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ГРАНИЦЕ ТЕРИТОРЩЕ, СТАНОВНИШТВО И ДЩАЛЕКТИ
1. Данашн>а Лика обухвата територи)у три)у некадашвьих жупа:
Лике, Гайке и Крбаве. То )е „ргед)е1 и ]идо2арас1пот <И)е1и Нгакзке
1гтс(1и УекЬпа (. . .) I 8еп)$ко^ Ы1а па гараёи, а Р^езеуке (. . .), Ма1е
Каре1е (...) 1 УеНке Каре1е (. . .) па 18Токи. За$1:о)1 зе ой УхзокШ кгаШН
гауп)ака 1 ро1)а (500—700 т паётогзке У151пе), коД зи роргеспип уарпе-
паскип ёгеЬепипа оол)е1)ет и т уеса (1лско, Оаско 1 Кгоаузко ро1)е) 1
пекоНко тап^Ь ро1)а (Когетско, Огасаско, Ьараско, Зт^тско, ОаЬагзко
ро1)е 1 си*.)"1 У литератури и на терену посто)е, иначе, противур^ечна
схватаньа при одре!)иван>у прецизних граница ове области. За )езичка
испитиваша, ме1)утим, ове дилеме нема)у веЬи знача). Испитиван>има
чи)е резултате саопштавам у овощ раду обухваЬено )е )екавско подруч^е
данаппьих пет општина (Д. Лапац, ГоспиЬ, Грачац, Т. Кореница и Ото-
чац) ко)е сачииьава)у тзв. За)едницу опЬина ГоспиН (скр. ЗОГ).
2. На простору данаппьег ЗОГ-а (укупна површина 5.563 кт2) живи
нетто више од 90.000 становника, углавном српске и хрватске нацио-
налности. Попис 1981. год. локазао )е овакво стаже:2
Отитина Срби Хрвати 1угославени Остали Свега
Д. Лапац 7.691 47 627 82 8.447
ГоспиК 9.283 18.525 2.842 613 31.263
Грачац 8.578 2.150 985 150 11.863
Оточац 7.896 16.739 1.550 317 26.502
Т. Кореница 8.481 2.311 1.274 195 12.261
ЗОГ 41.929 39.772 7.278 1.350 90.336
1 V. Вакшгос, Ыка, Епс1к1оре(11>а 1и§о$1ау1)е кп). 5, 2авгеЪ, 1962, 528.
* II рема подацима ко)е пружа: Рори яап&итНыа, АотаНп$1аиа >' натюа 1981
(випоупШУо ро орс!пата 1 гцеЛшсата орсша - Локшпешасца 501), 2а{;геЪ, 1982.
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3. Ради бољег разумијевања наведених бројчаних показатеља треба
напоменути да и бројну скупину Југословена сачињавају у основи при-
падници српске и хрватске националности који су се тако изјаснили, те
да припадника ова два народа има и у категорији „остали" пошто се
одређен (истина невелик) број становника изјаснио у смислу регионалне
припадности или је избјегао било какво национално изјашњавање.
Изношење ових показатеља који упућују на националну структуру
становника овога краја потребно је због тога што су и данас национална
и конфесионална припадност, у главнини случајева, повезане с одго-
варајућом дијалекатском припадношћу — бар кад је у питању однос
јекавског говора према другим дијалектима на овом терену. Јекавски,
найме, говори цјелокупно српско становништво и само мањи дио јека-
визираних Хрвата, углавном они који у мањим скупинама живе у пре-
тежно српским насељима или, пак, они чије су насеобине истурене ду-
боко унутар компактног јекавског појаса (што није увијек обавезно).
У урбаним средиштима, гдје је већа концентрација школованог свијета,
већи је и постотак јекавизираног становништва, или бар оних који се
труде да говоре јекавски, а преовлађивање јекавштине на цијелом под-
ручју нарочито је уочљиво у говору младе генерације, што је нормална
посљедица утицаја школе, средстава информисања и других посредника
преко којих се књижевни језик устаљује као свакодневни и општеко-
муникативни језик у овом крају. Само, кад су у питању овакви начини
ширења јекавског говора, без специјалних испитивања тешко је оције-
нити колико се у таквим случајевима стварно ради о преовлађивању
јекавштине у говору појединих категорија нејекавског становништва, а
колико о ономе што бисмо могли назвати језичком двострукошћу, при
чему се јекавски говор јавља као средство званичног општења, а матери-
њи дијалекат остаје у домену језика за породично, пријатељско и незва-
нично комуницирање. Ово подједнако важи било да је у питању говор
појединих категорија сеоског или, пак, градског становништва, пошто у
Лици готово и нема таквих средишта чији би градски тип говора знат-
није одударао од говора своје сеоске околине. Због тога посебно и не
исказујем бројчане односе сеоског и градског становништва јер се они, за
разлику од прилика у неким другим крајевима, показују овдје као мање-
-више дијалектолсшки ирелевантни.
4. Већи дио хрватског становништва у Лици говори штакавским
икавским дијалектом, а у сјеверозападном крају (околина Оточца и
Бриња) бројна је и скупина Хрвата чакаваца. У једној мањој подвелгбит-
ској оази на сјеверозападу Лике сусреће се и прелазни тип говора којим у
неколико насеља говоре потомци неких ранијих досељеника из Горског
котара и Крањске, чије су првобитне основе нејасне, а уплив штокав-
штине у њему данас знатан. То значи да се данас, ако овим дијалектима
прибројимо јекавски говор и ако занемаримо чињеницу да се у уским
међудијалекатским зонама стрпљивим испитивањима вјероватно могу
наћи потврде и за неке друге лрелазне комбинације, може говорити о
присуству четири дијалекатска система на личком говорном подручју.
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5. О распростран>ености по)единих ди)'алекатских типова и неким
отптщим одликама аиховим опширщц'е сам писао у расправи о рефлек-
сима )ата у овим говорима,3 а размене н>ихове видл>иве су и из карте ко)у
уз рад лрилажем (в. карту 1). У вези с овом картом напоминьем да треба
имати у виду да )е она ранена првенствено из (екавске перспективе, што
значи да би минуциозшф истраживаньа других ди)алеката на личком
подруч]у (они су )ош уви)ек релативно слабо испитани) могла понегд)'е
кориговати аихове ме^усобне граничне лишц'е. Сигурно )е, ме^утим, да
Ке такве корекщф, ако их и буде, бити незнатне осим, можда, ако се у
картографском приказу занемари конфигурашф личког земтьишта, или»
пак, ако ова испитиваньа дочека)у ври)еме кад Ье нивелащф ди]'алекат-
ских разлика бити изразити)а, а, могуНе )е, и структура становништва
друкчи)а. Потенци)ална опасност ко)а прати занемариванье првог мо
мента произилази, найме, из чтьенице да у овом горовитом кра)у ме^у
по)единим скупинама насел.а посто)е често широки по]асеви ненастанье-
ног простора због чега ]'е у микрокартама об)ективно тешко прецизно
означити подруч)а распростираньа по)'единих доцалекатских идиома, а
да ни друга напомена ни)е неоправдана, довольно ]'е само поменути до-
садашн>е слабо интересованье наше научне ди)алектологи)е за системат-
ски)е испитиван>е говора ове области, те чиаенице да су и овд]"е, као и у
другим кра)евима, процеси дщ'алекатских интерференци]а и у^едначаваньа
данас изразитищ него рани]'е, а процеси депопулащф константна по-
)ава с далекосежним и данас веЬ забриньава]'уЬим кра)н>им резултатима-
Ово посл>едн>е илустру)ем подацима о кретавъима укупног бро)а станов-
ника ове области ко)е пружа)у по)едини пописи становништва вршени у
раздобл>у од 1900. г. до данас:4
Годи Данашн,а опщтинска подручна Лика
на Д. Лапац ГоспиК Грачац Оточац Т. Кореница
1900. 18.737 58.711 27.460 51.540 37.012 193.460
1910. 19.151 56.354 26.587 51.595 34.059 188.146
1921. 18.891 54.671 27.212 50.372 33.072 184.218
1931. 18.838 53.913 27.715 48.610 30.939 180.015
1948. 11.751 42.060 18.857 40.906 18.139 131.713
1953. 11.573 40.531 18.614 37.889 18.044 126.651
1961. 10.727 40.173 17.586 33.479 17.266 119.231
1971. 9.641 37.365 14.907 30.331 14.633 106.877
1981. 8.447 31.263 11.863 26.502 12.261 90.336
3 В. Драгич*евиК, ]лт. 158-160, 193- 197. 211 — 212. и 215-216.
4 Подаци за полисе 1900—1961. узети су из рада В. Ке81ёа, О. Ьико\аса 1 V-
Зпрейба „Кгеюгде 51ап<ют$№а г 1юо1гпН йо%аАа}а и [лег о<1 1857. Ло 1971. цссИпе", 1лка
и ргоЙ08й 1 $ас1а1п)о$11, хЬог. 5, Н181сп)$1а агЫу и Каг1оуси, Каг1оуас, 1973, 498.
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6. Данашње дијалекатско шаренило на релативно малом личном
простору непосредна је посљедица познатих миграција које је проузро-
ковала турска најезда. Велики помаци појединих етничких скупина,
изазвани првобитно турским освајањима и учвршћивањем турске власти
у овим крајевима а касније и одласком Турака са овог подручја, условили
су да се „и оЧгјезга доаша" овдје „8Гапоуш§сто гп рига пијепјакУ'4. Крајњи
је резултат био измијењена етничка структура становништва ове области,
а самим тим и чињеница да је некад, како се вјерује, једнообразно говорно
подручје постало терен на коме се преплиће, напоредо живи и међу-
собно укршта више нарјечја и дијалеката. Стариначки чакавски говор
одржао се само у појединим предјелима сјеверозападне Лике, гдје се, у
општем узмаку пред Турцима, задржао дио старосједилачког хрватског
живља и гдје се приликом поновног насељавања Лике након протјери-
вања Турака (1689) населило подоста чакавских досељеника из сусјед-
них крајева.* Православии досељеници раширили су у овој области свој
источнохерцеговачки јекавски говор, а буњевачки миграциони скупови
млађи икавски. Дијалекатском шаренилу допринијели су и: (1) говор
покрштених муслиманских досел>еника који су (мањим дијелом) овдје
остали и након повлачења Турака а који је морао бити икавскошћакавски,
те (2) говори оних горанских миграционих скупина чија основа није била
чакавска или, боље речено, није била чиста чакавска.
Заједнички живот послије смиривања миграционих процеса учи-
нио је да се поједине дијалекатске разлике нивелишу, при чему се,
како то обично бива, говор мањих скупина прилагођавао узусу већине.7
У томе су два новоштокавска говора (источнохерцеговачки јекавски и
буњевачки штакавски икавски) бшш у предности пошто је и досел>еника
који су говорили овим дијалектима било највише. Њихова бројност је
резултирала насељаван>ем у компактним зонама, што је погодовало не
само очувању властитих дијалекатских особина, већ и могућностима за
асимилацију мањих скупина досељеника друкчије дијалекатске припад-
ности. Говори горанских досељеника, с друге стране, како због тога што
су Горани били малобројнији, тако и због тога што су им насели била
некомпактнија, најчешће су подлијегали језичкој асимилацији.8 Гео-
графска блискост одређивала је у великој мјери смјерове језичких адап-
тација појединих скупина, али су на ово утицали и други моменти: већа
сродност појединих говора, а и конфесионална припадност. Због тога
су се говори појединих горанских скупина и муслиманских покрштеника
чешће адаптирали буњевачком говору, или се бар на први поглед стиче
такав утисак с обзиром на то да се у једном површном приступу највећа
пажња посвећује главним дискриминатама које дијеле ове говоре, а то
су, прије свега, различите замјене некадашњег вокала Ь. Систематскије
истраживање других дијалеката на овом терену, понајприје штакавско-
• Павичић, Сеобе, 5.
• Павичић, Сеобе. 171-185.
7 „Бројчани однос етничких компонента" је нпр. и „у босанским приликама
(. . .) одлучујући фактор од којег зависи у ком Ке правцу бити усмерен ток језичке
адаптације" (Ћорић, Пример адапт., 99).
• В. Павичић, Сеобе, 292.
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-икавских говора, омогуЬиЬе да се о домаша^има ових у)едначаван>а и
см^еровима адаптирааа у по)единим ареалима личког говорног простора
изведу поуздани}и и документовани)и судови.
7. Наша наука )е, иначе, посвеЬивала дужну пажн>у проучаваньу
великих миграционих помака становништва ко^е )е проузроковала про
вала Турака. Ме1)у бро)ним исторщским, етнографским и другим радо-
вима ко)и захвата^у ову проблематику много )е и оних ко)и осв)етл»ава)у
миграционе токове ;екавског живл>а у наше западнее кра)еве.9 Сазнанъа
ко)а пружа)у поменути радови драгоц]ена су помоК проучаваоцима ових
говора, али их она, ипак, не ослобгфа)у у потпуности брощих недоумица
ко)е се )авл>а)у кад )е ри)еч о првобитном порщеклу данаппьих )екавских
скупова у западни)им кра^евима наше )езичке територи)е. Ман>кавости и
празнине у досадашн>им сазнаньима о пори)еклу личких )екаваца нису
ман>е од оних на ко)е су веЬ упутали по^едини истраживачи су^едних
^екавских говора.10
Истина, у сложеном комплексу ман>е или више поузданих података
ко|е нуди досадапльи мозаик спозна)а о сеобама )'екавских скупова у
личке кра)еве на)ман>е су спорне оне спозна^е ко)е упуЬу^у на шире про
сторе изворишних области из ко]'их )е потекла главнина миграционих
скупова ко)и су у личким кра)евима раширили )екавски говор ()екавске
области Херцеговине), спозна)е ко)е упуКу)у на н>ихову конфесионалну
и националну припадност (православии, Срби), сус)едне области преко
ко)их су ишли токови миграционих струна (западна Босна и с)еверна
Далмащф), као и доба у ко)ем )е извршено насел>аван>е личког терена
(XVI и XVII ви)ек). Данаппьи лички )'екавци су, в)еру)'е се, потомци
оних православних исел>еничких скупова ко)е су у ври^еме ширен>а
турских осва)ан>а у нашим западни)им кра)евима издашно давале хер-
цеговачке области и ко|е су Турци претходно превели на сус^една запад-
нобосанска и девернодалматинска подручна, откуда су их, од половине
XVI ви)ека (в. ПавичиЬ, Сеобе, 131. и Ердел>ановиЬ, Буньевци, 357), у
веЬем бро)у и упоредо с )аким скупинама муслиманског живл>а почели
систематски настан,ивати у новоосво)ене личке пред)еле. Старос^еди-
лачко становништво, за ко^е се сматра да )е било чакавско, напустило )е,
скланэа)уЬи се испред турских пустошеша, на)веЬи дио личке територи)е
током прве половине XVI ви)ека(в. ПавичиЬ, Сеобе, 124). По)ава право-
славног )екавског живл>а на овом подруч)у могла )е усли)едити и рани)е
(кра) XV ви^ека), ако се узму у обзир први „мартолошко-четарски"
упади Турака на ова) терен, и ако се веЬ зна да )е споменуто становништво
било тада ди)елом уюьучено у ове )единице, чи)и су упади представл>али
претходницу турских осва^ачких напада. У пограничним пред]елима
према Босни може се претпоставити и масовни)е присуство овог станов
ништва чим су се веК у прво) половини XVI ви)ека, како наводи ПоповиЬ,
могли )авити бро)ни „ргеЬ)е21 Ш изкоа (. . .) а окоНсе 8гЬа" (ПоповиЬ,
* Исп. нпр. полис важни)е литературе у 1ату; ДрагичевиК, 1ат, 157 (у напомени
под текстом).
10 ДешиК, ЗИГ, 25-26, ПетровиК, Зми)ан>е, 8 - 1 3. и ГБК. 7 16. те Б)елановиК,
Буковица, 18—21.
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Жумберак, I). Иначе, насел>аван>е личких кра)ева скупинама православ-
ног становништва вршено )е у више наврата и трахало )е готово за ци)ело
ври)еме турског господства у Лици.11 У прво ври)еме зато што ни турска
власт у га^единим личким пред)'елима ни)е била )еднако учвршЬена,
убрзо и стога што )е почесто требало зам)"ен.ивати многоброще преб)еге
ко)и су оддазили на сус)една кра)ишка (аустри)ска) земл>ишта, као и
оне далматинске кра)еве ко)и су били под влашКу Венеци]е. Од тих
преб)ега из личких области ко;е су биле под влашЬу Турака формираЬе
се, поред осталих, и )ака колотф српских досел,еника у с^еверозападном
ди^елу Лике (Гацка долина и бршьско подруч)е) ко)и никад ни)е ни пот-
пао под турску власт. Ова Ке колонка, за^едно с )аком стру)ом српског
жив.ьа ко)а )е у „уеНко) зеоЫ око 1700." дошла „и Ыки ос! Кгипа 1 Ви-
коу1се" (Павичик, Сеобе, 291) дата бродне насел>енике другим личким
кра^евима у периоду након 1689. када ]е „кгарка уо^зка, и зигас1п]1 з
изодисипа" ослободила „га зуе^а гш"езес <1апа спауи Ыки 1 КгЪауи"
(Нистуа пагода ЗщоНаще, II, 1001), односно од 1699. када )е лшром у С.
Карловцима на)веКи дио тих кра)ева приложен аустри]'ско) царевини и
настан>ен претежно новим становништвом с распоредом различили
етничких скупила у по)единим микрорегионима какав )е ман>е-више и
данас. Ова) период с кра)а XVII и почетка XVIII ви)'ека значащая )е како
по томе што )е означио почетак преусм^ерававъа главног правца мигра-
ционих токова )екавског живля у овим кра)евима, тако и због тога што се
може узети и као почетак смириваньа масовни]их миграционих кре-
тан>а на личком тлу. Сел>акан>а на релацищ зап. Босна—Лика—с)ев.
Далмаци)а, као и обрнутом см]'еру остаЬе, истина, )ош задуго константна
по^ава, али то су помаци становништва маиьих разм)"ера. Покрет станов
ништва релативно веНег обима на личком тлу везан )е ]'ош само за период
посли)е свиштовског мира (1791) када )е и поагьедвъи дио личког под-
руч)а (узак по)ас земл>ишта с ли)еве стране Уне од Срба до Ваганца)
ослобо!)ен и д)елимично настан>ен новим становништвом — углавном
из раните ослобо^ених личких кра]'ева. Од тога времена Лика ко)а )е
дотад, стица)ем околности, кроз неколико стол>еЬа била важно имигра-
ционо-емиграционо „чвориште", поставе претежно емиграционо подруч)"е
ко)е Ье у наредним стол>еЬима давати броще исел>енике многим кра)е-
вима, у првом реду оним сус)едним (западна Босна и Кордун), али и
другим, географски знатно удал.ени)им пред)елима (Славони^а, Баравъа,.
Сри^ем и др.).12
11 Осим из кра)ева у непосредном судедству (зап. Босна и с)ев. Далмаци)а) по)е-
дине (скавскс скупине дово^ене су кадшто и из дубл»е унутранпьости Босне. Доку
мента су нпр. забшьежели да )е у л>ето 1658. у околину Оточца изб)егла велика ску
пина Срба Усорчана ко)е су Турци претходно довели из области долег тока ри)еке
Босне и настанили на Кореничком пол>у. Исп. о томе НаранчиК, Дол>ани, 109, а в. и
ПавичиК, Сеобе, 149.
11 О томе доста података да)е ПавичиЬ (Сеобе, 262—275). За бро)на исел>аван>а
Личана у судедне западнобосанске кра)еве исп. и радове М. КарановиНа (Поугье у
Босанско] Кргдини, СЕЗб XXXV, Насела 20, 281 — 655; Саничка Жуйа у Босанско/
Кра/ини, СЕЗб ХЬУ1, Насел>а 26, 245 — 305) и П. Ра1)еновиКа (Села йарохгд'е Крпеуше
у Босни (код Пешровца) , СЕЗб, XXV, Насел>а 13, 157—189; Б^елщско Поле и Бравско.
СЕЗб XXXV, Насел* 20, 125-276; Унац, СЕЗб 1У1, Насел* 30, 445-640).
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8. У вези с изложению чишеницама ко]е омогуЬава^у да се стекну
глобалне представе о подави )екавског становништва на личном подруч)у
мало ]"е, ме!)утим, сигурних података на основу ко)их би се могла прециз-
ни)е фиксирати изворишта по)единих миграционих скупова унутар ши-
роког простора )екавских области у Херцеговини, као и пратити н>ихове
правде кретаньа и станишта при)е доласка у пред)еле из ко)их су преве-
дени на лички терен. Не^асан )е укупни удио, као и правци кретаньа оних
исел>еничких скупина ко)е )е вихор миграционих помака покренуо са
црногорског тла и ко)е су различитим путевима присгафвале у личке
кра)еве, па и дал>е (до Истре нпр.). Тако1)е, и евентуални удио исел>еника
из других кра)ева ко^и су се на различитим стаништима могли приюъу-
чити исельеничко) херцеговачко) матици. Недостатак ових података, ако
и ни)е смепьа за орщентациону идентификации момената ко)е смо прет-
ходно издво)или, при конкретном опису одре^еног ди]алекатског система
поставлю се као озбил>ан проблем. Без н>их )е немогуЬе узети у разма-
тран>е све потенци)алне чиниоце ко;и су утицали (или су бар могли ути-
цати) на формиранье и консолидаци)у говорног стан>а одре^еног ди^але-
катског идиома.
Усмена преда)а ко)0) се, у недостатку поузданщих извора, морамо
обратити мало нам у овдаппьим приликама у томе помаже. Поставши у
]едном времену уточиште многоброщих и различитих миграционих струна
чи)и су припадници, ме^усобно изукрштани и згуснути на уском простору,
стол>еКима били присил>ени да мачем, крвгьу и честим ми)ен>ан>ем ста
ништа спасава)у голу егзистенци)у, Лика шф била погодан терен за
н>егован>е усмених преданна чи)и кори)ени сежу у дубоку старину. Отуда
и преданна о порщеклу, у на]'бол>ем случа)у, спомшьу само посл>едн>а
станишта по^единих породица непосредно послще смириванл миграцио
них помака, а на)чешЬе чак ни то. Понеке „старине", као што су нпр.
преданьа о порщеклу „од ПеНи" и сеоби под руководством „патрщара
Чарно)'евиЬа" ко^е сам слушао у Зрманьи и Липовом Пол>у, биЬе да су
некритична преношеаа кньишких сазнааа и зато им )е изворна ври)ед-
ност мала. Л>. НаранчиЬ наводи, мег)утим, да се у Дол>анима чува усмена
предала о пори^еклу тамоппьих НаранчиЬа „из Македони)е, са Овчег
по.тьа", а ВукмановиЬа „из Црне Горе" и напомин>е да би, можда, „тре-
бало веровати предаау" (НаранчиЬ, Дол>ани, 109). Предааа о црно-
горском пори)еклу бшьежио сам и )а, и то у различитим насел>има:
Петрову Селу нпр., Мазину (КовачевиЬи), Брувну (Кривоши)е), Сред-
ню)' Гори (Баете) и другд)е, а, исто тако, в)еру)ем да у н>има има зрнаца
истине. Само, због одсуства прецизни)е фиксираних исходишта, ова
преданна сводом магловитом неодрег)еношНу мало доприносе откла-
№ан>у наведених не)асноНа. Осим тога, таква каква )есу, нужно су оптере-
Ьена бременом сумнье због реалних претпоставки да и иьихови зачеци
могу бити посл>едица не)*асних представа о херцеговачко-црногорским
размег)ама.
На посебан начин побу^у^е пажн>у предайте ко)е сам забшъежио код
ширококулских Хрвата НикшиКа и ОрешковиЬа, а ко)"е чува традици)у
о пори)еклу юихових предана из околине НикшиЬа (НикшиКи), односно
Херцеговине (ОрешковиЬи). Без обзира на то што ньегова стварна под
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лога може бити врло сумшива,13 оно )е интересантно ако се доведе у
везу са чюьеницом да )е )екавизаци)а ширококулских икаваца глатко
извршена,14 иако се ово насел>е готово наслала на компактну икавску
зону гд)е се и данас икавица доста добро држи. Такви процеси, ме!)утим,.
били су понекад ман>е резултативни и кад су у питан>у бро)но слаби)и
икавски скупови дубоко унутар )екавске територи)е.
Ван поменутих, других предааа готово и нема, а у таквим приликама
аутору овога рада ни)е преоста)ало ништа друго него да, како ли)епо
рече Б)'елановиК, „)'е21кот, пт $уо)еУгзщт зротешкот зуако§ пагойа",
покуша доказати „опо $го о 12Уошпа 1 гокоуппа пи^гасюшп кгегап)а"
ни „роуцезш йокитепи", ни усмена преданна „шзи то^Н 12(1а§т)е ро1-
угШй",18 те да суду времена и нових спозна)а остави у насли)е*>е да про
пилене колико ]е за такав поступай било оправданна и колико )е он био
усп)ешан и плодоносан.
ДОСАДАИЛЬИ РАДОВИОЛИЧКИМГОВОРИМА И ПОДАЦИО ИСПИТИВАТЬУ
9. Ако се изузму малобро}ни подаци разасути по радовима општи)ег
карактера и радовима друге нам)ене, оста)е да ]е специ)ално о овим гово
рима писано мало. Говори личких чакаваца, ипак, могу иКи у ред оних
говора о ко)има посто)е поуздани)и подаци. Поред низа информации о
овим говорима ко)е налазимо разасуте у радовима различитог карактера
и нам|ене, о овим говорима су об)авл>ене и дви}е засебне раднье ко)е о
ньима да)у исцрпни)е податке у колико-толико заокружено) форми. То
су: рад проф. ИвиНа О ^смоги ИШН сакаиаса {окоНпа Оюбса), скр. Оточац
у лит., те Финкина и ПавешиЬева расправа Кай па ргоисаиащи 1акаю$Ып
$тога и Вгщи г окоИсг (скр. Бривье у лит.).
Икавски говори нису досад ц)еловити)е приказивани, а нетто
нише података о н»има да)у у свощм радовима М. .ТапунчиН (ОюЫпе
Ъищеиаско%а §сгоога и Ыа, скр. Бунъ. у лит.), М. ЛончариК {РопоЫкг
оргзг мрзкокгоаиЫЩкюаиковгрзкИг, э1<п)епабЫп г такейопвкгк %тога оЬикьа-
сетк орЫейоюеюЫт аЫазот, в. скр. Трновац у лит.) и аутор оних редова.1*
.Гедан општи)и осврт, попраЬен краКим изворним текстом, на говор )едне
уже зоне ко)у захвата)'у ови говори дао )е и проф. Пецо у свом Рге^Ши
згрвкокгьасзЫк йцаЫкаха (скр. ПСД у лит., стр. 106—'107. и 109). Других
радова, готово и нема.
На)слаби)е )е проучен прелазни „краньски" ди)алекатски тип ко^и
захти)ева и сво)у на)елементарни)у идентификаци)у. Неколико података а
овомговорудао)'еС.Георги)евиН,17а исп. и нешто информащф о н>ему
код мене у .Гату (стр. 215—218).
13 Исп. „V гот пакс1)а\ап|'и §1гоке Ки1е $ш1)е1оуаН $и 1 Нг\ап 1 пекоНко ропхЦса.
ВШ $и м №к$Чс1 1 Оггёкслчй и. $сагшаскова огоскоВа па$е1)а" (ПавичиК, Сеобе, 189), а
в. и податке ко)е наводи Ердел>эновиК (Бун>евци, 144).
14 В. ГеорпцевиК, Тат ЛП, 135. и ДрагичевиК, ]ат, 160-161.
" Б)елановиЬ, Буковица, 21.
" В. ]т, 195—210, Ловинац и збирку одабраних дщалектолощких текстова у
ЗФЛ, юь. ХХУ1/1 (Нови Сад. 1983), 179-188.
» ГеорпцевиК, 1ат ЛИ 139-140.
Говор личких јекаваца ЗГ
Што се тиче јекавских говора, први је — специјално о њима — писао
Б. Ластавица. У свом раду КогепИЫ доьог (скр. Кореница у лит.) описао
је основне фонетске и морфолошке особине говора кореничких јекаваца
и дао нешто лексичког материјала. Иако непретенциозно писан, невелик
по обиму и није без одређених недостатака, овај рад је деценијама пред-
ставл>ао најинформативнији и најпотпунији приказ говора личких је-
каваца.
Половиной овога вијека у чланку Јат {ё) у говору Личког Поља
(скр. Јат ЛП у лит.) С. Георгијевић је објавио резултате својих испити-
вања вршених у четвртој деценији овога стољећа. Мада је испитивањима
обухваћен широк простор, те саопштено доста поузданог материјала, као
и више луцидних запажања, објективно гледано, због необичног начина
на који је грађа у њему изложена, информативна вриједност рада није
велика. Дапаче, рад је знао изазвати противурјечне, па дијелом и нетачне
закључке о овим говорима у неким радовима општијег карактера који су
се ос.хањали на Георгијевићева истраживања.18
Касније, све до почетка осме деценије овога вијека говор личких
јекаваца није привлачио посебну пажњу наше научне дијалектологије.
Тек у новије вријеме неколицина млађих истраживача објавила је неко-
лико значајних саопштења као резултате проучавања ових говора: Д.
Павлица прво рад Акценатски систем у Говору села Пољица у Лици (в.
скр. Пољице), а потом и своју магистарску тезу О говору околине Удбине
(скр. Удбина), те Љ. Наранчић расправуФонетске и морфолошке особине
говора села Дољана у Лици (скр. Дољани). Скроман прилог бољем позна-
вању ових говора дао је у неколико наврата и аутор овога рада.19
Сви ови радови су допринијели да научне представе о говору лич
ких јекаваца постану поузданије и потпуније. Нису, међутим, у могућ-
ности да отклоне празнину коју изазива недостатак радова који би студи-
озније захватили типске одлике ових говора у њиховој цијелости. На-
мјера ми је да овим радом ту празнину начнем.
10. У овом раду исцрпније се приказују фонетске и морфолошке
карактеристике, као и најважније синтаксичке особине говора личких
јекаваца. Материјал за рад прикупио сам приликом дијалектолсшких
истраживања која сам повремено вршио у низу личких јекавских населл
у раздобљу од 1977. до 1982. г. Главнину података забиљежио сам у
овим мјестима:
" Исп. Драгичевић, Јат, 186-187.
1» Два релативно опширнија прилога наведена су у списку литературе (скр.
Ист. Лика и Јат), а в. и: ЗФЛ ХХШ/1 (Нови Сад, 1980), 207-208. ЗФЛ ХХУ/1




Бёглуци (у дал>ем тексту скр. Бе), Бйровача/ Бйровача (Би),
Брёзовац (Бр), Галине (Га), Кёстеновац (Ке), Мйшл>еновац
<Ми) и Нётека (Не);
Ойшшина Грачац:
Брувно (Бру), Велика Пбпина (ВП), Г5рн,а Плбча (ГП),
Зрмаиьа Врёло (ЗВ), Зрман>а К5м (ЗК), Мазйн (Мз) и Штй-
када (Шт);
Ойшшина Т. Кореница:
Б]ёлопол>е (Б}), ВйсуН (Ви), Крбава (Кр), Лйчкб Петрово
Село (ПС), Срёдн»а Гбра (СГ), Ъ^иЬ Крчевина (ЪК) и Фрка-
шиЬ (Фр);
Ойшшина ГосйиН:
Врёбац (Вр), Липово Пбл»е (ЛП), Мёдак (Ме) и Широка
Кула (ШК);
Ойшшина Ошочац:
Вбдотёч (Во), Залужница (За), Л^чане (Лу) и Тур)анскй
(Ту).
Екстензивни)а испитива&а обавио сам у Барлетама (Ба) и Па-
вловцу (Па), насел>има у госпиКко) општини, те селу Прбкике
(Пр) из опшгине Огочац. Нешго података доносим и из: Брбтин>ё
Дббросела и Дабашницё / Дабашницё (опщт. Д. Лапац, скр.
Бро, Дс, Да), БуниЬа, Врёла и Плйтвичког Л>ёскбвца (отит.
Т. Кореница, скр. Бу, Вре и Пл>), Вучипол>а (опщт. Грачац, скр.
Ву). Врховйна, Дбл>ана, Дднэёг Бабина Пдтока и ПётриниЬ
П6л,а (општ. Оточац, скр. Врх, До, БП и ПП), те Млаквё и Мо-
гбриЬа (општ. ГоспиЬ, скр. Мл и Мо). Дода)у ли се овоме и по-
с)ете неким м]'естима ко)е ван идентификаци)е М)есног говора нису
имале други цил>, бро) пос)'еЬених м^еста прелази бро)ку 50.
Говор личких ]екаваца 33
Све су то села насел.ена исюьучиво српским живл>ем, или бар
села у ко)има )е бро) Хрвата незнатан. Уз то, н>ихов се говор поодавно
адаптирао говору бро^чано надмоЬне ]'екавске околине. Поменуто >е
веК да )е тако и у Широко) Кули, гд]е )е, иначе, католичка скупила бро)на.
Дщалекатске разлике у говору становника различитих конфесионалних
припадности чува]'у се )едино у Лучанима (православци-)екавци : като-
лици-чакавци) и Барлетама (православци-)екавци : католици-икавци),
па )е у овим насел>има материал узиман само од православаца.
11. На)веЬи дио података ексцерпиран )е из магнетофонских сни-
мака спонтаног говора пробраних информатора, као и дщалектолошких
прибил>ежака ко)е сам, напоредо са сниманием, правио. Подаци су про-
в]еравани више пута у говору различитих особа, а пров)ере сам вршио и
путем писмених анкета преко наставника у м)есним школама. Занемар-
л.ив )е бро) потврда ко^е су прикушьене другачи)им начинима (директна
питан>а, попун>аван>а упитника и ел.), а ко)е сам, у недостатку података
из спонтаног говора, морао уни)'ети у рад. Ман>и бро) података дат )е и
према мом )езичком ос)еНан»у и прис)еЬан>у, пошто )е говор личких ]е-
каваца истовремено и мо) материши говор.20 Због свега тога се изнесени
материал може сматрати поузданим.
12. Сам рад, иначе, представлю скраЬену верзи)у докторске тезе
ко^у сам одбранио на Филолошком факултету у Београду 10. )ануара
1985. г. пред комиси)ом у саставу: академик проф. др Асим Пецо, проф.
др Славко ВукомановиЬ и проф. др Милорад ДешиК. Знатни)е су скра-
Кени, при)е свега — како то и данаипье прилике налажу — многи од)ел>-
ци у ко)има су давана шира образложеша по)единих ди)алекатских фе
номена, као и броще упуте на одговара)уЬу литературу. Исто тако, у
ци]елости су, овом приликом, изоставл,ени они ди)елови текста у ко)има
су излагане важни^е особине акценатског система наведеног говора,
као и од)ел>ци ко)и су садржавали приличну количину ономастичких
података. Ово због тога што нам>еравам дати потпуни)е приказе споме-
нутих нивоа )езичке структуре говора личких ^екаваца у засебним рад-
вьама.
13. Дужан сам, нащосли)е, споменути овд)е и оне ко)и су ми у разли-
читим етапама израде рада пружали несебичну помоЬ. У првом реду то
су многобро)'ни информатори из различитих ди)*елова Лике ко)и су, уз
сво)у познату гостол>убивост, показали и бескращо стрпл,ен>е проводеЬи
сате и дане са мном у разговору, а затим и многоброщи просв)етни рад-
ници из различитих ди)елова Лике без чи^е би помоКи мо)а трага&а за
правим информаторима потра)ала далеко дуже, а контакта са многима
од н,их били практично неостварл^иви. Ту су и чланови колектива Педа-
гошког факултета у Ри)еци, РЗ у ГоспиЬу: 1осиповиЬ Стило, проф., мр
Иван Шуща, др Манл КовачевиЬ, мр Ъуро Узелац, мр Никола Узелац,
мр Иван АдамовиЬ, Голац Стипе, проф., ЗаставниковиЬ Саво, проф.,
БенковиЬ Андри)а, проф., Дошен Нада, та)ница, и Бул> Сока, библиоте-
" Аутор овога рада ро^ен )е у Бировачи, оишт. Д. Лапац.
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кар, кощ су «и разноразним олакшицама на послу и низом корисних ин-
формащф помогли да прикушьени материал средам и израду тезе при
ведем кра)у.
Члановима комиаце дугу)ем искрену захвалност због драгощених
сугести)а ко)е су ми помогле да поправим и допуним текст приликом
н»еговог припреман>а за штампан>е. Не машу захвалност, из истих раз
лога, дугу)ем и академику проф. др Павлу ИвиЬу.




НАПОМЕНЕ О ФОНОЛОШКОМ СИСТЕМУ
14. Схематски приказ фонолошког инвентара говора личких )ека-








Консонанти: К п т К ч ц
Г б Д 1) Ц (8)
(х) (ф) (с) ш с
(з) ж 3
У односу на фонолошки систем шьижешюг ]'езика ова) се систем
одлику;е присуством фонеме з у неколико изолованих посу1)еница,
готово потпуним непознавашем фонеме х и )ош увщек несигурним по-
ложа)ем фонеме ф, иако ]е процес н>еног враЬаньа у фонолошки инвентар
ових говора — у поре^ешу са сличним процесима ко^и условл>ава|у и
повратак фонеме х — знатшф одмакао.
У односу на прилике „у велико) веЬини |екавских говора",21 карак-
терише га маригиналан бро) случа)ева у копима се — недоаьедно, уоста-
лом — по)авл>у)у нови констриктиви с и з. Тиме су и у на]крупни)ем
плану испол>ени резултати д)еловаша основних тенденщф чи)'и )е утица)
на формиранье фонолошког система ових говора нише него очигледан:
31 П. ИвиЬ, Правци развода, 163.
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тенденции наставл>а1ьа континуитета процеса зачетих у матично) зони
и покуша)а аихове неутрализаци)е и прилаго1)аван>а ново) ситуации,
т). животу изван матичне зоне.
.Таено )е да таквих резултата има више у оним сегментима фонолошке
структуре ко)и не захти)ева)у сво)у фонолошку идентификаци)у. О
н>има, као и о другим карактеристикама фонолошког система ових говора
опширни)е говорим у наредним од)ел>цима.
А. ВОКАЛИЗАМ
ЗАШЕНЕ 1АТА (*)
15. О овом, несумн>иво на)интересантни)ем проблему вокалског
система говора личких )екаваца исцртще сам писао у сво)0), веЬ неко-
лико пута споменуто) радоьи Рефлексы ]аша у данашгьим личким говорима
(скр. тат у лит.).22 Пошто ни накнадне пров)ере у старим пунктовима,
као ни забил>ежени материал у неколико нових пунктова не да)у основа
за корекци)у главнине закл>учака изнесених у ово) расправи, овд)е
излаган.е о проблематици везано) за зам)ене некадашшег вокала Ь сводим
на Д1елимичну попуну материала и незнатна прецизиранл неких рани)е
саопштених ставова.
16. На)при)е наводим потврде за зам)ене дугог Ь из седам насел>а
у ко)има рани)е нисам вршио испитиван>а.
1) Потврде за рефлексе дугог Ь под силазним акцентима:
а) Ъ > ще (й]ё) :
у Бщелщё йдшоцим Ту, врщеНа ЗК, рщеч ЗК, свщеш ЗВ ЗК Ма,
ащеша ЗВ Ма, сщена Га Ма, синено Га Лу, снщек Га Ма СГ, цщеНа
СГ, цщев ЛП СГ;
бщелё Га Ма, лщей Ма Ту, лщейё чарайе Ма, лгуейу кйклу Ма, мй-
]ешано Лу;
дщелё Ма, мщеша се ЗК, рщешй Ту;
дще ЗВ ЗК ЛП Ма СГ Ту;
'лщейо Га ЗК ЛП Ма СГ Ту, йрще Га ЗВ ЗК Ма;
лщёску СГ, шЩёло Лу, лщёйо Га, сйрй]ёда Ма.
б) Ь > ]ё:
у Б]ёлё йдшоке Ту, д]ёше, В)д Ту, з]ёви ЛП, мЬ]б] р]ёчи ЗК ЛП,
св}ёш Лу, кила дёна Га, с]ёно Га ЛП Лу Ту, ш]ёло ЛП Лу;
6}ёлё ЗВ ЗК, лук б]ёлй ЗВ, б]ёлб шкагье Ту, см}ёшанё сшвари
Ту, ис щёлё Лйкё ЗК, щёлй рёш ЗВ, йо щёлб] Лйци ЗВ, щёлу софру Га;
см)ёша = сми)еша Га.
О рефлексима )ата у говору личких )екаваца в. стр. 157—192.
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Овд)е спада)у и пршцери с извршеним )отован>ем сонаната л и и:
леей рёцел Ту, лей ЛП, лёйо Ту, аьёк Га, сгьёга Лу.
в) Ь > цё:
лиёй ЛП, лиёйо Ма Ту, сиёно СГ, сниИ Лу, шиёло Га.
2) Потврде за зам)ене дугог й под узлазним акцентима:
а) Ь > }ё:
в]ёнац ЛП, за вр)ёме ЗК, д]ёше Га ЗК Лу Ту, од]ёла Ту, од]ело Ту,
од]ёлом Га, м/елю* Га ЗВ Лу Ту, од й/ев^а Лу, р]'ёчима Лу, мо сщёшу ЗВ,
щёйци ЛП;
шг се б/'елё ЗВ, б/елй ЛП, д]ёлиши Ту, шлцёшаши ЛП, ищёди ЛП,
м]'ёша СГ, осв]ёсши]о Ма, йолд'ёша СГ, йрийов)ёда Ма, йром]ёно Лу, сасуёку
СГ, св]ёшлиле Ма, с/едо = одси)ецао Га;
д]ёлом ЗВ;
Прим)ери с извршеним )отован>ем:
г/ьешо Га ЗВ ЗК Лу Ту, шёздо Ма СГ Ту, клёшша Га Лу, клёшшима
Га, млеко Ту, Нзёмци Ту, йлёсак= пи)есак ЗВ ЗК;
излёчщо Ту, лёвала ЛП, лёвали ЛП, гъёсам Га ЗВ ЗК ЛП Лу Ма
СГ Ту, н>Л:к ЛП, /*есж0 Ма Ту, н>есол Га ЗВ ЗК Ма СГ Ту, »есу Га ЗВ
ЛП Ма СГ Ту.
б) * > м/е:
у ещёку СГ, врщёме ЗК Ма, два дщёла Ма, дщёше Га Ма, од лщёка
ЗК, срщёЬа Ма, цри]ёйн>а Ту;
бщёле ЗК, бщёло ЗВ, ерщёдан Ту, лщейо Ма, рщёшке ЛП, шщёс-
но Ма;
врцге'йи Га СГ, нщёсам Ма СГ, нщ'ёсом ЗК Ма Ту, ии/есу ЗК ЛП
Ма СГ Ту, сщ'ёшлиле Ма, щёку ЗК, снабдщёеала ЗК.
Имам у материалу и: усщёчеш СГ Ту, поред: усщёче Ма Ту, усм-
]ёчеш Ту.
в) Й > {</:
вриёме ЗК Ма Ту, млиёко Лу, майском Лу, йрцёклаш Ма, риёка
ЗК, риёчй Ма;
лиёйо Ма;
вриёНи ЛП, ниёсам Ту, ниёсом ЗК Ма Ту, «ме'см ЛП, йриёши'о Ма.
3) Потврде за рефлексе дугог неакцентованог й:
а) 6 > >ё О'е; :
йрагцёй ЗВ Ма СГ, йрдщ'ёи Ту;
изщёнй ЗК, и^ л/ён>а Лу, не м]ёшам ЛП, йом]ёшй] СГ, йрЬщёдй ЗВ,
сасуёцамо ЛП, усй]ёва ЗК ЛП Ма СГ Ту, ущёнё Ма, ущёнй ЗВ;
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вав)ё СГ Ту, ва}ё Га ЗВ ЛП Ма СГ Ту, щек Ма Ту, найр]ёш ЗК
Ма, йойр]ёко Ту, уф ЗК Лу, уфк Га Лу СГ.
Прилцери с извршеним )отован>ем:
дд/ьёши ЗВ, дугьёши Ту, надлёНу Га, одгьёли Ма СГ, одгъёло Ма,
ддгьёши ЗК, йддн>ёла Ту, йдд/ьёши ЗК, йд/ьсиш Ма, йрёпёли ЗВ, разгьёла
Ту, сйн>ёша Га Ту;
йослё Га ЗВ ЗК Ма Ту.
Кратко /в од дугог неакцентованог 6 забшьежио сам у:
вав/е СГ Ту, вй/е Ма СГ Ту, йдсл,е Ма Ту.
б) 2> > уде (где) :
изумри]еши Ма, на дви/е ЛП, нЩйослще Ма, на}йрще Га ЗК Ма СГ,
обадеще Лу Ту, ЪЬнщели Ма, йо <)вм/е Ма, носли) с Ма;
зайрщёчй Ма, умрщёши ЗВ СГ, исйрщёка ЗК, однщёло Ма.
17. Изнесени материал, видимо, упуКу)е на стан>е ко^е се, готово
ни за длаку, не разлику)е од оног што су га предочиле рани)е саопштене
потврде из других насела.23 Изв)есну новину представл>а)у )едино
форме: у ЛщёшКу СГ, сщёно Лу СГ, цщёви ЛП, лщёйо ЗВ ЛП, мада
н>ихова спорадична по)ава у било ком )екавском насел>у у Лици — како
због огантих прилика ко^е утичу на развоще тенденци)е зам)ена дугог
)ат у овим говорима, тако и из стилистичких разлога — не би требала
представл>ати изнена!)ен>е. Што се раните нису нашле у мом материалу,
то )е, в)ероватно, случащост, а у)едно и доказ колико су овакве зам)ене
дугог Ь ри)етке. Да )е тако, св)едочи и податак да сам и приликом нак-
надних испитиван>а у насел>има чи)и сам говор истраживао и раните
забшьежио само неколико потврда за овакву зам)ену дугог Ь:
звщёре Во, лщёйо Бе За, сщёно Ви Ми.
Као и у осталим м^естима,24 и у говору становништва ових насел>а
обична )'е по)'ава то да се исти облили ри)ечи с различитим зам;енама
вокала Ь сусретну у говору >едне особе.25
18. Ранила запажаньа о учесталости )едносложних и двосложних
зам)ена дугог Ь у свакодневно) говорно) комуникаци)и овд)е докумен-
ту)ем одре^еним статистичким показател>има презентираним у четири
табеле. Подаци за табеле прикушьени су простим пребро)ава1ьем пот
врда из прим)'ера везаног говора становника 31 насел>а,2в ко)и су (прим-
23 ДрагичевиК, 1ат, 163 — 169.
" Нав. дело, 165.
" На ову )е по)аву, полазеЬи од тога колико )е ,,з1и$ао )и2п)абк1 8°у°г \ъ 1ша
ргозода пагойа", поодавно скренуо пажн>у и МаретиК (в. МаретиК, Граматика. 69}.
а Из: Бе, Би, Бр, Га, Ке, Ми и Не (општ. Д. Лапай), Б), Ви, Кр. ПС, СГ, ЪК.
Фр (општ. Т. Кореница). Бру, ВП, ГП, ЗВ, ЗК, Ма, Шт (општ. Грачац), Ба, Вр, ЛП.
Ме, ШК (отцт. ГоспиЬ) и Во, За, Лу, Пр, Ту (општ. Оточац).
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]ери везаног говора) за овакву прилику одабрани (едино по критери^уму
спонтаности. Овакав избор корпуса резултирао )е не)еднаким укупним
бро)ем потврда из по)единих кра^ева и, што )е веЬи недостатак, не)ед-
наком разноврсношЬу и фреквенци)ом интересантних сегмената. У кра)-
н>0) лини)и то значи да бро)чани ом)ери дати у табелама и не показу)у,
уви)ек, праву слику стан>а на терену.27 Нисам, мег)утим, ни имао нам]еру
да коректном прим)"еном статистичког метода математички прецизно
изразим сразм)еру )авл>ан>а )едносложних и двосложних рефлекса дугог
Ъ у овим говорима, веЬ само да покажем како и на)обични)е пребро)аван»е
потврда из случа)них узорака указу)е на то:
а) Да говор личких )екаваца на цщелом подруч)у и у свим позици-
)ама зна за хетерогене рефлексе дугог Ь,
б) Да )е )авл>ан>е двосложних замшена на)чешЬе под силазним ак-
центима, р)е^е под узлазним, а на)р;е^е у неакцентованим позици)ама
(изузима)уНи, дабогме, флексионе наставке), и
в) Да су, укупно узевши, двосложне зам)'ене нешто р)ег)е у говору
)екаваца с)еверозападне Лике (оточко подруч)е), али не у оно) м)ери
ко)а би допуштала да се овим говорима да статус посебне зоне у оквиру
говора личких ]екаваца као щелине.
Тако сам констатовао у споменуто) радн>и,28 а то, уз све машкавости





Рефлекси фе/й/е Рефлекси аы
бро) % бро) о//о
Д. Лапац 116 76/10 65,51/ 8,62 30 25,86
Грачац 109 79/ 9 72,47/ 8,25 21 19,26
Т. Кореница 118 82/14 69,49/11,86 22 18,64
ГоспиК 85 45/ 9 52.94/10,58 31 36,47
Огочац 74 27/ 8 36,48/10,81 39 52,70
СВЕГА 502 309/50 61.55/ 9,96 143 28,48
Табе ла а
*' Да тога има, видл>иво )е нпр. из табеле 5 гдое показателей упут»у)у на заюьу-
чак да )е укупни удио двосложних рефлекса под узлазним акцентима ман>и у лапач-
ком него у оточком кра)у, а стварна ситуацией )е заправо обрнута.
" Исп. ДрагичевиЬ, ]хг, 163-169. и 191-192.
" Подаци у табелама не обухвата)у рефлексе Ь у флексионим наставцима и
спорадичне зам)'ене типа гу'ё. Раздва)ан>е призера са где и где нще извршено због за-
немарливо малог бро;а случа)ева с реализаци)ама гд'ё < Ь (табела 5). Због укупног
малог бро)а потврда дати су за;едно и бро^чани показателе за секвенце где-где ко)е







бро) % бро) %
Д. Лапац 172 45 26.16 127 73,83
Грачац 150 56 37.33 94 62.66
Т. Кореница 188 78 41.48 ПО 58.51
ГоспиК 114 44 38,59 70 61,40
Оточац 76 23 30.26 53 69,73





Рефлекси и/«/ц/'е Рефлекси }Щ*
бро) % бро) %
Д. Лапац 88 25 28.40 63 71,59
Грачац 78 21 26.92 57 73,07
Т. Кореница 55 8 14.54 47 85.45
ГоспиН 36 7 19.44 29 80,55
Оточац 35 2 5.71 33 94.28





Двослсжни рефл. 1едносло*:. рефл.
бро) о//О бро) %
Д. Лапац 376 156 41,48 220 58.51
Грачац 337 165 48,96 172 51,03
Т. Кореница 361 182 50,41 179 49.58
ГоспиК 235 105 44,68 130 55,31
Оточац 185 60 32,43 125 67,56
СВЕГА 1494 668 44,71 826 55.28
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19. У вези с рефлексима дугог Ь и мо)ом ранимом расправом навешЬу
)ош само ове три опаске:
1) Податке о двосложним зам]'енама Ь у флексионим наставцима
да)ем овд)е у одговара)уЬим од)ел.цима Морфологи)е. Укупни бро)
потврда )е вейи, али оне не пружа)у основу за ми)енъан>е веЬ саопштених
закл>учака.80
2) Мо)а, истина опрезна, претпоставка по ко)0) „личким говорима
на)ближе )е, изгледа, станье рефлекса дугог Ъ у и)екавским говорима
Горског котара" Уат, 171), ипак >е преуран>ена — бар у толико) м)ери
док наша научна ди)'алектологи)а не пружи о овим говорима потнутще
податке. Знатно потпуни)е од оних ко^е да)е, иначе хвале ври)една,
Финкина расправица о овим говорима.
3) И као треке — )едно прецизиранье. Опширни)е указу)уЬи на
„конзервисане црте херцеговачког насли)е1)а" као корифен хетероге-
ности „посто)'еЬих замшена дугог Ь у личким )екавским говорима" (тат,
171—172), )а сам имао на уму приоритет у редосшеду одре1)ених (езичких
по)ава ко)и се често пренебрегава при покуша)има н>ихова тумачеша.
Далеко сам, ме^утим (и тад, и сад) од схватан>а ко]а у маргиналне оквире
желе свести удио разних других фактора, чи)и )е утица) на формиранъе
и консолидащцу данашньег стан>а у овим (и не само овим) говорима
више него очигледан.
20. На секвенцуУе као на)чешКи рефлекс кратког Ь упутила )е обимна
гргфа изложена у ]алу (стр. 173—174). Ме^у бро^ним потврдама дате
су и оне ко)е упуЬу)у на уравнато: фра, м]1ра, щесма, щёме, щескдба
и ел., односно на обичност на на)векем ди)елу простора форми типа:
д)ёд, д]евёр, д]ёца итд. За ово в. и одговара]уЬи материал ко)и се народи
у по)единим од)ел>цима поглавлл Домашни ]'ошован>а (т. 151. и дал>е).
Посебне напомене:
1) Лексема чофк на)чешКе се чу)е у гласовном лику чоек, с тим
што ]с разнолика акценатска оствареньа могуЬе чути и у говору )едне
те исте особе. Исп. :
чоек Бе Би Б] ВП Ви Вр БП ЗВ Ке Ми Не Па ПС Фр;
чдек Ба Б) За ЗК Ме, чдека ЪК;
чоек Бе Б) ВП Вр Ма Ми ПС СГ Фр, чбека За, чдеку Ми, а в. и:
бомё шд фйнй чоек (НаранчиК Дол>ани, 124).31
У с^евернщим пред]елима, ме^утим, наведени ликови сусреНу се
спорадично. Обични)е )е:
чд]'ик1чо}ик ПС, чецика За, ч6]к БП Бу Во Врх ЛП Лу ПС Ту, чд]к
Лу, ч6}ку ПЛ> ПП Ту.
" В. 1ат, 169-170.
31 Павлица, истина, из Пол>ица наводи само: чбек-чдека (в. По.ънце, 84), али
пошто тако нще и у другим 1'екавсклм насел>има, може бити да )е ово неки неспора-
разум.
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В. и НаранчиКкино : виде чаука и вйдла сам Марина ч6)ка (Дол>ани,
111. и 124).
Распростран>еност свих ових ликова видоьива )е из података ко)е
да)ем у карти 3. Ликови типа чо)к\чо)ш сусреЬу се само у свим )екавским
насел>има данашн>е општине Оточац, а у осталим пред)елима налазимо
их у зони Липова Пол>а (госпиЬки кра)), у зони Петрова Села (потшье-
шевичко подруч]е), те у с)еверни)им кра^евима кореничко-крбавског
пред)ела (отприлике до висине БуниЬа на )угу)- Ови подаци интере-
сантни су и због тога што се могу повезати с Финкиним саопште&ем
датим за говоре щекаваца Горског котара: „Од. ргуогпоца сщек гагуцеп
)е §1а50УПот гес!икс1)от Шс соек, а сОДот )е гесшксцот доЫуепо 1 ёд]к"
(Финка, И)екавци ГК, 157),32 чиме се и правци распростирала ове
по)аве у щекавским говорима из наших западни)их кра^ева могу сматра-
ти познатим. Не)асна )е )едино ситуаци)а у и)екавским говорима на)-
западни)их ди;елова Кордуна, за ко)е немамо података у ПетровиНевом
раду о овил! говорима.33
2) Уз облике: йо(])есши, йоеде (в. принтере у т. 311) сусреЬе се и:
йзи]у, изу'еле ЗК.
21. Рани)ем излагаау о икавизмима и екавизмима готово и немам
што придодати. Дакле:
1) свуда су обични облици код ко]их )е и < Ь доби^ено фонетским
путем :
а) Ь} > и] у: грщалица, грщаши, сщали, сщаши итд.
б) Ъл > ил у: бйлац, бйлег, нёдила и ел.
в) Ы) > и}) у: заси^али, сиЦаши и др.
г) Ьо (< Ьл) > ио\що у: видимо, вдлио, дщо> дйо, жйвщо итд.
2) Тако исто и форме с тзв. морфолошким икавизмима: вйдили,
вйдшйи, вдлили, жёлили, лёшили, шрйиши и ел.
3) Знатну фреквенци)у има)у и форме с аналошким и (према триста) :
двйсша/двйсшо (в. т. 43), а тако!)е и асимилационе форме сикира, ейкирица
(уз м)естимично сусреташе дисимилационих ликова: ейкера, сикерица).
4) Од икавизама ко)и су у ова) говор могли уЬи из икавских говора
свуда се употребл>ава )едино форма дичак и од н>е изведени облици:
дичачина, дичачиН.
Кадшто се, дакако, могу чути и неки други икавски инфилтрати,
као што су нпр. : дйд/дйш, дйдо, двй, доли и ел., али шихова готово редовна
стилска обшьеженост показу)е да ови прим)ери у суштини нема)у карак-
тер стандардних лексема V говору личких )екаваца. Шире о свему в.
у 1ату, стр. 182—188.
" Исправнике )е, ипак, претпоегавити сл>едеНи ток редукфца: чов^ек > чо(])ик>
чо/к.
»> В. ПетровиН, ГБК, 66.
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5) Екавске зам)ене, баш као и у квьижевном )езику, дооьедно се
оствару)у у облицима с некадашшим префиксом нЪ- (нёка, нёкй, нёко,
нёшшо и др.), те у секвенци р Ь у прим)ерима типа : врёло, врёНа, грешка,
мрежа, срёНа, срёсши, шрёбаиш итд.
Обавезно )е: мёзгра, цёсша, а у екавском лику редовно се |авл>а)у
и форме нови)ег лексичког инфилтрата дёчко.
У говору старших генералика на)чешЬе )е у употреби и лексички
екавизам шёло, ко)и се, иначе, )авл>а „у разним )'екавским говорима"
па и у Буковом )езику,34 а кога данас у Лини све више потиску)у из
употребе ликови с )екавском зам)еном )ата {в. прим]ере у т. 16).
У С)еверни)им кра^евима, на простору приближно подударним с
оним гд^е се сусреЬу и форме типа чо]к, обични су у употреби и екавизми
дело, дёлаши, а у свим насел>има могуЬе )е спорадично сусрести и низ
других екавских форми ко)е у говор овдаильих )екаваца продиру преко
разноврсних облика контакта становника овога кра)а с представницима
■екавског говорног подруч)а: беда Во, вре'ме Ба Бр ГП За Кр Ма Мл
Не Пр Шт, дёШе Фр, кудела Ме Па, лёб, лёба Би Бр Га ГП Не, лево Ма
Не ШК, итд. Исп. за све: ДрагичевиЬ, тат, 188—191.
6) Напомене:
а) Према ри)етком: йруёклаш Ма, обични)'е )е: йрёклад ЗВ Ма,
Ирёклада Би Га ЛП СГ, йрёкладе Вр Ту, йрёклош Га.
б) Облили бвде/бде, овдека/бдека, иако забил>ежени на ширем под-
руч)у (Ба Б) БП Ви Вре Во Лу Фр ШК Шт), обични)и су само у говору
)екаваца Лу, чему, в)ероватно, доприноси чакавски утица) пошто у
овом насел>у живе поми]ешани чакавци и )екавци.35
22. Наводим и неколико нових података за рефлексе тзв. секун-
дарног Ь.3*
Поред уобича)еног: кдли]ер Бе СГ, два колщёра Би, колщёри Га,
кдлуёр Би Дс ЛП, кдлёр Би Лу, обично )е и: шалщёри Бе Во Га, шалёр
Га СГ, шалёри Во Га ЛП, уз р}е1)е: шалйри Бе, односно: ша°лйри Во.
Познато )е и: кЬсщер ПП, косщёр Бу Ме.
Слушао сам, ме^утим само: сирдмак Би Га За ЗК Кр Лу Ме, сиро-
мака, сиромаци Би ЗК Кр Ме Ми СГ, односно : йаййр Би Га Ви Вре Лу,
направи на йаййру Фр, шан>йр1шан>ур Би Не Лу, шапйре Би Лу.37
м Исп. П. ИвиЬ, ВР), 105.
35 Интересантно )е спомгнути и то, да и чакавцн из овога села доста често упо-
треб.ъава)у )екавску форму о$е.
" О рашци.ч в. ДрагичевиК, 1ат, 167—168. и 175.
" Лексема йаййр преовладала )е у нови)е ври)еме, али у толико) м)ери да доне-
давно обичнща форма арша живи )Ош само у с)екан>у старших генераци)а. Напротив,
форме шшьйр и шан>$р - ко)е сводим )авла!ьем, измену осталог, упуКу)у и на посто)ан>е
процеса „преламан>а" вари)'антских двострукости из нащег стандарда у овом говору
— не употребл»ава)у се ни изблиза тако често као талщанизам йлаЬан>.
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Исто тако: вагйр Бро ЗВ ЗК Ма Ме Не ПП, вагйри Бро ЗК, лахйр
Би Бу ЗВ ЛП Ма СГ Ту, лмйри Би Бу ЛП ПЛ> ПС СГ Ту, лашриКи
Би Ма.38
Лексема водир ко)'а се, тако^е, у низу источнохерцеговачких говора
чу)е у постави са секвенцом -и/'е-,8' изгледа, не посто)и у лексичком
фонду личких (екаваца.40
23. Именицу ]асшреб слушао сам само у ликовима с -е-:
]'асшрёб Га ЗК Лу СГ, уасшрёба Бе Лу, ]асшрёби Лу, Уасшребова Би,
]йсшрёбй Ма, ]асшрёй Би, /асшрёй Во ЗВ Ту.
Наглашавам, ме1)утим, )ош ;едном (в. и ]ат, 168) секундаран удио
споменуте форме у овим говорима. У на)веНем ди}елу источне и цент-
ралне Лике уобича|ено )е општи)е име дрле (у Ви и СГ сам бил>ежио и
облик брина*1), а у ЛП и бршьском кра^у су ме уб)е!)ивали да се тамо
претежно употребл>ава лексема кббац (кдйци). На крадем (угоистоку
(зрмашски кра)) чешЬе ]е дра: ]асшрёй, то е дра ЗВ, дйванйте о брловма?
Нёко дра, а ман>ё ]асшрёб — а йма-мй дрлбва крсшаша . . . ЗК, док сам
у Ту забил>ежио : „Мй вйчёмо лбве, лбве — брле и такб. Нёко )асшрёйу
а на)виш лбве и кббац".
1А. Свуда сам слушао: брёсшиН; форму брёсгй, спорадично, само у
Би Га Ми Ту.
Ово )е посл>едица раширеног обича)а да се називи по)единих врста
дрвеНа обично означава]'у деминутивним формама. Тако сам нпр. често
био у прилици да забил>ежим форме: грабиН, ]авдриН, ]асёниН, клёниН,
млёчиН, расшиН и сл„ док сам употребу основних облика (граб, ]авдрг
]асён итд.) сусретао неупоредиво р)е!)е.
самогласници повдиначно
Вокал а
25. Артикулаци)'у овог самогласника, у поре^еньу с приликама у
каижевном )езику, карактеришу по)единости ко|е су ди)алектолози
залазили и у говору и]екаваца у непосредном судедству.42 Дуго а изго-
вара се нешто затворенное од стандардног, мада не у свим позищцама и,
" Уп. банщско-кордунско: ващер, вши/ёри (ПетровиК, ГБК, 61) и вЫичер из
В. Гр^евца (КашиЬ. Гр^евац, 151).
•• В. нпр.: ПетровиЬ, ГБК, 61. и Зми)эн>е, 50; ДешиК. ЗИГ. 127, Пецо, ГИХ.
60, ВушовиК, ДИХ, 10, ВуковиК, Пива, 17, СтаниН, Ускочки I, 75, Секереш, Еара>ьа,
135, а исп. и: КарациК, Р)ечник, 77.
40 Говори се шдбалица (шдбал'ица) на на)веКем дщелу подручна, а понегд'е се
чу)е и лексема круздл'ица (коздл'ица) куздл'ица. Исп. и Павлина, Удбина, 372.
41 В. и Павлица, Удбина, ?75.
41 Исп. ДешиК, ЗИГ, 33. и ПетровиЬ, Зми)а»е, 29-30. и ГБК, 33-34.
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чини ми се, не уви)ек у истим позищн'ама. Праву природу таквог а
тешко )е одредити без прецизнищх м)еревьа, а, исто тако, за утвр1)ивавъе
домаша^а ове по)аве потребна су знатно минуциозни)а испитивавъа од
оних каква су у нашо) ди)'алектолошко) пракси уобича)'ена и каква сам
и )а спровео. Због тога овд)е ово запажаае о артикулаци^и вокала а
и не документцем посебним потврдама.
26. Ри)етки су случа]еви затворени)ег изговора вокала а у ко)има
та затвореност иде до тачке у ко)0) се додиру)у „дисперзиона гюл»а
вокала а и о".48 По)ава )е ограничена, углавном, на неакцентовано кратко
а и оне лексичке (единице у ко)има се оствару)е и при]елаз а > о:
из А°мёрикё,ува°шй Бру, ис чйша её Лйкё ВП, бщо са°м Би Ке, ша°лй-
ри Во.
Спорадично )авл>ан>е оваквог изговора кратког а у финалним пози-
ци)ама биНе да )е условила говорна ситуаци^а:
била" задруга ВП, неколка0 вщека Фр, йа° ёсш ПС.
Свега )едном чуо сам: Га°гиало Во.
27. У )едном рани)ем чланку саопштио сам веН неколико потврда
за случа)еве у ко)има се сусреЬе „изразито назална артикулаци)а вокала
а", истина, само из говора наз'источни)ИХ пред^ела.44 Овакво а, ме^утим,
чу)е се на читавом подруч)у у далеко веЬем бро)у случа;ева и са далеко
ширим диапазоном прозоди)'ских вари)аци)а. Фонетске карактеристике
оваквог а на)потпуни)е )е описао ШимундиЬ у сво)0) расправи о имотско-
-беки)ском говору,45 а сви тамо наведени случа^еви оствару)у се и у
говору личких ]'екаваца.46
28. Потврде за зам)ешиван>е неакцентованог а вокалом о су броще,
али треба нагласити да се у свакодневно) комуникаци)и слични облици
често )авл.а)у и у ликовима с неизми|ен>еним а. Исп. :
1) Потврде у ко)има долази до прелаза а > о:
грушолина ЗК, грушодна ЛП, )аром ЗК, крчоло Би ЗК, у Лойац
Би, ш Лойца Фр, у Лойцу Би Бр Га Ми, ливода Би, лшодё Ма Фр, лйводе
Би Ма СГ Фр, на лйводе, на ливодама Фр, у ливода Би, Ыйова Бе Га, расода
Вр, сф'ом ЗК, ^во.ъчан (према Увалица), Рволчанка, 1?вол>чани ШЬ;
юлЫлов ЪК, чйшовб врёме Га, чйшовб тб ВП;
ободва Фр, дбодвб Ту Фр, дбодвое Фр, ободво1е Би, осом Бе Би ГП
ЗК Кр Ма Ме ШК, осомдёс ЗВ, осомдёсёш Ва Би Вре ГП ЗК Кр Ме
СГ Ту Фр ШК, осомсшо ЗВ Лу СГ Фр ШК Шт, осомсшб седомдёс шёсшё
" ПетровиК. ГБК, 34.
14 ДрагичевиН, Ист. Лика, 152.
46 ШимундиЬ. Имотски, 26.
** Оствару)у се, в)еру)ем, на ци)елом нашем )езичком подруч)у због чега им,
претпоставл>ам, ди^алектолози и не посвеКу)у посебну пажшу. Неке случа)еве у ко)'има
се га>)'ап:ьу]е назализовано а наводе у сво)им радовима професори ВуковиК (Пива,
27), 1овиЬ (Трстеник, 46) и М. ПоповиК СЖумберак, 8).
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Ви, седом Бр Вр Кр Ми Ту Фр ШК, седомдёсёш Ви Ме Ми Па, сёдом-осом
Вре ЗВ Не, сёдомсшо Лу, шёс-сёдом ЪК;
забот ме Би, заболи Би Ма, заболала се Вр Пр, заболаш Га, ддогна
вучщу СГ, увогйё га ВП За Ту, увоши Бе Би, уеошй ЗВ, увсшщо Фр, _уво-
шйш Га Ма;
ако сол гладан Ми Не, бй/о сол ВП Вр ГП Кр Ма Ме Ми ЛП Не
ЪК Фр Шт, валщо сом Бр, да сом довршщо Би Бр, Ъе сом гол могла ПС,
Не сом }& Кр, завршгуо сом Би Кр, зна сом Ке, ёсси* Бе Би ВП Во Вр ГП
ЗВ ЛП Ма Ми Не СГ Шт, йма сом ВП Па СГ, }& сом Ба БП Бе Би Бр
ВП Ви ГП За ЗК Ма Ми Не Па СГ ЪК Ту Фр Шт, ка-сом бщо Бр Га
За ЗК Ми ЪК, ка-сом чула Би ЛП ПС, лёНа сом изгубила Бе, мора сом
ВП Ке Ми, нщёсом Ба Вр ГП ЗК Ке Ма Ми ЪК Ту Фр Шт, нйсом Га
Па, ниёсом ЗК Кр ЪК Фр, пёсом Бе Би Бр Бру ВП Ви Во Вре Га ЗВ ЗК
Ке Кр Ма Ме Ми Не Пр СГ Ту Фр Шт, онда сом Бр ВП ПС Шт, йд]б
сом ЗВ СГ, радщо сом Ма ЪК, шамо сом Га ГП ПС, гиу сом Би Б) Вр
Ми, унда сом Га Ма ЪК;
ёдво Би За Ке, двдолё Ту, двдолён Пр, ддолё Бр Ту ЪК, одолён В]
За Не ЪК, дшолё ВП За, дгйоле Во Ту, дгйолён Кр, дномо Би ГП ЗВ Кр
ПС Фр, ономо БП ПС, йолок Би, уномо ГП Ке Ма Фр;
Стране ри)ечи: 1ойуди Ме, кобаница Га, кобан'ица Не, кобаницу
Бру, кайору Не, комунйзом ЗК, конок Би, гйёшкё мигйролёзе СГ Фр,
мигиролёзи Ви, мишролёзима Га, за Омёрику ВП Кр Ме, из Омёрикё Ма,
у Омёрици Бру, и
2) Потврде за сличне форме у ко)има а оста)'е неизми)ен>ено :
грушалина Би Вр, грушална Га ЗВ ЛП Ма, грушална Бе Лу, ]'арам
Би ЗВ ЛП Ма Ту, крчало Би ЛП Ма Ми Ту, крчалом Ма, у Лайац Би
Ви Ми, ливада Би Ви Га, лйваде Во СГ, дшава Би Га Лу, расада СГ, расам
Би, саУлк Би Бру ЗВ Ми, Увалчани ПЛ>;
юлЫлав Би Вр ЪК, чйшава збрка Би;
обадва Би ВП Ту, обадва^у Га, обадви]е Лу, обадвое Би Ма Фр, обш)-
во/'а Би, обадвдг'а Би Фр, обадвбг Ма, осал Ба Бе Би Ви ГП За Ма Ме Не
СГ ПС ЪК Фр ШК, осалдёс Кр, осамдёсёш (в. т. 276), бсамсшо Би ЗК
Ту Шт, ссдаж Бе Би Б) Вр Га ЪК, седамдвсёш (в. т. 276), шёс-сёдам Ба;
забавлала се Ту, забалаши Би Га, одаг'на Би СГ, увагиё Ба Бе Ви
Вр ГП ЗВ ЗК Ке Не, увашй Па, >шйи Би Бру Во ЗВ Ке Ма Ме Фр,
увашщо Кр Фр, увагиймо Би, увагайш Бе;
ако саи< била ПС, 6и# аш Би Ви Во Га ГП Кр Ми ЪК Фр ШК Шт,
била сам Бе Би ВП Вр ГП Ме ПС Ту, 1)е сам )& Шла Вр, ёсам Ба Бе Би
Бр Бру БП ВП Во Вр Га ГП Вре ЗК Ке Кр Ма, имала сам За Ме, ;'а
сам Бе Би Бр Бру ВП Ви Во Вр Га ГП За ЗВ ЗК Ке Кр ЛП Лу Ма Ме
Ми Мл Не ПП ПС СГ Ту ЪК Фр ШК Шт, ]ер сам йознава Ви, ку-сам
Нела Вр, како сам чуо Ъ) ШК, наткала сам Вр, нщёсам Би Б) ВП Ви
Вр За ЛП Ма Ме Ми Не Па СГ Фр ШК Шт, нщёсам Ба Ме Фр, нцёсам
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Ба Бру ВП Вре Вр Ке Кр Ту Фр, нйсам Ба Би Вр БП ВП ГП Ми Мл Па
Пр ПС Фр ШК Шт, пёсам Ба Бе Би Б) Бр Ви ВП Вр Во Га ГП БП Дс
За ЗВ ЗК Ке Ма Ме Ми ЛП Пу СГ Ту Фр, шу сам Б) ГП СГ;
двдалё Бр Ке, овдале Бе, овдалён Би ВП Га ЗВ Ма Ме, ддалё Би Вр
Ме, ддале Бр Ме, ддалён Бе Би Бр Ке СГ, днамо Би Ми Фр, Шале Би
Га, идлак Ви;
Стране ри)ечи: Америка Би Бру, у Америку Би Бру Га, у Америки
ВП Вр Ке Кр Фр Шт, у Америци Би Бру ВП Во ГП, кабаница, кайара Би,
конак Би Ви Вр ГП, мишралёзи Би Га Ма, два йушкомишралёза Ви.
29. У неколико рщечи страног пори)екла и акцентовано а прелази
у о:
бардка Би, бароке Фр, у бароку, Пред бардкицом Ви, мишрдлёс Би,
црнй едмеш Бе, шйореш Би Га.
Наравно, познато )еи: у бараки Би Фр, у барака, у бараку, у барациг
Пред барачицбм Ви, йушкомишралёс Га, шйаркеш Вр Ме ЛП.
30. Говори се: Дабашница! Дабашница и Добашница] ДЪбашница
Бе Би Да Ма Не, при чему )е тешко оцщ'енити ко)е су форме обични>е
— без обзира на то да ли се ради о пром)ени а > о, или, пак, о акценат-
ским алтернацэдама.
Поред а]ме, свуда сам слушао и: о]ме.
31. И Ластавица )е указао на присуство пром)'енс а > о у овом
говору: „УеН 8е дзот (т]. озат), дго$ (т). огая), ё$от (рогес! ё$ат)",47
а н»у спомише и Д. Павлина (в. Удбина, 370). Обимна гра^а ко)у су изло
жили ДешиЬ и ПетровиЬ показухе да )е, у овом случа)у, стан>е у говору
и)екаваца западне Босне и Бани)е и Кордуна у потпуности подударна
с напри)'ед оцртаним личким приликама.48 У ДешиКевом раду налазима
и податке о другим говорима „ко)и зна)у за по)аву а > о или уопште
за затваран,е а".49 Обощца споменутих аутора об)ашн>ава)у ову по)аву,
при)е света, фонетским разлозима (утица)има сус)едних консонаната и
ме1)услоговним асимилащфма), допушта]уЬи, дакако, и могуЬност де)ства
аналоги)е у по)единим случа|евима.50 У томе су, нема сумше, у праву.
Тако1)е, одавно ни)е спорно да, над су у питаау стране ри)ечи,
прелаз а > о у вьиховим облицима, осим из споменутих разлога, може
бита и посл>едица чиньенице да оне често улазе у лексички фонд нашег
;езика у изми)'е№еним и деформисаним ликовима.51
Исто тако, напоредо посто)ан>е форми а}ме и о}ме не би требало
посматрати одво^ено од природе узвика као )езичких знакова. По Бе-
" Ластавица, Кореница, 754— 755.
" В. ДепшЬ, ЗИГ, 33-35. и Петровик, ГБК. 33-35, 42.
" ДешиК, ЗИГ, 35.
и Исп. ДещиК, ЗИГ, 34. и Петровик, ГБК, 35.
и В. за ово нпр. ДешиЬ, ЗИГ, 34.
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лиЬу, узвици су „знаци извесних индивидуалних стааа и нису, по
садржини сво^оь добили )ош знаке колективности и друштвености
у оно) мери у ко]'о) то има^у категори)е речи", због чега представл>а)у
„засебну категори]у )езичких знакова" ко)и „)ош нису постали засебне
речи у оном смислу у ко^ем су то постале друге речи".52 Отуда су разно
лики облици по)единих узвика честа по)'ава у (езику, као што )е еви-
дентно да, у главнини случа)ева нема)у ни „утврг)еног акцента". О
овом другом исп. М. ДешиЬ, АкценШоваш узвика, Наш )език, н. с,
кн>. ХШ/3—5, стр. 239—245.
Све нам ово говори да се при даван>у об)ашн>ен>а за прелазе а > о,
односно за случа)еве затворени)ег изговора вокала а у говорима ко)и
зна)у за ове по)аве могу и мора)у узимати у обзир различити чиниоци.
Напомин>ем да >е о томе у новике ври)еме писао и Д. Ву)'ичиК, те да и он
претпоставл,а да би узрок затворешцем изговору вокала а могао бити
„пе зато )ес!ап стиас пе§о 1 сю зр1ег, зуакако, оЬ)екг1уп1Ь око1по-
8Г1".И
32. Спорадично затвараше вокала а иде преко о све до у. Обично
у у прелази а < ъ у позишфма испрсд сонанта м ко)и затвара слог,
али не и само оно. Исп.:
/а сум Бр, како сум ]й слуша Кр, н>ёсум Бр, осум ГП, осумдесёш Би
Фр, седумдёсёш ЪК, седумдесёшу Ту;
Дулмашйнке Шт, кубан'ицу Бру.
Сличне форме у ко)има долази до оваквог затваран>а вокала а
забшъежио )& и ПетровиЬ у говору и)екаваца Зми)ан>а и Бани)е и Кор-
дуна; уп. Зми)ан>с, 33. и ГБК, 42.
33. Неакцептовано а често се зами)ен>у)е и вокалом е, и то и етимо-
лошко, и а < ъ — у нашим, као и страним ри]ечима:54
йледа ВП Га, йледе Би Ми, дв]ё иледе Би, й/ьеду Би Вр ЗВ Ма Ми
СГ Фр Шт, крал>еча Бе Во Вр ЗВ ЛП Лу Ту, кратче Вр, кралечи СГ,
йрактча Би Ту, йраклечбм Би СГ, хйледе Б), хйтду БП ВП Лу Ма
Фр ШК, усшелало Бр;
]ерёбица Би Га, йуеша Не, йрщешел Га Лу Ма, йрщешела Ми Не
ПС, йрщешела Вр, йрщешелу Ми, йрщешелу, В)Д Ми Шт, с йрщешелем
Бе, йрщ'ешёлице ЗВ, Щенила, 6о]ениши = о)агн>ити Би Га;
ндНес Би Ми;
грушелна Лу, ]ёчем Бе ЗВ, крчело Ма;
" БелиН, О )ез. природи, 78.
" Исп. ГСБ, 13-15.
54 На присуство прсм)ене а > е у овом говору упутили су почетном овога ви-
)ека Ластавица и проф. Решетар (в. Кореница, 754, и Штокавски, 98). а нешто потврда
за н>у дали су у сво)им радовима Л>. НаранчиК и Д. Павлица (в. Дол.ани, 110. и Уд-
бина, 370).
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усшеша Га ГП, усшеше Би Бру ВП Га ПС Фр, усшешу ГП, усшешама,
усшешами, ош усшеша Би;
Ыреду, у треду Би;
найравё Би ЗВ, найревиши Па;
дрес Ту;
]ёдер Бру;
имеле Бе, имели Ви;
&)еи Бе Би Бр ЗК Кр Ма Ме Ми ПС Шт, ёденйуш ШК;
нёкеда, нйкед Вр, нйкеда Би Вр ВП ЗК СГ, никой Кр, дшелён Бр.
Стране ри)ечи: Александер Бру, армен, с армена Бе, кашасшеру
Бр, киломёшер Б), киломёшер йу~ша, два киломёшера ГП, киломёшерй Би
Пр ЪК, мёшер Бе Би Ви Во Вре Га Ке СГ мёшер-два Бе, два мёшера СГ
ШК, йо мёшера Бе, мёшерй Би Ви ГП ЗК Лу Ми.
У сличним ситуаци)ама слушао сам понекад и прелазни глас а',
али принтере за ову фонетску врщедност вокала а нисам посебно бил>е-
жио. Измену осталог и стога, што ни)'е уви)ек лако одредити степей
изразитости овога прелазног гласа.
34. И при об)ашн>аван>у продцена а > е у наведении прилцерима
треба, тако1)е, узети у обзир детства различитих чинилаца:
а) На)брощи)и су, како видимо, случа^еви при)елаза а > е уз пала-
тале (на)чешЬе л и /), ко)и се обично об)ашн>ава)у ме^угласовним аси-
милащцаиа.55
б) У готово свим наведении странии ри;ечииа е ]е иогло бити
усво|ено из изворних н>емачких облика. Изузетак )е принтер армен,
чи)и )е фонетизам у вези с изговорои ове лексеие у сус)еднии босанскии
говорила.56
в) Прои)ена а > е у огреда биКе да )е аналошког пори)"екла (преиа
Ыредак = каиеаар).
г) У имеле у питан>у )е ие^услоговна асииилащца чи)и кравши резул-
тат иоже бити и аналошко е у имели. Тако се йогу об)аснити и облици:
найревё, найревиши, с тим што су овд;е аналошки подстицащ могли
полазити и од трпног прид)ева овог глагола (найрален > найре/ьен).
д) У об}ашвъаван>у фонетизма облика типа усшеша не треба прене-
брегавати ни утица^е еиоционалних фактора ко)и, тако^е, йогу допри-
носити деформаци)ама гласовних ликова по^единих рщечи.
е) Нащослще, бродни прии)ери за заи)ен>иван>е постакценатског
а < ъ вокалои е йогу бити и сво]еврстан показателе трагова неких ра-
ни)их веза овог говора са онии говорииа у ко)ииа се чува полугласник
" В. нпр. Пецо, 1ек. оаэе, 282. и ДешиЬ, ЗИГ, 36.
и Исп. ДешиК, ЗИГ, 36. и Пецо, ИГЗБ I, 96. Ри)еч )е, иначе, о лексеми ко)а се
у овом говору )'едино и може чути у ситуаци)ама кад се опоиаща говор Босанаца.
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реда е.57 Истина, далеко )е од тога да се данаинье е у наведении прим)е-
рима може просто и директно везати за посебну ври)едност по.тугласника
у споменутим говорима,58 али се у сложеном комплексу чинилаца ко)"и
су у ман>0) или веЬо) м)ери утицали на формиран>е данашн>ег стан>а у
овом миграционом говору и удио овог момента може у зети у обзир
35. Наведени прим)'ери обични су у овом говору и у ликовима с.
неизми)ен>еним а, што показу]'у и ове потврде:
йлада Би За Кр Ма Ме Ми Ту ЪК, йёш илада ЛП, йладу Лу,
кралача Би ВП Га ЛП Лу Ма Ту, йрйклача Га, устала ГП ;
йд]аша Би Ми, йрщашел Би Кр, с йрщашглем Бе, с йрщашелом Би*
йри]ашвлицо Би;
ндНас ЪК;
1рушалина\1рушална\1руша~1}на (в. т. 28), ]ёчам Бе Би Ви Во Вр Га
ЗВ ЗК ЛП СГ Ту Фр, крчало Би ЛП Ма Ми Ту, крчалом Ма;
усшаша Би Ке Не ПС Ту, усшашу Би Га ГП, усшаше Бе Би БП Бр-
Б) Бру ВП Ви Га ГП Ке Лу Ма Ме Не ПС ЪК Фр Шт;
ограда Би, у ограду ЗК;
найравё Га ЛП Мс, направили Би Б) Бру За ЪК Фр;
орас Бе Би Бр ВП Ви Вр Вре Га Ма Ме Ми Не ПС СГ Фр;
]ёдар Би Ми;
ймале Бе Би Во Вр Лу Ма Ме ПС Шт;
ёдан Ба Бе Би БП Бру ВП Ви Во Вр Вре Га ГП За ЗВ ЗК Кр Ма
Ме Ми Не Пр ПС СГ Ту ЪК Фр ШК Шт, едамйуш Ту, ёданйуш Би Ви
Ту Шт;
йкад Би Ви, йкада Б), некада Ба Би Б) Вр Га ЗВ ЗК Ме ПС ЪК,
нйкада Бе Би Вр ЗВ Ке Ма Не Па Ту.
Стране ри^ечи: кашасшар Би Га, кйломешар Би Ви СГ, кйло-
мешара За ЗВ, мешар, мёшра Би, мешара Би Ма.
Напомшьем и то да ни)е уви)ек лако оци)енити ко)и су ликови
обични}и : они с неизмщешеним а, или они у ко)има се оствару^е пром)ена
а > в. Найме, форме по)'единих облика с извршеном зам)еном а > е,
као што су нпр. йледа, кралеча, мёшер и )ош неке, )авл>а)у се у свако-
дневном говору с високим процентом учесталости и сигурно )е да по
употреби не заоста)у иза одговара)уКих ликова ових форми у кощма
)е а неизми)ен>ено. Дапаче, могуКе )е да су и фреквентни)е.
36. Подали о пром)ени а > е, иначе, чести су у ди)алектолошко)
литератури. ВЬени не)еднаки домашащ у по|единим говорима из личког
сус)едства видл>иви су из материала ко)и су прикупили истраживачи
ових говора; исп. : Пецо, ИГЗБ I, 96, ПетровиЬ, Зми)ан.е, 33—35, и
ГБК, 35, 41, ДешиК, ЗИГ, 36, те Томл>еновиЬ, Буть. ди;ал., 339.
67 В. Белий, Фонетика, 82. БошковиК, Уп. граматика, 42, Пецо, ПСД, 60-61. и
тало наведсну литературу.
'* Исп. за ово Ву)ичиНево об)аши,ен.е у ГСБ, стр. 15 — 16.
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Говор личких икаваца )ош уви)ек ни)е систематски истражен, но,
судеЬи по мо)им теренским бил,ешкама, ни тамо нису непознате форме
типа: Пледа, ндНес, мешер и ел.
И щекавски говори нашег )угоистока зна)'у за ову по)'аву. О томе
су писали Д. ВушовиЬ,59 проф. ВуковиН,80 проф. Пецо'1 и други.
37. Затваран>е акцентованог вокала а у правду е представл>а ри)етку
по;аву. Само у експресивни]им и емоционалнищм исказима налазио
сам прим)ере с прелазном ври)едношЬу а' ум)есто акцентованог а:
бра'ше Ке ПС, бра'ше Ке Кр Па, бра'ше мд] ВП Ке Ми, да'неска,
калю Не ша'р Ке.
Спорадично грёблйшгйе (= грабл>йште) у ЛП биКе да ]е инфилтрат
из судедних „крашских" говора ко)и практично окружу)у ово насел>е.
38. У погледу познаван>а прелаза ра > ре у основама враб-, крад- и
расш- ови говори спада)у у говоре III ИвиКеве зоне.62 Говори се: врёбац
Бе Би Ви Га ГП Лу СГ Ту, врёйци Би ЛП и врабац Бе Би Га ГП Ме ПС
ЪК Ту, али само: красгйи, украсши, расши, наросши и ел.
Тако )е и у говору западнобосанских и)'екаваца,63 чиме се ови говори
ди)елом разлику)у од гозора и)екаваца источне Херцеговине ко)и зна)у
и за вреб-, и за ресш-.*х Само, )а никако нисам могао стеКи утисак да )'е
-ра- у врабац у овом говору „нови)а по)ава, дошла путем школе, новина,
ради)а или на ко^и други начин", како то тврди ДешиЬ за говор западно
босанских и)екаваца.в5 МогуКе ]е, истина, да )е наведени фонетизам
продро у ова) говор нешто рани)е (нпр. кра)ем прошлог и почетном
овога ви)екавв) па се више и не ос)еЬа као новина, али ]е исто тако могуЬе
да ]е двойство у основи враб- знатно старике. Данашши дво)аки ликови
ове именице, найме, могу се схватити и као посльедица ми)ешан>а )екав-
ских досел.еника из различили области — оних у ко>има се говори
врабац, као и оних из пред>ела у копима )е уобича)ен у употреби лик
вребац.
39. За пром]ену а > и готово да и немам потврда. Ту су, истина,
ликови ндкиске Бе/нуНиске Не код ко)их се при)елаз а > и може об)аснити
утица)ем облика глагола ноНиши, али ко)и се могу схватити и као потврде
за пром)ену: е > и (ноНес > ноКис). Уз н>их и спорадично досши До Кр,вт
» ВушовиЬ, ДИХ, 34.
•• Вуковик, Пива, 8-9.
" Пецо, ГИХ, 33-35. и 1ск. оазе, 282-283.
" Исп. П. ИвиЬ, Промена, 384. и 386-387.
« ДешиК. ЗИГ, 37.
м Пецо. ГИХ, 34.
•5 ДешиК, ЗИГ, 37.
" Измейу осталог и као постьедица честих печалби.
" В. и НаранчиЬ, Дол.ани, ПО.
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поред далеко распростран>ени]'ег досгиа Бе Би Б] Бру ВП Ви Вр Вре
Га ЗВ ЗК Ке Кр Лу Ми Не ПС СГ ЪК Шт — двойство у коме се могу
гледати „остаци (. . .) врло старих образованна од с1о зуи и йо 8уга".68
40. До редукци)а и елизща вокала а долази у овим случа|евима:
а) У иници)алним позици)ама само у неким ри)ечима страног по
ри)екла:
ёродром, ёродрум, ёройлан Би, у Мёрику Бе Кр ЪК, какву Мёрику?
Ма, йровизацгуа Бр ВП ЗК Фр, йровизацщу Бе ВП Вр Га ЛП Ма СГ,
на йровизацщами Пр, нёшшо йровизацщё ВП Ма, шламе Би.
б) У средний ри)ечи обично при бржем изговору поздрава добар
дан:
добр дан/добр дан Би Бр Ме Лу ШК.
Остале потврде су такве да )'е, в)ероватно, у питанъу случащост:
двмо Не, увгййш Ту, йадла (= падала) Фр.
Уобича^ено нёгда Бе Би БП Бру ВП Ви Ке ПС Фр и нйгда Би Бр Ви
Ке Лу Фр може бити и посл>едица по]аве ь > 0 у старщим формама
нФкъгда, никогда.
в) Тако^е, и у неким атоничким ри^ечима, а на)чешЬе у ри)ечци
нека:
юр з Црну Гору ВП;
нек хунй Би, нек не лежи Ту, нек се весёлй ПС, нек се жёнй Би Ми,
нек се йрй/е обуче Бе;
нек йдё Ке, нек и ладна вода носи Ми;
н-овщё н>йви]'е СГ, н-двб] нашо] йрузи ВП, н-Ыгьйшше Ви, н-онё Ту;
й-онда Ви Ме, й-унда СГ, унд-унё рёсе ПС;
Ри;ечца нека зна за губл>ен>е а и кад се налази под акцентом :
нек }е вала Би Ви СГ Фр, нёк ]е бблё Га.
О неким питанэима ко)а се могу поставити у вези с ликовима нек и
нека исп. ДешиЬ, ЗИГ, 57.
г) Акцептовано а губи се често у: брше Би Га Вр Кр Лу Не Ту и,
р)ег)е, у облицима именице враг: врзи га знали БП, врк се у шеби дёра Лу.
Брлеше за Барлеше биЬе да )е случа)ност (ГП).
д) Неакцептовано а < ъ, испред м ко)е затвара слог, зна и за д^ели-
мичну редукци)у при чему се своди на неутрални полугласнички елеменат
ко)и, за разлику од изворних полугласника, обил.ежавам знаком э.
ёсэм ВП Ви, бщо сэм Ма, да сэм река Ми, забдравла сэм Га Не, /а сэм
Бе ВП За ЗВ Ке ПС Ту Фр, ]ер сэм бщб Фр, куд сэм ]0] д)ёцу ГП, нйсэм
Бе Га За, н>ёсэм ВП Ви Кр Шт, н,й сэм Бе, гйакб сэм живила ПС Ту, шо
сэм чуо Ми, шу сэм Вр;
*' Исп. СтаниК, Ускочки I, 57. и тамо споменуту литературу.
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осэмдёсёш ЗВ Бе Би Бру Ту, седэмдёса Вре ГП.
Случа)еве д^елимичне редукци]е етимолошког а нигд)е нисам заби-
л>ежио.
41. Редукци)'е се на)досльедни)е спроводе у прим)ерима у копима
се уклаша инищц'ално а. То )'е и разумл>иво ]ер се ради о ограниченом
бро)'у ри)ечи страног порщекла ко)е су с оваквим фонетизмом в)ероватно
досщеле у ова) говор. Ме1)у наведении потврдама само су облици имена
Америка обични)и у ликовима с иници)"алним а, или, пак, у формама с
извршеном зам)'еном а > о (в. т. 28).
Ман>е )е досл>едности над су у питаньу остали случа)еви у копима
долази до д)елимичне или потпуне редукци]е вокала а.
Исп. :
а) Бро)не потврде за фонетизме некада\некеЬа и никада/нжеда дате
у т. 33. и 35, као и оне за ликове (-)сам\(-)сом у т. 28.
б) Ништа ман>е обичне прим)ере типа:
за аусшрщскё йравё Фр, за онщём каблом Б), за онщём Сшевбм Не,
за унйм СГ, на овб] Би СГ, на онб) ВП ТгК, на дномё б$ду Бр Лу, на ойасачу
Во;
нека будё СГ, нека се зна ГП ПС, нека слуша Ме Не;
нека йдё Би Фр;
На онда Бе Би Б] Ви За Лу Ме Не ПС ЪК Фр ШК Шт, йа унда Бе
Кр Фр Шт;
нека е баш Би Ма.
в) На)чешЬе: браше Би Вр Га ГП Ке ЛП Лу Фр, браше мб] Би Ке
Ма Ми, гай, браше Бе Би Б) Бр Бру Ви За Ме Не СГ Ту ЪК, нёНу, браше
Би ВП Кр Па ПС Ту.
42. Неколике потврде за случа|еве д)елимичних редукщф самоглас-
ника а навела )е у своме раду и Л>. НаранчиЬ,69 а податке о редукщфма и
елизи^ама овог вокала налазимо и у другим радовима о источнохерцего-
вачким говорима.70 Постощ висок степен подударности измену напри)ед
оцртаних личких прилика и станка ко)е су ДешиК и ПетровиЬ забил>е-
жили у говору и)екаваца западне Босне и Банще и Кордуна.
43. Од осталих по)единости у ко)има се огледа судбина вокала а
издва]'ам ове:
а) У неким глаголским композитама а (< ъ) )е стабилно на кра)у
префикса:
•* НаранчиЬ, До.ъани, 1 10.
70 Исп. нпр.: Пецо, ГИХ. 44, ДешиК, ЗИГ, 56-58, те: ПетровиЬ, Зми)ан>е,
35-36. и ГБК, 38-39.
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обасша е Би Ма, дбасшала ЛП, обасшали Бе Ви Ми, одасйё Би Ми,
ддасули Ъ) Ви Па, савладй}е Б] Фр, совладай*" Фр, савладаши Фр, сакриши
Ма, Б]жиН се сакрщб За, сакрщу йрсшён За, сакрили се Ма Ми ЪК, сакри-
ло Би.
Имам и : йзагна Турке Кр, уз : ш««а сал ши гдведа Би.
Код дво)аких облика бдазва се Би ГП : Ьзйвле се Би Б), озбвнила, озбвнла
В), могу бити у питан>у и различите префикси.
Уви)ек )е, ме!)утим : скуйлаши Би Ви, скуйё нас Би ШК, )& и скуйи,
]й скуйи йо двацёш и шёсш хфра Вр, сваку вечё скуйи се, у }ёдну куНу се
скуйи Лу, увочё скуйи Ту.
б) Поред форми: двйсша Бе Б) Бру ВП Ви Вре ГП Лу Ма Мл Пр
ЪК Фр Шт, дв)ёсша Би БП Бр ВП Ви Ме Пр и шрйсша Бе Би Ви ГП
Лу Ма Ми Пр СГ, чести су и ликови с кра)н>им о (в)ероватно према
облицима: сшо, йешсшо и ел.): двйсшо Би Б) ВП Фр Бе, дфешо Ви Кр,
шрйсшо Бе Би Вр.
в) Говори се: офензйва Би Ма Па, офензйвё Фр, офензйву ВП, и:
ованзйвё Па, офанзйва Би, офанзйвё, фанзйвё Ви, што )е )ош )едан доказ
(в. и напомену под текстом бр. 37) да се у овом говору „прелама)у" ва-
ри]'антске двострукости ко)с посто]'е у кшижевном стандарду.71
г) Тако )е и кад ]е у питаау однос а : о у шачка, шачно и ел. Исп. :
шачно Бе Би Вр ГП Ма Ме Ми СГ, шачкице Би ВП Не;
и
шочка Би, шочан Бру, точно Би ЗК Лу Ми.
д) Досл,едно )'е: чарайа, чарайе, Гмн чарайа.
е) Нови)а форма бйк готово )е потпуно истиснула из употребе до-
недавно преовла^у)уЬе бак.
ж) Прилог зёра (= мало) рщетко се чу(е у гласовном лику с кра)шим
а. Обично )е: зёро Би Бру ВП Ви Ке ПС Не и зёру Би ВП Вр ГП Ма
Ме СГ Ту Фр.
Вокал о
44. На на)важни)у посебност у артикулаци)и овог самогласника у
говору личких )'екаваца — затворени)и изговор, односно често н>егово
зам)ен>иван>е вокалом у — веЬ )е скренута пажн>а у научно) литератури.72
На овом м)есту покушаЬу да пром)ену о > у ц)еловити)е прикажем.
45. На)при]"е наводим прим)ере за случа)еве у ко)има о > у. Напо
минаем да сам у сличним случа)евима често слушао и прелазну ври)едност
" Прим)ера за ова „преламала" наКи Ке се подоста и у наоедним дн)еловима
овога рада, а због чишенице да се ради о вище него схватл>иво) П1)ави, на анх неКе
уви)'ек бити посебно скретана пажл.а.
" Исп.: Ластавица, Кореница, 754, НаранчиН, Доллни, 110- Ш, ДрагичевиК,
Ист. Лика, 153 — 154. и Павлина, Удбина, 371.
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оу, али прилцере за овакву реализации вокала о нисам посебно записивао.
Из истих оних разлога због ко)их нисам посебно бил>ежио ни прелазни
глас а' (в. т. 33).
1) Потврде за пром)ену о > у у судедству назалног и:
а) Днуйоле Би СГ, звуно ЛП, звунце СГ, кунойле Бе Би ЗК ПС,
купцом Ту, до куща ГП, лунац Бру, Лунчар Ви, нувац Фр, нуваца Бру
ВП СГ, нуваца ВП Ма, нувце ВП, нувинар Би ВП, куш Би Бру Ви Ту,
нугама Ту, нуге Бе Вр Мо, кугом Би До Ке Кр СГ, нугу Да Вр, нукше
Бру Дс, нус Би Мо Ту, нусове Бру, иуй Би Ви Да Мл ПП, нуш Ке ПЛ>,
нушгьа Бру, смуке СГ;
докунща сам Бе, иувй ЗК, нусёНа Би, нушене Лу;
ун Бе Би Б] Бр БП Бру ВП Ви Во Вр Вре Га ГП За ЗВ ЗК Ке Кр
ЛП Ма Ме Ми Не Па ПС СГ СП Ту Фр ШК Шт, уна Бе Би Бр Бру Ви
ВП Во ГП Ке Кр ЛП Не ПС Ту ЪК Фр, уна Бе Би ВП Вр Га ГП За
ЗК ЛП ПС ЪК, унй) Бе Би Ви ВП Вр Га За Ке Кр ЛП Ма ПС Фр, уне
Ба Бе Би Бру ВП Лу СГ, унё Ба Бе Би Ви ВП Во Вр Кр Ма Ми Па ПС
СГ Ту Фр, унй Ба Бе Би Б) Бр Бру Ви ВП Во Вр Га ГП За ЗВ ЗК Ке
Кр Ме Ми Не ПС Ту Фр ШК Шт, унй За ПС СГ ЪК, унщё Ту ЪК Фр
Шт Во Па СГ, унщём Би Вр Ме Па, с унщём ВП Вр, Пред уним Бр, за
унйм СГ, уно Ви СГ, уно Бе Би Бр Бру ВП Ви Во Вр Га ГП За ЗВ ЗК
Ке ЛП Ма Ме Пр СГ Ту Фр Шт, од уног За, унок Бе, унога Би Ви ВП
Кр ЛП ПС Фр, из унога Во, с унога СГ, уно; ГП Ке, уномё Бе Би ВП Вр
ГП ПС СГ Ту Шт, уну БП Бру Ви ГП Ту Фр, унуга Не;
шутило Не, гунё Фр, гунй Бе Би Ви ПС Ту, гуни СГ, гунило Га, гун'иШе
Не, гун'игйи Ке, нуса Би, кусала Вр, нусё Бру Вр СГ, нусй Бе Бру Вр Га
Ма ПС СГ Ту, нуси ПС, нусгд'о Бру ЗК, нусщб Не, нусила Бе Кр, нусиле
Бе Б) Бру ВП Га ЛП Ма СГ Ту, нусили Бру ВП Ма СГ, нусймо ЗК Не,
нусгайи Ви Ке, нусла, нусле, йрогунили Лу, склунила Ви, снувйло Ма, угу-
нило Бр;
мную Ма СГ, нуНиске Не, унда Бе Би БП Бр Бру Б) ВП Ви Во Вр
Га ГП За ЗВ ЗК Ке Кр ЛП Лу Ма Ме Ми Не Па Пр ПС СГ Ту ЪК
Фр ШК Шт, ундак Бе Ви ЛП, ундале Пр, ундалё Ви Вре Фр, ундан ПС,
ундаре За, ундуд Бр Ви, ундуда Ви, уномо ГП Ма, унумо СГ, ун$е Би ВП
ГП Дс Ма Не Пр Ту Фр, упрека Ви Па, унЦ'ка Би, ун^екана Бе, ун^екаре
Би, у~нЪика Би Ви ВП Фр.
б) нукаша Га, и-Славунщё Вре, у СлавуниЫ ГП;
и-]ун ]е Вр Кр Шт;
угуни Вр;
ундале Шт.
Стране ри)ечи: а) брунза Лу, брунза Би ЛП Ту, брушеСГ,брунзу
Лу, у буновще Ке, вагу"на Лу, вагуне Лу ЪК, на рускб} врунши Ке, колу"
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ища ВП, кунаке ПП ПС, куной ЛП, куншща Га Не СГ Ту, куншще Не,
йо йешуну Би, фрунш Га Ма ШК, на фрунши, на фруншу ШК;
йенщ'унисаш Би;
йенщунисали Би Ми.
б) вмун Би, колунизацща Ви, йсшун Би;
колунизйрй Ви, колуншйрало ВП.
2) Потврде за пролцену о > у у сус)едству назалног л :
а) /(уж, йош Кумом ЗК, кумад Ме, КумиН Кр, мумак ВП Ма Не ПС,
мумка Не, мумци Ма, мумчина ВП, од луойа ЗК, Мусшар Ви, мусшиН Ви
ЗК, мушиком Би, йумбН Би Ке, йумоНи Ке, сйумен'ицу Ке, срамуша СГ;
куме? За Ке, «у&г брата ЗК, лу-/е свёкар Бе, л«уи су ГП, лгу/ жйвош
ВП, .ку/ <)адам Би СГ, лу/а Не СГ, *у/ф' вб]сци Не, «у/&и срёНбм Фр, л^/У
Га ЗК, луже свёкру Ме, .у жул йлео/ Ту;
луга Бе Бру Ви Вр Га ГП ЗК СГ Ту Фр, луГла Бе Ма Ту Фр, жуш#
Бе Ма, лу?ло Ма Шт, л«улё Га, жу/ю Вр СГ, мурала сам Бру, мурам Би
Бру, мурам Бру, мураш Би Га, мурило се Бе Би, .куша СГ, луша саж Ма
СГ, мушаш Ту, намушаши Бе, йомул'иНе ЗК, йомулла Ви, смушала Ви,
сйумипаши Вр, умулила ВП.
буле Бе Ви За Не ЪК, лу^сда Бру Ви ВП Ке СГ, лурда Би Га Ма
Ми Не СГ Ту.
б) думаНина, думаНинё Ма, кумада, кумаде Ви, кумадиН Би Ви, лу-
лака Кр, йумоНнйци Ви;
з&яушало ВП, йумул'иНе ЗК;
насрамушу СГ.
Стране ри^ечи: а) булбе Фр, куманда Ви, кумй]ёр Ба Би Бру Дс
Кр Ми ЪК, кумшща Га ГП, сшумак Фр, д» шшумаку Ке;
кумошно СГ, муменшално Не;
б) бумбардёри Фр, ёродрум Би, кумаданш, кумаданше ВП Ви, кумйа-
нща ГП Ме, кумйатуе Кр, кумйанщё Лу, кумйщёра Ви Кр, кумщёри Бе
Би Бру Дс Ми, мушоризацща Ма, румане ПС;
кумадйрала ЗК, мудйрала Ту;
кумйлёш Б).
3) Потврде за прелаз о > у уз назално н> :
а) лг^/ь Би Ке Лу Не, кун>а Би, к^н.^ Ви Не ПС СГ Ту, кун>и (р]'е^е:
кугьи) Би ВП ЗК ПС, на кун>и)е ВП, на кун>има Би ВП, на кун>ма Бе ЗК,
Асун>ешмнёКе;
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душша рщеч ВП, дун>й крсу Ви, кунскбг меса Ке, на кунски}ё колщё
СГ, с кЬлима купскщём Би;
ш-н>ум Бе За Не;
дупёши Ту Фр, дупёла, йупёли Би;
б) на купце ВП, кун>иНи Би Ту.
4) Именица йолог, кад значи „)а]е ко)е се оставлю на гнезду да би
кокош опет снела онде",73 увиден се )авла у ликовима с извршеном.
прояценом о > у :
йдлуг" Би ЛП, йдлук Бе Би Га ЗВ ЗК Лу.
Пром)ена о > у честа ]'е и у формама : дирекшур Би Га Ви, дирекшур
Ке, ддкшур Би Бру ВП Во Вр Ке Лу Ма Ме Ми Фр, ддкшура Би Ми,
брез ддкшура Фр, од ддкшура Ви, докшури Га Ме, ддкшури Лу, ддкшурима
Би, ддкшуру Вр Ту.
Према н>ем. 8юск (<1ег 5юск) и Тйгзшск (с1ег Тйгзюск) редовно )е :
шшук Би Во ЛП Ма, на шшуку Би, шйишук Би Во Га Ма Ми, йшшшуке
Бр.
5) За пром^ену о (< а) > у прилцери су наведени у т. 32.
46. До пром)ене о > у у наведении позици)ама не долази уви)ек.
То показу)у и ови прим)ери, ко)и — ври)едно )е споменути — представ-
л.а)у само ман>и дио забилежених потврда:
1) Потврде за неизми^еньено о уз назално н:
а) ш6] Би Га, 1но]ом Кр, с госшибничаром Би Га, Днойоле Би Ми,
звоно Во Лу Ме Фр, звбнце Би Га Не, конац Би Вр ШК, кднойле Би ЛП Ма,
концом Га, лонац Би Ви Га Ма ЛП, ндвац Би Бр Ма Ту Фр, новаца Би За
ЗВ ГП Ма Фр, нбвце Би Бр Па Фр, нога Бе Би Вр Фр ШК, нЫама Га Кр,
ногами Ке, ногу Би Бру Га Пе, нсжш Ме, коэкге Би Ме Кр, нбжови Би Фр,
с нбжгуе Би, ндкаша Би, нос Би Не ПЛ> СГ, нсН Бе Би Ви Ке Мс СГ, ндшпа
Би Бру Во ПС, сйоне ЗВ СГ;
нови Би ВП Га Шт, ново Вр, йо нсебме ШК, нсшене Би Лу Не;
ок Ба Бе Би Б) Бр Бру ВП Ви Во Вр Га ГП Дс За ЗВ ЗК Ке КрЛП
Лу Ма Ме Ми Не Па ПЛ> Пр ПС СГ СП Ту Фр ЪК ШК Шт, дна Бе
Би Бру Б) Ви ВП Во Вр Врх ГП Да Ке Кр Лу Ма Ме Не Па ПС СГ Фр
Шт, дна Би ВП Вр Лу ПС, дна] Би Га Да Дс Ке, дне Бе Би Вр Мл, дне
Би Ви ВП Не, дни Бе Би Ви ВП Б] За Кр Ту Фр, дни СГ Ту, днщё Би БП
Вр Ке Ма Мл Не ЪК, днще Во, с днйма Лу, у днйм Би, дно Би Кр, дно
Бе Би Б) Бр Бру ВП Ви Ке Кр Ма Ми ЛП Не ПС Ту ЪК Фр, дног Ба
Би БП Бр Шт, дног" Бе Би Б) ВП Ви ГП ЗК Ма Ме Не СГ Ту ЪК Фр,
днога Бе Би Б) Бр Ви Во Вр Га ЗВ ЗК Ке Кр ЛП Ма Ме Ми Не ПС Фр
ШК Шт, дно] Би Вр За Не ПС, дномё Бру Ту, йо дноме Ке ЪК ;
" РМС, кн.. 4. 654.
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г'ндиши Би ГП, гонё Би ГП Не Фр, гони Би Ма, юнили Би Ке, гдн'иши
Ке,гднли Вр ГП, догдн'иши Кр, донщ'б За, ддт'о За ЗК, заг'нд'ило Би Ме,
нбса Ви СГ, идеала Би, косм Би Ме Ми, ндсиле Бе Би Бру Во Вр За Лу
ПС Ту, ндНали Кр Ма, ндНщ'б, ндНили ВП, ндНише Га, йошд}и Б) Шт, йо-
ни/'о Ме, йренЬНили ШК, йрогднили Би Б) ПС ЪК, йрог'днщ'б БП ;
лиого Би Фр, коГо=много Пр, ндНиске Би, окало Би Ми Фр, онда
Ба Бе Би Б) Бр Бру ВП Ви Во Вр Га ГП За ЗВ Ке Кр ЛП Лу Ма Ме
Ми Не Па ПП ПС СГ Ту ЪК Фр ШК Шт, ондак Вр ЛП Не ЪК, ондан
Ме СГ, дндар Би ГП Ма, дндуд* Бе Би Ви Вр Ма Ме ПС СГ Га За ЗК
Шт, ондуда Би Ме Ту Фр, 6н1)е Би БП Ви Во Га ГП Кр ПС СГ Ту Ме
Мл Не Шт, бн^ика Би СГ;
б) нокаша Ми, Славбнща Би, Славонией ЪК, Шлавонскбм Брдду Би;
ноНёвали Би Ке Кр, ноНйвали Би ЗК Фр, йрёноНй Би, угони Би Ме Сг,
загони Би Ма;
дндале Би, д-синбН Ме.
Стране ри)ечи: а) авщбном За, у башалбну Ма, ббнови Би Ке
Ме ПЛ> ПС, бронза Лу, бронза Би Га ЗК Ма, брднзйн Би Га Ма, бронтца
Би, вагбни ВП Ме Шт, конак Би Ви Вр ГП, /едкой Би Ви, кдншщ'а Би Ви
ГП Ке Не Ту Шт, котище Бе Би ВП Кр СГ, фрбнш ГП Ма Фр, фрон
та Би;
брднзиши Би;
б) вагон Не ШК Шт, колоншацща ВП Ма, бЫйон Би Б) Ме Ту ШК;
бешонйрали Би Ви Вр Га За Лу Фр, колонизйрали Ма Ми.
2) Потврде за неизми)ен>ено о уз назално м:
а) кдмада Би Ме, кдмаш Би Не, >> /Солшйу ГП Кр СГ, лолшя- Би ВП
Вр За Кр Ме Не ПС Шт, мдмци Бе Би Вр ЗК Кр ЛП Ме ЪК ШК, момци
Кр, с момцима Ма Ту, момчиН Ви За, мбеш Би Ви, мЬсшиН Ме, мЫйика
Би Ма СГ, мойГика Га Ме, йомоКи Би СГ, ейдмен'ица, ейдмен'ицу Би Га,
срамдша Ви ГП ЛП Ми Не ПС;
коле? ПС, мде Би, лом/е ле^ Фр, мЬщём шраюм Ви, ло-^'в . . . Би ВП
За ПС, мо'щё цокала Кр, мд]щё Би Бру Кр, мо'щём дцом Бру Ма, мд'щ'ем
руками Вр, мЬ)5} Вр ГП Ке, ка мЬ)у фру ВП, ложе шгшку Ту;
лога Би Бру ГП Кр ЪК Фр Шт Ми, могла За, могли Ке Кр Ма Фр,
не могу Вр Ке ЛП ПС, мбрале Би Ма, мбрали ГП За, морам Бе Бр, морам
Ту, мбрамо Ми, мбрамо Ту, мбраш Бе, морило се Бе Би, мош<ц Би За Ма,
калошоши Би Не, йомоли се ГП, смЫйщ Бе, ейдми/ьё Вр ЗК Ту, умоли
ЛП;
боле Бе Би Бру ВП Вр Га ГП За ЗК Ке Ма Ме Не ПС СГ Ту,
лолсаа Би За Не, лЗрда Бе Би Б) Бр Бру ВП Во Га ГП За Кр ЛП Ме
Пр ПС Ту Фр.
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б) домаНин Би Ме СГ Ту, домаНине В)Д СГ, комйди Би Кр Шт, мо-
мака Би Ке, у Мосшару Би;
яхмошано Фр;
насрамтшу Би Ма Ми СГ.
Стране ри^ечи: а) бомбу Би Ма Фр, команда Би Ви Га Ме Ту
ЪК Фр, кдмгдёр Бр Ви Кр, мотор Би Б) Бр Вр Га ЗК Ке Ме ПС ШК,
комшща Би Ме ПЛ>, кЬмшще Бе Би Ви Во Вр Лу Ке ЪК Шт, сшомак
Би Фр;
комошно Би ПЛ>;
б) ёродром Би, комаданш Би Ви Ма, комадаюйи Шт, комёсща Бе Лу
Ме ПС, комщёри Би Кр, мошоризацща Би;
бомбардйрали Фр, модйрала се Би Га.
3) Потврде за неизми)е1ьено о уз назално п:
а) кдн> Бе Би Ви Вр Лу Ми, копа Бе Би Бр Бру Не Ту ЪК, копе
Бе Би, кдпешина Би, кдн>и Бе Би Б) За ЗК Лу Ми Не Ту, копи За Ке ПС,
копима Лу, на копима Га, с копма Би Бру, йдпава, йдпаве Би ;
ддпим Путем Би, из ддпбга сёла ВП, копска кола Би ЗВ СГ;
н>о/?м Бе Би ГЛ ЛП Ту, с-пдме Бе Бч Га, ш-пдм БП ГП Ма Не, ш-пд-
ме Бе Би Ке Ми СГ;
допели Би Фр, допёши Би ЗВ, йдпёши Ма;
б) «а копима В], на копма Ту, копиНа Бу Ви, копйЬи Би Вр Га ШК.
4) Вокал о )е често неизми)ен.ен и у страной суфиксу -ор:
директор Би Б) Ви Га Ма, директор ЪК, доктор Би ГП ЗК, доктор
Ма, ко-докшора Би, докшори Вре, докшорица Фр.
5) На спорадичност при]елаза о (< а,) > _у указано )е веЬ у т. 32-
47. Анализа изложене гра^е омогуЬава да се о пром)ени о > у у
говору личких )екаваца закл.учи сл>едеЬе:
а) Пром)ена о > у уз назалне сонанте захватила )е акцептовано о у
нашим, као и рщечима страног пори]'екла. Природа акцента под ко)им
се одре^ено о налази нема утица)а на ову пром)ену.
6) У неакцептовании слоговима, без обзира на шихову квантитету,
по)ава се сусреКе спорадично. Независно од назала на)'обични)а )е у
страной суфиксу -ор, док се главнина случа)ева за пром>ену неакценто-
ваног о у у уз назале лако да довести у везу с облицима у ко)има се о
налази под акцентом. За форме неких страних рщечи ко;е се не могу
директно повезати с одговара)уКим облицима у копима се о налази под
акцентом (ёродрум, кумйанща и ел.) прихватл>иво )е ДешиНево об)ашн>е-
н»е. Ради се „о манифестовашу опште тежше (. . .) ка ширен>у пром)ене
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0 > У (У3 сонанте)" и чиаеници да су томе „нащодложни)е ри^ечи стра-
ног пори)екла" пошто се „оне артикулишу са ман>е прецизности него
домаКе".74
в) Прим)ери за пром)ену о > у уз назале забил>ежени су у свим
насел>има чи)и )'е говор испитиван, али се не може реКи да )е у свима
вьима по^ава под)'еднако честа. Данас )'е, ме!)утим, прилично тешко оци)е-
нити колико )е данашвъе неу)едначено станье одраз првобитних не)една-
ких домаша]'а ове по)аве у говору по)единих личких кра)ева, а колико
посл>едица интензивног утица)а облика кн>ижевног )езика на говор овдаш-
н>ег сви)ета. Ради се о ди)алекатско) по)'ави ко)а )е, као и сви други
доцалектизми, на щцелом простору ко)и захвата)*у ови говори данас све
Р1'ег)а. Н>ено губл>ен>е )е уочл>иви)е у срединама гд^е )е утица) кшижев-
ног )езика )ачи и гд)'е су такви утинащ почели раните, дакле у насел>има
ко)*а се налазе ближе урбаних средишта и прометни)их саобраЬащица.
Истина, у брин>ском кра]'у ова )е по)ава, чини се, свуда ос)етно р)ег)а,
али би се и ово могло довести у везу са споменутим утицгцима. У брощим
печалбама, найме, по кощма су становници Лике и иначе познати, Бри-
н>аци су децени^ама предшачили. В)ероватно су преко говора многобро)-
них печалбара у ова) кра) рано продрли облици блиски онима из стандард-
ног )езика, мада се не може посве исюьучити ни могуЬност да у овом
кра;у на с)еверозападно) периферии Лике пром)ена о > у ни)е била
толико резултативна као у другим личким кра)*евима.
48. О пром)ени о > у говоре и други испитивачи наших го
вора. Б)елановиК истиче да се говор Буковице одлику)е „гапогеш-
)Ш1 12доуогот Уока1а о з УгцесиюЗси и (...) и гпато уесет орзе^и
пе^о §го )е го з!иса) з озгаНт доуопта хзгобпоЬегседоуаское ира",75
а ДешиЬ наглашава да ]е у говору западнобосанских и)екаваца
ова пром)ена „на)чешЬа у )угозападним и западним кра^евима", док
)е „из осталих региона забил>ежен (. . .) само понеки прим)ер,
а из неких нема ни)'едне потврде".76 Ме^у бро)'ним прим)ерима ко)е )е за
пром)"ену о > у прикупио у говору и)екаваца Башне и Кордуна ПетровиЬ
„има само покоса потврда из Башне", а аихова )'е главнина „побшьежена
у западном по)"асу Кордуна". Мег)утим, и тамо су, напоминье аутор, ове
потврде више св)едочанство „о томе да )е та зона била непосредюн'е
везана за говорне прилике у Лици" него доказ ,,о превази по)аве у над
оном у ко)0) )'е сачувано о".77 У знатно ограничением разм)'ерама ова )е
по)'ава позната и говорима и)екаваца Горског котара и Жумберка,78 а,
таког)е, и говорима )угоисточног крила источнохерцеговачког ди)алекта.79
т« ДешиН, ЗИГ, 47.
76 Б]елановиЬ, Буковица, 24.
'• ДсшкЬ, ЗИГ, 47.
" ПетровиК, ГБК, 60.
;я В. Финка, И)екавци ГК, 158-159. и ПоповиЬ, Жумберак, 7-8.
" Исп.: ВущовиЪ, ДИХ, 12, Вуковик, Пива, 18, те: Пецо, ГИХ. 38-39, ЦХГ,
302. и Тек. оазе, 283.
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Ни у говору икаваца Имотске кра)ине и Беки)е при)елаз о > у ни)'е
особито чест,80 а слично би се, узима)уЬи у обзир обав)ештен>а ко)а са-
држи досадашн>а ди)алектолошка литература, могло констатовати и за
икавске говоре из личког судедства.81 Скролшог )е домаша|а учешКе
изразито затвореног о и у говору личких икаваца (исп. 1апунчиЬ, Бун>.,
268), мада се оно, в)ероватно као посл>едица утица^а судедних )'екавских
говора, у )едном аиховом дщелу чешЬе )авл>а него у говору сус)едних
икаваца (в. код мене, Ловинац, 220).
49. Из наведеног )е )асно да )е по)ава о > у особина ко)'а карактерише
источнохерцеговачке говоре, и то западнее, миграционо крило овог
дщалекта. Што се тиче аеног жаришта, познато )е да припадништво
ове иновационе црте снопу далматинско-личких иноваци)а никад ни)е
ни оспоравано у науци. Напри)ед изложени подаци омогуКава]у нам да га
овд^е и прецизнще одредимо. Све, найме, упуЬу)е на то да су ову ино-
ваци)у на)при)е развили и)екавци настаньени у девернодалматинским
пред)елима и на )угоистоку Лике, изразито пасивним кра)евима ко)и су
дали броще исетьенике судедним областима. Због многоструких веза
ко^е су посто)але измену суеверие Далмаци)е и Лике при)е и посли)е по-
влачен»а Турака из ових кра)ева по]ава ]'е рано могла постати и обил>еж)е
говора личких )'екаваца у ц]елини, а тиме )е био отворен пут и за н>ено
ширеае у судедним кра^евима у копима се, како смо вид;ели, и данас
сусреНе. По)единачни случа)еви, дакако, могли су се )авити и као резул-
тат аутохтоних процеса на различитим просторима, али укупност чинье-
ница недвосмислено упуЬу|е на напри)ед означене правце ширен>а ове
по)'аве.
50. Пром)ена о > е р^етка )е у говору личких )екаваца, а )авл>ан.е
е м)"есто о у неколико забил>ежених прим)ера може се на различите начине
об^апньавати :
а) Спорадично е у: йолейрйвреда Би, йолейрйвредбм БП, ако ни)'е
резултат ме^угласовне асимилаци)е, могло )е овамо доКи и према ри)ечи
■Поле.
б) У дво)ству облика: дб^оше Би ГП ЗК Ма, дбЦошмо Вр, наЦоше
Не, шНуошмо Бру, ддоше Бе Б) Ви Вр Ке Не, у^оше За, и : дб^еше Би Ме
Ту Фр, дб^ешмо Ту, ддеше Би Бру Ви Га За Ми ШК, у^ешмо Ту, на ко)е
)е указао и Ластавица,82 )'а понащри)е видим посл>едицу изражених тен-
денци)а ко)е воде ка укидаау разлика измену по)единих облика аориста.
Тамо гд)е )е обично: дбЦе ]'а, ]а йзаЦе, ]& оде (в. т. 292), разумл>иво )е и
)авл.аае ликова типа: дб^ешмр, ддеше и ел.
в) У усамл>еном: йрарешка, ВП ради се о аналошком преузиманьу
читавог префикса, а у: чеколада Би Бру Ви ПС Фр и чекулада ЛП Ма
Ми, поред обичнщег: чоколада Би БП Ви Вр ПС Не, о непрецизном
изговору стране ри;ечи.
80 ШимундиЬ, Имотски, 32.
91 В. ТолцьеновиЬ, Бун.. ди)'ал., 342-343, Пецо, ИГЗБ I, 97. и Финка, Икавци
ГК, 179.
и Ластавица, Кореница, 754.
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г) У случа)еве у ко)има се )авл>а вокал е ум)есто вокала о могу се
убро)ати и ри)етки прим)'ери типа: за себбм, као и они ко)и потвр^у)у
уопштаваше суфикса -еро у збирним бро)евима ко)и су посебно изложени
у т. 249. и т. 281.
51. Секвенца ро доаъедно се чува у ри^ечима гроб, гробле кад су
оне употри)ебл>ене у свом основном значешу:
{роб Би Га ЗК ЛП, гроб" БП, грей Би Ми, грдббва БП, над гробом
Вр;
гробле Би Ви Га ЗВ ЗК ЛП Лу СГ Ту Фр, грббле Би Га ГП Ми
Фр, у грббле Би Бе.
Кад означава стару изнемоглу особу, имсница гроб обично се )'авл>а у
гласовно) форми са ре:
стары греб Лу, сшарй греб Би СГ Ту, сшарй грёб" Бе Га, сшарй грей
Би ЗВ ЗК ЛП Ту, сшарбг грёба Га, шрй стара грёба Га.
Свега )едном забшьежио сам у овом знаЧешу: сшарй грдбови Би.
^еднаку поларизаци)'у ликова ове именице према н>еним различитим
семантиЧким ври)'едностима забшьежио )'е и ДешиК „у западном ди)елу
Кра)ине" (в. ЗИГ, 40). Само, то и не мора бити неки особит доказ „да )е
некад у овим кра)евима било у употреби греб и у основном значен>у те
ри)ечи" (о. с, 40). По)ава )'е у ове кра)еве могла досп)ети и преко говора
личких и с)евернодалматинских доселеника, као и многе друге, уосталом,
на ко;е и сам аутор у више наврата у сво)0) монографии упуЬу)е.
52. Ме1)услоговне асимилаци)е и дисимилаци)'е на)'чешЬе узроку)у
факултативне по)аве отворени)ег изговора ненаглашеног вокала о (ври-
)едност о"), као и случа)еве шеговог недоследног зал!)ен.иван>а вокалом
а. Пси.:
загйво"рена Фр, Мо"гдриН Ви, сайо'ни СГ;
заварагь Ту, заслан Во, засланы ПС, зсгйеарё и Ме, зашеарен Ке, Ма~
гдриН Ви, наслан Га;
Стране ри)ечи: мо"шор\1ща Ми, о'йераци'у Ке;
айашёка Би, айерацщу, айёриса, айёрисаНеш, айёриши Ке, мадёрнщё
Ма;
с обични)им : завдраьь Би Ви, заслон Га ЪК, на заслону Би, зашворё
ВП ЗВ Ме, затворена Фр, затворены Би Ке Шт, МогдриН Би Вр Ме, у
МогдриНу Би Ви Вр Мо СГ, наслои Би Га Ма Ми;
аыошёка Га, модёрнщё Во За, мошЬрцы)а Ми, ойерацща Га, на ойера-
ыы]у Би Га Ма Ме, ойёрисала, ойёрысаши Ма.
53. Зам)ене акцентованог о са а спорадично сам слушао у: йа анда
Бе Б) Ма ПС, и досл,едно у изговору н>ем. Реиеггеы§: фаерцак Бе Би
Га Ке Ма СГ, ыыаерцак Би.
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Из ВП имам и: у армар, према данас свуда обичнщем: дрмар. Форму
армар налазимо и у Ластавичином материалу, в. Кореница, 752. и 754.
54. Кадшто се и у облицима презента глагола моНи сусреКу случа]еви
залМ)еньиван>а самогласника о вокалима а, е и у, уз готово уравнато оке >
> ре:
не маре Би Бру;
не мере Бе Би Бр Бру Ви Во Га Ке Кр Лу Ма Ми Не Ту, не мерем
Бе Би Бр Ке Кр Ми, не мерсше ШК, не мереш Бе Кр Ме, не мерше Ма
Фр;
мугу Бе, муже Не;
муре Во Ке Не, муреш Ке СГ;
поред: мЫу Би, не могу Вр Ке ЛП ПС, може Би, не можем Ме,
можете Га;
море Бе Би Бр Бру Вр Ке ЛП Лу Ми Не Пр ПС Шт, не море Во Лу,
морем Би Кр Па Ту, моремо Ке Ма СГ Ту Фр, мореше ВП ЛП Ме Фр Шт,
не мореше Лу, не мору ЛП, мореш Бе Би Бр Бру Ви ЗВ Ке ЛП Ма Не.
55. Губл>ен>а и елизи]'е вокала о сусреНу се:
а) У иници)алним позици)ама неких именица, прид)евских зам]'еница
и прилога:
д)ёло (= оди)ело) Би, Круглак (= Округтьак) ПЛ>, слобо1)ён>е Ту
Шт, Тдчац (= Оточац) Ту;
йерацщё Ке, сдвина ЛП Ту, йрва сдвина Ма, сдвинама ЛП, сдвине
Би Ту, совшшйине Кр, При сдвине СГ, сдвину Ма, кро-сдвину Ма СГ,83
сёдмё фанзйвё Ви, фйцйр ВП ЗВ;
вака сшвар Шт, вакё очи ГП, вакй йас ГП ЗК, вдлика .ъейдша СГ,
вдликё н>иве Бе, вдликй му нос Не, велико ййле Га, наква жена Би Шт, и ел.
(в. т. 268);
вако Бе Би Б) Бр Бру БП ВП Ви Во Вр Га ГП За ЗВ ЗК Ке Кр ЛП
Лу Ма Ме Ми Не ПС Ту ТУК Фр ШК Шт, вако ласно Пр, вак-вдликб
Ту, вамо Би Ке Ма, накб Би Б) Ви ГП За ЗВ Ке ЛП Ма Не ПС СГ Ту
ШК.
Напомена. У: ун елико йзбурй Ту, редуку)у се два о. За прим)ере
типа: двликё Вр ЗК, двликй Ви ЗК, двлико Вр Ке, у д-влику За, днликй
Вр, в. ДешиЬево об|ашн>ен,е.84
б) У сантхи)у, гд)е се о елидира као први (р)е^е) или други (чешКе)
вокал:
ев-двй Би Фр, ев-д^е Ме, узму колк-дНё Би Фр, реНем-днда Ми, шшо
Нем 6Ье? Бр СГ;
за-вош Марка ПС, за-нога Би ПС, йа-нда Бе Би Бр Бру Га Ке Ма Не
ПС, йа-нда Бе ВП Ке, у-нй] коша Бе, у-нйм йлашама Ви, у-нйм чарайа ВП,
у-нб врёме Во, у-нб) докици Ви, у-нб} соби Б), у-номё Ы]у ГП.
•» В. и КасумовиЬ, ИБР, 441.
м ДешиК. ЗИГ, 59.
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в) Код везника нею:
аугиа н>ёсу била нек у Границу Бру, гори нег йкад Вр, нйко нек он Ми,
йамгшчщё нгк дзё Бг, Ш)чка нще било нг1 ёдан Бру;
вймё нег н>й Б:а, луди н>1су Шли рлдишч нек само чешзвали Ви Ке, не
ближе не1 до 1осий-Ддла ГЛ, нег за Вран,ё Ми, нема нег ми даши Би, нема
нек сйНрй Ви, нема нгк ш5 гиу Фр, нще йма нег мЛне Фр, нще нйко муга
цийеле вЩгши нгг на иачдарима Бру, низе Нщо нек да Не 1а ротами За, нще
йрще нек само свак са свд}'и'е ПС, нйЬг нек код н>ега Ми, нйкву нег ЗлдНуду
Б), нихам мпла болёнЪк сам Ту, н>4су а)дуци нгг лбйови Га, йрще нек се шй
рддщ'о Б а, раде бо/ьё нек мумкарци Бе.
56. До споменутих редуксща не долази редовно, па су неки наведени
прим)ери обични)И у формама у копима се самогласник о чува:
одщёла Би, од]'Зла, од]ёло Ту, од]ёлом Га, Округлак ПЛ> ЪК, ослобо-
])ён>е Би ВП Ви Га Кр Ме СГ Ту, ослобойе'н.а Би Вр За ПС ЪК Шт, бшочаи,
у йшэчцу Би За СП Ту, из дшочца ПС, Огйочац За, из ОшЬчца Ту;
ойгрлцща, на ойграцщу (в. т. 52), осдвина Бя Дс, ованзйва, офанзйва
итд. (в. т. 43в и т. 131), ознчйр, офщйр и ел. (т. 131);
онакй Ке;
овако Би Ме;
бола е него он За, ниг'сам ]а нею он ВП;
}й би волщо бщо иНи нгхо бйшч у сечу Б I, н>гси мла него ШЗ Фр, йрво
него Проговори Шт.
Иначе, сличне редуюди)е вокала о, као и напри)ед спомин>ани слу-
ча]еви гьегоза зам)ен>"азаъа самогласницима е и а )авлэа;у се и у другим
источнохерцеговачким говорима. Податке о томе, као и о важни)0) лите-
ратури ко)а разматра ову пооблематику в. код ДешиНа, ЗИГ, 40, 41. и
60.
Вокал е
57. Огвэргн^и изгозор озэг вокала забил>ежио сам и у позици]ама
под акцентом, и у нгнаглашеним слоговима. Прим)ера )е, ме^утим, мало
да би се на основу н>*ах могли извэдчти неки далекосежни)и заюьучци, а,
осим тога, битьеженч су Н1)чешае у тренуоима кад су се говорници нала-
зили у посебним емоциолалним станьима, па су, в)ероватно, и она допри-
ни)ела овакзо) артикулачищ озэг саиогласника. Све нам то говори да се
личке прилике знатнее разлжу^у од олог шго )е ПетровиЬ констатовао
за гозор и)екавзца Бш'Д)е и Кордуна.85 Потврде:
а) Америка Бру, у АмУрлки Ке Кр ЛП, ё*сам Ви, ё"сш, нё'ма Би
Ке, нё"мам Ке, нё"ма'м Би;
б) уве'чё Щ Га Ма, цийРлг Ба Во Ко Фр, цийе'лама Лу, цййе'лще
ЗВ.
ПетровиК, ГЕК, 35-37.
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58. О за.«)енама самогласника е другим вокалима напомишем сл>е-
деЬе:
а) Обични су у свакодневнсш говору дисимилациони ликови: д)ё-
шалина Би Га ГП Ме Не, 1)ешална, 1)ёшалну ЗВ, односно: д)ёшолина Бе
Би Ми, д)ёшолне Ту, Цешолина Бе, поред оних типа: д)ешелина Би Бру
Ви Ме Мл Пр Шт, д]ёшелну Во.
Тако^е, уз: решёшо Вр ЛП Ма ПС Ту, и дисимилационе форме:
рашсгио Вр За Ма Ту, рашёша Ту.88
Прим^ери наведени у т. 364. показу)у да се у овом говору при)'едлог
йрема )ав.ъа кадшто и у гласовном лику йрама.
Свега два пута био сам у ситуации да запишем: Валёбиш Вр, од
носно: Оширал Ма. Иначе )е редовно: Велёбиш Ба Би Ви ВП Во Ме Не
Пр Шт, йреко Велёбиша Би Вр Ву Га ЛП ШК, у Велёбиш Би Ви Ме Мо
СП, уз Велёбиш Ба БП ЗК Шт, Ошшрел Би ВП Га ПЛ> ЪК, и ел.
б) Мало )е потврда и за асимилациона прилагоЬаваньа у копима
е > а у ту1)ицама типа: камара Би ГП Ми, камарица Бе, сшалажу Ви,
али в)'еру)ем да су овакви ликови наведених лексема обични на ци)елом
подруч)у. Напротив, дисимилациони облици типа кёшан Вр ЛП ни изда
лека нису фреквентни као форме типа кёшен (в. прим]ере у т. 136).
ВЬем. ТгзсЫег )авл>а се обично у ликовима с продуктивним суфиксом
-ар : шйш.ъар Би Га ЗК ЛП Ма Ми СГ, ко-шйшлара Би.
Спорадично )е, ипак, могуЬе чути и: шйшлер Би.
Према н,ем. Ьагпг , ме^утим, слушао сам само: ларма Би Ви Га Ми
Не Фр, лармаши Би Га, лармаши Би, сно ларма Би Ми, гишо лармаш?
Ми.
в) Осим у споменутим облицима типа д]1шолина, пром)ену е > о
забил>ежио сам )ош |едино у : увочё Б] Ту, односно : овидёнцщё Би. Дакако,
ако се занемаре случа]еви типа: вруНо, шуйло и ел. ко)'и су обични на
цщелом простору (в. т. 272/2), а у ко)'има, тако^е, према юьижевном е
СТО)и о.
г) Дисимилаци)'а узроку)е зам)ену самогласника е вокалом и у : два"-
дисёш Бру Во Га ЗВ ЗК Кр Лу Ма Ми СГ Фр, двадицёш ВП Га ГП ЛП
Ма, а асимилаци)а у: шрйдисёш Би Бру За Ке Кр Ма Ми Па Фр, шрйди-
цёш Бр СГ.
Форме наведених бро]ева, ме!)утим, обичне су и с друкчи)им фоне-
тизмима. Исп. :
двадесёш Бе Би ВП Вр Га Ке Ме ПС ЪК ШК, двадсёш (в. т. 60),
двацёш Би Ма Не, дваес\дваесш (в. т. 79);
и : шрйдесёш Бе Би Бр Ви Вр Га ГП Ма Ме Ту Фр, шрйдсёш (в. т.
*>0), шрйцёш ЛП Фр, шрйес ВП Ма Фр, шриесш ГП, шргу'ес Вр За Ма
СГ ЪК, шрщесш Бру Ту.
*• У говорима населл )'едног щирег по)аса )угоисточне Лике улцесто ове лек-
■семе у употреби )е рщеч ейшница.
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д) Према тал. 1п%1е$е кадшто се чу)е и изговор форми: Шлёзс Би,
Шлёска Бе, Йшлёска Га Лу, Ймлёшка Ми, поред: Ётлёзс Би Ви Ме
СГ, Етлёзи Би Вре Га ГП СГ ЪК Шт, Ётлёска Би Бр Га Лу ЛП ШК.
Уобича)ено )е и: цимёнша Бе Би Вр Га ЗВ ЗК Лу Фр, цймёншё Ма,
цимёншу Би Га Ке Ми (франц. синем).
59. Афереза )е доаьедна у облицима: ласшика Би Га Ми Не СГ,
ласшикё Би Га Вр, а р)е!)е се сусреКу и форме: лёкшрика Ви, лёшрика
Ми и сёнц ПС, сенца За.87
Р)е1)е )авл>ан>е ових посл>едн>их ликова првенствено )е посгьедица
чин>енице што се у овом говору, ум)есто нъих, чешЬе употребл>ава)у
лексеме сшру]'а и дсшика.
60. Меди)ално е редовно се губи у облицима ри)ечи материал, а
често и у формама именице врешено, те неких бро)ева. Исп. :
машрщал Би Бру Ви ВП Вр Га ЗВ Ке ЛП Не ПС Ту, машрщала
Вр ГП Лу, машрщалу Би Га, машрщалом СГ;
вршёно Би Бру Ви ВП Га Ке ЛП Не ПС Ту, вршеном Би Бру Га Ми,
уз ри|етко: врешено Лу ПС;
двадсёш Ви Вре ЗК Кр Лу Пр, осамдёсш Лу, йедёсш Би За Лу, седам-
дёсгй Ба Лу, шрйдсёш Би БП Вру Ми Не, шездёсш Би Лу Ма Ми.
Забил.ежио сам и : на Крчани Ви, нёЬше ВП Ме, оНка Би, као и неко
лика случа)а д)елимичне редукци)е меди)алног е:
двадэсёш сёдам Би Пр, 61)эка ВП.
61. Под)еднако су чести случа)еви редукован>а вокала е, као и нье-
говог чуванл у клитикама. Исп.:
а) брзо-Н он Ме, %е-с увашё Кр, ёво-с дбу] ПС, како-с йдё ШК, к&ко-с
дно звало? ВП, како-сш йшли? Не, ни] ймала Пр, нще-с ймало Ми, нще-с
дна журила ВП, ддазвало-м у Кнйн Бр, йа-с унда щёва ПС ;
б) ауш шй мёни найрави Фр, ако-ш-с луёшаши Бе, било-] шЫа Во,
вши нйшша Би ПС, годину дана с-с дни Б), да су-с каршали Ту, како Ня-с
)аднйк ожёниши? За, мщур на.]виш Ту, на]виш л>ёши Бе, нсцвиш Срба СГ,
ни/ било ЛП, дну шшо-с дёдё Не, слуёсшила-с ]й Ме, шада-] било ПС ;
и : а) годину дани с се дни Б, онда меувашё Не, узмё се дна] Би Га Ми,
Ьнда се ддё Ви, ка-се основа ВП, в)ёнча)у се дни Бе, дшнё се и он Ме, унда
ше ущёнё Ма Фр, онда Не обадва ЗК;
б) а]де шй Би Б) Во За Кр Фр, више нй]'е Би, на]вишё шй Бе Ту, н>й
сэм се вйшё бЩала Бе, ёво ме вйдйш Вр, деда б ме нуге бдллле СГ, ]а би ше
йрёфка Ме, бфзо смо се ерошили ГП, шакд се ндсило Бе, унда се в]ёнча]'у
ПС, унда се йрёло Ме.
•» Форме лёшрика (:електрика) и ласшика (:е;шстика) обичне су у говору севь-
ских чакаваца (Могуш, Сеа>. 27).
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62. Главнину наведених по)единости ко)има )е кадшто условл>ена
фреквещща и дистрибущф самогласника е у говору личких )екаваца
налазимо и у судедним и)екавским говорима.88 „М^езю е с1о1а21 а и
шсЭДет гцесипа, па рг. й$Цаг (ТгзсЫег), -ипаЦ (Угепе1), 1агта (Ыгт),
регЦаг-рекЦаг (Веи1ег), катага (са1. сатега) гл.А." у говору Бун>еваца
залета сеньскога,8* а случа)ева залцешивагьа овог самогласника дру
гим вокалима, као и прим)ера шегових редукци)а има и у говору лич
ких икаваца.90 И у говорима и)екаваца источне Херцеговине и шЬака-
ваца западне Босне забил>ежени су пршцери у кощма долази до зам^еаи-
ван>а овога вокала другим самогласницима или, пак, до н>еговог наста
вала. Исп. Пецо, ГИХ, 40, 45. и ИГЗБ I, 98. и 101.
Вокал у
63. Ова) се самогласник често зами)ен>у)е вокалом и у прим;ерима:
добрд]ишро Би ЗК Кр, у}ишру Б) Ви Га ГП Ма Ме Ми, у]ишру Би Га,
о-]ишрос Би Ми Фр.
Ни)е, ме1)утим, необично ни: у}ушру се йддигли Б), како 1оН еданйуш
у}ушру зайуца Ви, односно: добрЩшро Вр Кр, у]шру рано Ви, у]шру рано
д61)и Фр, до$ё урйру рано ЪК Фр, те: о-)шрбс Би, поред: од ]ушрбс, од
}ушрос Би Ви.
О пром)ени -ну- > -ни- в. у т. 324.
64. М)есто у каткад се )авл>а и самогласник о: уз назале, али и не
само уз нэих — у нашим, као и ри)ечима страног пори)екла:
нека ббна Не, ки бонда Га, докомёнш, докоменше Вр, докдменшима,
докоменшацщу ШК;
не в]ерое ВП ЗК, ойасое Ма, йришиское Би, разликое Шт, йо шрйсша
йоша Ми.
Ту су и дисимилациони ликови: кокуруз СГ, кокуруза Шт, кокурузе
ЗВ СГ, кокурузи ЗВ ЛП, кокурус ГП СГ, кдкорус СГ, као и неколико
облика у ко)има се пром)ена у > о )авл>а као посъедица хиперкорекци)е :
и-Слдн>а Фр, у Слон,, у Слон>у Би, сдлонскй фронт, на солонскбм фронту
Пр.
Учесталост оваквих форми, ипак, ни)е велика. Обични)и су облици у
ко)има вокал у оста)е неизми)ен>ен :
нека буна Би Во Не, у буни Бе Лу, бунили се Би ВП Ви СГ, бунйш се
Би, бунда Би Га Во Лу, документ Би Ви, докуменши Фр ;
йреко Слугьа Би ПС, у Слун>у Би Га За ЪК ;
у Солуну Бру Ми Пр, солунскй Бру Ми, солунци Би Бру ВП Пр.
Исп. за ово и бро]не потврде наведене у т. 96. и т. 179.
•• В. ДешиЬ, ЗИГ, 52-54. и 60-61, ПетровиК, ГБК, 36. и 39.
" ТомленовиК, Бун>. дщал., 340.
м Драгичевий, Ловинац, 221.
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Прим)'ере за спорадичну пром]ену у > о забильежио )е и ДешиЬ
у говору западнобосанских и)'екаваца (в. ЗИГ, 55).
65. Пром)'ена у > уо )Ош )е р)'е1)а. Чуо сам )е свега три пута : муодро
Не, у шо] буони Не, йош Туорцима ВП.
66. До елизи)'а и редукци)а вокала у, ако се изузму случа)еви на-
ведени у т. 63, на)чешЬе долази у сантхи)у:
бйле-с дне Бе, бйли-с дйании Во, бйли-с у Днойолу Би, да-с уни Б),
зашо-с и дбичсуи Ме, знали-с уни Ми, ймали-с дни Зк, како-м дно йме!
ВП, как-сз-м дно вйкали? За, как-Н йНи? За, ка-с дшли наши Шт, ко]'и-с
дсшали ПС, нёсшале-с уне Га, нёишо-с дни Ке, онда-с ймале ВП, онда-с
дни ЛП, онда-с брали Бе, йослё-с дни ВП, шако-с дни Бр, йшмо-с дни ВП,
шё-с ишле Бе, уни-с имали ШК, шша-с дни радили ПС, шшо-Н йНи? Ту;
ако-Н ]й Кр, бйле-с двое СГ, бйли-с Шу Не, да-с шыи СГ, Цо.ьани-с
били Би, з' Долани-с нЩйрще Би, $е-с знали Шт, 1)е-К ддбиши Би, $е-А /а
Ма,_/а-й м*ёбе Ке,/а-й шм да«йм Вр, ко}и-с крали Га, нёкй-с ддшли СГ, нще-м
било ойасно Ма, ово-с л«5е Ту, о^е-с ддлазли Ту, оклён-с населили? Ту,
онда-с Турци ЗВ, онк-с /ош За, йа-с йокрейале ВП, шо-с ойле Бру Ту,
м«о-с били ГП Ме, 1Й0-С ндсили ЗВ, >>но-с горе Бр, шшо-с бйле Ту, шшо-Н
]а? Кр.
Од на ;ул< йасши уопштено )е: намйасши Би Кр СГ, к'ако ком намйанё
Ма, намйало му Ту.
И прилози овуда, онуда обично се )авл>а)у у ликовима без вокала у :
деда Бе Би Вр Ке Ми Не СГ Ту ЪК, днда Би Б) БП Га Ма Па Шт.
Редукци)е овог вокала забил>ежио сам и у прим)ерима: жёлдац Би
Бру, више Вакйа Би и набери кукрйка Бе.
67. У сантхи)ским везама на)чешЬа су и одступаньа од наведених
редукци]а:
дни су й ослобддли ЗК, ]а Ну им казаши ВП, йа су дни ВП, ка-су дни
Шт, д]ёца су дсшала с дцом а н>у су одеёли Не, ишли су дни Бе, )& Ну унда
Бр, Швабе су дшелён дНерале ко1а суувашили Бр, лудима су одгднили Ма,
шамо су обитали Ма, йрйчауу да су у Кдсйн, Бру, ддсаш су и йрйчали ГП,
дшли су у раш Би, дни су дшишли Ме, дни су уграбили Ме, имали су и дни
Фр, а двй су дшли Ви, ка-су и йшНерали СГ, йдкуйили су дву Б), ддале су
усшаше ЪК, /а Ну двб Ту, онда су и дёчки шакви За, шд су ддмешнйци Лу ;
шалщёри су били бвНе Во, него су бйле дне шёркще Лу, дни су били Пр,
унда су шакй ббичй]и били За, ка-су ддшли щдуци Ту, онда су бйле муке
ЛП, йослё су радили ПС, дед су били сйшничари Б), ка-су в]ёжбали Фр,
ка-су Турци ШК, дЧйоШ су бйле Ме, /а Ау <Шм ; ка-су нас Срби ГП, вла'-
дали су шрйсша година СГ, како су ручали Ви, м<о су били Рваши Кр, .унм
су могли Ке, зва'ли су га Ми, шо су били сйасишели Га, унда с^' нцз'йрво Бру,
са-су д]ёво]ке Шт, м7о су бйле Ма, ло;'а су два била ВП.
Облици: овуда Би, овуда Ту, онуда Лу Ме, попут веКине других
инфилтрата из кн>ижевног )езика )авл.а)у се само спорадично.
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Обично )'е, ме!)утим: выше Вакуйа Би Бру, из Вакуйа Би Не, из Ва-
куфа Не, кукушек Би Га Ми, а имам у материалу форму: желудац Бру
Га.
68. Само у насел,има из )угоисточних пред|ела (в. карту 3) чешЬе
се говори : рогуле Бе Бр Бро ВП Га Дс ЗВ ЗК Ма Не Шт, рЫулами Бру, а
рщетко: рохле Бру Га ВП Не. У осталим кра^евима редовно се )'авл>а|у
краЬе форме: рдг'ле Би Бу Ви Во Вр ГП За Ке До Кр ЛП Лу Ме Ми
Па ШЬ ПС СГ СП Ту ЪК Фр, ройъами Би."
Ншти'е, меЬутим, нисам чуо форму грабуле — доаъедно )е: грабле
Би Бру Вр Га ЗВ ЗК Ке Лу Не СГ Ту, граблама Би ЛП, г'раблами Ту,
граблице Би Га, г'раблицама ЛП.
Вокал и
69. До зам)'ена вокала и другим самогласницима долази, углавном,
у ри)'ечима страног пори)екла, и то првенствено у резултатима асимила-
ционих и дисимилационих процеса. По)аве — да и то нагласим — нема)у
шире разм)'ере и нису без изузетака. Исп. :
а) и > е у: ашелёрща Фр, код ашелёри]ё ГП, ашелёрщу Бр, комёсща
Бе Лу Ме ПС, комёсща Ке, легешимацща ВП, месйрача Лу, блйзо Му-
слемана Ке, сшейёндща Би, що док ]е фрёшко Би Фр ;
б) и > а у: бацйкли Ми, машралёзи, машралёза Лу;
поред: а) аршилёрща Ма, аршилёрщу Би, комысща Га, комйсщу
Ке Ма, мисйраче Би Ми, айийёндщу Би Бру ВП, фрйшак Ви;
б) бицикл Би, мшйралёзи, мишролёзи, мишролёзе (в. т. 28).
70. На)важни)у, пак, особеност у артикулаци)и овог вокала у говору
личких )"екаваца представл>а)у броще редукщф неакцентованог и. Ова
по)ава, на ко)у )е више диалектолога скренуло пажшу92 и ко]а )е поодавно
представлена као општа карактеристика говора штокавског с]'еверо-
запада,*8 позната )'е у под)еднако) м)ери свим личким |екавцима. Укупни
резултати споменутих редукци]а у овоме говору не заоста)у, изгледа —
ни по брощости, ни по поаьедицама ко]'е изазива]'у — за онима ко)е пру-
жа)у пажл.иви)е анализе података о домаша)има наведене по]аве у сус)ед-
ним говорима.94
91 Спорадично рдгле у говору м)ештана по)единих насел>а из )угоисточне Лике,
а, посебно, досъедна употреба ове форме у осталим кра^евима навели су ме да несмо-
трено одрежем: „Ниоде се не говори рдгу/ье . . ." (Ист. Лика, 156), што, како видимо,
ни)е тачно. Овом напоменом ту погрешку исправляй.
и Велик, Решетар, 198 — 199; Ластавица, Кореница, 754 — 755; НаранчиЬ, До-
л>аии, 111 — 113; ДрагичевиК, Ист. Лика, 156—157; Павлица, Удбина, 372.
9а П. ИвиК, Ди)алектологи)'а, 136.
94 Исп. за ово: ДешиЬ, ЗИГ, 61 - 66, ПетровиЬ, Зми)а№е, 41 -44. и ГБК, 39-41 ,
Б)елановиЬ. Буковица, 24, Финка, И)'екавци ГК, 157-158, и Икавцн ГК, 178-179,
Пецо, ИГЗБ I, 99-102, Томл^новпЬ, Бун». ди)ал.. 341, тапунчиЬ, Бун>., 270, 272,
ДрагичевиК, Ловинац, 222, а в. и: ЛончариЬ, Трновац, 362.
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71. На)ман>е су раширени случа^еви аферезе. Налазио сам их само
у дви)е стране основе:
нёкцща Би Ви Ке Фр, нёкцща Би, нёкцще Би Бру Не;
Талщан Би Ви Га ГП Да За Ке Мо Не ПС ШК, Талибана Ма Ту,
Талибане Би Ву СГ, Талщани Ба Бе Би Бру Ви Во Вр Га За Ма Фр Шт,
Талщ'анимаГП, Талщанма Фр, Талибану ВП;
до шалщанскё границе За, мёрзерима шалщанскщем Бр, на шалщанскб]
границы Ма, на шалщанском. фронту Пр, шалщанска йушкаФр, гйалщанскй
фрбнгй ГП, гйалщанску БП Бру Не.
Ови други облици, познато )е, усталили су се и као стандардне
форме у западно) вари)'анти нашег кн>ижевног )езика.
У говору стари)их нарашта)а могу се чути и облици: Толща Бе Га
ЗВ Лу, на Тали'и Ке. Преовла!)у)у, ипак, ликови: Мшалща, у Йшали'и
Ба Би ВП Ви Ке Лу Не Па ПС Фр ШК.
72. По кра)н>им домаша^има на)важни)е су редукщце меди)алног и.
Оне, с )едне стране, доводе до слоговне функци)е по)единих сугласника,
а, с друге, ствара)у услове за чешЬа асимилациона прилаго!)аван>а кон-
сонаната. У говору личких (екаваца су честе, и то — и потпуне, и д)ели-
мичне. Исп. :
а) Ба}новац, у Бфнбвцу Ви, бдл'нца Ту, Бдрчевац Га, бочцу Вр, йрема
Брдшн>и Бр, варёнке ПС, водёнце, водёнчару ЗК, врнчашНи Вр, вршил'цу
Шт, годна За ЗК, годнё Ви ЗК СГ Ту, годне ВП Вр ГП Ме Пр Ту Фр
Шт, дв)ё годне Бру Шт, чёшрй годне ВП Вре Ке ШК, ёдну годну ЪК,
гранца Бе Ке, гран'це Ке, грушална Га ЗВ ЛП Ма, грушална Бе
Лу, грушолна ЛП, д]ёшелна Шт, д}ёшелну Во, д]ешолне Ту, дражёгйну
Ви, 1)ёшална, Цёшалну ЗВ, жёшалца ЛП, живцё ПС, бвг^у ]аловцу Бе,
кайшулацща Би, клачинца Ту, кшлище Би, кобан^ца Не, кдшул>ца ЗВ,
крчовне Ма, нис Крчовне Ви, са куварцама Ви, Марца В)"д ЛП, (УбрадовНа
Ви, ОбрадовНу Б) ЪК, ддбдрнка Ке, ОшмановН, ОшмйновНи Не, йдлце (= по
липе) Би Ке, йомрчна Ви, ис йдродцё СГ, йрёслца Во ЗВ Ма СГ, йрёсд'цу
Вр ЛП, йрёсл'чанца СГ, />обг/ё Ме, сщалца, сщалце Би, сйгйнца, сламарца,
сламнца ЗК, собг^а ЛП, сййрне Ту, срчан^ца ЗК, сгйдлца Би Ке ПС, шобалца
ЛП, уддвца (= удовица) ПС ШК, ужна Би ЛП, фдрншй Во, цшлан'це
ВП, ш^«'г/а ШК;
колка Би ВП, колко Би Ви Во Вр ГП За ЛП Лу Ма Ме Не СГ Ту
Фр ШК, нёколка Би Ви ГП ЗК ЛП Фр, нёколке Би Бр Бро Ви Ву Врх
Га Ке СГ Фр, неколко Би Бру Ви ЗВ Ке Лу Ма Пр Ту Фр ШК;
вёлка ПС, жённа очевина Шт, у ^'овчину куНу Би;
чёшрй Би Бру Ви Во ВП Вр ГП За ЗВ ЗК Ке Лу Ма Пр Ту ЪК
Шт;
б}ёжмо Ке Кр, бдрли се Фр, бранла Би, бран'ли Не, будше ВП, вадли
Бе Ви СГ, варши Ма, вйдла Бе Би Вр За Лу Ма Не ПС СГ Фр, вйдли Би
Бру ГП Фр, вйдло Ма, вйдше БП, вддли Бе, водло се Не, вдлла Би Ме,
врашла Бе Вр, врашли Бе Ви Ма Ту, врагйло Фр, врааши ГП За, говорли
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ШК, юнли Вр ГП, гЬнло се Ма, д]ёлла ШК, долазла Ту Фр, ддлазли ПС,
ддлазло Би ПС, досёлли Шт, дбНше ГП, жёнло За, эк:йвло Ма, забдравла
ВП Га, зайал'ли Не, зарашло Ма, йзлазла ЗК, излёшли Ви, кайшулйрала
СГ, кбсли Ту, лешли, лёшмо Ви, м/ёрло се ЗВ, мйслла, мйслли За, набавли
ВП, надимла Вр, накишла Бе, налазли Бру, найравла ЪК, найравли Ви
Фр ШК, нбсле Ту, кбсли ПС, кусла Ма Ту, лгусле Ту, облачле Вр, одлазле
Вр Ме, ослабли Би, ослобддла Ви, осшавла Би Кр Не, дсшавли ЗК Ма Шт,
дсшавши Кр, дешарла Бе, ошвдрле ВП, Ыйша Ма, йалло ПС, йеише Би,
йла'Чйи Вр За ЪК, йдкуйли ПС, йолджла Фр, йравла Бе, йрёбла, йрёварли,
йрёварло ПС, йрегрёгила Не, йрёлазло Бру Не, йрёлло се ВП, йресушши Кр,
Придавши Ту, йрдлазли БП, йройушшли Не, йулулла Ви, радла Бе ЛП Ту,
радли Ви ШК, радло се Бе Би ЗК Пр Ту, ранши Би ВП, рддла Бе, ейалли
Шт, ейровддли Ту, сушши Бе, убла се Фр, увашла Бе Би Ви Ме СГ, увашли
Не ЪК, увашло Ви Ме, увёнло Ме, ударли Ви, уйазла ЛП, уйлашли СГ,
.унуйля Бру, уешавла Би Ме;
зё/м/у Би Вр, йдвршцё За Не, дсобшо Ме.
б) варён"каВи, двй/е 1од'"ке Би Ви Ма ЪК Фр, 1/>а«'"г/аБиКе, грушал'-
*на Га ЗВ, круздл,шца Бе Га, очев"на Шт, йрёсл,ица Би Ми, сламн,ица
Би, шдбал,ица Би, уж,ина Би СГ;
бдр"лк се Би Шт, брд.н,или Вр СГ Ту, вдУши Би, вбл'"ли Би ЛП Па>
враш"л,и Бру Шт, ювдр"ли Би Во, гоняли Би, досёл'"ли Ма, излёш'ли
Ви, ндс,иши Би, радЧйи Бе Би ЗК Кр;
зёр"цу Би Ме.
73. Редукци)е и елизи)е финалног и сусреКу се:
1) Врло често у атоничким облицима:
а) ал бй/б ок Фр, ал била добра Ту, ал било 1/>а Ма, ал ббш ли Ту,
ал да Ме, ал данас За, ал дббро йази Ми, ал зашшо? ПС, ал /а Би Вр Га,
ал кад йд«* Ми, ал ко йла Бру, ал кола шрёсу Ме, ал леки кй/е Би, ал не
кой* ранило Ви, ал нела дичака Вр, ал кёла сн>ёш Лу, ал ни/е добро Кр,
ал кй/е л5»а Б) Ке, ал ни/есал/а За, ал никакно Шт, ал сам 1а За, ал сдай су
Не, ал ш« /а Во, ал ш« еолйш Би, ал шб свё Ме, ал Норова Вр ;
ил да ви Вр, ил да нёкоме ВП, ил д]ёвб}ка Лу, ил /е шб Во, ил /е Ли/о
ВП, ил лашери Ма, ил не би Лу, ил нй/е Лй/б ил кй/е зна Би, ил нбйн Фр,
ил йёш сшойшна ил йёш й.ьада ПС, ил сира ил басе Вр, ил чй/а йер/е За;
ниш сал /сад Лу, ниш сал каде Лу Ми, ниш ело ли Би Га Ту, ниш су
ййшали Би Ме, ниш /е йй/б ВП Ке;
би л бра ? Вр, би л се лоГа? Фр, бй л ша 1/ура.; Лу, да л йёшшус? ЛП, е л
лд/а? За, еляе знаш? Ту, е л шакб? Би Га Ми, е л шб? За СГ, йла л болцё?
Ми, йла л дё? Би Ми, муже л шб? Не, ранй л ше? Ме;
бй/б б дакас экгйв ГП, бй/'о б /а Би Кр, била б /а ГП, било б «а Би ГП,
било б" шб Во, ббл>ё б било ЗК, да б вйшё ПС, /а б волгуо Не, кйко й ши
коде ВП, лбш б" ш-н>йме Па, наша б бй/б ГП, не б /а гйёбе вукла Ту, не б
му /а да Би, не б ни йей Ке, бн^е б ]'а Кр, йродали б га За, шб б /а Би За;
и ее вйдла? Би;
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око с муш ГП, али с дошла Ме, шшд с шй ддша? ЗК;
да]ш: м Радб]ку Би, Це м се дгйац Бе, нёкако м се не да Ту, н>ёсу м нйшша
Бе, однщо м ]е колйца Ту, чйнй м се СГ, шшо м ]е била Ви ;
мен-с-чинй Би, мен-ш-чинй Би Лу СГ;
болуё да су ш. дали Ту, да ш кажём ПС, како б ш река ВП Га Лу, кйрща
ш ]е била Га, йа Ну ш )& Фр, шакб ш смо Бру, шд ш )е ЛП Ма, унда ш ]е
Не, шшд Не ш шд? Ту.
б) ал ёсш фалило Пр, ал и нема Га, ал ййак Во Лу, ал ОбрадовиНи
обогатили Би, ал он мёни Кр, ал бйёш ШК, ал дшиша он Бр, ал унда ШК ;
мл д>да Ми, ил у йрёлу За;
ниш он — ниш дна Би ;
е лу Вранцускбр Ма, ими л ёдно дебёло? Би, не би л уеашили Би ПС;
били б дни Би Б), йша б и )й ЪК, над б йшло Во, ксу'а б имала ЛП, сад
б ун Фр;
.пинию с днога? ВП.
2) У инфинитивима глагола гд)е се, тако^е, уз потпуне )"авл.а)у и
д)елимичне редукци)е:
а) бйш Кр, еадиш Ту, вариш Ма, ювдриш ГП, ддбиш ГП Шт, ддйасш
Вр, држаш Бе ПС, дун>ёш Ту, забранит Ме, зарадиш Ви Ма, зардбиш ШК,
йздаш ВП, изразиш Па, кдсиш Ме, мсшниш Вр, муНкаш Лу, наложит Ме,
найравиш Фр, найушшиш Ви, обйлазиш ВП, од.чдриш ШК, дсшавиш СГ,
дшкиниш се Ту, йаншиш ГП, йлйшиш Ке, йоказйваш Бе, йойиш Ви, иойржиш
Бру, йрорадиш Вр, йршовдриш Ке, йрийдвидиш Шт, йрддаш Не, йрдйадаш
Вр, радиш Бру Ке Ми ШК, расйушшаш Не, рдбиш Ме, свашиш Ба, сло-
жиш Бе, слушаш Лу, З'бг/ш ПС, >>дотй ВП, чёкаш ГП;
б) вадиш" Ме, зарадиш" Ви, изабраш" Ми, искдрисшиш", йлашиш"»
ранит" Би, савладаш" Ви, сДмумш" Бру, скружиш" Вр, сшражачиш" Ви.
3) У облицима императива:
а) б/еле Би БП ВП Фр, б/'ёлс'" Би Га, доиес Би ГП, д^мг Би Вр СГ Ту;
б) вйд-дё гйало Би Ке СГ Ту, донёз-дё шб Шт, зашвдр-дё врата Би
Бру, каж-дё Ма, каж-дёре Ъ) Ми, рёц-дё му Би ГП Ме, сшан-дёре Би
Шт.
74. Иако честе, редукци)е меди)алног и финалног и нису и обавез-
не.»6 Уп. :
З' БаУинбвцу Би Ви Ма СГ, больница Би, у бол,ници ГП Фр, Бдриче-
вац Би ВП Ми, бочица Би, вареника Би Ма Ту, водёница Би, вршилица
Би Ви, вршилицу Не, вршил'ицу Шт, година Би Ви ГП Ме Ту Шт, године
Би Бр Ви Лу Ма Фр Шт, године Би ГП, гран'гща ВП Во Ке, на гран'иггу
Шт, гругиалина Би Вр, грушолина ЗК, д}ешалина\д]ёшелина\д]1шолина
** Слично )е и у говору западнобосанских и)екаваца; в. ДешиЬ, ЗИГ, 67—69.
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(в. т. 58а), дол'ина Би Б), из долине Бр, дражёшина Би СГ Фр, живица
Би, йрео живице Не, кабан'ица Би, кабаницу Бру, кн>йжица Би Га, крче-
вина Би, куварще Би ПС, йал'ицу Ме, йдл'ице Би Ми, йдродицё ЗК Кр
ПС, рал'ице Бе, сшдл'ица Би Во Не, на сшдл'ицу Кр, шдбал'ица Би Ви Вр
СГ, уддвица Бе Б) Би Вр Лу ПС, шенииа Бе Би Га ЗВ ЗК Кр ЛП Лу
Ма СГ Шт, шеницу Бе Би Во ЛП;
кдликб Би Во, нёколико Би Ке;
велика шшёша Вр Фр, велики мдмци ЗК Кр Ту, вёликё Шт;
бдрили се Ви Ма ПС Шт, бранили Би Ме, вйдили Би ЗВ, вйдила За*
вйдили Би Ви Ми, вйдиши Би БП ШК, «длили ВП, врашили Би Ви Вр Га
ГП За Мо ПЛ> СГ ЪК, врашил,и ГП Ма, говорила Би ПС, гднили/гдн'или
Би Ке ШК, гунило Га, д/е'лила Ке ШК, живила Би Пр Шт, излёшили Ви,
лвгйили Би, налёшили ГП, ндсиле Бе Би Бру Вр Во Лу За ПС Ту, нусила
Бе Кр, кремле Бе Б) Бру ВП Га ЛП Ма СГ Ту, нусило Бру ПС, молило
ПС, йод}ёлило Кр, йойал'ило Ви, йрёварили Би Б] Лу, йрогунила ВП Лу,
родила Би Ви Вр ПС, .уйушила ГП ШК;
зёрицу Би Ву За Ма;
алы башка ё крешат ЗВ, али да е иёла Ту, али ]е ]йко йрийалило Лу,
али /е д>н ЗВ, али лшло се и йрисёлило Б), али леке Ме, али нщёсам дчи/у
залщеиила Вр, али тьёсом мЫа Фр, али сало шивёпе Ке, али и75ло око Уд-
бине" Б);
измеЪу лу.ика или д]ёшеша ВП, или двй/е фамйлще Во, или до БджиНа
Лу, или шшй ;'а знал Би Лу ;
киши би се обеКала За;
бй ли мЫа? Га Ке, е ли шакб? Би ЪК, е ли адд? Фр, е ли с цурами? ЗК,
еси ли видимо? ШК, еси ли ши йша? Ви, есше ли кош куНё нЫгали? Ма, ила
ли зубе? ЗК;
}й би волщо Би, /а би /е йрёгризла Вр, не би вйдили Шт, не би /е бок За,
адд би било Би Бру ГП, како би река? Бру ГП;
еси врца ЗК;
ако си зашйара ГП, дшкуд"' си шй? Во, шй си мёшнб Ту;
била ли два браша ВП, жена ми ]е живила Ма, само ми ]е мало сишан
Лу, свешра ми се разболй За;
ако ши шрёвй укласши Кр, вакб ши /е адд Ке, да ши кажём Вр, дна
Не ши с ёднё стране ПС, шакб ши /е Шб Ми;
али йсйТо дшкано Во, али 5"«да Кр Лу, али у дйанцима Лу;
или йзшниши Ма, или д» й/>елу Лу;
бй ли йша? Би, е ли дна? СГ, е ли дгйишла? ГП;
да би укра ЗК;
б;елси Бру Во Вр ГП За ЗВ Ме ПС;
вйди-дё Би Га Фр, донёси-дё Би СГ.
Принтере за инфинитиве с очуваним финалним и в. у т. 285.
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Слогошворни сухласници
75. Ако се чува)у гласовни односи унутар )едне ри)счи, у вокалско)
функцией )авл»а се само сонант р, и то у оно) м)ери и са оним прозодщским
карактеристикадш како )е то и у кн>ижевном резину. Свуда ]е, дакле:
край, йрсш, смрш, рЦа, рйа, крв, црв, црква, искрчиши, йрокфчиши, искрчйм,
йрдкрчйм итд.,98 а бил>ежио сам и: 1рк ]е шй) Би Ми, 1рка е досша Ви, е л
1рка? Би Га, шшо е гр"ко Бру Ма.
76. До девокализаци)е вокалног р понекад долази у ри)ечима ]ёшрва
и свёкрва, али су у укутшо) маси потврда такви случа)еви више него зане-
марл>иви. Уп. уобича)ено:
]ёшрва Бе Би Га Ке Лу ПС, }ёшрве Бе Ту, свёкрва Бе Би Ви Вр ГП За
ЗК ЛП Лу ПС, свёкрви Бе Би ЛП, свёкрве Бе Ме, свёкрву Кр ЛП Ма
Ме;
и ри)етко: ]ёшр°ва За, }ёшрова Ту, )ёшрову ПС, свёкрову ЛП.
Ови други прим)ери забшьежени су само у говору (екаваца из с)е-
верни)их ди)елова личке реги)е, а ни тамо нису особито чести. ВЬихово
)авл>ан>е у овим кра)евима могло би се повезати са чшьеницом да су
такви облици доста раширени у говору и)екаваца Бани)е и Кордуна.97
Девокализаци)а р ]'е, као и у главнини других наших говора, дос-
л>едно извршена у прим)ерима типа умрб због чега и ни)е потребно наво-
дити све забил>ежене потврде. О дво^аким об)ашн>ен>има дугог финал-
ног о у наведеном облику глаголског прид)ева радног в. Пецо, ИГЗБ I,
148. и тамо наведену литературу.
77. Бро]не редукшце вокала (понащри)е вокала и), вид)ели смо,
често ремете гласовне односе унутар по)единих рщечи, а тиме се оства-
ру^у могуЬности:
а) за по)ачану фреквенци)у вокалног р:
бдрли се Фр, вдрнйш Ма, йдкрла (= покрила) Шт, сакрши Би ЪК,
сламарца ЗК, фдрншй Во;
Брлеше, бр^ше, врзи (= врази), врк (в. т. 40г), и
б) за по]аву других сонаната у слоговно) функци)и:
вдлла Би Ме, грушална Бе Лу, грушолна ЛП, д]ёлла ШК, досёлли Шт,
мйслли За, йалло ПС, йовалло Вр, йрёлло ВП, йрёслца Во ЗВ Ма СГ,
йумулла Ви, сйалли Шт;
заййл'ли Не, йрёслцу Вр ЛП, йрёс/чаница СГ;
йо.ъце Би Ке;
шё.ьгом Ми;
м Уп. и: Павлица, Удбина, 374.
•' ПетровиК, ГБК, 62.
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окённа Шт, казнши Би ГП, ддббрнка Ке, озовула Б), йЫинши ГП, сйшнца,
сламнца, шандфкнши ЗК;
гран'ие Ке, на гран'цу ШК, срчан'ца ЗК;
«а гран>цу Бру.
Ме1)утим, у на)веЬем бро)у случа)ева, како то и броще потврде
наведене у т. 72. и т. 324. показуху, редукци)е вокала има)у као непосредну
пооьедицу само сма!ьива1ье бро)а слогова одре^ене ри)ечи и, евентуално,
продужени)и изговор претходног сонанта. М)естимично се у таквим
приликама ум)есто редукованог вокала )авл>а нека врста полугласничког
елемента, али не уви)ек и кад су у питан>у исти случа^еви. У овом говору,
дакле, имамо ситуаци)у сличну оно) у говорима западнобосанских шКа-
каваца гд)е, тако1)е, „редукци)а вокала може да проузроку)е по)аву сло-
готворних сугласника, али то ни)е обавезно".*8
СУДБИНА САМОГЛАСНИЧКИХ ГРУПА
78. Група -аа < аха обично се контраху)е:
било 1ра ВП Ма Не, да} гра Би ГП, йма гра ЛП, свари гра Бру Вр,
шрй вариЫка гра Бе, о-сшра Би Фр, умрё д-сшра Ту, дш аира За.
На читавом подруч)у чу)е се сна, уз не ман>е честе форме: сна}а,
снаша и снаа (р)е^е: снаа).
79. Група -ае- у бро)евима од '11 до '19 обично се реализу)'е као
-а]-, а р)'е1)е као -а- или -ё-\
дванй)с Ви За ЗК ГП Ма Ме Пр Фр, дванцсш Бе Ви Вр Не ПС
ЪК, двйнщсшё Бр ГП Ма Ту Шт, двана}сшй }еданщсшд1а Ви, двана]сшб За,
двйнщсшу Вр, двбнщсшеро СГ, девёшнщс ГП ЗВ СГ, девёшнщсш Би ВП,
девёшнаусшё Пр, еданщсш ГП, еданфсша За, едана]сшё Фр, йрвй еданщсшок
Ви, ]едана)с СГ Ту Фр, ]едана]сш Ви Лу Ту, ]еданй]сшё Ма, ]еданщсшеро
Ви, осамнщс Бру Ви ГП ЗК Ма Ме ЪК, осамнщсш Кр, осамнщсшё Вр ГП
Ма Пр Фр ШК Шт, йешерднщсшеро Би, йсгшщс Вр Вре ЗВ Кр ЛП Ма
Ме ЪК, йешна]са Ма Не Па ПС Фр, йешнщсш Бру ВП, йёшнщсшс Ви Лу,
йёшна]сшй ма]а Шт, йешнщсшб гддйгише ЗК, седамнщс Бр Вр За Не СГ
Ту Фр, седамна^сшё Бе Пр ШК Шт, у седамнщсшб] За Ту, седамнй]сгйу
Шт, шрйна]с Би ГП За Ма СГ, шрйнй}сгйё Бр Лу СГ, шрйнщсйш ГП, на
шрйна]сшй мща Ви, шр6на)сшеро Би ГП, шрйна}сш-чешрна]с ВП, чешрнщс
Ма СГ, чешрнаУс* Бру, чешрна]сш Вр Ми Не, чешрнщсша ГП, чешрнщсшё
Бр Ке Ту, чешрна]сшй ШК, шёснсус Вр, шёсна]сш За Фр, шёснсусшё Вр Лу
Фр ШК Шт, шесшеронщсшеро Ви;
дванас ПС, дванасш Ви, осамнас ЗК Шт, осамнасш Бру, йешнасш ЗВ
ЛП, седамнас Бе Бр, шрйнасш Бр, чешрнас Бр СГ, чешрнасшё Ке;
" Пецо, ИГЗБ I, 104.
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дванёс ЗВ, дванёсш Бр, ]еданёс ЗК, осамнёс Га, йёшнёсшё ВП, седамнёс
Бе."
Бро) двадесеш, ме^утим, често се изговара у гласовним ликовима са
секвенцом -ае-:
дваес Бе Би Бр ВП Во Га ГП ЗВ Ма Ме Ми Пр ПС Ту Шт, о-дваес
ПС, дваес и йёш Вр ЗК, дваес йёш ЗВ ШК, дваес й$>вё Пр, дваесш Би Лу
СГ.
80. Под1'еднако су чести случа)еви сажимаша и чуваша се квенце
ае у сантхи)у, настале усл,ед губл>ен>а / из клитике /*:
а) а била ндшгьа Пр, а била храна ]ёфшйна ГП, башка бщо кёшан Вр*
била д]ёво]ка Шт, била йрще Шт, била роба сукнёна ПС, била сва йзб]егла
Ви, била собица Ма, била црна ПС, ваша шума Би, да шд уно ЛП, дрока
дуНан шу Фр, и народма било шёшко ВП, и ушёкла крапа црлёна за н>има
Фр, има брчину ЗК, йсшргаша била йруга сва Бру, ]ёдна била амо, )ёдна
била више Мушалука ШК, каква била ша Права Ке, крава била шёшка Фр,
кума мора наздравиши куму да йрасац Кр, лётка на ковчегу ГП, мала за-
рада била ГП, наша шума Би, онда било слобо^ён>е Шт, онда д$жа ун Га,
онда шёби дошло ПС, йа деда мёЦа била Не, йдб]ега нарош Вр, свашша било
ПС, срамуша да ]а идём йздесна СГ, Ша Мара Побила н>й шесшерЬнщсшеро
Ви, шёшка ша сшвар Бр, шуда нами гран'ица Ми, унда било йсАЪднщё ЪК,.
З'на йдчёша дванй]сшё Шт, д>ка снабд]ёвала ЗК;
била Америка йусша Ма, била едка из Брувна Ма, била _у П аланци
в6)ска ЗК, расшава ув]ёк било Га;
б) армща е найравла ЪК, башка ё крсшаш ЗВ, била е ондак Бе, била е
шу ШК, власнйка е било ман>ё Бру, вучща е била Ту, да с йо ша ЛП Ме,.
доказала да е набора Б), досша е Пуша сйдмёнём Вр, зва е сёби Вр, зка е
нарош Фр, и она е доле ЪК, и д«а е кдйала ]амицу Фр, ила е два волйНа
ЗВ, ила е йёш сйнова ШК, ила е чдек Ме, ии<а е йрвй раш Пр, каиа е било
Б), кднойла е башка Ма, кувала е шу Ке, ма]ка е ]Ъйё Ме, н>ёзина е куНа
блйзо ГП, од ч«а е машёр, от кдга е д}ёш, од кош е баба ПС, бдма е шд
Во, оЦика е било ЛП Ту, она е дошла Лу, она е Пласа нщвёКа Лу, онда е
добило брук Фр, онда е зазвали ЗлдНудбм Щ, онда е Милка Лу, бкда е шу
било Не, дшишла е шамо Би Шт, дшйала е ша влей: ВП, Пласа е нсувёНа
" Трупа -ае- у наведеним бро^евима обично се своди на -а/- и у говорима Банщ'е
и Кордуна, гд)е се „само С. . .) понекад среНе као -ё-" (ПетровиЬ, ГБК, 59), те говору
В. Гр1)евца СКаШиЬ, Гр^евац, 152). У говору западнобосанских и)екаваца доследно-
)е н>ено сво^еле на -ё- (ДешиК, ЗИГ, 80— 81. и ПетровиЬ, Зми)ан>е, 60), а сличившей у:
Жумберку (ПоповиН, Жумберак, 9), неточно) Херцеговини СПецр, ГИХ, 42—43),
околини Никщика (ВушовиН, ДИХ, 13), Пиви и Дробилку 'ТЗуковиН, Пива, 21),.
сара^евском и дубровачком говору Св. Шурмин, Сара;евски, 191. и Будмани. Дубро-
вачки, 1 58), говору )скаваца Барагье (уз напомену да су овд;е обични и случа)еви у ко
пима -ае- > -а/-; в. Секереш, Барала, 139), говору ТрыпЛа (Б. НиколиК, Трщик, 403)
и Гороби.ъа СМ. НиколиН, Горобил>е, 658). Тако )е и у говору западнобосанских ика-
ваца (Пецо, ИГЗБ I, 106) и икаваца сен>ског залета СТомл>еновиК, Буя.. ди)'ал., 587).
У говору личких икаваца бшьежио сам сличне реализащце као и у )екавским гово
рима те области, с тим што се уз форме са -щ- чешКе )ав.ъа)у и оне са -ё- (в. код мене,.
Ловинац, 223, а исп. и 1апунчиЬ, Буя,. 270).
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Лу, йрёгача е вакд сйрщед'" Ма, йрёсшала е саш Бе, Щава е ношн>а била
ЪК, сва е Вд]водина била сагорила Лу, слаба е шамо клйма ГП, сушра е
дан осванд ЗК, ша е МаЦарска давала ВП, ша е сорта и сада уедена Кр,
ша е шуба била Лу, туда е йдкбунй Марко Бр, унда е шд Во, хщдука е
било Б), шша е било? Ви, гиша е шд? Би;
да в амо ПС, зна е он ПС, има е ун Ту, лщёйа е она Ми, мешнила е у
ией Ме, йа е шило ЪК, са БушёвиНа е ун Би, ша е обвешена Ви, у новина е
дед ПС, шша е арман? Бе;
гледам канва ё Бе, нема е Ма, облачила е Вр, м*ака е Б), урёдила е
Шт, шша е? Не.
У медщалним и финалним позици)ама, постнее испадааа интерво-
калног/, у неким рщечима група ае оста)е:
заеднички Ке, заедно Ви СГ, заедно Бе Ке, заедно Бе, иаели се Бр,
3> Сараеву Фр;
расшаё Бру, скае Вр Шт, \>дае Ми, ^>даё Би.
81. Секвенца ао се, утлавном, сажима у а:
а) -ас- > а у:
Гравии Па, зава ГП, /ьёнё зйвё Би, -«ал (< маом < махом) Би Бру
Ке Фр, найак Лу, пинано Би Бру ВП Ви ГП За ЗК Ма Ме Не Фр, за
найако Бр, (Уравац Би Га Ке Ми,100 из (Уравца Би, код (Уравца Бр, Оравчани,
(Уравчанка Би Бр Га Дс, санйца'санице Лу, сан'ице Би Ке СГ Ту;
али: граорина Бе Би Га ЗВ, Граовац Па, наоколо Би ПС Фр, саоб-
раНауца Га Шт;
уз ри]'етко: наойак ВП, наойако Би; и: граворина ЛП Лу, йавоци ЗК.
Чу)е се и: собраНсу Не, собраНсуна школа ЪК, а спорадично:
(Уровац Га, у (Уровац Би биЬе да )е аналошког пори;екла (према Трно-
вац101).
б) -ао > а:
б/>а Би Вр СГ, да Би ВП Вр Кр Ми Ту, да би вола СГ, бйНе му ока
Би, нёшша ]оЦе ока Не, зва Би Во Вр Га ЗВ ЗК ЛП Па СГ Ту, како ме
зва — зва Кр, зна Би Б) Бру ВП Во Вр Га За ЗК Ке Кр ЛП Лу Ми Не
ПС Ту Фр ШК Шт, кра ВП Ви Ке Ми ПС, йа Би Ви Га, йа грдан енщек
СГ, ела Би Ке.
М)'естимично се, углавном при покуша)има имитираша кн>ижевног
изговора, сусреНе и: даоIдао За Фр, знао/знад Га ГП, односно: давд
ВП, знавд Га, сла'д Би и ел.
»•• Од Ораховац преко Ораовац (посли)е нсиадал.а меди)алног х); в. РТА, кн..
IX.
101 Аналошко приближавщье имамо и из супротног слцера, тако да се, поред
Трноеац, говори и Трнашац. Нще, ме^утим, искл>учено ни то да ово а лцесто о пред
ставлю траг суфнкса -ав у прид)евскО) основи ове именице.
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в) -ао > -а у:
в'йша Би ЛП СГ, ерша Бе Би ЛП Лу Ту, каба Ви ЗК, коша Бе Би
Ви Га Ке Не СГ Ту, дра (= орао) Бе Га ЗВ ЗК, йдса Би Б) Бру ВП Во
Вр Га ГП ЗВ Ми, серба Би ЗК ЛП, чава Би Ви Фр;
и досл>едно у облицима глаголског прид^ева радног м. рода:
вика, вука, дйра, ддша, йма, исйребща, муча, дшека и ел. ЗК, ддша,
зймова, йма, куйова, йрйча, река ЗВ, б]ёжа, ддша, занов)ёша, каза, дета
ВП, гладова, глёда, дрока, зашека, ййша, йрйча Шт, зашйара, изаша, лет,
дшиша, река ГП, ддша, кумова, одре^йва, деша, йрдрокова Бру, засшуйлйва,
йма, йша, наша, дшиша Ма, йейека, йша, муш, рашова, шука Бе, вука,
обеНава, йребацйва, йрдва, ушека Не, ддша, оста, йдб)ет, иска, река Бр,
дрока, муза, обреЦйва, йдша, йрейрёда, река Га, хаша, дрока, извуешшава,
Нёра, убацйва, ушека Би, зара^йва, йша, мот, йдша, река Ми, дава, дрока,
ода, дшиша, чёшова Ке, ддша, круниса, йознава, саша, чека Ви, иска, каза,
муша, ййша, расша СГ, зашека издобйва, рашова, руча, укра Кр, дйра,
йша, кайа, муш, сшвара Фр, замава, разговора, река, чйша Б), йма, мЫа,
чека Вре, в/ёрова, ддша, йзиша, мдга, дбука ПС, враНа, йша, обнёмога, дша,
чува ЪК, ддша, зймова, йзб]ега, йрйча, ушека Ме, дарова, йма, йша, мот,
дбука Па, б]ёока, в]ёрова, дйза, изаша, дша, укра Вр, йма, обичава, дшиша,
дНера, йрдша Ба, ддвеза, заша, йзиша, йма, организйра ШК, мёда, зашека,
мдга, йрйча Мл, ддша, ддша, йрёйа се, река, свй^а се ЛП, дрока, заклуча,
кдйа, дша, йрёша Ту, мдга, йдзна БП, ддша, дрока, йдзна, йрйша, йродава
За, йша, река СП, йма, йшНера, лёт Пр, зайа, кдйа, йрйча, йува, расшавла,
чува Лу, дша се, дшиша, йрезйва се, йрйча, река Во.
Не)еднака судбина секвенце -ао ( < -ал) у по)единим говорима источ-
нохерцеговачког типа, зна се, представлю фонетску по)единост ко)а ди)ели
ове говоре на дви)е скупине: а) на оне у ко)има, као и у личким, налазимо
ман>е или више досл>едно -а за -ао (< -ал),102 и б) на оне у копима )е
уравнато -б < -ао (< -ал).103 Ово дво;ство, без сумнъе, иде у ред оних
иноваци]а ко|е су по;едини источнохерцеговачки говори развили на
различитим просторима након метанастазичких помака, али су прави
узроци ко)и су условили )едно или друго р)ешен>е у много чему не)асни.
Ни аихово дефинитивно образложеше, по свему судеКи, неке бита тако
)едноставно : оно Не морати узети у обзир многе и различите чиниоце —
— како оне лингвистичке, тако и оне нелингвистичке природе.
104 Уз личке, ту спада)у и: )екавски говори дев. Далмаци)е (Б)елановнН, Буко-
вица. 23), Кордуна и на)веКег ди)ела Бани)е (в. ПетровиН. ГБК, 58. и тамо означену
границу распростирала ове изоглосе), декавски говори Горског котара и Жумберка
(в. Финка, И)екавци ПС, 159. и ПоповиК, Жумберак, 10), те они С)еверозападноцрно-
горски ко)и ,,рогес! ш2ао5оЫпако)е1Ь уегщи га ^екаузке б°Уоге йапаЗще Негсееоуте
2па;и 1 га уей Ьго) 1го§1а5а ко)е 8и йр1спе га цекау$ке воуоге гегзко-^игповагкШбков ира
(Пецо.ПСД. 75).
103 И)екавски говори Херцеговине (в. Пецо, ГИХ, 41—42, ЦХГ, 302. и Тек.
оазе, 285), дубровачки говор СБудмани, Дубровачки, 1 56) и миграциони говори источ-
нохерцеговачког типа у осталим кра)евима (исп. П. ИвиК, Ди)алектологи)а, 133, и
Пецо, ПСД, 81, 85, 88 — 89). Л < -ао (< -ал) налазимо, истина, и у )угозападно) зони
западнобосанског щекавског простора (ДещиК, ЗИГ, 72—75), али се ова по)единост
да лако об)аснити бро)ним везама становништва ове периферне области са )екавцима
дев. Далмаци)е и Лике.
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82. Разнолико, али и недоаьедно укида се хи)ат у везнику као.
Исп.:
а) ка бек Би, ка болшовйци Шт, ка бунда Ту, йсшо ка д]ёвд)ка ПС,
ка вас двд}ща ГП, ка вйшё Би ВП, ка данас Бе Би Ме ЪК, ка ]а ЛП, ка
мало нетто ка штофа ПС, ка два] Би Ке, ка он Ке, ка йазщо ту ЪК, ка
йошочиН Би, ка саде Би Ке, ка саш Би Ма Ми, ка смйрщо се За, ка сйада
ЗК, ка ада/ ЪК, ка у двдрйшшу ГП, ка унда ПС;
б) /со да с дни ПС, ко да се народ нёчйм бавщо ПС, ко да си зна Би,
ко да смо имали Ту, ко данас Ми, ко зма] БП, ко лё^ям Во, ко дна Фр,
ко оие шачкице ВП, ко саде Га, ко саш За, ко хармун'ику Лу, ко шйлешцу
Не, ко ияйо к&у лемм Ме, ко шШо саш дед носе Во;
в) иду каво родители ПС Не, каво кандидаши Би, каво нёка 1ра1)а
Би Фр, каво н-днд Б), каво у зайадно} Лйци Па, каво шшо се кажё Фр,
йлёшу ка'о две руже За, и
г) бщб у кошару као Не, као вареника ПС, као возник ВП, као глумце
Па, као «оа«а Бе, као 1ра Бру, као данас ГП Лу, као да е свёшй 1дван Бру,
као д]йк Шт, као д/еше Бе, као }а Бе Би, као колунща ВП, као младйН Ми,
као о«й йашулци ПС, као офензйву Ви, као йредузимачи Ма, као родника
Ми, као />ак Бр, као саде Вр, као сай* За, као шдрба Ту, као $ол као за
цесшара ЪК, као ши.ъёже Не, као шос Во.
83. Према као и обично )е ки : ки бйк Би, ки ей ПС, ки вука Ми, км
гра Бру, км да см ВП, км д]ёше Кр, км за звона ЛП, км /а Б) Ке, км код нас
Лу, ки кода цура Не, км кубура згурена Бру, км лйсш Ме, км лш Ту ЪК,
км мушко Вр, км на БдокиН Би Ми, км на стражи Ми, км некта Ее-
Нйра Бру, км »слу Би, км два/' Б), км детали држава ВП, км детали
Фр, км щевачко друшшво Не, км йрасаш Би, км йрасац Па, км сад Во
Га, км сада Кр, км саш Кр Пс, км сироте Ма, км йщ ваш ПС, км Тйшо
Би, км шбрбе Ма, км шрм калуфера Ма, км д» кола ЗК, км .у"^ Бр, км
у йдкб)нё Па, км царза Во, км шёница СГ, км шйбйца Ви, сна/е км сна/е ВП;
уз р)е!)е: ка м данаске ЗК Ме, ка м данашуьа войска Шт, ка и ей Ту,
ка м Г/>2 Бру СГ, ка и ддбар дан За, ка и /а Ту, ка м ли Вр, ка и Милана
ГП, ка и саде Ту, ка м свёдно, ка и Сшёво Не, ка и у коло ГП;
ко м гра Бру, ко и /а саде Бе, ко м лркм вук За, ко м Сшёвё ПС;
и спорадично: каво м код вас Фр; односно: као и на Удбини Ви,
као и шрёНину Бе.
84. Ум)есто као да бшьежио сам и: канда данас било Би, канда
ейкердм дфкло ПС, канда смо мй Би, конда шёиа Ми.
85. Скугоша а> се чува или разби)а убацивааем интервокалног а:
ауш Би, аугйа Бру Ми, ауша Ми, аушо Ма ШК, с аугмол Би, ]аужна
Би ЛП, ^аук Би Га, Уауче Би Ме, у сшрау Вр ;
авуешрйска войска Шт, авуй7 Би, авуша Ми, авушо Би, автобус Бру>.
1/>а'_у шрклашу Бру, мавуи За, «а сгираву сё Не.
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Контракци)у сам нашао )едино у: зувар (< за увар < за ухар) Би
Ви Ке СГ ЪК.104
86. Редовно се говори: свёдно (< свеедно < све)едно) Би Б) ВП Ви
Вр Га ГП За ЗВ ЗК Ке Кр ЛП Лу Ма Ме Ми Не ПС СГ Ту Фр ШК
Шт.
Секвенца -е е {< -е )е) обично се сажима у сантхи)у, али не уви)ек
досл>едно:
а) банчй Це добро ПС, вав]ё шдга било Фр, ещё стары кунгаа Не, ей
знаше Цё Скочщ Фр, вйшё било жёнскще Фр, ерш зна Цё Би, горе било
йуно Ба, гдрё ]& исйрдсщо ЗК, да кажём Цё ЗВ, ддмчаши сё Ми, Цё газда?
Ту, Цё Драга? ГП, Це магьа вамйлща Кр, Цё Марко? ГП, Це гьегово Ке, Цё
дна заслонила? Ту, Цё йорес? Ви, Цё шд? Бе Ма ПС, Цё-шд — у врагу ЗК, Це
усйщ'о рддишел ЛП, Це Шкёрина куНа Ме, знаше Цё Глина? ГП, и курузё
брало Не, и сеё шд срёЦено саде Бру, ко шё ударщо? Га, ксу'ё дед село ? Кр,
муке н>у исйрдсиши Б), нЩвишё шд било СГ, не знаш шй $ё Ми, 6е$ё бщо
нарош. мйран Шт, ддавлё })е мо/и куНа Вр, 61)ё бщо йой Не, 6Це $ё мд]а куНа
ЗК, ош каквё фамйлщё ПС, йрщё било Па ПС, у менё шалщанска йушка
Фр;
б) а Чавлщ'е е бщд ЧавлиН Ме, гдшовё е узёла Не, Цё е? Би, Цё е дрма?
Ви, Цё е уваНен? Ту , зайалё е Фр, }ёдноме е било йме ШК, и узмё е Вр,
нЩе е нема Б), одаклё е шд Фр, бнЦе е била Кр, дшале е мд]а маНща Во,
Раде е йрода СГ.
87. Вокалска група ео на]чешНе се сеоди на о: г'рдша (< греота <
грехота) Бе Би Б) Га Лу Ма Ме Ту, гроша е ЗВ; вёсд Ту, дёбд Би, нёвесд
Кр; йробуНи (= преобуКи) Ма;
ддвд Би ВП Га За ЗК Лу Ме Не, зайочд Га, заузд Га Ма, швд Лу,
нщд се Би Ме, ддвд Ке, ддузд ВП, дйлд Би Га Ту, дшд Би ВП, йд)д Би Вр
ЗВ Кр СГ, йдчд Бе Би ГП ЗВ Кр Пр, ее йрййб? Би, узд Би Бр Бру ВП
Ви Во Га За Ке Кр Ма Ме Не ПС СГ;
Про куНё Би Кр, йрб себе Кр;
ри]етко на е : ддвё (= довео) Ме СГ, ддвё ГП, дйлё (= оплео) Га Ту,
йдмё (= помео) СГ;
или, пак, разби)а убациван^ч интервокалног в : шё'оци, шё'дца Би
Ви Ми ; йджевд СГ, Нё'д Би, ;а сам Швд Лу.
88. Поред досл.едног: Бсоград (ри)етко: Бедград), и обични)ег:
шёоии, шёдца, главнину одступаььа чине неки други случа)еви чуваша
акцентованог ео, те, све у свему, ипак чешйе йрео < преко. Уп. :
жёб Би Бру ВП Ви Ке Не ПС СГ, жёо Би Га Лу, клёо Би, йлёд Би
Бру ВП Ви Вр Ке Не ПС, йлео Би Га Ма, йрёд Бе; йрёобука Би, йрёокрёш
Ту; неоклён Би Ми, йрёоба Би Ма; йрео вддё Бе Ке, йрёо вука Вр, йрео
жйвицё Не, йрео йошока Ме, йрео шуме Би ЪК.
104 В. и Ластавица, Кореница, 755.
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Спорадични прим)"ери типа: ддвео Би Фр, развео Во и ел., представ-
л>а)'у нови)е импорте из кн>ижевног ;езика.
89. Секвенца -щи обична )'е у овом или, пак, незнатно изшцешеном
фонетском лику -и'и:
у Бесарабщ'и Лу, йо Далмацщи За, у Далмацщи Би ВП Лу, у Далман-
цщи Бру, у ошшерацщи Ту, у йёнзщ'и Шт, у Румунщи ГП, у Русщ'и Би Фр
ШК, у Сибйрщ'и Лу, йо Славбнщ'и Во, у Србщ'и ЪК, сшарщи Ми ;
бошши'й Би, у Ишали'и Ба ГП, у Славуни'и ГП, йо Срби'и ВП, сшари'й
Бе Би Га ГП Не, чй'й Би Га.
Под)еднако су, ме!)утим, фреквентни и облици у кощма, посли^е
губл>ен,а интервокалног ;, долази до сажимаша два и:
богашй нарош Би Вр Ма, у Далмацй Би Ви ЗК, народ задовдлмй бщб
Не, здравй нег данас Бе, ко жалоснй — ко кукавй Би, у Йшалй Би Га, бщо
ммуНнй ЪК, мдНнй Ма, мудри Вр, нщбогашй Во, нЩви^енй Вр, нщнесрешнй
Ме, нщсиромашнй Ма, нщешарй Вр, нейослушнй Би, врак ]е мйслщо о
йёнзй Ту, йосшарй Вр, сиромашнй Би Ма, слабы не/с }й Ту, слобдднй ЛП,
сша/>й (= старики) Би ГП ЗК Ке Ма Шт, чй (= чи)и) Би Ви ГП Ту, йо
Шлавуни Кр.
Спорадично се чу)е и: у Аусшри" Во, у Далмацй" ЗК, индуешри" Ба,
мо}б] йёнзи" Ке, у йрчари" Ту, >» С^бм" Би, а до сажиман>а два и понекад
долази и у сантхи)у: йма ли досша? Би, не бй нйко сшта Вр, йовёлй шамо
Би Ви, йокуйилй све ПС.
За пром)ену -ии-(< -щи-) > -й- имам: Йлйца Би Ке Ме Не и ку-
шйца Би Га Ми.
90. Изговор самогласничке скупине ио приближай )е новоштокав-
ском стандарду, с напоменом да )е уз „слаб прелазни глас; измену и и о"
(П. ИвиЬ, ВР), 115), уобича)'ен изговор ове секвенце и с изразитирм
артикулаци)ом секундарног ) (що). Наводим свега неколико прим)ера
чи)и фонетизам, осим потвр^иваша изразити)е артикулисаног /, упу-
Ьу)е и на раширеност аналошког дул^еша вокала о у секвенци -що, што
каткад резултира губл>ен,ем и, односно сво!)ен,ем ове скупине на -]5:
баещб Ми, бщо Ба Бе Би Б) Бр Бру ВП Ви Во Вр Га ГП За ЗВ ЗК
Ке Кр ЛП Лу Ма Ме Ми Не Па ПС СГ Ту ЪК Фр ШК Шт, юворщо
Ке, ддбщ'б ГП Па Ту, донщб За, жёнщб Бру За Не ШК, мйслщо Во, на-
бщо Ме, нанщо ЗВ, йашщо Би, йднщ'б Ме, йравщб, йрогонщб БП, рушщ'б
Ма, разумщб Лу, шрёвщб Ту, убщо Би ВП Ви ЗК Кр Лу СГ, учинило
ВП, чйсшщо Ви;
ее вйд)д? Лу, вдл]'б Не, доб]5 Би Не, долаз]б Вр ЗВ Ме Не, дощ'б За
ЗК, забдрав}5 Кр, исйрав]б ЗК, осшав)б ШК, йрёвар]б За ЗК, йролазр
Ме, уващб ЪК.
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Овамо спада)у и прим)ери типа: йзнд Би, одн>б Бе Би Ту Шт, ддгьд
гаНе на шшайу Га, угьб Бр, чи)и )е фонетизал1 формиран аналогиям према
другим облицима ових глагола.105
91. Секвенца оа уви)ек се реализу)е као а у: резервар.
Чува се у: ддакаши (< дохакати) Би, ко би]б) ддака? Би, йоа)дучи]о се
ЗВ, йоараши Бе Би, йоарали а}ашс Ма, йоачщо се дичак Би Бр.
92. Група -о}а- губи интервокално/ посли)е чега оа > ау облицима:
Нас Би Во, йаса Шт, до йаса Би За, око йаса ЛП Мл, за* йасом Ме, йасови
Во.
Редовно )е, мег)утим: мд}а (уз: му}а), шво}а, свд;а и ел.
93. Осим у случа)евима типа : моха Би ГП ЗК ЛП ПС, мдм Би, мдме
Ма Ту, сета Би ВП Ма, свбме Би Кр Ме и ел., сажимашс скупине ое
(< 0)е) )е ри)етко: дед челади Кр, носке дед Ту, нё$е дед ЪК, ободвб Ту
ЪК.
Прим)ери с ое (< о)е) су, мег)утим, брощи:
коё село? Ми, д/ёаде мое Ту, душе ми мое Вр, мое вино ЗК, мое дщешР
Пр, мое нуге ЗК, мде свашове Вр, мое еёсшрё ВП, лое гу руке Ту, мое/) куЛё
жое Фр, суще мое Бе, из себе ойницё ЛП, «а евде щёсшо Ви, одликова/ье
свое ЗК, све ила свое ШК, свое звоно Ми, свое иле Шт, себе куНё ПС Фр,
свое карте Би, свое колёг'е За, свое кумове Ке ПС, свое йашрбле Фр, свое
ракщё Не, сво'е славе Шт, шё евде Не, ^зли сво'е ЗК, у«о себе Бр Во Ке Ма,
кош куНё швдё Бе;
ейоена Би, ейоено ЗК;
йоеде .кс Би, йбедоше ШК, йоела Би, йоесши Би ГП СТ, ГюсаТш Ма,
йбесши Кр, ййсш йарче мёса Ви, сшос Па;
двое Би Бру Ма ПС СГ, двое Бе Би Бру ВП Шт, йо двое ЗВ, обадвое
Би Ма Фр, дбодвое Фр, йфде Бе Би За Пр ПС.
В. и неколико прим^ера у т. 46/2.
94. За ое у сантхи)у може се реки оно исто што )е констатовано и за
сантхи)ску секвенцу ае (т. 80). Под)еднако су чести случа^еви сажиманьа
и чуваша ове трупе ко)а наста^е након испадан>а / из клитике ]е :
а) а бщб ёдан сшарй Не, а било свакако ГП, а ко зна шшо кава? Вр,
а уно йдб]егло Бру, ал шд далёко било ЗК, амб друш говор Шт, бщб гдре сй]ом
ЗК, бщб ддбар ПС, би/'о" ёдан Богдановыми йдй Вр, бщо йоко.ь днда йд куНа
ГП, бщо суд Ме, би/'о шу ёдан ВП, било б}ёжан,а "ПС, било" кбза ЪК ЗК,
било крЩё Не, било лйчкб йрёло Вр, било лудй Бру ЪК, било н>й вйшё Га
Фр, било дно Га, било шд ВП, било ШЫа Ту, било шу Ке ШК, било ш-н>йма
Фр, давно шд населено Фр, добро како било Би, е шако лени йрйча Шт,
и шако йдб/еш ЗВ, и гйалчТ шд Во Га ПС ШК, ]ёдйно блага било Га, какб
104 В. ДрагичевиН, 1ат, 176. гд)е су наведени брощи прим)ери за )отоваи>е со
нанте и испред зам;ена дугог *.
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било? Не, какб ко мдш Бе ЗК, ко бщб? ЪК, ко два? Вр, некб вика ЛП, нёко
йукбвнйк ГП, нёкд сам Бе, дед бщо йрйвашнйк Не, дед му)а сёсшра ПС»
дно била крвдйила Ма, дно чдек бщо ЗК, само дсшало грйза Ви, шб бщо
щдучкй гёсш Ма, шд бщо члан ддбора Ви, шд била дубока Босна Бе, шб
била сирдшипа Ма, шб било и срамдша Во, шб било свё Б) ПС Фр, шб горе
шрн За, шб било шёшко Вр, шо ёдан грош ВП, шо ёдна жена сшара Луг
шб свё срйскб ЪК, унб }ажа Ту, .умо мдмак Ма;
У прилцеру : нёсшало мо вддё Би, о у ое добщено )е пром]'еном у > о.
б) а ово в другб Бр, ако в ла йдшнши ГП, ако в кадра Ме, а/со е ло1"а
ЛП, бщо е велик ГП, бй/о е Сшанко Ма, бй/'б с сшай Лу, било в ббл>ё Маг
било е ддбро Ке ЛП, било е и дЦе Фр, било е йрще За, било е свашша За,
било е свё сукнено ПС, било е шакб Пр, било в шкала Ту, било в шб Б),
било е шу Бру, гдшово е Бру Не, давало е брашно Бе, да'вко с шб било Фр,
добщ'о е Би, добро с Бру, досёлило е шу Ви, змаи< ко е? ГП, и како в свакб
д]ёше Б) Фр, и шакб е шд ГП, /ако е йрийалило Лу, ко в бщо? Вр Ми, ко
с зна? Фр, ко в кёйе дардваши За, ко в шамо? Ви, ко е шб йрйча? Лу, 77азо в
ШкундриН Ме, лако с за шб Б), лалй дй'б е дсша ВП, жало е шЫа Б), иёкб
с зарадщ'о Ма, кёко е йздм«/>б Ба, двб е бщо Ддн>й ВркашиН Фр, деб е било
сйал>ено ЪК, деб е ВйсуН Би, деб е саш Крбаеа Кр, дно е рашак ЛП, дшишло
е шога маса ВП, йдмрло е шд ГП, р<Н)ало е Фр, свё »шо в э<сйво било Бр,
шакб е било Бру Ма ПС, шакб е шб Б) Фр, шд е било Ба Бе Бр Во Вр ГП
Лу Не Пр Ту Фр, шд е луч Ме, шд е дра ЗВ, шб о йодум]ёнша Лу, шд е
йбл>е ЗК, шд е река Ма ШК, шд е Ружица цркеа Фр, шб е шщ Га, шд е
шамо ВП Ке ЛП Ми ЪК ШК, шд е у Чйнку ЪК, Шб е убщёно Би, шшд е?
Кр.
95. Трупа оо < ол редовно се контраху)е у прилцерима типа: во, гд,
до, 9)авд, сшб, убб и ел. Незнатно сман,у)е учесталост оваквих форми спо
радично ]авл>ан>е облика: добор едл Ме, 1)авбл Не, сшдл ЛП.
Уз: у Лохову Би Ке Ми, бил>ежио сам и: у Лову Би.
Секвенцу оо забил»ежио сам у прим)ерима: шшдоклёБи Фр, шшдоклён
ШК.
96. Секвенца уе (< у)е) обично се чува: щёруёмо Вр, Охраншуёш Кр,.
дочёкуёмо Ту, казуём Бе, куйуё Бр, нав/ёшНуе Ке, нарё^уе Б], йакуёГП, йро-
дужуём Ви, йсуё Ме, йушуё Ми, рашуёш Бе, сазуёш Бе Би, чуёше Б), чуеш
Ке, чуеш ли? Лу.
Тако и у сантхи)у у прим)ерима типа: ддведу е Бе, и .маши игу е ддб-
ра ПС, ]ейшйнщё му е ПС, шу в Би Во Вр ГП ЗВ Лу Ма Ме Ми Ту Фр
ШК Шт, шу е била Га Лу, шу е йсшо Га, шу е Р&вна Чемёрнща Бр.
Света )едном забшьежио сам контракцэду трупе уе у сантхщу: }ей-
шйнщ'е му куйиши Би. Ме^утим, кад се зна за понашанъе других вокалских
секвенци у оваквим ситуаци^а^на (в. т. 80. и 94), онда ни чешЬн случа-
)еви сажимаша ове самогласничке трупе не би представл.али изнена-
г)ен>е.
97. За контракци)у уо > б уви^ек зна)у ови облици: вМнд се Ке,
здвнб Б), изврнб Шт, йзшнб Ба, изб се Би, крёнб Ви Ми, мёшнб Би Лу
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Ме СГ Ту, нашб се Би Ме Ми, осванб За, Ыйкинд Би ВП, йдгинб Бе Би
Бру ВП Ви Га Лу Ма Ме Ми Не Пр СГ Фр, йдчинб Би, йреврнб Вр,
расб Ви, раскинб Би, сванб ШК, сер"но Га Лу, скйнб ЗВ, сйомёнб Би СГ, уш-
шйнд Га.
Обичне су и форме с аналошким -но: залуёнб Бру ВП, йрим)ёно
Ту, йром/ёнб Би Бру Лу, см)ёнб Ви.
Стушао сам и : Доем Би Га Лу Ма, уз : Дуови Лу и Духови Би Га Дс.
Група уо оста)е у: чуо Би Б) Бру ВП Ви Во Вр Ке Кр Ма Ме Ми Не
ПС СГ ЪК ШК, а имам и : дочуо Па, поред : ддчб Би.
ПОКРЕТНИ ВОКАЛИ И НЕКЕ ДРУГЕ ПО;ЕДИНОСТИ
Покрешно а
98. На)чешЬе се )авл>а у ГА)д прид)евско-зам]еничке пром)'ене (при-
м)ери под а) и код неких прилога (прим)ери под б) :
а) бега буниНкбга Кр, из гбрпбга крсуа Лу, из дд/ьдга сёла ВП, кашолич-
к51а свщсша ЪК, налога ГП, од малдга с]ёмена ЗК, младбга народа Ма,
нщгдрбга Б), ]андрицу йдкб]нб1а Не, браша рЫуенбга Га, слаЦбга н>ёсам
и}б Ту, шумскбга раднйка Во ;
кЫа Ма, кдга он наша Вр, кЫа Не Ми, ош кЫа? Би ВП Ви ПС Фр,
нйкога Бе Ма Фр;
мбга Кр Ма, нёкбга Би Б) Бру Ви Кр ЛП Ми Ту Фр, н,ёкбга ЗВ,
двога Бе БП Бр Бру ВП Ви Га ЗК Ма Не ПС, днога Бе Би Б) Бр Ви Во
Вр Га ЗВ ЗК Ке Кр ЛП Ма Ме Ми Не ПС Фр ШК Шт, свакбга Пр,
свбга Ма, шдга Бе Би Б) Бр Бру ВП Ви Во Вр Га ГП За ЗК Ке Кр ЛП
Лу Ма Ме Ми Не ПС Фр ШК Шт, до шога ЗК, йс шош ШК, унога Би
ВП Ви Во ЛП ПС, с унош СГ, унуга Не;
двадесёш шёсшбга За, двадисёш йрвдг'а ЗВ, дёвёшбга Ви, друпбга Га,
ёдно до другбг'а Ви, ёднбг'а Би Б) Вр За Ке Ме Не СГ Ту Фр, ни ]ёднбга
Ке, за йёшбг'а ВП, ош йрвбга ЪК;
за ври]ёме шдга св)ёцкдга раша Би ЗК, Николе двога шёбавбга Га, д-шога
шуЦбга куруза ЗК, д-шога гйурскбга г{ара Ке, унош малбга вфшка Фр,
унош свуёцкога раша йрвбга Кр.
б) ддсада Би, Декада Ми, йкада Б), йкуда Би Ма, куда Бр Ви Га ЗК
Ке Ма ПС Шт, враг зна куда ЗК, куда Неш? ПС, куда Не-мй? ГП, нёкада
Ба Би Б) Бр Ви Га Вр ЗВ ЗК Ме ПС ЪК, некеда Вр, некуда Би Га ГП,
нйкада Бе Би Вр ЗВ Ке Ма Не Па Ту, нйкеда Би ВП ЗК Вр СГ, никуда
Ке Ма Фр, н,ёкада ШК, двдуда Га Вр ЗК Фр, двуда Ке Ме, двуда Лу,
ддуда Би Ту ШК, Ыйуда Во ГП, свакуда Ба Во Га, свукуда Бру За Ма Фр,
ундуда Ви.
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Учесталост наведених облика, ме!)утим, ни)е ништа р)е1)а ни у ли-
ковима без покретног а:
а) дёблбг Ту, ддбрдк Би, из ддаок крсуа Га, билце кратко* кйНа Вр,
йдксунбг Марка ГП, йдкб]н61 МйНё Кр, йдкб]но1к Бучена Ке, ус йдкб^нбк
ПаУу ГП, раднбк стажа Би, сеёшбг* Сшёвана Би Ми, сшарщох мужа ПС,
гаде било шедрничкбг Во, као фйзичког родника Ми;
не бф" се нйког ВП СГ, нйко» н>ёсмо дйрали ПС;
за ло! брата Би Кр, нёког" Милана Ту, нёкб1к Радика Би, за нашек
Шйму Не, гшшох свщеша Ви, нашо!" дца Не, нашок школарца Шт, овог
ке'Й}' Вр, из Ьво1]е сёла Бе Би Бр Ви СГ, ово* нашог ГП, од овок Мйлё ПС
од уког За, _укок Бе;
двадесёш осмсН" Ви, девёшнй]сшбк айрйла Па, за друШ Бру, из другбг
сёла За, код ёднбг ]е камеиа ЗВ, ёднб!" СГ, едио/с кдн>а Бе Би Ма, ниши
}ёдн51 ПС, .у йолдвици осамна}сшбк в]ёка Б), й$во7 согиа Ту, й/>во7 чоека Вр,
излечу й/>во"{ раша Ми;
ёдкок дёблгдг" Ту, о-другбг двок ЪК, й/>е/со ово! нект «ука Не, оно»
бёнасшок йроса ЛП, из дно!" друШ" раша Ми, й/>вок св]ёцког раша Ма;
б) досад За, досаш Бе Би Вр ГП За Кр ЛП Ме СГ Ту, било ддсаш
Бе, Нёкаш Би, йкад Би Ви, ку-си ойлёла Би?, ку су? Ми, ку-Неш шй? За,
нёкад Лу, нёкада Ту, нёкаш За Фр, чекуш За, нйкад Шт, никаш ВП Вр,
ийкед Вр Не, нйкеш Кр, нйлуад Би За Кр, овдуд Би ЗК Не, бвдуда Ви,
ошуд Га Ме, дадуш Би, ондуд Би Ма, свукуд За, свукуш Ма, ундуд Бр
Ви.
99. Покретно а сусреЬе се и у облицима ДИЛмн прид)евско-залце-
ничке пром)ене, али релативно рщетко. Према томе, Ластавичино кате
горично: „Баиу 1окаиу 1 ишгшпета1 р1иг. пе рптащ кгадое^а -а",10*
готово да одражава право сташе. Исп. :
ёдни друшма Щ, онйма ПС, дадоше шравославнщема Ке, /4ви сейма
Би; са днйма каишима Лу; о Бщелйма йдшокима Фр, йо сейма ЪК; и
обичнще: ойлешёя и сад мд'и/ём Вр, мушкщём ЗК, нашщём Бр, неким
цурама Бе, >ьйви]ём койачма Би, оещём Не ПС, двйл чдбанма Вр, онщём
друговма Ви ; мощем рукама Вр, р]ёчима онщём Би, са дбручима шанки^ём
ЗВ, са сейленщём йавлачцама Ма, са старцем лудма Бр; на Бщелйм
йдшоцма ЪК, у днйл грмовма Би, у евщем селима За Ту, у свил селима Би,
на мёрзерима шалщанскщём Бр, у ищем годинами Во, у унщём кдлима
ЗК, йо шумскщём нуНами Ма.
Покретно е
100. Покретно с се у овом говору по^авл^е у истим категори)ама и
на начин како ]е то за говор западнобосанских и]екаваца утврдио М.
ДешиН.107-
"* Ластапица, Кореница, 759.
ш ДешиЬ, ЗИГ. 95-98.
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Бил>ежио сам га:
а) У ДЛ)Д прид)евско-зам)еничке пром)'ене:
веНбме Бру, другбме Бе, ёднбме Га ГП За ЛП Ту Фр, )ёднбме ШК,
коме? ПС, куме? Ке Ма, брошу малбме ПС, ду'ёду мбме Вр, нёкоме ВП,
некбме йошшару ЗК, нёчщбме Ту, н>ёзинбме СГ, ово.иё Би Бру Во Не Фр,
овомё мбме Ми, дномё Бру Во Не, свакоме Бру Ви За, свакбме Не, шоке
ВП Ма Фр, НаНи мбме Ма Ту, уномё Бе Би ВП Вр ГП ПС СГ Ту Шт;
йо вашоме доичауу Па, на г^чкбме фронту БП, на друюме Ви, на Ка
менску Малбме ЪК, у краНёме рдку Би, йо нбвбме Шт, _у двомё злу, у овомё
рйшу Би, у овомё селу Га ЛП Ма ЪК, у 1анковНа днмё Га, йо дномё Ке
ЪК, у решу йрвбме Бе, у живдшу свбме Би, о шомё Бру Во Не, о шомё
щдуку ЗК, «о ша«ё Во, у шомё Фр, у уномё Би.
б) У И)д неких именичких зам)еница:
с-кйме Би Вр, ш-н>йме Би Га ЗК ЛП Ме Ту Фр Шт, с-ььдме Бе Би
Га, ш-нзбме Бе Би Ке Ми СГ, чйме Би Ви Ке, ш-чйме Би Ми Лу Шт;
в) Код прилога веН, кад и сад :
и шй вёНе Ми, он ]'е вёНе далёко Би, каде Би Ви Фр, саде Ба Бе Би В)
Ви Вр Га За ЗВ ЗК Ке Кр Лу Ма Ме Ми Па СГ Ту ЪК Фр Шт;
уз )'еднако честе форме :
а) ёдан другбм СГ, ёдно другом Б), ёднбм брошу ГП, ёднбм наре'дили
СГ, ёднбм йо ёднбм Ви, ма кдуом шури? Не, ком си йонщб? Не, ком Неш
даши? Би, кум си кум? Ме, нёмбрйс малом криво учйниш СГ, к мбм дцу Ме,
мбм Би Ма ПС Фр, нёком ошб нбвце ВП, нйком нйшша ЛП, н>Ыовбм Би
Бр, овом Во Вр, дном врагу Би, йдкд^нбм д]ёду ЛП, скаком Би, свбм }<хшу
ШК, свёл дцу За;
.у а;'дучкбм дб^ё СГ, .у Бачком Грачацу Бру, на ёднаи б^ду ШК, д»
ёднбм комаду Фр, з' игу* йле'су Ту, ^ нашом селу Ми, у н>ёговбм гф'у ГП,
на овол м]ёсшу Кр, «а окай йдложсуу Ви, у йрвам />аш>> ВП, _у раш^ й/юол
Вр, у свакбм се рашу гйнё Бру, на шалщанскбм фроншу Ви, йрйчали о шом
Во ЪК, у шом случщу Бр, у унушраиньбм иёйу За.
б) с-кйм? Би Ке, ш-»йи Би ВП Вр ГП За ЗК ЛП Фр Шт, ш-н>6м
БП ГП Ма Ме Не, ш-гьум Бе За Не, ш-чйм Би Б] Кр ЛП СГ.
в) веН зна Ви За ЪК, шу е вёН Би Ма, кад ддлазй? ГП, нема каш Би,
ка-ш се шй? Не, а сад нема Кр, и сад В) Вр СГ, нема сад ЪК, нёНеш сад
ЗВ, сад ]'е лЬшщё Вр, саЭя у рашу Кр, садй се ради ШК, а саш За, е саш
Во, ка и саш Ту, яси саш Кр, ко саш За, саш зна Би Фр, сШ. нема ЪК Шт,
са-Ну ши доказаши ШК.
Спорадично : йо чёме Вр, ни о чёме Па в)ероватно ]е резултат анало
гов, али треба имати у виду и чиньеницу да су код неких икаваца из
госпиЬког кра)а овакве форме доста обичне.108
По мо)им теренским забшьешкама.
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101. Осим у говору западнобосанских и)екаваца, покретно е сусреКе
се и у неким другим говорима. У централнохерцеговачком ова )е по)ава
„сасвим обична", откуд се „на)В)ероватни)е проширила и на нека сус-
)една подруч)а" (Пецо, ГИХ, 47). У неким староцрногорским говорима,
пак, наставак прид)евске пром)ене „у дат.-лок. )д. мушког и средвъег
рода увек )е -оме или -ему", а „никад -еме" (Пешикан, СКЛ>, 163;.
Покрешно у
102. Чуо сам га у света неколика прим)ера:
данашн>ёму дану Ми, нашему народу ПС, у нашому крсцу Га, свёму
селу Би ЛП, йо свёму Ми, о чему? Би ЛП ;
упоредо са: у нашом крщу Би Вр Га Ма, у катом селу ВП, у нй-
шом сёлцу ЪК, о сеем ййша]'у Би, д чем Немо йричаши? ПС,у чем _/еБи СГ,
чём шд значй? Би.
Р)е1)е )авл>ан>е покретног у може се довести у везу са честим изоста)а-
н.и.ча при)егласа у овом говору. У том случа^у ме1)услоговне дисимила-
ци)е, ко)е су регулисале дистрибуци)у покретног е и покретног у у ри)е-
чима нашег )езика,10в морале су овд)е чешКе резултирати )авл>ан>ем
покретног е, а то )с неминовно утицало и на слаб.ъен.е фреквенци)'е од-
говара)уНег у.
Друге хщединосши
103. Вокално л > у у свим насли)ег)еним основама. Редовно )е на
читавом подруч)у: вук, дубок, )йбука, суще итд.
Напоредо с: шумач Би Га Ми Фр, шумачй Ба Би ЛП, шумачиши
Би ВП Ви Ме, йрошумачиши Б) и ел., говори се и: шЬлмак Бе Ма СГ,
раайдлмачиши Би, шдлмачиши Би Ви, итд. Ови други ликови биЬе да су
се усталили као имитаци)е н.емачких форми: Г)о1тес$сН, Мтенскеп.110
Обавезно )е: кобасица Би Ма Ми Па ПС Бу, кобас'ица СГ, кобас'ице
Би ЛП, кобасцу Би Бу Га.
104. Бил>ежио сам )едино : сан ( < сьнъ), сна, иза сна, у сну Бе Би
Га Вр Вре Ке Ми Фр Ту, а исто тако редовно )е и: йас, Оса и ел., за што
исп. напомену у т. 204.
105. Некадаппье выиь уви)ек се чу)е као: уш Би Ту Фр Шт, уши
Би Ви Га Кр ЛП Ту Шт, ушй Бу ШК, ушщу Би Бру Во Га Ма Ту ШК
Шт, од ушщ'у ПС, йуно ушюу За.
,и СтевановиК, СХ I, 147.
"• Овако и ПетровиК об)ахшьава шихово )авл.ан>е у говору И)екаваца Бани)е и
Кордуна (в. ГБК, 56). Проф. ИвиК об)ашн>ава{уКи „пример шолмач" у Буковом )е-
зику, прстпостав.ъа да )'е „поза)мица из ма^арског" (П. ИвиК, ВР), 107).
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106. Досл>едно )е и: уддвац Би За Кр Ма, удовица Бе Би Б) Вр Лу
ПС, ёдна баба уддвца ШК, унук Би Га Кр Ме Ми Не Ту, унука Би Ви Га
За, унуке Би Вр Ту, Рскрс Би Га Ма Не, о Ускрсу Бру Ма, ушорак Би Ви
Га За Ке Ми Не ШК Шт.






107. Сонант у. У овим, као и у свим другим и]'екавским говорима,
а тако!)е и у стандардном )езику, изговор меди)алног а посебно интер-
вокалног ) ни)е уви)ек стабилан. Судбина оваквог / у секвенцама ко)е
воде пори)екло од некадаипьег )ата (Ь) видл>ива )е из материала изло-
женог у т. 16, а о, често далекосежним, редукци)ама у другим интерво-
калним позици)'ама в. т. 80. и дал>е.
Интервокално ] редуку)е се и у самогласничким секвенцама чи)и )е
други члан вокал и ко)има, иначе, у од)'ел>цима о судбини самогласничких
група, изузима)>гЬи секвенцу щи (т. 89), и ни)е посвеЬена специ)ална
пажн>а. Тако:
1) а/и > аи: БаиН Га, дай Вр, на^аима Би, КлаиН Би ГП, маица Би
Ви Га Ма Ме, Паица Би За, Раич Би Ке, изс Крайне ГП, ош сйаща ( < спа-
)щй < спахи)а)Бру.
2) е/'и > ей: }ёина Би ЛП, Пёица/Пёица Га, Сёица Би Ми, д&) сёи
сво}0) Би Ме ШК.
3) о]'и > ои: Бойца, бойце Би, шроица Би Бру Во ЗВ Ма Не ШК;
кои Би ВП Ви Во Вр Кр Не Ту "Б.К Шт, кдирм врагом Ке, мои Би Б)
Бру Га ЗК Ке ЛП Лу ПС Фр Ми, исйод мощё лё^а Фр, мди]ё сшдшину
Кр, мдгф'м шрмом Ви, свои су Би Ма Ме СГ, са своим ПС, свощё За, ни
швощё ни мЬщё Би;
бой се Би Ке Па, бдйм се Ме, йбсшои шб Би.
4) у/и > уи: БуиН Не, на Ъуи Кр, куща Би, муи су ГП, ЪуиН ЪК.
Сви се ови, као и прим]ери наведени у од)ел,цима у ко)има се раз-
матра судбина самогласничких група, сусреКу и са сонантом /', при чему
)е тешко оци)енити степен изразитости овог сонанта а )ош теже сразм)'еру
]ав.'ьа!ьа ликова са / и без ньега. БиЬе да с}г, уз свёдно ко)е се само тако
говори, ликови без; обични^и само у сантхи]ским везама, док су прим)"ери
са / под)еднако обични и са изразитим _/ и с алофонским ври)едностима у
копима се огледа)у трагови д)елимичних редукщца.
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108. Радик&чно )*е уклонено иници^ално ] у об.тицима бро)а (нео-
дре^ене задфнице) ]едан и н>еговим дериватима, те у облицима презента
помоЬног глагола ]есам :
ёдан Бе Би БП Бру ВП Ви Во Вр Вре Га ГП За ЗВ ЗК Кр Ма Ме
Ми Не Пр ПС СГ Ту ЪК Фр ШК Шт, еден Бе Би Бр ЗВ Кр Ма Ме Ми
ПС Шт, ёдна Би Ви Вре ЗВ ЗК ЛП Ма СГ ЪК Фр, ёдна баба ШК Шт,
ёдна юдина ВП, ёдна жёнидба Б), ёдна зд)ёла Ма, ёдна йсша За, ёдна
куНа Ту, ёдна нбН Лу, ёдна йо ёдна Ви Вр, ёдна сёсшра ГП, ёдна шёшка
Не, ёднё жуйанщё СГ, ёднё йрйликё Ме, ёдне цййеле Вр, с ёднё сшрйнё
ЛП ПС, ёдни Ба Би Б] Бр ВП Ви Во Ма ПС ШК, ёдни и друш Б), с ёднщём
ГП Ма, ёдно Бе Би Б) Бр ВП Ви Во Га ГП За ЗК Кр ЛП Ма Ме Не Ту
ЪК Фр ШК, ёдно дрво Да Дс Мо Па, ёдно )ушро Врх ГП, ёдно село Б)
Мо СГ, ёдног Га Не ПС, ёдног ропака В], ёдног" СГ, ёднок кдн>а Бе Ма,
ёднбга Би Б) Вр ГП За Ке Кр Ме Не СГ Ту Фр, ёднб] За Лу, на канши
вднб) Ви, н-ёднб] н>йви ГП, у ёднб} сдби Кр, ёдндм йо ёднбм Ви, ёднбм ча-
шбм Га, на ёднбм бр~ду ШК, ёдну Бру Ви ГП ЗК Не ПС СГ Фр, ёдну
бразду За, ёдну вёчё Ме, ёдну годину ЪК, ёдну кн>йгу Б) Па Фр, ёдну
куНу ЗВ Кр СГ, ёдну руку ЛП, ёдну р)ём Во, ёдну шбрбу Ма, ёдну цуру
Би Не.
еданй]сш ГП, еданщсша у куКи За, едана]сшё Фр ;
едамйуш Би Ви Ме, ёдамйуш Ту, ёданйуш Би Ви Ту Шт, едарёш Бе,
ёднбм ВП ГП Ке Ме, ёднбм га Га, ёднбм /е ЛП ЪК, ёднбм он Фр, ёднбм
су били Би За;
ёднаке Ба Би Вр Га Ме Ту, йддеднаке Ба;
е л дё? Би ГП ЛП Ми, е л он? Би, е л дно? Би Бь е л шё? Ме, е л шб?
Бр Ке СГ, е лу Вранцускб)? Ма, е ли колима? ЗК, е ли шакб? ЪК, ее, ее —
било е Шт, ее вйдла? Би ПС, ее вйб (= видно)? Ми, ее дни йокршшени? Кр,
есойрала?Бч,ёсамЪаБеБи Бр Бру БП ВП Во Вр Вре Га ГП ЗК Ке Кр
Ма, ёси За ЗК, еси вйдщо? Га, еси глйдна? Би, еси доносила? Вр, ёси ли? Ке
Не, еси ччо? Ми, ёсмо Би ВП Ви Ма Па Ту, ёсом (в. т. 28/1), ёсш Ба Бе
Би Б; БрБру ВП Ви Во Вр Га ГП За ЗВ ЗК Ке Кр ЛП Лу Ма Ме Ми
Мл Па ПС СГ СП Ту ЪК Шт, есше били? Ту, есше вйдли? За ПС, ёсше
врак За, есше ли? Ба Би Ма, ёсу Бе Би Бру Ви Га ЗВ ЗК Кр Ма Ми Пр
ПС, ёсу кашн>ё Би Вр.
Истина, како то и неке потврде у разним од]"ел.цима овога рада по
казуху, могуЬе )е, због све веЬег утица]'а юьижевног изговора, изложене
прилцере кадшто чути и у ликовима с инищцалним /.
109. И прилог ]едва обично се )авл>а без почетног }: ёдво Би ВП
За Ке Ми.
У другим, пак, случа|евима иници^ално } се чува:
]абука (в. т. 103), ]а!еЦа]а (т. 223), ]ан>е, ^ангешце, }а\ъшина (т. 172),.
Залица Би, ]аре Бе Би Бр Бру Бу Га ВП За ЗК Ми Ме Мо Не ПС Ту>
]асле (т. 239);
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]&}а Ме Ке Не ПП, Л'ица Ке, Яка Ке Ме Не ПС, Гелача Би ПП,
^ёлиЬЦёл'иЬЦёлиН (в. т. 168), )ёсён Би Бр Во Га ГП За ЛП Лу ПП ШК
Шт, у ]ёсён Лу, у }есён Би Га Ме, ]ёчам (т. 35), ]ёсшиЦёдемЦёдеш (т. 311);
]овица\Зо«ици (т. 217), У^во/Уовё (т. 221), ]6}а Ке Кр, Здкача Ке Ме
Не, )Ьрхан Би Га Ма Ме, торгован Би Вре Га ;
]ува (т. 125), )ужш Би Лу, ]унац Би Га Ке Ма Ми Фр, ]ушрдс Би Га
Ке Кр Фр, }угйроске Би, и ел.
110. Губ-гьенэе иници)алног / у споменутим облицима забшьежили
су и испитивачи низа источнохерцеговачких говора,111 али се, изгледа,
ово уклан>ан>е сонанта У досл.едни)е спроводи само у говорима с)еверно-
далматинских и личких (екаваца.112 ДешиК и ПетровиЬ нпр. ову по|аву
бшьеже само у пред)елима ко)и граниче с Ликом ()угозападни и западни
пред^ели зап. Босне и облает Кордуна),113 што би могло да значи да )е
она продрла у ове крад'евс преко говора бро)них личких и далматинских
исел>еника. С друге стране, форме : ёсам, ёси, ёдан и ел. у говору жумбе-
рачких и)екаваца дошле су „ргета 51оуепаскот" (ПоповиЬ, Жумбе-
рак, 12).
Пешикан, ко)и )е сличне ликове бил>ежио у неким староцрногорским
говорима, мисли да се / у датим формама губи због тога што „су речи
ко)е су често ван реченичног нагласка и ко)'е услед овога губе сопствени
акценат подложнщ'е губл>ен.е / него пормалне, наглашене речи" (СКЛ>,
118—119).
БиЬе, ме!)утим, да )е узрок овоме и нестабилна артикулаци)а интер-
вокалног ) (остварива код ових облика у везама дви^у ри)ечи) и шено
уопштаван,е у случа|евима гд)"е се у иници)'алним позици)ама налази фо-
нолошки релативно празно /. Докази за ово могу бити: а) ограничен
бро) лексичких ^единица ко)е зна)'у за ову пром)ену, и б) досл>едно чу
ваше фонолошки релевантног /.
111. Финално/ досл>едно се губи у облицима императива, у позици-
)ама иза вокала и:
добй ПС, шей Би, крй се ГП, набй Вр, навй Бе, йй Би, йй, йа йй Ме,
йдкрй Ме Не, йокрй се ГП, йдйй Би Ма Ме, идей ЗК, йрёбй косу ПС, ей
конойле Бе Би ПС, уди Би ВП, шй Би.
За губл>ен>е зна и финално / у додиру с иници)а;шим / из наредне
ри^ечи :
мд-)е дшац За ПС, мб-]е НаНа Би ВП, му-]е свёкар Бе, дна-]е йсшо Би
ЛП Лу Ме, ша-}е и сашусован Кр, швб-]еу]йк ПС, да-)е амо Би Ту, зашрйа-
-}е Вр Ма, уда-]е ближе За, шшййа-]е Па.
111 В. нпр. : Пецо, ГИХ, 85. ВшювиК. ДИХ, 21-22, ВуковиЬ. Пива. 42, ДешиН,
ЗИГ, 144-148, ПетровиК. ГБК. 68. и ПоповиК, Жумберак, 12-13.
"* По мо)им бил>ешкама, )еднако )е често и у говору личких Бун>еваца.
111 ДещиЬ, ЗИГ, 148. и ПетровиЬ, ГБК, 68.
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Иначе, } се чува у облицима императива ако му не претходи вокал и :
бацй] За, 66} се Би, да.} Вр Ме Ту Фр, закрчу] Ви, тиверца} ЛП,
набй}'а}' Во Лу, натрий] Вр, ево с дбу] ПС, дену} Бе, дшкй] Вр, йдшщ ПС,
Продави] Вр, рачунй] Ви, скро/ Вр ПС, слушй] Би ВП Па СГ, емдша] Бе,
■ейаку) За, стара] се Ту, шуца] Ма, уда/ се ПС, ушйвй] Ту, чека/ Би Шт,
чума/ Вре Ту, жива/ Во, шшшиу Лу.
112. Протетско / често )е у формама: ;'омё Би Б) Бру ВП Ви Во ГП
За ЗК Ке Кр ЛП Лу Ма Не ПС Ту Фр, ]дйёш Бе Би Ви Вр ЛП Ма Ми
Ту Фр ШК.
Обична су имена и хипокористици типа: Лндрща, Мндре и ел. (в.
т. 217. и 221).
О секундарному измену и и о в. напомене у т. 90, а о оном ко)'е наста)е
као резултат укидаша вокалске секвенце -ае- у бро)евима од '11 до '19
в. прим)'ере у т. 79.
}авл>а се и у прим)ерима типа: гд'ако Би Ви Ме СГ, и }5н }е шакд
Бр Во ЪК, и ]дн се Би, и }ун ]е Ке Вр Шт, и ]у нлха Би Ви ЛП Ме, те на
кра)у прилога : шада] Бе Би За ШК, шада] Бе Би ВП Ви Вр Га ГП За ЗК
Ке ЛП Лу Ма Ме Ми Не Па ПС СГ Ту ЪК Фр Шт, шу] (в. т. 338).
За )авл>ан>е } ум^есто других сугласника потврде се наводе у одгова-
ра)уЬим од)ел>цима.
113. Сонант е. Редовно се губи у секвенци двЬ у лексеми: мё^ед}
!мё>)едя1ме1)еш. (в. 1ат, 177). Судбина шегова у континуантама стари|ег
въвЬк видл>ива )'е из прим^ера датих у т. 340, а о судбини в у секвенцама
свЬ, цвЪ в. т. 172.
Обично )е и: б/}е, 61)ека, 61)ша, поред р)е1)ег: 6в1)е, дв^ека двойка и ел.
(в. 1ат, 177—178). Спорадично се сусреЬу и ликови са секундарним
протетским в: вдвде Шт, вдвд]е Кр, вдв^е браше Би.
ВЬихова спорадична по)*ава в)ероватно |е посл>едица упрошЬаван>а,
иначе фреквентног, израза: ево овд]е(овЦе)}хх
114. О губл.ен>у в у облицима лексеме чов]ек исп. податке у т. 20.
УпрошЬаван,е меди)'алне секвенце, вЬ потвр^ено )е и у: оба]ешша]ац,
оба)сшша]нй, о6е}ештй]ац Вр.
За неке друге случа|еве н>егова неста)ан>а материал се наводи у т.
172 (в. прим)ере за групе ел и ел).
115. Као и у неким другим говорима,115 и овд)е се сусреЬе паралели-
зам форми : двдале Бр Ке, двдале Бе, двдолё Ту, двдалён Би ВП Га ЗВ Ма
Ме, овдудш ЗК Не, двдуда Бр Вр Га ЗК Фр, и : ддалё Би Вр Ме, ддале
Бр Ме, ддалён Бе Би Бр Ке СГ, Ьдолё Ту ЪК, одолён Б) За Не ЪК, ддуда
Б) За Не ЪК, ддуда Би Ту ШК.
Ри^етко се чу)у форме типа: ддавле Фр, ддовлён Пр.
1и Исп. о томе: ИвшиЬ, Посавски I. 205. и Пецо, ИГЗБ I, 244.
"* Уп. нпр. ДешиК, ЗИГ, 143.
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116. Укупно узевши данас )е гласовни лик црвен чещЬи, али ни-
ликови типа цр.ъен нису необични. Исп.:
црвен Га СГ, црвена кайа ГП Шт, црвена куНа Фр, црвенс кайё ПС,.
хфвенё кайе Бе Ма ПС Пр Шт, црвенё чарайе Би ПС, црвенй гийкови ПС,
црвенб Вр, црвёно Бру Вр; нйшша се црвёнйш ки рЩа Бе, црвенй се Фр;
и: црлен Лу, кайа црлена ПС, црлёна Фр, црленё СГ, црленё крйе
Вр, црленбм длдвкбм Кр, црлёно Би Га; црлёнй се Вр.
Преовлаг)иван>у ликова типа !#>ве« допринио )е, без сулпье, све веКи
утица) облика ко)и у ова) говор продиру из кн>ижевног )езика.
117. Према шем. ^пзпаиз, овд)'е )е свуда: бйршща, бйршаш и ел.
Случа^еви спорадичног прелаза в > _/' у : }айна ЛП Ту, }<хйно ЛП СГ'
Ту, }айненщс ЛП Ту и дисимилационо) ф°рми: )айленица Ту, интере-
сантни су само као фонетска по^единост ко)'а )'е некад била далеко распро-
стран>ени)а. Данас су веЬ преовладале лексичке )единице клак и крёч,.
односно: клачина и кречана.
118. Потврде за секундарно интервокално в дате су у т. 81, 82, 83,.
85. и 87. Овакво в )авл.а се и у облицима: йешрёвуле (= петроул.е, петро-
ле)) Би Га Ме, йешрёвулка Би, йрешрёвуле Би Ма Ми Фр.
У Во )'е обично : йёква, а у ЛП : баща, на бацви. Другд)е )е редовно :
йёка Би Вр ЛП Ма Ми СГ Ту, баца Би Ви Во Вр ЗВ Ми ПП СГ, с тим
што )е у неким насел>има у деверозападним кра)евима (ПП нпр.) ум]есто-
ри|ечи йёка чешЬе у употреби лексема црёйгьа (цруёйн>а).
О употреби сонанта в ум)'есто сугласника х и ф в. т. 125а и т. 131/1.
119. Сонанти л, к, и р. ЧешЬим палатални)'им изговором сонаната
л и « испред високог вокала предаег реда и (в. т. 168—169) ова) говор
знатни)е одудара не само од стандардних прилика, веЬ и од ситуаци)е
ко)а влада у неким и)екавским говорима у непосредном сус)едству (уп.
нпр. ДешиЬ, ЗИГ, 169—171).
У т. 95. наведени су неки прибери за спорадично чуваше сонанта-
л на кра)'у ри)ечи и слога. Обично )е и: заселак Ми, сёлце Би ГП Пр
ЪК Фр, у нашом сёлцу ЪК, а спорадично се чу)у и облици: дебел Би Ма,.
добел Би Бру, ]ёдар и ддбел Бру.
Знатну фреквенци)у има|у и форме: заселак СГ ЪК Ту ШК, у за-
сёлку Би Лу Ту.
Према сшёона имам из Лу: сшёлна.11* Другд)е )е, иначе: сйХелна Бе
Би Га ЗВ Ке Ма Ме СГ.
120. Сонант р се често губи у формама: кумщ»р\комй)ёр, а кадшто и у
ликовима: кумййр\комййр (в. ДрагичевиЬ, 7ат, 168).
Прим)ери наведени у т. 54. и т. 1646 показу)у да и ови говори на
ци)елом подруч)у зна|у за при|елаз оке > ре у: морем, мореш и ел., од-
"* В)ероватно под \тнца)см говора судедних чакаваца; в. Финка— ПавеШиК,.
Бршье, 37.
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носно да су на на^веЬем ди)елу личког )екавског простора обични облици
типа: ддренём, йорёни, изрёни итд. Об)ашн>ен>а в. код проф. БелиЬа (Фо
нетика, И 7) и проф. Пеце (ГИХ, 41).
121. Сонанти л, н> и м. Изговор ових гласова исти )е као и у кн>и-
жевном )езику, а {едино им )е дистрибуци}а (као, уосталом, и других
сонаната и консонаната) кадшто другачи)а. Ни то ни)е, у порег)екьу с
приликама у другим )'екавским говорима, неки лички спецификум,
изузев што )е, можда, понека црта ман>е или више изразита. О томе Ке,
ме!)утим, бити ри^ечи на другим м)естима, а овд)е само скреЬем пажн>у
на то да сам при]елаз финалног м у к (чакавски утица])117 забшьежио
само у неколика случала у ЛП : не знан, мйслйн, йричёйй се с нЫон, и )едном
у Лу: нисан. У обадва ова насе.ъа, ме1)утим, далеко су обични)и облици
с очуваним финалним м, а у осталим пунктовима такви су ликови оба-
везна по)ава.
Одрични облици: ни}ёсам1н>ёсам'нйсам, ипак, у бржем говору могу
се чути у свим насел.има с д)елимично редукованим финалним м, при
чему )е тешко оци)енити да ли )е та реализаци)а типа -* (нщёса*, н>ёса",
нйса"), или типа -" (ньдеса", н>ёса", ниса"). У таквим ситуаци)ама понекад
долази и до краЬен>а дугоузлазног акцента : н,ёсам Би Бру Лу ШК, нжа*
Га ПС ШК.
122. Секундарни сонанти. О )авл>а!ьу секундарних сонаната
] и в било }е ри)ечи у т. 112. и 118. За друге случа)еве да)ем ове напо-
мене :
а) Секундарно л обично )е у: димлще Би Ви Га Ке Ма Ми СГ, а
чу)у се и форме у ко)има се л ум^есто и )авл>а као посл>едица дал>инске
асимилаци)е: лумёрй Би ГП Ту, ]айленица Ту.
б) Секундарно и забил>ежио сам у: йреко Цалманцщё ЗК Па, кйнди-
сали СГ, нще кйндиса Би Кр Не Фр, йранд)еш Би Бр Бру Во Вр Ке Кр
Ту, йранд;едбва ШК.
Обични су и облици типа: даклён, овдалён, сшалён и ел.
Н )е редовно и у: нуга Би Ви СГ, свб] ну1а Би, у нуга Би Кр,118 а за
по)аву као да > канда/конда в. прим;ере у т. 84.
в) Фреквенци;а сонанта р по;ачана )'е чешЬим )авл.ан>ем паразит-
ског р у: бренёвреци Би ЗК, брезобразлука Ма, брезокал Ви, брё-шумё Би
СГ Ту, брёмс-гьй Бр Ви СГ, брез мщкё Бе, брес сёла Кр, брес чавла СГ,
брёс шуме ЗК.
Према йрёгршашщйрегрнуши спорадично се оствару)е: йрёгрче{= йре-
гаче) ПС, док узрок |авл>ан,у р у йрешрёвул>е (т. 118) може бити и уопшта-
натье погрешног изговора ри)ечи страног пори)екла.
117 За при)'елаз финалног м у н исп. Могущ, Чак. нар)еч)е, 79 — 82. и тало на-
ведену литературу.
11" О почетном н у нуга в. Велик, Фонетика, 141.
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Громила/1румила (< гомила < могила) = хрпа камен>а Би Бру Га
Ке Ми ПС СП, пак, биЬе да )'е р добила према грм, што )е подстакнуто
и потребом да се посебна ни)анса значен>а изрази и посебним обли
ком.119
Потврде за секундарно р у оквиру партикула у прилошким формама
да)у се у т. 338. и т. 340.
г) Секундарно л слушао сам у: иакла Би, йрёйъаче Бе ЛП, и диси-
милационим облицима типа: Лзёмац Бу, Лаёмица ВП, лёмица (= ни)ема
жена) ВП ЗК, у Лёмачкб] Бру ВП ЗК.
д) Секундарно н> у: лакшн>ё Би Бру, лаиаъё ПС.
е) Секундарно м у: дкшомбар Би СГ, йрамд]ед1" Би Б) Га, пишем
пишу Къа'иНи Фр, скором Би ВП Ке Кр Ме Ту.
123. Бил>ешке: а) О утица)има других асимилационих и дисими-
лационих процеса на дистрибуци)у сонаната у овом говору в. т. 151.
и 172.
б) Уп. и податке ко)е за судбину сонаната у говору ]'екаваца удбин-
ског кра)а да)'е Д. Павлина (Удбина, 377—379).
Сугласник х
124. О присуству ове фонеме у говору личких )екаваца данас веЬ
може бити ри^ечи, али само као о спорадично) по)ави ко)у намеЬе интен-
зиван утица) кн.ижевног )езика. Ри)етке потврде за фонему .г бшъежио
сам, углавном, само у првим тренуцима разговора са информаторима
када они, по правилу — због чишенице да разговара)у с непознатом осо
бом — чешКе употребл.ава)у стандардне ликове ри)ечи, или бар оне за
ко)е в)еру)у да су стандардни.120 Иначе, одсуство овог сугласника из
консонантског инвентара овог говора }е евидентно. Исп. :
1) х- > 0:
а]ми Би Вр Ма Ми Не, а]аша Ма, щашиН Би, у щашу Би Ми;
щдук Бру ВП ЗВ ЗК Ту, ЩЬук ЗК Лу, щдука Бру Вр За Кр ЛП
Ма, щдуке ЗВ Пр СГ, на а}дуке ВП, у щдуке Шт, у а}дуке Вр ЗВ ЗК, о
"• Исп. за ово и: КасумовиК, ИБР, 435.
120 На)чещКе сам у таквим приликама, како то и неки прилцери у печ'единим
од)ел>цима овога рада показу)у, слущао х у фреквентни)им лсксичким (единицама
ко)е се свакодневно употребл.ава)у: хшьада/хйледа, храма, Хрваш, Хрваши, Хрвацка,
хрвацкй итд. Ме^утим, кад су у питальу лексеме чи)и )е „живот" у на)Т)ешн>о) вези с
минулим и веЬ ишчгзлим формама живота, онда се оне и у тим ситуаци^ама редовно
)авл»а)у у облицима без консонанта х. Новщу форму ха/ъина С = „одеЬа женска . . .
ко)а се носи поврх рубл.а", РМС, кн.. 6, 710) употрщебиКе нпр., не тако рщетко, у
свом говору и на)пробрани)и информатори, али се лексеме алина и алйнац, ко)е озна-
чава)у старе одщевне предмете, никад не могу чути у ликовима са сугласником х.
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Иудуку ЗК, щдуци ВП Вр ЗВ Кр Ме Ту Шт, а}дуци Га, Щдуцима СГ, у
щдуцима ЗК, у а]дучком, щдукова СГ, щдуковали ЗВ, щдуковаши Кр,
аздучщо ВП;
длина Би Га Ми, длину Га, а.ъйнац Би ВП Кр Ту Шт, а.ьйнце ЛП
ПС СГ Фр, ъъйнци Вр ЗК СГ Фр;
драмбаша ВП Кр Ту Шт, шо е арало ПС;
ёлда Во ЛП СГ;
Ёрцеювинё, Ёрцеювину Ке, .у Ёрцеговини ВП, Ёрцегбвци Бр ;
и.ьадй, йёш илада, плоду (в. т. 35), йледа, йледе, й.ъеду (в. т. 33);
лш) Ви Лу, у лад Пр, у ладу Бе Би Га, ладна вода Ми, ладно Лу,
л<Ш Би Во Кр Ту;
лаче Би Бру Га Лу ПС, лача Би Ма;
лёб Бр, лёба Би Бр ГП Не Ту, лёбй Би Вр Ту;
добар одац Кр, бда Би Ми ПС, бдали Би ВП Ке, ддили Ма;
рана Би Ви Лу, ране (а Во, />анй ЛП, рани Ме СГ Ту, ранщо ШК>
ранили се Би Ви СГ Ту Шт, раним Ме;
расйшН Би ВП Во Вр Га ЗК Ке Кр ЛП Лу Ма Ме СГ ПС, расшиНа
ЗК ЛП Фр, на раайиНе Би Бру Фр, расшиКи Би Бру ЛП Шт, на расши-
Нима ЛП, расшовина Би ЗК;
рбаши, йо р"башу Би Лу;
Рвам Фр, за Рваша ПС, Рваша Кр, Рваши Кр Фр, Рвашица Кр, Рвацка
Лу;
«а рйу Би Ви Ми СГ;
;е ли /«5ла (= хрома) Вр, рамлё Би СГ;
ойе Ке Кр ЛП Ме, ЬНё Би За Ке, дНе ли? Би Ме Ма Ми Ту ЪК Шт,
Ыгемо Бе Би Во Ме, оНеше Га ЗК, бНеш Бе Би Б) ВП Ви ЗК Ме Ми ПС
Ту ШК Шт, дНу Бе Би Б) Бр Вр ЛП СГ ЪК ШК Шт;
о/д Пр Ту Фр, д]де Би Б) ВП Ви ГП Кр ЛП Лу Ма Ми Ту ЪК Фр,.
Щде Бе Би Б) Вр ЗК Ке ЛП СГ ЪК, а)деше Ме, арй Фр, арйе ГП ПС Ту.
2) -х-> 0:
из Вровйна Кр ЪК,у Вровима ЪК, за ером Би, на вру Во, гра (< граха)
Бе Би Бру ВП Вр ГП ЛП Ма Не, Гравии, Граовац Па, граорина Бе Би Га
ЗВ, гроша (< гр-Ъхота) Бе Би Б] Га ЗВ Лу Ма Ме Ту, Ддви Би Га Ма Лу,
Дуови Лу, мауне Би, Ьраеац, из Оравца, Оравчани (в. т. 81), за йашрщаре
СГ, йлаша Бе Би Ви, йлаше Бе Би Вр Лу Ме Ту, йлашу Лу, спи сйаща
Бру, б-сшра/о-сшра (в. т. 78), у сшрау Вр;
н>ёви, гьёвще, н>йв, н>йва, н>йве итд. (в. т. 265);
ера Би Ма Ту, вфли Бе Би, йзвра Би Ма СГ Ту, дера сом Бе Би ЗВ-
ЛП;
заа)дучщо се ЗВ, йоа}дучщо ЗВ;
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оладё Бе, дладй Бе Би Вр ПС, оладщо се Би, оладила Во ЛП Ме,
Гладим Бе ;
йунё Би Ме Ми, йунём Би Га;
саранили Би Ви ЗК Ту ЪК, сарагьени ЗВ;
скра се Би ВП, скроши Би Бру ВП Ви Лу Ми.
3) -х> 0:
вр Би Ви ЛП Ту, йдёмо у Вр Би Фр, Црнй вр Би Пр, на Црнй вр Би,
1ра Бе Би Б) Бр Бру Ви Во Вр Га ГП ЗВ Ке Лу Ма Ме Ми Не ПС СГ
ЪК ШК, кру Бе Вр Кр Ме Ми, вёНй ма (= мах) Би Ма, слу ЗК, сшра
БиКр;
н,й Бе Би Бру ВП Ви Во ГП За Кр Лу Ма СГ Ту Фр ШК, н>й)е Би
Не Фр, н>й шрй ГП Кр Ма Не, шёсш н>й Не, за н>и Вр Ке, и н>й Бру, код
н>й Га, на н,и Би Вр Ту Фр, дд гьй ВП ГА Кр Ту, око н,й ГП, йрёда н>и
Га, йрекд н>й Би, у н>и Би Ме;
бдгашй луди Кр, ддбрй сщёша Мл, има лдгий сваквй Фр, лёйи цура За
Мт, кош селака йов)ёрливй Вр, до купа йрвй Фр, блйзо кола йрёдн>й ЗВ;
бщо би]'а Во Кр Фр, /а би вол)о Не, ]й би да Би, йсшо би гйе убщо Б),
]а би ВП ГП Ме, код би ;а Б), не би ;'а Би ГП Ми ПС Фр Шт, ^а /е дшну
Фр, )а крёну Ви, /а се йодию Ми, />еко Би ГП Ми ПС Фр Шт, уби)а ЗК;
нами Би Ке, ЗсЪш Би Б) Бр Бру ВП ГП ЗК Кр Лу ПС Ту Фр;
йовр куНё Би Ми Фр.
Обил>е прим)ера за губл>ен>е финалног .г, поготово оног из флексио-
них наставака, наводим у по|единим од)ел>цима Морфологи)е.
125. Сонанте в и; у хи)ату и, аналошки уопштене, у другим пози-
ци)ама ум)есто старога х записао сам у:
а) бува Бе Би Га ЗВ ЗК Ке Лу Ме Ми ПЛ>, буво В)д ВП, дуван Би
Во Вр ЛП Ме Ми СГ ЪК, )ува Би Вр Га Ма Ми, крув Бе Би Бр Вр ЛП
Лу Ма Фр, крува Би Вр Ке Кр Лу Ма Ми Ту, крува ШК, кувар Би Кр
ПЛ> СГ Ту, обр-кувар Кр, с куварма Кр, куварица Во, с куварцама Ви,
мува Би Бе Бр Бру Вре Га Ке Лу ПС Шт, мува Би Га Ке Ме СГ Ту ЪК
Шт, ЬНув Бе Би, дНува Би Га ЛП Лу, руво Би Вр, рувом Га, сове Би, йо Су-
ва]и Не, ува Би Вр, уво Би Бру Га За ЗК Ми Не ПС Ту, нйИ)е ни Нува Би ;
глув Би Ме Не, глува Вр Ке Ми Шт, Милан глувй Би, сув Би Ке Не
СГ, сува Би Га Лу, сувще ЗВ, сувлй ВП Ма;
кува Бе Би Бру ЛП Ма, кувй] Би Бру Га Ту, кувала Би ЗК Ке Ту,
фале Би Ви Ми Пр ШК Шт, кували Би Бру Га, кувало Би Ме, куваши
Бе Би Бр Бру Лу Ма Ме Ми СГ, маваши Лу, йува Би Лу Ми ЪК, скувй]
Би Ви За ПС, скувала Би За ПС, скувам Ма;
б) Б'гуаН Би ЪК, у БщаН/у БщаН Би Ке, из Бщака Би Ми ЪК, у
БщаЬу Би Ке Ми Фр, мапгу'а Би Во Кр, маНщу Ви ЛП ПС, мщови Би,
мщур Би Га ЛП Лу СГ Ту, Чё;а, Чуй Лу;
вщорало се Би Га, вщдрй Би, не дй}а Ми.
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126. К улцесто х налазио сам у:
сиромак Би Га За ЗК Кр Лу Ме, сиромака Би За ЗК, сиромаци ЗК
Кр Ме Ми Не СГ, сиромака Би;
йрдйук Ту;
клайац, клайчиН, клайчина (исп. Скок, ЕР) I, 671) Би Вр Га Дс ВП
ЗВ Кр ЛП Ма Ми СГ Не Фр, поред : лайац До, лайци Ту.
макуне СГ, задакнуша Фр, крама За, да се йрёкранй Ма.
Тако1)е и у ту1)ицама: брук Фр, щна кунша ВП, дбрликш Би Га Лу,
шёкнику Ма.
Обавезно и у: кйрург, кирурща и ел., што )е нормалан продукт
правописно-ортоепског стандарда у Хрватско).
Имам у материалу и : Крйсше боже Ма, Крйсше и Марщо Кр, Крисшос
Би Фр.
127. Старике кш/кН чува се у: дркшаши Би Ми, дркНё Би Лу СГ,
др*кНём Га, дркНу Би Вр ЛП, уздркшали Ви Ме.
Обавезно )е : вор Би Бр Га За Ма СГ, смрдй ки вор Би.
128. Уравнато )е и: драс (в. т. 35), ораса Би ЛП Ми, ороси Би ЗК
ЛП Фр, йод драсом Би Ке.181
О судбини х у облицима именице снаха в. опаску у т. 78, а за фонети-
зам облика именица шрбух и кожух исп. т. 205.
129. Данас )е ф обични)а зам)ена за секвенцу хв у прим)ерима: фала
Би Во ЗК Лу Ме Ми, фалй 1а Би, фалиши Би Во Ви Вр Га Лу Ме Ми,
зафалу)уЬ.и ЗК, али )е у говору старших нарашта)а )Ош уви)ек сасвим
обично и: вйлду (= хвалу) Вр, вила ши Би Ке Ма СГ, нема вйлё Кр, ва-
лиши Га Кр Лу.
Преовла])иван>е наведених ликова са ф м)"есто хв биКе да )'е посл.е-
дица насто)ан>а да се изб)егне хомоними)а у прим)ерима типа: завйлиши,
йовалиши и ел.
У случа;евима гд^е су ма!ье могуНности за оствариваше хомонимских
лексичких ври)едности досл>едно )е спроведено упрошЬаван>е типа
хв > в:
ваша Вр ЗК ЛП Не, вашале Би ЪК, вашали ГП ЪК, встало ЗК,
вашаши Би Бру, ддвашйм Би СГ, ддвашиши Лу, завашили Би Не, йдеаша
Би, йовашали Не, йривашщо Мл, увашё Ба Бе Ви Вр ГП ЗВ ЗК Ке Не,
уваши Би Бру Во ЗВ Ке Ма Ме Фр, увашй Па, увашщо Кр Фр, увашила
Лу Ме СГ, увашили Ба Бр Ви Не Фр, увайшмо Би, увайшш Бе, увашла
Бе Би Ви ЗК СГ, увашли Би ЪК, увашло Ви Ме, уваНен Ту, уваНена Ви
Ме, увошё ВП За Ту, увоши Бе Би, увошщо Фр, увошйш Га Ма.
130. Секундарно х не )аил.а се тако често. Спорадично: хрЦа За,
захр^а Ви, хрвали се Га, лако се да об]аснити „ученошКу" информатора.
ш у Ту сам спорадично слущао и: дрес, йод дресом (в. т. 33). Павлица наводи
само такве ликове ове именице (Удбина, 376).
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131. Процеси аегова враЬаньа у консонантски инвентар говора
личких )'екаваца представ.ъа)у нови)'е по)аве ко)е на различите начине
усм^ерава^у утица)'и кньижевног )'езика и говори урбаних средина, а
потпомажу специфичности лексике у ко)0) се ова фонема )'авла (ри)ечи
страног пори)'екла). На то да ]"е, не тако давно, констриктив ф у овим
говорима ди)елио судбину фонеме х,122 )асно упуНу^у:
а) Ластавичина категорична тврдша с почетна овога ви|ека по
ко)"о) ,,&1аз $е/ та!о кас1 би^е",123 и
б) Говорно сташе у )"едном ди)"елу ових говора (лапачко подруч^е) у
ври}еме мога д)етин>ства.
Због )ош уви^ек живих супститутпф: ф > к и ф > в, ни данас се
не може говорити о стабилном положа)у фонеме ф (в. т. 14), али )е пер
спектива )асна : с изумирашем старших генераци)а и домаша)и ових суп-
ституци)а биЬе сведени на ниво факултативних и спорадичних по)ава.
Забил>ежене потврде:
1) ф>в:
паприка Би ЗВ Ке, ва]да Би, на вакулшШу Бру, вамйлйу'а Ми, вамй-
лщё Ви, вамйлщу Ви Ке СГ ЪК, вамгщ'у Ви, вй]'ер (= фирер) Кр, Ви/ума,
из Вщумё Лу, вирата Би Вр Ма, вйрате СГ, вишкал,иНа ГП, од влаша
Бру, вдринш Вр ЪК, вдрнш Ма СГ, вдринше Би, вЬринши Бе Ма, вЬриншй
Би, ворйншй СГ, вЬрнгйй Ма, из Враниускё Ма, у Вранцускб] Кр Ма,
у Враниуску Кр, Врагьё 1Ьсийа ВП, Врагьи Ме СГ, Врагьо Би ВП
Ви ЗК Ке ПС СГ, за Врагьё Бе Би ЗК Ми, од Врагьё Ми, цару Врали ЗК,
на Вра'пу СГ, ВркашиН Би Ту Фр, Доли ВркашиН Фр, у ВркашиНу Би
Ту Фр, ершил, Бе Би Вр Га ЗК Ке ЛП Лу Ма СГ Ту ЪК, на врунши Ке,
вучща Бе Би Во Вр Га ЗК ЛП Лу Ту, вучще Вр ЗВ Лу Ту, вучщу СГ,
вучщама ЛП, кумов Би Вр, куглдве Вр, новака Би, ованзйвё Па, овйцйр
СГ, за овицйре Бру;
вин нарош Ма, вйнй Га ГП Лу,124 вйнщ'б Ту, вино Ма СГ, вришак Би
Ке СГ, ершику варенику Бе, у ВркашиНево] драги Ту;
вали Би ЗК Ма, валило сом Бр, валило Бру ЗК, валиши Кр СГ, варбау'
Вр, варбале Ма, варбало Би Вр Ма СГ, вйрбаши Бе, заврташи Би Ма,
шрёвй се Кр Ми, шрЪвйм Кр, шрёвиуо Би Кр, .увал» се Би Лу, ке з'ва се Ма
Ту ЪК, кв1 уварйе се Би Ви Вр ПС ЪК.
2) ф > й:
Вакуй Бру, више Вакуйа Би Бру, выше Вакйа Би, из Вакуйа Би Не,
Кулен Вакуй Ма Не, од Вакуйа Бе, ^ Вакуй Бру Га Ке Не, ,у Вакуй Би, .у
1М О томе да се може говорити о повезаности судбина ових дви^у фонема у
веКем бро)у наших народних говора в. код П. ИвиЬа (Правый развода, 177) и Пеце
(ЦХГ, 205-209. и ИГЗБ I, 241).
"* Ластавица, Кореница, 755.
124 Осим у служби одре1)еног облика прид^ева фйн ова) се облик често употреб-
л>ава и у значен>у исши О'еднак, налик). Нпр. : вйнй ли )е КаКа (Би ГП Ма).
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Вакуйу Бру, Врапё ЗЬсийа ВП, Врйш> ]Ьсий Би ВП Ви ЗК Ке ПС СГ,
ПйлийовиН Бе, йодум]ёнша Би Ви Во Га ЗК ЛП Лу Ми Фр, йрёшкй ку-
йус Би Ке, СШ]ёйандан Би, шарай ЛП, шёрай Би Га Ме Ту ЪК, шк&й Би
ЗВ ЛП ПС Ту, шкайови Би СГ Ту, у шкайу Би Бру Ту, шкайиН Би ЛП.
3) Прим)ери са ф:
из Бакуфа Не, у Вакуфу Бру, вуфшйни Вр, кдфёршу ПС, офанзйвё Ви,
офензйва Би Ма Па, офензивё Фр, офензйву ВП, офйцйр ВП Ту Фр, офицйри
ЗВ Ме ПС, офицйром ВП, йрофесур Фр, сд##у Га, шифус ЪК Фр, сад шйфу-
са Ба 11с,шйфусарЗ Ви, Трйфе В)Д Ме, Трифундан Ме,униформы ЗК, за $ба-
бркку ШК, «о фабриками ГП, фаерцак Бе Би Га Ке Ма СГ, <^а'за Би, факйн
Би, фалде Лу, фа.мйе Ту, фамйлща Ви ВП Фр, фамйлща ГП, фамйл)а ЛП,
фамилией Не, фамйлще Би Во ПС, фамйли'и Ма, фамйлщу Га ГП, фамйл-
уама Вр, фанзйвё Ви, фарба Бе Би, фарбё Га, фарббм Бе, фёршун Лу} ^м-
нанцща, фйнанци, за фйнанцом Би, фиранле Би ЛП, фирма Би Ту, фйцйр
ВП ЗВ, флЪшу Би Га ПС, флашица Би Лу, форйме ЛП, фдриншй ГП,
форйнше ЛП, форйншй ЗВ, фдрншй Во, фошографщё Кр, фрЩери ГП, дра
ная Ма, з* Францщи Фр, Франзузицу Ма, з> Францускб) ВП Ма ЛП Фр,
Фрйпо, ош Фрдаьё Ма, фрбнгй Бе Би ГП Пр, иа фрдншу БП Ви ШК, са
фрдншом Би, фрунш ГП ШК, «а фрунши ШК, иуксфйрер Кр, шериф Ме,
шёфовма Би, шифЬнуёр За, шшоф Бе Би, гишдфа Не ПС, шшдфови За;
$бйн Бе Би Кр, $бинё За, §5йкм Лу, финише ЛП, дйм/е ПС, <#мко Га,
фрёшко/фришко Би, фрЬншалнй Фр;
зафркавам Кр, зафркаваш Би, информйра ШК, расформйрала Бру,
фарба] Бе, фйрбале Вр, фарбали ЛП, фарбало се Га, финанцйра ЛП,
формйрала Бру.
В. и прилцере за же > $ у т. 129.
132. У вези са судбином сугласника ^ у овом говору наводим и
аъедеКе:
а) Доаьедно : лгава Би Бру Во Вр Не, кавв Би ВП Ви Кр Ма СГ Ту,
жаву Бе Би Бру Кр ЛП Лу Ма Ми Па ПС Ту, има подршку и у изговору
ове лексеме у западно) варианта нашег юьижевног ]'езика.
б) Према р)е!}ем: ]ёфйшн ГП, ]ёфйшно Ма, обични)'е ]'е у говору
свих генераци)'а : ]ёйшйно Бе Бру Ви Ма, ]еййшнщё Бе, ]'ейшйшус га дЫ)ё
Би, ]ейшшаф му е ПС.
в) Доказ да )е фонема $5 све донедавно била готово непозната овим
говорима може бити и чишеница да, упркос бро)ним случа]евима десоно-
ризацщ'е финалних консонаната (в. т. 173) нигд)е нисам чуо реализащф
типа: глу^б, к/>}^ и ел., ко)е налазимо у ДешиЬево) гра!)и из говора запад-
нобосанских и)"екаваца.125
»» ДешиЬ, ЗИГ, 195.
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133. Само ри^етким по)'единостима у дистрибуцией и недостьедним
)авл>а1ьем фонеме $ у неколико изолованих посу!)еница разлику)е се
систем африката овога говора од прилика ко)е се сматра)у стандардним.
Тако се, уз данас преовла^уЬе : МаНарскй Би ЗК Не Ми, МаНар-
ско) ЗК, МаНари Би ВП ЗК, у говору на)стари)их жител>а сусреЬу и
фонетизми : Мацйри Бру Шт, Мацйра Ма.
1еднако, уз обични)'е: жандар Би Во Лу, жандар Би За, жйндара
Ма, жандара Бру, и-ж&ндара Би, жйндаре Бру Вр Вре Ме, жандаре
Не, жйндари Би Вр ЗВ Ма Ме, ж&ндари Ма, жандйри Га, жйндари
ПС, жандару За, ж&ндарима Ту, жйндарме Не, у жандарма ЗВ ЗК,
жандамёрща ВП, и ликови : цйндар, \<андара Бе, цандара Бе Бру, исшдари
ВП Бе Га ЗК Не, иандари Бе Бру, цандарима Бру, у иандарма ЗК.
Двойство у наведении ликовима, зна се, „резултат )е ми)ешан.а ути-
ца)'а страних )езика" (ДешиН, ЗИГ, 206).
134. М)есто Н изговара се У у: 1о~сйо]а Би Ви Ме, Велико} Госйо'ини
Ма, око Госйд'инё Би Ми ЪК, а у : 1уру'ево ЛП, свёшё 1ур]евё само при
опонашаау говора католика.
Ъ м)есто и обично се )авл>а у облицима именице Нём (= мармелада)
Би Бр Га Ми, што се може об)аснити чтьеницом да )е „ова ри)еч (. . .)
управо у том облику примл>ена (. . .) из говора оних ко)и не разлику)у
и и Н" (Пецо, ИГЗБ I, 192).
На сличай начин могуЬе )е об)аснити и фонетизам облика: Нёк Би
Ме ПС, Некоей Би Га Шт, док )е достьедно Нушура Би Бру Бу Ви Вр Га
За Кр Ма Ме ПС Ту ЪК, уравнато под утица)'ем аустри)ског вощичког
)езика.12в Интересантно )е, ме1)утим, да се презиме Чушура уви)ек изго
вара с консонантом ч.
135. И именица шубара почешЬе се )авл>а с иници)алним Н: Нубара
Би Га Вр СГ ЪК, Кубаре Би ПС. Ако ни)е преузет из д)ечи)ег говора,
овакав фонетизам наведене именице могао се )авити и према формама
именице Куба.
Као и у говору и^екаваца Бани)е и Кордуна,127 и овд)е разнолики
ликови облика (-)год доприносе чешЬем )авл>ан.у африката К и Н. Исп. :
Не хоН било Би, каз'и гоН Би Ке, оклен 1оН Ке, Не гоНЬ Вр, код 1оН>> Ке,
Не юН Вр ЗК Ке, чим /е гдН мЫа Бе, шшо 1оН Ви, шшЫоН Би;
и : Не се год Кр, Не гдш Би Во Кр Не, щи 1Ый Би, ку си 1ош ЛП, шшо
'ют Ви.
136. Палатализовали оклузив к у ри)ечима преузетим из турског
)езика зами]ешен )е доаьедно на читавом подруч)у африкатом Н у: Нё-
мер, шёНер, зашёНериши и ел. Лексеме: шёНер, зашёНериши итд. ушле су,
1И ШимундиЬ, Имотски, 71.
"' ПетровиЬ, ГБК, 70.
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ме1)утим, у ова) говор у нови)*е ври)еме посредством квъижевног )езика, а
рани]е су овд)е преовла^ивали германизми: цукар, цукрица, йЬцукриши
и ел., ко)и се и данас чу)у у говору старших становника.
Непознати су, с друге стране, ликови типа: Нешен, Неса. Уви)ек )е:
кёшан Вр ЛП, кёшен БЕ Би Вр ЗВ ЛП Ма Ту ЪК, кёшенйшше Бе>
Кёшенйшше Би, кеса Бе Би Б) Бр Бру Ви Вр Га За Ма Ме Ми Па ПС
ЪК Ту Шт, у кесу Би Га, мешнё се баса у кёсу Не, кесе Би Б) СГ Фр.
Обично )е, тако^е, и: гелёндар Бе, гендаре Бе Бр Па, гердари Би За
ПС, а само спорадично могу се чути покушали опонашаньа квъижевног
изговора: Цёндар СГ, Цердане Шт.
Изложени прим)ери упуЬу^у на сличност рефлекса палатализованих
турских оклузива к и г у говорима личких )екаваца и западнобосанских
шКакаваца. То ]'е, свакако, природна постьедица путева копима су рщечи
орщенталног пори)екла доощевале у ова) говор. Главнина аихова преу-
зета )е управо из говора сус)едног муслиманског становништва, с ко]им
су лички )екавци — у периоду за)едничког живота на личком тлу, а и
послще — били често у контакту.
137. Африката 5, осим у познатим случа)'евима асимилационих при-
лаго!)аван>а у прим)ерима типа : бй/ьав би се шадй] нощо у вал Ма, дшав
би ме убщо За, йалаз га боли Би, обична )е и у изговору неких романских
поза)мица, али само у говору )екаваца ширег по)аса )угоисточне Лике:
бронза (= звоно ко)е се ставлю на стоку) Би Га ЗК Ма, брднзиши,
бронзица Би, брунза Би Ми, брунзе СГ, царва ВП, царве Би Бру ВП Га
ЗВ Ма СГ, царвёшина, царзёшину Ма, царзу Би Ма.
С овим се може повезати и ДешиЬево царва из говора и)екаваца
заладних и )угозападних децеловэ зап. Босне,128 а све скупа са ^екавским
говорима с)еверне Далмащф гд)е ]е, по сво) прилици, морало бити жа-
риште по)аве.129
Форме са 5 спорадично се сусреЬу и у говору )екаваца западне и
с)еверозападне Лике: брунза ЛП Ту, брунву Лу, уз далеко обични^е ли-
кове ових лексема са з м)есто $:
бронза Лу, брунза Лу Ту, царза Во Лу, царзе Во.
Ликове : бруонза, брунза, брунзе забшьежили су и Финка и ПавешиЬ
у говору брин>ских чакаваца.180
Сухласници к и г
138. Недосгьедно спрово^еше алтернащф ових сугласника по прво)
палатализации бшьежио сам испред неких деривационих наставака:
а) -ешина: квргёшина Би, крушкёшина Га Ви, йушкёшина Бр, сшру-
Гешина Ви;
"• ДешиЬ, ЗИГ, 171-172.
1П 1угоисточни дио Лике настан>ен )е, утлавном, становништвом чщи су преци
„и уеНко; зеоЫ око 1700." дошли овамо „од Кшпа 1 Викоу1ое" (Павичик, Сеобе, 291).
»» Финка— ПавешиЬ, Бршье, 23.
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поред: дражки(и)на Би СГ Фр, квржёшина Не, йушчёшина ВП,
сшружешина Би Ма.
б) -ерина : крушкёрина и йушчёрина Би.
в) -имя: бакина Вре, йратна Ма, свакина Би;
уз обичшие: бачина\бичина Би Га СГ Шт, вучина Бе Би Вр За Лу
Ми ПС Шт, нарамчина Би Ке, йражина Ви.
г) -ий: сдкиН, сдкйН Би Ме;
према: бичий Вре ЪК, ШучиН Би, 1)ачиН Га, мдмчиН Ви За.
д) -иг/а : Ндшца и рукица на читавом подруч)"у, уз не ман>е фреквент-
не форме нЬжица и ручица, а слична би се констатаци)'а могла дати и за
дистрибуци)у ликова: ма}чица и ма]кица.
Имам и: Радб]кин чбек Би, Радб}кин сйн Бе Ми, поред: м&]чин сине
Би Б) ГП ШК.
Према: мсука, познато }е само: мсукин Бе Би ВП Га Лу СГ Ту ЪК.
139. Сибиларизоване форме прид)ева У&)как данас су веК случащост,
Исп. ри]'етко: )ёднаци Ми и преовла^у)уке : ]ёднаки Би Б) Бру Га ГП
Кр Ма Ме Ми ПС СГ Ту ШК.
За честа )авл>ан>а других десибиларизованих облика уп. т. 230.
140. Дисимилащфм к > ш у: сдкаш (тур. зокак) Би Бру Б) Бу Га
За Кр Ми Ту Шт, и к > 0 у: русак (вьем. Кискзаск) Би Га Ми Не СГ ЪК
Ту.
О неким другим по)единостима везаним за употребу велара к и г в.
материал у наредним од)ел>цима овога рада.
Осшали сугласници
141. Артикулационе карактеристике осталих сугласника углавном
су исте као и у гаьижевном )езику. Р)е^е посебности у артикуляцией и
нешто друкчи)0) дистрибуцией посл>едица су различитих асимилационих
и дисимилационих прилаго^аваньа и о томе Ье бити ри)ечи у аъедеКим
од)ел>цима рада. Овд^е, пак, наводим само неке по)единости о ко)има
тамо неНе бити говора.
142. У вези с билаби]алнима б и й напомшьем да се у свим кра^евима
говори (в)ероватно према )ужнон.ем.): йушар (кн>. аем. Вииег), те да се
й спорадично чу)е и у: ойстуран Ви, што се може повезати с префиксом
об- и асимилаци)ом по звучности.
Факултативну по]'аву представл>а)у и форме типа: йешун Би ГП,
йо йешу'ну Би.
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Облици: шёйав, шёйава, шёйаши и ел. М)естимично су продрли по
средством юьижевног )езика; иначе, )ош уви)ек су далеко обични)'и
ликови: шёбав, шёбава, шёбаши (у Ме сам забшьежио и форму: шклё-
бала) итд.
Свуда )'е: йрдваши, йрдвам, йрбваНу и ел. (тал. ргоуаге).
143. Финално ш нередовно се )авл,а у гласовним ликовима прилога
ойеш, за што в. прим)ере с протетским У у т. 1 12, а исп. и: ойё Вр Лу Мл
СГ, са: дйёш Вр ГП ЗВ Ме ШК.
Обични су и фонетизми бро)ног израза: йё-шесш Би Бр Бру Ви Вр
ГП ЗВ Лу ЛП Ме ЪК, односно: йё-шёсш Би Ми.
Према тур. ка%11 (ч. к^а^п)131 овд)е )е редовно: Нага Би, Наге Бе Би
Бр Бру Ви Вр Га За Ке Ма Ми Не ШК Шт.
144. О различитим реализаци)ама финалног д у обдицима (-)ход в.
у т. 135.
Секундарно д забил>ежио сам >едном у изразу: валду вашу (= хвалу
вашу) Вр, а могуЬе су и спорадичне зам)'ене овог сугласника сугласником
]) у облицима глагола владаши: кад ]е вла^а (= владао) ЗК.
145. Финално д (пред безвучнима ш) у при]'едлозима и прилозима
губи се у сантхи)у испред :
а) експлозивних сугласника б, к и ш :
на-бунаром Би;
исйрё-куНё Кр;
изна-шё главщё Ке, о-шоГа ]ан>ешцеша Бе, йо-шербром Би, йо-Турцще
Ви ВП;
б) фрикативних консонаната ж, з, с и ш:
кд-жандйра ЗК, о-жалосши Га Ви, о-жегё Би;
йд-зйдом Кр, йрё-зору Би Вр Ке Не;
ка-сам ]й Бе Би Вр За Фр, ка-се Вран>о Ви, ка-се зарашило Не, ка-се
рёдй жйшо ЗК, ка-се сасша ВП, ка-се скуеало Ме, ка-се сну]ё ЛП, ка-се
ундНа Ке, ка-си йш Би, ка-смо вйдли Га, ка-смо дошли Ту, ка-смо мй Бру
Ми, ка-смо се удавали ПС, ка-сом бй]о ЪК, ка-сом^а Бр Вр ЗК ПС, ка-сом
чула Би, ка-сше шили Ба, ка-су биле Не, ка-су кйкле Бру, ка-су н>ёга ГП,
ка-су дни Вр, ка-су йрёб}егли Ви, ка-су Руси БП, к-а-су Шу Бр, ка-су Турци
СГ Фр ШК, ку-са-н ]а Шт, ку-смо ишле Лу, ку-сн ойлёла? Би, ку-су? Ми,
д-себе Ке, д-синдН Ме, о-сшарй лудй Ту, о-сшарще л>удй Во, о-сшо година
Ма, о- сира Ту, о-сукна ЛП, йо-сшдлом Би Га Ми, йре-свашовма ЗК, м/>е •
-себе Фр, са-си ши Би, са-су же Бру Шт;
о-шййка Фр, йо-шуги/ьом Би Ми;
в) свих африката:
ко-Ъурё Ме Фр;
151 Шкал»иК, Турцизми, 184.
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ка-Не дна ? Кр, дно ка-Не бйши Бр, ку-Неш шй? ЗК, са-Нёуни Кр, са-Не у
школу ГП;
исйд-црквё Не, кд-црквё За Фр, о-цимёншё Би Ма ;




Овакве редуюпф, ме^утим, нису обавезне. Чуваше д у споменутим
редукци]ама испред б, ж, з, Н, и и ) забильежио сам у прим)ерима: йод
буквбм/йод буквбм Би Ми Ту, од жагё Би Ма, Ьд жалосши Ме, од зймё
Ке, да е од злаша Бру, йрёд зору Вр, код Ъурё Би ПС, изнад цамщё Би, од
)ушрбс\од зушрбс Би Ви, а за друге случа)еве в. потврде у т. 165.
Иначе, сви наведени прилцери — они са д (ш) или без шега — могу
се чути у говору )едне те исте особе, што значи да ]е говорна ситуащца,
са свим чиниоцима ко)и )е у датом тренутку чине специфичном, одлу-
чу)уКи регулатор у дистрибуции сцоменутих ликова.
146. Фреквенцща сибиланта с по]'ачана )е одсуством глаголских
облика типа йоменуши. Овд)е }е, найме, обично : сйдмшьаши Ви Фр, сйд-
мигьём га Бе Бру Кр ЛП, сйдмёнё ПС, сйомёнб Би СГ, и ел.
Познато )е и: сшрошак Би Ви Га ЗВ Кр Ма Ме ЪК, айрдшка За ЗК
СГ, айрдшкови Да, поред: шрдшкови Б), шрдшкбва Га, шрошкове Бе Би
Ми Пр Фр Шт.
Тако и : сйуж^ Би Га СГ, сйуш Би Бру ГП Ми, уз : йуж^Чйуш Врх
За ПС Ту.
147. Имам у материалу и неколико пршуцера за при)елазе с > ш
остварене дал>инским асимилаци]ама и дисимилащяама:
йтиоиш Ке, йашошима Фр, сишёшине Па.
148. Обавезно )е: осушиши Би Вр Не, суши се ВП Га, йосуиш Би Ви
Кр Ми Фр и ел., а >еднако и: сшджина Би Ми Ма СГ, сшожёр Би Га ЛП
Ма СГ Ту итд. Даллшском асимилаци)ом, ме!)утим, стабилизована >е
форма: шушан, (= суво лишКе) Би Ми.
149. Далэинским асимилаци]ама оствару)у се понекад и при^елази
з > ж:
Жаложтща За, у Жаложници Ту, ]ёжичина Би, йма добру ]ёжичину
Ма, йовёжаче ПС.
Дисимилационо ж > з чуо сам у : Зёжел Фр.
150. Према н>ем. ЗсЫепе овд]е су формиране дви^е лексичке )еди-
нице — различите и по гласовном склопу, и по семантици: (1) жяяъа =
„гвоздени обруч ко)им се стежу и држе наплаци на точку",132 и (2) шина,
шине (чу)у се и форме с палатализовании «: шипе) = трачница, трач-
нице.
"• РМС, кн». 6. 958.
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ДОМАШНИ 10ТОВАН.А
151. У сугласничким групама -л/'- и -и/- (отованьа су (и ново, и )е-
кавско) доаьедно спроведена. Исп.:
а) вёсёле Би Ке, весёле Би Ме ПС, зела Во, зёле ШК, зёла Га, коле
Бе Би Б) Бр Бру ВП Ви Вр ГП Га За Ке Кр Ма Ми Не Па ПС СГ Ту ЪК
Фр Шт итд.
имшье Би Га Ма Ми Ме Пр Фр Шт, камён>а Би Вр Ту, камёгье Би
Бр Бру Ви Во Ке Лу Па Пр Пс ЪК ШК Шт, шргье Бе Би Ви Ме Не ПС
СГ Ту, шрн>а Лу, шр/ьо.н Бру, у шргьу Фр, учён,е Би ЛП Не ШК и ел.
б) жёлезница, железо, кдлено, лёсица, лёшина, лёшо, лёши, йрд-
леНе, доле, и др.
Нзёмачка, у Шёмачко], Н>ёмица, пёжан, аъёюви, егьёжина итд.18*
Често се )авл>а)у и )отоване форме типа: жлёб, клёшша, млёко,
лей, йьёздо, 1Ымац, гьёсам и ел., т]. доста )е раширено )Отован>е сонаната
л и н у позищцама испред рефлекса некадашвъег дугог Й.13*
152. Трупе йу (сщ) и д/ (зд}) < шь/ (ешц), ду (здц) редовно се
)оту)у у прилцерима : брйКа Ба Бе Би Б) Бр Бру ВП Ви Во Вр Вре Га ГП
Да Дс За ЗВ ЗК Ке Кр ЛП Лу Ма Ме Ми Не Па ПС СГ СП Ту ЪК
Фр, лйшЬе Ба Бе Би Бр Бру ВП Ви Во Вр Га За ЗК Кр Ма Ме ПС СГ
Шт, накиНе Би Во Кр, йрдшНе Би Га ЗК Ке Ми Не итд., односно: гвбж^е
Би БП Ке Лу СГ Ту, хрожЬе Би ВП ЗВ ЗК Ме Ми Не СГ, су^е Бе Би Ви
Га Ме и ел.
Ме!)утим, уз данас обични)е форме: нёНак Бе Би ЗВ, нёНака Кр Ту
неНакшьа Би, рЩак Би Кр Не ЪК Шт, рЫ)ака Б) Вр, ропаку Бр Га Ке Ми>
рЫ)аци ВП ЗК Шт, рЫ)аку ПС, чу)у се и не)отовани ликови ових име-
ница: нёшщак Га Лу Ма, нёшщаку Би, родщака Б), родщаку Кр, род]йк
СГ, род]йка Б) Ви.
Тако )е познато и: $авб ВП Ту, Щвол, 1)аволи Не, $ав6ла ЗК Не,
Ъ&к Би ЗВ Шт, %ака ЗВ ЛП, Цаци Би Б) Вр Ми Ту Шт, поред: ф'дво Бру
Вр, д]йвола Бру, дщак Бру Ма, д;ак Ма Шт, д]'ака ЛП, д}йке Бру ЛП,
д]аци Ту.
153. Уобича^ено )е: доЦём, до^ёхи, на1)ём, на/)ёш, йрд^ём, йрб!)ёш и
ел., али се у говору становника у населлма на деверозападу, и то оних
ко)и су у непосредном контакту са чакавцима, може каткад чути понеки
инфилтрат из н>иховог говора: дд]дё За Лу, дсуду За.186
154. Хотовану секвенцу д*, на ци)елом простору ко)и захвата^у
лички )екавски говори налазио сам у високофреквентним прилошким
133 Више потврда, с ознакама м)еста гд)е су забшьежене, наведено )е код мене у
Тэту (стр. 175-176).
,м В. и бро)не призере у )ату, стр. 175-176.
136 О обичности оваквих ликова у говору личких чакаваца в. П. ИвиЬ, Оточац,
129. и Финка— ПавещиЬ, Бршье, 8.
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формама типа: 1)е, 61)е и ел., облицима именица: мё^еш, нецела, те глагола
вйгуеши, зайдви^еши (уз: вйдиши, зайдвидиши). Од овог стан>а одудара)у
)едино прилике у говорима )угоисточне Лике гд)е )е )отован>е секвенце
дЬ знатно доаьедни)е спроведено. Тамо су нпр. обични и облици типа:
Ывёр, Ыд, 1)ёца ко)и су у осталим кра^евима, углавном, познати у не)Ото-
ваним формама: д]ёвёр, д}ёд1д]'ёш, д]ёца (в. карту 2).
155. Секвенца шЬ )оту)е се доаьедно у облицима са основой ШЬр-
(Нёраши, йшНераши) и облицима помоЬног глагола хйуеши (Неши, Щ'о,
Шла).
Ту су и форме: лёНали, долёНаши, уз оне типа: лёшиши, лёшила.
Више о томе, као и о резултатима )отован>а секвенце дЬ, в. код
мене у тату (стр. 177—179).
156. С као резултат новог ]отован>а слушао сам чешКе само у: сушра
Бе Би ВП ЗК Кр Лу, лексеми ко;а се, и иначе, )авл>а у разноликим гла-
совним ликовима: душра Би Ви Лу СГ, сушра Бе Би Вр За Ме ЪК,
иу'ушра Би За Ке Шт, ш)ушра Бе, шушра Ви Кр Шт, Нушра Вр.
Прим)ери : с'йрни вашру Бе ЗК и ос'аф' Би Ма, представл>а)у факул-
тативне по)аве ко)е су добрим ди)елом условл>ене говорном ситуациям и
природой поруке у датом тренутку. Такво Ке бити и с у изразима за
вабл.еше и гошеше стоке : во1с, вдлис, кравис, о}6 и ел. ко)и се често чу)у
свуда у Лици.
Облици типа: кладе, ос]е нису се нашли у мом материалу.138
157. Хотовано з забил»ежио сам салю у: йЗшра Би Вр.
158. За групе -з/- и -ф у облицима прид)ева коэц'и и йад'и имам ове
потврде :
козй Би Бру СГ, коз]ё кочёши Ви СГ, куЫрак йасй ЪК, йщбм ндгдм
Ма, ищу машёр Не.
Слична )е и судбина група -жу-, -ч)-, -ид- у прим;ерима типа:
божй Би СГ, божщё Бе, бож}й, божуё ШК, вражй Би СГ Ту, вражи)ё
Ми, кокошй Га, кокошше Ке Ме, шучй, шучще Би.
Група ж) редовно оста^е у: дружба СГ, оружие Би Бр ВП Га ГП
Ке Фр, за дружбе ГП.
159. На ограничене резултате )отован>а секвенце сЬ (беседа, бёЬок,
седи\с)сди итд.) и одсуство )Отован>а у секвенцама зЬ и цЬ указао сам и у
/ату (ДрагичевиН, 1ат, 179), а на то су рани)е упутили и други испити-
вачи ових говора.137
160. Судбина група б/, в/, лу, щ )е оваква:
а) Групе б], в], лу, щ < бь], вь), му, йц редовно се реализу)у као
бл, вл>, мл, йл у прим)ерима типа: 1робле\1робле (в. т. 51), грмле Би Га
13* Имам само: 6с Би Бру Га Ме Ми, оси Би Бру и клас/клйсови Би Ми Фр.
137 Ластавица ГКореница, 754) и Л>. НаранчиЬ (Додьани, 119).
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ЗК Ке Па Ту, здравле Бе Би Б) Бр ВП Ви Вр Га ГП ЗК Ке Кр Лу ЛП
Ма Ме Ми ПС СГ Ту Фр, криле Би Бр Вре Га Ми СГ, крЧглами Вре
и ел.
Уз р)е1)е: дйвлач Би Ту, што )е, в^ероватно, нови)а инфилтраци)а,
обичнищ су на ци^елом простору облици: дйвщач ЗК, дйвлач Би Ви Ми,
крушка дйеу'ака Би СГ, Дщак Би Ту, Диуйков, Див]йкова, Див^аци Ту,138
односно: диви}й Га, дйвй вейар Би, дивй свйпа БП Лу, дщу лозу ЗК Ма,
крав]ом чёдулбм Би, рейё кравщё Кр, рёйа крща Ба.
б) Скупине б]е, щ, м}е, ще < бЬ, вЬ, мЬ, йЬ у главнини случа]'ева
оста)у неиздш)ен>ене. Редовно )'е: б)ёжаши Би Во Га ГП ЗВ ЗК Кр ЛП
Лу Ма Ме ПС СГ Ту, уёра Би ВП Га ЗВ Ма Ме Па ПС СГ Ту Фр,
щёру ШК ЗВ, м)ёра Би Бру Га За ЗВ ЛП Лу Ма СГ Ту, щёсма Би Б)
Ви Га ЗВ ЗК Ма Ми Мл Не Па ПС ЪК Фр и ел.189
У зрманьском кра)у, ме1)утим, обични су облици: йлёсак, Плеска,
Плеском ЗВ ЗК, а ни)е непознато ни: йлёгикё ЗК.
У Би сам ;едном забшьежио форму: зафмлеши.1*0
161. Уз изложену гра!)у иду и ове напомене:
а) Честа ]отован>а сонаната л и и у позици)алга испред дугог Ь могу
се об)'ашн>авати природом рефлекса дугог )ата у овом говору (чешКи
)едносложни изговор), затим аналошким угледааима на сличне лексичке
форме у копима )е до ]'отаци]е долазило испред ]'е као рефлекса кратког
б141 и веКом погодношЬу ових сонаната за палатализаци)у.142
б) Ниску фреквенци)у случа)ева у копима долази до )отован>а сек-
венци д и з/, ограничене домете )отован>а дентала д и готово потпуно
одсуство прим)ера за (екавско )отован>е лабщалних сугласника треба
доводити у везу с непреврелим стан>ем ко^е )е карактерисало говор
херцеговачких исел!еника у ври]еме ньихових првих веКих миграцио-
них помака, те чюьеницом да су говори главнине миграционих скупина
ко)е су у личким кра^евима рашириле )екавски говор рано отргнути од
матичне зоне као жаришта иновационих импулса. Нешто радикални)е
зрман>ске прилике лако се да)у об)аснити природним везама овог >уго-
источног пред)ела у Лици са областима с)еверне Далмаци)е.113
138 В. и НаранчиК, Дол.ани, 119.
131 В. и низ других нотврда за рефлексе кратког Ь саонщтених у 1ату (Драги-
чевиЬ, }ат, 173—174).
140 Ластавица )е почетном овога вщека констатовао да се „иг 1грЦсй, ыгЫ;еи,
&пй]ей §оуоп С. . .) беЗсе 1 гтрт, ыгЬШ, вгтш" (Ластавица, Кореница, 754), „док )е за
данаппье стаье карактеристично да код поменутих глаголских облика преовлаЬу)у
форме с аналошким и" ГДрагичевиН, тат, 180).
141 На ову могуКност скренуо ми )е пажя>у проф. С. ВукомановиК.
148 Исп. о томе и: Пецо, Пром. непалатала, 168 — 170.
143 У )екавским говорима с)еверне Далмаци)е )екавско )отован>е )е знатно дос-
л>еднще спроведено него у говору личких )екаваца. Исп. Б)елановиК, Буковица, 24.
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в) Неке недоаьедности схватл>иве су и из других разлога. ДешиЬ
)е уз облике типа: дйвй, козй, кравй, йасй итд., забильежене у говору за-
паднобосанских и)екаваца, навео и констатаци)у по ко)0) „у овим прид)е-
вима ни)е ни могло доКи до ]отован>а, пошто су уопштили наставак -щи,
а не -./к".144 Овако би се могли об)аснити и слични прим)ери из говора
личких ]екаваца, укльучу)уЬи и главнину потврда за чуваше секвенци
оку, ч/ и ш/. Данаипье м)естимично: коф кочёши, дщу лозу, краевом
чёдулбм, йас]дм нЫбм и ел. може бити и посл>едица честих редукгща
неакцентованог вокала и (в. т. 72).
г) У двойству ликова типа: нёНак\нёшщак, треба, при)е свега, гле-
дати два сло]а лексичких инфилтрата. Не)отоване форме представл>а)у
стари)и нанос преузет на )едном од рани)их станишта,146 а понеке, као
нпр. дщак\д)ак могле су се усталити и под утица^ем црквеног )езика.
1отовани ликови преовладали су у новике ври;еме, а ушли су у ова)
говор посредством юьижевног )езика.
РВФЛЕКСИ ТРУПА *5Г (*ЗК'), *2В' (*20')
162. За стари)е *$*' (*вк') овд)е ]е готово уравнато гиш:
гддйтше Би Во ГП ЗК Лу Ма Фр, дворйшше Би Га Кр, у дворйшшу
Пр, згарйшше Бе, кёшенйшше Бе, Кёшенйшше Би, коейшше Би Вр Га ЗВ
Ма СГ Ту, куНйшша Па, куНйшша Кр, КуНйшше Би Га СГ Ту, лёжйшше
Ме, Ьтйшша Би Во ПС, Ынмшше Бе Би Бру Ви Во ЛП Ме Ми СГ, код
дтйшша Ме, на дгн>йшше Вр, на Ыпйшшу Бе Би Ви Ту, Падалйшшу
Фр, сшрн>йшше Бе Би Не ПС;
гушшерица Би, йрйшш Би ЗК Ма СГ, йрйшшиН Ке Ми, шшай Би ЛП
Ту Фр, шшайину За, шшайиН Би Ме, шшайма Кр, шшайом Би Ви Ма,
на илшайу Би Га;
врйшше Би ГП, вришшй Бр ЪК Шт, заишшё Б) Вр Ма, йшшё Би Бру
Ме, йшшу ВП Ви Га Кр СГ, ушшйнё Би.
Уз ри)етке прим)ере опонашаньа шьижевног изговора: йуеши Га,
йуешила, йусшили ПС, уобича)ено )е тако^е: зайушшили су Ме Не, на-
йушшй ГП, найушшщо Ма, найушшиш Ви, йушши Би Во Вр Лу ШК,
йушшй Ке, йушшщо Би Ке, йушшили ГП, йушшймо Би Ке, йушшиши Би,
сйушшила Би Ма.
Само уз обични^е: к^чишени су Би Вр ЗК Ту, йокршшава Ме, йокршша-
вала Бру Га Ме, йокршшава/ьем Ме, йдкршшен Ви Ми, йдкршшени Кр,
'" ДешиЬ, ЗИГ, 164.
146 Овакве су ликове ди)алектолози забшьежили у подоста наших говора.)
Поред у чакавским и неким староштокавским икавским (в. БелиЬ, Фонетика, 126
налазимо их нпр. у гонору едекаваца западне Боснс (ДешиЬ, ЗИГ, 163), Башце и Кор-
дуна ШетровиК, ГБК, 74), В. Гр^евца СКашиЬ, Гр1)евац, 155), и)екавскошКакавским
говорима источне Босне (БрозовиК, ИБД, 137 — 138), а, тако1)е, и у говору личких
икаваца (мо)е теренске забиллшке).
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йокршшаваши Би СГ Шт, сусреКе се спорадично и: йокршНава Ви, йо-
кршНавала Кр СГ, йокршНаваш Ви, йокфшНала, йдкршНен Кр.
163. Стари)е *г<^' (*г^) рефлекту^е се, тако^е, доаьедно у жд,
или прецизшце — тако )е у неколико потврда ко)е сам успио прикупити
за ову слабо фреквентну скупину:
жвйжда (= пиштал,ка) Би, жвйждй Би Бру Ма ПС Ту Шт, жвиж-
дщо Би, мЬждина Би Га.
Овако )е, ако се може в)еровати подацима ко)'е сам прикупио путем
анкете, и у Бу За Кр ЪК. Потврде за жЦ нигд)'е нисам забил>ежио, а не
наводе их у свом материалу ни Л>. НаранчиЬ,148 ни Д. Павлина.147
164. Напомивъем и сгьедеЬе:
а) Секвенца шш потиче од стари)ег ее у: йдшшен ВП, йошШна Би
ЛП Лу Фр Шт, йошшёни Га ЗК Кр Пр ПС, йдшшйва Ке Кр ПС, йошшй-
вали Вр ПС, и секвенце 5Г у посу^еницама типа: шшрамац, гишрамци
Би Ви Га, шшумак, у шшумаку Бру Ке Фр и ел.
б) Гласовним путем доби)ено жд у облицима презента и императива
глагола (-)шаших*в бшьежио сам само у говору неких насел>а у околини
Врховина и Оточца : дожденём БП За Ту, ЪожЪенё БП Врх За Ту, Ьож-
дёни Врх За ПЛ> СП Ту, одажденё ПП, одаждёни ПЛ> ПП.149
Тако би, по подацима копима располажем, требало бити и у брин>-
ском кра)у, али због тога што нису довольно пров)ерени допуштам да би
тамо (макар понегд)'е) стан>е могло бити и понешто друкчи)е. Ако ни
због чега, оно због чин»енице да су данас, на щцелом овом простору у
снажно) експанзи]'и облици типа: ддренём, изрёни, ликови ко)и су уоби-
ча)ени у говору ]екаваца на)'веНег ди)'ела Лике: Исп. :
доренё ЗВ ЗК Ке СГ, ддренём Га ЛП ПС Шт, ддренёмо Би, ддренёше
Бру, ддренёш Ви Дс Ме Не, дорёни Би, ддрену Би Ми, йзренё Б) Ми, изре
чём Бу Кр, йзренёш Шт, изрёни Бе ЪК, йзрену Би Фр, наренёш Бу Кр,
нарёни Би, одренё ВП, одрёни Би Бр Бро ГП, ддрену Вр Дс Не ШК, йорёни
Би Бру ВП Ма Па ПС Шт, йдрену Би, сарёни Би Ми.180
Прилике у оточком кра^у, са жд у облицима презента и императива
глагола (-)таши, могу се довести у везу са сличним приликама у говору
и]екаваца Бани)е и Кордуна, а и с онима у неким црногорским говорима.
Исп.: ПетровиК, ГБК, 72. и 116, Пешикан, СКЛ>, 129, а в. и Ъупик,
ГБ, 59. и 207.
,и В. Доллни, 117.
"' Уп. Удбина, 379-380.
»' БелиЬ, ИСХ/2, 17.
"* В. и дожденём, дождёт, саждёни код Л>. НаранчиК (Доллни, 117).
140 У Ластавичином материалу уз: дёгепет, рогкги, налазимо и: ЫАепет, рго&йЬй
(Кореница, 756). БиКе да су ови друти облици забил>ежени само у оним кореничким
иасс.-ыша ко)а гравитира^у према Врховинама гд)е се овакви облици чува)у и данас.
Распростран>еност )едних и других форми презента и императива глагола (-)хнаши
видл>ива )е, иначе, из података датах у карти 3.
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Д0МАША1И АСИМИЛАЦ1ЦА ПО ЗВУЧНОСТИ И М1ЕСТУ ТВОРБЕ
165. Резултати асимилаци)а по звучности су близу границе ко)а би
се могла назвати максималном — и над се ради о додиру сугласника
унутар )'едне ри)ечи, и кад су у питан>у везе ри)ечи типа:
брес чавла СГ, ис Кнйна Га Шт, йс кола Ме, ис кола Лу, ис Круйё
Би Га Ми, ис Кулё ЛП ШК, йс куНё За ПС, ис ПёНи ЗК, ис Плавна Ма,
ис Пойинё ВП, ис шё куНё Кр, г*с шош Бру ШК, ис Трубара Не, ис црквё
Вр, ис Црнё Горе СГ, исйош црквё ЪК, каш йрасца Кр, каш шу Ме, кЫй
куНё Бру Во Вр ГП За Ке Кр Ми Не СГ Ту, кош црквё Лу ШК, крое шу
шуму БП, нйе Поле Ма, ош коже Би Ту, ош Корёницё Би, ош кучйна Бру,
ош ййНа Фр, ош йдкб]нок Сшёвё Би, ош сламё Ви, ош сшрйца Би ВП, ош
сукна ЗВ ПС, ош шйфуса Ба ПС, ош чеха Би, ош Шкбрё Бр, йош крёвеш
Ви, йрёш куНу ЛП, йреш йочйшак ГП, йреш сшари]ем Га, йреш Турцима
Па, йреш челе ЗК, итд.
Ово, разуми)е се, не треба посебно коментарисати ако се зна да )'е
асимилаци)а по звучности „аутоматска гласовна законитост".161 То што,
ипак, у општо; прощени сто)и детерминатив близу, произилази из насто-
)'аньа да се данаштье сташе што )е више могуЬе прецизни^е фиксира. ]ер,
чшьеница ;е:
а) Да се, макар и спорадично, )*авл>а)у и реализаци)е типа: двадсёш,
шрйдсёш (в. т. 60), односно: из чишавё Лике ВП, кад се шрёба Лу, кад
йрбЦёше Шт, код шЫа Ъурана Ту, код шрговца Ма, од йдйбва ЗВ, од Франко-
йана Лу, од Шваба Не, и
б) Да су одступаша знатно чешЬа у оним везама ри|ечи кад се без-
вучни сугласник на кра]у претходне ри)'ечи прилаго1)ава звучном суглас-
нику на почетку наредне. Обичан )'е тада паралелизам и у класичним
обрасцима: з благом Би Кр / с благом Би СГ, з бфда Ту I с брда Кр Ту, з
глйвё СГ / с главе ЗК Ма, а тако ]'е и у другим случа)евима. Ово се, нема
сумвье, мора довести у везу са честим десоноризаци)ама финалних суглас
ника у овом говору (в. т. 173).
166. Од резултата асимилаци^е по м^есту творбе истичем само да су
обична прилаго1)ава1ьа типа:
брёж н>ё Ма Ту, брёж н>й Бр Ви СГ, иж н>ё Би Ке Не, ме-ш-чинй
Бе Лу Ту, мен-ш-чинй Бе, не-ш-чйм Б) Фр Шт, нй-ш-чйм Би, ш л>удима
Би СГ, ш л,у~дма Ми, ш н>йм Би ВП Вр ГП За ЗК ЛП Фр Шт, ш нмма
Бе Би Бр Бру Ви Вре ГП ЗК Ке Кр Ма Ме Не Па СГ Ту Фр Шт, ш
ьъйме Би Га ЗК ЛП Ме Ту Фр Шт, ш пом БП ГП Ма Не, ш гьбме Бе Би
Ке Ми СГ, ш пум Бе За Не, ш Нёри Би Бру Кр ПС Шт, ш чйм Би Б) Кр
ЛП СГ, ш чйме Би Лу Ми Шт, и ел.
За неке друге случа|еве исп. гра^у изложену у т. 172.
1,1 1овиЬ, Трстеник, 66.
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167. Из прим^ера датих у т. 145. видл>иво ]'е да се, не тако ри)етко,
као кра)н>и резултат асимилащф у везама дви)у ри)ечи )"авл>а и губл>ен>е
сутласника ко)и се )'едначи. Ова по)ава ни)е ограничена на ш < д:
ву-га йд]б Вр, йо-би ме убщо Не;
бре-шумё Би СГ Ту, и-Срба Би, и-С^бщё Бе, и-шкблё Би ВП ЗК
СГ, й-шшалё Ма Ми, й-Шшрбаца Би, й-шумё Би ВП ЛП Ме Не, кро-сд-
вину Ма, крд-шуму Во Ма ЪК.
Прим)ери,. видимо, показуху да до оваквих редукци)'а у везама
Проклитика +акценшо1ена рщеч долази без обзира на то да ли )е извр-
шено преношеше акцената на проклитику. Дабогме, редукци)'е су чешке
ако ^е преношевъе извршено.
О ПАЛАТАЛНШЕМ ИЗГОВОРУ СУТЛАСНИКА
168. Овакав изговор карактерише нарочито сонанте л и н у пози-
ци)ама испред вокала и. Ти се сонанта у том полон^у реализму често
као мавъе или више палатализовани гласови л' и к' (прим)ери под а), а
нери|етко се у таквим ситуаци)'ама оствару)у и чисти сонанта л. и н> (при-
м^ери под б). Палатални|и изговор сонаната лик сусреЬе се и у случа-
)евима гд)е )е артикулаци]'а самогласника и слаба или )'е, пак, и у потпу-
ности редуковано (прим)ери под в). Дакако, да се при том сусреКу и
многоброща одступан>а (в. прим^ере под г), али )'е чишеница да палатал-
ни)и изговор ових сонаната у наведеним позицщама представтьа доста
честу по^аву. Исп. прим)ере:
а) бршйул'иие В]д Лу, два вдл'иНа Бе, вишкал'иНа ГП, вршил'ицу
Шт, херйл^ци Бру, г'рл'иНе ПС, ддл'ина В), из Ддл'инё Би Ке Ми, у
ддл'ини Би Ви Не, Дракул'иНи Вре ЪК, жйл'ица, жйл'ицу Би, зёл'иН,
]ёл,иНе Фр, кабл'иН Лу, кошл'иН Ма, крёшшел'ица Би Га, крузол'ица
Бе ЗВ Ма, кул'ина СГ, из ]Гйкё Би ВП, уз ЛЧку ВП, за Маркел'ицу ПС,
Мйл'ица Ма, дгрл'ицу ВП, Павел'ик Ви Ма, Павел'иНа ПС, йал'ицу Ме,
ййл'иНе Лу, Пййл^ице Бр, йул'ица СГ, р&л'ица, рал'ице Бе Би, сшдл'ица
Би Во Не, сшдл'ицу Кр, на сшдл'ици За, шдбал'ица Би Ви Вр СГ, Увал'ица
Вре, ул'ица Ту, ул'ице Га, ш&л'ицу Би;
венике Не Шт, вёл'икй йрай Кр, мйл'й юсйодине ЗВ ;
вёл'й Не, врашил'и ГП Ма, грабил'и Ке, грл'ила Вр Ке, досёл'или Би
ЗВ Ке, завал'иши ЪК, койавал'и (= окопавали) ГП, насёл'ила Кр, насёл'или
Бр Га Кр Шт, осёл'или Кр, ошсёл'или ВП, йал'иши ПС, йойал'ило Ви;
како гдл'йц, шшо г'дл'йц Би;
у Бун'иНу и Шаламун'иНу ЪК, (ран'ица ВП Во Ке, {ран'ице ВП Ма
Ми, гран'ицё ВП Ви ШК, на г'ран'щу ШК, земун'ице Ви, зидан'ице ЪК,
)един,ице ГП, /овак'м/ги ВП, кан'ица Би Вр ПС, кобан'ица Не, кубан'ицу
Бру, кубан'ице Ке, за Корён'ицу ПС, око Корён'ицё ЪК, ,у Кор]ён'ици Би,
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Пршин'иНа Ке, сан'ице Би Ке СГ Ту, сйумен'ицу Ке, хармун'ика Лу, цшлйн'-
йца куНа ВП, шён'ица Би ЛП Ме Ту Шт, шён'ицё, шён'ицу Ма;
бун'юйи Бе, гдн'или Би Ке ШК, гдн'иши Ке, гун'йше Не, гун'иши Ке,
дспдн'или Кр, нагдн'иши Не, одвр'н'ити Би.
б) ]ёлиН Би Ту, и«гл>й вр"шак Фр, малине (= малине) Би Ма, малиН
Би ЗВ, малйНа СГ, малиНи Ма СГ, Павлицу Ме, йдлице Би ГП Ма Ми
Не ЪК Фр, йулице Вр СГ, ТулиЬ, ТулиНани Ма, шин>ёлиН Би Бру Ту;
врашгьице Би, границу Би Бру Па, ДсиъиН Би, земун>ице Ви СГ, Уова-
н>мА Би Не, Ловигьац ГП, у ЛЬвин>ац Ви, шётьица Вр Ма.
в) вршил'цу Шт, зайал,ли Не, йолце Би Ке, йресл'цу Вр ЛП, йр1сл,чан-
ца СГ, сшЬл'ца Би Ке ПС Ту;
бранили Не, гран'ца Бе Ке, гран'це Ке, на граы'цу ШК, на шу 1ря&'цу
Бру, кобан'ца Не, срчан'ца ЗК, циглйн'це ВП, шён'ца ШК.
г) волйНи Би, вршилица Би Вр, вршилицу Не, герйлци ВП, грушална
Бе Лу, хрушолина ЗК, хрушолна ЛП, долина Би Б), ш долине Бр, Д/шЙ
Би, каблиН Би Во Ма Ме, кошлиН Бе Би Ви ЛП Ми Шт, крёшшалица Би Ви
Ми, крузолица Не, кулина Би, у ./7мкм Во Ке Не Фр Шт, у ЛГйии Бру ВП
Га ЗВ Ми, Мйлица, ПавелиН Би, ййлиНи Би Ви Во Га ГП За Ке Кр Ма
Ми Ме Не ПС СГ, йрёслца Во ЗВ Ма СГ, на столицу Кр, за столицу Не,
шдболица Би СГ, улица Би Не ПС ;
велика шшёша Вр Фр, велики мдмци Кр ЗК Ту;
в<*лй Ба Бе Би Б) Бр Бру ВП Ви Во Вр Га ГП За ЗВ ЗК Ке Кр Ма
Ме Ми Не Па ПС СГ Ту ЪК Фр ШК Шт, ерошили Би Ви Вр Га ГП За
СГ, грабили Би, досёлили Би Вр ПС, населили Бру ЗК ЛП, йалиши Би Ту
Шт;
БуниН Бу Кр, мз БуниНа Би, граница Бе Ми ПС, земуница Би, з' Уеди
ни»^ Ма Ту Фр Шт, каница Би ЗВ Лу Ма СГ, канице Бе Вр ЛП, кобаница
Га, кобаницу Бру, колунща ВП, Корёница Би Б) Ву Врх ПС ЪК Ту Фр
ШК, шекмг^а Бе Би Га ЗВ ЗК Кр ЛП Лу Ма СГ Шт, шенш^" Ма Ту, ш«*-
км)гу Бе Би Во ЛП;
буниши ВП Ке, хднили Би Ке ШК, у)кй Бе Би Ви ПС Ту, хдниши Би
За ЛП Шт, г"он/ш Вр ГП, йрохунила ВП Лу, йрохунили Лу.
169. У вези с му)иран>има сонаната л и н споменуЬу ^ош неколике
по)единости :
а) Фонетизам облика: б6л,ница Би, бдл'нца Ту, у бдл'ници ГП Фр,
у ббл'ницу Ви, стабилизован )'е де)ством дисимилаци)е (ббл'ница < ббл'н'и-
ца < болн'ица). Дисимилащца узроку)'е и пром)ену л > л у: фалде Лу,
фалше Во и (дал>инска) вакс ласно Пр, а дал>инска асимилацща у спора
дичном: лешкарили Би Вр.
б) Палаталнще н )авл>а се и у облицима: йо сшарйн'ски Ми, сшарйн'скб
ВП, а н> м)есто к у : сшрагьац Би ГП СГ, сшран>а рхуеч ВП, сшран>е земле
Шт, >• сшран>ё земле Би Вр.
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в) Ликовима сшруньа и струна фиксиране су различите семантичке
ври)едности: длака по)единих животин>а (кон>а, свтьа нпр.) првим, и
„еластична нит" на гуслама (РМС, кн>. 6, 41), другим. Почесто се, ме!)у-
тим, гласовни лик сшруььа употребл>ава у оба значен>а.
г) За н> м)есто н у облицима: жшьа, шйн>е (уз: шине, в. т. 150) об)аш-
ньеше се може наКи у чишеници да ]е фонетизам посу!)еница често неста
билен, а, разуми)е се, ово важи и за паралелизам форми тнц гшъц ко]и
]е, тако^е, познат на ци)елом подруч]'у.
д) М)есто веларног п сто)и палатално н> у прим]'ерима типа: буккер
Би Га, за буккером Ме, йод буккером Би Ма Ту Шт, шукка Би, шукку
Ви Ми, односно : ейракга Би Вр Ма, виракге СГ, фйраше Би ЛП, шшанле
Би Ке Ма, шшраила Би ЗВ, шшрате Би Ви Га ЗК Лу СГ ПП и ел.
е) Уравнато )е: шц/'о, шйда, кн>йга, а посто)и паралелизам ликова:
щенкаши се и щепкаши се Би Га Кр Фр, шрнка Би ГП ЗК и ш'рн.ка Би Ке
Ми СГ.
Забшьежио сам, ме^утим, само: црнка Би Вре ГП Ме Ми, Црнка
Би Ма, ранка Бе Би Ви, а редовно )е и : скокни, сникни, уйрёти итд. Нема
ни облика типа: гн>о/, гшциво, гшуши ко)и су познати веЬем бро)у народ-
них говора нашег )езика,152 за што исп. прим)ере за сугл. групу т у т.
172.
170. Палатални)и изговор других сугласника )е ри)едак, што )е,
в)ероватно, посл>едица н>ихове маше фонетске погодности за палатали-
заци)у. Забшьежио сам:
а) Палатални)и изговор сугласника д у: вдд'ица Бе Вр Не, године
Би Ви Ма ЪК Фр.
б) Палатални)е ш у: мойХика Га Ме.
в) Умекшано з у: уз'ица Би Ту, уз'ицу Вр Ту, вдз,иши Би.
г) Палатални)е с у: кобас'ица СГ, кобас'ице Би ЛП, лас'ица Би Ви,
ндс,иши Би.
д) Ж' у: уж"на Би СГ.
На ци)елом подруч)у, иначе, ови су прим^ери далеко обичнищ у
ликовима с непалатализованим сугласницима. Исп. нпр.:
водица Би Ма, водицу Вр Га Па, година Бе Би Бр Бру ВП Ви Вр Во
ЗВ ЗК ГП Ке Ма Ме Ми Не Па ПС Ту ШК, годна, годне (в. т. 72.а),
мдгйика Би Ма СГ, мушикбм Би, узица Ба Бе Би СГ Фр, кобасица, кобасцу
(в. т. 103), ласица Би Бр Не, ужина, ужину Би Вр Ма Ме СГ и ел.
171. Доста потврда за умекшани изговор сугласника навела )е и
Л>. НаранчиН,163 а о ово) подави говоре и испитивачи и)екавских говора
из личког сус)едства. Прилике у говору западнобосанских и)екаваца
разлику)у се од личких. СудеЬи по ДешиЬево) гра!)и, тамо ;е му)ирак.е
1И В. Петровик, Змщаке, 74—75. и тамо спо.ченуту литературу.
ш Исп. од)сьак о вокалу и (НаранчиН, Долани, 111 — 113).
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сонаната л и н ри)етка по)ава.154 По ПетровиЬу, „фонетска реалност с
ко)Ом се сусреКемо" у говору и^екаваца Баните и Кордуна )есте и „л
пред вокалима предн>ег реда и спорадично на кра)у слога испред пре-
кидног дентала".155 Аутор, мег)утим, не наводи и одговара)уЬе потврде,
па тако и домаша)и ове по)аве у наведенилг говорима, упркос то) недво-
смислено) констатацией, оста)у у много чему не)асни.
По]ава му)иран>а сонаната л и к, познаю )е, сусреНе се и у низу
других наших говора, с тим што )е на)обични)а у посавским икавским,158
новопазарско-деничким137 и, особито сонанта л, у говорима Црне Горе.158
СУДБИНА СУГЛАСНИЧКИХ ТРУПА
172. Забил>ежене потврде упуЬу)у на сл>едеЬе стаае:
-бд-/-бн- Чува)у се у: обдан Бе Би Бру Вр ГП Ме Ту, односно:
обнбН Би ВП ПС Ту. У Бе сам слушао и: овнбН, док за
дисимилаци)у бд > вд немам потврда.
бз- Према бзова овд)'е )е обично: зобика Би Бру Бу За Кр
ПС Ту и зобика Би Ви Га, уз, утисак )е, р]е!)е: здблика
Би Ми и зовика ПП Шт.
ВЛ-/-ВЛ- Досл.едно )е: Владе, владаши, влака, власш\влас и ел.,
а имам у материалу и: н>ёсу цуре власшовале ка саде За.
УпрошЬаваае )е потвр^ено (едино у: не излачи се Би
Ма Ми СГ.
-вл>- Чешке )е: ддеша.ъено Па, лаба.ъмии Би Га, забалаши
Лу, забола Би Ма, заболала Вр Пр, заболаш Га, засшала
Би, найрален Кр, найралена Фр, найралене Ма, Ьсшала
Вр, сасшала Фр, уйрала Ма, уешала ГП, а Р)е^е: за-
бавла}у Ме, забавлала се Ту, зайдешавлена Во, засшав-
лали Би, дешавла Ке, оставлен Би, расшавла Лу.
Слушао сам само: кралача Би ВП Га ЛП Лу Ма Ту,
кралеча Бе Во Вр ЗВ ЛП Лу Ту, кралече Вр, кралечи
СГ.
151 Наведено )е свега неколико прим^ера за случа)еве кад „сонант «(...) има
умекшан изговор испред вокала и п испред меког сонанта а", док се мекщи изговор
сонанта л и не спомин>е (исп. ДешиЬ, ЗИГ, 170—171).
"» ПетровиК, ГБК, 70.
"» ИвшиК, Посавски I, 191. и 193.
»' Бар)актаревиК, НСГ, 55-58.
158 В. нпр.: Решетар, Штокавски, 126, СтевановиЬ, ИЦГ, 44, МилетиК, Црм-
ница, 281—282. и Пешикан, СКЛ>, 102. О неким посебностима копима се, у односу на
неке друге црногорске говоре, одлику)е говор Б)елопавлиКа исп. ЪупиК, ГБ, 48 — 50.
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-вн- Редовна )е у: брвно Би Бру Ке, брвна Би Ви Во ЛП Ма
Ми Фр, брвнашице Бру, брвнашё куке Во.
вр- Прим]ери за врешено дати су у т. 60, а за контиунанте
стари)ег врЬме у т. 16/2 и 1ату (стр. 166—167. и 188).
гд-/-гд- УпрошЬава се као и у другим )екавским говорима у
облицима (-)1дЬ : {)е, нЩе, нЩе (в. 7ат, 177). Имитаци^е
стандардног изговора су ри^еткост: негде За Лу, нйЩе
Би, сваНуе Кр.
Редовно )е, тако1)е: дуььа Би Бру Бу Га За Кр Ма ПС
Ту Шт.
гл-/-гл- Свуда )е: глдгшьа^лдгшье и глув, а забил>ежио сам и:
гланцаши, глйсша, йёгла, йёглаши (уз ри^етко: йёгла, йёгла
ши), цшла Би, йёгла, шйгла Бру Шт, йИла За, нй)е било
йёглё, йёгле Ту, цшла Бу ПС, циглан'йца куНа, цигланице
ВП. Немам потврда за ликове типа: йегла, цшла, ко)и
су, изгледа, обични у говору и]екаваца Бани)е и Кор-
дуна.159
-гм- Исп. : а боме ]'а, било шош бдме, и бдме Ма, боме 1'адно Би,
бдме ёсш Бру ВП, бдме знаш Кр Фр, бдме лщ'ёйо За, бдме
мй нёКемо Не, бдме мд]5], и бдме га Ке, бдме нще За Ту,
бдмё он сшарй ЗК, бдме, рано мд)а Га, бдме слушали ПС,
вёлй бдме, нема и бдме ГП, ёсом бдме Ме, ёсш бдме Вр,
морам б]ёжагйи бдме Бе, буме било СГ, буме ёсш Ви За,
ддбра буме ЪК.
ГН-/-ГН- Познато )е само: юб] Би Га, двщём то]ом Кр, гндиши Би
ГП, затд'ило Би Ме, йошд'и Б) Шт, али )е, исто тако,
на)'обични]и лик тёздо (в. ДрагичевиЬ, ]ал, 176).
-гнь- Нема алтернативних форми за: )шье Бе Би Бр Ви Во
Вр ЗК Ма Ми Не ЪК Фр, ^агьешце Бе Не, ]ан>ешина
Би СГ Фр. Познато ]е и: дб]енила (= о]апьила), дб]е-
ниши Би.
дл- Свуда )'е: длака, длаке, длака, длан, длина, длани и ел.,
али, исто тако, и: глёшо Бе Би Вр Га ЗВ ЛП Лу Ма Ми
СГ.
ДМ-/-ДМ- Уз обични)е: одма (в. т. 124/3), чу)е се и: ома В), ума
Би Фр. Иначе )'е: Дмйгйар, од Дмйшра, куНи Дмишро-
во] Би Ке Не ПС ПП, уз м)естимично )'авл.ан>е форми
имена суб)ективне оц)ене: Миша Не, Мигйо Ке Не ПС,
Мишина Не ПС, Мишрашина Ке ПП, итд.
"• Иш. ПетровиН, ГБК, 80.
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ДН-/-ДН- Чува се у: дно Би Бр Бру Вр Кр ЛП Лу ПС СГ ШК,
ёдна, ёдно (в. т. 108) и ел., а упрошНава у презентским
облицима глагола (-)йасши: ако ме ддйанё Би, йейанё
Би Ке Кр ЛП, йейану Вр, йанё Би Ви Во Ма ПП СГ,
уйанё Ма Ту.
-дн>- Бадгъй дан Би Ви, задн>ё шочкове Ма, заднм ЗК Лу Ми
Ту, йрёдлй кра] Би Во, рудшхче (= врста )агода) Би.
жл- За старике жлЬб овд)е су обични фонетизми: жлщеб
Не, жлгуеб" Би Ми, жл>ёбй Б), жл>ей Би БП Вре.
зв- Лексема звдно (звуно), ако се употребл>ава, позната
)е само у лику са зв-. За судбину ове групе у облицима
глагола звиждаши в. прим)ере у т. 163.
-ЗД-/-ЗД Потвр^ена )е у: грозд Би, бразда Би Га Ма Ме, бразду
ЛП Ту, забраздщо Би Кр.
здр-/-здр- здрав Би Ви Вр Ке Ма, здравице Би Кр Ми Ту, здрав.ье
(в. т. 160.а), уз: наздравла и наздра/ьа Кр.
-3)- узд'а Би, у.уашили Ме, уз}ашиши Би Ма.
-зл>- йзл>убй 1а ГП, разлушщо се Би СГ Ту Шт, али и: йж-
лубё ме Ву Ке.
ЗМ-/-ЗМ- Обавезно )е на ци;елом подруч)у: змгу'а, узмё, узми, не
измЫйавй) се и ел.
ЗН-/-ЗН- Говори се: знан>е, знаши, знам и ел. Тако и: жёллзтща
Би Ке Шт, жё&езницу Пр, на жёлезницу Вр, жёлезнич-
ка служба ГП, лизни Би Кр, уз спорадично )авл>ан>е
асимилационих ликова: жёлежницу, жёлежнце Пр и
дисимилационо : лйзн>5 Не.
з-н, О судбини ове групе у сантхи^ским везама исп. т. 166.
зр-/-зр- Чува се у прим)ерима типа : зрела, зрело Би Ми, шрежи,
разрезано Вр ПС и ел. Чу)у се и нови)и инфилтрати:
зрак Б), у зрак Шт, поред овд]е уобича)ени)Их облика:
ждрак Би Ту, на ждраку Би, йо ждраку Бру Ви Вр, у
ждраку Фр.
-)к- д}ёвб]ка, д}ёвб}ку, д)ёвб)ке (в. ДрагичевиН, 7ат, 173).
КЛ-/-КЛ- Редовно сам ]с слушао у облицима: клёкё Би Га, клёчй
Би Ви Ме, клёйац, клёйци Бе Би Ви Вр Га ЗВ ЗК ЛП Ма
Ми СГ Фр, односно : клёйац, клёйци За ШЬ ПП СП Ту.
Пршцере за кл- < хл- в. у т. 126. Имам у материалу и:
клёчанё торбе ЛП.
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-кн- Уз стандардне форме типа: сукнена бл^за Бру, сукненё
чарапе ЛП Пр, ал>йнце сукненё ЛП, сукненй ал.йнац Би
Бру, сукненйна Ма, сукнёно ПС, )еднако се често )авл>а|у
и дисимилациони ликови: сукленё ал,йнце Фр, ал>йнце
сукленё ЛП СГ, сукленй ал>йнци Ма СГ Фр, сукленй
капут ЗВ Ма, каггути сукленй ЗК, сукленй прслук Ма,
суклёно Вр Ма.
-кт- Чува се у: нокше, нокши Би Га Ми Не, лакша, до лакша
Би Вр СГ. В. и дркшаши, уздркшали у т. 127.
кЬ-/-кй- Обавезна )'е у облицима презента глагола дркшаши (в. т-
127), а редовно се упрошЪава у формама именице кНи и
од н>е изведених припева: Нёр Бе Би Ви Во Вр За Лу
Ме Ми Не Фр, Нёри В)Д Бе ГП ПС, двще Нёри Бе Ви
Ту Фр, шрй Нёри Бру, к Нёри ГП, код Нёри ЛП, ш Нёри
Би Бру Кр ПС Шт, Нёрке Ме ПС, Нерку Бе Га, Нёрин
муш Би, Нёрска Ту.
-кч- Уви)ек се )авл>а у облицима: друкче Би Ми, друкчщё
Би Га За Ке ЛП Лу Ме Пр Ту Фр.
-мд- Стална ]'е у ликовима бро)ева седамдесеш и осамдесеш
(в. т. 276).
-МК-/-МЦ-/-МЧ- Свуда )е: мдмка/мумка, мдмци/мумци, мдмчина/мумчина
и ел. Имам, ме^утим, само: сланка Би СГ и ёдну слан-
чицу Б).160
мл- Редовна )е у: млйн, млада, млада, млада, итд. Континуан-
те стари)ег млЪко могуЬе )'е чути у говору сваког по)е-
динца у ликовима: млщёко, млиёко и млёко (в. т. 16/2.
и ДрагичевиЬ, 1ат, 166, 175).
мл>-/-мл>- Непознате су форме типа: земн>а, млели и ел. Свуда )е:
зёмла, у землу, йод землу, млёши, млели, самлели и др.
МН-/-МН- СусреЬе се уви)'ек у формама бро)ева '17 и '18 (в. при-
м)ере у т. 79), а обично )е и: мною Би Фр, мную СГ,
мную боле Ма, уз ри)етко: ною (= много) Пр. Дисими-
лаци)Ом мн > вн у : гувно Бе Би Га ГП ЗК ЛП Ма Ми
Ме Не СГ Ту ШК, на гувну Ви.
-мн.- Имам у материалу: дймн,ак Би Вр Га ЗК Ма СГ Ту и
сумн>аши Би Га ЪК, иоред: дймлак Ву Шт, сумла Не,
сумла] Ма.
-мт- СусреЬе се: зайамши Ми, уйамшила сам Вр, али Ье
бити чешКе: враг би свё йаншщо Би, не йаншйм Бе Шт,
не йаншйш ПС, йаншйм Би Во ПС Шт, уйаншщо Га.
"* Слично ;е, ако занемаримо не)еднаку фреквенци)у облика с у < о, и у го
вору Баните и Кордуна (в. ПетровиК, ГБК, 82).
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-мц- канцща Би До, канцщу Ма СГ, канийлйшше Би.
-Л1Ш- Тешко )е оци)енити разм)ере учесталости ликова типа
котища (кумшща) и котища (куншща). Чу)у се на ци-
)елом простору и не тако ри)етко у говору )'едне особе.
Нешто прилфра наведено )е у т. 45. и т. 46.
-нб- У ово] групи обично се спроводи асимилаци}а по м^есту
творбе: зёлембаН Би Ми, зелёмбаН Би Га, вамбрачно Лу,
тако да )е шено чуваше ри)етко: ванбрачно ВП.
-нг- Судбина ове скупине видл>ива )е из по^единих прим)ера
наведених у т. 169. д.
-нд- Обавезно се упрошКава у: комаданш Ви Ма, кумаданш
ВП Ви, друже кумаданше Ви, комаданши Шт, кумадй-
рала ЗК.
-нз- Обично )е: йёнзща Би Ке, йёнзщё Ке Ту, о йёнзй Ту,
йёнзще Вр Ту, али се чу)е и : йёмзщё Ке, йёмзщу Ке Шт.
-нк- Чува се у прим^ерима: банка Би Вр Ке Ми Шт, банка
Би Б) Во, банки Би Га Ме Шт, на банку Би Га ПП, бён-
кцща Би. О н>ено) судбини у неким другим случа)евима
в. у т. 169.Д.
-нп- За ову групу исп. прим)ере типа еданйуш':едамйуш у т.
108.
-нск- О облицима типа сшарински в. напомену у т. 1696. Обич
но долази до упрошКаваша ове скупине у формама:
Камёско Би Га Ми, до Камёска, за Камёско Фр, на Ка-
мёско, на Камёско Ви, на Камёску ЪК, док су случа)'еви
н>еног чуваша рн)етки: за Каменске ЪК.
-нц На паралелизам ликова гаш/гангц скренута )е пажньа у
т. 169.Г
-пв- Према уйъваши овд)'е )е уравнато: уваши се, ува се, не
ува) се и ел.
-пк- Само )е: клейка Би ЗВ ЛП Лу СГ, клейке Би, клейку
Лу, клуйка Ту, клуйко Би За СГ Фр, итд.
-пкл- Забил>ежио сам: оклада Бе Би Ви Ми, окладщо се Би Га,
и: ойклада Би Ме, ойкладишы се Не.
пс- Ри)етка су упрошЬаванэа типа: сова, сдваши Бе. Обич-
ни)е )е: йсова Би, йсова мене За, йсуё се Ме, йсу)ё он Ту,
йсу)у ПС Ту и ел.
Уви)ек )е, тако^е: йса, йсу, йей, йейна итд.
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ПТ-/-ПТ- УпрошКаваше )е обавезно у: шйН Би Ке Ми Фр, шйца
Би Ви Га ЗВ ЛП Лу ЪК ШК, шйце Бе Би Бр Бру Б) Во
ГП ЗК Кр Ме Па СГ Ту Фр Шт, шйца Би ЗВ. Чешке
)е: лёйшйр Би Ви Кр, али сам слушао и: лёйур Би.
пч-/-пч- Говори се само: чёла Би ВП Га Лу Не, око чёла Би ЗК,
челе Бе Би Б) Бр Бру ЗК ЛП Ме Фр, йреш челе ЗК, итд.
Скупина оста^е у : кдйче Во, закойча Би, укойча Фр и ел.
ПШ-/-ПШ- Дооьедно ]е: шёница Бе Би Га ЗВ ЗК Кр ЛП Лу Ма
СГ Шт, шён'ща ЛП Шт, шёницё Ма Ту, шён'ицё, шён'ицу
Ма, гиёницу Бе Би Во ЛП, шён'ца ШК, али исто тако и:
луёйшё Бе Би За Ма, л>ёйшё нек сам За, лёйшё рдбё ПС,
лёйшй Ви Ме Ми СГ и ел.
-пшт- Претежно )е: дйНина Би Бр Бру ГП Ке ШК, дйНинё
Бр Ке Ма Ми Ту, ойНини Ма Ме ШК, ойНину Б) Ма ЪК,
у ойНини Кр, дйНине Бру Вр, дйНинскй Би, дйНинскб м)ёсшо
Бру, ойНинску кухигьу Фр, ойНе, ойНёнишо Бр, уойНе Во
ГП, али )е познато и : дйшшина Бе Га ГП Не ЪК, ойшшинё
Фр, дйшшине Би ВП ЗК, уойшше Лу.
св-/свр- О судбини секвенце свЬ- в. ]гл:, 174, а исп. и: д'ёш; не,
Раде, нек ши )е д'ёш СГ, бйНе му дёш Би, вра-га с')ёшова
Би, д'ёшу] 1а Дс Ми Фр. За сер- имам: шврака Би Лу
ЪК, шврака ЗВ.
ск-/скр- шкале Би Ви Ту, шкалйн, шкалйни Би, шкашула Би Вр
Лу, а тако ]'е и: шкрйн>а Би Вр За Лу, у шкрйн>у Ме.
СЛ-/-СЛ- Према старшем слива у овом говору доаьедно )е: шлйва,
шлйве, шливар. Уз: Славонща Би, Славонии ЪК, Славу-
/по а Фр и ел. ни)е ри)етко ни: йо Шлавунй Кр, у Шлаво-
нщу ЪК, Шлавбнскбм Броду Би, итд. Иначе )'е редовно:
слава Ма, кренё славе Шт, слика, слйке Би Бру СГ Шт,
мйслй Ви Ма Ту, мйслйм Би Во Вр За, мйслйш ПС и ел.
Дисимилаци)у ове скупине у меди)'ално) позиции заби-
л>ежио сам у: блШосов Би СГ Шт.161
сн- Судбина ове групе у облицима лексеме енщег видл.ива
)е из прим^ера наведених у т. 16/1 и тату (стр. 163. и
176). Спорадично се чува у: снймаши Вр, снймаше ГП,
али )е, ипак, обични)е: слймиши Би, шб слйма Би Ма,
онда си слйма кдшулу Ма, слймили Ме.
ср-/-ср- Чува се у готово свим позици)ама. Исп.: нёсрешан Би
Фр, у нёсрешнб) ]угославй Ма, срёшан Би Ме ПС, срёшна
Би Вр ЛП Шт, срамоша ПС, срамуша СГ, насрамешу
1,1 В. и НаранчиН, Дохьани, 119.
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(= силом) Би Ма СГ, насрамушу СГ, у средины ЪК,
срёНу Би ЪК, срёНом Фр, срезан Вр, срушена Би Ви ЛП.
итд.
ст- Говори се: сшабю, сшарй и ел. Уз данас преовла!)у)уНе:
сшакло, сшакла итд., забшьежио сам и: цакло Бу За Кр
Ма ПС Ту, цака Шт, ки цакло Би. Тако )е и: сшомак
Би Бру, сшумак Фр, али и: шшумак, у шшумаку (в. т.
164а).
-ст- Бил>ежио сам редовно: масан Бе Би ЪК, йосан Га СГ,
ефсан Би ВП, али и: чйсшй Би ЛП Шт, очистите, йд-
чисшише Л 1а, уз асимилациону форму: отпишите Ке.
-ст Обично )е: власш Би БП Бр ВП Вр Ке Не Ту, масш Би
Га Ма Шт, часы Кр Па, чвреш Би Вр и ел., а рщетко:
влас Дс Ме, в6}на влас ВП, у старое Ма. Уз: шёсш ЗК
Ке Лу Ме Ту ШК, йёш-шесш Ту итд., ме!)утим, ни)е
ри)етко ни: шёс Бру ЛП, шёс-сёдам Ба, ше-сёдам Би Га
Фр, шес-сёдом, йе-шес ЗВ. О судбини ове групе у обли-
цима бро)ева '11 — '19 в. у т. 79.
стр-/-стр- На при)елаз сгйр- > шшр- у прим)ерима типа иайрамац
скренута )е пажша у т. 164а. Према стари)ем остро ов-
д)с |с свуда: ошшра, дшшри, дшшро и ел.
-сц- Скупина оста|е у: йрасца, йрасцу Би, йрасци Га, йрасци
За Ме Лу Ту,182 али се обично упрошЬава у: дицийлйна
Би Бр ВП Фр Шт, ]акё дщийлйнё Бр.
ТК-/-ТК- Доаьедно )е на ци]'елом подруч)у: ко, йко, нёко, нйко
итд., а исто тако: каница Би ЗВ Лу Ма СГ, кан'ица Би
Вр ПС, кан'ице Бе ЛП. Трупа оста)е у: шкала Ме ЛП,
шкале Бру Вр За Га ЗК Ма, шкало се Бе Би ВП Во Вр
Га ЗВ ЗК ЛП Лу Ма Ме Мл ПС, ткана Би ПС, шкапе
Би Га ЛП Лу Ту и ел.
-тл- Уви)ек )е: метла Бе Би Вр ЛП Ми Не Па Ту Фр Шт,
мёшле Би ЛП СГ, св)ёшло Би ВП Дс Ке Фр Шт и др.
-тс- Трупа шс < дс чува се у ман>ем бро)у случа)ева: ошсё-
ли]о Бр ВП, отселили ВП, отселило Б) ВП Кр, дшфкли
Лу, ошцекло ПС. Прим)ера за н>ено упрошЬаван»е )е
знатно више: осели Кр, осёлщо Ба Би Фр, осёлила Би,
осёл^или Кр, осёлили ГП Ту Фр, осёлли ВП, ос]ека Ви,
офку йолойрйвредё Бр, ддекли, осекло ПС, дфНи Лу,
оф'че Бру, осуечёне Би Бру, на деуешву Ме, осушни
ШК, йрёцеднйк Бр Га Фр.
1,1 Форму йрасци наводи и Павлица (в. Удбина, 382).
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-тек- Ова се група на^чешЬе реализира као -цк- : брцку агйелё-
рщу Бр, йод гоейоцки ЗК, луцкб шёло Ми Фр, луцкдйцёло
Пр, Рвацка Бе Би Бр Лу, рвацка рй)еч Бру, рвацко Кр
ЪК, хрвацкй крал Лу, хрвацкй грб ШК, св}ёцко1 раша Би Ке
Кр Ма Ми, а само спорадично могу се чути кньишки
инфилтрати: валйшскё{= инвалидске) Ту, хрвашскй Ви.
-тст- суйросшавили се Б), йёсшо Би Лу Ма, дёвесшо дёвёшё Бру,
дёвесшо йлада Ту, уз ри^етко: йёшешо Лу.
-тств- богасшво Би Вр ЗК Ма, брасшво Би Вр, срёсшва ГП, сре-
сшава ГП Кр, сросшво Фр. В. и бошешво у материалу
Л>. НаранчиЬ (Дол>ани, 119).
тх- За шхор- < дъхор- в. напомену у т. 127.
-Ьк- воНке Би Ма, срёНковиН Бру Ви.
-Ьн- бджиНнй Бе Би Б) Вр Ту, ндКнй Би Га Фр, а уз: срёшна,
нёсрешнб] (в. прим)ере за групу ср-), кадшто и: срёйна
Би Га.
-Ьн>- Уравната ]с дисимилациона форма: йаТаьак Би, йёш-
гъаке Ма СГ, на йешшхке Во, з> йёшн>аку Ту, йёшгьаци
Би Вр ЛП Ма Ми, нёкщё йешгьачйНа Вр; в. и НаранчиЬ,
Дол>ани, 118.
ХВ-/-ХВ- За судбину хв у хвала, ухвашиши и ел. исп. прим)ере у т^
129.
хт- За хш- у облицима помоЬног глагола хш}еши дато ]е
обил.е прим)ера у 1ату (ДрагичевиЬ, 1ат, 178).
ЦВ-/-ЦВ- цщёша Фр, цщеНе СГ, щеке Би; о судбини ^вб у гув/е-
шоши, йрощ'егйаши в. код мене у 1ату, стр. 174.
-цт- Ум)есто: оцаш, оцша — овд|е )е обично: осшша, дешикё
Би За Ми ПС, односно: сёнц, сенца За ПС.
-чк- За дёчко, дёчка и ел. в. ДрагичевиЬ, 1ат, 189. Редовна
)е, такого, мачка, мачке, квочка, Н>ёмачка, н>ёмачкй
итд.
чл- Имам: члан Би Вр Ке СГ Ту, чланак ЗК Ту, чланци
ПС, до чланака Би. О континуантама стари)ег чловЪк
в. у т. 20/1.
шк-/-шк- Уви)ек )е: школа Би Б)' СГ, школе Би БП Га ГП Фр,
школе Би Лу Не Ту ШК Шт, йушка Би Бр Ви Во Ме,
йушке Би Б) Бр Бру ЗВ Вр Во Лу ЛП ЪК ПС Фр ШК
Шт, йушку Бе Би Бру Га ГП ЗК Не Ту Фр, али : мачкаре
Би Га Ми, мачкара Би.
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шн- шнмша Би Ви СГ, шн>йре Би, уз: жн>дре, ойанци на жгъб-
ру ЛП.
-шств- Редовно )е: друшшво Бе Би БП Бру Б) Вр Вре Га ГП
ЗК Ке Кр ЛП Лу Ма Ме Ми Не Пр ПС ШК.
-шт йрйшш, в]ёшш (на ци)елом подруч)у).
-шч- Обично )е: башча Бе Би Га ЗВ, башча Бе Бру Бу За
ПС Ту Шт, а ри)'етко: башша Ту. Обавезно )е: йашче
Би Бр Ви Вр Га Ке Ме Ми Не СГ Ту Фр, али: каишчиН
Би Кр и ка'ишиН Би, крушчиН Би Ке Кр и крушиН Ма.
остале по;аве у консонантском систему
Десоноризацща финалних консонанаша
173. У ово.ч говору сусреКе се потпуна и д)елимична десоноризаци)а
финалних консонаната. По)ава )е под)'еднако честа у свим кра^евима и
нигд)"е ни)е без изузетака. Обични)а )е на кра)у говорног такта, али )е
честа и у другим позшщама.
1) Прим)ери за потпуну десоноризаци)'у:
а) на кра)у говорног такта:
у Београш Ма Ме, ки бок Вр Ма, он, йой Ъуро — бок Вр, брщек Ма,
«йне1раш (= виноград) ЗК, ёдан врак Кр ЪК Фр, йсшй врак ШК, кд]й /е
врак? Ме, нёкй врак Кр, ни врак Ке, ерш Ма, глаш Шт, за глоай Ба, граш За,
иду у 1раш ЪК, (рёй/грдй (в. т. 51), йлёмйНкй грй ШК, д]ёш Ба Би Во Вре
Га ГП За ЗВ Кр Ма Ме Па Ту Фр Шт, ош кдга д]ёш? ПС, н>ёсом)а диш
Кр, сав дрой Ке, друк В)д Па, душ. ПС, ?)ёш Ке, оклей БП СГ, збй Бе Вре
Кр, йа збй ШК, он }е инвалйш Фр, ]асшрёй Во ЗВ Ту, кокурус ГП СГ,
кукурус Лу, курус Бе Би ЗВ ЛП Ма, дна] крйш Ке, у лаш Би ЗВ, кад ]е
лёш Би, лук (= пепео) Би ЗВ ЛП, мё1)сш Би Дс, ки май СГ, мишралёс
Бру, сасшанё се младеш Бе, муш ПС Ту, бйо шамо муш, мб] мухи Ме,
нарош Бру ЛП, найрёднй нарош Ма, нще ни нарош Бе, шуче нарош Бру
ЛП, нёрёш Не, йод нуш, унщ нуш Ке, док йлашй йдрес Ви, на йош За, на
йрак Ви, йрад]еш ШК, добили расйорёш ПС, на раш Би ШК, /имя Би Кр
Ту, нёКе раш Шт, одё се у н>ёзин рбш ПС, снщек Бе Би Ви Вре Га ГП Кр
Ме Ми СГ, шб ддма спёк Ме, у Срй Бе, у Срй Не, раднй сгйаш Ту, сшуй
ЗК, шё.ьик ЛП, йлал гадину Ауйй Б), шукунд)'еш ШК;
душ Кр, есм луш? Би, млаш ЗК, бй/о жлаш ВП, бщо сом млаш ЪК,
йа он ]е млаш Би, е л дё — ун ]е слай? Га;
ддсаш Ту, бйле />йе ддсаш Вр, било ддсаш Бе, назаш Ви За, бдё палаш
Фр, дшишли нашрак Ме, нёкаш, нёкуш За, никой Кр, нйкуш Би За Кр,
*а к сам* Ту, /ш сай< Кр, ко сагй За, шш» Ле бйшм сай<? Вр, свакуш Кр,
свукуш Ма.
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б) У другим позици)ама:
а шй ка бёк немат Би, вое )е велик Би Ми, врак ёдан Во, врак шиша
СГ, врак нще Ту, врак дна] Би, ду'ёш ]е бй]о Би Ми, мб-)е д)ёш ощо Не,
мё^еш ми убщо краву Би, муш _/о/ бй/о Ме, муш и жена Б) ГП, муш Миле
ГП, невйн нарош Iунише Не, рёш ]е ВП, бй/о енщек велик Кр, суш осуди/о
Би, сугй два/ Ме;
З'кок власа Бе, унок Йлщу Би;
ни .клаш ни лере Ке, йокб)нбк /двицё Би, йдкб]нбк Николе Ке, сшарщёк
мужа ПС;
ёднбк брата Бе, ёднбк ймали, ёднбк /е Би, осамна]сшбк в]ёка Б) ;
ддсаш било За Ту, досаш /е ЪК, §^ гоА было Ке, каш врашй Ке, каш
йдё Ту, каш из Р]ёкё, каш мй юре Би, боле не/с б« Ми, ошуш од Лайца,
саш зна Би, и саш /в Ту, саш нема ЪК, саш ово носе Во.
2) Прим]ери за д)елимичну десоноризаци)'у:
а) на кра^у говорног такта:
брй/ет* Га Фр, вбзс Би, враг" ЗК Фр, 1ребй\1робй (в. т. 51), д/ёдш Дс Ме
Па, $ёда ЗВ Фр Шт, зббй Ви, ]'асшрёб" Ма, лу** (= пепео) Лу, л<?5едш
Би Во Мл, младежш Ме, мужш ПС, народш Ма ПС, шш"' добар нджш
Ме, дроз^ ЪК, мблз>г" Би ЛП, рад"5 ГП, ш'ёлй рёда ПС, рог" Во, стуег"
Вр ГП Дс, Чаруг" ЗВ;
бй/о сшрЫк Би, двадесёш бембг" Ви;
назад"2 Фр, нШрах* ЗК, нёкадт Ту, нйкуд* За, овд.удш Не ЗК,
нс^е сад™ Бр, сйрй/едш Ма;
б) У другим позици)ама:
бё»"* бй/о ЛП, бег" им камишщо Не, а друш" му Би, из дно1к друШ"
раша Ми, /садй уешеша Ке, код™ збдрбва За, крозс оно Га, на круг* жали
Ми, нашог" дца Не, нёкбг" Милана Ту, йдкб]н51к Бучена Ке, йреда д]ё-
вб]ку Бе, садш .у рашу Кр, шраг" на цесши Ми.
3) Прим)ери за случа)еве када не долази до десоноризацще финалних
консонаната :
а) на кра)у говорног такта:
Бачки Брщег Бру, Бёоград Би Га За ЗК Ма Ми Фр, ёсш враг Ви,
рвацкй грб ШК, дуёд Би Бру ГП Ме ПС СГ Ту ЪК Фр ШК Шт, дйд Б)
Ке ПС ЪК, мрйз Ке, народ Ма, найов]ёд Ви ГП, с/ьёг ЗВ, сшуб ЗК, бй/о
суд Ме, у суд ЗК;
/а сам Нёла за ёднбг; саш нёмам ниши]ёдно1 ПС, нщеуойпе било швбрнич-
кбг Во;
назад ГП, нйкад Шт, двд_рд Би ЗК Не, ондуд Би, ^ндуд Бр Ви, йа шшо
нёНеш сад? ЗВ.
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б) у другим позици)ама:
бег ]е шу Би, бег ]е камишщо Не, враг ^е бщо Лу, враг ]е гид Ке, мене
враг удубщ'о Бру, муре ше враг и вук извуНи Во, грб два) ШК, д]ёд }е бщо Ту,
мёни е д)ёд о шомс йрйча Ме, кдмад два] Ви СГ, ёдан кумад )е бщо, муж
мд] Ме, ко да се народ нёчйм бавщ'о ПС, расйад Аусшрщё Шт, каш )е снщег
искойнщо Би, суд аусшрйскй, суд и осуди МсФранцуз }е йравщо Ми;
код ёднбг )е камена ЗВ, за нашог онога Симу Не, пико! гъёсмо дйрали
ПС, из овог ]е сёла Бе Би Бр Ви СГ, йокд}нбг Марка ГП, у куНу йдкд)ндг~
МйНё Кр, измену йрвдг раша Шт, као фйзичкдг родника Ми ;
кад иду друш ГП, кад ]е ддша Фр, кад ]е чдек здрав Ке, назад у Мёдак
ЗВ, нег ми даши Би, нще нег ёдан Бр, нще нйкад ни било Во, бгйуд из Аме
рике ВП, и сад /е Бе, м сад у Далманцщи Бру, а сад Лажийоле Би, /см сад
мд} йалац Га, кд сад дву Бе Вр СГ, сад нас двое Бру, сад сгййди ГП.
4) Напомене:
а) Не треба посебно об)ашн.авати асимилациона прилаго!)аван>а
(асимилаци)а по звучности) типа: бек йдшалё ЗК, нёкй бёк ПавловиН Па,
врак сйава Ме, врак гии йд]д саламу Вр, кукурус койавали ГП, млагй чов}ек
ШК, нарогй се бавщо Бру, нашок школарца Шт, Правок чоека За, саш шоГа
«ела Ма итд. Ни одступаша ко)а узроку)е граница измену дви)е акценто-
гене ри)ечи : бег сшанё ВП, враг шёби в]ёрова Би, народ срйскй ВП, нашог
евщеша Ви, йрвдг чдека Вр, йрвдг саги а Ту и ел. В. о овоме код Пеце, ИГЗБ
I, 255.
б) И у гра^и ко)у су изложили Л>. НаранчиЬ и Д. Павлина налази
се нешто потврда за случа^еве десоноризаци^е финалних консонаната.
Исп. НаранчиК, Долбани, 118. и Павлина, Удбина, 381.
174. На по)аву ман>е или веКе десоноризащце финалних консона-
ната у више наших говора указао )е поодавно проф. БелиЬ.183 У )екав-
ском огранку наших народних говора ово )е изразити)а особина неких
црногорских говора,164 говора )екаваца централне Херцеговине165 и
готово свих западнищх )екавских говора. 1в* Иначе, ри)еч ;е о аутохто-
ном процесу ко)и |е, као и многи други, био не^еднако резултативан у
по)единим говорима наше штокавштине, а чи)и домаша)и, кад су у пи-
таььу сантхщеке везе, овисе и о „нарави говора".187 ВеЬа резултативност
овог процеса у неким перифери)ским говорима може се довести у везу са
чешКим 1Ы1ХОШШ контактима са страним (езицима и шиховим фонолош-
ким системима.
1,3 БелиЬ, Решетар, 197.
1М В. Пецо, ПСД, 62 — 63. и таж> спо.ченуту литературу.
1,5 Пецо, ГИХ, 109.
1М Исп. нпр. податке ко;е да)'у: ДешиК (ЗИГ, 194-197), ПетрозиЧ (Зми|ан,е,
75. и ГБК, 71—72), Б)елановпН (Буковица, 24) и ПополиК (Жумберак, 14).
1,7 Исп. ШимундиК, Имотски, 79, а в. и Пецо, ИГЗБ I, 255.
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Мешашеза
175. Случа)еви метатезе чести су само у ограниченом бро)у лексич-
ких ^единица. Тако )е нпр. и овд)е, као и у главнини других говора:
бардак Би Га, баруак ЗК, бар)акшар Бе ПС, баруаци Би ЛП, баруаци За,
баруачиКе Вр, а метатеза )е одредила и фонетске ликове облика: цака,
цакло, ки цакло (т. 172, прим)ери за ой-).
За друге случа^еве имамо ове потврде :
бревёнеке За ЛП СГ, бревёнеци Б) Вр Ма Мл ЛП, гендаре Бе, левдрвер
Ма, шрщван Ми, шун>ка (= ньушка) Би, шугьку Ми;
убудщо Бру;
в6})е Бе, вбЦека Би, но^е Ке, новика Би, двдале Бр Ке, двдале Бе, деда-
лён Би ВП Га ЗВ Ма Ме, овдуд* ЗК Не, овдуда Бр Вр Га ЗК Фр, двду-
дак Ме, ундале Пр, ундале Шт, ундале Ви Вре Фр, ундуд Бр Ви, ундуда
Ви.
Ту су и прим)ери типа : двликё, овликй (оволике > волике > овлике)
и ел., наведени у т. 55а.
Разумльиво, веЬина ових облика чу)е се и у ликовима без прем)еш-
таньа фонема:
бенёвреци Би СГ, /)ердане Шт, револвер Би Ви, шрамвй] Би Ме;
врак му ушуйщо Би;
беде Лу Шт, бвдека Лу Фр, о'вф'е Би Б) БП ВП Фр ШК, бвЦе Би Бр
ВП Ви Во Вре ЗВ Лу Ма Ме Не Пр Фр ШК Шт, бвдека За Ми ШК,
бвдека Па, бв^екаре Би ВП, бв^икаре ВП, ддавде ГП, 6н1)е Би БП Ви Во
ГП Кр Ме Ми Не ПС Шт, унЦе Би ВП ГП Дс Ма Не Пр Ту Фр, ундина
Би Ви ВП Фр итд.
176. Именица наНве редовно се )авл>а у неизми)еаено) форми:
наНве Би Ви Во Вр Га Ту Фр ШК, наНвёшине Би Вр.
Уви)ек )е: сав, сва и ел., али и: еаздан Би Не СГ, одрёни на ваздан
Би, йд ваздан ради ГП Ме.
Према старшем лъжица овд)е )е: жлйца, жлйце итд.
177. И изговор неких страних ри)ечи ко)е су у ова) говор ушле у
нащови^е ври)еме одлику)е се каткад испрем]'ештаним редоегьедом фо
нема. Ри)еч )е, ме!)утим, о индивидуалним реализаци)ама ко)е су, с )едне
стране, неу)едначене и у говору по)единаца, а, с друге, ипак спорадична и,
дакако — кад )е у питан>у овакав начин богаЬеньа лексичког фонда —
нормална по]ава. Због тога )е и излишно за такве случа)еве наводити
потврде.
178. Случа)"еве метатеза налазио сам и у говору личких икаваца,
почесто и у прим)ерима ко)е у таквим ликовима нисам забшьежио у
говору овдашн>их ]'екаваца. Такви су нпр. ликови габела (= балета) и
намарак (= нарамак) забшъежени у говору икаваца Подлапаче.
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Хайлолоща и сродне йсуаве
179. Хаплологи)а ;е обична у облицима именице кукуруз и неких
зам)еница :
куруза ЗК, куруза Бе Би Бру ЗК Ма Га ГП, курузе Би Га ЗВ ЗК
ЛП Ма Не, курузи Би Вр Ма, курус Бе Би ЗВ ЛП Ма;
ма икав Би, некав Би Ви Га За Кр Ту, никое Бе Ме.
Нормално, по)'ава ни)е обавезна:
кукуруз СГ, кокурус ГП СГ, кокурус СГ, кокуруза Шт, кокурузе
ЗВ СГ, кокурузи ЗВ ЛП, кукуруз Во, кукурус Лу;
йкакав Га, нёкакав Би Бру Ми.
180. Губл>е1ье инищцалних слогова забшьежио сам у: валйшске
(= инвалидске) Ту, крузана Би Ми, крузане, крузбвница Би, иза Целебна
(= Наполеона) ВП, шикаче (= натикаче) Бе Га, ф'ца (= одси)ецао) Га.
181. Честе су и редукци)е типа:
вйше Ту, вйНеш ЪК, вйНеше Фр, вйш ово ШК, вдше нас Би, зайдвиш
За, жош знаши Во, не леш Бе Га Ке Ма ШК, не мот Га, нё;м Би Вр ГП
Ме, ной йздаши ВП, ошише Сави Кр, ош шй? Би Ви За, дша Би Ви Вр
СГ Ту, дшла Би ЗК Кр, дшли Би Ви Кр ЛП Ма Фр ШК Шт, дшло Бе
ПС ЪК, идет шб Ви, йрдшНеш Ма и ел.
182. По)'ава )е позната и у сантхи)у :
вй-дё Ту, вй-дерё Бе Би Вр СГ ЪК, ддва-дё Ма, б-дё а.но Би ;
дб-Неш Бе Би Во Кр Лу Не ПС Ту Шт, за-Не Би, й-Не Би Ми, на-Неш
Га Фр, на-Немо Бру ЛП Ме, йрб-Не Би Ке СГ, рё-Неш ми Ке Па СГ;
ако-ш жёши Ту, ако-ш йёш Би, ако-ш радиши ВП, ако-ш с м]ёшаши
Бе, })ё-ш? Ли, /)с-ш г«м саш? Би, како-ш саде? Ме, /са-ш се шй? Не, ку-г«
сшЙ? Би Вр, о шша-ш? Ви, ггл-;« в»Эй<м Б), йа-гм наЬи Бе, само-ш крува —
крува-ш мёни Ту, шй-ш кдзама ЛП, шй-ш мёни Ма, шша-ш? Ке Ма, шшб-ш
радиши? Фр;
дбН-а шёди ЗК, мА-о шамо ВП Кр, йЛ-а ейаваши Би, куда А-а? ПС,
не'А-а Б) Ме, д«да А-а СГ ЪК, ом< шй ил Н-а? Бру, ей А-а Би Во Вр;
йлш-лш Орлова крешаша ЗК, ка-с-.мй дшишли ГП;
кдш-Нё (= код куЬе) Бг, ко-Аё /ьёговё Би Шт, радщо свё ко-Нё Ме.
ме-ш-чйнй Бе Лу Ту, и др.
183. За оваква упрошЬаван>а податке )е дала и Л>. НаранчиК,168 а,
судеКи по обимно) ДешнИево] гра!)и, говор западнобосанских и)екаваца
у ово.ме се ни по чем не разлику)е од говора личких )екаваца.1в9
О различитим об)ашшеньима пори}екла облика 2. л. презента типа:
виш, мот и ел., исп. СимиЬ, Левачки, 387—389. и тамо наведену лите
ратуру.
,,в В. До.ъани, 115.




ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА НА СОНАНТ И КОНСОНАНТ
184. Вокатив )'еднине. Главнина ових именица, ако им )е тврди
консонант у основи, има у В)д наставак -е:
йреузвйшенй бане Вр, браше Бе Би ВП Га ЗК Кр Лу Ме Ту, Вучене
Ке, госйддине Не, госйддине кумаданше ВП Ви, дйде ШК Шт, д]'ёде Би Ви
ГП ЗК Кр Шт, Щде ЗК, домаНине Би СГ, Дугиане Би Ке, жуйане СГ,
1оеане Би ГП, куме Би ЗК Ма Ме, Милане Би Ви Ке, МиНане Би, Обраде
Би Ви, йобрашиме ЛП, Резане Вр, родане Би Шт, роде мб) Не, сине Бе Би
Б) ГП ШК, Сшеване ПС, Србине Би.
Испред овог -е )авл>а)'у се уобича)'ене алтернаци)е консонаната к,
» и х:
беже Би СГ, боже Бе Би Бру Вр Га За ЗВ Ке Ма Ме Не ПС
СГ Шт, враже Би Ке Ту, друже Би Ви Ке Ма Фр, момче Га Не, рогаче ЗВ,
сшарче Би, сшрйче Би Кр Ме, шсуниче Би, и ел.
Нетипично: богу мд}, ко)е су ди)алектолози забил.ежили и у неким
другим говорима источнохерцеговачког типа,170 записао сам само у Га.
185. Наставак -у у Вщ сусреЬе се код именица с преднюнепчаним
сугласником у основи :
ДрагичевНу Би, кралу Ви, МилиНу Би, младйНу Вр Шт, йрщешелу
Ми Шт, ейасишелу Ма, учишелу Би Ме СГ.1'1
,*' В. Пецо, ГИХ, 113. и ДещиЬ, ЗИГ, 214.
171 Исп. и прим)ере ко)е наводе Л>. НаранчиК (Доллни, 120) и Д. Павлица
ГУдбина. 385).
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Имам, ме!)утим, у материалу, поред: Мйлошу Би ЗК СГ, Мйлошу
СГ, Упрошу Ту, и: Мйлоше Би Ма, У~роше Га Па.172
186. За оба наставка зна)у и Вщ именица са сонантом р у основи,
али, изгледа, да )е, укупно узевши, наставак -е обични)и. Исп. :
буразере Би Кр Не, гдведаре Б) Ми, Дмйшре Би Ви, докторе Би
Ма ПС СГ Фр, д]ёвере Би Вр Лу, мЩбре Би, друже офицйре Би Га,
секретаре Ме, царе Га, царе Карло Бе;
и : бурйзеру Би Ма, гдведару Би, комесару, млйнару, сёкрешару Би Га,
обрсшару ЗК, ййсару Би.173
187. У именица на -ак и -ац В)д )е често )еднак Нщ:
шша е, Босанац? Би, е л добро, дичак? Би Ми, какд, кдсац? Ма Не,
рЫуак Кр, стариц мб] Ми, госйддин судац Лу, тешах Б).
С овим се слаже и констатацща Л>. НаранчиЬ по ко)0) у Дольанима
„именице дичак (момак) и лайац (дечко) нема)у наставка у вокативу",174
а прим)ераза ово има и у Павличином материалу.175
188. И вокативне форме презимена често су )еднаке Нщ:
БалаН, ДратчевиН/ДрашчевиН Би, ДураковиН Га, РадошевиН, Узёлац
Ме, Ъук ЗК.
Само у Па чуо сам облик Вщ друк, али в;еру)ем да ]е такву форму
могуКе сусрести и у свим другим м^естима, првенствено у ситуаци)ама
ко>е карактерише непосреднищ и интимней начин обраЬан>а саговор-
нику.
189. Слични синкретизми Нщ и Вщ )авл>а)у се и у неким другим
источнохерцеговачким говорима,176 а о н>има )е у нови)е ври)еме оганир-
ни)е писан проф. Пецо (в. ИГЗБ II, 38—41). По н>ему, сви прим]ери
таквог синкретизма „нису исте природе и не могу се на исти начин
об)ашн.авати" (нав. д)ело, 39). Стога он одва)а Вщ типа мачак, теток,
гд)е су, како )е то и ранще указивано,177 фонетски моменти одлучу)уЬи
чиниоци синкретизма облика Нщ и Вщ, од прим)ера типа: здраво друг,
друг учишел, }ан>ац мо) и ел. ко)и би се могли убро)ити „ме!)у нови)е об
лике вокатива" и гд)е се „щн'ела синтагма (. . .) )авл>а у служби вока
тива" (о. с, 39). При том одбацу)е могуКност да се ови облици могу до
вести „у везу с особином ко)а )е сво)ствена нашим кавказским говорима
у ко)има )е В = Н", пошто )е та по)ава „врло ограничених разм)ера" и
пошто су, „по правилу, н>ени узрочници (. . .) првенствено фонетске
природе" (о. с, 40).
171 На ово дво)ство упутио ]е и Ластавица; в. Кореница, 757.
173 Сличай би се зашъучак могао извести и на основу података ко)е да)е Пав-
лица; в. Удбина, 385.
174 НаранчиЬ, Доллни. 120.
171 Павлица, Удбина, 386.
174 В. нпр. Пецо, ГИХ, 115. и ДешиК, ЗИГ, 214.
177 СтевановиЬ, СХ I, 188-189.
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Овим прихватл»ивим об)ашньен>има додао бих само ово: у свему
овоме могла )е уд)ела имати и посебна природа вокатива као падежног
облика. Добро )е, найме, знано да многи сврстава)у вокатив „у парадигму
именица само зато што )е )едан облик ко^и именица може имати", а не
зато што га сматра)у падежним обликом „у правом смислу те речи".178
То, дакако, важи и кад су у питан>у вокативне форме по)'единих прези-
мена, мада се, разумл>иво )е, не може у потпуности занемарити ни позната
чиньеница да )е у нашем )езику и иначе присутна „тенденщца к чуваньу
што ман>е измешеног облика личних имена и презимена".178
190. Инструментал )еднине. Осим у уобича^еним прим]ерима:
авщбном За, бродом ГП За, влаком ПС, возом Шт, здву д)ёдом Кр Фр, са
кайушом ЗК Ме, с кумом Бе Би ЗК, лугом (= пепелом) Би ЗВ Ма, Пред
мдмком Би ПС СГ, за Прогоном ВП, уищем снщегом Ме, срйом ЛП, шрбу-
вом за крувом Во Ма, шшайом Ви Ма, итд., наставак -ом преовла!)у)е и у
прим)ерима ко)и у кшижевном )езику могу имати или редовно има^у
наставак -ем:
с дщ'ём гномом Кр, с Ву]саном ГрбиНом Ту, с грёделом ЛП, за Ъако-
виНом Не, йош клйнцом Ту, концом Га, купцом Ту, с кун>ом ЗК, ланцом
Ма, за Лайцом СГ, ножом Би Ви Га ГП, с оцом Бру Ма Не, Ыщём йравцом
Би, с йрщашелом Би, с шргбвцом Би СГ, с шурскщём царом Ке, шшщдчом
Ви, йо-шушн>ом Би Ми.
Обично )е и: са жйейм крёчом ПС, крёчом, свёцом, с$цом Га, са свё-
цом или богом Фр, а исто тако: на-бунаром Би, са вайдром Лу, вешренаром
Бр, с госшибничаром Би Га, са д}евером ЛП Фр, йдлубй се кумом и д]ёве-
ром Бе, са млйнаром Би, с унщём офицйром Би ВП, са йисаром Би, йоги
йрбзором За, йо-шербром Би.
Маргиналан )е бро) потврда за наставак -ем:
с грёде.ъем ЗК, за ЪаковиНем Не, с йрщешелем Бе, с Писарем Га.
Облик И)д именице йуш, тако^е, не одудара од огантег стан>а. За-
бшьежио сам : йушом Би ЗВ Фр, за шйм йухйом Кр, онщём йушом ЗК, и
•света )едном : Ьбнмм йушем Би.
191. На уопштаваае наставка -ом на штету -ем упутили су, тако^е,
Ластавица, Л>. НаранчиН и Павлица,180 а такав процес познат )е и глав-
нини других источнохерцеговачких говора: Исп.. ПоповиЬ, Жумберак,
27, ПетровиЬ, Зми]ан>е, 93. и ГБК, 86—87, ДешиК, ЗИГ, 214—215,
ГСБ, 121, Пецо, ГИХ, 116, Будмани, Дубровачки, 170, Шурмин, Сара-
)евски, 199, Б. НиколиН, ТршиЬ, 412. и М. НиколиК, Горобшье, 670.
178 Представници Форт1'натовл>еве московске щколе (уп. БелиЬ, О )ез. при-
роди, 107). О Фортунатовллво) школи в. М. ИвиЬ, Правци у лингв., 88 — 89, Алш-
рова и др., ОИЛ, 440—455. и тамо споменуту литературу.
"• СтевановиК, СХ I, 190.
180 В. Ластавица, Кореница, 758. и НаранчиК, Дол»ани, 120. Павлица, пак, кате-
горички одси)еца: „1едини наставак )е -ом, без обзира на претходни сугласник" (Уд-
бчна, 386).
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О облицима йушом/йушем и ньихово) употреби у юьижевном (езику
в. СтевановиЬ, СХ, 1, 194—195.
192. Употреба форманата -ов-\-ев-. На)при|'е наводим потврде
за краЬе множинске облике )едносложних именица:
Власи Би, гдсши Би Во Вр За Ке Не ЪК, госте Ма Ми, Грци Би Бр
Ви Во ЛП, д]йци Ту, д]йка ЛП, д]аке Бру, Цаци Би, $ака ЛП копи Бе Би
Б| За ЗК Лу Ми Не Ту, копи За Ке ПС, купи Вр ЗК Ма ПС, кдпе Бе,
купе Би Ту, мраеи Би ВП ШК, йрсши Би Бру Ви ЛП ШК, йроше Би Лу
Шт, йсй Би Вр Га Ке Ме, Руси Би БП Ви ВП Лу Ма Ме Не СГ ЪК ШК,
гфви Би, ЧЩи, Чё)'а Лу, Чёси Ми Не итд.
Наведене именице, баш као ни у юьижевном )езику, никад нема^у
облике множине проширене формантом -ое- (-ев-).
193. Обично )е: клуче За, клуни Би, Щ су клучи? Ми, шшайи Фр,
йзвадё шшайе Вр, шшайма Кр, а исто тако : крали Ви, крала Кр.
В. и Павличино: крали, крала, кралима из Пол»ица (Поленце, 82),
а за неке друге случа)еве исп. Удбина, 387.
194. Редовно )е и: зуби Би ЗК ЛП, ими ли ддбре зубе ЗК, било му
сшукло зубе Кр, да ]& зубе имам Вр, йма зубе Би Ке Ми Не, али и : йсшрш
е зубове на ййли Би, бёлуд на зубове Во, зубови се исшуйили Ми.
Уз спорадично: на рЫовма Би, чешЬе су форме: рози Ке СГ Фр,
чува] — розима Ае Би, увуци роге Ма, на рогу Ме, око рогу Би Бру. Но,
кад се овом именицом означава коса греда кровне конструкшф, мно-
жински облици су готово редовно с формантом -ое-: рдг'ови Би Б) Вре
Га Ке Лу Не, рдгови и йанше Ми, веН дйжё рЫоее Би.
195. Поред: брци Би, добрщё бр"ка БП, йма брке ЗК, мйши Би Во Ма
Ту Шт, йма мйша Бе Би Ме, нбоке Би Кр Ме, с ножще Би, суди Би Ми,
йёрё суде Би, забшьежио сам и : бр~кови СГ, мйшеве Лу, нбжови Би Фр, из
д^еенщё судоеа ЗК.
Говори се: врази Би Б) БП Вр Ми СГ и вуци Би ЗК Фр, али и: вра-
гови Би Вр Дс (у Фр сам записао: врагови), вукови Би Га. У ГАщ редовно
сам слушао дуже облике: врагбва Би, врагбва Во, йушши ше враг'ове Га,
вукбва Би Ми, вукбва БП Во ЪК, вукове Би Га Ма Па Фр.
Изузетно )е ри)етко: воли Лу, а обично: вдлови Би БП ЗК Ми Ту
Фр, волбва Бру ЗК Ме Ту ЪК, волбва Ту ЪК, вдлове Бе Би Га ЗВ Ке
ЛП Лу Ма Ми Не Ту ЪК Фр Шт, вдловма ЛП, на вдловима Фр, на вд-
ловма ЗВ ЛП ПС и ел.
196. За множинске облике именице сшрйц имам само дви)е пот
врде — об)е од исте особе : сшрОчеви су ми гид, да — сшрйци Би.
Дво)аке множинске облике ове именице забшьежила )е у Дол>анима
и Л>. НаранчиЬ (в. Дол,ани, 121), док су у Пол>ицу, судеЬи по Павли-
чином материалу, редовни краЬи облици: сшрйци, сшрйца и ел.181
1,1 Павлица, Полице, 82. и Удбина, 388.
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Имам у материалу и: йёш сира Би, укради /о/ сире Шт, те: наши
цари Ви, поред: цареви Би Ке.
Облик лудеви могуйе )е кадшто чути као експресивни)у форму:
здраво лудеви ЗК; иначе )е на щцелом подруч)у уравнато: луди.
197. Само са формантом -ое- (-ев-) записао сам облике множине
ових ]едносложних именица:
бёгбва Ке, бёюви Би, брусови Би ЛП, вдзбва Би, врови Ке, гддови Би,
градови Би Ту, градова Би Ми, градбва ГП, у {радовщё СГ, у граддвима
Ба Фр, грмове Фр, у грмовма Би, грдббва БП, грчеве Би, дйвбва Шт, дймбва
ГП СГ, д]ёдбва ШК, друюви, друюве Би СГ Шт, ж$леве Фр,182 збдрови
ЪК, зёцова Би, зецбва БП, зецови Вр, кнёзови Ке, кдшове Кр, кдшови, кра-
]ёва Ма, крщеве, крщбва Би, крщове ЗК, крщови ЗВ Фр, крдвови Во, к$-
,иове ПС, кумови За, лиуёкове Бе, лёкбва Ви, лёкове Вй Вр, нусове Бру,
йойовы ГП ЗК Ке Фр, мойова ЗВ Фр, сватова Бе Б) ВП ЛП Ма Ми ПС,.
свашове Б) Вр Ми ПС Ту, свашови Бе Би Б) ВП Га За ЗК Лу Не СГ, сй-
кова Би Дс ШК, синбва Би Ви Ми Ту, сйнове ПС, сйнови Би Ви Кр Не
ПС ШК, смешова Лу, снойови ЗК, аъегбва Вр, оьёюви Би Во За Лу, сй/>а-
шова Ви, сшанове Бр, сшанове ГП, сшанови Ма, сшанови Ма ЛП Ту, сш4-
йова ЛП, сшайови Вр ЛП, сшубове Ке, сшубови Би ЗК, тойот СГ, шдрови
Би Ме, шурови ЗВ, Ъукови Би ЗК, Ъукбва ЗК, Нуйови Вр, часови Вр,
шавови Би, шкайови Би Ту, шшрикови ЛП.
198. За двосложне именице, с )'едносложном или двосложном
основой, наводим само интересантни)е потврде:
а) бйлци Би Вр Лу СГ, бм/ы/е Би Вр Ма, з_у«у« Би Ту, клайци ЛП ЪК»
лайци Ту, кбйци Лу, крмци Би ЪК, ланци Би, ланце Ме, лбнци/лунци Би»
лунг/и ЛП, мдмци Бе Би Вр ЗК Кр Ме ЛП ЪК Шт, момци Кр, мумци
Ма, йрёии Шт, све'е/и ЪК, сйрци Би, сшарци Би Бру Шт, ош сшараца Ма,
сшуйуи Би ЗК ЛП Ма СГ Ту и ел.
Ме^утим, уз обични^е: йалци Би Ма Ту, йавбца ЗК, имам и: йалчеви
ЛП, а уз: о^« Ма, ошаца Га, тако^е: очевм Би Шт, очгва СГ.
Редовно )е, пак : ф'мови Би Ма СГ Фр, <умове Би Ми, бвнови Ви Нег
двнове Вр, сшрошкови Да, шрошкбва Га, шрдшкови Бе Би Б) Ма Кр Ме,
глёда) Ндшкове Би.
У емоционално обо^еним исказима могу се сусрести и форме типа:
мачкЬви, 1)ё сте?, ё^вала момцдви Би.
б) Именице вишао, ерш, кабао, кошао, срао, йосао, еврдао, угао, узао и
чавао у овом се говору и у Нщ )'авл>а)у као двосложне (в. т. 23. и т. 81в).
У множили код веЬине преовла1)у]у дужи облици :
вйшлови Би, некве витловс Ту, вршлови ЛП, йовалаНе вршлове Би,
каблови Лу, каолова ЛП, котлови Би ЗВ, кошлбва Би, .у кошловма ЛП
Ту, нуыбва Би, брлоеи Лу ЗК, о орловма, дрлдва ЗК, йослови Би Во, йдслове
Га Ма, еврдлови Би ЛП, еврдлбва Га СГ, й^но узлбва Би Га.
181 Павлица )е у удбинском кра)'у забшьежио: ж$л>и (в. Удбина, 387).
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Ипак, само )е: чавли Би Кр Не СГ, чавала Би, чавле Би Ви Ке Ту.
Юьижевну форму йщешао могуЬе )'е кадшто чути само у говору
школованог свщета. Иначе )е: й(и)]ёвац, щёвци, йуёваца, щёвцима итд., а
р)е^е се може чути и лексема: кдкдш.
в) а.]дуци1а]дуци (в. т. 124/1), бардаци ЗВ, оар]аци Би ЛП, баруаци
За, вфйци Би Ту ШК, дичаци Би БП Ви Вр ГП За Кр ЛП Не СГ, дичаки
ШК, уаднйци Ви За ПС, нацеки Шт, нацаци Би, йрслуки ЛП, йрслуци Вр
ЛППССГ.
Тако )е и: облаци Би Га, облака ЗВ, йёш/ьаци (в. т. 172), йёнцери Ке
Ма Фр, йрдзори Би Вр ЗК Ме и ел.
Тек уз ЧешНе: д]ёвери Би, девере Би Бру Па Т1С,)асшрёби Лу,}асшрёба
Бе Лу, обручи Би, обруча Би Вр, обруче Ту, с обручима ЗВ, спорадично
се чу)е и : д]ёверови За, уасшребова Би, обручбва Би Ма.
199. Тросложне именице с двосложном основой, изгледа, не зна)у
у множили за проширен>а:
ойанци Би Бру Ви Во ЗВ ЗК ЛП ЪК Шт Лу Ми Пр ПС Ту, йрелучки
Фр, Скочщци Фр, резании Би, резании, резйнце Кр, ухарци Би Ви, угарке
Бе, уешанци Би ЗВ СГ.
200. Генитив множине. Ове именице у Гмн зна)у за сл>едеКе
наставке :
а) -а, ко)и )е далеко на)обични)и:
а)аша Ма, щдука (в. т. 124/1), од бацача СГ Фр, бабва Ке, бйлаца
Бе Вр, од ещё еладара и крала Кр, вдзбва Би, вецнйка Ме Ми, полова Би
Бру ЗК Ме Ту ЪК, врагдва Би, врагдва Во, вукова Би Ми, вукдва БП Во
ЪК, граддва/градбва, гроббва, дйеоеа, дймдва, д]ёдбва (в. т. 197), дичака
Бр ГП Ма СГ Ту, добровблаца Бру ВП СГ, «Шара Би ГП Кр Фр, од $а-
вола Не, жандара Iжандара (в. т. 133), заробленйка ЗВ, зёцбвй Би, зецбва.
БП, зубаиа Вр, Збшанаца Б), кйломешара За ЗВ, кумйщёра Ви Кр, кул-
й/е/>а Кр, куруза (в. т. 179), ланаца Би, лдйбеа Кр Лу, мЩёда Би Бр Во
Дс Лу Ми, мёшара Би Ма, мишролёза СГ, момака ЗК Ке, мумака Кр,
нбваца Би За ЗВ ГП Ма Фр, нуваца Бру ВП СГ, ойанака Би Лу ПС,
йравославаца ШК, Проблема Б), йросаца Би Б), раднйка Во Га, Рваша БП
Кр, родители Вр Ме Мп ПС, сватова Бе Би Б] ВП Ма Ми ПП ПС Лу
Не, сииова Би Дс ШК, синова Би Ви Ми Ту, Гурака Би ВП Га ЗВ ЗК ЛП
Ме ШК, четника, чйшлука Не, чланбва Би, цакбва Ви, зйданй шйаркёша
ЛП итд.
б) -й, углавном именице ко)е означава)у неку м)еру или количину:
вориншй Бе, ворйншй СГ, йёсшо ворншй Ма, вдриншй Би, фориншй Бе
ЗВ, фдрншй Во (уз: форйнша ГП);
киломешерй Би Пр ЪК, мёшерй Би Ви ГП ЗК Лу Ми Фр;
лумёрй Би ГП ЗК Ме, дванй]с сшошйна нумёрй ЗК, е лм нумёрй? ЗК
ЪК, осомдёсёш нумёрй Ба Би, шрйсша нумёрй ГП, шездёсёш нумёрй Ма
(поред: нумера Би);
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дваес муесёцй Би Га Кр, двадесш луесёцй Ви За, осам луесёцй Ба, осам-
на]с .щесёцй Би Ма, йёш луесёцй За;
чешрдёссш йарй "БК;
осамнщсш рёдй Кр, седом рёдй Ви Кр;
сашй Би Ви Ма Ме Пр ПС, колко е сашй"? Би Ви Во За Не СГ;
шрйесгй цёншй ГП.
Забшьежио сам и паралелизам облика: цфва Би Шт и цр"вй Би.18*
Гмн лудй нема алтернативних ликова.
в) -0, изузетно рщетко:
нема волов, не ЗК, заради новац Ми.
г) -у, само у )'едном прим)еру:
окд рогу Би Бру.
Овакав систем наставака у Гмн има)у и други и)'екавски говори из
наших западни)их кра)ева, с тим што у дистрибуции по)'единих наставака
има посебности. Исп.: ДешиЬ, ЗИГ, 218—219, ПетровиН, ГБК, 88—89,
Финка, И)екавци ГК, 167—168. и ПоповиЬ, Жумберак, 28—29.
201. Датив-инструментал-локатив множине. У овим паде-
жима на)чешКе се сусреЬу наставци -има и -ма. У Л чешЬе, а у ДИ ри-
)етко )'авл>а се и наставак -щё (-ще). Образованна са старшим наставном
за Дмн -ом, на ко^а )е Ластавица упутио као обична,184 данас су прави
раритети. Исп.:
1) Потврде за образованна наставком -има:
а) Датив: щдуцима СГ, ГрубиНима ШК, зеленбшима Вр, кон>има
Лу, кдсцима Би, лудима Ма Па, момцима Вр, нашщем оршнима Бр, йар-
шизанима ПС, Турцима Би Во ЛП Ме Ми, свёцима Вр;
б) Инструментал: за враювима Би, с враювима Би Ви, жандарима
Ту, с онйма каишима Лу, са сшарщём лудима Б), са сшарщём лудима Ви,
зову и машрцима Кр, с мишролёзима Га, с момцима Ма, с обручима шан-
ки]ём ЗВ, с йсш/ьацима ЛП, йишшблима Бр, с Русима Би БП Ма ШК, са
самарима Би, ймамо свёцима нёкё вёзё Фр, и дви/ё друщё свёцима, с Тали-
}анима ГП, йреш Турцима Па ШК, с Турцима Лу Фр, с чёшнйцима Би;
в) Локатив: у Щдуцима ЗК, на вдловима Фр, у враювима Бе Фр»
у докомёншима ШК, йо ]ашацима Ма, на копима ВП Во, на кдн>има Га,
на когьима Б], у лагерима Лу ШК, на лудима Бе Пр, на мёрзерима ша-
лщанскщем Бр, у дйанцима Лу, у ормарима За, у йаршизанима Бе, йо йар-
ковима За, у ПёиновиНима Лу, йо радовима ЪК, на расшиКима ЛП, .у #р<)-
ницима Ба, йо йшл свашовима За, о Турцима ЗВ, з> чешнйкима Бр.
1,3 Исп. и Ластавичино „тг&л", сто» (рогед оЫспце^а гпгаьа, сгса)", Кореница,
758; „д]евёрй1д]ёвёра" Л>. НаранчиК (Дольни, 121). те: мёшерй/мёшёра Д. Павлице
(Удбина, 388).
ш Ластавица, Кореница, 759.
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2) Потврде за образовала наставном -ма:
а) Датив: вдловма ЛП, днщём друювма Ви, докшурма ЗК, жанда
рма ЗВ, кон>ма Би ЗВ, купма ЗК, н>йви}'ём койачма Би, лудма Ви ГП
Не, народма ВП, ОрёшковиНма ШК, йаршизанма Бе, По.ъацма Фр,
рддише.ъма Вр ПС, Талщ'анма Фр, чдбанма Вр, шёфовма Би;
б) Инструментал: с кдгьма Би Бру, с куварма Кр, с л>удла Ке Ми,
до /ьудма Ми, с йаршизанма ВП, сара/)йва йаршизанма Бе, йчшшо.ьма
Ма, са йии<Ш(5л>ла Бр, йред рддише.ъма Вр, йре-свашовма ЗК, шшшш Кр;
в) Локатив: «а Бщелйм йдшоцма ЪК, у Вд^новиНма Ма, на вдловма
ЗВ ЛП ПС, .у онйл хрмовма Би, у дуЫнма ЛП, у жандарма ЗК, иа /сон>-
лш ЛП Фр, иа кон>ма Ту, «а кун>ма Бе ЗК, .у Ксшарма Кр, у кдшловма
ЛП Ту, о дрловма ЗК, у Пднорма За, на рдювма Би;
3) Облици с наставном -цю Г-"^ :
а) Датив: еси дала гфмшд'е? Ма, однёси чиновнйцще Би;
б) Инструментал: с Цацще Ми, ле^у л>удще Ма, с мошбрщё СГ, с
ножще Би, йо-Турцще ВП Ви, ш чиновнйцщё Би;
в) Локатив: у а]дуци]ё Ме, .у а)дуцще ши/е Вр, у Бёглуцщё Бе, у
^ии/е буновще Ке, у жандарще Би, на вдловщё ЗК, йо граддвщё СГ, у доб-
ров6л>ци}ё Ми, йо }еларщё Ма, на копщё Би, на копщё ВП, на кун>и}е ВП,
о л>у~дщё ЛП, у уни/ё дйанчиКще Ма, у овм/е сво/е дйанцще Би, у шу1)и}ё
дйанцще Ма, у н>йви[е йодрумщё, у нмовще йЬдрумщё Вр, на радовщё
ГП, на самарщё СГ, у свашовщё ВП, ни у свашовщё Ми.
4) Наставай -ол забил>ежио сам свега два пута у Дмн : ноем Обрадов-
Лом Би, а ОбрадовНом фамшща била на Вёликбм Цв)ётиЪу Ви, али и у
Ими : бнда л>уди йшли са стбком — са кдтьбм и волом Ми.
5) Имам у материалу и ове облике Лмн: у й/'дуий Шт, у лонцама
зём.ъанщё ЛП и на /киу Би Ме.186
202. У вези с изложеном градом напоминъем да )е веК ДешиК упу-
тио на то да у фреквентном форманту -жа можемо гледати или „стари
дво)ински наставак -жа, касни)е уопштен за множину, или, што изгледа
в)ероватни)е, (. . .) наставак -има с редукованим вокалом и".18* Код
истог аутора налазимо и об^анньенье (с упутама на литературу) пори)екла
облика ДИмн с наставцима -и/е.187
Што се тиче облика Лмн у Щдуцй, он се може схватити и као образо
вание наставком -й/'е с редукованим другим дщелом наставка; -ама у
лбнцама биКе да )е „резултат утица^а наставака ж. рода",188 а форма на
рогу, као и рашф споменути облик Гмн ове именице, представл,а)у ока-
мен>ене остатке старе дво)ине.
186 У Павличино) гра1)и из говора )екаваца крбавског кра)а потвр1)ене су само
на)фреквеитн11)с форме: оне на -има у ДИЛмн и сне на -щё у Лмн (в. Удбина, 388).
"• ДешиЬ, ЗИГ, 219-220.
"' Нав. Д)елс, 221.
"• П. ИвиК, ГГС, 164.
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203. По)единачне напомене. Да ни)е уви)ек лако одредити
•однос учесталости )еднинских проширеша с -ин и оних без овога наставка,
показуху и аьедеЬи прибери:
А]дровчанин Бе Не, Бахуничанин Ме, Бёхлучанин Бе Га Не, Бировча-
нин Би Га Ми, Брёзовчанин Бр Ма Дс, Бухарин, Бухарина Фр, БуниЫнин
Бу Кр СГ, БушёвиНанин Би Ке, Врёйчанин\Врёйчанин Вр Ме Па, Вроела-
нин БП Врх За Ту, Га'инчанин Би Га, ГосйиНанин Би Ма Ми ШК Ту,
Грачанин Бру Ма Ке Шт, Дивдселанин Ме, Доланчанин Би Бро Дс, Зйхрей-
чанин Би, Лайчанин Бе Би Ви Вр Га Ке Ма Фр Ту, Лйчанин Ми Ту Фр,
Мазйнмнин Би Га Бру Ма, Нёблушанин Би Ми, Обрлайчанин Би Га,
Рдби/ьанин Би Бру Ви Кр СГ Фр, Цйханин Кр итд.
односно : А]'дровчан Да Не, Бехлучан Не, Бировчан Би Га Ми, Биров
чан Би Га, Брёзовчан Дс, Бухара Ма, Гщинчан Би Га Дс, ГбсйиЫн Би
ВП Не Па, Днойолчан Би, Доброселан Дс Не, Долинчан Би Ми, Зах'рей-
чан Би, Лайчан Бру Ма СГ, Лйчан Га Ме, Нёблушан Ке, Обрлайчан Га
Дс, Рдбигьан Бе Би Бру Ви ПС Фр, укуНан Не, Дшак ЗК ПЛ>, чобак
Би ВП Ма Ми и др.18»
У множинским облицима, дабогме, формант -ин се не )авл>а:
А)дровчани Бро Не, Багуничани Ме, БНлучйни ВП Не, Бйровчани/Бьт
ровчани Би Ми, ка Бухаре Фр, БуниНани/БуниНани Б) Кр, Вровлани Врх
За Ту, Гщинчани Га, ГосйиНани Бе Вр Кр ПС Ту, Дивдселани Ме, Захрей-
чани Би Ви Лу Ту, Лайчани/Лайчани Би Бр ПС ЪК Фр, Лйчани Би Во
Вр За ЗК Ма ПС СГ Шт, укуНани Ми, Дшаии Би БП Ви Вр ЗК ЛП
Лу Не Па Фр Шт, охи Цйхана Фр, чдбани Бе Би Бр Бру Б) Га Ви Вр Ма
Ме Ми СГ Ту Шт и ел.
Уви)ек )е: Србин Би Бру Ви ВП За ЗВ Кр Лу ЛП Ме Не Па ПС
Ту ЪК Фр ШК Шт, Срби Бе Би БП Б) Бр Бру Ви Во ВП Вр Вре Га ГП
За ЗВ ЗК Ке Кр ЛП Лу Ме Па ПС СГ Ту Фр ШК Шт, Гмн: Срба Би
Ви Вре Ме СГ ШК Шт.
204. Парадигма пром)ене именице дан гласи: Нщ дан, Т'щ дана,
А)Д дан, Лщу дану, Нмн дани, Гмн дйна. Исп. и: Пёшровдан Би, йо Пёшров-
дану Ми, Сйасовдан Бру, на Сйасовдан, о Сйасовдану Ту, до "Буркова
дана Лу, о ЪурЦеву дану Ма, Трйфундан Вр.
Доаьедно )е: йас, йса, йсу, йей, йаса, йсё итд.
205. Обично )е: хйрбу Ке СГ Фр, шрбув Ма, хирбува Би, на шрбу,
нис хйрбу Ке, хирбувом Во Ма, у шрбуву Би Кр. Од множинских облика
имам : хйрбува, шрбуси Би Га, извалщо шрбусе Шт.
Свуда се говори само: коокун, комсуна, кожуни, кожуна и ел.
Облици именице сиромак дати су у т. 126.
206. Именица д]ед понекад се )'авл>а и у форми д}еда: д]ёда, В)д,
ГП ЪК, 1)ёда, В)д, Во.
1М Павлина ;е забилежио само дво)ство облика: чдбан"н и чдбан. Иначе, по
м>ему, „именице на -ин задржава)у та) наставай у )сднини" (в. Удбина, 384).
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У ПС сам слушао: сйусак, сйусци, ску) ми сйуске, а свуда другд)'е:
сйусш, сйусши. Из Ма и ПЛ> имам и Нин сйусшови, а из Ту Гмн : сиусама.
207. За Гмн именица нокаш и йрсш имам ове потврде: ндкаша Би,
нокаша Ми, нукаша Га, йрсша Би Га и йрсшщу Га Кр.
Позната ]е форма Гмн гдсшщу Би Бу Вр ПС, али Не, ипак, бити обич-
нще: гдсшй Бр Бру Бу За Ма ПС ЪК Шт, йма чудо гдсшй Би.190
208. Именица крув (кру) рщетко се употребл>ава у множили. Ипак,
имам у материалу: стб педёсёт крува ШК, крува Би и дёсет крувдва Га.
Кад означава ус)"ев, и именица }ёчам зна за облике множине : ]ечмови
Би, ]ёчмова СТ.
209. Формой вукови означава)у се и (махом незвани) учесници у
дочеку младе (нев^есте). У овом значен>у не зна за облике )еднине. У
Ме сам )е бил>ежио и у гласовном лику: вучари.
210. Облици збирне именице браНа редовно се )авл>а)у и као )едини
облици множине именице браш. Исто тако, уви)ек )е: камён, камена,
камёгье, камёла, камёпом и ел.
Окамен>ену форму нами нигд)е нисам забил>ежио.191
211. За два рода и два деклинациона типа зна]у именице: нумеру
форинш (воринш) и фроиш:
шрй ну.чера Би Бе, шездёсёш и чёшрй нумера Бру;
вдринш Вр ЪК, вдринши Бе Ма, вдрнш Ма СГ, два воритйа ЪК, йб
форнша Ке, фдринши Би;
фронш Ма Пр, на рускй фрбнш, на срйскй фроиш ГП, на шалщанскй
фрунщ ГП Ма ШК, на фруншу ШК;
према:
два нумера Бр Ма, шё нумере Бе;
биле вдринше Би, уне фдринше ЛИ;
на рускб]' врунши Ке, на фрунши ШК.
Исп. и прим)ере за Гмн именица нумер!нумера и форинш (воринш) \фо-
4инша (воринша) дате у т. 2006.
212. И именица аушо чу)е се у двоструком лику: ауш/авуш и аушо/
\авушо (в. т. 85), с тим што ова; други облик може бити и м. и ср. рода:
велики аушо Ма, н>ёгов авушо Би;
н>ёгово аушо ШК, слабо му е авушо Би.
213. Именица раш увщек )е мушког, а именице глад и зщер жен-
ског рода:
1.0 Уз гдсшй, Павлица наводи и Гмн: йрешй, нукшй, поред: йрсша, нукаша (Уя-
бина, 388).
1.1 Ластавица наводи да )у )с чуо „II ВаЫпросоки, т]е«ш шЗа1)епи ойКогешсе
око 20 кт" (Ластавица, Кореница, 757).
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из дног" друШ" раша Ми, измену йрвбг раша Шт, св]ецко1 раша Би Ке
Кр Ма Ми, у йрвом решу Би ЛП Ми Ту Фр, у йрвом рашу Бе Би ВП Во
Вр ГП Ту Фр Шт;
велика глад Би Вп ЛП Ма, гйакё глади ВП Ту;
дна звщер Би, Права зв]ёр Б) Фр. '.
Познате су, ме^утим, и форме: зв]ёре Би Ма Ми, зу'ёреша Би.
214. Уз: дЪбар брав Га, у ЗК сам забшьежио: стремили пике и
заклали ёдно браво. Об;е се, ме^утим, форме ри)етко чу]у. Свуда )е обич-
ни]и облик: бравче.
Само у зрман>ском кра)у нашао сам: касар, касара, у касару ЗВ
ЗК.188
215. Увщек су мушког рода именице Щбар и ос:
вози Щбар Би, ддмаНй Щбар Бру Ма Ми СГ, нема Щбра ЗВ, йравй
1?убар Лу, у %убар Би Ви Ме, уиал Щбар Ту ;
ос Би Бру Ви Га Ма Шт, осови Бе Би Га Бру СГ.198
216. У говору на)стари)их м)ештана сасвим су обични облици:
Кщево Би, йравац Кщево ШК, у Киуево Лу ШК, Сибйрща, у Сибйрщу
Лу.
ОСТАЛЕ ИМЕНИЦЕ МУШКОГ РОДА
217. Именице на -а. Све ове именице деклинира)у се као и име
нице ж. р. с оваквим завршетком. Исп. потврде за лична имена и имена
суб)ективне оц)ене :
Лндрща, Андрщи Га, Бан>а, Багьи, Балу ПС, Вёл>баоа, Вёлбабёу
Вёлбабу ЗК, Даниша, Даниши Би, Датъа Би Ву Ке ЛП Ме Не ПС, Да-
гьё Би Ву, Да/ьу Би Ме Не, Драща, до Дращё ЗК, Йли]а Би Ву Ке Ме
Не ПП ПС ПС СП, Йлщё, Йлщу Би Бр Ви Ке Ма, Зандрща, ]андрщи>
Зандрщу Би Га Ке Ме Не ПС, ]ова, /две Би Вр, Зовица Би Вр Ву До Ке
Ме Не ПС, Зовици Би Ке ПП, Зовица, Збвицё, Здвици, Збвицу Би Ву Га Ке
Ма Ме Ми Не ПП ПС, Здца, Зоцу Ми Не, Здцина, Здцини Не, Лазица,
Лазицё Би Ке Ме Не ПП ПС, Лазйца, Лазйцу Би Бу Ке ПП, Лука, Луке
ВП Вр Кр Не, Лукица, Лукиии Ке Ме Не ПС, МйНа, МйНё Би Ви Ке Кр
1И Тамо се овим називом, углавном, означава средтшьи дио насел>а гд)е )е
некад била касарна. Да )е тако ранщ'е било и у неким другим м)естима, чэже се прет-
поставити на основу оног щто уз облик касар напомщье Ластавица (в. Кореннца,
763).
," Павлица тврди да у удбинском кра)у именица оса „гласи дешьак" (Удбина,.
389), али су мо)е пров)ере показале да и тамо, као и другд1е у Лици, лексема дешьак
значи оешье гнш'ездо, с тим щто се кадшто употребл>ава и у фигуративном значеау као
ознака зал>утита, односно пргава чов)'ека: занрвёни'о се дна] дешьак Бру.
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ЛП Ме Не ПП ПС СП, МйНи, МйНу Би Ви, Нйкицё Ви Па, Никола,
Николе, Нйколи Би Вр Ви Ву Га ЗВ ЗК Ке Ме Не ПП ПС Ту, Нина,
Нйни, Нину Би Ву До Ке Ме Не ПП ПС, Сйва, Савё, Сави Би Ке Кр
Ме Не ПП ПС СП, Шва, Ъёви Би Ке Ме ПП ПС, Цргъа, Цр/ьё, Цргьи
Би Ке, итд.
теднако )е и код других -а именица : воевода Фр Шт, выводи Б), вы
воде Би, вд]вбда Ке, гйзда, Шздё Би Кр Ту, исйреш кдлибашё Ма, кдм-
шща Би ПС, комшщё Би, коуншща ГП, куншща, куншщи Ту, куншща ГП,
оокепа Лу ПС, джен>у Лу, НаНа, МЫ, НаНи Би Бру Б) Бр ВП Вр Га ЗК
Ке ЛП Ма Ме ПС Ту ЪК Шт, НйКа, НйНи, НйНу (= назив одмила за
стрица) Би Га ЛП Ми, и ел.
218. В)д ових именица уви)ек )е ^еднак Н]д:
Бйба ВП, Вё/ьбаба ЗК, Даниша Би, Ъу$а Лу, ]оеица Би Вр, Зоца Ми,
МйНа Би Га Кр, Никола Би ЗВ, ПёРца Вр, Сава Кр Шт;
воевода Ви, шзда Ту, МНа Би ПС Ту Шт, НйНа Би.
У Дмн забшъежио сам и прим)ер: иди )ави уешешом Би.
219. Тупице на -исш иду, тако^е, по ово) пром)ени у )еднини:
бициклйсша Би, бициклйсшу Не, комунйсша Би Бу, комунйсша Га
ПС, комунисши Д)д, комунисшу Би Га.
У множили, ме^утим, обични су облици именица м. рода:
бициклйсши Би, комунисши Би ВП Га Ме, комунйсша Би.
220. Обични су и облици : дНува Би Га ЛП, дНувё Би, ими дНуву Би
Га.
Забил>ежио сам и форму: кла Бе Би СГ.
Непозната су образовала типа: Збеа, Ъура, МйНа и ел.
221. Именице на -е и -о. Двосложне именице с дугоузлазним акцен
том на првом слогу има)у деклинациону схему -а именица:
Ббгде, Бдгди Би Ву Ке Ме Не ПП ПС, Владе, Влади Би Ме Не ПП
ПС Ту, Гаере, Гаеру Би Ви Ме Не ПС, Гаере, В)д, Би Ви, Дане Би Га
Ке Не ЛП ПП ПС, од Дане Фр, Дани, Дйну, Дане, В)Д, Би Га Ке ЛП
ПП Не ПС, Лндре, Зандри Би Га Ке Ме Не ПС, Миле, Мйлё Би ВП Ви
ГП Ке ЛП Ме Ми Не ПП ПС Ту, од Мйлё Не ПС, Мили, Мйлу Би ЛП
Не, Миле, В)Д, Би Не, Раде Бе Би Бр Бру Ви Вр ЗВ Ке Ма Ме Не ПП
ПС СГ, код Раде Би Ви ЛП СГ, Ради Бе Би Ма Ме Не ПП ПС, Раду
Би Б) СГ Фр, Раде, Вщ, Ви Ке СГ;
Бджо Би Ке Ме ПП ПС, Ббжи Би Га Ме, Бджу Би Ми ПП, Васо,
Васи Би ГП Ке Ме Не ПС Ту, Васо, В)Д, Не, Врагъо Би Бр ЗК Ке, за
Вран* Бе Би ЗК Ми, Врйььи ЗК СГ, Вран,у Не Ви СГ, Ду)о, Ду)и Ке
Ме Не ПП, Ъуро Би Бр ГП Ке ЛП Ме Не ПП, Ъурё Би ЗК ПС, ко-Ъурё
Ме Фр, Ъуру Би ГП ЛП Ме, Ъуро, В)Д, Би Ме, 1бео Би Ву Га До ЗВ
Ке ЛП Ме Ми Не ПП ПС ВП Ту Шт, 16её Би Ви Га Ке Ме Ми СГ,
Збеи Би ВП ЗК Не, ]6еу Бе Би Во ВП Вр Га Ке Ма Ме СГ Фр Шт, ]бео,
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В)Д, Би Бру Ма Шт, Мщо, кум-Мщи, на Мщу ЗК, МйНо, МйНё, МйНи
Би Бр Во Вр Не Га Ке ЛП Лу Ма Ме Ми ПП ПС Ту, Пёйо, Пёйи Би Ке
ЛП, итд.
Тако и:
Швабо Ба Би Во Вр ГП ЪК Шт, Швабё Би Ми, Швйби Не СГ, Швабу,
Швабо, В)д, Би Фр, наш Швабом Ми, о Шваби Би, Швйбе Ба Бе Бр Ма Ми
ШК Шт, Шваба Би Не, с Швабами Би, о Швабами Га.
брйцо Би Га, од брйцё Га, йобро Би СГ, йдбри Би Ке, йббро, Вщ, Би
Бе СГ, йбйо, йбйи Вр Не, йбйо, В)д, Вр, Мко, Каки, Мко Ме, Каком ЛП
Ме, НаНо, ЫНо, В'щ, Ту.
Изузетак )е именица Карле Бе Ма СГ, ко)а зна за дво)аку пролуену:
Карлё СГ, о Карли Бе, и : унда се фНам Карлеша Ма.
222. Остале именице на -о деклинира)у се као и именице на суглас-
ник:
Бдшко Би ЛП Не ПП, носили Бдшку Би ЛП Ми, з-Бдшком Б), Вёлко
СП, Вёл,ко Би Га, код Вёлка СП, код Вё/ька Би Бру Бу Га За Кр Ту Шт,
йдмажё Вё/ьку Бру Бу За Ту Шт, здви Влашка Би, Гсдко Би Ви Га Ке Ме
Не ПП ПС, код Гука, од Гс}'ка, идём Гб}'ку СГ, о Гб]ку Ви Га, Душко,
Душку Би Ке Ме Не ПС, Мнка Би Ви Га Кр, Мйрко Би Бр Бру Ви Во
Га ГП Ке Ме Не ПП ПС Ту ШК, Марка Би Ма ПС, од Марка ГП Кр,
Мйрко Би Ке Ме Не ПП ПС, йошражи Мирка Би ПП Ту, Сшанко Ке
Ма Не ПП ПС, Писала Сшанку Ма Ме, Цу'ешко, о Цв^ёшку Га.
Свега )едном чуо сам облик -а пром^ене ових именица: шамо код
Бдшкё Ми.
О ИМЕНИЦАМА СРЕДН>ЕГ РОДА
223. Опште напомене. Као и у кн>ижевном )езику и овд)е ове
именице зна|у за дво)аку пром)ену : ону типа село, йол>е, и ону типа дщеше,
име.
Именице: б)еланце, жванце (жуванце), ]а'е, )ан>ешце, сёлце, уже,
ми}ен>а)у се, углавном, као именице типа село, йол>е:
од б]еланца Би Бру Бу За Кр ПС Ту Шт, два б]еланца Би, жванца
Би, Гмн жванца Га, ща, Г)Д, Би Бру Га Кр ПС Ту Шт, кожа од )'ан>ешца
Би, сёлца, у сёлцу Би ЪК, од ]акй комада ужа СГ, од ужа Би Бру Бу Га
За ЗВ Ме ПС Ту Шт, Гмн ужа Би Га.
Рщетку и спорадичну по)аву представл.а)у пршфри типа : о-шош
^а'еша Би Дс, Ь-шоха ]ан>ешцеша Бе, од ужеша Би Га.
Именица раме, ме^утим, редовно има облике : раме, рамена, рамену,
на рамену/на рамену, Нмн: рамена, Гмн: рамена.
224. У И)д готово )е уопштен наставай -ом. Наставак -ем )авл.а се
само спорадично чак и кад се основа именице завршава палаталом:
Исп. :
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грдблом Лу, камепбм Би Бру, за каршагъом, с кйНом, колом Би, с
накиНом Во, ййНом Ме, йрешрёвулом Ме, сшан>ом Не, шр/ьом Би Бру Ке;
и: колем Би, морем ШК, мод орущем, Пред йокршшавагьем Ме.
225. ДИЛмн има)'у наставке као и одговара)уЬе именице м. р.:
-има, -ма, -щё(-ще). На)'раширени)И )е наставай -има. Исп. прилцере за:
а) облике датива:
гдведима ЪК, )йн>цима Би Ви Ке Не ;
гдведма Би ЪК;
еси мёшла }йн>цщё? Би, шешко лё^щ'ё Ми.
б) облике инструментала :
колима Бе, с кблима Би Бру Га Ми, унщём колима ЗК, рамёнима Би
ЛП, с шщем селима Би;
уйрала кдлма Ма, с коленма Би;
за колщё Ке, с купскщё колщё СГ.
в) облике локатива:
д» будима ГП ПС, йо брдима Ви, йри брдима Бе, на врашима ЛП, ка
колима ЗК, ^ шщем колима Би, .у колима За Фр, на лепима В] ЗК, йо лепима
Фр, у лепима Во, на другим м)ёсшима Га, на ндсилима Ви, йо селима ВП,
у неким селима, йо Православным селима Лу;
на врашма Би Ви, у йодузёНма ЪК;
у брдщё Кр, за врашще Ви, .у колщё Би, .у колщё Вр, н-двщё купскщё
колщё СГ, .у Карловича кдришще, у Коришщё Би, на лёЦщё Ви Ма, о пйовще
имёнщ'ё, на селщё СГ.
За спорадично : з» гвдзденщё коли Ма, с колами ЗК, V колйцама ЛП,
важе напомене дате за сличне форме именица м. р. у т. 202.
226. Од осталих по)единости издва^ам ове:
а) Именице миле и шёле на)чешКе има^у облике множине: шёоци,
шёбца, ййлиНи, ййлйНа,19* а р]е1)е се као облици множине употребл>ава)'у
облици збирних именица на -ад: ййлад, шелад.
Обично )е, ме1)утим: д]ёца, д]ёцё, бурад, буради и йрасад, йрасади.
б) Форме множине именице дрво слажу се с МаретиЬевим обли-
цима: дрва, др"ва, дрвима, кад значе „опо зЧо ]е 15)ебепо га уагги 1 га ^тайи"
(МаретиЬ, Граматика, 160). Ме^утим, кад ова именица значи „опо зЧо
газге за згаЫот 1 |;гапата" (о. с, 160), уобича)ени су, ум)есто праве мно
жине, облици збирне именице дрвёНе.
в) Именице око и уво има)у у Гмн облике : дчщу Би Га Ма Па, ушщу
Би Га За ПС.
1М У експресивни)ем излаган>у чу)е се и: йилйНи, шёлци.
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г) Именица юведо чу]е се само у гласовном лику: Шече Би Ви Лу
Ма Ми Па ; Нмн : гдведа Би Кр Лу Ту, Гмн : говёда Бе Би Во Вре ЛП Не
СГ ЪК Фр, кода гдвёда За, код говёда Би За, а именица доба обично не
зна за пром)ену:
зймнб доба Би, у зймно доба ЪК, зймско доба Лу, у зймско доба ЪК>
Уёсёнско доба Лу, у на)сшари)ё дЬба Би Во, у нЬвщё доба Во, у оно доба Шт,
у-нб доба Во, у старо доба ГП ;
лёшна доба ЗК, у-на доба Шт, ПоПасна доба Би.195
д) Дво)аке облике у множили има)у именице йлеНе и Прса: ПлёНа
Би За, Прса Бру За Ту, йрса Би Бру За Ту;
и : ПлёНи Би Вр Га, до йб йлёНй Бру, Прей Би Га ПС Шт, йрсй Би
Шт, а забшьежио сам и облик Гмн: Прсщу Бу ПС.
е) Именица Пазуво )авл>а се редовно у том лику (Би Бру Бу Га За
Кр ПС Ту Шт). О облицима именице аушо в. напомену у т. 212., а о
именицама кило и вече в. у т. 239.
ж) Обични)и су данас у употреби облици Н)д ййво (ййво) и одгова-
ра)уЬе форме ове именице по пром)ени типа село, йол>е, али нису ри)етки
ни случа)еви употребе ликова: ййва, дще йиве Би, ош ййвё? Ке ПС, ёдну
ййву СГ, итд.
Поред преовла^У)уЬег : Право, Права, Праву Би Во Вр Га ГП Ма Ми
Не, у говору стари^их нарашта)а могу се чути и форме: н>йва Права, ша
Права Ке, за аусшри'скё Праве Фр, кк/е било Праве ЪК.
з) Уз обични)е: беруакагье и бугарён>е (= нарицанье), записао сам и:
бер)акан>а Ма, бушра/ьа Би, с облицима -а пром)ене: дне бер]акан>ё Ме,
шд) бугаран>и Би.
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА "в
227. Вокатив )еднине. У овом падежу именице ж. р. на -а ре
довно има)у наставак -о у прим)ерима типа: жёно Би Б) Бр Бру ЗК Ме
Па Ту, жёнска 1лаво Би, ма]ко Вр Па, Прй]о Ми, сёсшро Би Ви ЛП Ма Ме
ПС Шт, а тако и у прим)ерима: Б6]о Ме, Босо Би Вр, Даро Би Ви, ]ёко
Би Вр, Маро Би ЪК Шт, Миро Би Дс Не, Надо Не, Перо Би, Смйл>о Би
ГП и ел.
Говори се, ме!)утим: цуро Би Ме и цура Би Ми.
228. Обично )е )'еднак Н)д код ових именица: баба Би Ке Ма Па,
гбсПа За ЛП, мама Би Во ВП Вр ГП Ме Па ПС, млада Вр За Ми ПС,
у)на Би За Не СГ ПС Ту.
Само у ситуаци^ама ко)е )е карактерисала прим)етна пе)оративна
ни)анса бил>ежио сам облик В)Д бабо: Прёсшани, бабо\ Би, шшд кукаш,
бобо? Га, Пуши, бабо\ СГ.
1,6 Уп. и Павлица, Удбина, 390.
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229. Уви)ек се чу)'у вокативне форме: Анка Бр ВП ГП, Дрйга ГП,.
Душанка Би Ви, ]ёлка Би Шт, Зованка Кр, Марща Вр ГП ЛП, Мйлка
Би Ма Не ПС СГ итд.
За В)Д именица на -ица имам ове потврде:
а) Драхица Ту, Марица Би ЛП, Марца ЛП, Мйлица Би Ке, Мйлцау
Мйлкица Би, Сбкица Ви;19в
другарица Би Га, секрешарща, йрщашёлица — сшани Га.
б) балавицо, кукавицо Би Га, лейдшицо Би СГ, йрщашёлицо Би.
в) друшрице Би Вр Ту, секрешарице Би, йрщашёлице ЗВ.
230. Датив-локатив )еднине. Ови се падежи редовно заврша-
ва)у на -и, а испред тога -и често изоста^у познате алтернаци)е консона-
ната к и Г. 1 1 си. :
а) луУф щсци Не, задрузи Не, ла/^ы Би Вр За Ме, «ёла до/до Лу*
сгйоци Ма;
и: еб)ски Не ПС, д}ёвб]ки За Ме, муки Во ЛП, ло/су муки Вр,.
сшоки Ми.
Д)д именице лф'ка слушао сам само у гласовном лику с неизми)ен>е-
ним сугласником к : дф' ла/'ки Би, однёси муки Шт, йоЭф' муки СГ, Поручи
муки Ми, /)^м ло/ки Ви Кр, а обавезно )е и: Драш Би, Б^м Кр, 1ёки
Би Га ПС, Ллки Би Ту, Мйласм Би Га Ви Во Вр Лу ПС СГ, односно:
баки ЛП Ме, тёшки Би ЗВ Лу ПС Фр Шт и ел.
б) у Амёрици Би Бру ВП Во ГП, у бараци Ви, на вази Би, у в6}сци
Би ВП Вр Ме СГ Ту, на дасци Би СГ, у дасци Га, йо дрази Бру, 5> дрази
Би Б), у задрузи Би Бр, у-нб] кн>йзи Б) Ме, у кд/ьёвци Бе, на йрузи Кр Шт,
у Рщёци Би, на руци Би Б) Бр Бру Ви Во Га За Ке Ма Ме Ми ПС СГ Туг
йо руци Бе Би Вр ЗВ ЗК Ке Кр Лу ЛП Пр Ту Шт, у руци Би Б) Бр Бру
Ви Во Га За ЗК Ке Ма Ме Ми ПС СГ Ту ЪК Фр ШК Шт, у снази Ке,
на сшрузи Ви;
поред : у Америки ВП Вр Ке Кр Фр Шт, у бараки Би Фр, на ваш
Ке, на диски Ми СГ, у драш Би, у задруш Бру Не, у кн>йш Би ЗВ, у лу~
лушки Бе, на йруш Га ГП ЗК, у Рщёки Пр, на руки ВП За, йо руки Кр
Лу, на слики Ту, на сшоки Би Бру, на сшруш Би.
За паралелизам облика зна)'у, дакако, и прим)ери типа: у Лйци
Бру ВП Га ЗВ Ми / у Лики Во Га Ке Не Фр Шт, чи)'е двоще ликове
признаке и норма гаьижевног )езика.
231. У генитиву множине ових именица готово )е уравнат на
ставай -а:
бйршща СГ, бруквйца Ме, влаша Бру, врёНа Бе Ме, врщеНа, вриёНа Би,
вучй/а ЛП, глава Бе Би Га СГ, грана Ту, жена Вр, ]абука Би Га, ]а1ода
'« Ластавица )е, уз обав)ештен>е да „тиЗка 1 хетка у]а$ша ипепа (Ьег гагЦке)
па -гса \т&)\\ уокайу као поттаиу", напоменуо да се чу)у и форме: Мйлице, Аницс.
Марице и др. (в. Кореница, 757), ко)е )а нисам могао потврдити. Не потвр1)у|е их ни
Шилица Гв. Удбина, 391).
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СГ, из ]'ама ПС, кайа Б) ЪК, кожа Ма, коза Бе Би Бр Бру За ЗК Ма
СГ, кбса ЪК, крова Би ЪК, круна Бе Во, куНа Ба Би Б) ВП Вр ЗВ Ту Фр
Шт, кучйна Бру, леса Вр, машина Ме, мука Не, нецела Би Во Бру Ма ПС,
йара ПС ЪК Фр, ис йланйна Вр, йол'йца Во, йул'й^а СГ, рана ГП, свйпа Лу
Ма, слйка Ви, с^«а Лу, столица Кр, сщёнйца Во, фамйлща ГП Фр, 1#*-
йанйца Во, 1{ура Вр Ма Не Ту Фр, око чела ЗК, шйбйца Ви, ш.ъйва Би
ЗК, итд.
232. Код именица са сугласничком трупом на кра)у основе на^чешКе
долази до разби)ан>а те трупе :
д]ёво]йка Вр Фр, земала Кр, зубала СГ, кднойала Би СГ, крушака
Ми, лйшара Би ЗВ Ма Ту, оваца Бе Би Бр Бру Во Вр За Ма Ме Ми
СГ ЪК Фр, од оваца Ма Пр ПС, йугиака Бр, сесшара Би Га, шрёшагьа Ми,
цокала Кр;
Тако )е и: брёсака Га, брёскава Би, смбкава Би Га, шёшака Би Бру
Бу Га За Кр ПС Ту Шт, #кава Би Га.
Имам, ме1)утим, и: врсша Ба Б) Бр, красша Ви, ламйа Би, лф'ка Га,
лйчкще гидроа Во.
233. Спорадично се, уз бро^еве и броще изразе, )авл.а)у и стари)е
форме Гмн:
дваесш й.ьад башйн Ме, дёвеш годин СГ, о-дванй}с годин Ма, сёдам
годин, чешрнсус годин СГ, шёснщсгй сшсгййн динара За.
Иначе, и у таквим ситуаци)ама обични)и су облици Гмн на -а:
дваес и йёш башйна ВП ЗК, двадесеш и йёш башйна ВП ЗВ, йёш ба
шйна Ту, двйсша йлада Вре ЪК Фр, дёсеш йлада Би Вр Ке Фр, йёш йлада
Би ПС Ту, седом йлада ЗК Ма Фр, сгиб йлада Бе ВП Лу, сшошину йлада,
шёс йлада Би, два'нщс сшошйна ВП ЗК, йёш сшошйна ВП ПС, осам сшо
шйна Би СГ.
Гмн година, уз различите броще изразе, налазио сам у свим насе-
л>има.
234. Наставай -й у Гмн, ако се изузме могукност споменута у т.
211, обични}и )е, изгледа, )'едино код именица банка ко)а )е у она; говор
ушла у новике ври)еме: банки Би Га Ме Ми Шт. Нашао сам )ош само:
чавкй Би, поред обични)ег: чавка Би Бру Бу Га За Кр ПС Ту Шт.1вт
235. Стари двощнски облик на -у чува се )едино у Гмн именица
нога и рука :
ногу Би Бру Га Не, немоте нугу Вр, из руку Би, йреко руку БП, нЬ
йушшам руку Фр.
236. У дативу и инструменталу множине паралелно се.
сусреЬу форме на -ама и -ами, док су облици с наставком -а ри)етки
Исп.:
"' Исп. и Ластавичину тврдаьу: „V ипешса 2еткое года, ко)е ипащ ргес1 о5Поу-
пцет а йха копчопата и пот. вод., Ш <1о1ах1 а и ртп. тпо/.те Ш §а пета, а оЬИк зе
па -«' пе ироггеЬЦта" (Подвукао М. Д. — Кореница, 758), а в. и Павлица, Удбина 391.
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а) женама Би Ке.Ми, кдзама ЛП, к бвцама Бру, бвцама Ке;
са: козами СГ, куНами ВП, к овцами Бру, овцами Би Б), цурами ЗК;
и спорадичним: мша е двца Ми.
б) годинама Не, /одними ЗВ, грсгблама Би ЛП, г'раблщама ЛП, даска-
ма ЗК, мбшикама Би ЗВ, нЫама Га Кр, пугана Ту, с рескама Вр, рукама
Би Вр, сикирама Би, фкирама Ма, с цурама Ме;
са : годнами Не, граблами Ту, йод сей драгами Ви, са ]'абуками Би, за
клуйами Ми, крИлами Вре, за куНами Ба, могйиками СГ, ноговицами Кр,
нЫами Ке, нужицами Вр, с йодвезами Лу, с Пушками Га, рЫлами Би За,
руками Фр, сйкирами Бру, й/>ед унщём силами Па, ле^у цигарешами Ми, с
цурами ЗК;
и ри)етким: ле^у долина Би, за о"виа Га.
237. Паралелизам облика на -ала и -алм влада и у локативу
множине, с тим да су у овом падежу и облици на -а198 готово под]еднако
чести :
а) у вучщама ЛП, у шНама Б), у долинама ПС, йо сшранще зёмлама
Шт, иа кошулама Вр За, у куНама Вр, иа лйводама Фр, у нЬвинама ПС,
йо рукама Не, у Рйчицама Ме, ка сламницама За, «а сдвинама ЛП, у адйж
удауама ПС, йо фамй.уама Вр, йо цёсшама Би Вр, у цййеалама Лу, йо Щка-
рама За, йо шкдлама Фр;
б) у бараками Лу, у Гщинама Га, у шщём годинами Во, у задругами
Би, на земуницами Би Пр, «а йровизацщами, на йругами ГП, у шдрбами Би,
йо улицами БП, йо фабриками ГП, у чйзмами Лу, у Шкарами За, йо шу-
лшлш БП, йо шумами ГП;
в) у 6а/>а Би, у барака Ви, у йш/ё в/'ёра Фр, у шйа Ту, у шйа Лу, у
ддл'ина Би, йо кдлиба Ма, йо ку^Д ГП, у лйвода Би, у новина ПС, у нувина
Ту, йо обала Ма, на йруш ГП, йо радн>а Не, йо айрана Ви, у чарайа ВП,
йо нашще шума ЪК, йо шу.ма Ма Фр.
238. Облике старог Л дво)ине записао сам у прим)ерима : иа но«у Би
Ма и на />улу Би Фр, а )едном и облик Лмн на -и.ка: у брдима и гдрима
ПС. Очито ]е да се у овом посл>едн>ем прим)еру ради о аналошком прибли-
жаваньу форми претходне именице у ко]0) )е такав наставак нормалан.
Спорадично: у усшановма Кр биЬе да )е дошло према облицима
именица ж. р. на сугласник.
239. По)единачне напомене:
а) У овом говору познате су
[. :
за бедру Ви, одн>ёло бедру Фр, ка бёдри Би, бедре СГ;
)едино форме: бедра, кила и (-)лишра.
Исп.
1,8 У питан>у )е стари наставак за Лмн -ахь (в. БелиЬ, ИСХ/1, 37), чи)а се упо-
треба, вид)ели смо, аналошким путем проШчрила и у облицима ДИмн.
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кйла Га Ке, йо кйлё Ма, килу Би Бр Га Лу, йёш кйла Шт, осом кила
ВП Ке, сшд кйла Би Лу, на киле Ма Ме;
двдлишра Би ЗВ, двдлишру Ви СГ, литра Бе Би Во ЛП, лйшре Бе
ЗВ, литру ВП Вр ЗВ, мшара Би ЗВ Ма Ту, лйшре ЗВ.
б) ИменицеУасле и найве иду на)чешЬе по -а пром)ени, али )е могуЬе
чути и н>ихове облике по -и деклинацищ:
/Зеле Би Га Кр Ми, у ]асле Би, ]'асала Би Га, у )асла Би СГ Фр, у
]&слама Би Га, нШве Би Бр Бру Вр Га Кр Ту, у наква Ма, у наНвама Би
Бру Бу ПС, у нШвами За Ту Шт,
уз спорадично: у ]астма Би Ми, у наНвима Ви.
в) Уз чешНе: йи/'аца Би Бру Ви Ми ЪК, забшьежио сам и: сшарй
йщац СГ. У косим падежима слушао сам само форме -а деклинащце:
свЪкё йщацё Би, гдни на йщацу Би Ма, у йщаци Би Ке Фр.
г) И именица бисале зна се по)авити у облицима м. р. : бисази, у бисд,-
зима Би, али су, ипак, далеко чешЬе форме типа: бйсаге Би Ма ЛП,
бисале, у бйсагама, у бйсаха Га Ми, у бисатма Би.
Именицу жвале, кад означава „метални део узде ко)а се ставл>а
коау у уста изнад )езика" (РМС, юь. 2, 18), забшьежио сам у овим лико-
вима:
жвала Бу Ме, жвале ПП;
жвал> Би Га Ми СГ, шврда е на жвд/ьу Би, йёш жвалбва за кдн>е Би
Га;
жвала ПС, жвале ГП Ке.
д) Само сам у Би, и то ри)етко, слушао фонетизам ШрёйТина, а свуда
ДРУгД)е: шрёНина. О распростран>ености овог фонетизма у говору запад-
нобосанских )екаваца и об]'ашн>ен>у шегове по)аве в. ДешиЬ, ЗИГ, 235.
ИМЕНИЦЕ ЖЕНСКОГ РОДА НА СУГЛАСНИК
240. Инструментал )еднине ових именица готово ^е редовно
на -и:
за кокоши Би, свд}бм крви Бру Бу За Кр ПС Ту Шт, служи се лажи
Би Га, с масши Би Бру Бу Га За Кр Ту Шт, йрёлй масши Би, с шаком йамёши
Би Га, за соли Га, с чЩи из рдра Би.
Форме типа: с машНу Би ПС, )авл>а)у се изузетно рш'етко.199
241. У генитиву множине преовла!)у)у форме: с врлёшй Би Га,
ндНй Га, нуНй Ви, рщёчй Лу, сшварй Вр, разни сшварй, било сшудёнй Би, и
"• Нема их ме1)у подацима ко)е ищу Л>. НаранчиК (в. Дол.ани, 120) и Д. Павлица
(Удбина. 392), а Ластавица )е категоричан : ,,Кос1 2епзк1)еЬ 1тепа > озпоуа пета гауг§е(ка
-]и" (Кореница, 758).
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сл. Само код именица кокбш и уш обични)и су у Гмн облици старе дво-
)ине, а ман>е обичне форме на -и:
кокошщу Би Бру Га За Кр ПС Ту Шт, ушщу Би Бру Во Га За Ма
ПС Ту ШК Шт;
и Р)е1)е: кокошй Би, ушй ШК, йуна му глава ушй Бу.
242. Датив, инструментал и локатив множине има^у на
ставке -има и -ма:
ищем щёсшима Ви Кр, кокЬшима Би Га, костима СГ, с лаокима Би
Га, р]ёчима Би, у сшудёнима Би Ми ;
кокдшма Би Ма ЛП, р]ёчма Би Га За, у врлёшма Га.
243. По)единачне напомене. Карактеристични облици именице:
кНи гласе: Щц: Нёр Би Во Вр За Ме Ми Не Фр, Гщ: Нёри Бе За Ту, Д)д:
к Нёри ГП Фр, Ащ: Нёр Би Ви Во ЗК, Вщ: Нёри Би ПС, Ищ: с Нёри За,
ш Нёри (в. т. 166), Нмн: Нёри Би Бру ВП Ке Лу Ту ЪК ШК, Гмн: Нёрй
Би Га, Дмн: Нёрима Га и Нёрма Би.
Уз р)е!)е: маши Би За Кр СГ, обични)е )"е у Нщ: матёр Би Во Вр
ГП Лу Ма Не ПС СГ Ту Фр. У осталим падежима облици су као и у
юьижевном ]езику:
машерё Би Во За ЗК, матери Би Ма Не, матёр Ащ, Би Ви Не, с
матером Га, ёдне машере Би.
244. Именица вече углавном )е ж. р. ако ни)е саставни дио поздрава.
У поздравима може се по)'авити у било ко]'ем роду.200 Исп. :
сваку вёчё Лу, дне вечери Га, свакё вечери Би Га, шё вечери Бру Бу За
Кр ПС Ту Шт, и
добар вече Бр Ма, добра вёчё Би ГП, добро вёчё Фр Шт.
245. Уз уобича)ену употребу )еднинских форми й6ноНи\йуноНи,
забшьежио сам ]едном и облик Гмн : до йднбНа Би. Овакву форму нала-
зимо и у ДешиНево) гра^и, а аутор за н>у претпоставл>а да ]е можда
„остатак од именице йбнбНе", ко)у ни)е забшьежио, а ,,ко)а у множини
гласи: йднбНа, йбнбНа" (ЗИГ, 238).
О КОЛЕКТИВНИМ ИМЕНИЦАМА НА -ад
246. У т. 226. )е споменуто да се, уз колективне именице ййлад
(ййлаш) и шёлад (Шёлаш), чешЬе употребл>ава)у множинске форме:
ййлиНи, шёоци. Тако се и уз форме: ]шьаш Би Ми, }араш Би Ви ВП Ми
ПС, йрасад\йрасада Би Га Вр Не, йрасаш Бе Би Бр Кр Ма Ту, ]авл>а)у и
облици : ]йн>ци Бе Би Ви Вр Га Ми Не Ту Фр Шт, ]<хриНи Би ВП Га, йра-
сиНи Би Ке.
200 Тако )е и у говору западнобосанских и^екаваца; в. ДешиЬ, ЗИГ, 238.
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Иначе, у овом говору сусреНе се повеЬи бро) колективних именица
на -ад:
бу)оай Би СГ, из бу)йди Би Ви Ме, уном бу]'ади Ме, у бууади Би, буради
Бе Би ВП Вре, ждрёбад Би Дс, ждрёбаш Би Бу, зщёради БП, клусаш Би,
клусади Ма Ми, магарада Би Кр Шт, чёлаш ВП Кр, шшёнада Би Кр
Па, за шшёнади Ме Шт итд.
Доста потврда за употребу колектива на -ад навео )с и Д. Павлица,201
а прим)'ери, видимо, показуху да се ове именице ми)ен>а)у у )еднини као и
именице ж. р. на сугласник.
247. Од множинских облика имам неколико потврда за ДИЛмн:
у бурадима Ви Ме, ййладима Га, йрасадима Би Ви, са шшёнадима Би;
у бурадма Би Бру, за клусадма Ми, шёладма Ма, и ]"едну за Гмн:
шридисёш чёладй у куНи Би.
Облици Гмн ових именица, како тврди ДешиЬ, „су врло ри)'етки"
и у говору сус)едних западнобосанских и)екаваца (в. ЗИГ, 237).
ЗАМ1ЕНИЦЕ
ИМЕНИЧКЕ ЗАМ1ЕНИЦЕ
248. Личне зам^енице. У Н)д и Нмн ликови личних зам]'еница
су стандардни. Одступан.а се испол.ава)у ]едино у изговору личних зам-
|еница 3. лица због познатог затворени)ег изговора самогласника о, од-
носно пром)'ене о > у уз назале о чему ]е било рщечи у т. 44—49.
249. Личне зам)енице/а, шй и тзв. повратна зам^еница себе у ГДАЛщ
зна]'у само за овакве ликове:
мене (ме), мёни (ми), мёне (ме), о мёни/д мени;
шёбе (ше), Шёби (ши), шёбе (ше), о шёби/д шеби;
себе (се), сёби, себе (се), о сёби\Ь себи.
У Ищ редовно )е: за мном Би За Ме, ей мном Би Бр Вр Ке Кр ЛП
Лу Ма Ме ПС Ту Фр ШК, с шоббм Би Га Ке Фр, едббм Ви Во Вр ШК,
али )е, уз: йрё-шоббм Би, за собом Би Га Ме, познато и: йрё-шеббм Бе Би,
за себбм Ме, йрёш себбм Б) Вр.
Ови посл>едн>и ликови могу се об)ашн>авати ме^услоговним дисими-
лаци)ама и уопштавааем „самогласника е из других облика тих зам)е-
ница", али и утица)има говора у ко)има су овакви фонетизми обични)и.
Исп. за ово: Пецо, ИГЗБ I, 97, ПетровиЬ, Зми]'ан>е, 38—39. и ДешиК,
ЗИГ, 243. Напоминаем да )е и Ластавица бил.ежио „йрё-шеббм поред
обични)ега йрё шобом",202 те да о овом дво)ству говори и Павлица.203
101 Павлица, Удбина, 393.
202 Ластавица, Кореница, 760.
*•* В. Удбина, 394.
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250. У ГАмн ових зам)еница факултативно се )авл>а]у и форме
с партикулом -ке:
вас Би Ке, код вас Пр, V вас Би Лу, нас Ми Фр, код нас Би Б) Бр Бру
Вр За Лу Не Ту ЪК Фр, дд нас Ке Лу ЪК, у нас Бе ЪК;
и : васке Би, йма наске ШК, наске два Ту, носке ёдан вод"' Би, код наске
ШК;
251. У ДИЛмн налазимо скоро доаьедно -ами:
вами Не Па ПС Ту, йрёд вами Би, с вами Би СГ Фр Ту, ними БП
Бр Ви Дс ПС СГ ЪК, нами Шрёба бблница Фр, он ]е нами у шака Ке, к
нами Ви Га, йрема нами Ма, свёдно нами Ту, с нами Ба Би ВП Ви Вр ГП
Ке Ме Не ЪК, шша Не с нами? ПС,
уз ри^етко -ама: вама Не Фр, не би вама Ба, нама ШК, ме^у нами
Кр ШК.
Форме на -ами, зна се, представл>а)у облике стари)'ег инструментала
ко)'е су се касни|е (од XVI в.) почеле употребл.авати и у другим падеж-
ним облицима.204 На ньихово преовла^ивагье у говору личких )'екаваца
упутали су и Б. Ластавица, Л>. НаранчиЬ и Д. Павлица,205 а ови облици
преовла1)у)у и у другим личким говорима: бушевачким икавским208 и,
дакако, чакавским.207 Обичне су и у свим говорима у личком сус^ед-
ству,208 а о Нзиховом )авл>ан>у у и)'екавским говорима матичних херцего-
вачких области в. Пецо, ГИХ, 133. и ]ек. оазе, 305.
252. Деклинациону схему личних зам)еница за 3. лице карактерише
одсуство енклитике;^ и, разуми)е се, финалног х у ГАмн:
доведу е Бе, досша е йуша сйдмёнём Вр, зва е сёби Вр, нема е Ма, нёмам
)е Би, нЩе е нема Б), он ]'е ййша и уна му дала Би, йдздрави ]е Би Га СГ,
}й би]е бй/бузб Фр и ел.
н>й ]е уна Не Фр, н>й шрй ГП Кр Ма Не, наша сом й Би, ййша и ]е
Бе Би Ме Ту, итд.
Уз обични)е облике: н><5/ Би Б) Бру Га ЗК Ке Ма Не ПС СГ Ту, к
по] Лу Фр, на н>5] Бе Ви ГП, у н>5) ВП Вр Кр Фр, познати су у ДЛ)Д
и ликови с партикулом -зи: гьб)зи Бе ГП ЛП, н>б]зи бй]о браШ Ту, на
н>б]зи Би.
Забшъежио сам у при)едлошким везама (када )е акценат пренесен
на проклитику) и енклитичку форму н>га : удала се за н>га Не, сшавй йрёда
та Га.
Остало )е као и у кшижевном ]'езику.
«•' В. БелиК, ИСХ/1, 105.
806 Ластавица, Кореница, 760, НаранчиК, Дольани, 122. и Павлица, Удбина, 395.
го" В. 1апунчиЬ, Бун>., 272. и ДрагичевиК, Ловинац, 220.
20' Исп. П. ИвиЬ, Оточац, 130. и Финка— ПавещиК, Бртье, 13.
"8 Уп. Б1елановик, Буковица, 24—25, ДешиК, ЗИГ, 243, ПетровиК, Зми)ан.е,
105. и ГБК, 98, Пецо, ИГЗБ II, 117. и 119-120, Финка, И)екавцн ГК, 168. и Икавци
ГК, 192, ТодцьеновиЬ, Бун.. дщал., 585, те Могущ. Сев., 78.
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253. Енклитичке форме личних зам)еница честе су у А с при)едло-
зима:
за ме Б) Во Ке Не, на ме Би За Ма СГ, на ше Би Ми Не, йд ше Би Бру
ГП Ма, у ше ЛП, за се Во Кр, на се Бе Би Во Ке Ми, йрёда се Ви, за п
БП За ЛП Ту Шт, крдза п ЗК, на п Би Б) Вр Кр Не СГ, уза п Па.
Обични су и прилцери типа:
за пу ПС, на пу Би Ви, йд н>у За, йдда н>у Не, у н>у За ЗК, за нас
Фр, на нас Га, мёНу нас Ке, йд нас Ту, за вас Вр Не, за пега ПС, за пи Ке,
на пи Би Вр ГП Лу Ту Фр, меНу пи Ке, йд пи ВП, йрёда пи Га, у пи Би
и ел., а, дабогме, да ни]е необично ни:
за мене Би Ви Во Вр, на мене Б) Ми, на шебе Би, за пе1а ПС, у пу
Бр Фр, меНу нас ШК, у нас Бе ЪК, на пй Би ЗК, меНу пй Ми, итд.
254. Ни подаци изложени у т. 252. и 253. не иду у ред по)единости
ко)е би се могле означити као исюъучиво личке. Ако се занемари од-
суство потврда за пша у овом говору, )'еднако сташе налазимо нпр. у
говору и]'екаваца зап. Босне,209 а с овим се у на)веЬем бро)у случа)ева
слаже и стан>е у говору и)скаваца Бани)е и Кордуна,210 те, у основним
лини)ама, и сташе у свим другим говорима источнохерцеговачког типа.
255. Остале именичке зам)енице. Именичке зам)енице ко и
шшоашна, те ньихове композите, )авл>а)у се у формама ко)е се, у основи,
подудара)у с кшижевним облицима ових зам]еница.
256. У упитном значешу подседлано често се употребл>ава)у форме
иайа и шшо:
шш'а б унда? Шт, шша би? Б), шша вас, цуре, нёшшо бддё? Вр, хиша е?
Ма Ме Не, шша е ша арман? Бе, шша ймаш? ПС, шша ЬНё? ГП, шша Не?
Во, шша Не бйши саш? Вр, шша Немо, Милане? Ке, шша Неш? Ке Ту, шша
Ну йал'иши? ПС, шша си шй? ВП, шша-ш ши йдйиши? Ма, и
а шшо шб? Ме, а]ме, шаша, шшо е шд? Би Ме, а шшо Неи1? Бе ГП, куд,
шшд? Вр, у)на, шшо Ну? ПС, шшо би ]а мЫа йомдНи? Па, шшо вам ;е? СГ,
шшо докшур река? Вр, шшд ши ]е? Б), шшд е, сшрйче ? Кр, шшд радйш?
ЗВ, шшд Немо радиши сушра? Шт.
Облик шшо обични)и )е у употреби ум)есто уиитних облика зашшо,
збо1 чега, али се у такво) употреби )авл>а и форма шша:
браше, шшд шй шу лёжйш? ГП, шшд и нема? Ту, шшо /а сам дадеша-
нём? ГП, шшд ме нще йушшила? Вр, шшд с излазщо иж н>ё? Не, шшд си
нёвесд? Кр, шшд си шй ддша? ЗК, шшд си шй омёша? Вр, шшд шб радйш,
мб] Никола? ЗВ, шшд Н иНи? Ту, шшд Не-мй у 1й}у? ГП, шшд Не ш шд? Ту,
али и: шшд. /а сам да жйвйм? ГП, шша ме ййшаш . . .? Би, шша Не
с бд]аши? ГП.
257. Спорадично се и неодре!)ена зам)еница нешшо )авл>а у гласов-
ном лику напша, а одрична нишша с фонетизмом нишшо:
»• В. Дещик, ЗИГ, 243 244.
110 Исп. ПетровиЬ, ГБК, 98-99.
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брлали нёшша Ви, нёшша зарадймо Кр, йдмотём нёшша Бе;
ма било нйшшо Ма, нема нйшшо дбуши Би, нёмб]Ше казйваш нйшшо
Ту, нйшшо шд нема Фр.
Забил>ежио сам и: у свашшо се йёшла Би.
258. За Г зам)енице шшо имам ове потврде:
чегк се бд)й? Би, ош чёга СГ, и
/а не знам о-шша он Би, о-шша ради? Га, о-шша кров"? Б).
Тако )е и: нйчек се не 65] Би, о-свёга и свачега ПС, уз чешЬе: од нйшша
он нёмй й6)ма Ми, ош свашша Ви Ма, ош свашша боли, и-свашша Би.
259. У И)Д обични су дво)аки облици неодре!)ених зам)еница неко
и нешшо: с неким шамо Би Ту, с неким Полацима Фр, ко да се народ с
нёчйм бавщо ПС, и: нё-с-кйм Фр, нё-ш-кйм ВП, нё-ш-чйм Б) Фр Шт
260. Зам)еница свако (свашко) у Н]Д гласи свак:
свак Би Бр Бру Во Кр Лу ЪК ШК, свак даде ВП, св&к жив Ке, свак
ими й&л'ицу Ме, свак )е мйслщо ПС, свак ]е узб Шт, свак се у н>ему окенщо
ЗК, войску служило свак Кр, ёсш свак СГ, йма саш нуваца свак СГ, имаНеше
свак ёдну бразду За Ма, мёне свак йсуё Ту, не чу]ё свак Би.
У облику без кра)н>ег о ова се зам)еница )авл>а и у низу других наших
говора. В. нпр.: П. ИвиЬ, ГГС, 205—206, Пешикан, СКЛ>, 158, СтаниЬ,
Ускочки I, 209, Пецо, ГИХ, 137. и ДешиЬ, ЗИГ, 245. Такав облик ове
зам^енице унио )е и Вук у сво) Р)ечник (в. КарациЬ, Р)ечник, 746), а он
)е чест „и код по)единих писана" (исп. СтевановиЬ, СХ I, 308).
ПРИД1ЕВСКЕ ЗАКОННИЦЕ
261. У И)Д и ГДИЛмн ових зам]еница обично се )авл>а)у наставци
старих тврдих основа:
мЬщём шршом Ви, исйод мощё лё1)а Фр, мщщё Би Бру Кр, мд'щ'е
цокала Кр, ойлешём и сад мо'щём, мо'щём руками Вр;
швощём Би, шво'ще Бру, ни шво'щё ни мощё Би;
н>ёюви]е Бру, йреко мёговщ'ё лё^а Фр, у ъёговщё Ту, н>ёзинще йёшеро
д)ёцё ГП, рддишёла н>ёни]е Ме;
наши]е Би Бр Ви Ке Ма Фр, лудй н'ашщё Бе, наиш]ё Би Бру ПС,
нашщё лйнща Кр, нашщём орЫнма Бр, йо нашщё шума ЪК;
уьёвще Ба Вр, гьйвщё Би Ке ПС, нмховщё шщё календари Ми, гьйви-
)ём койачма Би, о )ъйовще имёнщё СГ, у н>йвщё йодрумщё, у нмовще йодру-
мщё Вр;
свди]ё йашбса ГП, сво'щё рддишёла ПС, свди]ё шрйнщсш гЬдйна За;
с овщём Би Кр ШК, овщё Б) Во Вр За ЗВ Кр, из овщё нашщё сёла ВП,
и овщё Би Га Б) ГП, ]авщо овщё Ви, од овщё Би Га, код овщё мд}щё Вр,
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Ьвщём су казали ПС, йрддсуу Ьвщём Не, н-овщё кунлкщё кЬлщё СГ, у Ьвщё
свд]ё ойанцщ'е Би ;
онщём каблом Б), за днщем Сшёвом Не, Ьнщё Би БП Во ВП Ма Мл
ЪК, Ьнщё некщё йешн>ачйНа Вр, из Ьнщё ПС, од Ьнщё Не, р)ёчима онщём
Би, онщём друговма Ви, у Ьнщё Ке, унщём снщегом Ме, с унщём Би ВП Вр
Па, унщё йушом ЗК, унще За, .укм/ё Вр СГ Фр, унщё йаласйка Во, Пред
унщём силами Па, ме1)у унщё долина Би, д> унщём холима ЗК ;
шщем йушом Би, за шщём За, с шщём Би Вр ЗК Ма Ме Ми Не,
шй/'ё ба/ша ЪК, шй/'е званйца Га, шй/ё л>удй Би ВП, шй/ё куманда ВП, шй/е
Племена ВП, шй/е йрезимёна Вр Б), шй/ё рщ'ёчй Лу, шй/е Тул>иНана Ма,
ко-шще РакйНа Вр, о-шще ЙвезйНа Не, йшли шй/ел радиши Вр, шщём шамо
Би Не, йй ши/е руковЬасшвом ЛП, .у шгу'е в/ёра Фр, .у шм/ёж годинами Во ;
кощ'ём врагом Ке ;
каквщё Б) Ви Ке, какщ'ё ВП Ке ;
нёквщё м/ёсгйа Ке, некщё Бе ВП;
било сваквщё За Ту.
Наставци тзв. меких основа су знатно р)е1)и:
лой, Гмн, шво/'м ВП;
а й.иа и маши Фр, наши, нашими ШК;
са свой* ПС;
завщаши ране овйм Ви, с овйл Миланом Во ;
оийл* дбнгйм йушем Би, омйж, онйма ПС, са онйма каишима Лу, .у окйл
грмовма Би, ^«й ндваца Бру;
сасшанака шй Би Га, йо шйл радовще Лу, йо шйл свашовла За, .у й<йл<
долинама Би ПС, у шйл рудницима Ба, .у шйж селима Лу, з» шйл уда]'ама
ПС;
неким цурама Бе, с неким жёнама Пр;
сваквй ими Фр.
262. Изоста)ан.е алтернаци)е о > е иза предшонепчаних сугласника
често )е у прим)ерима типа:
мо вашол обичщу Па, _у вагиом селу Би, гйо е вйшо СГ;
«ашо село ШК, нашо йор]ёкло Пр, нашога ГП, нашог грбб/ьа Бр, ёднбм
нашем Ту, из нашог сёла Фр, йо нашем За Кр, _у нашом крщ'у Га Би Вр
Ма, .у нашему крщу Га, у нашом сёлцу ЪК;
ко/о? Бру, ко/о за йрейрёдаши Ту, ко/'ож шури? Не, бй л /ёш ко/5Я Бру,
«мш /со/о; йа ко/о било; свё завйри чщо — ко]б и на Би, чщо е ВП;
Сразм)ерно ри)етко )авл.а)у се ликови;
вашем Га;
нашему народу ПС, оЭ нашего кадра ГП, у каше врцёме Вр ;
коё село? Ми, кЬ]ё? Кр, а кб/ё бвб м}ёсшо? Би.
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263. Од присвоение зам)'еница: мб] (му}), мо)е\м6]е (мде/мде, му)е\му)е,
муе\муе), швд], шво]е\шв6}е (швое\швде), сед], свЬ]е\св6]е (свд]е\свде) забшье-
жио сам само сажете форме:
мбг'а (в. т. 93), нема моха ]апеша Би, за мох браша Би Кр, мдм Би ПС
Фр, мбм шшёнешу Ма, мбме Вр Ма Ми Ту, муха браша ЗК, муме свёкру
Ма, у мум йлёсу Ту;
швбха д}ёда Би За, швбх" НаНу Ви Га, швом цёки Би, швдме йрасешу
Дс;
свбга ВП Ма, свбх'а йашчеша Би, свбм]ашу ШК, свбм Ьцу За, у живдшу
евдме Би.211
264. Форме присвоще зам)енице пезин с дугосилазним акцентом
су ри)етке : пёзин д]ёвёр, н>ёзин муш ЛП, пёзинще йёшеро д]ёцё ГП.
Обични]е су форме типа: пёзин браш ВП, пёзин зёш Би, н>ёзин НаНа
Ма, дшац н>ёзин СГ, пёзина маши Кр, пёзина шайка Ме, пёзинё фамйлщв
СГ, пёзини дчеви Шт, пёзину матёр Вр и ел., а уз н>их и, истина са знатно
нижом фреквенци)ом, ликови типа: муш н>ён Бе, пена вЪла ПС, пена
цурица ГП, н>ёнй Би ПС, рддишёла пёнще Ме.
265. Зам)еница пихов само се спорадично може сусрести с оваквим
фонетизмом. Иначе )е:
пйв ГП Ма, пйв мё^еш Би, ни н>йв Бе, пива вЫ)у Ми, пива зём/ьа Ке,
пива команда ВП, н>йва Права, н>йве земле, н>йве краев Ке, пиве куНе, пиве
шуме Би, жене пиве Бру, младе пиве Не, пйви мушкй Ма, пйви ЗариНи
Фр, /*иви ййсци СГ, пйви ейнови Не, н>йвм унуци Ма, жандари пйви Шт,
3>«й н.йвм ГП, пйвщё Би Ке ПС, >> пйвщё Вр, н>мво ГП, н>йво свё Ке, на
пйвб] шеришдри'и Би ;
уз исто тако обично: пёва ЪК, пёве За ПП, /*ёве цуре Вр Ме Ту»
мёвм Ма ПП, пёви сшарй Фр, пёвбха НаНё Ту, н>ёво; браНи ПС, пёвще сё-
дам Ба Вр;
и знатно р)е1)е: пй'еви Лу, пй'еви Ма, о пйовще имёнщё СГ, .у н>йо-
ви/'е йодрумщё Вр.
Изложени материал упуЬу)е на изв]есну географску поларизаци)у
по)единих ликова ове зам)енице: (1) на преовла^иваше форми пйв,
пива и ел. у говору )екаваца из )ужни)их дщелова личке реги)е, и (2) на
доминаци)у облика пёва, пёве у с)еверни)им пред)'елима. С овим се слаже
и Ластавичина бшьешка : „Каге ее па рг. с!а )е Ы1о па щёш (т). па пЦпоуи),
а п)е1ко зе си)е йа )е Ы1о па и/'Гои" (Кореница, 760), као и чинъеница да Л>.
НаранчиЬ у свом материалу наводи само облике: „пёв, пёва, пёво" (в.
Дол>ани, 122).212 Облици пёв, пёва и ел. обични су и у Бани)и и Кор-
дуну,213 Жумберку,214 а, што )е с обзиром на данашнъу поларизаци)у
211 Уп. и Павлица, Удбина, 396.
21г У Павличино) гра1)и налазе се само облици: /ьй/ев^ьй^ева/ш'^ево; в. Удбина, 397.
"' Уп. ПетровиЬ, ГБК, 99.
114 ПоповиК, Жумберак, 33.
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по)единих ликова ове зам)енице у говору личких )екаваца посебно зна-
ча)но, дооьедно се сусреЬу и у АрдалиЬевим текстовима о Буковили.215
Ова) посл>едн>и податак наводи на претпоставку да )е уопштаван>е ли
кова типа н>йв, н>йва у говору )екаваца личког )угоистока нови>а по)ава
чп)е )е жариште управо на овом терену, а чи)е трагове налазимо и у
сус)едним говорима зап. Босне гд)е су, тако!)е, познати ликови /ьйв,
н>йвйм, уз обични)е форме типа: гьйов, н>й}ов (н>й]ов), пщова итд.21в
266. Карактеристични падежи зам)енице сав гласе: Н)д: сав Би Во
Вр ЗК Ма СГ, Г)Д -..свёга Би Бру ПС Фр, Д)д: свёму Би ЛП, Л]д: о сеем
Би, йо свёму Ми.
За множинске облике имам ове потврде: свщё н>й, йдруши и свщё
Фр, свще йЬмало ЗК, из свй]ё крщёва Вр Ма, ис ещё сёла За, од свщё
владара Кр, о-евщё н>й Ви Кр, евщу ГП, свще" н>йма Би Ма; и: сейм смо
свёцима Вр, }йви сейма Би ; Лмн : у свй]ем селима За Ту, те : у сейм селима
Би, йо сейма ЪК.
267. Демонстративне зам]енице, ако се изузме обичност форми спо-
менутих у т. 261, има)у, углавном, стандардне ликове. Спорадично се,
ипак (на)чешЬе уз при)едлоге), чу)у и ликови типа:
од Ыйог", од ошош ШК, дшд свё знам ПС, йод ошйм шешйром Лу, с
ошё стране Б), с ошйм ЪК;
с они кра], с унй кра] Корёницё ЪК, унй свёкар ЛП ;
ка двй (= ова]) Кр, н-двй кра] Бру.
268. Зам)енице за каквоЬу овакав, онакав и шакав )авл>а)у се у неко-
лико интересантни)их ликова. Исп. :
а) вакй Би ПС, вакй]е ГП Ми, вакй — баш вакй ЗВ, еакй му нос Бру,
вакй щёсак Пр ШК, вака куНа ЛП, вака сшвар Шт, вака зв]ёзда Вр, вакё
очи ГП, вакб д]ёше Во, вакбг од;ёла Ту,
и: вакви луди Би;
односно: дёчкиН овакй Лу, й]ёсма овака Фр.
б) накй ПС, накй дар Га, накй луди СГ, накй ейн Би Вр ЛП, нака
ШК, нака жена Би Ту, накбг чоека Би,
и: наква Би Шт, накви су сей Бе Би Ма;
те: онакй Ке.
в) шакй Бру Ма, шакй и шакй ШК, шакй обичй) Бе, шакй обичщи За,
шакй сиромаци ЗК, каш си шй шакй Би, ниёсом шакй Ке Фр, шака йсшом
Т шака красна д)ёца Фр, шакё глади ВП, шакё жёнё Б),
и: шакви За, шакве Би.
269. Тако )е и кад )е у питаньу упитно-односна зам)еница какав:
какав си? Би Га, каква Не дна бйши? Би ЛП Ме, каквй лудй Шт, каквш'ё
Т и Ке, каквщё йроблёма Б);
115 Исп. нпр. 2Ьогп1к га. паг. Ичо1 1 оЬ1сэ)е )и?. 81а\гепа, к». IV, стр. 115
118, 122. и дал>е.
"• В. ДещиК, ЗИГ, 247, а исп. и ГСБ, 141.
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какй }'е? Не, какй су шб? Би, йравё какй нёрёш Не, какщё ]дш имаде
ВП, каки]ё момака Кр.
270. Призере за ликове залценице чщи\чщо в. у т. 89. и т. 262.
Према: гд]'еко]и, овд)е )е обично: ^ёко'й Би Бе БП Вр Га Дс Ма Ми
ПЛ> Ту.
271. Фонетизам залценица некакав, никакое, икакав видл>ив )е из
прим)ера датих у т. 179. Остале потврде, тако!)е, упуЬу)у на наведене
ликове :
нёква в6]на власш Ту, нёква жёнска Би Ту, нёква лйчка йавёнка За,
нёква Мара Ви, нёква учишёлица Ту, нёква шкйла Лу, м]ёра нёква Ту,
нёкве рёсе ПС, нёквё саламё СГ, нёкве сновалке Ту, нёкви ддлари Вр, нёкво
друшшво ЗВ, лщека нёквбга Фр, нёкву ддвд Би, нёкву кашолкин>у ПС, нёкву
мулу Ту, нёкву шуму Ту ЪК;
нйква кола Би, нема нйква ЗК ЪК, ни) шу куЫ нйквё било Кр, нще
нйквё Бе, нйкво зло Ту, нще нйкво Фр, нйкву другу Б] ;
ими ли йквё? Би.
Дакако да има и ри]етких имитаци>а юьижевног изговора: ника
кое, нйкакве Во, нёкакбга ранило Ви.
На)чешЬе )авл>ан>е неодре!)ене залценице неколико у гласовном лику
с редукованим и видл>иво )е из прим]ера наведених у т. 72а.
ПГИДЛЕВИ
272. По)единости везане за прол^ену прид)'ева ко)е )е почетком
овога ви)ека у говору Кореничана уочио Ластавица,217 отита су каракте-
ристика говора свих личких )екаваца:
1) У И)д и ГДИЛлш претежно се )ав.ъа)у наставци некаданньих
тврдих основа:
вруНщем млщёком, с велики]ём жуйаном Ме, гдрн>щём Би, с мйлщем
богом Бр, с Ьшшрщём кровом Во, с Пе'йини[ем, с шу})щём Би, с шурскщём
царом Ке, црнщем Га;
амёричкще Фр, богахище лудй Кр, болще Ту, вёликще Па, гвозденще
новаца ГП, далнще Ма, добрще ВП Мл, дрвенщё Ту, Душановще йёшеро Би,
било и зёленй'е и црнще и йлавще ПС, ктьскщё кола Б), лщёищё д}ёво)ака
Фр, лйчкщё шбрба Во, кола луксузнщё Бру, лёйщё дана Мл, од лёсковщё
грана Ту, м)ёшанще йрезимёна Б), младще Би ЪК, млЩщё жена Вр, мршвщё
Ви Па, имамо мршвще Па, мудрй]е ВП, мугикгуё Ми, од мушкще ЗК, было
нёв)енчанще ПС, нёкадашн>и]ё йрёла Не, нерадни)ё Ма, мжа и ййшомщё Б),
йунщё Бру Фр, нла к разбацашще Шт, ыз разнщё м}ёсша Вр, самщё Ви,
св]ёснщё лудй Би Б] Бру Во Вр Ке Ма, брез сшарще За, о-сшарще лудй
*" Ластавица, 759.
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Би Б) Бру, било сшарщё лудй В) Ма, ош сшарщё Не, сувщ'ё ЗВ, шдйлщё
йрёд]ёла ГП, цивйлнще Би, ош црнщё ^агьаца Вр, црнЫорскщё СГ, шкдл-
скще Фр;
мушкщ'ём ЗК, нбвщ'ём Би, йравославнщ'ем, дадоше йравославнщема
Ке, сшарщёя Би Кр;
дрвенщём йлуювма Вр, с кун>скщё кдлщё СГ, й/>еш йамешнщем Ми, са
свйленщём йавлачцами Ма, йреш сшарщем Га, са старшем лудма Бр, са
обручима шанкщём ЗВ;
3» гвозденщё копщё Ма, н-двщ'ё кууьскщё колщё СГ, .у лбнцама зёмла-
нщё ЛП, йо сшранщё зёмлама Шт, на мёрзерима шалщанскщём Бр, йо
шумскщём куНами Ма.
Удио наставака меких основа знатно )е ман>и :
днйи ддгьйм йушем Би, нсувишё сйшнйм йлаНали За;
бдгашй лудй Кр, ки/'е бдлеснй било За, добрй сав/ёша Мл, йжа лошй
Фр, л>«2й иу/>а За Мл, .клади лудй ЪК, мудри ВП, наоружанй лудй ШК,
кош селака йоу'ёрливй Вр, разни говора Ба, см]ёшанй Би, о-сшарй лудй
Ту, шалщанскй Вр, шурскй Лу;
женским Ту;
лесковйл Бе Вр, с млЩйм Би ГП ЛП;
на Бщелйм йдшоцма ЪК.
Овакви наставци обични)и су само у говору образовани)ег свщета и,
разумнее се, )екавизираних икаваца. За ово друго в. ДрагичевиЬ, Тат,
170.
2) Наставци тврдих основа (с вокалом о) обични су и код нрид)ева с
основой на предоьонепчани консонант. Стандардно е у наведеним пози-
цщама )авл»а се спорадично. Исп. :
бдлбга Би, вёНбме Бру, винщд нёшшо Ту, вруНо Би Ту, из гдрььбга
крща Лу, ДакиНова Би, дёблог Ту, ддььб село Фр, из дбгьбга сёла ВП, кош
куНё ЪурЦовё Би, кованое Би Ми, у «уйм ковачовб] Ма, лошо ГП, лошо
шёле Би ЛП, лошо врщёме Фр, жуэ«сова браша Кр Фр, нщмйлщога Вре,
нЩмла1)бме Бру, слЩога гъёсом щб Ту, сшарщ'бг мужа ПС, сшарщога Би
ГП, шанзбме Ту, у унушрашн>бм иёйу За, шуйло Би Бр Ви СГ Ту,
и: вйнщ'ёузмиТу,изгдрн>ё1а су крща Лу, данашуьёму дану Ми, дд/*ё
дно Во, досадашн>ё За, у шгйо краНёме року Би, лдше Би Га, нЩскуйлё Га,
йо нёгдашн>ём обичщу Мл, Последнее Во.
Иза />, тако^е, долази о : 1"о/>о м]ёсшо Бр, шйро нёкво Ту.
3) Тенденци)а уклан»ан>а разлика измену одре!)еног и неодре1)еног
вида на разини деклинационих типова доста )е изразита, при чему опада
фреквенци)а облика номиналне деклинаци)е. Истина, уз )'ош уви]ек
обичне ликове типа: бб.ъё млада чёкати него сшара дёкати Бру, на^е
мршва Ви, нашли га мршва ГП, )й сам ймала ЬаЬу ошшра Ту, от сирдмашна
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бца Шт, ймала сам строга бца За Ме, о суву кр>гву ЪК и ел., стан>е у
овом говору далеко )е од прилика у говору и)екаваца Жумберка и В.
Гр1)евца,218 али би се, изгледа, могло упоредити са ситуациям у говорима
щекаваца Зми)ан>а и Бани(е и Кордуна.218 Материал Л>. НаранчиК из
Дол>ана, тако^е, упуЬу)е на сличне заюьучке. 2*°
4) О употреби форми с покретним вокалом и без н>ега в. напомене
дате у т. 98—102.
273. Компаращца ;е стандардна и на то )е веЬ указао Ластавица.221
На)интересантни)у по)единост представл>а присуство двоструког ак
цента у облицима суперлатива. Истина, суперлативи прид)ева чи)и )е
компаратив на -/и обични су и с прозоди)ским оствареньима типа:
нщбола Лу Ми, нщбо&ё ЪК, нщвишё Бе ЗВ Ма ПС Ту ЪК, нщвшиё
Ви Кр Пр СГ, нарорё БП, нсугорй Ба Б), нщмаш ЪК, нЩмла^й Вр, нед-
скуйлё Га Кр Ми, нщшежё Мл и ел.
али ]е у укупно) маси потврда, ипак, обични)е:
нщбоышща ЗВ, нщболй Вр, нщбрЬ)нщй БП, нщвШа Лу, нщви\)ёнй
Вр, нсувйшё ВП Га ПС ЪК, нсувйшй Лу, нЩ1лавни]б Вр, нардра Б), кй/-
дйлё Фр, нщзюднщй Кр, нсулёйшё Бру, на/ман>ё Кр, нщмйлщога Вре,
ш]налкчнщё Ба, нщнесрёшнй Ме, на/нйжй Лу, нЩсиромашнй Ма, нщешарй
Ви Фр, нЩсшарща Ма, на/сшари'й Бру, на}сшарщу Фр, у нщешарщо ддба
Во итд.
Двоструке акценте у облицима суперлатива забил>ежили су Б. Лас
тавица222 и Л>. НаранциН,223 па )е лако могуЬе да )е Павличина тврдньа
по кор) у говору Пол>ица „нема акцента на компаративном делу речи"
(в. Пол>ице, 88), ипак, исхитрена.
274. У вези с образовавъима да^ем ове напомене:
1) Према 16во, Миле, МйНа и ел., овд)е )е редовно: Ву]ин ВП, нёкбк
Грцё Дубина Би Га, Раде Здеин Би, Мйлин Би ЪК, Мйлина куНа Бр Ми,
Владе МйНин Би, Пёйин Би ЛП, Пёйина куНа Би ГП ЛП, Рамино б]>до
Бр, Тбмин Бру, Томина Не, итд.
Уз нормално: Бошков Би, Бранков Би Вр СГ, Марков Би Ву Ту, и
ел., уви)ек сам слушао и : Белков Би Бру За Кр Ту Шт.
2) Висока ]е и фреквенци)а форми типа: то беювеко било Ме, йдйовскй
ейнови Кр, унука синовска Би Ту, Ырска Ту, цурска, цурскб ВП итд.
Обично )е: волуььска кола Би Ма СГ.
3) О прнд)евима ко;и се творе суфикси1ма -щи\-)и в. податке изло-
жене у т. 158.
218 В. ПоповиК, Жумберак, 31. и КашиК, Гр})евац, 157.
"• Исп. ПетровиК, Зми)ан>е, 108. и ГБК, 100.
220 НаранчиК, Дол>ани, 125.
221 Ластавица, Кореница, 759.
"» Нав. д)ело, 759.
823 НаранчиК, Доллни, 125.
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ЧешЬе се )авл>а)у ликови типа: щан Би Во Ми, мй щани Ме, щани
ко шубе Не, али сам забил>ежио и : йщани смо били Би.
4) Прид)еви типа: буков Би Ми, дренов Га, лесков Ке ЪК, расшов Би
и ел. зна)'у у НАщ и за облике одрс1)еног вида: буковй колац Би, буковй
пан, Бр, глтовй кблац Га Ми, мбреш лёсковй ал бол>ё дрёновй Би, лёсковй
Ви ЪК, у ова) расшовй штёк Ме.
Сличне форме забшьежили су проф. Пецо у говору щекаваца источ-
не Херцеговине224 и ДешиЬ у говору западнобосанских и^екаваца.225
5) Поред велик и ;ак Би ВП СГ Ту у функции неодре!)еног вида
обични су и ликови: велики ВП Лу Ма Не Ту, ]йка ЗВ СГ, била уна
]ака ВП, ]акй чоек Би ЗК.
Уз : мален Би Ви За ПС и деминутивну форму : малёшан Би Ме СГ,
обичан )е и неодре^ени облик: малй Би ЗК Ке Ми. Одре1)ени облик овога
прид^ева гласи: малй Би ГП ЗК Кр Ми.
Прид)ев шуЪй Би ВП Вр Во ЪК Шт нема облика неодре1)еног вида.
275. У овом говору могу се чути и прид)евски облици са префиксом
йо-, али они, изгледа, нису чести. Забшьежио сам само: йдвелик Га и а
ёсш йодобар Ви, а уз ньих и неколика случа)а кад се префикс йо- дода)е
компаративном изразу: йдбо.ьё би тб било Би, бй)5 йодеблй зеро ПС,
йолуНй зёру Вр. Немам прим)'ера за облике йо+суйерлашив, али в)еру)ем
да )е и н>ихово )авл>ан,е могуЬс. Наведени облици има)'у у овом говору
оно исто значение ко)е )е утвр1)ено и за сличне прид^евске форме у говору
западнобосанских шИакаваца: „означава)'у ублажени степей онога што
се исказу)е прид)'евским обликом без тога префикса".22'
Сличне творбене конструкци)е забшьежили су и многи други ис-
питивачи наших народних говора, али, изгледа, значение н>ихово у свим
говорима ни)е (еднако. В. о томе Пецо, ГИХ, 146. и тамо наведену лите
ратуру.
БР01ЕВИ
ОСНОВНИ И РЕДНИ БР01ЕВИ
276. О фонетским ликовима неких бро]ева било )'е ри)ечи у по^еди-
ним од)ел>цима Фонетике. Тако ;е нпр. фонетизам бро]я ]едан видл.ив из
прим)ера датих у т. 108, а о обичности форме чешри (с редукованим и)
говоре потврде наведене у т. 72. О гласовним ликовима бро)ева од
'11 до '19 в. у т. 79, а за бро]еве '20 и '30 в. т. 58г, 60. и 79.
Бро) '40 )авл>а се, тако1)е, у неколико ликова:
чешрдёсёш Би Бр Ке Пр ЪК;
,м Пецо, ГИХ. 144-145.
«" ДешиЬ, ЗИГ. 251.
,м Пецо, ИГЗБ II, 143.
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чёшрёс Би Б) Ту, чёшрёс ВП ГП Ма;
чешрес Би Кр ЪК;
чешресш ГП;
чегйрдёс година Лу.
Уз форме наведене у т. 28/1, 32, 40д и 60. обични су и стандардни
облици бро)ева:
йедёсёш Бе Би Лу Ма Ме Не ЪК, шездёсёш Би Бру Га За Ке Не Ту,
седамдёсёш Би ВП Ви Вр Ме ПС СГ и осамдёсёш Бе Би Га ГП Ми Фр.
Ликови сто и сшдшина под)'еднако су фреквентни на ц^елом под-
руч)у.
277. Деклинациона схема основног бро)а }едан )'е стандардна, а по
прид)евско) пром^ени ми]*ен>а)у се, дакако, и сви редни бро)еви. И овд)е
су чести случа^еви изоста)ан>а пром)ене о > е иза палатала: шрёНб ди)ёте
Би, шрёШ Би СГ Ми, ШрёНбм Кр Па, а )еднако су честе и форме: с дру-
щём Би ЗК ПС, ко-друщё Не, од 6ви)ё друщё Вр ГП Ми, уз сразм)ерно
ри)етко )авл>ан>е ликова типа: шрёНёк Ви, односно: ёдни другими Б).
278. За вишечлане бро)не конструкци]е — ова напомена:
Познате су форме типа:
дваес сёдмбк сёдмбк Би, девёшнщсшбк айрйла Па, йрвбха $ла ЪК, се-
дамнщсшок мща Ви,
али )е, ипак, обични)е:
двадсёш сёдмй дёвёшбга, двадесёш йрвй едансцсшбк, дванщсшй ]едана]~
сшбга, на двадцёш йрвй дёвёшбга, на сёдмй сёдмбк, шрйнщсшй ма]а Ви, двади-
сёш и сёдмй йрвбга ЗВ, о-дёвёшй мща ГП, друш )ула Не, ош йёшй вёлачё
ШК, до йрвй сёйшёмбра ЪК, шёсшй мща СГ и ел.
279. Ластавичини обрасци пром)ене основних бро)ева два и три?21
прихватл>иви су за лички ]'екавски говор у щ'елини. ВЬих )е, ме!)утим,
могуЬе потврдити само понеким прим;ером пошто данас преовла^у)у
конструкци^е у ко)Има се ови бро^еви )авл>а)у непром)енл>иви. Исп.:
дд №й двщу Га, н>йма двама Ми СГ, двщу Ма, дв}ёма овцами Би, с
Шрйма Бе, шрима цурами ЗК,
и обични)е : од два два Би Ви Вр Ту, дд нас два Би Б) Бру ПС, ош шрй
жене Би, са н>й шрй Не СГ, с »й шрй Би Бе, ш н>й шрй Би Ке Ма Ми, и ел.
Имам у материалу и генитивне форме: старика од 6ви)е обадвщу
Га, д6би)'о од общу Би.
Трагове пром)ене основног бро)а чешири нигд)е нисам забшьежио.
Ни)е их нашао ни Павлица (в. Удбина, 400), ме^утим, у Ластавичино
ври)еме н>их )"е, изгледа, било у Кореници (уп. Ластавица, Кореница,
760).
**' Ластавица, Кореница, 760.
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НАПОМЕНЕ О ЗБИРНИМ БР01ЕВИМА И НЕКИМ БРОДИМ ИМЕНИЦАМА
280. Прим)ери д)елимично модификованих ликова збирних бро-
)ева двсуе, шрсу'е и обадвсуе саоттштени су у т. 93. У Бру сам забшьежио:
дво]иЧйрЬ]и, шрб]и, а у СГ: двб]и. Напоминаем да су ови бро)еви свуда
обични и у свом основном, неизми)ен»еном лику.
Иначе, од ових бро)'ева обичне су форме: двбга Би Вр Ма ЪК, ш
гьйма двбма Ви Ке СГ Ту, д-шош шрбга Кр, а тако и: обадвбха Би Фр, уз:
д-шога се обадвбг йрёло Ма.
Имам и потврде за НАмн: двб)а кола Лу, имала сам дща-шрЪ]а
кола За, обадвсуа врата Би.
281. Уравнат )е суфикс -еро за творбу збирних бро)'ева од 'четири'
па надал>е:
двадисёш и бсмеро Ма, двбнаусшеро Би СГ, девешеро Би Бр Ке Лу Ми
Не, десёшеро Бе Би Б) Бру Га СГ Фр Шт, ]едана)сшеро ПС, бсмеро За Лу,
осмерднсусшеро ГП, йёшеро Бе Би Ви Га ГП ЗК Лу Ме СГ, йешерднаусшеро
Би СГ, седамдёсёш и четверо Ви, сёдмеро Би Бр Ке Лу Не СГ, шрбна)сшеро
Би ГП, четверо ВП За Ту ЪК, шестеро Во Не СГ ШК, шесшерднщсшеро
Ви.
НАмн: чёшвера кбла Пр, била су чешвера кола ЛП.
Образованна суфиксом -оро нигд;е нисам забил>ежио.
282. Према достьедном -еро за образование наведених бро)ева, броще
именице има)у формант -ор-: йешдрица Би Ке Ми СГ, седмдрица Ви Га.
Разуми)е се, обавезно )е: била су двд'ща-шрд'ица Фр, ка вас дво'ица
ГП, н.й двд'ща Би Ту.
Бро)не именице „обични)'е Ке имати формант -оро" и у говору Ба-
ни)е и Кордуна,228 али су у западнобосанским говорима — како и)екав-
ским, тако и икавскошЬакавским — изгледа, обичнищ прим^ери типа
чешверица, йешерица и ел., мада нису непознати ни они са -ор-.г2Я
О конструкци)'ама ко)'е доприносе снижаваньу честоте ових бро)них
именица биЬе ри)'ечи у т. 400.
283. Бро)не именице с основним бро)ем у основи и суфиксом -ица
слушао сам на читавом подруч;у, и то углавном као називе школских
ощена и карата за игру. Тако )е нпр. свуда познато: двйца, шрйца, чешвр-
шща, йешица, шёсшица, седмица и дсмица.
Обично )е, ме!)утим: дёвёшка, дёсёшка, ]едана]ска, дванщека итд., а
уз: двйца, шрйца и чешвршица, ништа манье нису фреквентне форме из-
ведене од збирних бро)ева формантом -ка: двойка, шрб}ка, и чёшвбрка/чеш-
вбрка.
Свуда су познате и деминутивне форме: двйНак, шрйНак.
•" ПетровиЬ, ГБК. 103.
*" В. ДешиН, ЗИГ, 256. и Пецо, ИГЗБ II, 144.
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284. Бильешка. У вези с брощим конструкщфма и изразима напо-
мивьем да су и у овом говору распрострашене конструкци)е типа: ими
шездёсёш магьё Ьвще Би, седямдёсёш ма/ьё ёдну )а имам Ту, осамдёсёш магьё
ёдна Ми и ел. Сличне бро)не изразе забил>ежио )е и ПетровиЬ у Бани)и и
Кордуну (в. ГБК, 103).
ГЛАГОЛИ
ИНФИНИТИВ
285. Иако )е фреквенци)'а облика инфинитива с потпуно или д^ели-
мично редукованим кра^нъим и повисока (в. прим)ере у т. 73/2), облици с
очуваним финалним и су знатно чешКи. Тако )е и у говору на)западни)Их
)екавских насел>а гд)е )е, иначе, удио ликова с редукованим финалним и
нешто веКи од оног у другим кра)'евима.мо Исп. нпр. :
б]ёжаши Би ГП Кр Ме ПС СГ, вашаши Би Бру, вщаши Би Вр, вра-
Наши Бр ВП, вршиши Ви, вуНи Ту, ювдриши Би ГП Ми Ту, дежураши ВП
Ми, ддбиши Кр ШК, дозвдлиши Ме, ддНи Во Га За Ме, дочекйваши Ми,
жёши Бе Би Га ЗК Лу Ма СГ Ту, знаши Би За Ма ШК, йзвуНи Би ВП Ту
изву"Ни Бе Во, имаши Би ВП Ма Не, иНи Би Ви Га ЗК ЛП ПС Фр, у'авиши
ГП ЗК Лу, казаши Бе ВП Ви Кр Ми Не ТЖ, казйваши Би, кйдаши Би За,
кдеиши Би Вр Ме, набадаши Па, наоружаши ШК, найревиши Па, наНи
Бе Би ВП Га Кр Ма Ми СГ Фр, ЬбйНи ЗК, обуши Би, ддаши Ке, шалаши
Би Ке, драши Бе Би Га Кр ПС, оевщиши Лу, дд'еНи Би Лу Ме, ййшагйи
Би Кр Не, йлачкаши Фр Шт, йомйриши СГ, йдслаши ШК, йребациши Ма
Фр, йрёвршаши Би Б), йрёкуваши СГ, йрёйресши ЗВ, йрйчаши Би Ми,
йрдгнаши Б), йронаНи Фр, радиши Ба Би ВП Ви Вр ГП ЗВ ЗК Ме Ту ЪК
Фр Шт, разазнаши Шт, раейрёшаши Би ЛП, рёдиши Би За ПС, рёНи Би Га
Не ПС ЪК ШК, садиши Би Вр СГ Ту, сасшаши Ма, служиши ГП, сшаши
Би ЛП, сшражачиши Ви, шандркншйи ЗК, шражиши Би ГП ШК, шуНи
Би Вр Не, убиши Бру Ме Фр, у]миши Би Вр, чуваши Би ГП Ке, шиши
Би Ке, итд.
У вези с окрньеним формама инфинитива и дви)е напомене:
а) И овд)'е се као посл>едица честих редукци)а меди)алног неакцен-
тованог и, могу )авити форме с необичним сугласничким скуповима типа:
ведши, гддши, радши и ел. какве налазимо и у другим говорима у ко)има
су редукци)е вокала и обична по]'ава, и
б) Ри)етки прим)ери усаглашаваша обличке и прозоди)ске стране
ри]ечи типа: дбН, рек ШК, живай, наН, йбН ЛП, као и чиаеница да су
забшьежени у на)западнищм )екавским насел>има наводе на закл>учак
**• В)ероватно због честих коптаката становника ових насела с представницима
икавских говора. Познато ]'е да „у огромно) веКини" икавских говора „инфинитив
има краЬе облике" (П. ИвиЬ, Ди)алектологи)а, 178), а тако )е и у говору личких икава-
ца (в. ]аиунчнК, Був>., 272. и ДрагичевиК, Ловинац, 222).
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да се овд)е не ради о органско) подави.231 У источни^им кра)евима нпр.
сличне облике слушао сам само с узлазним акцентима: живой Би, наН,
рёН Фр, ун Ье йбН Ви.
286. Судбина инфинитивних форми глагола на -Ьши\-им видтьива
]е из ових прим^ера:
вЩеши Ба Би Бр Бру ВП Ви Ме Мл СГ ЪК Шт, вйдюйи Би БП Га
Кр ШК и вй1)аши Би Бру Бр Вр Кр Ма;
вд.ъешн Бе Бру, волиши Би ШК, вдлаши Би СГ;
горший, изюршТш Би Дс и гдраши Би, изгдраши Би Бр Лу Ту;
зайдви^еши Би Кр, зайовидиши За и зайдви1)аши Ми;
лёНеши Ми, лешиши Би Га Ми ШК и лёНаши БП Ма, долёНаши ВП;
сЩеши Бе, я'ёдиши Би Б) Ми и сЫ)Ыйи Би ВП Кр;
сшй/)еши се Би, сшйдиши се Би ПС и сшгфаши се Ма.
На често )'авл>ан>е тзв. морфолошких икавизама у наведеним фор-
мама, као и случа)еве из)'едначаван.а глагола на -Ьши са глаголима на
-аши скренута )е пажн>а у 1ату (в. ДрагичевиЬ, ]гл, 179. и 193), а за ове
одлике иначе, зна)у и сус)'едни западнобосански и)екавски говори (ул.
ДешиЬ, ЗИГ, 263—264).
287. И инфинитив глагола (-)ясщеши обично се )авл>а у формама
с морфолошким икавизмом: жйвиши Би Ма ШК, доживиши Га, йрежй-
виши Не.
Осим наведених облика чести су у употреби и инфинитивни облици
типа (-)жшсши: дожйвсши За, жйвсш Би, жйвсш ЛП, жшсши Би Кр
Ма ЪК.
Уз обични)е: сйасиши Би Га ГП Ке Ме Шт, у ГП са;и забшьежио и
форму сйасши.
288. О инфинитивним ликовима глагола III врете в. у т. 324.
Према: вёлйм, вёлй и ел., никад се не )авл>а инфинитивни облик
велеши.
Немам потврда ни за случа)еве удва)'аньа инфинитивних наставака
ко)и се, истина спорадично, могу срести у неким говорима источнохер-
цеговачког типа.232
ПРЕЗЕНТ
289. Ако се изузму презент помоЬног глагола хйуеши и спорадични
случа)еви )авл>ан>а кшижевног инфилтрата мдгу, поред чешЬег морем
(в. прим)ере у т. 54), у 1. л. щ. досл>едно )е уравнат наставак -м. Тако )е
,и БиКе да су оваквн акценатски ликови преузети непосредно из говора судед-
них икаваца. О акценатским иноваци)ама у нашим икавским говорима ко^с су произиш-
ле „12 рокгак тГШауа" в. нпр. ВукугциН, ЗПФР/2, 267—268.
"« В. Пецо, ГИХ, 160. и ПетровиЬ, ГБК, 104.
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овд)'е обавезно и : вёлйм Би Ви Ке Кр Ме Ми СГ Ту, видим Би Во Га ГП
За Ке Не СГ Ту Фр, насупрот облицима : вело Би Вр ГП За ЗК Кр Ме
Ми Не ПС СГ Ту и вййо Би Ке Не Па СГ, ко)и уви)ек има]у значенье
аориста.233
290. Облици 2. и 3. л. )Д. и 1. и 2. л. мн. има)у стандардне наставке:
2. л. )д.: вёлйш Би Ке ШК, знаш Би Га ЛП Лу ШК, лджйш Би ЗК
Ма ПС Ту, йодмазу}ёш ЛП, итд.
3. л. )д. : вели Би Б) Бр Бру ВП Ви Во Вр Га ГП Ке Ма Ме Ми Не
ПС СГ Ту ЪК Фр ШК Шт, зове Ви Лу Ме, дбува се ЗК, и др.
1. л. мн. : кажёмо Би Бр Бру Га ГП ЗВ Лу Пр СГ, навщёмо Ту, Ьмла-
шймо Шт, и ел.
2. л. мн.: вйдйше Бру За Ме Фр Шт, зндше Би ГП Фр Шт, итд.
291. У 3. л. мн. глаголи VII и VIII БелиКеве врете понекад има)у
наставай -у: лётку Бру, клёчу Ми. Овакви облици, мег)утим, нешто су
чешКи )едино у говору )екаваца Лу, села на )екавскочакавско) размечи:
они говору, ложу ватру, молу се, йару се кбзе.334
Неких других посебности у односу на стандардни систем презент-
ских наставака — нема.
АОРИСТ
292. Фреквенщца аориста у овом говору )е знатна. Ипак, неЬе бити
посве тачна Ластавичина тврдоьа по ко)0) )е аорист „па)оЬ1СП1)1 ос!
8У1)и угетепа" (Кореница, 761). ПетровиЬ )е вей указао на несклад
измену Ластавичине гра^е и наведене констатаци)е,М5 а )а бих додао и
ово : овд)е ]е изузетно обична употреба крнэег перфекта, а, исто тако, не
ман>е честа употреба наративног императива.
Иначе, Ластавичине напомене о облицима су коректне.238 Поред:
вЩо (в. т. 289), дадо му Бе, рёко Би Вр ГП Ке Ме Ми Не ПС ЪК Фр
Шт и ел., у 1. л. )д. обични су и ликови без морфолошке ознаке:
вЩе }а ВП Ке Ми Не, /а в]>же Вр, ёдну даде н>ёму Ви, д61)е /а Шт,
]& вон иза^е Ке, }й гЪаЦе Ке Не Фр, )& иейаде Ви, на^е мршва Ви, ]а Ьде
Би Фр, йаде ]й, )& и йЫибе Ме, рёче му /а Би Вр Ми СГ, не Неде )а Би.
Множински облици аориста граде се редовно наставцима -шмо,
-шше и -ше:
*** Ластавица, истина, наио.мтье: „Л^ело хлйи, ьеЦи в"\'оп $е и ргегепш ьЫо
(хо )с оЬПк 1 га аошс), V^^^о" (Кореница, 762), али се у мол материалу ни)е нашло пот-
врда за такву употребу ових облика. Нема их ни код Л>. НаранчиЬ (в. Долаани, 126),
ни Д. Павлице (исп. Удбина, 401), али су, изгледа, обични у говору западнобосанских
И)'екаваца (в. ДешиЬ, ЗИГ, 262).
"* У говору чакаваца у 3. л. мн. презента обично )е формант -ду (в. П. ИвиК,
Оточац, 131. и Финка—ПавешиН, Бршье, 15).
'»» ПетровиК, ГБК, 106.
ш Ластавица. Кореница, 761.
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врашишмо се Ме Ту, дбЦешмо Вр, ису'екошмо Ту, наЦошмо Бру, од-
бугаришмо Ту, йревйлишмо Би Ту, увашишмо се Ту, у1)ешмо Ту;
рёкошше ли . . .? Ту, уздрашше ли? Би;
бацише Ме СГ, вЩеше Ме, врашише Га, дадоше Ке Ми, довёдоше Лу,.
д61)еше Би Ме Ту Фр, дб^оше Би ГП ЗК Ма, йсйадоше Ви, обвалите Бе,
одя«е Би Бру Ви Га За Ми ШК, ддоше Бе Б) Ви Вр Ке Не, Побившие ЗК,
йокварише Кр, Дебоше Ке, убише Би, итд.
ПетровиЬ, с разлогом, испщетне бани)ске прилике повезу)е с
подацима ко)е су прикупили други испитивачи штокавских говора нашег
деверозапада (Ластавица, ТошъеновиЬ и Дешик) и за шега су оне,
при)е света, знак да се „у широком по)асу наших с)еверозападних што
кавских говора (. . .) опажа)'у тенденцфе ограничававъа" употребе ао
риста.237 Сличну констатаци)у о сужавашу употребе аориста у неким
во]во1)анским говорима дао )е знатно рани)е и проф. ИвиЬ.238
Личке прилике, видимо, потвр!)у)у ову претпоставку, а тако, према
подацима ко)е да)у Финка и проф. Пецо, и прилике у штокавским гово
рима Горског котара и у говору западнобосанских шЬакаваца.239
ЙМПЕРФЕКАТ
293. Имперфекат )е у овоме говору нестао из система глаголских
облика. Хедини н>егов трат представлю забшьежена потврда: како н>ёму
б]ёше йме? Га, ако се и овд)е не ради о наносу из судедних западнобосан
ских и)екавских говора гд^е су овакви остаци чешЬи.240 Ни други истра-
живачи говора личких )екаваца не наводе у сво)0) гра^и облике импер
фекта, а они, изгледа, не посто)е ни у говору личких икаваца.241
ИМПЕРАТИВ
294. Облици императива у основи се слажу с одговара)уКим обли-
цима у кшижевном )езику. Нека гласовна неподударавъа разматрана су
у по)единим од)ел,цима Фонетике (в. т. 72а, 73/3. и 111). На чуваше облика
с партикулама -бе и -дере упутали су веЬ по^едини прим]ери саопштени
у т. 73/3. и 182, а овд)е наводим )ош неколико потврда:
да]дё Би ГП ЗК, дщдёре га За, знсудё Фр, йошражидере га брагйе
рд$енй Би.
На присуство оваквих форми скренуо )е пажвьу и Ластавица,242 а
оне су обичне и у судедним щекавским говорима.248
«" ПетровиЬ, ГБК, 106.
*" П. ИвиЬ, Ди)алектологи)а, 75.
•»• Исп. Пецо, ИГЗБ II, 168, Финка, И)екавци ГК, 169. и Икавци ГК, 194.
•*• В. ДещиК, ЗИГ, 265.
141 1апунчиН, Бун>., 272, а, тако^е, и по мо)ИМ теренским забшьешкама.
*** Ластавица, Кореница, 761.
«*• Уп. ДешиЬ, ЗИГ, 64, те ПетровиК, Зми^але, 125. и ГБК, 107.
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ГЛАГОЛСКИ ПРИДГЕВИ
295. Глаюлски йрид]ев шрйни гради се као и у гаьижевном )'езику
наставцима -н, -ен, -ш, а цедило )е дистрибушф форманата нешто сло-
бодни)а. Ово се првенствено односи на фреквенпнф )авл.ан>е форманта
-ш, али не уви)ек само на н>ега.
Тако „од глагола у ко)их се основа инфинитива завршава само-
гласником -а"24* сусреКемо готово равноправну употребу образованна с
формантима -« и -ш. Исп.:
закойано ЛП, збрйсано Бе, зйдана Шт, зйдани ЛП, нашаране Вр,
обдржан ГП, озидане Ми, дзидани Фр, ойасан Би, Ыйкане Лу, ошкано
Во, йовёзана Ма, йдвёзане Бр, йоклани ГП, йоклано, йрёкойане, разрезане
ПС, свёзана Вр, слушано Га, сшрёлана Не, шкак Вр, шкале ВП Вр ЛП Лу
Ма, удана Би Не, ударани Ма, укойан, укойано ЛП, итд.,
и: држашо Би, закойаши ГП, збрйсашо Фр, .шдмйа Шт, зйдаше Вр,
клаш ВП, нашарашо Ми, дзйдашо Би, мгаайй ЛП, ошкаша Лу, ошкашо
Вр Лу, йдзйдаше ЪК, йдклаша, йдклашо Ту, сшрёлаши Бру, шкашо Лу,
удаша Би ВП ЗК Не Пр, ударами, укойаш ЛП, и ел.
296. У глагола I врете досл>едно су спроведене и сугласничке алтер-
наци)е типа: вёжене СГ, извёжена Во ЗК, извёжени Вр, извёжено Лу,
доеёжен ЪК, йдмужене Би, ошрёшена Би Ми и ел.
297. Трпни прид)еви глагола III врете не разлику^у се од стандард-
них облика. Ипак, уз обично: заврнуш Лу, йддшнуш Би ГП, еврнуше Вр,
слакиуш Би Ми итд., забшьежио сам и: йддижено (= подигнуто) Ме.
На та) начин се и у ово) врсти испол>ава)у трагови колебавьа за ко^а зна;у
и неки други наши говори,245 а на ко)е )е поодавно упутио и проф. Бе-
лиЬ.24в
298. За глаголе IV/ 1 врете имам ове потврде:
йребщёнё руке Ме, йребщенё нухё Не, йрёб]ена, йреб]ёне Ви, убщен
Би Ма ПС, убщена ПС, убгуено Ви ГП, ^уб/'ек СГ, уб]ёно Би;
изувен Би ЗК, изувена Ме, назувен Би, нашкрйвено Би Фр, сашивёна
Лу, чувёни Ви Ме;
и неколико потврда за наставай -ш:
йрёбйша Ке, йролйша вареника Би, слабо йршийшо СГ.
Спорадично се формант -ш )авл>а и у трпном прид)еву глагола VII
БелиЬеве врете, али |е и овд)е неупоредиво чешНи формант -ен:
заробйш ШК, }авйшо нам )е Ви Фр, куййшо Би,
уз обичнще: зароблен Би ГП Не, зароблени Ту, давлено, куйлено Би Га,
найрален Фр, найралена Фр, найралене Ма, насажена Би Ке Ми, д-
м« СтевановиН, СХ I, 347.
446 В. ДешиК, ЗИГ, 268, ПетровиК, Злпфдье, 121. и тамо наведену литературу-
"• БелиК, ИСХ/2, 79.
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оке/ъен Ма, обвешена Ви, осушен ВП, йрдврНени ЗК, йроврНен, йроврНена
ЛП, ранено Ме, рЬНен Во Лу Фр, решена Би За Ви Лу, сйалено ЪК, итд.
299. Тлахолски йрид]ев радни не треба посебно коментарисати. Облици
су му стандардни, а о неким фонетским посебностима в. т. 81. и дал>е.
И облици радних прцщева глагола на -Ыйи показу)у да су у овои
говору познати случа)еви из)едначаван»а глагола на -Ыйи с глаголима
на -аши: бдлало ме Би Вре, вд/ьало ЛП, гдрала Ма, лёНа Ту, лёНали Би
БП, обдлала Ма, йогдрала Ту, поред стандардног: вдлели Би ГП Ме,
обдлели Би ЪК Фр, разбдлели се Га Не Ту итд., и не ман>е честог: вдлила,
вдлили, лёшили, йогдрило и ел. (в. код мене, ^т, 183).
За облике радних прид)ева глагола III врете ври)еди упута дата за
инфинитив ових глагола у т. 288.
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОЗИ
300. Прилеп садашн>и образу^е се, углавном, наставцима -Ни и -А,
при чему ]с тешко оци^енити ко)и )е формант обични]и:
путом йдуНи Фр, нал]ёва]уНи Вр, йлакщуНи БП, накб с]ёдёНи Би Ви
СГ, шражеНи Бе Ми ЪК, чу^всцуНи Га Ме;
односно: йдуН Вр Ма, крщуН ВП ГП Ма Ту, й]ёва)уН ЗК, йдшкри-
)уН Би ГП, шщуН кожуне Би.
Ластавица ни)е изричито споменуо ово двойство, али ]е оно видл»иво
из прим]ера ко)"е наводи (в. Кореница, 761). Павлица га, пак, констату)е и
недвосмислено упуНу)е на чешЬе )авл>ан>е облика на -А.247 Сличну )е
проц)'ену за честоту )'авллн,а наведених форми у говорима Змщака и
Банще и Кордуна дао и проф. ПетровиЬ.248 С друге стране, у ДешиЬево)
гра^и нашло се неупоредиво више потврда за форме глаголског прилога
саданпьег на -Ни, али та читьеница, изгледа, ни]е била довольна аутору
да се категорички из]'асни у прилог чешЬег )авл.ан>а споменутих ликова.24*
У сус)'едним икавским говорима формант -Н обичан )е у говору Бун>е-
ваца „2а1ес1а 8еп)зкода", али су, изгледа, у говору западнобосанских
шЬакаваца у употреби углавном облици на -им.250
301. Стари)и облици на -е ко)е, тако!)е, налазимо у Ластавичином
матери)алу,251 данас су веЬ ри)еткост. Забил>ежио сам: клёкё Би Га,
жмйрё Б] и нешто обични)г: йфкё Бе Би Ви Га СГ Ту Шт.
ДешиЬ за овакве облике вели да се „обично употребл>ава)у кад )е
ри)еч о надметан>у момака у рван>у, бацаиьу камена с рамена и ел.",252
**' Павлица, Удбина, 404.
"• ПетровиЬ, Змщале, 123-124. и ГБК, 109.
"• Уп. ДещиЬ, ЗИГ, 268.
"• В. ТошьеновиЬ, Бул.. ди)ал., 596-597. и Пецо, ИГЗБ II, 179-180.
*" Ластавица, Кореница, 761.
"• ДещиЬ. ЗИГ, 269.
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што важи и за говор личких (екаваца. Овом шиховом ситуационом ве-
заношЬу ко)а, дакако, подразуми)ева и одре^ену стилску обшъеженост,
може се об)аснити како н>ихов опстанак у овим говорима, тако и данашн>а
све р)е1)а употреба. И поменуте игре, найме, скоро су веЬ раритет.
ДешиЬ )е, тако1)е, упутио и на сродне прилике „у погледу чуваша
наставка -е" у неким црногорским говорима (в. ЗИГ, 269).
302. Прилог йрошли не постами у систему глэголских облика. Облик
бивши у синтагмама типа: бйвша гарда Шт, бйвша монархща Па, за бйвшё
^угдслави^ё Б) Ви, за бйвшё Зугославщё Би, чйшлука бйвгищё Не и ел.,
в)'ероватно }е новика по)ава.
СЛОЖЕНИ ГЛАГОЛСКИ ОБЛИЦИ
303. Перфекш )е жива категори^а с високом употребном фреквен-
ци)'ом. О честом |авллн.у тзв. крн>ег перфекта биНе ри)"ечи у т. 384.
304. Плусквамйерфекаш се, што )е због одсуства имперфекта и разум-
л>иво, уви)ек твори од перфекта помоЬног глагола бити и глаголских
прид)ева радних:
)& сам бщо йроша, нас]е било расуло Ба, бщо йдша Бе, ёсом бщо найрав)5,
^а сам бй)б йодгьо Би, доейдщо ми бй]б Бр, луде су били зашрйали Бру, ]й
сом бщо тиша ВП, била сва йзбуегла Ви, ддша сом бщо, били смо осёлили
ГП, одбило га било Ке, заузели онда били Лу, били с диванили, ёдну шдрбу
били бешавли, гьесам била Нёла Ма, луди с били йдб]егли ПС, ёсом ]<х бщо
гущо ра/ьенйке, шу е бщо држа Ту, мй смо били изб}'егли, бщо сом радщ'о
ЪК, мёне су мёгйли били, шада било осшало Фр.
305. Фушур I се у формама простог плат, времена ]'авл>а не само у
стандардним случа)'евима типа: бйНе Би Во ЪК Шт, врашиНе Не, заклаНё
нас Ме, засйаНу Лу, зашраНё се Бру, лёжаНеш ЗК, йлашиНу Ке, йосёлиНё
ПС, убиНё Фр итд., век и у прим)ерима типа: дбНеш, заНе, йНе, наНеш,
наНемо, йрдНе, рёНеш ми (в. за све т. 182).
Уп. за ово и потврде ко)е у сво)0) гра^и излаже Павлица (Павлица,
Удбина, 403).
306. Фушур II )е ри)едак2и и чу>е се, углавном, од неевршених
глагола:
нёко будё бщо с йунйм свашови Бе, кад будёмо ишли Би, ако мй будёмо
селили Бр, будёш шй шд говдрщ'о; кад буду шражили Ке, како будёмо мЫли
Ме, ка-се шй будёш удавала Не, кад не будё било шбг'а; бщо б)й умро да не
будё било шдг'а Фр.
Свега медном чуо сам футур II од евршених глагола:
да не буду Пёшра мёшли не би бй)0 д6би)0 ни то Би.
"* Исп. и: НаранчиН, До.ъанн, 129. и Павлица, Удбина, 403.
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307. Пошенцщал се твори као у кн>ижевном )езику, с тим што су
облици помоКног глагола у свим лицима уравнати:
]й би но. т. иг Бе, /а би ши да, не би кренила, радщ'о би Би, морда би има,
како би низа?, нёко би йдСуега Бр, не би мбга Бру, како би ши кйза?, како б ши
река? ВП, да би чека Ви, било б шб, не би зна, )а не би моги, не би муга Во,
бй л шй Серова, не би шб дало, надимла би, ]й би )е йрёгризла Вр, не би знао
Га, бщо б жив, како би река? ГП, болгё би било ЗК, кад би му да йдйравщо
б се Ке, кад би йочб Кр, не би знала, унда би чува овце ЛП, дна би вредила
кад би)е ко Показа, како б Ши река? Лу, како се не би фНала, усщела би Ма,
]й би йрёсу'ека, не би л ]е сйасила, /а би се убила, бй л ]й узёла Ме, ]й би вд-
лщ'о, ]'а б йшла, )& б ушека Не, /а би окелщо, уа би моги Па, да ме не би згра-
била, кад би ]'а исйрйчала ПС, вЬлщо би, не би ж<али]о, не би му кйза СГ,
не б }а шёбе вукла, Тйшо би се излечи/о, не би]а см/ёла Ту, йша б й]'а, мдга
■би ЪК, йуно би ми ва.ъало Фр, унда би шб вйдщо Шт, не би зна ШК;
мй не би знали, дни б мйшлали Би, мй би морали В), не би зарадили,
Продали б га За, не би ли добили ЗВ, кад би се сшарй ййшали ЗК, кад би
йшле, кад би мй йшли Лу, не би сшали Ма, да б йовашали ПС, кад б мй
ддчекале, бй л ]ёли йушар? Ту, не би вйдли Шт.
308. У овом говору релативно )е чест и тзв. йошенци/ал за йрошлосш.
Обична )е, истина, улц'есто н>ега и употреба облика краЬег потенциала
(в. нпр. неке призере у претходно) тачки), али )е, итак, фреквенцща
дужих облика, у поре^енъу с приликама у юьижевном )езику (в. МаретиЬ,
Граматика, 298, 634—638. и СтевановиЬ, СХ II, 692—693) знатна:
}а би вЬлщо бщо, не би бщо ддбщ'о, бщо б й/а дшша, бй'о б ]й урша Би»
били б уни найравли шкандйла Б), мй би били Штили Бр, ]'а га не би била
нйкако дсшавла Вр, било би га закачло, бщо б осша, морда б бщо йрежйвщо,
била б се }& снашла ГП, шб би се било шило и щЪшицё За, }& би умрб бщо
Ке, били би ндНали Кр, /а би ]е бщо узд Фр.
НЕКБ НАПОМЕНЕ О П01ЕДИНИМ ГЛАГОЛИМА И ГРУПАМА ГЛАГОЛА
309. Глагол йНи редовно има пром]ену по I БелиНево) врсти: идём,
йдёш, иду и ел. Облика типа: и$ем, и$е итд. нема у овом говору, али сам
их слушао у говору овданпьих Буньеваца (Ловинац).
Императив обично гласи: иди Би Га Ме, ише Би Во Вр Не, али и
{кад )е запови^ед оштри)а) иди Би Ми, йше Ма.
Досл>едно )е: йша (= ишао), йшла, йшло, йшли и ел.
310. За композите глагола йНи наводим ове по)единости:
а) Облици презента глагола дбНи Бе Би Бр Ви Вр ГП За Ке Кр ЛП
Лу Ма Ме Ми СГ ЪК Фр Шт гласе : дб^ём, дб^ёш, дб^ёмо итд. О спора
дичном )авл>ан,у ликова типа: дб)дё, в. у т. 153.
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Наратшши императив уви)'ек гласи: дд^и Бе Би Б) Ви За ЗК ЛП
Лу Ма Ту, а за изрицавье позива, запови)еди, молбе — обично: оди Би
Фр, о-дё амо Би Ви Ке ЪК, одидё Ми.»«
б) Од дшйНи доаьедно )е: одём, одё, ддёмо и ел., а у императиву се
чу)у ликови: ошйди Би ГП Ке Ми СГ и оши^и Би За, ошйНше Би, од-
носно: ошйше Сани Кр.
И радии прид]"ев овога глагола има више ликова:
дшиша Би Лу Ма Фр, дшша Би БП, оша Бе Би Ви СГ Ту, дча Би
Ви, дшли Би Б) Ви За Кр ЛП Ма ЪК Фр ППС Шт;
ошишла Ме, дшла Би ЗК Кр, дшишле Ме, дшле Би Вр Ме;
дшишло ПС, дшло Би ПС СГ, дшла гбведа Би.
Прим)'ере за аорист в. у т. 292.
в) Облик императива: найди Бе, забшьежио сам само )едном. Обично
)'е: най])и Бе Вр Ке Ми ПС, найфЧйе Га,
г) Познато )е: изаНи и изиНи, саНи и сиНи, али су, изгледа, форме с а
обичщце. Исп. :
Инфинитив: йзаНи Би Ви Лу СГ ЪК, йзаН Вр и йзйНи ЛП; саНи
Би ВП ГП и сйНи Би СГ.
Презент: иза^ёш Га, йза^ё Га Вр СГ ЪК, йза^ёмо Би Га и йзй^ё ГП.
Аорист: ]& йза^е Ке Не Фр, }а вон иза^е Ке.
Императив: иза^и Вр Ке; саНуи Би Ту.
Глаг. прид. радни: йзаша Би Ви Вр ГП ПС, изошла Не Фр,
изашле ПС Ту, уз: йзиша Би ГП ПС СГ, йзишле Би, йзишло Ба
Вр СГ;
саша Би Ви Не, сашла Би Лу, сашли Би Ви ГП, али и : синий Не.
Уз: дбйНи, обгфи га, дбиша Би Га, забшьежио сам )едном и: дбашла
Ме.
д) За глаголе униНи и улеНи нема потврда у мом материалу.
311. Глагол }есши и н.егове композите потвр^ене су овим прим)е-
рима:
Инфинитив: ]ёсши Бе Би Га За Ке Кр ЛП Лу Ме Ми СГ Ту ЪК
ШК Шт, нанесши се Кр Ме ЪК, йдесши Би ГП СГ, йбесши Кр
ЪК, йбесши Ма.
Презент: }ёдем Би Ви, ]ёдеш Га, ]сде Вр Ту, ]ёдемо Би Га Мл Па,
]ёду Бе Би ЗВ, али и: щё Ке, щу Бе Вр Ке, уз посебно: йдеш
парче мёса Ви.
Аорист: на'едоше се Ма, йдеде /а Би, йбедоше ШК.
ш Уп. за ово и Ластавица, Кореница, 761 .
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Императив: где Ви ГП Ке Ма, где Ш6 Ми Фр, гдеше Би Вр Кр, уз:
]ёди (]ёди), ]ёше Би, йд]е Кр СГ, йд'еше, браше, све — ищете се
добро Би.
Глаг. прид. радни: гдб Би Ви Вр ГП ЗВ ЗК Ке ЛП Лу Ма Ме
ПС СГ Ту ЪК Фр, )ёла Би Ту, на)5 Ме, йо]б Би Вр ЗВ Кр СГ,
йдела Би.
Напомене:
1) У односу на податке ко)е да)у Ластавица и Л>. НаранчиЬ,256 мо)
материал упуКу)е на радикално снижаваше фреквенщце старих презент-
ских форми типа: щем, гд'еш, и/у и ел. С обзиром на све веЬи и далеко-
сежнщи утица) кшижевног резина на локалне ди)алекте, оваква судбина
наведених форми ни^е изнена^ен>е. ВЬихово досл>едни)е чуваше у обли-
щша императива и глаг. прид)ева радног може се об)аснити изразитом
спонтаношйу императивних изрека и високом фреквенци)ом форми
перфекта.
2) На спорадично )авл>ан.е облика типа: изщу, из]еле, скренута )с
пажн.а у т. 20/2.
312. Разноликост ликова инфинитива глагола типа Ъонщеши вид-
Лэива )е из прим^ера датих у 1ату (ДрагичевиЬ, 1ат, 169. и 176) и т. 16/3
овога рада. Тамо су наведене и карактеристичне форме глаголских при-
д)ева. За глаг. прид^ев радни исп. и т. 90.
Облици презента гласе: дднесёмо, йзнесём, нанеси га врак Би, дднесё
Во Ма Ту, дунесё ВП, дунесу павёнку За.
У аористу, као и код на)веЬег бро^а других глагола (в. т. 292), урав-
нати су облици у )еднини:
донесе )й За, донесе тй, ббгами, дйста Би, донесе нам нёква жена
Ту.
Од множинских облика имам: Ьднщеше Вр.
О императиву с партикулом -де(ре) в. у т. 294. Иначе )е: донеси Би
Ма Ме, изнёси Би Ке СГ, унеси Ту и ел.
313. Према инфинитиву узёши, досл>едно )е у презенту: узмём,
узмё, узму. Од облика аориста забил.ежио сам: узё }& Би, угё она Ту.
Императив гласи: узми Би Ви ЗК Ту, а глаг. прид)'еви: узб (в. т. 87),
узёла Би ГП Ма, узёли Ту и узёш Би Кр Шт.
314. Презент глагола йдчёгии слушао сам у ликовима: йочмем Бе,
йочму Не СГ Шт, и: йочнёш, йочнё Би ЗК Ма, йочну Бе Во Ми.
Од глагола клёши само )е: кунём гии се Вр, кунсмо Би Ви ВП Га Ке
Ме Ту.
315. Према : умри^еши, изумрюеши Би Ма, облици презента су уви)ек:
умрём, умрёмо, умру, йзумру; императива: умри, умрише Би СГ; глаг.
прид. радног: умрб, умрла, умрли, йзумрли.
146 Ластавица, Кореница, 761. и НаранчиК. Доллни, 126.
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Тако )е и: зайрщёши, навргдёши, насшрщёши Би; презент: зайрём
Би, навру Ми Фр, насшрё Би; императив: наври, йросшри Би Ми; глаг.
прид)еви: насшро, наврб, йросшрла Би Ви Ма, односно: насшршо, йрд-
ааршо Би Ми.
316. Од облика глагола (-)врЬки имам у материалу:
Инфинитив: врщёКи Би Ви Вр Га Ми СГ, врёНи Би ЛП, врцёНи ЛП*
врНи Вр, оврНи Шт, вришши Лу;
Презент: вршем Ба Бе Би ЗК Ма, вршеш Би СГ, ерше Би ЗК Ми»
оврше Бе ЛП, вршемо Би Вр, ершу Вр;
Императив: ерши Вр, йоврши Бе;
Футур I: ври]ёНе.чо Би, в/>/Ау Би Ми, в/>Йи й&ко Вр;
Глаг. прид. радни: вРа Би Вр Га Ма Ту, извра Вр Ту, дера ЗВ
Лу Ма Ме СГ, врли Бе Би Ме, овРли Би Ми, Ьврли смо свё Би;
Глаг. прид. трпни: овршено е Би Га.
317. Према жйвсши (в. т. 287) иду нормални облици презента:
живем ГП Ту, жйве Не Ту, живу Бру Лу Не Ту, живу ме!)у ньима ГП.
ЧешНе )е, ме^утим, у употреби инфинитивна форма живыми ( < жив-
■Ьти), а с н>ом и облици пром)ене по VII БелиЬево) врсти:
жйвйм Бе Би Ви Вр Га ГП ПС Шт, жйвй Би Ке Лу Ма Ме Ту, жй-
вё Б) Бр Бру Во За ЗК Не ПС ШК и ел.
318. Спорадично ейасши (в. т. 287) не оставл>а трагове у пром)ени.
Према обични]*ем: сййсиши (т. 287) иде уви]'ек пром)ена по VII врсти:
^йаейм, ейасй, ейаеймо итд.
319. За пром)ену глагола (-)д]еши карактеристични су облици:
Инфинитив: д)ёши Би Б) СГ, надтеши Би, сад]еши Би Га Ма Фр;
Презент: дЩём, дЩёш Би, дЩ СГ Ту, надвое Би Га, саде^ё Ви СГ
Фр, уз р)е!)е: садщё СГ;
Императив: дё^и то Ми СГ, садеЦише\садёЬше Би, уз: саЬщше у
навшьке Би СГ;
Глаг. прид. радни: дй)5, д}1ла Би Ми, надщо Би, садщо Ке Ма,
саднели Би Ту;
Глаг. прид. трпни: сад]евёно Би Га Ми, над]евёно Би.
320. Глаголи I врете с веларним консонантом у основи зна)у кадшто
и у 3. л. мн. презента за I палатализащцу :
обучу Лу, йёчу ПС ЪК, рёчу Ба За ЛП Ми, ушечу Б) Фр.
Обични)е ]'е, ме^утим:
вргу ме Ме, вуку Бе Би Б) Ме ПС, обуку Би, йёку Би Вр Га, реку Ви
Кр СГ, шёку се козе Лу, утеку ГП Фр, итд.
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321. При)*елаз глагола I врете у III врсту ни)'е толико раширена
по^ава. Исп. нпр. обични)е:
Поможем Би Ме Не СГ, йдможё Би Вр Ке Га СГ, йоможемо Бе Ми,
йдмту ВП Ту; императив: йомдзи Би За ЛП Шт;
рёчём Вр За ЗВ Ми СГ ЪК Ту Фр ШК, рёчёш ПС, рёчё Б) Вр За
ЗВ ПС СГ Ту ЪК Фр, рёчёмо ЛП СГ Фр, рёчёше ЗК Фр; императив:
рёци Би Вр ПС, рёцимо Во;
фдём Ма, фдё Га Ма Ме Не СГ Ту, фдёмо Би Вр ЗК Ма, фду
Бе Би СГ Ту; императив: фди Бе Б) ВП Во Кр Ме Па Ту;
срёшём Ви, срёшё Га СГ, срёшу га Би Кр Не;
ушечё Би ВП Ма Ме ПС Фр; императив: ушеци Би Ке Ма Ту;
с ман>е-више спорадичним :
йдмогнём Га ЗК, ако йдмогну ВП Ма;
рёкнём За;
фднём Би, фднё Га, фдну Бе Би Ту;
срёшнём Ви;
ушекнё Бе.
322. Од облика глагола (-)саши имам инфинитив: йдсаши Би ЗаКе
Лу Ми, и облике презента : кад йдсё Лу Шт, йдсёш Шт, кад йдсу Би Ту,
сём Бру, сёш Бру Бу, бно сё Бру Кр, сё добро Би, сё ли )6ш? Не, су Би, уз :
сйсам За Ту, сйса За ПС Ту.
Глаг. прид. радни: йдсало Би Лу, йдса воле Би, ей е дбета Би
Бру.
323. О композитама глагола (-)1наши ко)е има)у пром)ену по II врсти
в. напомене у т. 1646.
Пром)ену по II врсти, иначе, има^у глаголи щашщ бргд'аши, грй;'аши,
ещаши, емщаши « и ел.:
Презент: брщём се Би, брще се Би Б) Во СГ, брщё се Б) Лу, 1рщем\1рй-
ё}м Би, г'ргдемо се Бру, 1рй]у Вр, залрщё Би Ви За, обрщём Би, Ьбрщё Га,
йрёвщ'ё Би СГ, сщём Во, ещё Ба Би ЛП Ми, не сщём Кр, не сщёш ЛП, не
ещёмо Во ЛП, емщёш се, емщу се Би, угрщё Би Га, итд.
Глаг. прид. трпни: нсобрщан Би Га Кр ЛП, йрёвщано Би, уг'ри-
]йна Ви, узорано Би Бр Га Ке Лу Ту Шт, йдсщ'ано СГ, наемщан Би Ма;
уз р)е!)е: за{рщашБ),узорашаБиКр, сй/дайа кунопл>а Ме, ещашо Кр.
Исп. и одговара)уЬе облике императива ме!)у прим)ерима наведении
у т. 111.
324. Инфинитивни облици глагола III БелиЬеве врете обично се
)авл>а)у у ликовима с извршеном пром)еном -ну->-ни-. БиЬе да )е ова
пром)ена проузроковала и честе редукци)е вокала у споменутим позици-
)ама, тако да су форме са -ну- данас само спорадична по)ава. Исп. :
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дйшиши Ви ЗК, дйрниши ЛП, мёшниш Вр, окрёниши Би Не, откипит
Ту, дшкиниши Лу, йййниши Не, йдшниши ГП Не, йришёшиши Га, скйниши
Вр, скрёниши ЗВ, сшшниши Фр,
и: йЫинши Бе Би, йЫинши ГП;
с ри]'етким: дшнуши Га Лу.
Теднако )е и кад су у питаау форме футура I и глаг. прид)ева радних
ж. и ср. рода:
йдкисниНе Би, йЫинНеш Бе;
зйнила Би, йзгинило Вре Ма Ту, кйнила Би, клйзнила Ви, кренило ВП,
крёнло Би, мешнила Ме, мрднила Би, оз6енила\озоенла Б], окрёнла ГП, окре-
ило Вр, йЫинило Бр Ке, йдгинла Би ВП Ви Ми СГ Фр, йтинло Би Лу Ма
Ми Фр, сванило е Га, скйнила Би;
уз спорадично: свануло Би Вре.
Радии прид)ев м. рода у ;еднини обично гласи: здвнб, крёно, мёшно,
йдгинб, сванб, скйнб итд. (в. т. 97), али су познати и облици типа: брйнщо
се Би Б), йЫинщо Фр, скйнщо СГ. У множили, пак, обичшф )е: Шинли
Ту, кйднили ГП, йЫинли Бе, Несер"нили Вр, а р)е!)е : йогинули, сванули ШК.
У облицима презента, ме^утим, чува)у се стандардне основе:
дйгнём Ми Не, зовнё Би Ви, зовну Вр, крёнём Би Б) ГП Ме, крёнёмо
куЬи Га, мсшнёш Кр Не, мешиё Би Ке СГ, мешнёмо Ма Ту, йЫинём Га Туг
йдшнё Би Бру ВП Во ШК, йрйцинё СГ, скину Ме.
Основа се чува и у облицима ]еднине аориста:
буб«у бн на врата Ке, )а се дшиу Фр, )а /фе'ку Ви ГП, )а се »а1/<у —
к&ку се и бн Ме, скйну капу Фр,
али )е у множини обично : завфнише Би, мешнише Би Вр Ме, йдгини-
ше Фр, скйнише ВП Вр Ту, сшёгнише Ту.
О облицима глаг. прид)ева трпних в. у т. 297.
325. У пром]ени глагола IV врете нисам запазио карактеристичне
по)'единости по ко)'има би се ова) говор разликовао од шьижевног )езика.
Наводим овд)е само облике глагола (-)шкаши, и то због материала Л>.
НаранчиК из ко)'ег произилази да се у говору Долана ова) глагол редовно
ми)ен>а по ово) врсти.258 У Ластавице )е претежно: шкам, шкаш и ел., уз
спорадично: шкаемо, шкаеше,267 док Павлица има само: шкам, шкамо.гм
На приоритет облика: шкщём., шкщёш и спорадично )авл>ан>е форми VI
врете у говору личких Бушеваца, упуНу^е М. 1апунчиК.259
У мом материалу нашла се свега )една потврда за пром)ену по IV
врсти: шкаемо Вр, уз и у том насел,у далеко обичшф форме типа: шкам,
шка, не шка, шка'мо. Другд)е су, тако^е, редовни облици по VI врсти:
"• НаранчиЬ, Дольани, 126.
г" Ластавица, Кореница, 762.
258 Павлица, Удбина, 402.
"» 1апунчиЬ, Бун.., 272.
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гикам Би Га, ошкаш Би Ми Кр, шка Би Бр Га ЗК Ту, шка се Ма СГ,
све се шд шка Бру Во Лу, ошка се ПС, нашка се СГ, шкамо Ту.
Обавезно )е, дакако: шк<уу Би Вр ЛП Лу СГ.
Императив )е обично : шка; Би Бру ВП Вр Ма ПС Ту, дшка] Бе Вр,
шпика) ПС, а у нараци)и се може чути и: мй тб гика] и Вр.
Сличне форме императива забшьежио сам и уз клитику се: брвёнеке
се шксци, унда се шка}и СГ.
Облике глаг. прид)ева в. у т. 172 (прим)ери за трупу шк) и т. 295.
326. Глаголи клаши и млёши има)у стандардне облике презента:
комм Би Га, колёмо Кр, колу Бе Би Бру Вр ГП Не ПС Ту, мё.ъёш Би Во,
меле Би Га Ме Ми Фр итд.
327. Презент од мсеши у потпл>ешевичком пред)елу и веЬем ди)елу
)угоисточне Лике обично се )авл,а у формама: жён>ём Би Бр Бру ВП Не
ПС, жён>ёш Бр Бру ВП Ма ПС, жен>ё Би Бр Ма, жён>ёмо Бр Бру Ма Не,
док )е у главнини других кра)ева, изгледа, обични]'е: жан>ём За ПП,
жагьёги За ЛП Ту Шт, жапё Бу За ЛП СГ Ту Шт, жалу Бу Кр ЛП
СГ Ту.260
На то да не посто)е строжите граничив линще ме^у ареама споменутих
форми, упуЬу)'у ови деталей:
а) Подаци из Вр гд)е сам у споптаном говору неколико информа
тора забил>ежио само: жён>ё, жён>ёмо, жёгьу, йджепу, али и гд)е су ме
сви, након директних питаша, ватрено ув)еравали да се код н>их обично
употребл>ава)'у ликови типа: жан>ём, жа/ьёш и ел.
б) Ув)ераван>а из зрмашског кра)а по ко)има се тамо употребл.ава)'у
об)е форме, при чуме: „Ако е сама ёдна, вёлй (ако нёко упйта: штб
радйш?): жё1ъём\ Ако и има вйшё: ёто й ^с жан>у\" ЗВ.
в) Чиаеница да мо]'е потврде из крбавског кра^а (Бу Кр СГ) за
форме типа жапём сужава)у дол!ете Павличине тврдн>е по ко)0) „глагол
жети овде у презенту гласи: жёгъём, жыъёш ..." и ел. (в. Удбина, 402).
328. Обично се по V врсти ми|ен>а)у и глаголи (-)зидаши, (-)кайаши,
(-)ошимаши, (-)сийагии, (-)узимаши, али се они спорадично )авл»а)у и у
облицима VI врете. Исп. :
зазШ)ё Би, зЩё Би Га, згИуе се Ту, озй^ё Би Вр ;
закайлё Вр, кайлё Ке Ми Фр, кайлу Кр;
дшимлё Га Лу Ме Не Шт, дшимлём Ту;
засийлёмо Ту, засийлу Би Вр Ту, йдсийлё Бе Би ВП ЗВ Ме Не Шт,
расийлё Би Ми;
одузимлё Га Ма, узимлёш ЛП, узимлё Би Кг, узимлёмо Не;
и: зазйдам Бр, засийа СГ, ошима му Би, йрдсийа Га, узимаф Бру.
2,0 По подацима прикушьеним приликом попун>аван>а краЬих упитника, форме
типа оканьем употребл>ава)у и м^сштани села До, Мо и ПЛ>, те Чишлука (опщг. ГосшЛ)
и Подума (општ. Оточац).
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329. Према звёкшаши и клёйаши бил>ежио сам уви)'ек: звёкНё Би Во
СГ, клёйНё ЛП СГ Ту, йдклейНё кбсу Би Га Ма СГ; императив: йо-
клёйНи Би Ма.
Од шешаши имам : шёНё се Ке Ме, шёНу се Би ВП ЪК Ту, и : шёша
Ма ПС, шёша]у Бе.
Глагол ]ахаши биЬе по VII врсти: инфинитив: ]'ашиши Би Ми Ту;
презент: уу'ашйм Би, уашй Бе Бру Ма, }ашё на кошима Ме.
Само у преузетим щесмама забил>ежио сам : ]ашё (крал> Петар )ашё
коша б)ёла) Бру и/ашу Бе.
330. Глаголи даши, знати и имаши има)'у аьедеЬе облике презента:
дам ши Бе Би ПС ЪК, не дам Бе Би ВП Ме ПС, ако даш ВП, не да
Га За Ма, дсуу Бе;
уз исто тако обично:
дадем Ке, дадеш Би, даде Бе Би ВП Вр ЗВ Ке СГ Фр Шт, дадемо
Ке, даду Би Вр Ке.
знам Бе Би Б) Бр Бру Га ГП Ке Кр ЛП Лу Не Фр ШК Шт, не знам
Би ЛП ШК, знаги Бе Би Б) Ви Вр Ке Кр Лу Не СГ, зна Би Га Кр Ми,
зна се Кр, знаше Б) Не Фр, зна]у Би Кр;
и манье обично:
знадем Бру, знаде ЗВ Кр Ме, знаду Бе Кр Ме, да знаду Б), не знаду
Би.
имам Бе Би Б] Бру Во Вр Кр Лу ПС Ту, ймаш Во, йма Ба Бе Би Б)
Бр Бру ВП Ви Во Вр Га ГП За ЗВ ЗК Ке Кр ЛП Лу Ма Ме Ми Не
Па ПС СГ Ту ЪК Фр ШК Шт, имамо Бе Би Га ЗК ЛП Ми, има)у Би Б)
Бр ВП Вр Кр ЛП Ме Фр;
и спорадично: имаде ВП Га, имаду ВП Лу.
331. Глагол глсдаши има редовно облике по VI врсти: глсдам Би
Бр Вр Кр Не Ту, глёда Бе Би Бру Во Ке Лу ПС Фр Шт, глёда^у Ба Бе
Бру Не Па Пр; императив: глёда} Би Во ШК.
Форма глёдиши по VII: оЬеш га глёдиши Би, г'лёдйш ли гле'дйш, )абуко
м6)а Ме, г'лёди тй глёди Би, заглёдила се уна Ма.
332. Од засйаши уви)ек сам слушао: засйём, засйёил и ел. Тако^е,
уви)ек )е и: ейаваши, ейавам, ейава итд.
За ейаши имам само )едну потврду: свёкрва, вёлй, вбду носи —
сна'ица сйй За.
333. На неке по)единости везане за форме глагола на -Ыйи скре-
нута )е пажн>а у т. 286. и т. 299.
Напоминаем да су ум)есто облика глагола вреши овд)е обнчни^и
облили глагола варииш:
вари ти вбда Би ГП Ми ПП, вари у мени, брате Ма ПЛ>, узварило-
свё Ви.
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Инфинитивну форму зреши чуо сам само у композитама: йрёзреши
Би Га, йрёзреНе Би, а и ти случа)еви представл.а)у, в)ероватно, новщи
нанос. Иначе )е: доздраши Во, здраши/здриши Би Ми Не, саздраши/сазд-
риши Би; презент: зори Би Ма СГ, када ддзорй СГ, ако сазорй Би и ел.
Облици „суперлатива" глагола вдлеши, на ко)е )е упутила и Л>. На-
ранчиК,*81 потвр^ени су у више пунктова из различитнх кра)ева:
шу нсуволё Би СГ, нсцволё снёсши Кр, дна псуволй ЪК Шт, нщволй шамо
Бру Га ЗК, нщволй шб Лу, н<уволй НаНи Би, ]й нщволйм шакб Ми Ту Фр,
нщволйм шёдаши Ме.
Нигд)'е, ме^утим, нисам забшьежио призере са два акцента, иако
они, с обзиром на гра^у изложену у т. 273, не би требали бити изнена-
^ен,е. Такве прим)ере не наводи ни ]Ь. НаранчиЬ, али их има у Петро-
виЬево) гра!)и из говора и)екаваца Зми]аша.2в2
334. Редовно )'е: йушшйм, йушшй, йушшймо; императив: йушши,
а од елдмиши: сломим, сломйш — никад: слоящем.
Уравнато )'е и: Нушйм, Нушй, Нушё; императив: Нуши/Нуши (Нуш).
За неке случа)еве приклан>ан>а глагола VII врете глаголима III
врете в. прим)ере у т. 97.
335. Од итеративних образованна издва)ам глаголе на -аваши и
-иваши ко)и се ми)ен>а)у и по VI и IV врсти :
да'емо Га, удае Ми ;
доказу]ё Б), дочёкуёмо Ту, изграблу'е, казуём Бе, нарё1)уе, нарё^у'е Б),
одрё^у}ё ШК, йодмазу)ёш ЛП, йришйское Би;
и : давим Би Ту, дава Ке СГ, изграблавамо Би Вр Ме, изграблава СГ
Ту, йрддавам Ми, йрддава Би ВП, йрддавамо Не;
дарйва ПС, йришйскйвам Би, уйиейва Ту.
Формант -ава- забшьежио сам и у облику: )& сам тебе гледава СГ.
336. Пром)'ена помоКних глагола не одступа од оног што )'е каракте-
ристично и за друге говоре источнохерцеговачког типа. О фонетским
ликовима по)единих облика ових глагола в. у т. 28, 32, 40д, 80, 86, 94,
96, 108. и 124/1.
ПРИЛОЗИ
337. Прилошке се форме, у основи, не разлику^у од оног што )е
познато и главнини других источнохерцеговачких говора. Стога овд)е
упуЬу)ел! само на неке интересантни^е по)единости.
2,1 НаранчиЬ, Доллни, 125.
"* Петрович, Зми]'а1ье, 157.
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ПРИЛОЗИ ЗА М1ЕСТО
338. Прилози са финалном секвенцом -дЬ обично се )автьа\у у )ото-
ваним формама (в. т. 154, т. 175. и карту 2). О спорадичном )авл>аау
ликова типа беде/оде в. у т. 21/66.
И главнина других форми, чи)и фонетски ликови одступа)у од стан-
дардних облика, изложена )е у по)единим од)ел>цима Фонетике. Упу-
Ьу]'ем на т. 28, 45, 46, 98, 113, 115, 172. и 173. у ко)има )е, уз други матери-
)ал, наведено и више интересантнищх ликова прилога за м)есто. Изложени
материал, поред осталог, указу^е и на честу употребу по)единих прилога
с партикулама: -н (дбвлён, двдалён, одолён, оклён и др.), -ка (в61)ека, бЦека
бЦика, унЦика и ел.) и -каре (бвЦекаре, бв^икаре, б^икаре итд.).
Насупрот овоме, изгледа, да форме с партикулама: -/, -}ка и -)каре
овд)е нису тако обичне.2*3 Имам само: шу] Би Ке Ма.
339. Облици : амо, вамо, свуда су чести, а биЬе да )е тако и кад су у
питашу форме : озю Би ВП Вр СГ Шт, дздб Би Бр Вр ЗК Ма Ме Ту.
Према р)е!)ем: блйзу Би Ме Па, овд)е )е обични)е: блйзо Ба Бе Ви
Во Вр Га ГП ЗК Ке Кр ЛП Ма Ми Не СГ Ту ЪК ШК Шт.
Спорадично: намоле Во За Ме, найолу Би Ви ШК, преузето )е из
юьижевног )езика. Озд'е )е, иначе, обидно:
йдёмо ван Би ВП ШК, дднесё ван Ме Ту, бНё ли ван? Кр, цура йдЦё
вон, ПС, изнёси на ван Би Бру Во Фр, с пана йс куНё лджй Во Вр, вани
смо ейавали Ма ЪК, чска]у вани Ви ЗК Ме Ми.
Исто значеше има;у и облици: надвбр Би Га Ми, надвбру Би Ви Ке
Не.
ПРИЛОЗИ ЗА ВРЩЕМЕ
340. Разноликост ликова прилога ойеш видоьива )е из података
изложених у т. 112. и т. 143. Интересантнщи ликови неких прилога за
ври)еме саопштени су у т. 33, 35, 40, 45, 46, 63, 98, 100, 108, 172. и 173.
За континуанте некадаипьег въвЬк имам ове потврде:
вав)ёк Б) ГП Ме, вавщёк Бе Би, ваф Би Б) ГП Ке Ми СГ ЪК Ту,
вав}'е Бе Бру ВП Ви СГ Ту;
вЩёк Кр Ма Ме Ту Шт, ваёк Би, ваек Ме;
ещё Бе Би Бру Га ЗВ Ке Ко ЛП Ма СГ Ту Фр, ва;е Би Бру ВП Ви
СГ Шт, вое Би Га;
увщек Би, ув)ёк Ба Би Вре Га ГП Дс Лу Пр СГ;
увщё Ме, увще Бе, ущё Би ЗК Лу Ме ПС.
*•* Обичне су нпр. у говорима щекаваца западне Босне и Банще и Кордуна (в.
ДещиК, ЗИГ, 274. и Петровик, ГБК, 122).
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С партикулама иду често:
шада] (в. т. 112);
ондак Вр ЛП Не ЪК, ундак Бе Ви ЛП, ундакён ЛП, ондан Ме СГ,
ундан ПС, ондар Би ГП Ма, ундаре За;
данаске Бе Бр Во Ви ЗК Ке Кр Ма Ме Не ПС Фр Шт, зимуске Га,
}ушрдске Би, ндписке Бе, нуНиске Не, сйнбНке Би.
Фреквенци)а форми йрще и йослщ'е, без обзира на то што се могу
чути у говору сваког по)единца, релативно )е ниска. Према йрще свуда
)'е обични)е йрво, нщйрво\на}йрео, а уз йослщё чешЬе )'е: йослё\йошлё (в.
Драгичевик, 1ат, 175. и т. 16/3 овога рада), а нарочито: кашн>ё Ба Бе Би
БП Бр Бру Ви ВП Вр За ЗК Ке Кр ЛП Ма Ме Ми Не Па СГ ЪК Фр
Шт, укашгьё Ма.
Ооични су и облици: лани Би Б) Бр Бру Ви Вр Лу Ту Фр, йрёклани
Бе Би Бр Вр Кр СГ ЪК, йрёколани Би, дломани Би Ке, дломлани Ма, а
редовно )'е: 1)ёкад Га, Декада Ми, })ёкаш Бе Би ЗК Ма СГ Ту.
ПРИЛОЗИ ЗА НАЧИН И КОЛИЧИНУ
341. Ме^у прилозима за начин честа )е форма насрамошу (= силом,
преко вол>е):
}ёду насрамошу Бе Би, свё насрамошу Ми, насрамошу ко и добре воле
Би, мо] ошац мене насрамошу наша Ма, ал нема данас насрамошу СГ, йрй-
цинё да ка мало насрамошу у^ё СГ.
И овд)'е )е,2в4 уз: мндго/мнуго (в. т. 172, прим^ери за мн), обично и:
йрёвишё Во ГП Не, йрёковишё Би СГ;
сила Би Бру Ви Ма, сило к>й Би, магьё сило Бру;
чудо Би Вр Ке Лу Ма Ми ПС СГ Фр.
Форме: щёшкё, щёшицё, наведене су у 1ату (стр. 174), а о ликовима
прилога досша, зёра и ваздан в. т. 39, 43ж и 176. овога рада.
КОМПАРАТИВНИ ОБЛИЦИ
342. Уз обични)е: лакшё Бе Би Бр Бру ВП Вр Га ЗК Ма Ме Ми ПС
Фр ШК, чу)е се и: лакшнё Би Бру, лашгъё ПС.
Говори се: радщё ВП Ви ГП Ке Не ЪК и рЩё Би Вп ГП Ме СГ
Шт.
О двоструком акценту у формама суперлатива в. т. 273, гд)е )'е на
ведено и неколико прилошких форми.
«и Исп. и ДешиЬ, ЗИГ, 274.
ТреЬи дио
СИНТАКСА
343. ИзложиЬу сачо важни)"е синтаксичке особине овог говора,
оне ко)е, у поре!)ен>у с приликама у нашем кньижевном резину, изгледа)у
значащее. ВЪихову подударност у главнини случа^ева са оним што пред
ставлю карактеристику и других источнохерцеговачких говора из наших
западни)их кра)ева не треба посебно наглашавати, а на, евентуалне,
разлике у домашащма по)единих по)ава упутиКе изложена гра^а.
ПАДЕЖНЕ СИНТАГМЕ
ГЕНИТИВ
344. Генитив без при)едлога. Тзв. йаршишивни генитив обичан
)е у овом говору у свим случа^евима у копима )е познат и у кгьижевном
|езику. Нормално )е, стога, и н>егово )авл>ан>е у конструюэдама из К0)их
^е видл>иво да се ради о д^елимичности ко)а )е „фигуративна, апстрактна,
а не дословна":2*5
йочо градиши шще бсуша ЪК, йравщо нёшшо куНе Ви, найравй нёшшо
куНё Би, било нёшшо наслона Ви, била собица у средйни а юре ог/ъёницё
нёшшо Ма, и йдслё му дали йлаНё ВП, йрймам йдмоНи нёкё Би СГ, давало
укаиаьё нёшшо йровизацщё Ма, добрали смо нёкё йровизацщё ВП.
345. Глагол йишаши има обично допуну у генитиву:
Нишам Йлщ'ё Ма, ййша сшарй мо$ Збвицё Би, ун ]'е 16вё Ниша В и, а/
сам Мире йишала Би, уййша Раде Ке, ддлазй мЬмак йишаши цурё; ддлазй
м» СтевановиЬ, СХ II, 188.
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мдмак ййшаши родители н>ёнще Ме, мй смо ййшали свдщё рддишёла ПС,
унда ййша й ун свд]щё родители Вр, ййша Савё Ту, йшй ййшаши Сшёвё
Ми Не.
346. Овакве допуне нису необичне ни у прим)"ерима типа:
вйдйш д)ёцё Би, вйдйш двщё раднйка Во, йа-ш вйдши имена и йрезимёна
Б), ерошили свще назад'" ПС, глёдам дмладинё Би, то кошта и д]ёцё Фр,
йдрушй и ещё Фр, раЦала д]ёцё Би, ра1)ало д]ёцё Ма, слуша^у НаНё Ви,
мора слушаши магйерё Би Га, чекам МйНё Би, чёка/у кйшё СГ.
347. Уобича)ена употреба принтера типа: н>ё ейада Би Ма Не СГ,
шо шёбе ейада Би Ви Кр Ми са значен>ем: она треба, ши шребаш, може
се довести у везу с честом употребом посесивног генитива, а биКе да )е с
тим у вези и спорадично }авл,аше конструюпф типа: мй смо добивали
шшо нас йрййада ВП. Употребу облика генитива уз глагол йрийадаши
забшьежио )'е и ДешиК у говору западнобосанских щекаваца.28*
Иначе, и овд)е ]е, као и у сус)едним и)екавским говорима,287 обичан
посесивни генитив презимена на -иН. Прим)ери:
а) за случа|еве над се обликом Г)'д означава припадание веНем бро)у
лица:
6Це била куНа Ба'иНа Ма, от куНа ДёлйНа Би, и она е доле куНа Дра-
кул'иНа ЪК, у ЗанковНа Ьнмё Смилану Га, на крщ КлаиНа Би, бЫашу куНу
ЛзубсуевКа у Мешку ЗВ, ОйачиНа Долина Би Ми, йот куНбм ТадйКа Би,
нёколке куНе ЦвщановНа Кр, и
б) за случа]'еве кад се означава припадание )едном лицу:
била КрмйошиНа Нёр Ви, шб е МйрковиНа сестра Ту.
348. Уз одричне глаголске облике генитив )е готово обавезан:
а) аушобуса нйко нще вйдщ'о Бру, не ч$ва]у нам блага Вр, нще отымало
блага Фр, нёНше йзвуНи главе ВП, н>ёсу Шли йрймиши ни земле Ке, сад не
ищу ни кавё ни ракщ'ё Би, б1)е нйсу д]ёвб}ке нусиле кайа ВП, ал н>ёсу убщ'али
лудй ЗВ, н>йвщё л$дй н>ёсу узёли ПС, а не емщё нёкгща йрймиши Би, ни-
]ёсмо водили овидёнцщё Би, шй не мет ддбиши йёзнщё Ке, йлаНё дйга нще
Би, нщёсу добивали йровизаищё ВП, нще йушкё дйла Бе, не йушшам руку
Фр, нщёсу Нели чёкаш сасшанка ГП, и нщёсу свще нашли Ма, не мерем /а
йбесши дне суйё Кр, нёНе шога нйко Ма, /ьёсам шуЦбга куруза ни ддобра ЗК,
лесом узо кн>йг~ё СГ, не да]у цурё За, н>ёсу дали чёдулё Бру.
б) нйсу имали вщёнца Лу, нщёси мога имаши ни динара ЪК, нще йма
нйко динара Ма, нёма]'у д]ёцё Ту, н>ёсом йма жене — гъесом д]ёцё Во, нёмам
коса; нема сад ни кравё, немало ни кравё ЪК, нема куНё Бру, нще шу куНё
йма Кр, ниёсу имали машина Бе, брлбва нёмамо Лу, ко нема йёнзщё Ке,
пёсэм йма йушкё Ви, нще йма раднё марвё ЪК, ко нще йма робё За, пёсу
«" ДешиЬ, ЗИГ, 280.
"' В. ДешиЬ, ЗИГ, 278. и Петров»*, ГБК, 125.
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имали сресшава Кр, нема шдга Племена дЦе Во, нёма)у НаНё ВП, а данас
нема цурё од лщёка ЗК, шб срамдша рёНи да нёмщу школе Фр.
Прим)ере спорадичне употребе акузатива у наведеним ситуаци)ама
да)ем у т. 365.
349. Тзв. темпорални генитив забил>ежио сам у овим случа^е-
вима:
ёднё године бщб ддбар Ту, свакё неделе иду Би, ёднё неделе йша ]'а у
Лайац Ми, унё офензйвё кано б}ёжали Фр, исёлло е йрвбга раша Ма, шб
било йрвбга раша Шт.
Немам у материалу прим)ера за темпорални генитив без одредбе.
350. Прим)ери типа: „П)ес1и бусё, когё, озатёезег бусё", ко)'е наводи
Ластавица,2*1* а ко)и су обични и у говору и)екаваца западне Босне,2"
данас су веК рщеткост:
йма сам до двйсша овце Кр, било козе — море Бр.
Обични)е )е: било йо сшошину кбза ЗК, вйдла коза сшошину двацёш
ПС, б^е било Пред раш осамна]с сшошйна коза и двадисёш двьуе сшдшине
оваца СГ, йо шрйсша глава коза и оваца Би, шу било огромно коза Бр, ймали
йледу оваца Фр, йо шрйцёш оваца Би Фр, шрщес* оваца Бру, чешрес
оваца ЪК, шездёсёш оваца Во Не и ел.
На ци)елом подруч)у, уз ман>е често: брига мё, нще ме брига итд.>
обични]е )е: брйгё ме, нще ме брйгё и ел.270
351. Генитив с при)едлозима. Напоредна употреба конструк-
ци)а код+Г и у+Г обична ]е у прим)ерима типа:
код 16вё секшашёпе било Би, знаш како ши ]е кдд нас било Во, йма~
код нас ЪК, йма код наске Шт, кдд нас вёлё двйсша Фр, кдд нас се говорило
ПС Б), мало се кдд нас уйошрёблава Би Б), нема кдд нас Фр, шб нема кдд
нас ВП, йма кдд н>ега досша Би;
йма у нас Ба Ми, у нас )е било нщёсам а у н>й }е било нйсам ЪК, у нас
родили кукурузи Бе, у нас се говорило Б), йма у пега свашша Би, у н,й ]е
било нёдила а у нас /е била нецела ЪК.
Конструкци)а код+Г честа ]'е и уз глаголе кретан>а:
шамо ддлазла код БркйНа За, идём код Гф'ка СГ, онда сам дшиша код
ёднё екондмщё ШК, ддша /а кош Мйл'ицё йдкб]нбк Симе Би, кдд нас /е
убачено Б), идём ]й кдд пега Би, /а йб^и шамо код двй мд}й Бе, сщб код дг-
н>йшша Ме.
За премисивно значение имам ове потврде:
слщей код дчщу Кр, /а сом слёйа код дчи/у Би, ко-шдликй мршваца
йа шб би срамдша била да ми ддёш исйрё-куНё гладан Кр.
268 Ластавица, Кореница, 760.
т В. ДешиК, ЗИГ, 281.
"• Исп. и Ластавица, Кореница, 759.
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352. Генитив с при)едлогом од означава изазивача неке раднье или
станьа:
од глади нйшша нще мугло рбдиши Шт, сва Удбина мйришала ош йё-
чёнкё СГ, шб]еш од раша Бру, мй смо од усшаша били йрогнаши ЪК.
Напоредо са конструкциям из+Г ова се при^едлошко-падежна
веза употребл>ава „за одре1)ива1ье узрока вол>не, организоване раднье
ко)0) ]е подстрек у особини, стан>у, расположен^ или ос)еЬан>у суб)ек-
тову".271 Исп. :
мй шб о-дбсаде накб Га, мёни свёдно звала ме д}ёдом а дйдом — ]'а ош
кбмёдщё . . . Кр, и
ма кажё се, мыслим — ма ис комёдщё В), он /е шб и-шалё река Би.
353. Пори)"екло се, тако^е, често изражава синтагмама од+Г. На)-
бро]ни)е су потврде за тзв. генишив машерще: сук/ъе од вунё ПС, шб е од
вунё свё Во, чарайе бдме од вунё Ту, бйанке о-кожё Бе, дйушн>аци ош коже
ПС, йас ош коже Во, дёбелё ош кучйна кдшуле Бру, дне резанце од рёйё
кравщё Кр, лаче бщелё ош сукна Бру ПС, али сам налазио и прим)ере
типа: ако е цура ода бЫаша оца а момак ош сирдмашна дца Шт, односно:
йёр]'е од щёвца на шешйру Лу, као и оне с м^есним значением: наш ]е бщо
од Вакуйа Ке, он /в од Грачаца нё1)е Би, бей су од ГбсйиНа ГП
354. Изразито посесивне конструкции од+Г )авл>а)у се и у оним
случа)евима гтн'е )е у кн>ижевном )'езику обичан генитив без при)едлога:
шу е била швбрница од авщбна Га, налазли смо шёмеле ош куНа Бру»
домаНине ош куНё СГ, од липа сила или Нёри д]ёца Фр, била задруга од
оваца ВП, шб е шйицнаме од днош Грубё ШК, а /а од днош Свёшка и му)у
Пушку чйсшйм Га, кайёшан од шЫа наиша кадра ГП.
355. Споменута при)'едлошко-падежна веза нери^етко зами^ен^е и
стандардну конструкци)у о~-Л:
а од Вран>ё да ши нёшшо рёчём Ми, шакб сам добщо кгьшу од <удука
ЗВ, ]й не знам, ]ан>е, ош кавё нйшша Ма, и да жёнама кажёмо да кашпё
не зна]у нйшша од нас Ке, он знаде од свщё владара и крала и др~жава и
]унака Кр, да вам йрйчам од сшарщё онщё нбвосшщ'е — од шще шш о су на
крёмён имали Пушке Не.
Таква употреба конструкци)а од -гГ сусреЬе се и у говору и)екаваца
у личном сус)сдству,272 а може се наЬи и у Буковом )"езику.273 ^вл,а се и
у д)'елима великог бро^а „наших старих писана из западних и )угозапад-
них кра]'ева", као и у говору представника „дананпьих приморских го
вора", а биЬе да ]е у наш ]език продрла „под утица)ем итали]анског ре
зина". а74
171 СтевановиЬ, СХ II, 211.
"» Исп. ДешиК, ЗИГ, 282, ПетровиЬ, Завале, 135. и ГБК, 127, те Финка,
И)екавци ГК, 171.
"' В. П. ИвиН, ВР), 147. и СтевановиК, СХ И, 218.
474 ВукомановиЬ, МаргитиЬ, 135.
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356. Генитиви с при)едлозима од и до обични су у функцией детер
минанте временских граница вршен>а глаголске радвье:
до БЬжиКа йд)'е свё а од БджиНа шражи Би, од Мйшрова до ЪурЪова
дана Ми, до йбноНи йрёди а ош йдноНи шшййа] Би Лу Ме.
357. Синтагме за+Г обично има)у временско значение:
за бйвшё 1у1ославщё Би Бру, за Вра/ъё Зосийа ВП ЗК, за Врак>С цура
била Бе, рпрушован за Врагьё Ми, нОуболё за Врагьё било Би, за Николщё
били шрй године Лу, за сшарё ]у1Ьслаещё ВП, за Турскё шу када }е било
Ке, за цараФрйня Шт.
Почесто се, ме^утим, у оваквим случа)евима ум)есто за употребл>ава
за врщёме:
за врёме Аусшрщё ЗВ Не, за вруёме Аусшрщё Фр, за врщёме Крйле-
вине Ма, за врщёме раша Би Б), за вруёме раша Фр, за врщ'ёмеФран* Шт.
358. Синтагме око+Г на)чешЬе се чу)у у м)есном и временском
значен>у :
око Корёницё нще ни била ЪК, око Лайца и око Кулен Вакуйа Шт>
шб су наши щи су увёк око нас Лу, око Удбинё Б), шамо око школе Ту ;
око БожиЪа Би Вр СГ.
Р)е1)е и у значен>у узрока: онда смо се мало разишли око Талщана
Ту.
Узрок се, иначе, саопштава конструкци)ама (-)ради-\-Г:
шб су били дшшри крдвови йоради зайаднё зиме Во, нще мёни ради
шёбе — мёни )е ради ловаца Би, носило се вакб ради мбдё Во Ма СГ.
359. За конструкци)е типа: „гаг туё, рогаг туё" и „рас-шебе (. . .),
раз-д)ёце" ко)е спомин>у Ластавица и Павлица,275 а бшьеже и испитивачи
И)екавских говора у личном сус^едству,27* имам само |едну потврду:
и унда дд пега иду раз д]ёвб]кё СГ.
ДАТИВ
360. Датив без при^едлога. У функции означаваша нам)ене
употреба датива без при)едлога слаже се у потпуности са ситуациям у
квьижевном резину. Тако )е нпр. :
вами не дам ПС, даде д)ёверу Би Вр, мёни /е дед да крал. Ту, даде му
ЗВ, рща нще дала нами да се кдйамо Бр, нм/'е он да нашим л>удима се же-
ниши Ви, ]й сам шб дала неким цурама Бе, ддда 1а нёкоме свдме Бе За,
давала гноме народу ВП, и
*'* Ластавица, Кореница, 755. и Павлица, Удбина, 407.
"• Дешик, ЗИГ, 283; ПетровиН, Зми)ан»е, 136. и ГБК. 128.
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ради/о Бдшку Би, радила им ПС, радщо Талщанма Фр, косили мбме
шайку Ту, йёка им ]&н>е Бр Во Шт, да уа вами йрйчам ПС, мёни Причалу
Га Ми, мени су нёкй ирйчали Бе Би ЛП Ми, наш командир нам }'е река Га,
]а гьёму кажём Би Ви Ме ПС итд.
361. Уз дворекщфки глагол (-)лагашиг1'' углавном сто)и датив:
лажё ми Би Ви ЛП Лу, лажёш ми Би Ке Ма, не лажи ми ЗК, слажё
гьёму За Ту Фр.
Тако на)чешНе и уз глагол волеши: воли вйшё Влади Би, матери
«йшё воли Би Ту Шт, он по] заволй ЗВ.
О спорадично) употреби акузатива уз наведени глагол в. т. 365.
Дворекци)Ски ]е} у овом говору, и глагол свешиши:
сейм смо свёцима светили Вр и све'це смо светили Би.
362. Поред одре!)ених при)едложно-падежних конструкцща (в.
т. 351. и т. 364) обична ;е и употреба датива без при]едлога уз глаголе
кретааа:
иду збору ГП, кад )е йовёла мене збдру За, дшиша куНи Ъ\ Ви Шт,
йЬшао]а куНи Фр, йрйша куНи ГП Фр, дЫ)у доле мору Шт, ушека амо (. . .)
Пад&гйшшу Фр, щде цркви ЪК, кад би шиле жене цркви Би Лу, цркви
смо йшле дойдднё Вр;
идём Г6}ку СГ, идём Дращ ГП, доша 61)е кайешану Кр, одём Милану
Йванйшу Ке, амо йрё^ёш нами Ту, унда нами доша Би Ви, и дб^ё н>д] Фр,
йдчинё мало йа у Кор]ёницу Побратиму Би, ддлазй томе Бр~киНу За;
иша гдведма а и уна шила юведма ЪК, идём /а козами СГ, идём /а
му)5] всусци Не, /а сам иша стоки Ми.
363. Чест )е, тако!)е, посесивни датив:
да ун мёни у куНу до1)ё Ме, мёни сестра стрёлана Не, до1)ё кум и та
тёшка ми Ма, йушка ми дсшала горе Би Ви, сва ми д]ёца жива За, ту ми
]е ёдан брат йдшнб ВП, НаНа ми нще вЬлщо йрйчаши Би, шшо си ми однщо
родщаку карту Кр, мбм свёкру била сестра блйзо мене Ма, она] му брат
Ви, родители му н>ёсу били ддбри ПС, уна сна)а му Ви, д)ёвёр шво]б} жени
Шт, сакри]у швоме Йси кайуш Вр, волови су ши ту и ту Фр.
364. Датив с при)едлозима. Обични)е су )едино конструкци)е
к+Д, а, в)ероватно као пооьедица утица)а кшижевног )езика, спорадично
се сусреЬу и синтагме йрема (йрама) + Д:
а) а/ к врагу Ту, ал сам вйдла да к врагу окрепло Вр, гон ]« к врагу
Бе, крёниле к врагу Шт, дшла к врагу ЗК, йусши то к врагу Во, шймо Нет
к врагу Не;
идём к ово] мд}б] ]едйн'ици ГП, Пошли из Бёнковца ка Кнйну Га, Пошли
к нёквб] цури Ма, и к овцами се иййеле нусё Бру, идём к Ради СГ, ддё к
Нёри ГП, к цркви }е иша Вр;
277 В. СтевановиЬ, СХ II, 356-357.
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дбНу к мёни Ма, ёшо ёднбг'а к мёни СГ, нёНе он к мёни Ту, оклен гоН — сей
врагови к мёни Ке, йдё к мёни За, ддша к мёни Фр, дбНу ш'амо к нама Ме,
врашй се к нами Га, ддша к нами Бру, дошли к нами, йдб)еыи к нами Ви,
два Турчина на враша к н>ёму Ме, и дни дошли к н>ёму Ту, }а к н>ёму Би,
Ьдё к пёму Фр, йшли смо к н>йма ВП, оде к н>йма ПС, йшли к н>5] Фр,
он йдё к н>6] Лу, одвёла ме баба к сёби Бе.
б) иду йрема Грачацу ГП, йдша йрама Кнйну Шт, иду йрема Могд-
риНу ГП, йшли смо йрема н>ёму Га, над йдёше йрема Удбини Фр.
Об)е конструкции, видимо, ]авл>а)у се као допуне глагола креташа
и управлэености што )е, иначе, иьихова на)чешНа функци)а и у нашем
кн.ижевном ]езику.278
Употребу ових конструкци)а у временском значешу (в. СтевановиЬ,
СХ II, 360—361) нисам сусрео у овом говору.
АКУЗАТИВ
365. Акузатив без при)едлога. Осим у стандардним ситуаци-
;ама, акузатив без при)"едлога забил>ежио сам и уз глаголе ко)и обично
има;у допуну у генитиву или дативу (в. т. 346. и т. 361):
ддчека кумове ЗК Кр ПС, сачекй] НаНу Би Ме, чекам машёр Га Ме;
ра^ала д}ёцу Би;
и да ш кажём слушала рддишеле ПС, слушаш шй жену ГП;
не боли мене рука кад )& мбга Марка вдлйм ПС.
Сноменуто ]'е веЬ (т. 348) да се спорадично ]авл,а и уз одричне гла-
голске облике:
вучще мй нйемо имали Лу, ёлду /а не сщём Во, нйшша нще било ПС,
пёсам ими дбавезе Во, не да ракщу За Ма.
Од осталих интересантни)их случа]ева издва)ам прим)ер: ун замава
руке — йдё горе Б), у коме се А )авл>а ум)есто, у нашем )езику а и овом
говору, обични)ег И без при)едлога.
366. Акузатив с при)едлозима. Поред м)есних значеша, син-
тагмама на+А изричу се цил, начин и ври)'еме:
води и на воду Би Ми, дошле на воду Кр, йдшле на воду Га Ке, иду на
йроииьу ЛП;
м]ёрило се на шуйлу м)ёру ЗВ, шд се на мушике свё радило Ту, коси
свё на руке Ма Ту, йа Ну га на руке йраши Бе, свё се радило
на руке ПС, шшо се везла на руке Бе;
"• СтевановиЬ, СХ И. 356-357.
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на БджиК Би, на Младу нёдилу Фр.
Околности под ко)има ]е нешто учшьено изражава)у се, тако^е,
овим синтагмама:
на мд)у в]ёру ]е ддша ВП, на н>ёюву рщеч одё ЗК.
Нам^ену имамо у прилцерима:
наййшё йисамце на зашвор ВП, йравй уйрше н-уну шдрбу ГП.
Обичне су и конструкци)е типа: /а сам }&ко слаба на ср~це Бе Би Вр
Ма Ту, слаб /е на бубреге Га.
367. Синтагме у+А ум)есто конструкци^а йо+А са значением цил>а
обичне су у прим;ерима:
йша на вдловма у дрва ПС, /а у дрва а Лука иза грма ВП, дшли су у
дрва Би Га Кр Ми, дча у с]ёно Би.
РедоЕно )е ме!)утим: сцде йо 1)ёвд]ку Зк, дшйНи йо ЗлдНуду Бр, йдё
се йо младу ВП За Не ПС, иду йо цуру Бе Би Б)" ВП СГ Шт.
368. Конструкци)е у+А обичне су и у временском значевъу:
йдё у ]'есён куНи а у йролеНе на раш Би, ддём у ]есён ЪК, уквашй и у
]есёнвалдаи спёк Га, у йролеНе било Га, чешрдёсёшё у }есён ГП.
Спорадично се ова конструкции )авл.а ум)есто конструкшф на+А:
шу се сшошину ]'ан>аца у ёдан ражагъ набивало Фр,
и конструкци)'а у+Л:
бй]бу добровблце Би, ко/и су били у добровдлце йрвё Бру, ка-смо найрав-
ли у уну )аму шкале Ви.
Ови посл>едши прим)ери, ако нису случаще омашке,279 могу се
об)аш1ьанати чивъеницом да у овом говору, као и у кньижевном )езику
нашем, „акузатив с предлогом у прво одре^у)е све глаголе кощ означа-
ва;у било ко)е врете кретан>а у правцу било чим оме!)еног по)ма".280 С
тим у вези илустративан )'е прим)ер : ка-смо найравли у уну ]аму шкале.
У површинско) структури исказа управни глагол захти^ева одредбену
синтагму у+Л (у оно] ]ами) ]ер )е ри)еч о шкалама (= л>ествама) ко)'е су
правл>ене у )ами, али )е овд)е употри)ебл>ена сво)еврсна синкретична
фраза у уну ]аму, в)ероватно у подсв]еснсм насто)ан»у да се помире семан-
тичке компоненте површинске структуре исказа са оним (примарни)им
н важни)им) семантичким компонентама ко)е су морале ста)ати у въего-
вим дубинским структурама, а ко)е нису у потпуности ишчезле ни у
површинском склопу: шкале ко]'е воде у унушрашнюеш ]аме\ко]има се
силази у ону ]аму. Истов)етност при)'едлошких морфолошких ознака
(при)едлог у), дакако, омогуЬава да се таква „помиревьа" каткад оства-
ру)у и у исказима у чи)им се површинским структурама не иокхгьава
тако )асно веза с въиховим дубинским отсеем (тип: бщо у доброволце).
*'• С обзиром на ниску фреквенци)'у случа)ева ни ова се могуКност не може
у потпуности исюьучити.
«•• СтевановиК, СХ II, 398.
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369. Синтагме за+А изражава)у на)чешЬе нам^ену:
ддалён смо гдн'или за всуску Ке, шакб дни крйчё за д]ёцу Би, даде м за
днёвницу Шт, добили за йагйрщаре СГ, ми ранили овцу за йечёницу Ма,
шкало се за йлаше, за кошуле Лу.
Овим конструкци)ама казусе се и правац кретан>а:
йдё за Лайац а другй йдё за Бщелё йогйоке Фр, йреко Лайца б]ёжали
за Кймёнско ЪК, ишло се за Омёрику ВП, да йза1)ё за йрву кукару ГП.
Ни)ансу узрока, али, при)е свега, одредбу околности налазимо у
прим)еру : за мд}у р}ёч ]е ддша куНи ВП.
370. Удва)ан>е при^едлога )е ри)еткост. Забшьежио сам само: бщб
сам до йод Аран^еловац ГП, до йред БожиК Лу, до йод Удбину Ви.
ИНСТРУМЕНТАЛ
371. Павлина )е свс^е излагайте о овом падежном облику почео
констатаци]ом да „у овом говору нема разлике измену инструментала
ору!)а и инструментала соци)атива" (Удбина, 410). Овакву тврдн>у мо-
гуЬе )е, ме!)утим, поткри)епити само ман>им броней прим)ера, док главнина
нъихова упуЬу)'е на чуванье морфолошких разлика ко)е су у вези с разли-
читим значенэима наведеног падежног сблика. Исп.:
а) Прим)ере инструментала средства:
Бухарин га убб бауонегйом Фр, нЩйрво се дшешё брадвбм Ма, букарбм
се ййло ЗВ, вршилицбм овр"Ни Шт, граблама йрёврНёш ЛП, обложило /е
железом ЛП, луйй 1а жилом Не, жйн>бм се окйвало Ма, зашрйале йа йри-
чёйиле каменом Вр, зашрйан камён>ом и шр/ьом Бру, клёшшима /а му слёца ;
«ёзло се концом Га, ожулаш добро косом Ту, уби]б чёшрй крамйом Би, унд
купцом ушйвй] Ту, нёкада витали лойашсм Вр, унб жйшо баца лдйашбм
Ту, маказами рас]ёчеш Бе, сади мошиками СГ, мошиками сщало ]ёчам
ЗВ, гйу се йишшдлима уг'унило у н>у Бр, сводом йушкбм и Снуонёшбм убб
уьёга Фр, уби ёдан Симу йушкбм йо главы Би, сшрйй се да га рдг.ьами не
убодё За, убб и роглами Би, мёни одма канда сйкербм осуекло ПС, срйом
добро жан>ё ЛП, носи шдрббм шекера и брашна Ма, забйлежй црленбм
олбвкбм Кр, ёднбм чашбм ц]ёлу софру обре^уйяа Га, цоком се йдкрй Ма, а
дно шшайма Кр, удари шшайом; накдйсу шшщачом Ви;
мореше авушом Фр, йша унщёж бродом За, йша емком ЪК, йша
■возом Шт, возило вб]ску колима Бе, йдё гйракшором Би Шт;
йдкрсшй свё свд}бм рукбм Ме;
он лицевом рукбм Фр, газе ногами свё Ке, Ыйёжё ногами Кр, не меж
руками Фр, не меш ни рукбм ни нуг'бм никуда Ке, иайо сам шкала )а мЬ]щём
рукама Вр;
нёко вруНщём млщёком Ме, зёмлбм замёлшили Фр, набиуё зёмлом
йловачбм Ту, мёсом се ранщо Ке, йдчасшй ййНом Ме, и
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б) Потврде за соци)атив:
сасшани се с благом Б), сасшанё се с велики}ём жуйаном Ме, да су се
каршали с Ву]саном ГрбиНом Ту, унда се договори са д]ёвером ЛП, з-д]ёцом
била ГП, служщо вб]ску с еднщём — с еднщёи дёчком ГП, не м/сша са
жйшом ЛП, йа иша са зеленашима Вр, }вде с куварма Кр, било нас са ку-
варцама и дсбблем Ви, иша сом доле с лудма Ми, он се с мамбм гднщо За,
боле би било да он с машербм Би, два ауша са мишролёзима Га, йдё с младом
Ке, с мб]и'см оцом били Бр>, н>йв се д]ёд држа с мд]'и}ём дцом Ма, била сам
с народом и д]ёцбм — са шуЪицбм и са сво]йм ПС, йНи с н'ама Шт, суде с
нами ГП, ддЬи дичаци йа с нами фди Вр, Ъбко бгдо с нами Ма, ёдамйуш
се с нами сасша Ви, били с нами Ма, иша с нами Вр, има-ш н,бм гфрицу ПС,
баш сам сйнбН говорило с овйм Миланом Во, с днйм шргбвцом се йдгодйм Би,
д]ёца су осшала с оцом Не, нёшшо с йайбм шамо шурова Лу, дшиша с йарши-
занма ВП, дне кйше с йодвезами Лу, дд^ёмо с йушками Га, чау с румом Ми,
]а се сасша с Русима Ма, лщейу киклу са свиленщём йавлачцами Ма, орга-
низйран усшанак са Србом и са Ддланма — с шй/'ем селима Би, ]'а сам са
сшарц)ём лудма йрича Б) Вр, он )е зна с Талщанма говдриши ГП, нуси са
шй]ём рувом Га, найравщо са шурскщём царом Ке, ако се држй с унщё
официром ВП, мй смо с унщём ГраниНом Па, да ши с цуром йрйчаш Га, шу
се сасша)у с цурама Ме, йа с цурами ндНи код блага ЗК.
372. Знатно су р)е!)и прим)ери за инструментал средства с при;едло-
гом с, односно они за соцщатив без тога при)едлога:
а) ддНера]'у с аушом Би, шрйнсусш дана сам йушова са бродом ГП, ]й
сам йшла са вайбром ис Вщумё Лу, йрешрёси с вилами Ту, са жйвйм крёчом
засийали ПС, раним кфмке са }&буками Би, догони]о куруза из Р]ёкё с ко-
лима ко"нлкщё" Би, иду с колима и с кон>има Бру, Никола га Ьдвезё с колима
Ту, одё бржё с колима Га, с мушиком ожулаш Ту, с овщём гнЩом Кр, мо
рило се с оном фарббм црнбм Бе, власш гонила са йишшблима Бр, дни се
бранё с шй]'ем Би, йдкрй ме с Шщём кайушом Ме, йокрйвала се с шщём Бру,
рас]ека е са чамйргами Би;
б) да мй имимо бог'ом и свёцима вёзё Фр, била сам вб]скбм йсшо ПС,
ёдамйуш се жандарима кирша Ту, йдлубё се кумом и д]ёвером Бе, лёши
йрасщом Ма, ]й сам свд]дм благо чува ЪК, шд свё регулами и сикирами
йдшло Бру, дни су до]урили цёкирама и йишшблма Ма, йа Не они кроз Ма-
цановац сшубом ЗК, мбра он младом спавший Би.
Овакве конструкщце, иначе, )авл,а)у се (у веЬо} или машо) м^ери) у
подоста наших говора и о н,има )е писано доста. Исп.: М. ИвиЬ, Инстру
ментал, 211—235, а за соци)атив без при)едлога с и: Пецо, Соци)атив,
175—183, ДешиЬ, ЗИГ, 290—291. и тамо споменуту литературу.
373. Тзв. йросекушив, ко)'и многи доводе у везу с инструменталом
ору^а,281 бшьежио сам редовно без при)едлога с:
2,1 В. о томе код М. ИвиН (Инструментал, 125 — 126) и М. СтевановиКа (СХ II
432).
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йдёше шбм водом Фр, ]а днйм дон>йм йушом окренд а Пёйо гбр/ьщём
Би, йдёше шбм драгом Фр, мдреш иНи мощём трахом Ви, йушом йдуНи
Фр, щде йршинбм мо]бм Ви, ещё гиклёбала унщём снщегом Ме, нще се
цёсшбм шило ЪК,
Темпорални инструментал, тако!)е:
нецелом се ишло и двщ'е друш'е свёцима ГП, нецелом гъёсмо радиле
Вр, а ]й с нецелом дбу] Ту, нецелом се шамо забола Ма, йешком у ГдсйиНу>
срщёдбм у Лайцу, чешвршком у Вакуйу и шакб Бру, йондйлком щде Фр.
374. Предикативни инструментал )е чест уз глагол (-)зваши:
мй га звали Бйлаком ЗК, уни звали благом СГ, звали д]ёдом Кр, унучад
га зову д]ёдом Фр, йа су га звали Зарезом Бру, ун га зва именем ГП, зазвали
]е Кубуром Бру, мёне звали младом ПС, ещё га Чйчконюм звали Бру.
Забшьежио сам и: ]& дсшала сирдшигьом Бе.
375. У вези с конструкидфма с(са) +И напоминаем да су оне обичне
уз облике глагола ожёниши се:
дженй се ш-гьбм Не, ожёнщ'о се ш-н>6ме Би СГ, бщо ожепен са кашол-
кин>бм ПС.
ЛОКАТИВ
376. СудеКи по материалу ко)им располажем мали )е бро) случа-
)ева употребе локативних синтагми ко)и знатнее одступа)у од онога
што се може сматрати юьижевним стандардом. Имам потврде за у+Л
м)'есто обични)'ега на + Л: }& сам бщо у сшражи СГ, и на+Л ум)есто йри+
-\-Л (код+ Г): бщо сам на магазину, на складйшшу Ви.
Занимл>ива )е и употреба конструкци^е на+Л у прим)еру: сад боне
на сшраву сё Не.
377. Уз обични)'е: диванйше о брловма? ЗК, бйва ши да йрийдвидйм о
Лази ВП, баш смо сйнбН йрйчали о шо] ндшгьи Во, знам шакб йрйчаши о
бдрби ПС и ел., говори се и: од Лази ши не знам рёНи ЪК, од ндгинги ши
морем досша казаши Ма, од н>ему сей йрйча^у Би СГ.282
О честом )авл>ан>у конструкцща од+Г у оваквим случа;евима било
)е ри)ечи у т. 355.
378. У вези с конструкци)ама о+Л вал>а истаЬи и то да су у ово.ч
говору обични прим)"ери типа : море ли о себи? Би Ме СГ, добро да море о
себи Ма, саша о себи и о себи йзаша Ви.
Поредбену конструкци)у сйрема +Л чуо сам у прим)еру: /а сам
бщо ки д]ёше ейрема лудма сшарщём Кр.
*•* Овакви су прилцери чести у говору западнобосанских щекаваца (в. ДеШиЬ,
ЗИГ, 292. и ПетровиЬ, Зми)ан>е, 148), а спорадично се (као и у Лици) )авл>а)у и у
говору Бани)е и Кордуна (ПетровиН, ГБК, 136).
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ИЗ СИНТАКСЕ ГЛАГОЛА
ИНФИНИТИВ
379. На присуство тзв. истори)Ског инфинитива у овом говору
указао )е )Ош при)е неколико децени)а В. БабиЬ.283 Таква употреба инфи
нитива сусреЬе се и данас, али ]е она све р)ег)а — чак и у говору старших
нарашта^а гд)е )у )е данас (едино и могуЬе наЬи.284 Прилцери:
щде гиамо, дбавиш унб свадбенд увочё (. . .) — у)ишру иду ; йдц'едаши на
кдн>е — иду Б), а дне га ддгьёши горе, йа ]дйё дугьёши Ту, горе ддНи у село
— грдно све, мршво; кад изнёси — ёдне йо ёдне скуйлаши Ви, нйшгйа, дшйНи
йо ЗлдНуду; скуйиши свашове ( . . .) и бйраши сей купе, ал младджегъа нёКе
ман нщгорёга ; заййл^гайи унй свашови на кон>е — йдё шд Б), расйушгйаши,
мд) браШе, горе и шуНи Не, узимали бд]у, кора ]асенова, йа мбриши, йа му-
дрй'дл куйдваши, йа онда варсаши Ма, унда е йрдсгпйи од ЬаНё Ту, унда
йграгии, йлёсаши вбЦе у две баре Бе, усйё у лднаи йа куваши, куваши Бру.
380. Употреба инфинитива уз глаголе и изразе непотпуног значена
)е изузетно честа:
воле сами лёжаши Кр, воли йНи куйигй ПС, дна вдлла йдйиши Ме, ]а
би вдлщо бщо йНи Би;
ако жёлйше и мени дагии; 1)ё жёлйш фсши? Ми;
нгу'е зна йрийдвидиш Шт, не би знао рёНи ; он ]е зна говдриши ГП, ]й би
ши зна йрийдвиЦеш; не знам с}ёсши Кр, ко нще зна украсши шд нще бщо
чдек ЗК, знала йдгледаш свакй нуг'лиН; да виде зна ли рёдигйи; знали су
дшйЬи За, кад ]ёдан зна говдриши йсшо кй мй ; ун )е зна шд извести Ту, /а
бдлё знам службу вршиши Вр, не би зна д шоме рёНи ШК, ниш сам знала
скружиш Ме, нще знало йрочйшаши Би, ако знаш скружиши; зна ли
елджиш жйшо Бе, не знам^а дс]ешиш се шдмё Фр, не би знало учиши ЛП;
нще имала волу ддНи Ме, днда б имала йрйчаши За, ймаш шй йНи
Кр, имам ]а йрддаши Бе, немаги шша уйаншиши Не;
н>ёсу кйндисали йдесши ни йдйиши СГ;
не мислйм /е узёши ЗК, шаман мйслйм шушра ддлазиши Кр, ако мйслй
жйвеши Ви, ко)е се мйслй кйселиши Лу, ако се мйслй жёниш; ако мйслйш
враНаши ВП;
кума мора наздравиши куму Кр, мора он ейаваши Ви, мора ддНи СГ,
шд мора бйши Шт, морам /а йНи ЗК, мдрало се, бдме, даши ; не м6ра]у се
ни жёниши ; мора муеши За, мбрамо нас дед дбНи Ту, мбра вашру налджиш ;
йдруке шалё да ]й морам ддНи Ме, морам йНи на себи ндсиши Бр, не мора
се за шб йдшниши Не, луди су морали б}ёжаши; мдраш сушиши Бе, }й
морам свое ндсиши Ке, мй мбрамо разговараш"; мора йдешавиши кдш куНё
*** В. догов рад: „Уйошреба исшориског инфинишива у говорном ^езику" , Тф, ки>.
XIX, стр. 213-224.
•" Слична )е, изгледа, судбина истори)ског инфинитива и у сучедним гово-
ирма зап. Босне (исп. Дещик, ЗИГ, 292).
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Ми, мора д'агТш; мора ошкуйиши ПС, морам ндсиши; мдра.ю се расуши
ЪК, )& му мора чуваши Фр, мй би мдрали знаши; мдрало е шакб бйши Б),
морам йд)иши кдгъе ГП, мй мбрале йрёсши Ма, /а би га мурала ойрёмаши
Бру;
могли сше йЛи; нще мот йзвуНи; море убиши Фр, нщ'ёсу могли жйвсши
брес сёла; не мере йресушиши; не мерем }а йдесши Кр, н>ёсам муга ш тьйма
йНи; мбреш йНи Ви, моха ймаши и сад; море се чуши ГП; не мере йНи; вйшка
се муре окрёшаши СГ, иуру си мога йдзнаши; нще мугло родиши Шт, н>ёсу
могли йребациши; $е море ушёНи Ма, какб ко муга издржаши; шо не мерем
рёНи ЗК, не меже доздраши ; шб саш моги знаши Во, ко н>у мога йрйсилиши
За, сад би се мугло йрожшсши Ту, ]ош муга би га садиши, /а не могу шо
шеби казаши Вр, не мере ддНи Ме, ако е мога забраниш; могло се у Сен> йНи;
не могу разулчиши ЛП, не меш добгяйи )ёсши; нйси мога дбНи на рёш ШК,
могли с йНи комошно Га, мога би и славший Бр, он /с могаузёши свё; мй гьёга
моремо ддбиши; мога вамо ушёНи Ке, само се с лудма море радиш Ми,
н>ёсу могли гиги; нйко ми не мере казаши шачно Би, свё се море држаш";
не можемб йобигйи ПС, нщёси мога ушйарагйи ; не мерем рёНи ЪК, више се
не мере бдриши Б), /а морем шувиши; не мере се йрегйвдригйи; ко гйб може
йаншиш?\ Бру, не мерем жйвсйш; данас се море казаши Ма, не могу нйко
окрйвиши; н>ёсу мдгле усщёвагй ВП;
н>ёсу ше Турци научили ййши Би, мй смо научили радиши Не, научи
се красши Фр;
ал кад окрёнё с)уга йадаши Лу, дкрёну и они йокршНаваш Ви;
осв)ёсгйи]0 се нарой! йрёсши и шкаши Ма;
кад ]е йруга йочёла радиши ГП, йбчёла вода извираши Фр, йочб грй-
диши Кр, йдчну йржиши Бру, йдчёло се жугёлаши ВП, кад он йочб жй-
виши ШК, унда се йочёло шушкаши; ка-се нарогй йочб враЬаши Бр, он
йочб сдваши Бе, и каш йочнё се разасийаши ; йа кад ]а н>й йдчё дочекйваши
Ми, иайо бщо йочб радиши Би, шшо е йочб (. . .) дед радиши ЗВ;
да га не смщём убиши Фр, н>ёсмо смогли се сасшаши Ма, ниш ме смщё
дйраши ВП, нще нйко смщб красши Бе, не смщё нйко дфНи; не смщу се
они }авишн; не смщу се сшрашиши Би, не смщ'ёш йуиаши Га, нще се см]ёло
ни жениши ни удаваши Ме, не би см]ёла дбНи Ту, не смщё чсуик ни йдми-
слиши ; не смщ'ём ]'а обёНаши се За ;
щ'ёсом се сшйдла йзаН ме^у свщеш Вр;
шражили смо ]ёсши Ту, унда шражё )ёсши Га, кад гйражй ййши Фр ;
кад се шрёба дёчко жениши Лу, нас )е шрёбало дшйНи вйшё Па, шрёба
шо зарадиш"; шрёбаш сшражачиши Ви, коме шрёбаш документе йока-
заши Бе, щёсом шрёба ни йНи ЗК, шрёба }ёсши до йрвбк Би;
ако ши шрёвй укласши Кр;
нами узмёмо мй шу радиши Ке, ка-шб узёли д]ёлиши ; ]й вакб узё вуНи
Ту;
усщела сэм ушёНи ПС;
нще Нщо слушали ; йа }е он шёо освд]'шйи Лу, шакб да нще Нщо йНи Ту,
а не би шёо знаши ШК, а дни Нёли рейублику основами Вр, нщ'ёсам му
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Нёла рёНи ПС, }& сам Нщо узёши; Нщо 1а убиши Фр, нще Нщо узёши СГ,
нще Нщо йНи; нщ'ёсу Нёли чёкаш ГП, Нёли га убиши; да су Нёли радиши Бру,
гьёсам била Шла дсшаши ; Нела се била ерашиши Ма, ил /е Нщо йздаш щдуке
ВП, гьёсу Нёли рашоваши Бе, гъе'су мёни Нёли калоши; гье'су Нёли йуцаши на
н>; Нёли се ШуНи; нще Нщо окрёниши Не, нще Нщо б]ёжаши; и он нще Нщо
бйши ; ниш ме Нёдоше ойщаши Ке, н>ёсу Нёли радиши Ви Ке, нще Нщо йрй-
чаши; Нщо исклучиши Би;
лщейо е гид свё исййшаши Ми, нще лако било дшйН у Мёрику Бе, гйёшко
ми е дозвдлиши Не, боле ши )е д)ёше удаши Кр, шд е гдшов умрщ'ёши ЗВ,
гъёсам била волна йНи Ма, нще бщо кадар иНи и ндсиши Бру, срамдша е
иНи у село За, он /е слабй дшкиниш се дш куНё Ту.
381. Дода)мо и ово:
а) И овд)е се )авл,а)у „архаични прил^ери у ко)има инфинитив иде
уз облике презента глагола хгщеши, над хщсгни значи биши гошов, сйре-
ман, или имаши обича], навику".2*5
дНе йдн>ёши и луга Би, оНе, доме, узёши свакй Ту, Тул'иНани оНёукрасгйи
Ма, гьима шрёбало лудй ко]и дНе радиши ШК.
б) Инфинитив се често )авл>а и уз глаголе кретан>а, „а у функци)и
нам)ерне реченице":28*
йдёмо жёши ЗВ, йша сам сщено йрёвршаши ВП, йдё куваши Бе, идём
}'а ййшаши; иду сшарй йрдсиши и зваши Не, Турчин йдё лёжаши йрву вёчё
Ке, идём /а усПи; он им йша казйваши; фйнанци йшлишражиши; идём
воде дднгёши; ;а сам оде гьй найасши; ддгна он вдлове йродйваши Би, йдёмо
радиши Шт, йдёмо исййшаши; дшиша сам активно служиши; дшиша клаши;
ошишла зваши; дшишле чуваши овце; ]& Ну йНи йЫинши ГП, ко Не йНи глё-
даши? Бру, кад ]е ддша д]ёд шёбе йрдсиши; йшли сей койаши Ма, ддНём }й
шражиши; идём шражиши лёкове; йсйадоше вЩеши Ви, ддша йлашиши;
шд Ну йНи йрёкуваши; йша йазариш СГ, догнали гдведа йд'иши Кр, идём
]'а шражиши; дошли су му йравиши Фр, до. шли мдмак ййшаши; йдёмо
куйиш сщено; скочй б)ёжаши Ма, ка-сам дшша учиши; сиромашнй йшли
ищем радиши Вр, ддша шражиши сшд лудй ШК, йрще ддЬё дбйНи; ка-су
ме дошли йрдсиши За, он шд ддша нёшшо муНкаш Лу.
в) Тако1)е, и као допуна императивних р]ечци а]де и немо):
боле ши ]е а]де радиши Во, щмо играми Вр, щдмо мй б]ёжаш у шуму
ПС, а;мо се мй ерашиши Фр, а]мо нёшшо йдйиши ЗК, а]мо и йдбиши Би;
немо] се ваНаши Би ВП, нёмд] ддлазиш ПС, нема/ йНи Ви, нёмд^ше ко
мд]5) жени зайовиш За, нёмб]Ше казйваш нйшшо Ту, нёмд) калоши Шт.
г) Однако и уз облике глагола даши у прим)ерима кад „суб)екат
инфинитива и суб)екат управнога глагола, насупрот глаголима у прет-
ходним тачкама, ни)есу исти":287
•" ДешиК, ЗИГ, 297.
,и ДещиМ, о. с, 297.
«" ДещиЬ, о. с, 299.
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дала им Дёва)ёсши Би, он нйкако н>ёму не да ййши Не, дйде му свисши
Фр, лесу дали йлачкагйи Шт, нще он да нашим лудима се жёниши Ви.
382. У свим наведении ситуаци)ама ни)е необичан ни йрезенш с
незнаком да, али му )е фреквенци)а неупоредиво нижа. Исп. :
св'ак вдлщ'о да }ёде ЪК;
зна да Нушй Би;
имаш шшо да вйдйги ЗК, нёмаш кумщёра да укрйжаш Ви, шшо Ну
]а имаши да обу]ём Вр;
/а мйслщо да Понесём ламйу Би;
нЩйрще мдраш да е йдсщёш Бе;
дни су могли да раде шшо дНё Ке, не мерем да )ёдем Би, море да будё
година добра Би Ту;
научи да краде Ми;
одбй]а]у да йлаНа^у Ви;
не емщё да крёнё Фр, не смщу да вйчу Га;
кад ёдном сшйсну командир да шуче Ми;
]'а б шребала да йдмогнём Бе, баш треба да одё Ке, и кад ;е Шёсша
шр1бала да крёнё Бр, шрёба да се жёнй Б);
оНеш да калемйш ? Вр, оку да йдйщём Би За, оНе да га убщ'е Ви, дКу и
}й да обучем на се од}ёлце Во, кога он дНе да йозовё ЛП;
нёНу Лйкё да ружйм Ми, нёНё ни да раде Вр;
ёдво чека да се уда За;
ддша вако да ме ййша нёшшо ПС, йдё неЬе да учи Фр, иду да краду
ЪК, йдша сам да видим Не;
суде да йдйщ'ёш нёшшо Би Ме;
нёмб) да се враНаш Ви;
срамдша га да дбЬё Би, срамоша га да гледа Шт;
Об)е допуне забшьежио сам у пршуеру: море биши да будё година
добра Ту.
Употребу презента допунског глагола без везника да, ко^у су ди)а-
лектолози спорадично налазили и у и)екавским говорима у личном
сус)едству,288 чуо сам само )едном: нёНе йщё воде ПС.
383. Тзв. йрщедложни инфинитив )е жива категори|а, што потвр-
!)У)У и сл>едеКи прим)ери:
нще за казаши; нще за йов]ероваши Би, нще добра за ййши Га, нще
за йрйчаши какд шамо било ШК, тёсу за ]ёсши Га Ма, тёсмо за одбациши
Бр Ме ЪК;
йёкли за ]ёсши ШК, уешаше ддлазле за куйиши од)ёла Ту, сшайови за
мёсши ЛП, унда чйсшо за мёсши Ту, око е за йдгинши )& Н йНи ГП, имашс
м» Исп. ДешиК, ЗИГ, 302. ПетровиН, Зми)ад.е, 155. и ГБК, 138, као и тамо
споменуту литературу.
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ли за йрддаш? За, шб е било за убиши ПС, вЩё йма л>удй за умйриши сваЬу
Б), шб е за Планами Би Га Ми, за очекйвагйи ]'е шб Би, а за ш$Ни, башйна
даш — Шб ёсгй ЗВ.
Конструкци)"е за-\-инфинишив (романски и германски утица)) честе
су и у говору личких икаваца289 и чакаваца,290 те у низу других наших
говора,291 а оне, не тако ри|етко, продиру и „и )ег\к штетЬ тесН)а,
поутзгуа 1 Н)'ере кп)ЦеУП081г",т упркос томе што се „погпшКта дгатаГ1-
ка осИиспо (. . .) ргоггл ироггеЫ ргцесНойтое тгиппуа".293
ПЕРФЕКАТ И ПЛУСКВАМПЕРФЕКАТ
384. Употребу перфекта карактерише висока фреквенщф тзв.
кргьег Перфекта, нарочито у експресивнщем припови^едашу:
узёли га мй сёби у ддбор — бщоу ддбору и онда Шиша; само чёшовали
и бдали и крили /ьйве краве Ке, он (Шиша као младйН Ми, ]й мйслщо да Не
дндуш; ддгна он и йродйва вЬлове Би, ун дшиша и дй ёднбме Га, нёка ра]'а
шуда шила; иска им ун ]'ан>е Бр, мй ддшли вакб на рйвницу; ддво ун а два]
сйн му ддвб у йд]'ашу Не, вдзщо вд)'ску кдлима и шамо нашила вб}ска Бе,
и йослуё му да"ли — дйли и йлйНё ВП, он н>у зайрдщо а она ддбила; и шакб
йдб)'еш ЗВ, нёкй бщо Вёлбаба; ддша куНи нёкбг'а МилЬша ЗК, свё скуйили и
догнали йод ёдну вакб йросшдрщ'у ГП, цщёйали букве йа йокрйвали с шщём
— йсгйо и йддили; дзгб уна шййила и йддили; ддшли у Брувно, двомё умрб
НМа . . . Бру, ]'а засшуйлйва и рйЬщо свё; мй ранили овцу за йечёницу Ма,
нусили Чду'лучани йа ддшли на Брешшане — ёдан зашвдрщо а уни заще-
вали СГ, ша Мара Побила н>й — находила и йдшукла сву д]'ёцу Ви, унда га
жена дсшавла и ошла за ёднбга шамо Кр, шб нас и йрёварло; чувала кдзе
горе и рйдили и делала ПС, дне га зашрйале йа йричёйиле каменом и врг~ле
сл&мё на н>; чувала овце шуЬё йа ндсила врнчйше; два] омеша шдга йдйа Вр,
д]ёца слймила дрва йа йрЬлйла ракщу; кд-гиё бабе зймова шрй зиме; дна]
лй]'ейо дшиша — узб два дёчка (...) — вйкнули на кднгв и дшишли Ме,
довези ун жену и шу у Кулу ддша ШК, сшарй ддша йо Николу ; унда сасшав-
ли — унё Ьдреде основали; радщо, браше, куйи]'о рану — расйореЬйва Ту,
там долазла код Б$кйНа; мб) НаНа йма (вакб ракщу йродйва), йма ва]ё
новаца За, ]'а стала йа йдвраНала и доле лежала; кад дни ошвдрли шшалу
Лу, ёдан шамо куйщо два коььйНа и вдзщо ваг'дне; код нас била ша царза Во.
Крньим перфектом се често саопштава)у и неке новости или, пак,
изричу одре1)ене тврдн>е, а обично )е и вьегово )авл>ан,е у клетвама:
м* Према мо)им теренским забшьещкама.
"• В. Финка—ПавещиЬ, Бршье, 17.
т Уп. нпр.: ДеЩиН, ЗИГ, 292-293, ПетровиК, ГБК, 137, Финка, Икавци ГК,
195, ШимундиЬ, Имотски, 192, МилетиК, Црмница, 561. и др.
*•* Мелвингер, При)ед. инф., 74.
"• Мелвингер, о. с, 74.
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ишНерала й малойрво Би Ма, и мб] врак она] йрдйа Би, ]'а данас г'ладан
дсша СГ, дшишла дна у Плдчу ради крйвё ГП;
ддша НйНа ; ]'ави]'о 1овица да Не у субошу дбНи ; йдгинб Раде Би, йоручщо
Дане да ддЪёше Б), сшйга Миле ГП, ушёкла она . . . Би Шт;
и мушкщём йамёш Ьшла к врагу ЗК, ма знала уна — само се йравй
Га, ма йрдйала држава, /а ши вёлйм Би;
база до вч]ёка; ослёйи'о да бог да; йделе врага Би, ]ёзик йрёгризла Би
Вр Шт, йд]б ерша Ми, враш слумила Ма и ел.
У наведении ситуаци)'ама перфекат се често и безлично употреб-
л>ава:
ёдном ме ранило мало у ногу Ке, шада} йдгинло Ми, ёднбга убило Би,
узимало шу Га, амо йрёлазло Не, Нёрало, шукло, йа.пио куНе; ёсш дйвало
Бе, ошвдрило Шё радне задруге; давало гйдмё народу ВП, ндсило и гаНе б]ёлё
ЗВ, радло и дванёс сашй ЗК, мсивило лдшо; слало бадовё ГП, а избегло е
рёдом ; мало йо мало йрёлазло Бру, радило лудо Ви, щёвало ещё СГ, назвало
ПишаН Кр, ал амо и мило концёншрисало Б), додщавало ми Фр, наевшие
шило гдло и бдео ЪК, глёдало ]ако на йЬродицу ПС, ч$вало сшоку Вр, вйкало
бёнаешб йрдсо; чарайе йлёло ЛП, рйдило враг зна кдлкб Ту, б]ёжало од
в6]скё; Предавало йушке За, радило двйнсце сашй Пр, код ошвдрило шшалу ;
дёсеш година ]урило га Лу, давало као мйраз; онда шй) баруш ндсило у рЫу;
гдре йрёлазло у Босну; збацило уно себе Во;
дЬшло ндНас и ддн>ёло Фр, ёно свё заузёло; сад им св)ёшло исклучило
Би;
срёНу му Ьдн>ёло; рбвало врага; айргало ше да бог да Би Ми.
385. Потврде за плусквамперфекат с опасном о творби саопштене
су у т. 304. Сви забилежени прим)ери потвр!)у)у констатаци)у М. ИвиЬ
по ко$о] плусквамперфектову „семантичку природу одлику)е специфична
'везаност', т]. чиньеница да се радаа н>име означена повезу^е с неким
другим дога^а;ем ко)и, остварен измену ше и садапиьег тренутка, чини
н>у у аему беспредметном".294
АОРИСТ
386. На чтьенице ко)'е указу)у на присуство тенденщф сужавааа
употребе аориста упутио сам у т. 292. Иначе, бшьежио сам га обично:
1) У нарацищ гд)е се н>име казусу било радн>е ко)е )е говорно лице
особно дожив)ело (прим)ери под а), било оне ко)е преноси онако како су
н>ему испричане (прим)ери под б):
а) и айёриса се и дчишшише, слуша], и дсша здрав; ниш ме Нёдоше
ойа]агни (. . .) ман ме извйлише на дна] сгиб, йа за дну нджину; а]'ме, кад
вйЬе /а уна] нуш, кад вЩе колики ]е — йа кад йунесе на шрбу Ке, кад уни
мёни дадоше чашу йа им }а йо сшарйн'ски Ми, ]& шаман йрёлешй йреко цесшё
у грмове, каш кола зврчё ондуд Би, вйЪо ]й да е Ъавбл лйзпб шилу и Ъйкала
— йзаНе шёшко; ш н>йма Тдде — долеНа ун; наЬоше дни шу раки]у; йрййу-
ш М. ИвиЬ. Плусквамперф., 99.
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цаше дни а Йлща Бу'иН скдчй йреко нёкё лёскё Не, наНошмо се шамо Бру,
како гдН ёдан-йуш у]ишру зайуца, /а йсйаде горе на Кук ; /а йсйаде вр на
нёку крутку; задимй шшала, бдме задимй и выше дне куНё — окрёну бёр]'ак;
дсшаше н>й шрй горе на стражи; наНе Нйкицё КорйНа жену и трое д]ёцё;
/а не имаде нйшша него ими сам двгуе кайе на глави — ёдну н>ёму даде Ви,
дшёше ми дну минёр-карту и йбргщу ; усу ми каву и даде та] }ойё цщё круш-
чиН Кр, шрй дд^еше рапена ; одма д61)оше, однёсоше и у бблницу Фр, а ун
оде к н>йма — врйсну ]ош и дде ПС, йЬкб)нй дшац и йдкф'на матёр ддчекаше
йрёш куНбм; у/}е и зёру йрдбенаша крдс куНу а йдкб]на магйёр йзнесе нёкакву
бочицу,)й отвори брита — вршёно врже у руку; усшадоше и ддоше скором
сей Вр, /а се нагну овакб а мали се нагну за мнём; дни мёне лиёйо завише (и
сами одма вЩеше да кугла нще гЪашла), завише ме лщейо и са мнём у шуйу;
дбЦеше нёквйм св}ёшлом и у нёкву нас зграду бацише 1)е су нёкви лудаци
стали ; н>у йреойёрисаше и ставитеу собу ; а /а само учинй — обману му Ме,
свака струна оде свд]ём лйнщом ; ддеше, ддеше щёшицё йолагано ШК, уЦешмо
мй — ран>енйци унй лёжё (нйко нйшша не мере) — накё дно свё щекошмо
и йод]ёлишмо, одбугаришмо зёру и врашишмо се низ уну драгу у ВркашиНу ;
а мй среш унё драге йревалишмо се — нас чёшрй жене дбЬсшмо йод дна
колйца гвоздена и ]'а дйазй да мёни ру~ка два йуче; узёше унё, стегните ма
рамицом и нйшша Ту;
б) йза!)е, вёлй, и рёче ВП, дна ёдна, вёлй, не Неде мал даде н>д}; шакб
шрй-чёшрй дана — бдме, вёлй, д]ёца йомрщеше Би, кад, вёлй, шако йреш
йочйшак суща дбЬоше два-шрй; йддиг'ну се, вёлй, с ковчега и ддазва се; ун
се, вёлй, усшаде и дде весело ка и у коло ГП, йокуйй им, вёлй, вала свё и
зёрицу СГ, сакришмо се, вёлй, у грмове йа Немо глёдаши Фр, свё ойНине,
кажё, смазаше и и дднщеше, а нарош дсшаде гдрй нег йкад Вр, а дни пега,
вёлй, довёдоше Лу, те
2) У саопштен>има типа: сшйже малойрво ЗК, и /а ёво ёдво дбНе;
]& му ёшо рёко а вйдиНемо; дде два] муменаш Би, дбЬе йрёд вами Ма, шаман
фде Ту и ел., ко)а се могу срести и у експресивни)ем припови|едан>у:
дл'ме, ]й йрёби руку Ту, йдбише уешаше сву стражу нашу Ви, уби (= исту-
кох) ]й Вёлбабу ЗК.
387. Модално употри)ебл»ен аорист забил>ежио сам у прим)ерима:
йомйри се ш н>йм — дде шй, кажё, на рдби^у ЗК, мани се шдга — ддне-
се шй гаНе на шшаиу Га, нёмё] шако — уби га Би, /а се бдуйм да ]й и идите
бНека Ме.
футур и
388. Прим)ери: нёко будё бщо с йунйм свашови; бй)о б }а умрё да не
будё било шдга и да не буду Петра мёшли не би бщо добило ни шё (в. т.
306) показу)у да се и у овом говору футур II кадшто употребл>ава „за
означаван>е хипотетичних радн>и везаних за несумаиву прошлост".295
"• ОгевановиЬ, СХ II, 666.
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Позната )е, тако1)е, и употреба футура I у служби футура II:
ако-ш шакд говдриши, насшрадаНеш; ако Не чёкаши, дбНе га скуйлё Би,
ако-ш рйдиши и, разами)ёш, зарадиши — унда-ш ймаши ВП, а имам и
)едну потврду за употребу презента сложеног с префиксом уз- у зна-
чевъу футура II: ако узмогнём како, ойлёвиНу Би.
ИМПЕРАТИВ
389. Споменуо сам веЬ у т. 292. да се наративни императив често
употребл>ава у овоме говору. НЬиме се обично казусу прошле радн>е
ко)'е су дуже тра)але, при чему се то дуже тра)ан»е понекад означава
удво]'енил1 облицима императива. Исп. :
шражи га йламо — ал да ВП, б]ёжи он шакб а уни у сшойу за тьйм Не,
дошла }'а йа йрёмеНи дно и мёНи шамо Би, нуси унд горе — ддеше, браше,
лёНа Бру, а ]'а се шада крй бНе Кр;
лёши за п.има док нам душа нще йсйала Бе, койй] мй шакд до йдднё, а
ун нишша Га, чува] ]й шу овце до ноНи, а н>Иа ни з-главё Бр, ка-шамо чека}
шрй саша йа Немо щек унда далё Шт, чёшрй гддне йо сшрани — б]ёжи,
крй се ГП, щееаз мй шакд шу док н>ёсмо зйсйали Па;
]а дёди, йа д'ёди, йа Нуши, йа мучи — йа лё — не мереш Бе, /а чека]
и чека], а н>ёга нйНе Би, увашишмо се за руке йа шуркщ се, Шурка] се — йа-
дали смо чёшрй йуша Фр, а /а ]дйё се крй, йа крй 6Ье Кр, /а узмём дну бдцу
— йа йй, йа йй Ме, Лазо се раскрыли, раскрйли — знаги Лу.
390. Особито су бро)не потврде за случа|еве у ко)има наративни
императив доби;а изразито квалификативан карактер:
ойрёди, йа йс йола найди йа га добро исйёри, йа-нда га смдша], йа дену],
йа навй — йа дшка); закд/ьи овцу ]аловицу, закдли, йа сасуёци — ш пум
у-на] велики коша, скува] — дно йрдейи Бе, мй ошйди на Црнй в}> — ]'а им
йд ваздан слажи Би, уграби вдла ил краву, й-ушёци — ушёци горе йа ще ;
изаНи бвцама, йа бйлац ндси йа лёзи код оваца Ке, йреко лёша буди у Срби'и
на раду а йослё се враНй] куНи бНе; йонёси какву алину, йдкрй се и замдшау,
скуйи се дваес-шриесш лудй и Ьнда два] одвёзи ГП, кува] каву йа уейи ки
гра Бру, накуйи двога луга, йа вари, йа саййра], йа луйщ — йа ха; йлёши
брвёнеке, шкй], йа унё нёкве койчице мёНи ; иейёци йечёницу, йа дбНи дни йа
йровали и однёси ; свари йалёншё, оедли куйуса — ако ко йма, донеси масли-
нова ула, заули — унда лщей куйус Ма, лдйаша била д^вена, унда чека]
док йуни щегиар — баци вакб у вйс а в)ёшар нуей; свежи вйшку, мёшни на
н> горе, свежи за бНе и унда унд найрави; йреврни на]йри]'е й-унда йрешрёси;
тми ндси чарайе и нашикаче; млади йдда], мёНи решёшо да виде зна ли
рёдиши СГ, крчи и закрчу) и вЩё йо брдима гради; мй се йо ндНи дйгни йа
накдйа] шйщйчом — шшща] мй вёлику йд два шшгд'а; у]шру закдли ёдно
бравче, закдли бравче (нёНе ёдно, нёНе двое) онда гиб свари, дно скува] мёсо
и онда дна суйа нёслана . . . Ви, ун наййши }0] йа йдда,] — уна учи и йолд
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жила свё; алы /а ещё се нёкако иской$ца] и дб$и сер н>ега Фр, ошйди одолё
щёшицё йа унда с]ёди на влак и щдс ЪК, над ко йрёбй косу, ша1)и луди йа
]д]йчу; ей кунойле и йрёди и йошка] ёдно йо другбме и скрб] и ндси ПС, кад
лёши унеси се ййНа у шшале — ко куда Ме, за1)и йа бгули кЪрё о-црнбг
уасёниНа и шакб масшили и фарбали ЛП, буди нецела и унда се куйи шамо
нёкву у долину ; увочё вакб скуйи са м]ёсёцом йа жап>и Ту, шб се сасшй) у
йдлу, луби се у колу, буди йавун . . .; дд$и дшуш щешкё — дд$и холено и
бдеено ; щёвщ и врйшши — и хармун'ика и свё — мёшни на бару'ак ]'абуку,
кдкбш, лёши машшолугигуа . . . За, буди шрое-чёшвера кола и ошг'фи на
закон — йозйкони се и ис црквё у куНу н>ёгову Пр, свйку вёчё скуйи се (. . .),
д61)и цуре, д61)и дёчки — шамо се шали, шшййщ се — до йбноНи йрёди,
йлёши . . ., а ош йбноНи шшййа.) до два-шрй саша и унда б)ёш куНи ; он заейи,
два], нёЬе на шкрйнм ил негде а уна га узми овакб и мёшни га на крёвеш Лу,
уей днога ауёрка йа найрави мёшлу; найрави дну кЬлибу, унщё йаласака
нац)ёйа) йа нашкрй на ёдну воду и мёшни шамо Во.
391. Мало )е, ме1)утим, прилцера у ко)'има се сусреЬу „обичне евр-
шене радн>е", т). оне ко)е треба схватити „више као чин или дога^а), а
манье као процес":т
дбЬи он шамо йа раейаши уна] Нёмер лйчкй — не гледа^у у н> Ма, йод
оружием они дбЬи, у ]ечёрми йод дружбу у ГбсйиН Ме, кад мени ёдну вёчё
дбНи н>й два — два била ддбра вакб — унеси м дно жйшо Ту.
У означаваньу оваквих радньи забил>ежио сам у два маха и императив
неевршеног глагола дизаши се: ми се дйжи (= дигосмо) йа за н>има Ви,
/а се онда ли/ейо дйжи (= дигох) — йрёшлцу, ершено ерже у руку Вр.
392. Наративни императив, иначе, често се чу^е и у другим личким
говорима — штокавским икавским297 и чакавским,298 а аегово )авл>ан>е
ди)алектолози су забил>ежили и у низу других народних говора нашег
резина. 2" Налазимо га и у Буковом ]'езику, а и у ]езику многих писана
при чему чешНе код оних „нешто старших".300
ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ САДАШН,И
393. Као и у говору западнобосанских и)екаваца,301 и овд)е )е ова)
облик обичан у функцией одредбе за начин:
Ьде крщуН ВП Ма, сасша^али се крщуК Ту, уда се йошкрщуЬ ГП, }а
й]ёва]уН йрёд Нгбм ЗК, мёне найравло йлака]уКи БП.
"• Пешикан, Императив, 154 — 155.
*" По мо)им забшъешкама.
»•• Финка— ПавешиК, Брщье, 17.
»»• Исп. нпр.: Пещикан, СКЛ>, 200. и Императив, ЪупиК, ГБ, 171-172, Бар)ак-
таревиК, НСГ, 137, Пецо, ГИХ, 184. ПетровиК, Змщшье, 156. и ГБК, 138, Финка,
И)*екавци ГК, 170. и др.
*>• В. СтевановиЬ, СХ II, 682-683.
801 ДешиЪ, ЗИГ, 304.
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Имам у материалу и неколика случала н>егове преобразбе у праве
прид)еве :
држёНй ]'е он Би СГ, била ]'а нусёНа Би, ]& дошла, ]йдна, за н> срамёНа
Ту.
НЕКЕ ДРУГЕ СИНТАКСИЧКЕ П01ЕДИНОСТИ
НАПОМЕНЕ О НЕКИМ РЕЧЕНИЧНИМ КОНСТУКЦИ1АМА И ПСУГЕДИНИМ
УСТАЛ.ЕНИМ ИСКАЗИМА
394. На обичност тзв. имперсоналних конструюпф упуКу)у бродни
прим)ери изложени у т. 384.
Уз конструкции типа:
куд влада два] враг"; лини куда слана увошла ЗК, ш гъйма шамо куд
]'е ша авсшрйска войска ударала Шт, куда Не-мй Маше? ГП, куд йдёш?;
камо Неш? Би, камо Не шй']?; ]& Ну шёбе уйуйТЧйи куда Неш Ке, камо йдёш?;
куш-Н-а доле? За, ни] ймала куд дшйНи Пр, ку-Неш шй, Сшрйка? Лу,
обичне су и конструкци)е са Не ум)есто куд и камо:
а Не нй]'е било слйнё ЗК, Не шд йшло !? Ма, Не Неш? ; ддлазй на йдса у
Србщу ил Не шд било ГП, Нё-ш шй саш? Би, шймо Не с удам свё дару]ём
ПС, Нё-ш шй, газда? Ту, ко данас ййша Не }е дшла? За, Не жёлйш с]ёсши?
Ми, Нё-ш? Лу.
Констату^уЬи да се „у Далмацией и Црно) Гори говори (. . .) исюьу-
чиво '1)е идеш' м)есто 'камо идет' за правац кретан>а као и за миро-
ванье '1)е си био'", проф. Скок наглашава да се „с правом држи да )е
употреба 'гд)е' у два значеньа настала на 1адрану под уцецгцем романске
синтаксе" (в. ]Ф, кн.. XII, 131). Сличне конструюпф забил>ежио )е и
ПетровиЬ у говорима щекаваца Башф и Кордуна.302
У монографией о овим говорима ПетровиН )е указао и на учестало
)авл>ан.е начинских конструкци)'а „с везником Не м)'есто како",303 што се,
тако!)е, слаже с одговара)уКим приликама у говору личких )екаваца.
Исп.:
ёно й, вёлй, Не шражё Би, нашли и Не се разйлазё Ви, нашли й Не фдё
СГ, вйдили и Не се крй]'у Фр,
и сродне упитне конструкщф :
Не Не йёшшус сшошйна в6)скё да се йддмйрй?\ Кр, Не Немо 1а сйасши,
д)ёцо мЬ]а, у йланини?\ ГП, Не-Н ]а о сшо година йНи . . .?! Ма.
395. Зависне реченице с везником чим нису честе:
чйм шамо йрёНё йреко воде, нйшша му не смщё Бе, чйм се усшанак
дша, ]& сам нама ддша шамо; чйм се шд замешло, мЫа вамо ушёНи Ке.
"» ПетровиК, ГБК, 140.
"• ПетровиК, о. с. 140.
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Обични)'а Не бити употреба везника док улцесто чим:
док излазите из две шуме, ш'амо е; док су Талибами ушли, мй смо се
сасшали Фр, узёли су одма док су ушли Би, док марш м)ёсёц ддлазй жена
чдеку йравй уйрше н-уну шбрбу ГП, он /е у Пред} шури дшиша — док сё
зарашило ; док гьй вйдй за клуйами, ун зна ко Не учиши Ми.
Иначе, и овд)е се, као и у говорима и)екаваца Бани)е и Кордуна
„ова) везник по)авл>у)е (. . .) уз негаци)у и без н>е" :804
враНаш нашраг" док се не оврше свё; лёшйш шрком за н>ом док ]е не
увошйш Бе, шако сам дсша у ращу до к$нца осамнщсшё године док се нще
завршщо ГП, они нами зайош.ьава]у док не дбНё да се йдё йод воду Ми, и
шако шу радили док н>ёсу Руси найравли йреокрёш ШК, била у шуми док
се нйсмо йребацили ПС, радщ'о сом док нщесмо чешрес шреНё . . . ЪК, она
га нще вйдла док нще беде цркви . . . Лу;
мдраш гласнщё док свашй ВП, чёкали га док ддЬё Би, чувала овце го
дину дана док сам йскойала блузу Вр, мучила се док _/'е урадила шд Фр,
свашша смо вйдили док смо се йребацили ЪК.
О везама ко)'е се, над )е у питаау ова особина, могу успоставити
измену ових говора и прилика у неким црногорским говорима в. Петро-
виН, Зми)ан»е, 159. и ГБК, 140 (у напомени под текстом).
396. М^есто везника него и веН често се употребл>ава р]ечца ман,
односно н>ен дисимилациони лик мал:
нйсу дни унда дзбйлнё мдмке шукли ман кукавице црнё Не, не мореш
сшуНи ман уваши когье йа йоврши Бе, не крсшила се крсшом ман йас]бм шй-
йбм Ма, нще он да нашим Лгу'дима се жёниши ман дёвеш нуНй мбра он мла
дом сйавайги Ви, дни нёНё ни у куНу — ошац и мщка — ман чёка]'у вани
Ме, нема сад ман дв/ё куНе; с&д нас нема ман шрйдисёш нумёрй; не мереш
никако ман вакб; нема каве ман од букова жира ; /а пссам дйш ман д}ёш Кр,
и ком Не царсшво ман н>б) дсшавиш; ошац н>ёзин нще ими ман н>у СГ, нще
ймало да йНе сшурно ман носило йо шума Фр, нще Нщо ман нЩгорб Щ, и
ёво сад нёНё ман краду новце ЪК, нще било црвенё]дш кайё ман били уни —
Нубаре уне ПС;
нё]е се ни сад мал йрщешел; /а се нйсам удала, вёлй, за Йлщу, мал за
Марка Ба'иНа глас Ма, д-шша-ш }е радши мал од диске; нема куда мал
б]ёжаши Ви, нще мал шако Би, и немому мал гаНице Вр, нщ'ёсмо ни грабили
мал дно шшо смо йдслё раша начинили ЪК.
ПетровиК )'е у сличним конструкци)'ама бшьежио употребу везника
ван (в. ПетровиЬ, ГБК, 140).
397. Релативне реченице су, изгледа, обични)е са шшо него са ко)и :
йас]'у машёр свакдме чдеку щи се сшавй у брак свое д]ёцё Не, иду цуре
ко)е дНё За, било и 'е шу досша ксци су йдгинли Шт, досша и }е шу било ко]и
е йша за дку крува кдйаши Ма, сшйгнё нас шщ наш командир ко)'и нам /е
река Га, и сайг се враНа]у }Ьйёш ко}и су досёл'или из Лайца Ми, нщ шу куНё
ПетровиК, о. с, 140.
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нйквё било ко)а нще на радове Кр, а н>йма шрёбало л>$дй ко)и оНё радиши
ШК, било и ддсша ксуи пёсу йшли ЛП, има сшарсЧа народа ксуи ]'е ддсша
луд за шо; куйщо Паре за добровблце ко)'и с йшли ш >ьйма; дни ко)'и су ймали
куНе Фр, шо е йодум)ёнша щ'а е ддлазла на зйд, Лу, било и)е ко]'и су крали;
има лудй ко]и шо носе Во;
и : само с били двй шшо с б)ёжалиу шуме Шт, двй саш шшо су из Бакуфа ;
ёво ёдндг и сад жива младйНа шшо ушека; Миле мд) шшо у Айашйну Не,
две шшо нйсу ймале шё с шиле заедно Бе, и браш ш&) мб) шшо ддша из армщё
ГП, дно бр"до горе шшо се вйдй Бр, он мд) дбича) юнй шшо сам)а Причала Ме,
заби/ьежйм свё дне шшо носе; йлашгдо сам веН карте дне шшо сом забиле-
жи)о Би, а йошёжнице су шшо з&дн>ё шдчкове с йр'вщём вежу Ма, било
наши)с .ьудн ещё шшо су били Ке, он )'е бщо од н>й ]едана)сшеро шшо му е
йдклашо Ви, лбйбва било шшо су крили Кр, мй шшо смо радили ШК, решёшо
шшо рёдй; два арена дрвена шшо сасуёцамо ЛП, има од унта ма.ьдга вр"ш-
ка шшо се вйдй; унога уномо самсла шшо цщеша има; и Нёр дву шшо е у
БщаНу саде Фр, а ёсш дна неколка шшо с нас у Давли дочекали; с двщём
се шшо с дзхо били; дйуш/ъаци двй ош коже шшо йма)у и саш Србщанци ПС,
ша) шшо га ун йдзна За, уно вакб шшо се ндсило Во.
Истина, у свим наведении прим)ерима ксц'и и шшо се не би могли
зами)енити без одре^ених посл>едица по значение. Очито ]е нпр. да би
употреба везника шшо улцесто залценице ко/и у прва два наведена при-
м)ера проузроковала и одре^ена пом)еран>а у ни)ансама н>ихова значен>а,
као што )е факат и то да би се могло наЬи оправданих разлога за диску-
си)е о непотпуно) семантичко) еквивалентности паралела: куйщо йаре за
добровольце ко)'и с йшли ш /ьима/кугЬуо йаре за добровольце шшо с йшли ш
наша; Миле мо) шшо у Айашйну/Миле мо) ко)и)е у Айашйну и, евентуал-
но, )ош неких из наведене гра^е. Ипак, пошто су у огромно) веНини на-
ведених прим)ера могуЬа слободна ме^усобна зам)еньива№а везника шшо
и зам^енице коги без икаквих видл>иви]'их посл.едица по н>ихово значеше,
корпус изложених података не показу)е се подесним за шире опсерващце
о неким евентуалним диференци)алним моментима ко)и условл>ава)у
било употребу везника гишо, било употребу зам)енице ко)и у релативно)
служби.305
За честу употребу конструкци)а са шшо (гиша) ум)есто зашшо, због
чега в. прим)ере изложене у т. 256.
398. Везник а понекад се }авл>а ум)есто везника или:
свёдно ши — )а а он Би, мёни свёдно звала ме д)ёдом а дйдом Кр, свёд-
но му — )'а а дна Ви.
И овд)е су 30в познате упитне конструкци)е с везницима )ере и ра-
шша;
а )ёре два] нще сЩа код мене? Вр, а )ёре )'а? Би Ме, рашша си шо? Ми,
рашша Неш? Би.
т О неким интересантни)им покуша^има у томе правцу в. у раду И. Грицкат,
Релативно ко)и и шшо, Нащ )еэик, кн.. ХУ1/1— 2 н. с, Београд. 1967, 32 — 48.
— В. и ПетровиЬ, ГБК, 140.
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399. У свим се кра)евима могу чути окаменьени императивни искази :
нёка (= пусти, остави/пустите, оставите) и шамо се (= одмакни се, по
макни се):
нёка, луди СГ, нёка, д]ёцо Би Ме, нека, браше Ма, нека, Збво Вр.
шамо се Бе Би Б) Бр Ви ВП Ке Ма Ме Не ПС СГ Шт.
Тако )е и кад )е у питаньу форма за одобраванье дела:
Баба, мЫу ли? Дела1. Би, ОНу зашвдриши? Дела, дёла\ Ту, Бй л ]й
узёла? Дела, дёла\ Ме.
Овом се р)ечцом могу изрицати и потицан>а, молбе или блаже за-
пови)еди :
дела, браше Би, дела, Сава Ту, дела, Раде Ма.
Ум^есто уобича)ене потврдне честице ёсш у говору мла1)их нарашта^а
све чешЬе се )авл.а формате, а ньеном устал>иван>у, без сумнье, доприноси
обичност ове честице у говору многих урбаних средишта у Хрватско).
КОНГРУЕНЦША
400. Употреба основних бро)ева уз именице ко]е означава)у мушке
особе )е сасвим обична :
два браша Бе Би Ви ЛП Не, два дёчка Ме, два Лабуса Шт, два офи-
цйра Га, два йаршизана Фр, два сйна Би Во За Ту, два сшрйца ВП, два
у^ака Шт, н>й два ГП Ма ПС, два два ГП;
шрй браша ГП За, нас шрй Кр, шрй н>й ГП, иду /ьй шрй и нас шрй
Не, н>й шрй Би Ви;
чёшрй браша, чёшрй н>й Кр Шт, чёшрй усшеше Би, йеш сйнбва ШК,
шёсш сйнбва Не и ел.
Основни бро)еви чу^у се и у прим)ерима типа:
б/уе н>й дошло дёвеш браКё СГ, йма и сёдам браке ЪК, дванщеш д]ёцё
родила Ма, шрёдисёш чёладй у куНи Би,
али )е овд)е обична и употреба збирних бро)ева на -еро :
ймала сом сёдмеро браНё Ма, кумушала курузе йа /о/ дешало йёшеро
д}ёцё у еёйешу; умрли /ьй дбодвое а дешало девёшеро д)ёцё Би, од главе до
йешё шестеро д)ёцё Не, било шесшерднщешеро чёладй Ви.
СудеЬи по обимно) ДешиЬево) гра^и (ЗИГ, 255—257), све наведене
особине карактеришу и говор сус)едних и^екаваца у западно) Босни.
401. Уз именице комшща и уешаша атрибут у )еднини долази по
значешу :
ша) мд] кдншща Би СГ, кад /<? ша] кумшща (що шу Га, убщо ёднбг'а
уешашу Би, када уеша'ша ёдан укбчщо се и шёНё се Ке, убщо ёднош уеше-
шу ГП.
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Тако )е и у призеру: слушкшъа ёдна била и ёдна куншща Ту, пошто
се синтагмой една куншща означава женска особа.
Ме1)утим, уз именице кукавща и йщаница забшьежио сам само сла
гайте по облику:
ша кукавща ддшла 6Це Кр, шшд си шака кукавица? Би, а бй]б велика
йщаница Фр.
Предикати уз множинске облике свих ових именица долазе на)-
чешЬе по облику:
шё кукавице йдб]'егле Би, шё куншще ддшле Не, две йщанице ми доса-
диле Ме, дале шё усшаше ВП, усшаше су шу завладале; усшаше су йочёле
амешицё Бру, одатале и усшаше ГП, док су усшаше мало деда шражиле и
йлачкале Ма, ддалё су усшаше йдкуйиле луде; усшаше 16нале и вашале
ЪК, одатале г усшаше ПС, усшаше ддлазле за куйиши од]ела Ту.
Изузетно рщетко сусреКу се и случа^еви слаганьа по значен>у:
усшаше су и 61)ика ддлазли ВП, дошли су усшаше — догнали онош
Бр, вакб су усшаше рёкли нами ПС.
402. Слагаше предиката с на)ближим чланом напоредне суб)екатске
синтагме ни)е условл>ено редоаьедом суб)екта и предиката у реченици:
сшвдрила се вашра и дйм Ви, йочёла му /е кайаши вдда и знб] Фр,
слушкипа /ъёюва и ёдна куншща нусла ]ёсши Ту, киша и снщег облада Би.
Проф. МаретиК )е, зна се, овакве слуЧа)еве сматрао нормалним
по)авама пошто )е за н>их нашао доста потврда у Буковом )езику (в.
Граматика, 443—447). У савременом )езику, ме^утим, ова )е по)ава „сва-
како ре^а" и углавном се ограничава „на случа]еве у копима предикат,
односно н>егов глаголски дио, долази испред суб)екатске синтагме"
(СтевановиЬ, СХ II, 121).
Неконгруентности у прим)ерима: убщо ми усшеше ]ёшрову ПС и
Турци им дали да найравй нёшшо куНё Би, биЬе да су случаще омашке
информатора.
РЕД РИДВЧИ
403. У поре1)ен>у с приликама у кн>ижевном )езику овд)е су спора
дично нарушена правила тзв. обавезног реда ри)ечи. Тако нпр. имам у
материалу потврде:
а) За случа)еве када енклитике не сто)е на свом карактеристичном
м)'есту иза прве наглашене ри^ечи:
бела ёдна шёшка им шу Не, ой]б НаНа им шамо Ма;
б) За нарушаванье обавезног редосъеда зам)еничких енклитика:
]й се га с]Шам; да се )0] нще шшд шрёвило Би;
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в) За употребу зам)еничке енклитике се испред везничке енклитике
ли:
оНе се ли нё1)е муНи йдйиши? Не, и
г) За слободнищ распоред енклитика у пршфрима типа:
/а и смо шй били на стражи; ]& и смо шй осам дана да крува не види
Ви.
У укупно) маси потврда, ме!)утим, бро) пргоцера за овакве случа-
]еве ни)е велик. Исп. и:
бщб им у]йк шамо Би, йёка им )ан>е Бр Во Шт, шу ми ]е ёдан брат йд-
шнб; ёдан ми ]'е рйн>ен ВП, ёднбм ме ранило Ке ;
]а 1а се добро с]ёКам Га, да му се нще нёшшо дёсило? Ми, да /о/ се нще
на зло дало; шб му се йдшревило Би;
да ли се? Би Га ЗК Кр, оНе ли се муНи шшо? Ми, море л се знаши?
Би Вр Ми;
]а и ун смо сшили вакб Би, /а и шй смо сшуйили ка-се йрва дсновица
народнё милйцщё оснйвала; ]& и шй смо дожали йрво и другб сшражарско
м]ёсшо Ви, итд.
404. Ри)етке су и потврде за употребу конструкцща с прщедлозима
измену атрибута и именице:
ддеше свсу йо куНи Бе, нуНиске }е м]ёсёц йрёша йуно шй)е йреко брда
Не, шу били КрчановНа йод двй драгами изб)ехли Ви, унда се куйи шамо
нёкву у драгу Ту.
Одступан>а од стандардног поретка ри)ечи забшьежио сам и у при-
м)ерима :
шб било дне Лкё за брашом Не, }а исйаде вр на нёку крушку Ви.
405. Ни разби)ан>е суперлативних форлш ни)е посебно често. Заби-
л.ежио сам само:
на-}е бдлё Би, на] бщо зг'ддни'й Кр.
Четврти дио
ТЕКСТОВИ
Нёкй бй)о Вёл>баба за врёме Аустри)ё у цандарма. Дбша куЬи нёкбг
Милбша — мй га звали Бйлаком. Гбре он шёгову нёку заграду дйра —
шта )а знам. Дбша та) Бйлак :
— Зашто си тй, Вёдьбаба, мёни дйра у ограду?
— ВЬёсам!
— Ёси!
А та) Мйлош бй)о )акй чбек, ]6ш )е бй)о дбста млат. Окрпатй он
Вёл>бабу и кад га гбЬ сватй, он учинй: А)ме мёни! Тббоже да он н.ёга
сватй.
Дбша бр&ту о-стрйца, тамо нёкбм пбштару Нйколи:
— 0)ме мёни, Никола!
— Штб ти )е, Мйлошу?
— Уби )а Вёл^бабу!
— Ма, како си га уби)о?
— Ма, не пита). Уби)0 га )а, вёлй, испребй)а га — ёно га лежи.
— 1адан ти си! Свлачи кошул>у и лети под му)у трнку прет челе.
Нек те йзи)'у и б)ёжи доктуру.
А, боме, Мйлош свуче кошул>у и прет челе. А челе — л>ётна дбба,
66га ти — свёга га йз)еле. Отека он.
Он у Грачац, дбктурма даде ца)гнис (бнда се зва та) ца)гнис — ё).
Мйлош 5' суд — ёво ти Вёл>бабё за н,йм:
— Добр6)итро! — бнб под гбспоцки.
— А добр6)итро, кажё. Штб си тй дбша, Вёл>баба?
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Вёлй: Ова) ме лбпов уби)б!
— Убщо си тй н>ёга, бок те уби)б, помири се ш н>йм — оде тй,
кажё, на р6би)у.
И помйри)о се. Овликё ймэ брке, д6л>е. У жандарма нареднйк, йма
брчину дбвлён, а малй чбечйЬ бй)б.
Сирбмак нёкй Драгица ПрбдановиЬ прави)0 куЬу. Валило му гбрё.
Шта Ье? Тамо стубови пбчупани старй — нувй усаг)ени. Договори се с
кумом (бй)о му та) Мй)о кум): А)мо 6дн>ёти стуб! — А)мо! И унда Ье
уни (збвё се гбре Ющйтблца), бнда Ье бнщём путом, па Ье уни кроз
Мацановац стубом. Упртили ступ, а Драги]а йша нёпр]ёт — кум му.
Цандари, ова): Пушке на гбтовс (вершлус за вр)ёме Аустри)ё)! Драгица
опазй, бацй са себе . . . Ова) нй)е мбга утёЬи — утечё бва) Драгица. Е
уни, натбварё стуб — цандари — на тога Мй)у. Ъё то у врагу далёко,
ал стуб — ун га сам вука до ПрбдановйЬа. И бнда ббадва, кадт Мй)0
дбн>б до Драги)ё, е онда ббадва нбсити у касар. Ал то далёко било . . .
Унда пбкб)нй Драги)'а ув)ё вика: Крс-ти ) . . . бдману на кум-Мй)и — тан-
дркну! Како нёЬе тандркнти од сёдом-бсом мётерй стуб дугачак!?
(Зрман>а-Кбм: Саво Чанак, ро^. 1897)
Лазо се вакб заа)дучи|о — осамна)с гбдйна бй)о е а)дук и а)дукова.
Ал )е ун само (бв^е гран'ица била — бнда с Турци били), кад вакб бега
увати шёкбга, па га уц)ёни ^ё Ье дбаёти паре . . . А)дуци чёка)у на
прйм)ер код ёднбга камена: ту и ту — ту Ье бйти йсплата и даЬё" му
сйна назат. И бва) бёк пбшатьё. Они с йшли вйштьим д)ёлом не би л штб
дббйли вакб о-Турака ... Ал аёсу, за чудо, убй)али л>^дй — н>ёсу баш.
А за туЬи, бйтйна дат — то ест.
Али ту су ватали н>й, ту е била ёдна колона ко)'а е за врёме Аустри)ё
ватала те ащуке. Нёкав капётан, званй Душан Дрббон>а, йма е нёчов)е-
чан ббича). Кад он увотй ащука, онда прёв)есй га преко банка и даде
му двадесёт и пёт батина. Еден пут се осветили они н.ёму у Метку, у
Папучи . . . Ту е а)дук Цагало бр6)и'о. Вёлй: Аще, да) му дваес й пёт.
Унда, кажё, брбщ'о. Кад дб^ё до девётн§)с, он се пббрка па )бпёт из
новицё.
Тй мйслйш, роде мб), да то бок ствбри)о. То сам ]а ствбри)о и мб)а
лёг}а. То мб)а грбача знаде. То е пбчб (. . .) мб) д)ёт бвб радити . . . Кадт с
дни то кбчили, ту е бй)0 нёкада, колико сам )а, ту е бй)о ббрла) БбгуновиЬ
вакб. Он )е бй)о фйцйр и йма три сйна. Нбсили сва четрй с!бл>е. А та)
Богдан да е река, вёлй: НёстаЬе Врёла е нйкада вйшё из )ёднё куЬё
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чётрй сабл>е нёНё бйти. И стварно, такб Ье бйти. *Ё, ту е река (што е
пбчб та) мб) д)ёт бвб радити): Штб тб радйш, мб) Никола?! Не би то,
вёлй, швапска вабрика. „Вабрика", баш вакб. — Е, а мйл'й господине,
бй, ббме, полагало . . . Онда )а сэм свё прёвра за шездёсёт цёнтиметрй у
земл>у (. . .) лбпатбм. Тб е само напрал.ено, рбде мб), тйкб што су лё!)а
направла гбднама и гбднама — угна'ата и свё скупа. Ту йма шбдера не
зна се кбликб кад би га прёси)а. А йма га, йма га четвртина в61)ека. Ал
мбре ту расти курус ко у Банату ....
(Зрман>а—Врёло: Марко БбгунбвиЬ, ро^. 1898)
Нйсам бй)0 )§ у првбм рагу пошто сам )а бй)о млат. Само су била ми
два брата и два стрйца у првбм ралу. Била велика глад, разуми)ёш тй,
као доле Далманци)а и не знам тамо. А мй смо били пбтпадали тада) под
Ма!)арску, па су нами )ош давали нёку провизаци)у. Мй смо се )'йш спаси-
вали. Та е Ма^арска (. . .) давала тбмё народу као нами, а не знам дол>е
Далманщф да л )е бна припадала у Ма^арску )'ер )е било дбста ко)и ни-
)ёсу добивали провизаци)ё. }ер нй)е била под Манарском него била под
Аустри)бм, а Аустри)а нще тб ймала. Она нй)е ймала (. . .) ни вб)'ску ра-
нити. Ме^утйм, мй смо чисто и лй)епо пришли бв!)е. ]а сом бЩо бна)
клапац, бй)0 сом веК велики — скором четрна)'с-пётна)'с гбдйна. Нй)е
баш такё глади било. Добй)'али смо нёкё провизаци)ё, сёЬам се.
Баш и не кажёмо: с)ёно, него баш мй кажёмо по лйчки: сфено.
Мй смо, разумёш, данас: йша сам сй)ено прёвртати, и: сздшф сом си
нено. Сй)ено, а не с)ёно . . ., у нашом сгарин'скбм, рёнемо. Овй сад младй,
бни мбжда йзврКу ....
(Велика Пбпина: мушкарац, ро1). 1904)
Ббме напако . . . Било тёшко . . . Стварно. ]а сэм ймала чётрй брата
— тб бдма кренило у ббрбу. Нема . . . Одн>ёло нам, бгоъачкало нам — лети
за н>има, ку-Ьё. Уна) пбгинб ^н^е, уна) у^н)е, У*ЙУ ун!)е — три. Ки граном
да си и п6би)б. Ёдан )е бета, ёдан ми )е ра\н>ен от стрйца — и сат муке
мучй. Одагнало благо, пбкупило жйто . . . Ёсмо, ббме, б)ёжали тамо
према Дббашници. ]а сом, бва), исто била у Лйпцу, бну Пйшталачку
драгу, унда — како с бнб збвё — уна), у Ббричевац. Скра се нарот у ку-
Ьётине, нёмаш штб )ёсти, нёмаш обуЪи — зима. Штб Ьеш — мучи се.
Унда Рйпачкй кланац, ту ми }е ёдан брат пбгинб. Ёдан )е блйзо Трнбв-
ца. . .
Ёсу— два су ми пбгинла: ёдан на Рйпачкбм кланцу, ёдан на Трнавцу.
(Велика Пбпина: жена, ро1). 1908)
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4.
Мй смо врли и гра. Нй)е било — гра рбдй па не мореш стуйи, ман
увоти кун>е па површи. Насадит, мётнёш унб дрво (стбжёр), ембташ
конопац, направит вакб куку и мётнёш дна) а)ам (кан&па и такб) Унда
Кёраш, дбЬераш до стбжера. Кад дб!)ёш до стбжера, враКаш натрагк
]бпёт док се не овр'ше свё . . .
Гувно 61)е кажу, а кажё Ббсна армен. Ймала сом Щ тётку тамо у
Ббсни:
— А)де, вёлй, душо — донеси с армена.
1адница цркла тражеКи: Ема, кажё, 1)ё то — шта е таарман?
То била дубока Бйсна — нщёсу знали нйшта. Зак6л>и овцу )аловцу,
закбли па садёци — ш шум у-на) велики кбта. Скува) — унб прбспи, а
мёсо само )ёду. Та тётка м6]а, кад )е дбшла тамо, ондак ти )е бна знала
по нашки. — А, вёлй, не тб радит такб! (Баци дрбб, баци цйгерцу — свё
побацйвало, само мёсо )ёду скувано) Вёлй: Кбд нас вакб раде . . .
Имали су, ^е се мб)а тётка удала, по триста глава кбза и оваца. И ка-тб
пб1)ё, тб не меш прёгледати кблико тб йдё. Унда гбвёда по трйцёт ко-
мада. Чётрй брата била су заедно.
(Бёглуци: Аница Пйлиповик, 89 год.)
Ма щтб Ну ти прйчати, сунце мбе . . . Тй Неш пагати, а ]'а мбгу нама
пбкров и у грббл>е. Онда нй)е било, сине мб), бкеш — нёЬеш. Него тй
н>у 5'кебри сёби и лётйш трком за ньбм док ]е не уватйш. Ако уватйш,
тй си и д5би)б. А нй)е било ка сад: бву 6Ну — бву нёЬу . . . Ббме, )а сом
од седамнёс гбдйна, од седамнёс родла Кёр. Ранко мб]', дваес пёт (ббга
ми до и трй^с), тб онда старё цуре — тб нёЬе нйко . . . Унда нй)"е било
у куЪи йграти, плёсати, него в61)е в бвё баре. Па кбло игра] и цуре и
мбмци. Свйрач бну м]ёшиницу, одёри )2иьешце па напйри и метни дйп-
ле . . . Нй)е било пудер и помаде, ман природа. Па ка-се уватйш у коло,
йграш и нйшта се црвёнйш ки рш)а.
(Бёглуци: жена, око 80 година)
И бнда ме уватё бвй лбпови наши, п&с им матёр . . . Уватё ме 6!)е
ка-сэ-се пребацйва у Мазйн по рббу бдбору. Мй дбшли вакб на равницу.
Да сам )а йма й1)е грм ил кЛмён, )а б утека . . . Кажё: Сто) ! Кб йдё? Парти-
зани? — О, Васо! — мйслйм )а та) е вот. — О, Васо, ее тй тб? — Ёсом! —
Дббро, рёко, св6)и смо . . . Иду н>й три и нас три. Н>й три, а сёдэм тамо
— шест н.й и жёнска ... — Одлбжи 6руж)е! — вйче бзгб и митрал.ёс
пуца вакб преко нёкбк кука. Кад бно, )2дна ти ма)'ка, д61)е бн: Вёза! А
сутон бй)о, другй )ула — сёдмй м)ёсёц. Ха, ниёсам га заббрави)о, ) . . . му
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дан . . . Вёл>о: Пбшли смо вакб, рёко, сестра ми )е настрадала — пбша
сом да вйдйм г)ё )е, шта е, како е. А такб и 'ест, мёни сестра стрйьана
тамо . . . Нусймо мй раките, нусймо цигара, нусймо свёга — бвдуд дб-
би)ёмо преко вёзё . . . 5тму нам свё. Йма сам пушку бву маузёрку и
узёли сйлбм. Йма )а дбламицу талй)анску — свукло мёне свёга. — Бура-
зере, свё узимл»ёмо што е вбщйчкб! А )а метну вакб руку на сат — знаш,
кад )е чбек у шуми, тёшко ми е то дозвблити — а он пиштблюм тап и
мёни мёг)у очи: Пусти, ма)ку ти усташку! Па вёл>о: Ёв, буразере — не
мора се за то пбгинити . . . Унда, му)а ма)ко, ту испребй)а)у, испребй)а)у
сваку кбст. та би в6ли)б — нйшта лй^ева вбда низа ме — другови, )'а б
в6ли|о да ме уби]ё мументално . . . Ка-ту )а, прйпуцаше они, а Или^а
БуиЬ скбчй преко нёкё л>ёскё. Вёл.о: ПббиНё нас! Ал свёдно, чбек
прёчистй с тй)ем кад вйдй да Ье ... То бй, свёдно нбЬ пута да йдёш и
кад вйдйш да те нема . . . Ал ту сам се спаси)о нёкако — лудо и мудро . . .
(Нётека: Стёво ДубащН, ро^. 1902)
6.
Како се уни населили ту? Као лбпови на)при)е, да т кажём—право
кажём. 1ер ту су на)при)е лбпови населили. И бдале су крали бздб из
Ббснё, прегбнили ту. А ов^е, кад б^е сакри)ё, унда више бог га наки не
мере. Ни мйлйци)а, ни враг. Одале су унда лйферовали тамо дал>ё —
йшли преко вёзё, знаш ... И унда тако с бни нащрё, ка-се ту насёл'или,
направл'и станове. И у те су станове бни пбмало држали стбку и крали . . .
На)при)е н.й пё-шест, а кашн>ё су се бни расплбдили и бегали ту за нашу
нёсреЬу. Данаске ту йматрйдисёт и шест домаЬйнстава. То е свё потекло,
на пример, бдалён, што се тйчё тога Брёзбвца. Врло е малй брб) отсёли)о.
А у рату и )е било, 66га ми, дбета. Свё и )ёдан — ни )ёдан на страну нё-
при)ател.а нй)е бй)б . . . Крбс то вриёме тёжак ту бй)б живот. Четрдёсёт
и трёЬё гбдинё то спржено свё, бегало живо нйшта нй)'е. Нйшта нег
бва )ёдйна ту куЬа. Швабе су бтелён бЬерале свё што е живо било и
кога су уватили — и нарот, и стбку. А бвб е другб свё изгбрило и такб
да се та) нарот црно, црно пати)о кроз рат.
(Брёзовац: Стёво МёдиК, рог). 1912)
А кйри)а т )е била — пйКе се из Далмащцё веКйнбм гунило на кб-
н>има. Унда бирташи — било н>й вйшё. Мб) бтац йша Тбрбици тамо. И
укватй и у )есён, вал>да, и сгъёк и такб да е йма дне бланке с бпутбм (опу-
таши), па му прозёбу нбге и пбаьё д6би)ё — бтпану му нбкти. И пбсл>ё
д6би)ё, ббже прбсти, нбкте ки сад мб) палац, па ва)ё юьёштима )аму
с]ёца. Юьёштима — не меш ножом.
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Унда из БихаЬа се возило жйто и ис Крупе ту на пй)ацу. В)ёчито,
)ер дбчйм ту нй)е било дбста жйта. Унда ти )е било, како бп ти каза,
шцскутьё кад )е било, мйслйм: кйла (литра) — динар. Унда сом )а ёднбм
и Рёл>а покб)нй и Нйко (ббадва су покб)на), из" Баната дбренём курузе.
И знам, о^ика е мб) бтац: кйлу с)ёна — кйлу куруза. Еси видимо ... А
сат кйла с)ёна не мере узёти ни фртал> куруза. Нема блага, па се не трбшй.
(Га)ине: Никола ДураковиЬ, ро!). 1905)
Како сом натйкаче везла? Исплёло се дбтлё, па се то да— фарбало се.
Било оно мбр, омбрило се (. . .) црни)ем, па се то везло. Везло се, боже
мб), концом бви^е што се од бнга прело, па се прёпрёда, па се тй)ем по-
вёзало. Па смо онда горе, овда )бпёт, онё тйкаче вбликб пёртл>але, са
йглбм и концом свё. Свё на иглу се с таре узимало то. А то лй)епо било.
Чарапе памучнё бй)е;1ё ббу) под оно па, унда, лй)епо крозс оно. А ди-
вбта.
(Га)ине: жена, ро1). 1903)
8.
А договарали смо се — йшли, дочекали аутобус лапачкй, па уби)0 е
пок5)нй Йшо ёднбга усташу у ти)ем колима прй)е устанка. У апрйлу се
крёнло са ти^ем договором. Унда се увечё, уочи дваес сёдмбк сёдмбк — ё,
увечё на Вртлина. И ту мене Стёво врати)0 пбкб)нй. Унда )г идём у
куНу ньёгову са МйКом Стй)ел>бм и да слушам ради)о, такб да ]а, што сом
зна рускй )ёзик, да прёносйм, да изв)ёштавам ньй на фрбнт. Такб и
било. Наши су йшли преко Висбчицё, а )а сам бй)0 6ставл>ен у селу по
наре^ён>у. И тако да сам )а и бета до кад )е основат бдбор и кад )е беноват
жёнскй бдбор и кад )е пбетала бмладйнска организаци^а — свё . . . тёдан-
пут бни тамо дебатйрали б томе што сам ]а амо, па дбша М . . . и С . . .
по ме. И )а пбша ш ньйма драге вол>ё. ]я би вбли^о бй)о йЬи него бйти у
селу. Ал н)ёсу см)ёли от пбкб)нбк Стёвё, мал вратли ме бпёт назат. Само,
вшьда су ме провали, бй л )§ Ьй]'о. Какй ! ]к се ньёсом нй!)е у животу свб-
ме . . . Они с били на пбложа^у у Дубровами, па су каппьё прешли у
Дрёновачу. Они су на положа)у били, )ёдйно сам )§ бй)о у селу и изв)еш-
тава свё што се дёшава. НЬёсом йма штб ни изв)ештавати, Р5'си само су
предавали овакб: „Пролетёри свй земала у)едйните се." То им )е на]-
виша парбла била.
(Бйровача: Ъура!) Блануша, ро^. 1895)
Унда ту су, како с кб)й насел.авали, то узимали за славу. Ко)и с
око свётбк ]"ована насёл'или, онда то, та) дан узёли за славу. Наши насе
лили на свётбк 1ована б^эка, зйми, онда узёли тбвана за сл&ву. Ваши
око БожиЬа досёл'или и узёли Ст)ёпандан. И како гбл'йц кб)й досел>й
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вали, тако с узёли та) дан — кощ на)ближй год бй)5. Унда се звали го-
дови, а и било й: свети Саве бй)6, онда су бйле Мёснё покладе, онда се
йшло на са)ам и тако ти )е било.
Му) нй)е Нй)о КаЬа прйчати, али Тоде, Тоде. Ун ти )е, ун ти )е — и
нама пбчнё плакати. Вёлй: Нёстанё )ёсти. Што Неш — нема )ёсти. Свёжё
стрйц двбе гбвёда кон»ма за рёпове па за Босанскй Нови. Кадт нй)е
нйшта наша, ) ... га, иду . . . Прода говеда (ньёсу могла доки, отабала се
говеда — ни)ёсу мбгла дбЬи), он д6)аши)0 на кон>и)ё — доша. Кад
жене вш)еше озгб, туда нйс кра), да нйшта не гони, стала бугараньа.
Нако, вёлй, не би стала бугараньа да стрйц мртав. Трйдисёт чёльадй у
куЬи, а нйшта )ёсти! Штб Ье? Йма пббратима у Кор)ёници — прёноКй,
пбчинё мало, па у Кор)ёницу пббратиму. Ё, ал пббратим на по пута от
Корёницё бномо. Дог6ни)0 изс Р)ёкё, догони)0 к>'руза с колима кун.-
сюцё*1. Они бшли, па чёкати га у пбноЬи иза Корёницё, )ер ако дб^ё у
Корёницу — нёКе га допасти. Чёкали га нё1)е на дёсет киломётерй от
Корёницё — чёкали, па чёкали, па дочекали: Да), вёлй, йшти новаца
колко бЬеш, само да), пббогу брЗте . . .
Сёдам пута йша у Америку, а кад не идё у Америку, йдё у Пра)ску
(НЬёмачку). Ал он, ) . . . га, бн йдё у )есён куЬи, а у прол>еЬе н8 рат у
Америку. Не сми)ё бабе одвёсти . . . Вёлй: Отёше лопови. Ко)и гб^ )е
жену довб, свё и )ёднбм отёло ... И бн, 1)е нще мбга кувар бйти, бн по
пёт днёвнйца оставй — нама йдё, йдё тражити ^е мбре кувар бйти. Он
нй)е Нй)0 радити мал ])е море кувар бйти. А, вели: ] ... ти то, мёни ув)ё
тврдо око рптёницё, ])е сом ]а кувар. Ко)и м се гбт, кад м^ёшам дно мёсо,
ко)и л! се гот комадиЬ свйкнё, ]а н.ёга макнём.
Што се онда нарот пати)б!? У К6рити)ё, глёдам )а, па иду косити.
Онда иду )ёчам влатати. Доклё клас се заметиё, онда у пеку па пбпржё,
па носе у жрван. и онда носе кбсцима палёнтё и мли)ёка онога. Под
свакйм трном од лука и капулё канда си овцу закла. А данас: гонё пиво,
гбнё вино, гбнё пршуте — потроши сам вйшё него што сй)ено вал>а.
Ал )6пё Ье бвб опу^стити, )ер наше нёЬё да кбтё. Ёдно — двое, ёдно — нй-
)едно; ёдно — двбе, ёдно — ни )ёдно. Доша доктур, дава нёкци)е Д)ёци,
бспице — к6)ега врага не знам ту . . . Само )ёдйтб д)ёте дошло ис ц)ёлё
Бйровачё. Е ) . . . ти пост, *а!
А ^е Ъуканац бй)б, двадесёт и трбе — бва), 1)е тв6)а матёр — дваде-
сёт и трбе д)ёцё. А щ трйна)стй бй)б у ЬаЬё, трйна)'ст5 прасе. Бацё ме
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нё!)е и )а изгорим. И н>ёсу ми Ьёли доктура . . . Вёлй: Штб за н>йм, он
Ье умри)ёти. Да су ме бднъёли код доктора, па да су ми завёзали свакй
она) прет за се, били би (оно би обгорало било озгб) прети би израсли
)6пё били. Били б мало краЬй, ал и нёшто бй мога искористи.
(Бйровача: Даниша ОбрадовиЬ, ро1). 1908)
9.
Слушаь тй. Ка-се жёнй, а да йма сватове, па мора пбетавити кот
куЬё. . . Имам два прй)етел>а — свё распод)ёлили . . . Вёлй: Свак )&
д6би)0 нёшто, али тй. Вёл>о: Штб? Вёлй: Дочек сватова. Дбша )а, двй)е
жене — не би врази ш н>йма . . . Кад иду, уни мёни дадоше чашу, па им
)"а по старйн'ски: Фала гбеподу богу и дананпьёму дану, 1)е сом йзабран
— ту сом и дбша. Ко е жёнител. и ко путуё у Ьва] дом, )а му жёлйм на)-
вйшё здравл>а и весёл>а и срётна пута. А ко йзабра бва; дом, а нй)'е — и
такб, брасте мб). Да то им не рёко, да сэ.м река: Фала, жйви)о! — ма)мун.
Па кад )а н>й пбчё дочекйвати, па кад нёкбга Ъурйна из Мазйна: на
дрл>ачу га мета, а кад )е пбша, на душек — на душек.
Штб Ье бйти ка-се Марина удала? Ъёр се удае — йма доктура та
Марина — а умрла бвомё мбме прй)етел>у матёр, "^н река: Оди да не
будё п)ёсмё и штбшта, па горе )а бтиша за то . . . С)ёдйм )а — н>й седом-
дёсёт. До^е до мене чаша. Он река да ме прёскочё, а )а се пбдиго. Вёл,о:
]а сам еден лй^еп глас измену нас од д^ёвера и от кума. Вёл>о: Преко
Лйчанина нй)е прескакйвало (а )ёдйнй )а Лйчанин — оно свё другб).
Вёл>о: НёЬу Лйкё да ружйм!
И прескочи]о сом. Да )а нёмам динар, не би }а тамо шла. А дбктур
с)ёдй уза ме . . . Кад ]а д6л>е дбша, уватй ун мёне пбд руку: Ъё жёлйш
с)ёсти? Вёл>о: Мё1)у л>уде. Ако ш)ёднёмо ме!)у жене, бне жуббрка^у, а
)а ма)мун ме!)у н>има.
(Мйштьеновац: Стёван БалаЬ, ро1). 1900)
10.
Ту у та) затвор били и пбпови, ковачи, млйнари, кнёзови и бвё
свё пбглавице. Л>уде пбкупило, па ) ... га — й мене мЩу ньи бацй, и
пбкощбг Вучена. Туку, л>уди, по дёсет пута у дану н>й дб!)ё по дёсет
мё!)у нас. Туку, газе ногами свё. Па ) . . . га, )а да се ниёсам апёриса, )'а
би умрб бй)б. И апёриса се и бчиштише, слуша), и бета здрав. Ёво, )а й
сат у штумаку, ]а сом здрав. А бй)0 б умро . . .
И тамо кадт на апераци)у, па нит ме Ьёдоше оплати (. . .), ман ме
извалише на бнгц сто, па за бну ножину. Тбликй! Па узё, па вакб нис
трбу. А)ме, кад вй!)е ]а уна) нуш, кад вш)е колики )е па кад га пунесе на
трбу. *Е — а)ме, браете.
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Али, л>уди му)И, и муреш дурати. Али само шивёвъе, шивёше ти )е,
брате ... А унб умажё, утрл>уша, враг* зна с кйм умажё, к6)И)ём врагом.
Мбреш дурат, 66га ми . . .
На Тали'и бй)0 сам . . . Нащри]е бй)о сом нёколко, нёколко на
Србй, па-нда нас прёбацй (мб)у рёгименту) на Тали)у. Тамо сам бй)0 —
враж)ё м)ёсто, браете, Тнрбл. Тамо нёкви врови — снй)ега ту йма по
цй)ёло л>ёто. Вав)ё йма 6ни)ё, 6ни)ё — йма снй)ега вав)ё. Вражи)ё м)ёсто.
Ёст, ёднбм ме ранило мало у ногу. Й то ку'Ьи пбша, а ранй ме вакб у
велики прет. Д6 пблё бдбило га било.
(Кёстеновац: мушкарац, 1888)
11.
Ёст, било ув)ё л>ёпшё робё. Извёзе се, нарёдй се оно фйно — ёст,
ёст . . . Ожевьа унё лаче нуси)о, па унд унё рёсе, па )6пё горе нёкве рёсе,
па д6л>е, па кошул>а она вёлка — бна мушка права — прелучак уна) малй
и прелук бва) брез рукава. Прслук исто мушкй кй та) ваш капут, само
што нема рукава. Бй)б црн, а било и зёленй]е, и црни)е и плави)е. А малй
прелучки били као унб о-глота бва) амо дй)о, а бва) амо ка мало нёшто
бвога ка штофа. ]а не знам, Стёво, да л тй пантйш? Не пантйш. Пантйм )§
свё то. ]а пантйм, мб)а д)ёцо, свёга и свашта. Садю што то т йма мбрда
ц)ёлй рёдт кад би )а тёби испрйчала свое кунаке и кут сом )а, на пример,
прбшла и нарот наш. Мало 6г)е кб прежйви)0 што сом )а прежйвила. )а
сам кроз рат йшла, што вёлй, рбдила и д)ёцу водила и вб)ски йшла на
сусрет. Ъе сом гбл мбгла — помогла. Само сам ва)ё б)ёжала од банде да
ме не би бна зграбила. И ёто усп)ела сэм утёЬи. А мб) муш нй)е успщб
ман бтиша им у руке. Кажём: Б)ёжи туда у шуму! — а ун бде к въйма.
Врйсну рш и оде. Вёлй: Пазите ми на Д)ецу!
Сваг)е ме било: и у шуми, у брдима и гбрима, и с народом и д)ёцбм
— са ту^ицбм и са свб)йм . . .
(Лйчкб Петрово Село: Милка БобиЬ, рог). 1906)
12.
та ка-сом бй)б дйчак, )а сам свб)бм ва)ё благо чува. Благо чува и
прёли)о. Йша говедма а и уна йшла говедима. А кбд говёда било то
ашикованье, што кажу Муслимани. И унда увечё а)де у зймнб дбба, а)де
сваку вёчё. Аще с)ёди до поноки и дал>ё от поноЬи . . .
Говор личких }екаваца 2 1 3
А ндппьа? Како се мбгло. На]'вишё се шило гбло и ббсо . . . Ткало
се, прело се, ткало — сирбмашно. Ко бй)6 могуЬнй, та) нёшто и купи, а
ко нй)е бй)0 могуЬнй, та) )е ббме и плёб и свё — нй)е йма бклё купити и
такб. Нбипьа била, знй) — рг}ава е нбипьа била. Рг)ава.
А док )'е било оваца, било и вукбва. А саг нема оваца, нема ни ву
кбва. Е било дбсат, буме, свашта — било код нас свёга. Било и блага.
бг)ика на)ман>ё шёс-сёдом стотйна оваца у бвомё нашом сёлцу и преко
трй-чётрй стбтине гбвёда. А садт, кажём ти, йма — мбре бити — мога
бй лако набрб^ти . . .
(ЪуиЬ Крчевина: Мане ЪуиЬ, 73 год.)
13.
А то ти )е била ёдна жёнидба. Има бтац и маги ёднбк сйна, ослужир
вб)ску и сат трёба да се жёнй. Уни остарили, а ун нёЬе. ОЬе ун ёдну
д)ёвб)ку а к6)у нйко нёЬе. Бй)'о нёкако, шта )а знам на к6)й начин с уни
то заюьучили — ш чйм )е она доказала да е на)гбра? Онда е зазвали Зло-
Ьудбм. И вёлй: Сине, а)де се жени — вйдйш да мй више не маремо. —
Оку, вёлй, КаЬа! Како не! — А к6)у? А вёлй: ЗлоЬуду! Кажё: Ама не
ЗлоКуду ако бога в)ёру)ёш! Какву ЗлбНуду!? Те: Ймам )а пббратима
6г)е, па прй)ател>а 6нг;е — па от на н>: Не! Не! Нйкако!
Ат да — нйкако мал ЗлоЬуду.
Годину дана с се бни то преггиьали — нй)е могло нйшта бйти. Дод-
)ало — старй нарот више се не мере ббрити — он нёЬе да се жёнй. Уни
се мало договоре, старй и стара, вёлй: Па добро, аще рёци му. Е )6пё
лопбви)у: С*Ьу, 6Ьу — \а сам река да 6Ьу, ал само нйкву другу нег Злб-
Нуду. — Е аще, вёлй, кад бЬеш, па да е било каква. Али )6пё одбй)а га,
ал нй)е мбга нйшта.
Нйшта, бтйЬи по ЗлоЬуду. Брзо с они — муке н,у испросити кад
)е нйко нёЬе. Скупити сватове, а тада су сватови били на коаима. Бйра)у
се ту к6н>и и л^уди за сватове, мб) брате — свё преко вбл>ё старбга. Ал
морало е такб бйти.
И бйрати свй кон>е, али младожен>а нёЬе ман на)г6рёга. — Добро,
вёлй, нйшта! Кад нёЬе — нёЬе!
Аще тамо, обавит унб свадбенб увочё (знаш, такб е то бй)0 та) бби-
ча)), у)итру иду. Пбс)едати на кон>е — иду. Дбшли пот сбкат, сад одт
цёстё до соката йма, мбре бйти — ма како г)ё — нёг}е отпрйликё кйло-
метер. Нарёг)у)ё ун в6)води сватова да уставй. — Устави! — Шта е? —
Нарёг)уе, вёлй, млад6жен,а. — Е, вёлй, сат слушаете: ко бржё мбре —
куЬи!
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Дббро. Запал'ити унй сватови на кбн>е — йдё то. Йдеше. Фнй н»ё-
гов не мере — не мере, шцгорй. Нй)е Нй)о ман на)горб. Ун лй)епо скбчй с
кбн>а, за бну кубуру и прет кон>а — тбв у чело. Паде дна юъусина, ун
замава руке — йдё горе. А уно вика, каво оно: Уби кбньа! Шта бй? Како
бй? Лако! *А) — др>ти)ё л»удй — вав)ёк йма л>удй, знаш, ва)ё йма л>удй
за умйрити сва^у: Нйшта то, кажё, нй)е — лако е за то. Нй)е ни ваяьа! И
дббро — дббро.
Обавити та) дан, увечё иду спавати. Ка-дбшли у крёвет, е сат тре
ба))' се ёдно другом да йскажё, да знаду се — знаш. Вёлй он н>б) : Слуинц,
сат то е готово. Мй смо муш и жена и мй би морали саде знати те Нуди
наше. — А дббро, кажё, а) тй, кажё, кажи. Вёлй : Да, лако е за ме — да)
тй! Вёлй: ]а ймам, баш нёмам — )а ймам доста гадну Ьут. Кажё, 6в§),
млада. Вёлй: Кад нёко мёне зове а мёни накб . . ., е не би се )а озовнила за
ма)ку ббжи)у. ]л, ето тако, музем овце па нёкё да мйру)у — )а 6ни)ём
каблом и оном варёникбм по овци и свё. И )бш бна н>ёму такб тога йс-
прйча. Вёлй: ХА, нй)е тб мана нйква! Лако е за то. — Е сад, а) тй, кажё,
кажи мёни. Вёлй: С>Ну! А кад )е лёга, онда к>'буру 6б)есио вако више
главе и прй)е пйташа тога. — Ма ]а, вёлй, нёмам мана баш. Ёдну ймам,
кажё, нй)е такб вёлка. Вёлй: Каква у тебе мана? — Вйдйш, вёлй, кад
би )а тебе зовнб а тй се не би озовнла — виде )е, вёлй, 1)е вйсй . . . Исто
би те уби;о ки бнога коша данас. — А)мё, вёлй, бога ти! Гадна мана у
тебе! — Ёто, така е. И они се ту споразумили у рёду.
У)итру се пбдигли, да — млада вредна, нема шалё. Други дан, трёЬй
дан . . . Прй1)ё он вакб бднеклйн иза Кошка па полако е збвнё. Нема
ту, бзйвл.ё се она, мб) брате, нема ту шалё. А кад музе благо — мйлу)ё.
Мало пбмало, нема такё, вёлй, жёнё, )адна ти маща — нш)е е нема. Добра,
дббра, дббра — "а, добра!
Нёкбга врага се он разболй, ма нй)е д\то ни било, и ):мрё. Останё
бна удбвица. Ддиа т ма)ка, просаца! "А, просацг колко сЬсш! Уда се, уда
се, уда се у Крбаву за ёднбга. Кат се удала у Крбавицу, >иа) нй)е бй)0
чбек, нй)е запрёти)о ки бва) — покварила се. 1бпё, била ЗлбЬуда гора
нек йкада.
(Б)ёлопол>е: мушкарац, 56 година)
14.
Мёни с украли са те пбл>анё бзгб више тога иёликбг точила вблове.
Украду и утечё крава за н>има, а )а и ёдан бталё йшли за н.има. Да смо
били паметни, могли смо и били стйгнити. Ат ймали су и они бруж)е.
]а сом йма пушку, али ймали су и они оружие. И утеку ш н>йма, утеку ш
н>йма амо Падалйшту.
Ал бй)о у ПёНанима ёдан ко^и )е бй)о агент свй)ё №Й. Мб) пбкб)нй
бтац бдё к шёму (Бёванда му вйкали, а како му е йме )а не знам), ун )е
йма гости)бну. Пита бва): Какви су ти вблови? Такй и такй, и, кажё,
утекла крава црл>ёна за №има (Крава била тёшка око шест мётерй).
Говор личких ^еканаца 2 1 5
Вёлй, кажё: Дббро, тйаще, кажё, куЬи ил нбЬи ту 1)ёкако — у)тру рано
д61)и, па Ьу т )а казати штб-ш радити. Ако су ту и ако ниёсу куда бшли,
дббиКеш.
Он дб!)ё у)'тру рано, а ушу вёлй: Вблови с ти ту и ту. Аще туда и
туда путом, наЬеш усажена три штапа л>ёскова, и над на!)ёш бнё три
мотке л>ёсковё, унбм драгом аще и ваби.
Баш Рудоньа било ёднбме йме: *А, Рудоша! ХА, Рудоньа! — а чбек
бзгб са брда кажё: Шта тражйш? — Тражйм, кажё, тражйм вблове!
Кажё: Расци)ёпи штап, бстави ту нувац иащ назад1! Ун расщепи штап
и бставй нувац, па бдё . . .
Ал )бш ёдан бталё бй)о ш н>йме — Сймо бй)0. Ова) бй]5 друговашй:
А)мо се мй, вёлй, вратити уз бвё грмове па да видимо ко е. И они се
вратё уз грмове такб, а уно — киша падла, унй сукленй ал,йнац (не
5'пазйте вй морда то, те сукленё ал>йнце) мётло на главу и плашй низ
уну драгу. Крава йдё за н>има, а они иду . . . Ова) йма пушку, Ьй)о га
убити, ал пбкб)нй отац увоти]0. Нй)е бтац нма нег мёне ёднбга, па се
бб)а мёни: Не, кажё, убиЬё ми ) едино д)ёте! Нй)е ун, кажё, сам — йма
иьй враг зна кблико!
И 5'ни такб доби)у вблове — платили, добили, догнали и готово.
(ФркашиЬ: Стёво Кланпьа—Кл>а]иЬ, ро1). 1898)
15.
Мёне прва рёвйзи|а нй)е, цупрётйра Л1е као неспособна. ]а другй
пут аёсом Кй)б — оно ме узмё . . . Била в6)ска велика, )ёла се репа — >гнй
резанци. Да н.й доста, то би било добро, ал нема н>й дбсти, брате мб).
А тада) нам )"е давало као дупло на БбжиЬ католички . . . Дава крушЧиН
вакб бвликй, даде ти мёса кумадиЬ, а издобйва си карте. Онё биле карте
тбл'икё, обйл>ежен датум, унда нарежё првй — три пута т забйл.ежй
црл,енбм блбвкбм. А )а увечё, нбЬ — 1)ё Не пётна)'с стотйна вб)скё да се
пбдмйрй — ]а, мб) драги, одём па йзбришём ёдан пут. Нй)е мёни, не
мерем )'а више пбести бнё супе и бнога, мал ради крува — ]а Ьу кру бстав-
ти. Такб другй пут, па трёЬй пут . . . Ка-дёвётй пут пбша, прйм'ётё
ме . . . Оно штапма, ал кб би мёне увати)о — не би на кошу . . . ]а. лёга,
мб) брате — веК блйзо пунок — ал ова) цуксфйрер (вщер унда викало)
мёне пбтёжё за ноге . . . Отёше ми бну минёр-карту и порци)у, ) ... га.
Ал имам )а родщака, мб) драги, он )ёде с куварма што 6Ье — та-)е
мбга бит ббр-кувар, ал то е апаш, нёКе он да будё . . . ]а у)тру нёвесб —
бтёло и карту, и шал'ицу. Штб К )а — )а. сам бнда млат, нёискусан — ниёсом
йша нйкут. ]а, брате мб) мйлй, а он збвё мёне: Р61)ак! Вёл>о: Штб е? —
Па штб си нёвесб? Кажём ]а н>ёму штб е. Йдё он са ином — Днко из
Вровйна ббр-к>гвар — збвё он н>ёга: 1анко! Шта е? Ун да му ) . . . ма)ку
ньёгову: Штб си ми бдни)б рбди)аку карту? — Ма, вёлй, кб е зна да ун
твб)!
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Уна) мёни у)утру даде (нема кавё ман од букова жира, ал дббра е),
усу ми каву и даде та) )6пё цй)б крушчиЬ. А да не будё Дмйтра, бй)о б )к
ун!)е на Ъуи, ббме знаш око БожиЬа — студён, снй)ек, а на Ъу'и само),
на вбди, напрал>ен затвор. 6н1)е б ]а бй)о на)ман>ё пёт дана затварен.
Йма Смрдел» — сто га одма вёжё за нас. Ёно код га)а. Они се зову
ШаламуниК, а зову и вакб кй нас, брате мб), ПйшаЬ. Унда кад )е йша
судац ал )е прёс)еднйк, не знам ти казати: К6)ё бвб село? Вёлй: Пй-
шаЬ! Ун дал>ё: К6)ё бвб? — Смрдел.! — Б)ёжмо, вёлй — да йзвйнёте
— са-Ьемо мй у неку ствар! Б)ёжи бтолё!
(Крбава: Никола Смйл,аниЬ, ро1). 1897)
16.
Ка-су Т>'рци заузимали Црну Гору, ё ли, и Ббсну, унда ис Црнё
Гбрё мнуго народа прешло у Далмаци)у. И данас йма у Истри, чйнй-м-се,
трйна)с сёла црногорски)ё ... И бнда ка-су Турци, ка су и йшНерали
}анковиЬ Ст6)ан, Смйл.аниЬ Йли)а — било ньй вйшё л>удй, ё ли — и
бнда ка-су Турке йшНерали, унда 6г>е ньй дошло дёвет браЬё Црного-
раца. Уни, вал>да су се звали уни Баете, ал рёЬемо као Срёдн>а Гора —
Сердари. Унда шйма у Кур)5к на)при)е дбша та) Сердар, ун1)е 1)е спул\е-
нйк, унё ун!)е првё куКе. Уни су Баете исто, ал, знаш, та) шпицнамет
вал>да. А унуму су, мало дал>ё з-унйм, ЪуриКи (Дбша Ъуро ЪуриЬ).
Амо у Срёдн,у Гору дошли: Миле МйлановиЬ, Бабо БатиЬ, Бйшо БйшиЬ,
брате му). 0в1)е у бва) заселак од рбпьа гбре школе Мёдо МёдиЬ, 6в1)е
Лазо ЛазиЬ (мй шпицнамет ЛазиЬ), а гбре Драги)'а ДрагиЬ и Прото ПротиЬ.
1Ьй дёвет браКё Црногораца 6г)е дошло. Па 6!)е су ёво и дан данас Баете.
Ёто — то ти могу испрйчати.
Прйчали су старй да бй)б бек Штула дол.е у Плочи. Йм5 уна кулина,
вйдй се — и дан данас )ё. Унда бй)б нёкй Раде (ЗрловиЬ, па с прйчали
старй, ё ли, да с били побратими и да ёдан другом дблаз)б. Дбша Раде
код бега, вёлй, а пита га бёг йма ли колко блага. Вёлй: Имам чётристо
глава сйтни)ё и, нё-м колко — осомдёсёт, кблкб ли, комада гбвёда. А
вёлй: Не пйтам ]г тебе за стбку — имаш тй злата? Ё — то уни звали
благом. Вёлй: Нёмам, бёже, в)ёра е. Вёлй: Тй нёмаш нйшта. То, вёлй,
свёдно ки кат панё рбса, а сунце гране.
Па грдан снй)'ек, дуто бй)5 — Раде, ё ли, нема штб давати. Йдё к
бегу ()ер давало се бёглук бегу — десётина, прйчали су). Вёлй: Гуни,
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Раде, и рани! И, брате мб), над израни)0, Раде е прбда и у л>ету дбша к
бегу платити. Вёлй: Не, Раде, нек ти )е с)ёт. Нй)е Ьй)б узёти нйшта.
(Срёд&а Гора: Пётар Баста, ро1). 1901)
17.
Наши Цв)ётиЬани, мй смо били плёме ОбрадовиЬ. А ОбрадовЬом
фамйли)а била на Великом Цв)ётниЬу. А бёг (у Бёглушф бй)о та) нёкй
бёг) бй)0 строг". Нй)е он да нашим л>^дма се жёнити, ман дёвет н$'Ьй мо
ра он младом спавати. бва) наш Обрадовин йма пёт синбва. Сйнови се не
жене, вёлй, мршово . . . бва} се ёдан гецстарй реши — било му йме
Прёклап. А унда ун се реши, па бега чёкати. Нуш за бедру, кубуру з&
пас, жени нарёдй да наложи ватру па добро задимй у куЬи. А унда за-
клунй се за врата — чека на врати)е. Ун за врати)е чека, а бёг ундуда с
врата: Е*сэм )'а тёби река да тй мёне чёкаш у крёвету! Ун на врата, а
бва) иза врата — трс! Ножом, па прёкол>ё. Ископа)у на огшйшту )аму
до поноЬи и зак6па]у га. Заравна)у огньйште и )5пё наложё ватру н-ог-
шйште. Нема куда, мал б)ёжати. Свй су поб)егли, само старй бета накб
С)ёдёЬи код уни)5г угарка . . . Наложи ону ватру и с)ёдй.
Кадт пбЬера тражити бега — нема бега код ОбрадовЬа вамйл^е
тамо. Тамо нема нек старй с)ёдй, и тако с)ёдй кбд ватрё. А бгшйште
заравнато . . .
А бномо ка-су прёб)егли преко гран'ицё, онда нй)е било тада) фото-
графи)ё и слйка да се слйкало, мал, бва), ка-су прёб)егли преко гран'ицё»
питали и тамо (кад )е била пбЬера) за ту вамйли)у, за ОбрадовЬа вамйл-
)у. — Како се зовёте? А, вёлй: Мй се зовёмо Цв)ётиКани. Ту су тада)
прёд)ели сёби йме и унда с ошли у Равнё Котаре, тамо кот Ст6)ана ^анко-
виЬа у Ислам Грчкй. Тамо су били три године као на прёрани (радили и
ранили се) и отуда, ка-се ослободла Лика амо, пбсл>ё тога трёЬё гбднё
най^у ту. Досёлило е ту дванаст племена у бва) ВйсуЬ . . .
Унда ра)а сва ундудт ис Калата и Д6л>ана и Дббросела била сва йз-
б)егла 61)ека у Лику осомсто седомдёс шёстё кад )е зарати)"о Врашо .Тбсип.
А ка-се Вршьо Хбсип круниса, онда мб) д)ёт пбгинб на таллинском фрбнту
у Далмацй. А мб) ЬаЬа оста у утробци матернб). Пбсл.ё н,ёговё смрти
он се рбди)'о три м)ёсёца. На двадцёт првй дёвётбга, а она) пбгинб на
сёдмй сёдмбк. Унда знаш какви су ту били крвавй прёживл>а)и и сирб-
тиша. Ва)ё гони те, па те гунй нёкав баксус или лоповштина, ил свашта.
(ВйсуЬ: Гавре Цв)ётиЬанин, ро^. 1905).
18.
Мбм свёкру била сестра блйзо мёне. Они пбшли к нёквб) цури,
та цура 5дала се, а они дб!)у к мёни. И да т кажём, бтац мб) и матёр : Т6
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е добар грунт! Добар грунт! А н>йв се д)ёд држа с м6)И)ём бцом, мйлй
боже. Ёто, такб они дошли . . .
та сам рёкла била за др$тбга мбмка, а они мене пресандйра^у д
идём вамо ]*ер добар грунт. Врагу и гр5"нт . . . То била сирбтитьа, мб)
брате . . . Доша у ту!)бме — у ту!)б) ббуЬи доша, у туЬб) кошул>и, не крстила
се крстом ман пас)6м шалом. Ёто ти.
]а нашла тьй три кй три калуфера, што вёлё, и гола и боса. Нашла
свёкра, свбга д)ёвера, а нйшта нй)е било. Вйдйш у оном, онб) куКици,
накб била собица у средйни, а горе огньёницё нёшто. Ту е свёга и свашта
било, м6]а душо . . . Ни) йма нйко динара. Оклё Ье ймати? А да нй)е
било думаКинё, бй)о б народ йша гб. Осв)ёсти]'о се народ прёсти и ткати.
Ткала се думаЬина за лаче и за кошул.е и за свё. ПрошЬеш, гаЬёпше —
турину до зёмл>ё. А нема данаске — данас )е свак богат
(Мазин: жена, ро1). 1895)
19.
Е ли како се на1)ошмо? Па лако, брате! Дошли у Брувно, овомё
5'мрб ЬаЬа — мора се жёнити. Наг)ошмо се, такб да му е било пуни)ё
четрна)'ст година ка-се жёни)б. „Старй" модгак бй]б. И кад )е двое Д)ёцё
било, йшли да кемо се в)ёнчати и нй)е Ьй)о пбп. Нй)'е пуни)ё осалша)с
година наврши)"о и вратй нас. А двое д)ёцё ймали. И такб смо ймали
десётеро д)ёцё. Свё смо ишколали, свакоме лёбац >г руке дали. С*ва)
бета кот куЬё, да е бог да да нй)е ни ова) — лакшаё му било. Ето такб. А
кажё.м: Трёба — не маре се куЬа напуштити. И такб смо добро пасали.
Ради)о е у рату колико се г5Ь могло, сва м6)а породица. 1ёдйнбга брата
йма, пбгинб му е у рату. Мб) узб пушку от трнна)ст гбдйна на)стари)й. Па
нй)е бй)0 кадар шинзёла носити, па му нёкав кратки давали шиньёлиК . . .
И отиша — сад )е п>'кбвнйк. Ёно га у Нишу. И такб су свй радили. Три
Ьёри ймали, свё три за овицйре бтишле . . . С"вй се свё ишколали. Три
су у Загребу, еден )е у ГбспиЬу, ёдан )е у Суботици што на вакултету
бй)б. Томе на)литйбме Тйто кумова. И свё тб срё1)ено саде. Ако смо радили,
ймали смо и зашто. Сад нас двое, ка-смо свё срёдили, трёбало би да
умрёмо.
Ето тако т смо се, срёНо м6)а, снашли. А л\ёни враг убуди)0 у главу
да су старй л>уди рёкли: „Б6л>ё млада чёкати, него стара дёкати." А )а
се упутила у тб, па идём )а младбга чёкати. А било л>удй ко)и су били
са м6)и'ём бцом у добровб.ьце првё, да мало млаг)й бй)5 од мбга НаКё,
па .мёне зва за се. Ал вьесом Ьсла за старбк. Да школа ка саде, )а би га
мурала онрёчати у школу.
(Брувно—Подурл>а): жена, око 75 година)
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20.
Бй)6 Лазо ШкбндриЬ, арамбаша. Он ]е из Зрман>ё — и ЛЗбуси нъё-
гови сус)еди. Унда била нёка стара, било-) йме Бу)'а С*рел>ова — била
Д)ёв6)ка. Унда се нбсиле црвенё капе. А они били 6вд)е д6л>е 1)ево сад1
тунёл бва) правй се за )ёзеро. А она п)ёвала окб н>й. Кажё:
Два Лабуса, два свилёна паса,
ШкундриК Лука, дика од а)дука.
А унй слуша)у. А на н>5) била црвена капа. — Ё, вёлй, кат такб лй-
)епо п)ёваш, да) ту капу амо. И натрпа)у жутйЬа и сребреньйка. Вёлй:
П)ёва), далзё само нёмб) казати ко т )ё да.
(Штйкада: Сава ЖутиК, ро1). 1899)
21.
Ёсом )а бй)б у Амёрици. ]а сам с)ёб у Бремену и трйна)ст дахш сам
путова са бродом и йзиша сам у Балтимору, тамо 1)е се слазло . . . Ал знаш,
то су само радили они л>уди ко)и су поткри)уН, крй)уК йшли за Америку.
Ни)ёсу ймали свои)ё пашбса, онда ради тамо, као унй матролози — унй
ньйви . . .
]а сам отиша у Америку от пётна)с г5дйна. Бй)о ми )е тамо покб)нй
брат и тамо сам отиша кбд н>ега. Тамо сам, ё ли, двй)"е гбдине нуси)о
вод>г л>удма, а потл>ё сам почо радити вакб . . .
ВеЬйнол! сол1, ради)о на пруга, по пругами, )ер тамо су се прво изра-
1)йвале пруге и копали тунёли. Тамо йма тй)ё т6пли)ё прёд)ёла 1)е се
море радити на вани по св5г зиму. Само, слабе с унда биле плаЬе у Амё
рици. Радило се по долар трйест цёнтй, по долар й по, мало 1)ё по долар
седамдёсёт й пёт цёнтй . . . Рана ) едино нй)е била тада) скупа талю . . .
ПлаНало се, на пример — л>уди овй ко)и су радили на вани — плаЬали
по дёсет долара м)ёсечно кошту. То нй)е било такб скупо, ал нй)е се ни
заращивало. Мала зарада била.
(Гбрньа Плбча: Никола ЛазиК, 88 година)
Знате како! Досат су наши л>уди били сиромашни — било пуно
фамилии, а мало било зёмл.йшта за вёЬу фамйли;у. И такб су, )а знам —
дбсат су и прйчали (и )а веЬ ка-сам била вёЬа), вёлй: Док март м)ёсёц
дблазй (трёЬй м)ёсёц), жена чбеку правй упрте н-уну торбу и пакуё, и
■одлазй на пбса у Срби)у ил 1)ё то било. А, вёлй, свётй Никола дб^ё —
ёво га куКи. Унда мора, дбЬера га зима.
(Гбрша Плбча: Мари)а Кл>а)иН, 70 година)
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22.
Аще, баба, стави каву да вам пршговидйм. Свайка нас зову, брате
ко] мйлй, као два) — како би ти каза — као глумце на Лйчкб прело у
Загребу. Б саде, ту йдё — дрпачина. Али код нас нй)е дрпачина, друк,
каво у западно) Лйци. Код нас, сам над 6Ье дрпати цуру мбмак, оно фйнб
уватй е по пасини, брате мб) мйлй, извуче онё сишётине — гура ки пра-
сац. Али код н»й не . . .
Раде Шёрбеци)'а, она) наш глумац, он нам )е йша на руку и, она) — из-
вукли, помогли. Нас )е трёбало бтйЬи вйшё, бтишло нас )е мало . . . Кат
два), брате мб) мйлй, то свё нам)ештено: щевачи, п)ёва се то, а, два), у
ньега кожун ки у пбкб)'нё М . . . от по дёвет м)ёшйна. Пётна)с шьада,
осамна)с глёдалаца... Чарапе заврати)о, обука онё лйчкё бланке. И
ун бацй уна) кожун . . . Ма, другови м6)и, како у н.й с онё, унё сйсе?!
Мбга б" ш н>йма бланке набадати — овакб стбё!
(Павловац: мушкарац, ро1). 1908).
23.
Слушаете, )ан>е! Ду^шё ми мбе, код матерё сам ]& била тада). ХЁ! —
пбкб)нй бтац и пбкб)на матёр: он, поп Ъуро — бок . . . Е чека се пбп ки
бок. Ёто Луке напрво и бб)ешен — нёко му да — нусй два пршута и
торбу жйта . . . П6кб)нй бтац и пбкб)на матёр дбчекаше прёт куЬбм. А
пбкб)нй бтац вёлй: А 1)ё господин Ъуро? А код мб)И)ё 6ви)ё, 1)е сом се
1а родила, й сад йма — знаш ли, БбЬо, бну бунарину? Вёлй: Нёстало мб у
боци вбдё, вёлй, оста нал)ёва)уЬи ббцу. А вйдй се кблкб матёр мб)а
блёсава. Сад ун на нашб) бунарини натбчи)'б литру и у^е и зёру пробе-
ната крбс куЬу, а ибкб)на матёр йзнесе нёкакву ббчицу: б1)е вй мёни
мало вбдё улйте за благо. Ёст, прбклёта била, Д)ёцо, ако вам бвб истина
нй)е. О-тада) сам )а врагу испуштила виду и свё. А он вёлй вакб: Маа)де
)адна, 1ёко — а)де!
(Врёбац: жена, ро^. 1891)
... А сестра му щёвала:
О) д)ёвере, дико наша,
Извёдидё снашу нашу,
Да видимо валду вашу:
1е ли рома, ал Ьбрава?
Али глува на два 5гва?
Али кл»аста б-два прста?
Такб три пута и унда уна) Капй ёдну и узмё е.
(Врёбац: жена, 91 год.)
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Бй)5 ёдан БогдановиКа поп, бй)6 у Руаци па учи)о те щёсме. А
прй)е ньёсу били шкблозани л>уди, него шго научйш служби одговарати
и п)ёвати. Поп држа службу у цркви врёбачкб), а ова) омёта тога попа.
Онда милйтар н>ёга, над йзаша йс црквё: Што си тй омёта у служби
чбвека? А бза) н>ёму одговара (та) БогдановиЬ нёкй, не знам ни ]й како
му било йме): Он )е службу врши)о на часове, а )а бол>ё знам службу
вршити нег он. Он )е н! часове врши)о само да йдё прй)е куКи, да прй)е се
на(едё, а )к сам, кажё — знам службу вршити бол>ё нег он. И такб — бвога
слймилн са положа)а, а мётли бвога . . .
(Врёбац: Тозица ПдповиК, 80 година
У таре свакй враг йма. Йма у таре три сапона што се сапишё да се
бна не би раставила, и люра да се йзм)ерй на длаку. А онда у таре йма) у
)Ош нити, та брдила ^е Не брдо — свё тб йма на тари. Ил да вй дб^ёте
нё^е сад ^е се баш тка. Тка)у свё, ткамо мй свё у бвом нашом кра)у . . .
Ткале смо бйтьце, шарёнице, ткале смо платно, пешкйре — ткале смо
пешкйре од власа и кончаца. Свё мй ткаемо, МйКо, ва)ё — само )а нё-
малг више снагё. Наткала сам )а — м6)и свй йма)у док су жцви бил>аца . . .
(Врёбац: жена, ро{). 1914)
24.
Ймаш чувенбга тога Лазу ШкундриЬа . . . Ко-тё бабе зймова три
зиме и добро му било. Баба га рани.
А ёднбм, баба дбшла па )§вй. Он доша увечё, сй)5 — йма нбваца,
нар6би)"о. Вёлй: Такб сй)б код огайшта, ватра гбрй — грй)е се. Бабе
нёстало. Она )авила Турцима . . .
Два Турчина на врата к шёму: хО, стрйче Лазо! — Ёво ме! — дйгнё
се й он, нош му за пасом. Вёлй : Како-ш саде, боже мб) ? ! Како Ьу пбсеКи и?
А вёлй: Лазо, ймаш — ймаш дббар нбжш! — Ймате и вй! — вёлй. — Па
како Ьемо, како Немо-) провати? — Лако, брате! Стани б^е, вёлй, и свати у
бва) растовй штёк и остави га. Он н>й прёвари)0. Кад бва) свати)б, вёлй:
Е дббар )'е — а) тй садт проба) ! А Лазо свб) држй у руци. Кад )е Лазо
нбже бстави)о ёднбга па другбга, скбчй б)ёжати. Останё му цевёрдар,
бстанё му свё — утечё прео пбтока. Ту заалака)у, ал да — утека Лазо.
Зйми: 6 тора дб тора. Кад дбша Лазо у прбл.еЬе, а бвй га пйта)у.
Вёлй: Ъё си, Лазо, зймова? Вёлй: О тора — дб тора. Тброви, било
блага . . .
Кад у пр6л>иЬе, йдё он бгШу потражит на)прво. И такб, на^ё бабу, а
пбни)б бруквйца — 6ни)ё ёксёра. Па йзу)ё, вёлй, бабу, па )'о) пуне пёте
наудара . . .
(Мёдак: Ъуро РадошевиК, 68 година)
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Да, да. Знате вй како се досат носило? Зато )а 6в5) ношши вгцёк се
дйвйм и чудим. И скутпьи. Досат се носила сй)ата конопл>а — морда
то разумеете — нёкада коношьа. Та се коношьа нащри^е покиселй у
води. Ка-се из воде йзвадй, осуши се. Онда ступало — ступа се. "Онда
се, гребён ;е бщб, што мй кажёмо гаргаша. Гребён — такб било. Онда
се то правило на та) гребён. Унда се ставл>ало у кудел.у, унда се прело, па
се у лугу кувало. Онда ка-се скувало у лугу онда се лукпщало као и
вёш што се лукшй)а лугом, што знате. Онда се то ткало; тара и ткало, и
то се кр6)ило. О-тога су бйле кошул>е и, да опростите, гаНе и плате и
сламарице. И свё 6-тога . . .
(Мёдак: В6]а Лзлплгна, гоЬ. у П6чител>у, 82 г
25.
Слуша) да ти рёчём . . . Бй)б сам у Руси)и у ропству до дёвестб
осамшустё . . . Дёвестб осамна)Стё йзиша из ропства из Руси)ё й то истом
када су Р>'си направили револуци)у — скйнили династи)у и краъа и
постав"ли оно што су. Унда су дали нама слободу — во)ношьёнима. Мй
смо били тамо распбрё^ени: ёдни су били у лагерима, ёдни су — какб
кб Кй;б — ал )§ сом, )а се ббри)о (не )а, него мй осталй) да йдёмо ван на
пол.опрйвреду. Унда сам бтша код ёднё екондми)ё ... Та се звала Жи
томир, та губёрни)а . . . Трёбало е раднйка пошто су Руси ошли (били
на фрунту), а н>йма трёбало л>удй ко)и 6Ьё радити за пол>опрйвреду —
орати, сщати, радит . . . Тражили ко)и 6Ьё дббрё в6л>ё на рат — такй и
такй . . . А мй ёдво дочекали да се извучемо йс тога. Штб мйслйш, д)ёте?
Тамо 5)е смо мй били у том лбгору у Кй;еву, у Дарницама — тамо било
па не знам колко йл>ада во]нопл»ёни)е . . . Ту се е нбн-стбп д)ёлило )ёсти
(минажа по рускбм, по нашки )ёсти), а нйкат нйси мога дбЬи на рёт. . .
Ту е била ёдна маса велика с к6)5м ниёси мога дбЬи кра)у.
(Широка Кула: Иван ОрешковиЬ, ро^. 1895)
26.
Ёст, ткало се . . . Ткало се на)вишё за плате и за кошул>е, бшьце и
сламнице — и свё. Свё се ткале от конопала и вунё. Чарапе плело и
прслуке, а брвёнеке се ткащ. Бревёнеци су пбпут пантачона, салю сук-
ненб. Ал>йнце сукненё, ал.йнци сукленй — то сам и сама шила.
К6нопл,а се на^прво п6си)ё, па се почупа)у, па се у воду метну, па се
ундак набй]а|у, па се прёду, па се унда кува)у у лугу, па се унда сну)у,
па тёк се унда тка^у. Онда тёкар се б)ёлй, па се тёкар шй)ё и кр6)й. Има
дбста окб н.ё.
Ё, унб се навй)§ и сну]ё. Нгупрво се сну)ё, па се навй]'а. Йма вратило,
йма уна прёшчаница, па имаду нити, па имаду брдо. Йма, йма дбста ко
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-таре. Чунак, ци)ёви — свё. Йма чунак, па се мётнё цй]ев, па се проба-
цу)ё кро-з)ёви. Прйчёпй се с ногбн, па скбчй — поднбжши. Ц)ёпци
мёЬу се што бдмичё горе ка-се сну^ё . . . Ёст, йма доста кб-тарё.
(Липово П6л,е: жена, ро1). 1899)
27.
Ббме и сад, д)ёте мое. Зна бака, ако не зна пйсати. Нащрво ка-се
пбчнё о тари радити, нащрво определю, па ундак, ко)е за препрёдат",
вакб другамо. Унда, ка-дб!)ё, ймали нёкве вйтлове па мутамо. Унда ймамо
нёкве сновал>ке. То се сн6)и — мёЬёмо она клупка. Нгцпрё пружй се
бна нёква лётва, унда бнё муташ око н,ёга, онё уз'ице, онда провучеш
бна кл>гпка— унда, то снб^ н-бнё кочиЬе. Ка-тб бсяо') ёмо, онда прёбро'ймо
исмбтамо— бставймо она) снутак. Унда мётнёмо тару, пружймо — унда
дно навй)Змо око вратила. Йма нёква снучица, то нави)ёмо, унда нити
ймадю што мёЬёмо онё и онда то уведёмо двй)е . . . Мётнёмо она нёка
брдла што брдо ст6)й, унда ту йг.ту узмёмо, у брдо е увлачймо, алю
вёжёмо, онё узлове градймо — шйпку мётнёмо (ко йма дрвену, ко гвбз-
дену), унда то затёгнёмо и чунак й^чадю што бацамо. Унда шара, то ша-
рамо ко )е вакб Ьйлиме, а бвё прбстё таре што с биле — ткаае досат ткало
се, б]ёлб овб ткан,е — то памуком ткамо . . .
(Тур)анскй: Стака ХркаловиЬ, 69 год.)
Направйш унб гувно, ожул>аш дббро кбсбм, ил с мутикбм ожул^аш.
Нёчщбме лежи благо сву л>ето п-унда остружё 5'на) 1)убар — наби)ё
зёдчьбм йловачбм, п-унда лиёпо, чисто за мести. Унда ]дн)е трпа по
ёдан пласт — два, куше гунло . . . Нащрво гунй кун>е, гунй нёколко па
унда прёврнё. Унда )6пё гунй, гунй унда претрёсе — с вилами вакб
треска и унда кад треска, унда вадй сламу уну грабл>ами . . .
Кун>е гунло— кувье, вблове, краве . . . П6сл>ё рата вра исто на коама,
а и у рату. Било двацёт Тали]ана — заробл,ени. }а и ту распоре^йва,
чистили локве и бунаре и онда код мене о^е на)виш ноЬйвали у штали . . .
Кад )ёдан зна говбрити исто кй мй. Кад мёни ёдну вёчё д61)и нъй два —
два била добра вакб — унеси м оно жйто (Ъё гувно — тамо било дэл>е!)
М6)а снаа дала свакбме кбшул>у . . .
(Тур)анскй: Сава ХркаловиЬ, рог}. 1912)
28.
]а сам била код говёда — морда сам ймала свби)ё трйна)ст гбдйна — и
]& сам заспала горе у нашб) шуми. И прйша к мёни чбек (йма брвёнеке,
сукнену капутину и штапину) и дрма мёне вакб : Шта тй мала спаваш у
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шуми? Више да те н>ёсом наша да спавши! Ако те другй пут на1)ём да
спаваш, е бнда Ьеш дббити. Ка-сам га )'а вйдла — брада и уно — ]а сам
тада) прёмрла. ]а сом мйслла да нёЬу жива куКи дбЬи от стра. Ка-сэм )а
дошла куки и казйвала свбме бцу, вёлй : То е Ву)сан. }а ушла у комшйлук
иондасам йстбга тбга вйдла код н>й у куЬи. Била и она Смйл>ана нёка
из Вровйна, уна ти ]е, бва), родбина тамо, а он се ш н»ум држа — ено
ймала и бнога копйлана ш н>йм . . . та )6пё кажём свбм бцу како сам )а
вйдла тбга чб)ика што ме бу\ци)о, а ун вёлй: То нй1)е не сми)ёш спомё-
нити. Ун ке уКи и подавити нас, кажё . . .
(Залужница: жена, ро1). 1912)
Знате како! То се дбсат друкчи)ё удавало и жёнло. Ниёсу била
д)ёца от пёт м)есёцй, ни о-трй м)ёсёца — ни о сёдам м)есёцй. Мб) КаЬа
нас пёт йма, и два сйна. Свй на врёме морали доНи у куКу — нема. А
бном ко е дбша да нас збвё за перушаше, кажё: У пбла нбКи да си и
дбвб. НЬёсмо мй йшле ка саде. Иду кат се смрачй, па дбщё у зору да е
нйко не видй. Тако нй)е йшло . . .
А, ббме, не мбгу се с)ётити да е било код нас да се кб)а развела. 1ер
би брука била . . . Нй)е унб било: свёкрва, вёлй, воду нбсй — сна^ица
спи. А то е сйт такб, па се зато и разводе . . .
(Залужница: жена, око 60 година)
29.
Пази! На пример мб) бтац, наш, прйча цбкбщй тата — он )е бй)б
дёчкиЬ овакй отпрйликё кад се удавала Милка Лаба ис Шкал'иЬа, кад
)'е дблазла овдека у Лучан. То ёдна жена стара. Отац )е наш йльеду бсом-
стб седамдёсёт трёЬё р&1)ен, а то е, мбжда, било хйгьеду бсомстб осам-
дёсётё, осамдёсёт и )6ш нёко^ё године. И овдека су дбшли сватови из
гбрн>бга кра)а — двб)а кола. Заправо )ёдна кола из гбрн>ёга су кра)а
дошла сватова, а двб)а су кбла дбшла . . . бвде у Лончаре се бна удавала,
та Милка. Онда ка-су сватови бдека дбшли, онда е Милка (то е, вёлй,
била цурётина — колка0 то била цурётина!?) ймала шубу (бнда се шуба
нбсила) и шёшйр на глави. Нй)е било ви)ёнца, нй]е било, мэн цванцике и
пёр)"е од п)ёвца на шешйру . . . Онда кад )е Мйлка сашла та, бва) та
млада кад )е йс кола сашла (бна цурётина, ймала преко сто кйла — )ака
она, ) . . . ти, ко зма'ина), кажё: Ъё )е та) мб) 6жен.а? Она га нй)е вйдла
док нй)е, док нй)е бвде цркви (т\т е бйда црква) . . . —_Ъё )'е, кажё, та)
мб) бжегьа? А они, вёлй, н>ёга довёдоше — рбдител>и: Ёво га! — кажё.
А вёлй: Дббар ми )е, само ми )е мало сйтан. А та) Мане покбщй (било м
йме Мане) бй)б малй, сйтан — нй)е бй)5 бог зна штб ... А бна ко зма-
)ина! Он заспи, бва), нё!)е на шкрюьи ил негде, а уна га узми и метни га
на крёвет. Е такб е то нёкада било.
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Патри)арац 1бсип ... он )е ту рб!>ен, ту гбре рб1)ен . . . Он нй)е
баш, он )е бй'о вйшё англо. Он )е, бва), он )е с)ёб на кбчщу и право бтиша
у Бёч )'авити . . . Унда, унда е сва Вб)водина сагбрила. Баш нёкако у пбла
шёстог м)ёсёца кад )е таман трёбало жёти, кбсити и свё. Св1 е В6)'водина
бнда била сагбрила кад )е та буна била. И угушили су онда буну.
(Лучане: Никола Кбсовац, ро^. 1913)
30.
Е прй)е рата — глёда): то су биле куЬе са 6штри)ём крбвом. Ё, унда,
мйслим у-нб на)стари)ё дбба, у нЁцстарщё дбба. Па то су биле свё брв-
натё куЬе шцвишё. Слабо се то зйдало ... То су били бштрии крбвови
поради западне зймё. Онда су били велики сн>ёгови и унда бна) бштар
кров и не мере му направит нйшт . . . Биле бнё зйданё пёЬи на пеиьаке и
унутра натура) щёпанйца и бнб пбмало гбрй цёлу нбЬ ... И бгньйште, а
да! Без бгньйшта ни гбвора. И вериге и бпьйште и пёква. Ту се говбрило
йеква, а гбре у Лики кбд вас сач или йёка . . .
}а сам бтиша, ёво на йстбм бвомё комаду, глёда) — 6стави)0 сам
двана)ст комада гбвёда и шездёсёт оваца двадисёт и друге гбдинё и утека
на пбса. Нй)е мёни била нужда, али ёто, йдё бна) другй па сат бну и )§
да обучем на се од)ёлце, знаш, цйпелице . . . Кот КЗЬё то нёмаш, нёЬе
да прбда )ан>е за ме. Бй)б два м)ёсёца . . . Дбни)0 сам уши)у, ст)ёнйца и
свакога ббга. Пущти то.
(Вбдотёч; Мйха)ло СтаниЬ, ро!>. 1909)
УЛЦЕСТО зак;ъучка
НЕКОЛИКЕ НАПОМЕНЕ О ПОЛОЖАТ ГОВОРА ЛИЧКИХ 1ЕКАВАЦА МЕЪУ
ДРУГИМ НАШИМ ГОВОРИМА
ОДНОС ПРЕМА СУС1ЕДНИМ 1ЕКАВСКИМ ГОВОРИМА
Да бих показао односе ме!)у миграционим и)екавским говорима у
нашим западнищм кра)евима и прецизирао положа) говора личких
)екаваца ме!}у ньима, да)"ем нащрще упоредни табеларни приказ неких
карактеристичних особина ових говора. Напомииьем да се подаци за
^екавске говоре с)ев. Далмаци)е, Горског котара, Бани]'е и Кордуна и
зап. Босне наводе према, век више пута спомин>аним, радовима Ж.
Б)"елановиЬа, Б. Финке, Д. ПетровиЬа и М. ДешиЬа, те да ознаке + и —
у табели значе присуство или одсуство одре^ене особине, а знак (?) недо-
статак података за одре^ено говорно подруч)е.
ВеК и површан преглед изложених података (ко)'их )'е, дабогме, могло
бити представлено и далеко више) открива нам висок степен хомоге-
ности наших западни)'их )екавских говора, нарочито када су у питаиьу
изоглосе са спискова дискриминаната измену с)еверозападних и )'уго-
источних и)екавских говора.807 Пажл.иви]а анализа, меЬутим, показухе и
реално присуство црта на основу ко)'их бисмо могли и те наше с]еверо-
западне говоре источнохерцеговачког типа поди)'елити на двш'е скупине:
а) на (условно названу) зайадну скутшну с)еверозападних говора, и б) на
исшочну скупину с)'еверозападних говора. Границе распростираньа, од-
носно размена ме^у овим дв)ема скупинама подудара)у се у основи с
границама раширености феномена -ас» -а (односно: -ао>-5) у тим кра-
)евима,308 при чему се као изразити)е особине западне скупине, осим
контракщца -ао>-а, показу)у и случа)еви пром)ена о>у уз назале, те
случа]еви губл>еньа иници)алног / у: ёсам/ёсом, ёсу, ёдан/ёден и ел. Ту
Не се свакако, ако буде потвр{)ен у говорима с)еверне Далмаци)е и Гор-
»•» В. БрозовиЬ, ИБД, 122-127. и НетровиЬ, Зшцале, 171-172.
*0' О грашщама распростраленостн ове изоглосе исп. ПетровиН, ГБК. 58. и
тамо шоменуту литературу.
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ског котара, као важна дискриминанта по)авити и палатализовани изго-
вор сонанта л у позици)ама пред вокалима предшег реда (насупрот ве-
ларно) артикулацщи „гласа л без обзира на фонетску околину" на друго)











самогласника + -1. + + +
2. При)елаз о > у уз
назале + + __ 4-310 + - _ _|_810
3. Вокалске редукцще + + + + +
4. -ао ■ -а + + Л. _»1« + , _ _|_ах»
5. -ао > -о - - + _314 + -
6. Губл>ен>е /- у сдан,
есу и ел. + + - + + - - +
7. Веларна артикулаци-
)а сонанта л С?) — — С?) +
8. Палатализ. изговор
л испред вокала
пред. реда С?) + + С?)
9. Стари или уопщте
нестандардни нас
тавши у множини
именица + + + + +
10. Ген. Ъурё, Моё,
мт + + + + +
11. Енклитике им, ей - - - -
12. Имперфекат - - - -
13. Форме аориста са
-шмо, -шше + + + С?) +
14. Истори)'ски инфин. + + + С?) +
15. Генитив у служби
об)'екта + + + + +
16. Безличне реченице
типа : дошло . . . + + + + +
»" Уп. ПетровиК, Змч'анл, 72-73. и 172.
3,0 Углавном у „западном по)асу Кордуна"; в. ПетровиК, ГБК, 60.
311 Претежно у „)>тозападним и западним кра)евима"; в. ДепшК, ЗИГ, 47.
312 О изоглоси ,,ко)а предва)а феномене дошо!доша" у говору Банн)е и Кордуна
в. ПетровнЬ, ГБК, 58.
313 Исп. ДещиК, ЗИГ, 72-79.
*" Уп. Финка, И)екавци ГК, 159.
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могу придодати и рефлекси дугог о, т]. аихов (укупно узевши) чешКи
)едносложни изговор на западу, напрама чешЬем двосложном на истоку.
Говор личких )екаваца — видл>иво )е то и без посебних образло-
жен»а — по>авл>у)е се у св)етлости датих показателе као типичан репре
зентант западнике скупине наших с)еверозападних )екавских говора.
однос према шекавским говорима у херцеговини
Поре!)ен>а неких говорних особина у троуглу Лика — централна
Херцеговина — неточна Херцеговина316 показуху да )е на)више )езичких










2. }ек. )отован.е д и ш ограничено + +
3. ]ек. )отован>е с, з, ц углавном — + +





6. Акценат: голубова голубова гблубова голуббва
7. Акценат: чишамо чйтамо чйтамо чйтамо
8. СкраКиваше квантитета р - + -
9. Ген.: Ъурё, ]6вё + + -
10. Хипокористици типа:
Мара, Пера + + -
11. Вок. од Мара Маро Маре Маро
12. Придеви на -ин типа:
Лвин + + -
13. Енклитика ей - - +
14. Наставци тврдих осн. у
зам.-прид. пром;ени + — +
15. Имперфекат - - +
16. вд.шши-вд.ш.ю и ел. + + —
17. Презент од иНи идём Й1)ём идём
315 Подаци за говоре централне и источне Херцеговине узимани су из Пециних
радона означених скраЬеницама П IX и ЦХГ.
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Видимо да међу 1 7 одабраних случајева разлика личке и централнохер-
цеговачке прилике заједнички се супротстављају стању у говору источне
Херцеговине у 1 1 случајева ; у 4 случаја говори ист. Херцеговине и Лике
разликују се од стања у централнохерцеговачком, а у 2 случаја, пак,
прилике у говору личких јекаваца су нешто друкчије од оних у говорима
централне и источне Херцеговине. Валъа, међутим, нагласити и то да је
међу карактеристичним особинама које повезују централнохерцеговачки
говор с говором личких јекаваца понајвише таквих које се више могу
узимати као потврде за она схваћања која би упућивала на то да су раз-
војне тенденције ових говора, у времену кад су се већ налазили на удале
нии просторима, кадшто биле одређене сличним околностима,319 него
што могу послужити као неки релевантней доказ за ближе одређивање
изворишних области оних миграционих скупина које су у личким кра-
јевима распространиле источнохерцеговачки тип говора.
ОДНОС ПРЕМА СУСЈЕДНИМ НШЕКАВСКИМ ГОВОРИМА
Ако се изузму случајеви на које је упућено у напомени под текстом
бр. 316, а који заслужују да се посебно размотре већ и због тога што
представљају заједничке особине свих ијекавских говора у нашим за-
паднијим крајевима, остаје нам да констатујемо то како изложена грађа
показује да је у говору личких јекаваца занемарљиво мало трагова који
би се могли посматрати као посљедица утицаја оних нејекавских говора
с чијим представницима лички јекавци већ неколико вјекова живе
напоредо, тијесно контактирају па и мијешају се. Тако би се нпр. списак
појединости чије би се јављање могло повезати с непосредним утицајем
буњевачких икавских говора могао готово свести само на општераши-
рену употребу икавских форми дйчак, дичачина, дичачић, спорадично и
нерегуларно јављање понеког другог икавизма и нешто чешћу употребу
покраћених облика инфинитива у говорима насеља из западнијих пред-
јела Лике (в. т. 285). Ријетко њешта и њекада (в. Драгичевић, Јат, 176—
—177) вјероватно је у вези с раширеном употребом сличних форми у
говору сусједних западнобосанских шћакаваца (в. Пецо, ИГЗБ 1, 136—
—143), а с обадва споменута икавска говора могли би се (значи, не и
обавезно) довести у везу рјеђи случајеви јављања демонстративних
форми типа: од дтог", дтб и ел. (в. т. 267).
31в Проф. Брозовић је, знамо, појаву језичких посебности које карактерищу
нащу западну јекавШтину, оних по којима се она разликује од ијекавцггине нащег
југоистока, објаснио везама ове групе говора с говорима икавског дијалекта, тј. чи-
љеницама да ова група практично живи „и зшгЫог! 8 1каусипа", да је „ос! пјШ (. . .)
рптИа Ш рак 8 пјшга гајесииСкЈ гагуПа" а и „ујегојагпо рос! пјШоуцп шјесајет 12§иЫ-
1а" неке црте (в. ИБД, 126). И премда би се о крајњим домашајима овако поставље-
них тврдњи дало дискутовати, мора се признати да споменуте подударности на рела-
цији централка Херцеговина — Лика, с обзиром на то да се и централнохерцеговачки
говор развијао под снажним утицајем сусједних икавских говора, у многоме иду у
прилог овим схваћашима. У сваком случају не може бити двојбе о прихватљивости
оног мипхљења по коме су судари с икавским говорним комплексима „с1је1оуаН као
косшеа" (в. ИБД, 126) у развоју неких иновационих црта у овим говорима.
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Ни контакта с чакавским говорима нису у том погледу били особито
плодоносни. ЧестоЬа спомин>аних случа]ева при)елаза м>н (т. 121) и
)авл>ан>а не)отованих секвенции (т. 153) таква )е да ови случа^еви )едва и
заслужу)у помен, а ни распространэеност неких других по;единости (в.
нпр. т. 21/66) не заслужу)е веЬу нажн>у. Све у свему, дакле, говор личких
)екаваца, кад су у питан>у н>егови односи с околним не^екавским гово
рима, показухе висок степен самосво)ности. Ширу употребу неких карак-
теристични)их особина судедних не)екавских говора могуЬе )е, колико
сам прими)етио, сусрести у говору личких )екаваца )едино у пригодним
ситуаци)ама кад се употребом споменутих особина насто)и остварити
ова) или она) стилски ефекат. Такви случа^еви, ме1)утим — само )е по
себи разумл.иво — нису могли бити предмет разматраша у овоме раду.
Милан Драгичевич
ГОВОР ЕКАВЦЕВ РАЙОНА ЛИКИ
Резюме
Именем Лика сегодня называется территория трех старых жупаний:
Лики, Ганки и Крбавы. Это горная область в югозападной части СР
Хорватии в которой сегодня живет около 90.000 жителей, главным
образом сербской и хорватской национальности. В этой области встре
чаются четыре диалектальные типа говора сербскохорватского языка:
восточно-герцеговинский екавский диалектный тип, штокавский икав-
ский, чакавский и, в одной меньшей части Лики, один переходный тип
говора в котором встречаются чакавские, кайкавские и штокавские
особенности. В настоящей работе рассматриваются особенности што-
кавско-екавского говора восточногерцеговинского типа. Этим диалект
ным типом говорит большинство населения Лики : все сербы и неболь
шое число екавизированных хорватов. Хотя об этом говоре печатано в
последних десятилетиях несколько замечательных работ, эта работа
является, в действительности, первым широким охватом в изучении
говора екавцев района Лики. В ней подробно показываются фонети
ческие и морфологические характеристики этого говора, как и его самые
важные синтаксические особенности. Изложенный материал записан
во время исследований проведенных в течение 1977—1982. гг. и он
дает возможность прийти к следующему заключению:
I. Фонетика
Вокализм
1. Рефлексы древнего вокала ять ( Ь) в долгих слогах в говоре екав
цев района Лики разнообразны:
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а) Под (") Ъ~>ще\щё (гораздо реже: где): сщено]сщёно, лщейо, сщёно,
но и так же часто : }ё (реже : уё) : суёно, лёйо, суёно, луёйо.
б) Под(') Ь>]ё(реже:уё):д)ёше,щёвац,д]ёлиши,млуёко,110такжеп:
щё (гораздо реже: щё): дщеше, срщёда, сщёшлиле, дщёше.
в) Безударное долгое Ъ обычно отражается как;'ё (не м)ён>а, усщёва),
но известны и отражения щё\ще (насшрщёши, изумрщеши).
Часты и такие случаи что одно лицо употребляет одни и те же
формы слов с разнообразными отражениями долгого Ь.
2. Рефлексы Ь в коротких слогах, как и присуствие определенного
числа икавских и экавских замен вполне совпадают с общеизвестным
положением характерным для всех восточно-герцеговинских говоров.
Исключение представляют икавские формы: динак, дичачина, дичачиН,
которые употребляют все екавцы и маргинальное присуствие в пери-
ферных краях форм: дело, дёлаши.
Раньше часто употребляемая экавская форма шёло в данное время
обычно употребляется в екавских формах Щ]ёло и шщело.
В некаторых словах имеем йр>]ёр (щер\щёр) : коли]ер\кол}ёр\ко&ёр,
колщёри, косщер1кдси]ёр, кумщёри\кумйщёри, шалщёри/шалёри и под.
3. Пять основных фонем гласных (а, о, е, у, и) артикулируются
чаще всего как и в сербскохорватском литературном языке. Однако,
иногда можно услышать более открытое или более закрытое произно
шение отдельных гласных (напр. более закрытое произношение гласных
а и о и более открытое произношение гласных е и о).
4. Примеры со совершенной заменой а>о: ливода, у Лощу, седом,
осом, есом, пёсом и под., употребляются наряду с формами в которых не
переходит а в о : лйвада, у Лайац, седом, осам, ком, пёсам и под.
Очень часто является переход а>е в примерах типа: йледа, кр'а-
л>еча, йраклеча, йрщешел и под.
Вокал о в соседстве с носовыми сонорными так же часто переходит
в у: нуга, ун, нусщо, мумак, му], кун,, ш н>ум.
Встречаются иногда и замены остальных гласных но гораздо реже.
5. Часто встречаются и редукции неударяемых гласных, особенно
неударяемого гласного и: годна, грушална, ейдла, ддлазла.
6. Хиатус чаще всего теряется контракцией гласных групп. Так:
а) -аа>а в примерах типа: гра (< граа<граха);
б) -ое- в числительных с '11 по '19 чаще всего сводится на -а/-
(деанщс\деана]сш, йШнщс/шшнсуай), а реже на -а- (дванас/дванасш) или
-ё- (двйнёс/дванёсш);
в) -ао-/-ао-1-ао>а: Гравци, Оравац, зна (< знао), йа (< пао); -ао,
так же: йша, ддша, река, шука;
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г) Группа ео главным образом сводится на б (грдша, ддвб, ошб,
йд]б), а реже на ё (ддвё, дйлё).
д) оо (< ол) > б: во, го, убо;
е) ии (< щи) > й: кушйца, чй, бошшй;
ж) -уо > 5: Шнб, йЫинб.
Известны, однако, и случаи сохранения хиатуса (снаа, маица, грао-
рина, ауш\аушо, жёо, йлёо/йлёо, доакаши, мое\м6е, свое\св6е, мои, казуём,
чуо), как и случаи его отмены развитей сонантов ви;'в интервокальных
позициях (дало, авуш\авушо, йджевб, бавщо, донщб). К этому относятся
численные примеры явления у и в в интервокальных позициях обра
зуемых после выпадения фонемы х.
7. Наличие слогообразующего р: крсш, (фай, рЦа, рйа, црв, црква,
искрчиши, искрчйм.
Слогообразующий л > у : вук, ]абука, суще.
Консонантизм
1. Систему согласных характеризует отсуствие фонемы х, которой
или утрачивается (лад, расшиН, гра, кру) или заменяется другими фоне
мами, чаще всего фонемами ей; (]ува, крув, глув, БщаН, снща).
Группа хв сводится на ф или в у: фала; вала, но всегда имеем: ваша,
вашаши, ддвашйм и под.
. 2. Процессы возвращения фонемы ф в системе согласных этих
говоров очень интенсивны, но все еще часты случаи замены этого со
гласного согласными вчй.из Бакуфа, офицйр, фамйлща, наряду с : Вакуй,
овйцйр, вамйлща.
3. Начальное/ обычно теряется в формах числительного (неопреде
ленного местоимения) )'едан и в формах настоящего вспомогательного
глагола ]есам: ёдан\ёден, ёднбга, ёсам/ёсом, ёсу и под.
Медиальное / часто теряется в интервокальных позициях перед
гласным и: маица, троица, куица и под., а финальное У в формах пове
лительного наклонения после гласного и: добй, набй.
4. В нескольких словах иностранного происхождения является фо
нема 5: бронза/брунза, бронзйн, царза.
5. На самой большой части территории обычно не является йотация
зубных согласных в примерах: дщак (д}ак), род]ак, нёшщак и под.
6. Екавской йотации последовательно подвержены сонанты л и н
(кбл&но, Лгёшо, снгёгови, тъёжан), а особенное свойство этого говора пред
ставляют случаи частой йотации л и к в связи с рефлексами долгого Ь
(клзёшша, мл>ёко, 1Ымац, н>ёсам/н>ёсом) .
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Группа шЬ йотируется последовательно только в формах с основой
ШЬр- (Нёраши, допера) и в формах вспомогательного глагола пТуейш
(Ыла, Шли, НШи).
Группа дЬ йотируется на всей территории только в ограниченном
числе примеров. Таких примеров больше в говорах поселений на край
нем юговостоке Лики (см. карту 2).
В зрманьском крае встречаются и некоторые случаи йотации лабиаль
ных согласных (йлёсак, йлсшкё), пока в других краях йотация этих
согласных почти неизвестна.
7. Согласные с и $, несмотря на то получены они в результатах
новой или екавской йотации, встречаются очень редко: сушра, беседа,
йЗшра.
8. Сонанты лин являются часто палатализованными в позициях
перед гласным и: рал'ица, сшол'ица, шобал'ица, гран'ица, кан'ица и под.
Гораздо реже встречаются в приведенных позициях палатализован
ные произношения других согласных: д (вдд'ица), ш (мош'ика), з (уз'ица),
с (лас'ица), ж (уж'ина).
9. На всей территории звонкие согласные в финальных позициях
часто, вполне или частично, оглушаются: ки бок, Ь)Ый, снщек, брще\к,
снщех" и под.
10. Группы согласных становятся проще так что обычно выпа
дает первый согласный в ряде: найрален (< направлен), комаданш
( < командант), бдме/буме ( < богме), }ан>е ( < )агн>е), йсйанё ( < испадне),
сдваши (< псовати), шёница (< пшеница), Нёр (< кЬер), чёла (< пчела)
и под.
Случаи выпадения второго согласного в ряде значительно реже:
св)ссан (< св)естан), влас (< власт), крушиН (< крушчиК) и под.
11. Встречаются и случаи выпадения звукосочетаний : курузи,
крузана, вйше, мош, неги, дбН-а, а известны и формы со совершенной
метатезой: бар]ак, бревёнеци, вбЫ и под.
Морфология
Имена существительные
1. Существительные муж. и сред, рода в творительном падеже
ед. ч. имеют главным образом окончание -он и в примерах типа : с кун>ом,
с йрщешелом, ййНом, шрпом.
Подобно тому, значительно снижается частота морфемы -ев- л
пользу морфемы -ое- в множественных формах типа: кдшови, Кракова,
ножови.
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2. Архаичные множ. формы существительных муж. рода: бфци,
к.ъучи, мыши, дци и под., часто являются в этом говоре, но в совокупной
сумме подтверждений число примеров для длинных множественных
форм далеко больше: бНови, бШбва, вукови, грмови и под.
3. В родит, падеже множ. ч. существительных муж. рода встречаю
тся следующие окончания:
а) -а (в большем числе случаев): а]дука, бНбва, од бацача;
б) -й (главным образом у существительных для обозначения меры
и количества): мёшерй, .щесёцй;
в) -0 (совсем редко): нема вд.юв, заради ндвац;
г) ~(щ)У (Б нескольких примерах): око рогу, 1осй~ш]у (наряду с 1бсшй),
йрсхйщу (наряду с йрсша).
В дательн., творит, и предложи, над. мн. ч. этих существительных
чаще всего встречаются окончания -има и -ма: щдуцима, кд/ьима, с
лудима, на кд/ьима, вд.ювма, с кб/ьма, на кбн>ма.
В предложи, чаще, а в дательн. и творит, реже являются и оконча
ния старых твердых основ: крмцще, с мошбргуё, у а^дуцщё, о лудщё.
Формы со старым дательным окончанием -ом сегодня очень редки :
носи ОбрадовНом.
4. Имена собственные типа ]бво, МйНа склоняются как существи
тельные жен. рода на -а: 16вс, 16ви, МйНё, МйНи.
5. Дательн., творит., и предложи, над. дш. ч. существительных
сред, рода образуются главным образом окончанием -има: гдведнма, с
кблима, у будима, реже -ма: гдведма, с кдленма, на врашма.
Предложный пад. часто шяеет и окончание -ще: у брдщ'ё.
6. Родительный пад. мн. ч. существительных жен. рода на -а почти
всегда гласит: бйршща, вода, земала, ембкава и под. Только в некаторых
конструкциях с числительными встречаются нерегулярно устарелые
формы с окончанием -0: дваес й.ъад башни. Формы с окончанием -у,
как остаток двойственного числа, встречаем только в примерах: ногу,
руку.
В дательн., творит, и предложи, над. мн. числа этих существитель
ных существует параллелизм формы на -ама (жёнама, кдзама, граб.ьама,
у куНама) и -ами (козами, граблами, у бардками). Предложный пад. часто
имеет и окончание -а (у бара, у барака, у шНа).
7. В творит, пад. сд. ч. существительных жен. рода на согласный
обычно употребляется окончание -// (сводом крви, с масши), а редко -/у
(с маНшу).
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Местоимения — прилагательные — числительные
1. Личные местоимения мй, ей имеют в дательн., творит, и пред
ложи, пад. чаще всего окончание -ми (нами, вами), а значительно реже
-ма (н'ама, вами).
2. В винит, пад. с предлогами часто употребляются энклитические
формы личных местоимений : за ме, на ше, йд ше, за се, на н>, уза н>.
3. Творительный пад. ед. ч., родит., дательн., творит, и предложи,
пад. мн. ч. местоимений-прилагательных и прилаательных муж. и.
сред, рода обычно имеют окончания старых твердых основ: мщи'ём,
мЬ)щё, нашщё, нашщём нмащём, Ьнщём, с унщём, у унщём колима, са ош-
шрщём кровом, с шу1)и]ём, сшарщём, са сшарщём, йо сшранщё зём/ьама,
йо шумскщём куНами.
4. Сравнение прилагательных отличается присуствием двойного
ударения в формах превосходной степени: нщбог'ашща, нщзгоднщй, на}-
ми.ш}51а и под.
5. Количественные числительные склоняются как в нашем лите
ратурном языке, но есть тенденция их перехода в неизменяемые формы.
Примеры для склонения числительных „2" и „3" встречаются очень
редко (два]у, двама, двщу, с шрйма), а для склонения числительного
„4" нет даже ни одного подтверждения.
Глаголы
1. В этом говоре существуют все глагольные формы, кроме импер
фекта и деепричастия прошедшего времени.
2. Окончание 1-го лица ед. ч. настоящего времени, как правило,
-м, а -у встречается только в формах вспомогательного глагола хш]еши
(ЬНу) и иногда (наряду с -м: не мерем) у глагола моНи(мЫу1му1у, не мЫу)
В 3-м лице мн. ч. настоящего времени иногда встречаются формы
типа: обучу, йёчу, рёчу, а окончание -у употребляется реже и в формах
3-го лица мн. ч. некаторых глаголов VII и VIII спряжения: лежу,
говору, ложу.
3. В 1-ом лице ед. ч. аориста являются часто окончания как и в
формах 2-го и 3-го лиц ед. ч. : вЩе ]й, ]й врже, }а йза$е, на^е /а.
В формах 1-го и 2-го лица мн. ч. аориста почти всегда проникает по
аналогии ш вм. с : врашишмо, дд^ешмо, уздрагише.
4. Повелительное наклонение часто встречается с частицами -де,
-дере: дсудё, да]дёре.
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5. Страдательное причастие прошедшего времени образуется как
и в литературном языке окончаниями -н, -ен, -ш, но дистрибуция окон
чаний немного различается.
6. Деепричастие настоящего времени образуется суффиксами -пи и
-Н (йдуНи, фдёНи; йдуН, крщуК), пока старые формы на -е (клёкё, шр~кё)
сегодня встречаются все реже.




1. С глаголами, имеющими отрицание, употребляется почти всегда
родительный падеж: нёпеше йзвуЬи глйвё; пйвщё лудй ниёсу узёли.
Винительный падеж встречается очень редко: не да ракщу.
2. И у функции дополнения глаголов ййшаши, чёкаши и под., чаще
всего имеем родит, падеж: танам Йлщё, чекам МйНё.
3. Конструкциями ради+родиш. йадеж обозначается причина: нще
мёни ради шёбе — мёни ]е ради ловйца.
4. С глаголами движения употребляются часто конструкции код+
+родиш. йадеж: ддлазла код Бр~кйНа, ддша /а кош Мйл'ицё. Наряду с
ними употребляются и простые формы дательного падежа (иду збору,
йрйша куНи), как и конструкции к+дашельн. йадеж: дд1)у к мёни, одё к
н>ёму.
Гораздо реже являются с глаголами движения конструкции йрема]
/йрама+дашельн. йадеж: иду йрема Границу, йдша ирама Кнйну.
5. Конструкции од+родиш. йадеж часто употребляются вместе
конструкции о+йредложн. йадеж: в примерах типа: а од Врааьё да ши
искано рёчём; он знаде од свщё владйра и крал>а и држава и ]унйка.
В примерах этого типа иногда встречаются и конструкции од + пред
ложи, йадеж:: од ноиньи ши морем досша казаши.
6. Известные отличия между творительным падежом со значением
орудия и творительным падежом в социативном значении (граблама
йрврНёш: били с нами) сохраняются в большом числе случаев. Однако,
известны и явления замены творительного социативного творительным
орудия (йдлубё се кумом и д]ёвером), как и оборотно — замены творит,
падежа орудия социативом (йрешрёси с вилами).
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Из синтаксиса глаголов
1. Повествовательный инфинитив все еще употребляется (а уна
га ддн>ёши горе йа ]ойё ду/ьёши), но его частота уменьшается.
2. Конструкции за [неопределенная форма являются живой кате
горией: йёкли за райи, ддлазле за куйиши од}ёла.
3. В качестве глагольного дополнения обычно употребляется ин
финитив (воле сами лёжаши, мора дбЬи, шражили смо]ёсши), реже — да+
+насшомиее время (зна да Нушй, научи да краде).
4. Очень часто встречаются формы повествовательного повелитель
ного наклонения : /а с]ёди, йа с]ёди, йа Нуши, йа мучи — йа лё — не мереш.
Структура предложения
1. Предложения типа: лани куда слана увашла; к'амо Нет? и под.,
имеют часто Це вместе куд и камо: а 1)е ни]е било сланё; 1)с Нет?
2. Вместе союза нею встречается употребление союза ман: не крошила
се крапом ман йас)5м шайом.
3. Очень часто встречаются предложения без подлежащего : ёд-
ндга убило, чарайе йлёло, дава.ю као мираз.
4. Иногда являются и случаи нарушения обязательного порядка
слов: ]й се 1а с}сКам, ддеше сед] йо куНи.
В конпе надо подчеркнуть и то что говор ликских екавцев главным
образом имеет те известные характеристики, которые свойствены всем
екавшим говорам в наших западных краях. В связи с этим надо подчерк
нуть и самостоятельность этого говора когда речь идет о его отношениях
с соседними говорами другого диалектного типа.
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КАРТА 1.1 КЕ
з газрогедот дуа/ека^зк/Ь Проча
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НАРОДНОГ ГОВОРА У ЦРН01 РЕЦИ

УВОД
Црну Реку чини валовита котлина, преко које тече истоимеиа
река са својим притокама, и њој нагнуте стране планина и побрђа, који
је окружују. На истоку се ова котлина атаром села Звездана отвара
према Зајечару и прелази у долину Тимока. На западу се теснацем
Честобродице везује за Поморавље.
Очекивало би се да су је, природно ограђену планинама и брдима,
у прошлое™ имала мимоићи померања нашег и других народа и мешања
која прате оваква померања, те да је и развојна линија језика у њој јед-
ноставна.
Међутим, бурни догађаји који су се по инвазији Турака одиграли
од XIV до XVIII века на тлу Вардарске и Моравске долине имали су
делимично поприште и на подручју Црне Реке, а лшога помер ања нашег
народа која су ови догађаји изазвали прострла су се и на њу, што је било
од великог утицаја и на развој народног говора у њој.
Народно језичко благо данас, услед динамичног развоја његове
друштвено-економске основе, нестаје брзо: у годинама после другог
светског рата у селима Црне Реке већ је нестао значајан део њене нека-
дашње језичке грађе. Данас овде у селима многи старији људи, који
нису суштински изменили свој начин живота, неће моћи тачно и без
колебања казати значење многих речи свога говора које су само пре
тридесетак година биле у употреби. Социјална померања села према
граду и утицај града на село вишеструко су се одразили и на језик у
селу. Већ одавно жеља је скоро сваког нашег човека у селу да се изра-
жава, да говори, као варошанин, и то не само у општењу са људима
из града, већ и са онима из се;га. У овоме су први били демобилисани
војници, ратници и кадровци, који су међу првима из села „прошли
свет," за њима службеници, колико их је било, и рацници, којих је
из године у годину све више. Тако се у село уносе речи и други јез ички
елементи градског говорног језика, који је донекле једнак у свим гра-
довима и гфиближава се, мање или више, књижевном ерпскохрватском
језику.
Велики значај за језик имају промене у начину рада и живота.
Индустријализација у нашој земљи има, поред осталога, за последиц-у
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и напуштање читавог низа радова у кући, у пољу, код стоке, на читавом
плану сеоске привреде и сеоског живота. Ово повлачи и напуштање
многих израза који су означавали врете радова, оруђа за рад, произволе,
материјал и слично, што су нестали са видика свакодневног живота у
селу. Они прелазе у заборав. Отуда неке од н>их данас не знају ближе
и тачније ни они који још нису доспели у дубоку старост, а ньихово
непознавање од младих људи је сасвим разумљиво.
Са новим облицима рада, новим средствима за рад и другим поја-
вама које прате измене у раду и животу, уносе се у говорни језик села
нови појмови и изрази за означавање делатности и објеката насталих
као последица измењеног рада и живота. Настаје противречан процес
једновременог осиромашавања и обогаћивања говорног језика.
Изношење говорног материјала прошлости и данашњих језичких
посебности има циљ и да пружи делимичну слику нашег човека у прош
лости и садашньости, да изнесе неке облике његовог рада, неке стране
његовог живота, облике мишљења, нарави, веровања и заблуда, најзад,
без којих би његова слика била једнострана и непотпуна. Сакупљање
и објављивање језичке грађе ужих рејона може у извесној мери допри-
нети и обогаћењу нашег савременог језика. Објављивање овог рада
треба и да покрене што већи број људи на сакушьанъе језичке грађе
читаве Тимочке крајине, које би, ако би се спровело у дело, било од
великог научног значаја.
То су само неки од разлога који покрећу на сакупљање и изучавање
језичке грађе појединих рејона.
У овом раду износе се речи народног говора у Црној Реци како
се он чује у селу Малом Извору (у бољевачкој општини), које се налази
на око седам километара северно од Ртња и на око један километар од
десне обале Црне реке, тј. у средишту њеног слива. У обзир су узете
речи којих нема у „Српском рјечнику" Вука Ст. КараииЬа. Унет је и
мали број речи које су ушле у Вуков речник у истом или сличном об
лику, али са значеньем које се разликује од значења у Буковом речнику.
Говор Црне Реке припада косовско-ресавском типу говора.
НЕКЕ ФОНЕТСКЕ ОСОБИНЕ ЦРНОРЕЧКОГ ГОВОРА
Г Л А С О В И
Народни говор у Црној Реци има тридесет гласова. То су гласови
које има и књижевни ерпскохрватски језик, изузев гласа х, који се у
овом говору не чује, и гласа 5, кога у књижевном ерпскохрватском
језику нема, а у црноречком говору постоји.
У одговарајућим речима, у којима књижевни језик има глас х,
у овом говору, по правилу, нема никаквог другог гласа: греота — гре-
хота; ора — орах; стра — страх; или на његовом месту стоји глас ј: греј
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— грех; м$а — муха; см-ё) — смех; снгуа — снаха; стрё)'а — стреха;
или глас к: ваздук — ваздух; кож^к — кожух.
Гласа х нема ни у аористу: винну1 — викнух; дог)6 — дог)ох; ч^
— чух.
ГЛАС 5
Ова| глас у црноречком говору чу)е се у малом бро)у речи. Изговара
се кад се као )едан глас изговоре гласови д и з: звезда — звезда; вид
— зид; зйпка —■ скакуНе; назйрне — навири, погледа; озвркне — од-
скочи.
САМОГЛАСНИ ДИФТОНЗИ -Е И О
Ови сложени гласови су посебност црноречког говора и веома
су чести. Због тога што се у н»има меша)у по два чиста самогласника
— и и е у #е; у и о у о —, могли би се назвати самогласним дифтонзима
или помешаним самогласницима.
Дифтонг -е доби)а се тако што се као )едан глас изговоре самоглас-
ници и и е — ие: детё (диете); млекб(млиеко); п-ет(пиет); сено (сиено).
Дифтонг о доби)"а се кад се као )едан глас изговоре самогласници
у и о — уо: кон, (куонъ); н>егов (гьегуов); он (уон); пл-от (плуот); тво)
(твуо)).
Ме1)утим, у неким изведеним облицима дифтонзи -е и -о се редуци-
ра)у на сво)е основне (чисте) самогласнике: е на е, -о на о: л ёд — лёден;
кош (кон>) — коньски (конъски); торба (торба) — торбйче (торбица).
У овом раду дифтонзи е и о написани су са тачком испред слова,
а ако су наглашени, написани су са тачком испред и знаком ' одозго
— ё, "6.
СОНАНТ Л НА КРА1У СЛОГА
У црноречком говору л на кра)у слога задржало се у унутраш-
№ости речи: жалка — жаока; к-олцй —■ кочеви (али: тёоци); м-6лба —
моба; сгёлна — стеона; белка — бела; малко — мало; толку)е, тблмачи.
У радном глаголском придеву се не по)авл>у)е: трчао, платно, видео,
дошо; слично и код придева: цёо, бёо, кйсо. У неким случа)евима се
губи: раник, зава, санйце, понедёник; пёпе.
УМЕКШАВАН,Е ГЛАСОВА Д И Г
Испред гласова е и и д се понекад умекшава у г): по)ёг)ен; украден
украден, тук: завёЬина —■ заветина; пилёЬина — пилетина.




У црноречком говору нема гласа ) у неким речима у копима га у
кн>ижевном српскохрватском )езику има: едан; едва; ел (е л') добро?;
ел дошо?
У неким речима нема ни гласа е испред кога у юьижевном српско
хрватском (езику сто]и глас ); у ньима )е глас е заменьен гласом и: идва
— )едва; идинаес — )еданаест; изйк — )език.
Гласа ) нема ни у неким демонстративном заменицама: ова — ова),
ова; та — та;, та, и у императиву глагола чи)а се инфинитивна основа
завршава на и: пи, пйте; сашй, сашйте; убй, убйте.
ОТКЛАН>АН>Е СУГЛАСНИЧКИХ ДОДИРА
Ова по)ава, ко)а )е веома честа, састо)И се у откланьан>у кумулаци)'е,
додира и сусрета сугласника. До н>е долази: на почешу речи — р-ё^а
— (в)ре!)а — позле^у)е; на кра^у речи —■ мйлос; радос; у простим речима
— одё — овде; стала (трпезу) —■ ставльа (прирезе) помен умрломе;
при формиран>у сложених речи префиксима — на граници измену пре
фикса и основне речи: прёседник; ицёри (зуби); при формиран>у деми-
нутива — на додиру измену основне речи и суфикса: брёче — брег-че;
па чак и при сусрету две)у посебних речи: каЬеш (кад Ьеш); куЪеш
(куд Неш); отводу — о(д) тво)'у.
Неста)анье гласа т иза с дешава се само на кра^у речи: бу^ос — бу)-
ност, бес; жалос; рус — трун; платйчас — шьоснат; плочас; штрюъас.
Ме1)утим, у другим облицима, кад нще на кра)у речи, т се по)авл.у!е:
од бу)ости; од жалости (генитив плурала); рустйЬ (деминутив од рус);
платйчаста, платйчасто; плочаста, плочасто; штр^кл^аста, штркл>асто.
ИЗОСТАВЛ>АН>Е САМОГЛАСНИКА
До изоставл>ан>а самогласника долази да би се избегао зев: д'йде;
д'йду; з'инат; н'умём.
СРАСТА1БЕ ПРЕДЛОГА И ИМЕНИЦА
Неки предлози се об)един>ава)у по смислу са именицама и изговара^у
се као )една реч: не мбже йзглаву (из-главу) — боли га глава; не може
йзгруди (из-груди) — боле га груди. Понекад )е ово срастан>е тако чврсто
да наста)е нова целина, прилог: дозем — до земл>е, до корена; назем;
пбзем; узем; надан — дневно; нанок — преко ноки, ноКу.
Ово спа^'анье предлога и именица повлачи и померан>е нагласка
на први слог новог склопа: йзглаву, йзгруди, наглаву, поглаву, уво)Ску
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(у во)ску, у во)сци), углаву (у главу, у глави), док ван устал>ених обрта
именица задржава сво) нагласак: Гё га ударно? — По главу (Где га )с
ударно? — По глави); Гё му искочйле красте? — На главу.
НАГЛАСАК
У многим речима црноречког говора нагласак )'е на истом слогу
као у каижевном српскохрватском )"езику. То )'е на^чешКе случа) код
двосложних речи: вода; дрво; река; шума. Ме1)утим, има и двосложних
речи у кощма )е нагласак на другом слогу: глава; глиста; трава.
Уколико реч има више слогова, нагласак често одступа од нагласка
у каижевном )езику: артй)а; ливада; воденйца; воденйчар. Често се
налази и на последаем слогу: Драгутйн; Миланка.
На поснедаем слогу )е и нагласак 1) у множили неких >едносложних
и двосложних именица мушког рода: г)ацй; к-олцй; свецй; 2) у )еднини
и множили неких именица ко)е се завршава)у на -ар, а означала) у а)
радника: говедар —■ говедарй; козар — козарй; овчар —■ овчарй; или
б) везаност неког лица за одре^ен простор: по^атар — по^атарй (човек
ко)и живи на по)ати); поселар — поселарй (човек ко)и траЬи време
по селу); или в) густиш, одн. скуп стабала неког растшьа: грабар —
грабари; дуаар — дуаарй; )есеаар —■ )есен>арй; топол>ар — топол>арй
и 3) у |еднини и множили именица ко)е се завршава^у на -ач и означав а)у
радника: копач — копачи; косач — косачи.
На последнем отвореном слогу )е и нагласак многих деминутива:
кочинка (кошчица); кошул>ка; паничка (зделица); перце; чарапка;
звонце.
У неких речи ко)е у ]еднини има)у нагласак на последшем слогу
он ^е у множини на првом слогу: рана (купа цепаница ко)а се о Белим
покладама пали „за душу покойника") — ране (номинатив плурала).
Неке именице има^у дво)ак нагласак: грненцё и грнёнце (лонац);
детенцё — детёнце.
У овом раду место нагласка )'е обележено знаком ' одозго. Нагла-
шени дифтонзи е и о, као што )е веК изнето, обележени су знацима'.
НЕКЕ МОРФОЛОШКЕ ОСОБИНЕ
ИМЕНИЦЕ
Неке )едносложне именице гаьижевног српскохрватског )езика у
црноречком говору су проширене са а и двосложне су: хлеб — леба;
лук — лука.
У овом говору род неких именица не поклапа се са родом истих
именица у кн.ижевном српскохрватском )езику. Тако су многе именице
у црноречком говору мушког рода, док су у гаьижевном )езику женског
рода: крв; мае; слас; со.
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1едну посебност овог говора чине именице ко)е се завршава^у на
ор (или ор) и означава)у невелике скупове живих биЬа (л,уди и живо
тинка), т). )едну множину посебне врете или )едан збир: уган,ор (деца);
Влашор (Власи, Влашчад); Циган/ор (Цигани); прачор (прасад). По
значеньу то би могла бити и )една врста збирних именица.
Овако настале именице има)у благо погрдно значенье.
ДЕКЛИНАЦИМ
У црноречком говору нису под)еднако разви)ени сви падежи ерпско-
хрватског кн>ижевног резина, а махом се и не граде као у кн>ижевном
)езику.
Генитив )еднак са акузативом )'еднине неких именица гради се као
у кн>ижевном ерпскохрватском )езику: кон> — конъа; овчар — овчара;
пас — пца; човек — човёка; Вйдо) — Вйдо)а; Милан — Милана; а у
неких )е )еднак акузативу: (од) поток; (од) пут; (од) пол»е; (од) село;
(од) жену; (од) ливаду; (од) -овцу; (од) судй)у; (од) Илй)у; (од) Данйцу;
(од) Л>убицу.
Генитив множине гради се, по правилу, од одговара)уЬих предлога
(и акузатива множине: (од) кбньи; (од) овчарй; (од) л>уди; (од) потоци;
од) путови; (од) пол>а; (од) сёла; (од) жене; (од) ливаде; (од) -6вце;
год) судй]е.
Сви падежи збирних именица, осим вокатива и акузатива без пред
лога, граде се од одговара)уЬих предлога и акузатива: лйс)е, од лйс)е,
на лйс)е, у лйс)е, лйс;е (лишНе!), с лйс)е, по лйс)е.
Датив )еднине се у неких именица гради као у кн>ижевном ерпско
хрватском )езику, т). одговара]уКим наставцима: вук — вуку; |унак —
кунаку; човек — човёку; дрво — дрвету; пбл>е — пол,у, при чему име
нице женског рода ко]е се завршава)у на -а доби)а)у наставак -е, ко^и
води порекло од )ата: жене — жени; краве —■ крави, -овце — овци.
Ме1)утим, датив множине гради се с предлогом на и номинативом
множине односне именице: Да) на л>уди да )еду; Да) воду на коньи;
Да) лйсник на овце; Да) на )аганци траву. Има и облика датива мно
жине и на -има: Не да л>удима ни лети ни зйми ни да про!)у прёко н>е-
гово иман>е.
Акузатив (еднине поклапа ее са акузативом )еднине у юьижевном
(езику: носи воду; воли д-етё.
Акузатив множине врло често )еднак )е номинативу множине:
Видим нёки л,уди; Видим овце; 1ури пйлиЬи.
Шести падеж )еднине се на)чешЬе гради од акузатива )еднине с
предлогом: Лако се ради с човёка [Лако се ради с (добрим) човеком];
Довёзо кола с крёвет; Дошо с Ьёрку; Мйлица отйшла с д-етё на пй;ац;
Душан )ош оре сас соплушку (Душан )ош оре ралицом); Милйво) уда-
рйо Милана с камен.
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Посто^е неке именице ко)е су некада имале 6. падеж )еднине без
предлога, т). са наставцима као у кшижевном )езику: страной (косо,
попреко); тавнином (врло рано У)утру, )ош за )утарн>ег мрака). Те су
именице добиле прилошко значение и постале су прилози.
Ови случа)еви, ко)и су малобро^ни, остаци су некада1шье шире
употребе шестог падежа без предлога, а само у неким случа|евима се 6.
падеж без предлога „окаменио" и тако остао, добивши прилошко зна
чение.
Шести падеж множине гради се од одговара)уЬих предлога и аку-
затива множине: с жене — са женама; с руке — рукама.
Седми падеж )'еднак )е с акузативом и увек иде с одговара)уЬим
предлогом (уместо предлога о долази за): Дёца су у школу; Деда прйча
за Мйлоша ОбйлиЬа; Помети по куЪу, па иди с -6вце; Шта ти прйча
за т-о детё?
ДЕМИНУТИВИ И АУГМЕНТАТИВИ
Док се у кн>ижевном српскохрватском )езику деминутив гради
само од именица, у црноречком говору среЬе се код именица: детё —
детёнце; )агн,е — )апьенцё, придева (у сва три рода: слаб —■ слабачак,
слабачка, слабачко; танак, таначка, таначко; убавачак, убавачка, у^5а-
вачко; или само у женском и средн>ем роду: црна — црнка, црнко;
белка, белко; или само у средшем роду: црвёно — црвёнко) и при-
лога (брго — бргачко [брзо]; полако — полагачко; толко — толйчко).
Употреба деминутива )е у црноречком говору веома честа: Довёзо
една кола сенцё (Довезао )е )една кола сена); Отйшо да напасё онё
овчйце; Одвёзо пченичку у воденйцу.
Многи од ових деминутива су и изрази )едног ман>ег степена ми-
лоште (хипокористици).
Широка употреба деминутива створила ]е у Црно) Реци деминутиве
ко)И су се толико осамосталили од сво)е основе (именице од ко)е су
постали) да су постали искл.учиви, т). употребл»ава)у се само они, док
)е н>ихова основа изишла из употребе: югупче (од клубе); ^сница (од
усна).
Неки деминутиви су били основа за граг)е1ье нових деминутива:
косица — косичка; усница —• усничка.
Овакви деминутиви могли би се назвати деминутивима другог
степена. Они се среЬу и код именица ко)е нису ишчезле из употребе:
коса — косица — косичка; прёг)а — прёг^ица — прёг)ичка.
Деминутиви од придева и прилога су нешто друкчи)их квалитета
него деминутиви од именица, што се види и из аиховог друкчи)ег
облика и значен>а. То, уосталом, произлази и из посебне суштинске и
по)мовне структуре ових речи (придева и прилога).
На друго) страни, посто)е искл>учиви аугментативи, т). они ко)и
•су се толико осамосталили од сво)е основе (именице од ко)е су настали)
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да се чу)у само они, или )е н.ихова основа ретко у употреби: кочйна
(основа: кос [кост]); мачйна (основа: мае [мает]).
И аугментативи су врло честа по)ава у црноречком говору: Ел
дошле онё жёнштине? Оесу ли дошле оне жене?).
Врло често аугментативи има)у погрдан смисао.
АПСТРАКТНЕ ИМЕНИЦЕ
Глаголске именице су много ре1)е него у кшижевном ерпскохрват-
ском )езику: идён>е и ид-ён>е (од йде —■ иКи); моран>е (од мора —■ морати);
седёнъе (од седй — седети).
Ове именице махом има)у самосталнщи и шири знача) од глаголских
именица насталих од одговара^уНих глагола у кн>ижевном ерпскохрват-
ском )език>г. Тако именица моршье значи и обавеза, принуда, именица
седёнье значи и посело, седел>ка итд.
Мислених именица има тако1)е маше него у нашем кшижевном
резину, а нарочито оних ко)е се у кшижевном )езику завршава)у на
-ост (у црноречком говору на -ос): големос (гордел^ивост); прн>6с (тврдо-
главост); светлое.
ЗАМЕНИЦЕ
Посто)е енклитички плуралски облици личних заменица у дативу
(ни — нам, нама; ви — вам, вама) и акузативу (не —■ нас; ве — вас);
затим облици треЬег и седмог падежа (еднине са наставном е: мёне (мени);
тебе (теби) и скраКени дативски (мён — мени; тёб — теби) и акузативскн
(мён — мене; тёб — тебе) облици.
Лична заменица 3. лица женског рода има овакву промену: у )ед-
нини —■ она, н.-6 (2, 3, 4, 6. и 7. падеж); 4. падеж има и облик: )у ()е, )у)г
а у множини — оне, ньй (2, 4, 6. и 7. падеж), н>йма (3. падеж).
Присво)на придевска заменица 3. лица женског рода гласи у )ед-
нини:вьон, н>о)'на, н>6)Но (ньен, н»ена, шено), у множини: н>6)ни, н,о)не,.
н>6)на (н>ени, н>ене, ньена).
Посто)и тако1)е облик за сва три рода: н,йн, ньйна, »йно (н>ихов,
аихова, н>ихово) у )еднини, и вьйни, айне, н>йна (н,ихови, шихове^
ньихова) у множини.
Присвоена придевска упитна заменица 3. лица гласи: чй, чи)а,.
чи^о (^еднина); чи)й, чи)ё, чи)а (множина).
Показне заменице су: ова, ова, ово (ова), ова, ово); овй, ов-ё, ова
(ови, ове, ова); та, та, то (та), та, то); ти, т-е, та (ти, те, та); она, она, он о
(она), она, оно); они, онё, она (они, оне, она).
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Нагласак двосложних заменила ове врете )е на друтом слогу. По
томе се неке од н>их (она, оно; они, он-ё, она) ко)е су гласовно исто-
ветне са одговара)уЬим личним заменицама (она, оно; они, оне, она)
разлику)у од ових код ко)их )е нагласак на првом слогу.
П Р И Д Е В И
Неки придеви нема)у мушки род, век само женски и средней : тй)а,
тй)о (тиха, тихо). Средней род неких придева има два облика — )едэн
на -е, други на -о: опьё, син.6 (модро, плаво).
Од неких градивних именица настану придеви додавааем наставка
-)"ив. Такви придеви означава)у да )е нешто умрл>ано материям ко)'у
означава именица од ко)е )е настао придев, или сво)ство суда услед
тога што )е у н>ему била та материна: брашн>йв — умрл>ан (посут) браш-
ном; сво)ство нечега услед тога што )е у ньему или на н>ему било брашно;
гасайв — умрл>ан гасом, сво)Ство суда услед тога што )е у н>ему био
гас (петроле)); катрашйв — умрл>ан катраном.
У оваквим придевима нагласак ]е увек на -ив.
Неке именице има]у и придевско значение, услед чега би се могле
назвати попридевл>еним именицама: )унак — храбар, ]"ак; муж — }ак,
снажан; сирбма —■ сиромашан. Оне се и пореде: Нисй ти по муж од
мёне (Ниси ти )ачи од мене). -Он )е на) муж од свй н>й тро)'йцу (Он )е
на^ачи од ших тро)ице).
Компаратив придева се гради помоЬу прилога по и позитива при
дева ко^и се мен»а: Л>убомир )е по )ак од Милана. Прилог по и позитив
одговара)уЬег придева изговара)у се у компаративу као две посебне
речи.
Неки придеви могу градити компаратив и помоЬу прилога по и
по правилима каижевног ерпскохрватског )езика: )ак, по ^ак, )ачи;
лак, по лак, лакши.
Неки придеви праве компаратив само са прилогом по: л ён>, пб
л-ен>; убав, по убав (леп, лепши).
Хедан бро) придева гради компаратив наставцима -е]' за мушки,
-е)'а за женски, -е)е за средши род, на чи)и дифтонг -е (за мушки род)
пада нагласак. У облицима компаратива за женски и средней род диф
тонг е из компаратива мушког рода редуцира се на е, на ко)е таког)е
пада нагласак: млаг/ё), млаг)ё)а, мла^ё)е; старё), старё]а, старё)е.
Суперлатив се код неких придева гради ставл>ан.ем речце на) испред
позитива: на) )ак, на) )ака, на) )ак6, а код неких испред компаратива:
на) млаг; ё), на) мла!)ё)а, на) млаг)ё)е; на) старё), на) старё)а, на) старё)е.
Саставни делови овог облика суперлатива задржава)у сво)у посеб-
ност при изговору.
Код неких придева суперлатив се гради и на изнет начин и као
у юьижевном ерпскохрватском )езику: на) )ак, на) )ака, на) )ако и на)
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)ачи, на] )ача, на) )аче; на) лак, на) лака, на) лако и на) лакши, на) лакша,
на) лакше.
Да би се изразио на)веЬи степен сво)'ства ко)е показу)у неки придеви,
они се употребл>ава)у двапут, с тим што се други пут наведени придев
узима у облику проширеном наставком -цит уз одговара)уКе гласовне
промене на додиру измену овог наставка и основног придева: бёо—бел-
цит; бела—бёлцита; бело—бёлцито; цёо—цёлцит, цела—цёлцита,
цело—цёлцито; сув—сувцит, сува—сувцита, суво—сувцито.
Као што се види из наведених примера, речи ко)е улазе у састав
оваквог склопа задржава)у сво)у посебност и сво) нагласак.
Код неких придева на^ачи степен основног сво)ства изражава се
на та) начин што се дода)у наставци -шат, -шата, -шато (у )еднини),
-шати, -шате, -шата: мокар—мокришат, мокра—мокришата, мокро—
мокришато, мокри—мокришати, мокре—мокришате, мокра—мокришата.
Има известан бро) придева ко)и су, добивши или заменивши наста-
вак, добили облик и значеше именице са погрдним значением: груб-на,
од груб (ружан) — ружна жена; Ь-6рна — слепица (у смислу: несмотрена);
шашна — безумница.
Б Р О I Е В И
У црноречком говору не посто)'е збирни бро)еви дво]е, тро)'е, чет-
воро, него се уместо н.их употребл.ава)у бро)не именице дво)ица, тро)Ица
четворица, ко)Има се исказу)у односни мешовити скупови лица оба пола.
Бро)ним именицама петйна, шестйна, седмйна и другима исказу)у
се скупови само лица мушког пола.
Таког)е не посто)и именица пар (ко)а )е, уосталом, немачка). Уместо
н>е употребл.ава)у се збирни бро)еви дв6)И, дв6)е, дв6)а (Отерао на пи)ац
дв6)И волови) или именица чйв[т] (Купйо чйв опанци; Сашйо чйв дрё)е
— Сашио )е пар одела; Исплёла му два чйвта наглавци).
ГЛАГОЛИ
Од неких градивних именица наста)у глаголи став.ьан.ем префикса
у- и наставка -иви.
Такви глаголи означава)у да се нешто мрл>а (запрллва) матери)'ом
ко)у означава именица од ко)е наста)е глагол или да се та матери]а ставл»а
у одре^ен суд: угасайви — умрл>а(ти) нешто гасом (петроле)ом), насути
петроле) у неки суд; узе)тшьйви (у-зе)тин-иви); укатран>йви.
У говору Црне Реке нема инфинитива. Услед тога нема ни футура I,
юми се града помоНу инфинитива, одн. инфинитивне основе.
Недостатак инфинитива отклаша се у неким ситуащйама употребом
свезе „да" и презента глагола ко)И се мен>а: Она )е морала да стйгне
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до сад. Мег)утим, остаци напуштеног инфинитива налазе се у изразима:
бйКе (можда), можебит, оке бит — нёКе бит.
Таког}е нема глаголског прилога прошлог. Недостатак овог облика
надокна!)у)е се одговара)уЬом темпоралном реченицом: Кад )е стйго у
шуму, наложйо )е 6ган>.
Императив. Понекад императив }е без наставка -и: трч — трчи;
беж — бежи; од — ходи. Примери: Трч одма куд шёга, па му рёкни:
„Беж од »о док )е времё!"; Од овам да ти кажем нёшто!.
Императив нема 1 . лице множине. Уместо н>ега служи конструкци)а
од свезе „да" и презента глагола ко)и се мен>а: Да пй)емо ово вино!
Императив неких глагола тако1)е нема глас ) у 2. лицу )еднине (ви-
дети излаган>е о недостатку гласа ) у одел>ку „Неке фонетске особине
црноречког говора" на стр. 248).
Напред )е век речено да у црноречком говору нема гласа х, те га
нема ни у имперфекту, а по)авл>у)е се уместо нъега глас ): Они копа)у
(Они копаху), а у некима нема ни гласа у. Они плаЬау (Они плаЬаху).
Глаголски прилог садапльи гради се у неких глагола кад се треКем
лицу множине имперфекта дода наставак -Ни: копа)у-Ки — копа)уЬи;
плакау-Ки — плакауЬи; плаКау-Ки — плаНауЬи.
Нагласак овог облика )е увек на треНем слогу од кра)а.
Глаголи пак ко)и одговара)у глаголима у кньижевном српскохрват-
ском )езику чи)а се инфинитивна основа завршава на-и граде ова)
облик додавашем наставка -оки 3. лицу множине свог презента: )у-
ре-оки — )урёоки ()уреКи); косёоКи; носёоКи; радёоКи.
Нагласак }е увек на кра)н>ем слогу поменутог презентског облика.
Ме1)утим, употреба овог облика )е нешто друкчи^а него у нашем
кн»ижевном )езику: он се употреб.ъава само на кра)у реченице, а не
на почетку сложене реченице као у кн>ижевном српскохрватском )езику:
Убйо се плакауНи (т). много )е плакао); Искидао се бежауКи.
Ова) глаголски облик се ретко )авл»а, а од многих глагола се и
не гради.
Неки глаголи има)у глаголски прилог садаипьи са завршетком на
-чки: лежечкй; сто)ечкй.
Нагласак овог облика )е на наставку -чки.
Ова) облик има прилошко значение: К-0) ради леж-ечкй?. М6)а
мати )е увек )ёла сто)ечкй.
Такав облик глаголског прилога садаиньег гради се кад се 3. лицу
плурала презента односног глагола дода наставак -чки.
Аорист. Ова) облик нема глас с измену глаголске основе и личног
наставка у 1. лицу множине: дог)6, дог)ё, до!)ё, до!)6мо, догрсте, д-о1)6-
ше; рёко, рёче, рёче, рекомо, рекбсте, рекоше.
Као што )е век речено (у одел>ку „Неке фонетске особине црноречког
говора"), аорист нема глас х у 1. лицу )еднине: ]& се омй (]а се умих);
)а падо; )а рипну ()а скочих); )а трго.
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Футур I. Ова) облик гради се од личне заменице, кракег презентског
облика помокног глагола оке (хтети), свезе да и презента глагола ко)и
се мен>а: )а Ну да радим, тй кеш да радиш, -он (она, оно) Не да ради,
мй Немо да радимо, вй кете да радите, они (оне, бна) ке да раде ()а ку
радити, ти кеш радити итд.).
Посто)И и облик овог футура од личне заменице и 1. лица )'еднине
скракеног презентског облика глагола оке (хтети) и без свезе да за 1.
лице ]еднине и са 3. лицем скраЬеног презентског облика истог глагола
за сва остала лица и презента глагола ко)И се мен>а за сва лица: )а ку
радим, тй ке радиш, -он (она, оно) ке ради, мй ке радимо, вй ке радите,
бни (оне, она) ке раде.
Врло ретко (у неким препьама, клетвама и псовкама) по)авл>у)е се
и футур начишен од инфинитивне основе и краких презентских облика
помокног глагола оке: Платйке -он мёне ову мо]у муку! —■ Убйку га
ка) пца! — Изёкеш 1)авола (Изешкеш врага)!
Оптативни футур. То )е облик ко)И не посто^и у кшижевном спрско-
хрватском )езику. НЪиме она; ко)и говори изражава да жели да се догоди
радньа глагола ко)и се мен>а. Гради се тако што се основи замишл>еног
инфинитива (према одговара)укем глаголу у кшижевном ]езику) глагола
ко)и се мен>а додаче наставак с (за сва лица) и одговара)уки краки пре-
зентски облици помокног глагола бке: до-с-ку — д-6ску, доскеш, д"6ске
(вал.да ку доки, вал.да кеш доки, вагьда ке доки). Примери: Доскеш
ми ти кноки на коматйк) — (Ах, доки кеш ми ти довече на вечеру!)
— Паднуске киша, па да посё)емо ту пченичку. (Кад би пала, Вал>да ке
пасти киша . . .).
Радни глаголски придев. Напред ^е изнето да глас л не постощ на
кра)у радног глаголског придева. Он ]е прешао у о. Ме^утим, вокала
а испред кра)н>ег о у мушком роду овог облика нема код неких глагола:
дошо (дошао); отйшо; прёшо. Но, ако )е нагласак на том вокалу, он
)е сачуван: плакао, плакао, причао.
помоъни ГЛАГОЛИ
Глагол >есам. Краки презентски облици овог глагола истоветни су
са истим облицима у юьижевном )езику, док дужи облици посто^е само
у ^еднини: )ёсам, |ёси, )ёс /;есам, |еси, }ест(е)/.
Одречни облик презента има у свим лицима, осим 3. лица ^еднине,
друкчи)и нагласак него у кньижевном )езику: нисам, нисй, нй|е, нисмо,
нистё, нису.
За употребу овог помокног глагола карактеристично )е често изостав-
л>ан.е шегових краких презентских облика: Благо) дбшо да те з-6вне
на оранье ]утре; Лаза звао на свадбу; Радини покосили целу ону ливаду
у реку (кра^ реке).
Глагол буде. Презент ]е истоветан са истим обликом у юьижевном
|езику. Ре^е се употребл.ава и облик: бйдем, бйдеш, биде, бйдемо, бй
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дете, бйду. Исто тако ретко се чу)е и ова) облик презента: бйднем, бйд-
неш, бйдне, бйднемо, бйднете, бйдну.
Имперфекат: ]а б'ё, тй бёше, %бн (бна, оно) бёше, мй б-ёмо, вй
бёсте, они (бне, бна) б-ё>у.
Аорист: )а бй, тй бй, -он (она, оно) бй, мй бймо, вй бйсте, они (бне
бна) бйше.
Перфекат: ук сам бйо, тй си бйо, 6н )е бйо (бна )е била, бно )'е билб)
мй смо били, вй сте били, они су били (бне су билё, бна су била). Као
што се види, сем нагласка, све )'е као у кньижевном )езику.
Посто)И и облик овог времена без личне заменице: бйо сам, бйо си,
бйо )е (била \е, билб )'е), били смо, били сте, били су (билё су, била су).
Футур I: )а Ку да будем, тй Кеш да будеш, -бн (бна, бно) Не да буде,
мй Немо да бу\цемо, вй Кёте да будете, они (бне, бна) Ке да буду.
Радни глаголски придев: бйо, била, билб, били, билё, била.
Оптативни футур: бйсКу, бйсКеш, бйсКе, бйсКемо, бйсКете, бйсКе
(вал>да Ку бити, вагьда Кеш бита итд.).
Глагол 6Ке (хтети). Презент: краКи облик )е исти као у юьижевном
)езику. Дужи облик: 6Ку, бКеш, 6Ке, бКемо, бКете, бКе.
Имперфекат: ул Ка, тй Каше, -бн (бна, бно) Каше, мй Камо, вй Касте,
бни (бне, она) Каше (и Ка>у и Ка$).
Аорист: )а тёдо, тй тёде, -6н (она, бно) тёде, мй тёдомо, вй тёдосте,
они (бне, бна) тёдоше.
Одречни облик аориста може бити и овакав: )а не те, тй не те, #6н
(бна, бно) не те, ми не тёмо (и мй не т-ёмо), ви не тесте (и ви не тесте),
бни (бне, бна) не тёше (и не т-ёше).
Перфекат: тёо сам (и: |а сам тёо), тёо си (тй си тёо), тёо )е (-6н )е
тёо, она }е тела, оно )е тело), тёли смо (мй смо тёли), тёли сте (вй сте
тёли), тёли су (они су тёли, бне су теле, бна су тела).
Футур I: 1. лице )'еднине и множине не посто)и. Дал>и облици су:
Не да бКеш, Ке да 6Ке, Ке да бКете, Ке да 6Ке.
Оптативни футур: тёсКу, тёшКеш, тёсКе, тёсКемо, тёсКете, тёсКе.
Поегози и облик код кога )е у првом слогу дифтонг -е: тёсКу, тёсКеш,
т-ёсКе, т-ёсКемо, Т'ёсКете, т-ёсКе.
Радни глаголски придев: тёо, тела, тело, тёли, теле, тела.
Кондиционал: )& би тёо, тй би тёо, -он би тёо (она би тела, оно би
тело), мй би тёли, вй би тёли, бни би тёли (бне би теле, бна би тела).
Посто^и и облик: тёо би (за сва лица )еднине мушког рода), тела
би (за сва лица )еднине женског рода), тело би (3. лице )еднине средаег
рода), тёли би (за сва лица множине мушког рода), теле би (за сва лица
множине женског рода), тела би (3. лице множине средн>ег рода).
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П Р И Л О 3 И ,
Неке именице имају и прилошко значење: л-ечак (деминутив од
л-ёк) — мало: Штб си ју дали л-ечак вуну, да не мбже нйшта да исплет-ё
(Зашто си јој дала (тако) мало вуне, да не може ништа да исплете);
камара — много, пуно (Дбшли му камара гости); првица — први пут
(11М се бојиш — није ти певица да бдиш прёко брв).
НА КРАЈУ НЕКОЛИКО НАПОМЕНА
Још увек је у употреби један број турских речи, односно, речи које
су у црноречки говор дошле преко турског језика: п-ёнпер —■ прозор;
фгаь-ёр — фењер; џам — окно (прозорско). Ове речи се све ређе употреб-
л>авају.
Имена као што су: Ђ-брђе, Илија, Јанко, Јован, Павун, Јана,
Јована, Марија дају деци само Власи, а Срби их сматрају влашкима
само зато што су код њих изишла из употребе, а задржала се код Влаха.
Утицај црноречког српског говора на влашки језик овог краја је
веома јак, што се огледа у великом броју речи тог говора у влашком
језику. Обратан утица} није изражен: у српском говору овога краја
нема влашких речи. То се објашњава вишим нивоом рада, културе,
традиције и живота у целини српског становништва у прошлости.
У црноречком говору постоји богата специфична лексика. Ово ће,
надам се, бити видљиво из речничког дела овог рада, коме је поклоњена




Придеви ко)и нема)у сва три рода дати су у родовима ксуе има)у.
Глаголи су дати у 3. лицу )еднине презента, а ако нема)у ова) облик, дати су у
3. лицу множине истог или 3. лицу )'еднине неког другог облика.
У тексту, на одговара)уЬим местима, дати су и пеки изрази, изреке, као и пе















зб. им., збирна именица
зоол., зоолошки
и. аугм., исюьучиви аугментатив















ж. плт., именица женског рода ко] а





м. ж., именица ко)а означава и мушки
и женски род
мит., митологи)а, митолошки
мн., именица ко)а се употреблава пре-
тежно у множили
множ., множила
м. плт., именица мушког рода ко)а има
само множину (р1игаНа (апшт)
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нар. мед., народна медицина
нем., немачки




н. п., народна песма
н. поел., народна пословица
н. пр., народна приповетка
оном., ономатопе)°а, ономатопе)ски
опт., оптативни футур (будуЬе време
ко]им се иаражава жел .а)
парт., партикула





п. п., поименичени придев (придев









пр. пр., прилог прошлог времена
пр. сад., прилог садаштьег времена
рлг., релипца, религиозно
р. пр., радии глаголски придеп
с, средвьи род
сам. аугм., самостални аугментатив
сам. дем., самостални деминутив
св., свеза
свр., евршени глагол
с. дем., средши род, демин>'тив
син., синоним
ел., слично
с. плт., именица средшег рода ко)а има




трп., трпни глаголски придев








а, прил., чим; замало; управо, таман; скоро. — А ]& д'о^еэд, -6н ме под-
вати (Чим до!)ем, он ме спопадне). — А да ме увати, кад )а рипну^
^страну и утёко. —■ А да га стйгнем, кад бн утече у куКу. — Колко
године има тв-о) башта? Па йма а как педееёт (Па има скоро педесет).
а, узв., )е ли; шта? (узвик одзиванъа); тако (ли )е то)? шта! (узвик изне-
на^е&а). — Дошли чергарй у село. А? — ^)утру га вйкнем: „Сине !"
•Он се одз-овне: „А?" и па заспи (. . . и поново заспи). — Нй)'е Ми.7ан
исёко крошку на мё^у, него Данйло. А? (Тако?) — Нёмци с камиони
наи^оше у село! А?! (Щта?!).
а-а, св., да, )ест. — Ел Де л(и)/ ймаш да ми даш мало брашно на за)ам ? —
А-а (Да),
а ... а, св., или . . . или. — А тй йшо куд н>ёга, а )к — све)ёдно.
а ... а, прил., час . . . час, сад . . . сад. — Вучё га а там, а овам.
а)дамачи, трен., удари, одалами (батином). — Одлази одотле, да те не
ащамачим !
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а)Дук, м., натега од тикве дугачка рога; исп. чаша. — Она извади винб
из буре сас а)дук и да и да пй)у.
щет, м., тур., отворен куКни трем на сводове. — Лети спимб пред щеп
(Лети спавамо под тремом).
гулук, изр: Слуга без а)лук (Слуга без плате).
ака, непрел., луду)е (деца), немиран ]е, несташан )е. — Не ака) тблко,
Л>упче, Ье те заболи мешйна.
ака се, гл., труди се узалуд, ломи се узалудно. — Ббл>е би му билб да
се не ака тблко.
акне, трен., стави; наспе; навали; удари. — Шта си акнула овблки сб
у ову^ л'ёЬу? — Акне воду у винб, па продава на пи)ани. — Акнули
на мёне да ме урнйшу. — Ако те нападне, акни га с нбгу у колено
што мбжеш, па бёжи.
акне се, трен., проневал>али се; занемари се; олеши се; упадне у нешто;
легне на нешто. —■ Одавно се -он акнуо (проневал>алио). — Акнуо
се све до мало, па йде дрпав ка) нйко. — Акнула се, па нёЬе нйшта
сама да повати (Олешила се . . .). — Бёж' овам, Ье се акнеш у та бунар,
па те нйко нёЬе мбж' извучё. — Щта си се акнуо обут на та бдар
(Зашто си обувен легао на та) кревет)?!
ала, м. ж., лешивац; леньивица; немарна особа; грдоси)а; )уначина;
р^а; зми]а. — Нё'м (не знам) на кбга се метнуЧ> таква ала (такав лен>ивац,
таква лен>ивица). — Млбго )е -бн испао ала (немаран). — К-6н> му
ала (грдосща). — Т-б )е ала чбвек (То )е врло снажан човек). — Не
дйра) ту алу ни)ёдну (Остави се те р^е). — Ту^, прска) пбток, йма
млбго але (много зми)а). — Неки л>уди у селу осеЬа)у такав страх
од змще да избегава)у и саму реч „зми]а" и уместо н>е кажу „ала"
или „они дугачка."
ал-абар, прил., тур., све^едно му )е, не мари, као и да не чу)е за нешю. —
]а му казу)ем да су ми н>егбве свйше изрйле компирй, а -6н ал-абар.
алав, а, о, запуштен, одвратав. — Йде алав ка) нйко. — Мани несрёЬу
алаву.
алавужда, м., р^ав човек. — Море, то )е голёма алаву^кда; н-ёма)
нйкакву работу с н>ёга.
аламан, м., лешивац, нерадник; лгкомац. — То су аламани — глёда)у
свё од другога (да им све други да). — Г'ё )'е она аламан што глёда
само нёшто да довати?
аламун>а, м., неозбил.ан човек, ветропир. — Дошла она аламун>а,
тражи те.
алачуга, зб. им., ж., опрема, справе, алат. — Шта" си повуко тблку ала-
чугу, кад не мбжеш све да нбсиш?
алев, а, о, отворено црвен. — Учинила сам за покровйце у алеву фарбу
(Обо)ила сам пре^у за покриваче у црвено) бо)и).
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алея, а, о, в. алев.
али, прел., мази; исп. уали. — Немб) тблко да алиш т-о д-етё — н-ёКе
за н>ёг да вал>а.
алйс, прил., готово, скоро. — Милутйн грйзне печёне лудеуе, па каже:
„Ов-6 алйс дббро за )ело."
аловйт, а, о, шкодл>ив, опасан. — Ора )е аловйто дрво. — Неки веру)у
да Ке она) ко лежи у хладу ораха навуКи на себе неку болеет.
алосан, а, о, трп. од албше се (в.), сатрвен неком недаком; запуштен. —
Мани га — вйдиш колко )е алосан (колико )е пропао). — Нисам знао
да )е тблко албеан (да се толико запустио).
алоеща, м. ж., грдостца. — Тй Ьеш да се обараш с н>ёга — вйш
колка )е алосй)а?!
албше се, повр., запусти се, занемари се. — -6н се сав албсао (Он се
сасвим запустио).
ал>йне, изр.: По кишу и ал>йне (После кише халлне [су сувишне]).
амин, м., рлг, проклетство; неодре^ена фантастична невидтьива сила;
бог. — Убйо га нёки амин. — Убйо те амин, шта оКеш од ме
не?!
амшица, ж., погрд., развратница; р^ава жена. — Вйдиш шта чини она
амшица с он-6 зелено д-етё (Вйдиш ли шта ради она развратница
с оним недораслим дететом)? — Мбре, т*б )е амшица, бёжи далёко
од н>о.
андара-андара, израз за неспретан ход и површан рад. — Заопао се
па андара-андара прёко мб)е жйто. — Куд н>ёга ти )е, кад ради, андара-
-андара, и за час уради како буде.
антерйче, с дем. од. антерща, женска блуза од танке фабричке
тканине — Шта си обукла т-о ново антерйче кад нй)е светак?
ао, узв., зар тако, ва) (узвик изнена^еша, жал>ен.а). — Милбрад украо
кола гр-ёде — ао (Милорад )е украо кола греда —■ зар тако) ? ! —
Ао ма)ке — лйпцало теле Ми)а)лу!
апне, трен., смота; дохвати; добще. — Србин држао Турчиновога
рта у пбдрум п-ёт дана без лёба и без воду, па му тад баци )едну
кйсел,ку, а он )у увати ка) с р^ке и бдма )у апне (па му онда баци )едну
киселу дивльу )абуку, а он )е дохвэти [^ош у лету] као рукама и одмах
)е прогутг). — Мачка апну мртво пиле, па у^тече йза куЪу (Мачка смота
мртву птицу...) — Вук апну )агн>е, па стругну уз чуку. — Апнуо )е -он
голём мираз.
арвалй)а, ж., велика незграпна гра^евина или просторна. — Шта гради
тблку арвалй^у ка) да му трёба б'огзнашта?
арлй)а, узв., тур., среНно ! нека )е са среКом ! — Тебе паре, мёне крава
— нек )е арлща!
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арлуче, непрел., завща, урла (пас, кур)ак). — Што ли арлуче она пас?
арна, прид. (само женски род), добра, вал>ана. — Арна вечера.
Арнаута, ж., име реке (десна притока Црне реке). — Арнаута протйча
кроз Б6л>евци.
арно, прил., добро. — Како йде работа? Арно.
арталйше, непрел, (махом у перфекту), претера сваку меру. — Море»
он )е арталйсао сас ту ньегову злоКу (злом нарави).
артйка, ж., дем од архива, харти^ица. — Збёри т-е артйке, па баци у
огавъ.
артйца, ж., в. артйка.
артйшкэ, ж., в. артйка.
аршйца, ж., зрнасти каменчиЬи ко)Има )е покривено и прожето неко
земл>иште (махом на планинским странама). — Н>егове су н>йве сама
аршйцэ, прегор ёва'у и не раг)а)у нйшта.
астрзган, м., мушка капа од црне )агн>еКе коже, астраганка. —■ Накривйо
астраган на уво, па ко) ка) он.
астраганка, ж., в. астргган
ау, узн., (узвик запрепашЬешз), ух. —■ Ау, брё, шта се направи од браЬу
— побйше се1
аферйм, узв., тур., зар тако?! наопако! — Милйво; утёко од башту,
велйш? Аферйм! — Зар га он*6 детё )6ш н'ёма из р-ёку? Аферйм!
ачй)а, м., тур., кувар (на гозбама). —■ М6ра)у за свадбу да узну ачй)у.
ачйка, ж., тур., куварица. — Ко)а ти била ачйка за ов-6 )ёло?
ачка, прел., прл>а; (у)маже. — Не да) тбму детёту да ачка дрё)е с т*ё
сливе. — Немб) да ачкаш руке, треба да ме полй)еш да се омй)ем.
ачка се, повр., прл>а се. — Шта се ачкаш с т§ё црёшн>е?
ба, св., како да не; шта зар; }ош како; као да ни)е (израз за по)ачаван>е
тврг)ен>а у на)краЬим реченицама). — Вйдо) пушта -6вце у тв6)е ливаде ?
—■ Ба нй^е! (Како да не!). — Да л' ти Благо) однёо коло? — Ба нй)е!
(Шта, зар ни|е? !). — Т*6 )е свё аегово масло. — Ба нй)е — (1ош како !).
— Ти мйслиш да сам ти )а убйо пца? — Ба нисй! (Као да ниси ти!).
баба, ж., ташта, жена (супруга). — Баба ми пбшла на копшье два дана. —
За мёне и за м6)у бабу Ну да имам док сам жив. — Изр.: Сйлом баба
у ра) не йде (Не може се добро учинити силом).




бабац, ж., погрд., бабетина. — Та бабац ме пб)'еде живбга.
баба-шкурда, ж., погрд., в. бабац.
бабине деветйне, ж., (щ. деветйна), тричарще; празне приче. — Ман'
да прйчаш бабине деветйне. — Прйча ми ваздан бабине деветйне.
бабичи, прел., фиг., бави се много око нечега; уга1)а некоме. —■ Не могу
)'а млого да му бабичим. — Око дёцу трёба млого да се бабичи, па
да буду здрава.
баб^ра, ж., бот., врста крупне паприке, бабура. — Бабуре нису л>утё
багйм, парт., тобоже. — Мйлка багйм рёче да д-61)е куд мене, али )у
н'ёма.
багрен, м., бот., багрем. — Што си одсёко она багрен, кад ти ий)е смиЬао
нйшта ?
багреновина, ж., багремовина. — Е л' ти овё дуге од багреновину?
багреаар, м., багремар, багремов густиш. — Натёра) овце у багрешар,
па нек планду)у док )е жёгг.
баданйца, ж., суд од издубл>еног дебла, сличай велико) ступи. — Стопйо
;е мае ^едну" канту и )едогу баданйцу.
бади)ав, прил., узалуд; бесплатно. —■ Свё му бади)ав кад н-ёма здравлл. —
•Он воли свё да довйти бади)ав.
ба!)ав, прил., в. бади)ав
ба1)авцй)а, м., беспослен човек, бадаващф. — Нисам ба!)авцй)а да се
бакКем с т-ё ситнйце.
ба1)авцйка, ж., беспослена жена, бадавацика. — Море, т-6 су ба^ав-
цйке, не глёда), тй н>й!
ба^авцйше, непрел., беспосличи. — Нёка га, нек ба1)авцйше док башта
може да га рани.
базар, м., бот., зова (ЗатЪисш пщга Ып). — Исёчи та базар, да ми не
заузйма место у градину.
базаровина, ж., зовина, материна од зове. — Дёца праве пуцал>ке од
базаровину.
базйка, непрел., погрд., скита. — Нёка )у, нек базйка док може.
ба)а, м., нежевьа. — Нёка га, нёка, нек се не ожёни )6ш нёку годину,
па Ке да остане ба}а.
бакар^ша, ж., ситан бакарни новчиК. — Да ми )е да на^ем нёку бакар^шу,
да ми каладофа удари на рупу на бакрач.
бакла, ж., дрвен суд за воду у облику буренцета. — Донеси воду у баклу,
Ье да ни йма до пладнё.
баксу^ж!ъив, а, о, несреНан, злосреКан, малерозан. — Млбго )е та човек
баксужл>ив: што гбд узне да ради, свё наопоко.
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баксуз, м. ж., погрд., намЬор, зао човек; злосреКник (особа ко>а нема
среЬе и за ко)у се веру)е да доноси несреКу); несрека, малер. — Н'ёма)
послу с н>ёга, т-6 \е голём баксуз (зао човек). — Мани се од н>-6, бна
)е баксуз — што год почне, свё отйдне уг)авола. — Свё што радим
од нёко времё, свё ми убй)е баксуз.
баксуалук, м., зла среЬа, малер; опака нарав (злоЬа). — Да) да пй)ем,
баксузлук да разбфем. — Докле Не они с та н,йн баксузлук да ме
муче?
бакЬе се, повр., труди се уза:гудно; заузима се. — Дйгни руке кад н'умёш,
немб) вйше дэ се бакЬеш. — Адам се доста бакЬе, меж' и да направи
куЬу донесен.
балдйше, непрел., малакше, умори ее, посустане. — Да) да )емо мало,
баш балдиса одглади. — Пушти те краве, нек се мало одморе; вйдиш
да су балдйсале од толко )урён>е. — Не може млого да ради, брж
балдйше.
бпегара, ж., зоол., котрл>ан (инсект ко)и иолаже )а)а у балегу, а затим
од н>е направи лоптицу и котрл>а )е). — „Вйдиш балегара какву куКу
направила", каже деда унуку, „и свуд )у гура пред себе."
балешка, ж , дем од балега. — Узни лопату и изрйни ту балешку одотле.
банда, ж., труба (музички инструмент). — Ми)а)ло свйри у банду, а
Вйдо) бй)е тупан.
бандрльа, непрел., гунг;а; брбл>а. — Болье ти )е да радиш, да не бандрл>аш.
— Ъути, не бандрльа) ми ту).
банков, погрд., неотесанко, груби)ан; глупак. —■ Шта тражиш од тога
банзова, вйдиш какав )е?! — Праги си банзов, зар не вйдиш како
раде л,уди?!
банка, ж., десеюдинарка (новац). — Кад сам )а бйо момак, оро )е бигю
банка (коло )е ста|ало десеа динара).
баша се, повр., купа се. —■ Бан>а) се, бан.а), док }е вода тошш, па чак
друго лето (па Ьеш чак идуЬе1 лета).
бапне, прел., лупне; удари; баци. — Бапнуо га с мотку нс-главу, па утёко.
— Бапну с камен у врата и она одлетёше. — Бапни му бремеп>ак с-ёчо
у )асле, па 'ко 6Ье, нек )ё, 'ко нёЬе, нек дрёмл.е ваздан.
бара, ж., локва; влажна ливада; влажна н>ива. — Што си направила
толку бару у собу? — Н>егову бару он коси по два пут сваку годину.
бараба, м., човек без имовине, бескуКник. — Направйо се на барабу.
барётина, ж., мушка капа од овчи)е коже са дугачком вуном. — У)утру
се омй)е и обрйше с барётину, па пушти -овце по ладовйну.
бари, прел., прокува. —■ Она прво бари п-етла, па га тад печ-ё.




барке, узв., узвик ко^им се овца ко|а се отима при мужи позива да буде
мирна. — Барке, Ку те бфем!
барл>йв, а, о, влажан, подводан, баровит. — Н>егове су айве барл>йве,
зато и ра!)а)у на сушу,
батка (и батка), м., хил., дем. од бата (вок. батке), старики брат. —■ Батка
ми наградйо ову^ кудёл>у ]6ш док сам била дево)чица.
батло, с, нащижи део стабл>ике кукуруза и других зел^астих бюьака. —
Добро си на!)убрйо иьйву, вйди се по батло на кукуруз —■ глё какв^о ;е.
баца, изр: бацали д-етё, празн., оставили неворо^енче поред пута, да
га на^е неко од пролазника; први ко наи!)е поставе кум детета; ово
су радили они копима су умирала деца, да до тога више не би дола-
зило. —| Найма су мрёла дёца, па ово бацали и нашо га Милутйн.
бацамак, м., блато. — ВрЬа) се овам' — кУ'Ьеш у та бацамак?
бач, м., она) коме роди на)више пшенице у селу, „првак." —■ Ову
годину ]а. сам бач у село сас пченйцу.
бачй)а, изр.: разбй)е бачщу, растури друштво, растави. — -Он Не да
разбй)е ту ньйну бачй)у.
баш, парт., зар, )е л', ни|е вал>да; не (щце). —■ А: Миле погодйо да му
свйре Луковци на свадбу. Б: Баш? (Зар?) — А: Л>^ба )е рёко да д#61)е
да ми помбгне данас у ораше, али Ье да изневёри. Б: Баш ! (НеКе вал>да).
— Мй)а оставйо жену и дёцу и утёко куд башту\ Баш! (Нще!)
башкареае, с, подва)ан>е; одва)ан>е; ту^ен>е. — Жйвка Ье довек с то
ну6)но башкарен>е. —■ То н>егово башкаре&е ми досади. — -Он с та
н>ег-6в срам и башкарен»е ка) да у планйну живи!
башкари се, повр., одва]а" се; ту!)и се. —■ До^и овам' куд нас — шта се
башкариш толко? —■ Рёкни му да се не башкари —■ нек до1)е овамо.
башта, м., отац. —• Кад )е бйо млад, м*6) башта ]е бйо на; )ачи у село.
баштйн, а, о, очев. — То ми ^е баштйн сат, донет од Солун.
беда, ж., невол>а; наиаст. —■ Да сам знао да Не да ме сна^е та беда, не
би ни йшо там. —■ Такву беду )6ш нисам доживёо у м*6) живот.
бёди, прел., лажно (неосновано) окривл>ава, набеге. — Кажи )у да
ме не бёди куд н>ёга, кад зна да )а то нисам учинйо.
бедовйна, ж., невестински вео. — Мйлица турила бедовйну — вучё
)у се позем.
безглаван, а, о, сво)еглав, тврдоглав; непослушан. —■ Млого )е -он
безглаван, ал зато млбго и пати. — Она )е безглавна — не слуша
матер, али Ье да се ка)е.
бездётка, ж., нероткшьа. —■ Щто )е морао да у*зне бездётку?
бездёткиньа, ж., в. бездётка.
бёка, ж., деч., овца. — „Деда чува бёке," казусе баба унуке у крило. —
(„Деда чува овце," говори баба мало) унуци на своме крилу).
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б-елац, м., беланац 0"а)ета). — Ова дёца се опситйла, па )'еду само б-елац
а жутац баца)у.
б'ёле, ж., мн. ()Д. б'ёла), деч., руке. — Да) бабе б-ёле (Дэ) баби руке).
белёга, ж., ожил>ак; камен мег)аш. —■ Ударно га с камен мёг)у вёг)е —
Ье да му остане белёга. — Милорад млбго воли да помйча белёге.
белензуке, ж., плт., женски украс за руке од нанизаних стаклених ко-
мада у бо)И (врста наруквица). — На гушу \у врста дукати, а на руке
зелёне белешуке.
беленй, непрел., луду^е, немиран )е. —■ Беленёо, беленёо док га заболела
мешйна.
белёшка, ж., запис, забелешка; свеска. — Направи белёшку кад
се отелила крава, да не заборавиш. — Понеси си белёшку у школу,
да те не кара учителка.
белила, ж., бот., белица (пшеница). —• ПролеЬ )е била толко кйшна,
да )е н>егова белй)а истерала до груди.
белило, с, пралиште (место на реци где се пере рубл>е и бели платно);
козметички препарат за бел>е1ье лица. —■ На белило ми вода однёла
два пешкира. — Влгцше у Красину толко тура)у белило на лице, да
су бледё ка) да су болне.
бёли се, повр., пере; умива се; употребл>ава белило. — На кра) село
скобимо две жене с мокре дрё)е на кобйлке. Нана и рёче: „Вй сте
се белйле, }к не знамка'ьу." —■ „Добро )утро, дево)ко ! Щтарадиш—
бёлиш се?" (умиваш се?). — Нёкад су се дев-6)ке млбго белйле,
а сад се не беле.
белица, ж., зоол., бела овца беле губице; врста трепнье отворене бо)е;
врста крупне округле шл>иве бледожуте бо)е (бот.). — Она белица
ми близнйла, оба мушки. — Милйво)ева белица на кра) н>йву веЬ
узрела (трепиьа). —• Сливе белице су се одавно изгубйле.
белйчас, ста, сто, плав (човек); овца белог руна и беле губице. —■ Дра-
гутйнов зет ми дошо нсшто млбго белйчас, ка) да шце од наши л>уди.
— Мйлетину белйчасту овцу у)ёла зми)а.
белка, бедко, прид. (само женски и средши род), хин., дем. од бела,
бело. —■ Да) ми ту белку кокошку, да ти дам ову м6)у )астреба)ку
(Да) ми ту (сво)у) белу кокошку, да ти )а. дач сво)у )астребасту). —
НёЬу да кол>ем ово белко )агн>е, жао ме за н>ёга.
белка, ж., бела женска марача; бела крава. — Омй се и забрали б ёлку
крпу, па иди на оро. — М6)а б-ё;пса се отелила )ош прё два дана.
белке, ж., мн. Од. белка), деч., дем. од б-ёле, ручице. — Да) ми б'ёлке,
да те водим да спавкаш.
бело)ка, ж., бот., врста коношъе ко)а да)е влакно отворене бо)е. —
Данйчине бело)ке у реку стйгле за бран>ё.
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белол^чи, прел., посипа постел>у ижваканим белим луком „ради здрав-
л>а." — Драга Увек белолучи н>б)ну дёцу кад )е у село болечйна.
беломуас, ста, сто, плав (за л>уде). — Нёки нёпознат беломуас човек
прбшо данас кроз село.
белосвёта<а, п. и., ж., погрд., жена из бела света, скитница. — Докле
Не Миле да доводи те белосвётске?
белосвёчанин, м., погрд., човек из бела света; нёпознат човек; ту^инац.
—■ Жйвка довела у кУНу нёкаквога белосвёчанина. — Како смёш
да ггуштиш у куЬу белосвёчанина, кад не знаш ни к о) )е ни шта )е? —
Он ]'е дббар с белосвёчани, а с н>егови крв и нбж.
бёлоша, ж., хип., бела дево)чица (дево)ка). — М6)а баба каже мб)е
сестре: „Д-б1)и, б'ёлошо, да те мало помйлу^ем".
белужшав, а, о, отворене бо^е. —■ Не вблим те дрё]е — млбго ми белуж-
н>аве.
бёлут, м., перифери)ски део стабла (ко)и )е отворенное бо)е од унутрапньег
дела). — Бёлут )е Увек мёк и трёба да се одёл>е.
бёлцит, само са придевом бёо, ла, лб: бёо-бёлцит, бела-бёлцита, белб-
-бёлцито, потпуно бео, а, о. — Дбшо дома бёо-бёлцит од прашйну,
ка) да )е бйо у воденйцу. — Дала сам му )учёр контужу белУ-бёлциту,
а -6н глё данас канву" )у направйо ! —> Он о н>6)НО детё белб-бёлцито
—■ не лйчи ни на нуо, ни на башту" си.
бёлче, с, бело теле. — ]а продадо мб)е бёлче — нёмам са шта да га ра
ним вйше.
бёл>а, м., плаво;ко (плав човек); бео пас. —• Дб1)и ти, бёл>о, овамо, да
ми помогнеш нёшто. — Гё ти )е бёл>а, да ме не ицёпа.
бенац, м., лажан дукат. — Сирота Душанка — нема да вёже дукат
на гушу, него носи бенац.
бенцё, с, клатно звона. —■ Испало ми бенцё из звоно на "овцу, па
ми сад овце нёма^у $вбно (Испало ми клатно из звона на овци, па
ми сад овце нема)у звоно).
бёре памет, изр., наметан )е. — Памет да бёреш — немб) да бдиш ка)
му)а без глав^!
бёре рана, изр., отйче рана. — Рана му )6ш бёре на ногу, )бш не може
да бди.
бериНёт, м., бот., бшька према ко;о) се, по народном веровашу, може
предвидети ко)их Не плодова те године бити, а ко)Их неКе бита. —■
Вйш какав )е вр на бериНёт: нёЬе да йма гр'6)зе и вино ову годину.
бёсловесан, сна, сно, неразуман; тврдоглав. — Нй)е чудо што су дёца
бёсловесна, кад и }е башта такав. — Докле Не да бУде тблко бёсло-
весна, да >у нйко не може нйшта да докаже?
беснара, ж., опака и<ена. — Дбшла па она Бовина беснара — тражи
да )у дам брашно на за)ам.
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бесблан, лна, лно, ко)И не лиже со (стока). — бвце му, бесолне, бле)ё.
бесраман, лша, мно, бестидан. — бна )е бесрамна: мрзй }у да ради, па
крадё г ё шта довати.
бесрамник, м., бестидник. — Г ё )е та бесрамник, да му извадим очи,
кад ]'е мбго тблко да налаже за мёне?!
бесрамница, ж., бестидница. — Бесрамнице, зар си могла да ми бй)'еш
д-етё ? !
бечёсан, сна, сно, непоштен, нечастан. —■ Нй)е беч-ёсан, да глёда свё
од другога муле да довати.
бйгар, м., земл>иште поред извора (подводно). — Ё, да ми )е она тв-6)
бйгар у Плужник, не би се )л секирао за сёно назиму.
бй)е $воно, безл., звони звоно. — (ударашем у звоно са звонаре у школ-
ском дворишту позивани су 1)аци у школу и оглашавани су смрт,
погреб и помени). — Бй^е звоно за г)ацй. — Што ли бй)е звоно? Да л'
нй)е нёки умрео?
бй)е свишу, кол.е свин>у. — Мй Ьёмо у недёл.у да бй)емо свишу — Д'б^и
да ни помогнеш.
бй)е шёгу, изр., подсмева се. — Зар не вйдиш да бй)е шёгу с тебе?
билет, м., исправа о сво)гаш стоке (сточни пасош). — Морам да вадим
билет за ову краву; у недёл»у Ку да )у тёрам на пана^ур, ако могу да
)У продам.
бйлл, с, отров за риболов. — С бйл.е может да ваКаш рйбу само у
мащак вир и што не отйче. — Изр.: Г-6рко ка) бйлл (веома горко).
Бйна, ж., име жене (скраК. од Госпо^йнка). — Бйна Драгйна се обо-
лёстила )6ш детётом.
биошёгл>ив, а, о, подсмешл>ив, она) ко^и се подсмева. — бни су био-
шёгл»иви — свакому на1)у за шта Ье да се см-е#, а не виде на) прё
себе.
бирбв, м., викач при сеоа<о) општини. — Изр.: Вйче ка) биров. — Што
вйчеш ка) биров, нисам глуЪ?
бит, а, 6, трп. од бй)е, бщен, бивен. — Чу)еш ти: бЬеш да будеш мйран,
ёл Ьеш да будеш бит?
биНё, с, батина1ье, туча; би)еиье. — Докле Не -6н с то шегово биЬё?. —
Кад ли Ке да се ману бни с т-6 н>йно биКё?
бйЬе, прил., можда (бйЬе )е фосил футура I глагола бити од ш^фшш-
тивне основе). — Нёки кажу да Ми)а)ло крадё нбЬу по пбл>е, а )а
мйслим бйКе нй)е он покрао свё што се лётос украло у наш кра).
благ, изр.: блага рана (лака храна); блага среда (среда ко)а се не поста);
благи петак (петак ко)И се не пости).
благдан, м., дан када се не пости. — Лёба ти трёба и за пос и за благдан,
а друго колко буде.
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благодари, непрел., захвал>у)е. — Дё да рз^чаш с нас. — Благодарим,
ручао сам, нисам гладан.
Благо), м., име човека. — Благову Гмитрйному умреле две жене.
благота, ж., масноКа од ко)е се прави сапун. — Жене збйра)у благоту,
па над стбпе мачйну, направе сапун.
блажак, м., мрсни дани (време када се не пости). —■ Шта Ке да ^ед^ у
блажак, кад у п-6с блаже.
блажан, жна, жно, мрсан, мастан. — Е л' ти овб )ёло блажно ёл нфе?
блажи, гл., мрси (в. пример под блажак).
блажно, с, п. п., мрсна )елэ. — Да л' бни данас гбтве блажно ел поено?
блантав, а, о, бл>утав. — Блантаво )у онб )ёло данас бёше, нисам мбгла
да ^ём л>уцки.
блатарка, ж., алатка за узимшье блата при лешьелу зграда. — Иди
ми донеси блатарку од Будймира, ^зо ми )ош лётос.
блато, с, подводно земл>иште; исп. бара. — -Он аегбво блато не мбже
да бре кад )е гбдина млбго кйшна. — Немб) да ми пу1нташ говёду
у блато, да ми газе; кад се осугпи, остину руле ц-елб лето.
бледуньав, а, о, блед; слаб. — То детё ти нёшто млбго бледуньаво. —
Од како )у знам, она )'е свё бледун>ава и мршава.
близнакйнье, ж., мн. Од.: близнакйн>а), дво)ке (женске). — У наше
село само )е Л>^ба Милентщина имала близнакшье.
близначе, с, дем. од близнак. — Ова -овца о)агн>йла )еднб белб, а
)'едн-6 црнб близначе.
близнйКи, м., мн. Од. близнйК), близанци (у стоке). — Изнёси ми они
близнйКи од )учёр, да и подб)имо.
близнйца, ж., челик у облику четвороугластих шипки. — Та ти секира
нема близнйцу нйкако (нема нимало челика).
близнйчи, прел., обнавлл челиком сечиво секире. — Идем куд Цйгани
да ми близнйче секиру.
блйзо, прил., близу. — ,,Нй)'е блйзо ни далёко, век до двбри Давйдови."
(из н. п.)
блуткав, а, о, в. блантав.
бл>йне, непрел., плине (вода). — Немб) да чёкаш прблеЬ, кад пбчне
да се топи снег, и бл>йне вода, па не мбжеш ни с кола ни са сана.
бл>уштура, ж., погрд., (р!)ава) ракита. — Шта ми даваш т^ бл^уиггуру
за мб)е убаве паре?
ббба, ж., деч., пасул». — бЬеш бббу да ти дй баба да р^чкаш?
бббеш, м., зоол., крпел> (одрастао и угоден). — Поскйда) бббеши т-ё
•овце, вйдиш да Ье да )у умбре.
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бббице, ж., зоол., мн. (щ. бббица), тачкице, округде пеге; паштъичара
(трихина). — Купила сам за антерйче свилу на бббице. — Немо) да
)ёш лгёсо куд н>й —■ н>йне свйн>е йма)у бббице.
бббичаво лгёсо, месо с пантл>ичаром. — М'ёсо трёба дббро да варит
ел да га печёш зато што мбже да бУде бббичаво.
бобрика, ж., бот., пупол,ак, пупол»чик. —■ УпролеЬ рУже ггбво пуште
бобрике, па се после рацвета)у.
бог, изр.: Да )е богу на путу (да хоКе; кад би хтео). — Да )е ова мб)а
кашл>ицэ богу на путу, па да ме не дйра ову зиму (Кад би ова; мо)
кашал> хтео да ме не дира ове зиме).
богатлУк, м., имуКност, богатство. — 1адан ли )е н>йн богатлук: ц-елу
годину се убйва}у од рад, а голи су и )едУ само качамак и пасУл> ка|
гбд и )а.
богшье, изр.: бодУ богйае, пелцу>у против великих богшьа. — Не знам
кад Ье да )аве да Ке да бодУ богшье на ову дёцу.
Боговшье, с, име )едног села у Црно) Реци. — Ббшко узо жену из
Боговйнье.
бог'бвски, прил., силно, добро, лепо, дивно. — Л>Упчини раде дббро и
паметно и живё богбвски.
Ббго), име човека. — Деда Ббго) нй)е волёо да чУва бвце.
ббжем, прил., тобоже, као да. — Радо) ми ббжем рёче да ке да ми одвёзе
цак сас жйто у воденйцу; не знам шта га нема да Д"6г}е.
Божйка, име жене. — Божйка Цйганка )е послёдша од Цйганке у наше
село йшла да проси.
божурйка, ж., бот., врста питомог божура. — По наше чуке йма млбго
божУр, а у село р-ётко гё божурйка
бб), м., спрат; стае, раст; батинан>е, туча. — Адам наградйо куЪу на
два бб)а. —■ Година била кйшна, па кукуруз израсо до човёчи б-6). —
Гита утекла од мужа — шце могла да трпй вйше толки б'б).
бодана, изр.: Ъе те наг)е бодана (ИзвуЬи Ьеш батине).
б'блан, а, о, прид., болестан. — Она свё болна, а ни)ёдан закон )у не
промин.У)"е (Она )'е тобоже стално болесна, г нщедна светковина не
прог)е без н>е).
болёдуван>е, с, болованье (за стоку и растгаье) и туговаше (за стоку). ■—■
И стока и дрво йма болёдуванъе кад и се нёшто слбми ел исечё. —
Сваки жив ств'бр йма болёдувахье кад се одвб)и од матер.
болёду)е, непрел., болу^е, трпи последице повреда или оштеКеша (живо-
тшьа, растшье); тугу)е (животшье). — Штб ти такб смршавёла та
крава? — Уббла се на нёки гол-ём трн, па болёду)е. — Штб ти ова
крУчица (крушчица) не растё? — Пролётос сам )у извадйо йзпол>е и
посадйо овдё, па болёду)е — Штб рйче тблко Ми)а)лово теле? —
Прбдали му матер, па болёду)е.
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бблес ти (се), узв., нека 1)аво носи, до!)авола. — Более ти таквбга мужа,
кад он нёЬе ни дрва да накрати, ни у воденйцу брашно да самёл>е,
него му то свё жена ради (Нека ^аво носи таквог мужа . . .)• — Бблес
ти се и у паре, кад и нйкад нёмам колко ми трёба (До1)авола и с па-
рама . . .).
болечйна, ж., сам. аугм. од бблес, болештина, болеет. — Найшла нёка
болечйна у дёцу, па н-ёКе нйшта да окусе.
боли га пета, изр., ни)е му жао, све)'едно му )"е. — Боли га пета за н,б
— штб да плаче.
бол>евски, а, о, боллвачки. — Б6л»евски дуЬанй су сад затвбрени, не
могу нйшта да купим.
Ббл>евци, м. плт., име града. — Влада нрбдао тёоци на пана1)ур у Бо
ливии.
б*6л>ка, ж., болеет. — Ёте, за шегбву бол>ку имао л-ёк, а за н>'6)ну н-ёма.
бомбрцне, прел., гурне у воду. — Бомбрцни га у воду сэ свё дрё)е, да
се мало окушье.
бомбрцне се, повр., падне у воду. — Не иди такб по йвицу Купрй)у,
Ке се бомб^цнеш у вбду.
ббрице, ж., мн., сам. дем. ()д. ббрица), набори на сукаи. — Оне су обе
срезале бпрези на ббрице (Оне су обе скро)иле сукн.е са наборима).
борбвина, изр.: Гори ка) борбвина.
Босанка, име жене. — Е л си чуч> да )е Умрела баба Босанка?
ббеке, мн., деч., ж. ()д. ббека), ножице, ноге. — Обу^ ббеке, да ти не
зебу.
бравйк, с, дем. од брав. — Од стоку йма нёколко бравйЬа 'бвце.
брадичка, ж., сам. дем. II од брада, жилице у празилука. — Исёчи
дббро брадичку" на л^ка, да не остане зёмгьа.
брашиште, е., браник, шумски забран. — Йма и у наше село десетйну
човёка што воле да сечу дрвёЬе у ту!)а браньишта.
братанац, м., син ро^еног брата, братучед. — Сто)ан нема дёцу, па по-
синйо братанца.
бргтьев, а, о, братов. — Сад йдемо да вйдиш братл>еву куКу, што )е
градйо наш деда.
браКй)а, зб. им., м., сродници ко)и потичу од браКе. — Они су нёка бра-
Кй)а и раде за)едно.
браца, брат по тазбини (Тим изразом снаха ословл>ава свог девера). —
ДОтре Ье брала да чУва -6вце, )к морам да гбтвим за копачи.
браче, м., вок. од братац (братац се сада не употребл>ава); чу^е се само
у следеЬо) народно) причи: Бйо нёкад )едан сирбма и прбс чбвек,
кбга су нёпоштени л>Уди могли лако да преваре. 1едн б ^Утро -бн
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пог)е у шуму да набёре дрва. За )ёло понёсе качамак завит у )'еднУ
крпу. На пУт пред птуму скобе га два леньйвца и пйта^у га кУд Ке и
шта носи у крпу. 6н и одговори да йде у шуму да набёре дрва и да
у крпу носи качамак. Леиьйвци рёше да га преваре и да му уз1г/ ка
чамак. 1едан од вьй рёкне сиромау: „Што си лУд да носиш качамак,
кад )е ту"), йза овб брдо, на чистину, свадба и свакога кане да )ё бёо
пченйчан лёба, печёае и дру>а )ёла колко 6Ке, и ракй)у и вино, кол
ко може да пй)е. Него баци та качамак, па иди и на)ёг)и се ка) чбвек."
„1ёс, )ёс, тако )е" — тврдйо )е и дрУги лешйвац, „мй баш сад йдемо
од свадбу." Сирома повёру)е, па баци кр'пу с качамак прёка) пут и
пограби у лУг „на свадбу." Чйм )е -6н зашо у лут, лешйвци Узну н>е-
гов качамак и, како су били мр"тви гладни, што одавно инсу" нйшта
)ёли, за час га по)еду\ Сирома )е йшо млого кроз нг/му, али од свадбу
и гозбу нигде ни траг ни глас. Али -он ^е ]6ш йшо у налу да Ке да
най^е на свадбу. Кад )е изгубйо наду у то, врне се и потражи ка
чамак, ко]й )е бйо бацйо. Али ни од качамак не на!)е ни траг. Он )е
йшо од грман до грман и викао: „Качамаче, браче, изй!)и из трньаче,
па ме упУди!" Али шегове молбе осташе без одговор.
брашинар, м., дрвена пречага ко)а спа)а Кракове пйска (в.). — Изломйо
ми се брашинар, па не могу да ти по1)ем )Утре с кола у дрва.
браппьйв, а, о, брагшьав, посут брашном; умрл>ан брашном изнутра;
са траговима брашна ко)е ]'е било у н>ему (вреКа, торба и ел.). — Воде-
нйчар )е увек бранпьйв. —■ Што нией истрёсла ову" браипьйву торбу,
него тураш у въ-6 чйсте дрё)е?
брбори, непрел., брчка по води; гун!)а; мрмл>а. — Она дёца цёо дан
брборе по реку ка) пловке. — Да) му што иска, немб да ти брбори
тУ) ваздан. — Брбори нёшто, ни ]а не могу да знам шта врёви.
брго, прил., брзо. — Штб )е брго то )е кУсо.
брго)те (брго-)те), прил., брзо, хащете брзо. — Брго)те овам, л>Уди, по-
гину.
брданка, ж., берданка (старинска пушка )еднометка). — Гё удари мётак
од брданку, тУ) нема лёк.
бр-ез, м., бот., бреет (1Лти8 сатрезгпз). — Мйта исёко брёз и направйо
кбло (точак).
бременъак, сам. аугм. од брёме. — Фрл>и му бремек>ак сёно, па, ако
6Ке, нек уё, ако нёКе, нек Кути.
брестар, м., брестов шумарак, брестик. — Отйдни у мо) брестар, па си
исёчи пруКе и исплёти кош.
брёКе, непрел., брекНе. — Щта брёКеш тблко ка) да вучёш кола?
брёче (брег-че), с, дем од брег, брдашце. — Кад тв6)'е краве не мож
да извучу кбла уз то брёче, како Ке да вучу уз планйну?
брёчиК, м., в. брече.
Брёшко, м., зоол, име пса. — Тв-6) Брёшко Каше да мс искйда.
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брж, прил., брзо (комп. пббрж, суп. на) брж); исп. брго. —■ Како )е пбчео
да ради, брж Не да искуса пбпару с иьй (да изгуби н>ихову наклоност).
брзак, м., непромиьшъен човек (кощ доноси брзе и непромгашьене
одлуке). — Млбго )е брзак -6н, н ёКе далёко да дотёра.
ббзи, прел., )ури. — Брзим га да ми врне паре што сам му дао на за^ам.
брзи се, повр., )'ури; )ури за нечим; жури. —■ Седй ба!)ав, па се бр"зи по
село од сабгцле. — Цёо дан се брзим по овце, па увечер не мбгу да
сто)йм наноге (на-ноге). — Шта се бр'зиш тблко?
брзомётка, ж., вощичка пушка (петометка). — Од брзомётку нема заклбн
ни йза горун.
брйтви се, повр., бри)е се; лин>а се, мен>а длаку (животшьа). — -Он
се не брйтви и не шйша, ка) калуфер. — Влада рани дббро н>егбве крйве,
па му се бритве, милйна ]е да и глёдаш.
бриКё, с, бри)ан>е. — Кад ^зне да ради нёшто, куд н>ёга нема ни миКё
ни бриНё.
бр^ка, прел., дира. — Не брка) тб, кад ти нще за работу (кад ни)е тво)
посао).
бркл>а, меша се; исп. убр"кл>а. — Немб) да ми бркл>аш кад нёшто радим.
бр"кне, непрел., завуче руку у нешто. — Бр^кни у санд^к, па ми извучи
)едну~ крпу. — Изр.: Бркне у очи (рекне некоме нешто непрщатно). —
Ка) да си му бркнуЪ у очи (Страшно си га нал>утио).
брлбг, м., смеЬе; нечистоКа. — Нбси та брлбг на буайште. — Да знаш
ти колки )е брлбг у н>б)ну сббу!
брлбжи, прел., наноси смеКе. — Немб) да ми брлбжиш по куЪу, да
те не истёрем напол..
брлбжл>ив, а, о, са смеКем, нечист. —• Сбба ми брлбжл>ива, морам да
)'у помет-ём.
брл6жл>иви, прел.; в. брлбжи; исп. убрлбжгьиви.
брл>авштйна, ж., вртоглавица (врста болести мозга у овала); болеет. —
•Овца му уватйла брл>авштйну, па мбра да )у прекбл>е, да не липче.
— Не ч^ва се нйкако, док не увати нёку брллвштйну.
брл>ак, м., погрд.; в. брл^авштйна.
брл>йв, а, о, оболео од (овч)е) брл>ивости. — Дёсини су рётко кад имали
брл>йве -6вце. — Трчй ка) брл.йв сваку ноК негде, па $утру не мбгу
да га разбудим да йде на шйву. — И.-р. : У сваки бул>у^к мбра да йма
по )еднб брл>йво бравчё.
брл>йвица, ж., погрд., безумница; обесна жена. — Вйдиш шта ураде
она брл>йвица: бстави детё на пут, да га згазе говёда! — Та брл»йвица
лети из )едан вр у други, нигде да се примири (Та обесна жена )ури
сад тамо, сад овамо . . .).
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брл>йвко, м., погрд., безумник; обестан човек. — Нйко не зна куд се
изгуби та брл>йвко. — Тбму брл,йвку нйко не мбже да стане на пут
— ради шта 6Не.
брл>уша, ж., погрд., в. брл>йвица.
брака, ж., брн>ица, гвоздена алка ко)'а се ставлю свшьама на аушку
да не ри]'у. — Ов"ё свинье трёба да туриш баньку на прайцу, прёврну
п/елу' ливаду.
б^аушка, ж., дем. од брака. — Тв6)а свиай изгубила ббаушку и па
пбчела да рй)е по мб)у градину.
брбнза, ж., бронза. — Брбнза лако прска кад )е вруКа, па се на а-б тури
студёно.
брбняан, а, о, бронзан. — Брбнзана ц/ёвка )е тёшка и лако се разбйва.
брука, изр.: Брука йде у л>уди, н-ёЬе у говёду. — Куд Не брука, него у
л>уди.
брукуля, ж., аугм. од брука. — Ъути, брутфьо гацёдна! —■ Изр.: Бру-
кул>а и рутул>а (Брука и ругоба).
брца, непрел., кори; подвику^е на некога. — Слушай што траже, не
вблим да ми б^ца^у (Радим [све] што траже . . .). — Брца бна аёму,
не бо}й му се нйкако.
брцне, непрел., прекори; пребаци; рекне некоме нешто непрщатно. —
]а му брину- за он-ё паре, па како буде. — Кад му брцнеш за ону" кра1)у,
ка) да му очи вадиш.
буав, а, о, великих грубих образа. — Младеневеста му буава и дугачка.
Изр.: буава паприка, в. бабура.
буаЬ, м., зоол, водени миш. — Буан ми уйшо у кош и распудйо ми рйбу.
буач, м., зоол., инсект ко^и прогризе лишЬе купуса (нарочито расада),
бухач. — Буач ми свё изёо раса1)у од купус.
буба, зб. им., ж., зоол., пчеле. — Зимус му пбмрела б^ба у сёдам тр^мке.
бубалазачки, прил., лазеКи, потрбушке (кретаае). —■ Е>-б;но д-етё веЬ
йде бубалазачки.
бубалази, непрел., йде потрбушке, лази. —■ Они бубалазе до пл от, па
тад урйпну у бостан, накйда^у пуполлш и лубенйце, па што те н ёма
(па побегну колико их ноге носе).
бубе углаву, изр., необичне замисли, занесеааштво. — Уйшле му нёке
бубе у глав^, па се млати ка} млатишума.
бубай (к^бе), непрел., тутаи (пеК). — Заложйо кубе сас сува дрва, па
само бубай.
бубрёче, с, дем. од бубрег, бубрежиК. — Испекла сам ти бубрёче на
жар — на )ё!)и.
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Бугарй)а, ж., Бугарска. —■ Чйм почела тймочка 5$на, Никбла ПашиЬ
утёкне у Бутарй)у.
бугарка, ж., бот., бугарка (врста шл>иве). — Ову годину бу>арке родйле,
па преродйле.
Бу>арско, с, в. Бугарща.
бу\д . . . ту), св., не само . . . него и . . . — Буд га ошьачкао, ту) га и изу-
бивао.
Бу\да, ж., име жене. — Буда Благо)ева рано остала удовйца, али се вйше
нй)е удавала.
будалшье, ж., мн., глупост. — Запалйо куЪу из будалиае.
будалски, прил., глупачки; глупо. — Начинйо будалски, па сад не може
ни там ни овам (Поступио )е глупо . . .).
будалство, с, глупост; незнание. — Т-6 )е урадёо само из будалство.
— Н>ег6во будалство нема кра).
бу)а, ж., зоол., бува. — Врат му свё ушаренйле бу")е.
бу)а, непрел., расте (снажно). — Ову^ пролеЬ йшла киша чёсто, па ку
куруз бу)а ка) 6ган>.
б$ос, ж., бу)'ност, жестина; лудост. — Море, она кука од бурс, а юце
од жалос. —' БЬйна бу)ос Не да и одвёде у нёку несрёЬу. — Изр.: од
б^ос (од лудости, из беса).
буквица, ж., во)ничка кн>ижица. — Нёмам у м6)у буквицу ни )едан
дан апсу.
буклук, м., смеКе, 1)убре; прллвштина. — У н>о)ну куЪу буклук до ко
лена. — Куд иьй )е буклук свуд рёдом по к^Ку.
була, ж., прибл., се^а (израз поштовааа ко)им мла^е жене ословл>ава)у
старике). — Д'б^и, було, кнбКи куд мёне, да седимо (До^и, се}о, дове-
че . . .). — Изр.: ка) була (као була), жена ко)а не излази из куКе и
не ради ништа. —■ НЬйне жене ка) бу\ле ()ер све они раде).
бу\гьи, непрел., пил>и. —■ Нйшта не ради, него цёо дан бул>и кроз пёнцер.
буна, ж., разговор, жагор. — Чу" се нёка буна и пуче пушка.
б^ни, непрел., говори, разговара. — Б^не за н>ёга да крадё по пол>е. —
Целу^ н-6К буне, не мож чбвек од н>й да заспи.
бун>иштар, м., погрд., скитница (пас, човек). — Зар )е оно пас — то
)е бунъиштар.
бушиштарка, ж. зоол., кучка скитница. —• Т-6 су бун»иштарке — не
чуЪа)у бне овце.
буп, оном, (израз за означаван>е шума при паду нечега), трес. — Греда
се бмаче из кола и буп назем (на земл>у).
бупне, непрел., деч., падне. — Д-етё б^пне од 1фёвет и расплаче се. —
Немб) буп! (Немо) да паднеш!)
бургйца, ж., дем. од бурпца, бурги)ица. — Полако врти с ту^ бургйцу,
немб да ми слбмиш.
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бургйче, с; в. бургйца.
бурйчка, непрел., меша по неко) течности. — Ман да бурйчкаш по та
вир, нек се избйстри.
бута, прел., гура. — Дё, бута) те тарабе отуд, }а Ку одовуд, да и испра
вимо.
бугеиье, с, гуран>е. — У воденйцу н-ёма бутаиье, мора да чёкаш на р*ёд.
бута се, повр., гура се. — Живбщо се увек бута, не зна шта )е р-ёд. —■
Изр.: Бутану се паре у шёга (Он нема новаца).
буккас, ста, сто, Ьубаст. — Свё су )у кокошке буКкасте и убаве.
буКкурйш, м., измешана течност; слабо пиЬе; слаба чорба. — Он сипу)е
вбду у вино; к-6) Не да пй)е н>егов буКкурйш? —■ Милёва сварила
нёкакав буккурйш — нйко нёке да га окуси. —■ Дйо и нёки буЬкурйш,
а они нёЬе да га пй)у.
буКумйш, м-, зоол., врста Кубастог миша. — Забйо се у Кбше, па Ьутй
ка) буКумйш.
буцало, с, дрвен клип букке (ко)им се мути млеко); в. букка. — Буцало
)е котур&то, йма руле и дутачку дршку.
буч, м., чобанска свирала, дугачка преко 1 метра; дува|уЬи снажно у
н»у, овчари производе )еку корм разби)а;у планинску тишину и сво)у
самоЬу. — Баци та буч, па иди врни краве, вйдиш да су отйшле у
ту!)у ливаду.
буч-булумач, израз из )едне народне приче, прибл. ништарща. — Ман
да ми прйчаш вйше, свё )'е то буч-булумач.
бучина, ж., букова шума. — УпролеЬ, кад се угрё)е зёмльа, овчарй цёо
дан лежё уз овце у бучину.
буцак, м., забачен кутак куКе. —■ Мачак се забй)е у буцак, па варди
мйша.
Буцак, м., Назив )едног потеса у атару села Малог Извора. — Йдемо
у Буцак, да набёремо грабове сучке (суварке).
В
вазноси се, повр., горди се, поноси се. —■ Што се тблко вазноси, кад
га нйко за нйшта не сматра?
ва)да, изр.: Отйде на ва)ду (Пропаде). — Отйде ти мати на ва)ду (Опсова
ти ма}ку).
ва)кар, м., танко црвено памучно предиво за вез. — Прёдаишта на ко-
шул>у извёзла му с вгукар.
ва)та се, непрел., жали се, ва^ка се. — Не трёба да се вгЦта, сам )е крив
за свё што га снашло.
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ва)тан»е, с, ва)кан>е. —■ Ва)тан>е сад не помага, требало прё да вбди
рачун шта ради.
вал, м., невестински вео; в. бедовйна. — Младеневеста имала вал дб-
зем (до земл>е).
вала, ж., хватьеше; самохвалисаше. —■ Цабе му вала кад ради ка) рбб
од у)утру до увечер. —■ Толка н>-6ща вала и надокра)ку —■ нйшта.
валйткюьа, ж., деф., жена ко|а прима инвалиднину по погинулом мужу
или сину. — Живана у младё гбдине изгубила мужа и отад {е валйт-
кин>а.
Валка, ж., име жене. —■ Кад ]у умрео муж, Валка се преудала.
валбга, ж., мала увала; улегнуКе. — На кра) село йма ^една валбга и
у н>о пропас (в.). —■ По та пут )е валбга до валбгу; нбЬу човек ноге
да поломи.
валбшка, ж., дем., од валбга, увалица. — У нъегбву авлй)у йма )една
валбшка, па се у н>о збйра киша.
вал>авица, ж., вал>алица (за вал>ан>е сукна). — У наше село йма само
)'една вал>авица.
вал>ар, м., власник вашавице. —■ Вал>ар дава рабош, да се зна чи)6
)е сукнб.
вал>ен, изр.: Вал>ене )агоде, празна крошн>а.
вал>увак, м., облутак (обао речни камен). —■ Вал>увцй по каме&арй
су рётки, а прёка) реке и йма дбста и од ньй се прави калдрма.
Банка, ж., име жене. —■ Баба Банка )е имала сйна Мйту, ковача и свирача.
варак, м., лажно папирно злато (за украшаваае хлеба и ^абука о свадби).
— За свадбу се облага^у с варак леббви, )абуке и цвёЬе.
варда, узв., чува) (чува) се) ! — Барда, да пр-61)ем, да те не закачим !
вардиште, с, место где ловци сачеку)у дивл>ач, заседа (ловачка). —
Нбкас идем с комшфу на вардиште у шегбву дётелину.
варён, ёна, ёно, трп., куван. — Искоколйо ка; варён зщац (Мршав
човек избул>ених очи^у).
варенце, с, дем. (нешто модификован) од вариво. — Меццко грн-енцё
—■ слатко варенце (изр.).
варйвце, с, дем. од вариво. — У^утру спрёми лёба и нёко варйвце,
па на н>йну.
варошанче, с, варошанче (дете из града). — Лети варошанчшш долазе
да се кушъу у нашу р-ёку.
варошлйка, м., варошанин. — Варошлй)е на пана^ур излазе увечер.
варошлйка, ж., варошанка. — Лепбсава се удава у варош, да буде
варошлйка и да не кбпа.
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варошлйче, с, дем. од варошлйка (женско дете из града). —■ Наша
учйтелжа довела ]едно варошлйче, да не буде сама.
ваНа, непрел., хвата; тежи (има тежину). — Помбгни деде да ваНа ша
гании. — Има возник што ваНа сто оке.
ваНавье, с, хватанье. —■ Влас забраньу^е ваНавье раци с црпац.
ваца, ж., нелагодан осеНа) у ножним прстима услед промочености росом.
— Рано $утру роса )е голёма, па ме увати ваца.
ваша, ж., дугачак одрезак свивьске или говег)е коже (за више опанака).
— Нестала ми кбжа за опанци, па морам да кугшм )едн^ вашу.
вашка, ж., зоол., ваш. —■ Лйпцала му вашка заврат (изр.) (1ако )е сиро-
машан).
ваш;ьйвица, ж., жена ко)а има ваши. — Докле Не да ме оговара та ваш-
л>йвица?!
вашл>йвка, ж., в., вашльйвица.
вашл>йвко, м., човек ко)и има ваши; мн. вашл>йвци. —■ Учйтел, )е г)ацй
вашгьйвци праНао дома, да и мати истреби од ватке.
ве, зам., ак., од ви, вас. — Не могу вйше да ве глёдам таквй кшьави.
ведреньак, м., мраз ведре зимске ноКи. — Видим }а да Неш тй да изйг}еш
на ведреньак (да Ну те истерати напол>е, на мраз).
ведрйца, ж., сам. дем. од ведро, суд од издубл>еног дебла (махом од
врбе); служи за мает и за оставл>анье ситни)их ствари. — Лёши Бранно
нй)е имао ни торбу кад ]е проейо, него )е вуко ведрйцу на грбйну.
везанйца, ж., свежань. — Пратйла ме мати да ми даш две везанйце
лука на за)ам.
везувавье, с, везивавье. — Овб везуванье снопови баш ме измори.
вё^алица, ж., ручна машина за ве)анье овршеног жита. — Док нис^
искочйле вё)алице, л>уди су ведали жйто с лопате.
вё)ка, гранчица с лишНем и од лисника. — Само у изразу: ка) вё)ка. —
Исушйо се ка) в-ё)ка.
в ё)ник, м., надстрешница од лиснатог граньа (под ко^ом се одржава)у
свадбе, славе и ел.). — Ако не йде киша, свадбу можемо да правимо
и напол>е, под вё]'ник.
велдоципёт, м., деф., велосипед, бицикл. — Нёки пут )е рётко кб) у
село имао велиципёт.
венчанйца, )една греда у кровном саставу куНе; исправа о венчаньу. —
Венчанйце везу)у друге грёде на тован йспод кров. —> Сад младй,
кад се вёнча)у, одма добй)у и венчанйцу.
вера, ж., народност. — У Луково йма три вере: Срби, Власи и Цйгани.
— Изр.: Ка) да си турска вера.
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верига, изр.: Ка) верига (Врло мршав).
верижало, с, )ака дрвена облица учвршЬена попречно у димнъаку изнад
огньишта, о ко)0) висе вериге. — У старе куЪе верижало увати ча^у.
Вернжице, ж. плт., Часне вериге (хришКански празник 14. )ануара). —
На Верйжице жене не раде уруке (ручне радове).
вётрушка, ж., зоол., ветреушка (Ра1со гтипсшиз). — Нашо жену ка)
вётрушку. —■ Изр.: Ка) вётрушка (вредна жена).
вёш, шта, што, вешт; окретан; паметан. — Он ]е вёш за свё. — Щтб
си тй вёш (Што си ти паметан!).
вёштичина, ж., сам. аугм., зоол., вештица (врста крупног ноЬног леп-
тира). — Вёштичина, кад уй1?е у сббу, н'умё да се одво)и од лампу
док не опрли крйла.
ви, зам., дат., од ви, вама, вам. — У нетак увечер не мбжемо нйшта
да ви дамб зато што не вал>а тад да се дава. — У селу „ви" кажу
ономе на кога су л>ути; тиме га сврстава)у ме!)у л>уде с неком ржавом
особином, због ко)е су и на н>ега л>ути.
видело, с, дан; светлост; лампа. — Д"б1)и за видело, немо да туцаш
по тавнйну. — Не пали )ош видело, знаш да нема гас.
вйди, изр.: Шта те виде (шта )е теби)?!
вйдовданка, ж., бот., мала нежна бшька с лепим црвеним или плавим
цветиКима. — Вйдовданка цвета пред Вйдовдан.
вйдовка, ж., бот., врста ране крушке. — Вйдовка зри кад пбчне лето.
Вйдо), м., име човека. — Сёлски кн'ёз Вйдо) на!)е а)дуци у нланйну
и довёде и у мрак у село, те убй)у Муста)башу.
ви)ала, ж., бот., врста домаКе винове лозе и грож^а. — Ви)ала не дава
млбго вино, али )е )акб кад узри гр-6}зе.
вй)ар, м., вихор. — Нал>утйо се, па бтиде ка) вщар.
ви)оглав, а, о, кривоврат, кривоши)аст. — Ако йдеш такб подсавита,
Ье останеш ви)'оглава.
вирглавка, ж., кривовратка (жена крива врата). — Нёка )у, нек прйча
шта 6Ье та ви)оглавка.
вира, непрел., расте снажно, бу)а (за растише). — Кад раса^а пбчне
да вира, не бо)й се од вруЬйну.
вйсне, непрел., виси (за обилат род воЬа); махом перф.: виснули, -е. —
Ову^ гбдшгу виснуле сливе, зёмл>е тёшко.
високйша, ж., бот., дивл>а )агода високог стабаоца. — Високйтье
расту^ на дббру пгумску зёмл>у.
вистан, м., тур., сукн>а, фистан. — Чува) нбв вистан за дббар дан.
витшьаш, врста памучног предива. —■ Мати купи унесен витшьаш, да
йма зйми шта да тка.
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вйтлошка, ж., дрвен уре!)а) за затвараше вратница. — Удари вйтлошку,
да не отвори вётар вракшйцу.
вито, м., витао (дрвен уре!)а) за суканэе узица и врваца). — Деда направи
вито, па ваздан суче врвце по овце.
вйче, прел, и непрел., зове; позива; каже; казу]'е. — Мати вйче дёцу
да до^у на ручак. —■ Л>упче вйче да нёЬе да до^е.
вйче се, непрел., зове се. — Пиле што ноЬу убаво попёва вйче се славо).
вдас, м., бот., зелене водене нити (водена бшька). — Лети се вода у
реку усто)й, па свё добй)е влас.
власан, сна, сно, влакнаст (вуна), добре (густе и дугачке) вуне. — -Овце,
над се добро ране и п6)е и лежё у сувоту, йма^у власну вуну.
власат, а, о, в. власан.
Влауца, м., сам. дем. од Вла, Влах, ВлашчиЬ. — Ё), Вла^цо, не прелази
се с кола прёко ту!)у н>йву!
Влаче, с, дем. од Вла (Влах), Влашче. — Нёко Влаче вйче на врак-
н>йцу (в.).
влачёк, м., дрвена раюьа за затезаае пре!)е при нави)ан>у на вратило. —
На влачёк се тури нёки вёКи камсн, да бшье затёжа прё!)у.
влачйл.ке, ж., мн., Од. влачшька), жене ко)е за)еднички ручно влаче
вуну (врста мобе); жене се радо окуил>а)у на овом послу, )ер тако
има)у причину да се до миле вол>е разговара)у, а и >тосте се добро. —
Влачйлже се збйра^у доцкан ^есен, кад вйше нема шта у пол,е да
се ради.
ВлачиЬи, с, плт., ВлашиКи (сазвеж1)е), Пле)ада. — Кад 6Ку да се дйгнем
рано за нёку работу, поглёдам да л' су ВлачиКи стйгли над ^та».
Влашор, м., зб. им., погрд., Власи. — Не могу да одбй^ем Влашор да
ми не прёлази прёко н>1'шу.
воган, м., дрвена здела (дубена на коловрату). — Искуса) )едан воган
попару, па пуЧпти овце на попашу.
вода, изр.: Вода и лёба, оскудно )ело од у добро посол,ену воду над-
робл>еног про}иног хлеба. — Лупа се ка) вода од брёгови (Заноси се).
воденйчка, ж., дем. од воденйца, машиница за млевенье ораха, кафе
и ел. — Очисти добро ораси, да ти се не поквари воденйчка кад и
мёл>еш.
водешак, м., бот., врста крушке (дрво и плод). — У наше ло)зе у Чуку
йма )едан стар вод-ен>ак.
водензцй, м., мн., плодови крушке зване воден»ак. — Водешцй се
тура^у за зиму у Куп с воду.
водица, ж., рлг., вода освеЬена од свештеника. — У водицу сто)й бо-
ешьак и жене )у тура)у у тёсто кад мёсе колач. — Изр.: Проноси
водицу (Обилази цознанике и расприча нешто по селу).
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Водице, ж., шгг., рлг., Бого)авл>е1ье (хришЬански празник 19. |ануара).
— На Водице пула и дрво и камеи од студ (и одстуди).
водурл>йв, а, о, )ако водоьив. — Напол>е )е водурл>йво и не може да
се осуши скбро.
водурл>йна, ж., аугм. од вода. — По Путине бл>инула водурл>йна, па
не може да се прбфе.
возник, м., велико буре. — Унесен се напуне вознйци с вино, па йма
за целу зиму.
но)ска, ж., стални кадар; уво^ск}, у сталном кадру. —■ Драгутйн )е
отйшо уво1ску. — Изр.: Зло ни на во;ску не гйне.
вр, м., врх., брдо. — Кб) зна у ко)й )е вр^ он сад.
вракн>йца, ж., дворишне вратнице. — Затвори враквьйцу, да не излети
куче, да у)ё нёко д-етё.
вракньйче, с, дем. од враквъйца, дашчана вратанца на куЬном трему;
затвара се клинчиЬем. — Тури клйнчиК на враюьйче, да га не лупа
вётар.
вран., м., дебео дрвен запушач за горвьи отвор бурета и бачве (махом
од врбе или липе). — Затвори дббро вран», да се не укйсели вино.
вратвьй, а, ё, вратни. — Кад о.чёбну вратн>ё жиле, трл»а)у се с каиш.
врачка, ж., врачара. — Нёки пут у свако село имала по }една врачка,
а у нёка сёла и по нёколко.
врбёна, ж., бот., врста баштенског цвеЬа. — Врбёна се сади по градине,
што се наводе.
врвина, ж., стаза, путаша (дем.: врвинка). — Увати врвину прёка) поток,
па Ьеш да изй1)еш на пут.
врвца, ж., од коз^е длаке усукана узица за обуваае опанака. — Деда
Лаза )е сукао врвце за свй у аегов кра).
врг, изр.: Ка) кргуински врг (Румен, здраЕ).
вргаш, м., бот., врста пьиве (Во1ешз). — Овчарй унесен наберу врган>й,
па увечер сваре у грне чорбу прети да си изёш.
вргуда, непрел., вщуга. — Врвина вргуда проз шуму, па прёко поток
уз брег.
вргудав, а, о, ви)угав. — Трёба да исправимо она вргудав пут, да не
заузйма толко место, и да ни се од н>ёга не излйва вода у шине кад
су кйше.
вргул>йца, ж., вщуга (ви)угава лишца). — Све нёкакве вргул>йце на
везла на кошул>у.
врдаше, с, деч)а игра лоптом. — Нёкад су 1)ацй млого волёди да се
йгра)у на врдагье. Игра се изводи тако што половина играча стане
уз неки зид или тарабе, па их )едан од играча из друге половине га!)а
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лоптом; ако погоди некога, он и сви н>егови другови беже, а )едан
од оних уза зид узима лопту и са линще са ко)е )е противнички играч
га!)ао н>егове другове га1)а било кога од оних што беже, ако погоди
некога, долази са сводим друговима на место оних што су гадали,
а они ста)у уза зид; ако не погоди, игра се наставша као раните.
врёва, ж., гра)а; разговор. — СйноК се чу нёка врёва у село и млого
лаваше пцёта.
врёви, непрел., говори; оговара. — Врёве да Савина жена не воли да
ради. —Не вал>а кад нёки млого врёви на св6)и л^ди. — Изр. : Врёв'те
уста да нистё ггуста (У смислу: Жив ми Тодор, да се чу)'е говор).
врёж, м., врежа бундеве. — Начупа) врёж, ако н-ёма попонац, па да)
на свшье.
врелац, м., велика вруЬина, страшна жега. —■ Припёко врелац, па не
може да се дува.
вретенарка, ж., Циганка ко)а разменов вретена за сеоске производе. —
Одавно нема вйше да оде вретенарке по село.
вр-ечи, непрел. мекеКе (коза). — Ни ми кр-ечи, ни ми вр-ечй (изр.).
врждало, с, дрвена чегртал>ка; служи као деч)а играчка и за плашеше
птица штеточина на н>ивама; покреКе се обртанзем, при чему производи
клепетавье. — Врждала праве овчарй од кленовину.
врждй, непрел., звр)и; ху^и, хучи. — Цёо дан и до пола ноЬ врждй
вршалица на гувно.
врз, предл. на; преко, поврх. —• Обараше се и падоше )едан врз другога.
— Обучи гру\цн>ак врз кошул.у. — Слана падла врз Нёгину паприку,
нй;е стйгла да )у обёре на времё.
врзазем (врз-земл>у), прил., на земл.и. — Не могу ни врзазем ни узем
(Не могу ни да живим ни да умрем). —■ Бшье врзазем не узем (Бшье
жив него мртав). — Трулй врзазем (Веома се много мучи услед бо
лести).
врломёти, непрел., смета, омета. — Кад не до^е на времё, све ми врло-
мёти.
врлуга, ж., зоол., врста мале речне рибе. — У Арнауту врлуге су сйтне
и рётке.
врл>а чивтё, рита обема задньим ногама (кон.). — Удри кобйлу и одучи
\у да врл.а чивтё, да те не убфе кад се не надаш.
врс, м., нарашта^, генераци)а, )едногодишааци. — Свй су они )едан
врс, и згуедно су пошли у школу и йшли у войску.
врста, ж., ниска. — Бо)ана се уедала и понёла материну врсту дукати.
вртачка, ж., дем. од вртача. — У Вртачку йма кладанац и пр-опас.




врЬаше, с, враНан>е. —• Што даш тьёму, нема врКанэе.
врЬка, ж., мала шиваНа игла. — Крпй с )едну" врНку, па ми йспаде
траву* и не того да "у на1)ем.
врц, узв., фрц (шум при цепашу тканине). — ]а се савй и врц —• отоше
ми панталоне на колено.
врчй, непрел., ли'е; тече обилно. — Немо да ти мае врчй из гибаницу,
него тури умерено.
вршан, шна, шно, пун до врха, препун. — Стопили смо од свшьу три
вршне канте мае.
вуждй, непрел., фи'уче, ху"и. — Лёгнемо увечер прёка' к^бе и слуЧпамо
како напол> вуждй вётар.
вуза се, непрел., вози се на деч'им санкама. — Зйми се дёца вуза"у од
бр-ёг до поток, па се нёко слети и у пбток.
вузалжа, ж., клизал>ка (на снегу). —■ Дечурлй)'а направила вузал>ку
на пут, па човек не може да про!)е.
вукодавина, ж., вуна од овце ко)у )е удавио вук. — Како Илй)а каже
да )е в^к удавйо овцу\ кад нема ни вукодавина ни друг-и стрв ? !
вуница, ж., с. дем. од вуна, танко вунено фабричко плетиво. — Сестра
Ке да му исплегё грудшак од винилу.
вучё, изр.: ВучУ се ка) свин>ска говна (Много се друже).
вуч^а )абучица, ж., бот., велебшье (врста н>ивског корова). — Уз друге
траве, л>Уди беру и вуч^у )абучицу и ране краве.
гагрйца, ж., зоол., житни жижак; изелица; мучител,. —■ Лански пасул.
У"век йма гагрйцу. — Свекрва )е гагрйца, мани ти н>о.
гагрйчав, а, о, жижл>ив, са жишцем (пшеницз, пасул>). — Ланска пче-
нйца му ;е гагрйчава, нёКе да нйкне.
гадина, м. ж., погрд., аугм. од гад, одвратан, лош човек (жена). — Знам
\л №ёга: то )е голёма гадина.
газдашй, м. мн. (щ. газдаш), богаташи. — Газдашй не вёру)у сиротйнье,
они н-ёма)у ерце.
газдински, а, о, богаташки, обилан; раскошан. — Мйлица се Удала у
газдинску куКу. — Миланови спр'емйли газдииску славу. — Милй)а
носи сваки дан газдинске дрё)е.
га^де, изр.: Ъе да отйднеш с га)де (ОтиКи Кеш плачуЬи [)ер кеш добити
батине]).
га^ка, ж., кожни причвршКивач каиша (опасача). — Искидала му се
га)ка, па му виси кра) од каиш.
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г&татан, тна, тно, непристо)ан (речи). — Он ^век йма галатне речи.
галати, прел., ружи, говори непристо)не речи. — Не пошту)е свекрву
и галати )у. — Немб) да галатиш Уста. — Изр.: Галати ^ста (Погани
уста непристощим речима).
гал»а, ж., зоол., црна овца. —■ Пролётос ми в^к уграби на) бол>у гал>у\
гал^ац, м., зоол., црн ован. — Морам да продам онога галща, млого
бй)е и -овце и л>утш.
гал>чё, с, зоол., дем., од гал>ац, црно )агн>е; млада (или мала) црна овца.
—■ У)есен Ку да закол,ем он о гал>чё, да йма за копус кад се збёру
влачшьке.
тара, м., зоол., црн пас. — Мб) гара ]'уч ёр излети на пут и удави за
ногу Илй)ино детё.
гарван, м., зоол., гавран. — Гарван лети по в^ка и, кад ву1< удави овцу,
слети и '6н на мршу.
Гарваница, ж., овеЬе шумовито брдо североисточно од Ртн>а. —■ Ртан>
и Гарваница су ка) башта и Нёрка.
гас, п., петроле). — Нёки пу"т су жене мазале косу с гас кад су се чеш-
л>але; нёки су гас и пили за л*ёк.
гасайв, а, о, умрл>ан петроле^ом; суд у коме )с био петроле). — Да) ми
оно гасайво стакло, да купим гас.
гё-гё, прил., где-где. — У оран>е била с^ша, па пченйца никла гё-гё.
ге год, прил., где год. — Г-е год га на!)ем, Ку да му прйчам да се мане
од оран>е по кишу.
гергйна, ж., бот., георгина. — Дёса насадила гергйну у градину, полёва
)У и убаво )у се рацветала.
гйба, ж., прибл. гибаница. — Само у изр.: И м6)а би нана гйбу гибала,
кад би имала (У смислу: И ]а бих умео да нешто учиним, кад бих
могао).
гйжа, ж., бот., чокот. — Сларе гйже трёба да се изваде и да се посаде
младё лозе.
Гита, ж., име жене; скраЬено од Маргита. — Гита имала К ёрке 1улку,
Гору, Дёсу и Раду.
главачки (и главачкй), прил., стрмоглавце. — Кад се ку^щьу, дёца рйпа)у
главачки у вир.
главйна, ж., прен., глуттак (од главйна, главчина у точку). — Он )е
права главйна, нйшта не можеш да му докажет.
главша, изр.: у>лавн>е (у-главн>е), прил., укра) опьишта (од главша,
ж., клада нагорела на опьишту).
главвъйца, ж., бот., снет, главница (врста црне житие гл>ивице). —
Главн>йца у кукуруз мбже да порастё ка) песнйца.
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главшйчав, а, о, снецьив. — Ову годину пченйца нй)е била млбго глав-
ньйчава.
главчё, с, с. дем. од глава, глава печеног )агн>ета или прасета. — Да
оставимо главчё од прасе за деду над д-61)е од колйбу.
глхдац, м., зеница (ока). — Данйца ]е млбго у^ава — гледац )у сав црн.
глё()), прел., императив од глёда, (по)гледа) ! види ! — Глё) си пбсла
(Не обраЬа) пажньу на то!).
глйве, мн. Од. глйва), бот., гл>иве. — Св&ку )ёсен, над пр-6^у кйше,
бёремо глйве.
глйвица, ж., дем. од глива, гл>ивица; мало дете. — Кад )у )е погинуо
му^к, Мйлица се нй)'е удавала — чувала )е он-ё дв-ё глйвице што
су остале без башту.
глйпа, непрел., гази по ]ако расквашеном земл>ишту (путу, расквашеном
снегу). — Не глйпа) по ту водуршйну, него д'б^и у сббу и осуЧпи се.
глистйца, ж., сам. дем. од глиста, дугачак прамен вуне (извучен ручним
влеченьем); више глистйца сви)а)у се у освб)ак. — Полако вучи т-ё
глистйце, немб да и кйдаш.
гл'бг, изр.: Од трн па на глог (Са зла на )ош горе).
глб!)а, прел., гло!)е; за)еда; секира; оговара. — Ни пас кос гло^а, ни
другому дава (изр.). — Немб) да га глб^аш, дбста му )е од ррутя. —
Цёо в-ёк )у гло!)ао и отерао )у у грбб пр-ё времё.
гложар, зб. им., бот., глогов густиш. — Лесйца йма )азбину у гложар,
па нбку излази и однбси кокбшке.
глождар, зб. им., бот.; в. гложар.
глбмотан, тна, тно, гломазан; незграпан. — Направйо нёкакав глбмотан
брман, )едва смо га сместили у куЪу.
глбцка, прел.; в. глб^а.
глув, изр.: Глув дв& чу^е.
главка, ж., коло ко|е се игра без музике. — Шта? Вй главку йграте —
гё су ви свирачй?
глувча, м., погрд., (на)глув човек, глуваК. — Ё), гл^вчо, глувчо ! Прорч-
ка) уши. Нйшта не чу^еш.
гл>йждав, а, о, блатн>ав (гемл>иште, айва). — Скоро )е йшла киша —
гл>йждаво )е за копшье.
гмарне, прел., погружи, потопи. — Буди чбвек — да те не гмарнем у вир.
гмаца, гази по блату, гаца. — Шта гмацаш по го блато, укал>ао си се до
колена? !
гм-ёл>а, прел., мул>а (грож!)е). — Цёо дан сам гмел>ао )една кола гр-6)зе.
гмёл>ан пасу\гь, изпьечен куван пасул> и измешан са празилуком.
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гмёцатька, ж., мугьача, овеЬа рачваста облила за ручно мул>ан>е грож!>а.
— Баш ми ова гмёцалжа начини мозул>и (жул>еве).
Гмитра, име жене. — Гмитра оженила сйна у друго село.
Гмйтровдан, м., Митровдан (хришНански празник 8. новембра). — На
Гмйтровдан су се а^ци раставл>али до у^пролеК, до Ъур1)евдан, над
су се пбново збирали и а)дуковэли.
гмура, прел., потапа у воду, гура. —■ Немб) да гмураш дрё|е у ту^ мутну
вбду. — Ода-6] теле, да не гмура вйше ту" краву.
гмура се, повр., пьура се, рони. — Кад д-етё на^чи да плйва, мбже и
да се гмура.
гмурац, (за сва три рода), несналажтьивко, неспретсьзк, |ако повучена
стидл.ива особа. —> Како су сва н>йна дёца испала нёкакви гмурцй?
гмурне, прел., потопи, зарони. — Док чбвек не на^чи да плйва, не см-ё
да гмурне главу^ у вбду.
гмурне се, повр., зарони. —■ Де гмурни се у чкашу и увати ми нёко
рйпче за чбрбу.
пьёван, вна, вно, невесео, нерасположен, тужан. — Од )утрос Милан
)е нёшто гнь ёван.
гн>езданцё, с, дем. од пь-ездб, пьездашце. — Мйш ми изгрйзо покро-
вйцу и направйо пьезданцё.
пьездйна, ж., од мишева изгрижен материал у коме они и обитава^у. —
Глё кблку су ми пьездйну направили мйши!
пь-ездб, с, гнездо. — УпролеН дёца се пён>а)у по дрв-ёЬе и траже гн>-ёзда.
пьет-ё, прел., погрд., ^еде ненасито, трпа. —■ Он ваздан мбже да пьегё.
пьивй, непрел., трули, труне. — Дуг не пьивй (изр.).
гобел>а, непрел., животари, живи некако, кубури. —■ Да гобел>ам нёкако
дбпролеН, па Ку пбсле да видим.
говёда, изр. : И говёда се на зщам лижу. — Говёда не лигагу^у од прекбр,
него од помор (У смислу: На лоше л>уде се не може утицати преко-
рима, него оштрим супротставл>ан>ем).
говедарка, ж., говедарица, жена ко^а чува говёда. —■ Вр'ёдна говедарка
' уз говёду плет-ё чарапе.
Гове^арйште, с, назив )едног потеса у атару села Малог Извора. —
По ливаде на Гове^арйште нема дббра трава, него свё нёка дйвл>а:
тйпац и грмбтрн.
говй, непрел., упфа. — Дбкле Ьеш да му г'овйш, а -он да те не пбшту)е?
говна)ё!)а, погрд., ништак. — Ё), знам ]а н>ёга, тб )е г-овна)ё1)а.
говно, изр.: Не дйра) г-бвна, да ти не смрдё. — Нйзбрдо се и говно
вал>а. —' Ни од г-овнб дирёк, ни од зёта човёк. ►
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говновалл, м., зоол., котрл>ан (ЗсагаЬаеиз 81егсогапш). — Вйдиш
како се и говновал»а брйне за св6)'у дёцу.
говнъйв, а, о, упрл>ан говном, говнав. — Нэй треба да бй)у с говайву
мотку.
говр"жл>а)у се, повр., гуша;у се у лежеЬем положа^у. — Видео сам и док
се говржлэа^у, не знам к'б) )е кога ударйо.
го-голцит, гола-г блцита, гбло-голцито, потпуно наг. — Дёца се лети
кушьу гола-г-блцита.
гогоман, м., готован, нерадник; изелица. — Упропастйше ме овй гого-
мани —■ нйко нйшта не ради, само )еду и пй)у.
годй, чека, вреба прилику. — Не брйни ти за н>ёга — -он годй и зна
кад Ье да рйпне.
гозден, а, о, гвозден. — Нисам ни )'а гоздёна, не могу ни щ довек овако.
Гоздёна, име жене. — Баба Гоздёна живёла сто две године.
гозден,ак, м., гвоздена кофа за захватайте воде из бунара. —■ Искидала
ми се узица и гозден>ак ми остао у бунар.
го)е1шьйв, а, о, подложан го^ешу. — бни су го)ешл>йви на матер.
го)зе, с, гвож!)е. —■ Да сам од г-6)зе, па не би мбго тблко да издржйм.
го)зен, а, о, в., гозден.
голём, изр.: То Ье да изй1)е на голёмо (У смислу: ИспашКе крупна
неприлика).
големёнзе, с, уображеност. — Н>6)но големёше ми )с дошло до г^шу.
голёми бас, м., велики бас(музички дувачки инструмент). —■ За голёми
бас свирач трёба да йма груди ка) бр-ёг.
голёми се, горди се (уображено), држи се охоло, надувено. — Човек
што нёшто вр-ёди нема потребу да се голёми.
голёмо цвёНе, с, бот., врста баштенског цвеЬа крупних жутих Цветова.
— Старе жене воле голёмо цв-ёЬе.
големос, м., гордел>ивост, надменост, уображеност. — Големос нашкоди
само онбму што се голёми.
гол'емсто, с; в. гол-емос.
големц11)а, уображешак, гордел>ивац. — Сн )е грдан гол-емцй)а, ал
му то нйшта не вреди.
големцйка, ж., уображеница, гордел>ивица. —■ Душанка )е големцйка,
али нема за шта да се голёми.
голй)а, ж., бот., пшеница с кладем без ос)а (Тппсшп уш§аге писшт). —
Свй волимо голй)у, али она ман>е ра!)а од осшьавку (в.).
гологуза, ж., бот., бил>ка цевасте стабл>ике и плавих Цветова; употреб-
л>ава се као „цевка" за раюцу. —> С голог^зу се везу)у снопови.
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голокракас, ста, сто, голих ногу (без панталона). —■ Дёца лети иду голо-
кракаста.
голотшьа и босоттьа, ж., велико сиромаштво. — Тамо ти )е сама голо-
тйн,а и босотйша.
голошакас, ста, сто, голорук, без ичега у рукама, неопрелиьен, нена-
оружан. — Шта сам мбго да и чиним, они са секире, а )а голошакас?
г*6лча, м., го, наг човек. —■ Бёжи, голчо, у собу, да се не смрзнеш.
гссьа, м., голаК, пуки сиромах. — Милорад )е Г'олл зато што нёЬе
да ради.
гол>ак, м.; в. гблл.
гол>аш, м.; в. г-6л>а.
г-6л>ча, м.; в. гол>а.
гор, прил., горе. — Истёра) -6вце гор у Чуку и мани и да пасу. — Изр.:
Нема г-бр-дол (Нема другог излаза, Нема друге).
горни, непрел., горчи, има горак укус. — Нёке траве горне, а леко-
вйте су.
горун>ар, горунов (храстов) шумарак (густиш). —■ Горуаар )е )6ш сйтан,
нема шта да се сече за дрва.
госбанка, ж., гошЬа. — Волёла би да ми будеш гост)йнка целу недёл>у.
готвшька (ложйца), ж., кашика за куван>е. На) бол»а )е дрвена готвал>-
ка — не угр-ёва се.
готварка, ж., куварица. — За свадбу ти треба млбго готварке.
граотар, м., земл>а прожета каменчиЬима (величине граха). — На гра
отар мбже да се сади )едйно багрешар.
Грапчина, ж., име )едног каменитог и шумовитог потеса у атару села
Малог Извора. — 1абланчани зову^ Грапчину Плбчице.
Грапчинка, ж., сам. дем. од Грапчина, име )едног потеса у близини
села Малог Извора. — У Грапчинк^ зёмл>а )е рудшь&ва и ра!)а само
кад )е кйшна година.
грбйна, изр.: Ласно се удаоа^у батине по ту!)у грбйну. — Нема грбйну
од нйкога (Нема заштите ни помоЬи ни од кога).
грбинат, а, о, нераван (са )едном избочином). — Пут \е тамо на вйше
места грбинат.
грбйначки, прил., поле^ушке, на лепима. — Била |е полёдица, па се
омако и падо грбйначки.
грбшача, ж., кичма. — Заболело ме у грбаачу, па н-ёмам нигде место.
гргол.ак, м., врежица (дршка) плода лубенице, бундеве и ел. — Кад се
осуши грго.ъак, и лубенйца )е зрела.
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гргол,йв, а, о, гргурав, кудрав. — Нзино детё йма гргол,йву кбсу и
црнё бчи.
гргул>йв, а, о, в. гргол>йв.
грда, ж., ругоба. — Гё ли нфё ону^ грду\ ка) да нй)'е имала боля жена
за н>ёга?!
грёбени м., мн. ()"д. гребен), алатка (са дугачким гвозденим клинцима)
за ручно влачеше вуне. — Из грёбени ми попадали клйнци, не знам
ко) Не да ми и поправи.
грёбенци, м., мн. Од. грёбенац); в. грёбени.
грё), изр.: Грё), не грё) (Био грех или не био). — Кад се толко мучи,
боле )е да умре — гр-ё| не гр-ё;.
грё)ка, ж., топлота, ^ара. — Сёдни одовуд, прёка) к^бе, да ти бй)е грёща.
грешки, прил., нехотице, омашком, грешком. —■ Нй)е тёо да га удари,
билб )е грешки.
грешно, прил., погрешно. — Т^ чарапу си заплела грешно, мбраш да
)У расплетёш.
Грк, м., Мировац (подруттьиви назив ко)им л>уди из суседних села
назива|у л,уде из села Мирова, у северном подножку Ртн>а). — Гфци
купили литру з-е^тйн, па имали да прославе Вртолбму и остало и
да подмажу пушке.
грклйЬ, м., с. дем. од грло, грлиЬ флаше. — Затискач уишо у флашу,
па не може да се извади кроз грклиН.
грман, м., убун, грмен. — Зй)'ац утече у грман, не могб да га убфем.
грман>е, зб., с, цбуше. —■ Кокошке ми се ку^га^у од орлбви по грман>е.
грмбтрн, м., бот., врста трнатог ливадског корова (Опошз зршоза). —
Из ливаду трёба да се очисти грмбтрн, да не квари сёно.
г(5не, изр.: У свако грне миродфа.
грнчар, м., лончар. — Радор<о грнчар }е одавно ^мрео, и сад у село
н-ёма к-6) да прави грнци.
грн,а)ка, ж., погрд., сам. аугм. од гр"не; употребл>ава се само у псовци
жена: У грн>а)'ку ти се сер*ём!
гроза га, гади се. — 1Ьёга )е грози да увати и в-ёже ку"че, него тёра мёне.
Гроздан, м., име човека. — Од газда Гроздана нёкад смо узимали н>йве
наполе.
грозд-ён, ёна, ёно, грож^ан, од грож5)а. — Гроздёно сйрке )е лети млбго
добро на вруНйну.
гроздйна, ж., петел>ке од грож^а. — До унесен пйлиЬи покл.у"ца)у гр-6|зе,
па остане само гроздйна.
гроздовйК, м., зоол., дрозд (Тигсшз). — ГроздовйКи праве пь#ёзда у
камёае.
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грозотй]'а, ж., одвратност, ругоба. — Куд н>й )е нёуредно, да )е тб )*една
грозотй)а.
гро)зе, с, гроифе. — Гро^зе беру, бй)'у вуци.
гро}зоб-ёр, м., берба грож!)а. — Мйлка се удала лани у гро)'зоб ёр.
громка, ж., звечка за малу децу. — Баба донёла унуку громку.
гртко, прил., нелагодно, непри)атно. — Гртко ми )е да га пнтам за гб,
знам да би му било нёзгодно.
гр^бна, ж., п. п., ружна жена, ружница (употребл>ава се из милоште
за малу децу). — Мори, грУбно, к-6) ти купио оббчиКи?
грудат, а, о, ггрсат О'аких, широких, прса). — Н>ег*6в сйн )е здрав, )ак,
грудат.
грудньак, м., врста сукненог прслука. — Обучи грудньак под гунче (в.),
напол» нй)е баш топло.
грумйца, ж., „коцка" (парче) шекера. — Да) деде грумицу шиН-ёр и
вбду.
грунцё, с, китица трешан>а; групица л>уди. — Да) ми )едн-6 грунцё
црёилье, ал немб да ломиш гран>е. — Збрали се у грунцё, па разго-
вара)у.
г^цав, а, о, кржляв. — Он-6, г^цаво прасе мбра да прбдамо, не може
да се оправи.
гувёжл>а, прел., гужва. — Не гувёжля) ту капу, него >у тури на главу\
гу>и, непрел., деч., легне. — Дё, Ьёро, гуги да спаваш.
гугул>а)ка, ж., дугул>аста грудва нечега меког (сира, качамака и ел.),
начтьена шакама. — Направи му ^едну" гугулл^ку качамак и сирен>е
и да) му да уб.
гудйчка, прел., голица. — К'6) осёЬа кад га гудичка)у Ье се ожёни с
младу\ а кш6) не осёЬа Ье да Узне стару дев^ку.
гудичл>ив, а, о, голицав (коде не подноси голицаае). — М-6) брит нй)е
никако ГУДИЧЛ.ИВ, Не да у"зне стару дев'6)ку.
гужньё, с. (само средней род и само у изр.: гужаё цр-евб). — У стари
л>уди гужвьё цр-евб ослабй.
гуж»ак, м., завршни мишиЬ дебелог црева, сфинктер. — 1ак ка) бабин
гужньак (изр.).
гуза, непрел., пуже (уз дрво). — "6н )е )6ш )ак, мбже да г^за уз стбжер.
гука, ж., округла натеклина, израслина. — Избила му нёкаква г^ка
на чело — ка) да )е падо, па се убйо.
гутьав, а, о, слаб, мршав (овца). — НёЬе да мбже да прбда онё н>егове
гуллве овце.
гул>авица, ж., мршава, слаба овца. — И зимУс мбрам да раним овё
гуллвице, па кад се из^апье, да и продам.
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гумешаци, м.> мн. ()Д. гумевъак), гумени опанци. —■ Кад прё йцепа гуме-
н>аци; ц-ёпа и ка) наоган.?
гунче, с, с. дем., од гунъа, кратак мушки сукнен капут. — Деда не сву-
ку)е гунче ни ноКу.
гургусало, с, врста дивл>ег голуба. — Док ми косимо, нёкакво гур
гусало ваздан се чу)е из шуму.
гуска, ж., дугул>аст пшенични хлепчик у ко)и се ставл>а)у по два зрна
пасулта („очи"); меси се за БожиН; цела )а)а ставл.а1у се у „гуске"
за Ускрс. — Да; свакому детёту по )'едну „гуску."
густинъак, м., погрд., густа течност или )ело (и )едно и друго лоше). —
Исйпи та густгаьак у помй)е за свщье.
гутавац, м., бот. (махом мн. гутавци), врста крушке. — Трёба да при-
садимо од они гутавци, да се не изгуби сорта.
гутка, прел., деч., гута. — Гутка;, сине, нй]е вруЬо.
гутшак, м., гутлл). —■ Да) ми ту купицу, да узнем нёки гупьак вбду.
гутунар, м., ситьа (у стоке). —■ Крава му йма гутунар.
гутунарл>йв, а, о, сигоьив. —■ Наша говёда нйкад нису били гутунарл>йва.
гучи се, поврат., грчи се; приби)а се. — Шта се гучиш ка) да си се
см^зо? — 1аганци се гуче уз матер.
гучма, ж., смотул>ак. — Направи гучму на )едан кра), да се не извучё.
гуши се, повр., л>ути се. —■ Щта се гуши ка) Куран, нйко му нй)е крив.
д
дада, ж., старика сестра; израз ко)им мла^а сестра или мла1)и брат ослов-
л>ава)у стари)у сестру, а и свака мла^а стари)у жену, из поштоватьа. —
Дада Дёса )е била млого убава дев-6)ка.
да, изр.: Даде га ^аволу (Кажу ономе ко се протегне у току обеда, )'ер
веру)у да неЬе имати користи од онога што )е по)ео).
да)ка (и да)ка), ж., в. дада.
далак, м., црни пришт. — Нёкад су говёда млого липцувала од далак.
далаюьйвица, ж., бот., врста бшьке (траве) ко)ом се лечи далак. —
Далакшйвица растё по градине и по ливаде.
далап, м., дашчана остава за посуде и )ело угра^ена у )едан угао „куЬе"
(кухинте). — Затвори далап, да не уи!)е мачка у нъёга.
дама, ж., мица (врста игре зрнима кукуруза, пасулл и ел.); игра се са
три (мала дама) или са девет (велика дама) зрна, ко)а се помичу по
„дами" (цртежу). —■ На] вйше сам волёо да играм „даму" с дёвет
зрна.
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дан, изр.: Дан йз-дан (Свакодневно, више дана узастопно). — Киша
йде дан йз-дан.
дарак, ж., гребен за чешл>ан>е кудел>е и вуне. ■— Од кад сам дала дарак
Аш)елй)е и )6ш лш га шце врнула.
дари, прел., спрема дарове за удавачу (кНер, унуку и ел.). — Што тблко
дариш тв6)'у Н'ёрку, кад )е бна )6ш детё?
дари се, повр., припрема себи свадбене дарове. — Данйца се дари }6ш
ову^ годину, па Не надогбдину да се уда.
дарован, вна, внб, ко)И спада у свадбене дарове. —■ Т-6 ми )е платно
даровно, од н>ёга Ну да шй^ем кошул>е за сватови.
дарована, прид. (само женски и средаи род), испрошена (верена) де
вочка. — Душанка )е дарована за Мйлоша.
дару^е девочку, прел., испроси (вери) девочку. — Драгшьуб Не кнбНи
да дар#е ДОлку.
двизарка, ж., зоол., коза у друго) години. — И двизарка се по нёкад
окози.
двизарче, с, зоол., дем. од двизарка.
двйче, с, зоол., дем. од двйска, овца у друго) години. — Двйче се о)агн>и
ако се добро чува.
двогодац, м., мушко грло крупне стоке у друго) години. — М/6) бйк
дв'огодац )е на) бшъи у село.
дводинарка, ж., дводинарац (метални новац од два динара). — Нёкад
)с дводинарка доста вр вдела.
двожуче, с, ]а]"е са два жуманца. — На) бол>е кокошке снесу понёкад
и двожуче.
дво|ани, прел., донесе на свет (роди) два младунца, близни (домаНе
животшье). — Живо)кова бела коза дво)анйла.
дво)ац, м., двойни плод шл>иве, трешвъе и др. — Сливе тургон>е ра!)а)у
на) вйше двощц.
двойка, ж., в. дво)ац.
двокат, м., деф., адвокат. — Н>ёму не трёба двокат, *6н свё зна.
двопарка, ж., (ковани) новчиН од две паре. — Куд нас се двопарке
одавно изгубйле.
двополка, ж., поньава од два дела; исп. пола. — Покрйла се само с
ону двополку, па Не свуноН да дртй.
дебанца, м., дебел>ко. — Ё), тй, дебанцо, куд си пбшо преко мб)е жйто,
нй)'е ти ту) пут?
дебелокожас, ста, сто, неосетл>ив, немаран; бестидан. — Дебелокбжас
)е "6н, не мари за нйшта.
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дебелокбрас, ста, сто, дебеле коре (на пр. лубеница). — Косине лубенйце
су дебелокорасте, а мо]е су танкокорасте и млбго бол>е.
дебёл>ача, ж., бот., врста бшьке (траве) са кромпирастим кореном. —
Кад на Ъур^евдан бёремо дебёл>ачу, треба да Ьутимб, да не утекне
корен (празн.).
дёбллк, м., дебл>и кра) обореног стабла. —■ Дёбл>ак од она горун мбра
обо)йца да бй)емо сас секире; не мбгу сам да га ицёпам.
Дева, ж., име жене. — Баба Дева )е била деда Лазйна сестра.
деведесёт, изр.: Йде на деведесёт (Понаша се несмотрено и неодго-
ворно).
девета, прел., галами, брбл>а; удара, туче. — бна зна само да девета,
а не зна нйшта да ради. — Немб) да ми деветаш бабине деветйне. —
Она девета дёцу сваки дан кад нёЬе да слуша^у.
дево)чйште, с, аугм., од дев-6|че. — Удали онб н>йно дево)чйште,
иако нема године.
дево)чурл>ак, м., дево)чица. — Рада нй)е вйше детё, него, ёь дево)-
чурл>ак.
дегмёчас, ста, сто, дежмекаст, здепаст. — Такав )е н>йн со), нис# порасни,
него дегмёчасти.
деда, м., тает; деда. — Нёки пут )е зет деде купувао на свадбу кожук. —
Модему деде два брата погин^ла у рат.
дё-дё, узв. не-не (узвик ко)им се нетто забран>у)е). — Дё-дё, не пушта)
•бвце тавнинбм, йма кад да се напаси !
дежд-ёвник, м., зоол., даждевн>ак. — Кад дежд'ёвник излази из воду,
Ке да йде киша, а кад улази у воду, Ье да буде сувб времё.
дёка, прел., погрд., пи;е много воде. — Дбста, шта дёкаш тблко ту"
студёну воду на ову" вруКйну!
дё-ли (а дё-ли), св., а камо ли, а то ли. — Нй)е стйгла )бш ни у поток,
а дё-ли на брег.
Делка, ж., дем. од Деса(нка). — Делка се удала у Лужкове, а н> б)на
сестра у Извор.
д-елнйца, ж., деоница. — Мишарю поорао дв-ё делийце, а брату оставйо
само )едну\
дёл>е, прел., теше (секиром, ножем). — Кад )е правйо гагату, дел>ао
гр'ёде и по мёсечину.
дел>анка, ж. (махом мн. : дел>анке), ивер, треска. — Не осталл) дел>анке
пред кубе, да не испадне нёка жйшка и да запали собу.
деснак, м., човек ко)'и више ради десном него левом руком. — Л>убомир
)е деснак, а ньегова сестра левак,
дётелиште, с, земл>иште заседало детелином. — Будймир )есенас изорао
дётелиште у Плужник, па му сад кукуруз ка) Дунав.
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детётом, прид., у детюьству, као дете (фосил 6. падежа без предлога). —
Во)йслав ;е ]6ш детётом бйо слабодушан и видело се да нёКе млого
да живи.
дешн>ак, м., десни во у запрези. — Драгутйнов в-6 )е деппьак, па спрё-
жа)у с Милутйна.
дибидолчина, ж., ауга. од дибидолина. — Милйво) изгубйо овце,
па и тражйо по те дибидолчине.
дибидус, прил., претерано, сувише. — бно йма, йма да нёшто нфе
добро, али Миланка дибидус не вал>а.
дибйна, ж., дубина. —> У Арнауту р-ётко г-ё йма дибйна дббра за купаше.
дибок, бка, око, дубок. — Црна река прёко наше пшье нигде нй)е
тблко дибока да не може да )у се довати дно.
Дика, ж., име жене. —■ Л>уба Дикйн бйо )е пйсар у општину.
дйле, ж., дика (само вок. : диле !). — Пара баба Жива )е на унуци викала:
„Иди, дйле, врни 'овце, отбше у )абланички рж!"
Дйна, м., ГскраК. од Живадйн) име човека. — Деда Дина )е чувао овце
и правйо чётке.
дирйнчи, непрел., много ради, бди над нечим. — Не могу цёо век да
дирйнчим, нек ради мало и други.
длёкав, а, о, пьецав. — 1ована н'умё да умёси лёба, увек )у длёкав и
непеч'ён.
добар дан, м., празник. — Сваки дан лёп, на добар дан слеп (изр.).
добрём, прил., на леп начин, добрим (фосил 6. падежа без предлога).
— Добрём се и царска врата отвара^у (изр.).
довек, довека, вечито. — Нйко не може да живи дбвек.
довол>ё, прил., доста, довольно, до миле вол>е (фосил генитива )еднине
женског рода са наставком е). — Мйтиня су сиротйша, йма^у зёмл>у,
али не воле да раде, па нйкад нёма^у ни лёба довол>ё.
доглави, прел., допуни, дода до одре1)ене количине. — 1ави се деде
да ти доглави паре колко ти рш трёба.
доглёда, прел., дочека жудно. — Милй|а )едва догледао да му унук
порастё, а он отйшо од н>ёга.
догори, дозлогрди, не може се више поднети. — Кад му )е догорело
да вйше нй^е мого да издржй, дйго се и отйшо из куЪу.
додолке, ж., мн. Од. додолка), додоле, девочке ко)е сушних лета „дози-
ва^у" кишу играаем и певааем, при чему их полива)у водом; у Црно)
Реци додоле су биле Циганке. — Нще тела да понёсе амрёл, па уда




дозёмак, м., део дрвета при земтьи; дежмекаст човек. — Дозёмак од
брёз )е )ачи од средину и добар )е за главйне. — Вйдо) )е дозёмак
и ]ак )с ка) зёмл>а, нйко не може да га обори.
дозёмас, ста, сто, в. дегмёчас.
дозёмац, м., в. дозёмак.
дозорй се, повр., стигне, узри, дозри. — Тёсто ти се дозорйло, можеш
да разм'ёсиш лёба.
до)ани, издржи, истра)е. — Баш не могу вйше да до)аним на оволки
рад сваки дан од у^утру до увечер.
до )еданпу"т, изр.: До )еданпут Ье да ти буде (То Ье ти се )едном десити).
докачи, прел., дохвати. — Ако нембжеш да докачиш озем, усправи стуЧ5у,
па се укачи.
докусури, доврши нешто; потроши. —■ 1уч-ёр смо запели и докусурйли
смо ону^ н>йву, обрали смо кукуруз,
дол, прил., доле. — Отйшо )е там дол у Арнауту да напасё краве. па Не
да се вр^не, да жшемо овдё. —■ Куд Живо)йна нема гор-дбл, мора
како он нарёди.
дблма, ж., начин грабил куКних дувара ужл.ебл>ен>ем кратких цепашща
ме^у диреке. —■ Одавно све к^Ке у село су билё у долму.
долми, прел., ужл,ебл,у)е долму мфу диреке. —■ Живадйн Ке да долми
куЪу, нёНе да ковё кованйце.
Д"6нде, изр.: Дошо д-6нде (Допао у велике неприлике, пропао).
допладница, ж., шина од пола дана ораньа. —■ Поори ону" допладницу
пр-ё пладне, па после д-61)и у С'ёнци, да оремо н>йву куд Мика)лову
по)ату.
допои, прел., састави, спо^и. — Ов-ё две грёде нисй добро допо)йо;
мораш да и удариш сас секиру )6ш нёколко пут, да се доп6)е.
дорёди се, повр., до})е на ред. — Р^же )6ш не мбже да се дор-ёди да
ми сашй)е )елёче.
дос, м., до, долина. — Кукуруз у дос прё убй)е мана не на брег.
Досан, м., надимак )едног човека. — Првул Досан )е и йме добйо зато
што борави на колйбу у н>егов дос до Тймок.
доцно, касно. —■ Немб) доцно да седйш, $утру морамо да се дйзамо
рано,
дочйм, прил., ако не буде, као да. — Дочйм Милкана )е сйноК утекла
за Добросава.
дочу)ава, прел., чу)е добро; само у изр.: не дочу)ава (не чу)е добро). —
Чёде мораш да вйчеш, -6н не дочу)ава.
драмлй)е, ж. мн. ()д. драмли)а), сачма за ловачку муници)у. — Дво-
ц-ёвка дал>е и шире растура драмлй)е. — Изр. : Ка) драмл>й)е (ситни). —
Лётос била суша, па сливе остале ка) драмлще.
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дранголй)е, ж., мн., (щ. дранголфа), ситне, безнача)не ствари, бесмислица,
дрангули)а. — Мани, брё, да ме данг^биш с т-ё тв6]е дранголфе,
нёмам кад да стелим уз тебе.
дрангул>аци, м. (и дрангул>ацй), мн., в. дранголй)е.
драсне (се), прел., повр., окрзне (се), лако се повреди нечим оштрим. —
Кад сам се бри^ао, драснуЪ сам се с бри)ач.
дрвен, а, о, фиг., груб, крут. — Мани га, он )е дрвен, не тражи од н>ёга
нйшта, нёНе да ти да.
дрвендёка, м. ж., погрд., )огунац, )огуница. — Како се тако на!)6ше;
и он и бна дрвендёке, ка) да су брат и сестра.
дрвендёкас, ста, сто, в. дрвен.
дрвенйце, ж. плт., дрвена кола. — Одавно су скоро сва кола била дрве-
нйце, и осовйне су и билё дрвене.
дрвен>ак, м., она) ко)и се брзо л>ути; грубщан. — С н>ёга нйко не мбже,
он \с дрвен>ак.
дрви се, повр., л>ути се. — Шта се дрви он, трёба мало да поглёда какав
)е, па тад да вйди како Ке.
дрвнйк, дрвл>аник. — Дббар домаКйн лети спрёми дрвнйци, па зйми
не брйне за дрва.
дрводёл>штина, ж., прозори и врата (за куЬу у изградоьи). — Понёки
уме сам да си направи дрводёл,штину, па кад гради куЪу, нема да
мйсли да плаЬа другому.
дрвца, с. мн. ()д. дрвцё), снопиЬ кратких прутиНа од врбе за бро)ан>е и
рачунан>е ученика у основно) школи. — Мй смо одавно бро)-ён>е и
рачун у шкблу учили на дрвца.
дрдарац, м. |речи ко)е су изгубиле смисао. — Дрдавке, дрдавке, голе,
дрдавка, ж./ббее Цйганке (Тако се тепа мало) женско) деци док се
цупка)у на коленима.
дрдон>ак, м., брабошак. —■ Помети ти дрдоаци и баци на буайште.
дрдори, брб.ъа; кори. — Благо) зна само да дрдори, па га зато нйко у
куЪу не агуша. — Немб) да дйраш што )е аегбво, да не дрдори кад
Д'6г)е.
дрё)е, ж., мн. ()д. дрё)а), одело, хал»ине; сто^аЬне дрё)е, ста^аЬе (празнично)
одело (хатьине). — Чбвек трёба да йма сто^аЬне дрё)е и за добро и
за лбше.
дрбн>ак, м., згрудвана прл>авштина на вуни овце. — Вуна с др-бн>ци
на) прё се острижё око рёп.
дремало, с, врста кости у кокоши. — Стари л,^ди глёда)у у дремало




дрёмка, ж., дремеж. — 6вол>и ме нёка дрёмка, идем на спан>ё.
др-ёмка му, изр., спава му се. — Ако ти др'ёмка, иди па слава).
дрешьйвица, ж., жена ко)а дрема. — Ё), дремл>йвице, дремл>йвице,
свё се нисй наспала!
дремл>йвко, м., човек ко)и дрема. — Дйг' се, дремл>йвко, трёба да пуЧн-
тиш говёду да пасу\
др-ёмне, непрел., кратко поспава, заспи накратко. — ДремнуЪ сам
мало, сад мбгу да идем.
дреноьача, ж., ракита од древьина; батина од дреновине. — Како лётос
нису^ родйле сливе, дббро )'е што йма древьйне, па смо испекли дре-
новачу. — Без дреновачу у планйну не иди, да те не ицёпа)у овчар-
ска пцёта.
древьар, м., дреник (густиш од дренова). — Дрен>ар немо да сечёш ни
да трсиш, дрен ра^а кад друго нйшта не рбди.
дрёвье, зб. им., с, древье, дренови. — Нёкад се од дрёвье правиле
Т]5мке.
дреул>йне, ж., мн. Од. дреул,йна), аугм. од дрё)е, хал>ине, одело. —
Йма дреул>йне бёли свет, док )е жива не мбже да щгёпа.
дрёшке, мн., Од. дрёшка), дем. од дрё)е, одело, хал>ине. — Питали
Илй)у Ъурулй^у: „Щто си, Илй)о, ицёпан?" Илфа рёко: „Нисам
щ ицёпан, дрёшке ми ицёпане."
држё се, повр., друже се (две дево)ке); в. другаче. — Израз „држё се"
потиче отуда што се „другаче" заиста држе испод руке приликом
изласка у свет (на саборима и о празницима).
дригй)е, ж. плт., талог тамне бо)е на дну суда при кувавьу сапуна. —
И дригй)е, кад се осуше, исечу се, па и оне перу скоро ка) сапун.
дрл>а, ж., погрд., прл>ава и поцепана жена. —■ Ё), дрл>о, дрлю, кад Ьеш
тй )едашгут да се урёдиш?!
дрл>ав, а, о, прллв и поцепан. — Како га нй)е срамота да йде онако
дрл>ав?
дрл>ине, ж., мн. ()д. дрл»ина), погрд., очи. — Не помага^у ти дрл>ине,
не вйдиш (Не помажу ти очи).
дрнда, ж., хил., пуначка дево)чица. — Ёне, йде бабина дрнда.
дрнут, а, о, трп., луцкаст, Какнут. — Шта му ]'е данас, ка) да )е дрнут?
дробёнье, с, удробл>ен хлеб (у млеко, чорбу и ел.). — Рака кусао само
млекб, па му рёкли: „К^са), Рако дроб-ёнье." Рака одговорйо: „Добро
ми и млеко."
дробеньцй, м., мн. ()д. дробевьак), парчад удробл>еног хлеба. — Доста
си дробйо, не могу да )-ём сувй дробевьцй.
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дроби, фиг., погрд., брбл>а, прича. — Немб по млбго да дробиш, него
к^ти.
дрпа, прен., узима, дохвати. — Научно да дрпа и што може и што не
може.
дрпав, а, о, поцепан; рашчерупан. — Шго йде онако дрпав, ка) да нема
у шта дэ се обучё.
дрпне, прел., дохвати; узме, украде; шчепа, зграби. — ^)утру дрпнемо
на брзйну мало лёба и сйреае, па йдемо на ньйву. — Вук дрпне на)
бол>е )агше, па шмугне у луг.
ДРПОЛ.ЦИ, м., мн. ОД- дрпол>ак), дроньци, крпе. — Што ли Зорка износи
они дрпол.ци, да )у се сме)ё свет?
дрт, а, 6, стар. — Нй;г '6н толко дрт да не мбже да чува овце.
дртенйк, м., дрхтавица. — Увати ме нёки дртенйк, иако нй)е зима.
дртй, дрхти; шиши се. — Дртй ка) пас на пуздёр. — Докле Ьу да дртйм
за аёга, а он да не мйсли за св6)у главу?
ругаче, ж., мн. Од. др/гача), другарице; две девочке ко)е се друже
(„држё се"), т). при излазима у друштво увек иду за)едно држеЬи
се испод руке; сматрало се необично да дево)ка нема „другачу";
само р!)аве дево)ке нема)у „другачу." — Кам ти другача, Душанке?
Штб йдеш без другачу?
друкши, а, е, друкчи)и. — Данас }е облачно, а )утре Ке вёК да буде друк-
ши дан.
друска, прел., труцка (за кола); труцка на коленима. — Не седа) на
кола, да те не друска)у по ова камен>ар. — бди деде, да те мало друс-
кам на колена.
друсна, ж., погрд., крупна жена. — До скоро бёше сйтначка, а сад
глё каква друсна порасла.
друсне, непрел., падне, лупи (у смислу падне). — Кад друсну на лёд,
нём (не знам) како не поломи нбге.
друшка, погрд, ж., другарица; само у изр.: миле друшке (тобожн>е,
назови другарице). —< Свё су )у то начинйле н>-6)не миле друшке.
дрчан, чна, чно, лаком, похлепан. — ]г сам вйдо дрчни л>у\ци, ал ка)
он н'ёма нйко.
дршка, ж., ручица; петел>ка трепшьа, )абука и ел. — Дё, увати се мало
за те дршке, нёЬе ти отпадну руке. — Не ломи гран>е од црёппьу,
него бери црёппье само с дршке.
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дршл>а, м., хип., малишан. — Бёжи, д^шлю, у куЪу, да се не смрзнеш
такб гб.
ду>, изр.: Дут ]е зао друг.
дугмёчас, ста, сто, дежмекаст. — Бранко )е висок, а узо )е дугмёчасту
девочку.
дугоносас, ста, сто, дугонос (дуга носа). — Бйо )е дугоносас ка) и ае-
гов син.
дугообразас, ста, сто, дугообраз, дугих образа, дугудьаста лица. —■ Мати
му била котурата, а -бн се метнуо дугообразас на башту\
дудн.й, непрел., тульи. — Дудн>й далёко на запад, сад Не и овдё да
загрмй и да падне град.
дуду)6р, м., трка, тутан.. — Здаде се нёки дуду)6р, нёки се побйше
и чу се запевка.
дужа (дан), расте (дан). — Зима )е тёк почела, дан )6ш не дужа.
дул>а, непрел., издржава (терет); сноси тешкоЬе. — Он може )6ш млого
да ду\гьа. — Не знам докле Ку )6ш да могу да дул>ам на ов-ём (овако).
дунда, ж., хип., дебел>уша, пуначка дево)чица. — Трёси, трёси, д^ндо
дебёла !
д^ндаста, прид. (само женски род), пуначка. —■ Ё, нй)е вйше сйтна ка)
пр*ё, сад )'е ду^адаста и убава.
дунэбвина, ж., ол>уштена кора од грана душе у кор) се, (уз додатак
галице) бо;и сиво. — Деда Не да ми стгёми мало дуньовину, па Ьу
да учиним (офарбам) прё!)у и да му исплетём гру^цьак.
дуса се, повр., обрецу)е се. — Нй)е у^баво да се д^саш на стари л>уди.
д^сне се, повр., обрецне се. —■ Она се дусне и излети напол>е.
д^ше, ж., мн. Од. душа), л>уди. — Мб) брат дошо с дёсет душе и свё
ми покосили за )едан дан. — Изр.: Дво)йца без душу, трёЬи без гушу.
— И он йма душу. — И душа му нестала. — 1една д^ша, )една гугна.
душман, п. и. (за сва три рода), злобан, пакостан. — Милёвина свекрва
]е млого душман, с нйкога у куЪу не спорёду)е.
душманйт, а, о, злобан, пакостан. — Такав се родйо, душманйт, нйкад
нёНе да се промёни.
душмашгук, м., злобност. — Нэегов дупщанлук Не и куЪу да му растури.
душовадник, м., мучител>, крвопи]'а, зао човек. — Н ёма блйзо такав
душовадник ка) што )е он.
душовадкица, ж., зла жена. — Она )е душовадница, ал тб за н>6 не
вал>а.
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Ьавола! узв., врага! ни)е тако. — Ел йма вода у та бунар, да гацемо?
Ъавола йма вода на ову^ сушу!
!?аволёсан, сна, сно, враголаст. — Он се такав г)аволёсан родйо и такав
Не довек да остане.
1)аволй)а, ж., враголи)а. — Мани се од те тв6)е г)аволй)е, да не направит
нёко злб.
г)аволук, м., враголи)а; лукавство. — Ёте шта )'е начинйо с тй аегбви
г)аволуци, за н>ёга не вал>а.
„г)аволче," с, деч)а играчка (од дашчица изрезана л>удска фигурица
и ставлена на конац, разапет у одговара)уЬем раму покретних стра
ница, чи)им стискан>ем изводи разне покрете). — Сйда Гроздйн
свакому детёту направйо „г)аволче."
г}аволштйна, в. г)аволук.
1)ёбра, прел., трл>а; удара, туче. — Кад су уморне, краве трёба увек
да се г)ёбра)у, да не би озёбле. — Буди мйран, да те не г)ёбра;у.
г)йлкош, м., погрд., мангуп. — Мани да се дружиш с В6)у, -6н )е г)йлкош.
г)ипак, м-, бот., пиревина. — У ньегову ньйву израсо г)ипак и угушйо
му и кукуруз и пасул>.
г)ипёвина, ж., бот., в. г)ипак.
г)о!)а, ж., погрд., накинг)урена жена. —> Бёжи од ту г)ог)у, бнасамо то
и ради: бёли се и рум'ёни.
г)ог)и се, кинг)ури се. —■ Енё }у Данка, за гё ли се тако г)ог)и.
г)убрак, м., дем., од г)уЧ5ре. — ]& и прёко лето турим по мало г)убрак у
градину, па да вйдиш унесен каква ми паприка.
г)увезан, зна, зно, тамно црвен. — Ову прё1)у Ну да учиним у г)увезно,
то волим.
1}увёк, м., велика округла земл>ана здела (за за)едничке обеде). — На-
прави )едан г)увёк вруНу^ попару, па да те вйди бог!
Ъулан, м., )'едан шумски потес у атару села Малог Извора у бол>евачко)
општини. — На Ъулан трёба да стйгнеш увечер, ноНу да се одмориш
од пут, да би $утру рано почео да крёшеш шуму.
1)умка, ж., брсната гранчица. —■ Искрши ми )едог/ Щмку од л>йл>ак,
млбго }е ^бав.
г)умкаш, м., зоол., пас малог раста. — Ъумкашй нису- за овчарску пцёту.
1)умче, с, зоол., в. г)умкаш.
г)ург)ёвка, ж., бот., трава са сиНушним жутим цветиНима. — Од 1)ур-




ё? св., \е ли, )е л'? — Л>упче дбшо йзво)ску, одслужио. —■ Ё?
еббгме (е ббгме), св., дабогме, да. — Данйло )е чбвек вр-ёдан, ради дан
и н*бН, па Не и да йма, еббгме.
еданпут, )еданпут, )едном. — Щтб еданпут не манеш то детё дасеод-
мбри? —■ Изр.: До еданпут Не да ти буде (То Не )едном да ти се деси).
едва, )едва. — Краве едва изв^коше кола уз бр-ёг, много сам натоварйо.
еднак, одмах. — Чйм дб^е кум, еднак Немо да вечёрамо.
е), хе) (узвик за тераше неупрегнутих говеда); ено. — Ё), ё), Щарко,
куд Неш тамо?! — Ё) га, йскочи зщац и у^гече у пченйцу.
ё)с, а)с (узвик за теравье упрегнутих говеда). — Ё)с, ё)с, к^д Неш у плот? !
е л, )е л', )е ли. — Ел' )ош нй)е стйго деда с бвце ?
ел, св., или. — Кб) Не да чува краве 1утре, Бора ел Брана?
ёлмез, м-, „дэдамант" за сечевье стакла. — Иди з-6вни Будймира и нёка
понёсе ёлмез, да ни исечё стакло за пёнцер што )е разбйо вётар.
ём, узв., ах. — Ём, ём, ём, шта начини град за час !
епа, св., да, )есте. — Чбвек мбра да ради дбкле гбд )е жив, епа.
Ж
жабин м-ёд, м., лешьива жута смола са шл>иве, трешвье, брескве и ел. —
Кад смо били дёца, варили смо лепак од жабин мёд и лепили квьйге.
жабица, ж., врста болести говеда. — Деда Ми)а)лу крава йма жабицу.
жаглл, ж., палица на )арму ко^ом се запрежу говеда. — Краве се уштрк-
л»але, па сломйле жаглл и утёкле у кукуруз.
жалан, лна, лно, жалостан, тужан. — Кад нёки у куЪу, не да) ббже,
умре, куЪани су жални цел^ гбдину.
жалёвье, с, жал>ен>е. — Кад мбра да се ради, н-ёма жалёнье, нйко нй)е
У*мрео од рад.
жалка, ж., жаока. — Кад те пчела убод-ё с жалку, жалка се откйне и
пчела умре.
жалостйван, вна, вно, сажатьив, милоердан. — Н>егбвз мати )е млбго
жалостйвна, она се на свако детё сажали.
жамл>а, ж., бусен лука. — Иди начупа) нёку жамл»у лука, да направимо
сйрНе.
жапка, ж., кожна закачка кроз ко)у се опанци притежу врвцама уз
стопало. — Опанци на жапке су се сматрали ббл>и од опанци само
с врвце, и 1ьй су носили кйцоши.
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жаравица, ж., жар. — Пали, немб да се омакнеш у ту жаравицу, па пбсле
н-ёмам шта да ти радим. — Изр.: Ка) да сам на жаравицу (1ако ми
)'е непри)атно).
жватол>ак, м., ижвакана храна (па испл>увана). — На)ёла се, не мбже
вйше, па избацу^'е жратолщи.
жваЬа, прел , жваКе, жвака. — Немб) да прйчаш док жваЬаш, него
жваЬа) и Кути.
жвй}а, изви)'а; уви)а, сави)а (бол). — Кад опёреш, немб) да жвщаш танке
кошул>е, да се не иц-ёпа)у, него и остави да се самё тгёде. — Мбре,
нёшто ме од $трос жвй)а у мешйну.
жгадй)а, зб. им., ж., гадови; ситна деца. — Збёре се жгадй)'а, па се Не
расгура)'у до нёко дбба. — Шта )е нара^ала тблку жгадй)у, кад н-ёма
са шта да и рани?
жгбл>ав, а, о, кржл>ав. — У н>егбву фамйли)'у свй су жгбллви.
ждймне, трен., здими, стругне, побегне. — Д*етё доватйло комат лёба
и сйреае и ждимну\ло у село, да не йде по -6вце.
ждбл>и се, непрел., погрд., цмиздри, плаче. — Иди, кажи )у да се не
жд$л>и кад нема за штй.
ждрл>ча, м., погрд., плачл>ивко. — Не пл&чи, жд)Зл>чо, него иди унуЧра,
па се огр'ё), вйдиш да ти поцрвенёле руке од мраз.
ж-ёдн>аци, м., мн. ()д. ж-ёд»ак), врста болести )'етре у ситне стоке Су
облику пликова); веру}е се да до н>е долази услед же!)и. — Душана
мрзй да пб)И -6вце, па Ке да му увате жёдааци.
женьак, м., ожеаен човек. — Алёксини сйнови свй жен>ацй, па кад
изй)у на н>йву и бни и н.йне жене и довате матйке, бдма се вйди
раббта.
жена, узв., врстэ псовке. — Чека), жёно, да вйдиш како )а знам да те
удёсим кад не глёдаш твб)у раббту него се м'ёшаш ге ти нй)е место.
жёнка, узв., дем. од жена; в. жена.
жётвар, м., жетелац. — У недёл>у се збрйли жётвари и пожвъёли пченйцу
Дарйнке зато што нубн сйн уво|ску, па остйла сама.
живак, м., жива (минерал). — Т-6 н>йно детё )е ка) живак, нйкако
да се скраси на )едно место.
живё, непрел., у при)ател>ским су односима; у л>убавним су односима. —
бни су куЪа до куЬу и трёба да живё, а нй)е да се мрзё. — Илща и
Ружа одавно живё, и тб зна цело село.
животшька, ж., дем. од животинка. — И к^че )е животишка.




жилка, ж., дем. од жила. — Нёка, нёка, немо да бацаш та лесгар, -6н
Ье да пу^пти жилке и Ье да се привати.
жиловлак, м., бот., врста билле (траве) дугих широких листова, ко^е
народ ставл>а на загно^ена места коже да извлаче гно). — Кад ти заг-
Н1)] и рана, принц лис од жилбвлак, па Ьеш ца вйдиш како Ье рана
да ти се очисти и да зарастё.
жшьар, зб. им., м., сплет жила (много жила) у дрвеЬа. — Рйбе и ради
се к^та)у у врб-6в жшьар и ту) се лако ваЬа)у с кош, а и с р^ке ко)
)е то вёш.
житанцё, с, дем. од жито. — Трёба да пограбимо овй данови да покй-
дамо онб житанцё колко йма, да га не стучё град.
жйтел,, м., становник, мештанин. — Влащо се одселйо из наше село и
вйше нй)е наш жйтел> и не може вйше овдё нйшта да тражи.
жйшка, ж., варница, искра. — Голуб ложйо 6ган> блйзо до сёно, па
жйшка прела и запалила га.
жл>еб, м., издубл>ено дебло кроз ко)е тече вода на воденичко витло. —
У Щкл>йпину воденйцу иструлёли жл,ёбови и трёба да се зам'ёне.
жл>ёбав, а, о, плачл,ив (дете). — Млого )е жл^ёбаво оно н»йно детё,
цёо дйн плаче.
жл>ёбавац, м., погрд., плачл>иво мушко дете, плачл>ивко. — Шта си
повела тога жл>ёбавца, кад нй)е за у\гьуди?
жл.ёбавица, ж., погрд., плачл>ивица, плачл>иво женско дете. —■ Ту-
жл>ёбавицу Ьемо да истёрамо напол.е, ако не мане да плаче.
жл>ёбе, с, погрд., в. жл>ёбавац.
жл>ёби се, непрел., плаче, цмиздри. —■ Щта се жл>ёбиш сад, кад сам
ти дала што си искао?!
жл>ёпче, с, дем. од жл>ёбе, в. жл.ёбавац.
жл>6че, прел., погрд., пи)е, шлюче. —■ Жл>6чи т^ ракй)у што сам ти
насипао и не прйча) свашта.
жл,увё, прел., гризе; гло^е; гули. — Н-ёмам з^би; жл>увём нёкако )6ш,
не знам до кад Ьу.
жл>уна, ж., зоол., детлиЬ. —• Жл^уне се у пол>е скбро изгубйле, не знам
што.
жмари, безл., подилази )'еза. — Нёшто почело да ме жмари низ грбйну,
нём што (не знам што).
жмц, непрел., жмури, држи склопл>ене очи. — Д'етё стално жмй, тёшко
му, йма горёвину (температуру).
жмй]а (л^ка), прел., пьечи ситно исецкан празилук (за салату). — Кад
унесен стйгне прази л^ка, млого га вблим и жмй)ан и у пржено.
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жмйчка (само за воду у опанцима), непрел., израз за звук ко)и производи
вода у промоченим опанцима (када су ноге мокре до голе коже). —
Вйдиш како ти жмйчка у опанци; чйм стйгнеш дома, из$ се и о5$
сувё чарапе.
жмуречкй, непрел., пр. сад. оджмурй, затворених очи)у, жмуреЬи. —
Добра домаКйца свё у куЪу може да на^е змуречкй.
жужбКу се, повр., шапуЬу, пгушкоре. — Щта се ту) жужбНете, врёвите
^ако да ч$у свй.
жу^ка, ж., зоол., бела овца жуте губице, жу1а. — Зимуч: ми ж$ка
па близнйла.
ж$че, с, зоол., дем од ж$ка.
журав, а, о, смежуран (за зрна пшенице). — Ову1 годину пченйца нй)е
на}едрала, него остала журава.
жута)ка, ж., зоол., врста шеве; жута кокошка. — Зйми жута)ке долйКу
на сёно што се растура на овце и чобрл>а)у га да на!)у нёшто да кл>^-
ца^у. —■ Сурке кокбшке се одавно изгубйле; сад йма само жута]ке.
жута)че, с, дем. од жутгука.
жутшьав, а, о, жуЬкаст. — Зима )е била дугачка, пченйца ти измр"зла,
па нй)е зелена, него д-6г)е жутинъава на месте (местимично).
жутка, ж., женска марама убрадача жуте бо)е. —■ Жене су нёкад млого
забра^увале жу>ке крпе.
ж^ткас, ста, сто, в. жутшьав.
жутл>а, м., погрд., бледун>авко, слабушавко, слабо и бледо дете. —
Жу>л>о, жу^пъо, кад Неш ти )еданпут да се отргнеш и да будеш црв-ён?
жушка се, прел., шапуКе се, шушка се, говори се, проносе се гласови. —
Жушка се да Ке Данйца да утёкне за Л>убомира.
жушка)у се, непрел., шапЬу ме1)у собом, сашаптава^у се. — Шта йма)у
бни да се тблко ж^шка)у пред л>уди?
за, предл., за, о. — Врёве за н>ёга да крадё.
забави се, непрел., закасни. — Ако се она забави наводу, ти по1)и да
)у помбгнеш да донёсе судови.
за ба^ав, прил., узалуд; бесплатно, цабе. — Трёба по нёкад нёшто човек
и за ба^ав да учини некому.
забакне се, непрел., оглупави; збуни се (махом перф.: забакнУо се). —
Кблко свй вйчу на н>ёга, добро се и не забакне.
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забакнут, а, о, трп., заглушъен, збун>ен. — Йде забакнут од )еднога
до другога, ка) нёка -овца.
забёре, прел., до!)е први на неки скуп; потера, заокупи. — Илйнка и
нубща Нёрка сваки закон заберу. — Забрао га с камёае од враюьйцу.
заблажи, прел., замасти )ело (справи )'ело на масти). — Заложи и згблажи
пас^л. дббро, нёКу да га )-ём пбсан, ём пасул>, ём пбсан!
забради се, повр., повеже главу марамом (жена). — Нёки пут се и л>уди
забраде кад жале нёкога и иду без капу.
забуклучави, зазубри, нанесе смеКе. — Шта сте тблко забуклучавйли
ову^ сббу; бдма да пометёте т-ё дел>анке и да турите у ку^бе (пек).
забули се, повр., навуче мараму на чело и очи. — Щта си се забулйла
— да не поцрнйш? Не б-6) се, н-ёКе ти буде нйшта од с^нце.
завали се, гл., посрне; ослаби. — Ймам му^ка колко гфка. / Гё )е кбза
штрап штрапнула, / М-6) се лфк завалйо (народна песма). — Нема
са шта да рани говёду, па му се краве завалйле бдглади.
завал>$е се, непрел., посрКе (од слабости, умора и ел.). — Бйо )е бблан
и )6ш )е слаб, па се завалке по пу^г кад йде.
заватан, тна, тно, заузет, пун (посуде). — Не могу да ти дам м6)у тепсй)у,
заватна ми с питфе.
завати, прел., удари; заузме (посуду); спопадне. — Кад те заватим с
ову^ то^агу, Ке се чудиш шта те снашло. — Немб да ми заватиш бакрач,
трёба ми да п6)им краве. —• Заватйо говёду у плуг, па дё брё, бй)'е;
не види да му )едва бде по пут.
завати киша, безл., падне киша. — Дё да пограбимо, да пожньемб колко
ни остало до кнбЬи, )утре мбже да завати киша.
завати сн-ёг, безл., падне снег. — Лани снег нй^е заватйо до Нбву гбдину.
зав'езё се, повр., занесе се, унесе се у нешто (махом перф.: завёзо се). —
Шта си се завёзо у те артй)е ка) да Кеш да будеш пйсар ?
завезуваае, с, завезивагье. — "9]есен, кад се обёре кукуруз, н-ёма заве-
зуванье за говёду, у свачи^е иман>е свй пушта^у стоку.
завёзул>ак, м., чвор (завезан). — На, одв-ёжи ми ова завёзул>ак, кад си
га тблко стегла.
завёЬа, непрел., уздржава се од нечега; празну)е. — (Зна млбго завёЬа,
свйма досадила с тб завеКанье. Зна кад )е ко)й светак, и к-6) зна
кблко дана у гбдину не ради.
завёЬан, а, о, она) ко)и се уздржава од нечега. — Деда )е бйо млбго за
вёЬан, па му се и дёца сме)ала. — Милутйн нй)е бйо завёЬан, радёо
)е и у недёл>у и у св'етак. Мбрао )е, сирбма, жена му била бблна,
и свё )е рацёо сам. Изр.: Нй)е завёЬан (Ни)е с раскида).
ззвёЬина, ж., заветина. — Лети йма тфю завёЬине, таман и л,уди да се
одмбре и да се погбете.
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зави]ач, и., мала марама ко)ом жене повезу)у косу испод мараме убра-
даче, повезача. — Младё жене нису~ носйле завщач, само старё)е.
завйрчи се, непрел., настане вир (Фиг.: Завйрчи се мае — Много масти
у )елу). — Анг)елй)а )е трпала мае у гибаницу док се не завйрчи.
завйтли (вракн>йцу), прел., затвори вратншде „вйтлошком." (в.). —■
Што нией завитлйо враккьйцу, вйдтп да су изйшле свйше?
завлачи, прел., дрл>а (оран>е). — Понёкад нй)'е добро ни да се завлачи
оран>е, може киша да га ушьёска.
завлачуванье, с, дрл>ан>е (завлачивахье) орааа. —■ Нёкад су л>уди завла-
чуваае изводили с тртъе, кад нису" имали брану\
завод, м., штедионица. — Одавно )е рётко кб) имао паре да да у завод.
заврат (за-врат), прил., на врату. — Не сл^ша што му каз^'ем да се
чуЪа, па кад озёбне, мёне заврат. — Лйпцала му вашка заврат Госиро-
машио; ослабио).
заврёве се, повр., заговоре се; занесу се у разговору. — Коса и р^лка
се завревйле, па не виде да и -6846 утёкле у жито
заврёви, прел., заговори — Откад се помразйли, и не врёве и н-ёЬе
)едан дру>ога да заврёви.
завревУ)'е, прел., заговара — бна га млбго пут завревувала, али -он ни
главу не обрЬа.
завртй, прел., сачува; заштеди. — Куд аёга не мбже пара нйкако да
се завртй.
завртл>ина, ж., вртача, увала. — У завр"тл.ине нйко не прави колйбу
зато што се упролеК у н>й збйра вода.
завртоше, прел., удари. — Завртбши га, завртбши, кад не можеш од
н>ёга да радиш!
заврцан, а, о, Какнут. — Она мора да )е заврцана кад се носи ка| што
се нйко не носи и не врёви ка) што врёве л.^ди.
заврцаница, ж., Ьакнута жена. — КУд си пошла, заврцанице, по ову
меНаву, вйдиш да Кеш да се смрзнеш на пут?!
заврцанко, м., занесеаак. — Ё], завбцанко, заврцанко, докле Ьеш да
се замлаК$еш и да будет раз л>Уди?!
заврц-6)ла, м., в. заврцанко.
заврцу^'е га, прел., подсмева му се. — Немб) нйкога да заврцУ)'еш, да
се не наг)е нёки да ти врне.
заврцу)е се, повр., замлаЬу)е се, заноси се. — Заврцу)'е се по путине,
ка) да )е свё урадёла, па н'ёма шта вйше да ради.
загасэн, сна, сно, тамно црвен (Ова) израз се употребл>ава за бо]е ко;е
се желе исказати као затворене, као што се израз плав употребл>ава
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за ознаку да ^е бо)а отворена, као на пр.: син»а загасна, син>а плана,
жута загасна, жута плава). — Збра у недёл>у опасала син>у" загасну
сукн>у.
заглавица, ж., клинасто парче дрвета ко)им се нешто углавл>у)е или
се н>име цепа)у дрва; незгодан човек. — Лот ма)стор не мбже без
заглавице — Направи гбздене заглавице куд Цйгани, па Немо да йдемо
у планйну да цёпамо дбва и тарабе. — Ё, знам ]а н>ёга, -он }е голёма
заглйвица, свё нёшто извол>ёва (захтева)
загладнй, непрел., )ако огладни; осиромаши. — Бйо у дрва цёо дан.
и загладнёо па заслепёо. — Нй)е тёо да ради у младе године, па над
остаЪ сам и загладнёо и видео се у збр, навалйо на рйд, али пропуш-
тено не мбже да постйгне.
загмаца, непрел , загази у блато. — Куд си загмацаЧ) у то блато, врНа)
се ова^!
загмрчи, прел., потопи, погружи у воду. — Немб) да мс пбскаш, да ти
не заглфчим главу^ у вир.
загмури (се), загньури (се). — Адам не смё да загмури главу1 у вбду,
не зна да плйва. —■ Вйдра се загмури и под вбду ваКа рйбу.
запьете Ссе), гл., угура (се); увуче се. — Шта си загн>ёо руке у цепбви,
па нйшта не поваКаш ка) да су ти отпале?! — Одо^трос се загшёо
у метану, па нйкако да се извучё от^д.
загорёлке, ж. ()д. загор-ёлка), врста колача од ораха, загоревине. —
Затор ёлке се правиле за пбсну славу.
загра1)а, ж., ограда. — Наш ован прерипнуо загражу и отйшо у туЬё
•овце, па га заклали.
загрйба, говори промукло. —■ Пйо студёну воду, па загрйба и )'едва
врёви.
загрл>асте ноге, криве ноге (у облику слова О). ■—• Данка \е млбго у^бава,
и ако йма загрл.асте ноге.
загрцавй, закржл>а(ви). — Мбра да прбдамо оно ман>е прасе; загрцавёло
и не мбже да се поправи.
задёва, прел., задирку)е; изазива; смета. — Немб нйкога да задёваш,
да те нёки не измлати. — Шта си га задевао, кад знаш да )е )ачи од
тебе? — Е л' ти задёва ова мб) плот те га стално помйчаш?
задбрлзив, а, о, она) ко^и задирку)е (изазива). — Ако, нек те бй)у свй,
кад си тблко задбрл>ив.
задружан, жна, жно, велики. —■ Вйдиш ли тй ову^ то^агу? Она )е дбста
задружна. Немб) да те омашим, па да се чудиш шта те снашло !
задушила, ж., запара, велика вруКина; загушл>ивост; непроветреност. —
Вйдиш како )е задушина овдё; отвори мало пёнцер.
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задушу (за-душУ), рлг., у сцомен умрлога. — Нёка се вйди задушу деда
Б6го)у ! — Изр.: Да(ва) задушу (да)е у спомен умрлога — храну, пиЬе,
одеКу и ел.). — На Задушнице жене дава)у задушу на свбщ мртви.
за^е, изр.: За^оше иза брег (Каже се над неко настави сво)е држанье,
иако му )е малочас неко говорио да тако не ради). — Кб) га на!)е,
•6н га за!)е (Свако добще од н>ега што тражи).
зажёни се, повр., отпочне припреме за женидбу. —■ Заженйо се иако
нёмэ гбдине и нема нйшта у ку1>у.
зажми, непрел., склопи очи; зажмури; умре; заспи. — Лён.и брат зажми,
да вйди да л' може да про^е прёко Нупрй^у жмуречкй, и не на^е
кёсу с дукати што му подбацйо старё) брат. — ЛэуЧэица )е зажмала
и вйше н'ёЬе да глёда свашта на свет. — Шта жмйш ка) орловйца,
дйг' се, па иди дома да спаваш. — Енё га мбмак —■ зажмао седечкй !
зажу\гьи прел., загули. —• Кад ти се скорё опанци, потопи и ^вечер, да
ти не зажу\тье пёте.
зазуЧ5ица, изр.: ВаЬа зазуЧжцу — Чезне за нечим.
зазавнй, непрел., за)ечи; од)екне. — Седё целу^ зиму уз кубе, нйшта не
раде и пй)у док не зазавнй б^ре.
зазйда прел., зазида. — У стару куЪу закидали голёма врата и пред
водили вёЬу и мгиьу собу.
зазйра, уноси се у неки посао; загледа. — Св^ноЬ зазйра нёке артй)е,
мора да Ье да б^де поп. — Шта зазйраш по туг)ё авлй)е, то нй)е
убаво!
зазиран, рна, рно, посао ко)и захтева много пажн>е (пипав). —■ То тв6)е
вёжевье млого зазирно, не би )а то везла, кад може и онако.
за$иран>е, с, уношеае у посао; загледаае. —■ Мани тб зазиран>е по куЪу,
до^и овамо да истоваримо сёно. — Какво ти )е тбдко зазиран>е по
кшйге, ка) да Кеш да будеш адвокат!
зазре се, упшъи се, загледа се (махом перф.: зазро се). — Зазро се у н>ёга
ка) да нй)е видео човёка до сад.
зашьу^е, прел., загледа, пшъи. — Ко) год иро^е заигьу^е у ову^ авлй)у
ка) да овдё игра мёчка.
займа (се), непрел., постане имуКан, отпочне стицан>е имовине. — Мораш
да се стрпйш док се не займаш, па Ье после да ти буде лакше.
за)ази воду, прел., прегради, заустави воду, загати. — Лети за)ази Ар
науту, те се збёре вода, па полёва градину.
за)аоче, непрел., за)ауче, )аукне. —■ У село се ч^ пукот и жене за)аокаше.
за)ац, изр. : Искечйо ка) зщац. — Уватйо заща (Пао у блато и искал>ао се).
за)езёри се, повр., скупи се вода у неком улегнуЬу или код неке преп-




за)ецк#е, непрел., муца. — Кад нёшто 6Ье да слаже, за)ецк$е и глёда
^зем (у земл>у).
за)ка, ж., зоол., зечица. — Уловйо )гдну~ згдку и, кад )у распорно, нашо
за^чиНи.
за^утре, прекосу! ра. — За)утре Немо на пй)ац да копимо кбзу.
за^учер, прек)уче. — За)учер наноЬ ни се о]агн.йле три овце и две
бдизнйле.
за)че, с, дем., од за)ац, зече. — Л>уггче нашо у дётелину легло с три
за)чета.
За)чер, лг., За^ечар. — Унесен йдемо на пана1)ур у За)чер.
за^чёЬина, ж., зечевина (месо од зеца). — Од за)чёКину прави добру
чоламу ко) уме.
за)чи, а, е, зеч)и. — Зецчэ кожа )е добра да се опасу^е око п6)ес, да ч^ва
од назёб.
за)чи лад, м., бот., врста билже. — За)чи лад растё по складови и по
ливаде.
закали, непрел., претера, преврши сваку меру. — Йма чбвек да не валл
ал' он )е закалйо.
зака.ъан, а, о, три. од закал>а, прдьав; црн; )адан. — Живот му )е црн
па закал>ан. —■ Изр.: црн па зака.ъан, врло прл>ав; црн; )адан.
закачке, ж., мн. (щ. закачка), петл>е од кудел>не узице на опанцима кроз
ко)е се провлаче врвце или каиши при обуваиьу. —• Искидале ми се
закачке и одвшге ми се врвце.
закваси, прел., налще и поли)е водом дрвен суд (од дуга), да би набрекао,
те да не испушта течност (пиКе), ко)а се ставл>а у тега. — БурйЬи и
вознйци трёба да се заквасе пред гро)зобёр.
заклопач, м., затварач. — Поднгни заклопач и вйди колко )6ш йма
паприка у Куг1.
заклбпица, ж., в. заклопач.
заковрл,и, непрел., клоне; падне; разболи се. — 1учёр цёо дан бйо на
фузалжу, а данас, енё га, заковрл>йо.
закон, м., празник. — Немо да обуку)еш што ти )е за закбн, да се не
брукаш Ул>уди да носиш пронёшено и старо на св-етак. — Изр.: Дрё}е
за закон (Празнична одеКа).
закрайше, непрел., замера. — Ё), он )е научйо свё нёшто да закрайше.
закона, прел., нагомила. —■ Закрка) с^чке на оган>, па сёди и гр-ё} се.
закркгьа, прел., замрси; заплете. — Прё1;а )у се закрюъала, па не може
да )у размрси. — Изр.: Закричала се пцёта (Пас и кучка се паре).
закрсти се, повр., зачуди се. — Мати му се само закрсти и не рёче нйшта.
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закУкл.а)у се, повр., ухвате се испод руку. — Другаче се закуюьа^у и
такб иду на бро.
закусне, безл., загрцне (за)еде дим у грлу, душнику). — Нёшто ме закус-
ну\ло у гушу, па ме тёра да каштьем.
закусне се, повр., загрцне се. — Закуснуо се, па му искочйле бчи.
закуЬи се, повр., в. займа се.
залёби се, повр., в. займа се.
залйзак, м., прамен косе ко)и са ивице чела расте у супротном правду
од остале косе. —• Кад мати, док )е тешка, лйже качамило, дёца йма^у
залйзак (празн.).
залйчи, погрд., украси наопако. — Баш Ье да залйчи куЪу куд отйдне !
затг/ав, а, о, приглуп, Ьакнут. — На кога )е он такав зал^ав, нйко од
шегбви тцс такав.
залудан, дна, дно, беспослен. — Нисам ни ук залудан, да идем свё по
ньёга. — Нйко нй)е залудна Мара, да га сл#ша довек, а он нйшта
да не ради. — Изр.: Залудна Мара (Беспослена жена, човек).
залужи, прел., испрл>а блатом (испрлл одеЬу при паду на мокру земл>у).
— Скйни те залужене чешйре, па узни др^ге.
зал^па се, повр., занесе се, предузме нешто што не одговара аеговим
снагама (махом перф.: залупао се). — Прё нёколко године сам се
залупао у ов^ арвалщу, па не знам кад Ку да исплйвам.
зама)е (се), повр., задоцни (се); задржи (се). — НёКу да ме зама)еш да
те чекам, ]а Ьу да по1)ем, а тй до1)и кад стйгнеш. — Немо да се замажу,
па да стйгну дбцкан и да нйшта не учйне. — Тй Кеш да га зама^еш
како знаш док ]а измакнем, па после д*61)и и тй. — Зама) се мало с
л>у\ци у метану док щ спрёмим што трёба, па Ьу да ударим на тебе,
да йдемо за)едно.
замакне, непрел., за^е. — Глёда) добро, да ти не замакне прёка) куЪу
и да га не вйдиш.
заман, изр.: у заман, на време. — Свё тражи да се уради у заман. Исп.
узаман.
замёКе (на пример: бугарски), непрел., у н>еговом говору осеКа се призвук
(бугарског )езика). — Н>он муж )е од негде од границу и замёКе бу
гарски.
замйЬе прел., метлом натеру)е смеЬе према некоме; веровало се да се
неКе моЬи оженити она) на кога нека жена овако натеру)е смеНе. —
Немб) да ме замйЬеш, неЬу да могу да се оженим.
замлаКен, а, о, Ьакнут, припрост. — Нёка га, нек чини шта зна, кад )е
тблко замлаЬен. — Изр.: ЗамлаЬен, па у гагот натёран.
замлаЬенко, м., в. заврцанко. —
замлаЬ-6)ла, м. ж., в. заврцанко.
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замлаЬуванье, с, заношенъе; уображаванъе. —■ ЬЬегово замлаКувгиье Ье
нёки пут скупо да га кошта.
замлаЬу^е се, повр., заноси се. — Наще се свё чини да )е )6ш млад, па
се замлаЬу)е с дёцу, а не вйди да )е оседёо.
замлёчи, обневиди; занесе се. — Вйдиш докле га дотерала жена: зам-
лечйо па не вйди на очи.
замрела вода, изр., вода ко)а се затекла у куЬи у тренутку смрти некога
у селу; веровало се да ту воду не треба пити, веЬ се мора просути и
захватит свежа вода. — Исйпи ту замрелу воду из бакрачй, па из-
вади из бунар др^гу.
занёсенко, м., в. заврцанко.
зановйта (се), задржава (се). — Дёте, немо да се моташ бко мёне и да
ме зановйташ, п^шти ме да глёдам работу, нёмам кад да дангубим. —
Не могу вйше да се зановйтам с тебе, вёН )е прошло пладнё.
заопа се, повр., погрд., упути се. — Заопао се преко м6)е жйто, баш
га брйга што га )а глёдам.
запасе се (овца), повр., отпочне да пасе (овца). — Глёда) да ти се запасу
овце, а нй)е само да оде и да остану гладне.
запат, м., пришюд. — Ов о мушко )агсье сам оставйо за запат. — Изр.:
За запат (За приплод). — На запат (За успех у множеньу стоке). —
Н>ёму ову" годину пошло на запат: пёт -овне му близнйле.
запате се, повр., намноже се (стока и ел.). — Пчеле се лако запате, ал'
се му1<а чу^ва|у ко) не зна.
запеван>е, с, куюьава; плакаше. — Здаде се нёка вика у село и чу
се нёко запеванье.
запёкл>а (панталоне), прел., завеже (панталоне). — Деда )е толко ослабёо
да не може ни панталоне да си запёшьа.
заиеюьач, м., предше ноге печеног )апьета (као посебна посластица
дадо се деци или госту). — Еле, ейнко, деда да ти да залекл^ач, па кад
порастёш, ти Ьеш деду да пазиш.
запёре, прел., опере овлаш. —■ Запёри те дрё)е у корйто, па Ьёмо да и
онёремо на р-ёку. — Запёри мало то Д'етё, ввдиш како се уачкало.
запйра, испере; забран>у|е; спречава; заустав.;ьа; одлучу)е )агн>ад. —
Ми запйрамо кошул>е на бунар, после и онёремо на Тймок. — Вйдо)
запйра да му нйко не прелази прёко имаше. — 'Он га запрео и казао
му да п-6!)е но пут. —■ Млого )е остарёо, и кад по1)е уз басамаци, за
пйра му се душа. — -Он запйра )а1-анци у кошару, а овце му спава^у
у трл>ак.
запланду)е (-овце), прел., патера овце у хлад ради подневног одмора. —
Кад упеч-ё жёга, деда запланду^е -овце у лэдовйну под п'ёр, па йде
на кладанац да си донёсе воду у баклу и бакрач.
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запланду)е се (-овце), повр., скупе се овце у гомилу и оборе главе земл>и
ради заштите од вруНине и ради одморэ. — Лети, чйм мало опечё
сунце, -овце ману да пасу, па се запланду)у.
заплати, непрел., испашта, искуси зло. — Мй заплатймо добро што
смо пуштили да коначи куд нас нёпознат човек.
запл>еску)е се, повр.; заноси се. —Немо по млого да се зашьеску)еш.
зашьйшти, загати воду; удави се. — КноНи запл>йшти поточиЬ, да се
збёре вода, па у)утру да полй^емо градину. — Море, видим ]я да Ье
он да зашьйшти Тймок.
запне, потегне; затвори; напрегне се. — Тэта и нана запну ноЬас и у)утру
осавну у Срёдоьу Р-ёку. — Немб) да заборавиш да запнеш стасину,
да се не наака)у свинье тамо. — Бйо \е млого сирома, па )е запео, радёо
и даау и ноЬу, и мало се заимао.
заподёне, прел., изазове, започне разговор, сва^у. — Тй увек заподёнеш
сва^у, па ти пбсле крив 1)аво.
запори, прел., да воду с неким леком болссно) домаЬо) животшьи. —
Зап-6) теле с истуцану далаюьйвицу и пушти га нек сйса, ако 6Ье.
запопи се, повр., фиг., пусти браду, зарасте у косу и браду. — Не стриже
се и не брй)а се толко времё, ка) да се залопно.
запори се, повр., доби)е затвор (опстттаци)у). — Н>-6]но, теле се запорйло
нёколко дана; шта ти му нису давали, иа нйшта не помага.
запости, непрел., отпочне да пости. — Нёки пут л>уди, кад запоете,
нису )ёли ни на мае ни на зе)тйн.
запотка, прел., забрани испашу у свом иман,у ставл.ан>ем потки, т).
одсечених грана на жбунье или забадан>ем грана у земл>у. — Куд
Видова Спасёнинога )е свё запоткано; ньегово имаше ни лети ни зйми
ни пиле не см-ё да прелетй.
заиофйНи, гл., завитда, баци. — ЗапофйЬи му то што ти дао преко вол-у,
па нек зна да се с кйкога не шегачи.
започи, прел.; в. запбтка.
запраз, м., запат (код свин>а). — Оно жуто мушко нрасе нёКу да кол>ем,
него Ку да га оставим за запраз; млого добро )ё, па Ье и да се уг6)и
кад порастё. — Изр.: За запраз (За приплод код свшьа).
запрви, непрел., до!)е први на неки збор, учини нешто пре других. —
НёКу да запрвим, нй|е ми тамо вёзан башта.
запре, прел., заустави; забрани; затвори (стоку); одво)и )аган>це од
свацз; не може више да )еде. — Запри краве и сто) йспред ньй, да
не акну у поток, да изгйну и да поломе кола. — Кад се запланду)у,
запри -овце, под-6) )аганци и запри и, па д-6^и на н>йву да ни помог-
неш да докопамо до кноЬи. — Зар си на толко парчё лёба запрео;
знаш да Не толйчко Цйганче да те обори (празн.).
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запре се, повр.; в. запбри се.
запрйча, непрел., отпочне разговор (казиван>е). — Заприча ти, па на-
и!)6ше дёца и не могб да ти свё испрйчам.
запрйча^у се, повр., занесу се у разговору. — Сне се биле запричале и
нису ни вйделе над и )е мл-екб пбчело да пребди, па свё изйшло у
6ган>.
запфсне, наг)е се негде из далека (Махом перф.: запрснуо и запр\х>). —
Нйко не зна откуд )е н>йн зёт запрснуо чак овамо. — Запрсо из свет
б-ёли.
запр"че, с, дем. од именице запутан ко^а )е нестала, неразви^ено (мало),
дегенерисано щ)с од живине; мало, зэкржллло дете. — Избрала и
однёла му свё нёки запрчиКи, ка) да н>0)не кокбшке не нбсе друга
)а]ца! — Н>йн сйн оста запрче, ка) да нще имао шта да )ё.
залуди, прел., заплаши; на)ури, отера. — Деда запудйо дёцу, па )6ш
горе н-ёКе да га слуша)у, него бежё у село. — Зар н>йн сйн такб брж
запудйо жену?
запупавй, непрел., опусти стомак услед слабости (махом перф.: запу-
павёо). — Теле од Шарку запупавёло и не може да се оправи.
запушти браду, изр., пусти браду (да му расте). — Л>упче запуштйо
браду ка) поп.
зарад, ради, због. — Зарад н>й сам и градйо куЬу и патио се свакако,
ал' ба!)ав кад н-ёКе да живё с мёне.
зарани, прел., отпочне храньеае детета (први пут). —■ У село даду да
зарани детё нёки што млого ус, да )е и детё )-ёшно.
зарёже врата, прел., затвори врата резом (в.), т). закачи резу за шиб
са рупицом, кроз ко)у се ставл>а клинчиЬ. — Увечер зарёже врата,
па свё четйри увисин — живи како )е аёму вол>а.
зарезу)е, изр.: Не зарезу)е га (Не слуша га; не цени га). — У кьйну куЬу
нйко нйкога не зарезу)е.
зарйгла, прел., затвори врата риглом. — Зарйгла) врата и нйкога нбЬу
не пуштэ) у куЬу.
зарину се (сливе, ораси, )абуке, крутке и ел.), опадну на земл»у плодови
шл>иве и ел. и прекри)у земл.у. — Кад деда протр-есё сливу, сливе
се зарину, па дёца збйра)у цёо дан.
зарйча, прел., одби;а нешто у име некога без шегове вол>е и у н>еговом
присуству, нпр.: некога понуде да попи)е нешто, а други каже да
пону^ени неЬе да прихвати понурено пиЬе. — Немб тй мёне да зарй-
чаш, не знаш ти да л' }а. 6Ку ел нёЬу.
зарб)и, прел., заспе, затрпа )арак, )аругу и ел. — Поток од кишу заро)йо
свё рупе прёка) пут што смо ископали да посадимо липе.
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эар^бен, а, о, трп. од заруби (исече равно попречно), фиг., глуп, огра
ничен. — Дбкле Ье да буде тблко зар^бен да не зна шта ради?
засёбл»ив, а, о, себичан. — Откако )е осиротёо, нй)е вйше засёбл»ив ка)
што )е бйо.
засева, прел., засе)ава; заболи (рана и ел.). — Свй отйшли рано да
засёва)у кукуруз, да не одбцне. — И нбЬу ми кад кад засева под
плёКку, па не мбгу да узданем.
засеванъе, с, засе)аван>е, поновно се)анье (усева). — Била суЧна пролётос,
па кукуруз нй)е нйко и морали )утрос да иду на засеван>е.
засипи, м., плт., сишьа, астма. — Деда правйо блато за лепён>еигазйо
блато, а вода из бунар била студёна и добйо засипи.
заскули се, повр., учини му се скупо; не купи нешто, }ер му се чини
скупо (махом перф.: заскупёо се). — Заскупёо се за )едну банку, а
кад се врнуо да купи, билб се распрбдало.
засланл, зашшьа светлост некоме. — Мрдни мило од ту" лампу, заслонйо
си ми, не видим да плетём.
заспаву^е, непрел., (управо) прелази у сан. —■ Вйдиш да заспаву)е, мани
га нек спава.
заеркне се, повр., загрцне се (водом или другом течношЬу). — Пй полако,
нйко те не )ури, вйдиш да си се заеркнула.
застр^че, с. дем. од застриг, округао дубен дрвен суд изранен на коло-
врату. — Напу'ни ми заструче сао со, да т^рим у торбйче за по •овце.
затёли се крава, повр., отпочне да се тели крава. — Кад се затёли крава,
чбвек мора да )е уз ньо, да )у помбгне да се не угуши теле, ел де га
крава не згази и претйсне.
затйра, прел., сатире, уништава. — Козе су затирале птуму, а откако и
нема, да вйдиш како се поднгла Граичина, вйдиш само нёбо, а око
себе и йспред себе нйшта не вйдиш, шума израсла унебо.
затискач, м., запушач. — Нёкад се затискачй правили и од толузину.
затра, ж., пропаст, губитак, сатираше. — Кбзе су само }една затра: дб-
вол>на )е )една коза да затре ев б дрв'ёЬе дбкле стйгне. — Изр.: Рг)ава
спастра — готова затра (Р^аво оставлена ствар готова ]е да пропадне).
затраку^е, гл., прел., запитку^е, заговара. — Немб) да ме затраку^еш,
6Ку да спавам.
затре, прел., упропасти, уништи (перф.: затрели и затрли). — бни су
затрели -овце; стари и помрли, па н-ёма к б) да чува стоку.
затре се, повр., упропасти се, пропадне; награбуси; умре. — Нэйна куКг
се сва затрла од ббл>ке. — Затрли краве, -овце, кокбшке, па сад
н"ёма)у нигде нйшта.
затрку)е, прел.; в. затраку^е.
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затени, про., прегради трньем; препречи пролаз траем. — Затрнйо
сам путйв што су ми направили преко н>йву, не дам да ми га?е кукуруз.
затрупа на врата, наи!)е на врата. — Помети, Мйлко, собу, лако мбж'
да затрупа нёки на врата, па да не затёкне непомётено, па пбсле да
прйча по село. — Изр.: Затрупа снег (Падне, наи^е снег). — Прибери
алат, дрё^е и друго што йма напол>е, ноЬас лако може да затрупа снег.
заНорави се, повр., заслепи; занесе се. — ЗаНоравйла се у тб н.6)но
плетёное, ка) да нема нйшта друго дэ се ради по к^Ьу.
заКумури се, безл., смрачи се (време), натушти се, смркне се. — ЗаКу-
мурйло се од запад, лако мбж' да удари киша ел град.
заНушка, прел., затрпа, закопа; сахрани. — ЗаКушкали онё руле пред
школу, да не пада)у вйше л>уди у н.й нбЬу. — Кад умрем, само ме
заНушка)те, а нйкакве трпёзе ми не стал>а)те.
зафиску)е киша, безл., упада у затворен простор киша наношена ветром.
—■ Пбчела киша; иди бдма, затвори пёнцери, да не зафиску)е у собу.
зафундари, прел., запали, упали (изазове пожар). — Пази како йдеш
с ту свеЬу по шталу, да не зафундариш сламу, па да изгори свё.
зацёли (рана, более), непрел., залечи (рана, болеет), заздрави. — Не
брйни, свё Не то да зацёли, само полако.
зацёпл>ив, а, о, себичан; незгодан. —■ Свй су бни у куКу зацёшьиви:
од н>й не можеш да добй)еш ни камен узуби. —■ НЬйн деда ^е зацёпл>ив
и с нйкога не може.
зачк6л>ина, ж., ситница, безнача)на ствар. — Мани те зачкол>ине, вйдиш
да нема гё да ни стане ни што ни )е на) нужно.
зачмй, трен., погрд., заспи. — Енё га, зачмао у сунцс заод, ка) кокбшке. —■
зачмр"л>ен, а, г, трп. од зачмрл,и, зат>'паст. — Косин младожёша нй)е
убав: йма нёкакав зачм6л>ен ног и очи му утёкле у главу, нём гё
га на^ё онаквбга.
зачмрл,и, трен., затупи, сломи, заврне врх. — Удари та ексёр и зачмрлл
му в^.
зачне, трен., узме узор с ту^ег рада (жене). — Мира йма млбго убави
наглавци, морам да зачнем од н>-6.
зачука, закуца, укуца, започне да куца. — НбЬу нёки зачука на пёнцер
и дёца се упудйше и поч'ёше да плачу. — Деда зачука клин у дувар
и окачи мбкру барётину да се суши. — Драгутйн саба)ле зачука око
бурйЬи и разбуди ми детё.
зашали, прел., погрд., заграби шаком. — 6н загшетё с руну у аегбву
тбрбу и зашапи ораси колко год може.
зашйба (врата), прел., затвори врата шибом (в.), т). стаьи у резу шиб
(клинчиЬ). — Луббмир утрчй у колйбу, зашйба врат? и подупре с
грбйну, да Мишшо) не мбже да и отвори.
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зашлье (врёКу), прел., затвори (вреЬу) тако што се преко пуне врепе
стави засторак, па се зашнира врвцом шш узицом кроз закачке(„уши")
на горшо) ивици вреКе (слично обувашу опанака). — Напуни и зашл.и
свё врёЬе, у^утру Ьу да тёрам жито у воденйцу, да самёл>ем док йма
вода у )еругу.
заштури (глава), безл., замути се, забриди (у глави). — Од )утрос ми
заштурй у>лаву кад кад, не знам шта ми )е.
збёре (се), скупи (сг); набора се. — Пред мрак енща збёре покровйце
од конбпац и унёсе у стасину. — Мбмци се на свадбу збёру нбНу и
украду домаКйну печёно )апье. — Платно прво опёри, па тад шй,
да ти се после не збёре.
збй)у се, повр., потуку се. — Од)еданпут мбмци се збйше и свирачй
престадоше да свйре и народ пбче да се растура.
збирутак, м., погрд., томила, неприлично друштво. — Дбшо збирутйк
од сваку страну, па не можеш да пр-61)еш по пут од н>й.
збитак, м., дежмекаст човек. — Енё га, йде она збитак, нема га )едан
п-ед озем.
збоду, изр.: Збоду главе (Приби)у се ]едан уз другог).
збод^ се говёда, пободу се говеда. — Славкб протерао краве прёко
нашу ливаду, па се ньегбве 1фаве зболе с наше и (едва смо и развадйли
и раз)урйли. — Милён и Ружа зббли главе и откад нёшто шапуЪу.
зборнйк, м., свадбени хлеб украшен шарама од теста, )абукама, цвеЬем,
станиолом и ел. — Коматй од зборнйк давану се на м-6мци и девбще
да би се и бни оженили и удали скбро.
зб]5зи (се), подури, потрчи; поташе коньа трком. — ]аблан збр^зи кон.а
и прерйпне пбток. — Властймир се збрзйо по ньёга, али нй)е мбго
да га стйгне, утёко му.
зб^чка (се), повр., набора (се). — Видела сам Дарйнку: збрчкало )у се
лице, пбчела да старй. — Пази како еёдаш, да не зб^чкаш сукн>у.
збута)'у се, повр., погура)'у се. — .ТЬуди се од)еданггут збуташе и )едн'б
д-етё пбче да плаче, мбра да га нёки нагазйо.
згмёл>а, прел., зпьечи. — Свари и згм ёл.а) компирй и лука, одавно
ми се привели.
зпьави, прел., зпьечи; притисне. — Теле, чйм се отели, одвб)е у )еднб
Кбше у ста)у, да га мати и друта говёда не згн>аве.
зговбжл>а)у се, повр., отпочну да се гуша)у лежеКи. — Наша пцёта
се зговржл>аше и )едва и раздво)ймо и растурймо.
згбди, изр.: Не можеш да га згбдиш у чутору (Не можеш кикако да
му угодиш).
згбтви, прел., скува (спреми )ело). — Сна^а $утру згбтви ручак, па
уптЗти л>ул>ку и обрами ручак и отйдне на н>йву да жн>ё сас жётвари.
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згрбави се, повр., погрби се, згрби се. — Деда Душан се згрбавйо од
нёко времё, а до скбро )е бйо прав.
згрббше се, повр.; в. згрбави се.
згувёжл>а, прел., згужва. — Шта си згувежл>ао ту капу; да знаш да
нема скоро да ти купим другу.
згувёжл>а)у се, повр., ухвате се укоштац. — Два мчшка се згувежл>аше
и )'едва и развадймо.
згура, ж., шл>ака. — Поглё како се направила згура уогань, мбра да Ке
да буде млого зима.
згуцан, а, о, згрчен. — Штб, брё, йдеш такб згуцан ка) нёки старац?
здаве се, повр., псчну да се у)еда)'у (пси); почну да се сва!)а)у (л>уди). —
Кад овчарй зам'ёша)у -овце, пцёта и се бдма здаве, па йма}у муку
да и раставе. — Етё, чу)'еш ли, здавйше се; иди, не да) и да се побй)у.
здаде се, безл., настаде, отпоче. — На сред село се здаде нёка вика,
здаде се б-6), бро се прёкиде и дев-6)ке поч-ёше да се растура)у.
здёне с-ёно, прел., упласти сено. — Милбрад зденуо дёсет сёна, йма и
за прбдаву.
здрав, изр.: Здрав си! (Узвик уз пиКе при подизаньу чаша). — Здрав
си, Османе, тебе што остане! — На, Марй)о, држ', Петрщо, здрав
си, бабо!
здраве се, повр., пол.убе се при позцраву. — Енё, стйгли сватови, здраве
се с кумови.
здрви се, повр., укочи се, стврдне се. — Ова лёба ти се здрвйо, да)
други, ако ймаш, да не полбмимо зуби.
здрчка)'у се, повр., посва!)а)у се (махом аорист: здрчкаше се). — Р-ёч,
дв-ё, па се здрчкаше ка) нёка дёца.
здулбсан, а, о, трп. од здулбше се, )ако стврднут. — Штб ти )е луда)ник
овако здулбсан?
здулбше се, повр., стврдне се (махом перф.: здулбсао се). — СинбЬни
качамак ти се здулбсао, нй)е више за )ёло.
з'ёва, непрел., виче; сва!)а се; бесни. — Дё, вйди шта 6Ке и да) му; не
мбгу да га слушам да ми зёва. — Научйо да з-ёва на дёцу, не мбже
полако да каже шта 6Ке. — Ё), шта )е -6н зевао сйноН кад се врнуо
из воденйцу, т'б н' умём да ти кажем.
з.ёвка, ж., бот., зевалица, врста баштенског и ливадског цвеЬа (Ыпапа
уи1даг18). — Зевка рётко растё по наше рудине, а млого убаво цавт1'т.
Зёл>а, м., зоол., пас сиве (зелене) бо)е. — Ё, што смо имали )еднбга
Зёл>у кад сам бйо д-етё, тб нёЬе скоро да йма.
зёл>ка, ж., лист зел>а. — Кад набёреш зёл>е, мбраш сваку з-ёл>ку да
поглёдаш, да нёка н'ёма црви.
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Зел/6в, м. зоол.; в. Зел>а.
земтьбсан, а, о, трп. од земгьбше се, поцрнео (црн) као земл>а. — Видео
сам га: у лице дбшо землюсан да те стра увати.
земл>бше се, повр., поцрни као земл>а од прллвштине, )ако се испрл>а
(махом перф.: земл>бсао се). —■ Шта си се, брё, такб земл>бсао зар
нема вода да се опёреш?
зентелй)а, ж., деф. од зе)тинли)а, зелена женска марама (убрадача);
носе )е у знак жалости за умрлим младе жене, девочке и дево^чице,
а по протеку годину дана од смрти, за ко)'у су носиле црку мараму,
и остале жене; ма)ке пак за децом носе каткад црну мараму и до кра)а
живота; црну мараму маще скида)у кад поново роде и кад жене или
уда)у преосталу децу. —■ Дикйна сна)а скинула зентелй)у.
зима ми, изр. : хладно ми )е. —■ Нще н>ёму зюна кад йде напшье без капут,
само у копгугькё.
зимйца, ж., бот., врста крушке. — Зимйце су р-ётке старинскё крошке;
)а знам само )едн^, у нашу н>иву над пруту; нйко не зна кад )е бна
посажена, а калёмена ]е сас слацй и зимйце.
зимогрбжтьив, а, о, зимоморан, она) кощ тешко подноси хладноЬу. —
Деда Ббго) )е бйо зимогр6жл>ив, стално се жалйо да му зима и млбго
)е ложйо бган..
з)а)й, непрел., виче, дере се; отворен )е широм (врата). — Шта з)а)йш
на детё, кад нй)е нйшта криво што су -6вце отйшле у штёту?
зло)ёшан, шна, шно, не^ешан. — Д-етё му млбго зло)-ёшно, зато ]'е
онако и слабо.
змичё, с, зоол., дем. од зми)а, змщица, мала зми)а (младунче зми)е).—
Видео сам на пут )едн-6 змичё и утече у грман.
зобун, м., дутачка женска хал>ина (без рукава) од белог сукна извезена
га)танима црвене, плаве и црне бо)е. — Кад сам бйо д-етё, видео сам
зобун што ]'е имала пара баба Жива.
збр, м., журба, хитсьа; притисак. — 3"6р ми за паре, ймаш ли нёшто
да ми уза)миш? — НоНас куче млбго дава збр, не знам на шта ]е
тблко ла)а^со.
зор-бм, прил., у зору, рано у)утру (фосил 6. падежа без предлога). —
НоЬас лёгни рано, )утре зором полазимо у планйну на кошён>е.
зрвъйло, м., зоол., бео ован с црним пегама на губици. —• Нёкад смо имали
)'еднбга зршйла, шутбга, и нй)е мбго да туца дёцу.
збн>ка, ж., зоол., бела овца са црним пегама по губици. — Зрньке су на)
уЧ5аве -бвце, по ^баве и од жу^ке и од калоше и од гал>ё.




8а, ускл., деч., гле (у оппггаьу са малом децом). — 8а, за, глё штати
донёла тётка.
завнй, непрел., од)еку)е. —■ Цел^ зиму пили и нису' гледали у бу^»е док
нй^е почело да завнй (док нису буре испразнили).
звезда, ж., звезда. — Упекла звезда, па гори и дрво и камен.
8вездан, м., село у близини За^ечара. — Згцчер сад упйра у Звездан.
Звезданка, ж., име жене. — 8везданка се удала за нёкога Кривовйрца.
зв-ездйца, ж., дем. од звезда, звездица; метална ознака вощих чинова. —
Часлав се врнуЪ йзво^ску с дв ё звездйце на рамена.
звек, м., звек, звук. — Златан дфкат се познава по звёк.
звёкне, прел., звекне, рекне смело. — Сад сваки тражи да му тй звёкнеш.
— 8вёкни му тй, па нек се гфпи.
звёкне, непрел., звекне (метални новац). — Познава се д^кат кад звёкне.
зв'ер, м., зоол., звер; отресит, лукав, зао човек. — Нёкад су шуме бнлё
пуне звери. — То )е човек звёр, свё -6н зна и мбже.
звери, непрел., гледа престрашено; гледа оштро, унезвери се. — Упудйо
се, па само звери.
звери се, повр., плаши се. — Шта йма да се звери, нй)е нйшта страшно.
зверка, ж., зоол., зверка; куна. — Затвори бвце у наслои, да и не
покол»у зверке. —■ Ловцй^е улбве и по нёку зверку, само н,й мало
йма.
зверски, зверски. — Глёда га зверски.
звёцка, непрел., звецка. —■ Богдан дошо на бсуство, па му само звёцка
сабл>а.
зв-ечй, непрел., звечи, звучи. —■ Ко) )е шуггал? -6н звечй.
звёчка, ж., звечка. — Купи детёту нёку звёчку, нек се залагу^е да не
плаче.
звиждй, непрел., звижди, свира. — Од ноКас се изведрйло и дунуо
север, па само звиждй. — Кад пр61)е воз, машина звиждй и пуди
ни -бвце.
звонара, ж., звонара. — У школу дотра^ала звонара, па кад бй)у звоно
(Бучу- за конбпац), бна се сва л>^л>а.
звбно, с, звоно. — Кад смо йшли у школу одавно, нисмо имали сатови,
па смо полазили од куЪе кад ч$емо да бй|е звоно.
звонце, с, дем. од звоно, звонце.
звекне, трен., одскочи; испадне. — Кад га ударйо -ован у грбйну, звркла
му капа и то)ага.
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зврц, м., погрд., подсмех; само у изразу: уватйли га у зврц (отпочели
да га исме)ава)у). — Сваки трёба да пази да га не увате у зврц, па после
свй да га исме)ава)у.
зврца, непрел., одскаче; испада. — Краве се потпудйле и )урнуле, па
кукуруз и луда^е само зврца^у из кола.
з-ебё, непрел., зебе. — Немб да сто)йш на ова вётар и да з-ебёш, да не
озёбнеш.
зенгй)а, ж., узенги^а. —■ Воз свирнуо и потпудйо кон>а, к6н> )Урнуо
по пут, а 8-енгй]'е само одлйЬу од н>ёга.
зй, узв., деч., гле, погледа). — Зй, зй, к-6) ти дбшо?
зйге-зйге, с, деч., виолина. — Деда Ье да ти направи зйге-зйге од толу-
зину, па Кеш ти да свйриш, а мй кемо да слушамо.
зид, м., зид. — Одавно су зйд за куЪе зидали без малтер.
зйда, прел., зида. — Илй;а Лёпин )е млого добри зйдови зидао, и без
малтер; штёта што }е рано умрео.
зиданье, с, зидан>е. — Зидан>ене може да буде зйми, кад се мрзне малтер.
зидар, м., зидар. — Нёкад су ПироЬанци били зидари и йшли по
наша сёла и градйли к^Ье, ал' тад су се зидали само зйдови, а г-6рн>и
дёо )е бйо д^вен.
зидйне, ж., мн., Од. зидйна), зидине, развалине, стар зид. — На млбго
места йма нёке старе зидйне, и за н>и се не зна ни какие су ни чи)ё су.
зидйЬ, м., дем., од зид, део опьишног зида (уз куНни зид), на ко)И се
ставл>а)у неке ситюф ствари покуЬства. — Све што йма на зидйЬ
трёба да се спастри у далап и на клупе по куКу.
зйзне, прел., удари, лупне. — Не изазйва} га, да те не зйзне с ону то)агу,
знаш да с н>ёга нема шала.
зйк, узв., деч., в. зи.
зйпа, непрел., скаче; подскаку)е. —■ Шта се ваЬа у бро кад н'ум'ё да игра
кщ л>^ди, него зйпа и кад трёба и кад не трёба ?
зйпне, трен., скочи. — Он зйпне преко шанац пун с вбду, али се омакне
у шанац и укваси ноге, па отрчй у колйбу да обу)е сувй наглавци.
зирй, вири, провиру)е; гледа кроз неки отвор. — Дёца зирё кроз тарабе,
да виде ко) пролази по пут.
зирй се, безл., прозире се. — Панталоне му остарёле и зирё се на колена.
зйрка, непрел., погледа кроз неки отвор, провиру|е. — Сваки час се
дйза и зйрка на врата.
зуква, ж., бот., врста )абуке врло високог стабла и веома крупних плодова,
зуква (Рпиз та1из). — Нёки пут }е у цёо атар била само )една зуква,
у ливаду Милбраду Радиному, у 8-ёнци, па се одавно и бна осушила.




зури се, непрел.; в. зири се.
зурла, ж. (махом мн.: зурле), нога, цеваница. — Тв6)е д-етё растё ка)
изводу, поглё) колко су му се издужйле зурле.
зурлице, ж., мн. Од. зурлица), погрд., дем. од зурле, ноге; голени ногу,
цеванице. — Згр'чи мало те зурлице, вйдиш да л>уди н-ёма)у г-ё да
пр61)у. — Изр.: Дёвет бабе зурлице (Тобожнье сродство). — Млбго




и, узв., (узвик негодованъа), их. — Й, брё, сйнко, што досад нисй пуштйо
■бвце да пас^, него и пушташ кад )е сунце век упекло, па Не бдма да
се запланду)у и да остану гладне?!
ибрйк, м., бот., врста старинског ситнозрног грож^а. — Да вйдиш како
се у Плужник, на Грчки брег, ра1)а ибрйк, па сладак ка) шиКёр.
йволке, прил., овлаш, површно; лабаво. — Кад се гради куЪа, дирёци
се подйгну и прикову1 йволке с лётве, па се учврЧгге тёк кад се на н>й
намёсте тованэйче, и тад се расков^ лётве.
иглица, ж., с. дем. од игла, брош, украсна игла за женске хал>ине; при
воде се на мараму на глави или на груди. — Лозинке купили иглицу
на нанаЬур.
иглйчка, ж., дем. II од игла; в. иглица.
играч, м., вештак у игран»у у колу. — И башта му бйо играч, па како
и -бн не би бйо?
играчка-плачка, изр.: деч)а игра завршена плаканьем )еднога од учес-
ника, »ер се учесници у иьо) и посва!)а)у или и потуку. — Казу|ем ')&
вама да ке то да буде играчка-плачка, а вй не слушате.
идёнье (и ид-ёнл), с, одлаженъе. — Нема идёнье на пана1)ур, ако не окб-
памо кукуруз.
изагбд, благовремено; унапред. — За куЪу трёба свё да се спр'ёми по
мало изагбд, па тад да се гради, а нй)е да се пбчне, па пбсле да се
трчй за )'едн-6, за друго.
изарчи, прел., тур., потроши. — Шта )е паре изарчйо за сйна док га
извёо на пу^г, т'б не мбже да се избрб)и.
избаньа се, повр., окупа се. —■ Йдемо из реку, добро смо се избааали.
избарабари, прел., из]едначи. — Евё ти мера: избарабари, па скрати
свё што )'е дуже.
избёре, прел., изабере. — Сад мбмак избёре девочку, а нёки пут )е мбрао
да узне ко# му на!)у башта и мати.
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избл>у|е, прел., фиг., створи, положи; да (новац или ел.). — Мбрао )е
да избл»$е толке паре, нема там', овам'.
избурйчка, прел., измена по неко) течности. — Шта мбгу сад да одбёрем,
над су свё избуричкали и однёли што )е вашало.
извал>$е се, повр., хвали се, самохвалише се. — Млбго се бна извал>$е,
а зна да н-ёма са шта да се вали.
извари, прел., искува. — Изварйли смо и пасул> и л-ёНу и б'бб, и сад
н-ёмамо вйше шта да варимо.
извёшти се, повр., стекне искуство у нечему (махом перф.: извештйо
се). — Извештйо се 6н и у дрводёл>штину, па свё за куТгу прави сам.
извйкан, а, о, трп., обрукан, компромитован. — бна )е извйкана и т'ёшко
Не да се уда за дбброга човёка.
извйти (се), повр., искриви се. — Щтб си извитйо овб држал>е, па сад
нй}е за нйшта? — Пёнцери се праве само од чамбвину, зато што се
друго др^во извйти на влагу и иструлй.
извод, м., узор, углед за женски рад (ткаае, вез, шивеае и ел.). —
Мйлица узела йзвод за наглавци од Радмилу, па Не и бна ейну да
навезё ^бави наглавци.
изволй, прел., измисли, изуме. — Рада )е сама изволёла в'ёз за кошул>е,
па сад и др^ге жене узйма)у йзвод од н/6 да везу\
Изв-бр, м., Мали Извор (село у Црно} Реци, чи)и )е говор изнет у овом
Речнику). — Извбр )е на) сиротйаско село у бгпптину зато што му
)е земля млбго слаба и ра^а само ако се чёсто на^е киша.
Извбрац, м. (мн. Извбрци), Малоизворац (становник села Малог Из-
вора). — Изв'брци су сиротйша, али млбго вбле да се весёле уз сви-
рачй.
извр"не се, повр., погрд., легне. —Чйм Д'б^е, извбне се да слава, а жена
мбра да ради сама по куНу и да рани стбку.
йзвртан, тна, тно, кос, под нагибом; само уз пут: йзвртан пут, кос пут,
пут чи)а )е )една страна нижа од друге. — Пази кад йдеш с кбла у
Сёнци, на )еднб место ггут )'е йзвртан, да ти се не преврну кола.
йзвртно., косо, под нагибом, нагнуто. — На пут, г-е )е йзвртно, мбра
краве да вбдиш, да ти се кола не извбну.
изгасне, непрел., измрзне, много испати на мразу. — Понеси покровйце
и покрй краве, да не изгасну од мраз.
изглави, прел., извали, избаци из лежишта, из зглоба. — Како )е мбго
да изглави врата, кад су била на багламе?
изгмаца, прел., изгази по блату. — Г-ё йзгмаца тблко и у\допа панталбне
до колена —■ н'ёНе да мбже да те опёре цёо Тймок?
изгмёля, прел., изпьечи; измул>а (грож^е). — Како да нбеиш овё
црёппье на пфац кад си и изгмел»ао у крбшвьу ? — ДОтре Немо да изгмё-
л.амо набрано гр-6)зе, па Немо да отбчимо вино.
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изговржл>а, прел., изгази. — Пченйца му сва изговржл.ана, ка) да су
се мёчке вал>але по н>-6.
изгрёва, (сунце, мёсец), безл., излази, ра!)а се (сунце), излази месец. —
НоЬас мёсец дбцкан изгрёва, не мбжемо да жгьемб по тавнйну.
издат, м., врста стомачне болести, напал слепог црева. — Издат те нашо,
да те на!)е, дабогда!
издува се, повр., одгьути се, смири се. — Нёка га, нек се издува, па пбсле
Ьемо да разговарамо.
издудай, безл., иступьи. — Штб )е ноНас издуднъёло на западну страну,
ка) да су топбви пуцали.
из8вр"кне, трен., испадне. — Д^жи се дббро за ст^пци, да не иззвр^кнеш
из кбла.
изхйра, прел., гледа за неким. — Йма он да те иззйра, ал' нёКе нигде
да те вйди.
изйк, деф., ^език. — Искочйло му нёшто на изйк, па не мбже да )ё.
изимй, непрел., презими. — Кб) зна да л' Ье да изимй с толке бвце,
кад )е зазимёо само с пёт лйсника.
из)едашгут, од)едном, нагло. — Из|еданпут му се смучнйло и пбчео )е
да бл»У)е и падо )е у нёсвес.
йз)едно, прил., од )едног комада. — Окна на пёнцер трёба да бу"ду йз-
)едно, а шце од парчйЬи, па да пробйва вётар.
из)Ура, непрел., иж^ика, )ако порасте. — Раса!)а се приватйла и вёН
из)'урала.
излёгне, непрел., изи1)е; изведе пилиЬе (квочка). — Досад су дёца вёК
излёгла из школу. — М6]а квбчка излёгла свй пйлиКи колко сам
)у насадила.
излйку)е, непрел., лепо изгледа, приличи. — Вйдиш како т-6 сад излй-
ку)е кад си скинуЪ керемйду и покрйо с црёп.
излйтачки, прил., из залета, са залетом, из затрке. —■ Он излйтачки
прескбчи пбток и остави они што су га )урйли далёко иза себе.
излйКа се, повр., залеЬе се, истрчава, предузима нешто што ни)е кадар;
из)авл,у)е нешто што ни)е требало, )ер може да му нашкоди. — Ован
се излйЬа и удара овчара у грбйну ибнпадненазем. —-ПасизлйКана
гг^т, мора да га вёжемо, да не удави нёкога, па да ймамо бела). —
■Он се излйЬа, али нйшта не мбже да учини. — Док )е бйо млад, из-
лиЬао се, а сад )е увуко )езйк у глав^, ал' дбцкан.
измасни, прел., углача. — Деда измаснйо то)аче с бритву и глё како
се белй.
измашачки, прил., са замахом, омашке. —■ Ударйо пца измашачки с
томату и одбранйо се, а да нй)е имао са шта да се брани, пас би га ицепао.
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измаши, прел., измахне, удари. — Он измаши на гьёга, али га не удари,
него га само упуди, те се одбй)е од н>ёга.
измашка, прел., упрл>а, замаже. —■ Што си такб измашкао уста с гр-6)зе,
иди се омй на кладанац.
измёсти (се), прел., повр., премести (се). —> Деда шце имао куЪу, па колйбу
измёсти из С ёнци у село. —■ Станйсл^еви нису вйше у Пбнор, из
мёстили се у село.
измётри, пред., исече дрва (ценанице) у комаде од по 1 метар и сложи
у кубике. — Дрва смо изметрйли, па можемо да и прбдамо.
измйва уста, прел., изр., обеЬава само на речима (неискрено). — Кажи
му да не измйва уста, кад не мйсли да ми помбгне.
измй)е уста, прел., обеНа само на речима (неискрено). — Измйо уста
колко само да нй^е до н>ёга.
измйне, непрел., про1)е. — Чека) само док измйне ова недёл>а, па Ьу
да му дам што сам обеЬао.
измул>и, помоли; изнесе. — Он измул>и главу кроз п'ёнцер, али се
бдма тргне натраг. — Дё, нёка деда измул>и нёшто из кёсу, да видимо
шта йма у н>-6.
изнемага се, пренемаже се, претвара се. —■ Не вблим кад се чбвек из-
немага, бол>е нёка каже бдма шта мйсли.
изненадё, изненада. — Газда най^е изненадё и затёкне и да му краду
лубенйце.
изнутрица, изр.: }ё га изнутрица (Гризе га савест).
йзоколо, прил., около; с ону страну, са супротне стране. — Наши во)-
нйци п'б^у йзоколо и за!)у йза швапски шанци, нападну и изненадё,
разбй)у и раз^уре.
изостри, прел., изоштри, наоштри. — Кад ти он изостри бритву, мбжеш
да брй)аш с и.о.
избтне се, непрел., отме се, побегне из руку. — Марко се избтне од
Нёмци што су га држали и утёкне у тавнйну.
изработи, прел., уради. — Кад д-61)е недёл>а, мй смо изработйли свё
и можемо да се одмбримо.
изрёбри се, повр., истури се, стане испред некога. — Прибери се мало,
шта си се изребрйо ка) да си сам овдё.
изр-ёпчи се, повр.; в. изрёбри се.
изрйне, прел., почисти лопатом штаду, свшьац и ел. — Штб нией из-
ринуо шталу, него ти краве лежале на балегу, па поглёда) како се
улопале.
изрогл>и, прел., исколачи очи; види муке око нечега; увиди. — Из-
р бгл>и очи на детё чйм га вйди, па д-етё уватйло странъйци од ньёга. —
•Он Ье да изрогл>и очи, али Не да му буде дбцкан.
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изрче се, повр., усекне се. — Нй)е ^л,удно да се изрчеш пё стйгнеш и
да те глёда|у л>уди.
изрчка, прел., избоде, измува. — В6)у затёко човек у покату, па кад )е
утёко под крёвет, изрчкао га с гвоздену вйлу и истерао га налол>е.
изцака, прел., погрд., изиска, искамчи. — 1едва му изцакао да му плати
што му )е радёо у л-6)зе три дана.
изуванье, с, скидаше обуЬе. — Кад се йде у рат, н-ёма изуванъе кад тй
оКеш, него кад може.
изувёди, прел., измисли, изуми (махом перф.: изувёдили). — Изувёдили
сад па свй иду гологлави и лети и зйми.
изувй)а, прел., избегава, заобилази. — Кад по1)у наводу, на чёшму,
младё жене су изуви^але Муста башин конак.
изйда, изида, озида, доврши зиданье. —■ За два дана изидали цёо зйд
и почели да зйда)у довари.
изиру^е, прел., провиру)е, загледа; погледа жудно. — Шта йма да ме
изиру)е, не крадём нйшта.
икиндй)а, ж., тур., време око половине поподнева, икиндща. —> Кад
нй)е млого жёга, бвце смо пуштали око икищц'пу, а кад )е жёга, по
доцно.
икона, изр.: Ка) икона (Врло лепа, прекрасна). —■ Драгйна К-ёрка што
)е умрела млада бита )е ка) икона, ал' шта вреди кэд нй)е имала данови.
иконом, м., агроном; добар домаЬин, штедиша. — Одавно )е на цёо
срез бйо само )едан иконом и нще ни долазйо у село, него )е седёо
по канцелари)е. — Милутйн )е бйо добар иконом, ра!)ала му се добра
нченйца, имао ]е свакакве воЬке и добру стоку. — Драгол>уб )е добар
иконом —■ не баца он нигде шегов динар.
илачй, м. плт., лекови. — Живана цёо век живёла на илачй.
йл>и, прел., погрд., пил>и; завирухе, загледа. — Н-ёма шта да ради, па
стане на пут па шьи на свё стране, не може човек да пр-61)е од вьёга.
йма, изр.: Како ти йма? (Како ти )е име, како се зовеш?).
Иш)а, ж., име жене. — Милан Ин^йн )е одавно погинуо, али се ни сад
не зна ко) га убйо.
Йнка, ж., име жене. — Баба Йнка пошла, )аднэ, у башу, па бйо напад
на в-6з и она погинула.
исади, прел., премести садницу. — УпролеЬ морамо да исадимо онё
сливе, млбго су густо израсле.
исаГ)у)е, прел., поново посе)е кукуруз ко)и делимично нще никао. —
Нй)е ми на) б6л,е ннко кукуруз у айву над пругу, па трёба да се иса-
Щ]е док )ош ш'1)е доцкан.
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исйпе, прел., проспе. —■ Исйпи то )ёло у полнее, вйдиш да се укиселйло.
искани д-етё, прел., понуди мало дете да врши нужду. — Пита) Гиту
да л' исканйла д-етё, па ако нй)е, исканите га.
иск-ёчи (очи), прел., избул>и очи услед мршавости. — Искечйо бчи
ка] варён за)ац (изр.).
искоколи бчи, прел., преоптерети се; измучи се; уложи лшого труда;
увиди. — Док направит тблку куЪу, йма да искок-6лиш бчи. — "Он
)е сад искоколйо, ал' дбцкан.
искомйвъа, прел., скине кору с плода ораха; ишчаши зглоб (руке, ноге
и ел.). — Не трёси ораси док не опадну сами, да се лакше искомин>а)у.
— Бйсерка йшла по ону полёдицу, па падла и искомшьала ногу над
ступало.
искорубави се, повр., искриви се (даске, корице кн>иге и сличне тврде
ствари). — Градйо врата од ейрове даске, па кад се исушйле, иско-
рубавйле се.
искбчи, трен., изш)е. — Де, искбчи напол>е, да проврёвимо нёшто. —
Изр.: Искочйле му красте (Изашле му красте). — Док )е бйо детё,
млбго пут су му искочйле красте око уста и свуд по лице. — Искочйо
из шкблу (Изишао из школе, завршио школу). —■ Чйм ]е Радован
искочйо из школу, дали су га на занат.
искриви, изр.: Искривило му се на аёга (Криво му на №ега). — Искри
вило ми се на н>ёга што туче те краве, па не могу да га глёдам.
искрн>и, прел., одломи врх. — Коза му искрн>йла свё што )& имао по
авлй)у.
искрути, прел., извали дрво, дирек, стуб и ел. — У ону олу)у вётар ми
искрутйо )едан цёр.
искубё, прел., ишчупа браду, косу, вуну. — Немб) да ме зад'ёваш, да
те не искубём.
искужл>а (се), повр., исцеиа (се). — Кад те ударим, Ьу те искужл>ам! —■
Зар су ти се веЬ искужлшш опанци?
искуса, прел., потроши ]ело кашиком. — Искуса) све из воган, не остав
лю) да се уквари. — Изр.: Искуса пбпару (махом перф.: Искусали
пбпару. — Обрукали се, посватали се ме^у собом или са неким тре-
Ким). —• Ё, они су одавно искусали пбпару, не виде се вйше за)едно. —
Искусали они пбпару сас комшй)е, нёма)у вйше нйкога ни за зло
ни за добро.
испасё, прел., попасе траву, детелину, пшеницу и ел. — Овчар заснао,
па му овце отйшле у Никблину пченйцу и испасле )едан кра).
испйаа се, повр., погрд., напреже се; виче из све снаге, дере се. —
■Он се иепшьа дан и нбК, не знам дбкле Ке да мбже такб. — 1Ьег бв
башта се само иепшьа на дёцу, а не зна л>уцки да разговара с ши.
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исшьёска, прел., изудара. — Щтб ли плаче онб детё, мбра да су га
исшьескали?
исповфе, прел., пружи, да, извади новац из кесе, па да. — Нйко нёйе
ка> 6н да исповй)е толке паре за нйшта.
испогани се, повр., прозли се. — Оболёстила се, па се испоганила ка)
куче и с нйкога не мбже.
йсполица, ж., наполица. — Сиротйн>а не узйма вйше зёмл>у на йсполицу.
— Наполица )е у Црно) Реци имала врло тешке облике: наполичар
\е морао да ради све послове на земл>и, од оран>а до бербе, давао семе
и 1)убре, а власник земл>е )е давао само земл>у; наполичар )е понекад
и порез плаЬао на власникову земл>у ко^у ^е обра^ивао. Ме^утим,
сав принос дел>ен )е напола измену власника земл>е и наполичара.
йсполичар, м., наполичар. — Йсполичар ради цело лето туйу зёмл>у
с целу фамйли)у, а у)есен пола берийёт да газде.
йсшмье, спол>а. — Сиромаси нёкад нису кречйли купе ни йспол>е ни
изнутра.
йспоново, изнова, поново. — Пролей била сушна и нйшта юце никло,
па смо морали кукуруз йспоново да сё)емо; ако буде сушно лето,
нйшта н ёЬе да йма.
испбсни, прел., очисти (пепелом) од маснойа посуде за )ело (то се чини
првог дана поста, на тзв. чисти понед'ёник). — Кад се испосне панйце
и ложйце, нема вйше да се блаже до Велйгдан.
испрати, прел., пошал>е. — Возник )е испратйо прво писмб дбма.
испрдй, прел., погрд., потроши улудо, лакомислено, истера зубе (фиг.)-
— Не воле да раде, продали иман>е и за нёколко гбдине испрдёли
свё, па сад куд Ке, него у службу. — Баба му испрдёла зуби, зато
и н-ёма напр ёд (Тако се у шали каже малишанима кад им се меша)у
преднъи зуби).
испрлй, непрел., фиг., одлети, излети. — Нй)е -6н за тамо, скоро Кеш
да чу)еш да )е испрлёо отуд.
испрлй, прел., нагори, опрл>и (пламен). — Жене, кад очупа)у кокошку,
испрле )у над пламен од артй|у.
испрпори, прел., испече паприке у вруЬем пепелу меша}уКи их оструш-
ком (в.); измеша семе пшенице с прашком у припреми за сетву. —
Испрпори и ол>ушти паприке и направи сйрЬе. — Милй^а нй;е испрпо-
рио Пченйцу, посё^ао )у онако и никла му р ётко.
испрсну очи, непрел., испадну очи; употреблава се у клетви: Да ми
испрсну бчи, ако нёшто знам за н>ёга, а нёЬу да ви кажем !
истёпьи уши, прел., извуче уши некоме. — Ббл>е \к н>ёму сад да истёг-
л>им уши него после кад буде дбцкан. — Изр. : Истегл>йо уши (Изглад-
нео, омршавео). — Рёкла сам ^а аёму да Ье да истёпъи уши ако не
понёсе нйшта за )ёло.
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истёгне се, повр., погрд., легне. — Чйм дог)е из планйну, истёгне се
и не може да се наспи,
истёжа се, повр., излежава се. —■ Како да не буду сиротшьа над се од
у")утру до уъечер истёжа^у по ладовйне?
йстща, тихо, полако, постепено. — Лёба се печё йсти)а, а ш'пе од)едан-
пут, па да прегорй.
истбчи, прел., изоштри секиру, нож и ел. на тоцилу. —■ Ймам тоцило
уз куЪу, па си сам источим свё што ми трёба.
истрви, прел., растури, проспе. — Пошо у воденйцу, па му се развезала
врёЬа и истрвйло му се жйто.
истрёска се, повр., испуца се. — Од сушу мокра зёмлл прёка) реку
истрескала се ка) церова корка.
истрйцка, прел., изреже ситно маказама. — Д'ёте, немб да истрйцкаш
ту артй)у и да ми иступиш ножици.
истрбпа, прел., исече (секиром или сатаром) велике комаде меса на
маньу парчад, али тако да се држе у целини. — Тражйла сам да ми
истрбпа мёсо, па Ку )а после сама да си узймам колко ми трёба.
истрси, прел., искрчи ситнике шибл>е и трше будаком (трнокопом). —
Овй данови Ку да истрсим оно парчё прёка) складови, да ми вйше
не заузйма зёлцьу уабе.
истрти гузйцу, прел., истури задн,ицу. — Ё, мо) бра)ко, не смё сваки
да истрти гузйцу да га удара^у по н>о.
иструпа (ноге од снег), прел., стресе снег с ногу ударашем стопала о
под. — Иструпа) добро ноге, да ти се не затопе у еббу, па кад искбчиш
напол) да зебу.
иструпи, прел., тестером пресече, изреже стабло на .чаше трупце. —
Д'б^и да ми помогнеш да иструпимо )едан цёр, па Ьу ]а. после сам
да ц"ёпам трупчйЬи.
ист^лби (се), повр., провали (се); развали се (вреКа, торба, куКа). —
КуЬа му се истулбйла, )едан дан Ье и да га претйсНе.
иступи йспамет (из-памет), махом перф.: иступйо — полудео, сишао с
ума, нема памети. — -6н ка] да )е иступйо йспамет, нй)е баш самосвём.
истуши, непрел., искали гнев, освети се, наплати се. — Кад дёца дотё-
ра)у бвце, он извйче на н>й због штёту што су направйле овце док
су се она играла, истуЧни и тад и пушти да вечёра)у.
исКбка, прел., погрд. (махом перф.: исКокао), потроши. — Н>ёму не тра)е
ни вино ни ракй)а, свё то ок сам исЬока па после глёда у другога и
трпй.
исушенйчи, прел., исече месо на танке дугачке комаде (сушенице). —
Одёремо евюьу, скйнемо сланйну, исушенйчимо мёсо и окачимо
на мотке над опьйште да се суши.
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исКушка, прел., изгура, истера. — ИсКушкала свекрву из куЪу, х.а се
потуц#е по ову^ меЬаву од )еднога до другога.
исфргьачки, прил., бгцашем, баца)уНи. —■ Вла)ко )'е мого исф^л,ачки
да се баци с камен дал>е од свй нас.
исфрл>и, прел., иэбаци. — Исфрл>и жаравицу из кубе кал по^еш из
куЪу, да не испрсне нёка жйшка и да запали куЪу.
йсцело., прил., од целог комада; у целом комаду. — Платно ми да) не
цело, па Ьу )а да га кр6)им како ми треба.
исцигул>а, непрел, (махом перф.: исцигул>ао), иж!)ика, израсте високо,
израсте високо и остане мршав (танушан). — Не знам штб ]е онблко
исцигульао; кад би мбго вйше да не растё.
ицёри зуби, гл., искези зубе (махом перф.: ицерйо з^би). — Немб) да
йдеш ноКу по сн-ёг, Ье те на!)у нёко )утро ге си ицерйо зу"би.
ич, нимало, никако. — За ньёга се ]а йч не секирам — -6н )е зрёо чбвек,
па нёка мйсли шта ради.
ичамрй, непрел., усахне, увене, смежура се (махом перф.: ичамрёо). —
Шта му )е те ]е онак ичамрёо, ка) да га мори нёка более.
ячаЬка, прел., ишчачка; изна^е, прона1)е. — -6н ичаЬка што му трёба
ге се ннко не нада.
ичёли (грану), прел, одломи грану до стабла. — Вётар ич-епйо грдне
гране по сливарй.
ичёска (кукуруз) прел., покида на^нижа и поткрати на^виша пера куку
руза при окопава&у. —■ Дёца ичёска^у кукуруз, а башта и мати око
па^ што су дёца ическала.
ичобриьа, прел., ишчепрка. — Кокбпже ичобрл>а)у целу градину ако
и нйко не варди.
ичоврл/ёнко, м., човек искривлена врата; човек посувраЬена карак-
тера. — Та ичоврл>ёнко би требао да глёда себе, а нй)е да се м-ёша
ге му нй)е место. —■ Ё, ичоврл>ёнко )едан, он не мбже с нйкога да
спорёду^е.
ичоврл>и (се), повр., искриви (ое); извитопери (промени) карактер. —
Глёда) да не ичоврл>иш опанци, па да покйдаш закачке и да газиш
на чарапе. — Откако се оженио, мб) ейн се ичоврлэйо, не можеш
вйше да га познаш.
ицака, прел.; в. и(з)цака.
ишамарйше, прел., ишамара. — Гледао сам кад каплар ишамарйше
водника за нйшта.
ишкёмби, прел., пробурази, проспе дроб некоме. — Немб) да ме задёваш,
да те не ишкёмбим кад те ударим!
ишл>екбше, прел.; в. ишамарйше.
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иштршьа, непрел., иж^ика, порасте. — Збрин сйн иштрюьао, ал' )е
остао доста мр1нав.
ипгушьи се, повр., по}ави се шупл>ина на иьему (нпр., на зубу). — Одавно
л>Уди нису" опрал>али зуЧ5и, него кад се ипгупл>е и заболё, иду куд
Цйгани и бни и поваде с кл>-ёште.
1аблан, м., име човека. — Деда ]аблан )е бйо слаб и нй)е мого ни бБце
да чува.
1абланица, ж., село у Црно) Реци. — Кроз ДОланицу протйча Тймок
(Црна река).
]абланчанин, м., становник села 1абланице. — Хабланчани йма)у н>йве
подводу, па лети навбде кукуруз, а Изв-6рци н ёма)у, па од Забланчани
куп#у кукуруз кад су суЧнне године, па се не роди.
Хабланчанка, ж., жена из села табланице. — Од нёко времё Забланчанке
су почеле да се удава)у у Извор, зато што )е у Извор лакши живот:
ман>е се ради и нема да и тёра)у на рад у планйну.
)абучка, ж., бот., дем. од )абука, )абучица. — Наша ]с зёмл>а сва руди-
н>ава, па и воКке се рЩщу сйше и тврдё: роде се нёкакве )абучке
тврдё ка; камен и скоро се у сваку )6ш у цв-ёт увуко щ)в.
)агн>ёКина, ж., )'агньетина. — Глёда) да не препеч-ёш то )агше, ни )аг-
вьёЬина не вал>а кад изгори.
]агурйда, ж., бот., дивл>е грож!)е (плод дивл>е лозе). — 1агурйду ра^а
дйвл>а лоза што растё прёка) реке и качи се високо уз врЧ5е; од н>о
су нёкад правили сйрЬе.
)адоше (се), повр., секира (се), )еди се. — Дошс само да ме ]адоше, а
н>ёму све)ёдно, он се за нйшта не )адоше.
)а)ченйк, м., )а)ача. — Дёца вйше воле гибашщу него )а)ченйк.
)а}ченцё, с, дем. од )а)е, )а)ашце. — Енё, она млатка пронёла, данас
снёла )едно )а)ченцё.
)ако, прил., тек. — Енё и, )ако сад наилазе.
дакота, изр.: Сила кокошшьэ и пу)ч)а ракета (Уображена, нестварна
снага).
)аловак, м., бот., дуд ко)и не ра!»а. —• Што не исечёте за ду"ге она )шговак
на мё!)у, кад не ра!)а?
)аокан>е, с, ^'ауканье. —' Свй се збрзйше напол>е да виде какво )е то
)аокан>е што се чу)е.
)аокне, непрел., )аукне. —■ Салю се скрао назем мртав, нй)е ни )аокнуо.
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)аоче, непрел., )ауче. —■ Кад отйдне да извади зуб, )аоче ка) да га дёру.
)ар, м., тор, обор. — Славкб натёра "бвце у )ар, па йде ка реку да ваЬа
рйбу и раци.
)арёКина, ж., )аретина. — Не глёдам )а )арёКиву кад йма }агн>ёКина.
)арма, ж.,сточна храна од пшеничних трица или кукурузне прекрупе
замешаних с водом и посол>ених. — Ако бЬеш да су ти говёда добра
и }ака, мораш да и даваш )арму.
)арми, прел., да)е )арму стопи. — Ако се стока не ррми, не може да буде
дббра.
)арне, прел., удари ножем, убоде ножем. — Вйдо) и Ратке се опили и
побили, па Вйдо) )арнуЧ> Ратке с нож у мешйну.
)астреба)ка, ж., зоол., )астребаста кокошка. — Нёкад су се чувале )астре-
ба)ке; оне су круггне и добре за мёсо.
)еднак, прил., в. еднак.
)ёдно, прил., стално. — Стока тражи )ёдно да )у се дава рана, вбда,
)арма и со. Изр.: 1едно надруго, прил., просечно. — Продао )аганци
по сёдам банке )едн-6 надруго.
)едноготке, дш. ()д. )едноготка), врппьакише. — Звезданка и Нада су
билё )едноготке и другаче.
|едног6ци, мн. Од. )едног6дац), врцпьаци, )едногодипньаци. — Адам
и Божйдар су били ^едногоци, али су Адама предали у школу, те
)е прё и изйшо из школу.
)ёж, изр.: Вучёш )ёжа у свилу^ он бежй у трнъе.
|езичав, а, о, брбл>ив, говорлив; оштар на ;езику. — Мйлка )е млого
)езичава, вйше прйча него што ради. — Чёдо ]е )езичав, али Ке
нёки да му украти )езйк.
)ексёр, м., ексер. — Стано; стануЪ на нёки )ексёр и убб се, па му отекла
нога.
)ёкКе, непрел., рида. —■ Хелйке, сироте, сваку гбдину по нёки млад умре,
па она запева и )ёкКе дан издан цёо век.
)ела, ж., )ела. — Геле на Ртанъ нйко не сече, а у шуме нема и блйзо,
па нйко и не прави куЬе од ^елбвину. — Посто)и народна прича,
према ко^о; чворови од грана ко)И се виде на )еловим даскама потичу
од дренових клинова ко)е )е у )еле некад набщао 1)аво, да би се }еле
осушиле, те да би са н>их опало лишКе, до чета му |е било стало зато
што се са Светим Савом био споразумео да ступи у ортачку воденицу
кад на дрвеКу опадне лишЬе, а да дотле у воденици седи Свети Сава;
унесен )е лишКе опало са осталог дрвеЬа, а са )ела на Ртн>у ни)е, па
)е Свети Сава и дал>е користио воденицу убира)уЬи у^ам од меллве;
!)аво ^е и дал>е чекао, ме^утим, лишКе са )ела на Ртнъу ни)е опало ни
следеЬе ^есени; тада )е 1)аво узео сврдао, вртео рупе на )елама и у
н>их набщао дрвене клинове, да би се )еле осушиле, али му то нще
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пошло за руком. Мег)утим, од тих клилова остали су чворови у стаб-
лима )ела, ко)И се и сад виде кад се од н>их изрежу даске. В. причу
под „чокетало."
)ел>ак) м., )елов густиш, )елова шумица. — Над )ел>ак на Ртагь )е гола
полкана, нема )ёле.
)ел>ар, м.; в. )-ел>ак.
(еруга, ж., )аруга. — Кад 6Ке да чйсте )еругу, л>уди на )аз пуште воду
низ р'ёку, па кад )еруга остане без воду, наваЬа)у рйбу и раци и изрину
)еругу-
)'есен6в, бва, бво, )асенов, од )асенове граг)е. — Хесенбва граг)а )е млбго
добра за свё: чврста )'е и тра)е млбго.
)есеновина, ж., )'асеновина (граг)а од )асена). —■ Наплати за кбла се праве
од орбвину и од )есен6вину.
)есен>ар, м., )асен.ар Оасенова шумица). — У шуме се р'ётко наг)е )есен>ар,
него растё гё-гё по ]едан )есён.
)есё1ька, ж., бот., )есенка, пшеница ко)а се се)'е унесен (озима пшеница),
Тгпюшп Уи1&аге ЬуЬегпит. — Лэуди на) вйше сё)у )есён.ку, бна
бол>е раг)а; прблеНку сё)у рётко, само кад у)'есен не стйгну да посещу
)есёшку.
)'еспап, м., тур., роба, еспап. — Нёкад по дуЪанй нй)е имало млбго |еспап
ка) сад.
(естук, м., деф., )астук. — Иако су имали вуну, л>уди су одавно у )естуци
турали сламу.
)естуче, с, дем. од )естук, )астуче. — Вла)н>е нису турале на дёцу у л>а-
гаНу пбдглаву (естучиКи, па су детшье главе остааувале равне остраг.
)етйка, ж., туберкулоза. — Свё до скбро дёца и младй л>уди су млбго
умирали од )етйку.
)'етйкл.ив, а, о, туберкулозан. — Нёкад су у нёке куКе свй били )етйкл>иви.
)етйчав, а, о, в. )етйкл.ив
)ёцка, непрел., муца. — Н>йно детё порасло, а )6ш )ёцка кад врёви.
)ёцкав, а, о, муцав. —■ У наше село нема нйко }ёцкав.
(ечмёнка, ж., бот., )ечмача (врста летн>е крушке). —■ У наше лб)зе у
Чуку била )е )една )ечмёнка и раг)ала млбго слатке крушке.
)бвина, ж., бот., )ова (А1пиз), ол>уштена кора од )овиних грана; у н>0)
се бо)е црно плетиво, предиво и тканине. — Деда насёко |6вину, па
Ье да }у ол»ушти, да баба и нана учйне прёг)у за сукнб.
] бвка, ж., име жене. — Баба 1-6вка умрела одавно, ни унуци >у нису
запантйли.
}у, узв., зар (узвик чуг)еньа). — ]$\ Да л' и тб мбже да буде: да умре
онако здрав и )ак чбвек!
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1улка, ж., име жене. — Хулкине Ьёрке су биле млбго врёдне и ^дале
се у добре куЪе.
^уничка, ж., зоол., дем. од зунйца. — Деда Ббго) отерао он ё две )уничкё
на пана1)ур, да и прбда, ако мбже.
)унчё, с, зоол., дем. од )унац. — И онб )унчё пбчело да бодё, мбрамо
да га прбдамо.
)урдйше, непрел., налеКе, насрКе. — Мбре, не би требало бн такб да
)урдйше на свакога, да се не на!)е нёки да га клёпне пбглаву, па да
не буде добро за обощцу.
)утре, сутра. — Мбрамо )угре рано да се дйгнемо, да окйдамо ону^ пченйцу
док не опеч"ё сунце.
|учеран>и, а, е, )учерашн»и. — На )учеран>и дан лани била )е Адамова
свадба.
К
кавгацика, ж., сва!)алица (жена). — Вукбсавина мати )е била голёма
кавгацика и ни)ёдна сна)а }у нй)е волёла.
кадаши, а, е, кадашн>и, од када. — Кадан>и ти ова лёба, кад овако тврд ?
казанйца, ж., ста^а у ко)о] )е казан за печеае раки)е. — Живощо Цанин
йшо од казанйцу до казанйцу, па га сад нигде н'ёма.
ка), као. — Црвён ка) кргцински врг (изр.) (Здрав, румен човек).
ка) год, као год, као. —■ Остарёо, па )едва бди по пут и не да нйшта ни
на сйнови ни на ун^ци, ка) год да Ье да живи сто године.
ка> кад, као; као да. — Вйче ка) кад га нёки дёре.
как, предл., к, ка. — Од к^че ко)-ё млбго ла)е не треба да се бежй, само
пб!)и как н>ега па Не оно да утёкне.
кала) раббта, изр., лако )е за то; то и ни)е тако важно. — За паре што
баца по ме)ане, кала) раббта, него што Не живот да изгуби.
каламбур, м., неприлика, незгода. — Сйнко, немб) дбвек да ми правиш
каламбур, него иди куд те праКам. — Изр.: направи каламбур. —
Направйо ми каламбур да не могу да се оправим на раббту до пладнё.
калемёше, с, калемлеае (воЬака, винове лозе и ел.). — Нёкад су дёца
учила калемён>е у школу.
калемНарка, ж., врста танке женске мараме (убрадаче) са шарама. —
Младё жене су до а<бро ноейле калемМрке, вёзане под гуЧпу.
калёмче, с, дем. од калем, калем конца. —■ Искйда) ми )едан кбнац
од тб калёмче, да си припишем дугме.
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кадило, с, црнило. — Направила нёкакво калило, ка) да нйкад нй)е
видела како се то ради. — Изр.: Чудо и калило (Велика неприлика;
несреЬа и покор). —■ Т-6 )е чудо и калило, не знам куд Иу да се денем.
калкан, м., врата (капак) на канатама. — Кад истовару^емо кукуруз,
скйнемо задай калкан на канате, па кукуруз нагрКемо у кошёви и
носимо у собу ге Ке да се л>ушти.
калпи, мучи; досаде; прекорева. — Научно да калпи дёцу за свашта,
па се чУди што га не воле. — Немо, молим те, да пйпаш нйшта што
)е н>ег6во, не волим посте да ме калпи.
калутгёр, м., бот., калопер (Вакатпа уи1&ап$). — Калупёр се нёкад
садйо само по л-6)'за.
калуша, ж., зоол., бела овца са жутим пегама по губили. —■ Калоше су
рётко имале по наши бул>у1ги.
катгушас, ста, сто, са жутим пегама по губици (овца). —■ ]апъе од ону"
кал^шасту овцу се научило, па сйса и под дру>е -овце кад исйса куд
н>ег6ву матер.
калцуае, ж., мн. Од. калцун>а), „чарапе" од белог сукна (налик на ва-
л>енке). — Старе Вла)н>е су одавно зйми носйле калггутье, а сад су
се калггутье изгубйле.
кал>йште, с, блато. — Куд Кеш сад ноКу по гб кал>йште? Остани ноКас
овдё, па иди )утре по видело.
кал>ча, м., погрд., прл>авко. — Ё), к&гъчо, кал>чо, кад си се последней
пут омйо?
кам(о), прил., где; да;. —■ Кам ти детё, штб нисй повела и н>ёга?
камарка, ж., дем. од камара. — Н>егова дёца чйсте ливаду од кам"ён>е,
збрали нёколко камаркё, па Ке да изнёсу на ггут.
камея, м., надгробии споменик. — Обича) )'е кад чбвек умре да му се
ту^эи камен док )6ш не про^е година.
Каменак, ад., име )едног потеса у близини Бол»евца. — У поток на Ка-
менак растё само трн>е и гл-6ж|е.
каменосан, а, о, трп. од каменбше, покривей каменим плочама (умрли
у гробу, гроб). — Одавно су се мртви каменосали, па се каменбсани
гробови нйкад ншгу губили.
каменбше, гфел., покри)е гроб каменим плочама. — Нёкад су се гробови
каменосали с плоче, да се не изгубе и да не урасту у трн>е и траву.
каменчё, с, дем. од камен, каменче, каменчиН. — Уйшло му )едно
каменчё у опанак, па седо да се изу>е и да избаци то каменчё, да
га не убйва.
каменчйК, дем. од камен; в. каменчё.
камо, прил.; в. кам. — Изр.: Од камо кад (Ко зна од када, одавно). —




камукан>е, м., с, упорно тражен>е, захтеван>е. —• Не могу дбвек да слу
шай то нъегово камукан>е, морам да му дам ону" ливаду над пбток.
кам^чг, прел., моли, кука, захтева. —> Научно да кам^че матер за свё
што му трёба, мйсли да Ье она дбвек да му дава што он нема.
канате, ж., мн. Од. каната), тарнице, дашчана платна на волу^ским ко-
лима, ко)а се са предхье и зад1ье стране затвара)у капацима. — На
кйшну годину набёремо и по дёсет канате кукуруз.
кандйлка, ж., бот., врста баштенског цвеКа (А{пп1ед1а уи^апз). — Кан-
дйлка )е красно старинскб цвёЬе, само \с рётко.
кани, прел., нуди. — Дево)'ка не кани нйкога да )у ^зне, него се удава
кад )у момак проси.
канице, ж., пдт., ткан по)ас за опасиван>е, тканице. —■ Мушка дёца
се опас$у с канице чим мало порасту\
кантар, м., поклопац за трмке од шеварике или ражане сламе; чува их
од вруЬине и од хладноЬе. —■ Кантари су на) бол>и од шеварйку и
од папрат.
капка, ж., дем. од кап, кагоьица. — У купицу нема ни капка вода, трчи
на кладанац и донеси.
капса, ж., каписла. —■ Нй)е тела пушка да му опали, мора да су му капсе
на мёци старе и зар!?але.
капсара, ж., капислара (пушка). — Сто^ан йде у лов с нёкакву зар!)алу
капсару, док му не изгори бчи.
капселфа, ж.; в. капсара.
капче, с, дем. од капа, капица. — Мбмак намако капче на чело, па йде
кроз село.
каракача, ж., погрд., немирница, немирна дево)чица. — Ё), тй, каракачо,
смири се мало, да те не на!)е бодана.
карак"6нцула, ж., неодре!)ено чудовиште; страшило. — Шта йдеш по
тавнйну; Ье те из-еду- караконцуле?!
кастрбла, ж., овеЬа ема^лирана троножна здела за куван>е и пржеше
на огн>ишту. — Опёри кастрблу, да направимо пржено.
кат, м., комплет, „пар" (одела); само у изразу: кат дрё)е, пар одела,
одело, одеЬа. — Милкана ми се увек нашла у невбл>у, мбра да |у
купим )едан кат дрё)е.
катанка, ж., ^едно народно коло (ситно и живо); игра га и свекрва при
уво^ешу невесте у куЬу на дан свадбе, када снаху води „везану"
тканицама преко струка. —■ Док свекрва уводи сна}у у куЪу и игра
катанку, момци у авлй|у йгра)у исто бро; катанка се рётко игра на
саббри. —> Изр.: Мбре, катанку Не да ми игра кад му д-б^ем (Кад
му будем дошао, учиниЬе одмах оно што )е дотле отезао).
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катранцй)а, м., произво1)ач (и продавац) катрана. — Кад сам бйо детё,
чёсто се чу\ло по путови у село: ,,Ё), катрана, катрана, катрана!"
Т'6 су катраншце на кон>и носили и продавали катран.
катраайв, а, о, умрл>ан катраном, умрл>аност суда у коме )е био катран.
— Кошул>а му се искал>ала ка) да )е катраайва.
кафен, ёна, ёно, мрк (бо)е кафе). —• Ову^ прёг)у ку у орову кбрку само
да загасим, да ми буде кафёна.
кафён, ёна, ёно; в. кафен.
качамало, с, брк.ъадща (овеки штап, са куком близу )едног кра^а, ко)им
се меша брашно при правл.ешу качамака). — Кад направиш качамак,
опёри качамало, да се не закори гёсто на н>ёга.
качамаихтьйв, а, о, умрл.ан качамаком, умрл>аност суда у коме )'е правл>ен
качамак. — Насйпи вруку воду у качамашл>нв бакрач, да се одмёкне
качамак што }е остао по кра^еви и да се опере.
качамйло, м.; в. качамало.
качи се, повр., пен>е се. — Пази како се качиш, та ст^ба нй)е баш сйгурна.
каша, ж., погрд., фиг., маза, размаженко; нежан; слаб. — Драга )е
)едйняца и каша, не воли да ради; н ёКе н>'6)на мати да йде стално
с н»"6 и да ради што бна трёба да чини.
кашкав, а, о, мек, жидак, кашаст. — Шта си направила ова качамак
кашкав; мбго )е да буде мало тврг}и.
кашллща, ж., кашал>. — Нэегова дёца су стално напол>е, на сн-ёг, и нйкад
не увате кашл>ицу.
кашгьичав, а, о, ко)и каштье, кашл>уцав, озебао. —■ Детё ти )е кашл>и-
чаво и не да) му да йде у шкблу.
кваша, прел., умаче хлеб или качамак у пржено (в.). — Кваша) пажено
док )е вруКб, кад се олади, нй)е дббро.
квашне, прел., умочи; в. кваша.
квит, само у изразу: Сад смо квит (Сад не дугу)емо )едан другоме ништа).
кекн>а, непрел., погрд., одуговлачи, ради споро. —■ Докле кеш да кек-
н>аш по ту куку; излази наполз и пушта) -овце да пасуМ
кёса, изр.: Стйсо се ка) две паре у кёсу (Снуждио се; забринуо се; твр-
дичи).
кесул.йца, ж., кеса у по)асу (на )едном кра)у тканица); цеп. — Увечер
баба раснаше канице с кесулящу и остави на столицу, а унук, кад
баба заспи, поглёда шта йма у кесул>йцу.
кечй)"а, ж., капа у облику шшъастог веома кратког феса мркоцрвенс
бо)е; прича се да су Турци наредили Србима да носе ове капе као
знак да су покорени (ра)а); сви эаво)евачи ударали су на капе нашег
народа: Бугари су (1915—1918) забран>ивали ношеае ша)кача, Немци
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(и четници) су забрашивали ношеше радничких качкета. — До прё
четерёс године )6ш по нёки стар Вла носйо )е нёку дотра^алу и скоро
поцрнёлу кечй^у, ка) да за н>ёга нй)е имала друга капа.
кйдол»ак, м., парче конопца или узицс (настало киданьем услед дотра-
)алости). — Да) ми нёки кйдол>ак да вёжем овога пца, да не у)ё нёко
детё, па после да ймамо муке. —■ Изр.: Спава на кйдол>ци (Много
пута се буди). — Не знам шта ми бй ноНас, спавао сам на кйдоллш.
кй)авичав, а, о, она) ко)И има ки)авицу. — Немб) овам как детё, кад си
кй)авичав.
кйке, с, деч., мушки полни уд. — Дёца се лети на реку кушьу гола,
па и се виде кикйЬи.
кшьавина, ж., с. аугм., непогода са снегом и кишом. — И тй си по ов^
кшьавину йшо у планйну за дрва; зар )е бйо баш нбж под гуЧпу?!
кшьуринз, ж. (махом мн.: кшъу^эине), квргаво и чворновато дрво за
огрев. — Щта си се кидао с овё килурине, зар нисй вйдо да нис^
за нйшта?
киселйш, м., )'ако кисело вино, )ело и ел. — Изнёо на гости нёки киселйш
и нйко нй)е тёо ни да пй)е.
кйселка, ж., бот., дивл.а )абука, дивл>ака. — Што нй)е калемйо ов^
кйсел.ку док )"6ш нй)е била одебл.ала, него да му цабе прави ладовйну
у айву?. — Изр.: Гладан рт и кйселже )ё. — Ова изрека потиче из
следеЬе народне приче: Пожалйо се нёкакав богат Турчин Ср"бину
да му рт слабо )ё. „Щта Ьеш да ми даш да га научим да уё ка) 6ган>?"
— питао Србин Турчина. „Ъу да ти дам сабл>у и кон>а," рёко Турчин,
кому )е млого било стало да му рт бол>е )ё. Србин пристане, те му
Турчин прёда рта на „негу." Србин затвори пца у )едан подрум и
за П'ёт дана га не гг^шти напол, нити му да било шта да )"ё и да пй)е.
ГГёти дан извёде га из пбдрум и баци му )едну )абуку од дивл>аку.
Изгладнёо рт увати кйселлу )6ш док нй)е падла назем и прогута )"у
одма. Турчин )е то гледао и, задовол>ан, узне рта и да Србину к6н>а
и сабл>у.
кйсо, изр.: Кйсо лёба (Пшенични хлеб с квасцем). — Кйсо копус (Кисео
купус). — Нёки пут пченйцу нису се)али довольно, па су кйсо лёба
)ёли само на славу и на БожйЪ и Велйгдан.
китановка, ж., бот., врста ране, врло сочне и укусне шл»иве. — Кита-
нбвке су дёца нёки пут млого волёла, али оне су се сад изгубйле.
кйтичица, ж., бот., врста бшъке (траве). — Нёкад су кйтичицу жене
брале за лёк.
кйтка, ж.; в. кйке.
кичй, непрел., цури. — Лети вода на чёшму ослабй, па остане само да
кичй.
кичй)а, ж., в. кечй;а.
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кйшкав, а, о, жидак, редак (течност, )'ело и др.)- — Штб ти )е ова копус
овако кйшкав, ка) да се покварйо )ош у кацу?
кладанац, м., извор, кладенац. — На) бол>а вбда у наш атар била )е на
Б'ёли кладанац у Плужник.
кладенче, с, дем. од кладанац, кладенчиЬ. — Мй смо унесен заваКали
вбду на Милйкино кладенче уз Мировштйцу.
клад-енчё, с; в. кладенче.
клад-енчйЬ, м., дем. од кладанац; в. кладенче.
клака, ж., ноКна )есен>а моба. —• На клаке се збйра)у жене да преду^
и плет^, а момци и дев-6)ке да игреку.
клапоувас, ста, сто, опуштених уши)у; флегматичан. —■ Б6л>е да )е чбвек
клапоувас него да се за свашта секира.
клапуша, ж., гораи део чела процепа (руде) волу]ских кола, у ко)и
се углавл>у)е )арам. —■ Нёки пут се клапуша правила од нёко кривб
дбво, а сад )е од г-6|зе.
клёпне, прел., удари. — Добро га клепнуЧ), )6ш нбси завиту главу\
клёрне, трен.; в. клёпне.
клин, изр.: Ново сито на клин виси.
клйнкура, м., шврЬа. —■ Ё), клйнкуро, завёжи панталбне, да и не из-
губиш!
клйнови, м. плт., кила у деце. —> По нёко д-етё се рбди с клйнови, па
кад мало порастё, они нестану.
клин чорба, ж., чорба од кукурузног брашна скуваног у расолу и са
неком киселом паприком. — Л>уди унесен по нёкад направе клин
чбрбу, кад н*ёма}у шта друго за )ёло.
клйцка, непрел., иде полако, иде уморно, ступа. — Б6л>е би му билб
да седй дома и да глёда да кокошке не чине штёту, него да клйцка
по путине.
кличка, ж., с. дем. од клйца, лоза са рг)авим насле^еч неког претка. —
Ё, тб )С кличка, и башта му )е бйо такав.
клопне, прел., прогута; дохвати; узме без накнаде. — Нёки л>уди само
глёда)у нёшто да клопну, а бни другому не би дали камен узуби.
клоца, изр.: Кдоца)у )аща (Хватану устима ол>уштено )а}е ко)'е виси о
концу везаном за таван; ово се чини о Белим покладама; сматра се
врстом разоноде). — Од нёко вр-емё изгубили су се нёки ббича^и,
па се и )а)ца ваше не кл6ца>у.
кл>6кне (се), трен., погрд., изнемогне; седне; легне; спусти се на земл>у,
постел>у и ел. — Щта си се кл>6кнуо на та одар, за шта сам га наместйла
о^утрос? — ]а Ку нъёга да пйтам шта Не да чини кад кл>бкне, ко|
Ье тад да га види, кад он сад не мбже с нйкога.
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кл>унйца, ж., юъун (у живине и птица). — Петлбви, кад се на!)у два
у )еднё кокбшке, бй)у се с юьунйце углаву док )едан не посустане и
утёкне, а нёкад и док не падне мртав.
кл>Уцне се, повр., посече се мало. — Щтб си завйо прс, да се нисй юьуцнуо
са секйрче?
юьучаница, ж., дрвена направа за затваранье врата, засовница. — За
юьучаницу се кл>Уч прелама на средину и провук$е се кроз )едан
дирёк унутра. —■ Изр.: Ка) юьучаница (Врло мршав). — Не знам
шта му )е те се направйо ка> кл>учаница.
юьучанка, ж.; в. юьучаница.
кнбНи, довече, вечерас. — КнбКи Ье Дёса Нёгина да се испрбси за Ми
лана убвчинога.
кн>йшка,. ж., дем. од каига, кн>ижица. — М^ деда и сад чува пб-
реску квьйшку од нёкад.
кобйла, ж., водоравна греда на врху крова, слеме н>ача. — Кобйлуйма)у
куКе, ако май)'е нису збб^ене него размакнуте.
кобйлка, ж., обрамица. — Кад нема вода блйзо, жене нбсе сУдови с
вбду на кобйлку.
кобр\>ьа (се), повр., котрл>а (се); креЬе се, иде напред. — Загрмёло ка)
да се нёка бачва кобр^а по нёбо. — ]а Ку да кобрл>ам овако )6ш нёко
времё, па Ьу да дйгнем рУке.
Кбван, име човека. — Деда Кован }е рано Умрео и укупи га нису запан-
тйли.
кованице, ж., мн. ()д. кованица), танке дрвене цепанице ко)е се при-
кива)у за спол»не и унутраппье стране дирека при гра!)ен>у куЬе;
измену тако укованих кованица ставл>а се блато измешано сламом
или плевом (ггуни се куКа), па се излепи и сполна и изнутра. Ова) начин
градн>е куНних дувара, ко^и се назива чатма, заменио )е долму (в.)
када су се подавили ексери фабричке израде. Чатма има преимуНство
над долмом зато што да)е дебл>е, )аче и топлщ'е дуваре, али омогуКава
смешта) мишева и скуплю )е, ;ер за ау треба много ексера. — Вр'ёдни
л>Уди сами ц-ёгецу кованице, сами и уковУ)у, сами пуне и л-ёпе кУйу.
кбвка, прел., изазива; )еди; много говори некоме нешто што му се
не сви1}а; виче на некога. —■ Дбкле Ье да ми юбвка свё )едн-6 исто,
што )а знам одавно ? — Немб} да ме кбвкаш, не мбгу да те слушам.
юбвкалица, ж., погрд., изазивач; сва^алица. — Ё, т-6 )е стара ковкалица,
ул )у знам одавно.
кбжине, ж., мн. ()д. кбжина), уви)ачи од овч)е коже; н>има се уви)а}у
стопала кад су )ако кишни дани у)есен и у пролеНе кад снег почне
да се топи. —■ Одавно нису имале гумене чйжме, па су кбжине билё
дббре и чувале ноге од претёрану воду и мокрйвьу.
кожл>ётине, ж., с. аугм., мн. Од. кожл>ётина) в. кбжине.
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кожмурина, ж., с. аугм., кожаста л>уска кромпира, )абука и ел. — Немб
да бацаш кожмурине на буайште, него да) евтьё.
кожмурка, ж., дем. од кожмурина. — У кожмурку од црни лука чинйле
се перашке затаено.
кожук, м., кожух. — Иако су имали овце, р ётко к 6) ]е ноейо кожук. —
Изр.: Натуко дёвет кожука. — НёЬе да «у помбгну ни дёвет кожука
да йма.
кози се, повр., мучи се. — Шта се козиш с те гр'ёде сам, што не збвнеш
нёкога да ти помбгне?
к 6), ко^а, ко)-6 (и ко)ё), зам., ко0и), ко)а, ко)е. — Ко)ё детё не уче
од малёна да ради, од н>ёга нема да буде чбвек.
к-6) гбд, ко)а гбд, ко)-ё гбд, зам., ко^и год, ко)а год, ко)е год. — Ко)
год не служи в-6)ску, не сматра^у га за човёка.
кокала, с, мн. (щ. кбкало), кости (крудне). — Да) да лёгнем мало, да
одморим кбкала.
кокёри се, повр., подиже се; предузима нешто; мучи се. — Шта се
кокёриш толко рано, )дш се не савн>у)е. — Шта се кок ёриш кад
НИСЙ кадар сам ништа?
кбкинка, ж., врста старинске во)ничке пушке острагуше с |едним метком,
кокиаача. — Мб) пара деда Лаза )е причао: „Кад смо добили кб-
кинке, били смо на к6н>а, то су билё пушке.
кокл>ан, м., кост; месо, парче меса с коском. — Да) нёки кокл>ан овамо;
не могу да пй)ем вино без м ёсо.
кокона, ж., реч чи)И се смисао изгубио; употреб;ьава се само у изразу:
Ё), кокбно, не може то тако!
кок-бри се, повр., уставе; кочопери се. — Не кокори се, )6ш )е рано,
него лежи, па спава^. — Кокори се и он нёшто, ал' не може нйшта
да учини.
кокочйца, ж., сам. дем., коштица. — Дёца гута)у и кокочйце од црёппье,
па и нй)е нйшта.
кокочйца манда, ж., бот., врста шумске бшьке (цвеЬе). — Дев-6)чиЬи
беру кокочйцу манду кад чува)у -6вце по лугови.
кокоши се, повр., сили се, прави се )ак (иако то ни)е). — Шта се кокбшиш,
брё, кад сам не можеш нйшта?
кокошйн>ак, м., кокошИ)И измет. — Кажу да су кокошйнщи добри да
се 1)убре лубенйце с н>й.
кокошшьац, м.; в. кокошйн>ак.
кокошйаи, изр.: Сила кокошшьа, уображени )унак (ко)И то ни)е). —
]ёла кокошйн>е ноге (Не уме да чува та)ну, брбл^ивица). —• Знам
)а да )е он сила кокошшьа и да )е йтар ка) пуж. — Не мбже бна нйшта
да не избрбл>а, ка) да )е )ёла кокошгаье ноге.
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кокошшьи рат, м., кокошищ рат (ко)И у ствари ни)е рат). — У следеКо)
народно) причи помюье се „кокоши)и рат": Нёки чбвек имао брб-
л>йву жену, ко)а нй)е била ни млбго паметна. 1еданпут избре -6н Ьуп
с дукати. Бо)ао се да аегова жена то не распрйча по село, па да до^е
нёки и да га ошьачка ел да му влас узне злато и досетйо се да каже
жене да Не да б^де страшан кокошшьи рат, па да она не би погин^ла,
покрй)е )у с рогожу и одозгбр набаца кукуруз и намами кокбшке.
бне се збёру и стану да кл>уЧ*а)у зрна и да кокбКу. Кад су кокбшке
помеле кукуруз, чбвек и од)ури, па открще жену и каже )у да )е рат
прбшо. Ка) што се и надао, жена распрйча по село како су изорали
дукати. Ч#е то и влас, па д-б^у и затраже да и предад^ дёо дукати
за државу, како )е следовало законски. Питали су човёка да л' )е
нашо докати. Човек одговори да нще, али жена довйкне да су нашли.
„Кад сте избрали дукати?" — пйта^у жену. „Кад }е бйо кокошйши
рат." — одговбри жена. „Ёте, видите, ль^ди, да не зна шта прйча."
— каже на т-6 чбвек. Кад чУ)у за „кокошшьи рат," л>^ди од влас
помйсле да жена нема ц/елу" памет и да нйкакви дукати нис^ изорали,
па дйгну р^ке од злато и врну се одбкле су и дошли. Такб паметному
човёку остану докати.
колёначки, прил., на коленима, клечеЬи. — Д'ёте, не бди колёначки,
да не иц'ёпаш панталбне на колена.
коленйке, ж., лш. ()Ц. коленйка), укрштене коленасте дрвене пречаге
у прозорима; име им потиче од коленаца |едних кроз ко|а се провлаче
друге; служе за заштиту од упада недобронамерних л>уди у куЬу;
касни)е су се правиле и од гвож^а. — Коленйке се удубу^ у бквир
од пёнцер, па се бквир с )акй клйнци уковё у дирёци.
колёнчи (и колёничи), непрел., клечи, клекне. —■ ]а га моли, моли,
али нёНу баш да колёнчим пред н>ёга, кад н ёке да се смйлу)'е.
колибар, м., човек ко)И живи „на колибу" (у пол>у или у шуми). —
Колибарй бораве сас стоку на колйбе од упролеЬ до ^есен.
колйчки (и количкй), колйчка (количка), колйчко (количкб), зам., дем.
од колки, а, о, у смислу: мали. — Количкё му ручйце, ка) да не )"ё лёба.
колйчни, а, о (б), зам., в. колйчки.
колки, колка (и колка), колко (и колко), колки, ё, а, зам., колики. —
Ако се не нарадиш лети кблки )е дан, зйми нёКеш.
кблко, прил., колико. — Колко )а глёдам да му угбдим, н>ёму све нй)е
добро,
кблко гбд, прил., ма колико, колико год. — Кблко гбд да обркам и овак
и онак, нёНе да ваша кад )'е тблко наопако.
коло, изр.: Йде на три колета (Понаша се несмотрено; неозбшьан;
несавестан). — Мани га, мани, нёка йде на три колета, да видимо
дбкле Не да стйгне.
комат, изр.: Изйшо на комат (Добио запосленъе; завршио школу, занат).
— Лако )е Бране сад, кад су му дёца изйшла на комат.
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коматйЬ, м., дем. од комат, комадиЬ (хлеба); обед; ]ело. — Мбре, д'ёте,
Не ми до^еш ти кноЬи на коматйЬ, па Ку тад да ти покажем како се
слуша)у башта и мати!
коматйше, прел., комада, сече (лолш) на комаде. — Немо да коматйшеш та
вруЪ лёба млого, йма и ^учерааи лёба.
комишак, м., вино ко)е се добще наливанием водом комине по отакаау
првог вина („шил>ер"). — Зйми ни нй]"е лоше: )ем6 свщьштйну и
пй]емо комин»ак, али лети ни свё пресёдне: млого се ради.
комоци)а, ж., ширина, пространство; слобода. — Чйм се стока упролеЬ
истёра йспол>е, пр'ё^емо у Грапчину, на комоци)у: нёшто ймамо наши
.тугови, нёшто утрина, па стока цело лето йма шта да пасе и да бр"сти.
компирй, м., мн. ()д. компйр), кромпир. — Кад се пости, варимо пас^л»,
компирй, копус, лёКу; йма шта и поено да се )ё.
компирйште, с, кромпириште, земл>иште засажено кромпиром. — У
компирйште ни се заселили коноштипи, морамо надогодине негде
да га измёстимо.
конац, м.; изр.: у конац, прил., умало, за длаку. — И млого )е б-6лна:
ноКас у конац нй)е испуштйла душу, па се прйдзору мало поврну и
заспа.
кондак, м., кундак. — Кондак ми на двоцёвку прсо; морам да однёсем
пушку ма]'стору, да ми направи други.
кондраци, м., мн. (нема ]'еднину), фантастична ситна биЬа, ко)а, кад
се на^у у човеку, не да)у му да миру)е. — Смири се, дёте, н'ёмаш
к'бндраци у дуле!
конбштип, м., зоол., ровац. — У градину у Пл»ешёвац коноштип му
по)ёли компирй; нёЬе да йма за назиму.
кончуран>е, с, зб. им., конци (умршени). — Да) ми то кончуранье, да
си пришй]ем дугмйКи на дрё]'е.
копа, ж., купа шаше (кукурозовгше). — Они оберу кукуруз, посечу
кукурузовину, повёжу ]у у снопови и здёну у копе и почну да ору
за пченйцу.
копачйца, ж., плуг за прашенье и копаше кукуруза. — Милутйн и Дра-
гутйн су имали за)ёдничку копачйцу што и направйо ковач из Ва-
лак'бае.
копили, прел., роди ванбрачно (дево)ка). — У наше село не зна се да
)е нёка дево)ка копилйла.
кошцьак, м., копйле (дете ро1)ено од девочке). —■ У Извор су )еднога
Вла звали копшъак, зато што га мати копилйла.
копйна, ж., бот., купина (КиЬш). — На )едну ливаду у Мачин поток
йма млого добре копйне.




копни, непрел., мршави, слаби. — Од нёко времё нгбща Нерка копни
и нйко не зна шта )у боли.
копрал>а, ж., лопатица за скидан>е земл>е са раоника при ораньу. —
Копрал>а се задёне уз ручйце на плуг, па се раник чисти кад год се
набёре зёмл>а.
копус, м., деф., бот., купус (Вгаззка). — Пасул, и копус )ёли су се вйше
од свё друго док се постйло.
копусиште (и купусиште), с, купусиште (земл>иште ко)е се сади ку-
пусом). — Копусиште смо имали у Плужник; тамо се ра^ао копус,
а -6н н-ёЬе на сваку зёмл>у; зёлцьа мора да буде влажна и угревна.
корен, м., клип кукуруза. — Унесен сам изорао лёдину, па да вйдиш
какав кукуруз ми се родйо: свё по два и три корена на струк.
корёо, ла, ло, тврд, стврднут. — Немо да ми износиш корёо лёба, нёмам
зуби за шёга.
кори се, повр., стврдне се (хлеб и ел.). — Про]йн лёба се кори ако млого
сто)и, али ми га не бацамо, него надробимо попару.
к'брка, ж., кора. — Не могу вйше да трпйм и патим, од н>ёга ми пресёда
свжа к-6рка лёба.
корубави се, повр., искриви се (шьоснате ствари, као даске, корице
кн,ига и ел.). — Даске се не држё на супце, него у ладовйну, да се
не корубаве.
корубина, ж., с. аугм., тврда, груба кора. — Збёри т-ё корубине што
)е деда дел,ао гр-ёде, па донеси да заложим 6ган>.
коруби се, повр.; в. корубави се.
корчйца (и к'орчйца), ж., дем. од корка, корица. — Она се мучи сами,
ал' кад д'61)е дома, слатка )у к'орчйца лёба.
к-6с, м., кост. — Узни ту к'бс што куче довукло, па однёси негде, да
)У вйше не на1)е. —> Изр.: Ни пас к-6с гл61)а, ни другому дава.
к-6с, м., косидба; први к-6с, други кос, трёКи к-6с, прва, друга, трека
косидба у току )едне године. —■ Кад )е кйшна г6дш1а, косимо и други
к-6с, а дётелине дава)у и трёЬи к-6с.
косица, ж., с. дем., ручни нож с ручицама на оба кра;а сечива под правим
углом према 1ьему; служи за дел>ан.е танких облица и скидан>е коре. —
Узни косицу, па ми настружи корку од )6вину, да учиним прё!)у
за сукно.
коска, ж., кост. — Бйо )е млого болан и ище мого да )ё, на су остале
само коске на н>ёга.
Коска, ж., име жене. — Коска се Удала за Радо)а, алш >е рано остала
удовГща; на мужа ]у падло дрво и убило га.
коскан, а, о, коштан. —■ А1йрко прави ножёви с коскане корице, млого
добри и убави.
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космурйна, ж., аугм. од кбса, неуре^ена дугачка коса. —■ Изувёдили па
нбсе космурйне ка) попови.
Косово, изр.: Све му равно до Косово (Све му )е све^едно). — Прбшо
ка} 7анко на Косово.
Костадйнка, ж., име жене. — У наше село имала )една Костадйнка,
и она се удала у друго сбло.
котла^ка, ж., земл>ан суд с дршком одозго (као у корпе). — У котлгцке
се носило кйсело млеко.
к*отлац, м., подгрлац. — Свё се жали, боли га у котлац, а мй му не
вёру)емо.
котлёнка, ж., суд за узимаше ушура од раки^ског казана. —■ Кад смо
имали казан, од л>уди што су пекли ракй)у узимали смо по )едну кот-
лёнку ушур од цибан.
котли (и к-отлй), котли (спа)а се метал с течношКу у суду). — Некала)йсани
бакрачй и гоздени судови котле ако у н>й млого ст6)И вода и |ёло.
котловарка, ж., дрвени сталак о ко)И виси котао изнад ватре. — Прйча
се да )е Адам Богосавл>евиЬ, кад ]е бйо посланик, понёо у Београд
мешйну с брашно и бакрач и пред Народну скупштину направйо
котловарку, заложйо 6ган> и правйо качамак, и кад )е найшо крал
Милан и шггао га: „Шта радиш тй, то, Адаме?" — он му одговорйо:
„Ваше величанство, овако живи мо) народ."
котура^ка, ж., дево)ка округла лица. — Довёо девочку из друго село,
црноманэасту )едну котура]ку.
котура)че, с, дем. од котура)ка. — Кад )е била детё, Мйлицу )е баба
миловала и викала )у: „Тй си убаво бабино котура)че."
котурак, дем. од котур, кружиН, мали круг. — Лети дёца рёжу котурцй
од корке од лубенйце и од луда)е и праве колца.
котурат, а, о, округао. —■ Видим, йде с н>ёга млада, убава и котурата жена.
кочар, м., мала ода)а за одва)ан>е )аган>аца, телади и ел. (уз куЬу или
по)ату, обично плетена од пруЬа). — Кад се насйса)у )аганци, однёси
и у кбчар, па истёра) -овце да пасу.
кочйна, ж., с. аугм. од кос, кост. — Откуд ова пас довуку)е нёкакве
кочйне, мора да га вёжемо, да ни не навуче нёку болечйну.
кочйнчина, ж., с. аугм. II од к-6с, погрд., кост. — Заклали краву за
свадбу, а она саме кочйнчине, само )у узели душу.
коца (и коца), повйше, прилично, много. — Копа си посолила ову л'ёЬу,
)а не волим прёслано.
коцка, прил., дем. од коца; в. коца.
кош, узв., у смислу: У )арам! узвик ко)им се говеда утеру)у у )'арам
при прежашу. —■ Кад )'е прежао говёду, деда би увек рёко: „Кбш,
сине, данас Кёмо да се заморимо !"
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кошарйца, ж., с. дем., кош од врбова пруЬа; плете се топлих дана по
четном )есени, )ер се мора радити напол>у и над )е пруКе жилаво. —
Деда Дуле наплёо )есенас десетйну кошарйце: мора да Не да и тёра
на пй)ац.
кошарка, ж., дем. од кошара, колиба у пол>у или шуми од дрвених це-
паница (платина) покривених сламом или лиснатим буковим гра-
нама. — У бостан и у л-6)зе л>уди направе кошарку у )едан кра), па
нбЬу тамо варде да и не краду лубенйце и гро)эе.
коштел>йв, а, о, орах тврде л>уске са мало мезгре а више тврдих делова
изнутра, коштутьав; цицш'а, тврдица. — Посадили смо добри ораси
од зрна, а раЩу се коштел,йви. — Мйлосав ]'е коштельйв, од н>ёга
не можеш нйшта да добй^еш.
кошул,ка, ж., дем. од кошу\гьа. — На свадбу му дали )едну кошул>ку
за дёцу, не може ни да )у обучё. —> Изр.: У кошул>кё (Само у кошуши
на горшем делу тела). — Лети и мушки и женски иду у кошулжё.
крава), м., пшенични хлепчиЬ (без квасца). — За Млад'ёнци мати умёси
млого крава) и намаже и с мёд.
крава)че, с, дем. од крава), пшенични колачиЬ (без квасца). — Кад
по^емо У)утру рано у школу, ^знемо крава)чиКи у бплате и док изй-
^емо на бр\цо, по)ем6 и, па после до пладнё нёмамо шта да )емо.
кравче, с, дем. од крава, слаба, мала, мршава крава. — Натоварйо
кола свр ступци, па бй)е они кравчиКи кад не мож да извучу узбрдо,
иако нёма)у д^шу.
кра), м., кра]н>и део врвце за обуванье опанака. — Савн се па завй кра)
што ти се развйо, да не паднеш и да ( и размркаш нос. — Изр.: Увати
кра) ССхвати, сазна; упозна). — Ко) 1ьёму мбже да увати кра) куд
йде и шта ради.
кра)иште, с, ивица, руб, кра). — Кад удава)у Кёрку, дава)у )у у мираз
н>йве, ливаде и бранйци по кра)ишта и што )е по р1)аво, а за сйна
чува)у ггупак имаше.
крак, м., кра), страна (у планини). — С кола Немо да до^емо до Костину
колйбу, па Кемо после пёшки уз крак за Брёзовицу.
крал>упина, ж., л>уска, кора; крл.ушт од рибе. — Баци т-ё кратьупине
у бгаш, па глёда) другу работу. — Очисти рйбу од крал,упине, па
пристави грне и тури уз 6ган>, да се вари за ручак.
крвавица, ж., пара, новац. — Отйшо у надницу, да спечали нёку крва-
вицу, па да п6^ше да гради к^Ьу.
крвл>6ше, погрд., непрел., сере. — Нй)е имао гё да крвл,6ше, него
пред врата!
крежул>а ж., деф., крижул>а (камена писатька ко)ОМ су деца у основно]
школи писала на камсним таблицача). — Сад 1)ацй нёма)у ни таблице
ни крежул>е, него пишу одма на артй;у.
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кресало, с, оцило, опьило. — Да) ми тр^д и кресало, да запалим оган»,
да се мало огрё^емо.
крёска, непрел., виче, подвику)е. — Немо да крёскаш на мёне, нисам
глуЪ.
крёскан>е (и кресканье), с, подвикиваае. — Доста с то крёскаше на ту
дёцу, уЧлзет Ье да бежё од тебе.
креслица, ж., и. дем., креста. — Наш петао се бйо с нёчщега петла,
па глё како му рачовртёо креслицу.
кр-ечй, непрел., погрд., плаче. — Щта кречйш сад за нйшта? — Изр.:
Ни му кречй, ни му вречй (Нема ни деце ни коза).
криви уста, прел., говори неистину. —■ Не могу да кривим уЧла, мбрам
да кажем како )с било.
крйвл>е, непрел., храм!ье. — Откако )е падо од тован, крйвл>е на )едну"
ногу.
кривотйн>а, ж., болеет ногу у стоке. — У говёду може да удари криво-
тшьа и да болёду)у, болёду)у и сасвйм да пропадну.
кривул.е, ж., мн. Од. кривул>а), дрвен подупирач ко)и држи стране
наслона (в.). — Кад се праве наслони, кривул.е су унутра, а куЪе кад
се праве, криву\гье су у дувари.
кривцй, м., мн. ()д. кривац), петли ко)и пева)у рано увече, те „криво"
(лажно) на)авл>у)у свитанл; веру)е се да на)авл»у)у промену времена. —
Поп-ёва)у кривцй, ке се промёни времё.
крйвча, м., погрд., хромац, Ьопавко, Ьопа. — Ё), крйвчо, крйвчо, докле
Кеш да доса^аш ту жену?
крилцё, с, дем. од крило, кувано или печено крило од кокоши. — Евё,
баба тебе оставила крилцё да ти да.
крка, прел., погрд., )еде (много); ужива бесплатно, без труда. — Сваку
ноЬ се збйра^у куд 1овану да крка)у и пй)у. — Они научили само да
крка^у, а нйшта да не раде. ,
кркав, а, о, стар, немоКан. — Ймам )еднога кркавога башту, што нй)е
за нйшта, а досада свй у к^ку.
кркне, непрел., остари; ослаби; падне од старости; удари. — Он Ье да
кркне, па Ьу тад да га пйтам за шегову силу што сад нйкога св6)ега
не вйди и не чу)е. — Кршгуо )е он одавно, не може вйше сам да се
агуша. — Ратке Дарин кркне Милана с камен и разбще му главу.
кркутл>йв, а, о, в. кашл>ичав.
крк>тл>йвац, м., кашл.уцавко. — Кад )е бйо детё, и свё док )е порасо
нй)е се закашл>ао, а откако )е почео да чури, постао )е кркутл.йвац
ка) нёки старац.
крлеш, м., бот., крл, (Кютиз соттип^к). —• Крл>еш растё самонйкло
по нёки струк по ло)за.
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крндёл», м., нешто изломльено (пушка, зуб и ел.). — Пйташ ме да л'
имам зуби. Ймам нёколко крндёл>а углаву и с н>й се раним.
крндел>йца, ж., дем. од крндёл,, лоша пушка. — Заметнули крндел>йце
преко грбйну, па од н>й жене не мож да про^у по село; што не иду
да бй)у Нёмци, ка) што чине партизани?!
крне, трен., погрд., стави, спусти грубо. — Увечер крне по нёки голь
у кубе, па га грё)е свуноЬ.
крне се, повр., погрд., свали се, седне, легне. — Щта си се крнуо на та
бдар )6ште сад, кад ни кокошке нису лёгле?
Крн.енйца. ж., назив )едног потеса у агару Малог Извора. — Радованэска
река се улйва у Щ>ну реку у Краенйцу.
крн>ка, ж., зоол., крава ко)0) )е изломл>ен ]едан рог. — Убава крава,
изломила р-6г и довек Ье да буде к$н>ка.
крозйра, прел., проби)а. — Обучи се добро, дунуо студ'ён ветар и кро-
зйра до кбжу.
крол>ак (изговара се кр-ол»ак), м., изломл,ен зуб; изломл>ен нож. —
Йма }бш нёколко кролжа у вйлице, док и они не испадну.
кршьак, м., грумен соли. — Ъосе дали белутак место крол.ак со, а он
га пола годину турао у бакрач кад прави качамак, да га посоли, и
чудйо се што се не сман>у]е.
кр'отё (-овце), непрел., миру)у, запасле се овце. —■ У Грапчину )6ш
йма трава, па кад истёраш "овце из трл>ак, оне само кр'отё, од милйне
да йдеш по ньй.
кротй, 1фел., напаса овце (мирно). — Докле Не Мйлета да кротй овце
по мб)е пол>ане?
кроКе (кр-оНе), непрел., кашл>е. — Деда озёбо по овце, па свуноК кроКе.
крпа, ж., женска марама (убрадача). — Кад нёки, неда]боже, умре у
куку, домаКйн купи црнё крпе за свё жене у родбину.
крпче, с, дем. од крпа, велика женска плетена марама за огртагье; мара-
мица. — Крпче се плетё од дебёлу црну вунену прёйу и, кад се огрне,
држй топло на грбйну и на груди. — Нёкад )е р'ётко к-6) ноейо крпчиЬи
у оплату.
крпчиЬи, с, мн. ()д. крпче), отпадна парчад тканина ко)а наста)е при
кро)ен,у; н>има се игра)у женска деца правеки лутке и ел. — Дада
Дёса )е илхала шиваку машину и давала ни крпчики да правимо лутке
и лопте.
кре, изр.: Крс ми по)ёо (Страшно ме и дуто мучио). — Муж )у )е бйо
гагрйца — крс )у по)ёо; живнула ]е од н>ёга тёк кад )е умрео.
кретато, прил., (седен>е) прекрштених ногу на поду (израз за означаванье
пространости неког суда). — Купила сам од бакрачара тепсй)у да
сёднеш кретато у н>о.
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крсташ, м., црпац, направа за речни риболов; квадратаста ручно испле-
тена куделна мрежа, разапета са два полукружно сави)ена укрштена
штапа; служи за риболов у речним плиКацима, понекад уз употребу
луба (в.), ко)Им ]едан учесник риболова нагони рибу на црпац потоп
лен у воду, а други, ко)И држи црпац, подиже ова) кад риба наиг)е
преко н>ега. — Одавно сам гледао лети како жене ваЬа)у рйбу с крсташ
и луб.
кретине, ж., мн. ()д. кретина), крета; кретине од снопова жита. — Деду
свуноН болёле кретине, мора да )е по овце лежао на влажну зёмгьу. —
Нисмо стйгли ни да здёнемо снопови у кретине, кад )е загрмёло и
морали смо да се склонимо у кошару.
крунча, м., погрд., глупак. — Ё), крунчо, крунчо, докле Кеш да не знаш
да направиш држал>е за секиру, него свё нёкога да молиш за т-6?
крупёж, м., бот., крупна, лоша трава. —■ Живо]йн не трси ливаде, па
су му урасле у трн>е и нёкакав крупёж, што нй)е ни за сёно, ни за
пбпашу.
крупёжина, ж., аугм. од крупёж; в. крупёж.
крупица, изр.: Трчё по н>ёга ка) да носи крупицу (Трче за н»им као
овце за оним што носи крупицу соли).
крутка, прел., диже дете увис (да би га забантьао). — Не могу вйше
да ти круткам ейна, порасо ^е и отежао.
круКа, непрел., развща се (расте) у ширину. — Трёба добро да ]ёш
качамак и ейреае, да круЬаш угруди.
крушар, м., крушик. — На утрину йма )едан крушар с пуно дйвл>е крушке
и кад роде, народ бёре и печё добру ракиту.
крушковача, ж., раки)а од крушака. — На имаае што смо узимали у
наполицу имале млого крушке дивл.аке, па смо од н>й пекли круш-
ковачу.
крцан, м., кратка женска вунена сукн>а, ситно наборана, ко)у су преко
дуге кошул>е носиле Влахтье. —■ Кад момци занесу дево)ке у оро,
крцанй се разлете и подйгну су на гор.
кршан, шна, шно, тобоже добар; велики и других добрих особина. —
Ё, кршан лш )е то рад: овчарйна будалйна. — Бора Хелйкин )е бйо
к^шан момак, али се разболёо и умрео.
кршньак, м., крета. — Ударило ме у крппьак, па не могу да м^днем.
кршЬа, прел., преплиЬе ногама у колу. — Свёкар води оро, до н>ёга
младеневеста, па свёкар само кршЬа, ка) да )'е младунац.
кубе, с, пеЬ, фуруна. — Увечер напуним к^бе с буковину и до у^утру
га не ложим.
куд, изр.: Од нема) куд (Из нужде; због немаштине; зато што нема
куд; што не може друкчи)е). — Милорад Радин прёжа само 1едну




кудёл>а, изр.: Сетйла се прёл>а за кудёл>у уЧ)чи недёл>у.
кужне, непрел., стругне, отпочне да бежи. —■ На вйше места су се наши
избтели Нёмцима из р^ке и кужнули у мрак.
куй, непрел., куша, болу)е; невесео )е. — 1едно двйче ми куй од >учёр,
нёке да пасе, морам да му пуштим крв. —■ Ббгдан данас нёшто куй,
само кути и мйсли се.
кукал>а, ж., дрвен штап савщен полукружно у горн>ем кра)у. —■ Кад
смо йшли по -бвце с деду, 6н ми савщао кукальу.
кукал>и, прел., удари штапом (кукал>ом). — Мбре, кукал>и ти н>ег6вога
пца док те нй]е доватйо за нбгу.
кушьйвац, м., главна закачка (петл>а) под врхом опанка. — Опанци
су се обували кад се врвце промакну на) прё кроз закачку дёсно
од куюьйвац, па на кушьйвац, па се после провуку)у рёдом кроз
закачке од |едну страну на другу, и кра) од врвцу се на) после завще
бко ногу.
куюьйвача, ж.; в. кукал>а.
Кукул>ёвдан, м., непосто)еЬи дан; само у изразу: На Кукул>-ёвдан (Никад;
на куково лето). — Паре што си му дао на за)ам Ьедати врне на Ку-
кул>-ёвдан.
кукумавка, ж., погрд., кукавица (жена); )адна жена. — Ё, то ]е куку-
мавка; од н>-6 не мбже да се одбёре нйшта. — Зорка остала сама ка)
кукумавка.
кукумавчи, непрел., кука, тражи, моли. — Дбкле )а да кукумавчим
од н>ёга за свё што ми трёба?
кукурёгне, непрел., кукурекне (петао). — Кад петао стане на праг и
кукурёгне, ке да ни до^у гости (празн.).
кукур-ёгу, узв., кукуреку ! — Наш п-етао се побйо с Ан^елйнога, од)урйо
га из авлй)у, рипнуо на плот и кукурегнуо: „Кукурёгу!" — Куку-
рёгу, п-ётле, не гази ми метле! (н. п.).
кукурузак, м., дем. од кукуруз. — Мора да пограбимо да окопамо она
кукурузак док )6ш нй)"е упрела жёга и док )6ш йма влага.
кукуручик, м., дем. од кукуруз; в. кукурузак.
кулак, м., вршак на кра)евима дирека ко>им се дирек углавл>у)е у греде.
— Кулак се прави кад се дирёк под кра) са свё стране зарёже с тестере
па се с кисёр скине дбкле )е зарезано.
кулачи, прел., начини кулак (в.). — Трёба на) прё да кулачимо свй
дирёци, па тад да и успраллио.
кулаш, м., бот., бео пасул, са црним пегама. — Сад се сё)е само бёли
пасул», а кулаш се изгубйо.
кул.йза, м., ж., погрд., улизица, л>игавац; улагивач. — Свё су тб ку-
л>йзе, на речи дббри сас свй, а никому не мйсле и не чине добро.
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кул,йзи, непрел., улагу^е се. — Научно он да кул>йзи свакому од кбга
завйси, па кад извучё што му треба, пцу)е човёка.
куман>йка, ж., бот., врста бшьке (трава). — Старе жене знаду ко]ё су
траве лековйте, па кажу да )е и куман>йка добра за лёк.
кумовскй бар)ак, м., бар)ак од беле женске мараме (или државне тро-
бо)нице) ко]И носи кумовскй момак (пратилац кума на свадби). —
Певице украду кумовскй бардак, па кумовскй момак мбра да и да
паре да му га врну.
кум-овскй момак, м., люмак ко)и прати кума на свадби и носи кум'овскй
бар)ак. — ]а сам бйо кумовскй мбмак кад )е учйтел. бйо кум.
куп, м., збир, укупност; само у изразу: на куп, прил., у)едно, скупа,
све. —■ Мйта }е на) волёо да ракй)у прбда на куп, па ако и )евтон>е.
купина, ж., и. дем., земгьана тести)а за воду. —■ Цйганин избй)е Цйганче
кад га праЬа с купицу за воду, да ]у не разбй)е, а нй)е кад )'у разбй)е.
купован (и купован), вна, вно, купл.ен (ни)е начин>ен у куЬи). — Сад
су изйшле купбвне дрё]'е, па нйко вйше не тка сукно и ша]'ак.
купче, с, дем. од купила, тести)ица. — Л>упчету купили на пана^ур
)едно шарёно купче.
курета, непрел., погрд., гун^а, брбл>а, „лупа." — Кажи му да ми вйше
не курёта, навр главу ми се укачйо с то нъегово куретанзе.
Кусавле, м., измишл^ено (непосто)еЬе) име; чу)е се само у изразу: Куса),
куса), и дома те звали Кусавле (т). она) ко)И куса).
куси, п. п., м., г)аво. — Не даду му куси да миру)е, па вйдиш какву )е
штёту начинйо.
кута, прел., кри)е. — Деда свё нёшто кута по подрум, а никому не казу)е
шта. — Крава кута млеко док се не пушти теле да сйса.
кута се, повр., кри)е се. — А)дуци су се дан>у кутали по шуме, а нбЬу
нападали на Турци и палили и конаци и убивали и.
кутан>е, с, скриванье. — Док су Нёмци били овдё, досадило ни кутанье:
кутали смо жйто, брашно, мае, стоку и свё што су бни тражйли.
куЬа у грёде, ж., изр., брвнара. — Нёки пут су наши секли )ёле у Ртагь
и правили куЬе у грёде и покривили и с Ьеремйду и с плбче.
куЬарка, ж., дем. од кука, куКица. — Кад се деда оделйо од башту
и браЬу, направйо )е )едну куКарку у Сёнци и ту) му се и дёца изро-
дйла, па )е после нёколко године направйо куКу у село.
куче, изр.: Наше куче (Наш човек, из родбине или из нашег кра)'а,
земтьак). —• Благо) )е наше куче, мбра он нас да помбгне кад затрёба.
кучйн>ав, а, о, конопл,ан, од коношье, кудел>ни. — Одавно смо носили
тканё кучгаьаве кошул>е с таслице на рукавй.




кушлл, м., хип., куче, пас. — Зовни кушльу овамо, да га вёжем док
нй]е удавйо нёкога.
кушл>ак, м., дем. од куче, мали нас, пас. — Зёл>а до скоро бёше кушльак,
а сад глёда) га какав се направйо — ка) кур)ак.
Л
ладнйк, м., хладноЬа, свежина, хладна струна ваздуха. — Лети спимо
у г-6рн>у еббу, што )у не грё)е сунце, тамо )'е и дан»у и ноЬу ладнйк. —
Изр.: Бй)е ладнйк (ОсеЬа се хладна струна ваздуха). — Притвори
та врата, да не бй)е ладнйк из напол>.
ладнокрван, вна, вно, хладнокрван, прибран, смео. — Кад су чётници
рёкли Милану да )е партизан, -6н )е бйо ладнокрван и одговори и:
„Партизани не седё по село, него у шуму!"
ладнокрвно, хладнокрвно, прибрано, смело. — Човек мора ладнокрвно
да подноси и зло и дббро.
ладовйна, ж., хладовина. —■ Нёка лен>а жена спрёми ручак и однёсе
на н>йву, па сёдне у ладовйну и рёкне: ,,Да л' да )'ём, да л' да жшём?
Б6л>е да )ём." Кад се на)ёла, рёкне: „Да л' да жн>ём ел да спим?
Бблл да спим."
лажа, ж., лаж, неистина. — Лажа б^ж искочи на кра], не може да тра)е
млого; с лажу се не стйза далёко. — Лажа ге руча не вечера.
лажлл, м., приказивач дарова младенцима на свадби; негде пре, а негде
после ручка приказу)е сватовима за столовима дарове, зачин>у)'уЬи
излагаае шалама, доскочицама, покудама, благословима и ел., оних
о чи)им поклонима говори; тако{)е приказу)е донета печен>а (прасад,
)агн>ад). — За лажгьу се узйма човек шалцй)а и шёрет и лармацща,
ко)й ум-ё млого да прйча.
лазарке, ж., мн. ()д. лазарка). — Лазарке су билё Цйганке и долазйле
су на) вйше из Луково, а нёке и из Б6л>евци.
ла)'-ла) кучица, ж., бот., ситна бела рада (ливадска билжа). — Дево)чиЬи
наберу ла)-ла) кучицу, па направе кйтке и закйте се.
лакомица, ж., испуст за воду из )аруге ко)им се ;едан део воде одва)а
за градине поред (аруге, а за време поводша кроз н>их се из )аруге
одводи сувишна вода, да не потопи водешщу или струтару. —■ Кад
)'е млого суша, па у )сругу н-ёма довольно вода, воденйчари не даду
да се из лакомице по.тёва)у градине, и млого пут йде сва!)а за воду.
лак-омштйна, м. ж., лакомост; лакомац. — Свако село йма лакомштйне
ко]й глёда)у само они да живё, али нъйма лакомштйна по нёкад и
пресёдне.
лала, м., стриц. — М"6) лала Вйдо) )е мла^и од м6)ега башту.
ламба, ж., лампа. — Не пали )6шт ту ламбу, )6ш се нй;е смякло. ^
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ламза, м., беспосличар, скитница. — Лека се направйо на ламзу, нйшта
нёКе да повати у руке. — Ймаш ти ламзе ко)й нйкад не седё на )едн6
место, него иду од село до село, и нйко не зна како живё кад нйшта
не раде.
ламза се, повр., беспосличи; скита. — Иако йма скоро трйес године,
ламза се од )еднога до другога, йде од казан до казан, и такб му про-
лази век.
лапавина, ж., лапавица (ситна хладна (есеша киша ношена ветром). —
По ону лапавину у петак терао говёду непбкриту у дрва и товарйо
и што мож и што не мож и краве му изгасле (измрзле).
лапара, непрел., клопоКе; брбл>а, лупа, говори ко)ешта. — Лапара иолако
карабашёвска воденйца с три камена и мёл>е пченйчно брашно.
ласкавице, ж., мн. ()д. ласкавица), шл>окице, украс за опреге (в.) и
)елеке. — Кад се )елёче и бпрег украсе с ласкавице, па и девб^ка обучё
и утёгне се, и пбг)е на саббр, бне се само ласка^у и то )е млбго убаво;
сви мора)у да поглёда]"у.
ласно, (комп.: лашн>'ё). —■ Ласно се удара)'у батине по туг# грбйну (изр.).
ласноКом, прил., лако, са лакоЬом (фосил 6. падежа без предлога). —
Ако ти детё од малёна тёраш да ради, оно Ье кад порастё ласноЬом
да ради свё и да буде домаЬйн.
ласовачка, ж., п. п., бритва ко)а се прави у селу Ласову у Црно) Реци;
корице су р) од )агн>еКег или овчщег рога, оковане месингш!им пло-
чицама. — Млбго сам се радовао кад су ми м6)и на панаг)ур купили
лйсовачку; после сам се млбго пут посёко с &о.
латйнка, ж., бот., драгол>уб (цвеКе). — Латйнку жене саде само у градине.
латургй)а, ж., деф. од литурги)а, славски колач (украшен крстиНима
од теста). — Латургй)у деда на славу прерёже унакрст и прелй)е
с вино, па )у преломи сас сйна ел с унука и пол>убе сваки парчё што
)е држао док су ломили.
лаутар, м., виолинист, Неманци)'а. — Стари прйча)у да су по А)Дук Вёлка
йшли свирачй лаутарй кад )е йшо у бо] на Турци.
лаштй се, повр., бл>еска, си)а се, преси]ава се. — На богате дев-6|ке
лаштёле су се врстё дукати што су носйле на гушу, а сиротйн,ке су
носйле манйстра.
лёба, м. (мн.: леббви), хлеб. — У турско времё л.у^ди су )ёли лёба од
цербву к"6рку; корка се истуца сйтно, па се ум'ёси лёба и испечё
се; смрт )е била и гора.
леванйца, ж., барица од просуте воде. — К-6) направи ову леванйцу
овдё; зар не можете да не улёвате?
леж-ечкй, прил., лежеЬке, лежеКи. — Ел' мбже нёшто да се ради ле-
ж-ечкй? Де, дйгни се, па ради ка) чбвек.
л-ёк, изр.: За лек (Сасвим мало). — Ё, дала ми за л-ёк — не мбгу нйшта
да учиним с толйчко.
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лекне се, повр., макне се, остави, напусти некога по нъегово) жел>и. —
Фала богу над се )еданпут лёкну од мёне.
лёкува1ье, с, лечен>е. —• Б6)ка )е цёо век провела на лёкуваше.
лёку)'е се, повр., лечи се. — Докле Ке они свё да се лёку)у и свё да су
болни ?
лёмези, м., мн. (щ. лёмез), велики прутови (по два) везани врховима
ко)Има се притисну навшъци сена да их не растури ветар. — Кад
се с ёно дёне, лёмези се скину и баце на ливаду.
лёнти се, непрел., плаче безгласно (дете). — Бранко се нёшто лёнти,
мора да му нй)е добро.
Лепосава, ж., име жене. — Станйсав и Лепосава су живёли на по)ату
у Понор.
лёпца, м., хип., хлеб. — Нане, да) ми мало лёпца.
лёпче, с, дем. од лёба, хлепче. —■ Умёси )едно лёпче, па кад се испечё,
извади мало сйренце из чабар, да )емо и да се опрал>амо на работу.
лёпченце, с, дем. II од лёба. — Донёла ]едого корёло лёпченце, н'ёма
га ни 1едан п-ёд.
лёпчиЬ, м.; в. лепче. — Умёси за )утре )'едан про)йн лёпчиЬ, одавно
нисмо )ёли про]йно.
леса, ж., од врбова прука исплетена страна; направа за риболов на
плитким рекама; ставл,а се на угао два косо сучел>ена низа каменьа
ко)има се на речном плиКаку прегради ток реке; тако вода наноси
рибу на лесу и пропадне кроз н>у, а риба оста)е на леей. — Деда Марко
]еимао колйбу у страну йзнад понбрску Купрй)у и правйо ^е лесе
на Тймок и причао ^е да су се ваЬале рйбе ка] праци.
леейца, ж., эоол., лисица. — Кажу да леейце ноЬу само поглёда)у ко-
копже што спава)у на дрво и кокбшке попада)у назем, а леейце и
довате и однёсу у шуму и по)еду\
лестар, м., ластар, изданак, младица. — Нёко дрв-ёке се сади од лестар,
а нёко од семе.
лёЬиште, с, земл>иште засе)ано л-ёЬом (сочивом). — ЛёЬа се сад скоро
изгубила и лёЬишта нису вёЬа од обичну ле)у; рётке су куКе ко) ё
сё)у лёКу, иако )е она бол.а за здравл>е од пасул>, укусна )е и лако
се вари.
лечак, м., дем. од лек, прил., сасвим мало (именица са прилошким
значешем). — Да) ми лечак со, да не идем доцкан да купу)ем, па
Ну, кад купим, да ти врнем.
лечка, прил.; в. лечак (фосил генитива од л'ечак).
лештар, м., бот., лесков густиш. —■ Лештарй йма на) вйше прёка) реке,
али )а сам налазйо по нёки и у Грапчину на рудине и сува места.
Ливане, с, назив потеса у многим селима. —■ Трёба да изоремо стршйште
у Ливане, да измрзне земля назиму и да се саейтни, па да упролеН
буде добра за кукуруз.
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лйдне, непрел., пирне хладно (ветар, промаха); штрецне, уплашн. —
Изр.: Лйдну ме усрце (Уплаших се). — Кад видб да се Радина дёца
врКа)у из пбл>е, а мб)е га д-етё нема, лйдну ме нёшто усрце.
лика, ж., лико. — С лику од липу и брёз нёкад су везували ло)зе и
опасували се, а од лику од нёко )аче дрво правили су опанци. — Нашо
се у нёдрана лика (Нашао се у врло незгодном положа^у).
лйлав, а, о, л>убичаст. —■ Нёкад су 1)ацй од лйлаву фарбу и ракй]'у пра
вили мастйло.
лине, трен., потече, поцури. — Кад те ударим., Ке ти лине крв на нос!
липцотина, ж., погрд., слабун>ава, болешл>ива особа; леш липсале живо-
тише. — Ё), липцотина, липцотина, и он Ке нёкога да исме)ава! —
Пцёта ноЬас довукла нёкакву липцбтину, узни па закопа) то негде,
да се не развуку)е по авлй)у.
липа, прел., погрд., куса халашьиво неко течно )ело (чорбу, млеко). —
Полако, не липа] такб, нйко те не )Ури, вйдиш да ти врчй низ браду"
и на груди.
лйпЬе, прел., погрд.; в. липа.
липче, непрел., липше. — Нёки ггут су била р-ётка лёта да ми не липче
по нёко говёче. — Изр.: Лйпцала му вашка заврат (Много )е сиро-
машан, слаб и бедан).
лйс, м., лист; оштрица рендета, струга. — Лйс по лйс опада и поднесен
ш^ма остане гола баш кад трёба да почне зима. Какв б )е то чу^до
да се шума свук$е кад наилази зима?! — Изр.: Падо на мёчку лйс,
па она ров'ё ли ровё (Каже се кад неко кука и жали се без великог
разлога).
лиса, ж., зоол., кучка са белом пругом низ губицу. — Мйлошеву лису
изу)*едала нёка пцёта, па бди на три ноге.
лисникбвина, ж., гране цера, храста и ел. зденуте у лисник. ■— Кад )е
зима зла и л.^ди остану без сёно, дава]у лисникбвину и на говёду,
да воде д^шу док ^пролеН не стйгне зелена трава.
лйте, ж., мн., пон.аве ткане на ретко] и танко) основи дебл>ом потком,
те се основа и не види (отуд: лйте, т). сливене). — Дала сам Данке
да ми изатка лйтепокровйде, да йма)у дёца са шта да се покрйва)у зйми.
лйтка, непрел., пирка хладно. ■— Лйдка по мало вётар, па нй)е вруКйна
ка) )учёр.
литбтине, ж., мн. ()д. литбтина), танко изношено (похабано) одело (ха-
л>ине). — Она нема у шта да се обучё, него носи онё литбтине и лети
и зйми.
литбтинке, ж., мн. (щ. литотинка); дем. од литбтина. — Об^ко нёке
литбтинке само колко да нй)е гб.
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литра, изр.: Свё му три литре у оку (Све му )е све)едно). — Имао, немао,
мрёо, живёо — н>ёму су свё три литре у оку.
лице, с, ткана материна, фабричка тканина; прочел»е (фасада). — Пред
светак девочке иду у варош и купу^у лице за ал>йне. —> Одавно су
куКе на лице имале преткуЪу на сводови.
лйчан, чна, чно, наочит, леп. — Драгомир )е бйо лйчан момак, али се
поболе и Умре млад.
лйиба, ж., украс; узор; за лйцбу — за дику, за узор, за украс. — Сто)"ан
направйо куЬу за лйцбу; к'6) год про!)е по пу> мора да \у поглёда.
лйша, ж., врста кожне болести на лицу (на)чешКе код деце), лиша). —
Искочйла му нёка лйша на образ, па нёЬе да му про1)е.
лишав, а, о, са лишом на лицу. — Откад се родило н,йно детё ]"е свё
лйшаво.
лишайвица, ж., бот., бшька ко^ом се лечи лиша (в.). — Од лишайвицу
жене праве лек од лишу, али док она сама не про!)е, нйшта не помага.
Лйшко, м., зоол., пас са белом пругом низ губицу. — Голубовога Лйшка
изу)едала пцёта на а<учнйцу, па само лежи и ку)й.
ложичка, ж., дем. од ложйца, кашичица. — Млого би ти боле било
да )^тром у^знеш ложичку^ мёд, него што си с те цйгаре горйш ци-
гёрицу.
ложйчн>ак, м., кеса за кашику (носила се у по)асу). — Нёки пу^г су л>уди
у п6)ес носили пиштол,, ложйчн>ак, н-6ж (бритву) и кёсу с паре.
Лозинка, ж., име жене. — Лозинка )е имала дв-ё Ь/ёрке, па )у се ]една
у\цала у 1абланицу.
Лозйца, ж., црква близу Кривог Вира са )аким хладним извором у ко)и
су погруживали С7абу1ьаву децу ради „лечен>а." — СёЬам се да су
и мёне, кад сам бйо ма)цак, гмурну\ли у студёну воду у Лозйцу.
ло)зе, с, виноград. — До пред кра) XIX века винограде су сва дома-
Ьинства садила на )едном потесу; кад их )е у то време уништила филок-
сера, до чега )е дошло, како народ веру)е, због покрштаван>а Цигана
(ко)И су до тада били муслимани), почели су их садити где ко стигне. —
Свё до скоро се вйделе лозе ге су нёкад била ло)за и пйвнице.
л-6)зиште, с, землэиште на коме )е бйо виноград. — И сад се познава
)една рупа од пбдрум и пйвницу ге )е нёкад било ло)зиште.
л-6)тре, ж., мн. ()д. л6)тра), литре, две дугачке облице спо)ене дугачким
и на )едно) страни зашил>еним парожвьацима; служе за утовар и превоз
снопша, сена, лисниковине и ел. — Щи:ьцй за ло)тре се праве од
дреновину.
локмаш, м., лакомац. —■ Вукашин )с локмаш и не воли да ради.
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ломан, м., трнэак, шибл>ак. — Милан )е йшо по пут и, кад )е вйдо да Не
да се скоби с Нёмци, скутао се у )едан ломан прёка) пут док су Нёмци
прошли.
ломбЬе, погрд., брбл>а; говори не)асно. — Не ломбЬи по млбго, него
пограби да урадиш што ймаш, да ти не остане за )утре. — ЛомбЬе
нёшто, не разбирай му шта бЬе да каже.
л-бндра, ж.; в. ]а)ченйк.
лбнка се, повр., одуговлачи. — Научила да се лбнка У^утру, па увек
последил однёсе ручак на жётвари.
лопа, прел., )еде халапл>иво (свинка). — Онё наше свюьё мора да нй)е
чйс вбсак: кад )у дам мёНу, нема да ми лопа ка) досад.
лопар, м., фиг., широк, ружан зуб. — Ббшко йма два зу^а напрёд ка)
лопари.
лоповлук (и лоповлук), м., непоштен>е; шьачка. — Нйко нй)е ни досад
исгребйо лоповлук, па н ёНе ни сад.
лоКка, непрел., муКка (шум течности у неком суду при муКкашу). —
Кад у буре нема вйше да лоКка, значи да )е нестала ракй)а.
лочница, ж., дрвен суд из кога )еду пси, алов. — Сипи ти н>ёму мёЬу
у лочницу, па ако бЬе, нек )ё, нек лопа, ако нёЬе, нек глёда.
л^б, м., помокна справа за риболов црпцем (в.) у облику танке даске,
савщене у полукруг. — Кад сам бйо детё, гледао сам како Вла)н>е
ваНа)у рйбу: ]една гура полако луб как др^гу и тёра рйбу на црпац,
а друта дйза црпац кад рйба най1)е на н>ёга.
лубенйчка, ж., бот., врста веома мирисне ливадске бил.ке са белом
цвасти на врху (мирише на лубеницу — отуда )0) име). — Лубенйчка
растё висбко и кад се истрл>а ме!)у дланови, йма млбго угодан мйрис.
лубенчё, с, дем. од лубенйца. — Бйсерка искидала )еднб лубенчё
у бостан, ал' )6ш нй)е било зрело.
луда)ник, м., тиквеник (пита с бундевом). — Дёца не воле лудащик,
вйше воле гибаницу, а на) вйше уви)анку.
лудйчина, с. аугм., м., обесан човек. — Добро кад отйде она Драгутйнов
лудйчина; бодала сам се да ми не начини пакос.
луднйчина, м.; в. лудйчина.
лудуван>е, с, лудованье; веселост. — На шта Ье да изй^е то н.егбво
лудуваае, нйко не мбже да зна.
лука, м., бот., лук. — Нарёжи лука и измёша] сас а'феше, па )ё!)и; друго
нема шта.
лулак, м., дебела дрвена цев ко)а везу)е „капак" и лулу раки)СКОг казана.
— Лулак се оковё с гоздене гривне, да не прсне од врёлу пару.
лунга, м. ж., лен>ивац, лен>ивица. — Мар)ан н>егбву дёцу нй)е учйо
да раде од малёна, па су сад лунге.
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лунга се, повр., ленчари. — Добри домаЬйни не дава)у никому у куКу
да се лунга, свй мора)у по нёшто да раде.
лунл, непрел., скита, лута. — Преко лето ни у недёл>у не можеш да
вйдиш нйкога да лун>а по село.
лун>алица, ж., скитница. — Манула мужа, па се направила на лушалицу.
лупа се, повр., заноси се; уображава. — Не знам докле Ье она да се
лупа с то н>6)НО големён>е. — Изр.: Лупа се ка) вода од брёгови. —
Лупа се ка) мокра пола од краци.
лупалжа, ж., дрвен шьоснат ручни млат за истискиван>е воде из опраног
одела и рублл, пратл>ача. —■ Баба Лэубице вода однёла лупал>ку низ
реку.
лура, непрел., скита. — Док )е бйо млад нй)е радёо нйшта, него лурао,
лурао, а сад, кад остарёо, запео, ал' свё му доцкан.
луча, ж., прашина. — Дёцо, не дйза)те лучу, да ми не йде овамо на
совру,
лучац, м., бот., врста дивл>ег лука. •— УпролеЬ овчарй наберу лучац,
па отклопе заструче сас со и изваде лёба из торбйче, па )'еду\
л>агана, ж., дрвена деч)а носшька (колевка) ко)у жене влашког дела
црноречког живл>а носе на лепима; деца у н>0) леже право, те не
криве кичму као у л>ул>ци (в.), у ко)0) децу носе жене српског живл>а
у истом кра)у; ме1)утим, л>агана )е тескобна и, кад се детету не став.ъа
)астуче под главу, што )е раните био претежан случа), деформише главу
детету, )ер глава поста)е равна на страни на ко)0) дете лежи (претежно
на потшъку или нешто са стране од н»ега); пошто српски живал, не
употребл>ава ову врсту носшьке, реч л.агана )е ушла у црноречки
говор из влашког )езика и долази од речи л.ага (веза). — Кад счо
йшли у школу, гледали смо како )е на нёки ВлачиКн равна глава
на потшьак, а на нёки са стране зато што су без )естучиЬи лежали у
л,агане кад су били ма)цки.
л,агануш, м., канате (в.) у облику великог правоугаоног коша, испле-
теног од )аког врбовог пруЬа, са дном од дел>аних дасака; био )е у
употреби пре него што )е отпочело резагье дасака, откада )'е замешен
канатама (ко)е се праве од танких дасака). 1една врста ман>ег л>ага-
нуша, учвршКеног на ман,им саоницама, и са подом ко)И )е сав у ши
роким рупама, служила )е за млакенье кукуруза у клиповима: кукуруз
су тукли ве.тгиким млатовима у облику слова Г и зрна су пропадала
кроз рупе на под, а у кошу су оста)але палице (в.); то )е била врста
„кругьаче." Кукуруз се „трошио" (крунио) и ручно: притискашем
тедног клипа о други. — Лагануши су се одавно изгубили у наша
сёла и заменйле су и канате.
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л>игави се, повр., отеже се слуз (са нечега). — Не знам како се то негде
]ед^ пу^кови, кад се само л>игаве; како се не грозе од н>й л>уди што
и )еду.
л>йгавче, с, погрд., дете (мало). — Иди, умири нёкако оно л>йгавче,
не могу вйше да га слушай да плаче. —■ И )апье ]е л>йгавче кад се
о)апьи, али се одма успратьа на ноге, а детё почйньа да се успрал>а
кад прог)е млбго времё.
л>йге, ж., мн., О'д. л>йга), слуз ко]ом )е обложено тек о)апьено (агоье. —
Овца, кад се о)апьи, олйже л»йге на н>ощо )агн>е.
л>йзгав, а, о, клизав. — Сад су путови л>йзгави од кишу, и кому нй)е
зор, не трёба да излази напол>е и да йде по л>йзгави путови.
л>йзгавица, клизавица; поледица. — По ову^ л>йзгавицу нй)е ни за кола
ни за сана.
л,йл>ак, м., бот., л,шьан, )'оргован. — По кршеви прёка) Црну р'ёку
растё лйлав л>йл>ак, бёо нигде нисам вйдо.
л>йпен, а, о, трп. од л>йпи, погрд., Ьакнут. — Сава )е изглёда по мало
л>йпен, не зна шта 6Ье.
л>йпи, трен, погрд., удари; лупне. —■ Лйпи ти -6н н>ёга и син^ше му
квёзде на очи, па да вйдиш како се Умири.
л.ул>ка, ж., колевка, носил>ка за мало дете; носи се на лег)има. Ма)ка
сешанка )е до скора била веома оптереЬена: иако на]мла1)а у куки,
морала )е рано уста)ати, спремати ручак за све у куки, окупати дете
и за]едно са осталим укуЬанима, са л>ул>ком на лег)има и торбом или
корпом с )'елом и хлебом на обрамили на рамену, иЬи на рад у пол>е.
И сеоску децу, пре него што пог)у у школу, буде кад и стари уста]у
лети, па и н>их воде у пол>е, где чува)у ]'аган>це, овце или говеда;
често и кад пог)у у школу, буде их врло рано — да пре поласка у школу
напасу стоку. И децу су приморавали да посте, као и старищ, све
постове; због тога су деца била кржллва, слаба и болешл>ива и умирала
су, тако да су биле ретке куЬе ко)е нису изгубиле по )едно или више
деце. Данас )е све ово измен>ено набол,е. — Сад л>ул>ку чёсто носи
све1фва, а сна)а йде прёка; н>-6 празна —■ дру>о )е времё сад.
л>^сне, непрел., страшно се секира, )еди се да Ье да пукне. — Насекирао
се, па Не да л>усне. — Изр.: Ъе да л.у"сне (ПуЬи Ье од л.утине).
л>Успа, ж., л>уска. — Разбй ораси, па л.успе од н>й немо да бацаш напол>е,
него и тури у оганэ.
л>^спина, ж., с. аугм. од л.успа. — Свраке се научйле да улазе у шталу,
ге кокошке носе, и да пй)у )а)'ца, па само вйдиш л>успине у гн.ездо.
л>ут, изр.: Л>ут- на рану (Тешко му зараста)у телесне повреде). — Колко
се пут Чёдо посёко с бритву, али ни)е л.ут на рану, па ране нйкад и
не завй)а.
л>утавина, ж., непогода са кишом, суснежицом и ветром. — Владе нестала




л>утак, м., злоЬа, зао, пргав човек. — Кад )е бйо млад, бйо )е л>утак,
а сад )е попуштйо и умекшао се.
л>утенйца, ж., врста „)ела" од саче паприке или лука (понекад са сиром).
— На) бол>а )е л>утенйца од прази лука и зелёне л>утё паприке и зелени
патлицанй.
л>утёнье, с, л.уКен>е, л>упьа. — ОНу да ти кажем нешто, ал' да нема
л.утёнте.
л>утн>авина, ж., с. аугм. од л>упьа. — Докле та л>утн>авина довек, нй)е
то добро?!
л>уштавина, ж., комушина од кукуруза. — Нёки пут су л>Уди цигаре
зависали у л>уштавину.
л>уштён>е (и л^ушЬёше), с, комишан>е кукуруза. — На л>уштён>е се
увечер збёру и младй и стари, и м^шки и женски и, уз прйче и шале,
л>уште кукуруз.
л>у"шти кукуруз, прел., комиша кукуруз. — Баба Него, нёка дада Дёса
и бата Милан до1)у кноЬи куд нас да ^штимо кукуруз.
М
мавеши, м., мн., (щ. мавеш), врста пржених колача од пшеничног брашна
и )а)а. — Мавеши се спрёме на брзйну и на] бол>и су вруЬй.
магарёКица, ж., велики кашал,. — Нёки пут су скоро сва дёца терала
магарёКицу.
мадош, м., младеж. — Жйвка )е имала )едан мадош на образ блйзо до
У^ста.
ма1)и)6сан, а, о, ома!)И)ан, опчишен. — Од нёко времё телйкин сйн йде
ка) ома!)И)6сан: не разговара с л>уди и издва]'а се сам.
мазница, ж., замазотина, упрл>ана штрека. — Како )е плакала, од сузе
су )у свё мазнице низ образй.
май)а, угаона греда на крову куЬе (и Нерамида по н>о)); има их махом
четири. — За май]е се тура)у на] ]аче грёде на кров.
ма), прил., готово, скоро. — Отйшли су да жнуедУ зором; досад су
ма) пожн>ёли.
ма)а, ж., сириште. — Одавно нй)'е имала ма)'а да се купи, па су л.уди
подлевали (в.) сйреше са сириште од )аганци.
ма)ан.е, с, склапаше пре!)е; губл,е»е времена, задржаванье. — Нана
]е завршйла ма)'ан.е, па Ье сад да ми исплетё нагрудшак. — Од ма)ан>е
и чекаше нема ваща, одма Немо да по^емо у воденйцу.
ма)е, прел., склопи од две пре!)у наврташем на вретену; задржава не-
кога; одузима некоме време, дангуби; маше. — Баба Жива йде по
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овце и ма)е прёг)у за сукно. — Немб] сад да ме ма^еш, вйдиш да н/ёмам
кад да разговарам. — Коса ма)е с руке и прйча нёшто, али се не чу)е
и не разбйра шта 6Ье.
ма]е се, повр., задржава се, губи време, дангуби. — Немо млого да се
мгцеш по село, д-6г)и бдма, да йдемо свй на колйбу.
ма)ка, ж., свекрва (вок.: ма)ко); овим изразом ословл>ава снаха свекрву.
— „Ма)ко, ма)ко," вйкне снгца, „н-ёма >у да се одзовне, гё ли )е м6)а
ма)ка ?"
ма)стор, м., Циганин ко)и се бави неким занатом. — Колко Ьеш да ми
тражиш, мгцсторе, да ми направит )едну добру секиру?
мгцсторица, ж., Циганка ко)а прода)е неке произволе сопствене израде.
— Енё, йде ма)сторица Лёнка, нбси п^ну торбу кукуруз, што )е зара-
дёла с вретёна.
мащак, цка, цко, мали. — Илй)'а Ленин )е бйо болан кад )е бйо ма)цак
и умрёо ]е млад, само што се оженйо.
ма)цкан, м., погрд., тобоже мали. — Енё га она ма)цкан што се свё прави
да не мбже нйшта да ради.
ма)пкана, ж., погрд., тобоже мала. — Докле Ье мати ту ма)цкану да
одмен>у)е?
ма)цканчё, с, погрд., тобоже мало (дете). — Ё, ё, ма)цканчё, узела га
мати у крило, а вйди колки си голём !
ма]чкан, м.; в. ма)цкан.
ма)чкана, ж.; в. ма)цкана.
ма)чканчё, с, в. ма)цканчё.
мака, ж., деч., качамак. — До1)и, бабино, да ти баба да маку.
макнут, а, о, трп., од макне; в. дрнут.
малёчки, а, о, прид., мали (има само одре^ени вид). — Сад )е у воде-
нйцу она малёчки воденйчар; кад -6н наковё камёше и самёл>е браш-
но, йма шта да вйдиш.
Мали Изв-6р, м., село у Црно] Реци (чи)И )е говор обращен у овом „Реч
нику"); занимл>иво )е откуда ово име селу, кад у шеговом говору
нема речи извор; зову га и ИзворчиЬ; чуо сам и да се некад звало
Широка Падина. — У Мали Извор живё Срби, Власи и Цйгани и
йма три гробл>а; Цйгани сад йма само три куКе.
малосвётник, м., погрд., лакомац (мало му цео свет). — Ё), малосвётник
ни]ёдан, кад Ье -6н )еданпут да се насйти са свё ? !
малчйца, прил., мало. — Да) пцу" малчйца лёба, немо да му даваш па
млого, нёЬе да га г6]имо за сланйну.
мамне, трен., вабне, зовне стоку или живину. — Мамни кокошке, нека
)ед^ комину што смо изв^кли из казан.
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мана, ж., мана, врста оболенл културних бшьака ко)е проузроку)у
влага и други чиниоци. — Пченйцу не садимо у низине прёка) реке,
да )у не бй)е мана, него на оцедна места. — Изр.: Убила га мана. —
Ову годину била млого киша, па мана убила пченйцу и на оцедна
места.
манйстра, с, зб. им. Од. манйстро), огрлица од стаклених перли у бо)И. —
Деда на пана!)ур купйо унуке манйстра.
маносан, а, о, трп. од маноше, уби]ен маном. — Ову годину паприка ми
била маносана и нисам турила туршй)у.
маноше се, повр., уби]е мана. — Йма нёколко година како се ло]за нису
маносала.
манца, м., погрд., главешина, важна личност. — Не знам каква )е он
манца, да се толко воздйже.
манщ'ца, м., пробирач; она) ко]и свему налази ману. — Бйо )е голём
манцй)а, сваке дево)ке наодйо ману; зато се нй)е ни оженйо.
манцйка, ж., пробирачица. — Немб) да си манцйка, нёЬеш нйкад да
се удаш.
ман>у)'е се, повр., напушта, одриче. — Нёки наши радели на пругу,
па се ман>у)у. — Радо) и Милйца се ман>у)у после толке године што
су живёли за)'едно.
маокаае, с, м)аукан>е. — НоЬас бёше свуноЬ нёкакво маокгиье, ка)
да су се збрале грдне мачке,
маоче, непрел., м)ауче. — Чу)еш да маоче маче на врата, пушти га унутра,
да се не смрзне ноНас.
марга, ж., гоми.1а, гунгула; мноштво; ситна деца. — Поглё) каква )е
то марга на пут. — Щта ли се збрала нёкаква марга у Гйтину авлй)у?
— Шта су нара1)али толку маргу, кад нёма>у са шта да и ране?
Марковдан, м., рлг., Свети Марко (црквени празник у пролеКе). —
На Марковдан )е завеЬйна у наше село,
мае, м., мает. — Радйво)'еви убили голёму свишу и стопили четйри канте
мае.
масан, сна, сно, раван, гладак; без чворова. — Израсло горунье масно
и право ка) пушка — нигде чвор.
масацика, ж., миражцика. — Буда )е била масацика и удала се у газдинску
куКу; зато се и каже: Пара на пару, вашка на вашку.
масленица, ж., дрвен суд за масло; фиг.: )ако прллва кошул>а. — Кад
су л>уди имали повише -6вце, мутили су масло и држали га у масле
нице и одма трошйли, зато што )е лети вруЬйна и нй)е могло да сто)й.
— Свучи ту кошул.у да )у опёрем, направйо си )у на масленицу.
маслёнка, ж., бот., маслен>ача (врста бил^ке са кромпирастим кореном):
веровало се да треба Ьутати кад се ископава н,ен корен, да не би по-
бегао. — Маслёнку с корен л>уди ваде на Ъур^евдан и уплиЬа)у
)У у венац кощ тура)у овну на врат.
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маслешача, ж., бот.; в. маслёнка.
мат-мат-мат, бубице, у куНу, у куЬу, бубице! — израз ко)им се ро) пчела
мами у кошницу.
матер-ёшка, ж., погрд., кЬи са неком рг)авом особином ма)ке, због ко]е
)0) се ова) израз упуЬу)е (мамина кКи). — Ё), матерёшка )е то, како
би и могло да буде друкше?!
матйка, ж., мотика. — Свй би тёли лёба без матйку.
матйче, с, дем. од матйка, мотичица. — С матйче се кбпа)у паприка
и лука.
матичка, ж., дем. од матйка; в. матйче.
матка, ж., зоол., матица (пчелшьа). — Кад трмка остане без матку, она
убрзо пропадне.
маточина, ж., бот., миришллва трава ко)а се употребл>ава за намам-
л>иван>е пчелшьег ро)а у кошницу, матичн,ак (МеНзза оШстаПз). —
С маточину се истрл>а трмка, па се на вйлу подйгне у ро) и пчеле
полако уйг)у у и.о.
маграг, м., ир., прибл.: ништа; врага; в. г)авола. — Йма паре матраг!
(Има врага пара!).
матракуке, ж. ()д. матракука), зановетан>е; ништари)е. — Немб] да ми
йзводиш нёкакве матракуке, него слуша) што ти кажем.
мац, узв., хоЬеш, понада) се, нема, не дам. — Е л' си дао тй мёне паре
на за)ам кад сам тражйо од тебе, нисй, а сад бЬеш да дам )а тебе — мац !
мачйна, ж., с. аугм. од мае, мает. —■ Немб) да краш толко ту мачйну у
свашта — не извйра, и она Ке да нестане, па Ьу после да те пйтам како
Ьеш.
мачица, ж., зоол., дем. од мачка, мачкица. — М6]у мачицу мора да )е
нёки нашо на пут и однёо )у; н-ёма )у веЬ десетйну дана.
мачоллк, м., измет мачке. — НоНу истеру)емо мачке напо.ъе, да не остав-
л>а)у мачол>ци по Кошкови.
машина, ж., шибица; локомотива. — Кад сам )а. бйо детё, )една машина
ни )е тра)ала по нёколко мёсеца, зато што смо оган, с шйпке палили
салю кад ни се угаси запрёЬан жар у опьйште. — Кад дёца чува)у
•овце, тёра)у и да пасу блйзо до пругу, па кад найг)е воз, трчё и глёда)у
машину како тресё с полуге и обрЬа точкови.
машка (се), повр., прл>а (се) воКем. — Немб) да машкаш руке с црнй
дудови, да те не кара учйтел>. — Кажи му да се не машка око уста,
ако 6Ье да га водим на бро.
мега, ж., измаглица, ситна киша. — Какво )е времё напо.ъе? — Иде
нёка мега.
ме^нйк (и ме!)н>йк), м., сусед по иман>у (зем.ъи). — Не знам тачно гё
су ми мё!)е на бранйци, морам да видим с мег)н>йци.
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ме1)у\цн>авице, ж. плт., ме1)удневице (дани измену црквених празника
Велике и Мале госпоже, од 28. августа до 21. септембра). — Жене за
зиму оставл>а)у )аща што су кокошке снёле у ме^удн>авице; кажу
да она тра^у.
мекала, ж., бот., врста меке )'абуке. — У наш кра) )абуке су тврдё, таква
)е зёмл>а; йма и по нёка мекала, али и она )е на сушну годину тврда.
мека)ка, ж., бот.; в. мекгца.
мекообразас, ста, сто, мек, попуспьив. — Наддана )е била мекообразаста,
али не знам што нй)е могла да спорёду)е сас свекрву.
мёкота, изр.: Уста су на мёкоту (Уста могу све да кажу, па и нешто
што ни)е на свои месту или што ни)е истина).
мекушар, м., зоол., мекушац (рак). — Кад рак свучё корку, он )е ме
кушар док му млада корка не отврдне.
мекушарац, м., зоол.; в. мекушар.
мел>ави, прел., гньечи, мрви. — Кад сам служйо во]ску, вйдо сам тён-
кови: мел»аве свё йспред себе.
мел^рав (празилук), прид., само м. род, израз ко)им се означава )една
врста оболелости подземног дела празилука. — Ову годину прази
лука ]'е млого мел.урав.
мен1)ушка, ж., бот., деф., дем., од мен!)уша (реч ко)а се не чу^е), врста
сакси)ског цвеЬа, мин!)ушица. — Мен^ушка йма красне б6)е, али
брж увёне.
мешка, ж., мена месеца; промена места при игри „свшька" (в.). — Ако
киша не падне у м-ён>ку, )6ш Ке да бу^де с^ша. — Кад се дёца йгра)"у
на свйнжу, па )едно од н>й „свтьу^" утёра у рупу, тад )е „мёнька,"
па свй оставл>а)у св6)у рупу и узйма)у ту!)У рупу.
мёрница, ж., дрвен суд од дуга или од издубеног кратког дебла ко)и
служи као мера за узимаше у)ма од мел>аве (око 12 кг); на )едну м-ёр-
ницу жита узима се )едан кутао — око 1 кг жита или брашна. — Ако
чбвек ко)й ]е отерао жйто у воденйцу заспи ноКу ел отйдне у село,
воденйчар му украдё по нёки куто жйто ел брашно.
мертёк, м., )една од многих танких греда у крову куЬе и других ста)а
(преко ко)Их се искива)у цепанице за Ьерамиду или летве за цреп). —
За мертёци се узйма горуновина ел граничёвина, а може и багреновина.
мертёчи, прел., поставл>а мертеке. — Нёки пут су л>уди кр'бв прво мер-
течйли назем, па су га тад дизали на дирёци.
месанцё (и месанцё), с, дем. од мёсо. — Трёба оно месанцё, колко
йма, да исушенйчиш и усолиш, па тад да га дйгнеш на мотке над
опьйште да се суши.
мёско, с, дем. од мёсо; в. месанцё.
мёта, у изр.: на мети (остатак 7. падежа с предлогом на од именице
м.ёта), прил., на мети (где се може брзо наЬи), у смислу: при рупи. —
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Щто ти стално трёба немб) да затураш, па да не можеш да наг)еш,
него осташьа) на мети, да лако наг)еш.
мёур, м., мехур, плик. — Кад се човек попари с вруЬу воду, изйг)у му
мёури.
мечкар, м., медведар. — Цйгани мечкарй су одавно чёсто йшли по
сёла и водили мёчке, терали и да йгра)у и просили.
мешащик, м., ткан прекривач за наКве. — Жене су правиле мешащнци
од кучйнлво платно.
меша)ница, ж.; в. мешгцник.
мешанй)'а, ж., смеша, мешавина; измешаност ствари или односа. —
М6)а Кёрка вбли )ёло од мешанй)у: пасул>, компирй, паприку, л^ка. —
Не волим да имам мешанй)у с н>й, па после да испадне сваг)а.
мешйна, ж., трбух, стомак. — У мешйну ме боли за н>ёга што )е толко
несрёКан. —■ Изр. : С мешйну, трудна, у другом сташу. — 1адна Живала,
зимус )у умрело детё од шарлак, а сад )е с мешйну.
Миланка, ж., име жене. — Од Миланку Миланову нй)'е имала пб вредна
дев-6)ка.
Мйличка, ж., дем. од Мйлица (име жене). — За Мйличку нфе имао
момак у наше село, него се удала у Мирово.
милуванъе, с, миловаше. — Оставите то милуван>е сад кад трёба да
се ради.
мйлу)е, непрел., хоЬе, жели, да)е од вол.е. — Мб] деда }е савётовао:
„Цйганке )'е рёко бог да проси, зато )у да) шта и кблко мйлу)еш, а
немо да )'у одбй)еш од врата без нйшта.
Милунй)а, ж., име жене. — У први рат с Турци оба Милунй)ина сйна
су погин^ла.
Милунйка, ж., име жене. — Кад )*е баба Милунйке умрео муж, остала
)е сама самцита, нй)е имала дёцу.
милэйр, м., бот., хмел.. — У наш кра) мил,ар растё на влажна места:
прёка) реке и потбци.
мирацй)а, м., миражщца. — Газдински сйнови су увек гледали да буду
мирацй]'е.
мирацйка, ж., миражцика. — Драгйн>а )е мирацйка, нёЬе она лако да
се уда за сиромаа.
мирудща, ж., бот., мироди)а (Асогиз са1атиз, АпегЬит дгауеэ1епз). —
Мирудй)'у нйко не сади, сама нйца по градине. —■ Изр.: У свако грне
мирудй)а (Каже се за онога што се меша у свашта). — Ё, без ньёга се
нигде не може, -он ]е у свако грне мирудй)а.
микё, с, пран>е косе (главе), измиваае, мивеше. — Нёки 1гут )е миЬё
билб с ц-ёг), л>уди су рётко имали сапун.
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мйчица, ж., )една кост у крилу кокоши. — Кокошка йма мйчице у крйла,
а батаци у ноге.
мйшол>ак, м., измет миша. — За шта чувате мачке, кад ви мйши оде
по куЬу и на свё стране оставл>а)у мйшо.ъци?
младеневеста, ж., невеста, млада. — Божйдар нй)е правйо свадбу, узео
)е младеневесту заруку и довёо у куЬу.
младёнчиЬи, м., мн. ()д. младёнче), хлепчиЬи од пшеничног брашна,
ко)и се месе о Младенцима (црквени празник 22. марта). — Свакому
ко) на Младёнци до!)е у куЬу дава се младёнче.
младйчиЬи, м. ()д. младйче), младунци (птица). — Ако овчарчйЬи чёсто
глёда)у у гнуездо што су нашли у грман, старка од стра остави мл^ дй-
чиЬи и утёкне.
младунац, м., погрд., тобоже млад човек, зрео човек ко)и се понео као
млад (Учинио нешто што му као зрелом човеку не долику)е). — Ё
младунац; и он скинуо капу, па целу зиму йде гологлав!
младунйца, ж., погрд., тобоже млада жена, стари)а жена ко)а )е учинила
нешто што не долику)е ньено.м добу, веЬ младо) жени. — Щто се прави
младунйца кад )у не лйчи: носи сукн>у над колена?
мла1)ар, м., зб. им., млада шумица (шумарак младих стабала). — Нису
шуме тамо голёме: овде — онде дйго се мла1)ар, али за десетйну-петнаес
године тамо Ье да порастё шума унебо.
мла^йк, м. зб. им.; в. мла^ар.
мла^йка, зб. им.; в. мла^ар.
м;ш1)икар, м., зб. им.; в. мла^ар.
млати се, повр.; в. замлаНу)е се.
млатишума, м. ж., занесенэак; глупак. — Немб) да глёдаш шта ради
млатишума, него се углёда) на паметни л^уди.
млатнзйчина, м. ж.; в. млатишума.
млатнэбс, м.; в. замлаЬуван>е.
млечац, бот., недозрео кукуруз (у клипу). — Щтб берете кукуруз кад
видите да )е )6ш мл'ечац, свё Ье да ви се уквари?
мл,аска, непрел., мл>ацка. — Кад )ёш, немо да мл>аскаш ка) прасе; вйдиш
да йма ту!)й л>уди, па нй)е убаво.
могаЬе, прел., можда Ье моЬи (оптативни футур од може, моЬи). —
МогаЬе да пооре ону допладницу рано, па да пушти "бвце да пасу.
може, изр.: Не лгоже йзглаву (йзгруди, из мешйну) (Боли га глава,
груди, стомак). —• Етё, од кад она не може йзгруди; н'ёма л-ёк за н>-6.
можебит, парт., можда, може бити (остатак инфинитива од глагола
бита). — Прйча се да му )е нёки ноЬас испасо ливаду; мбжебит да
то нй)е истина.
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мбзу.ъ, м., жул>. — Од упролеЬ до унесен руке су ни у мозул>и, па, кад
се роди, све заборавимо, а кад нема нйшта, не знамо куд Ьемо.
мокан, м., погрд., глупак. — Ё), мокане, мокане, шта си то урадёо, зар
не вйдиш како л>уди раде?!
мокрйн>а, ж., лапавица, влажно време; влажност, влага. — Док тргце
ова мокрйньа не мбже нйшта да се ради упол>е; не мбжеш да загазиш
у Нзйву по блато.
мблба, ж., моба (облик за)едничког рада у куЬи и у пол>у ради бесплатне
мег}усобне испомоКи). — Прве године по рат Дарйнке )е свё м-6лба
урадёла пбл>е зато што )у сйн погинуо у рат.
момство (и момстб), с, момаштво. — Богами, шегбво момство потрава
дугачко, до трйес године.
момчадй]'а-целадй)а, зб. им., м., момци-делш'е. — Момчадй)о-целадй]'о>
дбста )е било игранье, сад на спаван>е, па )утре на кошён>е!
момчадйца, зб. им., дем. од мочадй)а, момчади)а. —■ Збрала се момчадйца,
па откад нёшто разговара]у — ни н>йма нй]'е баш свё лако.
момчурл,ак, хип., момчиЬ. —■ Нисам га вйдо скоро, направйо се, ё),
момчурл>ак.
мор, м., бот., мухар (врста траве ко}а расте на песковитом и влажном
земл>ишту). — Кад смо били дёца, брали смо м-6р, попонац, сирУшу
и )6ш нёке траве за тёоци.
морав, а, о, плавозелен. — Вода у реке на дибоки вйрови изглёда мбрава.
мостовина, ж., мошт, шира (младо непроврело вино). — Мостовина
)е лшого по здрава за пиКё од вино, само што не мбже млбго да сто)й,
него преврй и претвори се у вино.
мбсури, м., мн. (]д. мбсур), сле^ене капавице са стреха. — Кад се дан>у
топи сн'ёг, а нбКу се залади, капавице се следе и претвбре у мбсури.
мотлави, прел., задржава (некога). — Дбста си ме мотлавйо, ггушти
ме да идем по м-б) пут.
мбчур, м., баровито земл»иште, бара. — Кад се избре мбчур и посё)е
кукуруз, мбже да роди и на сушу.
мрл>ан, л>на, л.но, умрл>ан; прл>ав. — Та ти кошул>а мрл>на, евё ти чиста,,
па се пресв^чи.
мрцьча, м., погрд., прл»авко; неспособшак; млитавко. — Дбкле Не твб)
сйн да буде мрл>ча и да йде онако кал>ав, ка) да н'ёма нигде вода
да га опёрете?. — Чу^еш ти, мрл.чо, остави ту греду, кад нисй кадар
ни да )у подйгнеш, а камоли да )у однёсеш.
мрбл> (мр-оль), м., стрв, остаци нечега за )ело. — Научили на оклапину,
па трчё ге 11ма лгрбл>.
мрсол>, м., слине. — Н' уме ]ош ни мрсол» да си обрйше и -бн бКе да
се жени (.1ош )е сувише млад да се жени).
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мрсол>ак, м., бот., висибаба (Са1апгЬи5 туаиз). —■ Ч^дно ]е то како мрсо-
л>ак може да израстё и да цавтй док )е )6ш сву\ц око н»ёга снег.
мрсол»йв, а, о, слинав; слузав. — Нёка дёца нису^ мрсол>йва ни кад су
ма)цка, а нёка мрсол>йве и кад мало одрасту. — Изр.: мрсол>йви ораси
(млади ораси ко)И )ош нису за )ело, чи^а )е мезгра )ош слузава). —
Щта млатйш тй ораси, кад су )6ш мрсол>йви?
мрсол,йви, непрел., слинави. — По нёки, кад остарй, почне и да с^зи
и да мрсол>йви, па да те )ад да га глёдаш.
мрсол>йвица, ж., погрд., слинавица; незрела (недорасла) девочка. —
Ё), мрсол>йвице, зар и тебе воде по забаве?
мрсол>йвко, м., погрд., слинавац; младиК; незрео, млад човек. — Зар
се и она мрсол>йвко оженйо? Не знам што жене мрсол>йву дёцу!
мрцкав, а, о, в. зло)ёшан.
мрцкел>йв, а, о, в. зло^ёшан.
мрша, ж., стрвина, остаци животипье ко)е су растргли кур)аци; в.
пример уз реч гарван.
мршавица, ж., мршава дево}чица (жена). — Ё], мршавице, кад Неш тй
да се поправши?
мршо)ла, м. ж., мршавко; мршавица. — Мршо)ло, мршощо, виде
ти се рёбра!
м$а, ж., зоол., мува. — Ку\ц се дену зйми онолке м$е од лётос?. —
Изр.: Од )едан ударац две му)е обара (7едним поступком постиже
два цшьа). — Вйдиш тй како )я радим: с )едан ударац две м$е обарам.
му)осфина, ж., траг мувл>ег измета. — Ако се лети куЬа остави сама,
му)'е нацакКу му)осёрину на пёнцери.
мукавица, м. ж., мргодна особа, ситничар, незгодан човек. — Ё, то
)е мукавица, свё н>ёму нй)е згодно.
мулащф, м., погрд., она) ко]и воли да нешто узима бесплатно. — Му-
лацще млого пут скупо плате оно што су узели цабе.
муле, прил., погрд.; бесплатно. — Муле )е нёки пут слатко, а млого
пут и горко.
мулеКар, м., погрд.; в. мулащф.
мулёЬина, ж., погрд., нешто што се доби)а бесплатно. — Нёки л>уди
воле мулёЬину, али она и по нёкад изш)е на н-6с.
мул>ача, ж., бот., врста ццьиве. — Мул,аче добро ра!)а)у, али су се скоро
изгубйле.
кфне, прел., да, поклони; гурне. — Ко) не воли да ради, глёда да му
нёки нёшто м^не. — СйноК (е нёки из тавнйну изйшо пред Миту и
мунуо га у мешйну и оборйо га у прашйну.
м^нца, м., хил., мушко теле. — Морамо да одбй)емо мунцу, порасо )е
голём и не мора вйше да сйса, кад веН може и да пасе.
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мурдар, м., погрд., каишар. — Човек не треба да буде мурдар, ако оНе
да га л>уди цене.
мурдари, неггрел., погрд., каишари. — К-6) год )е мурдарйо, искусао
)е попару сас свй.
муртёз, к., тур., она) ко)И Ьути, купьивко. — Како му се не омрзне да
само он Ьутй ка] муртёз, кад сви л>Уди разговара^у ?
мурца, м., зоол.; в. гара.
мусав, а, о, Ьосав (без браде и бркова). — Свй у н>егову фамйли^у су
мусави.
муси се, повр., снужди се, сневесели се, смркне лицем. — Шта му )е било
да се муси; нйкад га до сад нисам видела таквбга.
мутав, а, о, нем. — У }абланицу одавно имали мутави; раг)али су се у
фамйли)е ге су се узимали у род.
мути масло, прел., издва)а масло из млека (муЬешем у буЬки). — Кад
су л>уди имали доста -6вце, жене су мутйле масло и лети нису трошйли
мае него масло.
мушило, с, затворена, непроветрена, мрачна соба (простори)а). — Изй1)и
овамо напол>е из то мушило, да те мало огрё)е сунце, нией була да
не мрдаш цёо дан из куКу.
мушкарача, ж., мушкобан>а. — Енё }у она Драгйна мушкарача што не
зна ни да плетё, ни да предё; ко) ли Ке н>*6 да узне?
муштра, прел., мучи, кин>и (психички). — Муштраш га три сата, йма
да панти док )е жив.
Н
наака, прел., натрпа; стави много; стави унутра. — Шта си наакала оволко
со у )ёло, па чбвек не може да зйне на н>ёга?
наака)у се, повр., угура)у се; уг}у (има само множину). — Иди врни онё
•овце, вйдиш да се наакале у жйто.
набада, храмгье (привремено). — Прё нёки дан се убо на пету, па вйдиш
како набада.
набадйна, ж., веома дугачка дворога вила; н>оме се дене сено у Пластове;
прави се од )асенове или грабове природне ракл>е. — Деда ;е дел>ао
сваку годину по нёколко набадйне и давйо ко) потражи.
набёди, прел., неосновано окриви, лажно оптужи. — Нёки га набедйо
да )е нбку испасо Милутйнову ливаду, па се упудйо да га Милутйн
не тужи.
набога, прил., ипак, и поред тога, среЬом. — Кад )е Лаза падо од ора,
набога се нашо Добросав и одвёзо га у село.
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набрди се, повр. (махом перф.: набрдйо се), упути се, предузме нешто. —
Шта си се набрдйо зором с та алат, кад данас не можемо нйшта да
радимо ?
набута, прел., погрд., набще, угура. — Глё шта дрва набутао у кубе, па
нёКе да се разгорй, него само чури.
наваби, прел., намами (стоку, живину). — У)утру растури зрна, па наваби
кокбшке и ваКа) )едну по )едну и глёда) ко)а Не да снесё.
навалица, ж., навала, )агма. — Немб) да йдеш ]6ш у воденйцу, ]а сам
йшо )уч ёр, па йма навалица, и трёба млбго да се чека док се не до!)е
на р-ёд.
напаси, прел., накнади, наплати; обештети се. — Т-6 што му Арнаута
однёла сёно, навасйо он на другу страну.
навати се, повр., одлучи се, предузме (нешто); обавеже се. — Не могу
да се навагам да га чувам, млбго )"е нёзгодан и нйко не мбже да му
угоди.
навёчери, м., мн. ()Д. навёчер), рлг., вечера уочи славе. — Далёко смо,
па не можемо да до!)емо на навёчери, али Ьемо да до^емо )утредан,
на славу.
навй)а (пре!)у), прел., намотава пре^у на вратило (у припреми за тканье).
— Прйд)есен, док )е ]6ш тбпло, жене излазе на нёку пол>ану и навща^у
прё^у што Не да тка)у прекозиму.
нави)ан>е, с, намотававье пре!)е на вратило (у припреми за ткавье). — У
нави)ан,е жене помага)у )една друге; младё уче од старё)е.
навшьчи, прел., много захвати кашиком (сира и ел.). — Кад отйднеш
у ту^у куЬу, не навйл^чи ложицу, срамота.
навйче (махом перф.: навикали), прел., наговоре. — Навикали на н,ёга
и -6н послушао, па се сад пати, а н>й нигде н'ёма да му помбгну.
наводацфа, м., проводацй^а. — По некому йде бдруке да буде наводацй^а.
наводацйка, ж., проводацика. — Од нёко вр-емё ни у село не трёба
наводацйке и наводацй^е, него се момци и девочке сами на^у и дого
воре се да се узну.
наврвча опанци, прел., увуче врвце (в.) у закачке (в.) опанака. — Кад
се опанци наврвча)у, лако се и обувазу и изува^у, а и закачке се не
кйда)у.
наврка, прел., наспе много. — Шта си навркала тблко мачйну у ту гиба-
ницу, вйдиш да Не да ти течё низ лактбви.
наврне, прел., нагне (на пр.: себи чашу с пиЬем у уста). — Кад -он наврне
флашу с вино, не пушта )'у док не остане сува.
навртал>ка, ж., мотка ко)ом се окреКе вратило на разбо)у при ткаау
ради одвщаньа неизаткане основе. — Ова навртал>ка ми се искривила
од влагу у подрум; мбра да ми начете другу.
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наглавци, м., мн. ()д. наглавак), мушке вунене веэене чарапе; некада
су били дугачки до колена, а касни)е до половине голеница; преко
н>их су зави)али каише. — Наглавци су плёле и вёзле сестре браЬе
и младеневесте на младожён>е.
нагшет-ё (се), прел, (повр.), погрд., угура (се); навуче (се); на)еде се
преко мере. — Напьёо овце у м6)у ливаду и испасо ми отаву, што
би имао )6ш )еданпут да покосим. — Шта си се напьёо ту), кад ти ту)
нй)е место?! — Кад отйдне куд другога, напьете се, па не може да
дува.
нагоди (се), прел, (повр.), намести (се). — Нагоди се ти добро, како
ти згодно, да не испаднеш на нйзбрдицу. — Нагоди товар како трёба
на кола, да ти се нёшто не смакне напр'ёд и да ти убй)е краве.
нагорау)е, гл.; в. горни.
нагрудн>ак, м.; в. грудшак.
нагуз, прил. натрашке. — -6н полако нагуз, нагуз, па се окрете и кужну
и утече низ страну.
надави, прел., само зако;ье, удави (овцу кур)ак), па остави. — Нёки
пут су вуци упадали у наслони, па надаве грдне -6вце, и што не мож'
да по)еду, само направе штёту, па утёкну.
надан (на-дан), прил., дневно. — Пйсар, пйсар — Ьата, // панд^рска
му плата: // грош му надан, // да не умре гладан (н. п.).
надари, прел., опреми кКер свадбеним даровима. — Душанку мати
надарила од малёна, сад само чека сватови.
надве (на-две), на два )еднака дела, надво)е. — Кад и ]с умрео башиа,
брат и сестра подбелили свё надве. — Изр.: Д'о^ё ми надве (Уплаших
се, побо)ах се). — Кад видо да ми га сил н-ёма из планйну толко вр-емё,
д'о1)ё ми надве.
надве-натри (на-три), прил., површно, на брзину; ал>каво; како било,
надво)е-натро]е. — "Он т-6 уради надве-натри, кблко да нй)'е до н.ёга.
надвй)"е, прел., надвлада, савлада; задовол>и нечим, засити. ■— Сйн
)е бйо расипник, башта нй)е мого да га надвй)е с паре. — Надвили га
болови; не може вйше ни да лежи ни да седи, па се дйго и бди по
собу.
надвишава, прел., повеЬава цену. — Требало одма да му платиш, да
ти не надвишава ц-ену.
надвишава^у се, повр., утрку)у се у нечему. — Седё ба^ав, па се надви
шава)^ ко) Ье да йма б6л>е дрё)е.
надебел (на-дебел), прил., у веЬем сло)у. — Нисмо бро)йли колко йма
тарабе, али се виде доста надебел.
надёка се, повр., напи)е се много воде, млека и ел. ■— Надекао се студёну
воду на ову врур^йну, па сад не може из гушу.
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надлёга му с;, безл., добро му долази као изговор (или утеха). — Мил-
кана сама позвала Данила у куЬу, па му се т-6 сад надл'ёга и нёЬе
да изйЬе, нити мбже да га истёра.
надогбдине, идуЬе године, догодине; никад (в. на Кукул>ёвдан). —
Мёне )е сад мука, а за надогбдине Ьу )& да знам шта Ну да радим. —
Кад мйсли да ти врне паре што си му уза]'мйо — надогбдине?!
надокра)ку (на-докра)ку), прил., на кра^у, на кра)у кра)ева, на)зад, на)-
после. — Свё )е билб добро, али надокра^ку су се скарали и растурйли
се.
надундури се, повр., надуве се; нал>ути се; напне се. — Конопле не трёба
вйшедатисто)ёур-ёку, вйдиш да су се надундурйле и мож да иструлё
ако ]6ш остану у воду. — Не знам шта се од нёко времё надундурйла
на мёне: оКуту")е од мёне и не долази ми вйше.
надуЬка, прел., препуни, напуни. — Увечер надуЬкам кубе сас сировйце,
па ми целу н'6Н држё бган>.
надУши, прел., осёти, нашуши. — Како 6н надуши свуд ге йма да се
)ё и пфе?
най-61)и се, повр., накин^ури се, налицка се (жена). — Она се и у радан
дан наЬ"61)и ка) кад пб1)е на бро.
наедно (и наедно), прил., у)едно, у исто време; све. — 1а би волёо жито
да продам наедно, па да си глётам другу раббту.
назем (на-зем), прил., на земл>у; на земл>и; на поду. — бни )6ш спё
назем, ка) да н*ёма нигде дрво да си направе крёвет ка) л>уди.
назувал»ке, ж., мн. Од. назувалжа), кратке вунене чарапе ко)е се обува^у
(назува)у) зими преко дугачких чарапа. — Назувал>ке се плету од
дебёло плётиво и држё тбпло на ноге.
назйда, прел., назида. — Илща Лёпин )е назидао млбго $йдови по село
и сви су га волёли.
назйра, прел., навиру)е, погледа, загледа. — Не волим нйко да ми назйра
шта радим у мб)у куЬу, нйшта не крадём.
назйрне, прел., навири, погледа. — На пладнё назйрни да вйдиш да л'
свшьа йма воду, да не скапл>е бдже1)и.
назрне, прел.; в. назйрне.
на)адбше се, повр., наведи се, насекира се. — Кад се она на^адбше, нйко
не мбже да )у умйри.
на) накра), нащосле. — Чека), полако, сад се )бш нйшта не зна, Ье да
видимо шта Ке да бу"де на) накра).
на) напр-ёд, на)пре, пре свега; на челу. — На) напр'ёд трёба да йде у
в-6)ску, па да се ожёни, па тад да прави куКу. — Кад се п'б^е за де-
вб)ку, на) напр-ёд йде кум, па младожё&а, па тад дру"ги сватови.
да) остраг, позади, на кра)у. — Кад вощйци стану у врсту, на) остраг
сто)й на) маши.
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накажл>ив, а, о, слабун>ав, болешл>ив. — бн )е, )адан, бйо накажл>ив
од кад се родйо.
накамарйше, нагомила. — Свако лето деда накамарйше дрва надрвнйк
и уз ораси, па зими н-ёма да брйне.
накамарйшу се, повр., згомила)у се, нагомила)у се. — Н>ег6ве бвце се
накамарисаше у Миланову пченйцу, свё Ье да )у испасу.
на камару, изр., у л>убавном сплету (т сотр1ехи). — Йма л>уди ко)й
затёкну жену на камару с другога, па )у не отёра)у.
накан>у)е се, непрел., оклева. — Дё, не накан»у) се, да) што ти се тражи,
н'ёЬсш да осиротйш за толко. — Изр.: Накан>у)е се ка) гладан на
срашё.
накапа, изр.: Накапай ми — Дозлогрдио (досадно) ми. — Накапао ми
с ту шегову кукааву, не знам куд Ку од н>ёга.
накачи, прел., подигне меру; презадужи нечим. — Нёкад тргбвци, кад
се купувало на вересщу, накаче дужнйку и што )ёс и што нй)е, па
тёшко може да исплати.
наковали се, повр., дог)е незван; навали на )ело; утрпа се. — Н>ёму
нй)е мука да ти се наковали кад се не надаш. — Кад се он наковали
на прасёЬину, йма да утёкнеш усвет.
накокёри се, повр., подигне се; предузме нешто. — Щта си се нако-
керйо толко рано, лёгни, па слава) )6ш. — Накокерйо се да гради
куЬу и шталу, иако нй)е кадар.
накотёчка (узицу), прел., нави)е узицу на клин. — Накотёчка) ми ову
узицу, па пбсле иди куд 6Ьеш.
накра, пре!., стави много нечега у (или на) нешто. — Щта си толко
накрала т-6 гран>е на 6ган>, вйдиш да Ьеш да запалиш куЬу?
накрвл>6ше се, повр., погрд., посере се. — Нй)е имао г-ё да се накрв-
л>6ше, несрёКник, него под ора, ге пада)у ораси!
накрйви, непрел., учини некоме добро поступком усмереним да му се
нанесе зло. — Нй)'е ме повёо у л"6в, па сам се наспавао цёо дан —
накривйо ми.
накрка се, повр., на)еде се. — Дё, накрка) се и ти )еданпут, свё се нисй
на)ёо.
налага, прел., став.ъа комину у казан ради печен.а раки)е; ставлю руко-
вети жита на гомилу ради везивака у снопове. — Деда помага тате
да налага на казан. — Дёца налага)у руковол>и а деда везу)е снопбви.
налйпа се, повр., накуса се нечега ретког (млека, чорбе и ел.)- — Над-
робйо мл-еко и качамак и налипао се, па лёго у ладовйну да спава.
налйпЬе се, прел.; в. налйпа се.
наложи (казан), прел.; в. налага.
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налудничав, а, о, сулуд; бесан; жесток; Ьакнут. — Немо да га задёваш,
знаш да )е налудничав.
намагл^а, прел., скине лишЬе са гранчице провукавши )е кроз стиснуту
шаку. — Намагл>а) шуму па да) козе, немо да )у пушташ да бр"сти.
наметал>ка, ж., )едно обол,ен,е очног капка. — Наметал»ка изй^е од
прашйну, али за нёколко дана про1)е.
намйрка, ж., износ новца или друго што се да|е ради измиренл парни-
чара. — Дао му у намйрку )едно )агн>е и вйше нёЬе да се парнйче.
намол»ава се, повр., тражи да га неко много нуди. — Немо да се намо-
л>аваш, него узни што ти се дава.
намол>йше (река зёмл»у), прел., нанесе река мул> на земл»иште. — Кад
се излй)е од кишу, Арнаута одёре нёке н>йве и ливаде, а нёке на-
мол>йше.
намора, прел., принуди. — Наморали Ь-ёрку да се уда за жен>ака зато
што )е богат.
намНор, м., погрд., зао, опак човек. —■ Откуд наи^е та намНор и поквари
ни седёл>ку?
намури се, повр., намршти се, сневесели се, намргоди се, натмури се. —
Йде отуд, на се намурйо ка) ова кошава што дува.
намуси се, повр., намршти се, сневесели се. — И 'он се нёшто намусйо,
нй)е му право, не знам шта му )е.
наовам, отуда; наовамо. — Врни онё 'овце наовал!, да не отодну у нёчи)е
жйто.
наолке, прил., овлаш. — Немо) то тврдо да стёжаш, него наолке.
наопоко, наопако.— Откад му )е мати умрела, н>йл1а )е пошло све наопоко.
наостри, прел., наоштри. — Кад ти В6)а ковач исклёпа и наостри секиру,
н'ёма да брйнеш да н'ёЬе да реже.
напали, прел., )ако загре)е пеки гвоздей предмет. — Она напали острушку
и изгори )'едну грумйцу шиКёр, те му направн шербет, па после напали
црепул>у да испеч-ё лёба.
наггендёк, м., она) ко;и се л.ути. — Н>о)на Кёрка )е размаженица и
нап-ендёк, ко) зна како Ке да се уда.
напечё се, повр., нагре)е се; сасуши се. — У)утру да се дйгнемо рано
и да жн»-емо док се жйто не напечё, да не опада.
напйаа, гл., непрел., напреже се )ако. — Не знам дбкле Ке и "6н да
напйн,а, нй)е вйше лхлад, а нйко га не одмен,у)е.
напин>ан>е, с, велико напрезаше. — Нйко не може да издржй напшьан.е
што )е "он издржао.
напйн,а се, повр., л>ути се. — Нема зашта -он да се напйаа, сам )е крив
за свё.
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наплат, м., наплатак (шести део перифери)е дрвеног точка у волжских
кола). — Наплати се граде од )есеновину и оровину.
напне се, повр., нал>ути се; надуве се. — ЬЬёму мало трёба да се напне. —
У)есен л>уди заквасе чаброви и бурйни, да се напну и сгпгёме и за
гр-6)зе и винб. — Изр. : Напео се ка) к-6ш (Много се нал>утио). —
Напне дудук (Потегне дудук и свира). — Баба )е грдйла деду: „Шта
си напео та дудук, ка) да ти све равно до Косово?!"
наповйлице, прил., (носе) за)'едно на чобрн>аку (терет) на раменима. —
Море, да у^знемо наповйлице, не мбгу ]& сам да носим свё.
напол>(е), нагаыьу, шшо.ье. — Буди мйран, да те не истёрам напол^е!
направи опанци, изр., умре. — Владимир не скоро да направи опанци.
направи се на тован, изр., стврдне се )ако. — (Таван се с горн>е стране
облегоьивао дебелим сло)ем блата измешаног плевом, ко)е се осуши
и )ако стврдне; отуда израз: тврд ка) тован). — Немо да износиш та
лёба, вйдиш да се направйо на тован, него направи пбпару.
направо, прил., право, пречицом (правац кретан>а). — Немо да йдеш
по пут, него удари направо преко п6л>е. — Он тёра направо, па куд
испадне (Он ради без околишен>а, па шта буде, нека буде).
иапрасничав, а, о, напрасит. — Сто)ан )е напрасничав, за час се извйче
на жену, на дёцу, на свакога.
напрати, прел., празн., ба)ан>ем припреми зло, поша;ье чини. — 1Ьйма
сваку гбдину липцувала говёда, мора да и )е било нёшто напраЬено
напрёдица, ж., напредак, напредоваае. — Што год ^зну да раде, свё
и йде у напрёдицу.
напролеЬ, на пролеЬе, у пролене. — У)'есен изоремо лёд1ше, па напролен
посё)емо кукуруз.
напрти (се), прел, (повр.), угура (се). — Напрти "бвце у ту!)у попашу,
па сёдне на склад и нй)е га срамота од нйкога. — На сваку свадбу
се напрти и незван, само да се на)ё и напй)е муле.
напуКи се, повр., нал>ути се. — Она се лако напуки, али се брж и одл.ути.
напаши се, повр.; в. напуЬи се.
наработи се, повр., наради се. — Ако се он нй)е нарадёо у н>егов в-ёк,
нйно н-ёНе.
нарами, прел., натовари (стави) на раме, обрами. — Душан нарами пуне
тбрбе с лубенйце и пупол>ци и кога год скоби на пут да му по нёшто
и док стйгне дома испразни торбе.
наребар, поребарке; попреко. — Кад )е видео да Ье да се скоби с Нёмци,
•6н наребар, наребар, па шмугну у трше прека) пут.
нарёпа, прел., уради површно, грубо, незграпно. — И ]а би знала да
нарёпам ка) она и да наплатим, али не йде тако рёд.
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нарйгацу, трен, (само у множили), ускоче. — Наши во)ници набаца)у
бомбе у швапски ров, па нарйпа)у у ров и на ба)Онёт натёра^у Нёмци
да оставе ров и да се повучу.
нарйпа се, повр., наскакуКе се; наигра се (дете). — Сад си се нарипао,
трёба да вечёраш и да спаваш, па Ьеш (утре па да се йграш.
парка, прел.; в. наврка.
нарнци се, повр.; в. налуЬи се.
нарогал., попреко. — Изр.: Глёда нарогал. (Гледа попреко). — Не волим
нйко да ме глёда нарогал..
нарогуши се, повр., нал>ути се. — Видим да се нёшто нарогушйо, не знам
шта му )е.
наруси, прел., натруни. — Бакрачй с воду смо прекривали с засторци,
да се не нарусе.
нарушен, а, о, трп., натрун>ен. — Млекб ти нарушено, ^зни цедйлжу,
па га проц-ёди.
насатице, прил.; в. наребар.
насйлице, прил., на силу, силом, принудно. — Нйко не вбли кад ]'е
нёшто насйлице, на)бол>е )е кад се л>уди договоре.
наслои, м., ста)а за стоку од у круг или квадрат косо поре1)аних дрвених
цепаница покривених сламом или лиснэтим гран>ем букве или дру-
гог дрвета, без крова. У н,о) се држе овце, козе, говеда; пружа чист
ваздух и свежину стопи, али кур^аци могу да ускоче унутра и да
унгаше сву ооку. Сада се ретко граде. — Одавно су вуци урип-
н>ували у наслбни и клали грдне 'овце, па кад човен у)утру отвори
наслои, дни )урну на врата и утёкну.
настане, прел., нагази; стане ногом на ногу другсга (махом перф.: наста-
нуо си ме — нагазио си ме). — Одвйо ти се кра), немо да га настанеш,
па да паднеш.
настрпи се, повр. (махом перф.: настрвйо се), острви се. — Кад се л>уди
настрве, они су ка) пцёта — не зна]у шта раде.
настуди се, повр., прозебе, прсмрзне (махом перф.: настудйо се — про-
зебао). — Баба цёо дан била по "овце, па се настудила и )6ш не може
да се угрё)е.
натежа, непрел., постане тежак (предмет ко)'и се носи). — Натежала
ми ова врёЬа, морам мало да сёднем, да се одморим.
натеру)е, изр.: Натеру)е наруку (Прину^у)е некога по сво^о) вол>и). —
Доста ме она натерувала наруку, сад вйше н-ёНе.
наткачу)е, прел., додава измишл.ено; повеНава цену. — Кад се човёку
дёси нёшто лбше, свй наткачу^у по нёшто и на кра) испадне ка| да
)е рупа нанебо.
наткачу)е се, повр., заподева сва!)у или шалу. — Ё, зна она да се нап-
качу)е сас свакога, али Не напослётку да извучё дёбл>и кра).
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натквёси се, повр., погрд. (махом перф.: натквесйо се). — Шта си се
натквесйо; немб) тако, нй)е ул>удно.
натплит, м., натплет (у плетен>у чарапа). — Само да завршим ова натплит,
па мбрам да оставим плет'ён>е, нёмам кад вйше да плетём.
натнлйЬа, прел., натплета. — Да вйдиш ти како она то вёшто натплйКа^
само )у йгра)у прети сас игле.
натрачки, натрашке. — Откако му )е умрёла мати, свё му )'е пошло на-
трачки.
натре (т-ёсто), пьечи тесто пред ставл^ше хлеба на печеае. — Стопите
се само мало док натрем тёсто, па Ьу да га турим у црепул»у и за час
Ке да се испеч.ё лёба.
натронта се, повр., обуче много одеке. •— Шта си се натронтала тблко
по ово убаво времё на) да си нёка баба?
натрбпа, прел., набрб.ъа, налупа; насече месо (с коскама) тако да се
парчад држи мег)усобно. — Мора да му )е нёки нёшто натропао, кад
се нарнцйо на мене. — Узни секиру, па ми натрбпа) ову свизьштйну,
да сварим у копус.
натрти (се), прел, (повр.), истури задньицу; натовари; умре. — Н-ёма)у
говёду, па натртйо врёКу с кукуруз и однёо у воденйцу, да самёл>е
брашно. — Нэёга Ье нёко ]утро да на!)у г-е се натртйо.
натрусё, прел., натресе воЬе. — Деда натрусё сливе, па дёца збйра)у
цёо дан.
наубави (се), прел, (повр.), улепша (се). — Она мйсли да Ке да )у наубави
белило и руменйло, а не вйди да )е остарела; само кад )е жена млада
мбже да се наубави.
нафиску)е, безл., улази у затворен простор бацана ветром киша.— Пбче
киша; идите, дёцо, затворите пёнцери, да не нафиску]е у собу.
нацакЬу се, непрел, (махом у шгуралу: нацакНали се), нагомила)у се,
скупе се, попадну у великом бро)у. — Затвори пёнуери, да ти се
не нацакЬу му)е по дувари, па да не можеш да и истёраш.
нач(е)пари се, повр., набоде се на оштар одломак дрвета; опече се, искуси
нешто рг)аво. — Дббро се начпарйо на ступало; мбра нёко времё
да држй нбгу завиту. — Она се с н>ёга нёкад начпарйла, па сад отвара
четворе очи, да се па не начпари.
начёска, прел., накида (лукова, кукурузна) пера. — У копан»е баба на-
чёска лука и направи сйрКе, па копачи пр"во куса)у сйрЬе, па пбеле
друго што йма.
начмй се, повр., погрд., наспава се. — Кад ли Не 6н да се начмй, дан>уг
нбЬу, )ёдно чмй.
начне се, повр., посече се (мало). — Нёки се начне мало, па бдма завГц'е
прс, а нёки то нйкад не чине.
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начоврл», накриво; наопако; устрану. — Докле Не она да йде свё на-
човрл»?
начука, прел., укуца. —> Кад )е деда уйшо у колйбу, начукао )е клин
у дувар и окачйо иугнку и т-6рбу.
начул>и з^ши, прел., наКули уши, напрегне слух. — Наш пас начу\л>и
ухни, зарежй и )урне у луг и истера отуд заща.
нашо, изр.: Нашо, па зашо (Наишао на незаслужену или неочекивану
доброту). — Нашо цркву г-ё Ке да се крсти (Тражи нешто на неправом
месту; наишао на супротно од траженога).
невал>ашан, шна, шно, невал>ао; лош, р1)ав; лен>; болестан. — Ё), -он
)е невал>ашан, од н>ёга нйшта не можеш да се надаш. — Они су свй
неваллшни, н-ёма пас за шта да )И у)-ё. — Откад )у знам, она све нева-
л>ашна, сирота, свё по доктури.
невал.ашко, м., невалллац; болешл>ивко. — Свй знаду да )е Павле
невал>ашко. — Ё), невал>ашко, нисй тй )'6ш за женйдбу.
невал>ашник, м.; в. невал>ашко.
невал.ашница, ж., невал>алица; болешл>ивица. — Бёжи далёко од ту
невал,ашницу, нй)е она за тв6)у куНу. — Бйна, сирота, била )е од
детёта невал>ашница и, ёте, нй)е могла вйше да истра)е, умрела )е
кад )е изйшла из школу.
невал>аштйна, м. ж., болешллгако; бо.1ешл>ивица. — Како )е невал>аш-
тйна, добро се бори: ради и трчй и што мож' и што не мож'.
невёрица, ж., невероватноКа, неистина. — Одавно се она жалила да
не може, али н.йма се свё чинило невёрица, док на) после нй)е ^мрела.
невёстица, ж., зоол., ласица. — По наше шу^ие и пол>а рётко има не-
вёстице.
невестУл>ка, ж., зоол.; в. невёстица.
невёш, изр.: Од невёшта и гора плаче.
нев-6л>ан, л>на, л>но, болешл>ив. — Мйта ]е бйо цёо век невол>ан и
тёк пбдстарост )е живнуо и пбчео по нёшто да ради.
недокажл»ив, а, о, тврдоглав; неразборит. — Недокажл,ивому човёку
мбжеш да прйчаш колко оКеш, нйшта ти не вреди — он зна св6|е
и не поп>гшта.
недоноче, с, недоношче. — Кад сам )а бйо д-етё, шкам чуо да се родило
нёко недоноче.
недоправ.ъен, а, о, трп., фиг., недотупаван, Ьакнут. — -Он ми изглёда
ка) да ]е недоправл.ен: ради што не ради нйко.
нёзаситан, тна, тно, лаком. — Док )е жив он Ке да буде нёзаситан и
нйкад нёЬе да му буде доста што йма.
нёзаситник, м., лакомац. — Ми)а)ло )е нёзаситник, и брату бтео илтше.
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не л' (изговара се: нел), гл., ни)е ли? зар не?. — Рёкли сте да Ьете )утре
^вечер да д#6г)ете куд мёне на поседак, не л'?
нём, прел., не знам. — Не видим он-ё -овце, нём куд се дёдоше.
нема, изр.: Нема ум-ёшено па обёшено (Нема ништа без рада).
н-ема)-куд; само у изразу: од н-ема) куд — из нужде, зато што друкчи)'е
не може. — Жйвка била свакаква девочкой, па се удала за дошлака
од нема) куд.
нёмирко, м., немирно мушко дете. — Ёте шта )е направйо нёмирко:
пратйли га наводу, -6н разбйо Капицу.
нёмирница, ж., немирно, несташно женско дете. —Ё), тй, нёмирнице,
не задёва) кучики по путине, да те не удаве!
нёнаситник, м.; в. нёзаситник.
непочйтан>е (и непочитан,е), с, непоштован>е. — Нема шта он да се
жали на св6)у дёцу за непочйташе, ни он нй)е почитао башту и матер.
неразборл>ив, а, о, тврдоглав, неразуман. — Такву неразборлжву и
распуштену дёцу нисам нигде видела: мати цёо дан вйче на н>й, па
нйшта.
нёразбран, а, о, в. неразборл>ив.
нёразговетан, тна, тно, не)'асан; неукусно, непри)атно )ело. — Написала
ми овдё нёшто нёразговетно, не могу да растумачим. — Нисам могла
да )ём то што )е она спремйла, нёразговетно ми )е.
нёсма^ан, )на, )НО, погрд., незграпан, неспретан; тврдоглав; сулуд, Иак-
нут; нелшран (дете). — Не вр-ёди ти нйшта да му прйчаш како Не
ово, како Ке он*6, вйдиш какав )е нёсма)ан. — Баш су та н>йна дёца
нёсма)на, дигну к^ку наглаву над и мати нй)е тамо.
нестао, ла, ло, непрел., р. пр., умро, преминуо. — Живане и Ми)а)лу
су два детёта нестала док и се )едн-6 задржало.
ннзбрдо, изр.: Нйзбрдо се и говно вал>а (Лако )е иКи низбрдо).
нщёдан, изр.: У ни)ёдно времё — Врло касно ноку. — Трёба човек
да га пита: што се он в^ка дома сваку н'ок у ни)ёдно вр-емё.
нйкакав, ква, кво, погрд., рг)ав. — Шта да ти кажем за шёга: нйкакав
(нй)]е.
нйко, изр.: Нйко и нигде (Ништак; ништавило, човек без вредности). —
Шта се он начтьава, кад )е нйко и нигде?
нйколко, николико. — Колко су жене дошле на седёл>ку куд Милёву?
— Нйколко.
нйчица, ж., бот., никсица. — Дево)Ч1'ще набрале нйчщу, направйле
кйтке и однёле учйтел>ке.
нйчки, ничке, ннчице, потрбушке. — Направили он-6 детё на мазу:
кад му нёшто не учйне по вол>у, оно лёгне нйчки, па се рйта и запева.
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ништак, м., нитков, човек покварен и без вредности. — Кад ]е бйо детё,
бйо )е млбго дббар, а кад )е порасо, направйо се на ништака.
новйца, ж.; в. бенац.
нбга, изр.: Ъе да добй)е ноге (УкрашЬе га). — Немо да оставл>аш ова
сат свуд рёдом, да не добй)е нбге.
нбжици, м. плт., маказе. — Одавно су дёцу стригли с нбжици, па и била
глава ка) да су )у пасле гуЧже.
ножйче, с, дем. од нож, ножиЬ. ■— 1едно лето била )е млбго суша и
зёмл>а се грдно испуцала, па сам )едн6 ножйче испуштйо у |едну
пукбтину и тамо )е и остало.
н.йшка, прел., л>ул>а, н>иха. — Вётар шишка гране, а црвёно сунце полако
излази над ш^му.
шокалица, ж., погрд., н»ушка, губица (нос у човека). — Никола се напйо,.
па падо на пут и разбйо н>6калицу.
н.-6н, н>6)на, н>6)но (множина: н>-6)ни, н>6)не, н>6)на), зам., н>ен, н>ена,
н>ено. — Мйлица ]е рано остала удовйца с мушко детё, н>он муж
)е погинуо у рат.
н>ун>ори, нспрел., говори кроз нос; гун^а. — Шта н>ун»ори, тд тво)е
д-етё, па му нйшта не разбирай. — Немо нйшта да тражиш од н>ёга,.
кад н-ёма вол.у да ти да, не могу да га слешам да ми нфьори.
6, узвик ко)Им се плаше дивл>е животтье (кур)аци и др.). — О, држи
га, Шаро, не да) да ни однёсе овггу!
оасни се, повр., искористи, ввди корист. — Кад )а нёмам ва)ду, нёЬе
ни 6н да се оасни.
обави се, повр., закасни; задржи се. — Нисам се дйго рано и обавйо
сам се и нисам мого да купим шта сам тёо. — Нема га )6ш, не знам
што се толко обавйо.
обаска се, повр., отресе се (зрн>евл>е из клас)а, лишЬе с грана и ел.). —
Ако не пожаемо за два три дана, жйто Не млбго да ни се обаска.
обашка, изр.: Свака вашка ббашка (Свака ситна душа се издво)И од
осталих л>уди).
ббгало, с, оклаги)а за мешен.е кора (обги) за гибаницу. — Деда изделла
бабе ббгало и она Ье да га части с ]едну гибаницу.
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обёре се (с паре), повр., остане без (пара). — "Он )'е скоро удавао Кёрку
и сад се обрао с паре и нёКе да може да ти плати колко ти оКеш.
обзйра се, повр., осврне се. — Не знам што се Милбрад стално обзйра
кад йде по пут.
обзиру)е се, повр.; в. обзйра се.
обзрне се, повр., осврне се, обазре се; одврати речима (увредом). —
Прйчам )у )а сваки дан шта )е и како )е, али се она и не обзрне на оно
што )а прйчам. — Не бо^й се она од н>ёга, него му се обзрне, па се
он пуши.
обйва (коношье), прел., млати (конопл.е) ради влакна, пасул», боб (ради
зрна). — Нисам )'6ш обивала конопл>е, мало су ми влажнё, па трёба
да се осуше и напечу, да се лакше обй)у.
обиван>е, с, млаЬен>е конопл>е ради издва)ан>а влакна. — Данкини веК
завршйли и обиван>с; они свё на; прё од свй ураде.
обйг)е (гр^не, )ёло), прел., проба (лонац с )елом ко)е се кува) да види да
ли се скувало, да ли )е слано и ел.). — Мати каже К"ёрке: „Обйг)и
грне, па ако )е нёслано, досоли.
об)ёда се (мёг)у ноге), повр., 0)еда се (измену ногу). — Мащка дёца се
об)-ёда)у мег)у ноге кад се не држё чисто.
<3бла, ж., велики шумовит хум у северном поднож)у Ртн»а. — У бблу
по нёкад найг)у дйвл.е свинье.
облажи се, повр., омрси се, по)еде нешто масно у току или на кра)у
поста. — Деда кара унуку што се грешки облажйла док )е )6ш пос.
обликовина, ж., обло таае сгабло (исечено). — Щто си насёко оволке
обликовине, бол>е да си и оставйо да порасту.
обловак, м.; в. вал>увак.
•облог, м., мааи потес близу села. — Пушти рано -6вце у -облог, да се
напасу док не опечё сунце.
облога, ж., опклада. — Влада и Жйвко имали бблогу, па Жйвко изгубйо.
обложила, ж., некорисно земл>иште обрасло у трн>е и кушпьар. —
Ъёрке дао нёке облбжине, ге се коте змще, а што )е добро оставйо
за ейна.
*обл6зи, м. плт.; в. обложила.
обл>ува се, повр., осина се, ореса се (тканина); махом перф.: обл>увало
се. — Платно трёба да се поруби (опшй)е), да се не обл>ува.
обл.уву)е се, повр.; в. обдьува се.
обл>^)е се, повр.; в. обл>ува се.
обнаг)у)'е се, повр., нада се, очеку)е. — Мати се обнаг)у)е да )у ейн дог)е
на осуство йзво|ску, али данас га н'ёма.
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6бо)И, 6бо)е, 6бо)а, бр., и )едан и други пар, и )едне и друге, и )сдна и
друга. — Милёнко и н>егов сйн пбшли су да ми помбгну с 6бо]е
краве и обо] а кола.
обрами, стави на раме. — Кад спрёми ручак, снгца обрами кобйлку с
лёба и )ёло, узне д-етё заруку и отйдне на н>йву.
обрамка, ж.; в. кобйлка.
обретение, с; само у изразу: Сретенье — обрётеае; сада изгубила смисао.
обрйтви се, повр., промени длаку (животюьа). — Драгутйн слабо рани
говёду, па му се )6ш нису обритвйла.
обрллвй, непрел., полуди. — Каквё муке йма Мйрко, добро што )6ш
нй)е обр.ьацёо.
обрллвй -овца, непрел., разболи се овца од брл>авштйне (в.). — Одавно
смо имали млбго овце, али рётко кад ни )е нёка обрл>авёла.
оващи се, повр.; в. оасни се.
овам, овамо. — Стално ме тёра|у: „Иди там, д'б^и овам." Не могу да
радим ка) човек. — Нема там — овам (Нема врдан»а). — У село н'ёма
там — овам, свй м6ра)у да раде, и дёца.
овёчи се, повр., живи вечито (дуто). — 1адна Мйлка: сва )у дёца пб-
мрела, а она се овечйла.
овнёЬина, ж., овну)Ско месо. — Иако су нёкад имали доста овце, л.уди
нис^ )ёли ни овчёЬину ни овнёНину; нису клали ни *6вце ни "овнбви.
оволйчки, а, о, дем. од овблки (оволики), мали. — Досад нисмо имали
оволйчки сн-ёг; ако не падне )6ш, н*ёЬе да се натопи зёмл.а кблко
трёба.
оволйчни, а, о, в. овэлйчки.
овблки, а, о, оволики. — Оволка киша лети нй)е скоро йшла, не мбжемо
да поносимо и да здёнемо с-ёно.
ов6л,и, прел., надвлада, саьлада, над|ача; засити (задовол>и) нечим. —
Шта си запро на толйчко парчё; по)ё!)и т-б, да те не овбл>и толйчко
Цйганче. — Кад би мбго да овбл>им мб)и л>Уди с паре, ]'а би бйо дббар.
овреву)е, прел., оговарэ. — Ббл.и од мёне нйкад н-ёЬе да ме овреву)у,
него гори.
оврл>бтине, мн. ж., ()Д. оврл>бтина), с. аугм., исцепане (дотра)але) чарапе
(опанци). — Шта не бациш те оврл>6тине од тебе, вйдиш да се распале?
овр"шци, м., мн. ()д. ов^шак), врхови посеченог дрвеЬа. — Рёко сам
му да ми дотёра др'ва, а -6н ми довёзо само нёки овршци.
овуд-ём, овуда, овде. — Ово лето не мбгу да идем с *бвце у Грапчину;
нека пасу овудём колко 1ша.
овуд-ёмка; в. овудём.
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овчарй, непрел., чува овце. — Кад найг)емо на овчарй, деда и пззов-с
„Добро )утро!" и пита: „Шта радите — овчарите?"
свчарйна, м., аугм. од овчар. — Е л' си напасо -6вце, овчарйно? —
Изр. : Овчарйна — будалйна (У смислу : Овчар и простота иду за^едно).
овчарка, ж., пастирка, чобаница. — Овчарке 1абланчанке су нёкад
ч'ёсто поп-евале по -овце.
овчёНина (и •овчёН1ша), ж., овчетина. — Иако су л>уди у село нёкад
имали доста 'овце, клали су само кад йма)у нёку слабу и мршаву,
па да не липче, и овчёЬину су слабо )ёли.
овчина, ж.; в. овчёЬина.
опчшьак, м.; в. овчеЬина.
бвчица, ж., зоол., врста овчи)ег паразита (личи на малу коаскз мушицу,.
али нема крила). — Овчице по нёкад прёг)у и на свчара.
оглагори се, повр., окраста се. — Дёца се ч-ёсто оглагоре, и нйкакав
л'ёк не помага док красте самё не пр-61)у.
огле!)уван>е, с, огледаае (у огледалу). — Слушао сам кэд баба вйкне
ун^ке: „Доста, ДЬубице, с то тв6|е огле^уваае! Кад Ьеш да плегёш
чарапе за свек^ву?
огле^У)е се, повр., огледа се у огледало. — Убави дев6)чиЬи воле да
се оглег}у)у.
ога'ёви се, повр., сневесели се, снужди се. — Кад )е дошла из шкблу»
видим да се нёшто огаевйла.
огшица, ж., )една овч)а болеет (доби)а)у )е овце лети од вруЬине). —
Нёкад су овчарй л-ечйли •овце од 6гн>ицу кад и засечу )едн-6 уво,
па га после шйба)у с нёки прутйЬ, да излази крв; го су и „пуштали
1фв." — Изр.: Ударила на опьицу (Добила огньицу [овца]). — "Овце
6Ье да ударе на 6гн>ицу и кад се млбго )уре.
ограйше, непрел., претера у нечем рг}авом (махом перф.: ограйсао). —
Оно йма, йма да човек не вал>а, ал' он )е ограйсао.
огрйзина, изр.: На лёба нема огрйзина (Од хлеба нема отпадака).
огрйзол>ак, м., огризак (воЬке). — ]& не правим огрйзол>ци ни од )абуке,
ни крушке, оставим само др^шку.
огрл>ак, м., крагна ()ака) кошул>е. —Нёкад су се огрллгй и таслице закап-
чали с копче.
огроздина, ж., дршка грозда без зрна. — Ъокавци и осе по нёкад победу
сав грбзд, па остане само огрбздина.
огужава, непрел., одуговлачи. — Ако му се дев-6)ка свйди, мбмак не
трёба да огужава, него нёка )у бдма проси, да га не претёкне нёки
други.




одбёре, прел., одабере; издво)И. — Унесен л>уди одбёру по слабе овце
и отёра)у на пй)ац да продажу. — Од н>ёга вйше нйшта не може да
се одбёре (За н>ега више ништа добро не може да се каже).
одбйра, прел., одабира. — Кад се копа кукуруз, одбйра)у се на)ббл>и
стр^кови, па се они оставе, а други се почупа)у.
одбули се, повр., подигне мараму навучену на чело и очи. — Одбули
се мало, Душанко, шта си се толко забулйла, ка) да )е заве)ала меНава?
одве (од две), прил., двоструко. — Склопи бдве конац, па му пришй
дутме на капут. — Изр.: Савйо се одве (7ако омршавио). — Штб се
Бранко онак савйо одве, ка) да нй)е )ёо лёба.
одвезуваше, с, одвезиван,е. — Одвезуваше ме доста замазало, па се
крава уштршьала, искидала конбпац и утекла у луг.
одвету)е, непрел., испашта. — Ё, нй)е то нйшта што га снашло од Ь ёрку»
йма дн тёк да одвёту)е.
одвй)'а, непрел., избегава, не предузима нешто. — Живо^ко одви)ао,
одви)ао свё досад да плати дут, па вйше не може.
одвй)е (се), повр., досади (се) — Нйкога нису одвйле паре, него човек
плаЬа што )'е д^жан. — Трпёо ]у, трпёо, па кад му се одвйло, пошо
на )'едну страну, па шта испадне.
одврёми се, повр., пролепша се време. — Чёкамо да се мало одврёми,
па Ьёмо да почнемо да рйллмо за лука и компирй.
одвркне (кукуруз) (махом перф. : одвркнуЧ>), израсте донекле (кукуруз). —
Откад нисам била на иьйву, прилично одвркнуо кукуруз али би тре-
бало сад да му се на!)е киша.
одврне (кореше кукуруз), прел., истури (роди) клипове кукуруз. —
Нашла му се киша кад }е требало, па кукуруз одври^о свё по два и
три корена.
одврне воду у градину, окрене воду из )аруте у градину. — Станйка
ми ноКас у^зела воду из градину и одврнула у н>о)'ну градину.
одврне се, повр., одмекне се (о хлебу). — Колко )е бйо тврд кад сам
га измакла йзогань, поглёда)" како се одврнуо што сам га завила у
пешкйр.
одглёда, прел., испрати погледом. — Дёца увек одглёда^у нёпознатога
човёка док не изй!)е на вракн,йцу.
одг'бли, прел., открще, оголи. — Д-етё се ноНас одголйло кад )е заспало
и охёбло.
одгради, прел., разгради ограду делимично. — Одгради мало ов-6
т^н,е, да прочем с кола.
одев ёл,и се, повр., отегне се; мрзовол>ан )е (махом перф.: одевел>йо се).
—■ Шта си се одевел>йо, дё пограби мало.
одён,е, с, ходанье. — То од-ён>е сваки дан на овам па на там досадило ми.
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одйгра, исме)е; изигра. — Миле Данку само одиграо, па ]у истёрао.
одиграва, прел., исме)ава, изиграва. — "Он свакога одиграва, али Не
да се наг)е нёки и за ньёга.
одлагу)е се (на), повр., изговара се нечим. — Кад су били чётници, нёки
л>у"ди су се одлагували на более, само да не иду куд н>й.
одла)у, прел, (махом аорист: одла)"аше), ла)у пси за неким док не измакне.
— Ружина пцёта одла)'аше у зору нёкога што )е прошо по пут.
одл,ука, прел., отера, истера. — Мати каже ейну за сна)у: „Сйнко, од-
л>ука) то, нй)е за тебе."
одовде(к), одавде. — Одовде до Ртан> йма да се бди добар сат.
одозгор, одозго, изнад, поврх. — НоЬас се чу нёка пуцньава одозгор,
од куд Лазйну куЪу, а острое се прйча да )'е Лаза утёко испред чёг-
ничке пушке.
одбкле, одакле. — Кад нёпознат чбвек найг)е у село, стрйна га пита
како му йма и одбкле )е.
од-6нде, оданде; од тада. — Йшли смо пёшки до ПараЬин, а одонде
сёднемо на в*6з, па у Бёоград.
одестраг, отпозади. — Нй]'е поштено да те нёки нападне одостраг, кад
га не вйдиш и кад се не надаш.
одбтле, одатле. — Наша в-6)ска )е дбшла до Мораву, а од-6тле )е бйо
покрет за Крагу)евац.
одработи, прел., одради (радом исплати). — 1а нёмам паре да ти платим
за кукуруз, него Ну да ти одработим колко )е право и како се погодимо.
<5дрина, ж., подшача на колима. — За одрине се узима)у дв-ё ^акё даске,
па се одозд-ол за н>й укору кушаци.
одртавй, непрел., погрд., остари. — 16ш се -6н ейли, не вйди да )е одр-
тавёо.
одейпе, прел., проспе мало из неког суда. — Шта си препунйла тй судови,
не можеш да однёсеш, одейпи мало.
ог)утрос, прил., )утрос. — Деда отйшо на по)ату ог)утрос рано и вр11а
се тёк кноНи.
ожн>-ё, прел., пожн>е. — Мати до пладнё ожн>ёла )ёчам колко )е остало
од )уч-ёр и отйшла да полй)е градину.
озвркне, непрел., трен., одскочи; одрасте. — Дёца се бацала с кам-ён>е,
па )едан камен озвркн^о у п'ёнцер на школу и разбйо га. — 1учёр
сам била у Плужник и видела сам да )е наш кукурУчиН коца озвркнуо
од послёдн>у кишу.
оз-ебё, озёбне, непрел., озебе. — Причала )е мати ньёму да се обук^е,
да не озёбне, а -он не слуша.
озёбне, непрел.; в. озебё.
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бкем, прил., са земл>е; о земл>у. — Степан Жйкин )е за )едну годину
премёштан тринаес пут; "он )е имао само нёки грнци, па кад га премёсте,
•он 6$ем, бзем грнци и кад стйгне у ново место, купи други, па кад
га па премёсте, он па тако.
озйда, прел., озида. — Кс) ти о$идао овако криво комйн?
о)ё се, безл., не )еде (му) се више ()ер )е то много, дуто )ео); уз ова) глагсл
сто)и датив личне заменице лица коме се нешто о^ело. — Кад нёшю
)ёш стално, о)ё ти се.
окгцче, с, с. дем. од ока, земл>ан лонац у облику бокала од )едне оке. —
Нёкад су у ока]чиКи сипували винб и ракй)у, а сад су се изгубили.
оклапина, ж.; в. мулёЬина.
оклембёси (се), прел, (повр.), опусти (се), обеси (се) о нешто. — Оклем-
беейо руке, па се не еёйа да узне да повати нёшто уруке. — Видео
сам га: увёо удве и оклембеейо се ка) нёки старац.
оклакавй, непрел., постане хром, оКопави. — бн се згрбосао, окллкавёо
и остарёо, )ёдва йде по пут.
бко, в. очи.
оковйрка, гл., непрел., о)ача, опорави се. — Нёка га мало, нек се одмори
док оковйрка, па йма кад да ради.
околи, прел., заоби^е. — Б6л>е )е човек да окбли и да йде по бол>и п^т,
него да йде направо, па да слбми кбла ел да му се преврну.
окрви се (-овца), повр., оболи овца (од посебне болести) услед претераног
гон.еаа. — Кад се 'овца окрви, деда )у мало засечё )едн-6 уво и пушти
)У крв.
окривй, постане хром. — Нисам скоро ковао краве, па сбосёле и окривёле,
мора што пр-ё да и ковём, да не упропасте нбге.
окрупи се, повр., осева посебну мучнину услед претеране употребе
неког )ела или пипа; има неко )ело или пиЬе у изебшъу. — Кад смо
били у Нёготин, имала )е рйба колко оЬсш, па смо )ёли и окрупйли се.
6лали)а, ж., ир., ватра, пожар. — Дёцо, немо да се йграте сас шйбицу,
да не направите олалщу.
6л.ига, ж., зоол., мали инсект маказичастэ репа. — Штб нией поклопйла
бакрач с млеко, вйдиш да ти упале 6л>иге.
ома1 л»а, прел., скине лишйе са манъе гране шаком; в. намагл>а. — Милан
йма )едну козу, па )у савща гране да брсти и омаглл лйс)е и дава )у
да му )ё из шаку.
омазульи се, повр. (махом перф.: омазул>йо се), смршави ()ако). •— Не
знам шта му )е, омазулъйо се, смако се ка) да не )*ё лёба, не можеш
да га препознаш.
6ма)цак, цка, цко, омален, омааи. — Бйо ^е б'блан од нёку более кад
)е бйо детё и остао )е бмащак.
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бмакал., прил.; само у изразу: на омакаль — омакнувши се. — Удари
га камен на 6макал>, те га нй)е млбго убйо.
омашачки, прил., замахом, измашачке. — Мати нй]е стйгла да увати
детё, него га закачи омашачки.
омаши, прел., удари. — Деда )е рёко бабе: „Омаши, омаши тй ньёга над
треба, нйшта нёЬе да му буде."
омйва (се), повр., умива (се). — Мати омйва дгтё док )е мащко, а после
га научи да се омйва само.
омй]е се, повр., уми)е се. — Пара баба Жива не учила да се омй)емо чйм
се дйгнемо и да бдма узнемо нёшто у уста (да по),емо), да не нёби пре-
варйло нёко пйлг, па да ни после целб лето смрдё уста.
оморина, ж., запара. — Три дана )е била оморина да нй)е могло да се
дгува, ни нбКу да се спава до нёко времё.
омуси се, повр., сневесели се, растужи се, натмури се, смркне чело. —
Сто]ан се нёшго омусйо, ка) да му нису^ све козе на бро).
■он, изр.: (Зно прво тебе по)-ё, па тад ти ньёга (Каже се за предмет исхране
ко)и се тешко производи).
она, она, он-6, пок. зам., она), она, оно. — Ону дев-6)ку сам негде видела»
само не могу да се опомёнем г-ё.
онад, онда, ономад. — Онад, не знам тачно кад, пр-ог)6ше по пут нёки
1абланчани и пйта)у кб] йма краве за продаву. — Изр.: Сад •— онад
(Сада — онда). — Наточи сад, натбчи онад, и буре остало празно.
онак, онако. — Ка) што )е Мйлица правила опанци, онак нйко нй]'е умёо
да направи.
онолйчки, а, о, дем. од онолки, онолики (мали). — Онолйчко куче,
па и бно наср^Ьа на човёка и 6Ье да удави за нбгу.
онуд-ём, онуда, онамо. — Онудём сам била с "овце и ту) негде испала
ми бритва у траву\
онуд-ёмка, прил.; в. онудём.
опанци, изр. : Направи опанци (Умре). — Он Ье скоро да направи опанци.
опёко се, изр.: Опёко се на ова св-ёт (Не може да умре; )ако се мучи;
предуго живи). — Толки младй л.уди помрёше, а он се опёко на
ова свет. — Младён се опёко на ова свет, н-ёма нйко нйшта да му
помбгне, свё сам, ако мбже. — Толки ньегов богатлук, а опёко се
за )едну банку (Цици)аши, тврдичи).
опел.ёши, прел., узме много; опллчка. — Добро га опел>ешйла Ьёрка:
у^ела му свё што )е мбгла. — 1едан Мир'овац прбдао краве на пй)ац,
па сврнуо у Извор, и тамо га )едан Изв брац опел.ешйо на карте.
опелэ^ши, безл., падне мало снега, обели (махом перф.: опел>ушйо си ёг).
— Зар )е овб нёки сн-ёг, вйдиш да ]е само опел>ушйо?
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онён>ен, а, о, трп. (од оп-ёни, ко)И се сада не чу)е), превучен неким
металом. — НЬон прстен )е само опён>ен, нй;е сребрен.
оплата, ж., цеп. — Старинскё дрё)е нису имале оплате, па су л>уди у
тканице имали цекул>йце за паре и друге ситнйце.
оп6)и нбге, прел., наруши здравл>е сво)их ногу пщешем воде после
заморног пешачен»а. — Деда Бого) ни )е вйше пут причао да ;е у рат
с Турци опо)йо ноге и сад га зйми млбго боле.
опорн>ак, м., (огунац. — С ньёга не можеш да се договорит, -6н )е гол ем
опорнъак.
оправан, вна, вно, може без смепьи да предузме нешто. — Нису рёкли
да Ье сйгурно да Д"61)у )утре на копанье, па нисам оправна да л' да
спр'ёмам ручак ел да не спр'ёмам.
опрег, м., вунена сукша с наборима. — Дев-6)ке су носйле опрези с
ласкавице и с опшиви.
опрли, опали (ватром, копривом). — Кад жене очупа)у заклану кокошку,
опрле )у на пламен, да не остане ни )едн*6 п-ерцё.
Опрлй)а, ж., Огнъена Марща (црквени празник у лето). — На Опрлй)у
л>уди нису радели у п6л»е, да и жёга не изгори усеви.
опсеша, ж., утвара, опсена. — Дёца не вбле прйче за нёкакве опсенье,
зато што и после стра у тавнйну.
опсйгу)е, прел., зарачуна, одби)е неки износ при обрачуну. — Душан
ми платно што сам му возйо гр'ёде два дана и опсйговао ми што ми
дао капару.
опсйти се, повр. (махом перф.: опситйо се), засити се. — Баба Л>убица
каже *овцё што н'ёЬе да пасе него трчй у айву: „Ё, Ьеркано м6)а,
опситйла си се тй, сад Ьу )а да те затвбрим у трл>ак, па Ьу кад сунце
буде на заод да те пуштим да пасёш."
опцу^е, прел., опсу)е. — У нашу куЬу Нйкад нйсам чуо да нёки нёкога
опцу)е.
опшив, м., опшивена ивица тканине^ поруб. — Щто год н'ёма опшив,
мора да се орёса.
орасти, прел., сасече гране стабла или гранчице веЬе гране. — Овчар
одсечё прут од др-ён и орасти га, па тёра стбку на п6)'иште.
ораче, с, дем. од ора, орашчиЬ. — Трёба )утре рано да се подбёре он*6
ораче у Чуку док свйн>е не победу ораси.
орачиН, м., дем. од ора; в. ораче.
Ораш)е с, польски потес у близини Малог Извора. —■ У Ораш)е )е слаба
зё.чл.а, рудшьава, али йма дббар кладанац.
орашник, м., пита (гибаница) с орасима. —■ Орашници се праве кад
)е п-6с.
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ор^оше се, повр., разболи се (махом перф.: ор!)6сао се); изговара се:
о-рг}6ше се. — Не знам шта )е Жив6)ку, од нёко вр-емё се орг)6сао.
брез, м., ороз (окидач не ватреном оруж;у). — Не ваша му она пушка,
чйм пйпнеш брез, пали.
орёпина, ж., (рг)ава) вуна с репа и око репа овце. — Тражйо сам од н>ёга
да ми прода вуну, а "он ми избрао нёку орёпину; такву вуну нигде
досад нисам видео.
орёса се, повр., разатка се (ивица тканине). — Што нисй порубила рукавй,
да ти се не орёса)у.
орёсол>ци, м., мн. ()д. орёсол>ак), расткана ивица тканине. — Исёчи
ти орёсол>ци, па поруби йвице, да ти се вйше не оресузу.
орловйца, ж., зоол., врста ноКне птице. — НоЬас вика орловйца, мора
да Ье да се пром-ёни вр-емё.
оровина, ж., ораховина (граг)а од ораха); кора од жила, грана и плода
ораха; употребллва се за бо)ен>е вунене прег)е и вунених тканина
црно и смег)е. — Наплати за кола праве се од ^есеновину и орбьину,
а прёг}а за сукнб се чини у оровину.
ортачки, изр.: Ортачку кобйлу и вуци ]еду.
орш, узв., )ао, ох (узвик за изражаван>е тренутног бола, на пример:
кад се човек опече додиром вруЬег предмета). — брш, орш, кад
се пр ё угре)а ова острушка?!
осавне, непрел., осване. — Прйча се да )е крал, Милан наредйо да
Адам Богосавл>евиЬ омркне, а да не осавне.
осв6)ак, м. (мн. осво)ци), свитак ман>е количине ручно увлачене вуне. —
НоЬас сам испрёла два осв-6)ка за чарапе.
осил>, м., иглице клас)а у неких пшеница и )ечма, ос)е. — Мй волимо
пченйцу што н-ёма осил,, али )е за лёба бол>а с 6сил>.
осил>ав, а, о (за клас)е), са иглицама, са ос)ем (клас)е). — Йма и траве
осил>аве, али ^е н>йн осиль мёк, нй)е остар ка) на пченйцу.
осшьавка, ж., бот., ос^ача (пшеница ко^а има клас)е се ос)ем); ТгП1сит
уш^аге аг^згагшп. — Осил>авка се одавно изгубила, вйше )у нйко
не сё)'е.
оскубё, прел., очупа косу, вуну. — Кад овце пасу^ по Грапчину, оскубу
се по трае и млого вуна остане неострйжена.
Осмак, м. живописно место (и потес) у северном поднож)у Ртн>а, са
осам хладних извора и развалинама старог манастира (Светих Мака-
ве)а), где се одржава народни сабор 14. августа. — На сабор на Осмак
збирали су се одавно м-6мци и дев"6)ке и стари и младй.
осо)ак, м., осо) (северна страна неког брда ко)у слабо гре)е сунце). —
бни йма)у доста зёмл,у йза Чуку, у осо)ак, па и не раг)а на) бол>е.
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остар, тра, тро, оштар; жесток. — Нй)е ти остра ова секире, да) да )у
набстримо на тбцило. — Кара1)ор1)е )е бйо остар кад )е требало, али
увек правичан и поштён. — Изр.: Остар ка) бабини зуби.
остине, непрел, (махом перф.: остинуо), лако озебе, тренутно осети хлад-
ноКу. — Изйшо сам само у кошулжё, па сам остинуо.
острйк, м., бот., оштрика (врста барске траве оштрих сабл>ичастнх
листова)(Сагехагепапа). — Острйк растё по баре и прека) р*ёке; од
н>ёга се праве кантари (покрбви) за трмке.
острушка, ж., кукаст жарач за опьиште. — Кад се бакрач на вериге
затрёте, закаче га с острушку и скйну бдоган».
оступ, м., повлачен>е непри)ател>а из осво|ене земл.е. — Изр.: На оступ
(При повлаченьу непри)ател.а из наше земл>е). — Нёмци су на оступ
уништавали свё што су могли.
осуче, прел., начини узицу (од кудел>е) или врвцу (од козине). — Деда
узне вито, па по "овце осуче врвце за свй у куку.
отави се, повр., израсте трава после косидбе; подигне се после неког
тешког удара, опорави се. — Кад би тела да падне киша после кошён>е,
па да ни се ливаде отаве, да косимо и отаву, било би добро. — Под-
горчани и ЗлоКани су погорели свё: Нёмци су и попалили куКе и
ста)е, и нёНе лако да се отаве.
отвори ч"ёс, прел., покаже се лепо, понесе се часно; употребл>эва се
и у ироничном смислу, када има супротно значение: нечасно пона-
шан>е. — Пи)анка нигде нй)е отворила чёс. — Примйо га у 1суКу да
нбЬи, наранйо га и напо)йо, а -6н се напйо, па га пцу)е и )ош га ударйо
с песнйцу по образ, добро отворйо чёс.
отёгне, прел., премлати, много истуче. — Туко га, па га отего од 66).
от-ёгне папцй, прел., погрд., умре, отегне папке. — Вйдиш да )ёдва
бди по пут; нёки дан Ьеш да чу)сш да )е отегб папцй.
отёло, с, бот., врста старинске винове лозе. —■ Отёло )е добро за )ёло,
ал' нй)е за вино,
отйрчина, ж., и. аугм., отирач, крпа за праше посуда и ел. — И отйрчина
мора да се опере кад се млбго умаже.
отйч, малочас, малопре. — Шта дёкаш тблко ту воду, отйч си наврЬао
купицу, жабе Не да ти прокречё у мешйну?!
откапл>е (махом мн. перфекта: откапале), премрзну руке, уши, ноге. —
Прегазйо р.ёку по сн'ёг, па му откапале ноге,
бтклис, изр.: На бтклис (Косо). — Исёчи ми овй прутови на бтклис,
да могу да и пободём у зёмл,у.
отклйсне, прел., одсече, отфикари. — Отклйсни сас секйрче ту грану,
да не закачйн>амо у н> б кад год прб^емо ту).
отколи, прел., заоби!)е. — Ббл>с да откблиш по пут дал>е, него да се акаш
по трн>е и камён>е направо.
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откуд, предл., са стране. — Откуд мене, тебе, ньёга и ел. (Са мо)е, тво)е,
н>егове и ел. стране). — ]л би те молйо да ме попуштиш мало у тво)у
н>йву откуд мёне, да имам куд да начиним уврат кад орем.
огне, прел., отме. — Не може "он док некому нетто не бтне, па макар
колко црнб испод нбкат.
отоди, непрел., одлази. — ]а вика по н>ёга да не йде нигде по ову кишу,
ал' "он не слуша, него отоди, йма да се намбкри ка) дбдола.
бтпре, прел., скине подупирач од врата. — бтпри врата на трл>ак, нёка
излазе овце да пасу\
отлуди, прел., отера, на]'ури. — Илй]'а отпудйо жену, па узео другу.
отрадй)а, ж., чистина, чист ваздух; промаха. — Лети се укачимс на тован
на шталу, па спимб на отрадй)у.
отрни (од-трни), прел., уклони „врата" од тргьа, уклони ограду (пре-
преку). — 1уч"ёр сам морао да пр-6г)ем преко тв6)у ограду с кола,
па сам одтрнйо кблко )е требало да пр-6г)ем и па сам затрнйо.
отров, изр.: Ка) да уё отрови (Веома мршав). — Нйкако не може да се
пеправи, ка) да )-ё отгови.
отеврне, непрел., еврати; скрене. — Кад )е чётничка бригада ноЬу йшла
прёко шуму, Нёшко отеврне у нёко трн.е и утёкне од чётници у парти-
зани.
отейча, прел., одсеца. — Нйко н-ёНе да отейча од айву за пут, па да
село пролази с кола преко н>егово иман.е.
отчитай, прел., скине чичак са одеКе; ослободи се нечега. — Стани да
те стчйчим, гё си се тако зачичйо? — Море, дббро )е кад се само
отчичйла од н>ёга, нй)е она за н.ег6ву куЬу.
сЬопавй, непрел., постане хром. — Трёба да ковёш краве, да ти, ббее,
не оНопавё.
оНутава, непрел., избегава да говори с неким. — Од нёко времё видим
да оКутава од мёне, не знам шта му )е.
оЬутк^)е, непрел.; в. оКутава.
офа)ди се, тур., повр.; в. оасни се.
офузне се, повр., оклизне се (на снегу). — Бйсерка се зимус офузнула
и сломила руку\
офуца се, повр., изан^а, исцепа се. — Хёвтине дрё)е не тра)у млого,
мало и носиш и офуца)у се.
бц-оц-оц, опа-опа-опа. — Заопао се, па бц-бц-бц преко мб)у градину,
ка) да му ]с ту) п^т.
бцедан, дна, дно, оцедит. — Пченйца н-ёЬе на нйска места, она тражи
бцедне н>йве.




очёпи, прел., отцепи грану са стабла, очесне. — У сну" спрй)у сйноЬ
вётар очепйо )едан ступ од нашу црёшшу у Чуку.
очёска, прел., откине од стабла лист кукуруза, лука и ел. — Кад смо
били дёца, наши су не терали да очёскамо кукуруз испред н>й, а сни
су по нас копали.
очёсне, прел.; в. оч-ёпи.
очи, ж., лице. — У)утру, кад се дйгнеш, на) прё омй р^'ке и бчи, па тад
узни нёшто да )ёш.
бчи Од. око), изр.: "ОнКе да му д-61)е дбока (Он Ке му дохакати). — Боли
ка) заочи (Страшно боли). — Ударно се по прс, па га бслй ка) заочи.
— Извадйо зоре очи (Тобоже рано устао). — Ё, млбго рано се дйгла,
извадйла збре очи. — Вади очи (Захтева; прекорева, грди; секира). —
Дао сам му колко )е тражйо, нисам мбго да га трпйм да ми дбвек вади
очи. ■— Кадар )е да завади две бчи у>лаву. — Не смёш да му рёкнеш:
„Црнё ти очи" (Не допушта нико ништа да му рекне). — Очи да си
поваде (Жестоко се сваг)а)у). — Нисй ми испао йзочи (Немач разлога
да те много волим). — Не тражи од слепца бчи. — Ё, тражиш од
сл"епца бчи, вйдиш да н-ёма за шта пас да га у)"ё.
бчи, прил., уочи. — Очи Вйдовдан Мйлош ОбйлиН се заклёо да Ке да
убй)е турскога цара Марата.
очини, прел., истреби пшеницу за мелаву. — За два дане очинйле смо
пченицу, па Ье мужи да тёра]у у воденйцу.
очини се, повр., испусти бо)у услед влаге. — Потопила сам с^гаьу да
опёрем и глё како се очинила.
очйнсто (и очинстб), с, наслеге по оцу, имовина ко)у отац остави деци.
— Милан Радо)ку Гблубовому приграбйо Милентфе кад )е умрела
и очинстб и материнство.
очоб"6л>, м., болеет ока. — Откад вучё нёкакав очоб-6л>, стално му сузе
бчи.
очовадник, м., зао човек. — Вйдо) Спасении )е бйо на) гори очовадник
у село, с нйкога нй)е мбго.
очовадница, ж., зла, опака жена. ■— Станица ]е била очовадница, имала
)е два мужа и нй)е могла ни с )еднбга.
очовйдно, очевидно, очигледне. — Кад до мрак нй)е дбшо, очовйдно
нёЬе да д-6г}е.
очбка, прел., омлати, оби)е, изудара. — Иди, очбка) они ораси, да не
победу" СБЙн.е кад опадну. — Бу\ци мйран, да ти не очбкам она прут
бдглаву.
очбрл>а, прел., очерупа, рашчерупа. — "Он не пази како бди и за мало
па очбрЛ|а опанци.
очбрл>ан, а, о, трп. од очбрл>а, рашчерупан. — Изу) те очбрл>ане чарапе
и обУ) ц-елё.
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ошаламути, прел., ошамути. — Йде по пут ка) ошаламукен, не знал
ипа му ]с.
опиьами се, повр.; в. оглагори се.
бшне, прел., зада удар глобом, одузимааем нечега. — Зет и Н'ёрка су
дббро ошнули Т-му: узели му на) б6л>е иман>е на п-ёт месте.
оштрбй, непрел., остане без зуба, окрезуби. — Кад човек остарй, -6н
и ослабй и оштрбй, па и памет изгуби.
оштр"би (се), прел, (повр.), окрзне се, оштети (се), окрн>и (се). — Мора
да си бйо по нам ён>е с ову секиру, кад ти се овако оштрбйла. — Добро
га оштрбйо: узо му краве, кола, вознйци и по]&ту у Сёнци.
оштурй, непрел., опусти (остане пуст). — Чу)е се само у клетви: Ошту-
рёо даб'бгда! — Оштурёо му и оган. и свё, кад н-ёне да се запали.
ошушка, прел., узме некоме нешто много. — Кад )е пошла од н>ёга,
добро га ошушкала, узела му свё што )е могла да понёсе.
П
па, св., опет, поново; и; пак; затим, после; ипак. — Што тако рано одла-
зите? Дё, па д-61)ите па нёки пут. — Она )е била зла, 6н па нй)е мого
да )у трпй и растурйли се. — Пр"во Ьу да пожвь ем жито, па Ьу да
поорем стршйште, па ну да крёшем шуму за 'овце.
павук, м., зоол., паук. — Кад виде павука да се спушта низ павучину
вёру^у да не да йма]'у гости и не убйва)у га.
павун, м., паун. — Павуни у наш кра^ и'ёма нигде, за н>й смо чули само
из народне прйче и пёсме.
Павун, м., име човека. — Йме Павун у наше село йма)у само нёки стари
Власи, а Срби ни)ёдан.
павунйца, ж., зоод., пауница. — Пара баба Жива )е имала дв-ё дево)чйце,
красне ка) павунйце.
павучина, ж., паучина. — У село не убйва)у павуци, само павучину
жене скину с метлу, а павук си )у па исплетё.
падина, ж., широка увала. — Прйча се да се наше село нёкад звало
Широка Падина.
падинка, ж., дем. од падина. — Йза колйбу у Грапчину имали смо )едн^
падинку; тамо су наши се)али кукуруз и 'оваэ.
падо, падла, падло, р. пр. од гл. падне, пао, пала, пало. — Кад Д"6г)е
рат, к-6) )е нёпоштен падло му )е да се обогати. — Изр.: Падо на мёчку
лйс, па она ров'ё ли, ров-ё (Тако се каже некоме ко преувеличава
неку сво)у незнатну повреду или обол>ен>е).
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пазуке, мн. (щ. пазука), недра. — Закопчи, Мйлко, пазуке, Да ти не
испадну )абуке (н. п.). — Изр.: У пазуку (У недрима; у недра). —
Нёкад л>уди нису имали оплате, па кад и се смрзну руке, туре и у
пазуке, да се угре) у.
па]анта, ж., попречна гредиця (измену дирека) за ко]>* се прикива)у
тарабе; ставл>а)у се по две или три. — За гаранте се иц-ёпа)'у тане
букове грёде, па се укову на дирёци изнапол,е (откуд мё!)у).
па]'лук, м., пакост, неприликз. — Изр.: Ка) за па;лук (Као за пакост). —
Ка) за па)лук, о^утрос не уз"ё амрёл, а, ёве, поче киша.
пакосник, м., зао човек. — Йма л>уди пакосници ко)й никому не мйсле
добро.
пакосница, ж., зла жена. — Йма сна)е пакоснице ко)-ё нйкога у куЬу
не почйта)у.
палица, ж., окласина, кочанка (кукуруза). — Кад слабо роди година,
л>уди самёл>у палице, па од н>й и мало трйце праве )арму за говёду.
пал>-ён, ёна, ёно, трп., )ако угре)ан. — Е л' ти пал>ёна црепул.а, да турим
лёба да се печё?
пампур, м., запушач од плуте; барска трава ко)а се ставл>а ме^у дуге
буради и каца, да би набрекла од воде, те да измену дуга на цури
вода или друга течност ко)а се ставлю у ове дрвене судове. — Одавно,
кад нису имали пампури, л»уди су затискачй правили од толузину. —
Кад се расуши каца, деда узне пампур и с бритву га угура мё^у дуге,
па каца вйше не капл>е.
пана^урлй)е, м. мн. ()Д. пана1)урлй)а), учесници вашара. — Нас су р ётко
водили на пана!)ур, па смо гледали како пана!)урлй)е отоде на па-
на^ур и како се врЬа)у дома.
пандурйца, м., дем. од пандур, ситна (пандурска) душа, улизица. —
Милй)а, пандур, носйо )'е голёму браду и бйо )е г-6рд ка) да )'е бйо
Никола ПашиЬ, а звали су га Пандурйца.
панлук, м.; в. па)лук.
панчё, с, дем. од панйца, мала земл»ана здела, зделица. — Тури тому
детёту мало сйренце у панчё, па нек )ё и нек йде у школу, да се не
забави.
папаруша, ж., )ело од пржена кукурузна брашна. — Нёки пут су дёца
млого волёла кад и баба ел мати испржи папарушу.
папарчё, с, дем. од пипарка, мала, )ако л>ута паприка. — Деда и нана
су млого волёли да )еду папарчйНи.
папи, деч., прел., )еде. — Папи, сине, лёица, друго нема сад, а кноКи
Ье баба да ти запрёКе )а)цё.
лаприковина, ж., стабл.ике паприке с ко)их )е обран плод. — Кад жене
оберу паприку, мужи пуште краве да обрсте паприковину.
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папрйца, изр.: Море, на папрйцу Ье -6н да ми игра (БиНе веома послушан,
под неким притиском).
папрйчиште, с, земл>иште засажено (или ко)е )е било засажено) папри-
ком. — За папрйчиште зёмл>у изрйл>а)у и сасйтне с матйке, па направе
браздйце и тад расаде паприку.
папрл>ак, м., велика груба батина. — Исёчи та папрл>ак, па да) овам
на 6ган>, нйшта ти не треба.
папцй, м., мн. ()д. папац), погрд., велика груба стопала. — Папцй му
ка) санцй; тргни тй папцй мало, шта си се раширйо ка) Станкул> на
трпёзу, вйдиш да нема гё од н>й да се пр"6г)е !
пара баба, ж., прабаба. — У нашу фамйли)у на) старё)а )е била наша
пара баба Жива; свй смо ]у млбго почитали; била ]е млого паметна
и добра.
пара деда, м., прадеда. — Мб) пара деда Лаза имао )е три сйна и Ьёрку;
два сйна су му погинула у турски рат, )едан на }ёдрене.
параман, парче, комад. — Кад смо били дёца, узнемо параман лёба и
само т-6 )емо кад смо гладни.
параманчё (и парамчё), с, дем. од параман, комадиК, парченце. — Нй)е
тёо да )ё, узо )е само параманчё мёсо.
парица, ж., дем. од пара, ситан ме!алан новац кс)И се као украс пришива
на чарапице мале деце (одо)чади) ; два израшта)а под брадом )ариЬа. —
Кад се детё роди, тётка му исплетё чарапкё и пришй)е на н>й по
)едну парицу. — ДриЬи с парице су красни и умпгьати.
парлог, м., запуштено земл>иште. — Зёмл,у нема к-6) да ни ради, па
смо готово свё распродали; остали ни само нёки парлози што нису
за нйшта.
парложина, ж., с. аугм. од парлог; в. парлог.
парл,ак, м., с. аугм., (велико) парче, комад. — На На)дину свадбу му
дали )едан парл^ак мёсо и лёба и вино да пй)е.
парчетйше, прел., комада, исече на комаде. —■ Не би тёо нйшта да пар-
четйшем, волим све да продам нй)едно.
пастрма, ж., свеже свшьско месо. — У)'есен, кад преврй вино, убй)емо
свшьу и спрёмимо пастрму, па ранимо стоку и уз 6ган> мало оданемо
од лётн>и радови.
пасул,ёвина, ж., суве махуне пасул>а из ко)их су узета зрна. — Кад жене
омлате и овё)у пасул», мужи с пасул>ёвину ране краве.
пасул.йца, ж., бот., врста махунасте траве. — Кад на ливаду йма пасу-
л>йца, то )е дббро за сёно.
пате се, повр., множе се; муче се. — Само нек се л.уди пате, па нек се
и пате за по нёшто.
пати се, повр., мучи се. — Наш народ )е научйо да се пати и да трпй,
али кад плане, дн сваки )арам стр-есё.
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патока, ж., слаба ракща ко)а излази из казана на кра)у. — Кад на казан
най1)у мулаци^е, н>йма даду патоку да пй)у.
патрче, с, комад стабл>ике ко)и вири из земл>е. — Кад се обёре кукуруз
и посечё толузина, на н>йве остане само патрче од кукуруз.
патул, м., пласт сена или шаше или лисник, саденути на дрвету. —
Да не би трулёли назем и да и не би )ёла ту!)а стока, л»Уди дену сено,
толузину и лйсници на патул.
пачавра, ж.; в. отйрчина.
певице, мн. Од. певица), четири дево)'ке ко)е пева]у одре^ене песме
на свадби, при пол'ёвци (в.) и при уво^ен>у невесте у куКу младо-
жен>е. — Пример в. под кум-овскй бар)ак.
пёда, ж., крив, внтак прут ко)им се деца игра)у „на педу." — Кад се
йгра)у на пёду, дёца глёда)у к-6| Ке на) дал>е да се добаци с пёду. Пёда
се увати йспод половину и удари се с вр у зёмл>у, па се пушти и тако
се она пёдне, рйпне, у дал>йну колко ко)й играч уме.
пёда се, повр., одскаче, одбацу|е се.
пёдавац, м., зоол., врста мале голе гусенице ко)а се креЬе скупл>ан>ем
и опружашем тела (пёда се); отуда )0) име пёдавац. — Пёдавци су на)
убаве гусёничке.
пёдне се, повр., одскочи, одбаци се. — Пёдавац се пёдне од травку
на травку^ како му ]е вол>а. В. и пёда.
пёшьа, ж., пётл>а.
пёкл>а, непрел., пётл>а, бакЬе се. — Кажи му нёка не пёкл>а внше
бко 6ган>, нй)е зима (хладно).
пёкл>а се, повр., мучи се; занима се нечим. — Човек мбра да се пёкл>а
док ]е жив.
пел>-ёши, прел., одузима много; шьачка. — Занатлй)е сад пел»ёше
народ, наплаКУ)у колко 6Ье.
пел>ушак, м., мали снег (ко)и само побели земл.у). — НоЬас падо нёки
пел^ушак и, ёве, вёН се топи.
п-ёна, ж., недостатак при клепаау гвожг)а, одво)ак у виду танких лис-
тиЬа. — К'6] )е дббар ковач ньёму се испод чу^к не одва^а п'ёна.
п-ендёк, м.; в. па)лу^<.
пёньача, ж., бот., врста руже великог стабла са много ситних Цветова. —
Пён>аче се обично саде уз к^ку, уз врата и уз ограду.
пёаачица, ж., бот., дем. од пён>ача. — Пёаачица нема )ак мйрис ка)
друге руже.
пён>ка, ж., пега. — Нёка жёнска дёца йма)у пёнже по лице, а кад одрасту,
пён>ке нестану.
пёнжав, а, о, пегав. — Пу)ке носе пён>кава )а)ца.
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пёпе, с, пепео. — Пара баба Жива ми )е пекла )а)ца у вруЬё пёпе, па
кад )а)цё пукне и у н>ёга уй^е пёпе, баба Жива каже да )е пёпе лёк
кад те боли мешйна.
пепелйште, с, опьиште с пепелом. — Кад л>уди пол-ёга)у по куЬу да
спава)у, мачке се укаче на опьиште и лёгну у пепелйште, и оне да
спава)у.
пепел>йв, а, о, пепеласт, сив. — Жене су плётиво чинйле пепел>йво у
дунювину.
перашке, ж., мн. ()Д. перашка), фарбана ]'а)а. — Жене су чинйле перашке
за Велйгдан.
п-ёр)е, с, зб. им., паоци воденичног витла; лукова пера. — Вода из
)еругу пада на воденйчно пёр)е и окрёке вйтло и воденйчки камен. —
На пладнё нана начёска пёр)е од прази л]?ка, нажмй)а га и посоли
и мй по нёкад само т-6 )-емо с лёба.
пёрница, ж., крило од Курке (или кокошке) ко)им се мету мрве са стола
и ел. — Кад н'ёма Ьурке, добре су п'ёрнице и од кокбппе.
п-ер6, изр. : Растё му перо(ОсеЬа се моЬан кад му то неко да)е за право). —
Немо ти детё да браниш, да му растё перо, кад не трёба.
перутйна, ж., перушина. —• Над пл-6т се вйди нёкаква перутйна, мора
да )е 'орао изёо нёку кокошку.
п-ерцё, с, дем. од перо, перце (од птице или живине). — Кад )е бйо
млад, бйо )е лак ка) перце, мого )е св^д да стйгне и да прескбчи.
лёсица, ж., огапта слабост малог детета. — Пёсицу су бабе лечйле с
ба)ан>е и врачаше.
пескайв, а, о, песковит. — ВЬйве прека) Арнауту су пескайве и кад )е
кйшна година ра1)а;у добар кукуруз.
пёснапи)а, м. ж., певач, она) ко)И лепо пева. — У село се зна ко)й су
пёснаци)е, и нема и млого.
летйца, ж., доаи део сечива секире. — Петйца се на секиру на) прё
истопи и истроши, па мора да се близнйчи.
пётка, света п'ётка, петак (пети дан у недели, када се пости и много
шта не ради). —■ Деда Бого) ]с сваки петак називао света пётка и
постно и знао шта тад не трёба да се ради.
Летковйца, ж., Света Петка (верски празник). — У Мали Изв-ор Пет-
ковйцу славе само Власи.
петл ёши се, повр., погрд.; в. кок-оши се.
петлйче, с, дем. од петао, петлиЬ. — На свётога Илй)у сам заклала
петла, а за кокошке сам оставила оно на) вёНе петлйче (посто)и веро-
ванье да петао не треба да преживи светог Или)у, 2. август).
летр-6вка, ж., бот., врста ране )абуке, петровача (име )0) потиче отуда




петровски, а, о, ко;и припада Петровдану, односи се на Петровдан,
на пр.: петр-6вски п-6с. ■— Петровски пос тра)е две неделе.
пеЬура, ж., Пекина. — Уз Црну р-ёку йма нёколко пеЬуре, плитке ка|
нёка соба; у н>й лети овчарй оставл>а)у овце и краве у ладовйну.
печали, прел., зара!)у)е, стиче. — Нёкад нй)е имало куд сел>ак да отйдне
да печали, сем да нёки дан йде куд другога на копан>е, ел да коси и
да крёше шуму.
пёчес (п-ёт-ш-ёс), бр., пет-шест. — М'6) сйн )е бйо добар возник, па га
пуштйли пёчес дана на осуство.
п-ечёс, бр.; в. пёчес.
печеснаес, бр., петнаестак. — Деда нй)е имао нйшта кад се оделйо од
браЬу, ал, ёве, досад се заимао: йма две краве, кола и соплушку,
печеснаес брава 'бвце, кокошке, свииьу и праци.
пёчиво, с, пециво (печено прасе или )апье). — Кад нёки жени сйна,
л>уди носе на свадбу пёчиво и пбклон.
пёш, изр.: Зинуо ка) пёш (У смислу: зинуо као сом). — Шта си зинуо
ка) пеш, кажи и ти нёшто!
пёшки, пешке. — Нёки п^т )е в-6з бйо скуп, па су л>уди у За)чер йшли
свё пёшки.
пива, ж., пиво. — Л>уди би у село могли сами да праве пиву, али они
то не зна)у.
пила)ка, ж., зоол., млада, недорасла кокошка. — Трёба да видимо ко)
Не да убй)е )еднога -орла што се навадйо на наше кокошке: мало-мало
па ни однёсе нёку пилащу ел кокошку.
пиленчё, с, дем. од пиле, погрд.; само у изразу: Нисй пиленчё (Ниси
мали). — Што морам и )а. да идем с тебе, иди сам, нисй пиленчё.
пилёЬина, ж., пилетина. — Кад зёт йде у гости куд ташту, она му испеч*ё
кокошку ел спрёми пилёЬину.
пйл», м., срж шупл>их кости]у; кичма, срж кичме (кичмена мождина). —
Стари л>уди се жале: „Заболела ме грбйна, чини ми се у пйл> ме боли."
пине, прел., попще (мало). — Сваки воли да пине, само све трёба да
буде с меру,
пйпав, а, о, спор, тром; посао у ко]И се мора уложити много ситне пажнье-
— Чёдо )е пйпав, али дббар ма)стор, што ти он направи го мора да
)е добро, само мораш млого да га чёкаш.
пйпавица, ж., жена спора у раду. — Зар си он-ё пйпавице дала да ти
пще, бна н'умё ни за себе да сапное л.уцки?!
пипарка, ж., бот., врста мале, )ако л>уте паприке. — Стари л>уди воле
пипарке уз сйренье и ракй)у.
пипарче, с, дем. од пипарка. — 7едн-о пипарче може да зашути ц-ел6
грне.
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пйполи, непрел., ради споро и неспретно. — Н>о]'на свекрва цело )утро
пйполи по куЪу и нйшта се не вйди шта )е уработйла.
ПироЬани, м., мн. Од. ПироЬанин), ПироЬанци; дрводел>ски радници
из пиротског кра]а. — Одавно су свё ПироЬани градйли куЬе по
сёла.
пйсарица, ж., службеница. — Кад не вблиш да копаш, што те мати
нй)е дала да учиш за пйсарицу?
писарйца, м., погрд., службеник (незнатан). — Лёка }е цёо в-ёк бйо
писарйца и нйшта нй]с имао.
пйсарка, ж.; в. пйсарица.
пйск, м., рачваст део волу)Ских кола за ко)и се везу)е процеп (в.). —
Нёкад су л>уди пйск правили од нёку орову ел ]есен6ву ракл>у, а
после су га саставл>али од два дела.
пище, ж. плт., пихти)е; скуван и разливен боб (посне пище). — Посне
пище се праве од б'бб: 666 се свари и разлще се у тан>ирй, па се
прелй)е с запржен зе)тйн и сйтну паприку.
пишл>аци, м., мн. ()д. пишл>ак), кратки обли парчиЬи дрвета ко)и се
удубл.у)у у рубове две)у дасака да би их саставили. — Пишл>аци се
удара|у и кад се врата праве, иако йма и кушаци, да се даске не би
корубавйле.
пладн'ён, ёна, ёно, подневни (пладнёно млеко — подневно млеко, ко)е
се помузе у подне). — Пара баба Жива помёша пладнёно и вечёрн>е
мл-еко и подлй)е сйреше.
платйка, ж., зоол., врста плюснате речне рибе. — Платйка )е р'ётка
сйтна рйба. — Изр.: Ка) платйка (Мршав, гладан). — Краве му се
направило на платйке, а *6н н'ум'ё да и напасё.
платинара, ж., кошара од платина. — Кад сам бйо детё, чувао сам 6вце
с баба Живу и живёли смо у платинару; у половину мй, а у половину
)аганци, а на средину била |една леса.
платйчас, ста, сто, шьоснат; мршав; гладан. — Сн ми нёшто млого
изглёда платйчас, ка) да ]е б'блан. — Овце су му стално платйчасте,
н-ёма гё да и пасе.
плач.ъйвица, ж., женско дете ко^е много плаче. — "Ьути, плачл^йвице,
не плачи, да те не избй)ем, па да знаш зашта плачеш!
плачлэйвко, м., мушко дете ко)е много плаче, плачл>ивац. — Енё га,
вйдиш онбга плачл.йвка: -6н мало-мало па плаче.
плашило, с, страшило. — Изр.: Ка) плашило (У поцепаном оделу). —
Кад жене посё)'у конопл>е, у средину направе плашило, да пйлиЬи
не поюьуца)'у семе. — Кад нёки носи голёму рачупану косу, ел носи
ицёпане дрё)е, каже се: йде ка) плашило и дббар )е за у коношье,
да се пуде пйлиКи.
плетйЬка, ж., игла за плетенье. — Жене што йма)у мужи и дёцу трёба
да йма)у игле плетйЬке и шиЬкё, да плету и шй)у што трёба.
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плй)ав, а, о, тупоуман, глуп. — Не знам на кога се -6н метнуо онако
шщав, нйко од н>егови нй)е баш такав,
плйк, м., мехур; оток; в. мёур. — 1едну зиму баба Л>убе се нёкако пре-
врне бакрач с врёлу вбду и попари )у ступало и свё )у се надйгну
плйкови, па су )у доносили ону траву што растё у Мрл^ешёво врёло,
да тура на изгорётину, да )у вади 6ган> из ногу,
плиййна, ж., плитко место у реци. — Док не научиш да плйваш, не иди
у дибйну, него се брчка) у плиКйну.
плов, м., )ато риба. — Нёкад су реке билё пуне с рйбу, па смо гледали
како излази плов )едан по другога, и плйва^у полако посрёд реку.
лловак, м., зоол., плован. — Кад смо били дёца, па удари )ака киша и
над-6!)е поток, гледали смо како се кушьу шгбвке: пгговак нагпгёд,
а по аёга шгбвке, па се само брчка)у и траже нёшто да наЬу да )еду.
ллот, изр.: Нисам гранен у пл'бт (Нисам глуп, луд). — Нисам гранен
у плот, да ме сваки обрйа како 6Ье. — ЗамлаЬен па у пл-6т натёран
(Веома Ьакнут). ■— Он )е замлаЬен па у шгбт натёран, и да нй)е нашо
да се ожёни далёко, у друго село, нщедна дев-6)ка из наше село не
би се Удала за н>ёга.
Плочице, ж. плт., Грапчина (тако у селу 1абланици назива)у малоизворски
потес Грапчину). — Зар нще чудно ппо се у два сёла )едан йети кра)
различито В11че; мёне се чини да )е йме Плочице нёкако милостйвно,
а йме Грапчина грубб и ка) да йма нёко проклётство.
пл»ака се, повр., погрд., умива се; пере се. — Дёца воле ваздан да се
пл>ака]у.
лб, прил., више (служи за гра^ен>е компаратива придева и прилога па
и код именица ('Он )е по )унак од мёне) и глагола (Он то пб зна од
мёне). — М6)а паприка пб л>ута од тв6|у.
побёре, прел., покупи, сакупи. — Побери и унеси кошул>е што си опрала,
осушйле су се, да не горе на сунце.
поберща, ж.; в. збирутак.
побйва)у се паре, гл., новац губи у вредности. — Кад се чу)е да Ье да
се побйва)у паре, л»уди купу)у кб) шта стйгне, само да и не пропадну
паре, и тако се паре )ош вйше побйва)у.
побй)е (говёче нбге), прел., изуби)а непотковано говече панке (махом
множ.: побила говёда ноге). — Трёба што прё да ковёш краве,
вйдиш да су побйле ноге.
ттобрл>авй, непрел., полуди. — Никола побрллвёо од сйтос и од нёрад:
)ури жену и дёцу, не пошту)е старё]"и и йде у пропас.
тгобрл>авй -овца, непрел., разболи се овца од брл>авштйне (в.). — Скоро
сваку годину у сваке •бвце побрллвй по нёка "овца.
побу)а, непрел., разигра' се; узбу)а, разрасте се (бу)но). — Краве побу-
)але, па вйдиш како рйта)у; и л>уди кад се на)-едУ, побу)а)у. — Били
кйшна прблеН, па побу)'але и пченйце и кукурузи, е освё Ье дббро
да роди.
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побутку^у се, повр., подгурку^у се (подсмева)уЬи се неком треКем). —
Трёба да мйслиш шта радиш, да се не побутку)у л>уди од тебе.
повар1)у)е (се), непрел, (повр.), пази (се). —• Кад Ке крава скоро да се
отели, л>уда гювар!)у)у, да се теле не угуЛпи. —■ Драгбмир нй]е баш
здрав, па се поварне и од )ёло и од пиКё што му шкбди.
повати, прихвати се неког посла, ради. — Нэйна сна)а нй)е научила
да ради, па, иако )е (уч'ёр дошла у вьйну куЪу, нёКе нйшта да повати.
повезач, м., узана марама ко]ОМ жене повезу)у сво^у косу испод мараме
(убрадаче). — Само жене су носйле повезач, а девочке нису\
пбверан, рна, рно, поверл>ив. — То мбжеш да кажеш само пбверному
човёку.
повйди, прел., посвршава (послове). — Жена у)утру повйди свё што
йма у куЬу, па тад йде на н>йву да ради.
повй)а ж., ред (шара) од дебл>их кра^ева пруЬа на кошу. — Само кад
се пру^гови забада^у рёдом до прутцй, добйва се повй)а, а ако се заба-
да^у бвде бнде, повй)а нёЬе да испадне.
повще се, повр., искриви се. — Дирёци се не дёл>у од танке гредйце»
да се не повй)у од тежйну.
повйлице, прил., само у изразу: на повйлице — на раменима о чобрньаку
(носе, две особе). — Кад се цибан нальни с ракиту, дво)йца га носе
на повйлице у подрум и сипуху у буре.
повишётак, м., вишак, додатак. — Евё, овб ти ]е повишётак, ^зни и
носи.
поводоьйк, м., поводац (конопац ко)им се води говече на улару). —
Кад се упрёгну ббе краве, поводньйци се в-ёжу ]едан за дру>и, па
жена ел д-етё воде краве, а башта држй гогут.
повбщица, ж., светковина (куНна) поводом ро^еньа детета; дарови ново-
ро^еном детету. — Сад на пово)ницу збёру пола село на гбзбу и на
весёлое и сви гости донесу повбщицу.
поврз, прил., одозго, изнад. — Нёкад су жене поврз кошул>у обукувале
)елёче, па тад антерй)у.
поврломёти, прел., омете, спречи. — Мислёли смо данас да бремо, али
ова киша ни свё поврломёти; сад не мбже да се загази у ньйву, зёмл>а
)е мбкра.
поврне се, повр., освежи се, живахне. — Кукуруз Ке да се поврне мало
од ову" кишу, а за пченйцу )е дбцкан, пбчела )е да зри.
пОврЬа, непрел., повраКа (бл>у)е); противи се. —■ Нёки, кад пре)едУ и
препй^у, поврКа)у. — Мла1)-ё) не трёба да поврЬа старё|ему кад га
савёту^у ел кад га кара.
повуку^е се, непрел., (за)оста)е. —• Немо да мёсиш лёба, кад йма од
)учёр, да ти се не повук$е.
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погана, изр.: Погана рйбу уводу.
поган, м., зб. им., кур)"аци. — Одавно се поган млбго котйо и чинно
грдну штёту: нема куЬа да поганцй не узну овцу ел )агн>е сваку
годину,
поганац, м., зоол., кур)ак (употреб.ъава се над се избегава да се каже
вук). — Нёкад су имале млбго овце, па су се поганцй ранили колко
су тёли и нису насрЬали на л>у\ди.
поганила, м. ж., зао човек (жена), злоКа. — Они су грдне поганй)е: нй-
кога не воле и само за себе глёда)у.
поганл^к, м., злоЬа. — Тво) погаюг/к на; вйше тебе шкбди; тй Ксш
да одбй)еш свй л>^ди од себе.
поганштйна, ж., с. аугм., врста краста на лицу, на)више око уста; зао
човек; в. л>утак. — Поганштйна искача на) вйше на дёцу, кад с нё-
чисте р^ке )ед$ и брчка)у око уЧла. — Ё, голёма си тй псганштйна,
ал' од т-6 нема ваща.
поглё()), императив од поглёда, погледа), гле. — Поглё, сунце вёЬ изгре-
)ало, а ]л )6ш нйшта нисам урадёла.
поговедари се, повр., постане чувар говеда. — Тй си се, изглёда ми,
поговедарйо: сваки дан тёраш говёду на пбпашу.
погол'ёми се, повр., погорди се. — Об^ко нбве дрё)е, па се поголемйо
ка] да се само 6н обуко на светак.
погори, прел., мало гори, кратко време гори; све изгори. — Кад }е бйо
рат, деда ни чёсто викао: „Нёка лампа погори док вечёрате, па уга
сите, знатё да нема нигде гас да се купи; и д^ва, ако ттЗпате и што
трёба и што не трёба, и погорите прё времё свё, нйко нёЬе да мбже
да йде за др"ва по ову меЬаву."
пограби, непрел., пожури. — Жётвари пограбите да пож&едУ пченйцу,
да )у не стучё град.
погруби, непрел., поружни. — Бб)ка нй)е млбго погрубела ни кад )'е
остарела.
погузина, ж., задньи део панталона (ко)И покрива задвыщу). — Нёки
пу^г, одавно, л>Уди су носили чешйре с голёму погузину.
подава се, повр. (махом одречно: Не подава се), попушта. — Чбвек,
док мбже да ради, не трёба да се подава, али, кад остарй, полако,
полако, попу1пта.
подбелке, непрел., гледа искоса; безл.: разведрава се (небо) с )едног
кра)а (значи: опет Ье киша). — Кад тражим од н>б нёшто што )у се
не свш)а, Зорка само подбелке с бчи. — Узело )е да подбелке откуд
?танз, па Ке киша.
подбёре, прел., покупи; потера, спопадне, заокупи. — Кад се издйза^у,
нёка дёца подберу ораси, да не победу ту!)ё свйн>е и пцёта. —• Под-
брала ме мб)а Ьёрка да ]у дам ону мб)у гол'ёму ливаду у Сёнци, да
прбда, па да йде у баау.
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подбйшега, м. ж., подсмевач, исмевач. — Нйко не трёба да буде под-
бйшега; сваки мора нёки пут1 да се наг)е у му^се, па зар тад нёки да
му се подсдгёва?
подбуне, непрел, (махом перф.: подбунуЧ>), поднаду)е се, отекне у лицу. —
Штб ли )е рёша подбунуЪ ка) да су га изу)едале пчеле?
подбутку)У се, повр.; в. побутк$у се.
подбитие, прел., потпомогне; заложи се храном. — Док те нёки твб)
не подбутне, не мбжеш да напрёду)еш. — ]а сам острое мало под-
бутнуЧ), сад могу три дана с гладни.
подвати, прел., потера; спопадне; виче на некога; грди некога. — Под-
ватйо дёцу, па и, дё, брё, кара; не мбже то само с вику, мора полако.
подвати се, повр., предузме нешто, подухвати се. — Ако на1)е некога
да се подвати да га чува, он Не да му препйше куЪу и йман.е.
подвёзице, ж., мн. Од. подвёзица), узица од склошьене пре^е за под-
везиван.е чарапа испод колена. — Подвёзице се по нёкад развй)у,
па човек мбже да и кастане и да падне.
подвешке, ж., мн. Од. пбдвешка), уске ткане траке за подвезиваае
чакшира испод колена. — Кад сам бйо детё, деда Марко ]е ноейо
црвёне подвешке.
подглавач, м., )астук. — Нёки пу^г )е бйо ббича) да се л>Уди из далёко,
кад нащ)у у село, у сваку куКу прйма]'у да преспава^у: да и се и вечера
и простирач и подглавач, преспё, па #тре отйдну по айн гг/т.
подгрезн>У)'е, непрел., подилази (влажи) вода (ливаду, ньиву). — Ливада
ра^а дббру траву^ кад подгрезньу^е, и дббар кукуруз се раг)а на айву
што подгрезн.у)е, а жйто н-ёКе такву н>йву — удави га влага.
подгрне, прел., окопа кукуруз по други пут. — Кукуруз мбра да се
окопа и подгоне, да га не удави трава.
подгрЬа, окопава кукуруз по други пут. — У равнйцу л>у\ци веЬ под-
грКг)у кукуруз, а мй тёк сад кбпамо.
подгрканье, с, огрташе кукуруза, друго окопаватье. — У подгрКаае
стйгне и копгён>е, па човек не зна куд Не прё.
подёва, прел., изазива. — Дёца кад иду у шкблу, подёва^у пцёту пре-
ка] пут, па пс нёки пас излети на пут и у)-ё д'етё.
подевалжа, ж., изазивачица (жена ко)а изазива сваг)у). — Ан^елй)'а
)е била под-евал>ка и карала се сваки дан с по некога.
под-евач, м., изазивач (човек ко)и изазива сваг)у). — Немо да будеш
под'евач, па н-ёЬе ни тебе нйко да подёва.
подёне, прел., изазове; заподене. — Да ти нией поденно сва!>у, нйшта
не би било. — Кад му )е ейн стйго за женйдбу, -6н )едн^ вечер подёне
с н>ёга говор како да га ожёне.
подвида, прел., подзида. — Мбраш да подзйдаш тарабе откуд пут, да
киша не однбеи зёмл>у на пут.
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подланица, ж., бот., врста житног корова (Тиг^ета 1аиГоИа). — Подла-
ница растё у жито и, кад узри, ваЬа се за чарапе и панталбне.
подл'ёва (сйрен>е), прел., подсирл'е, сири (ставл>а сириште у млеко).- —
Кад л.уди направе бачй)у, прво музе и подлёва )едан па други.
подлёвида, ж.; в. леванйца.
подлежи, непрел., сави)е ле^а да би се неко преко ньега попео на нешто. —
Кад дёца не мбж да довате нёшто висбко, )еднс подлежи, а друго
му стане на грбйну, пружи р^ке и довати.
подл>уте, ж. плт., позле!)ене красте; врста краста. — Поглё како се
Драгбл>уб оглагорио, то мора да су нёке подл>уте.
подмакне се, повр., доддори се. — К"6) зна да л' се -бн нй]е некому под-
мако, кад за н>ёга йма сьё.
подмаши (се), прел, (повр.), примами (се); привуче; наговори; Башта
не треба да подмаши д-етё на нёшто р"^аво. — Кад затвбре стоку на
пладнё, дёца се подмаше, па отйдну у р-ёку да ваЪа)у рйбу и да ее
купл»у.
подмири суму, прел., фиг., на)еде се. — ]а. сам подмирйо суму, сад мбгу
да кбсим.
поднбви, прел., купи нешто, набави, до^е до нечега. — Откако се оженйо,
Л>уббмир )е млбго шта подновйо: направйо шталу, купйо две айве,
подйго стоку.
поднбви ее, повр., купи (обуче) нову одеНу. — Глё, тй си се подновйо
с нбве дрё]е.
поднбшке, ж., мн. ()Д. поднбшка), врста педале ко^ом се покреКе прег)а
(оенбва) у разбозу. — Поднбшке йма четйри )ёдна уз др^гу, па жена
што тка притйска с ноге на) прё две, па пбеле друге дв-ё.
подобра, (махом перф.: подобрало му), безл., добро му )е. — Од нёко
времё ньйма )е подобрало, свё и йде бдруке.
под-6)че, с, )агн>е ко)е )'е осталобез ма)ке. — Прё нёки дан в^к ми однёо
на) ббл>у гал>^ и остадоше ми од н>о два подсчета. — Изр.: Ка) по
даче (Сви га одбацу)у). — Йшо )е он тамо, али )е прбшо ка) под,6)че:
)едан га Кушка отуд, други одовуд; нйко нйшта н*ёКе да га помбгне.
подоплати, прел., приши)е закрпу са унутраппье стране. — Кад вйдиш
да Ье нёшто негде да ти се ицёпа, немо да чёкаш да проглёда, него
т-6 место подоплати док се нй)"е ицепало сасвйм.
подр-ёди се, повр., среди се. — Откако )е дбшо йзво)ску, -6н се под-
редйо: сваки дан нёшто ради и приноси у куЪу и на имаае.
подрёшьак, м., каиш ко)И се закачу)е кон>у за реп; улизица, удворица»
улагивач. — Кад нису имали каиши, подрёпньаци су се правили од
)акб кучйняво платно. •— Штб \а. нёкога да мблим, што да будем нёчи^и
подрёшьак ?
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подскбкас, ста, сто, висок и танак. — Д'6г}е ми айн сйн нёкако подскб-
кас, млбго |е нёшто израсо.
подсмаци, м., мн. ()д. пбдсмак), мотке ко]'е се подвлаче под навил>ак
да би се на н>има превукао. — С подсмаци се навйл>ци превучу на
)едн*6 место, па се здёну у сёно.
подуЧ5ица, ж., бот., врста лгковите траве. — Подубица )е сйтна травка,
млбго гбрка.
подустали се, повр., повене услед вруЬине. — Колко печ'ё свё док сунце
не за!)е, свё се трава подуспалйла.
подуспйри се, повр., )ако се Загребе услед сунчане топлоте. — Отпад
киша нй]е йшла, а припекло да не мбже вйше, свё се кук^рузи по-
дуспарйли.
пбес, м., по)ас. — Власи се увате за пбес кад йгра)у и затворе бро, па
тресу ли, тр'есу.
пбжега, ж., бот., врста )есен.е шл>иве, пожегача. — Нёки п^т су имали
сливарй пбжеге, а сад су се затреле.
позем, прил., по земл>и; на земл>у. — Свё што бди псзем бЬе да живи. —
Воденйчар самёл>е брашно, остави врёЬе позем, па увати реку да
вайа рйбу за вечеру.
пбзу)тре, прил., наксутра (после три дана). — Шта Ьёмо да радимо пб-
зу)тре, не знам, да будемо живи дотад.
по)ата, ж., куЬа у пол>у; колиба (кошара) у пол>у или шуми. — Одавно
)е скоро свака куЬа ималг по)ату на иманье.
по)атар, м.; в. колибар.
покарабаси (се), прел, (повр.), поквари (се); преиначи. — Лако се ]& и
ти договарамо, ал' ако тв-6) башта то покарабаси. — Сад ]е добро
времё за свё, ал' ако се покарабаси, како Ьемо тад?
поклбпица, ж., камена плочица ко^ом се поклапа грне док се кува. —
Свако грне наг)е поклбпицу (Изр.).
покравйца (и покровйца), ж., ткан вунен покривач. — Дббри домаЬйни
йма)у покравйце и за краве, па и покрй)у кад су напол>е, да се не
страну.
покрвл>6ше се, повр., погрд., посере се. — Нёка пцёта се ноЬас покрв-
л>бсала пред наш пбдрум.
покркл.йш, м., нешто измешано и замршено; в. буЬкурйш. — ]6ш н'ум'ё
да гбтви, направила нёкакав покрклэйш, ни пцёта да га не )еду\
покрстице, ж., мн. ()д. покрсгица), везене шаре у облику ситних крстиЬа.
— Нёкад су жене на кошул>е, на огрльак, на груди и на таслице, вёзле
покрстице.
покуЪиште, с; само у изразу: куНа и покуЬиште — куЬа и имовш!а у
куЬи. — Нис^ волёли да раде откако су, свё су распродали, по)ёли и
попили, па сад н-ёма)у ни к^Ьу ни покуЬиште.
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пбла, ж., доаи део кошул>е; уздужна половина пон>аве, Ьилима и ел.,
саставл>ене из два дела. — Покровйце се шй)у из две поле. — Изр.
Лупа се ка) мокра пола од краци (У смислу: Заноси се, уображава
нешто без основа); в. двополка, тропблка.
полагачко, прил., дем. од полако, полако. — Кад детё пробди, оно
прво йде полагачко, полагачко од |едну столицу до другу, од )едан
крёвет до други, док научи да бди, па после трчй по еббу.
полак, полако, лагано, полагано. — Дё, полак, полак, немб бдма да
вйчеш на детё, с виканье се нйшта не начини,
полакачко, прил.; в. полагачко.
полани, прил., претпрошле године. — Од полани, кад удари она град,
ми вйше нёмамс л-6)зе, град га натерао узем.
полёвка, ж., свадбени обред поливала главним сватовима водом да
уми)у руке, при коме невеста полива, а певице (в.) пева)у пригодне
песме. — На полёвку младеневеста дару)е свёкра и свекрву, а они
н>о даду поклон».
полепи се, повр., избщу )0) (жени) пеге услед трудноЬе. — Ако се жена
не полепи кад )е т-ешка, требало би да роди мушко.
поличка, ж., дем. од полйца, дон>и део )арма. — Поличку праве од
(есеновину; она йма са стране по )едну^ рупу и у н>й се ужагл>у)у краве
(спушта)у се жаглл).
половин, прил., пола, половину. — Излбми му половин лёба, па му
да) да понёсе, а тй узни другу половину.
полока, ж., земл>ана плюска од пола оке (за раки)у). —■ Кад по^у на
пана!)ур, стари л>уди понесу у тбрбу погачу и полбку с ракиту, па се
чаете сас св6)И л>уди из друга сёла.
полока)че, с, дем. од полока. — Полока)чиЬи су згбдни за ношёше,
па и овчарй туре у торбйче, па по -6вце пй)у кад ожеднё за ракй)у.
полонка, ж., назив )едног кола, поломка. ■— Сва бра се йгра)у надесно
ел на обе стране, само пол бнка се игра налево.
полбче, е., дем. од полока; в. полока^че. — Изр.: Нисам га молйо (да
д-61)е) с полбче.
полбшка, ж., бот., врста тврде сочне крушке. — Полбшке су рётке
крушке и млбго су слитке кад се усто)ё (неко време сто^е обране).
пол, (и пуол>), м., пухал,, пепео на загашеном жару. — Раздува) пол>,
па Ьеш да на^еш жаравицу.
пол>ачина, ж., глоба због псл>ске штете, такса у корист пол>ака. — Пол>а-
чину су узимале бпштине и од н> б плаКале поляка.
помести се, повр., пресели се. — Не можеш ти сад да га на!)еш, он се
поместйо.
помине се, повр., про1)е се без нечега. — Морс, засад Кеш да се помйнеш
и без нбве дрё)'е.
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понада се, повр., узнада се. — бни су се понадали да Не Милёва да ггог)е
за шйнога сйна, али она нй)е тела.
понапол>(е), напол>е. —■ Нёка дёца су и зйми цёо дан понапол>е. — Изр.:
Йде понапол. (Иде да врши „нужду"),
понедёник, ., понедел>ак. — Нёкад су л>уди гледали да сваки рад почну
у понед'ёник, да би и йшло уруку. — Изр.: Чисти понед'ёник (Први
понеделен по Белим покладама). — На чисти понедёник жене ис-
посне судови и ложйце за велйгдански п-6с.
Понор, )едан шумски потес у атару Малсг Извора. — Колени пут за
Понор )е млого нёзгодан: каменйт )"е и йзвртан, и по &ёга се млого
пут кбла изврну ел поломе.
поношку)^, прел, (махом перф.: поношкувао )е), носи покаткад неку
одеЬу. — Овё дрё)е су ми нове, само сам и поношкувао.
попадйче, с, дем. од попади^а, попова кКи. —• Наше попадйче се удало
за учйтелл у Дбланицу.
попара, изр.: Искусао попару (Покварио односе с шим, посватали се,
изгубио поверен>е код ньега). — Ё, они су искусали попару одавно,
не живё вйше ка) пр'ё.
попаша, ж., паша (трава за испашу стоке); испаша. — Лети свй тера)у
•овце на пбпашу на утрину у Грапчину, а кад се обёре кукуруз, у п6л>е.
поп'ёвка, ж., певаше; песма. — Кад се м-6мци и дево)ке врЬа)у од па-
наг)ур, йде поп'ёвка, вика и см-ё).
попйнча, прел., диже тежак терет. — Шта попйнчаш то, кад не можеш?
ПСПЙШЛ.ИВ, а, о, незнача)'ан, ситан. — Нёкад су наднице бйле млбго
)'ёв1ине: за )едну попишл>йву банку л>уди су радели цёо дан.
поганшьйвица, ж., погрд., киша. — Кад киша йде дан-издан, па л>уди
не мож да раде нйшта, бни кажу : „Ё, ова попишл>1'шица не да главу
да подйгне човек."
попо)атари се, повр., живи стално „на по)ати" (у пол>у или у шуми). —
Лети се стари л>уди попо]атаре: изй^у с -6вце на по]ате и тёк пред
сн-ёг се врну у село.
попрдица, ж., погрд., ситница, безнача)ност. — Немб) за сваку попрдицу
да пйташ другога, него мало и сам мйсли и ради.
попре, прил., комп. од пре, (нешто) рани)'е, недавно; махом у изразу:
е), попре. — Л>упче )е дошо йзво)ску ё) попре и сад ]е намеран да
се жени.
попурка, ж., бот.; в. бобунка.
порасан, сна, енэ, висок растом. — Сйн )е бйо здрав и порасар, али )е
погинуо у рат.
поро^ени, трп., деца рог)ена непуну годину дана )едно за другим (од
истих родителе). — Милан и Дёса су имали прво два порочена детёта,
па су и се после родила )6ш два.
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посв-6)че, с, усво^ено дете. — Нёки пут су лл'ди рётко узимали посво)'-
чиЬи, свйма се ра1)ала дёца.
поселар, м., човек ко)и се бави по селу (где дангуби). — Свуд йма но
нёки поселар што йде од куЬу на куНу и не да на л>уди да раде.
поселара, ж., жена ко)а често иде у иосету по селу. — Поселаре узну
кудёл>у ел крошшу и иду од )едну жену до другу и ваздан рг зговара)у
посшьй, непрел., помодри. — Иди унутра, огр-ё) се, вйдиш да си постьёо
бдсгуди.
посйтнице, ж., мн. ()Д. посйтница), ситне потребе, ситнице. — Баба
Л>уба над год йде на пй)ац купи нёке посйтнице.
поскурнйк, м., поскурн»ак, дрвени или метални жиг за шаран>е поску-
рица (пшеничних хлепчиЬа намен>ених мртвима). — Мй смо имали
)едан месйнган поскурнйк и -6н }е сто^ао на пёнцерчиК у куКу (у
кухин>и).
послала, прел., )еде помало, штеди )ело. — Нёки л>уди цёо век послащу
и нйкад нйшта не стёкну.
послуш, м. ж., она) кощ )е послушан (има призвук тепанл).— Тй си
татин послуш, тата Ке тебе да купи пушку кад порастёш.
постшьци, м., мн. (]д. постйл.ак), пелене. — Док детё мало не одрастё,
мбра сваки дан да се перу постшьци.
пострашнй, непрел, (махом перф.: пострашнёо), дебите забргаьава^уК
изглед. — 1учёр сам видела Драгол>уба: слфшавёо, па потавнёо,
па пострашнёо, да га човек не позна.
постриг, м., вуна острижена с репа и око репа свце; постригу^е се нешто
раните него остала вуна, да )аган>цима не смета при сисашу; ситни)а
)е и лоши)а од остале вуне. — Постриг жене не преду за сукно, него
само за чарапе.
постригу^е, прел., стриже вуну с репа и око репа овце. — Деда )е мого
да постригу)е овце сам, да му и нйко не држй.
пострижё, прел., ошиша вуну с репа и око репа овце. — Кад се -6вце
пострижу, напада)у и му)е зато што и се одголе рёп и око рёп.
постуди, безл., захлади се (врел1е). — Трёба да глёдамо да прибёремо
толузину док не постуди, да ни после не зебу руке.
погёгне, прел., поправи куку, ста]'у и ел. (в. стёгне); отиде; дигне се
на пут; запне. — Лети, кад пожн>-еду, л>уди пот-ёгну куКу, олёпе
што се разлепило, прерёде кров и омалтерйшу зид г-е )е попуштйо
малтер.
поткани, прел., понуди. — Кад се детё у л>ул.ку наспй, мати га поткмш
да сйса, па га на успава.
поткачи, прач., Дирне, задене, изазове, дотакне, захвати. — ВЬёга немо
да поткачиш; пбепе не можеш да се отресёш од н>ёга.
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поткачи се, повр., попне се.'— Дёца се поткаче на тован, да узну ораси.
лотков ё, изр.: Потковё опанци (Приреди нешто зло некоме). — Дббро
му потковао опанци: тужйо га и глобйо га, па сад мора грдно да му
плаЬа.
поткожучи се, повр. (махом перф.: поткожучйо се), подигне се кора
нечега. — У сббе у стару куКу дувари се поткожучйли на вйше места;
то свё трёба да се скине и да се пбново замалтерйше и окрёчи.
поткбсе се (ноге) (махом аорист: поткосйше се), спо)е се и посрну (ноге). —
Краве зап'ёше да извучу т-ёшка кола узбрдо, па се Шарке поткосйше
ноге и она паде на прёднье ноге, па кола п-ог)6ше нйзбрдо.
поткусас, ста, сто, ократак. — Откад носи )едан поткусас капутйк, вёК
му се сав просеайо.
поткуси, прел., скрати, поткрати. — Врни шнащеру те панталбне, да
ти и мало поткуси, вйш колко су ти дугачке ногавице.
потбчки, а, о, ко)и расте поред потока, поточки, на пр.: потбчки граб
(врста граба ко)И расте поред потока). — Грабови расту по грапчине,
али йма и нёки потбчки, што расту уз потбци, само су бни р'ётки
и мало и им?.
потпёти (се), (не)прел., у ходу петом преклопи задньи део опанка. —
Кад се опанак потп'ёти, искйда)у се закачке, па се бди на чарапу и
чарапа се ип/ёпа; зйто трёба да се пази да се опанци не потпеЬу)у.
потп'ёКен опанак, опанак чи)И )е задай део у ходу преклошьен петом. —
Немб да нбсиш потпёЬен опанак, него се савй па га изу) и исправи.
потпйра, изр.: Потпйра му куЬу одозгбр (У смислу: наопако га помаже).
пбтплит, м., венчиЬ (по)ас) чарапе натплетен плетивом друге бо]'е (ко)а
се разлику)е од основне). ■— Само да довршим ова пбтплит, па Ьу
да оставим плетёае и да глёдам друго шта йма по куЬу да се ради.
пбтпре, прел., подупре. — Пётар плетё гогбт, по три прута у пл-6т*
пбтпри, Петре плбт (народна изрека ради вежбан>а у брзом изго-
вараньу).
пбтпрньа, ж., подутгирач, потпорна греда у дуварима куЬе, у наслонима
и ел. — Кад се пбтпрн>е удара)у, зарежу се тёмел> и дирёци, и пбт-
прн.е се на кра)еви изрежу косо, па се прикову и за дирёци и за тёмел>.
потпудшька, ж., зоол., препелица. — Потпудал>ке праве гньёзда назем
у ливаде.
потпуди (се), прел, (повр.), уплати (се). — Таман сам тёо да пуцам у
нёке )еребйце, кад наиг)е )едан чбвек преко стрньйште и потпуди и и
оне прнуше и утёкоше. — Кад найг)е вук, "бвце се потпуде и збёру
се у камару, па и вук кбл>е колко 6Ье.
потпулйЬ, м., зоол.; в. потпудшька.
посавй)е, прел., спопадне. — Овб детё ме потсавйло цело )утро да му
дам да се облажи, а ]'а не смём од деду; не знам шта да чиним.
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потсйли се, повр. (махом перф.: потсилйо се), начини се важан, охол. —
Док бёше сирома, бйо )е мйран ка) бубица; сад се мало заимао, па
се потсилйо; мйсли: к'6] ка) он.
потслизу)е, непрел., цури низ суд из кога се просила (течност). — Тй
нйкад не можеш да пресйпеш млеко да ти не потслизу)е.
поту"л>ен, а, о, прид. (трп. од потул>и се), приглуп, припрост. — Чува)
се тй од овй потул>ени: не зна се шта од н>й може да те сна^е.
потул>и се, повр., погне главу, сви)е се, иде погнут. — Шта си се потутъйо
штб се не исправит ка) човек?
поЬ'ёри, прел., усво)И женско деге. — Владимир и н>сгова жена нису
имали дёцу, па су поЬерйли женину братанйцу.
поК'бка, прел, (махом перф.: поЬокао), попи)е, испразни попивши. —
Овогодн>а ракфа нема вйше у буре, све су поЬ окали.
поубави, непрел., пролепша се. — Буду нисам скоро видела, а )уч ёр
про^ё по пут, па видим порасла и поубавёла.
почёпи се, повр., извитопери се; прозли се; измени се (на горе). —
По иски, кад остарй, почёпи се, па му нйшта нй)е добро, све му се
зло чини.
почёска, прел., покида листсве (пера) кукуруза, лука и ел. — Ко)а од
вас поческа ова лука, кад )6ш нй)е стйго за ческаае?
почйм, прил., пошто, будуЬи да. — Почйм тй йдеш с кола у воденйцу,
да турим и )а )едну врёЬу на тв6)а кола?
лочйта, прел., пошту)е. — У н>йну куКу се знало ко) )е старё) и стари
су се почитали.
почовртьи се, повр.: в. почёпи се.
почуву)е, прел., чува, штеди. — Л>уди почуву)у ланско жито док не
стйгне овогодйшше.
почудиште, с, празн., неодре^ено митолошко биЬе; по)авл>у)е се у
ба)алицама. — Уз м6)е огн.йпле нема место за почудиште.
почука, прел., покуца на врата; попи)е, пропи)е (потроши на пиНе),
проЬерда. — СйноН нёки почука на врата и, док )а да се дйгнем и
да поглёдам к'д), видим да н-ёма нйко. — Мйта )е бно такав: штб
сач^ка, тб почука.
пошмул>а, прел., по)еде халапл,иво. — Колко год да му даш, -6н свё
пошмула.
пошушн>ар, м., погрд., луталица (ко)И тражи нешто недозвол>ено, на
пр.: самовласно у ту!)ем дворишту или пас ко)И иде из дворишта у
двориште). — Шта йма она пошуппьар да пролази прёко мо)у авлй)у;
зар му )с ту)а пут?
пошуппьара, ж., погрд., жена ко)а се креЬе по селу са сумн,ивим на-
мерама. — Енё )у она пошушшара: куд год да мрднеш, свё на н>о
наймет.
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пошупиьари, непрел., погрд., креЬе се са сумшивим намерама. — 'Он
цёо дан пошуипьари, уместо да узне нёшто да ради,
пра (пр-а), непрел., лепрша, прха (птица). — Поглё он-6 врапчё: не може
да полети, него само пра.
праюьача, ж., деф. од пратллча, висока незграпна жена; дугачка пушка.
— За ону праюьачу мора да )е била кйшна година: расла, расла, па
се заборавйла.
прасёЬина, ж., прасетина. — На свадбу нёки воли прасёЬину, нёки
)агн>ёНину, домаЬйн мора да йма и )едно и друго.
праНенй]е, ж., мн., празн. (щ. праЬенй)а), чини, маг)и)е; послани поклон
Оабука, цвеЬе). — Од нёко вр-емё свё му наопоко йде; да нема нёке
пракенй)'е? — Милан добйо праЬенй)у од дев-6)ку: пратйла му кйтку
зумбул.
праци, с, мн. од прасе, прасад, прасци. — М6)и праци ]6ш нису стйгли
за пёченэе, мора да купим ако л\и затрёба скоро.
прачйЪи, с, дем. од прасац, мали прасци, мала прасад. — Трёба да из-
мёнимо сламу у свгаьац, да не озёбну прачйЬи.
прачор, зб. им., прасад. — Три свйше му се опрасйле од)еданпут, па сад
йма прачор да жени Цйгани.
прашач, м.; в. копачйца.
праштй, непрел., од)'еку)е; )ако се чу)е; виче. — Кад она довати матйку
па стане да копа, само праштй. — Немб да праштйш на ту дёцу кад
нису крива, краве су се уштркл>але, искидале конопци и отйшле у
кукуруз.
првак, м., првенац (раки)а). — Кад печёш ракй)у, одв6)И првак, да йма
за лёк.
првескшьа, ж., првотеока (крава ко)а се први пут тели). — Кад ти се
тёли првескииьа, мораш да сто)йш уз н>-6, да )у помогнеш да се отели
како трёба да се не угуши теле и да га не упьави и не згази крава.
прво, прил., ономад, пре неколико дана. — Ё), ту), прво, най^у катран-
цй)е у село с мёови с катран на к6н>и, иду по пут и вйчу: „Катрана,
катрана, ёво катрана!"
прдак, м., део гаща од дрвета или тикве (чаше, в.), врста резонатора на
гащама. — Нёкад б'ёше га)дар Ранг)ел из нёко сокобааско село, па
)е одйо и по наша сёла; кад -6н надува гаще, аегбв прдак само )-ечй,
а оро тресё ли, тр-есё.
пребёгне, изр.: Пребёгне пупак (Спусти се стомак услед тешког рада). —,
Нй)е се пазйо како дйза грёде, па му прсбёго пупак.
прден>ак, м., звук прденьа. —■ Нёки Вйдо) испуштйо прден,ак
ульуди на молбу, па га прозвали Прдла)ка, и то му остало догод )е
бйо жив.
прдон>ак, м.; в. прден>ак.
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пребради, прел., поправи мараму (на глави), поново се забради. — Дё,
мори, пребради дало ту крпу, вйдиш да ти се смакла.
пребучй (рана), непрел., удари унатраг, стиша се, престане грозница
ране. — Не 66] се, за нёколко дана та рана Не да пребучй, па Ке да
ти пр-б1)е.
преви)6тина, ж., прево) на телу, делу тела. — Дебёли л>уди йма)у вйше
преви)6тине не мршави.
преволй, прел., преволи се од )еднога другоме, заволи другога. — Кад
су )у Нёмци отерали м-омка, Зорка преволй другога, па се и удала
за н>ёга.
преврёми, непрел., носи више од девет месеци (крава). — М6]а. Булка
Ье, изглёда ми, да преврёми, требало )е вёК да се отели.
превртотина, м., м. ж., несигуран, превртл>ив човек (жена). — Ё, зар
не знаш да ]е он превртотина; вьёму не мбжеш нйшта да вёру)еш.
превучё (махом перф.: превуко), препати; поднесе (муке, терет). —
Свашта су они превукли у рат, чудо )е како су остали живи.
преглабица, ж., попречно улегнуЬе на путу. — На та пут йма на нёколко
места преглабице, па човек мбже да поломи претоварена кола.
прёгледан, дна, дно, прид., завидл>ив. — Он ^е за свё прёгледан што
нёки йма добро.
прёгледно, прил., гледано са завишЬу, прекорно, сурсваиво. — Нём
како она мбже да живи с ньёга, кад )у )е куд ньёга све прёгледно:
ако узне нёшто да )ё, н,ёму се чини да )ё млого, ако се обучё, н>ёму
криво што )с обукла нове дрё]е.
прегле1)у)е, непрел., завиди, гледа попрско, гледа суреваиво. — Н>-6)на
свекрва )у свё прегле!)у)е, и ако )е узела да уё, и да се обучё, и ако
)е легла да се одмбри.
преглбби, прел., у^еде много (пас). — Кад )е йшо у школу, Радо)ев пас
У)ёо Ббшка, па га преглобйо. —■ Бёжи дал>е од н,ёга; кад те уд^'ри
Ке да те преглбби.
прегорй (-овца, крава), непрел., усахне млеко (у овце, краве) у)есен. —
(5вце ^есен прегорё, па се не музу док се поново не 0)агн>е.
прегрби, прел., сави;е кичму некоме ударом; премлати. — Ъ'дарйо га>
па га прегрбйо.
прегрмй, прел., про^е; издржи тешкоЬу, невол>у. — Кад ]е она прегрмёла
ту ббл>ку, сад нема за шта да се бо)й.
прёдаиште, с, предай део одеЬе. — У сокобаньска сёла жене и сад
в-езу прёдньишта на кошул.е.
предёре, непрел, (махом перф.: предрао), промукне. — Пйо студёну
вбду на ову жёгу, па предрао.
предруго)ачи, прел., преиначи, измени. — Кь б)на Ьёрка )е голёма ман-
уйка, мора свё да предруго)ачи, свё она на) ббл>е зна.
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пр ёг}е грне, непрел., прекипи лонац. — Пази да ти не прё^е грне и
да ти вариво утёкне пола у 6ган>.
прежёни брата, прел., уда се сестра пре него што се ожени брат стари)и
од н>е. — У село рётко ко^а сестра прежёни брата, али по нёка и
прежёни кад на^е добру прилику да се уда.
прежмй]'а, прел.; в. жмй)а.
1грежн>ёва се, повр., мен>а место са жетеоцем до себе; веровало се да Не
онога ко се „прежн>-ёва" болети лег)а или Ье се посети српом. —
Видим )а да Кеш тй да се посечёш сас срп кад се прежн>ёваш.
презйда, прел., прегради зидом (начини зид преко неке просторще);
растури и поново сазида нешто због дотра)алости. — Будймиру пбдрум
бйо голём, па га президао и сад йма два пбдрума.
прека), прил. поред; уз. — Иди све прека] реку, па Неш да найг)еш на
)аз и ту) йма брв, па щгё1)и на другу страну.
прекамуче (махом перф.: прекамукао) прел., дуго захтева, кука, моли. —
]а \у нисам давала да се удава )6ш, али, кад )е прекамукала, нёка )у,
нека йде, мбжда )у )е таква судбина.
преклад, м., велика, незграпна батина. — Он довати пр-еклад и подури
да стйгне вз^ка и бтне му овцу, ал' вук утёкне у луг и изгуби се.
преклапа, прел., пресавща. — На пладнё овчар преклапа покровйцу
и простре под граб у ладовйну, па лёгне да доспи што се У)утру рано
дйго да напасё -овце по росу.
преклони, пресави)е. —■ Мати преклопйла надве сукно што изаткала
зим^с, и пресекла га, па пола дала )еднё Ьёрке, а пбла друге.
прекол,е, прел., прикол>е, заколе тешко болесног брава (да би се могао
употребити за исхрану, што се не би могло да )е липсао). — Данйло
преклао свитьу што му се поболела кад вйдо да не може да преболй.
преконосйра, прел., пребацу^е, прекорева, кори. — Нисй свекр"ва, немб)
Ь'ёрке свё да преконосйраш, доста Не да )у буде кад се уда.
прёконоЬ (и преконоЬ), прил., у току ноЬи. — Оставила дрё)е на узицу
да се суше, па прёконоН ударила киша и па и намокрйла.
прекбр, м., прекор. — Т'6 нй)е билб за пр-екор, ал' -6н )е научно да
нёкога свё кори. — Изр.: Говёда не липцу)у од прекбр, него од помор.
прекрати, прел., скрати, пресече. — На, прекрати ми лгало ову то^агу,
дугачка ми.
прекбруку (преко руку), прил., ни)е (му) близу, на незгодном (му ]е)
месту. — Та ми )'е айва одавно била прекбруку, па сам )у трампйо
с |едн6га човёка за ^едну блйжу.
пр'екрупа, ж., крупно самлевен кукуруз за исхрану стоке (за ;арму). —
На гладне године, кад )е суша и кад се не рбди дбвол,но кукуруз,
нёки пр'екрупу од палице (в.) изм-ёшэ)у с мало )арму" од кукуруз и
давану стоке; см^т бдглади )е и гора.
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прекрупи, пред., крупно самстъе кукуруз или пшеницу (за ;арму за
стоку). — Деда отерао две врёЬе кукуруз у воденйцу, да прекрупи
за )арму.
прекуси, прел.; в. прекрати.
прёл>ка, ж., пре1)ица каиша. — На1)и ми другу прёл>ку, ова ми се поква-
рйла.
према^е, прел., склопи одве плетиво вретеном. — Мати по бвце пре-
ма)ала сву прё1)у за плётиво.
премакари, прел., погрд.; в. предруго)ачи.
премеждани)е, с, велика опасност (услед болести или друге недаКе). —
По нёки од нас имао )с голёмо премеждани)е, али )е остао жив.
премёо, (само перф.), приметно. — Мара доцкан премёла да )у Ь-ёрка
нбну излази у тавнйну.
премёо се, повр. (само перф.), помео се, погрешио у нечему, преварио
се. — Душан се премёо: мислёо ]е да Не сйн да му узне дев-6)ку из
добру куЬу, вр'ёдну и паметну, али нй)е билб тако.
премучи се, повр., поднесе неку муку, незгоду. — Сад Ьеш да се пре-
мучиш да йдеш у дрва сам, а други пут Ьу и ]а да по^ем с тебе.
пренада се, повр. (махом перф.: пренадао се), изгуби наду (у некога
да Не доЬи, )ер )е каснио, а ипак )е дошао). — Мй те чекамо, чекамо,
па се и, пренадамо; добро кад си и сад стйго.
преоди, непрел., прелази; сели се. — Од понед-ёник деда с "овце преоди
у Грапчину.
преоди грне, непрел.; в. пр'ё^е грне.
препада се, повр., |ако се уплати, препадне се. — Ё-ё], каква )е бна:
за свашта се препада.
прер'ёди (кр-6в, Ьеремйду), прел., препокрще кров. — Док ]6ш не
почне киша трёба да прерёдимо кров, да у)есен не прокишн>ава.
прерёкне, прел., урекне. — Немб) ти нйшта унапред да пога^аш, да не
прерёкнеш, па после да буде друкше.
прерйпи, прел., прескочи. ■— Краве се уштркл>але, па прерйпиле бграду
и утёкле у кошару,
прерйпне, прел.; в. прерйпи.
пресад, м., калемл,ена вокка. — Греота )е да се сече щгесад.
пресамйти се, повр., сави)е се (од бола и ел.). — Енё га, пресамитйо се,
не мбже из мешйну.
пресветлй (махом перф.: пресветлёо), побледи, пожути. — ^елйка се
нёшто поболела и пресв'етлёла, и променйла се, ка) да нй)е она жена.
пр'есёдлас, ста, сто, угнут, седлает. — По нёки се роди с пресёдлас нос.
пресёк, м., преграда у амбару. — Гледао сам у газде л,уди: у амбари
йма)у по нёколко пресёка, па у )едан држё пасул!, у други лёКу, у
трёКи брашно.
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пресйпне, непрел.; в. предёре.
прёслава, ж., летн>а слава (споредна), над ее не зову гости или се зове
ман>е него кад ]е слава, ко)а )е обично с )есени или преко зиме. —-
Прёслава }е само )едан дан, а слава навёчери и два дана.
гпгесолац, м., саламура. — Свтьско м-ёсо се држй нёколко дана у гпге
солац, па се тад окачи на мотке над опьйште, да се одни.
престр-ёли (се), повр., престраши (се), много (се) уплати. —■ Кад йма
некому нёшто да се каже страшно, трёба полако и йздатье да га не
престр"ёлимо (махом перф.: престрелйо (се). — Нй)е се престр-елйо
кад су му рёкли да га траже чётници; ^зо ггушку и тбрбу и отйшо
у партизаня.
прегёгнуто, прил., претешко; само у изразу: тёшко и претёгнуто. —
Кад су )у мужа потерали Нёмци, она помйсли: ,,Ё], тёшко мёне и
претёгнуто — ейн ми отйшо у шуму, му^ка отерали Нёмци, а ко)
зна шта Ке с мёне да чине дражиновци!"
прётел>, м., снахин, односно зетов отац, „прщател.." — Иди, сна^о,
зовни прётел>и, да д-6г)у кноЬи на вечеру.
претёра, прел., изгуби, упропасти; проведе дан, празник и ел. — *Он
нйшта н'умё да сачува: што год йма, претёра, погуби, поломи, да
некому, па му не врне, не спастри, па му пропадне. — Како си прете-
рала ов'6 вр-емё сама у ту пустйн>у ? — Кад би било сунце овй данови,
па да претёрамо свадбу.
претёра се, повр., умре (махом перф.: претерао се). — Живане се дв!
детёта претерала, а тек трёЬе )'у остало живо.
претеру)е, непрел., проводи време; пролази. — Како ли Р^жа сад пре-
теру)е без дёцу кад су обо)йца уво)ску?
претйтра, прел., претресе, претражи, претрчи (цело пол>е). — Изгубила
му се )една "овца, па претитрао цело пол>е за н>о, али )у нй)е нашо.
претич, само у изразу: у^претич, прил., краЬим путем, пречим правцем,
претичуЬи некога. — Кад вйди Нёмци на пу^г, мати трчй упретич
преко пол>е да )ави на дёцу да се склоне у шуму док Нёмци не стйгну
у село.
преткуЪа, ж., одел.ен>е куЬе испред ку)не („куКе"), отворено са две
стране, ко)е су са сводовима; в. а)ет.
претргне се, повр., погрд., прекине се (тобоже) од рада. — Дё, дё, немб
се толко жалиш, нией се претрго од рад.
прётруп, м., део, парче врта, нъиве. — ^пролеЬ подёле градину на
пр-ётрупи и изрйл,а)у, па у )едан расаде паприку, а у други копус,
у трёЬи прази лука, по кра]еви патлицанй, а у )едан пр ётруп и ком-
пирй, а на кра) конбшье.
претрупи, прел., пресече, пререже тестером, секиром, ножем. — Дугйчке
гр'ёде претру^пе на два и три дирёка и одёл,у и укулаче дирёци.
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претучё се, повр., удари се неком алатком по руци. — Ковао тарабе,
па се претуко по прс.
прецёпи (се), повр., преплаши (се), уплаши (се) )ако. — Пази да ми
не прец-ёпиш детё, па после да не знам шта да му чиним над ми се
трза у сан. — Кад )е чула да )у Нёрка утекла за момка, прецепйла
се и )едва се поврну\гса.
пречанка, ж., попречна шипка на лествама, пречага. — Пречанкесе
праве од )ако дрво: од дренбвину, )есеновину, горуновину.
пречац, м., име )едног ветра. —■ Лети, кад стане киша, дуне пречац,
па осуши зёмл>у ка) да киша нще ни била.
прёчка, ж.; в. пречанка.
пржал.ка, ж., кашика за пржеае. —■ И кад йма)у гвбздену ложйцу,
жене за пржалжу узйма)у дрвену, зато што се не загрёва.
пржено, с, )ело ко)е се справл>а пржешем )а;а и празилука и паприке
на масти. — ^вечер направе качамак и попрже пржено и вечера )е
за час готбва.
пржул., м., присед суво, прегорл>иво земл>иште. — У Чуку )с прж^л.»
и тамо )е добро само за л-6)зе.
прибйва шёгу, прел., подсмева се. — Немо да прибйваш шёгу човёк>т
кад вйдиш да ]е у невол>у.
прибишёга, м. ж., подсмевач. — К'6) гбд )е бйо прибишёга, надокра)ку
су се и н>ёму л,^ди смекали.
прйбогу, прил., као например. —■ Ё-ё), и )а сам доживёо да живим сам,
ка) прйбогу и они што нису" ни чували дёцу.
приварди, прел., припази; причува. —■ Станко ноЬу йде по ту^ё градине,
али ако га нёки приварди, лоше Ье да про^е. — Приварди ми -6вце
док идем наводу.
привати, прел., заложи се храном, по]еде мало. — Сад приватите по
мало што йма, па Не скоро да буде вечера.
привйче, прел., повиче; наговори. — Кад год привйче на дёцу, она се
упуде, па ]6ш горе нёзна)у шта тражи од н.й. — Башта и мати призйчу
на Н"ёрку да се уда за кога они 6Не, и она, куд Ке, гё Ье, послуша.
приврши, прел., начини врх на пласту сена, лиснику и ел. — Сёно не
зна сваки да приврши, зато што се дёне високо.
прйдвечер, предвече. — Кад до^е сунце на заод, прйдвечер, изй^и у
Плужник, па поли градину.
прйдноЬ, прил., предноК, к вечери. — Кад буде прйдноЬ, овчарй полако,
пасом, потёра)у овце у село.
прйкажша, ж.; само у изразу: за прйчу и за прйкажньу (за причу, чудно).
— Шта су они тамо свё направили, то йма да буде за прйчу и за прй-
кажн>у.
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прикамуче, прел., стане да моли, захтева. — Ъёрка прикамуче матер
да )у пушти на молбу, а мати нй)е имала куд него ]у учини на вбл>у.
приклапа, нспрел., приговара, гун^а. — Не могу нйшта да ти дам без
н>ёга, не воли.м да ми приклапа.
прикукул.н се, повр., згрчи се, покун»и се; приви)е се уз нешто. — Кад
се разданйло, она истёра овце из трл>ак, па се прикукул>и уз с*ёно
и грё|е се на сунце. — Прикукул>йо се, па Ьутй, ка) да му нще на)
право што смо дошли.
прйложан, жна, жно, поиуепъив, она) с ко)Им се може споразумети,
савитл>ив. — Мука Не они да спорёду)у с вьо, бна нй)е прйложна
ка) жене, па да се мож договори с н>6, него 6Ье свё по н/бщу в6л>у.
примршти, прел., пришш'е на брзину (површно, овлаш). — Узни иглу
и конац, па му примршти мало го што му се рашйло, па Ьеш други
пут бол>е.
прйпечшт, ж., сам. аугм., велика вруЬина, припека. — Куд Кеш сад
по ову прйпечину, може да те удари углаву?
прйпне, прел., привежс. — Прйпни опанци, па изй1)и да растоваримо
кола,
прйпре (се), прел, (повр.), )ако (се) приближи; притера у теснац. —
Прйпрсли га, па нема к^д, мора да пристане. — Щта си се припрЧ)
уз то кубе, вйдиш да Ье да ти изгорё колена?
припрли, прел., припече. —■ Припрлйо мокри наглавци уз 6ган>, да
се исуше, а не впди да Не да му изгорё.
прйпрто, тескебно. — Свй су у )едну собу, млого и прйпрто.
присад, м.; в. гцуесад.
присади, прел., калеми воЬку. — Што гбд Вла)ко присадйо, свё се при-
ватйло.
приеврдли, прел, (махом перф.: нриеврдлйо га, )у), притесни, притисне,
присили, доведе у незгодан положа). — Кад )е уйшо у куЪу, бни га
приеврдлйли и он и казао свё како )е било, к'б) )е посёко и отерао
граг)у.
прйтиска, ж., зоол., врста малог крилатог инсекта (ко)и живи у земльи
и избацу)е земл,у пред кишу). — Прйтиске избацйле зёмл>у, скбро
Ье киша.
притрёба, прел., затреба. — Толке године што год му пригребало, *6н
ёте ти га куд мёне.
притрни, прел., загради мало тршем. — 1учёр смо притрнили мало
онё лё)е да не наилази стока прёко ньй.
причврли, прел., прегори, препече; прегори г не испече добро. — туч'ёр
причврл>йла м'ёсо на жар, ал' остало ейрово.
причёл,, м., присо). — Наша ло)за су била у Чуку, у причёл>, цёо дан и
с^нце гре)адо.
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причёс, п., причешКе. — Пред б-с] с Турци на Косово цар Лазар )е
сву^ вб^ску водйо на причёс. — Изр.: Ке; за причёс (Мало, као за
причешКе). — Мира донёла гро)зе ка) за причёс.
пртшьами се, повр., прилепи се, до!)е непозван. — Ге год се )ё и пфе
-бн се пришл>ами.
пришл>амчи се, повр.; в. пршшьами се.
пришуЧпти се, повр., приби^е се (уз некога или нешто). — Н' ум*ё да
се пришушти уз дёцу, па да га чува)у, а нй)е свё ка] да йма рози, па
не дюже с нйкога.
п^кне, непрел., избще из зешье, никне, помоли се из земл>е (бшька). —
Откако смо посещали кукуруз нй)е му ударила киша, нй)е ни чудо
што досад нй)е ни пркнуо.
1П>л>, м., велика незграпна батинг; дрвен млат за цепавье дрва заглави-
цама. — Склбни та прл> тамо, да не падне на купицу да \у разбй)е. —
^утре да донёсемо прл>ёви, па да цёпамо дрва.
прл>ка, прел., плитко оре; чепрка. — Щта )е могло нёки пут да се пооре
с дрвену соплушку и да се роди, могло )е само да се прлэка и тован
З^век да буде празан.
првьица, ж., н>ушка, губица; фиг. (погрд.): нос у човека. — Удри тй
свщьу по пршйцу док ти нёшто не довати, а кад она узне у з^би, нёЬеш
да )у бтнеш. — Напили се, па се побили и )едан другому разбили
пршйце.
прн>6с, м., надменост; )Огунство. — Вйдиш шта )е бна дочекала с н>-6н
пршоо: да не може ни сас снгду ни сас сйна.
проб*ежй напол>, непрел., изр., доби)е пролив. — Лети дёца )едУ^ зелёне
вбЬке, па пробежё напол>.
проблажи, непрел., отпочне )ести мрсну храну (прекине пост). — Одавно
су се постйли свй пбстови, па кад до!)е времё да прсблаже, дёца
се млбго раду)у.
прободи, м., мн., )аки унутрапньи тренутни болови (ко)и се )авл>а)у
на махове). — Пасо краве и лежао на мбкру зёмл>у, па сйд осёЬа прободи
Угруди.
проб6)ац, м., гвозден шшьак затупаста врха за пробщаае плеха, тан>их
плоча и шина. — Дао сам проб6)ац некому, и )6ш ми га нй)е врн^о,
а сад ми трёба.
пробуни, непрел., проговори; поразговара. — бНу да пробуним нёколко
р*ёчи с н>ёга, да видим да л' тб може ка) што 6н мйсли.
прбвара, ж., (слаб) „сир" добивен искуваван>ем сурутке, фурда. —
Нёки пут смо били сиром&си, па преко лето чувамо овце и )ем6 про
вару, а сйренье продавамо, да купимо зёмл>у.
проврёви, непрел., проговори; поразговара. — Знам да одавно не врёве,
можда су сад провревйли. — ]& Ьу да ироврёвим с н>й, да видим
шта мйсле.
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проврёднн се, повр., постане вредан (радан). —■ Баг)ав се бна провр-ед-
нйла у старе године, нйшта сад не мбже да постйгне.
проглйпа, непрел., прогази од]уженим снегом, расквашеним путем,
земл>ом. — Како сте проглипали по овакву вбду и блато?
прогло, с, направа за хватан>е со)ки. — Прави се тако што се савще
прут са неког дрвета и на 1ьегов кра) привеже омча од канапа ко^а
се провуче кроз руну издубену у )едан кслац, пободен у земл>у у
близини; тада се у омчу овлаш углави дрвце на ко)"е треба да стане
со)ка да би кл>уцала клип кукуруза ко)и се навуче на шил>ак на кра)
дрве!а; кад птица стане на дрвце, оно пропадне кроз омчу, ноге со)ке
упадну у омчу ко)у сави]ен прут за^едно с птичьим ногама чврсто
притегне уз колац и птица )е ухваЬена. — Кад сам )а бйо д'етё, нисмб
правили прогло, него смо пйлиЬи ваЬали на клбпке од луда)"е; т-6
)е млого лакше.
проглбби, прел., тешко повреди у)едом (пас). — Л>уди су чували голёму
пцёту, па кад удаве нёко детё, они га пр'оглобе.
гфбдава, ж., продажа. — Нёкад су л>уди за прбдаву имали само стбку-
продйша, непрел., испушта ваздух (кад се надува). — Кад купу)еш
купицу од грнчара, дува) у п>6 да вйдиш да не продйша.
продува, прел., истера из шупл>ине дува)уНи; дува )едно време. — Кад
наг)у ро) у шупл.йну, провртё рупу йспод шушьйну, принесу тр"мку,
а кроз рупу продува)у чура» од крпе и истёра^у р-6) у ттЗмку. — Нёка
продува ова )уг како )е пбчео, па од снег нёЬе да остане нйшта.
прозйра се, повр., провиди се, вида се кроз н>ега. — Вйдиш кблко )е
смршавёо: прозйру ду се уши.
прозукне, непрел., напукне; презри. — Штб држйш овё даске наполл»
кад ймаш пбдрум; боле да и унёсеш унутра, овако Ье да ти прозукну. —
Чекао си да ти пупол>ци прозукну, па сад нису за нйшта, што и нией
обрао на времё?
пройн, а, о, од кукурузног брашна, кукурузни. — Кад радимо у нланйну,
правимо качамак од пройно брашно.
прошьак, м., кукурузни хлеб, про)а. — Кад се не рбди пченйца, дббро
)е да йма и проитьак, да останемо живи.
про)ё, прогризе; отпочне да )еде (на пр.: после болести). — Миши ми
про)ёли врёЬе с брашно; требало да и одйгнем на стсличкё, па да и
мачке лакше ваЬа^у. — Крава ми била бблна, па сад прс)ёла; надам
се да Ье да оздравй.
проклетй)а, ж., проклетство; имовина остала иза породице кс)а )'е делом
И1ги сва изумрла. — Н>й потеряла нёка проклетй)а: )едан по )едан
свй се затрёше. — Немб да се грабите за вьйно имавье, то )е нёка
1фоклетй)а.
проковё, прел.; само у изразу: проковё некому главу (пробще некоме
главу захтева^уЬи нешто од шега). ■— Е л' си чула: йма да ти проковё
главу и мбраш да )у даш што )е шо)но и да ти се н'ёКе.
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прбкот, м., нужник. — До скоро се за прбкоти нису" копале рупе, па су
кокбшке разносйле нечистбЬу на свё стране,
прокра, прел., пробное (преко снега, трн>а, густиша и ел.). — НоКас
найшо сн-ёг до колена, па )едва прокрамо сас сана до бранйк да на-
сечёмо дрва.
проладица, ж., прохладно (свеже) време у доба жеге. — Нёколко дана
бёше проладица, па се кукуручиК алйс (готово) новрнУо.
прблеЬ, ж., пролеЬе. — Зима про1)ё, прблеК до^ё и уа не изатка мо}е
сукно. — Изр.: УпролеЬ. прил., у пролеЬе, на пролеКе. — Кад се
(аганци не из)апье зйми него упролеН, лакше се очува)у.
прблеНка, ж., бот., )ара пшеница (ко)а се се]е у пролеКе), Тгшсшп ушдаге.
— Кад не стйгну унесен да посё)у )есён.ку, л»уди су нёкад се)али прб-
леЬку, али )е она р'ётко кад ра^ала због сушу.
промакне се, повр., провуче се; избегне неко зло. — Засад смо се про-
макли сас сёно што смо имали, али за после не знамо како Не да буде
— Сад си се промако без 66), ал' други пут нёЬеш.
промрда, непрел., покрене се, мрдне. — Кад смо ратовали прёко Босну,
Брана се разболй од тйфус и болничар му )едну вечер да те се на^.ё
и -6н занемогне и умре, па га изнёсу у нёку шупу. У)>тру ДЕа во)нйка
узну лопате и пи)Уци да га закопа)у. Били голи, а Брана имао дббре
ша]'ачне дрё)е, па пбчну да га свуку]у да узну дрё]е, У тб он отвори
очи и промрда и вйди да 6Ье да га закопа^у. „Шта бЬете, дрУгови?"
—■ пита и. Они се зглёда)у и оставе га.
прому"л.и, прел., промоли (на пр.: главу). — Стражар промул>и главу
кроз пёнцер и вйди да Нёмци улазе у село.
пронйже, прел., проби)е. — Колко пут )е мётак пронизао по)Н1жу грУди
и -6н остане жив, само ако нй)е у ерце.
пропас, м., понор, бездгн. — У наш атар йма два пропаса: у Вртачу и
у Понор.
прбпасник, м., пропалица, упропастител>. — Слободан )с дббар чбвек,
дббар домаЬйн, а син му прбпасник — нёЬе да ради и вбли да пй)е.
прбпасница ж., упропастател.ица. — Ра)на нй^е била нрбпасница: иако
)е остала без лгужа, очувала ]е д'етё и радела имаае.
проп'ёва, 1трел., у песми намени девочку момку. — Пропёва)у м'бмци
дев*б)ке. Евё )една пропёвка: „А г-ё ти )е она прстен што сам ти га
дала? Дала сам га куд златара да га позлати. Златар злати, Л>упче
плати, Мйлица га носи."
проп'ёвка, ж., врста кратке народне песме у ко)0) се помин>у момак и
дево)ка ко)и се воле и треба да се узму. — У пронёвку се мён>а)у
имена м-омку и девб)ке, друге речи су свё йсте.
пропл>Усне се, непрел, (махом перф.: пропл>уснулг му се красте), изби)е
водица из краста. — Свё док нй)е порасо, Славку су искачале красте,
па се оглагори око уста, али за трй-четйри дана, па се пропл»усну и
осуше се, па му пр-61)у.
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проправи )ерушку, прел., прочисти мало )аружицу. — Морала сам прво
да проправим ]"ерушку, па тад да наврнем воду у градину, млбго ми
се губила вода у траву.
проса, ж., просе. — Просу л>уди сасвим мало сё)у: по нёки р-ёд на кра)
кукуруз, а могли би од н>б да праве метле и да продава)у.
просёк, гвоздена алатка за дубенье дрвета (у облику двостраног чекиКа
са оштрим кра^евима). — С просёк се дубу руле за дирёци.
просёньи се, повр., похаба се (одеЬа). — Ко) йма нёколко чивта дрё)е,
оне му дуже тра)у, а к-6) нбеи само ]едн-ё, оне се прос-ён>е и брж се
ицёпа)у.
просёрка, ж., пролив. — Дёца лети )еду зелёне вбНке, па Добй;у про
верку.
'рбслук, м., прелук. —■ Лети, кад по!)у на пана^ур, л>уди су носили
само прослуци прёко кошумье.
достйрка, ж., слама, сено, лишЬе ко)е се простре стоци у стащ. — Кад
н'ёма)у сламу за иростйрку, л.уди простру лйс]е од дрвёКе.
простр'ёл, м., болеет свиаа (НетоггЬа^ха тгегпа). — Кад се евть^
поболи од прострел, л*уди )у приколку да не липче, па мёсо победу-
прот, м., перут косе. — Жене кажу да се прот )авл>а у косу кад се коса
ч-ёсто пере сас сапун.
протне (се), повр., увуче (се), провуче (се). — Наше тарабе су р;ётке,
па се пйлиЬи протну кроз н>й и изй!)у на пут и квочка не може да
и збёре.
протока, ж., „бик" црног лука, лукова прорашл>ика. — Кад му израстё
протока, п-ёр)е од лука нй)е вйше за ]ёло.
протока, прел., пусти протоку, прораитику (лук.). — Лука ти протокао,
трёба да му поломиш протоке, да направи главйце.
протура се, повр., проводи се. — Тв'6] ейн нй)е забакнут, него излази
у л>уди, протура се, не бёжи од л>уди.
протуран, рна, рно, сналажл.ив; она) ко)и воли провод. — Свй су бни
протурни, одлазе у л.уди и воле да и л>уди до^у.
профукньача, ж., развратница. — Йма жену и дёцу, а )ури се с нёке
профукньаче.
прбцеп, м., руда волу)ских кола (и сана); рани)е се градио од )едног
облог стабла ко)е се на )едном кра;у расцепи, па се у та) расцеп увлачи
писк (в.), за ко)И су дал.е била причвршЬена читава кола; сада се
гради из три дела кощ се гвозденим клином и шрафовима спа]а)у у
виду ракл.е. —■ Прбцеп се прави од )есенбвину; она ]е )ака и нй]е млбго
т'ёшка.
прошёвина, ж., просидба дево)ке. — Кад мбмак и девб)ка направе
прошёвину, пуца се, да се чу)е у село да се дев-6]ка испросила.
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пр-6шке, ж., мн. ()Д. пр-6шка), тарабе пропиле. — Нёкад су со прошке
ц'епале и дел»але сас секиру, а сад се рёжу на стругару. — Ограде
су се правиле и од к-6л>е побите узем и при врови оплетено с пруЬе;
т-6 су билё пр-бшке.
прошкёмби (се), пробурази, провали (се). — Кад крава уаёкнс у дёте-
лину и на)'ё се, па се напне да липче, к-о) уме, прошкёмби )у, те остане
жива. — Дувари на стару куНу су ни се разлепили и прошкембйли,
треба налето да и погёгнемо.
прошушьи се (зуб), повр., створи се рупица на зубу. — Нёкад л>уди у
сёла нису опрал>али зуби, него чим се прошушье и заболё, иду куд
Цйгани да и изваде с кл>-ёште.
прпа, ж., хитн>а, страх, „зорт." — Сад женим сйна па имам прпу и не
мбгу да ти помогнем нйшта док не про1)е свадба. — Дёца су добра
док има)у п^пу од нёкога, чйм се не бо)ё од нйкога, пбчну да раде
шта 6Ье.
попори, прел., пече зелену паприку у вруЬем пепелу. — Док прпориш
паприку, пази да не пукне нёка, па да ти жар прсне у очи.
прп-6рка, ж., бот.; в. пипарка.
прп'брче, с, бот., дем. од прпбрка; в. прпорка.
прскбри (киша), безл., роминл (киша). — Ако само овако прскори,
н*ёЬе да буде д6вол.но за п6л>е, како )е било сувб, трёба да йде дан
и н-6Н.
прти се, повр., гура се, убацу)е се. — Дбкле Ье он да се прти ге му нй)е
место?
пртне, прел., угура, спави. — Кад затвбриш врата, пртни кл>уч негде
да га нйко не на^е.
пруда (само женски род), прид. тугал.ива (овца ко]а не допушта хватанье
за вимс ради муженьа). — Зрн.ка йма ма|цко вйме и пруда )е, не да
да се музе.
прул>а се, повр., баца се, пружа се. — 1една зми)а изйшла на пут, па се
само прул>а да утёкне и утече у траву прека) пут.
прул>и се, повр., баци се, простре се. — Чйм )е дошло из школу, д-етё
се пр^л>и на крёвет, боли га зуб.
прул>не се, повр.; в. прул>и се.
прутак, м., с. дем. од прут, штап ко^и се ставл»а у ждьеб ткачког вратила;
за н>ега се везу)е основа при ткан»у. — Нёкакве бубе ми извртёле
прутак.
пр'чи се, повр., погрд., сили се. — Шта ли се прчи, кад вйди да нй)е
за нйшта?
пу, узвик ко]им се изражава пад неког тела на земл>у. — Мнло)ко н'
ум*ё да )аиге, па се омакне од кб1ьа и пу, на зёмлу.
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пуа, непрел., дува )ако; л>ути се. — Откад пуам у бган», па н'ёке да се
разгорй, мокро ми гран>е. — Нек пуа бна колко бЬе, нйшта нёЬе
да )у помогне.
пуало, с, бешика заклане свиае ко)у деца надувава)у као гумени ба-
лончиЬ. — Кад смо били дёца, па су наши клали свшье, радовали
смо се колко за м ёсо, тблко и за пуало.
пуал>, м.; в. п-ол>.
пуаЪ, м., зоол.; в. буаН.
пувка, ж., бот., врста печурке у облику мале лоптице; кад се сасуши,
унутрашньосг ]о) се претвара у зеленкаст прах кс]и народ употребл>ава
за зауаавл>ан>е крви при посекотинама; веровало се да се оглуви
ако ова) прах доспе у уши. — Пувка рётко растё и мало )у йма; кад
н-ёма)у суву пувку, л,уди настружу од каиш, па посйпу посекотину.
пуди (се), прел, (повр.), плаши (се). — Немб] да ми пудиш дёцу с тога
гща, него га в'ёжи над куЬу, да се не искйда па (поново). —
Пуди мёчку с решето (Плаши некога нечим чега се та) не бо)и). —
Ъ'д) се мёчке, па и мёчкиному говнёту (Зар да се бо^им нечега што )е
заиста страшно, па и нечега што ни)е?)
пуж-ёвка, ж., л>уштура пужа. — Одавно су дево)чиЬи низали пужёвке
и правили од н.й манйстра и везували на гушу.
пуздёр, м., остаци стабл.ика конопл,е при одва)ан>у влакна. — Кад )е
сув, пуздёр )е добар за потпалу, а шйпке од конопл>е се пале уместо
св'ёЬе, да се на!)е нёшто на брзйну. — Изр.: Ка] пас на пуздёр (Р^аво,
тешке). — Живи ка) пас на пуздёр.
пуздра, ж., лоше, мршаво и жилаво месо. —■ Од мршаве евгаье нема
млого сушенице, него пуздра.
пу)ак, м., зоол., Ьуран. — Шта си се нагушйо ка) пу)ак, шта ти )е мало
у празну торбу?
пу)ан, м., зоол.; в. п>)ак.
пуклица, ж., погрд., )'ело; обед. — Немб да ме вйчеш сваки час, трёба
да ви спрёмим пуклицу. — Кажи нек д-61)у бдма на пуклицу, па после
нек работе до кнбЬи.
пуклбше, прел., погрд., )еде. — Довучё се да пуклбше чйм вйди да
ми )"емб, иако н-ёКе нйшта да помогне.
пукот, м., пуцн>ава. — Прёдзору се здаде нёки пукот как средсёло и
нёке жене призапеваше.
пуле, узв., узвик ко)им се тера)у овце. — Пуле, де мрдни се, нией се
зал'епйла зазем!
пуол>, м.; в. п^ал>.
пуп, узв., узвик ко)им се изражава звук при удару или паду. — Д'етё
не зна; баба му дала то)аче, а оно пуп бабу пбглаву.
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пушцьак, м., бот., дтьа. — На) бол>и су пуполщи сувй и кад ее распукну.
пупул>йца, ж., Ш1етеница косе. — Дево^чиЬи, кад по1)у у школу, науче
се, па си сами сплйКу пупул>йце.
пупунак, и., зоол. (птица) пупавац (1Трира ерорз). — Пупунцй су шарёни
и украшени, али и мало йма.
пури, изр.: Пури угл>ен, па Ьути (Буди задовол>ан посто)еЬим стааем,
)'ер може да буде и горе).
путина, м., аутм. од пут. — РазврЬа се по путине од сабаре, ка) да н-ёма
шта да ради.
путпудал>ка, ж., зоол.; в. потпудал>ка.
путпулйЬ, м.; в. потпудал>ка
пуни се, повр., л>ути се. — Н>о )е лако да се хьути и кад нема зашта. —
Изр.: ГГуЬи уснице (Мргоди се). — Шта пуйиш уснице, кад ти нйко
не чини нйшта?
пуцуглавац, м., зоол., пуноглавац. — Вйдиш ти: жаба мора прво да буде
пуцугл&вац, па после жаба.
пучица, ж., дем. од пушка, пушчица. — Ё, што сам имао )едну нёмачку
п^чицу, за шаку краНу и млбго лакшу од карабин али морадо да )у
предам кад се заврши рат.
пуши се, повр., л>ути се. — Н>ёму )е лако да се пуши сваки час, кад
су га тако размазйли ньегбви.
пцёта, зб. зоол., псета, пси. — Зйми се пцёта збёру на скучнйцу, па иду
по путине, да чбвек не смё да йде по пут од н>й.
пцетй)а, зб. им., погрд., фиг., зли луди. — Они су пцетй)а: никому не
мйсле добро и свакога мрзё, само ако )е бол>и од н>й.
пц-6вка, ж., псовка. — Од стари л>уди рётко кад чу^еш пц'бвке пред
дёцу.
пцу)е, прел., псуз'е. — Нще добро кад дёца слуша)у пцовке, па се и
она науче да пцу)у.
пченйчиште, с, н.ива на ко)0) )е била засе)ана пшеница. — На пченй-
чиште над пруту Кёмо упролеК да посё)емо кукуруз.
пченичка, ж., дем. од пченйца, пшеничица. — Пшеничка )е иочелг да
нйца, ал' сад трёба да ]у се на^е киша.
пчёшки, а, о, пас)и, псеКи. — Они воде пчёшки живот: нити су се навели,
ни напили, нити се наспали; само трчё да раде и свё и )е мало.
пчёшки др*ён,м.,бот., пафковина (пас)и дрен), Кпатпш сагЬаггкш). —
Пчёшки др"ён растё по потоци и прёка) реке и нема га млбго.
пчёштина, м., с. аугм. од пас, погрд., врло зао човек, „нас." — Немо
да зад-ёваш ту пчёштину, н*ёКеш да можеш да се отресёш од н>ёга.
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р, узвик ко)им се гоне свише (обично у склону: Р! Уш! Тута!). — Р!
Уш ! Тута ! Куд Ьеш овам у к^Ьу ? !
работа, изр.: Има работу (Има муке с нечим; заузет. ]е послом). — Повили
работу (Посвршава послове у куЬи). — Ул>уди работу (Учини нешго,
наопако [махом перф.: ул>удйо работу], пропадне, настрада). — Ё,
они Ье да йма)у работу док изведу сву дёцу на пут. —■ Немо да га вйчеш
рано ■— има работу. — Мйло)ко ул>удйо работу: краве му се искидале
и попасле кукуруз.
радаква, ж., бот., ротква. — Радакве су садили само по нёколко строка
по градине у Плужник.
радикалка, ж., назив )едног кола. — Радикалку су водили радикали,
а демократско кбло демократа.
раднйк, п. и., врло вредан човек. — Док )е бйо млад, Душан )е бйо
раднйк, а сад )е остарёо и ослабёо и нй]е за нйшта.
Радо), м., име човека. — Радо), брат модему деде, погинуо )е у српско-
-турски рат 1912. године.
Радо]'ко, м., име човека. — Деда Радо)ко ]е бйо и рибар и л-овнй)а.
ражёни се, повр., разведе се (човек); махом перф.: раженйо се. — Чёдо
се оженйо и вёЬ се раженйо.
раз, прил., осим, сем. — Нйко то нще мого да узне до раз он. — Изр.:
бна се и обуку)е и разговара раз л.уди и свё йде раз л>уди (не као
л»уди).
разазна (д-етё), прел., отпочне да сазна)е (дете). — Ё, док детё разазна,
после Не да буде лакше.
разака, прел., растури, начини неред (по куНи). — 1учёр сам )у иупийла
у куЬу, багйм да ми нёшто помбгне да ср'ёдимо, а она )0Ш вйше ра-
закала.
разака се, повр., разигра се. — Она се дёпа разакала, па дйгла куЬу
наглаву.
разакан, а, о, трп. од разака, растурен, у нереду. — Н>6)на куЬа )е увек
разакана, не зна се шта ]г г-ё.
разатка, прел., расткг. — Погр-ешйла у тканьё надокра)ку, па мора мало
да разатка и да поправи.
разбеленй се (махом перф. : разбеленёо се), разигра се, отпочне да луду)е
(дете). — Шта су се разбеленёла та дёца, не могу од ньйну вику да
разберем шта ми прйчаш.
разборави се, повр., разабере се; освести се; пробуди се. — Заспао,
на не може да се разборави.
разбради (се), прел., повр., развеже, скине мараму (себи). — Кад ирог}е
гбдина некому мртвому, жене разбраде црну кр^пу, па забрйде зелёну.
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развала, ж., раскид; само у изразу: Нй)е у развалу (Ни)е с раскида);
в. ни)е завёЬан. — Пйташ га е л' пй)е вино? ГЬце, нй)е -6н у развалу.
развёнча)у се, повр., разведу се (махом перф.: разв-енчали се). — бни
су се досад и по два пут венчали и развенчали.
развйдели се, безл., сване. — Кад се добро развиделйло, бни натоваре
врёЬе с жито и отёра^у у воденйцу.
развидел.у]е се, безл., свиКе. — Петлови поп-ёва)у, развидел,у}е се,
дйгните се и опрал>а)те се на раббту.
разврне воду (у градину, айву), прел., окрене воду (из )аруге у башту,
н>иву). — Увечер разв^нем воду у градину, а Гита узне, па разврне
у н.6)ну градину и у)утру, кад поглёдам, м6)а градина сува.
разврЬа се, повр., окреЬе се; сто)и беспослен. — Ако нёшто мйслиш
да урадиш данас, немо цело ;утро да се разврЬаш на там, па на овам,
него пограби шта ймаш да радиш.
разврца, прел., исцепа (тканину). — Закачйо на нёки клин, па разврцао
панталоне.
разговетан, тна, тно, при)атан, благ ()ело). — Кад те боли мешйна, немо
да )*ёш пасул,, него )ё1)и нёшто разговетно: ч-6рбу, кйсело мл-еко.
раздёне (иглу; пласт сена, лисник), прел., извуче конац из игле; растури
пласт сена, лисник (ради превоза); започне употребу пласта сена,
лисника. — Истрошйла сам конац, па сам разденула иглу, да узнем
дужи конац, па да попово удёнем иглу и да шй)ем. — Зйми, кад се
направи пртйна и не йде нйшта йзнебо, упр-ёгнемо сана, раздёнемо
лисник и натоваримо на сана, па возимо у село да ранимо -овце. —
Ми)а)ло разденуо и трёЬи лисник, а зима тёк што ]е почела; н'ёНе
да йма са шта да изимй 'овце.
раздёне се (игла), повр., изи^е конац из уши)у игле; растури се пласт
сена (лисник, навйл.ак) од ветра или олу)е. — Баба Л>убица не вйди
добро, па кад узне нёшто да шй)е, раздёне )у се игла, па муку мучи
док )'у удёне. — 1уч-ёр после пладнё дувао вётар и разденуо гтадни
навйл,ци по ливаде.
раздёре, прел., распара; запара. — Закачйо с руку на нёки чёпар, па
раздрао и раскрвавйо длан.
раздёре се, повр., завиче, повиче; одживи сво) век, дотра)е; проживи. —
Чйм най1)е, раздёре се, па )*ечй село од ньетбву вику, ка) кад )е само
он на ова св"ёт. — Изр.: На чём воденйца промёлл, на тем се и
раздёре (Како нешто започне, тако се и заврши). — Да се раздеру
по сунце и по вётар (Да сво) век проведу лепо, благослов ко)и мла-
денцима на свадби да)у на)ближи сродници).
раздрапа се, повр., рашчеша се, разгребе се чешавьем. — Щта си се
раздрапао пред л»уди ка) да си вашл>йв? — Раздрапа се, па се свё
раскрвави ге се чеша.
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разлёвиште, с, место на коме се река разлива (пликак). —■ Лети, кад
)е су1на, р'ёке на разлёвишта пресу1не, на овце, кад пролазе прёко
н>й, направе нрашйну ка) на пут.
разласт, а, о, кракаст, дивергентан. — Кад д-61)еш у Радован>ску Реку,
тамо йма два пута и бни иду разласто, )едан д'ёсно, други л-ёво; ти
п-6!)и лево.
размакне (махом перф.: размако), прел., поцепа (одеКу, опанке); одвощ
и удал>и )едну ствар од друге. — Н>ёму нйшта не тра)е: размакне опанци
за дв-ё три нёдел>е, па йде бос, дрё)е исто такб, цёпа ка) наоган.. —
Кад му покривали куЬу, размакнули цр'ёп, па му сад кр'бв прекиш-
иьава.
разману се (махом перф.: разманули се), повр., одустану од нечега што
су намеравали. — Мислёли да иду )утрг у дрва, па ударила киша и
они се разманули.
размётне, прел., прошири обим чарапе уметэ1ьем )ош )едног реда пле
теньем. — Сад трёба да размётнеш, па после да плет-ёш све такб.
размйну се повр. мимои^у се. — Пана^ур бйо голём, па се негде раз-
минули и нису^ могли да се н$1)у и да нёшто купе за)едно.
размин>у)у се, повр., мимоилазе се. — Свй шире авлй)е на пуЧ, па после
кбла н-ёма|у гё да се ргзмшьу)у.
размйри се, повр., разрати се, отпочне рат. — Кад се Никодй)а оженйо,
размирйло се и отйшо у рат, па погинуЧ) на }ёдрене.
разйгра се, изр.: Разиграле се трйце по полйце (Тако се каже за онога
ко се много развеселио, разиграо, махом за децу).
разгуши, прел., ослободи густиша, граша (бил>ку). — Истрси триье, па
разгуши )абуке, вйдиш да Ке трае да и угуши.
разломйни, прел., растури гран>е (шибл>е); начини неред у стварима. —
Разломаниш куд ко)ё по куЪу, па после не может да на^еш што ти
трёба.
размйца (се), прел, (повр.), цепа (се). — По камсаар и трше по Грапчину
опанпи се размйца]у ка) наоган».
размйча (се), прел, (повр.); в. размйца (се).
размр"да се, повр., отпочне кретанье, покрене се. — Отоплйло се, па се
размрдали мрави и пчеле се разлетёле.
размена, прел, (махом перф.: размркао), разби)е. — Нёко детё га уда
рило, па му размркало нбс.
размр"че се -овца (махом перф.: размркала се овца), повр., затражи овца
овна ради парен>а (у)есен). — Пред кра) лето овце се размрчу, и ако
се мрчу одма, о)агн>е се зйми, па се тёшко чува)у )аганци; зато )е
бол>е да се мрчу у)есен, да би се о]апьйле унролеЬ.
рззбрли се, повр., развесели се, разйгра се (махом за децу). — Мб)
ейн збрао дёцу, па се раз*орлйли и исиретурали свё по купу.
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разрати се, повр.; в. размйри се.
разровё се, повр., расплаче се (гласно). — Кад ;е чуо да су му продали
)агн>е, разровао се па нй)е мого да га умири,
разуда се, повр., разведе се (жена). — Милка се лани удала, а сад се
век и разудала. — Изр.: Удала се и разудала се (Брзо се удала, брзо
се и развела).
ра)на невёстица, ж., зоол.; в. невёсшца.
ракитар, зб. им., м., бот., густиш раките (врете врбе), ракитик. — Сьаку
)ёсен деда отйдпе у ракитар уз Арнауту и насечё пруйе, па плетё
кроппье и кошёви.
ракл.а, ж., дрвен троугао ко)И се ставл>а свишама на врат, да се не би
провлачиле кроз ограду. — На гушу туре свишё раюьу, да не изйг)е
из авлй)у, а на н>ушку бенчуг, да не рще.
ране, ж., мн. ()д..рана), ватра ко)а се пали у спомен умрлих на Беле пок-
ладе увече. — За ране се спрёме сувё цепанице, па се збоду ка) шшька
и у средину се туре суво гранье и слама, па се потпали. Ране се пале
на они ило су умрели ту-годину.
раник, м., раоник, лемеш. — Нёки пут се орало сас соплушку; на шо
)'е билб свё дрвено, само раник гвозден, па деда, кад унесен пооре,
скине раник и закопа га у ньйву и раскопа га упролеН, кад па трёба
да оре.
расавн.у]е се, повр., свиКе, раздайте се. — Кад узне да се расавн.у)е,
л.уди прёжа)'у кола и одлазе у планйну да нас-ечу грёде за прбдаву.
расаг)а, ж., саднице повртэрских бил>ака. — Одавно су жене правиле
расадници за раса1)у за паприку, копус и патлицанй.
расвёсти се, повр., освести се. — Бугари су у Врбовац стрел.али )еднога
човёка с два ейна, апи )едан ейн )е остао жив, па се ноНу расв-естйо
и одвуко се полако на колйбу и тамо лежао док му нису прошле ране.
рас)а)й, прел., распали, загре)е (пеЬ, црепул>у) до уси)ан>а. — Увечер
мати подмеси лёба, па у)утру рано рас)а)й црепул>у и тури лёба да
се печё.
сканта)у се (махом перф.: раскантали се), повр., посваг)а)у се; разиг)у
расе (више се не слажу). — Дбтле била н>йна вала: веЬ се раскантали.
раскйсне се, повр., омекша (у води), размекша се. — Потопи кожу да
се раскйсне, па да ти у)утру направим опанци.
раскйшка се, повр., размекша се. — НоКас ц-елу н*6Ь йшла киша, па
се напол>е свё раскишкало, не мбже да се йде по пут.
расклати, прел., учини да нешто забодено не сто)и више чврсто (колац,
зуб и ел.). — Ма колко да забй)еш колац узем, свшьа, вёзана за ньёга,
вучё, вучё и расклати га, па га извучё и отйдне у штёту.
расклати се, повр., не сто)И више чврсто (колац, дирак, зуб и ел.). —
6гра1)у смо правили одавно, дирёци се под)ёли и расклатйли, тарабе
се снавйле; мора да се прави друга 6граг)а.
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раскомбосан, а, о, трп. од раскомббше, искидан. — Свинке му доватйле
капут, па га нашо назем раскомбосан.
раскомббше (се), прел., (повр.), раскине (се), искида (се). — Н>ёму опанци
нйшта не тра)у, за кратко времё и раскомббше. — Юьйге не чува,
па му се свё раскомббсале.
раскршьа, прел., расплете умршене конце, прег)у и ел. — Кад она нёшто
замрси, нйко не мбже да раскршьа. — Прйча се да су нёкад, у старо
вр-емё, куЬани из нёку голёму фамйли^у унесен седели уз оган. на
огшйште и тако закркл>али нбге да вйше нису знали ко)ё су чи)-ё
и остали тако ко) зна колко, а нису знали како да си помбгну и рас-
кркл>а)у ноге. Били су веК 6ча)ни због муку у ко)у су запали. На н>йну
срёЬу, найг)е свети Сава и, кад и вйди да су нёвесели и у невбл>у,
запита и шта раде и што су жалосни. Они му одговбре: „Ете, сёдли
смо да се мало грё)емо нрёка) 6га», али смо замешали ноге, па сад
не знамо ко)ё су чи)-ё, и нйкако да то сазнамо, и не мбжемо да се
дйгнемо !" Свети Сава и тад пита: „Щта Ьёте да ми дате да ви по
могаем да раскркл>ате ноге?" Они му одговбре: „Ако ни гб помогнеш,
Ье ти дамб она Ьуп с дукати што сто)й у прбзор." На тб свети Сава
изйг)е напол.е, наг;е )едну мотку, узне )у у руке и уйг}е у куку. Подйгне
мотку увисин и замане с ньо да удари по нбге фамйли)у узогаш, али
и не удари, него само спушти мотку до айне нбге. Они йтро повучу
сваки свб)е нбге и порйпа)у сви бзем. Били су срёЬни што су надо-
кра)ку раскркл>али нбге. ДомаЬйн ббзна како благодари свётому
Саве, прёда му Ьуп с дукати, а свети Сава и раздели сиротйвье.
раскр'отё се (овце), повр., разреде се и мирно пасу на чистини (овце);
махом перф.: раскр -отёле се (овце). — Сунце изгре)ало, '6346 се
раскротёле, овчар напео дуд^к, а пас Шара седо на рёп и упрео
очи у овчара.
раскр-отй, прел., запасе овце на ливади. — Чика Вйдо) )е имао ббича)
да натёра -овце у туг)у попашу и да и раскротй ка) да )е у свб)у ливаду.
раскрпи, прел., размрси; рашчисти. — Нйкад нёЬе они да раскрпе
шта су свё умешали йзмег)у ньй.
раскрс)е, с, раскршЬе. — У то село на свако раскрс)е йма бунйр сас
студёну воду и кбву.
раебница, ж., расо (чорба из суда у коме )е кисео купус). — По нёкад
човёку дбг)е да се напй)"е раебницу, па да лёгне да спи.
расплати, прел., расече уздуж; рашчеречи рибу, свшьу, прасе и ел. —
Деда нй)е тёо нйшта да кбл>е, него му нёки други закбл>е брава, а
•он га после сам расплати и среди,
расповртй (се), размахне (се); разбесни се, да (плати). — За Мйрка нйшта
нй)е било да расповртй на свирачй сто банке. — Дёцо, смирите се
тамо и узните нёшто да радите, да ви се не расповртйм с )едан прут !
располути, прел., располови. — Живана располутйла брату имаше,
па он па остао жив, а она и н> он муж сье распродали, и куЬу и пёпе,
и сад и нигде н'ёма.
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распрчка, прел., растури, разбаца. — Драгбл>уб истерао жену и рас-
прчкао свё што имао око себе,
распут, прил., изван пута (не путем, не по путу). — Кад су утекли из
лбгор, они п"б1)у свё распут и нбЬу, док нису нашли партизани, па
ступе у бдред.
растабаши се, повр., раскомоти се; разузури се. — Кад намйри стбку,
деда сёдне уз 6ган>, растабаши се и пита сйна и сна)у шта су урадёли
данас.
растал>а)у се, повр., разводе се. — Могли да живё толке године, а сад
се растал>а)у.
расто)й се, повр., размекша се бил>ка (услед ста)ан>а у води). — Како
се не расто^ё траве кО)-ё расту у вбду?
растури се, изр.: Растурйли се ка) манастйрске мачке (Нестали; разиш
ли се).
расЬушка, прел., растури, рашчепрка. — Нёмци до^у у авлй)у, рас-
Ьушка^у му дрвнйк и на!)у му пушку, па га одведу и стр-ёл>а|у.
расуче, расплете конопац, узицу и ел.; расуче ббге, начини коре за
гибаницу. — Конбпче на гоздешак се расукало, мбже да се искйда,
па да гозден>ак падне у вбду и да ймамо муку док га извадимо. —
Недёл>ом баба Л>убица расуче ббге и направи увщанке, па да си пр^сти
по)-ёш.
расфр1л.а, прел., разбаца. — 1а збёрем алат и спастрим све на свб)е место,
да мбгу да на^ем кад ми нёшто затрёба, а дёца се йгра)у па расфр"л>а)у
куд ко)-ё.
расфрца, прел., расцепа, исцепа. — Вб]'а се качйо на дрвёЬе по гшёзда,
па расфрцао панталбне.
расчупави, прел., раскуштра косу. — НбЬу )у се коса расчупави, па )у
У)утру мрзй да се очёгшьа, него йде расчупавл.ена, да )у глёда)у уредне
жене.
ратйка, ж., бот., пол>ска бшька )ака мириса (Тапасегшп уи1§аге). —
Ратйка растё висбка, цавтй жутб и йма дббар мйрис.
ратбе ти (билб) — Нека иде до врага! До^авола! Доврага! — Ратбс
ти било и богатлук и иманъе, кад нема здравл.е у куЬу!
раЬушка, прел.; в. расК^шка.
рацавтй, прел., фиг., разби)е. — Бйо нёмиран, па му рацавтёли главу.
рачвари (раз-чвари) се, повр., озно)и се ()ако) по лицу. ■— Шта си се
припро уз та 6ган>; вйдиш да си се рачварйо?
рачепёна, п. п., три. од рачёпи (в.), дево)чица. — Да) ми овамо ту ра-
чепёну, да видим што ми )ури кокбшке.
рачёпи (раз-чёии), прел., растргне, раскречи. — Не знам шта йде ноЬу
йспланину; нГце га стра да га рач-ёпе вуци. — Милйво) научйо да
рачёпи "овце по ту!)у попашу, а по шегбву не да никому.
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рач ёпи (се), прел. (повр.), раскречи (се), раскречи ноге; испречи се. —
Рачёпи се с н>ег6ва кбла на пут, па не мбже чбвек да пр-6г}е од шёга.
рачобрл>а, прел., рашчепрка. — Нёгине кокбшке ми рачобрл>але лё)е,
па сад мбрам пбново да садим лука.
рачоврати, прел., расцепи; разнесе; направи велику рану. — Ударно
га с уши од секйрче и рачовратйо му чело.
рачовртй, прел.; в. рачоврати.
рачупави, прел.; в. расчупави.
рашкобан, м., несташко (прибл.). — Ё), рашкобане, не да) -6вце у жито.
рашл>6ка, прел., рашири; спл>еска. — Нёко д-етё се бацйло с камен,
па му рашлюкало нбс.
рашл>6кан, а, о, трп. од рашл>6ка, раширен, сшьескан. — Йде у нёкакви
рашл.окани опанци на) да шцс мбмак.
рашл>6пан, а, о, трп. од раипьбпа; в. рашл>6кан.
рашпбн>ци, м., мн. ()д. рашпоаац), дугачки )аки прутови, нарочито
зашшьени на оба кра)а, ко)има се разагапье одрана свгаьска кожа
ради сушеньа; кожа се разагапье и прикиваиьем на дувар ексерима. —
Кад се кбжа разапне на рашпбньци, мбже да се помйча и окрёЬе как
бган., да се пр-ё осуши, а кад се разапне с ексёри, не мбже.
раштумй се, повр., распадне се, поцепа се сасвим. — Од ову^ слбту ми
се раштумёли и опанци и наглавци и у^век ми мбкре нбге.
ргне, непрел., стругне, отпочне бежите. — Кад куче п-бг)е как тебе,
ти немб да ргнеш да б'ежйш, бно Ье )6ш вйше да трчи по тебе, него
тй Нэёга по)ури.
рг)ава более, ж., падавица (епилепси)а). — Цвётина Нёрка, )адна, имала
рг)аву бблес од детёта и, кад ел игла дев-6)ка, умрела.
рг)авац, м., зао, незгодан човек; човек коме се ништа не свш)а. — Вйдо)
\с бйо на) гбри рг)авац: мрзёо )е свакога и нй)е с никбга вревйо и ни
кому нй)е давао да прб!)е преко аегбво иман>е ни лети ни зйми. —
Ржавому браву рг)ава паша не гйне (Она) ко)и пробйра изабере на)горе).
— Ржавому браву и руно гёшко (Слабоме )е све тешко).
ребёЬе се, повр., погрд., сме)е се. — Щта ли се ребёЬе, ка) да )е само гь'6
смешно ?
рёди, кука, нариче; нарезе. — Нёки пут су дёца млбго умирала, па
мати сваки дан $утру зап'ёва и р'ёди, да ]с тёшко и да (лгуша чбвек. —
Увечер домаНйн р'ёди шта Не к-6) )утре да ради.
редайчина, ж., аугм. од р-еднъа, епидеми)а, раширена болеет. — Дёцу
уватйла нёка рхднъйчина, па како ко)ё ослабело и нфе весело.




реже, безл., веома )е хладно. — Налол> д^ва вётар, изведрйло се, па
мраз реже,
рёз, м., оштрица, сечиво (секире, ножа нсл.). — Не знам шта ]е радёо
с ову секиру кад )у овако иступйо р-ез.
рёза, ж., запорница (део браве ко;и затвара врата). — НоНу удари рёзу
на врата, па Ьути унутра и не отвара) никому,
резйли, прел., тур., брука (се). — Глёда) шта радиш, да те нйко не ре-
зйли. — Човек се сам резйли кад не пази шта ради,
резне, прел., трен., засече, одсече. — Детё делало нёшто с бритву,
па се резнуло по прс.
р-езнй, безл., рези; штипка за уста (пиЬе). — Вино )6ш нй)е преврёло,
)6ш р-езнй.
рем-ён>е, с. плт. ()д. ремён), каиши за зави;ан>е око ногу (преко нагла-
вака). — Сестра исплетё и навезё брату наглавци, а он завй)е ре-
мён>е и повёде бро, па само кршКа с нбге, а жене и дев*6)ке глёда^у
у аегови наглавци.
рёпон>а, м., погрд., глупак. — Мани да глёдаш рёпон>у, глёда) шта
чине паметни л>Уди.
рёса се, повр., разаткава се по ивици. — Свё док и не порубиш, покро-
вйце Ье да ти се рёса)у.
рёска, ж., зарез, црта. —■ Нёкад л>уди нис^ били пйсмени, па су правили
рабоши и бележйли рёске.
реткйш, м., разрешено )ело; ретка тканина. — Однёла на косачи нёки
р-еткйш, н-ёЬе да издржё да косе ни до пладнё; йма да попада)у 6д-
глади.
речало, с, врста сиротгаьског )ела од у вруКо) води ретко заметеиог
про)иног брашна ко)е се добро посоли. — Р'ечало се прави кад се
крёше шума упланину и йма само брашно и вбда.
ржан, а, о, ражан (од ражи). —• Нёкад су л.уди на рудине се)али рж,
па кад се роди, жене су м-есйле ржан лёба.
рженйца, ж., бот., трава слична пшеници. — На слабе ливаде израстё
и рженйца, али нй)е добра за сёно.
рйгла, ж., нем.; в. реза.
ршьач, м., ашов; она) ко)И рил>а (човек). — Кад се ршьа нёка тврда
зёмл>а, изломи се ршьач. — У)'есен ршъачй рйл>а)у на поземицу,
данас тв6)е, )^тре м6)е.
рйпа, непрел., скаче. — Кад йдемо с кошёви у рйбу у Арнауту, млого
пут ее у кош наака)у жабе, па кад подйгнеш кош, оне само рйшцу.
рйпне, непрел., трен., скочи; устане, дигне се. — Прёдзору, кад )е чуо
п^'кот у село, Бора рйпне из крёвет, довати пушку и излети напол>е.
ркаае, с, хркаае. — По нёки рче целу ноК, ка) да тёра свинье; нйко
не може да спава од ркаше.
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рклица, ж., мршава н>ушка. —■ Изр. : Ка) рклица (]ако мршав, о свшьи). —
Мйлосав чёра свшье на сваки тцац, ал' кб) Ье да купи он ё рклице.
ркмаче, ж., мн. ()д. ркмача), два отвора на предаем делу чакшира (као
цспови без поставе). — Кад )е зима, л>уди туре руке у ркмаче, да и
ис измрзну.
рнци се, повр., л>ути се. — Кад детё свй у куЬу млбго пазе, бно не зна
за шта се рнии.
р!ьа, ж. (мн. рн>е), ноздрва. — У)утру, кад се омйва)у, дёца исплакну
и рн>е, да не шмркоре.
роваша, ж., урвина, вододерина. — У наш атар нема рбвавье зато што су
свё косе стране обрасле у шуму.
ровё, непрел., погрд., плаче, кука, кука на сав глас. — Шта ров ё кад
га нйко не пита за нйшта? — Изр.: Падо на мёчку лйс, па она ров-ё
ли, ровё.
ровница, ж., трап (за узимл>аван.е новрНа, воЬа и ел.). — У наша сёла
у ровнице тура)у по нёки само компйри, и друго нйшта, зато што
свё й.ча)у но мало, па н ёма шта да и се уквари.
рогожа, ж., асура. — Одавно, кад нису правили крёвети, л>уди су прости
рали рогоже назем и спавали на н>й.
рог.ьи, прел., гледа нарогал>, гледа попреко. ■— Од нёко вр'емё *6н
рогл,и очи на мёне, не знам шта 6Ье.
розан, зна, зно, ружичаст. — У наше градине йма на) вйше рбзне руже
и по иска црвёна.
ро]ак (и ро)ак), лшад ро) пчела. — По нёкад ро)ак утёкне из трмку и
усёли се у нёко шупл,е др"во.
рокбпан, пна, пно, опак, зао; несташан (дете). — Не знам штб су шина
дёца тблко рокбпна, ка) да н-ёма)у ни башту ни матер.
рбнст(в)о, с, заробл>еништво. — По нёки )е бйо злосрёЬан да га отёра)у
у рбпето и у први и у други рат.
рбпче, с. (махом мн. ропчиНи), пет каменчина величине лешника (ко)има
се деца игра)у „на ропчиЬи"). — Кад се овчарчйЬи зайгра)у на рбп-
чиКи, занесу се, па и -6вце утёкну у штёту.
роешца, ж., тур., зла жена. — Енё )у она роспй)а Владина што се зава-
дйла с цело село.
рбчиЬ, м., дем. од р бг, рошчиЬ. — Нёки ]аганци йма)у рбчийи, а нёки
н"ёма)у.
рбшка, ж., зоол., рогата овца. ■— Рбшке по нёкад боду -бвце без рбои.
рбшкас, ста, сто, рогат (овца); глуп. — Од рбшкасте -6вце су се узимали
рбзи за корице за бритве. — Гё на1)ё онаквбга рбшкастога мужа?
рубё, прел., гризе, жваЬе, уз резак шум. — Иако држйш затвбрена
уста кад )-ёш, чу]е се како рубёш.
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рубина, ж., изношена куд&гьна кошул>а. — Да) му нёку рубину, нек се
промёни, нёЬе да йде на оро.
рудинскй, а, 6, са особинама рудине, слаб (зедцьа). — За рудинску зёмл>у
трёба мало, мало, па да йде киша, да мбже нёшто да роди,
рудюьав, а, о, в. рудинскй.
ружйло, с, ружноЬа. — Не знам гё на1)ё Л>у1тче оно ружйло, ка^ да
нй]е имала др^га жена за н>ёга. — Изр. : Ружйло куЬу чувало (Нелепа
девочка — добра жена, супруга).
ру)ан, )на, )но, зарудео, незрео (пшеница, грож1)е и ел.). — Пченйцу
Ьемо да жнуемб, иако )е мало ру)на; мбже да се сасуши и на кретине
— ббл,е, не да )у стучё град.
ру^ка, ж., зоол., крава црвенкасте длаке. — Убчи рат смо продали нашу
Р$ку за шесёт банке.
Ру)кан, м., исти дан у ко)И )е био БожиЬ, само четврте недел>е по Бо-
жиКу; веровало се ако )е та) дан сунчан, година Ье бити неродна;
зато се каже да )е бол>е тог дана видети вука него сунце. — Стари
л>уди су знали и зе Ру)кан и за млбго шта друго, а сад се свё то забо-
равйло.
рукавице, изр.: Да имаде рукавице, Наше да га уватиш (Каже се некоме
кад нешто невешто не ухвати),
р^ковал, (и руковол>), м., руковет (жита). — Кад се жшё жйто, дёца
налага)у рУковол>и, а стари везу)у снопбви.
румё, прел.; в. рубё.
рум-ёнка, ж., назив )едног кола (оро). — Румёнка )е старинско бро
и сад се р'ётко игра,
рунат, а, о, доброг руна, са доста вуне. — Ако се овце добро ране и
пб)е, мбра)у да буду рунате.
рунскй, а, 6, рунски (од вуне из руна, а не са репа и око репа, ко)а се
одво)ено и рани)*е стриже и лоши)а )е). — Од рунску вуну се спрёма)у
дарови за Ьёрке, а од постриг се плету чарапе за сваки дан.
ру1та, изр.: Рупа нанебо (Велико зло). — Ако )е детё разбило купицу,
нй)'е рУ^па нанебо, куницу Ьёмо да копимо дру>у.
р^павица, ж., бот., врста трешнье крупна и тврда плода црвенкасте бо)е.
—■ У наша планинска сёла йма дбета рупавице и бне стйза)у чак улето.
рупа)а, ж., бот.; в. рупавица.
рупта, ж., погрд., груби)ан, неотесанко. — Кад )е Вла лбш чбвек, вйчу
га руЪта.
рус, м. (множ. р^с)е), трун. — Ако )е рУс, немб да )е Нёмац (игра речи).
— Изр.: У поклбшьено грне не пада рус)е.
рУ^си, прел., труни. — Воду и млеко ^век поклбпи, да ти и не р^се мйши
од тован.
р^са, ж., врста кожне болести лица (красте). — Нёкад су дёца млбго
патйла од р^су.
Русаница, ж., Духови (црквени празник). — Русаница тра)е три дана,
па се младй л»Уди )едан дан збёру у )еднб, др^ги дан у друго, трёЬи
дан у трёЬе село.
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рУскалица, ж., рскавица. — Дёца воле да рУска^у рУскалицу, па траже
од стари да и даду.
рустйк, м., дем. од рус, мали трун (труниЬ). — Они не дадУ ни рустйН
да паднс на шйно детё.
рутав, изр.: Ни м6)а уста нйсу рУтава (на пр.: за луда)ник) (И мёни се
)ёде, на пр. тиквеник).
рУца, непрел., рида. — Коса )е, сирота, сваки дан руцала кад )у )е Умрео
муж.
руштй, непрел., шкрипи. — Од стУд руштй снег под ноге.
рцне, прел., убоде, боцне. — Рцнуо га мало с нож, па ако му не бУде
нйшта, добро Ье да будс.
рче, непрел., хрче. — По нёки )ак човек рче тблко да се чУ)е чак нашыье,
па збйра пцёту и ла)у му свуноН око куКу.
рче се, повр., усскшу)е се. — Нй)е ул>удно да се чбвек на Улицу рче
у шику.
рчка, прел., боде; изазива; заподева сваг)у; игра се опасношКу. — Лети
узну кош, на загазе у реку и гурну к-6ш у чкал>у, и $чка]у с то)агу
у чк&гьу, да натёра)у рйбу и раци у кош. — Буди мйран и не рчка)
нйкога, да не прог)еш лоше. — Рчка га 1>аво да остане без рУке (на
пр. ако лови рйбу динамитом). — Изр.: Рчка^у га паре (Не да)у му
паре мира).
рчка)у се, повр.; в. бутану се.
саборник, в. зборнйк.
савнуЬё, с, свануЬе, освит. — У савнуНё най})у партизани у село и за-
мётну борбу.
саг, сад(а). — Нйко саг не мбже да зна шта )е на) бол.е.
садён>е, с, са!)ен>е. — Зима ]е била дугачка, па )е одоцнйла сад*ён>е лука.
садшька, ж., кратак, кукаст, дрвен штап, зашшъен на дон»ем кра^у,
ко)им се у земл>и праве руле за саг)ен>е садница поврКа (паприке,
празилука, купуса и ел.), садилица. — Овчар по овце направи десе-
тйну садшьке, па кад се ]една изгуби, йма дрУге.
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сазйда, прел., сазида. — Нйко скоро нй)е мого да сазйда добар бйд без
малтер ка) Илй]а Лёпин.
са)ка, ж., са)а (дугачка деч)а вунена хал»ина ко)у су уместо панталона
носила и мушка мала деца). — Ё, срёЬно ли доба б'ёше кад смо носили
са)ке; што сад то вр'емё не може да се врне?!
сака се, повр. (махом перф.: сакао се), премори (се), сломи се (од умора).
■— Сакао и краве и он се сакао: не може да се одмори три дана,
сакута, прел, (махом перф.: сакутао), сакри)е. — Л>уди су жито сакутали
да га не узну Нёмци.
салаувицс, ж., мн. уд. салаувица), зулуфи (коса). — Нёки пут су дугачке
салаувице по с-ёла носили салю Цнгани, а сад и нбсе и други.
самар, изр.: Лакше кошу без самар.
самйти, а, о, исти, сушти, сами. — Свй кажу да )е 1ьегов сйн самйти
башта.
самоглаван, вна, вно, тврдоглав, самоволен, сво)еглав. — Не вал>а
да )е човек самоглаван, то му се свети,
самоглавник, м., тврдоглавац, самовол>нга<. ■— Самоглавници нйкога
нйшта не слуша^у, нйкога нйшта не пйта)у, мйсле да су на) паметни,
а нщ{0 нй)е на) паметан.
самоглавница, ж., тврдоглавица. — Мйло^кова самоглавница нй)е питала
ни матер ни башту кад се удавала, и утекла у друго сёлсуали сад се
не вали,
самораслица, ж., бот., лук, пшеница и други усеви ко)И никну идуНе
године из растуреног семена (несе)ани). — Самораслица 6Ье да нйкне
на) вйше од бёли лука, а жйто кад га убй)е град,
самосвём, прил., целе памети, пал^етан, само у изразу: Нй)е сал\осв-ём
(Ни)е целе памети, ни)е сасвим паметан). ■— Море, -6н ми изглёда
да нй)е самосв-ём.
самсов, м., погрд., глупак, неотесанно. — Ё), брё, самсове, глёда) шта
радиш, вйдиш да Ьеш да ме згазиш !
санац, м. (мн. санцй), салинац; санцй, фиг., крупна, незграпна стопала
у човека. — Туч'ёр сам претоварйо сана с дрва, па ми пуко санац,
морам да правим други. — Щта си се раширйо уз та 6ган> ка) Станкул>
на трпёзу; згрчи л!ало ти тв6)И санцй, да се )ош нёки огрё)е.
санйце, ж. плт., сапке (с коньском вучом и само за превоз л>уди). —
У наше село нёки пут нйко нй)е имао ни санйце ни кбаи.
санца, ж. плт., дем. од сана, деч)е санке. — Кад сам ')& бйо Д'етё, сва
дёца су и.мала санца, а по нёко и трагле.
саиет, а, о, трп. од сапне, спутан; несналажл.ив. — Кад н'ёма к-б) да и
чува, сапете краве пуште да пасу, да не иду далёко. — Он свё нйшта
не може да р'ёши, ка) да )с сапет.
саплет'ё (се), прел., повр., спотакне се. — Кад су Нёмци по)урйли )ед-
нбга партизана, жел.ёзничар Цвётко га саплетё с ногу и он падне,
и док се дйго, стйгну га Нёмци и увате и после га обёсе, а Цветка
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после дёсет дана увате и стр-ёл>а)у партизани. — Зимус, чйм сам
изйшо напол>е, саплегём се и паднем на грбйну; не знам како ее нисам
поломйо.
сапне, прел., трен., укочи кола; веже говечету (или кошу) ]'едну предн>у
ногу другим крадем улара (да би им. се ограничило кретанье). — Нш-
брдо сапни кола и води краве, и пази да кола не )урну на тебе.
сапушавина, ж., сапуница. — Кад се омйваш сас сапун, може сапуньавина
да ти уй!)е у очи.
сапушача, ж., бот., врста бшъке чи)И цвет се пени кад се н>име и водом
трл>а)у руке; расте на речном спруду.— Нёки пут, кад смо се купали,
сапунэавйли смо руке сас сапун>ачу.
сас, предо.,«с, са. — Сас добру рёч и сас рад свё може да се постйгне,
а сас силу нйшта.
саейпе се, повр., претера у раду; премори се; упропасти се. — Док ]'е
био млад, сасинао се од рад, а сад )е клонуо и не мбже ка) нёкад да
ради. —• Бо.'ье )е да човек ради по мало, а не да се саейпе за кратко
времё, па после да не вал>а док )е жив.
сасип$е се, попр., навал>у]с на рад, много ради, премара се. — Не воли
сваки да ее сасипу)е у рад.
сатлук, м., мала флашица нз ко)е ее пи]е раки)а, сат.ъик. — Нёки пут
се ракй]а пила из сатлуци, а сад су се они изгубили.
сатлуче, с, дем. од сатлук. — Сипи деде ракй)у у сатлуче, нек пй]е,
па нек пушти овце да пасу.
сачука, прел., укуца; заради. — Расклимала се столица; узни па сачука)
клйнци што су искочйли из даске. — Нёки ма)стори су таквй: што
сачука)у то почука)у. — Изр.: Сачука)у се рози у главу (Да се некомс
нешто изби)е из главе). — Н>ёму би требало да се сачука)у рози у
главу. — Што сачука, т-о почука — Све што заради голице.
св-етак, м., празник. — Лети ни се не зна ни св-етак ни н-етак, кад се
сустйгну и кошёше и подгрЬанье и кш6) зна шта свё ]6ш.
свети, изр.: Т#6 му свети душа (То веома воли да учини). — Свети
му душа да не седй куд куЬе, него да йде по село цёо дан од |едн6га
до друг"ога.
светшька, ж., дем. од светйша, мршавко, кржл>авко, слаботгаьа. —
Омршавёо, па ослабёо, па се направйо на светшьку.
еветониколци, м., мн., они ко)и славе светог Николу. — Нёки пут су
у наше село били на) вйше светоник-6лци.
свй)а се, повр., уетручава се, снебива се. — Такав ]е он откако )е: од
свакога се свй)а, и такав Ье довек да буде.
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свйн>ка, ж., врста игре (деце, младиьа). У земл>у се ископа рупа величине
капе; то )е „свшьац". Око нье се укруг ископа маших рупа колико
има играча. Сви играчи има)у велике штапове и насто)е да ньима
утера)у )едан оман>и камеи („свюьу") у „свшьац" (рупу у средний),
што )едан играч брани сводим штапом („свтьар"), штитейи „свшьу"
од удараца и утеривала у „свшьац". „Свшьар" насто)и да уграби
рупу било ког играча ставл>аньем врха свог штапа у н>егову рупу
кад )с штап овога изван н>е, чиме се „свтьар" ослоба!)а обавезе чу-
ватьа „свинье". Кад успе да угера камен у средн>у рупу, наста)е „мёш-
ка," т). сви играчи мен>а)у сво)е руне, а и свтьар насто)И да уграби
)едну рупу; она) ко остане при овоме без рупе поста)е „свтьар" и
игра се тако наставл>а. — Свйн>ка се игра упролеЬ и унесен док )е
зёмл»а влажна и кад се овчарй збёру, а пол>е )е )ош слободно.
свшьлук, м., свин>ари)а, безобразлук. — С н>егов свижл^к 6н )е досадно
Ц'елбму ев ёту.
свшьштйна, ж., евюьетина. — Л>Уди по наша сёла зйми >еду свин>штйну,
а лети )'еду" шта буде: пасу\л>, компирй, сйрЬс, заколку и по нёку ко-
кбшку.
свира]'ка, ж., свирала. — Лети дёца направе свира)ке од дршке од лудЕуин
лис.
свирка, ж., свиран>е; коло ко]е се свира. — Паун Дудул> )е жнвёо цёо
в*ёк од свирку. — Да) на свирачй банку, да ти свйре )едну свирку.
свирка, непрел., звиждуЬе. — Увечер, кад напасё овце, овчар тёра
•бвце у село и свирка.
свит, а, 6, шкрт., трп. од сви)е (стегне). — Нёлг на кбга се метнуло тб
Н.ЙНО детё да тблко расипУ)е, кад су сви шегови свитй и чуварй.
свитка, ж., зоол., свитац (Ьатрупз посмЫса). — Кад увечер почну да
лете свитке, стйгло жито да се жн> ё.
свитка, непрел., светлуца. — Глёдам на врата и видим: свитка нёки
с фгаь-ёр кроз сливарй.
свйтне, трен., засветли, сине. — Сваки дан, док се )6ш нй)е савнуло,
Нащин п'ёнцер свйтне на) прё од свй у село: то он полази на рэд
у рудник.
евраке, ж., мн., две дрвене ручице ко)Има се задн>а осовина волу)ских
кола везу)е за „р-еп" кола. — Кад йде с празна кбла, човек сёдне
на евраке и вози се.
свракул>е, ж., мн.; в. евраке.
св6сту)у, непрел., слажу се, живе при)ател>ски. — Не знам докле ве
они да сврсту)у овако, а засад и )е млого добро.
евртй, прел., сачува, заштеди. — Он )е такав: нйшта не може да евртй.
евртй се, повр., задржи се, остане. — Не може нйкако да се евртй на
)едн6 место, свё негде йде.
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свртиште, с, станиште, пребивалиште, стан. — Сваки мора да йма
нёко свртиште, да йма гё да пбтслони главу.
сврНава се, в. свртй се.
сврК$е се, повр.; в. свртй се.
свуноЬ, прил., целу ноЬ. — СвуноК крадо, мале, свуноК крадо, И дев-6)'ку
не украдо, мале (н. п.).
сёбне се, повр., тргне се; уплати се. — Кад най!)е ту!) пас, крава се
сёбне и искйда конопац, па отйдне у туТ) кукуруз и начини штёту. —
Сваки би требао нёки пут да се сёбне и да по!)е по прав пут.
Севдй)а, ж., име жене. — Севдфа имала сйна Витбмира и он оставйо
матер, па се оженйо и отйшо на куКу.
севлйн, м., бот., врста миринцьаве баштенске бшьке. — Севлйн ;е
старинскб цвёЬе; сад ]е рётко и скоро се изгубило.
севтайше, прел., учини први пут нешто (махом обуче нешто први пут). —
На Велйгдан дево)ке севтайшу нове дрё)е.
сед'ечкй, прил., седеКи, седеКке. — Седечкй се нйшта не постйза, него
сто)ечкй.
сё)анице, ж. плт., мекшье, трице. — Кад гбд меси лёба, баба просеве
брашно, па сё)анице остави за )арму^ за краве и 'бвце.
секирлйв, а, о, она) ко)И се много секира. — Не вагьа да )е човек секир-
л>йв то само н>ёму шкоди.
секйрче, с, дем. од секира, секирица. — Пред кра) лето л>уди избетре
секйрчиКи, па крёшу шуму, да ране овце назиму.
сёкне, непрел., трен., пресахне, усахне (извор, река); тргне, повуче. —
У Грапчину )едан кладанац увек сёкне унесен, а упролеК пбново из-
вйра. — Кад вйди туг)ёга човёка, пас сёкне узицу и искйда се, па
налети на човёка да га удави.
семеньача, ж., бот., зрео краставац из кога се вади семе. — Жене у;есен
и семен>аче тура)у у туршй)у и, кад се укйселе, и оне су добре за ]ёло.
сёмка, ж., семенка. — Нйкад нией пробао да посадиш сёмку од )абуку,
да вйдиш да л' би никла.
сенйна, ж., с. аугм. од с-ёно, старо, накисло, лоше сено; отпаци од сена
ко)има се не храни стока, него се покрива)у кошаре, простире се круп
но) стопи и ел. —• На )аку зиму, кад н-ёма друго сёно, гладна стока
)ё и сенйну; смрт )е и гора.
сён>а, прел., трл>а озно]ену крупну стоку сеном. — Ако се уморне и
зн6)не краве не сён>а)у, измрзну и поболё се.
сёшка, ж., сенка; слаб, мршав, болестан. — Прйча се да мёчка на Срё-
тен>е изйг)е из пеЬуру напол>е, и, ако вйди св6)у сён>ку, врЪа се натраг
и настави да спава, а ако не вйди сёшку, значи да )е прошла зима




сёрн>ак, м., неред, 1)убриште; само у изр.: Направили сёрняк. — На
правили сте сёршак у ову сббу, свашта сте навукли у а о.
сёцкалица, ж., сечка (направа за сечеше кукурузовине и друге сточне
хране). — Миле Благо;ев )е нёкад одавно сам направйо сёцкалицу
за шуму од кукуруз.
сёчина, ж., део шуме са кога )е посечено дрвеЬе. — Ако се у сёчину не
пушта)у козе, она поново урастё у шуму.
сёчко, м.; само у изр.: го.тёми сёчко, м., )ануар мали сёчко, м., фебруар. —
Мали сёчко каже: „Срамота ме од бату, а )а би грне следйо од (едну
страну, иако му она друга от куд 6ган> ври!" Такб се прйча да каже
мали сёчко.
сигура се, повр., веру)е да )е нешто учюьено или да Ье оити. — Немб)
•он млого да се сигура да Ье да буде топло назиму, него нека сирёма
д^ва док )е рано.
сишьа, непрел., жестоко се л>ути, сва^а, сикЬе. — Св'6 )утро сикл^а
на он^ жену, ка) да му она нёшто крива што он н' уме да направи
|арам.
сйли се, изр.: Сйли се ка) црево на угл>ен.
сингурйло, м., син (израз ко)и садржи прекор). — Ё, сингурйло ти мо),
сед-ечкй се нйшта не ради.
сишац, м., врста тврдог модрт<астог камена. — К6па]у б^иар, па найшли
на син>ац, к-6) зна кад ке да д о^у до воду.
сшьйло, с, вешплав, плавило. — Одавно жене беле кошул>е потопе
у сшьйло, па кад се осуше, млого су чйсте и беле.
сшьйца, ж., модрица. —■ СйноН се саюет-ём по тавнйну и паднем, па
глё кблка ми син>йца на чело.
сйпкав, а, о, растресит, порозан (диньа, крушка и ат.). — У ло]зе у
Сёнци су ни се ра!)али сйпкави пуполщи, крупни и слатки, ка) нйкад
дотад ни после.
сира, ж., влага (прл>авштина) ко)а изби)а из коже овце у н>ену вуну. —
Лети, кад се -овце окултл.у у р-ёк>г, сира нестане, а -6вце поб'елё ка)
снег.
сирайв, а, о, промочен сиром (в. сира). — Сирайву вуну жене на) пре
испаре у вруКУ воду, па )у после испёру у реку. На два камена се
подйгне гол'ёми бакрач с воду, па се вода проври и у н>о се испари
вуна, а кад се олади, тури се у к'бш, па се у вир испёре и бхла )е ка)
б-елй облаци над воду упролеИ.
сйренье, с, сир. — Лети смо слабо )ёли сйре1ьс, пунйли смо чаброви
за продаву и за назиму.
сириштанка, ж., бот., врста траве од ко)е се некад сгфавл.ало сирнште
(ставл>ан>ем у )агн>еЬе ,.сириште"). — Сириштанка )"е сйтна травйца
и растё измену кам'ёнье по Грапчину.
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сйрутка, ж., сурутка. — Деда )*е дробно пройн лёба у сйрутку и )ёо по
пун воган.
сируша, ж., бот., врста крупно сочне траве мал>авих листова. ■— Си-
рушу смо по шйве брали за тёоци.
сйсавац, м., бот., врста билже са слатким соком у цвету. — Кад у ливаду
най1)емо на сйсавац, исчупамо му цветйК и сйсамо сладак с-6к из
н>ёга.
сисанчё, с, с. дем., одо)чс. — Кад год смо йшли у село, деда )е пёко
по нёко )агн>е сисанчё.
сисата (само ж. род), разви)еног вимена, до)'ки. — Мй смо увек имали
но нёку козу, али нйкад нису билё млого сисате.
сйска, ж., с. дем. од сйса, отвор на земл>аним судовима на ко)И се пи)е
сисан.ем. — И ракй;у пй]у стйри л>уди на сйску из кондири.
сйт, изр.: Сити гости мука се госте.
ситнйш, м., нешто ситно. —■ Кад закол>е кокошку, баба ни )е варила
Ч'брбу од ситнйш.
сйтньар, зб. им., м., густиш ситногорице. — У сйтшар не пуштамо ни
■овце ни краве, да га не брсте и да се што пр-ё подйгне у шуму.
сицйма, ж., узица од кудел>е, канап. — Сицйму су л>уди сукали наруке,
сас шил>ак и на вито, кад 6Ье да йма]'у дугачку узицу.
сищ'щка, ж.; в. сицйма.
с;агньена, прид.(само ж. род), овца ко)'а носи плод у утроби. — С)агн>ене
■овце се не )уре по пут, да се не би из)аловиле.
скаламути, прел., уради нешто на брзину и површно (несавесно). —
Не волим кад видим да човек н-ёЬе да уради нёшто како трёба, него
глёда салю да скалад1ути.
скамарйшу (се), повр., нагомила^у (се), скупе (се). — Кад овчар изнёсе
)арму, "овце се скамарйшу око ньега, само што га не оборе.
сканатори, прел., с муком скупи, прибави, стекне. — Нёколко године
сам се мучйо док сач сканаторГю да направил! куЬу.
ска1иье, неирел., намучи се, проиадне (махом иерф.: скаиао). — Скаиао
док )е та два детёта очувао и подйго без матер.
склев-ёси, прел., уради како било, површно. — Склевхсно колко да
нй)е до н.ёга.
склонопад, м., дотра)ала зграда. — Бабина куЬа )е склонопад; бол>е
да ]у развалимо, не да падне и да убй)е нёкога.
склоггка, ж., иолукружна хватал>ка у гвож!)а (кл.уса). —■ Кад склопка
ст'ёгне леейце ногу, она )у одгризё и утёкне.
склопч1ша, ж., с. аугм., вртача обрасла густим високим растшьем, увала,




склупчи се, повр., сави)е се у клупче, )ако се скупи, згрчи. ■— К^че
се зйми склупчи на пуздёр и тури нос под реп, а лети се истёгне
и рашйри се колко може.
скл>6ка се, повр., падне, сруши се, свали се. — Чйм )е стйго из планйну,
скл>окао се од у"мор и лёго под багрен.
скббица, ж., скоба, гвоздена шипка савщена на оба кра)а и увучена у
врата да би кроз ньу пролазила юьучанка (в.). — Морам да направим
другу скобицу, ова ми се сломила.
скобрл>а (се), повр., скотрл>а (се). — Прё дваестйну године овчарчйЬи
скобрл>али камён>е на пруту и зауставйли в оз. — УпролеЬ, кад се
топи снег, камён>е из страну се скобрл>а на пут и у реку.
скове клйнци (махом перф.: сковао клйнци), прел., изр., смрзне се. —
Отйшо по овце без нагрудник и по ову^ кишу йма да скове клйнци,
кнбЬи нёЬе да може да се нагрё]е.
сков'ё се, повр., )ако се стврдне (махом перф.: сковао се). ■— Щта из-
нбсиш ова лёба; вйдиш да се сковао ка) тован, од н>ёга може само
пбпара да се надроби.
сковла, ж., погрд., псина; злоЬа, зао човек (жена); пас. — Ёне, она
сковла Драгутйнова се па искидала, па ке нёкога да у]ё.
сковласта, прид. (само ж. род), само у изр.: Скбвло скбвласта! (Псу
псеЬи !)
скок, м., крш, камен>ар; каменито земл.иште.—Куд пон'брску Купрй)у
Црна река се пробила кроз нёкакав г^дан скок.
скокар, м.; в. скок.
скокёнчи се, повр., смрзне се, згрчи се од хладноЬе, премрзне. — Во)-
нйци ложе 6ган>, али то )е напол.е, па се скокенчйли.
скомина, трпкост, нелагодност у зубима од незрела воНа. — Кад смо
били дёца, )ёли смо зелено трн>е, па по нёколко дана осёЬамо скбмину.
скопни, непрел., ослаби, смршави. — Дёсина Кёрка била б'блна, млого
скопнёла; остала само кожа и коске.
скорн>ача, ж., зоол., кораача. —• У наша сёла се одавно нису )ёле ск-ор-
иьаче, а сад чу;ем да и н>й негде )ед^.
скбруша, ж., бот., оскоруша. — У наш кра) скбруше су рётке; )а знам
само за )едну у цёо атар.
скотури се, повр., склупча се, згрчи се. —■ Овчарй подйгну )'едну плочу,
кад под в'6 скотурйла се зми)а.
С1фама, ж., копрена, мрена. — На рану што га удавило куче детёту се
уватйла скрама; кад се она осуши и прел>ушти, рана Не да зарастё.
скрде се, повр., сложе се; навикну )едно на друго (животюье). — Кад
се помёша)у овце, бне нёЬе баш бдма да се скрде, трёба да прб!)е
мало времё.
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скрёжи се, повр., стврдне се (блато), ухвати се танак лед или кора по
површини. — НоЬас )е било студёно; барице по пут се скрежйле.
скрипац, м., бот., врста крупне гл>иве ко)а расте на дрвеЬу; ружна капа
(качкет). — Само од )едан скрипац може да се свари добра чорба. —
Кад смо почели да носимо качкёти, мо) деда и назвао скрипцй.
скркл>а, прел, (махом перф.: скркл>ао), склепа. — 1Мйта Ванкин )е бйо
ковач, али )е знао да скркл>а и цибан и лулак и капак за ракщски
казан, а свирйо )е и у кланёт.
скронфйца, ж., зоол., врста птице ко)а гради гнездо у камену (у
гомилама камена). — Дёца не траже гн/ёзда од скронфйце; бо)ё
се од зий)е да растура)у камён>е.
скротина (скр-отина), ж., с. аугм., погрд., дотра)ала зграда (склона
паду). — Нйко не може да борави у скротину, да му се не скра на
главу.
скрцка, безл., шкрипи. — НоЬу, кад дува )ак вётар,чу)есекакоскрцка)у
грсде у дувари.
скрцне, безл., шкрипне. — Кад деда сёдне на ньегову стару столицу,
она скрцне, ка) да зна да то 6н седа на н>о.
скрчй, непрел., шкрипи; гунг)а; у добро (ново) одело обучен. — Под-
мажи мало та врата, да не скрчё толко. — Милорад )е л>ут, целб
)утро нёшто скрчй. — Мйлош се увек добро носи, свё на аёга скрчй.
скубавина, ж., чупана вуна од овце ко)у )е заклао вук или )е липсала. —
Од скубавину нёЬе жене нйшта да преду за куЬу, него даду нёке
Цйганке кад най^е у село.
скубё, прел., чупа. — Баба Живу билб жао да скубё нашу гал>у кад
)У удавйо вук, него смо )у закопали сас вуну.
скука се, повр., погрби се услед )аке омршавелости. — Жене по наша
сёла млого раде, па кад остарё, осуше се и скука)у се.
скутан, а, о, трп. од скута (сакри)е), скровит, сакривен.— Кад се деда
врнуо из рат, аегбва пушка )е била скутана свё док )сдну ноЬ нису
найшли партизани, па )у дао н>йма.
скута се, повр., сакри)е се. — Од себе и од смрт нйко не може да се скута.
скуцка, прел., тражи; моли, кука. —■ Лёба не баца), да не дог)е времё
да скуцкаш за гьёга.
скучнйца, ж., скуп(л>ан>е) паса ради пареньа. — Скучнйце се збйра)у
кад зима дог)е пред кра).
слабодушан, шна, шно, слабуаав; крж;ьав; болешл>ив. — Кад )е детё
)едно, свй га пазе, али оно остане слабодушно ка) да нй)е имало шта
да ус.
слаботйн>ка, ж., дем. од слаботйн>а, слаб, кржл>ав човек. — По нёки
се тако роди и остане довек слаботйнэка.
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слабушав, а, о, слаб, болешл>ив. — Откако га знам Ббшко )е увек бйо
слабушав.
славё)че, с, дем. од славу), зоол., славу)чик. — Славё)че )е на) убаво
да се слуша кад поп'ёва у збру, кад се л>уди наспё и почну да се буде.
сладац, м., бот., врста врло слатке летше крушке. — Мй ймамо у ливаду
над пругу )едан сладац стар прёко сто године.
сладнй, непрел., има сладак укус. ■— УпролеН овчарй засечу тврдак,
па из н.ёга теч'ё водица што сладнй.
сладн>йкав, а, о, слаткаст (донекле сладак). — Црёнлье су сладн>йкаве,
)ош нису зрёле.
сламн>ача, ж., шешнр од сламс. — Вла^ко уме да плегё слашьаче.
слёв, м., врста длета полукружие оштрице. ■—■ Сас слёв се дубу катра-
нйце и ведричкё.
слез'ёика, ж., с. дем., слезина. — Кад смо били дёца, па су наши клали
свишу, пекли су ни слез'ёнку на жар.
сл'ёп, изр.: Сваки дан л'ёп, на добар дан сл'ёп.
атепак, м., врста коша врло уска отвора ко)им се лови риба тако што
се у н>ега стави мамац, па се спусти у вир, те риба улази у ньега, а не
може да изиг»е, )ер око излаза има више шил>ака окрнутих унутра. —
У слёпак рйба ноЬу уй!)е сама, а човек д'б^е рано у)утру, па извучё
к'бш из воду и извади рйбу.
сл'епац, м., погрд., пуки сиромах; проклетник. — Кад н-ёЬе и н'удгё
да ради, човек Ье да буде слепац. —■ Вйдиш шта )е урадёо сл'епац,
упропастйо и куЬу и фамйли)у
слепи к'бш, м.; в. сл'епак.
слёпкиньа, ж., слепица; проклетница. — Нёки пут су слёпкшье водиле
но пана1)ур нёкакву сакату дёцу и просйле; прйча се да су оне крале
дёцу, па су и ломйле ноге и руке и с ньй просйле.
слёпча, м., погрд.; в. сл'епац. — Ё), сл'ёпчо, сл'ёпчо, дбкле Ьеш свё
да радиш наоноко ? !
сливар, м., шл>ивар. — Нёки пут су се у сливарй садйле пожеге, кита-
новке, мул.аче, белице, тургоше, ранке, а сад су остале само ранке,
свё друге су се затрле.
сливов, сливова, сливово, шл>ивов (од шл>ива). — Стари л>уди кажу
да )е сливова ракй;а на) бол^а; нёки нечу и дренову и дудову ракй)у.
слизи, непрел.; в. кичй.
сликарница, ж., фотохрафски апарат. — У наше село )е одавно имао
сликарницу само Живбрад.
слободй)а, ж., велика слобода. — Стари л>уди су нашу зёмл>у звйли
Србща слободй)а.
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сло)ани се ()ёло), повр., стегне се (мает у )елу). — Влажна )ёла се )ер$
док су вруЬа, кад се оладе, слогане се.
слоши се, безл., смучни се, позли. — Ганйнци су свй до )еднога месарй
и )еду и сланйну, не знам како и се нйкад нй)е слошйло.
слошки, сложно. — Добро )е кад краве на^че, па вучу слбшки.
слушка се, повр., беецшьно тумара. — Голуб нема шта да ради, па се
слун.ка по село од )еднога до другога.
сл^пи, прел., ешьеска. — Дава бакрачй на свйн>е, па свё ицёпа и отупи,
отупи се, повр., скупи се (смршави) од глади. — Баба ]е чёсто корила
деду: Шта радиш с те 'овце, слут'ше ти се ка] платйке?!"
смаглл, прел., скине лишЬе с гранчице )едним потезом шаке, смакие
лишЬе. — Кад пуштим козу да пасе, смагл>ам лйс]е, па ;у давам да
ми )ё из шаку.
смаже (уши), прел., изби)е (прутом по ушима). — Буди мйран, да ти не
смажем уши, па Ьеш да пантиш док си жив.
сма]е, прел., склопи предиво бдве вретеном. — Врёдне жене иду по
•бвце и сма)у плётиво за чарапе.
смамка, ж., обол>ен>е десни зуба. — Смамка не боли млого и лако пр-61)е.
смандрл>а (се), повр., прел., скине (се); сийе; уради на брзину (површно),
ал>каво. — В-6з се за час смандрла од Б6л»евци до Арнауту. — Немб)
н»ёга нйшта да тёраш да ти ради, он све смандрл>а како буде.
смаши, прел., почисти метлом, помете. — Снгца у^утру на) прё смаши
еббу, па отйдне наводу.
смачка, прел., згужва; зпьечи. — Смачкали му кипу ка) да су )у газйли.
— Немб да даваш на дёцу те црёшн>е отпр-ё нёколко дана, вйдиш
да су смачкане.
сме)ё се, изр.: Сме)ё се ка) л^д на брашно.
смел>ави, прел., смрви; зпьечи. — Омако се )едан камен, па му сме-
льавйо ногу.
смётне, прел., стесни чарапу хватаньем иглом две петле од;едном. —
Дбста си плела такб, сад у^зни па сметни.
смбл>ав, а, о, млитав, мек; неуредан. — Откако га знам бйо )е смбл>ав,
нй)е умёо ни да ради ни да седй.
смбл>ча, м., погрд., мекушац, млитавко. — Ё), смбл>чо смол>ави, кад
Ьеш да се мало растр-есёш?
смрдл>ак, м., )'ак смрад. — ОсёЬа се нёкакав смрдл>ак, не знам откуд
долази.
смрдл>йвача, ж., бот., камилица. — Смрдл>йвача тастё свуд по рудине,
али л>у^ди не зна)у да )е лековйта.
смок, м., зоол., смук (зми)'а). — Прйча се да се смок увй)"е краве око
ноге, па сйса из вйме.
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смолнйца, ж., смоница (земл>а). — У наше пол>е мало йма см'олнйца,
на) вйше )е рудина.
смрзнутак, м., зимогржл»ив човек. — Деде )е увек било зима, бйо ]е
смрзнутак.
смрдй, изр.: Гё смрдй, там и мерйше.
смудй, безл., бриди, гори од бола. — Ге 6н удари, смудй три дана,
см^кне, непрел., плане (ватра). — Овчарй наложили 6ган> уз )'едно
сёно, па пламен довати сёно и см^кне и изгори цело с-ёно.
смуца, непрел., пламти (ватра). — Кад се пали с опьйло и труд, мука
)е док оган» смукне, а после он сам см^ца у сламу.
снавй)а, прел., наговара; тражи, захтева; навалке. — Он снавй)а да
му прбдам он^ н>йву до н>ёга, ал' како да му прбдам кад ми трёба.
снажали (се), прел., повр., пожали, смилу)е се; сажали (се). — Кад
чбвек остане сам, нема ко) ни да га снажали ни да му помогне. —
Кад )е Душанке погинуо сйн, свй су се снажалйли и помогли )у да
прибёре п6л>е.
снежайв, а, о, посут снегом. ■— Уз врата у куЬу стекала метла, па к'6]
гбд до^е сас снежайве нбге отресё снег.
сновё, прел., прирезе пре1)у за разбо), сну)е; фиг.: креНе се. — Мй
смо имали сновал»ку, па су и друге жене сновале на н>6. — Жена цёо
дан сновё по куКу, па кад увечер поглёда шта ]е урадёла, нйшта се
не вйди.
сновутак, м., основна прсЬа, т). ко)а )е навщена на сновалжу, одн. на
ткачко вратило. — Вратйло сас сновутак се тури на статива, па се
прё!)а увбди у нити.
сн>уше се, прел., погрд., сложе се; договоре се; здруже се; епанчу
се. — Кад се прё на^оше, кад се прё сн>ушйше?
собара>у се, повр., рва)у се, обаразу се. — У)есен, кад се пушти пол>е,
па се -овце запасу^ овчарй се собара^у, да виде к-6) )е на) )"ачи.
совёлжа, ж., чунак за ткаае. — У совёл>ку се тури ц'ёвка с протку,
па се тка. — Изр.: Ка) совёл>ка (]ако мршав). — Не знам што )е Се-
лйнка онако ослабела — направила се на совёл>ку.
соларчё, с, и. дем., округао дрвен сланик (изра^е се на коловрату). —
У)утру мати тури детёту лёба и печени компирй и соларчё у торбйче
и испрати га по •овце.
сблдаци, м. плт., во)ска, стални кадар. — Кад )е Драгутйн пбшо у сел
даци, оставйо )'е у село жену с два детёта.
со-лёба, м., суви хлеб (т. ). само хлеб без других )ела) ко)им се храни
сиротшьа. — Нёкад )е у наше село била и сиротйн>а ко^а нй)е имала
ни со-лёба.
солне, прел., трен., наспе мало соли (или нечег другог ситног). — Солни
ми мало млекб сас шиЬёр, да буде ббл>е.
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сошгутнка, ж., ралица. — Одавно су у село сви орали сас сошгупже.
сбпче, с, дем. од соба, собица. — Нёкад )е у сваку куЪу имала преткуЪа,
куЪа, сбба и сбпче.
спавъё, с, спаваше. — Лети, кад су млбго ^морни, л>уди и не вечёра)у,
него бдма иду на спан>ё.
Спасена, ж., име жене. — Баба Спасена )е имала му^ка Марка и сйна
Вйдо)а.
спастра, ж., смешта) ствари покуЬства и других. — Вйдиш каква ти
]е спастра: што год тражиш, не мбжеш да нгфеш, не знаш г-ё си оста
вила. — Изр.: Р^ава спастра — готова затра (Што се ложе смести
— пропадне).
спастри, прел., уредно смести ствари (сваку на сво]е место). — Чбвек
треба да спастри свё ге шта йма да сто)й, па и у тавнйну да може
да наЬс
спел>екани, прел., с муком прибави; в. сканатбри.
спеч'ё се, повр., стврдне се; )ако омршави. — Лётос, кад )е била с^ша,
зёмл>а се спекла ка) цигла, па нй)е могло нйшта да се ради док нй)е
ударила киша. — Щто се Вукадйн онако спёко — направйо се ка)
сучка.
спитщбше се, повр., направи се на (постане) пихти]е. — Влажно )ёло,
кад се олади, спити)6ше се, па мора да се подгрёва.
сплёт, м., бот., вилина косица (Сивсига еигореа). — Од нёко времё
сплёт не напада само дётелине, него и другу траву по ливаде.
сплуне се, повр., угне се; испусти ваздух (мешина), смежура се. — Кад
гащар остави га)де, дне се полако сплину. — Ё), каква )е била Милка,
сад су се сплуну\гаи н.о]ни образй.
спл>ёска, прел., спл>ошти ударцем. — Овчар, кад най1)е на зми)у,
довати камен и сшьёска )у главу\
спл>йска, прел., потроши неразумно. — Миле и Милка продали свё
што имали и сшьискали, па се иселйли из село.
сшьёска, прел.; в. спл>йска.
споводи се, повр., посрЬе. — Цёо дан грабим да окопам кукуруз, па
се увечер споводим по пут.
сподбще се, повр., нагне се напред у журби. — Сваки дан зорбм пб^е
на н>йву, па не глёда ни тамо, ни овамо, него се сподбй)с да стйгне
што прё и да уради што може вйше.
спомен, м., надгробии споменик. — Кад нёки умре, трёба да му се по-
дйгне спбмен за годину.
споран, на, но, ^ак (храна), хранл>ив, заситл.ив. — Нёкад су сматрали
да )е пройн лёба сп-6ран и дббар за здравл>е и да држй сйтос млбго.
спорёду|у, непрел.; в. св]5сту)у.
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спорёжу се, повр., удруже се (махом перф.: спорезали се), ради неког
за)едничког посла у ко]и улажу и )еднаке суме новца. — Милутйн и
Драгутйн су се спорезали и направили копачйцу, па и )сдан и други
праше кукуруз.
спорёкну се, повр., споречка)у се, посва!)а)у се (махом перф.: спорёкли
се). — За)едно копали кукуруз, а кад требало да Д'ёле, спорёкли се.
спрасна (само ж. род), прид., супрасна свин>а: може се употребити и
у средн>ем роду: Е л' ти спрасно то прасе? (Мисли се на малу, младу
свтьу). — Милан Галин )е чувао добре свйн>с, па кад су спрасне,
опуште мешйне дозем.
спрёма, зб. им., опрема за рад, алат. — Кад човек нема стрёму, не може
да направи што му треба.
спрй)а, ж., )ака летша олу)а, ураган. — Зачас )е дунуо вётар и нанео
облаци над село и спуштйла се страшна спрща.
спрте се, повр., збщу се, саби)у се, стесне се. — Спртйли се свй у ]"едн^
сббу, па вёЬ нёма)у куд.
спрти, прел., угура, наби]е. — Спртйли целу фам1-ши)у у стару куЬу,
а нову чу^ва)у само за гости.
спруд, м., земл>иште са пцьунковитом подлогом. — Спрудови су прёка)
реке, па и вода чёсто плави.
сггузне, непрел., смршави (махом перф.: спузн^о). — Кад стоку )уриш,
а не раниш како треба, она слизне, па се споводи по пут.
срамотно, изр.: Врёви срамотно (Говори стидне, вулгарне речи). —
Пред дёцу не би трёбало нйко да врёви срамотно.
срба, прел., срче. — Немо да србаш врёлу чбрбу, него дува), да не ква-
риш зуби.
србне, прел., сркне. — Жене, док гбтве )ёло, србну од )едно, србну од
др^го и засйте се, па после и не р^ча)у.
срдалце, с, с. дем., дрвена шипчица у совёл>ки (в.) на ко)0) сто)И цёвка
с потком. — Срдалце се прави од дренбве гранчйце.
срдйна, ж., средина (меки део хлеба). — Срдйну )еду бабе што н-ёма)у
зу^бн.
средн>ак, м., бакрач среднее величине (око 15 литара). — Жене Узну
два средн>ака на кобйлку, па иду наводу на бунар.
средн>ёви, м. плт., даске у дну бурета (каце). — Средтёви се т5во
истрУжу, па се углаве у б^ре и ст'ёгну с ббруч.
средоподс, с, средина поста. — Кад Д"61)е срсдоп6с)'с, п-6с )е лакши.
ерндак, м., зоол., срнда1л. — Кад се човек упуди, б'ежй ка) ерндак, па
прернпне што ннкад не би преригагуо.
ерпков, ова, бво, отворено жут. — Нёкад су жене чинйле прё^у ерп-
ково у ерпак.
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срце, с, стомак; средишни делови стабла. — Кад сам чувао овце с баба
Живу, она ми запрёЬе ]а)цё у жар, па кад бно пукне и упепельйви
се, баба каже да )е пёпе добро за срце (стомак). — Ма)стор скине бёлут
и од срце прави главйне.
срча, зб. им., ж., стаклари)а (посуг)е). — Нёке жене су несмотрене, па
сваки дан разбйва)у срчу.
срче, с, стакло; парче стакла. — Давьу очйстимо срче за лампу, да се
увечер не туцамо по тавнйну. — Кад лети йдеш бос, пази да не на-
газиш нёко сгЗче, да се осакатиш.
срчобол,, м., срдобол>а (дизентери]"а). — Нёкад су дёца млого умирала
од срчобол>.
ста(в)л>а трпёзу, прел., да)е помен (даНу) умрломе. —■ У наша сёла ста-
л.а)у трпёзу на суботу, на четерёс дана, на пола годину и на годину.
ставни се, безл., смркне се, смрачи се. — Лети се ради откад се савне
па док се не ставни.
ставор, м., зоол., врста великог миша ко)и живи у камен>ару. Изр.:
Смрдй ка) ставор.
стакло, с, флаша, боца. —• Кад йдемо с -овце у Грапчину, понёсемо и
стакло с воду, зато што тамо н-ёма вода.
становнйк, м., (камен) станац. — Становнйк камен се не вади с трнокбп
и Ьускй)у.
стапка, прел., згази, изгази. — Илй)а Радйсавл>ев се нал.утйо на Славка,
па му пр'ёти да Ье да га стапка.
старка, ж., ма^ка (у птица и живине). — Ако дёца чёсто глёда)у гаездб,
старка га остави.
стародй)а, ж., старудща. — Дёца збйра)у свакакву стародщу по путине
и по пол>ане.
стар-6)ка, м., стари сват. — За стар-6)ку се узйма младожёшин ел' младе-
невестин у)ка.
старо]'киница, ж., старосватица. — Кум и кумйца и старо)ка и старо)-
киница су на) главни сватови.
старунчё, с, на)стари)е )агн.е )едног пролеЬа. — 1едну годину ву> ни
уграби старунчё.
стасина, ж., споредна зграда у ко)0] се држи одеЬа, разбо) и друга опре-
ма. — Стасину )е пара деда дао деде кад се од-елйо од н.ёга.
статива, ж. плт., разбо) за ткан>е. — Жене сёдну у статива У)утру, па
се дйгну кад се смркне.
сгёгне (куЬу или неку другу ста]у); в. погёгне.
сг ёгне се, повр., обуче се. — Жена се у)утру дйгне, ст ёгне се на брзйну,
па йде наводу и пристави грнци да готви ручак.
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стёгнут, а, о, трп. од стёгне, добро обучен; шкрт; поправл>сн (кука). —
Деда Бого) )е йшо стёгнут и кад )е остарёо и нй)е бйо стёгнут над
)е требало некому да помогне, и куКа и друге ста)е су му увек билё
стёгнуте.
стёжа, ж., бот.; само у изр.: трава од стёжу — бшъка ко)а зауставл>а
пролив. — ]к знам да )е семе од зё.ъе стёжа.
стёжа, прел.; в. пот ёгне.
стёжа се, повр., облачи се (одело). — Трёба сад да се научиш да се
стёжаш брж, па кад отйднеш у во]ску, да нёмаш муку.
стёлна, прид., само ж. род, стеона (крава). — Обе краве су ми стёлне
и скоро Не да се отёле, па сад, за нёко времё, нёмам са шта да радим. —
Може се употребити и средн>и род овог придева, ако се каже: Оно
тв6)е )унйче стёлно.
стел»ави се (вуна), повр., зби)а се, изгуби растреситост (вуна). — Кад
се прёко чёшл>ану в^ну тура)у дрё)е, она се стел>ави.
стенйца, ж., зоол., жута сиЬушна мушица око грож!)а и воЬа при пре-
вирашу. — Мёне )е увек чудило откуд да се створе стенйце, кад се
беру гро]зе и сливе.
ст-ёсни, прел., сманьи ширину, сужи. — Во)нйк ко)й )е кйцош да дрё)е
да му стёсне, па кад до1)е на осуство, свй глёда)у у н>ёга.
стйза, непрел., доста )е, довольно )е. — По некому не стйза ни цёо (едан
лёба данас.
стйпеар, м., тврдица, цици)а. — Нико од н>егови нй)е бйо стйпеар; на
кога ли се он изметнуо?
стйска, прел., штеди, тврдичи. — Не може човек дбвек ни да стйска,
мбра )еданпут да се расположи и да отвори кёсу.
стиснйца, м.; в. стйпеар.
стиснут, а, о, трп. од стйсне, шкрт. — Не вал>а човек да буде стиснут
кад не трёба.
стованйше се, повр., стврдне се )ако. — Од ову^ су^шу градина ми се
стованйсала, па Ье свё што сам расадйла да ми се осуши.
ст'бвна, ж., куп. — Нёки пут су стбвне билё добро пёчене и нис^ про-
пуштале, а сад рётко ко)а не пропу^шта.
сто)аЬан, Ьна, Ьно, сто)еЬи, празнични (одеЬа). — Сад момци, кад п-61)у
у в'6)ску, обучу сто)аЬне дрё)е и весёле се, а нёки пут су полазили
у в6)ску у старе и иц'ёпане дрё)е.
сто)аНне дрё)е, зб. им., ж., празнична одеЬа. — Кб) 6Ье да йма сто^аЬне
дрё]е не носи и сваки дан, него само кад )е светак.
сто)ёл>ка, ж., део на коме сто)И предай део процепа (в.); део на коме
сто)И витао ко)им се пре1)а са канура намотава на коленйке (в.) и
ц-ёвке (в.). — Сто)ёл>ка за кбла прави се од пелёзо, а сто)ёл>ка за
вито од дрво.
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сто)ечкй, прил., у стс^еКем ставу, сто^еЬке. — М.6)а мати нйкад нй)е
сёдла да уё, ка) л>уди, нй)е имала кад, него )е )ёла свё сто^ечкй.
стоили, прел., згре)е; угре)е, утопли. — Увечер стбплим сббу, па лёгнем
чйм вечерам,
стотшьак, м., човек (вреЬа) од сто кила. — У село нема стотшьацй,
кад се ради сваки дан од у)утру до увечер. — Кад )е бйо млад, Душан
)е мбго пак стотшьак да понёсе и да натовари на кола,
стбчан, чна, чно, она) ко)И предано га)и стоку. — По наша сёла сад
йма млбго стбчни л>уди.
страни, непрел., држи равнотежу на обрамили или у рукама. — Жене
воле да носе у обе руке по нёшто, да би и странйло.
страипьйци (и страшн>ицй), м. плт., страх, преплашеност. — По нёки
тблко вйче на дёцу да увате страппьицй од н>ёга. — Изр.: Уватйо
страшн>ицй (Страх му }е ушао у кости),
стрви, прел., растура, просипа, троши. — Возйо сёно и нй)е добро везао,
па стрвйо по пут. — Сваки н'умё да чува што йма, него стрви на свё
стране,
стрвнйк, м., велики кош од пруЬа облешъен гове^ом балегом у ко]и се
смешта пшеница. — Мй смо имали )едан стрвнйк, али сад не знам
г-ё )е, не видим га вйше у подрум.
стрвол>, м., стрв, отпад. — Кад вук удави .0В1гу, остане нёки стрвол.,
а кад човек украдё, не остане нйшта.
стр-ёл>ка, ж., (лук и) стрела. — Кад смо били дёца, правили смо стрёл>ке
и гадали мету.
стриже (се), прел., повр., шиша (се). — УпролеЬ овчарй стрижу" -овце
п^во око рёп, а после, кад се добро отопли, стриже сву^ в^ну. —
Нёки пут су се л>уди стригли с нбжици и нису се бри]али.
стрйнка, ж., с. дем. од стрина. — М6)а стрйнка Миланка )е била млбго
добра и вредна жена.
стрйнка, прел., реже ситно маказама. — Д ёте, не стрйцка) артй)у с тй
нбжици, да и не иступиш.
Стрвьак, м., име )едног шумског потеса у атару Малог Извора. — У
Стрн>ак, ймамо )едан бранйк, и тамо смо одавно правили лйсник
кад смо имали •овце.
стрторак, м., бот., баштенска бшька затворено црвене бо)е (бо]е „труле
вишае"). — Стрторак не вене, па и зйми мбже да тра)е.
стртори се, повр., )ако се осуши (махом за бшъке). — Нисам стйгла да
полй)ем град!шу, па Не да паприка да ми се стртори.
струганке, ж., мн. (щ. стрганка), танке иверке ко]'е настану при струган>у
дрвета. — Струганке су добре за пбтпалу, али не вал>а да падне нёка
жйшка у н>й.




сгружнйца, ж., стругара. — Иако ймамо шуме, у наше село ]е имала
само )една стружнйца на воду.
стру&а, ж., торба од коз)е длаке (стрУаа торба). — Стари л>Уди су
нёки пут, кад по^у на пана!)ур, узимали струнке торбе.
струсё, прел., стресе, омлати шл>иву и ел. — ВоКке не трёба да се млате,
него само да се струсу, да се не би ломйле гранчйце.
струсё се, повр., угрува се (скоком, падом). — Кад )е био детё, Врана
)е падо од крушку и струсо се, али му нй)е билб нйшта.
сгрузка, ж., мали вунен покривач за деч)у л>ул>ку (в.); тка се лепше од
свих других покривача; део шиве. — М6)а мати и сад чува строчку
с ко}У )е мёне покривала. — Остало ни да окопамо )6ш 1едну стручку,
па да докопамо.
стрчй, непрел., вири изнад нечега, стрши. — Свё што стрчй трёба да
се скрати; л>Уди не воле нйко да стрчй, ни добро, ни лоше.
<лршел>, м., зоол., стрпцьен. — Милбрад Радин запалйо кошару да
изгорё стршел>и.
ступало, с, стопало (ноге, чарапе). — Рипао прёко плот, па му мрднУло
ступало. — Заплела сам чарапе и исплёла сам пола ступало.
стугша, непрел., иде полако. — Ошйшано прасе по градину пасе, Оту\ц
баба стуггка с кудёл>у га лугжа (н. п.).
сгУца, прел., уситни притиском неким тврдим предметом (на пр. шекер,
со и ел.). — Кад ймамо крупице, сб, стУцамо у чутору.
ступка, прел.; в. стуца. — Трёба да му стуЧдкам главу, кад нёЬе да отупи.
сУва се, повр., пружа руке за нечим, суне се. — Ёте како )е у н>йну куЬу:
енгца се не сува за нйшта, свекрва )у заштиЬава и не да ]у нйшта да
ради.
сувомразица, ж., хладноЬа без снега и кише. — Сву зиму ]е била суво
мразица, а снег нема.
сугаре, с, касно ]'апье. — Сваку годину имали смо по нёко сугаре.
сугарчё, с, дем. од сугаре. — Сугарчё добро до1)е да се испечё кад
дрУги ]'аганци одрасту\
сугрёби, м., мн. ()д. сугрёб), трагови пас)ег гребан>а ногама; болеет коже*
евраб. — Пас, кад се нёшто ейли пред другога пца, баца сугрёби. —
Каквё су ти т-ё красте; мора да си нагазйо на сугрёби.
сугрк, м., зоол., црв испод коже говечета. — Сугрци, кад нападну слабо
говёче, испровал>у)у му кожу.
сушенице, ж., мн. (щ. сушеница), жене божанске моЬи ко^е одре^у^у
судбину л>уди у часу ро^еаа (митска биКа). — Такб су ми сушенице
одр-едйле и нйко не мбже да ми помогне.
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суклета, ж., погрд., велика, незграпна, презрена, омрзнута жена. —
Енё )у, йде она рванина суклета.
суклиман, м., деран. — Ё), суклимане, до1)и овамо да ти дам нёшто.
сукл>ача, ж., погрд.; в. суклета.
сукне се, повр., пружи руку грубо према нечему, посегне грубо за нечим.
— Мйрко се сукну как мене, да ме довати за груди, али се )а измако.
сулудничав, а, о, сулуд. — Нема) пбслу с таквй, они су сулуднучави.
сумне се, повр.; в. сплуне се.
сумпур, м., сумпор. — Унесен спр-ёмамо бурйКи за вино, па запалимо
сумпур и унёсемо у буре, да га сумпурйшемо.
суне се, повр., пружи руку за нечим; потегне да удари некога. —• -0н
)е поган; ньегова дёца не смё)у да се суну ни за ;абуку ни за крушку,
за нйшта. — Да се -6н на мёне сунуо да ме удари, не би се вйше сунуо
на нйкога.
сунчоглад, м., бот., сунцокрет (НеНапгЬиз аппииз). — Не знам што наши
нёкад нису серали сунчбглад; нису ни знали да се од н>ёга цеди зе)тйн;
понёки су ц-едйли зе)тйн од ораси.
супре (махом перф.: супрло га), прел., притесни, притисне, присили. —
Кад човёка супре нёка невол.а, -6н не пита колко йма да плати што
му трёба.
супртан, тна, тно, тескобан. — Супртна ти )е ова тв6)а сббица за свй
гости што Не да ти Д'6г)у.
супурдйше се, повр., сатре се од умора (махом перф.: супурдйсао се). —■
Супурдйсао се на оран>е, па нй)е мбго ни да вечера, него )е одма лёго
да спава.
сучке, ж., мн. ()Д. сучка), суве гране за ватру. — Кад йдемо по -овце,
набёремо сучке, па заложимо оган. и печёмо печурке.
сушенице, ж., мн. ()д. сушеница), танки, дугачки комади свгаьског
меса ко)и се суше на моткама изнад опьишта. — Сушенице су на)
болл мёсо и не трёба ни да се печу.
сушина, ж., строгост. — Тёра) тй н>ёму сушину док )е детё, да буде
човек кад порастё.
тавнйна, ж., мрак, помрчина. — Доста си радёо за данас, немб) вйше да
туцаш по ту тавнйну, йма и (утре дан.
тавнином, прил., врло рано, ]Ош за )утарн>ег мрака (фосил 6. падежа




тавн>ан, м., тадньан. — Не палите ми ташьан ни од восак свёКе.
тавшанйка, ж., бот., тамшаника (врста мирисног грож!)а). — У ло)зе
у Чуку смо имали бёлину и тавшанйку.
таг, тад, тада. — Кад порастёш, трёба да йдеш у войску, па таг да се
ожёниш и да правиш куЬу.
такКе, непрел., штекЬе. — Пред рат л>уди су почели да праве гвоздена
кола, па кад упр-ёгну и потёра^у, кола само такЬу.
талан, прил.; само у изр.: на талан — натенане. —■ Увечер на талан
спрёми кола и свё што ти трёба за |утре и нарани краве, па у]утру
п'б^и у планйну.
талй)е, ж., мн. (]д. талй)а), врста ексера. — Купи мертёчки ексёри и
талй)е, нек се на1)у у куЪу. •
там, тамо. — Ё), там, прёко планйну, йма равнйца колко вйдиш с очи.
тамгор, тамо горе. — Тамг'бр у Сёнци смо имали зёмл>у што ни дао
деда Лаза, па смо свё измен.али и пренёли у Арнауту.
тандара, узв., узвик ко)Им се изражава шум (жубор) говора и котрллн.е
неког предмета ко)И )е пао. — Иду дво)йца по пут и чу>ем разговара^у
нёшто, тандара-тандара, ал' и нйшта не разбйрам. — Таман су били
издйгли мертёци на тован, да праве кров, кад се омакоше нёколко
гр'ёде, па, тандара-тандара, падоше назем; добро кад нйко нй]'е бйо
озд-6л, да га убй)у.
тандара-мандара, узв., узвик ко)им се означава ништавило, безнача)-
ност. — Свё то што -6н мйсли да вал>а, то )е тандара-мандара и седёше
баг)ав.
таслице, ж., лш. ()Д. тастца), прошиванием наборане манжете мушке
кошул.е. — Таслице су жене правиле на мушке кучйшавс кошул>е.
татаба, ж., зоол., стеница. — Дово.ъно )е )едну татабу да донёсеш од
негде у куЬу, па не можсш дг се очйстиш од н>й.
татабе, с; в. татаба.
татабида, ж., с. дем. од татаба; в. татаба. —■ Кад )е рат, навале и вашке
и татабице, па етё ти болести и неволе колко бЬеш.
тврд^ка, ж., бот., врста )абуке тврда плода. — У долньи плац смо имали
^едну" тврда)ку; ра^ала )е сйтне )абуке и осушила се.
тврдак, м., бот., врста дрвета (ко)е с пролеЬа засеца)у те сакушьа)у и
пи)у №егов слатки сок ко)И се назива муса). — Тврдак растё по каме-
нйто зёмл>иште и рётко )е дрво.
тврдоглавштйна, м., тврдоглавац. — Докле Ье тво) сйн да будс тврдо-
главштйна и да не мйсли шта ради?
тева, св., не би ли, е да би, можда, како би, да ли. — Качи се, качи на
та ора, тева Кеш паднут нёкако.
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тежа, непрел., притиска тежином, тежи; вуче. — Щта вучёш толке
дранголй)е по пепови, да ти тежа)у?
тёк, бр., непар; чйв — тёк (пар — непар).
тек, св., веК, него. — ОЬу да заменимо ливаде, тек немо да ми тражиш
ливаду у Плужник.
теловина, ж., бот.; в. отёло.
тем, зам., 7.падеж од т-6. — Изр.: На тем (Све исто тако, непромен>ено).
— Како )е детё, йма л' нёшто бол>е? — Нема — све на тем. — На
ч-ём воденйца промёл>е, на тем се и раздёре (Како нешто почне, тако
се и заврши).
темац, м., празн., вампир. — Дйгне се у ни)ёдно вр-емё, па туа по куЬу
ка) нёки темац; не да на л>уди да се одморе. — Марко живи ка) темац
— ни му ко) дбди, ни -6н йде негде.
тенёЬка, ж., лимени суд, кантица. — У)утру помузё овце, па у тенёКку
однёсе млеко у село.
тента, ж., нерасположение, сета. — Не знам шта ми )е ог>утрос, уватйла
ме нёка тента.
тёпавац, м., бот. (махом мн.: тёпавци), врста крушке. — Тёпавци су
се одавно посушили, не знам да л' йма негде нёки да )е ]6ш остао.
тёповац, м., бот.; в. тёпавац.
тёра, прел.; у изр.: Тёра десёту годину (Десета му )е година). — 1а
Ьу да тёрам овако док могу (ПоступаКу овако док будем могао).
тестайв, а, о, умрл>ан тестом; суд у коме )е било тесто; са траговима,
остацима, теста. — Руке су ми тестайве, па не могу нйшта с н>й да
поватим док и не опёрем.
тетин, м., теча (теткин муж). — Цёо век од тетина нисмо имали мйрку;
стално )е тражйо да му давамо мираз уз тётку: те н>йве, те ливаде,
те бранйци, паре.
тешка (само ж. род), прид., трудна; може се употребити и у средн.ем
роду ако се каже: Оно н>ег6во дево)че што се лани удало тешко. —
}ована Драгутйнова сваку годину тешка.
те шта? ! изр.: све)едно; шта )е с тим; нека. — Кажеш да )ош нй)е поорао
и посе)ао? — Те шта ако нй)е поорао и посе)ао?
тшье, с, талог, мутл>ак (у течности, у реци). — Лети Арнаута пресуши,
па и што остане на вйрови, вода )е пуна с тйн>е.
тйпав, а, о, )ако поцепан. — Иако йма ушта да се обучё, Ранко стално
йде у нёкакве тйпаве дрё)е.
тйпац, м., бот., врста космате густе траве на поеном и каменитом зем-
л.ишту. — Стока нёЬе да пасе тйпац кад узри и осуши се, него док
)е млад и зелен.
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тйполщи, м., мн. ()д. тйпольак), дрон>ци; старе и поцепане тканине. —
Што ли Сто)анка стално износи нёки тйпол»ци напол>с?
тишина, ж., мирна, дубока вода у реци. — У тишине йма рйба, а и добро
)"е за купаше к-о) уме да плйва.
тиштй, непрел., лешкари, одмара се; (по)сто)и ()Ош неко време) у пеКи
или пепелу (хлеб). — Благо Дёсе над )е куд матер, па у)утру може
да тиштй у крёвет кблко 6Ье. — Нёка лёба, нек тиштй )6ш мало у
вруКё пёпе.
тла]й, непрел., пламшьа, тиньа. — Кад сечёмо шуму за лйсник, увечер
заложило 6ган> и лёгнемо да спавамо, па глёдамо како огаа тла]й
у тавнйну.
тмурац, м.; в. гмурац.
тобол>ак, м., деньак папирног новца; много новца. — Лако )е Мйлету
кад )е газда: он извади тоболлк, па плаЬа на свирачй да му свйре
три сата.
тован, м., таван. — 1едну зиму деда се по тавнйну качйо на тован, па
се омакне са свё стубу и сломи ногу. — Изр.: Ка) тован (Веома тврд,
нпр. хлеб).
тованйше, прел., укуцава даске на таван куЬе. — Док не стйгнемо да
тованйшемо ста^у, не можемо да дйзамо сёно на тован.
тован>аче, ж., мн. Од. товааача), таванице (греде у тавану куЬе). —
Тованьаче за ста)у насёко сам у Срёдшу Реку, праве ка] пушка.
товаран, рна, рно, она) ко)и нешто носи на лепима, натоварен. — Врёдни
л>уди су увек товарни, увек нёшто носе.
то)ашка, ж., дем. од то)ага, мала то)ага. — Бабе, кад по^у на пана^ур,
понесу си торбйчку и то]ашку.
токмат, а, о, в. дегмёчас.
тблки, а, о, толики. — Милёна сваки дан туче ону н>6)ну дёцу, тблки
б- 6) нисам видела нигде.
толку)е, прел., савету)е, поучава, придику)е. — Нйко не воли да му
нёки стално нёшто толку)е.
толузина, ж., шаша, кукурузовина. — За назиму сам за м6)у стоку спре-
мйо сёно, лйсници, толузину.
тон,ав, а, о, спор, тром. — Не вал>а кад )е човек тон>ав; нйшта не може
да постйгне.
топол>ар, м., топол>ак. — У м-6) топол>ар Ку да исечём )едну тополу,
да изрежем за даске и да ми Цйгани издубу нёко корйто.
то-прв, прил., )ош, као из почетна. — Он мйсли да вйше нйшта нфе
дужан ! Йма -6н то-прв да дава.
торбйче, с, дем. од торба. — Нёки пут, кад су л>уди полазили у рат,
узну само торбйче прёко грбйну и лёба за два дана.
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торина, ж., овч)е г)убре. — Упролеп истёрамо тбрину из трл>ак, расту-
римо по н>йве и заоремо.
торлёда, ж., прибл. враголанка. — Ё), тй, торлёдо, не пушта)у се -6вце
у туг)у ливаду.
торник, м., уторак. — У т'брник Ьемо да косимо деда Лазйну ливаду
у Сёнци.
тоуз, м., незналица; само у изр.: Не зна нйшта ка) тоуз.
тоцило, с, округао камени брус ко)и се окреКе при оштреау гвоздених
алатки. — У наша сёла р-ётко ко) йма тбцило, него секире и ножёви
остре с брус.
травка, ж., дем. од трава, травица. — УпролеК пйлиЬи праве пьёзда
од травке, сламке и перца.
травл>йв, а, о, обрастао травом, закоровл>ен. — Л-6]зе не смё да остане
травл>йво, него се копа и по три пут преко лето.
травул>ак, м., груба густа трава. — Увечер пуштим краве да пасу у
травул»ак до колена, па лёгнем у траву да спавам.
трагле, ж. плт., овеЬе деч)е санке у облику малих правих сеоских санки.
— Дёца млого воле да йма)у трагле, али и рётко ко)-ё йма.
трака, прел., погрд., прича; звоца. — Нёке бабе млого трака^у, али и
слабо ко) слуша.
тракалица, ж., стара дотра)ала волу^ска кола. — Ова м6)а тракалица
йма да ми служи )6ш нёку годину, док не направим гвоздена кола.
тракори, прел.; в. трака.
фапав, а, о, неспретан; гломазан; здепаст. — Смрзли ми се прети, па
вйдиш како су ми трапави; не могу нйшта с н>й да уватим. — Немб)
н.ёга нйшта да тёраш да ти гради, вйдиш какав )е трапав; добар )е
само нёшто да ти поквари. — "Он се такав родйо трапав, и не може
да буде друкши.
трапавко, м., неспрепьак. — Ё), тй, трапавко, дё мало потрчи, да те
не чёкамо.
трв-ел»й, м. плт., врста старинског уре!)иван>а женске косе. — Кад сам
бйо д-етё, чуо сам за трвел>й, али и нисам вйдо, зато што су били
одавно нестали.
трёсак, м., гром. — Нисам чуо да ]е у наше село нёкога убйо трёсак знам
да )е запалйо )едно сёно и убйо ^едну краву.
трифо), м., врста траве. — По наше рудине расту млёч, поп'бнац,
трифб), паламйда, подланица и друге трйве.
трйце, изр.: Разиграле се трйце по полйце (Тако се каже за некога ко
)е претерано весео). — Ъутй ка) мйш у трйце.
трлёда, ж.; в. торлёда.
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трлица, ж., ракл>а са причвршЬеним дрвеним ножем за оби)ан>е конопл>е;
фиг.: брбл>ивица. — У наше село )а сам вйдо само )едну трлицу; свё
жене обйва)у конопле на обичан процеи, а трлице су се изгубйле. —
Ё), трлице, млого ти прйчаш; како те не заболё уста?
трл>а (жене), прел., врши побача)'е. — Одавно )е у свако село имала по
нёка жена да трл>а жене.
трл>а се, повр. (махом перф.: трл>ала се), побацу)е. — Н>о)на Ь'ёрка се
скоро трл>ала, па вйш како )е бледа и жута.
трл>ак, м., обор за овце. — Трл>ацй су били исплётени од граббво гран>е
и нйски, па су вуци могли да упадну у н»й и да искол>у 'овце.
трл>ан>е, с, побача). — Она Ье с тблко н>6)но трл>ан>е да си откйне главу.
трмчанйк, м., пчеланик. — У наш трмчанйк уйшло теле, па оборйло
нёколко трмке.
трн, м., бот., врста шл>иве округла мала плода, ценерика. — Трн рано
узри и од н>ёга на) прё мбже да се испеч'ё ракй)а.
трн, изр.: Од трн, па на глог (Са зла на горе).
трнободина, ж., место на нози или руци из кога )е изва!)ентрн. — Ётс,
трн сам ти извадйла, сад ти )е остала салю трнободина.
трн>ар, м., траак (густиш од трн>а). — Истрси тй она тв-6) трн>ар и из-
ршъа] га и посади лубенйце, па Ьеш да вйдиш какв'ё Не крупне да
буду; йма само да се искотрл»а)у.
трн>ат, а, о, трнат (ко)и има бодл>е), трновит. — Багрен )е траат и, а!со
се не расти, раснушти гране, па не мбже да се пр'б^е кроз багрешар.
трн>е, изр.: Беспослен пои крститрн>е (и: Беспослен поп крсти (ариЬн).
тро)ани, донесе на свет (роди, окози, о)агн>и, отели) три младунчета. —
Добре козе скоро сваку годину тро)ане.
тр6)е, ж., мн. ()Д. тр6)а), мрве; веровало се да мрве треба скушьати и
)ести, да би се ра^ала лепа деца. — Мй не бацамо тр6)'е, него и изнё-
семо на пйлиКи (гугутке, врапцй).
трок-ел>а, непрел., клопара. — Кола му се расушйла, па трок-ел.а)у,
али су )6ш добра.
тропне (на прата), непрел., наи1)е изненада (на врата), бане. — КуЬу
трёба увек да држйш помётену и уредну, не знаш ко) Ье да ти тропне
на врата и да ти затёкне куЪу неустрёбл>ену.
троп-олка, ж., нон>ава из три дела (поле). — Ймам дв-ё троп-олке, )едну
простирай, а с другу се покрнвам.
тророга (внла), ж., вила са три шшька („рога"). — С тророгу вйлу
Ьопкамо, а с дворогу дёнемо сёно.
троскавац, м., бот., троскот (Ро1у^опит а\'ки1аге). — Троскавац растё
прёка) путови и свйн>е воле да га пасу.
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трокошкас, ста, сто, незгодан, зао. — Свй су они троЬошкасти, и с н>й
се тёшко излази на кра).
троши кукуруз, прел., круни кукуруз (ручно). — Зйми увечер мушки
трбше кукуруз, а жене преду и плету.
трошке, ж., мн. Од. трошка), дем. од тр6)е, мрвице хлеба. — 1учёр
цёо дан ни трбшку нисам турила у уста.
трпне (свё на н>ёга), прел., натовари (све на н>ега). — На) лакше ]е да
трпнеш свё на нёкога, али ни)е право ни убаво.
трпне се на мёне, повр., спопадне ме. — Трпнуо се на мёне, па дё, брё,
да му дам и што имам и што н ёмам.
трси, прел., вади трае из земл>е, крчи ситни]е шибл^е. — У)есен, кад
се прибёре пол>е и удари киша, л>уди трсе ливаде и складови.
трти се, повр., гузи се; узалуд се труди. — Млого се они трте, ал' и
нйшта не помага. — Доста си се тртйо сам, сад нёка се мла!)и нёшто
замуче.
тртичтьак, п., тртица (у живине). — Бабе кажу да дёца не )еду тртичн>ак
од кокошке, да не буду послёдши.
тртка, ж.; в. тртичн>ак; киНанка од плетива за деч)у Капицу или чарапе.
— Тётка донёла детёту чарапкё и капицу с тртке.
трул,ак, зб. им., м., труло дрво; трулина (мн.: трул>ацй). — Нёки л.уди
за огаш сечу само трул>ак, а здраву гору чува)у.
трунташ, м., зоол., трут. — Пчеле лети избаце трунташй из тр"мку, да
и не ране кад нйшта не раде.
трунэбше, прел., погрд., подиже, носи; злоставл>а ношеньелг. — Дёте,
немо да труньошеш ту мачку, да те не огребё.
трупа, непрел., лупа ногама; пада снег. — Нёки трупа на врата, вйди
к-6). — Сн-ёг од )утрос трупа ли, трупа, до у)утру Ье да буде до колена.
трупац, м., одсечено дебло. — Букови трупци Ьёмо да изрёжемо за тарабе,
да се оградимо.
трупачко тестере, с, ручна тестера за пресецанзе трупаца. — Мй смо
имали трупачко тестере, па смо га дали некому и сад не знамо гё )е.
трупе.ъас, ста, сто, в. дугмёчас.
трупи, прел., ш. и., )еде (много). — Вйдиш како детё, кад му не трпаш
силом да ]ё, само трупи ли, трупи.
трупка, непрел.; в. трупа.
трупне на врата, прел.; в. тропне на врата.
трусе, прел., тресе (воЬку). — Л>уди трусу сливе, а жене и дёца збйра)у.
труска, непрел.; в. друска.
трусне, прел., стресг воЬку. — Трусни ми мало сливе, да наберем за )ёло.
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ту, узв., их (узвик огорченна). — Ту, брё, каквй сте, не мбже човек од
вас да се одмбри ни дан>у, ни нбЬу !
туа, непрел., дуго тражи по куЬи, тумара. — Шта туаш по куЬу, до^и
овамо мало на разговор.
туари, непрел.; в. туа.
туга, ж., нелагодност. — Изр.: Туга Влау у гаЬе.
туд ем, ту, овде, овуда, туда; отприлике. — -6вце су ми билё туд ем,
не знам куд су отйшле. — Мэже да йма триестйну године — тудём.
туд-ёмка, прил.; в. туд-ём.
ту1)йнац, м., несродник, стран човек. — За мёне и за м6)у куЬу ти нйкад
нёЬеш да будеш ту^йнац.
Ту1)йца, ж., назив )едног потеса на троме^и Малог Извора, Илина и
Мирова. — У Ту1)йцу йма )ак кладанац ко)й се исто такб зове Тупица.
тулбак, м., бураг, стомак (погрд.). — Кад отйднеш у ту1)й л>уди, нембу
да )-ёш да ти прсне тулбак; то )е срамота.
тумарац, м., патрл>ак сакате руке (ноге). — Имали смо учйтел>а без
д-ёсну шаку, па )е бйо ^ащ'1 с она тумарац.
тумбас, м., мали простор измену зидова испод пода коша (амбара). —
У тумбас йспод општински к-6ш смо се кутали кад смо се играли на
жмурку.
туп, а, 6, глуп, ограничен (умно). — Док )е бйо млад, нй)е бйо толко
туп, а како остару)е, свё вйше се вйди да )е туп.
тупак, м., нешто тупо (нож, брщач и ел.). — Остави та тв-6) тупак, вйдиш
да )е остар ка) бабини зуби. ч
тупан, м., бубан>. — Немо да се закачйн.аш за н.ёга, да те не направи
на тупан. — Изр.: Кад се сирома зажёни, и тупан се ицёпа.
тупанцй)а, м., бубан>ци)*а, буб&ар. — Паун Дудул. ]е бйо кланецй)а, а
н>егов ейн Миле тупанцй^а.
тупне, прел., лупне, удари. — Тупнуо га с то)агу по главу и -6н падне
крвав назем.
тупне се у груди, повр., тврдо се зарекне. — Тупнуо се Брана у груди
да Ье да се осв-ёти Вйдо)у.
тургон>а, ж., бот., врста лепье шл>иве крупна плода. — Нёки пут су
по наши сливарй имале и ранке, китановке, тургбае, мул>аче, белице,
пбжеге, а сад се све посушйле, остале само ранке.
тури се, прел., повр., спопадне некога, навали на некога. — Турко се
на мёне да му продам ону н.йву до №ёга, па дё, брё, иако мёне нп)е
за даван>е.
турлб, с, прашина (дигнута). — Дёцо, не дйза)те турлб по собу, да ве
не би истерали напол>е на ова мраз.
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Турско, с, име државе. — Нй)е овдё Турско, да нёки чини с л>уди
шта му )е вол>а.
тут-тут, узвик ко)им се пу)да)у пси. — Тут-тут, Щаро, држи вука, Щаро,
да не однёсе )агн>е!
тута, узв., узвик ко)им се гоне свинье. —■ "у"ш, тута, куд Кеш овамо, у
купу ? !
тутав, а, о, неспретан, глуп. — Од тутавога немо да тражиш нйшта,
бол>е уради сам, да ти не уквари што му даш да ти оправи, па да те
после )ё мука.
тутавко, м., неспрепьак. — Ё], тутавко, што си тако у)ет, ка) да нёмаш
руке!
туЬи, прел., наг/е, затекне; ухвати. — Ако те туЬим у м6)у ливаду, добро
Кеш да се про^еш.
тупа, непрел.; в. туа; туца по куЬу — ради нешто по куЬи.
туца, прел., удара; ситни со (паприку) туцан.ем у чутори (в.). — Немб
изжога да туцаш у глав^ кад год 6Ье нёшто сам да уради, да не зату-
тавй, па после да нйшта не може сам да уради. — Кад ни нестане со,
деда узне чутору и сёдне йза врата и туца со, а кад туца паприку,
изй!)е напол.е.
туцак, м., тучак. — С туцак жене туца)у грумйце шиК'ёр кад праве
колачй.
туцне, прел., удари главой (ован). — Уеданпут, кад сам чувао -6вце,
•ован ме туцнуо, па сам се поклопйо назем.
туцну се, повр., ударе се главама. — По нёки пут дёца, кад се йгра)у,
туцну се с главе, па се увате за главу и заплачу ел' се см-е)у\
Ъ
Кар, м., тур., добит. — Сваки глёда да од свуд йма нёки Нар, а то нй)е
баш добро.
Ьари, прел., тур., доби)е, заради; доби)е више него што да за то. —■
Баш кад глёда нёшто да Ьарн, човек може да изгуби.
Ьёбав, а, о, сабиден, наби]ен, нерастресит (вуна). — Ако претйскаш вуну
с дрё^е, она Ье да ти буде Кёбава, па мораш да )у пречёшл.аш.
Ьебави (се), прел, (повр.), саби)а (се). — Танко ткааё нёЬе да се Ьебави,
него дебёло.
Ь-ёв, м., желл, прохтев. — Мёне нйкад нй)е К'ёв кад видим у другога
што ]а нёмам.




Кенаран, рна, рно, ланен. — Мати спрёма Кенарну прё!)у за ткан>ё.
Керкана, ж.,ш. и.,Керка. — Лако )е тебе, Керкано мб)а, док ти )е мати
жива.
Кипа, ж., крпа. — Нёки пут су они били богати, а сад су пропали, па
иду иц/ёпани, крпа на крпу, Ьйпа на Ьйпу.
Кйпав, а, о; в. тйпав.
Кбк, м., дрвен суд у коме косач носи брус и воду за оштреше косе; при-
везу)е се уз леву ногу испод колена. — Косачи в ёжу Кок за ногу и
кад и се коса иступи, стану, па бстре кбсу.
Кбкавац, м., зоол., кос (птица) (Тигдиз). — Ъбкавци трчё позем и само
кад, кад лётну. — Изр.: Испёко Кбкавца (Пропао).
Копав, а, о, сакат. — Павун )е у рат с Турци остао Копав у )едну ногу и
носйо )е дрвену.
Копка, ж., дешак скресаних грана (за лисник), гомилица сена што се
може понети на вили. — Зйми деда растури нёколко Копке на овце,
па се врне у сббу и грё)е се уз оган>.
Копка, прел., ставлл у мале гомиле (Копке, в.) сено, скресане гране у
декьке ради сушекьа лишКа. — 1утре Кемо да Копкамо шуму у Грап-
чинку, што смо кресали )учёр.
Кбпча, м., погрд., Копавко, хромац, богал>. — Жив-6]ка, шна;дера, су
звали Кбпча зато што )е бйо крив у )едну" ногу.
Кора, непрел., ради нешто при слабо) светлости; слепи. — Шта Кораш,
морй, по ту тавнйну, што не упалиш ламбу ка) л,уди?
Коравица, ж., погрд., слепица; жена ко)а не отвара добро очи при
неком раду; несмотреница. — "Боравице Корава, што не отвориш
мало очи, да вйдиш шта радиш, вйдиш какву си штёту направила?!
К'брна, ж., погрд.; в. Коравица.
К-6рча, м., погрд., слепац, она) ко)и не види (не гледа) добро. — По
нёкога, кад млад неси цакле, зову Корча.
Кбшкас, ста, сто, рогл>аст, угласт. — За куКу су свё гр'ёде Кбшкасте,
и тёмел>и, и дирёци, и тованьаче, и май)е.
Кук-Кук, узвик ко)им се вабе кокоши. ■— У)утру баба вйкне: „Ъук-
-Кук!" и намами кокошке, па и разбаца кукуруз, да и нарани.
Кука, ж., хип., кока, кокица, кокош (петао). — Кад нёки вбли нёку
кокбшку ел' п-етла, зове и Ку"ка.
Кукавац, м., зоол., Кук. — Кад сам йшо у село, волёо сам нбКу да слушам
Кукавца.
Ку"кне, безл., чу)е се; писне; само одречно: нема ни да Ку^кне — нема
нида се чу)е (нема ни да писне). — Из куКу излазим нбКу у ни)ёдно
вр-емё, кад )'е свё мирно и н-ёма нйшта ни да Кукне.
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Кулав, м., погрд., тур., неугледна, лоша капа. — Докде Ьеш да носиш
та ицёпан Кулав, да ти пада на очи, да не вйдиш да йдеш по пут?
Кунак, м., сулундар. — Иде зима, трёба да очйстимо Кунци и да намёс-
тимо кубе.
Кунг, безл., падне на памет; прохте се. — Он не мйсли млого, шта му
Куне, то ради.
Купи, прел., трен., дохвати, узме, зграби, пограби. — Кад )е чуо да у
село наилазе Нёмци, Милан Ьупи пушку, излети напол>е и увати
шуму.
Купина, ж., аугм. од Купа, (стар) Куп; дево)чица (хип.), глава (погрд.). —
Ё), тй, Купино, овце ти отоше у жито. — Ймаш ли ти чорбу у ту
тв6)у Купину? (Имаш ли памети у сво)0) глави?)
Купрй)а, изр.: -6н )е за све Купрй)а (Све се тражи од ньега).
Купчё, с, дем. од Куп, мали Куп, КупчиК. — Напунйла сам Купчё с кйсело
млеко за назиму.
Купче, м., мастионица од стакла. — Нёкад су 1)ацй носили у школу
КупчиКи с мастйло.
Кус, узв., узвик ко)им се одби)а напад овна. — Ъус, наказе, шта бй)еш
т-ё -6вце?!
Кусйло, м., погрд., ован; гл>'пак. — Баш си нёки Кусйло, нйшта не мйслиш.
Кут, узв., куш (Кути!). — "Нут1, не прйча) вйше, времё )е да се спава!
Ку"шка, прел., гура; отура, одбацу)е. — Слабога сваки Кушка и оставлю
остраг.
у, узв., ух, узвик запрепашКеша. — У, зар )е дбтле дошло да се браКа
бй)у и тёра)у по судови?
уа)мани се, повр., проневал.али се. — Кад )е бйо детё, бйо )е млого
добар, а кад )е порасо, уа)манйо се и нйшта не вал>а.
уали (се), прел., повр., размази (се). — Уалйли га башта и мати кад )е
бйо детё, па сад нйшта не може да б^де од ньёга. — Дёца се на) вйше
уале кад и се свё чини по вол>у.
уальен, а, о, трп. од уали, размажен. — Кад )е детё уал.ено, за шёга
на] не нал.а.
уачка (се), прел, (повр.), упрл>а се, умаже се. — Немб) да уачкаш панта-
лбне, знаш да нёмаш дрУге да обучёш. — Мб) сйн се уачка чим изй^е
напол>е, па морам да га пресвуку)ем.




убавёнко, гл., лепотан (махом иронично). — Е, убавёнко мчэ), тако
би ти тёо, ал' тако нёЬе да може.
убавило, с, лепота. — Убавило )е за вр-емё, поштёнье ]е за век.
убавйца, ж., лепотица (махом иронично). — Вйдиш тй шта )е тела Дёсипа
убавйца: да завади мёне и тебе; ал' нёЬе да може скоро.
Убавка, ж., име жене. — Зорка Убавкина )е имала три Кёрке, па )у
на) старела умрела детётом.
убивотина, ж., убо], телесна повреда настала ударом тупог ору^а. —
Нашли га само што ]е жив : поглаву и свуд по снагу имао )е убивотинс
и сюьйце.
убраппьйви, прел., стави брашно у торбу, вреЬу, сандук и ел.; умрл>а
брашном. — Брашно за по)ату сипи у врёЬу што си убраппьивйла,
немб) у чйсту.
убрлбжл>иви, прел., забрложи, нанесе смеКе. — Ова дечурлй)а мало,
мало, па убрлбжл>иве еббу, по нёколко пут надан морам да метём.
убуюгучави, прел.; в. убрл6жл>иви.
уващи се, повр.; в. оасни се.
уварди, прел., сачува; примети. — -бвце мбраш да увардиш да ти не
утёкну рано на •овна, па да ти се )апье рано зйми и да ти липцу)у
)аганци. — Данас сам у градину увардйла кртйну и убила сам ]у с
трнокбп.
«
увати св-ёт, непрел., отиде у свет (махом перф.: уватйо свет). — Неде
лим овй наши мужи од $утру увате свет и нема и нигде цёо дан.
уви|анка, ж., врста гибанице код ко)е се свака кора уви)а као цигара. —
Нёки пут су жене ч-ёсто правиле уви)анкс, а сад не праве.
уврат, м., мали простор на кра)у нъиве кощ се оставлю непооран, те се
на аему окреЬе запрега при оран»у, да се не би газила суседова н>ива;
кад се пооре н>ива, пооре се и уврат или се остави непооран. — Дббри
домаЬйни увек оставе уЪрат, да не газе ту1)у зёмл>у.
уврата, ж.; в. уврат.
уврНка, прел., упреде предиво. — Прё1)а трёба добро да се уврЬка кад
се пр'едё.
угагрйчи се, повр., доби)е жижац (пшеница, пасул>). — Чйм му щгб^е
година, пасул> се угагрйчи.
угасайви, прел., наспс гас (петроле)) у неки суд; испрл>а гасом. — Гас
немб) да сипу^еш у чйс суд, кад йма стакло само за гас, да не угасайвиш
сви судови р'ёдом.
углавае (у-главн,е), прил., укра) опьишта. —■ Углавке ни ]с стонала
)'една Ьупа сас сйрЬе.
угньет-ё (се), прел., повр., погрд., увуче (се), угура (се). — Не видим
кад ми се мачка увечер упьетё у куЬу, па ми нбЬу начини штёту.
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уговй се, повр., снужди се, уЬути се. — Адамова К'ёрка се нёшто уго-
вёла, мора да )с болна.
уготви, прел., зготови ()ело). — У)утру на] пр-е уготви ручак, па после
пушти овце да пасу.
угревал, вна, вно, ко]'и се добро гре)е (земл>а у присо)у или рудина). —
На угревну зёмл>у можеш да садиш свё, а по ладовину нйшта нёке
да роди.
ударен, а, о, трп. од удари; в. дрнут.
удари на вйме, прел., изр., оболи на вимену (овца, крава и ел.); махом
перф.: ударила на вйме. — 'Овце, над нёма)у ^аганци, трёба да се
измузу)у, да не ударе на вйме.
удари на полуд, изр., полуди (махом перф.: ударйо на полуд). —■ Пйо,
пйо, пйо, нй)'е знао колко му доста, па ударйо на полуд.
удари се у груди, изр. ; в. тупне се у грУди.
Удве (у-две), прил., изр.: увёде Удве — пропадне, ослаби; омршави
()ако); махом перф.: увёо Удве — )ако ослабио. — Нисам га скоро
видео, а )уч-ёр га скобим, па видим увёо Удве.
удрами, прел., смири, умири. — Кад му вук однео )"агн>е, детё ]е плакало
тблко да нйко нй]е мого да га удрами.
удрви (се), прел, (повр.), укрути (се); нал>ути се. — Удрве пушке, па
цёо дан иду по село, не може од н>и да се пр-6г)е по пут.
удува се, повр., загре)е се сопственим дахом испод покривача. — Увечср,
кад не мрзй да ложимо 6ган>, покрй]емо се, па се удУвамо и заспимо.
ужбл.о, узвик ко)им се гоне кур^аци. — Кад вйди вУка, деда вйкне:
„Ужбл>-6, држи га, Шаро, да не однёсе •овцУ!"
ужватол.и, прел., ижвака (крава); скупи, згужва. — По нёкад крава
довати нёку танку дрё)у од узицу, па )у ужватол>и, да после ни)е за
нйшта. — Само си ми промйла кроз вбду и ужватол>ила кошул>е,
а нйшта и нией опрала.
уждргне, непрел., погрд., пробуди се, устане (рано). — Щта си уждрго
]6ш ноНас, ка) да те чёка)у непооране вьйве; не даш на л»Уди да спава)у.
узаман, прил., увек, у свако доба. — У н>йну куИу узаман йма гости.
Исп. заман.
узврёдни се, повр., постане вредан (марл>ив, радан). —■ Шта си се уз-
вреднйла зором, ка) да су ти дёца гола и боса?
узгуза, непрел., успуза се. — Стражар на кра) село узгуза на )6вину
и скута се у гране, па глёда да не най1?у Нёмци.
узе)тин>ави, прел., наспе зе)тин у неки суд; упрл>а зе)тином. — 3-е)тйн




узем /у-зем(л»у)/, прил., у земл>и; у земл>у; мртав. — Баъе врзазем не
узем (Бол»е на земл>и него у земл>и). — Тури ти шта ймаш узем, па
чека) да вйдиш шта Ье да нйкне, а ако не туриш узем, нема шта да
се надаш.
укв ери се, повр., унезвери се; уплаши се; забезекне се; збуни се. —
Не вал>а да се вйче на дёцу, да се узвёре, па да не зна)у нйшта.
увйда, прел., узида. — В6)вода Г6)ко )е дозволйо да му невесту узйда^у
у Скадар на Бо)ану.
У)ет, а, о, погрд., неспретан, несналажл>ив, неспособан. — Нйшта горе
нема него над )е човек у)ет, па нй]е за нйш!а.
укалаши се, повр., ирипитоми се, смири се (махом за животтье). —
Полако, док те уп6зна)у, па Ье да се укалаше и нёЬе да бежё од тебе
ни •бвце, ни козе, ни краве.
укатрашйви, прел., умаже катраном. — Док си подмазувао кола, укатра-
н>ивйо си таслице на кошу^ьу.
укачи (се), прел., повр., попне (се). — Кад до!)е свадба од венчание,
дёца траже да и укаче на нёка кола, да глёда)у шта чини младевеста,
а нёка се и сама укаче на нёке тарабе, па глёда)у шта се ради.
уквари се, повр., доби)е килу, искилави се. — Не зна како се укварйо,
да л' )е дизао нёшто т-ёшко, да л' )е рипну^о негде, нйшта не зна да
каже.
уковйтли, прел., спопадне некога, притесни. — Дёца га уковитлйла да
и подели нмаше док )е жив и морао )е да и поагуша.
укблчи се, повр., укочи се, укрути се. — Св'6 )у^гро сто)йм на мраз
с овё краве, па сам се ук-олчйо одстуди.
укотур, прил., около, укруг. — 1урйо га ^котур око сёно док га нй)е
уватйо и оборйо назем, па га ист^ко.
укот^ри се, повр.; в. скотУри се.
укочаньи се, повр., стврдне се. — Н-ёма ко) да уб, па ни лёба сто)й и
укочан.и се.
укркл>а, прел., умрси, замрси. ■— По нёкад ми се прё5)а укрюьа, па не
могу да )у размрсим и до^е ми да свё бацим у 6ган>.
укркл>а се, заплете се; предузме нешто што не одговара шеговим сна-
гама. — Почео млого штй, па се укркл>йо и к'6) зна да л' Ье да мбже
да искочи на кр^.
укулачи, прел., углави дирек кра)евима (кулацима, в.) у лежишта на
темел>у и таваници; начини кулаке. — Свй сам дирёци укулачйо;
сад трёба да и подйгнем и да правим довари.
укутур, прил.; в. ^котур.
улёгне, непрел., у^е. — -6н лако улёгне у куЬу, ал' мука излёгне; ньёму
вр'емё ни] г скупо.
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улёгне се, повр., угне се. — Док се зёмл>а не осуши, не трёба с кола
да се прелази преко айве, да се зёмл>а не улёгне.
уледйнчи се, повр. (махом перф.: уледйнчила се), постане ледина (шива,
градина) услед необраг)иван>а. — Кад се зёмл>а не ради, уледйнчи се,
па кад се побре, може добро да роди.
Ули (на бога), прел., неосновано се жали; говори криво (неистинито),
хули. — Не трёба да улиш, нщс ти млого лоше, а за ббл>е трёба вйше
да радиш.
улй)'е (се), прел, (повр.), покваси водом; полще се водом. — Нйкад не
може да пази, па да не улй)е сву собу (под). — Дёца воле да се йгра)у
с вбду, па се сва улй)у.
улогне се, повр.; в. улёгне се.
ул'бндра се, повр., )ако се испрл>а нечим житким. — Гё си се такб улбн-
драо, ка) да си блато лепйо?
улуЧ5и, прел., угне ударом. — Ратке се )едну н-6Ь баци на Милана с камен
и улуби му чело, )едва остао жив.
улужи (се), прел., испрл>а (се); укал>а (се). — Дёца с-ёда)у св^д рёдом
позем, па ул^же панталоне остраг. — Мати каже детёту: „Шта си
се улужйо ка] прасе?"
ул.уди, прел., уреди. — Сна)е У)утру ул>уде ку^Ьу и спрёме ручак, па
иду на айву. — Изр.: Ул>уди работу (Упропасти нешто, махом перф.:
Ул,удйо работу). — Он )е ул>удйо работу, н'ёНеш вйше да се сётиш
нйшта да га тёраш да ти уради.
ул>ул>а)ка, ж., зоол., врста ноЬне птице, )е)ина. — У наш ора се уселйла
нёка ул>ул>а)ка, па нбЬу кад, кад вйкне: „У-у-у-у!"
ум, изр.: Што на ум то на др^м.
умаца (се), прел, (повр.), умаже (се), испрл.а (се). — Дёца, кад остану
сама, умаца)у се ка) праци, па мати мбра да и пресвукУ)е.
умашка (се), прел, (повр.), умаже (се), испрл>а (се). — Умашкао си брадУ,
обрйши се. — Щта си се умашкала ка) прасе; иди се омй, па д-6г)и
овамо.
умёт, м., велика метла од грабова или брезова пруЬа. — Овчарй направе
умёти, да мету трл>ацй.
умётри, прел., сложи у кубике дрва исечена у комаде од по )едан метар-
— Исёко сам и уметрйо дрва за цел^ зиму.
умшьача, ж., жена ко)а се умшъава. — Зорка )е на йзглед умшъача,
ал' к'6) зна шта мйсли.
Умне се, повр., угне се (земл>а). — Кад се отопи голём снег, зёмл>а се
на нёке месте у^мне.
умре пчела (трмка), изр., угине пчела (кошница). — Ову^ зиму пчеле
нис^ имале довольно мёд, па ми )една трмка ^мрела.
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умртви, прел., уби)е. — Бйо га, бйо, па га умртвйо.
умршка се, повр., испрл>а се око уста и по лицу (неким воЬем). — Свё
си се умршкала, иди да се омй)еш, немб) таква да йдеш мё!)у дёцу.
умудри се, повр., уЬути се, Кути. — Щта си се умудрёо; кажи нёшто,
да ти видимо з^би.
унезнан (у-незнан), прил.; само у изр.: Падо унезнан (Онесвестио се). —
Кад )е чуо да му изгорела пожата, падо унезнан.
упарлбжи се, повр., запусти се (земл>иште). — Чйм нема ко} да ради,
зёмл>а се упарлбжи: осв6)И ]у трк>е и крупёжина и почну на нуо да
се коте змй)е.
упепел>йви, прел., запрл>а пепелом. — Милка }е стално уз огн>йште,
а нйкад не упепел>йви дрё)е.
упйче сунце, изр., пригрева сунце. — Тёк што ]е искочйло, сунце веп
упйче.
упл>ёска, прел., уби)"е; уби)е киша ора&е, наби)е. — Кад сам имао дёсет
године, у наше село упл>ескали прёседника. — Ако се н>йва пооре и
завлачи, па падне киша, она ушьёска зёмл>у.
упретич, прил., претичуЬи некога пречицом, попреко. — Кад сам видео
да за Милана иду Нёмци, ]а ударим упретич, па стйгнем прё Нёмци
и кажем Милану да се склони куд зна.
упржак, м., парче земл>е ^ако изложено сунцу. — На она наш упржак
у Чуку ра^ало )е добро гр6)зе.
упуди (се), прел, (повр.), уплаши (се). — Качамаче, браче, изи1)и из
трн>аче, па ме упуди. — (Тако )е говорио неки наиван човек кога су
препреденлци наговорили да баци сво] качамак, преваривши га да
недалеко, иза брда, има свадба са печешем и пиНем, на ко)е позива)у
сваког пролазника). — Кад ]у )е муж бйо у воденйцу, нёки зачука
на врата и жена се упуди, па до у)утру ни]е заспала.
у-пут, прил.; само у изр.: Не йде ти то ^ пут (Ни^е то лепо од тебе, не
треба тако).
упуши се, повр., упува се. — Нёзгодно )е кад се некому омакне, па се
упуши мё^у л>у^ди.
урёжн>аци, м., дгн. ()Д. урёжн>ак), отпадни делови основе на кра)у ткан»а
ко)и наста)у пресецан>ем основе. — Урёжн»аци су кратки к-6нци,
с №Й може нёшто да се пришй)е и закрпи.
урёкне се, повр., обеЬа, да реч. — За ^утре сам се урёко да орем куд
]6вчу, а за)утре би мого да по^ем куд тебе.
урнйше, прел., упропасти. — Тв6)ега брата Ье гацанка да урнйше.
уродица, ж., бот., врста житног корова. — Ако се пченица не три^е-
рйше, уродица се преноси из годину у годину.
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уродичав, а, о, снетл,ив (са житшш коровом, уродицом). — Наша пче-
нйца нй)е уродичава, али ако се вршё по нёку ту!)у урбдичаву пче-
нйцу, уродица Ье да се излгеша и с нашу чйсту пченйцу.
урочи, прел., празн., урекне (на!)е да )е неко леп и тиме му нашкоди
да се разболи). — Урочйла ми д-етё, па сад стално плаче и нй)е му
добро.
ур"че (се), прел, (повр.), умаже (се) слином усекнувши се. — Не глёда
како се рче, па урче и нёкога прека) аёга. — Кад йма кй)'авицу, ур"че
се по дрё)е.
урша (недёл>а), ж., треЬа неделе пред Беле покладе (друга )е „шарёна,"
)ер се у н>0) по )едан дан мрси, а сваки други се пости, а прва )е „бела,"
)ер се свих дана у н>0) мрси). — У уршу недёл>у Немо два дана да
йдемо у гр'ёде у планину.
усв^дли, прел., притисне, принуди некога; доведе некога у незгодну :
ситуаци)у. — Усврдлйо ме и нисам имао куд, него сам му дао паре
што )е тражйо од мёне, па сад како буде.
усврдли се (махом перф.: усврдлйо се), повр., уплаши се, на^е се у не-
згодном положа)у. — Усврдлйо се и нй^е му баш лако кад се свё
тражи од Нэёга.
усйЬи се, повр., укрути се, укочи се услед болести. — Озёбо сам ноЬас,
па вйдиш како сам се усиЬйо.
усйча, прел., заилази, улази (земл>иште). ■— М6]а ливада усйча у нл-
гбву 1ьйву.
ускачи се, повр., успен>е се, попне се; в. поткачи се.
ускра)ак, м., окра)ак (хлеба). — Одломи му )едан ускра)ак док )е вруЬ,
па нек йде по "бвце.
ускра]ка, ж.; в. ускрг^ак.
ускра)че, с, дем., од ускра)ак. — Одломи си сам ускргцче, па си глё)
шта ймаш раббту.
услади се, повр., веома му се допада нешто (махом перф.: усладило
му се). — Усладите му се да заповёда, па дё, брё, наре!)у)е.
успёрак, м., комад хлеба. — Кад смо били дёца, даду ни успёрак лёба,
па йдемо у школу.
усправкё, усправно. — Та тв6)а вракн>йца не сто)й баш усправкё, вйдиш
да се мало накривйла.
устелавен, а, о, трп., од устел>ави (се), саби)ен (вуна, памук). — Од кад
носим ова грудн>ак, вуна у н>ёга ми )е одавно устел>авена.
устел>ави (се), повр., сабине (се) (вуна, памук). — Вуна се устел>ави, па
)У наши нёки пут зато нису ни турали у )естуци, него су вйше волёли
сламу.
устоб-6л>, м., болеет уста у стоке, устобол>а. — Наша стбка )е йшла по
наше чйсте шуме и мй за устобол, нисмо ни знали.
усто)ава, прел., угаг)а. — Док могу, ]а Ьу да усто)авам свйма, а кад вйше
не могу, нем6)те нйшта од мёне ни да тражите.
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усто)й се, повр., ста)ан>ем дозри воЬка (убрана). — Йма нёке добре крошке
ко)ё, док се не усто)ё, нису за )ёло.
устребан, бна, бно, уредан (у куЬи). — Деда )е бйо млого устребан; свё
што )е имао знало му се место.
устрёби, прел., поспрелш у куЬи; рашчисти. — Сваку недёл>у жене
претресу и устр'ёбе свё по куЬу. — Дёцо, устрёбите те дранголй)е,
видите да од н>й не може да се про^е.
уструпац, прил., из места (прескочити). —■ Нёки пут сам мбго уструпац
да рйпнем млого, а сад не могу.
уструпачки, прил.; в. уструпац.
уст^кне се, повр., тргне се; врати се на прави пут. — Кад йде у войску,
па се врне, и -он Не мало да се усг^кне.
усукан, а, о, трп., од ус^че, незгодан (човек). — Ё, знаш тй н>ёга како
)е усукан, па само за себе глёда.
усуче, прел., искриви, оде устрану; упреде узицу вишеструко. —■ Кад
смо стйгли на кривйну, краве усукаше )една на )едну, др^га на другу
страну и полйца од )арам гфсе. — Прекозиму овчар усуче врвце за
целу^ куНу.
утапка, прел., утаба, угази. — Колко пролазе кад ]& нисам ту), утапкали
ми гг^т прёко градину.
утапкан, а, о, трп. од утапка, угажен, утабан (земл.иште). — Не знам
откад )е некому пу^г прёко м6)е лё)е, само видим да ми }с )една л-е)а
утапкана.
утёнчи се (оган,), повр., угаси се (ватра); о^иди се. — Нисам била
овдё да га подстйчам, па ми се огаш утенчйо.
утёчница, ж., овца ко)а се о)агн>ила много пре осталих из стада (]ер )е
пре осталих утекла овну на опло!)ен>е). — Мй нисмо имали утёчнице,
зато што смо на времё одва)али овна од овце.
утйпчи се, повр., обрасте типцем (в.) и другом ситном травом. — Кад
се ливада не коси и не пасе, она се утйпчи.
уторак, м., други ро) пчела из ]едне кошнице. — Лани ми се )едан уторак
измако и утёко у шуму.
утори буре, прел., уреже дуге бурета за смештан>е дна. — Мгцстор узне
криво рёнде да утори буре.
утрамчи (се), утрапи (се), натури (се), утрпа се. — Утрамчйо ми да носим
и аегово млеко на л>уди у варош. — Утрамчйо ми се да водим и
н>ега на свадбу.
утргне, безл., засуши (локва; краста ко;а цурн); махом футур: Не да
утргне). — Кад сам бйо детё, чёсто су ми искачале красте око уста,
али су за нёколко дана утргле.
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уфащи се, повр.; в. оасни се.
уфйкл>а се, повр.; в. пробежй напол>.
уфркёсти, прел., притесни, притисне. — Милй)а довёо другу жену,
па )у уфркестйо да нй)е могла да лфда, и, над )е видела да не мбже
да йде лёво-дёсно, оставила га и отйшла.
уа, узв., )ош како (изговара се: У-ха !). — Да л' Ье да ви буде доста )едан
лёба за данас? — Уха, и млбго )е.
уцело, прил., у целини. — Кад идем на пй)ац, вблим да продам крбппьу
с )аща уцело.
учезнй (лубенйца), безл., усахне (лубеница). — Лубенйца нй)е за сто)ан»е;
ако се бдма не разрёже, учезнй и изгуби слас.
учи, безл., хучи, бучи. — Зйми смо слушали како вётар учи напол>е.
учйтел>ка, ж., учител>ица. — Наша учйтел>ка Христина нфе била гацед-
нбга 1)ака.
учопбчи (се), подигне (се); предузме нешто. — Шта си учопрчйо те
вйле, ка) да Ьеш сад да йдеш да дёнеш с-ёно ? — Шта ли се учорпрчйо
ка) да сам мбже нёшто да учини?
учука, прел., укуца; ушкопи(бика). — На дувар над шпбрет смо учукали
ексёри, да закачу)емо чарапе да ни се суше. — Кад не прбда)у бйка,
учука)у га и прёжа)у.
ушар-ёни, прел., ушара, нашара. —■ Щто си такб ушаренйла бпрег; зар
нй)е било ббл>е да си га учинила у )едну фарбу ?
ушволлк, м., громул,ица (грудвица) брашна у качамаку. —■ Ако бКеш
да ти качамак нема ушвол>ци, трёба стално да мёшаш брашно док
правиш качамак.
уши, изр.: Уши ми се не виде од работу (Веома сам заузет радом). —
Кб) те бйо по уши да прйчаш свашта?
ушйне, безл., заболи; махом перф.: ушинуло ме (у грбйну) — заболело
ме (у лепима). — Човёка 6Ье да ушйне у грбйну и кад нёшто т-ёшко
подигне.
ушл>ами се, повр.; в. оглагори се.
ушлйпа (се), повр., упрека (се) блатом (или другом прл>авштином). —
Кад )е блато, колко полако да бдиш, мора да се ушл>йпаш. — Свё
си уццьипао панталбне; кад се осуше, истрл>а) и и скйни блато.
ушмрку)е, непрел., шмрче; плаче, цмиздри. — Кум увек ушмрку^е,
не зна да тб нй)е згбдно ул>уди. — Брат одлази на завёЬину, а сестра
остаде да ушмрку)е што не повёде и н>о.
уштёти се, повр., уквари се )ело; искилави се. — Лети не варимо млбго,
да ни се )ёло не уштёти. — Иако дйза)у свашта тёшко, л>уди по сёла
се не уштёте.
уштйпче, с, дем. од уштйпак, хлепчиЬ. — Нёки пут смо волёли да
ни мати испечё уштйпче у пёпе.
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уштрюьа се, повр., разобада се (говече). — Кад се краве уштрклл)у,
бне кйда)у конбпци, ваде к-бл>е и газе свё йспред себе и бежё у шуму
и у кошару.
ушулгёта, прел., помеша, побрка; направи неред. — Шта си ми тй овдё
свё ушум'етала, да не мбгу да се разберем?
Ф
фака, ж., зоол. (махом мн.: факе), стара, мршава крава. — Ёте, како
ти )е т-6 с краве: тели ти се и прёжаш )у докле год може да бди, а
кад постане фака и почне да се споводи по пут, тй )у извёдеш на пй)ац
и продаш.
фали се, повр., хвали се. — Ко) се фали, сам се квари.
фамйли)а, изр.: По фамйли)е (Наследно). — Н>нма )е по фамйлще да
су вр'ёдни и чуварй.
фёдремез, м., деф. од Рейегшеззег, нем., ножиЬ, перорез. — ]а у )едну
пукотину испуштим )едан фёдремез, и вйше нисам мбго да га извадим.
ферма, прел., уважава, цени. — Нйко нйкога не пошту)е, нйко нйкога
не ферма.
фикса, ж., мает за обуЬу („ималин"); препарат за чишЬенье пеЬи и шпо-
рета. — Возник си сваки мёсец купи фиксу за цйпеле.
фин>-ёр, м., тур., феаер. — Нёки пут су л>уди сами правили фгаь ери
од дрво и стакло, па т^ре унулра лампу ел' св-еЬ^.
фиронге, ж., мн. (]д. фиронга), нем., завесе (за прозоре). — По наша
сёла су од скбро почели да тура)у фирбнге на пёнцери, а одавно су
се турале покровйце, и т-6 само зйми, кад студ-ён вётар пбчне да
фурй уну^гра.
фити.ьаш, м.; в. витил>аш.
фл»^с, узв., пл.ус. — Рёч-двё, па фл>^с, домаКйце шамар.
фл.ускавица, ж., шамар. — Нёкад су жене у село чёсто добивале фл.ус-
кавице од мужа.
фл»^сне, прел., пл>усне, ошамари; бризне (вода). — Прйча се да су нёки
пут каплари, кад вощйци пб1)у из вб)ску, питали ко)й во)нйк нй)е
добйо шамар, па кад се нёки )ави, он га фл>^тсне, само да не отйдне
из вб)ску небит.
фофл>^за, ж., погрд., лоша жена; ништак (човек). — Остави ту фоф-
л>у"зу, шта ти се тйче шта ради.
фра)ла, ж., погрд.; в. амшица.
фр\тьа, прел. баца. — Фрл>а) ту цигару из уста, да не добй)еш )едну фл>ус-
кавицу !
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фр.ъи, прел., баци. — „Фрл>ите пушке!" — вйкне наш командир. —
Изр.: Фрл>и лесково, узни дреново (Тако се говори тек о^апьеном
)'агн>ету ко|е покушава да сто)и на сво)им ]ош несигурним ногама;
а и неком болеснику, кога тим речима позива)у да оздрави).
фрпЬе, прел., гласно куса (чорбу и ел.). — Немо да фр'пЬеш кад кусаш,
не вучёш кбла.
фртагька, ж., стаклен суд (флаша) од четврт литра. — Кад Ьёрке д-61)е
башта у гости, она му наточи фртал>ку вино и нарёже му сушенице.
ф^ц, узвик ко)им се изражава цепан>е тканине. — Док )е прескачао
плот, закачи у нёки чвор и, фрц, ногавица му се иц ёпа.
фрцка се, повр., прави живе покрете при ходу. — Она Ье да се фрцка
док )е млада, ал' Ку да )у пйтам шта Ке да ради кад остарй.
фрцне (шйпку), прел., кресне (шибицу). — Кад су уноК найшли у куЬу,
мати фрцне шйпку и упали св-еЬ^.
фрцне се, повр., учини жив покрет телом при ходу (млада жена). —
Како виде нас, она се дйже, фрцну се, отиде негде и донесе )едну
студёну лубенйцу.
фуждй, безл.; в. вуждй.
ф^за се, повр.; в. вуза се.
фузал.ка, ж.; в. вузал>ка.
фузнйца, в. строчка (2).
фукара, ж., погрд., в. амшица.
фукне се, повр., погрд., у^е, угура се. — 6н се фукну у пбдрум и дбнесе
]еднз? крошн>у )абуке.
фук там — фу^к овам, сад тамо — сад овамо. — За)ац кад се на^ё у тес-
кобу, р"гне фук там, фук овам, ако може да утёкне.
фурй, безл., провиру)е ветар. — Лети )е лако, мбжеш свуд, ал' Ну да
те пйтам како Кеш назиму, кад ^зне да фурй од сваку страну.
фуртом, прил., сасвим, све, у целини. — Кад )е пбшо у рат, ка) да )е знао
да нёЬе да се врне, оставйо ]'е сестре и куЬу и иман>е фуртом.
фуруна, ж., пекара. — Од скоро су почели лёба за свадбе да печу на
фУРУне.
футе, ж., мн. ()д. фута), погрд., танка, похабана и поцепана одеЬа. —
Т-ё футе што вйдиш на аёга, т-6 му свё што йма.
футери, м., мн. ()д. футер), оквир врата (прозора). — Нёки пут, кад
су куКе билё нйске, у футери за пёнцери су турали коленйке, а сад
коленйке не тура)у.
футол>ине, ж., мн. ()д. футол>ина), аугм. од футе; в. футе.
фуЪне се, повр.; в. ф^кне се.




цагрйце, ж., мн. ()д. цагрйца), семенке од зрна грож^а. — Нёко гр6)зе
йма вйше цагрйце, а нёко ман>е.
цак, узв., узвик ко)Им се изражава звук удара тврдог предмета у стакло
или у металан предмет. — Кад се уватйо мрак, нёшто учйни цак у
п-ёнцер.
цакле, ж., мн., наочари. — Одавно су само по нёки школовани л>уди
носили цакле, а сад и носе и дёца.
цаклен, а, о, стаклен. — Нёки пут пёнцери нису били цаклени, него
од артй)У и зал-ёпл>ени с тёсто.
цаклй се, повр., блиста, светли. — Кад )е сунце, срче се цаклй од далёко.
цакло, с, стакло. — Деда Душану сам наточила )едн-6 цакло ракй)у.
цакне, непрел., произведе звук као ударом у стакло или металан предмет,
звекне. — Кад се упал»ена лампа изнёсе на студёно, 6Ье да цакне и
да прсне.
царичица, ж., бот., врста траве поземл>уше са жутим цветиКима. —
У нашу Грапчину царичица растё измену кам-ён>е.
царке, ж., мн. ()д. царка), три полутке танког стабла, дужине око 10 см,
са ко)ИХ ни)е скинута кора; служе за деч]у игру „на царке"; игра се
тако што се царке баца)у увис, па, ако падну са кором горе, она) ко^и
их баца )е „пас," ако падну )една с кором, а друге са оном другом
страной, она) ко)И их баца )е „крал>," а ако су све без коре горе, онда
)е цар; баца их док не постане „цар." — Кад сам )а бйо детё, нисам
ни чуо за игру „на царке."
царска кр^на, ж., бот., врста баштенског цвеНа са цветовима у облику
великих црвенкастих звончиЬа. —■ Царска круна )е нёкад била рётка,
а сад се сасвйм изгубила.
цацори, непрел., какоЬе (кокошка). — Кокошка цацори кад се негде
на^е сама, па ка) да сама сас себе разговара.
цвелйка, ж., бот., врста крупне бшьке (траве). — Цвелйка )е цёваста,
и од н>-6 смо правили свира)ке.
цвеликар, м., зб. им., густиш цвелике. — Цвеликар )е вис-6к и у нлга
ноКу може да се скута нёки кому )е невол.а.
цвйк, м., танка поена сурутка. — С цвйк п6)Имо свшье, а ейрутку варимо
за провару и дробимо уместо млеко.
цвокне, прел., погрд., пол.уби, цмакне. — На свадбе мужи у шалё цвбкну
)едан другому жену.
цёвка, ж., цев. — Од гологузу у)есен иеечёмо цёвке за ракй)у.
цевурйна, ж., аугм. од цёв, погрд., пушка. — Шта сте заметнули те
цевурйне на грбйну ка) овчарн то)аге?
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целина, ж., нетакнут (непашен) пашшак са изврсном травом. — Целина
се чува за (аганци, над мало порасту и почну да пасу.
цёлцит, само у изр.: цёо цёлцит, ц*ела ц/ёлцита, цело цёлцито, прид.,
сасвим цео, нетакнут (наглашено). — Кад )е о^угрос пошо у планйну,
турила сам му у торбу цёо цёлцит лёба, а он га увечер врнуо неначет.
цепанка, ж., цешъика. — Штб одиш бос, може нёка цепанка да ти се
забодё у табан?
цёпне, прел., нацепа мало дрва; скупо наплати; одере (ценом). — Жена
кажечовёку: „Немо да се изгубиш у село, док ми не цёпнеш дрва." —
Он уради нёкако, а цёпне како 6Ке. — ]&. знам да они што цёпну чс-
вёка да панти, и не ураде човёку како трёба.
церйк, м.; в. цер)ак.
цер^ак, м., млада церова шумица (густиш). — Откако нема козе, а
и -бвце су се проредйле, подйго се цер)ак и по пол>анкё што су нёкад
билё голе.
церов, изр.: Ка) церова корка (Груб, рапав). — Кад човек остарй, лице
му д'61)е ка) церова корка.
церовак, м., церов прут (за батинаше). — Наш учйтел> )е од (еднога
г)ака тражйо да му доноси церовцй, па га после бй)е с н>й.
церовац, м., бот., врста дин,е. — Церовцй су водл>йви и слатки пу-
полщи и не пуца)у кад узрё.
церозубас, ста, сто, ретких зуба. — Б6л>е )е да се цероз^бас човек сме)ё
него нецероз^бас да скрчй с н>егови густи зуби.
цйвково пёр)е, зб. им.; само у изр.: набёре цйвково пёр)е (смрзне се,
измрзне). — Кад нису^ тели лётос да беру дрва, они Ье сад да наберу
цйвково пёр)е, кад м6ра)у по снег да иду за дрва у планйну.
цйвун, м., излазни део букве кроз ко)у тече вода на воденични витао. —•
Изр.: Дува ка) на цйвун (Дува много хладан ветар).
циганско млеко, с; само у изр.: ка) циганско мл-еко, несигуран, неси-
гурно; краткотращо. — Йма прйча да )е Цйганин испросйо мало
млеко, тек толко да му )'е прекрйло дно од кантицу у к6)у му га сипали.
Кад )е стйго дома, наложйо )е )ак 6ган> и турйо канту над 6ган>, да
свари млеко. На пламен )е млеко ускипёло и почело да се нагушу)е.
Цйганин се радовао и мислёо да ньёгово млеко растё, па рёко: „П^ни,
боже, пуни! Тй знаш да )е м6)а чёрга пуна с ЦйганчиКи што нёма)у
шта да )едУ !" Али млеко се убрзо излило прёко канту у оган» и унУтра
нй)с остало нйшта. „Е, боже, боже! Брж га даде, брж ми га узе!"
циганчи, прел., прос)ачи, захтева. — Научно да циганчи, па човек не
може да се откачи од н,ёга.
Цигашор, зб. им., Циганчад, Цигани. — Нёки пут )е било тако: Цйгани
нара^а)у Циган>ор, а не мйслс шта Ье толка дёца да (еду и да обуку)у
и гё Ье да бораве зйми.
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— )адиковао )е Цйганин, покун>ен што му млекб утекло. — Отуда
изрека: Ка) циганско млекб (ко)ом се изражава нешто несигурно и
нестално).
цигул>ав, а, о, танушан, мршав. — Дёца, док расту", цигул>ава су, а, кад
одрасту, попуне се и постану л>у\ци.
цйма, прел., сиса. — Овчарй не дава)у да )аганци цйма)у овце цело
лето, него и одбй)у, па музу лигеко за сйрен>е и кйсело жл'екб.
цимёнта, ж., лимена канта; фиг.: глава (погрд.). — Пара баба Жива
у"зне у цимёнту млеко и понёсе у Багьевци газде чи)ё смо иманъе
радели наполе, па повёде и мёне. Шара нйкад нй)е йшо с нас, да не
настрада у варош, а и он )'е бйо бпасан за ул>уди. — „Слуша) тй, брё,'т
вйкне Драгутйн Ми)а)лу, „немб) да прйчаш свашта, да те не ударим
по цимёнту, па да пантиш док си жив !"
цинка се, повр., плаче без суза (дете). — По нёкад се детё само цйнкаг
а мати му се секира, мйсли да га нёшто боли, па плаче.
цицйл,, м., киселина ()ака); укварено сирКе. — Кад се сйрЬе прекйсели
и прё1)е у цицшь, нй]е вйше за нйшта. — Изр.: Ка) цицйл> (Веома
кисео). — И за вино, кад се укйсели, каже се да )е ка) циц!1л>.
цокла, ж., дон>и део зида, обо|ен масном или другом бо)ом (различном
од бо)е горшег дела). — Нёкад су у село цоклу шл>ипали с рётак
малтер, ко)й )е, кад се осуши, бйо рапав и чврс и доста тра)ао.
цр-цр-цррр, узвик ко)Им се маме кокоши. — Жене $утру маме
кокошке: „Цр-цр-цррр, пили, пили!" и баце и кукуруз, да и наране.
црвен, м., унутрашши део стабла ко)И )е тамни;е бо)е од бёлута (в.). —
Кад чбвек 6Ье нёшто да гради од дрво, -6н пр^во одёл>е бёлут, па од
црвен направи шта му трёба, зато што црвен и буЧ5а ман>е )ё.
црвенйло, с, средство за црвешен.е лица. — Одавно дево)ке нису
турале црвенйло на лице.
црвенйца, ж., црвена земл>а. — Црвснйца )е слаба зёл1л>а и не ра!)а добро.
црвёнка, ж., бот., црвенка (врста пшенице загаситог зрна, „румунка").
— Нёки пут су у наш кра) се)али црвёнку и белй)у.
црвешак, м., здрав човек румена лица. — Поглёда) какав )с црвешак:
да га удариш у )едан образ, она дру>и би му пу^ко.
црвёшаче, ж., бот., мн. ()'д. црвёаача), рудн>аче (печурке). — Мй смо
одавно знали само за црвёааче; друге печу^рке нисмо смели да бёремо,
а нису ни имале око наше село.
црвл>йвача, ж., бот., врста планинске траве отровна корена; жиле
су )0) као о)'едене богин>ама (отуда име црвл>йвача). — Од црвл>йвачу
су л>уди правили бтров и тровали пцёту, да не )еду^ кукуруз на айве.
црвл>йвко, м., погрд., проклетник; употребл.ава се у клетви: „Црв-
л>йвко црвл>йви!"
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црвльйвица, ж., проклетница (употреблава се у клетви). — Дбкле Ьеш
да ме уёш, црвл»йвице црвл>йва?!
црвски, 1фил., мученички; изр.: пиштй црвски (страховито се мучи). —
Кад му )е умрела жена и изгорела му куйа, остао )е с два детёта под
вёдро нёбо и црвски пнштёо да очува дёцу и одрани и и усправи
на нбге.
цр'ёмбуш, м., бот., врста дивл»ег лука широких дугул>астих листова
са мирисом белог лука (АШшп игеишт); расте на планинском хумусу. —
За ракфу ти не трёба нйшта друго кад ймаш цр'ёмбуш, само мало сб.
црён, м., дрвена попречна дршка бурги)е. — Црён се прави од нёко
тврдб дрво, од горунбвину и граничёвину и од )есенбвину.
црепул>а, ж., округао плитак земл>ан суд (у облику тепси)е) за печеае
хлеба у жару и пепелу; хлеб се стави у црепул>у, па се покрщ'е врелим
пепелом и жаром (или се стави у празну црепул>у и покрике се сачом,
на ко)И се ставл>а)у врео пепео и жар). — Сад црепул>е праве само
грнчарй, а нёкад су и правиле и жене по сёла.
црепул>ан, м., погрд., кукурузни хлеб из црепул>е. — Кад ]е сушна го
дина, л>уди кажу: „Море, дббро Ье да буде док йма црепул.ан, злб
Ье да буде кад нестане."
црёшньа, ж., бот., трешша. — Трёба да изоремо око нашу црёпньу у
Чуку, да се не осуши.
цреппьар, м., бот., врста белог пасул>а са црвенкастим пегама, трешаак.
— Нёки пут су жене се)але свакакав пасул», и цреш&ар и кулаш,
а сад саде само нёки бёо.
црешн/бв, ова, ово, треппьев, од треплье. — Кара^ор^е и Ащук Вёл.ко
су тукли Турци из црешкьбви топови, и, да нису погинули, лги би
били слббодни млбго пр-ё.
црешнювача, ж., раки>а од трешаша, трешньевача. — Црёнпье се мука
беру, а и мало ра^а)у, па се ракй;а од шй рётко печ-ё.
цреппьбвина, ж., трешн.евина (гра^а од трешньевэ дрвета). — Од цреш-
абвину л»уди нйшта не праве зато што су црёппье р.ётке и што су
вбКке, па )е гребта да се сечу.
щ5кавица, ж., пара, новчиН. — Сваки трёба да сачува нёку цркавицу
за старое, кад не мбже вйше да ради, да да некому да му нёшто по
могав, ако н-ёма свб)И да га глёда)у.
црква, изр.: Ако ]е црква голёма, ти се крети само у )едан кра), немо
по ц-елу цркву (Иако можеш нешто више, ипак не претеру)).
црквёно, прид., оно што се обуче кад се по!)е у цркву (ново). — Изр.:
Т-б ми )е и црквёно и мртвёно (То ми )е )сдино одело и ел.).
цркниче-пукниче, с, бот., л>утиЬ (Капипси1ш). —• Цркниче-пукниче
цавтй жутб и дбета )е р-ётка травка.
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црнка, црнко, прид., хип., црна, црно (само ж. и с. род). — Нема ни
)У она црнка кокочица, бо)йм се да ]у нй)е однёо )астреб. ■— Оно црнко
)апье се научило, па йде по деду у куЬу.
црно^е, ж., мн. ()Д. црно)ка), бот., врста конопл>е загасита влакна. —
Жене лети прво оберу бел'6)ке, па тад црно)ке, оне стйза)у мало после
црпац, м.; в. крсташ.
црца, непрел., цркава, )ако се секира. — Нёка га, нек црца од муку,
кад никому не мйсли добро.
црч, м., веома )ак мраз, цича зима. — Ко) Ье сад, по овакав црч да йде
за воду? Да сачёкамо да мало поп^шти.
цртак, м., велики комад гаьоснатог гвож!)а (око 0,75 м), на )едном кра^у
растааен у шакасто сечиво; ставл>а се на плуг испред раоника, те
просеца земл.у одозго, да се бразда не би расипала; цртало. — С цртак
се туче и со и паприка и ораси за зё)тин.
цупка, непрел., подскаку)е. — Кад )е зимй, ^аци ц^пка^у пред школу,
да загрё)у нбге.
ЦУра, ж., име жене. — Баба Цура )е имала два му^<а: Добросава и Ми-
лорада.
цуца, ж., хип., израз тепан>а женском детету. — Тй си бабина цуца,
па Ьеш, кад порастёш, да носиш бабе воду.
цу^цка, ж., хип.; в. цуца.
цуцура)ка, ж., хип.; в. цуца.
цуцуран, м., хип., израз тепан>а мушком детету. — Баба узне унука на
колена, па га мйлу)е и каже му: „Тй си бабин цуцуран, па кад по
растёш, тй Кеш бабе да кратиш дрва, да се не смрзне."
ча (махом увишестручено : Ча-ча-ча!), узвик ко)им се упрегнута говеда
гоне да скрену. — Ча-ча-ча, Бу\яа! Да) дёсно!
чавура, ж., чаура (топовска); погрд.: глава. — На Ъур^евдан башта
напуни )едну чавУру с бар^т и цйглу и тури фитйл., па, кад се испечё
)апье, запали и она груне ка) топ и забй)е се у зёмл>у, па )у после вади
с трнокоп. — Ймаш ли ти нёшто у ту твб)у чаву^у?
чавурйца, ж., с. дем. од чавурт, чаура (пушчана). — На стрёлиште,
кад л.^ди пу"ца]у, дёца збйра^у чавурйце.
чакл>йза, м. ж., она) ко)И за)еда; чангризало. — Ё, она )е чакл>йза, нйкад
не може да )у се досади да те шьуца г-е те на) боли.
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чактар, м., бот., врста високе круте траве. — Чактар нй]е за сёно, али
су дббри кантари за трмке од н>ёга.
чалдан, м., сталак за свеЬу (са урежем за спуштан>е и подизаше свеЬе). —
Кад )е свеЬа голёма, спушти се у чалдйн, а кад се скрати, подйгне се.
чамбура, ж., извор захваЬен веЬим издубл>еним деблом (да се извор
не би заро]авао). — У наше село смо имали )едну чамбуру испод школ> .
чамуга, ж., батина са главичастим задебл>ан>ем на )едном кра)у. — Нёки
пут су чамуге носили овчарй, да се бране од туг)у пцёту.
чамушка, ж., дем. од чамуга. — За чамушку се узйма дрво с корен ка)
главйца.
чантра, ж., кожна футрола за пиштол> и ел. — Одавно су се пиштол>и
носили запо)ас, а сад се носе у чантру.
чап, м., мера за расто)ан>е летава за цреп на крову. — Кад се не направи
тачан чап, цёо кров се покрике погрешно, па вётар обара црёп.
чаралук, м., батина. — Немб) да се закачйааш за аёга, да те не омаши
с она чаралук што носи.
чарапйне, ж., мн. ()д. чарапйна); в. назувал.ке.
чарапосан, а, о, трп. од чарапоше; в. дрнут.
чарка, прел.; в. чарне.
чарне, прел., дирне. — Да га нией чарнуо за то, бдма се л>ути.
чатй, прел., гун^а; говори; савету)е. — Цёо дан чатй; како )у се не досади ?
— Докле Ьу \г да чатйм, а ви да ме нйшта не слушате?
чаЬка, прел., дира, чачка. — Немб да чагшаш нйкакву красту, да ти
се не подл>ути.
чаче, с, дем. од чаша. — У наше пол>е на сваки кладанац )е сто)ало по
)едно чаче, кад човек найг)е, да йма из шта да пй^е воду.
чаше, ж., бот., мн. ()д. чаша), врста тикве чи)И се плод изрезу)е и употреб-
л>ава као чаша за захватан>е воде. — Чаше се сад р ётко сё)у и слабо
се л.уди стгуже с н>й.
чашка, ж.; в. чаче.
чвака, прел., масти качамак месом на ражн>иНу за време печеаа на ватри.
— Чвакан качал!ак узймамо с прети и )-емб, а кад нестане чвакан,
узймамо печёно мёсо.
чвбкне, прел., куцне, удари; каже нешто глупо (лупне). — У прву борбу
Дарйнкинога ейна чвбкне олово у чело и 6на»остане сама. — Кад
дбг)еш мёг)у л>уди, немб) да чвбкнеш нёшто, па свй да ти се см-е)у,
него размйсли шта Ьеш да кажеш.
чвргав, а, о, чворноват, квргав. —■ ЬЬегова гбра )е чвргава и нй]е за
грёде, него само за дрва.
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челёнка, ж. (прибл.: кола)на); само у изр.: Добйо чел'ёнку (Добио по
глави, повре^ен )е). — Рёкла сам )а 1ьёму да пази да не добй)е челёнку,
ал' он мёне не слуша.
чел>убина, ж., дон>а вилица, чел>уст. — Опыли се, па се побили, и нёки
му разбйо чел>убину.
чёмбер, м., страна косе насупрот оштрици. — Чёмбер )е ка) нёки венац
уз целу косу и заштиКава рёз да се не слбми.
чёпар, м., одломак прута или гране (махом оштрих кра)ева); има и зб.
им.: чепар)е. — Збёри чепар^е на дрвнйк, па заложи 6ган> и тури
воду за качамак. — Изр.: Ка) да си му забйо чёпар у нос (Веома л>ут).
чёпи се, повр., криви се; криви уста на некога; руга се; плази се. —
Немб да се чёпиш на нйкога, да не останеш ичёшъен.
ч'ёс, м., част, честитост; поштенл. — Изр.: У газде глас, а у сиротйшу
чёс. — Води чёс некому (Има обзира према неком). — Такав )е он:
не води чёс никому.
чёсан, сна, сно, частан, честит. — Док )'е бйо жив, бйо ]е чёсан и поштсн.
чёска (кукуриз, лука), прел., (с)кида пера кукуруза (при окопавашу),
лука (ради употребе за )ело). — Наши су копали, а мй, дёца, смо чес-
кали кукуруз испред н>й, да се они не би ма)али да чёска)у.
четали, непрел., пусти више изданака из }едног корена (на пр. пшеница).
— Кад )'е гбдина, сваки стрУк пченйца четали, па )е н>йва гу^ста ка)
чётка.
четвери, прел., упрегне два пара говеда у )една кола или плуг. — Кад
су кола п^на, па трёба да се извучу узбрдо, л\6ра да се четв ери; )еднё
краве не би мбгле да извучу".
четвёрка, ж., четворопрег (говеда или кон>а). — 1еданпут ми се кбла
заглйбе у )едну валбгу на пут, али, на м6)у среЬу, най^е с кола 1едан
^абланчанин, па направимо четвёрку и извучёмо.
четвртас, ста, сто, квадратан, четвороугаон. — Кад се прави куЪа, свё
гр-ёде се издёл>у четвртасто, исечу се дирёци и одв6)е на) вёЬе гр-ёде
за тёмел.и и май)е.
чешйрко, м., она) ко)и носи чакшире (Говори се у шали деци). — Ё),
тй, чешйрко, д'бйи овамо да ти дам нёшто.
чехшьигар, м., зоол., штиглиц (врста птице, СагёиеНз сагйиеНз). — Чеш-
л>игар )е р-ётко пиле и йде на цв-ёт од боцу.
чеш.тьигарка, ж., зоол.; в. чспьъигар.
чешл,иковина, ж., бот., чешл>ика (В1р8аси8 511уе81ег). — Чешл»ик6вина
растё по ладовйне по потоци.
чёшма, ж., чесма. — Мй смо доносили воду од бунар и од чёшму; бунар
)е бйо блйжи, а чёшма ни )е била далёко.
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чйбе, узвик ко]им се одгони пас. — Чйбе, да те не ударим с ову^
то)агу, па да ти потргце.
чйв, два, пар; чйв чарапе — пар чарапа; чйв волови — пар волова;
два чйвта опанци — два пара опанака (дво)и опанци); дво)и, Дво)е,
дво)а. — На )есён»и пана!)ур смо прбдали чйв волови.
чивтё, ж. плт., пар задн>их копита (у кон>а); баца чивтё, рита се (конь). —
Сваки млад и )'ак конь баца чивтё и мбра да се пази да не убй)е нёкога.
чилё, с, канура памука (предива). ■— Трёба да ткам платно, па сам ку
пила дёсет чилёта памук.
чшьав, а, о, шкрт. — Чбвек не трёба да буде чил>ав ирёко меру, тб се
свё шёму освети.
чшъавко, м., погрд., тврдица, шкртац, цшнф. — Чшъавко чува паре,
а у куЬу нема што му трёба.
чил>авштйна, ж., погрд., тврдичлук, цици]аше»е; тврдица. — Чшьав-
штйна никому не корйсти, него само шкоди. — Жйван )е цёо в-ёк
бйо чшъавштйна, али нй)е млбго постйго.
чшька, прел., задирку)е, изазива. — Немб да га чйтькаш сваки час,
кад он тебе не задёва.
чини, прел., бощ, фарба. — Прё^у за сукно чинимо у жиле и у кору
од ораси.
чиноштёта, ж., штеточина. — Кбза )е голёма чиноштёта, и бол>е )е да )у
чбвек нема него да \у йма.
чиноштётан, тна, тно, штеточин, штетан. — Млбго )е добро што смо
уништйли чиноштётне кбзе; сад ймамо шуме донебо и тамо ге су,
док су билё кбзе, сто)але голе пол>ане.
чипа, прид., неразви)ена вимена (те незгодна за мужен>е, овца); само
ж. род (Може се употребити и средней род ако се за овцу употреби
израз средн>ег рода). — Само сйтне и загрцавёле овце су чипе и мука
се музу^ и нёма)у ни мл"екб. ■— Оно твб)е двйче што се о)агн>йло
чипб )е и нема скоро нйшта млекб, не знам како Ье да одб)и )аг№е.
чистал>ка, ж., направа за чипгЬен>е обуЬе од блата. — Унесен пред свака
врата трёба да йма чистал.ка да л>Уди очйсте блато од нбге.
чйшенице, ж., мн. ()д. чйшеница), три жице пре!)е у канури: десет жица
чине мало, а двадесет голёмо пасамце. — Кад су баба и мати уводйле
прё^у у нити, слушао сам како су бро)йле жйце на чйшенице.
чкал>а, ж., жиле дрвета у обали реке (у ко;има се кри)е риба), чкал>. —
Лети завучёмо к бш у чкал>у и рчкамо сас то)агу у жиле, па кад по-
дйгнемо к-6ш, на^емо рйбу у н>ёга.
чколар, м., ученик, 1)ак. — Чу)ембй)е звбно, чколарй трёба да иду у
чкблу.
чкблу;е (се), пэвр., учи (се). — Нёки пут }е р ётко к-6) мбго да чкблу)е
дёцу, а ако се нёко д-етё добро чкблу)е, давали су га у гимнази)'у.
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чмавало, с, дремл>ивко; она) ко)и лшого спава. — Мб) брат )С бйо чма
вало; у)утру га мати )едва разбуди, а увечер лёгне с кокошке.
чмй, непрел., погрд., спава. — Лёго си да чмйш, немо вйшс нйшта да
прйчаш.
чмрл»йв, а, о, тупа и спл>оштена носа; тупонос, затупаст. — По нёко
детё, док не порастё, йма чмрл>йв н-6с, а по некому и кад порастё
остане чмрл>йв.
чмрл>авица, ж., жена тупа носа. — М6]а сестра Од у)ку )е чмрл>авица,
йма кратак и туп нбс.
чмрл^авко, м., мушкарац тупа носа. — Ё), чмр.ъэвко, кад Ьеш ти да
порастёш ?
чобанка, ж.; в. овчарка.
чобанка, ж., бот., жаворн>ак (врста бшьке лепих плавих Цветова; расте
у житу). — Чобанка цавтй кад се жн>ё пченйца.
чобрл>а, прел., чепрка (кокош). — Кокошке чобргьа)у целу годину,
па иск6па|у рупу до рупу.
чобршак, м., чабрен>ак ()ака мотка на ко)0) на раменима дво)ица носе
чаброве наповйлице в.). — Чобрн>ак се провучё кроз уши на чабар,
па л>уди увате за по )едан кра) и дйгну на рамена.
чован>а, ж., велика дрвена кашика за брашно. — Чован>е су правили
Цйгани, коритарй, а продавале су и Цйганке.
човёст(в)о, с, човештво, човечност. — Кара^'бр^е ]с на сваки корак
отварао човёсто.
човрдало, с, батина. — Понеси ов-6 човрдало да се одбраниш, ако те
налети нёки пас.
човрлл, прел., искривл>у)е, криви. — Кад сам йшо у школу, чёсто сам.
човрл>йо опанци, па сам одйо на закачке и кидао сам и.
човрл.уга, ж., зоол., шева. — Лети се човрл>уга дйза на крйла у нёбо
и попёва.
чбка, прел., куца, удара. — Чу)еш ли, нёки чбка на врата, вйди кб) )е.
чокетало, с, парче дрвета, везано за сандук са житом у воденици; упире
у горн>и воденички камен, те при шеговом окретаау потреса жито
и истреса га из сандука у дон>и камен, где се мел.е. — У )'едну народну
прйчу каже се да )е чокетало измислёо Свети Сава. Евё )у та прйча:
1едан !)аво }е направйо воденйцу, али за чокетало нй)'е знао,
па )е жито с руку вуко из сандук у камен да се мёл>е. Такб )е морао
стално да седй уз камен. 7еданпут най!)е у воденйцу Свети Сава и рёкне:
„Щта Ьеш тй мёне да даш, да ти )а направим нёшто што Ье самб да
ти обара жйто у камен?" Ъаволу се веК билб досадило да седй дан
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н;6К у» камен, одговбри да Ье да га прими за органа у воденйцу. Свети
Сава пристане и договоре се да он ступи у воденйцу бдма, и да остане
док на дрв'ёке буде лйс^е, а да г)аво ступи у воденйцу кад лйс}с опадне.
Тад Свети Сава уйг)е у воденйцу и отпочне да мёл>е жйто за народ
у та кра).
Прошла )е прблеЬ, прбшло лето и пбчела )е )ёсен. Опало )е лйс)е
' од дрвёКе у долину ге )е била река и воденйца, а Свети Сава )е )ош
седёо у воденйцу и млёо брашно. Тад у воденйцу д-бг)е г)аво и каже
Свётому Саве: „Дё-дер, одлази из воденйцу, дбшо )е мо) рёд, лйс)ё
)е опало од дрв'ёЬе !" „Поглёда) Ртан>," рёкне му Свети Сава. Ъэео
поглёда и вйди да се )ёле на Ртан> )ош зеленё, н>йно лйс)е )6ш пще
опадало. Ъаво нй)е имао куд, него остави Саву у воденйцу и дал.е,
наг}е )едну голёму бургй)у, издёл>е )едну т;6рбу дрвени клйнци, укачи
се на ^тан. и почне да сё качи на )ёле и да вртй рупе у н>й и да набйва
дренови клйнови у ру^пе, да би се )ёле посушйле те да и лйс)е од н>й
опадне. Али )ёле се нису посушйле, него су клйнОви у н>и урасли,
а лйс)е )е на ши и дал>е сто)ало зелено.
Тад г)аво узне ]едаУ мотку и уйг)е у воденйцу да с мотку истёра
Свётога Саву напол.е. Али, како ]е воденйца била нйска и тескобна,
г)аво ]е с мотку закачишувао час у тован, час у дувари, и нй)е мбго
нйкако да удари Свётога Саву, а Свети Сава )е, да би се одбранйо
од г)авола, доватйо од полипу качамйло и ударао ггёвола поглаву
колко год му )е било вол>а. Кад г)аво вйше нй)е мбго да издржй б"6),
рёкне Свётому Саве да промене батине. „бНу," рёкне Свети Сава,
али да изйг)емо напол.е!"
Ъаво да Свётому Саве мотку, а Узне од н>ёга качамйло и изйг)у
пред воденйцу. Ту), у ширину, Свети Сава отпочне с мотку да млати
г)авола, час поглаву, час по грбйну, а г)аво п-6г)е с качамйло как Свё
тога Саву да га удари, али качамйло )е било кратко, а Свети Сава
му с мотку ни)е дао ни да му прйг)е и нй)е преста)ао да га удара. Кад
г)аво вйше нй)е мбго да подноси батине, бацйо ]е качамйло и утёко
у вбду испод воденйцу. Такб Свети Сава остане )едйни господар у
воденйцу, млёо )е жйто на л>уди ко)й су имали, а у)ам од мел>аву д-елйо
)е сиротйн.е ко]а нй)е имала ни зёмл>у ни жйто.
чбкне, прел., куцне, удари. — Чбкне два пут у п'ёнпер, па деда изйг)е
напол>е и увёде га у куЬу.
чолама, ж., каша од пшеничног брашна и белог меса од живине или
од зеч)ег меса. — Баба Лэ^бица )е ч-ёсто правила добру чоламу од
кокошйн>е б-елб мёсо.
чблугине, ж., мн. (;д. чбл>тина), погрд., подерани (дотра)али) опанци
(чарапе). — ИзУ) те чбл.тине и закачи над бгань да се исуше до У)утру,
да ймаш )Утре шта да обу]еш.'
чбпке, ж., мн. (щ. чбпка), пуцке од кукуруза. — Мй туримо зрна од
кукуруз у канту, па канту држимб над пламен, и такб иагуцамо чбпке.
— Изр.: Ка) чбпка (Ванредне белине; многобро)ан). — Исплёла сам




чорне, прел., удари. — Буди мйран да те не чоренм с ову грану, па да
пантиш док си жив.
чбрнут, а, о, трп. од чбрне; в. дрнут.
чудило, с, чудо, ругоба (услед необичног одеван>а или косе). — Какво
)е он'6 чадило што се не одёва ка) л>уди?!
чук, м., чекиЬ. — Трёба да узнем чук и да разбфем камёше и да прострем
у блато пред пбдрум, да не кал>амо ноге,
чука, ж., голо брдо. — У нашу чуку растё божур, па )у зато зовёмо
Божурова чука.
ч^ка, прел., куца; лупа. —■ НоЬас ми нёки чукао на врата; нисам смела
да отворим.
чукар, м., голо, каменито брдо, чука. — У наш атар йма }едан чукар
прёма Тймок.
чукёр, м.; в. чукар.
чукл>ан, м., чланак на нози. — Мршави л»уди йма)у вёЬи чукл>ани него
дебёли.
чукне, прел., куцне, удари. — У)утру рано, кад по^еш у пгуму, ч^кни
ми на п-ёнцер, да йдемо згцедно.
чукне се упамет, повр., изр., опамети се, тргне се. — Кад ли Ьеш тй да
се чу^кнеш упамет ? !
чу\га>, а, 6, делимично или сасвим откинута уха. — Кад )е бйо д-етё, омако
се у оган, и )едно му уво изгорело, па )е сад чул>.
чул>и уши, прел., Нули уши, напреже слух. — Наше к^че, чйм чу}е да
нёшто пгушка, чу\л>и уши да распозна шта \с тб.
чунгарй, м., мн. ()Д. чунгар), суве криве стабл>ике дрвеЬа; веома чвор-
новато ман>е дрво. — Овй чунгарй нису^ за нйшта, сем да печёмо
ракй)у на н,й.
чуперак, м., прамен неуре^ене косе. — Девочка се обукла за оро и
извукла чутгерцй под крпу на чело.
чуран», м., дим. — Кад $утру од Чуку поглёдам село, видим да из сваки
комйн йде чу^эан, ^небо.
ч^ри, прел., пуши (дуван); пуши (дим). — Чёда нй)е ни пйо ни чурйо,
док )е бйо млад, а кад ]е остарёо, почео }е и да пй)е и да чури.
чури (се), повр., пуши (се). — Нёмци су рано дошли у Пбдгорац и по
палили га; над село се цёо дан чурйо чуран,.
ч^рило, с, висока, незграпна особа. — И он о Зоркино ч^рило се задало
у }абланицу.
ч^рка, прел., разбща грудвице брашна у врело] води (за качамак) или
кида коприве ко>е се кува)у чуркалом (в.); задирку)е, изазива. —
Док врй вода надоганз, чу^жам брашно за качамак. — Немо да чуркаш
кучку кад йма к^чиЬи, мбже да те раскйне.
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черкало, с, гранчица од тврдака или клена са више рачви; служи за
разби)ан>е грудвица брашна при правл>ен»у качамака (и за раскидан>е
коприва при куваау). — Лети насечёмо чуркала, па ймамо за целу
годину.
чутора, ж., трепиьева ступа за туцан>е соли, паприке, ораха (кад се од
н.их прави зе)тин) и ел. — Мй смо ичали нёколко чуторе, ал' сад
не знам гё су. — Изр.: Не можеш да га згодиш у чутору (Не люже
му се никако угодитИ).
чуче, с, хип. од )астуче, )астуче, )астук. — Вларье нису турале детёту
чуче под главу", па су детшье главе у л>агане билё у 1едну страну равне_
чучй, непрел., деч., седи. — Чучи ту), уз бган», па Не баба да ти надрбби
мл-екцё.
чучка, ж., )астук (обично пушен сламом, рег)е вуном). — Кад се дево)ка
удава, она понёсе и вёжене вунене чучке.
чучка, непрел., чучне (више пута). — Кад сам пролазйо кроз кукуруз,
найшо сам на ]едну жену ге чучка и тура нёшто у торбу; мора да
бёре траву за свйн>е.
чучул>а)ка, ж.; в. астраган.
чучул>ак, м., купаста главица затупаста врха. — Чучул>цй су маша брда,
стрма и с заравшен вр.
чучул>ат, а, о, купает. — Одавно )е сваки по стар човек имао чучул>ату
капу од )агн>ёЬу кожу.
чучул>ата капа, ж.; в. чучул>а)ка.
ц
пабайше, прел., дигне руке од нечега; напусти нешто. — Кад сам вйдо
колко морам да чекам да ми плате, уабайсао сам и паре и имаше.
пабалук, м., )евтиноЬа, багатела. — Нёки пут )е пчепйца била цабалук:
динар кило.
цабе, прил., бесплатно; узалуд; |евтино. — Општина ни дава цабе зёмлу
упланину да садимо компирй. — Цабе сам чувао дёцу кад сад нема
ни)едн'6 да ми нёшто помбгне кад сам остарёо. —■ Кад )е нёшто млого
)ёвтино а добро, ми кажемо да )е цабе.
цава, ж., галама, гра)а. — До нёко времё ноЬас чула се нёкаква уава
по пут.
цапала, ж., гра)а, бука. — Сйнок се од)еданпут здаде нёка цавала на пут
испред нашу вракн>йцу и нёки се побйше с то]агё.
цавка, непрел., кевЬе. — Кад )е ^моран и мрзй га да се дйгне, пас само
цавка.
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цака, прел., захтева, иште, тражи; говори; брбл>а; галами. — Не може
бна док нёшто не цака од другога. — Милунйка ти поручила да йма
нёшто да цакате. — Ан^елй]а свашта цака, ал' )а \у не вёру^ем свё.—
Маргита св'6 )утро цака, само да )у не сто)ё уста затворена.
цапа.се, повр., рита се; противи се; опире се. — Коса научила само н»о
нёки нёшто да дава, па кад се од н>о нёшто тражи, она се папа и не да.
тдара, прел., дира. — Рёкла сам ти да )е на)бол>е да то не цараш нйкако.
царне, прел.; в. чарне.
цвокне,. прел.; в. чвбкне. ...
цган>, зб. им., м., ситна деца у )едно) породили. — Щ-га )е нара^ала оволки
цган>, кад нема са шта да и рани? ; , .
цган.ор, зб. им.; в. цгаш. ....
цекул>йца, ж.; в. кесул>йца, деф. од цакул>йца, вреЬица (ко)а нй)е у
употреби). _ „ . .. ;.
целёзан, зна, зно, гвозден. — Дан издан сто)йм )а наноге, па не могу
вйше, нисам целёзна.
целёзо, с, гвож1)е. — Да )е човек од целёзо, не би мого свё то да издржй.
целезор, зб. им., м., гвоЖ1)ури)а. — У подрум, по нёке ведрйце и крбппье,
йма свакакав целезор у ко)й нёки пут може да се на1)е нёштокорисно.
целеца, с. плт., гвож!)а за хваташе птица, мишева и ел. — Дёца ваЬа)у
на целёца и евраке и вране, ал' целёца поломе ноге на пйлиКи, па
само направе штёту.
целудица, ж., желудац (бубац) у живине. — Баба кажс да дёца не вал>а
да )едУ целудицу, да и не иоешьё уснице. — Изр.: Уста су му ка) це
лудица (Уста су му помодрела од хладноЬе).
целутка, ж., дем. од целудица. — Иако бабе кажу да дёца не валл да
)еду" целуткуг )а сам )ёо и нису ми посишёла уста.
церйма, ж., проклетство; проклетница. — Умори ме, церйма, ова гроз-
ннца, па не могу да сто)йм наноге.
церймац, м., проклетник. — Дува ова север, церймац, па леди крв
у жиле. , -,
церймица, ж., проклетница. — Обрнула кошава, церймица, па носи
сн'ёг, не може човек очи да отвори.
церймски, а, о, проклетнички. — Ова церймска кашл,ица нёЬе да ме
мане ц-ел^ зиму.
цёцавац, м., она) ко)И цецй (окапава чекашем). — НёЬе цёцавац да
седй дома, него ц'ецй по село од (еднога до другога. ., .
цецй, непрел., чека, дрежди. — Енё га, )ОШ одо1)утрос цецй куд Л1и)а)да
на казан.
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цибан, м., дрвен суд од дуга за воду и за раки)у кад се пече у казану. —
Вбда се у цибан лети не грё)е. — До пладнё сам истерао три цибана
ракй)у. . ... . • .
цйгл>а, м. ж., мршавко, мршавица. — Ё), тй, цйглю, кад Ьеш мало да
се уг6)иш? . . I
цигл>а, непрел., расте (шикл>а у висину).. — Док су дёца, цйгл>а)у, а
кад порасту, попуне се. - "• ">■ ' ■ • ■ : " ■' '■ '-
цйгллв, а, о, мршав; танак; висок (млад човек). — Сад )е )6ш цйгл>ав,
а кад мало за^е у године, "6н Ье да одебл>а. > ■'■'
цйгсьас, ста, сто; в. цигл»ав.
цйда се, повр., бацака се; рита се. — Рйба, кад }у узнем из кош, па |у
бацим на суво, цйда се И тражи воду, док се не замори.
цицй, непрел.; в. цецй.
цл»-езда, ж., жлезда. — Од како се родйо мршав )е, па му се виде вратвьё
щь'ёзде.
цока, ж., незграпна жена. — Цоко, цбко, кад Ьеш тй да напр'едёш и
наплетёш свё што ти трёба?
цорнут, а, о, трп.; в. чбрнут.
цувала, ж.; в. цавала.
уугл> ёвл>е, зб. им., с, помбе (на путу), стврднуто блато. — Куд Кеш
ноЬу по то цугл>-ёвл>е; спава) нокас овдё, па )утре иди куд оНещ.
цудила, с, мн. ()д. цудило), погрд., велике (грубе) ноге (стопала). —
Н>ёму не трй)у ни наглавци ни опанци, на ньегбва цудила ка) санцй
све се размакне.
цукл>ёви, м., мн. ()д. цукал>), чуюьеви ногу. — Искочйли му цушьёви
колко )е мршав.
цун,й, непрел., цоаа, дрежди. — Научйо да цуай у ме>ану, иако нема
паре да пй)е; г-ё дво)йца, *6н )е трёКи, па му по нёки да нёшто и да
попй)е.
цупрй, непрел., погрд., (дуго) седи или сто)и уз нешто; чека. — Нй)е
га мрзй да цупрй по ову меЬаву уз ту^ казан.
Ш
ша)ачан, чна, чно, од ша^ака (врете сукна са пругама у бо)И различито)
од основне). — Ша)ачне дрё)е су носили мла^и, а сукнёне старё)и
л.уди.
шалцй)а, м., шал,ивац (она) ко)и се радо шали). — Милан ГГёрсин )е
шалцй)а откако га знам, а кад )е бйо млад, бйо )е и пёсНацща.
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шалцйка, ж., ша.ъивица (жена ко)а ее радо шали). — Свё жене су шал-
цйке кад се збёру на влачйлже.
шантав, а, о, болестан; болешл>ив. — Вуле Мите Ванкиному )е остао
шантан из рат, и док )е бйо жив, мучйо се.
шапцй, м., мн. ()д. шапац), погрд., ноге, шапе, велика стопала. — Пружи
ти шапцй овамо, да ти обуяем чарапе, да се не смрзнеш.
Шара, м., зоол., шарен пас, Шарко. — И мй смо имали )еднога пца Шару;
)а сам га млого волёо.
шаренйкакав, ква, кво, никакав (непосто)еЬи). — Кад нёкога пйта)у
за нёппо што нема какв-6 )е, 6н одговори: шаренйкакво; значи:
нема нйкакво.
Шарка, ж., зоол., шарена крава. — Млого пут смо имали Шарке, бне
су билё млбго дббре и убаве краве.
шашав, а, о, безуман, Накнут. — За нъёга кажу да )е одавно шатав.
шашавйло, с, лудованъе, бесоваше; лудило. — Докле Ье да га држй
то н>егово шашавйло?
шашавйвьа, м. ж.; в. лудйчина.
шашавица, ж., фиг., лудакин.а. — Ё), шашавице, шта си се натоварйла
толко, кад знаш да не можеш да носиш?
шашавко, м., лудак (фиг.). — Енё га шашавко: туче ону дёцу ка) свети
Или) а.
шашавлук, м., прен., лудило, бес. — Докле Ье Миту да држй н>егов
шашав.тук ?
шашкан, м., шашавац. — Шашкане, немб да тучёш ту стоку, кад ти
Ш1]е нйшта крива.
шашко, м.; в. шашавко.
шаш-6|ла, м. ж.; в. лудйчина.
шашоли, прел., чешка (нежно), шкакл>а. — Немо да ме шашолиш по
табани, не мбгу да трпйм.
шврша, прел., погрд., шара, нише; лута, шврл>а. — Цёо дан шврньа
по нёке артй)е, па пбеле ни сам не зна да прочйта. — Научйо се да
шврнъа од вршу до вршу, ге йма да се )ё и пй)е.
шеварйка, ж., бот., шевар (барска трава), Агипйо агепаг1а. — Щеварйка
)е добра да се покрйва)'у кошаре с н.о и да се праве кантари за трмке.
шёга, ж., подсмех. — Немб) да бй)'еш шёгу никому.
шёни, непрел., сто)и на задн>им ногама (домаЬе животинье); пузи (човек).
— Пас може да се научи да шёни, а човек не би трёбало да шёни
никому.
шесгор, м., тканице (по^ас). — Нёкад су свй опасували шестори, и
жене су ткале красне тканице, а сад и скоро нйко не носи.
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шиб, м.; в. реза.
шшьи, прел., прави (реже) врх (коцу, писалжи). — Зйми дьуди шйл>е
колл за л'6)зе за упролеЬ.
шйтька, ж., кошара (платинара) у ко)0) су живели овчари; ижа у основи
круг. — У шшьку бораве само л>уди, и она )е тесна, а у кошару поло
вина )с за л>уди, а половина за )аганци.
шйл>ка, ж., бот.; в. пипарка.
шилжаш, м. мршаво свиаче (са шил>астом губицом). — Онога шилжаша
морамо да продамо — нёЬе да се го)и.
шимшава, ж., ножиЬ за резбареше. — Л>уди сас шимшаву изрежу шаре
на кудёл>е за младё жене.
шйндра, ж., )една у другу ужл>ебл>ене даске копима се некада прекривао
плафон соба (у имуКнщим куЬама). — У баба Жйвину куЬу имала
шйндра; штёта што се шйндра сад не прави.
шипкшье, ж., бот., мн. Од. шипкшьа), шипци (плод шипка). — У наше
село не беру шипкйн>е и не корйсте и за нйшта; не зна)у колко су
добре за здрав.ъе.
шир-6к, широка, широко, лаком, грамжл>ив. — Нй)е добро да )е човек
широк за ту1)ё, него трёба да се труди да йма сво\е.
шйрча, м., погрд., лакомац, грамжллвац. — Ё), шйрчо, кад Неш тй
да се насйтиш и награбиш?
шистор, м.; в. шестор.
шиЬё, с, шивен>е. — Мйлица Миланова )е умела да шй)е, а нй)е млбго-
узимала за шиЬё.
шйше, с. (мн. шишйЬи), на)више парче долме (в.) ко)е се не може уж-
л>ебити ме^у диреке од тован>ача (в.), веК се отвара жл>еб и прикива
се за диреке. — Йзмег)у свака два дирёка под товашачу мора да йма
по )едн-6 шйше.
шкембат, а, о, трбушаст, велика стомака. — У село нема шкембати
л>уди, зато што они раде млбго, па се не г6)е.
шкорн>е, ж., мн. ()д. шк-6рн>а), незграпне ципеле, опанци). — Кад
Ьеш да оставиш те шк-6рн>е, да ти не гл61)а)у ноге?
шкрапл>а, ж., зоол., врста гусенице (у живим бо)ама, с рошчиЬем на
носу). — Баш би волёо да видим лет-ерка што се претвори од шркапл>у.
шл>а)пик, м., новчаник. — Нёкад су и жене имале купени кожни ицьа]-
ПИЦИ.
ш.ъакавица, ж., шака; шамар. — Йма жене што зна)у шта )е шл^кавица
од мужа.
шл>ам, м.; отпад; шушаш; ситни безвредни л.уди, олош. — УпролеЬ
л>уди збёру с гребул>у шл>ам по градину и запале. — У село сваки
мора да ради, па зато нйко не може да йде у шл>ам.
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шл>ами, прел., погрд., ждере, >еде халашышо (много и не пробира). ^-
Колко В6]а. може да шд>ами, то нема блйзо. .
шл>апа, прел., гази незграпно по блату. — Сад мораш да шл>апаш ноКу
по блато, над нисй тёо да пограбиш, па за видело да идеш на по)ату.
цпьекоше, прел., ошамари. — Жена не треба да поврЬа мужу, '•он йма
обича) и да )у шл>екоше.
шгъёпа, прел., говори бесмислице; лупа, труЬа. — Кад се нагане, човек
воли свашта да шл>ёпа.
ццьепанак, м. (мн. шл»епанцй), широк, пл>оснат, неугледан опанак (капа).
— Изу) тй шл^енанцй и тури над опьйште да се суше, вйдиш да Ке
да ти се раштумё. — Дбкле Ьеш да носиш та шл»епанак наглаву: што
не купиш капу ка) л>уди?
шл>йпа (по блато), прел., гази по блату; удара, би)е. —■ Како те ий)е
ирзй да шл»йпаш ноНас по блато из )едан кра) село у други; шта не
лёгнеш да спаваш ка) човек? — Мати 6Не и да шл.йпа детё по дуле
кад трёба. . ...
шл>йпне, прел., удари лако шаком. — Шл>йпне она шёга кад год }е млого
нёмиран. •
шл>йпнут, а, о, трп. од пиьипне; в. дрнут. ■ ,
ш.ты'шча, м., неспрепьак. — Ё), шл>йпчо, шл>йпчо, кад Неш тй (еданпут
да се узврёдниш?
шмакл>а, м., погрд., она) ко)И се ал>каво одева: — Кад ли Ье пшакл.а
Власта да закопче ногавице?
шмакл.ан, м., погрд.; в. шмакл,а.
шмокл>ан, м., погрд.; в. ш«акл>а.
шмркл>йвица, ж., кй)авица. — Ова шмркл>йвица н'ёЬе да ми прб^е
дёсет дана.
шмркл>ица, ж.; в. шмркл.йвица.
пшркутл.йв, а, о, к^авичав; она) ко)и много шмрче. — Не могу овакав
шмркутл>йв ул>уди, морам да останем дома док ми не пр-61)е.
шмркутл.йвица, ж.; в. шмрюьйвица.
шмркутл.йвко, м., човек ко)и много шмрче. — Док си такав шмркут-
л.йвко, не излази на меКаву, да ти не буде )ош горе. • .
шмрче, прел., погрд., претерано пи)е алкохолна пиЬа, шл>оче. — Сйнко,
сйнко, дбкле Ьеш да шмрчеш; пи)анка нигде нй)е отворила ч'ёс?!
шмугне, неирел., побегне. —■ Кад се стражар окренуо на другу страну,
да запали цигару, Мита рйпне и шмугне у тавнйну.
шмул>а, прел., халапл>иво )еде. —■ Трпа у уста с обе руке и само шмул.а.
-шнащерка, ж., нем., швал>а, кро)ачица. —* Одавно )е свака дев-6)ка у
село тела да -буде шнащерка. ■ .. . '. .. >.т-
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шть'ёва, прел., сан»а. — Да ти прйчам каква сам чуда шкьевао ноЬас.
пльева'н.е, с, сан>ан>е, сан.— Намучило ме нёко шнуевак>е ноЬас.
шобур, м., цев на чесми кроз ко)у истиче вода. — У наше село йма само
]една чёшма с два шобура.
шобура, непрел., тече млазом. — УпролеК вода на чёшму шобура, а
унесен прес^ши, па само слизи.
шодер, м., штьунак. — Кад смо правили пут, свй смо возили шодер и
растурали по пу^г.
шокйц, м., врста врло живог народног кола. — ШОкйц )'е тёшко оро
и не зна^у сви да га играну како трёба.
шопка (се), прел., повр., деч., купа (се). —■ Мати шопка детё у корйто. —
Нёко детё воли^ а нёко не воли да се шопка.
шта, узв., узвик за одзиван>е. — Деда вйче унука: „Л>ул1че, Л>упче!"
Ун^к се одзйва: „Шта )е? Шта ме вйчеш, дёдо?"
штйволиц прел., чулка (пасе) траву (овца, грведа и ел.). — Чйм се залади,
пушти краве, нёка штйволе око колйбу колко йма.
штйм, м., вуна ко)а остане на гребену при гребенан,у. — Од штйм се
не пр-едё прё^а за тканьё зато што )е сйтан и прёг,а од н>ёга )'е слаба,
штимна (само ж. род), прид.; в. штйм. — Од штимну вуну се плету
чарапе. ■
штйркшьа, ж., неплодна крава (ко)а се не тели). — Мй нйкад нисмоимали краве штйркин>е. ..,.,.■ ,
што мож, прил., што год може; из све снаге. — Биров стане на чуку
йза општину, па вйче штб мож, да га чу")'у свй у село.
штрап, узвик ко)им , се изражава шум при ставл.ан.у стонала на
земл.у. — НоЬу се чу)е само како л>уди пролазе испод пёнцер: штрап,
штрап, штрап.
штрапа, непрел., погрд., гази, ступа. — Немо да штрапаш позем у ча-
рапкё, н'ёЬе да йма к'6\ да ти исплетё чарапе кад и ицёпаш.
штрапка,'ж., траг стопала (стопа). — Око куЪу сё виде штрапке по
снег и од л$ди и од стбку.
штрапне, непрел., стане ногом, нагази. — Зйми, кад йма снег, око
трл.ак.се вйди гё )е, штрапнуо вук. ... .
штрб, а, 6, прид., она) ко)и )е остао без зуба. — По нёки нй)е штрб ни
кад остарй, ако му тра)у зуби.
штрбне, прел., чутше траву (стока), одгризг, пасе. — Овчар не воли
■овцу што штрбне овдё, штрбне ондё, па )^рне у нъйву.
штрек, м., страх. — Они живё свё на штрек, и не вр-ёди и нйшха што
йма)у, кад сваки час мора)у да се тр'есу.
штрёкне, изр.: Штрёкне му уерце (Уплаши се). — Кб) )е нёшто скривйо,




штрецан>е, с; в. прббоди.
штрёцне се, повр., тргне се, уплати се. — Увек се шТрёцнем кад «и
ноЬу нёки чокне на врата.
штрйцка, прел.; в. стрйцка.
штркл>ица, ж., зоол., врста инсекта ко)И напада говеда, услед чега се
она разобада; обод. — Кад говёче осёти штркл>ицу, чупа колац, кйда
конопац, дйза рёп увисин и б ежи усвгт, у кошару, у луг.
штрюьице, ж. плт.; в. трагле.
штркне, прел., (по)музе; помузе мало млека; музне. — Штркни млеко
од краву, да )-еду ова дёца, па да иду у школу.
штрпка, прел., одгриза траву, пасе по мало. — Овце штрпкэ)у траву
на пол>ану, а овчар се навалйо на то)агу, па се замислёо, а пас чучй
пред н>ёга и глёда га у очи.
цптЗпча, м., човек без зуба; штрбац. — К'6] разбйва ораси сас зуби мбра
да буде штрбча.
штрумёнта, ж., труба (музички инструмент). — Ми)а)ло Цйганин ;е
свирйо у штрумёнту, а ньегов брат Вйдо) )е бйо тупан.
штукне, погна натраг упрегнута говеда, устукне; нестане. — Говёда
се науче, па иду напрёд и штукну натраг.— М'6) сйн штукне негде
саба^ле У)утру, па д61)е увечер, на коматйЬ.
штурне, непрел.; в. штукне.
шубарка, ж., бот., карпот (врста цвеНа); УоГ1Гпшп оршиз ягегЛе. — Шу-
барка )е рётка по наше градине, и вёЬ се изгубила.
шума, зб. им., лишке; шаша (кукурузовина); лисниковина; планина,
гора. — Кад нёма^у сламу, л>уди у)есен збёру шуму позем, па простй-
ра)у на храпе. — Кад оберемо кукуруз и исечёмо шуму, оремо за пче-
нйцу. — Кад се направи пртйна, морамо да возимо шуму за овце..—
У шуму )е добро да се живи лети, а зйми )е тёшко.
шуман, м., грм. — Йшли смо преко пол.е, кад рйпну }едан за)ац и утече
у )едан шуман.
шуман>е, зб. им., с, грмл>е. — Од)'еданпут )'е дунуо страшан вётар и
сави)ао шуман>е дозем, а град }е туко и набивао траву узем.
шумарйца, ж., бот., танка стаблэика храста, цера и ел. — На Чуку су
израсле нёколко шумарйце и порасле у границе и цёрови.
шумат, а, о, брснат.— Удетру насечёмо шумато гран>е и оставимо у
)асле за нашу козу.
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шумёр, м., шумица, густиш. — У Грабовде йма овде, онде по нёки шу
мер, а овде, онде су полкане.
шумка, ж., листиЬ. — Унесен, кад узри шума, )една по )ёдна шумка
пада)у назем и прекрйва)у узрёлу траву. — Изр.: Кому шумку шуми
(Ко )е сумшив обзире се).
шумне, непрел., полуди, скрене с ума. — Шта смо све препатйли преко
ратови, добро нисмо шумнули.
шумнут, а, о, трп.; в. дрнут.
шумрл>йка, ж., бот.; в. шумарйца.
шумрл>йца, ж.; бот.; в. шумарйца.
щупал., изр.: Добйо шупал, нос до очи (Ни^е добио ништа).
шупел>ак, м.; нешто шупл>е (празно); само у изр.: шупел>ак-дупел,ак
(ништа).
шушьар, м., шушьина у дрвету. — НоКу изш)е Ьукавац из шушьар
у наше брашиште у Чуку, стане на нёку грану и вйче: „"Бук! Ъук!
Ъук!"
шупл>йка, ж. (махом мн. шупл,йке), празнине на плетеном раду од пре-
дива. — Скоро свё што се плетё йма шугаьйке.
шута, ж., зоол., коза без рогова. — Мй смо увек имали по нёку шуту,
и оне нису правиле штёту, зато што су живёле с 'овце у шуму.
шутило, м., зоол., ован без рогова; глупак. — Да не би овнбви тукли
дёцу и жене, л>уди оставл>а)у овна без рози, шутила. — Човёка ко)й
не мйсли нйшта зову шутило.
шутка, ж., зоол.; в. шута.
шуНурка, ж., бот., врста ситне украсне тиквице. — Жене у наша сёла
р-ётко сё)у шуЬурке, зато што су бне сйтне и само за украс. — Изр.:
Ка) шуйурка (Леп, округао). — Кад )е нёко дев-6)че убаво, кажу да
)е ка) шуЬурка.
шуЬурцй, м., мн. ()д. шуКурац), углачано речно камен>е. — На сушну
гбдину и на слабу зёмл.у лубенйце се направе ка) шуЬурцй (мале,
закржл,але).
шуш, узв., пет ! тишина ! Ъут ! — Щуш ! Да нйко нй)е пйснуо док прб^е-
мо Ьупрщу!
шуш-муш; само у изр.: Йма нёки шуш-муш мё^у н,й (Има нешто [не-
часно] ме1)у н,има).
шушкел>а, прел., шушкета. —■ Кад ]е остарёо, погубйо )е зуби, па )е
мого само да шушкел,а.
шушл.айв, а, о, нечист (жито), уродичав, са зелцьом, снетл>ив. — Кад
се овршё пченйца, трёба и да се три)ерйше, да остане само зрно, да
не буде шушллйва.
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шушл>ак, м., смеке, шуншь (суво лишКе и трава на земл>и у шуми). —
Дйвле свйн>е зйми збёру шушл>ак и завучу се у н>ёга, да се не смрзну.
— Изр.: Потерао му шушл>ак (Притеснио гах принудио на нетто).
шуцньари, прел., погрд., претура; тражи. — Щта Илй}а йиа да шуш-
н>ари око нашу куЪу?!
шуштаван, вна, вно, болешл.ив; слабушав. — Живо)йн )е одувек бйо
шуштаван и нй)е живёо ни трйес године.
шушумйга, м. ж., погрд., несолидна особа, некарактеран човек. —
Иако нй)е прос, он )е шушумйга и нйшта не може да му се вёру]е.
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Ако )е за ващу^ доста )е, ако )е за штёту, млого )е. Ако )е куЪа тесна,.
л>у\ци нису^ б'ёсни. Ако )е црква голёма, тй се не крсти по целу црквуг
него само у )едан кра). Ако не знаш какав си, зажёни се, па Ьеш да
чу)еш. Ако сам рёко, нисам посёко. Ако си пйо, памет нисй попйо.
Ба^ав крава напуни бакрач с мл-еко, кад се рйше, па га исйпе.
Баци лесково, узни дреново (У смислу: Одбаци болеет, узми здравле).
Бежанова мати не плаче, него Стоянова. Бери кожу на шил>ак (Спрема)
се за нешто веома нелри)атно). Беспослен поп крсти трвье. Бистра водица,
мирна главйца. БйЬе гаЬе, само не знам кад Ке. Б-6) се мёчке, па и мёч-
киному говнёту. Боли га п'ета за тебе. Б6л>е да )е родила )едно клупче
к*6нци, да се закрпи (И: Б6л>е да )е родила )едан камен, да претйсне
копух). Б6л>е да си казао некому „Добро )утро!" него што си го од
вьёга тражйо. Б6л>е сам него срам. Б6л>и од тебе нёЬе да те оговара,
него гори. Бутану се паре у н>ёга (Нема пара).
Вал>ене )агоде — празна кроппьа (Хвал.ене )агоде — празна корпа).
Башка на дуЪе (Човек без икакве вредности). Власи се на кра) даве.
В-о)Ска б'б) бй)е (Више л>уди брзо и добро обави велики посао). Воли
га ()у) ка) квочка узицу. Врёв'те, у^ста, да нистё пуста. Врёдан ка)
долвьи воденйчки камен. Врёдан, само село нй)е голёмо, па н-ёма ко)
да га вали. Вучёш )ёжа у свилу, -6н б'ежй у трвье. Вучу се ка) свивъека
говна.
Гё смрдй, ту) и мерйше. Гё су ти билё мратйнэе нбЬи и петрови
данови ? Гладан рт и кйсел>ке уё (Гладан хрт и дивл>е )абуке )еде). Гладни
ка) да су дошли од робй)у. Глёда)у се ка) мачкбви. Гл^в два ч$е. Говёда
не липцу)у од пр'екор, него од п-ом6р.
Да га удариш по )едан образ, она други би му п^ко (Тако се каже
за човека ко)и )е )едар, здрав). Да имаде рукавице, Ьаше да (га) уватиш
(Каже се некоме кад нешто неспретно не ухвати). Да ]с богу на путу
(Да хоЬе да учини нешто што други жели). Да) ми, боже, гбета, да )е и
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мёне дбста. Да) пцу кобасйцу — -он каже крива му. Да ми се не скита
вечера (Да вечерам сасвим мало). Два ручка се не кара>у. Дёвет бабе
зурлице (Далеко, тобожвье, сродство). Добар и будала браЬа. Добило
куче срам (Постидео се бестидан). Добйо челёнку (Неко га )е ударно,
повредио или истукао). Добйо шупал. нос до очи (Ни)е доРио ништа).
До )еданпут Ье да му буде (1едном Не сигурно да испашта за сво)е пос
тупке). До сад су ручали и они што су "овце изгубили. Дбшо Д'бнде
(Пропао). Дбшо му дан (Дошло ]е време да умре). Држ' се пр6)0, на свадбу
сам бйо ! Ду^ва ка] на цйвун (Цивун )е цев на кра)у воденичког бадша,
из кога вода удара у воденичко витло). Дуг на гнъивй (Дуг не пропада).
Ъаво не бре и не копа (него зло мйсли).
Жива ти мати (Каже се ономе ко наиг)е кад други обеду)у). Живи ка]
бос по трше. Живи ка) пас на пуздёр. Жутй жут$у, црвёни путу)у
(Каже се кад неко, наоко здрав, напрасно умре, за разлику од неких
45олесних ко)и, и поред болести, наставл>з)у да живе).
Завй здрав прет, па по!)и кроз село: док стйтнеш на кра), Ье да
испадне да ти )е рука откинута. Завй)а закрпётине (Изналази неосне—
ване разлоге). За кишу и за смрт немо) да мблиш бога (Оне и без молитве
долазе). Замакоше иза бр-ёг (Каже се кад неко, само што му )е саветовано
да нешто не чини, наставл>а по старом). ЗамлаЬен, па у плот натёран.
Затвори врата, да не изй^е прасс. Због Ни:<6лу мрзй и свётога Николу.
Збрали се у грунцё ка) Мировцй. Здрав си, Османе, тебе што оетане !
Зёлцьа свашта рани. Зйми без лёба, лети без капут (не иди). Зло ни
на в-о)Ску^ не гйне. Зови ме и грне, само немб) да ме разбй)еш.
И бр6;ене овце кол>у вуци. И говёда се на за)ам лижу. Йде му
отпамет (Успева). Йде на три кблета (Не пази шта ради). И дуле ти
смрдй, па га носиш. Извадйо зоре очи (Тобоже рано устао). И к^че
кад тражиш, глёдаш каквй су му башта и мати. Йма да жёниш Цйгани
(Има много). Ймаш ли ти нёшто у ту^ твб)у чав^ру? ! Ймаш ли ти ч-6рбу
углаву ? ! (Обе изреке значе: Имаш ли ти памети? !). И мб)а би нана гйбу
гибала, кад би имала (И ]а бих себи прире^ивао много шта добро, кад
бих могао). Искусали попару (Замерили се ;едан другом или неком тре-
Нем). Испёко Кокавца (Пропао). Ицепао га ка) свинъа мокру кошул>у.
}ак ка) бабин гужнъак. 1една душа — )'една гуша.
Кадар да заьади дв-ё очи у главу. Кад би мого, -он би се посрао,
па би се обрнуо да га по)ё (Велики цици)а). Кад би свака буба брала
мёд, бумбар би на)више. Кад видим кон.а, заболё ме ноге. Кад нема
киша, добар )е и град. Кад прдне мртав (Никад). Кад се жени сиромг,
и тупан се ицёпа. Кад н>ёму бог с врёЬу, он Ье тебе с шаку. Ка) да га
рани целб село (Напредан растом). Ка) да га ()ело) фрл>а иза грбйну
(Мршав). Ка) да )е )ёла кокошйнье ноге (Не може да Ьути о ономе што
зна). Ка) да уё 6трови(Веома мршав). Ка) да си га уватйо на црпац(Ружан).
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Ка) да си му забйо чёпар у дупе (Веома л>ут). Ка) да ти )е срце до дуЧте
(Много се брзо и лако л>ути). Ка) циганско млекб (Несигурно и кратко-
тра)но). Како сам са надала, добро сам се удала. Капу могу да ти купим,
али памет не могу. Катанку Ье да ми игра (Принудику га да буде веома
покор н). Киша, су!па — ори, с-ё) ! Клима ка) к-6н> на празно )асле.
Кличка (По неко) р^аво) особини личи на свог оца). К-6) видео, и вйче
и не вйче, а кб) нй)е видео, и дугге одёре. Кб) га на^е, -6н га за^е. К"6)
га не зна, скупо га плаЬа. Ко) йма в-ёк, йма и лёк. К-6) )е )уч-ёр умрео,
данас Ье да се пока)е (Каже се кад )е )уче било )ако лоше, а данас од)ед-
ном врло лепо време). К'6) ради, б'бг не брани. Кб) се чува, и б'бг га
чува. Кб) слуша, -6н и окугна. К-6) те бйо по уши (да кажеш нешто
што ни;е требало реЬи)? ! К-6) те пита брй)а л' се владйка? Кому шу^чка
шуми (Ко )е нешто крив, он и без стварне опасности преза). Криво
сёди, а право бесёди.
Лакше коньу без самар. Лйпцала му вашка заврат (Веома )е сиро-
машан). Лупа се ка) вода од брёгови. Лупа се ка) мокра пбла од краци.
Магаре у Царйград, магаре из Царйград. Ма)цко грн'енцё — слатко
вар-енцё. Матерёшка (По неко) р^аво; особини личи на сво;у ма)ку).
Мёчка играла пред свачи)у куКу, па Кс и пред тв6)у (Невол>а редом
иде). Мйчо ме за )аре, жао ме за паре. Мудре главе )едн-6 око доста.
Мука се учи старо магаре.
Набрао мёд ка) пчела на брус. Накан,у)е се ка) гладан на срааё
(Неодлучан). Накрив11ли му (Насто)али да му науде, а у ствари су му
учинили добро). На кривога б'еда (Кривога окривл.у)у). Напео се ка)
кош (Много се нал>утио). На поклон се зуби не глёда)у. Напрёду)е
ка) рак на брзак. На пут можеш да му станеш, а на срёКу не можеш.
На чём воденйца промёл>е, на тем се и раздёре. Начинили ни пцёта
да не )еду. Нашла сна)а туцан> иза врата (Нашао нешто што ни)е ни
било тешко наЬи). Нашо, па зашо. Нашо се у нёдрана лика (Нашао
се у неприлици). Нашо цркву г*ё Ье да се прекрсти (Обратно се за нешто
некоме од кога то неКе доботи). Не вр'ёде му ни кожне гаКе. Не вреде
му ни кожне панталоне. Не да ти ни камен да си разбй)еш главу. Не
да ти ни камен узуби. Не грё)е ме сунце нйкако (Не видим да Ье бита
добро). Не дйра) говна, да ти не смрдё. Не зна вампир да мбри дёцу.
Не зове те да те г6)И, него да ти рёбра бр6)И. Нек йде вода у Мораву
(Не секира) се за то). Нема два добра. Не мажи ноге на дебёле гуске.
Нема само од попа брада. Н'ёма ни за л-ёк. Нема ни за причёс. Нема
од говна чорба. Нема ни до пладнё. На пример: Нема од н>ёга човек
ни до пладнё. Не можеш да га згодиш у ч]угору (Не можеш му ничим
угодити). Немб) да ми завй)аш закрпётине (Немо) да околишиш, него
се из)асни отворено). Немб) сам да си забадаш трн у здраву п-ету. Не сёца),
нисй из 1абланицу! Не смёш да му рёкнеш: црнё му очи. НёЬе брука
у говёду, него у л>уди. НёЬеш да ми нбсиш душу у кропньу (НеЬеш
да ми узвратиш неким ретким добром). Нйзбрдо се и говно вал>а. Нй)е
завёЬан (Ни)е с раскида). Нй)е кому рёчено, него кому сужено. Нй}е
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«у чйс восак (Нешто )е болестан). Нй)е нож под гушу (Ни)е хитно).
Нй)е памст у капу, него у главу. Нй)е пцу да пл>уне у дупе. Нй)е рупа
нанебо (Ни)е на)страшни]е). Нй)е ти тамо вёзан башта (да толико на-
сто)иш да стигнеш тамо)! Нй)е у развалу (Ни)е с раскида). Нй)е шй)а,
тек огулен врат. Нйко нй)е сунце, да огрё)е цёо свет. Ни «и у тор,
ни ми из тор. Ни му блещ, ни му вречй. Ни му кречй, ни му вречй.
Ни од говно дирёк, ни од зёта човёк. Ни пас кос гло!)а, ни другому
дава. Ни простирач, ни подглавач (Ништа нема у куЬи). Нисам га звао
с буклй)у. Нисам гранен у пл*6т (да бих био толико глуп, колико се
претпоставл>а). Ни се сёдла, ни се )йше (Незгодан човек). Нисй ми испао
йзочи. Нисй пиленчё. Ни у тйкву суд, ни у Вла друг. Нйшта бол>е
од светбга мира. Н'умё ни мрсол, да си обрйше (Веома ]е млад и неук).
НЬёму су свё три литре у бку (НЪему )е све све)'едно).
Од добро и не вал>а. Од кога )е и млого )е. Од лёба нема огрйзина.
Од невёшта и гора плаче. Од пИ)'анога и луд б'ежй. Од сад довек млого
)е. Од три па на гл'бг. Од шта более, од то и л-ёк. Од шта те стра, то
Не те сна^е. Од штёту ва)да н'ёма. "Он Ье да му до!)е до ока (Он Ке да
му дохака). Онога кога трёба да молиш, немо) да л>утиш. Оно прво тебе
по)ё, па тад тй н>ёга (Каже се кад се неки гфоизвод за исхрану добИ)а
тешким радом). Опасан ка] овца на петрову жёгу. Остар ка; бабини
зуби. Отвори четвбре очи. Отйде ка) посран голуб (Обрукан).
Паде на мёчку лйс, па она ровё ли, ровё. Пала Мара, пала Сара (Све-
)едно му )е). Пасул> царство држй. Пи)анка нигде нй)е отворила ч-ёс.
Пйсмен по грбйну. Плйва ка) цртак (Не уме да плива). По)ёо си срёКу
(Много лаком). По кишу и ал.йне (нетреба)у). Поклопл>ено грне сене
руси (У поклопл,ен лонац не пада прашина). Покопа) они што си досад
побйо, па тад убйва) дру>и (Каже се ономе ко прети нечим што не мож
остварити). Посоли да се не усмрдй (Каже се некоме кад лаже у припо-
ведашу). Потпйра му куку одозг-6р. Пошо ка) свирац на свадбу (без
свира)ку). Проноси водицу (Разноси вести). Пуди мёчку с решето.
Пури угл>ен, па Кути. Пушти евтьу под сбвру, бна Не и на совру.
Разбйо му главу (Учинио му нешто добро без разлога). Разиграле
се трйце по полйце (Веома )е весео). Ракй)а )е само у буре мирна. Рас-
кишкао се ка) балега (Много се размазио). Растё му перо (ОсеЬа се си-
гуран, )ер има нечи)у подршку). Растурйли се ка) манастйреке мачке.
Раширйо се ка) р^а у ту!)у куЬу. Раширйо се ка) Станкул, на трпёзу.
Р1)ава спастра — готова затра (Р1)аво смештена ствар пропада). Р1)ав
за доброга нйкад нёЬе добру рёч да каже. Ржавому браву р^ава паша
не гйне. Рёкни лудому да прдне, -он Ье и да се усёре. Роди ме, ма)ко,
срёКнога, па ме и на бун>йште баци. Ружйло куку чувало (Жена ко)а
ни)е одвеК лепа добра )е супруга и домаЬица).
Само се у воденйцу двапут казу)е. Сас св6)ега )ё^и и пй, али не тргу).
Сачува) ме, боже, од добри, а од злй Ку и сам да се чувам. Свака врёЬа
на^е закрпу. Сваки дан л-ёп — на дббар дан сл-ёп (Ко радних дана носи
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нову одеКу, празничних дана бике у старо)). Сваки се вали с оно што
нема. Свако грне нгп)е поклбпицу. С вёзанога рта за)ци се не лбве.
Свё йма рёд и кра). Сво) лёб )ё, ту!)У бригу води. Сетйла се прёл,а
за кудёл>у Уочи недёл>у. Сйли се ка) цр'евб на угмьен. Силом баба у ра>
не йде, Сирбма чбвек — гогбв ^аво. Сити гости мука се гбсте (Сите
госте ни)е лако угостити). С )едн6 око глёда у Ртанъ, с друго у Малйник
(Разрок). Слабе -овцё и рунб тёшко. Слащу се ка) раци у горбу. Слащу
се ка) рбзи у врёКу. См-е)ала се кука кривбму дрвету. С рёд и с кра)
(Умерено, ул»удно). Стйсо се ка) дв-ё паре у кёсу (Тврдица).
Тёо би и да стйсне и да прдне. Тёра) кбла у авлй)у (Не секира) се).
Тй га крстиш, -6н прдй. Тй пуЧцти мёне кад си сам, )'а Ьу тебе у срам
(Загонетка: прдеж). Тй Ьеш да изб^чиш бчи, ал' Ье дбцкан да ти буде
(УвидеНеш, али Не бити касно). Т-6 )е за л>Уди с млбго паре, с мало памет.
Т-6 ми )е и црквёно и мртвёно. Т*6 му свети душа (То особито воли
да чини). Т"6 се само бблни пйта)у. Тражи Вла лулу, лУла му у уста.
Тражи умешено, па обёшено. Трёба да се удавиш гё бабе пйша)у.
Трпа се ка) врёЬа на ту1)а кбла.
Ъе да добй)е нбге (УкрашКе га). Ъе да истёгл>и Уши (БиЬе дуто
без хране). Ъе да му потковё опанци (УчиниЬе му неко зло). Ъе да
му прбда Ртан> (Нема шта да му прода да би наплатио дуг). Ъе да набёре
цйвково п-ёр)"е (СмрзнуЬе се). Ъе да направи опанци (УмреЬе). Ъе да
сков-ё клйнци (СмрзнуЬе се). Ъе да ме мёсиш тй од блато, ал' нёКеш
да ме на1)еш. Ъе му по)-едУ уЧпи (УтрошиЬе му много хране). Ъ-ёрку
кара, сна)е приговара. Ъе те боли мешйна. Ъе те рйтне магаре (Обе
изреке значе: НеЬе ти поЬи за руком то што желиш). Ъе ти в^не на
Кукул.'ёвдан (Никад). Ъу1Й ка) мйш у трйце.
Убава )а, убав тй, а шта Ьемо за вечеру? Убб се у качамак (Каже
се кад неко настрада онде где нико не страда). Уватйо заща (Пао у блато
и искал.ао се). Уватйо страшайци (Ухватио га дуготра)ни страх). Увёо
удве (хМного ослабио). Ударно у г'срн.и праг (Доспео у велику неприлику).
Ужйва ка) бос по тбнье. Ужйва ка) пас на пуздёр. Утьудйо работу (Учи-
нио нешто наопако). Умил^ато )агн>е дв-ё ма)ке сйса. Упалйле му се гаЬе
(Доспео у велику неприлику). У сваки бул>Ук мора да йма по )едн-б
брл.йво бравчё. У свако г^не миродй)а. Уста су на мёкоту (Устима се
може свашта реЬи). Учиш старца да кваша )а)'ца.
Цйганке црн образ, али пуна тбрба. Црвён ка) кра)ински врг.
Цреп грне прекорйо (да се разбило, а и он сам )е разби)'ен).
Четйри се брата ваздан )уре, а нйкако да се стйгну (Загонетка:
точкови на колима). Четйри се сестре ваздан )Уре, а нйкако да се стйгну
Загонетка: игле копима се плету чарапе).
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Шта ви )е мало у празну куЬу ? Щта ви )е мало у празну торбу ?
Щтами)едан, томи)еноЬ(Свеми)есве)едно). Щто на ум, то на друм.
Щто просило не делило. Што сачука то почука (Што заради, то потроши).
Што си човек сам начини, нйко не може да му начини. Щума, вуна —




ИЗ ЖАБАРА КОД ТОПОЛЕ

У )есен 1984. године сакушьао сам у шумадщском селу Жабару
код Тополе ди)алекатску граг)у за Срйскохрвашски дщалекшолошки ашлас
и народну лексику за Речник срйскохрвай*ско1 кн>ижевно1 и народно!]езика.
За двадесетак дана теренског рада снимио сам и око двадесет пет сати
говора стари)их становника села. Разговарало се на теме из некадашдьег
и садаппьег живота мештана, као и о доживл>а)има у ратовима. Овде
доносим део текстова скинутих са магнетофонских трака, о основним
фонолощким карактеристикама жабарског говора веН сам писао,1 а
обраду преосталих )езичких особина оставляем за другу прилику. Читаоце
подсекам на то да Жабаре припада подруч)у смедеревско-вршачког
ди)алекта.2 При пренощевьу садржа)а магнетофонских трака на папир
из техничких разлога се прибегло неким транскрипционим упрощКава-
н>има. Тако )е сонант /, чи)а се реална вредност креКе од |" до /, обеле-
жаван знаком у. Исто тако, ни>е посебно обележаван нешто отворенщи
изговор кратких, првенствено акцентованих, вокала е и о. С друге
стране, по правилу )е чуван интегритетснимгьеног текста, те су наво-
1)ене успутне дигреаф, обраКан>е информатора другим лицима (давано
у угластим заградама) и ел. До скраНивавъа )е долазило врло ретко:
код веЬих и неукусних псовки и других неприкладних израза, као и код
екстремни)их случа)ева понавл>авъа.
Имам лёкбве, на ди)ёти да се жйвй. Не смё, не смё )ака рана, )ел
од )аке ране добй)а-се крв доста и д6би)'е-се притйсак. Удари прво у
главу, удари у-главу ако )ёдеш, на-прймер, пасул>, куггус, говё^ину и
тако дшье нёшто. А кад )ёдещ пилётину, чорбйцу, супицу, кромпирйКа,
сутлй)е, то нёЬе . . .
1 Уп. ЗЬЬойап Кетейс, РопоШЬг 5и(ет 8&иога $итмИ]5ко§ ш1а 2аЬага. Ьо8»г)еу
гЬогшк, оЬ 8е<1ет<3е8е11еиис1, Ь;иЫ)апа, (у штампи).
2 Дщалекшолошка карша шшокавског нарсуа на кра)у юьиге: Павле ИвиК,
Цщалекшолспща срйскохрвашског ;езика. Увод и шшокавско наречье, Друго издан*.
— Нови Сад (Матица ерпска), 1985, стр. 216+ карта.
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Треба да презйда па трёба да крёчи. Д-са-му ономад рёкла ка-ти
то мйслиш да радищ? }е-л сад за БбжиЬ кад буде топлй)е? ... Па мало
оделён>е, )а зовём колйба, мали бурдёл>, мало сбпче, такб свё. Велика
6да)а, велика сбба нёко такб каже. Ево, тамо има у овё бабе за три овй
оделён>а, за три. Али овб )е била куница, а тамо )е била велика сбба,
тамо су били три кревёта, спавало-се. А зйми кад буде, мй им мётемо
шпбрет тамо и бндак ложй-се исто такб. Овдё-су била врата, евё ту су
била врата где овб. Па мй ка-смо се поделили, мй смо то затворили
после. Е, са-тб оделёае тамо нй)е мб]е. То )е н>йно оделёше и овб )е
само м6)е. ]а сам казала: „Мён вйше не трёба, него трёба само да се
прерёди, ал нема кб. Ё, ономад ми овб, кад )е бй)о велики снег, нападо
ми снег па ми одлбми сй)алицу и, ова), и теле овё диске да ми испада)у
да ми она) кров падне, те дб1)у два чо'ёка. Вёче били дошли послом.
]а-и замблим те они то скину, иначе би нёкога убило. То би, та) би кров
пао и убйло би дёцу, убило би мёне, ма-кбга било, )ёс етё такб. Сад йма
да се ту ради, ал трёба са-да се плаКа . . .
То чудо )ёдно сломило и упропастйло, поломило щл>йве, поломило
вйилье, поломило )абуке, поломило, п-овйм човёку поломило две )1буке.
Он )е мбр5о са-да-и извади, свб гран>е поломило. Ова жена, с5-щто )е
дошла, она йма три вбтшака. Двб)а кбла гран>а поломило у вбтшаку,
дв6)а кбла — то )е толикб бй)о велики снег. А код нас видйш (!) —
мй сат-прб^емо са лопатом те направимо )ёдну уску стазицу, путйЬ.
Ма, не посто)й сат, бно затрпало, то )е толикб страшно било зиму'с.
Нйкад — )а сам дбщла бвде щёсет гбдина — нй)е било као овё гбдине.
Бивало )е снега, падало )е, падне данас мало и кад буде вёче, буде мраз
прёко-ноНи, сутра дан пбчне бпет да пада и такб то. Али нй)е вакб било.
А овб сад, овб кад )е пбчело да пада, за три дана нй)е преставало, такб
док )"е нападало. Ал кад )е пбчело да се топй, он )е после брзо ишао.
Угрё)ало сутще и зёмгьа сува — она га по)ёла, ёто такб. Такб-ти
)е било, она )е збрйсала бдма. Тамо су биле )аруге вёлике, ова), велика
вода тамо )е йщла, )урйла вода, мутл>ак. Гура вода па, ова), топй-се
снег па мутл>ак само гура. У, па кака )е била Хасенйца, само щто нй)е
иатйла, па само вал>а, само ва\гьа оно м$тл>е. Сна тёра и гран>е, и блато,
и свё из н>йва, )ури па свё пбток, у корйто то щто се зове ^сенйца.
1асенйца )е мала река. Она само )е служила: имале-су ту поточаре воде-
нйце щто-)е-се млело нёкад брашно. А са-тб не ради нйко. Нйко не ради,
само смо мй слатко лёба )ёли кат-смо млели у воденйци- Ако )е то било
и прб)а, ако )е то било и жйто — кад умести лёба од жйта, не мбж-да
се на)ёдеш, а сат стру)а изгори и лёбац лёп за два дана, после се осуши,
не мбж да га )ёдещ . . . Ракй)а не вал>а, такб дб!)е кйсела, кйсела. 1ел
оЬеду да )е 1шъйва зрела добро па да буде ракй)а добра —■ да )е зрела
. . . Па то се не купу щл>йве прё Мале Госпо)Инё. То сат кад )е бича
Госпо)йна, тад-би-се нагло купиле щтьйве, на кутг народ; мо'ё овё
сна)е лга)ка купи пхгьйве. 1учё купила, номад купила горе. Тёра)у на
сушару, ту исто у Чаланима, навйше тйм путом дбкле йма сёла. То се
зове Чалане, то )е тамо аёна ма)ка. Они су тёрали номад и у Београд,
трйдесет йл>ада кило било нуьйва у Београду. А знаш штб-се то купу'е.
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Кува)у се цёмови, кува се слатко от-шл>йва. А щгьйва овё гбдине —
то нще било. Евё м6)а сна)а, она йма три вбтнъака, зёмл>ищта три вбт
нъака йма. Нй)е имала д-убёре шл,йву за слатко. Нйшта остало нй)е,
свё )е убй)0 мраз. Даклем, овде нема щъйва код нас, то у селу гбр на
вр сёла, та Драганина ма)ка и йма нёки Мйка, Раде Марий у брду )ёдно
десетйну арй — зовёмо као зёмл»ишта десетйну арй —■ ту су родйле нцъйве.
И ова) овде на Ьбщку, ова) Мйтар што йма ону клупйцу, нбд седу код
н>ёга — он йма овде у 1асенйци )едно десетйну арй. НЬегбве нуьйве
родйле и овде нема вйще нигде, нигде. У Срёмчевиким нё-знам йма-л
вйщ гор, да-л йма нег у Чаланима. То )е имало гор на в]Ь сёла. Нё-знам
да-л йма у ВёсиЬим, нё-знам да-л они има)у . . . ]а сам из 1унковца от
Сто)адйновиЬи. И она )е исто из 1унковца дол до Наталйнаца, од МатиЬи.
А ова мала — она-)е од МйтровиЬи ищ-Чалана. А сна)а за синовцом и
6на-)е иш-Чалана, од ВёсиЬи; то ми )е сна)а за синовцом, дал>на фамй-
ли)а, нй)е то ро^ёна фамйли^а . . . Она што )е долазила )учё — она йма
унука, девёта му година и он идё у щкблу, трёНи разред. И ту онолгад,
нёки дан, чула н>егова ма^ка, нъёна Ьёрка, да он пуши цигаре. И она
га увати: он метуо руку за лё^а. „Щта-ти-)е — каже — то" ? „Па, цигаре".
„Па, ко-ти-)е рёко да пущиш"? „Па, свй пуще" — каже. Она узела
щтап, па била, па била, па била, па убила га лёпо. Идёщ у щкблу, )6ш
нйси ни оснбвну щкблу завршй^о — да пущищ цигаре. Каже: млбго
дёца не вал>аду, тёк треки разред, и оно пущи цигаре. Зато ти прйчам.
]а. кажем: они су мали, )6ш не зна]у нйщта, али, богами, Аца док одрастё
— него-Ье они да га даду у забавиште. БЬёму )е сад — он )е сад нап\'ни)о
пёд година. Ал нёке до сёдме у щкблу, да пр61)е щёста, па у сёдмо^ да
пб^е. И бндак, ова), само мора да пази ту годину дана д-идё горе после,
после Ье овб бвдё. Али слабо се овде учи. Има ту и учйтел>а и учйтел>ке,
али пропуста^у то дёцу кроз руке нека само иду, па пбсе иду у Топблу.
Е, сад у Тополи они иду, овй тамо нёЬе да-и-бй)у, наравна ствар: )ел
знащ тй — знащ, нё-знаш. Кад б}'Де полугоде, ймаш слабе бцене. Кад
буде до распуста, до времена: )есй-л поправи)0 бцене? Каже — нйсам.
Па щтб нйси поправимо? Можёщ-ли да поправищ за врёме фёри]а?
Па, каи<е нёко: могу, а нёко — не мбже. Истёрау га и-щкбле.
}ё-ли, дё ти )е сёка? Дё ти )е сёка? Ма, пйтам ]а кьёга дё му )е сёка.
Па, щтб си )е остави)о ? Што си )0) прао руке ладном водом кат-сам имала
)"а лшаке воде? |е л бЬещ да ти се смрзне сёка па да иде код лекара, да
)0) отпадну прети ? ]е л ти пало дёте, убйЬе-те ма)ка ! Хао), и она щтб )е
га оставила у авлй]и, ух, даббгда цркла! Штб )е га родила кад му не
води рачуна. Ух, и она) мб) унук, о-нйкад кот к>тЬе нй)е. Ёво, щтб нй)е.
Он мора д-идё да ради. И да дб)1)е у три сата четйри и щта он зна щта
су они до три сата, пбсе мёте дёте да слава. Не ради она нйщта гор.
Зна-щта се ради. Реновйра се радша, удара се патос нов, ударау-се рафови
нови, крёчи-се. А оне сто)у, чува)у робу. Шта йма од робе, има да накупе
два цака, вйще нема нйщта.
Од вруКёг лёба боли стомак. То мал да се пролади па да се )ёде.
Нй)е здраво да се )ёде вруЬ, тазе лёба. Трёба да се )ёде ладан лёба, пз
да ти буде здрав стомак.
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Евё како. Печё-се казан, па до пола онё буце идё лёпа ракй)а, )ака,
)ача, л>ута, л>ута, а от-половйне оно — благо: нема нйшта, не мирите
на ракй)у. Ё, сад вйдиш, ал они пусте те се напуни та буца пуна, па онда
друга казан узму, мету щл>йва и не напуне казан, изруче ону ракй)у.
Ё, друга )е после ракита добра. То се зове препеченйца, а ова мека —
изручйли у казан да се препечё. Кат-се препечё, она )е л>ута ракита,
л>ута . . . Комбвица )е ёво како. Она се печё од грбж^а. Ко)ё грбж^е
ни)е лёпо, труло — сё-се то остави у нёку качицу малу па се то испечё.
Али не от првога казана што ти кажем; идё донёкле л>ута, пбсе блага.
Она се напуни пуна буца, пуна па се пбсле мете друга казан и у та) друга
казан та се ракй)а испечё.
Наго)йли се ка-вепрбви. Нй>е добро ка-се наг6)и, то нй)е здраво.
Прво дбби^е се притйсак. Ёно она мба Нёрка, вйш кака^е. Она )е била
ка вретёно, а пощто )е се дёте родило, то што сад има тбга унука, она
)е пбчела да се го)й. Ал трёбало )е д-идё лекару. Она нй)е могла, чувала
то дёте; Кёрка-)0) йщла те радйла. Ъёрка )0) ради )еданаес година, два-
наес. И бндак она нй)е мбгла д-иде код лекара, она дбби)е реуму и доби)е
слабо срце и зато се наг6)'и. А не ради нйшта.
А да ]е бй)0 стари капут, не-п-тб прокисло. Па, носили смо, шили
смо капуте нёке, от чега било куповало-се то. Куповало-се кб )е могуКан,
он ]е купй)о. Било )е нёка чб)ица: просто чб)ица па су то купили, па
се саши)е. Па )а знам кат сам ]а дбшла, па нйсам имала, онда се нй)е то
имало, бнда )е било ратно врёме кат-сам ]а дбшла, па пбсле-ми купили
они. Ош! ми купили такб нёшто и сашйли, такб дбтле, на пример, нйсмо
дугачко щйли него нак има горе на лё!)а . . . Кабанина, то )е било, на при
мер, била нёка капа у ко)б) су чунали чобани овце, па звали кабаница.
И то нй)'е нйшта, нй)е то нйшта . . . Не пита) шта )е лёпо, пита) шта )е
скупо — дабомё . . . Ако )е )бш )ефтинй)е, прбсто, )ефтинй)е и нй)е за
нйщта, брзо пропадне, е такб. Ако нё-знаш материал какав-)е, тй пита)
ко)й )е (ёво га ова) материал), пбшто )е. Па бндак узмеш други, он )е
скушьи. Узмеш треки, он )е )бж-ббл>и. И зато се каже: Ако нё-знаш
шта )е лёпо, тй пита) шта )е скупо . . .
Мбраш тй да завиру)еш, да вйдиш свё дё )е шта. Не трёба тёб нёшто,
оно што се не )ёде, )ёс. Етё ти жйца, жйца, мён не трёба . . . Него, шта
)е! Жйца увучёна, нё-знам ]а шта )е. НёЬу )'а те бй)ем, меташ у-зубе то.
Ацо, да седйш, мйран. Што нйси ко-твб)е маще да вйди бна штй тй
радиш. Него она ту нйкад нй)е, нй)е ту ко-тёб.
По правилу се сади купус од врстё овакб. Ёто, то |е врста, овб )е
врста, а бвде се, на пример, том )еднбм врстбм садиш купус. Мй кажемо
стопа, нога )ёдна и прёка. То овакб, лгётеш ногу прёко, мётеш )ёдну
на дуж. Мётеш )ёдну ногу и )ёдну прёку; то ти )е дал>йна )ёдно 6-др>то.
}ел, на)бол>е )е такб, а ком )е мало нога, он пусти две ноге. 7ели трёба,
он расте, расте, растё и пбсле трёба да се зави)е главйца. Она Не да довати
)ёдна до друге па Ье кад б)тде вакб овб врёме киша, оно се умул>а, иструли.
Мй зовёмо умул>а се, до земл,ё иструли и не вал>а . . . Садшька )е дрво.
Узмещ па пободёш то дрЕО, па мётеш струк па утврдиш бтуд. То зовёш
садйл.ка. Мй мётемо — такб се сади и лука, она) прази, такб да сади
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кутгус. Направи се мала рупа, такб толика, само коликб да дбле направит
место да спустиш та) струн. А та) струк — он колико )е бй)о у зёмл>и
посещай, он се не спушта вйше него докле онё жиле да се оне п6кри)у.
А што се зове дачйца дуга и дугачка, то, то манъе-вйще мбжеш да
зовёш како бКешЛ Оно мбжда не мбже да ти довати, кратка млого. А
она дугачка (!) — тй н>у измёриш кблко ти трёба и пбсе оно осёчёш,
откратиш; мй зовёмо откратимо. Откратимо тестером. Мала тестера,
то знаш да йма мала тестера. 1еси л вй^ао у радаьи ако нигде нйси вйдо ?
Има )6ш ман>а, то се зове тестера са разбегом, тестера са разб6)ом. Има
и она дугачка, то )е прёка тестера, велика.
Нё-знам, има, ова), тарани, овй пл>бвки, има )ёдна врста, само )а
нё-знам како се зове. Онё-су ббйчно, те рйбе по виру. Ал кад удари
мут-на вода, буде киша кб-вб сад (сад )е мбжда била киша гор, мй зовёмо
на Руднику) и бно пбчне мутта вода озгб с)уру)е бл&то, крщ ко)екаки,
знаш. Ё, онда наши иду те вата)у рйбу. Йма)у прё!)у. Па такб йма, исплетё
се нёка прё!)а, како да ти кажем. ]л сад нёмам бвде да ти покажем нйшта.
Чётвртасто ( !) тб дб!)е, нёко такб па пбсе мёте там дрво па овам дрво,
па бвде па бтуд, па тб завёже, тб дрво гбр па тб се завёже добро да не
би се тб откинуло. А гбр се удари мотка, мбтка дугачка и он узме и ону
мотку спусти у воду. Ат бвде )е метуо глисте, метуо нёшто за )ёло, шта
било за )ёло ()а нйсам нйкад ватала, л^уди иду)- И онда спусту у вбду.
бно сто)'й, сто)й, сто)й ту у тб) води, а он подйгне ту ирг1)у. Ако )е тёшка
прё!)а, ондат значи да има пуно рйба ту. И:ш )ёдна или две, или три
—■ како кад. И бндак кад йма, он овам изнёсе, овам на ледйну, на зёмн>у
где )е ова) — на с^во, да нй)е она прё!)а над водом. Ако )е над водом,
рйба Ье да побёгне у-воду. И он )е изнёсе онамо и тамо )е увати и мёте
)е у нёку торбйцу. Рйба се узме и очисти се она нъёна кршьуш. Свё се
оно очисти, скйне се. Нема оно нигде, па бндак узме се па се рйба распбри,
ножом распбри се, извади се она н>ёна утроба. Тб нйсу вёлике рйбе
код нас. И бндак ка-се та утроба извади, оно се испёре па и малко усоли.
Исцёди се та вода па се малко усоли. Овамо се мёте или мае или зе)йтин
па се тб угрё)е, а рйба се малко посоли па се увала у прб)ино брашно,
у прб)йно брашно — от кукуруза. Увадьа се и тб прб)ино бращно па се
на ону вруЪу мае мёте та-рйба, а не да )е )ака ватра, велика него да )е
тй)а ватра, слабй)а, тй)а, слабй)а ватра. И бнда кад )е та ватра блага,
бндак рйба се ужутйла с )еднё стране. Полако узмеш вил>ушку и превр-
неш са друге стране. И бпет мётеш на ватру, она се испржила па се бёлй
ка снег . . . Па такб онё н>ёне пера)е што она идё по води. 1ел она не би
могла да идё по води да она нема онё нъёне пера)е. ]а знам, чула сам,
да су ватали овё, те сйтне рйбе, па су бацали у-воду да расту и да су
забраньйвали льудма да навата)у те рйбе. Кажшавали су л>уде, нйсу
дали да вата)у рйбе. Тб сам чула, нйсам вйдла, такб сам чула од л,удй.
Каже: кога увати — платиКе казну. Не смёду да вата)у рйбе Пустили
су, каже, онё рйбе мале да постану вё;шке.
Сад )5ш нй)е, ова), лбвци да иду да вата)у зёчеве. Зна се откат-се
почйше тб. Тамо они, ватьда, об)аве кат почну да се тб ради и онда се
они скупе и спрёму тамо ручак тй лбвци и данас иду у лов. Има ту дваес
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тину л>уди ко)й иду у лов. Ова) убй)о зёца, они) убй)о фазана, ова) убй>о
два зёца, она) убй)о три фазана. Ал не брани им се са-тб. И то се такб
лови, лови, зна се до пролёка до ко)ёга мёсеца и пбсле прекйне. Не смё
нйко д-идё у лов, ко гбд увати . . . Оно су зёчеви, а ньйни мали, оно
су зечйЬи малуцки, малуцки, мали малуцки — како ко оке. Ма то нй)е
нйшта, то )е )ёдна рёч . . . бне се пату тамо по брду, де су (аруге. Има
дё прбдрла вода па се направила }арута. А ту де она направила, де )'е та
(аруга она $т<опала рупчагу тамо вёлйку па )е нанела ту шуме, то се зове
шёна )азбина. И бна-се ту окотила, бне се ту пату и бне порасту. Чйм
порасту, бне пбсле иду по пбл>у . . . Ма, глёдала сам, ал нйсам га вйдла
сад овб скоро. Он-)е као мачка, приближай као мачка, такб. Нйсам га
вйдла одавно, )ёс . . . А и то нйсам вйдла са-да йма, само сам чула да
йма. Оно йма, то )е дбнела држава и бацила т$г у щуму да се пату. Она-)е
као теле, толика )е велика, скаче као, скочи одавде дбвде, до онбга ка
нака. А знаш щто знам. Там дё >е наше иман>е, па сам ]а преко )еднё
н>йве йщла, па треба да прё!)ем преко )аруге па да у!)ем у мб)у айву.
А она испред мён йскочи па скбчи чак онам на она) брег на мб)у н.йву
— оде, оде у-1)авола. Знащ колика ]е? Ко теле — срна, шарёна к5-детлйЬ,
щарёна. А )ёс ту дётел>ина, ма кака дётел>ина. А горе, а горе )е узбрдо
шума. А она мёне вйкала нёколико пути, )а нйса-мбгла д-идём да видим.
Н11са-люгла д-идём да видим. Каже: „Радо, дб1)и да видйш, енё )е у
ЛукиЬком детеныши пас>'." У Л)тсиЬо) детёл.ини, такб се зове то ил^анзе
— у ЛукиКе да дб!)еш — енс у ЛукиЬем иман,у пасу детёл.ин>г. Па ако
би нёко найшо случайно однёкуд, )ел )ав!1.ча нёка п5'щка, мол1етално бне
у шуму побёгну. А синие и-шуме те пасу по тб) детел>йни.
1ёдно исто: ладна вода, сту'дена. Тб-само щто се нй)е заледйла кад
)е ладна. Нёко каже ладна вода ■— студена. Тб само кад )е велико йз)утра
вйш ко-во )утроскане ова мб]а сна)а: „}а сам мйслила — каже — да )е
)>трос слана." Било ладно, знаш, а она изащла напол>е, а оно ладно било.
Мбжда )е било тб н>б] ладно, ал оно, н.6) се тб учинило такб . . . Да му
озёбу руке. Па мало, нема снагё, а вода ладна. И кад му озёбё глава,
оно кй)а и кащл>е. Капуьао зато щто )е изйшо наполе рано, нёНе да лежи
и слава, да седй у топло) соби докле се од)$7три док прб^е, док дб1)е
бсам-дёвет сатй, дёсет. Кат прб^е дан, буде мало топлй)е. Ал он чйм
се устане, он излети напол>е, излети напол.е да озёбё, такб, такб свако
дстс. Нй)е сам тб он. [ОЬеш напол>е, а) да те пу'сти она, пусти га ... Ё,
ако нёЬещ, тй сёди ту.]
Направшю од млека. Мётемо гшрйнач и онда сунемо мало воде те
се кува. Кат саврй та-вбда, мй-онда су'немо млёка и оно рёсто докува
се са млеком и пбсе мётемо щеЬёра колко оНемо да буде статко. Тб >е
сутлй]а, сутли)аш, сутлй)а, како ко оЬе да зове. 1<5'вал\о са млеком, ал
салю прво сунемо мало воде, нрво мало воде па после долйвамо млёко
докле се скува и посе мётемо шеКёра колко ко воли да му )е слатко.
[Ма немо да ми изломищ столицу! Можёш тй да буднещ мйран кат се
разговара? Немо да узмем и наби)ем на-главу ту столицу. Немб) да си
такй. Мбщ тй да седйш мйран?]
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Куку, да ли ми )е стао сат? Бй)о )е стао, нй)е тёо да ради. Она-га
однёсе горе, ов§) га очисти — има нёки ма)стор горе, )ебё-му дёте у
дупе, [Немб) да излбмищ столицу, сёди мйран . . . Па узмй-)е, узми,
те )е по)ёди, узми )е, )ёди >е] и узме )'о) два)ес пет шьадэ те га очисти.
И она-га донёсе бвде. Он ради, ал нйкако не ради тачно. Такб то било:
)а поглёди нбЬу : нёкад дванаес сата, нёкад )еданаес, нёка-трй сата. Нйкако
)а не могу да му сватам. 1а кажем ньб)': „Слуща), ова) сат не ради тачно."
Она га однёсе бпет горе код н>ёга и каже н>ёму: „Баба кука, не ради
)0) сат тачно." [Ацо, сёди мйран, немб) столицу да ми излбмиш, да те
бй)ем . . . Да се попён>еш. Мети )е на-главу.] Кад, ова), он бй)о нёколико
дана код н>ёга. Каже: брате, ради сат тачно. Само га баба нй|е дотерй-
вала. И он га навй)о, а )учё моа Кёрка, она каже: „Маща, узмйче ти сат,
пола сата напрёд." ]&. га вратим.
Шта ради да ми излбми столицу! Ако )е не би изломй)о, )а смём
главу да дам. Он йма да извади оно дрво онам да изломи и вод да узме
да поломи свё. Па тй )5щ нё-знащ шта он ради. Сёди кад говорим, 6Ну
те ударим па те залепим. Безобразан )е, )5ш како безобразан. Само му
нйкад отац нй)е кот куКе да чу)е щта он говбри. Щто му прйчам, он
не вёру)е — то свё нй)е истина.
Прйчали су прйчу о црвёним врапцу. Нема врапца црвёног, ма
нема него, то )е така прйповетка. Такб су само прйчали. Каже: полетала
ласта тйца, нйко кукурёк, беру бабе нбво цвёНе, трёбаКе за лёк. Изнйк-
нула озимйца, трава мирйще, славу) сан>а иза гранта, зумбул мирйше.
То )е прблеКе. После се каже кат прб!)е лето. Прошла сётва (то сё)ан.е,
него се такб каже сётва, нйко то бащ не каже оно тачно што се говори
него то, ова), прескбчи се или скрати се). Прощла, каже, сётва, стйгла
жётва, кукурузно бран.е, сутра Ьемо, акоббгда, зорбл! на оран>е. ]И сам
то и заборавила. Ъут, како су мён муке )ёле, код мён како )е било.
Немб) пёпео да ми прбспеш! Папйр узми, ал немб) пёпео да ми
проспеш. Узми папйр, нбей-га. Били сте га метули, сёка-га уквасила,
па сте га бацйли онам код лётава. ]а узела те га дбнела, те га осушила.
Пита ме чй )е папйр. Ка-да )а-знам чй )е. [Ма, сёди. 1е л не мбж да седйш
мйран . . .] Йма, етё-и. Нёка га. Да л сто)у паре? Има л т\г пара? Он
мйсли ту паре сто)у ако . . . [Нож остави, немб да се убодёщ, )ал да се
посёчёщ ! Остави нож.] То се дёци не да)ё, поготбву ко)й има вр. Д-удари
у-око, истёра бчи и да убодё нос, направи нёко злб, па кб )е крив. Као
овб мало отойч дошло и Купило ми сапун бдма и нбеи ми га овамо. Што
Ье мёне сапун? ]а знам дё сам га оставила да опёрем руке. Не мбже да
сто)й од н>ёга. А и ова) такб исто. Он дб!)е ту у куЬу, он пбчне по асталу
да претура, па пбчне по орману. Онда отвори доле да вйди щта йма,
да л йма нёщто ньегбво ту.
Нй)е то сваки такб, не мбже да б$'де вёсео кад му нёшто фали . . .
И она жена весела, расположена али уьо\ свё идё како трёба. И добро,
на пример, и слога у к$'ки и мир у куЬи, слаже се са сво)йма у куКи
чел,адйма. Ал йма нёко не мбже да се сложи, сва1)а)у се. Нёкад )е се
пбштовало старй]е и ценили се старй. Сат се не цене, сат старй као да
не постб)е. Па она има сна)у, ону малу, ма не вйди ме: ни мён ни н>ёну
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свёкрву, нити мбж да глёда у куЬи. Ако )е она дошла — саЪе шёз година
како )е дошла, Она апсолутно, па са свёкрвом не говбри два мёсеца,
два мёсеца, и то за нйшта. А и са-мном сад не говбри. И зато )е она сад
одвёла дёте. Она нёЬе да каже да нёко чува дёте и бндак одвёла дёте
гор. . . . Она )е нерасполбжена, мбжда она) нй)е добро нёшто па нще
весела.
Па не сто)й )орган беш-чарщава, Ббже сачува). Па он би се сав
исцёпао над не би имао чаршов, него има чарщов . . . Куповали матери
ке и шили, а сад има постел>йна готбва да се купи. Само кошта посте-
л>йна, чарщов кревёски овакб и )органски чаршов и )'астучница сто
йл>ада. То )е мб)а сна)а сат купила, готово то свё купила, дала сто йл>ада
. . . Прё )е то слабо било, били губёри, бйле поньаве, Килйми. То ратце
нй)е било, то )е от после рата овамо изащло, та) модус, щто рёко )ёдан
чбек; та мода изащла. Да живи народ госпоски, да не ради нйшта. Мй
то зовёмо нёрадан народ. Не ткё)е, не купи па да изатке. То се куповало
памук па се ткало, па се прело, па се сё)ала тежйна, па се сё)ао лан. Сад
нйко то не ради, нигде разбо)а нема. У нашим селу с5-двё к^'Ке само
йма)у разбб), што су ткале зимус. Овё мо)ё сна;е, ньёна сестра клёчала
)е )ёдан Ьй;пщ зимус н>ёним унуку. И )бш )ёдна гор де си бй)о код Бран-
кове к>'Ье —■ Ацйка )ёдно што ткё)е, бна ткё)е за паре народу. И вйще
нема разбб) ту нигде. Йма разбб) него не ткё)е нйко нйшта, лён., лён.
народ.
Видражйца, нёко зове завёсица кратка, )ёс, а зна-штб. 1а то, ова),
да се не вйди спбл.а у к\гки ко йма па се то зато мёте тамо. А ймам )а
и вёлику завесу йсту наку као овб на вратйма него нема где да сто)й
вйдиш . . . То су се звале вирбнге. Вирбнге сащи)емо, а ранй)е се ткало.
Са-се то не ткё)е. 1а сам дбнела ткане завесе. Мй смо звали завесе. Нйсмо
звали виранге, нёко зове виранге.
Нёма-)е да дб^е да )0) кажем да ми вйди нёку мараму да купи. Ако
не од вакб готбву маралгу, мбже да се купи делйна, матери)ал делйн.
Овб )е цйц, ал има делйн, па се овако узме та ширина лица па се овакб
колйко овб пере, толикб и овб д-иза1)е пере. Ё, то ти )е марЗма и сад осёчи
дбтле и поруби и етё ти марама. Вйдищ, прёчански тамо мараме йма; )я
знЗм ранй)е мб) муж — бн-)е бй)"о, ова), у Београду, продаво грбж^е
па-матери)ал бй)о, на пример, црвёна б6)а затвбрена вунёна, од вуне.
Само то два дана три па се изгужва бдма кад )е од вуне. А, ова), а кад
)"е о-другог материала, кад )е от пам\'чнога — нёке. Овб )е памучни
материал. Само сад нема марама убпщте, нема да се купи овде. Такб,
свй ми кажу да нема, ]а нйсам йшла, )а има три гбдине-четйри у Тополу
нйсам отйшла. Како ме пбчеле ноге да болу, )а-не идём, али ]а да идём,
)'а би тражйла, )а-би купила. Кажу да нема, )а не мбгу да вёру)ем кад
нйсам вйдла . . . Ёто то црвёно, само има блё!)е црЕёно, мало отворенй)е
. . . Мало }е црвенкастй)е. Овб )е црвёно, а овб )е отворенй)е . . . Ма нё-
како нёзгодно то да се каже, а )а кажем: тб-д61)е блё^е, отворенй)е.
Има жуто, а има жуто, блёдо жуто.
Узме столицу па навучё, ма бёжи, не мбгу. Он и не седй код мён
у куНи. 1а-т6 истёрам напол>е. Акб-Ьу да седйм, седйм, акб-Ьу да лёгнем,
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)а зашьучам врата. Он од )утрос нй)'е дощб код мён. ]а заюьучам врата
и не дам да он доЦе. Кад )е он отйщо там код онё мо)ё сна)е да )е ото)йч
била. 1а кажем што )е било ото)йч код мён, а нёко каже, па не: мй такб
то разговарамо знаш, па код на-се каже — малопре.
Каже се: мб) муж жйвй код нёки л>уди. А кот кога жйвй? Кот
ко)ёга то жйвй, у ко)йм )е то месту? ]е л у селу то? Нй)е нйшта што тй
пйшеш од овбга сад нбвога. Сё то нй)е нйшта. А оно старо дббо црно
и бело, а овб ти нй)е нйшта . . . Б6л>е )е од ладнбг лёба, од ладнбг. Ойещ
о-тазёга или од ладнбга?
Да дб1)ещ по недёл>и, у понеделен или утбрак. Док )а будем док
ми мало буде ббл>е и, ова), док видим да ова) бра) омлатим. Трёба да
пречйстим и трёба нёки лук ймам да пречйстим ал то )а ако могу. Ал
)'а ако не могу, ]а Ку да лежим ... А ёво штб. У суббту )е лов. Хе л бй)о
први сад, ко)й )'е датум? Нй)е бй)0 први да ]е овб суббта, нй)е. Па то ти
кажем. Имам календар, етё га ту, него, ова), не видим )а, не видим сйтна
слбва ... У, щто )е то данас вашар у Паланки, то бпасан ващар ту, ма
бёжи, у срезу га нема. Ту )е мб) сйн на)бол>е волёо д-идё ... Па доле
кад би дошб, он би то свё повади)о и йзнео одатле. 5дно негово) куЬи
и растури)о; бпасан )'е он. ]й сам ти испрйчала. |а по)едйне речи што ме
пйташ, )3 се, право да ти кажем, )а се мйслим да те речи код нас нема.
Зато кажем да би ми пало на-памет да се сётим пбсле нёки дан. А иначе
сЗд не мбгу. Не могу убгацте сётим. Колко ;е сати ? 1е л има пбла дванёс ?
Реко, ова), нёма-те, а нё-знам да л Ьете да радите, да л нёЬете. Сл>'-
ша), )е л пбчела киша? Нека-и врата. Нйсу-се бни пбпели гор да зна)у
. . . Како кат-се наоблачи —■ )есам ти причала? Кат сёкне мёсец, свё га
ман>е, свё. Или кат пбчне да се пуни, свё вйше, свё вйще дог дб^е пет-
наез дана. Кад буде петнаез дана, мёсец се напуншо. Он после буде
ущтап, то се зове уштап, такб. И бндак, сад он свё ман.е, свё ман>е, свё
ман.е, кад буде уштап, буде кйше. Пбсле петнаес дана —■ мена мёсеца.
Ёво, номад )е била мёна мёсеца, утбрак, ёто ти. И пбчела киша. И сад
она мбже да пада свё до недёл>е. |ел она — &б) )'е тёшко да пбчне. Кат
пбчне, она пбсе пада . . . Онда су били агронбми, астронбми да кажу:
данаш-Ке биде лёпо врёме, ова), у Словёнищ киша, нё-знам овб, нё-знам
оно. Нй)е истина то. Они нё-зна)у, бни прйча)у ко-год оно што бабе,
каже, гата)у. Кад нёка баба прйча нёке прйче, тй мйсиш она )е оно свё
потрёвила што каже.Нй)е! Такб исто и бни. Дё су бни били да зна)у?
]& то не вёру)ем. Не вёрл'ем зато што они; не мбжеду бни да знгцу. Нйсу
бни гор били. Па )е л нй)е такб ? А)де сад рёцй-лш )е л нй)е такб. |авйли
да Ье да буде лёпо врёме, а оно цёо дан бблачно, цёо дан бблачно. И ёто,
поготбву, пбчела )е и киша. Добро, она нй)е велика, нй)е она млбго сат
пала. Ал она мбже, добро, она )е пбчела сад мал, а мбже да бу'Де дбвече,
па мбже да буде сутра цёо дан. И зато ти ]а кажем: бткуд бни мбже да
зна)у? ]а то не вёру)ем, не вёру)"ем, ёто.
Мб) крёвет па ми блйзу щпбрет. Зна-шта )е то било. Увй1)е ми )ёдан
мйш, а та-)брган бй)о бвде поред прбзбра и ]а са тб-мо)бм сна)бм дйг-
нем та-)брган па повучём ова) крёвет. Па, ёто, увйшо мйш на крёвет
бй]о. Йма там рана у овб) сбби, брашно, и бни долазе отуд. Ёно ископали
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мйщи, де она рукунйца, ископали рупу нод, па бту-долазе. Иначе, )а
нёмам биде мшцщу, они се пату у руии, у земной. Ма, бЬки, то су скотови,
то су изёлице у рупи.
Са-се узму ора)и па се посё)у. А знаш, како се посё)у. Искбпа се
рупа не велика, као да се сё;е кукуруз; мй такб зовёмо — сё;емо кукуруз,
искбпамо опак, мётемо )ёдан бра) бвде, по )ёдан мётемо код овё цимёнте,
а )ёдан мётемо онам на кра]у. И у тб-мёсту сто)у они, у тб-мёсту сто)у
ту четйри године. Кад нйкне, он четйри године ту стощ, ту), док он
одрастё ё), ё). Е пбсе га вадищ одатле ис тог места па садит дё 6Ьеш,
дё оКеш да га посадищ . . . То )е )ёдно исто дрво, ал дуньац, он дб1)е
на дуж, као мало дуж дб})е. А д\н>а дб1)е округла као ова )абука. Д\н>а
округла, само вёЬа мало, она дб^е округла, а дун.ац д61)е као та крушка,
само нй)е толикб, та) рёпел горе нема толйко. Као рёпел. та) нема, етё
крущка, да) овам крущку да ти покажем. Овакб мал овога нема, то
)е душац, а овб )е дуи>а. А расте дрво исто кб-гбд и оно. Вакб )е, овб
душац, вакб )е овб душа и то растё )ёдно дрво . . . Оно се очйсту пар-
чйЬи, колко бЬещ парчйКа да сёчёщ. Очйсту се парчйЬи, овамо се уш-
пйн>')е шёЬер. Ал ако су душе тврде, бне се у други суд мету те се кува)у,
знаш. Па кад вйдищ да су мёке (овакб узмеш парче, оно мёко), ё, са-тй
ону воду повадиш онё-дун.е па у она) щёЬер тамо што )е ущпйнован
тй мётеш бнде. И оно се скува ту, прббаш софт, он дб!)е као мёд. Кад
буде он такб, ов1ч дун.е скуващ, и ова) и оно после то лёпо . . . Узму
се, може и да се наренда)у.
Щто си ону шину доно нод? Што сте ми растурили кукуруз ова)
бёли щто сам оставила да се суши за пр6;у? Па )а нё-знам ку-Ку да се
девам од вас и щта Ьу да радим. Свё ми упропасти, свё ми растури . . .
Па овб мёте горе да суши. НеЬе да )ёду овакб сйрово, нёке, знаду, они
палгетнй него и тй и )а. Чёка)у они да се то ос>тпи па да )ёду. Не да )ёду
вакб зелено. Он )е паметнй нег мй, они су паметнй)И од нас. Не да окуси
то сад, да )ёде нёЬе такб. Три ил! )ёла скувала )учё. Имам )ёла, каже,
нёКу да кувам. Она питала ако тй бЬеш да )ёдеш, она тёб, она збок тёб
да кува. А они и^ма)у, к\гвали )учё.
Кад извекча нёшто овако, старо пропало, то )е йзвекчало— каже.
Ивекчало и пропало — каже се. Йзвекчало и нема нйщта. Йвекчало,
истрошйло па не мбже вйше да носи, да тра)е вйше . . . М6)а сна)а каже:
свё овб старудй)а. Па щто, реко, вйди се ново. Ма, каже, изгорело от
сунцг, йспрало се, то нй)е нйшта. Знаш тй ранй)е како )е грё)ало сунце
и како грё)е сад? Сад грё)е да те испечё и не може да издржйщ лако
до кра)а. А ранй)е, а ранще два одела счужу те толикб. А чйк са-да
те служи две године одело. Сад )ако грё)е и свё погорёще ствари на
тёб кад радиш лети. Свё йзгоре, а ранй)е )бк. Ранй)е др>т<че, ман>е грё>ало,
нще овакб, овб препали да те испечё сад. Свё се промёнило, са-друго.
Са-Ье ранй)е и зима да биде, не да буде ка-ранй)е щто )е било. (У Америки
шце падало снега до прошле године. А проЩ1е године, каже, бй)0 пао
снег у Америки. То се свё живо чудило: откако )е света и века нще
иадао снег нйкад.) Нйси мого ис-куЬе да изй^ещ, то )е било воликб.
1а кат-сам изйшла ис-куКе, ка-да идем крое тунёл, тачно крое тунёл.
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Нйса-мбгла четйри дана да одем негде ни да изноем из авлй)е. Само до
у куЬу, само дрва да донесет и то ти )е и воде да заватищ.
Ни)е ко-вб сад. Опдак се уносила слама па разастрещ сламу по зедиьи
(то знала м6)а баба) и мёте на т>' сламу, прбстремо, на пример, то )е бй)о
цак метут, метули цак па се ту постави вечера. То бндак спрёмали мёл>ан
пасул., сарма (вакб густй пасул,, па помёл,аш пасул. ил Кеш, ил да правит
пребранац па ко)ё бНеш) . . . Сёднемо туненака, и оранйцу умёсимо, и
оранйцу свй узмемо, оранйца се зове —■ лёба. И сече се ножом, па пбсе
то свй излбмимо тунё и свй по парче узмемо и )ёмо и сёднемо ту и вечё-
рамо. Сирёми)о се пасул., нёко сави)о сарму, нёко — направи се гибаница
од ора)а, са ора)°ича. То се зове оращница. Лёпо разви)емо кбре па рёд
метелю коре и мётсмо 6ра]а, па бпет мётемо кору, па бпет орЩе, защитила
мётещ, шеЬёра . . . Тй носищ сламу. Унесё )е и каже: „Крйсто-се рбди."
Она) ис куЬе: „Ваистйну се роди," га!)а са кукурузой, зрнёвл»ом, пбсе
унёсе бадн>ак.
Кафа се не кува, та) дан се не пй)е кафа. Нёко кува и сат кува)у,
сат кува)у ... Па покладу)"емо, знале-се Покладе, ка-су Покладе, спрё-
миш Покладе и покладу)еш н пбсе цёо пбс пбстищ. А овб са-дё )е пбс?
Сад не пбсти га нйко . . . Иза1)ещ на-игре, на играше ко)едё, било игре.
Са-дё игра, сад нйщта, сат-по путу само иду. Па такб мбж да жйвйщ
и у авлй)и.
Дё се сёКам кат сам мала била. ]а ниса-могла ни йщла овако са децбм
за овцама, са децбм нйсам ти )а. толикб дружила. То се зову пшьци.
Йграмо се пшьака, зна се како то йгращ се. Сад нйко то не игра. Узму
пйл.ке, пёт пшьака направимо от цйглй, отцйгла(!)разби)емопа оно уз
мемо па трл>амо док не начйнемо пшъке, па сёднемо па се сйграмо, уз
мемо вакб рукбм, бацамо навйше па се сйграмо.
Он )е дошб и, ова), )а салг се пожудйла да нёмам щеНёра, он ми )е
доно два кйла щеЬёра. |а кажем купила сам за)йтин. И бна )учё дошла
и она ми дбнела щеКёра . . .
]а га бй)ём и не врёдй нйшта. Чйм се сване, дйгне се оно, етё га
дб!)е код мён бп-дб^е, ако га ]а изгрдим, псу)'ем и би)ем — нйщта не вреди,
нйшта. А нёмиран ;е, дущу ми пб)еде.
Осамнаез гбдина било ми па мён била умрла ма)ка, па ме то после
маКа дала. А бтац-ми погЙ1гуо бугарског рата. То )е бнда било: йщла
девб)ка и ма)ка свё за)едно, знаш, и родители, а она каже: „]а. вйше
не могу." Онда ме дала овдё. А ту )'е, с нама место, ту )'е црква )унковачка
и Горович и Загбрица. ]ёщяа црква, четйри сёла. 1ёдан пбп сат служи
ту у тй четйри села . . .
Учй)о школу па )'е бй)о судй)а, па )'е бй)о прёсёдник суда, па )е умро
прё три године, а )а сам старй)а од н>ёга две гбдине. 1ел то ми )е пбсле
ма)ка као родила, друга ма)'ка, а м6)а ма)ка >е умрла. Она )е мёне оставила
о-два мёсеца. Толйцка сам била мала. Отац ме дао у село те ме чували
други, а он )е бй)о на вёцби у Крагу)евцу. Па било пбво ка овб што )'е
сат прёдвощичко, то )е бнда било прво вёцба па су после йшли у рат
кад )е трёбало. Пбсле отйшо т>'рског рата па бнда )е после ступй)о на
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бугарски и на Требёвнику он )е погйнуо. СёЬам се кад )е войска прбшла
кроз наше двбриште и у нашу куЬу купила ствари. И купила овб, кад
)е купила дрво и врата и ко]ешт&, правили Ьупрй)е тамо. (]а сам ослабила
сад млбго, нбге ме болу па сам слаба.) Сёдам година ми )е било и сёЬам
се кад )е бй)о та) рат и кат су ми она дотёрали, ал на Паланку возом.
Ищао мб} деда, моё ма)ке отац и ]6ш )еднбга фамйли)а. Мй платили те
они су йщли и дотёрали м6)ега у)ака, мо)ё ма)ке брата и м6)ег оца. НбКу-и
дотёрали. Ёто, такб се сёКам како )е то било, )ёс. Ё, сад, ова), пбсле смо
мй стйгли, а отац кад ми )е бй)о тамо на рату, он пйше — маЬи ми )е имело
Совй)а — он каже: „Совй)а, немб) д-оставищ дёцу слёпе код очй)у."
Па бндак )е дала после )еднбк сйна па другог и они: ова) ми бй)о судй)а,
а она) ми бй)о у Београду ко-дёде. Где су Теразй)е зване, нёка-тб )е
било наше нёкад, то )е било наше. Сто)адйновиЬи то )е нёкад било, али
су то Нёмци растурили. Мён су стрйчеве побили. Им&ла сам два стрйца
и ймам три овё тётке. Само )е жива Л>убица сад и Дана, свё пропало.
Онда нй)е била црква заврщена, они кот куЬе крстйли ме. Та жена држала
ме и бна казала да ми е то йме, на радос, забога. Бр5ту ми имело Радо)е,
а мён Радб)ка.
Згоднй)е не мало него млбго. И овде кат сам дошла у Жабаре и ту
)е се изменило, али тамо код мёне ёво како )е било. Мй смо имали бсам
ёктара земл.ё. Мб)а )'е та м§)ка давала то зёмгьиште напола те се радйло,
а мй смо били куКи: имали смо винбграда три, трйдёсет арй. Ту смо
радили, бна )е и резала т^ винбград и поливала. Онда )е била оскудаци)а
за л>уде, л.уди су били по рату. И бндак, ова), само ёво како. Бйлб-)е
жйта, кукуруза, па и грбж^а и щ.ъГша. Паре се узму кад стйгне жйто
)ал кад стйгне ракй)а, такб то, знащ, свё се то имало, али нй)е овако се
живело. Нй)е ни у )еднбм куКи имало пак него се купи кйло-два. Нй)е
кафа била, нй)е било овб угье него )е се то, )ё л, купило сад нёка-да йма,
него се клала свгёпьа била. Била свгаьа, истопи се мае и-сланйне и тако
дал>е. Сушило се, имали смо опак. Оцак се ту имало и ту се сушило,
ложи се дбле ватра, била црепул>а. Овако д61)е, ёво да вам покажем:
исто као овб, исто, само до!)е велико — исто такб црепулл. От саме земньё
па )е то испечено и бнда овб се мёте, ложи се ватра па се мёте на ватру
и то се угрё)е. А йма тамо овако лопар, лопар, па се умёси у — звале
се наНви. То )е корйто, обйчно корйто, само се то одвб)и — оно умёси се
лёба, м& какй лёба или погача или прб)а. А овб се угрё)е на ватри, намета
се, ова), намета се дрва дбета и то се угрё)е. Кад угори она ватра, оно
се, йма тамо овако као сада ашбв, али то )с напрал>ено, звао се ватрал>,
а имао кукач тако толйко дутачко, па бнда бвде кукица. Мёте се оздбл
жара онбга и пёпела дё Ье она р>'па да буде, йма ту ругпа на средйни па
се то спусти ту и бнда се мёте ту лёбац. А ако )е лёбац, укисело се звало
као сад што )е лёбац, оно се пбкри)е дренбвим лйщНом или ора)евим
лйшНом, ора)евим лйшКом, )ёсте. Ако )е погача, она се мёте па се узме
овй трйца што )е се сё)ало брашно, а ова) се кукач угрё)е у ватру па
се бнда то пбсле мало и оно се ту ожари погача да се оструже да не б\где
изгорела. Ожари се, )ёсте. Пр6)а кад исто такб кат се месила прб)а или
кб )е мёси;о прб)е о-тбга. Нй)е имало, на пример, стрнбга лёба, нй)е
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имало жйта, )ё ли. Оскудевали су л>уди. Било )е и такб и такб. Они мету,
ту црепул>у, мету ту пр6)у. Исто такб с лопара скйне. А овб )е лопар вакб
округло знаш, и то се спусти, та пр6)а, на се она пбкри)'е лйщЬом или ор§-
)евим или дренбвим па се после та) жар мёте озгб. То се испечё пр6)а,
то не мбже да се на)ёдеш отё прб)ё. То ]е такб било, старинскй се такб
жйвёло. Е после изашло фуруна па се умёсу прб)е у плёкове па се налбжи
овйм или щащбм или гран>ом па да се то потакне дбле и гбре има щйна
вакб и тй се плёкови мету. Ако )е лёбац, за сат он )е готов, ако )'е прб)а
— она мало вйще сто]й. ^а сам, кат смо мй ову куКу правили пбсле Немца,
\а сам такб месила тс пр6)е, па буде ми по два-трй дана, а по дёвет радника
радйло . . . Сададювци (?) нёки радили. То смо добили као материал
о-државе нёшло мало, )сл бнда нй)е имало материала, нй)е имало цймета,
нй)е имало гвбж!)а(!). Анама куЬа разрушена од Немца и бнда смо мй
такб то добили те смо то мал направили да се склбнимо. За то врёме
бй)о ми )е сйн стйго, он )е копао тёмел> и урадйо )е и нетто су били изма
зали па )е пбаге отйщо у в6)ску унесен. То >е било, сйд \а. н-умём да
кажем ко)ё то године, нйсам то пазила, )ёс такб )е било. Ё, садразумёш,
сад знаш, то сам ти испрйчала како )е се то радйло и щта )е се то радйло,
то щто знам, а што нё-знам )а не могу да вам кажем. Вй упйта)'те ме мй
от чёга било, ма свё )а разумей, ма ]а разумей свё. Мё-не трёба адвокат,
]а знам ббл>е од н>ёга. Ако они кажу да сам ]а ост!рила и да сам ]а изла-
пйла има ко то каже. Уху, па \а сам сйта дбвден.
Свёкар и свёкрва радили у кафани, где овб продавница, и бнда су
они сё)али нёку на\'ту. Звала-се наута, кава, сё|е се и то се млати и вё)е
се. Али кат сам \а дошла, они су )ёчам пржили па тукли, па просевали
кро-сйто и то су пили, ёто такб. Наута, зрнце кб-год у виду кафе, само
нема оно преко средине овакб шупл>о него округласто. То )е било нёкад,
са-то нема нигде да се ши)е бвдё. Нйко то не сё)е сад. Имали смо долаггче
овакб, зове се долапче, овако обло ко-ова ш6л.а, само )е пбвеКе па йма
шйпка гвоздепа, па 1Ыа вратанца ту. Па мй смо имали, до скбро то смо
пржили и ову кафу. Ставилю и мётемо на ватру, на Щ1гле тамо и окрё-
Ьемо и ватра гори и кад бЬе да се промёша, оно се та] — има ту затварач
— он ее отвори па се бнда учйни вакб, вйди се да л )е пржена. Ако )е
пржена, бнда изручи се, на пример, на сто па се разреди. Ал ако нй]'е
добро пржена, она се изручи на сто, али се ускупи на гомилчицу. Она
се ознб)и да дб!)е да се, сама бна пбсле дб^е како трёба . . . Нй)е имала
са чйм него имали смо мй, звало се ступа гвоздёна, имали смо гвозденй
тучак па се то звао аван. То )е било до сат скбро код нас. Мй смо имали
за кафану, и-ситанцета се то просеве, ёто такб )е било . . Гвоздёно, ббло,
само тёшко као од нёке бронзе, као такб нёшто. Оно нёке да се р!зби)е
и туче се са тйм ту'чком и пбсле, ова), уейтни ее та-кафа и мй пбсле ёто
такб, ма то бй)о )ёчам, ма то била та наута, ма то била ова кафа садан.а.
Па кад изйщла и ова кафа, нй)е имало машиница. Ё, с!д йма свуд. Мбжда
]е било негде у вароши.
И аегбва )е ма)ка прала на руке. Йма корйто толйко и ту се суне,
на пример, или млака вбда или се тамо, )а ймам ова) бунар па н&спем
тамо кйщницу, па метем пёпела па то мёшам нёки дан. Одатле узмем
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те, то се зове цё1). А ймамо сапун щто кувамо кат кбл>емо сввдьу па мё
темо сбдё. Нёко мёте пет кила, да кило соде па се то скува, па се то
исёчё, укалупи па ймащ кйшнице: то се пере, то скйда, каке — ова
машина! Кад опёре се вёш, то само цаклй по авлй)'ама ка овб ваше.
Цаклй се, нема ту, ако ]е то бй)о ту цё1) и ако )е то бй)о сапун сел>ачки.
Такб се то радйло . . . Како смо правили? Ймамо, на пример, нёко
зове, йма бакрач, нёко зове, йма казан: пресечено буре на пола па бндак,
па се то мёте ту, ова), вода. На кило мрса мёте се по три кйла воде, а
кило мрса. Мёте се пёт кйла мрса, а кило сбдё, сбдё —■ знате шта )е сода.
Немане сад, имало у бусйкама у летирйКима (вакб свё као летирйКи,
такб танко; лептирйЬ )е овб што лети, мй га зовёмо летирйк). Овако,
вйдиш, йма као исёчено такб, )еси вй1)ао тй, Миле, у кутй^ача? У кутй-
)ама парчйКи овй. Па дошла, каже, сода у лептирйНима, свё исёцкана,
свё такб то исёчено као, на пример, да тй узеш, тй ову артй)у да исёцкаш,
такб )е то исёцкано. Али то нё-смеж да узмеш у руке, то ти свё бднесе
руке, то )е бпасно, сода, да ти победе руке. То не смё да се пйпне у-руке,
мй кад меримо, мй мётемо артй]у или мётемо крпу па на кантар да се
то измёри па се бдма тамо сипа у казан или у бакрач и сипа се вода. Ё,
такб смо радйли, ёто-ти.
И ова бвдёнака. она-)е и мб) муж )5ш — само се скйда с ватре и
сйпа]у они и пй)у. Йлка и мб) муж, Йлка м6)а )ётрва што )'е . . . па
н,ён муж и мб) муж браЬа, )а . . . Каже се, то сам вйдла да се зове вучй^е,
то су доносили озгб, шта ти ]а знам: Ужичани, Мачвшш и такб дал>е,
такб толйко бурёнце. Шта бни нбсе у тйм, а дошло право, то сам )а вйдла
али нйсам са тйм употребл>йвала нйщта шгги знам то шта )е. Мй га
зовёмо бурёнце, они га зову вучй)е.
Вй пйтате )ёсмо-л мй то откувавали. Ё, то. Па то нй)е морало да
се у толики суд него ёво и сад, енё га лбнац она), вйдиш. Ё, тб се, опёре
се, на пример, щиьавщгина, па се мёте у тб, па се, )ё л, па се сипа пращка,
а бнде се метао сапун и тб се мёте на ватру; на щпбрет —■ де ймаш — и
тб се откува. Ёто, тб )е тб, тб )'е тб. И тб )е било, звало се парй)оница,
ал тб )'е чабар, мй зовёмо чабар, знаш. Тб )'е имало овамо, бна )е, йма
нёка, йма кот ПавловиЬи парй)оница. И бндак, оне, жене ( !) ту покйселу
та)-вёш, нёма)у корйто, покйселу ту и одатле тб ваде и перу, )ёсте, а
залйва)у вруКйм. Тамо се грё)'е на ватри или у бакрачу или у канти или
у лбнцу-или у лончйКу. У лбнцу, на пример, онако, или ма шт& било.
Ёто такб та) суд и оно се прелйва, кад она буде повадила тб, бна узме
сваку ону, на пример она), ону крпу или кощул.у или шта било — тйм
сапуном сел>ачким и прёли)е тйм врё.тим. Тб пб-сто)й док се олади
мало па се тб пбсле, тб трл>а, вади се . . .
]&. сам одавде, Миле зна, од мб)е куЬе до Жйке Радосавл>евиКа
човёка познавала, или бсобу, жену или, а сад видим, али не познаем
кб )е. Само могу да видим вакб ка-дб1)е па бнда проговори, по гбвору
пбсле разумей. Тб )'е овё гбдине пбчело. А досат-сам вйдла. ]а и сад
видим кад )е сунце. Изй^ем нёшто да шй)ем или да плетём, а само надал>е.
Ё, такб ти )е.
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Овб )е сикйра, )ёдно и друго. Овб )'е горе ушнйк, а овб што сёчё
— острйк, овб се зове острйк. Мй зовёмо бурёнце, а овб пбпреко зовёмо
щйна. Овб, вйдиш, шина зовёмо, ёво овщ ббруч, други ббруч, трёНи,
четврти, пёти, а овб зовёмо данце, дбле — данце. Мй га нёкад зовёмо
срё^, нёкад зовёмо данце, то )е то. То су кбла, точкбви, а овб сврачйне,
а после кат се мету два точка вам, тбчка —■ бвде се завуче па овамо у
овб др5'го и тамо напрёд два точка — то се зове руда. Овб се зове, вйдищ,
паоци, а )ёдан се зове паоц. Овб се зове наплаци, а )ёдан )е наплатак,
)ёда-наплатак, )ёдан паоц, а кад йма вйше, зову се целокупно паоци,
ако йма — наплаци, држу тбчак. Осовйна прво па се пбсле мете туненака
ова) )астук, па се мёте оплен. Оплен, вйдиш, овако, он се мете пбвр
тбга. Има )ёдно )аст>'че ту као мало толйко па бндак пбсле та) оплен,
ту се мёте )ёдан ступац и бвде ступац, то се зове ступци те се вуче дрво,
вуче се сёно, вуче се слама и тако дал>е. Овб ти )е главчйна, а нема
нйшта у н>б). Она-]'е на овб) осовйни и бвде — како се зове овб бвде—
тулука. Тула)ка — такб гвбж^е умётуто унутра да нй)е до дрвета оно
щто затвбри озгб како се зове . . . Йма скёла, направи се скёла о-дрвета.
Мету се две грёде прво, па после краще, па прёке, то се зове скёла.
Свега два дрвета, )ёдно бтуд, друго бтуд и на средйни овё две грёде
па пбсле мета]'у овако прёке и то се зове скёла. А, на пример, овб, ова),
кад )е без скёле кбла, то се мету две мбтке па се мету тй шшьци щто
сам ти казала на оплёнье, овё оплёнье (щто сам ти рёкла да йма )'астуче
па оплен) па се бтуд задёне шйллк и бтуд се задёне щйл>ак, такб и на
другим делу. Ё, такб се вучё дрва, вучё се и сёно, вуче трава. Обйчно
се скёла мета кат се вуче жито, ё то се зато прави . . . То се зйми прави,
иду по.а^ёгу. То )'е дрво право и мало сави)ёно и то ]е сбнйк, сбник
се зове. Два тй се мету па пбсле дрво те се увати за те сбнйце, ущрафи
се, прбцеп се ущрафи, па се то пусти дугачко те се зове руда (тй знаш,
Миле, то )'е руда). И бндак и оздб нёко узме па потку)'е шйном оздб да
му се дрво оно не по)ёде. А нёко тёра и онако док му се поломи. Ё, то
су сбнйце. Ку)е се гвбж^ом па йма шраф. ^зме овако гвбж^е волйко
па се урёже, знаш, па се мёте шраф ту и то се зашрафи да се нё-би поло
мило, е такб. Ту се мёте за ова) сбнйк и за ова) сбнйк, за ббадва сбнйка
зашрафу се. Та) се прбцеп, а то )е дрво рацёшьено те )е уватило за сб-
нйке, а пбсле се мёте руда горе, што зовёмо руда. Ту се увати стбка, пбсле
горе, а горе се направи бпет овако . . . Исто се мёте дрво, направи се
као оплен и пробуши се бтуд и бтуд за то . . . Па пробуши се, йма тамо
оволикб се пробуши колйко Ье да се мёте она)' ступац, толикб се пробуши
на тйм. То )е толйко дугачко преко цели сбнйца, )ёсте, дабогмё. И оно
отуд и бтуд, на пример, мёте се ступац и пбсле преко тй ступаца то бпет
мётеш мбтке, ма 1)аво Си тй. Да л Кеш да на^еш )бш нёку жену да би
разумела такб ? Преко сбнйца бй)о )е оплен и бнда пробушено за ступце.
То разумещ, вал.да. А прбцеп (!) се зове от сбнйка оно щто )е вакб
криво, оно се увати ту, а прбцеп се завртй за сбник, прбцеп да се увати,
а от прбцепа ( !) пбсле се мёте тамо руда. Ма, како се оно мало зове озгб
де се мета она) клин, вакб мало — само не могу да се сётим . . . Па ёво
и )арам да ти покажем. ]арам )е бйр овако. Оздб )е било )ёдно дрво,
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то )е се звало дбща полйчица, а озгб )е )арам па )е овако изрезан дё Ье,
на пример, врат. Хармешача йма, држй биде вёЬе овб де се овб урезало.
И овамо на средйни )е клин и овам-)е палица с кра)а, ёто ти. Две )ар-
мен>аче, две палице.
Даклем, то има на)више де су брда. Ёво, )а сам йшла у Рёковац,
мён )е Ьёрка била у Рёкбвцу трй-четйри гбдине. Тамо )е брдо, да они
и лети са сбницама свлаче сёно и дрво, свё са сбнйцама. То они са кблима
не мбжеду. ]сл они кад би уватили кбла, то би изгйнуло, )ёс, )ел такб
им )е место. Не могу ти кажем оно што нё-знам. Могу оно што знам и
што сам вйдла.
Лан што зове се, он се баци у-)есен. Побре се и подрл^а се и он се
баци и кад буде лето стйгло, он )е сазрео. И он се обёре. И оно се семе
скйне, исёчё и мёте те се искйсели па после се тамо направи овако.
Овако се направи што зове се трлица: два дрвета оздб, а трёКе озгб
. . . Ё, па ]а не йменту)ем н>ёга, )а разумём да се зове трл,ица целокупно.
Сёме се отрл>у)е и бнда се то узме те се то 6би)е и скйне се оно, корица
она са сваког стручйЬа и истрёсе се, па се после гребена. Йма ту муке
пуно. Изгребена се то пбсле; йма грёбени, зовёмо: мале грёбене. Мётемо
два гребена и то се скйне, остане 1говёсмо. Зовёмо повёсмо пбсле оно
што )е остало чисто. А оно друго пбсле се прегребенава. Од онё повёсма
(!) прёдё се оснбва, зове се основа щто се нави)е на разбб). Прёдёлю
на руке, ймамо кудёл>у — )а и сад, евё )е сто)й у куЬи — па бнда вретёно
и такб смо прели. Ё, от повёсма смо то прели, оснбва зове се од онё
щто пбсле рёди се; то се зове пбтка. Изатке се то . . . Имали смо сновал
ку. То )е сновал>ка, овако йма четйри дрвета, то бндак йма горе }ёдно
па дбле )ёдно да се пребйра, )ели мора да се то овако пребёре као дбле
и горе ка-стане да се мёте на вратйло да оно —■ нот се учйни овако, згази
се —■ да зёне, да прб!)е ч5'нак. Исто се такб и тежйна ради кб-гбд то
овам што се ради. Само )е тежйну лакше радйти него лан, а лан )е мёкши
. . . Йма на два ката, бёре се — зове се бел>б)ка. Она бе-сёмена, она стйгне
и то се прво обёре, она, па се исёче бтуд и бтуд и мёте се тамо у вбду,
те се искйсели. Исто се пбсе такб обй)е и такб дал>е се ради. А она се
друга пбсе, црнб)ка са Семеном, бна мора да се пбсле бёре па бнда се
мёте, спаку)е се да се угори. Спаку)е се оно на гомйлу вакб да се угори
(такб се зове), па пбсле то семе отрл>а о кбрпу, те се то семе извё)е, те
се остави семе за догбдине . . .
Овб ти нёшто умршено, не могу да видим. Кб йма разбб) на пример
. . . бвде и овде, )е л такб, вйдо си разбб). Ондак бвдё-)е вратйло, овб
прёднье, а бвде )е заднее вратйло, оно щто се навще платно на н>ёга,
задн>е —■ да преставимо, знаш. Не видим то ]а. дббро, зато ти и прйчам
то. И то пбсле се овамо уведё у нйте, а зна-шта су нити, вйдо си нйте?
Па, направу се нити от конца. Мёте се )ёдан штап гор, )ёдан дол и то
се нанйти (зове се те се нанйти то такб, такб и други). Щтапац осёчёщ,
осёчещ щтапац, два штапца и мётеш и, ова), кад будещ — то нанйтило
се, бнда се тамо — вёжеш нйте за горе, за скокчйЬе (скокчйЬи зову
се на разбб^у, дбво овако )ёдно мётуто па пбсле ту йма два точкйЬа мали
па тун идё). И бнда, ова), уведё се пбсле овамо и пбсле чунком дш радимо,
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ткёмо. То )е овако чунак, толйко дужинё, бнда у аёму )'е )ёдно дрвце,
срдачка. И мёте се ту цёвка, намбта се отё тежйне . . . Ймамо зове се
трава чешл»йга. Она волика растё па бодё. Она од зешьё до вра, она
бодё, има Кубурке свё, боду. А мй осёчёмо то вакб, осёчёмо па бнда
узмемо то, па очйстимо . . . Ймамо чёкрк, зове се чёкрк, ёво како. Йма
точак па вёже се узица, а бвдё-)е шйпка. Ё, бвдё-се мёте цёв на ову
шйпку, а бвдё-се окрёКе она] точак, ёто такб. А то )е лёчаник, да ти
кажем шта )е. Йма овако од вуне прёду жене щто се зове — ткё]у сукно,
одело за л>уде. И бндак йма нёка, нёки точкйЬ, нёко дрво ту на тйм и
оно чини вакб: мбта оно, мбта оно, мбта, мбта. То се зове лёчаник, ёто.
А йма витлйЬ, овб щто мй мётемо кануру на, те мбтамо на чёкрк те цёви,
а йма вито овако прекрщЬено велико и бнда мёте се какура туна на н>ёга
на се овде мёте дрвце . . . То )е мотовило, дрво, а овде йма вакб раюьица,
а гор се мёте — полйчица зове се. То се мбта из овбг разлбга — да се
зна колйко йма — пребрбщ се — брб)еница, а бро)енйце се зову да се,
ова), осну)е сукно Сукнб-)е-се сновало у бсам, а то )е у-осам, то )е овб,
да ти кажем, вакб на три онё на брду, знаш, по три оно бро)й се —
чйсанице. Чйсаница та, такб се зове дрвце на овйм брду, три та дрвцёта
зове се )ёдна чйсаница, до двадес. Ако йма двадёсет жйца такб по три
на мотовилу да се слбжи са овйм, бнб-Ье да се насну)е. Ал ако нема тамо,
мора да се дода, ёто то )е то. Чйсаница йма на овйм брду, а чйса
ница и на мотовилу. Чйсаница на мотовилу: три жйце, вакб жйце
5'змеш — то )е )ёдна чйсаница. Ако ймащ такб на двадёсет места
овде, такб мбраж да ймащ и на брду двадёсет чйсаница — такб да се
слбжи, да се напуни брдо кат стане да се ткё)е и кат се буде то йзаткало,
то се нбси у вал>арйцу па се вал>а сукно . . . Али сукно то ка-се ткё)е,
то се уводи по три жйце, дабогмё . . . Нёко мбта цёви, нёко ткё^е . . .
Пбднощке су доле, а овам су нити, они щто се уводи — онё жйце. Нити
су от конца, о-тежйне, от памука. Щто ти )§ кажем да }е )ёдан щтапац
овде, )ёдан овде, па се овб доле вёже за онё поднбщке. Онё се пбднощке
газу, те овб скбчи па се овб ткё)е. Кад )е — ткё)е се сукно четвбрно;
то се зове четвбрно, то са четйри пбднощке. Ако се ткё)е платно, то
^е у две пбднощке, то се зове у два нйта . . . Првом десну, )ёсте, )ёдну
ногу згазищ на десну пбднощку, па другу до н>ё, па пбсле бпет онамо
прву ( !), па задоьу, па бпе-такб от кра)а. Такб се ткё)е. Тб се нёка-ткали
губёри, пон.аве, сукно. ]а. сам дбнела )ёдну пон>аву, маКа ме научила
да се ткё)е, а кат сам дошла бвде, ткала сам сукно: два чоёка било . . .
Овако дбщло (не могу да ти покажем) )ёдно парче, )ёдно жуто, )ёдно
бело — платно. Па бндак жйце, на пример, оваке, па дб^е, )ел дб1)у
три жйце оно де се вёзё, на пример. Акб-Ьещ покрстицу, удёнещ вакб,
задёнещ овде па пбсе прёко — тб се зове покрстица, )ёс. Акб-кещ само
на )ёдну страну, тб такб йде. Тб )е щпбгод, платно, па такб }е изранено
тб платно. Щпбгод )е урЩен да се вёзе на н>ёга. Йма сад и гоблём, ал гоб-
лём )е тб чёсто па свё, ал овб )е рё^е сад, рё!)е )е тб било . . .
Е, па ёто ти, вйдиш, евё ти и сврачйне позади, евё ти )е ру^да, евё
су ти точкбви, главчйне, на пример, ова осовйна. Овб су мётуте нёке
као, у йме каната метули нёке лотре гбре. Лбтре, па ёто такб вйдиш,
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у виду као мй, мй смо метали, на пример, вакб канате, а оно разрешено
па дбшло као лбтра . . . Евё ти колечке па цртак, па пбсле раоник, ова),
и овб — како се каже . . . Тикбмир ПавловиЬ прави)о горе аеговим
щураку онё, како се зову — ралица. То )е за брдо да се бре. Бй.га-)е,
исто такб, у виду плуга, само идёщ на ]ёдну страну да радиш, не мбжещ
са ббадве стране. То се зове ралица, а овй су наши плугови, знаш каки
су. Ма разумёш тй пуно шта, вйдим-)а ! Слушаете, да вам кажем. Са-тб
нема. То )е било. А ёво штб. Сад раду трактори, сад )е друго свё, свё
)е друго сад . . .
Обёремо кукуруз(!), извучемо шашу и бнда — ко )е имао коше, он
)е с кбньйма (!) — данас мбж-да побре педёсет арй и вйще — седам-
дёсет, а кб йма, ова), краве, волбве, то идё спорй)е. Он скупи два-трй
плута и побре и после посеве. Имали су дрл>аче, а мб) бтац — щ сач
запантила — он }е имао, звала-се брана, вакб дугачка. Дрво дугачко
овакб, ёво, на бвде су клйнови гвоздёни. То }е он ми наоштрй)о, те
клйнове направило йсте као на-нбм дрл>ачи. Па онда бвде направило
клйнове, па бвде наметао трн>е, па узо кононац па то увёзао, ма то биле
краве, ма то било кон>и, он )е то пбравнъо туде. Мй смо имали ёктар
й-по више куКе. Оно што )е кугаф ЖуЪа сад. ЖуЪа умро и он — оно
)'е н>егбво енё онде дё-бграда. Ёто, ]а сам то запантила од мо)ёг бца.
Мба ма)ка ка-дбщла и-Загорице (навела )е тётка, ньёног бца сестра ту)
па прб^е )0) та тётка, идё гор у н>йву, а она се звала Живана. Како }е,
Жйко, питала братичину. „Не пита), тёто, не могу само овё груде д-ис-
туцам и да поравньам да ми буде равна н>йва". А то ёктар й-по ту, а она
зашла и туче груде, ал такб ]с било бнда. Мба марта )бш (а то дббо йма
осамдёсет гбдина, деведесёт) ; бнда )е такб било. Презймй такб, кад буде
у пролёКе, нёка кйщица бЬе, бни л>}'ди бацу 1)убре, а кб йма Щбре се~
л>ачко от стбке он то унесен, на пример, забре то. На пример, б-не мбже
свё то да назубри сад. Сад )е на^убрир мбж бйти двщес арй, догодине
на^убри]'о бпе-такб и такб дал>е. [Мйтар бёре )абуке у |асенйци]. И
бндак на прблеЬе кб йма 1)убре сел>ачко, на)бол,е, а кб нема о-нёма шиита.
Ё, сад изащло овб вештачко 1)убре, они у-пролеЬе бацу то-1)убре: свй
смо се пбтровали, свй смо се поразбол>ёвали, свй Ьемо да поцркамо од
овбг отрбва, ёво штб. Н>егбв —■ ;е л ти Стёва пада стрйц, мён пада брат
о-стрйца — и он, он )е имао башту, садй)о парадартс там у Га)у, дё му
)е било, ]а не могу да се сётим дё )е баш. Он )е имао башту што нй)е имао
нйко у селу, н>егбв парадартс на]'бол>и, а он — падне вакб кйшица —
он отйде па лёгне бнде у ону н>егбву башту. Он се нагутао онбг бтрова,
бблово чбек нёко врёме, не мбже лекари да прона1)у шта )е и он црче.
Ёто ти, од 1)убрета овбга самбг, овё шпёциде сат што се полива вбкка
што се овё ко)ещта ради свё то народ бтрова се (Мй то зовёмо щпёцща,
ко|екаке мешавине, )ёс, ёто ти). Полива се вбЬе и полива се ко)ешта,
ёто о-тбга }е то. Кат су били тй пращкбви, )ё ли, кат су били прашкбви,
кат се полива винбград? те л се полйво винбград са каменом плавим
и са крёчом? То )е се поливало и то нйшта фалило нй)е сельаку. Нй}е
сел>аку, нще нйком убгацте. 7ёдна )е жена бвде — йма винбград такб
лёп винбград и поливала свё са тйм неким прашком, са мёшаним праш
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ком ()а Ьу ти кажем ко)а )е) и аён сйн отсро грож^с у Београд. Грбж!)е,
каже, на очи — нумера )ёдан. Онда нёки господин д61)е и купи и отйде
куКи, почне да )ёде, )ё.ш су свй у куЬи. Оно, каже, после 1ьй свё постё-
зало за грло. Сутрадан се он дйгне опет, ова), опет на ии)ацу са грбж^ом.
Каже: „МладиЬу, право да ми кажеш — каже — са чйм сте пошшали
ова) виноград." Каже: „Нё-знам )а — каже —■ са чйме, то ]'е мба ма)ка."
„Вала, дёте — каже — свака ти час — каже — )а ти га вйшс купит нёНу.
Ово )е отров, нас )е свё постёзало." Ёто ти. Лёпо ти )е грбж^е, само )а
ти га нёЬу, свё нас )'е пбтровало.
Паламйда, трава нёка, па ббцка, паламйда кукол>. Имали смо овё,
нёко зове косирйЬе, као српйЬи, а нёко зове — има вакб па дршка овамо
и то се зове прл>йки. Трнье се секло са н>йма, а ко бНс он то чупа рукама,
е тако )е се то радйло.
Ранй)е се жшёло ко )е, ова], док т\)е то — л>уди су вёЬ после олак-
шавали себе. Жшёло се са српом. То )е срп, овако срп, тако, на овде има
дрво тако толйко и то )е се жн.ёло са тйм. Левом рукбм се вата, држй
се жйто, а овбм се сёчё. Ё, чупа се те се исплетё ^же овако. Овако 5'ви)е
се и распростре се и ту се мёте жйто и вёже се. Снопбви се зову и кат
се то здёне на гомйлу, мало се слёгне, л.уди вучу куЬи . . . Рукове1)и
се купе и метау се на уже. Онда се вёже сноп и здёне се — нёко седмак,
нёко деветак, нёко трйнаес . . . Седмак —■ сёдам снопа мётеш вакб, ёво
ти тако, па овде мётещ, ова), ёто тако. Ова) влат )ёдно-друго, а овб
тамо у пол.е, тако. Напол>е идё огузина . . . Свё )е то кретина, нёко зове
седмак, нёко зове деветак, како ко здёне вйше снопа. Седмак сёдам
снопа, а деветак — дёвет . . . Л>уди га вучу куНи, де 6Ке да здёну негде
у ньйву; илга;1а )е вршалица, ньегбв стрйц имао и мб), Мйлощ та ЛакиЬ,
ималп су машину, дрёш и то се дотёра и вршй се, овршй се жйто. Овршй
се, има накопи, овамо се у сандук купи . . . То сам )а ч>'ла да се вршйло.
Ова), овде бй)о нёки човек, па се смё)шш, знаш, као он здёнуо то гувно
па са кбньйма вршй)о. Он )е здёнуо овако жйто, тако )с здёнуо тб-жйто
св>'Д укруг бндак и сад ту доведё конье и гази тб-жйто, гази, гази, оно
се круни, кру1Ш, суЪо жйто па се то свё окруни, па се то после купи:
па на ветреньачу тамо нёку то се вё)е. Али, ова), ми се смё)али тй.м човёку,
здёнуто било тако жйто и он трёба да врши. Пошб да врши, оно удари
велика киша па му пола жйта однесе —■ Никбди)е БркиК покб)шг. Ж11Т0
однесё вода, а он да вйш како )е бй)о расположен. Зна-шта каже: „Ала-)с
овб за мб) куггус," а вода однесе жйто . . . Ложи се са сламом ( ! ?) да се
загрё)'е машина и она тёра после дрёш тамо и бнда се овршй жйто,
жйто пада овамо у сандук, зна се ... да се подмету уакови. Кб йма,
ко)й су л>уди на цаковима и пйсле напу'не те цаковс па онда иду те меру на
вагу да знаду колко )е се вршйло, па даду у)ам и тако дал>е. Слача се
после дёне како ко 6Ье. Нёко дёне ко 11Л1а вйше, дёне у камару. Зовёмо
— камару, то се ншфави овако дугачко, знаш —■ кадшру. А нёко, ко
йма мавье, он здёне, побще колац па уз колац здёне . . . Ко)ём не може
да дбЬе вршшпща дуго па л>уди пб-здёну у стог. Они овако мета)у то
жйто, то |е вйдо Власта, зна он шта )е стог. Тако, то се здёне, здёне
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у-висину, ал здёне се високо па пбсле, ова), доврши се то и то сто)й
на кад буде дошла вршалица, они после овршу, е такб.
Имали смо, евё )е воденйца испот куЬа, нще то )ёдна, него ёво дбле
биле две, па била )6ш )ёдна. То се зове воденйца поточара . . . Йма камен
гбрн>и и д6)ни. Горе напрагьено вакб као сандук тамо де се сипа жйто,
де се сипа жйто, кукуруз, щта буде било. И оно овамо се направило
свё дё излази то бращно. Нще камен, то йма овако сандуче као зове
се мучн>ак. И оно се ту — иза!)е то бращно, а луди, а овамо йма сандук.
Ако нису луди тун, оно излази у сандук; они после купе и покупе. Само
да ти кажем: док смо мй то бращно млели, мй смо се слатко лёба на)ёли.
Ако )е то била и прб)а, ако )е то било и стрнй лёба, то )е било нёщто ил\-
опаснй^е и на)сла^е ... У тйм сандуку горе щто )е сунуто овако оно
йма овде дрво. Нё-знам како се зове . . . Чекетало ^е дбле, кад падне
на камен, оно нокаже да нема вйще у сандуку. То )е чекетало, а овб
показу)е кодгйко испадне: оно учини таке-таке и оно испадне рёдом дбле
зрно, ма то била пр6)а, ма то било и оно мёл>е, ёто то >е . . . Вода идё
лёпо, она не идё такб високо горе. Тамо су л>уди направили као баван,
дрво да се пролази, и бвдё-се направу уставе. Уставе се направу свё
о-дрвета даске па рукунйце горе па се то држй. То се трй-четйри нарё!)а
да држу вбду. Излази вода негде, али то држй. Сад ако бНе да мёл>е
прб)у, он )е пусти)о овб вбду, ако бЬе да мёл>е, он )е пусти)о ову вбду,
ако бЬе да мёл>е, да мёл>е жйто, он )е пу'стщо ову вбду. А тамо йма дал>е,
далёко горе брана зове се, да не идё на другу страну вода него за)аз\^у
луди, обрЬу овамо на айну воденйцу. Ё, такб се то зове. Оно н>ёно ко-
рйто дол напрагьено, йма буква, а йма и корйто, па вода идё право —
65'ква, такб се зове. То идё вода, она идё право на она) озгб щто окрёКе
точак. Има дол тбчак и вода па она вода окрёКе она) точак, а оно се после
окрёЬе гор, па се мёл>е. Свё то л>уди направили о-дрвета. О-дрвета )е
напрал.ена буква, на пример, мбже да се направи она овако, ова). Она-се
направи, йма )ёдна ко)а )е прокопана, шушъа, ал она нще могла да се
прокопа такб него )е се она пресекла пбла па )е се она то ископала. Овб
)0) корйто, а озгбр друго поклопйло, па се то бковало щйном, ё такб.
А йма нёко само корйто и тб-идё дол на вито. Вито, што га тёра вода,
на вйтлу, како се зове она) — оно щто се на кблима зове — паоц. Ал
само он ]е, вйдищ тй, ал они су вакб, нйсу они вакб прави паоци него
мало накрйагьени, накрйвл.ен вакб да на )ёдну страну то идё вода, да
тёра то.
Напрал>ено овако: звале се лесе као ова) астал, такб дугачко па
]е то бтуд и бту-даска, бтуд и бту-даска — разумёш. Леса се то цело
купно зове. Овдё-су овб свё расцеплено пруЬе и заковано. Оздб )е
мало )аче дрво да се на ту даску заковало бдуд и бтуд да кат се мету
щъйве, да бне не-би-пропале и тамо се мету — йма дбле фуруна напра-
лена, а има горе вйщ.ъс де се мету те лесе . . . Ражньеви су — мётуто
дрвёЬе да се држй лесе на тйм, дрвйщте дебёло: ёво да ти покажем
сад. Енё га онам има )ёдно; такб )ако па се мёте ту леса. Ё, то се суши.
Зна се ако си метуо )утрос, вечерас окрёЬу се те лесе, вечерЗс пред мрак,
ёво щто. Она )е била овакб, да преставимо: овб )е до фуруне вод, овде
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)е до фуруне. Е, сад овб мало се окрёне овако и зна се колйко сатй то
сто)й. Прйба)у се те ш;ьйве, дол су суве, прбба)у се ал ёво како. Ако
се оне лёпу за прете, бндак оне нйсу суве. Ако су чврщЧе, оне се тамо
изруч\)у на гомйлу па кат се буду оладиле, ё сат се пребйра)у. Свё се
то пребйра, пребйра: ко)§ )е сйтна, ко)§ )е прела, она се одвгца на-страну
. . . Пурак ]е изгорела шл>йва. Она-се надула, сва изгорела, йспуркала
се леса, изгореле щл>йве. Мй смо сушйда то )ёдно две гбдине, али нема
рачуна и мб) свёкар батали после. Растурили пущницу уха, йма вйще
о-два)ез-година растурили. Ма каки двгцес, йма вйще о-трй)ес . . . Йма
дванаес на )еднб) фуруни. И на друто) дванес — то )е два)е-четйри.
Свё ]е исто како )е дбле, тако горе. Щто се каже да мора да се окрёну
и да се промену ]&т да не би изгорёле до фуруне. Мён>а)у се и окрёЬу
се. Оно сто)й овакб, вйдиш. Овб )е щупл>йна, овб )е дрво т>", ово )е овде.
Ё, сад, овде две лесе на та) ражан. . . . Оне се зову парн»аче па се пбеле,
кад б\'де завршено свё, вуруна слада, оне се мету на )ёдну лесу, па се
досуше. бне су на)лепше и на)едрй)е. Били две гбдине кат сам ]а дошла,
имала сам )а )ётрву, дёвера и мужа, и свёкра и свёкрву, и бнда мй смо
то бнда радйли. Они су куповали, мй нйемо имали; имали смо наш вбт-
н>ак, само то нй)е могло, ту трёба ш.ьйва млбго. Куповали свё од овог
Лазе, знащ да )е умро Лаза, чуо си. Каже, ономад умро та) чбек щто )е
нама дотерйво щл,йва, Лаза ЖйкиН. Имао дбета вбтньака, дбета щл>йва
(вбтшак, то се зове дрво вбтшак), па имао волбве нёке тёшке, па с тйм
волбвима дотерйво нама ппъйве, ма шта нй)е било, ма щта нй)е било!
То )е се промёнило, ма бёжи. 1а щто рёко, ]а. ту истбри)у не могу вйще
да прйчам, то ми )е изйшло из вбл>е . . . та овако што пантим од мо)й
овй овде, )а сам дошла, било ми )'е осамнаес3 гбдина, осамнаес ми било
кат сам дошла овде у ову куЬу. Ал то нй)е у ову куЬу, дбл ми )'е куЬа
била и, ова), кат су Нёмци дошли, они су нама ту куЬу ударили и расту
рили. Пёд гранатй било, пёд гранатй ударило у куКу, са Оплёнца . . .
То )е код наз-бйло две врете ццьйва: црвёааче и мацаркс. Црвёшаче,
ранке; то су ранй)е, сйтне, а прйближна као мацарка. Ймала белбщъива,
бела щл>йва. Имала пандара, крупна пцьйва, волика жута, нй)е се су
шила. Нй)е ни слатка толйко. То )е код мо)й дбл имало пуно. Расте она
ко и свако дрво, исто, само, ова), како )е кб воли да )ёде, ко воли да
йма. Ал )§ сам, мй смо имали дбл де ми )е куКа, дбл у |унковцу. Па мба
куКа до Жабара, до крй) Жабара дбл . . . Умро ми брат, него имам )а
сна)у и братичину о-другога брата. Нё-знаш, нйси ишао гбренака. То
}е код наз било. Сад йма неке крупне, црне щъйве волика, а нё-знам
како се зову.
Имали смо крушке зимкул>е, оне су гл&лс, тврде, а то се мета у-воду,
у-)есен па преко зймё се оне укйселу, те дб^у мёке. И крущке топчй-
дерке и караманке. Топчйдерке, евё-и овё щто су у мо)6м авлй)и (у
мо)б.ч авлй)и, па дабогмё, )а такб зовём, а сад наше )е целокупно). Евё
)е, вйдеКете у авлй)и овап. Овё караманке, оне су крупне, вёлике. Йма
овё воденьгце и то )е обйчна крущка, нй)е такб велика Како су се звале
овё наше кат стйгне жйто —• водена>ка, воден>ача, )ёсте. Йма и жутйце,
и петрбвачс. Ж>тйцс, онё мале — стйгну на)пре, мале, нйсу вёлике, )ёс
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дабомё. А петрбваче — ка-дб!)е Петрбвдан, прет Петрбвдан, оне стйжу,
оне су мало крупнее, лёпе су . . . Онё што су рбзё, знаш, оне се звале
лубенйчарке, онё-су овако крупне па кро-средйну имгцу плаво, имгцу
рбзё, )ёс. То су те крушке. Млбго то имали те вбЬке ту. ]ел мй смо овде
као у варошйци блйзу. Власта йма пбл>е горе . . .
Очистили шл>йве и урендали овё, )абуке очистили и урендали крушке
и скували смо — мётули смо шёЬер и скували . . . Не, не, бНе он оно
што се скида, то )'е корица, скйнемо корицу, ону л»уштйку. Л>уштйка
се зове кбра са ииьйва . . . Па, ёво како: мй рацёпимо шл>йву па изва-
димо кочйцу, па мётемо тамо на дачйцу (Мало сам се уморила. Ни)е ми
баш било нй)лепше о-Трб)ица, па мало се вйше самбрим, знаш. А иначе
)а ранй)е док )е било, )а се нйсам баш то такб морила. А сад ме болу
ноге, на ми, знаш како. ]а седйм, а нёкако сва сам уби)ёна као да ;е ме
нёко убй^о) . . . Па, йма и са-тё )абуке, ова), нй)е то ббгзна шта. Звалё-се,
нёке код мо)ёг Мйкё имале овё ёрске бездрйке. Оне су млбго лёпе, те
)абуке, слатке. Е, да ти кажем овё делишёс, бездрйке наше селлчке,
обйчно киселе )абуке, колачаре. Колачаре нйсу баш на)сла1)е. Е сад
мб) Милйво)е йма нёке крупне, али само )а, ова), нё-знам какё-су, да л
су агатке и такб . . .
Вёру)ем, )а те разумей свё, али само ти кажем: мене ни]'е на)бол>е
од овё године. ]а са-мало прбшле гбдшю нёшто се сикирала па су по-
пустили жйвци, па сам толикб нёки пут нервозна. Ббже опрости, убйла
би онога кб ме родило. Али шта Ьу да радим, )'ели живо се у зёмл>у не
мбжс, од нёчега мора да се умре, овако не мбже. Свё ]а то разумей и
знам. Мб-)е отац погйнуо, ма)ку нйсам запантила. Брат лш )ёдан, други
погшгуо и-)бн у рату кад )е )адан Света мб) брат мла!)и, 'бн )е казао: „Зар
ни)ёдан да ми не идё да ослоббди 1угослави)у." Старй ми брат бйр
судй)а па ни)е ни служи)о вб]ску. И бн како )е ступи)о у ббрбу бн )е
погйнуо, дотсрали га тамо у Хуш<овац. И то кажем, али само ёто такб
пролазу и нйемо вйше за ова) свет. Ёво, )а, ова) пут што глёдате гбре
идё, тамо сам уа — почнем од марта мёсеца. Мй смо имали грдан виноград
тамо, мй смо имали тамо нёкад и кон>е, нм^ш смо и говёда, али )а увек
нешто да понесем, да понесем одавде. И кат пб1)ем бтуд из Га)"а да по
несём и бтуд. Сад имало то стоке, али )а да понесём. Такб сам нёшто
вурйла, носила, нёшто вурйла, ёто такб дабомё.
То ранй)е да ти кажем како )е бй.чо. М6)И такб, то су ми прйча.тш.
Пошто сам )а после дошла овде, оно )е ту имало вйше посла. Рапй)'е
осёчёш лбзу и закбпаш и она растё. И стйгне то на род и бндак узме
се то: поливаю се са ча^ом, са пёпелом и мало, каже, грбж^а. И нйсу
се то млбго мучили. А кат сам )а дошла овде, мй смо поливали винбград
по трй-четйри пута. Ту се залама, ту се чйсте заперци, ту се праши . . .
Ёво како, мй смо калёмиди винбград. То се узме дивл>а лбза и питбма,
па се накалёми. То се вакб )ёдно у-друго, )ёсте, па бндак се узме сандук,
па се ту напаку)е и мёте се ту овбга 5'гл.а, мёте се овё стругбтине и шта
ти ]а зна.м —■ жути пёсак и то се свё мёте и мёте се у тбгогу еббу да то
израстё. Ка-тб израстё, израсту младари волйки (оно ньегбво, младар)
и то се однёсе тамо дё Ьеш да садиш, узмеш ашбв, искбпаш му )аму и
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мётеж га ту, посадиж-га и закбпаш оно дбкле ]е она вьегбва де овб саста-
л>ено да он после п&ново избй)а. Ё, такб се то подйгне и кат се буде
подйгло, бндак пбсле рёжеш рёдом и бндак се . . . Реже се лоза, мб)
сйн — он )е бй]о у-преко, он зна како се реже. У прёку ]'е радй]о нёколико
гбдина. Он, вйдиш, на пример, нёко зове чбкот, а нёко зове гйца. Он
овако орёже та), вйдиш, овако орёже то и постави комдйр (?), овб од
лозйце остави се чланак да то йма д-йзбще да растё и остави ту, а овё
штуца и оно йзби]е. Кад йзбще та лоза, то се пйсле, ова), полива, па се
то пбсле плёви, па се ту, ту се мучи млбго. То )е велика мука . . . Лёпо
смо брали: у кбрпе и у судове па у кбла, па дотёрамо куКи, па йма мул>ач
па се измумьа, па се мёте тамо сйто, па се оточи вино. На пример, ако
Немо —■ зове се бело — то се бдма отаче. Ако Немо црно, мй, ова), оста-
вимо са свё оном кбмином да преврй, ё такб . . . Правимо исто кб-гбд
и от-1шьйва. Па, йма казан и мётемо то у казан. Кат прёври то свё и
истбчимо то вино, мй уземо те кбмине и мётемо и ако нема ту вина, суне
се воде. И бнда се наложи ватра и ракита иза^е. Кад иза^е та ракита,
ако нй]"е л>ута, она се пбсле поврати, други пут — бпет. Она се препечё
да буде лёпша, )ача, и бнда, ова), такб, бна буде пбсле )'ача и ложи се.
Овамо йма лула, йма табарка, де сто|й вбда (!), де идё ракй)'а и такб
дал>е. Она прва ракй]'а зове се првенац и на кра)у — патока. И патока
бпе-дб^е лёпа, уху, да вйдиш тй како она дб!)е. Мб-)ёдан тётак за улйцом
овамо остави)о такб пбсле по десетйну кила па четйри године стлало,
па кад )с било да вйдиш кака ]е ракй]а! . . . Имали смо мй вйше врста.
Мй смо имали белу смедерёвку, па смо имали ризлйнгу, па смо имали
каменичарку (тб дб^е округло, црно), па смо имали дйнку (дйнка —
црвёна, дугачко волйко), па смо имали дрёнак црвёни. Дрёнак, и тб )е
)бш вёКе, воликб крупно, црвёно, па смо имали црни дрёнак, округли
вакб што смо брали у вино. Нйсмо мй имали само )ёдну врсту, мй смо
имали пуно врста грбж!)а. Имали смо хамбур, па — да ти кажем —
>', Мика йма афусали)у, па йма ону (афусали)а, тб )'е грбж^е воликб,
дугачко, бело грбж^е). Разне сорте код нас имало грбж^е, свако)аке.
Гане, тб )е нащростй)е грбж^е и тб )е сйтно овако, гане . . . Реутьа, грбж^е
обйчно и на ньбм йма мало пуцадй, крупнй, оно сйтно. ]а сам вама испрй-
чала свё што сам знала. Да би ме питали сад от-почётна, вйше ви не би
рёкла ни)ёдну рёч, )ели ]я сам ви казала што сам знала, што сте ми пи
тали и готбво, )е л такб?
Нйсам тела ни да се уда)ем, право да ти кажем. Хел мен )е било тёк
нап>н.ено — бй)'о Мйтров дан — осамнаез гбдина. А та маКа, као мгцка
ми, она каже: „Има лёпа прйлйка ту и ту, кот цркве" ... и каже: „]й.
Ну тёб да дам, да те удам. ]а. д-идём вйше с тббом не мбгу." Онда ]'е било
девочка да ]е са марком: идё на игру и на комишан.е и такб дал.е. И бна
мёне да ту. Кат сам дбшла ту, имала сам дёвера, )ётрву, свёкра и свёкрву
и муж ми бй)о и била ми )ёдна Мйлица, наша синовйца мала. Било )'о)
две гбдине и трека (Мйлица што )е Мйлошева ма^ка и Драгйна), а м6|а
свёкрва каже: „Е, Мйцо, што нйси — каже — мушко да будеш стрйни
накбнче." А Лепбсава покойна, тб ми )е сна)а за Мйлошом. Она-ми )е
шила, шила кошул>е, шила Вйлипу, мо)йм свёкру Вйлипу, и свёкрви и
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такб дал>е. Мй смо бнда ткали платно бёл>ано (такб се звало). Купи се
платно памука па се ткё. И бндак, ова), она, она кад )е дбшла да кро)й
те кошумье, она саши)е и Мйлици кош\л>у. А Микайло покбщи, Миланов
брат, бй)о ми )е накбнче. И такб, ова), такб )е то било. То смо седели
ту двё-трй године и пбсле ми се та )ётрва и дёвер оделили. Седели су
тун у дворишту; они су после премёстили качару па премёстили ту
шину куЬу. Била куница са два оделён>а: две сббе бйле и )ёдна ку)на
и такб то. Радйло се имаше, било далёко, пбсле дёца била мала,
то )е свё после било ратно врёме.
Да ти прйчам свё како ]е било. Ёво како. Дошли они —■ среда дан
—■ дошб мб) свёкар и Мйлош Срёмчёвин, а мй-ткали, то знаш. А та
м6)а Совй)а каже: „Радб)ка" ! „Чу)ем." „Среди мало бвде — каже — у
овб) сбби — а мй ймамо три сббе, каже: „Доне два човёка да те виду."
Кб не да дб1)е: дошб мб) свёкар и дошб Мйлош та) Срёмчёвин. Нйшта,
дошли они. Ту )а послужим ракй)у, кафу и такб дал>е и бндак они одбше.
У другу, други четвртак они — етё-ти-и дошли. Дошб ми та) муж и
дошла ми сестра шегбва и дошб ми свёкар и свёкрва и бпе-та) чбвек
дошб. И они ти урёдйше, час посла. Онёш-ме дрбао, ону-те рйто и —
готбво. 1а сама извбдим, )а у шали (!). И ту бй)о пбз-Драгбмир кот поп-
-Алёксине купе. Мйтров дан бй)о, бдма он дб^е тунанака, они га по-
зваше, испйтали се, па те идуне недёл>е — недёл>а била — па среда,
друге недёл>е Мла1)а и Тика йшли у Наталйнце, ку'повали, забога, нёке
шешйре. Онда мода — зймске шешйре ■— да купе и свадба Жйвки у
недёл>у и Мла1)и. Дошли бни, забога, да пйта)у Совй)у да она мен пусти
да дб^ем )§ на свадбу. Каже Совй)а: „Само мбш кад буде дошла код
вас, такб мбже, а иначе сад нйкако." Отйшла )а да накупим дрваца да
скувам кафу (дрва са дрвл,анйка, такб се зове), грашица, а мб) муж
дошб код мён. Енё, што не пйташ да ти да два крёвета — он вйдо да
йма кревёта пуно у ку'Ьи — )ёс, очй)у ми. Кажем, реко: „Слу'ша) тй,
оно што ти рёкне она Ье оно да ти да; а иначе нёшто друто, то немо да
се надаш." 1елтакб? Реко — такб )е. Е, такб )е било. И пбсле нй)е она
дала да дб1)ем ]а ту на свадбу. (Зни йшли бтуд преко Га)а па кот Тикб-
мира Цйганина куЬе. Тила бй)о на папучи, они га гурну, били пи)ани
(шта йма ту, \а не крй)ем, )а нйсам вйдла, само отпрйлике). Они га гурну,
он изломи ногу, мб) младожён>а, изломи нбгу. Они пбсле код Благо)а
Благо)ика: Благове му намести ту нбгу и нй)е мбго да мрдне до идуне
недёл>е. Ё, у идуку недё:ьу наша свадба била. Врёме било, магла — гадно.
Они ми нйшта нйсу купили: ни капут, ни мантйл, ни костим, ни нйшта,
само алэйну, ал>йну нёку от штофа. И то били испросили у Вйшевцима
нёку, та поквари. И такб то било, бй)0 ми дёвер из Наталинца ( !) нёки
Драги и то било. Мй смо, што рёко она) наш, нёколико: била нёка тётка
Вемй)а и ко)ешта: били у куЬи, ручали. Р^чак бй)0 наползу, гбсти, они
су други ручали напол.у. Чуда сам после: од мо)й нй)е нйко бй)о, салю
ми бй)о )ёдан брат о-тётке и-Загорице, Милован, и нё-знам да л )е бй)о
Велймир ХёфтиЬ — вйше нйко. Нйкога нй)е она мб)е звала, нит )е мб)
нёко бй)о; били ньёни. Нйшта )а нйсам говорила и такб )е то било . . .
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Сёдне свёкрви у крйла, а они узму па шъусну воде, шьусну воде
свёкрви у крйла, )ёс. То нёки ббича) такав бй)о. Е, такб )е то било . . .
Па, то ти ]а прйчам — накбнче. бни ми даду дёте у-руке, ако могу )а
да га подйгнем. Ал ]а ако не могу, онй-га подйгну и ]а му дам кошул>у
. . . Пол>уби; дёте и да-му кошул>у. Мора да буде мушко дёте, па такб
се зове. Ова), па )елти \а прйчам: имала сам синовйцу, ал свёкрва ми
каже: „Щтб нйси мушко, да будеш стрйнино накбнче?! Ё, то )е то.
1а сам била као стрйна детёту, ал они после звали друго дёте . . . Па,
баци се на куЬу то мало, мало жита, мало кукуруза.
Радо)ка ПрокиК, ро1)ена 1905. год. у
суседном селу /унковцу, неписмена.
Осечем от свтьчёта уши и нбге и то ставимо и кад йма мало и го-
вё^ине нёке: нога ил нёко уво, млбго се ббл>е стёгне. Добро искувамо,
искувамо па бндак процёдимо. Онё коске остану у лонцу и мй пбсле
вадимо-но мёсо и чистимо од они костй)у. Овамо ставл>амо у шёрпу,
у чинй)у нёку па пбсле узмемо ону машинйцу што мёл>емо мёсэ па очйс-
тимо бёлог лука па самёл>емо та) лук и самёл>емо то мёсо и ту урендамо
мало-ве зелени, то )е зовёмо рймфла)ш, рймфла)ж зелени овб и усё-
чемо-но накб на округло па бндак ставимо у то мёсо, ту кувамо ту зелен
и та) лук и то свё измёшамо и пбсле разли)емо у тан,йре или сад разлй-
вамо у тепс-1)е (То дб!)е вакб плйтко та тепсй)а, округла) и бндак пбсле
сёчемо на кбцке . . . Не мбгу свйшскё да се стегну лёпо ко-но кад има
мало говё1)ине . . . Уши и главу, и нбге онё пикленЛче дбл, дбл де оно,
де се превй)ау нбге, дбл нек осёчё, мети и од главе, мети, мбжеш три
рёда да куваш и мало говё^ине — ка-Ббг ! . . . Пиклен>аче, па стбци
пиклен>аче, а нама лйстови . . . Само шйпке остале. Кб-питбма гуска,
глава-)ом, гбр шй)а велика . . .
Идё )ёдан везй)оц за дёсет жетй)оца, мбже бйти дёсе-г1 жн,ёду, а
)ёдан налаже онё рукове1)и и везу)е. 1ёдан везй)Оц, а дёсет н>й жаёду.
Два)ез дана сам )а жн>ёла дан и нбК. ]а сам наопако и жаёла и копала,
и свё, свё: и везйвала жйто, ву^сла на камару, дёнула и свё. Е са-дошло
врёме па не мбже, не мбже ... То се зове пбставка, кад изажн>ёли )ёдну,
па пбсле идёмо за другу . . . Иду само кб добро жн>ё. Ух, ала )е то же-
тй)оц, а)де да прожн.йва он, да прожн>йва )ер ко)й )е дббар жетй)оц,
он прожн,йва и свё заваЬа и свё шире ова пбставка. То што смо заузели
— пбставка, изашлй-смо )ёдну поставку, са-се враЬамо за другу.
Девочке, пёшёз-девб)ака и по )ёдан басйра — ма бежи! Вёче се
враЬамо из га)'а тб-само пёсма па да се чудиш. Нема са-тб. А и трактори,
вршалице вйше; нема ни то.
То се ради ето вакб. Окрёшу, окрёшу гумно у круг колико 6Ье
велико, очйсту траву и мету, почйсту. Ха сам била као дёте ал сам то
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запантила — и на средйни кблац )ёдан мету и нанижу снопбве рёдом,
рёдом, рёдом, рёдом и бндак )ёдан идё и вбди говёда наоколо или кб
има кбнье он стане ко-тога колца и тёра тога к6н>а наоколо: гази, гази и
овамо спрёми)о пуно н>й да купу. Па после испреврКу ону сламу, испре-
врЬу па ащ бпет. Па испреврКу и трёЬи пут, па пбсле скйну ту сламу
озгб, па мету пбсле други рёд. И такб се ради. Пбсле грКи лопатой на
гомйлу и купи оно и три^ёри овам и вё) на ветрён>ачу. Изве^еш ону
ттёву, извете ону плеву, одбацу)е. Мучило се народ млбго. Сад живи
ка-Ббг. Само пек им тра)е ова) живот дуго. ^а ти кажем — то се ранй)'е
народ мучило . . . Нёки пут )а. кажем скупо пиво, а мб) унук каже: „У,
шта ]е скупо, сто банки, па ск^по !" Али сто банки су вёлике. Сат, каже,
паре нйшта нйсу.
Пролазу они старй шпбрети, старй били, црни вакб: вйдиш оно
што печёш она) лёбац. Гор изашла вуруна, дбл ногйце а озгбр бронза.
И ни имало оне шмйнке да ти урёдиш та) шпбрет него преврнем рйнглу
па крпицу %-воду, па ону рйнглу мало намажи озгбр шпбрет. Нема вйксе,
нема масти, овё шмйнге са-што чистимо.
Како пёглаае, осушим на узици, испёглал! рукама и претйснем
вакб, излупам, излупам или сам претйснула под нёку цйглу да сто)й
до у|утру. У)утру узмем и ка испёглана,- свё они преви)упи. 1а се обучем
па само пер)ам (преви)уци, знаш оно, прёви)е се марама) . . . На)пре вакб
нёшто ко камен, ко цйгла, тёшко ко-бетбн )а. нё-знам шта )е и звало се
штрогла, штрогла се звало. Нёка старйнска пёгла и на тб угрё)емо то
па завучемо у ту пёглу па тб мало истрл>амо, испёгламо. Нй)е ни било
ббг-зна шта. Е, пбсле су изйшле овё са Ьумуром, са Кумуром йма по1слб-
пац она) с рукунйцом, па )е заврнемо овам па наспемо ту жара, па оно
поклбпимо, па бндак са тйм смо пёглали дуго. Ё, сад су изйшле овё,
задёни у-дувар онамо па само тёра), пёгла) до миле вбл.е Изй^е мёсец
дана, одрёши кёсу па плаЬа) свё. А вйдиж за мо)ёг унука, н>й двб)е и
двб)е децё — сваки дан пуна узица веша: и завесе и крпйце, и светб,
м§)ко ро^ёна . . .
]& код ма;ке и оца три ёктара земл»ё, а вбт кат сам дошла седам-бсам,
а )а ж^дна и волим што ймам земл.ё па ради свё вйше, па а)де купи,
па аще да посадим багрен, па а] да ймам. Нй)е имало ни дрва. Е, са-се
йма свё, само године прбшле. Зёмл>а не мбже нйка-да пропадне.
Плугови дрвёни, дрвёни плуг, само раоник гвоздёни имотйчице;
оно, оно друго свё дрвёно. (Мотйчица )е на прашачу онё две, тб зовёмо
мотйчице, а оно што напрёд идё, тб )е раоник.) И пред раоником цртак.
Гвоздёни плугови скоро изашли, гвоздёни плугови и прашачи. Баш
пред ова) рат сад мй смо купили па сад имали смо и брали смо са н>йм
до скоро. Прё )ёдно три године унук ми купй}о трактор. Свё са плугом
или плаЬали. Али тб се плаИаше досадило. Купи 1)У°ре, плати, порёзи
)аки, имаше пбвелико, трёба одговорйти и дат порез. Па сад и стр^^а
и вода и телевизор: од н>й дво)с )ёдпа пчата готово йде за тб. Вода,
свё да шгатиш ка у вароши. Свё )е тб скупо а ёкстра што трёба да се
пб)еде да се купи, а сваки враг воли у варош. А што из варбши не дб1)е
кб у село да копа, него глёди да му даш, ако ни)е копао, ёто тб )е. А
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)а сам увек волёла да радим и да кбпам и да имам свашта. Па ка-до^е
нёки сиромашак, нема )адан, дечйца мала — ]а му пружим и жао ме.
М6)е дёте мбже-бит пб)ело )а]е, па сира, па пило млёка, а оно нема, нема :
сиротйн>а па нема. Сад мбже да буде сваки газда, само рад. Ако не радиш
ко-државе, нйси зап6шл>ен, нёмаш плату, к5па) — наднице су скупе.
Екон5ми)'а плаЬа добро. Лёба у торбу и мети воде и иди: сто банки су
наднице, сто йл>ада, каки сто банки, сто шъада. Нфе то баш мало, ка
тй шёз-дана кбпаш, то )е шё-стбтина йл>ада. ]а да могу само и да са-
-мла!)а, )а би йшла, него не могу у айву . . .
Носила кйке, детёнце била и кйкице сплела па после те кйкице
порасле: )ёдну там, )ёдну там, до ушЩу, а мб| бтац: „Ё, са-се саставиле,
са-Ьемо )ёдну преко друге." И ту се саставиле и прекрстйле и вот стйгле.
Нйсам осекла док се нйсам удала, испросила. Е ка-сам се испросила,
)ётрва дошла те ми скинула. И трапйр онаь имао трапйр, трапйра косу,
свё на преви)утке. Она мён измйла, и бндак натрапйрала ме. Мала Госпо
дина била и мй отйшла на вашар. Испросило ме Бранко, а мй отйшли
на вашар. ]а нё-знам — нй)е да се фалим — кб нй)е поглёдо. Ъ^, кака,
у кака, штб нё-осече косу прё, )6ж-би се бол>е удала. А Бранко сйтан,
нш'е бй)о мён до рамена, цёо се народ чуди штб )а одо за аёга. Отйшла
због имааа.
Шта ми )е било? Имаае црно прёварило. Код мо)ёг бца сиротйаа,
била три ёктара земл,ё, а на-смо две биле жёнске знаш, Ьёрке две, па
нема. А они богата, па воденйца мёае, па точакобрКе и моа баба покойна:
„Иди, иди, дй)ете, земл>ё пуно, а вода нбси." А )а. мйслим — шта ли то
нбси вода. Па реко; шта, баба ? „Па, дй)ете, воденйца на )азу обрКе се
и вода иде озгб и точак обрЬе и доноси лёба." „А к5 )е, баба, оно зарадйр
да се суне у кбш ? Трёба тй имаае да се кбпа." „Иди, дй)ете, тй си снажна.
Кад идёш вод у надницу, иди сат-па кбпа) у сводом ньйви" . . . Сто кйла
нй)е мён било нйшта. Нй)е мбго нйкад ка )а . . . 1еднё се недёл>е родили,
били на крштёау и на венчаау. Ё, ако да Бог Гбспот-па и да умремо
. . . Отйшли у бшье ка оно са-што иду они дево)чйКи. Нйсмо )ёдно по
)ёдно, па ;ёдно там, )ёдно там, но цела гомйла йде. А ]а задела )ёдно ма-
рамче лёпо за-по]'ас и сагла се уберем ^ур^ёвак, а он изнад мо^й лё^и
извуче то мо^е марамче. И )а тражила, и ]а тражила — не да, а )а: „Поглё-
дйЬеш ка-Ьу проговорит." Равне две гбдине дана нйслю говорили —
Ббже сачува). И )а йшла чак тамо у Харебйце, имала нёка а]ма у мо)йм
оцу винограду, йшла пред Ъур^евдан да узмем те а)ме, а он крчи нёку
врзйну у Поллни, тй знаш дё. А ]а бдо у Га) па путом, па шашава —■ газим
дбвде блато: нёКу д-идём кроз айву поред аёга, нёЬу да пакам. Одем
там па се врати, а он ]бш ту, а )а мйслим. $, реко, Гйцо луда, па штб
врдаш? Идём кроз айву, вал>да ме нёЬе бит. А чак дбл да заобй)ем,
тако рёдом. Сго)й он вакб испод багрена. Ал, како )а да прочем аёга
— Ббже, што сам била шашава ! И бегала да ме не стйгне. Ал он с онйм
сикйрчётом прёскочи преко онбг багрена па пред мён: „Шта мйслиш
са-да ти осечем главу?" „Ако сам та штб крива, осёци"! И ту двё-трй
речи проговбримо и пбсле )бж-гбдину дана разговарали и узели се.
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Зато сат-кажем овйм девб)кама ка-се посва^у: „НаЬе-те, дёцо, и да
се помирите. Ко се вбли, он мора и да се помири, не врёдй то нйшта."
Дошла дёца па ме вуку, па ме вуку: ,,А)де, ма)о, аще ма>о," а )а свё
одговарам: „Не видим да сй!)ем, не могу да Дб1)ем, и што ме зовёте"?
Ма а]де, само да вйдиш. А мён и стйд да видим — ту и старе живинё
и младе и дёте. Кад )а поглёдам: о, за то сте ме звали, па ти )а сави шйпке
па утёко, сави руке пред мён и утёко. Па )а знам шта има да глёдам, а
трчй народ свако вёче да вйди Брёну. А)де, ма)0, пёва Брёна. Реко —
иди па пледа;. Срамота ме да глёдам како )е гола. ]а говорим мо)6м
Дани)ёли: ,,1ао), учи, па се увй)а) ка Брёна, па даЬу ти )а паре. Само
нё-би могла да глёдам . . . Сад йма то )ёднако да ме дйра. ]а и нисам
крива кад сам у осамдесёд-гбдина, не знам . . .
Прё )е народ здравй бй)о. Сат се, брате, нё-зна се среда, нё-зна се
пётка, нё-зна се свети тован Сековашф, нё-зна се Крстбвдан. Свй се
тй дани не п6шту)у. И мора бнда да дббще и пртйсак и сто чуда. Каже:
у, йма притйсак! Па, 5Кеи1 само мёсо, масно сваки дан! На зе^йтйну
скуваш па вйдиш какй )е лёп ручак. ]а док сам кувала ... И сат кувам
ко)й пут, бни не зна)у. ]а не умём ра такб кувам. Они псучу — нисам
посолила. А )а свё због мён па то уготбвим па нй)е слано. ]а от сбли
морам да врдам млбго. Кад )е слано млбго, морам да сунем мало млёка,
да разблажим . . .
Удару им браице. Мб-)е Мйтар баш )утрос стави)о на дёсет ьй.
Имали смо назимака там у Га)у. Он-и догнао и метуо. Назимака такб,
ту Ье им сад нёкако гбдина. Па бндак рй)у, а у ледйни, а бн-и догнао,
те им удари. Угори жйцу там у шпбрету и шило узме и вёже га за дб^шу
аушку ову и бнда прбби^е нос она) са онйм шилом, шва)цйгером, шилом,
сам нек )е шило, па свё им по две у нос. Па бндак извуче овам и бндак
зави]е оно юьёштйма да не спадне. Юьёшта узме па уви)е два-трй да
не поспада)у те брньице . . . Има и рашьа такб, а дбл има )ёдно дрво прёко
и бндак овб се мёте гбр, а оздбл под гушу бвде мете друго па бндак
зашрави вбд или вёже нёчим ту и то су свё ракл>е, такб дб^е. Гбр ^е
рашьа, а одавде до овбг дрвета друго ]'е под гущу. Ту оно завуче главу.
Мй смо ставл>али на двэ-трй — проваливали ту — и пбсле не мбже.
Она иде полако, а онё ноге чупка)у под вратом и оно мирно.
И вакб чанчиЬи за дёцу, а нама о-земл>ё. Само Цйгани то урадйли
тамо и мало загладили глазуром нёком, бнда каленйце. Каленйца шта
)е? Па, такб округло ко сланйк округло — кб-сат чбрбалук. И дрвёне
кашйке, и дрвёне вар)аче, и дрвёна кутлача. И она кутлача изврЬёна.
Извртйли тй што нбсу по селу, тй Цйгани, и мй купимо и с том кутлачом
заватамо и сйпамо у те каленйце. И дрвёне кашйке биле. А сйр носили
у застругу. И то )е исто дрвёно, извркёно, округло оздб. Озгб прорезали
поклбпац. Мётеш сйр и ка)мака и то претёгнеш добро и затвбриш, нёЬе
да цури вазда . . . Они су то негде у гоганйни и од нёког дрвета мёког,
от ко)ёг мбгу да израду ту. И мора да изради да се крани. Да ти за лёб,
за пасул>, за брашно, за-што шта ймаш . . .
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Щтрёка —■ кат ггрёдеш вакб на дружицу, а упрёдаш вакб на вретёно.
То )е штрека, а оно )е рудйца што вакб прёдеш на вретёно, а упрёдаш
на дружицу. То ]е рудйца. А ббл,а )е рудйца, мёкша него штрека. Мёкша
]е рудйца . . .
Радйша ми )е унук, а овб )е параунук. А йма н>й — да су живи и
здрави, о-трб)е мо)й децё трйнаес параунучиЬа йма. То би волёла кад
би могла )еднбм да-и-скупим свё, трйнаес. То би било баш лёпо, ал
само не могу свё да скупим.
Од бадшака узме оно што )е увече прегорёо па вйче: колйко варница,
толйко гбдиница, колйко варница, толйко пара, живота, гусака, Ьурака,
волова, когьа — свё-то рёдом — )агак>аца, свйн>а, крава, бикбва, телади
— свё-то рёдом избро)и. То ]е полаженик . . .
]ёсгм глёдала и гусле. Па то Цйгани свйру нёкад. Нёкат су свйрали.
Гусле, каже, свйра гусле. И гитара — то )е прёблйжно )ёдно з-другим.
Има г$'сле купу;у, йма бас она] велики што )е свйрано нёкад1 по свад-
бама: врк-врк-врк. А нёкат-су бйле, рашце — двб)нйце и армунйка,
ка-се свадбе праву. Армуникаш — каже дйбар — свйра л>уцки. А сад
и армуникаш и бас и тй мали и та) бас велики и пева.ъка — ма сто чуда,
чуда, бёжи . . . Нёшто сам запантила, баба ми причала, а нёшто сам у
тйм веку мо)им толикйм па и вйдла нбвбсти щно, а поготбву сад у но-
вйм. Тй ймаш свашта и да вйдиш и да чу)еш, а }я то не вблим. А свё
)е лёпо. Пёван>е вблим, игранье сам волёла, свйранъе, музйку — свё
сам то волёла и пратила, а само то не вблим — право да ти кажем. Сад
]а мбжда сам прбста за то, али само па штб Ье оно? Пёва), брё, пёва),
свйра), Й1ра), а оно се женскйн>е сад — Ьути .... Пбчело сад она ношньа
што ]е се нёкад носила па позади сукнъа рашивёна, па нёки шпицёви;
кратка на уска.
Баба ни)е дала ни)ёдан свётац да се ради, м6)"а баба. Е вбт кат сам
дошла, нёко врёме нйсмо радили ни-у-руке, ни-у-пол>е, ал пбсле ми види
мо: енё она) оде, енё она), а и мй: Ббже Гбсподе, опрости, нисам сулёд-
ница д-идём прва него сам вйдла о-други па идём и )'а. То )е такб моа
баба говорила — ако Кеш нёшто да радиш. Док не прбг)е, дй]ете, нёко
у га), тй рёци: „Нйсам сулёдница него утлёдница, вйдо о-други: одбше
на рад па д-идём и ]а да радим." Нйсам, каже, сулётница, вёдла сам:
одбше тй и тй да раду — ко)й )е отйшо, па велим д-идём и )а.
Има|у и онё дреньйне, бне су здраве, то сам имала код мо;ёг оца
куЬе. Свё на Божий узйма)у жене те шаргцу чёснйцу и мёЬу помало онё
дренбвине и каже: овце, свинье, говёда меЬа^у по нёко зрно у-ну пр6)у.
У ту прб)у умссимо па онда она) колач што )е за БожиЬ мй мётемо у то.
Па она) колач излбмимо прё нодне и ону чёснйцу излбмимо и кб на^е
— пара се мёте па се та пара после чува у новчанйку за гбдину дана
. . . То, каже, за домаЬйна. Узнемо )ёдно дрвце и задёнемо у пр6)у . . .
Па ёто, две даскё бтуд и бтуд и на средйни )едан велики трл>ац,
ту у средйни и бндак трл,и, лупа), лупа) па отрёси ову ручйцу. Испадне
она) поздер па обрнем други кра). Истрёсем, мало истрёсем, само пада
она цица и тамо метем и пбсле гребенам. Угребенам, слбжим, пбкрщем
да се не пуни прашине и пос-прёдём кад могу . . .
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Па то имало ранй)е, да ти сёме-куйЦу, па тй )е држйш на шпбрету,
на млакйм. И одатле се лёжё ко мравйНи —■ нЁцлииьи они мравйНи, а
кутй)а такб дб1)е округла, мало вёЬа. И тй ту умеКаш листйЬ о-д^та и
онё-се данас полёгу и тй мётеш такб на артйцу, било нёки мали вакб
— како Ну да кажем — дачйцу. Такб два-три дана та се к>тй)а сва полёже
по-ном, пуно на тйм лйшЬу. Е пбсле меташ листйКе — одавде оне най!)у
— а тй разрешу): мети тамо, па тамо, па тамо па то )ёдну пуну (посебно
наглашаван>е, С. Р.) вёлику сббу излёжём, па пбсле велико порезам
те астале. То су свилёне бубе, жц^рци; после доби)еш ми)урак. Дбби)еш
ми)^рак. Ё, каже, пёт им нёдатьа, почеле да ми се завишу. Мётеш ораово
— не мбш само дутбво — ;асенбво, лйс какй било, унаколо лйшКа.
Грана пуно, а гор вёжемо за ]ёдну грану па те гране закачимо
гор. бне се на та^ лйс пён>у па завишу, завй)ау, завй)ау и свё
се позавйру у ми^рак. На]пре вёКи, па ман>и, па ман>и, па бндак
такб толики ми)^рак. И на средйни исто мало прёклан, мало прёклан,
ни)е раван. И бндак то пбсле вадимо бубе или ако бНу да продам — то
су б1ши офш тй ми#рци — кб )е тёо да прода. А )а. сам валила . . .
Па метем канту на шпбрет па ми она вода з$и, а овамо избрб)им сто
ми)урака. Метем у сйто овб што сё]емо брашно, у сйто на ту пару. Па
бндак они ми)'у^)ци овлажу па бндак ймам друти суд, метем у канту,
п-бндак узнем гранато вакб дрво, гранату )ёдну гранчйцу, вакб да има
два-трй чапурйКа, па мёшам, мёшам, мёшам па подйгнем па )бш нисам
покупила свё. ^а унаоколо покупим оно, два-трй одбацим, пбсле идё
свила. А >а овамо астал ми сто)й ту, а бдуд вади, а овамо баца), то само
идё ка-жйво. Наканурам толику гомйлу а пбсле сипам брашно да не би
се оно замрсйло па бндак йма мотовило дрвёно, па вакб штапйК а доле
вакб ракл>ато — дбл, а гбр у вру има полйчица, дрвёна па наби)емо одоз-
гб и бндак мбтам на то мотовило. Смбтам и бндак упрёдём и бндак скувам
и помотай на калем. Идём на сновалжу те оснуем и нави)ем на вратйло,
изаткем пешкйре. Ткала са-мён ал>йну, плисйрану сушьу, ма шта нйсам !
Ймам )5ш два они Килима што сам йзаткала на свили, то сам радила . . .
Па его, клёчани су. Щаре, свуд )е шаре, клёчэни, а чункари су само
)ёдна палта вод, )ёдна вод, )ёдна нбд, четйри-пёт палти и а)де . . .
Замёсимо тёсто, направимо колач. Кб бЬе крстаке, он распл>ёска
и увати вакб, оно тёсто разву^че и овако. Крстак — то мушкима деле,
а женама осёчё вакб на дугачко па рёдом, као поскурйце, поскурйце
зовёмо. Само мети слово. И на грббл.е кад бдемо мушкарцйма та) крстак,
а женским то поасурйцу. Кйм бКемо, мй шта смо )бш спрёмали овамо,
знаш, за )ёло и бндак мети та) колач и на то помети мал торте, мал колача
мал мёса, мал такб . . .
Зовёмо кошнице. Пчеле йма, четйри-пёт кошница, пчеле, йма дбста
кбшница — пчеле. Кат-се тамо напуни пуно па йма вал>да мёд — две
матице. 5ндак она матица )ёдна идё одатле и ту ко)й га)И те пчеле, он
Ье то да сакупи на )ёдно дрво. Вйче —■ има матица трава —■ у матицу
мац-мац-мац, у матицу мац-мац-мац, а она) празнйк подмётуо што ке
да-)и увати. Сне рёдом почну, та матица напрёд се спушти, слети, па онё
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друге рёдом за н»6м и он пбсле нбси там те остальа дбле дрвёно прострвёно,
пред онйм има вратанца где оне излазу ....
То су мб)И имали. Па жрван., то су нёкад млели м6)и сб. Узме се у
крупицу, крупица се узне велика. Дёсет кйла купиш и бндак на неким
бёлйм чаршбвом истучёш ту крупицу и бндак жрван. велики такб окру
га) и на средйни озгб б^шан вакб мбже пёснйца да стане. И тй ту мёНеш,
а оно окрёКеш. И со испада и-жрвн>а, овамо има мало прорезано ко
кад мёл>еш брашно — бно само сева она со, само прштй дбл. Испада
и-жрваа и тй к\гпиш — то )е жрван., то смо имали. Енё га и сат сто)й,
само окртьен. Мётемо га у кацу те претйснемо 1фгус. Па, да на^ем нёки
камен велики да метем да претйснем ал мй нёКемо камен него та) жрван.
чйс, опёремо га и чувамо га за то. А 1фтус мётемо, вида нали]"емо та-|ёдан
жрван., парче мётемо на )ёдну кацу, а она) други на другу и наспемо воде
и то се укйсели . . . Рибанац сёцамо што ситнй)е, ко-за салату вакб кат
ситнйш да ]ёдеш. И ставимо у лонац плави вакб велики и солймо. Рёд
мётеш и бндак посолиш и бндак ймаш тучак мали па туца), туца),туца),
па пбсле насёца) друго, па мети и посбли, па бпет туца) га, озгбр на^и.
На^ем )'а ташйр или поклбпац од овй судбва метем, па метем два камена
па то сто)й Недёл,у дана и отпусти ону вбду и укйсели се и пбсле )ёди
без воде, без воде. То ти )е резанац. Акб-йеш крупнй, са водом, мало
крупнй)е овамо, исто такб метем и посблим. Обйчно накб нагазим мало
са тйм тучном мало набщем. И сунем вруНё воде накб обйчно да )е крупно
и бпет озгб претйснем да излй)е, недёл>у дана сто)й и )ёмо ... То пбсле
за зиму укйселимо. Па то помеКамо главйцу: мётемо два кбрена на-дну
каце и бндак ставл.а) рёдом главйце и озгб ми свёкар увек ббу)е чйсте
чарапе, сто)й у каци. Нагаза)'е и рёдом мета, нагаза)е озгб те главйце
да-и слбжи ббЛ)С И бндак озгб ймамо о-дасака поклбпац мётемо и мё
темо та) жрван., претйснемо тёжак, а солйж-га рёдом. И бнда ка-тб
уради, сто)'й два)'еш-четйри сата па нали)е воде. И оно вода йзби)е
по вру оног жрвнл и тако. Стакамо и пёремо она) круг на вру, опёремо
да не би увати)о ону маовину. Увати се, знаш, прл^шо по онйм даскама,
црно накб од воде. А мй то скйнемо она) жрван. па круг опёремо па бпет
ставимо. А ако нема воде, мй дотуримо мало . . . Кажемо кбрен от ку-
пуса. Па то остане оно исто кбрен: остали ми оно корёае, каже, у зёмл.и
репёл.ци, па репёл.ци — репёл^ак, знаш. Сарму правимо само од мёса.
Само мёсо самёл>емо на машинйцу и бндак то правиш сарму. Савщеш
у лйс купуса и то млевёно мёсо мёкеш. Ставиш и мало суЪи рёбара и
мало сланйнице мети и то )е фйно. А сарму самёл.емо и црёва и цигёрицу
и срце и свё и бндак то мётемо у шёрпу, испржимо и додамо ту два )а)ёта
три — кблко ймаш — ако Неш ома да по)ёш. Акб-Ьеш да ти сто)й дуже,
немо )а)а метати него кад узмеш да )ёш —■ отсёчёш (то се стёгне) п-отсё-
чёш. Тй угре) на шпбрету па разбй Ще, то )е млбго лёпо. То )е цигёр-
шача, кав^рма. Мй вйше зовёмо кавурма. Каже Дарйнка: да направимо
мало вйше кав^рме.
Па, мётемо у корйто велико, па угрё)у вбду дббро, па сйпа)*у, па
)"еднбм дачйцом озгб лупа)у по-нб) води, па бпет сипа)у, па )е пбсле пре-
врну, па и з друге стране и бндак )е за час ошуру, скйну оно ножом или
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кашйком бстром. А кад бне да дёру, они одёру кожу ко)а )е мат5ра свшьа.
Умёду да дёру лёпо: )ёдан бтуд, )ёдан бдонуд и одёру свё. Онда после
обёсу и сечу онё удове сланйне. Сёчё, мета тамо на сто и )ёдан скида
сланйну, оста)е такб два прста и оно има зарезано дбкле ]е сланйна,
а оно )е гор пбсле сало. Оно сало скида и тамо за мае. Сёца на сйтне
чварке накб обйчно па то пбсле тога'шо у казану и мае имамо . . . Па
има овй ко)й меНа)у нёку сачамуру, а мн то не метамо. То прёчапи тамо
мета)у. А мй у чйс суд, шёрпу сёчёмо на шумке такб толике такб, па
такб, такб лгал сёцнемо ножом п-ондак усальамо и тамо наку)емо. Ка то
бйдемо спаковали там, оно сто)й недёл>у дана и пбсле везу)емо за кра]
и дйжемо горе, )ёдну дбл, )ёдну горе. Две вёжемо па такб )ёдна виси
вйше, )ёдна ниже. А такб исто и сланйну ону што )е остала као сланйна.
А с кбжом )е лёпша сланйна. Потрбушина )е озгб, а око врата гронйк . . .
А пршутке су вод, крчйна (кичменица, С. Р.) вод. А удйКи су пбсле
од бута каимало с рёбара и овс плёЬке и то ... То су шумке, каже,
кртйна. А овб су пршуте на лепима. Ту нема ни мал жилице ни мас-
ноЬё. То су млбго лёпе шумке.
Кувала мба свёкрва у лбнцу земл>анбм па норед ватре и шнбрета,
дбброг нйемо имали. 1сдан мали шпоретйЬ на се накрйвй)о и он п>ши
. . . Па кували такб: мало гранчица, мал иверйЬа, мал дрва насёчёш
па мал накупиш, шаку поднеси, на — нёлга . . . Свё сам запантила. Па3
ранй)е ватриште ту било кат сам )а-дошла у ов>г куЬу, ту бй.чо ватриште.
Оцак и ту ложу доле, кува се пбпара — пуно наз било — у шёрпи зем
ляном, на онё три ножйце — оно гвоздёно се направило. То се зове
салак, то што кувамо доле, а то што ме пйташ земл>ано мётемо на то.
Е, то, е пбсле, ношто су пбчели мало да стйжу овй с>гдови земл>анй
што се по пи)ацу купу)у, по граду, лонац, шёрна, крчаг (доносимо воде
у крчаг>г)- Крчаг — воде донесёмо, а бардак — ейиа^у л>уди стари, пй)у
ракиту . . . Па такб, како ко има. Угрё^еш воду и како бЬеш: от пр6)е
мётеш, кува се и у т>г пбиару мети масти, мало и каймака и свё по мало.
Кб има ка)мака, ко нема — он мало и на масти. Мо)а-]е куЬа, де сам
се )к родила, велика, али )е била празна. Нема, нема — у^еш у ку'Ьу:
)ёдан долап вакб, што узйдан тамо у зйду и то мало зидова сто)й. Нёка
клупа велика, дрвёна, }ёдна столица мала поред ватре. Ту дёца сёднемо
вёче па се грё)емо, озёбли — чували стоку. Ту ни ма)ка меси колачйЬе
нёкад, нёкад погачу, нёкад1 про|у — како кадт шта йма. А свё било
слатко: пр6)а па само пуца . . . Ёто дё смо. Ископано корито код нас,
ако си запанти)о она дрвёна корйта, па то зовёмо наЬви. Отуд и бтуд
ручйце и озгб йма дрвёни поклбпац па она) поклбпац отвбримо па ту
просё^емо брашно па умёсимо, па овам пбее нёкад у шпбрет, нёкад у
те цреп>гл.е. Пр6)у: угрё)емо добро црепул.у па мётемо с онйм лопаром
— округо лопар па ту жене иешьёскау па наоколо оно, знаш, направу
лёпо, па рукбм гурну ту црепул.у, па пбсле с онйм жаром то нбкри)у.
Нёкат се испечё, а нёкад не мбже, она кукачом промёша, промёша, озгб
дбепе мало жара . . . Гвоздёни ватрал», то кот Цйгана кб-ашбв сад,
кб-лопата, па том лопатом —■ на дршки дрвёном — и бндак са тйм нл.ёска,
пл,ёска, па подвучё под она; жар, те узме на ону црепу'лу )бш мало
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испечё, п-извади, па пр6)а само се пуши, ма ка шёЬер, слатка ... Па
такб: нёкад у земл>анйм лбнчйЬу, а некая, зедиьанй лончиК йма па и
овди исто ка нбви лонци. Йма и рукунйцу и свё па на шпбрет —■ зем-
л>анй лонци. Вериге ту, ватриште, и те вериге дбле. Ту се грё)е вода
за брава, за што бКеш, вода врй ту на верйгама. Млёко варили у кантй-
цама, ни имало ко-но-сад шёрпа велика па на шпорету. Кантйца, па
озгб поклбпац дрвёни завучёмо да се нё-би потрунйло млёко.
Како смо радйли? Оно сйриште што зак6л>емо брава мй осушимо
па то сушимо; на)пре пбчнемо са водом па после досйпамо сурутку па
та сйришта-ни недёл^у дана сто)у па опёремо, па сушимо, па мётемо друга,
па пбсе она пёремо, она мётемо и такб . . . Била дёте, запантила сам шта
)е мба баба радила. Видрйца дрвёна кб-чабрйки сат што су. Мало, ок
ругло, десетйну кйла па бдуд йма )ёдна дршка гор — велика, дрвёна
исто у тйм, у том чабрици. За то дрвёно мй нбсимо ту чабрицу . . . Па
узваримо, па скйнемо ка)мака, са тйм сйриштом што смо кйселилимй
подли)емо на дбби)емо сира и ка)мака, ко йма, кб нема — он трпй. А сйр
смо такб правили: скйнемо она) ка)мак па мало угрё)емо оно млёко на
шпорету па бнда после у оно млёко пйпнемо да ли )е само накб млако
ко ис краве, из овце. Па бндак у то сунемо пбсе она) подливбтак, )ёз
брате, па онда то се стёгне, па исёчёмо такб рёдом, оно се оцёди— су-
рутка. Одли)емо па онда у-шта ймаш: карлицу нёку дрвёну, ону што
музёш ал обйчно за то йма карлица, то што млёко сунемо, те се увати
ка|мак. А исто такб ймамо за груду на бндак . . . Па, то )е сйр, груда,
па бнда сунемо, мётемо: цедило, крпа бела велика вакб, чёста, четвртка,
па бндак савщемо, па дачйцу оздб подмётемо дрвёну, па ту мётемо да
се исцёди у туг карлицу дол. Посе разли)емо, олади се и ставимо тамо
у дрвёне чабрйЬе, бпет чабрйЬи о-дрвета. И ту пбсе нашцемо млёко
и такб нй)е млёко нехч) сурутку. Сйпамо сок у сурутку што претёкне.
И сйр такб пбсе мён>амо. Кат п5'но дана сйр сто)й, он се укисёли у тйм,
а мй носе извадимо па дбспемо друго . . . Укварйло се, угрумул>ало се,
)ёз брате, ка-ти сто)й, пренбЬи, не превариш вечерас, оно )утрбшн>е
за У)утру, оно се уквари. Тй у)утру узмеш да га мбж-бит пй)ёш или
нёшто, оно се — то ти )е — угрудало се, провурдало се, покварйло се
и тй просйпаш у сплачшьару, у сплачине свин>ама. Па, сплачине мало
дале талю сто)у, нйсу ту него тамо по-трёмом ил у нёком шупи.
Прё смо развй)али )увке, онё бвге, зовёмо бвге. Разви)емо па на
шпоретйЬу овам печёлю или на црепул>и. Само баци на црепулу и пре-
врнй-)е и бма дйжи. Оно само изй^у они клббуци, испечё се. И тамо се
слади, овамо саставимо сира и Щй и масти, па у тепсй)у (биле тепсй)е,
бндак првом су изашле овё кот Цйгана ко-нб овй бакрачи, тепсй)'а вакб
округла, бакарна). Па бндак испечёмо, у шпбрету печёмо, па се мало
излади, па испечёмо, па )ёмо . . . Ду\лек ол>уштимо, лёп ду\лек ко)й )е
вакб кад, ова), оглёднемо ко)й )е сладак лёп, зрёо, жут, па га бнда изрен-
дамо и мало обаримо, па се то слади, па пошеЬёримо па н-ону живу бвгу.
Мй оно йзрендано метамо, метамо, сави)емо округло па з-онбм, па з-овбм,
па з-онбм и напунимо и такб градимо дулёчницу . . . Па, сат како Ку да
об)ашн.у)ем то свё. Убёремо зёл>а па обаримо, обаримо зёл>е п-исё
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цкамо, вамо просё^емо прб^иног брашна, па ту мётемо сира и каймака
у то брашно, и то зёл>е и то про)йно брашно, па кб йма он млеком, ко
нема —'бни водом замеси, мёте у ту чинй)у, у ту — као што су овй —
у ту тепсй]у, испечёмо и ка душа, такб нарасте —• зел>аница.
То )е свё без рёда. Ако рёкнеш, тй нё-знаш нйшта. Щта има да та
прйчам дал>е? Прёти)о им и псбво, и ]а сам век и била — што рёко она)
л>уцки — Ьути. Свё девб)ке иду, нй)е баш кб-сад, ал иду мало кратки
рукавйКи, мало кбсу подйгне, мало нёку шишку извади, знаж, да бйду
лёпше. А мён мб) бтац нй)е дао. Каке шишке, каку пунЬу (оно чегшыцу
пун1)у), онё ми кйке сплету, а коса велика па само зави)е око главе.
И то висбко, не да ми нйско да пустим. Ал на-игру — нигде. Каки, онам
на брегу игра, свйра музйка, пёвау, игра)у, а \к и мб)а )ёдна другарйца,
гбр сестра от стрйца, мй седймо у мо)бм куКи овам на брегу, а тамо та
игранка, ал мб) бтац не да нама. Каку црну, дан па ти не да, дан, а сад!
Оде вёче па )утру дб^е. Са-да ме чу)е ова омладина, зло би било . . .
Пушу вйше него л>уди, )ебём )0) и цигару и уста, Ббже опрости, жена
па запали цигару. Идё и пуши. Нёко у!)е са цигаром — уте, ту ми дёте,
он ушао па пуши. А она рани дёте и пуши . . .
Четйри дрвета вакб, знаш, а четйри укрштене, два дол, два гор,
па они дугачки бвде, и бвде на четйри места. Овамо лотрйца пробушена
вакб, три шйпке, дрвёне, што избушене там и овам на равно па ув^чени
калёми тамо и тамо, а овам дачйца, ова), па избушена па онё жйце рёдом
увуци па сну). Дбле два раюьа у овбм сновал.ки па се ту направу, то
су чини: )ёдну жйцу дбл, )ёдну гор. То звали мй чини: онё жйце што
ти иду одозгб кроз ону дачйцу што прорезана, мбж-бйт йма по педесёт
жйца, а тй оно пребйраш вакб. 1ёдно дбл, )ёдно гбр, }ёдно дбл, |ёдно
гор, па измену два кблца клинчйКе тй наби)еш, идёж гбр, сн\')еш,
сну]'еш. Оно се обрЬе док изйг)еш до вра. Па гбр )ёдан кблац, кбчиК
ти замакне па се подвучеш под оно па се вратиш па назад, па такб пбеле
бпет одозгб пребйраш де су то чини и зави)ем за она) кбчйН и опет а)
навише. Па то после две со)ё (гбр се узме код лётава, ту сам ]а градйла),
па бндак навй)амо. Пружимо то па дбл йма дрвёна )ёдна ракл>а — воза,
па на то мётемо памук или за кйлим или за-што, озгб камёаа, притйс-
немо а гбр две н.й. 1ёдна намёшта на вратйлу онё жйце, свё равн>а и там
и вам, и тамо, и тамо, и тамо, и )ёдна обрЬе. И онё штапце гура дбл,
мбрале су да се увуку у те чине дбл. И бндак пбеле на разбб), и бндак
нави)ем и после намёстим разбор и метем, доведём жену )ёдну или, ако
нема у куЬи, ако ймам у куЬи — )а уведём. Горе метули оно вратйло,
а дбл у нйте уведи у ова) па у она;, ова), па у она). Па дбле после ймам
вратйло друго, завёжем па )ёдну шйпку увучем у оно па онё жйце озгб
повёжем за-ну шйпку па бнда чунак па запбчни, па само хаще, ха)де . . .
То су пбдношци: кад )е у два нйта — два, кад )е у четйри, йма четйри
пбдножника. Згазим у ова) па згазим у ова). Од овй пбдножника гор
повёзане узице за нйте. И бнда вакб радиш рукама, чунак овам, чунак
овам, а она брдила озгб лупа)у. Чунак )е што се мёЬе она цёвка, тако
исто толики и бнда проредим вакб на средину и бндак ту мётеш цёв,
)ёдно дрвце мало и оно се кобрл.а. Тй г\-рнеш, бно се бдви)е колйко
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треба. Тй гурнеш овам овбм рукбм, оно се бдви)'е, а дбле радиш ногама.
Нй)е то лако, ма сад ова омладина нек пёва, нек не нрйча.
Знам само шта )е мён м6)а баба причала. Каже баба: „Ё, дй)ете,
треба сваки да пбшту)е светбк Саву." А мй — штб, баба? Е, такб, то )е
бй)о учйтел. нарбда, то ]е свакогк човёка ко^й )е тёо да слуша он )е га
научй]о. Орало се ранй)е, каже, па са )едне стране. А свети Сава прошб
па казо: „Бок ти помбго," ал та), вал>да, одговорй)о. Щта то радиш?
Каже: „]а орем." „Па — каже —■ не бре се такб." „Него како?" „А)де
навйше, па обрни плуг, па аще нанйже. Щтб д-идёш празан кад бреш?"
То ми она )адна причала, а \а сам то утаила. И такб кад нёко, нёшто
н-умём да почнем, а радйла сам радбва пуно, а она мён вели: „Узми
)\тру на Светбк Саву, па се прекрсти па рёци: „Ббже господе и свети
Саво, помбзи." И \а такб радйла. И у шкблу кад идём и кад 6Ьу нёшто
да радии па та) почётак н-умём да пбчнем. И, фала Богу, свё са-мбгла
. . . Жена, вели, ткала па кидала оно, знаш. Каже: „Немб) тако, правиш
кра)*еве, него тёра) овбм рукбм овал!, овбм од)7д." Ё, жена пбчела пбсле
па се прекрстйла: фала Ббгу и светим Сави. Пйтале )е жене: „Кб )е то
научи?" „]г сама." Ё, шта )е било пбсе, нёшто не могу да се сётим . . .
Рёко-)ом свети Сава: „Щтб за годину смучила, свё пот пазу згучила."
Ту сам и овбга мо)ёк сйна чувала: дё на!)у мушку дёцу, они купу.
А и било )е то — свё ти белёжи у кшйгу, да знаш кут се дёо, и колко
чёга ймаш и толйко кране да ти оставу, а оно ти друго узйма)у: и вуну
и свё. Нёки се на^е дббар, пита те вакб — мб)у бабу, бабу сам имала
стару — ймаш, ма)ко, пйЬа, можёш да даш? Она им да кад йма. Евё,
дёцо, евё и испечё лёба, прб)у — они тражу: „Ймаш лёба?" бна осёчё
парче па да: евё, дёцо . . . Одбше пбсле, одбше, кад — нё-знам, нёка
сила дошла. Шта-)а знам, то сам заборавила ко)й —■ бвде, сат сам ова)
рат добро запантила, та) нйсам. Само бйла-сам такб дево)чйца, ал йпак
сёЬам. Овбга се рата свега сёНам. Уф, гадно )е било што )е вб)ске било
пуно, па нё-знаш ко)§ )е и нё-знаш ку-Ьеш. А и бнй-су били, сад нё-би
трёбало да говбрим, ал кажем. Тражйли они да ич се нбси како ко)а
дб^е — они образу)у дё куКа велика и дё мбгу да станку и бндак и кб
)е могуКан, он га одрёди: даназ да закбл>еш пиле, спрёми ручак — или
)й)а или гибаницу или шта било да нбсиш ту да ручгуу. Па, бйлй-су гладни
па су и морали. Н>йма нй)е йшла за н>йма кувар па им кува, него дё су
шта доватили и кб им шта дао то су и пб)'ели. Ё, после, у последнее врёме
дёца мб)а стйгла, а били мали. Чбек ми бй)о у ропсту, а ]а остала са Нёр-
кбм, исто толика била, учила оснбвну школу, само нё-знам баш колйко
гбдина. ]а са ньбм и са свёкром, а свёкрва ми умрла, а чбек у рбнсту,
а два сйна кот куЬе. Одведбше )еднбга, а )еднбга — бй)о млад — и 6Ье
и нёЬе. Ал кад най^е )ёдна в6)ска, узе и ньёга. И )а се жалим. И свй ме
л>уди брану и кажу: немо) да )0) дйраш тога трёКега — м>'шко уво ис
куКе, )ел она оста)е само са дедом. То )е на сам дан Прображеше. Нёки,
чйка-Пёра се звао, )ёбо га отац, Ббже опрости (Бог да га прости, он,
мбже бит и нй)е жив, нё-знам), ал )а се жалила код н>ёга и плачем, а он
ми вели: ,,Д61)И, снао, сутра у Страгаре (а она-)ёдан )е у вб)ски доле:
Клока и Цербвац и нё-знам ни где )е Мйтар) па Ьемо ти — каже — )ед
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нога пустит." ]а бдем гор и нгфем тбг мла1)ёга у )еднйм вбтшаку седй,
пуно се )6ш н>й скупило. Пуно тбг нлгбвог друшта )е изгЙ1гуло, али они,
фала Ббгу, нёкако су се извукли. И )'а мблим: б-да пустите — бЬемо,
бНемо, само д61)и тй у Страгаре. ]а одо: ни чика-Пёре, ни танка ни Марка,
нема нйкога. А нёко ми рёче: „Етё га Нёгованов бтац." А у Нёговановим
бдреду бй)о ми ова) старй)И Мйтар. А мй идёмо вакб на пут да и видимо,
знаш, кат прб^у. А они свё два и два ко вб)ска: Ьёбе на рамену, пушка,
дрбаав )е, дрбн>ав, два црни мёсеца га нйсам вйдла. Дебела кошумьа
на н>йм, цуруле црне ицёпане, свё прети поиспадали. То )е било рёт
кат сам га вйдла и Ббгу плакат. Али )а сам тбга дана бдржала. бдо )а
гор: они затворйше-и у )ёдан вбтшак, велйду мён. ]а испрйчам да ймам
бвде )бш )еднбк ейна, узели су и ньёга да и пусту да се и н>й дво|йца
састану, а мё-не даду там да ут)ем. Чека) тй —■ каже — снао ту, мй кемо
га пустит. И они га пусту и )а бдем дбл кот Щула, ова) сат што ми )е
гор у Врёлу, отйшо у куКу. До), куку мён, они се л>убу. А такб сам била
тврда да нйсам тела да плачем да виду они. Из.ъубйше се ту и )а куКи
се вратим, одо; и )ёдан и други. Кат сам дошла куЬи, свёкар лежи бб-
лесан и вели: „]ёсу ти пустили Шула?" Реко — нйсу. А он: „Их. Шта
Ьемо сад мй да радимо?" А кёрка-ми толика била на музла краве. А
Данйца покойна — нёмЗ-)е )бж година дана, то ми нёка сна)а ис фамйли)е
—■ дбшла и она седй и то ме и она пита, а )а плачем. А та моа Нёрка вели:
„А)де, мама, уа. нйсам )ёла лёба воздан, а евё помузла сам краву и утро-
шйла мало млёка па а] да )ёмо." А ]а )о) велим: „Не мбгу, )ёди тй." „А
кат — каже — тй не мбжеш, ни )а не могу." И такб то било, дёте оде
да спава, ]а еркну пё-шес пути онбга млёка, па кажем Данйци: „Е, Данйца
— Данйца се звала та сна моа, реко — )а морам да ноЬас — реко — до
свануКа нёко чудо да урадпм." А ту де смо ту куКу поставили )ёдан
бра^ ракл,ати. А ту ми свё дёца вешала вакб уларе, )арам. Реко: „ОЬу
д-идём за ова) бра) да се обёсим. Зар ]а —■ реко — три човёка и дошло
да нема ни)еднбга." А она мён вели вакб: „Немб) — каже — ако ме
слушаш, немб) то д-урадиш. А1учи се како знаш, па о-тй тро)йце бар
Ье ти )ёдан дбК. Ако тй умреш, ова) деда бблесан, шта Ье овб дёте да
ради? Ку-Ьеш шёга?" Само да шце било н,ё, )а би се обёсила. А \а дйг-
нем )утру: у. три сто)у, )арам сто)й, краву ималш и вола — рйчу гладни,
а н>ёна дево)'чйца и та мба Ьёрка йшле за)но у школу, )ёдна врста. А)те,
каже, да уватимо ову дёцу — имала сам ту сачму блйзу — нек тёра^у,
каже, ту краву и тог вола и то теле и нек вёжу за кола и нек нарану
тамо. Такб )ёдан дан, два и носе бвде бй)о )ёдан сиромашак, а ]а га узнем:
имала краву и теле. Да-му то теле и ранила га и-)бн седёо и ейн нъегов
и жена, свё то )ёло код мён, знаш, и слушали ме. А )а йшла-сам и оби-
лазила дёцу. Ё, после такб )е то било са-двё-трй гбдине йшла та вб)ска,
па )ёдна дб1)е, па сбрта л>бтиЬевци, па нёдиКевци, па партизани су т>т
били у тб) куЬици тамо мо)ёга свёкра. То )е било мо)ёга свёкра и бндак
они су се ту саста)али. И мёне кажу: „ПопалиКе тёп свё и побйКе свё
чётш^ци." А шта сам )а могла да радим, нйса-мбгла да )урим )а тамо,
д-идём. Нйсам ни йшла тамо. Ё, нёкако после кад )е тб ослобо^ён>е дошло
и та-вб)ска 1гоизлазила и партизани дошли, бндак су ми овбга млаЬсга
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пустили. Пустили куки да идё као у позадину, знаш. Ту му дали да буде
стражар у Наталйнцима, знаш, и ту као да обилии нас и да долази.
И такб )е то било пбсле годину дана и над )с се то завршйло, чбек ми
]'е дошао и, фала Ббгу, та; се рат завр^ши)о и свё такб било. Опет у мо)б)
куки било, ал сам Бок сачувао: тро)йцу н.й у тйм рату, те су дошли
кукй. А йма кука где \е затхло — и )ёдан и други па нйсу дбшли. Такб
су бага нёкако имали, ал само нй)е лако. Свёкар ми стар, вб)ска дошла,
нарезала се око шпбрета, ложи, спава, само рче. 1а седйм, а они мён
кажу: „Пази добро, та| деда ако каже да смо мй били бвде вечерас, ми
Ьемо да дбг)емо да га убИ)емо." А )ёдна, ротква се звала, она и клала.
„]а само — каже — уватим и зак6л>ем." ]а ]адна само кутим, а дё да
кажем! Ал он нй)е знао то, бй)о мало, мал глув ка-гб^ и овб Бранко
сад, на каже (а други пбсле нёки дошли, други, како се зову, )а нё-знам):
„До), брате, вй ко)й сте да-сте, вй сте добри. Ат што су дошли ономад
]сдни, пуни — каже —• били вашй)у и напунише нас." А они мён пйтгцу:
,,Па, ко)а )е то в6)ска?" „Па шта )а знам — реко — долазу рёдом, такб
ко-тб-вй. Отк5д-)а могу да знам ко)§ )е." И такб )е та) рат завршй)0. Ёто,
вёЬ кблко година й.ча па сад да буде мира па како да )е. Ал да су живи
и здрави и борйли су се . . . Сад нека само да Бог нек живу такб, )а
мнслим да )е добро. Омладина ради тамо, а мй радимо колко мбжемо
кот куЬе и за свё )е наз добро . . .
Мб) Бранко из ропста дошао )е ка-дбктор, знаш ка-дбктор. ]а нйсам
смела да прё^ем да се поздравим и ако бЬеш да вёру)еш, па баж га нйсам
добро ни познала. Такб )е бй)о пун, такб )е се бй)о угой)о, такб ]е —
кошул>у на пантолбне на трёгёре и метуо златнезубе, па ствари доно
пуно, па одомаКи)о се тамо и бй)о у ропсту и слушо )еднбга газду, дбнео
\е слйку: две девб)ке ичао и сйна, он )е слушо, музо краве нёке и сёно
купи)о. Лёпа рана била, каже: „Ал )а не журим тамо, само не стощм
кад бдем да купим сёно. Не сто) им, свё полако. Д§ л Ье киша, да л Не
да загрмй, да л Ье киша д-удари штб — оке л мб)е сёно да покйсне?"
А рана била лёпа — ка доктор, ат само се наму'чили годину дана. Гладо-
вали су по лбгорима, позатварани, знаш, заробл>снйци. Скоро годину
дана нйсу могли да се расподёлу. Е, пбсле су се расиодёлйли но куЬама,
по газдалт, негде два у'зедш, негде дали )еднбга, и такб су после жйвёли
добро. Йма нёколико н.й што су и остали тадю. 1ёдан )е век умро, мо)ё
унуке, н>ён стрйц, нй)е деда ! . . . Нйса.ч била кот куке, бднела ту на )ёдио
место повб^ницу, а )ёдна жена д61)е па ми каза — а )а салг чула — каже:
дошб Бранко у Младёновац. Чула сам, ал нйсам сйгурна, а она жена
дб1)е: )ао), ащ( , дошб Бранко, гуде, а мй таман сели да ручамо, йзвуче
ме она из онбк стола, а ]а бтут, па прёко, крое ту авлй)у — то нй)е било
мб'е, само нйко нй)е бй)о ту, ]а сам слушала тбг-дёду — па погвйри,
а он седй под оном магазбм онде и скупило се народа, пуна авлй)а. А
)ёдан чбек седй. ^ л оно, реко, Браш<о, знаш накб сел>ак, добро се обуко.
„Ма — каже —■ каки оно, енё га у сред онбга народа ка-дбктор." А ^а
ближе, ближе, кад ]а поглёда — йма шта и да видим: )е л )е дёбл>и,
)е л )е иунй)и, )е л )е лёпши, )е л )е одебелй)и ! Не смём да прё^ем, а ]а
— свё на мёне и просто и о-тежйне: и сукша и бл^за йзаткана па обуют.
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И мараму тежгаьаву забулила. Нй)е имало, бйла-)е задруга, ако знате,
знаш, па кб )е йшб у задругу, оно било пуно свашта, шта4 бЬе. Мй смо
свё од н>й шёЬер куповали, они су нама продавали. Давали: трёбало
ни за ова два детёта. Мй нйсмо имали: да ти педесёт, шёсётграма, нема
ни кило, а они доби)у мож-бйт, сад нё-знам колйко, ал вёлику количйну
Нама кажу: „Овб )е добро и лёпо, а)те свй и вй, па и вй дадбби)ете."
А мб) муш каже — )бк, свёкар ми каже: „У, млбго сам )а зн5)"а протурщо
и сирЬёта пб)ео док сам овб зарадй)о. Ё, сад ми нй)е за даваае" . . .
Задруге се вакб по селима основшйвале, нёко волёо ту задругу, д-идё
у задругу, тамо ради, вршй ? Пбсле им додавали свё, мамйли такб : и
одело, и шёЬер, и пйринач, и зайтин, и свё, а нама нема . . .
Сад йма понёгде у нёкога. Нйсу они дали, кат су дошли да се те
козе држу, ал понёко )е 5пет у нёко) планйни држо и сад йма, сат су
то питбме свё се произвёле, нёмаду рбгове, нема рбгове. Само без рогова
и свё су беле. Йма на два-три места бвде по Жабару . . . 0;ару по два,
по три )арета. Тёшко ]е чувати овё, нй)*е овё, оне пасу са овцама, ал онё
што су бйле: пён>у се, шчёну уз дрво (шёну уз дрво, дбле на две ноге,
а онё две пружи па савй^а гране) . . . Свё козе бйле рбгате, па само тамо
завшьашйле рбгове, там отйшли вакб, сад — )бк. Ймаду ту по две ки-
Ьанчйце и нема рбгове, као овца . . . Она врёчи и бега у куКу. Па, шйшали
смо и продавали то. Нёкат продамо, нёкгд бацимо. То се звало козётина.
Радйла )е држава те покрбвце, зобнйце, бисйге. Бисаге — па кб-торбйце
две. Значи: овб се преклопйло бдуд, а ова) поклбпац бдуд, а бвдё-^е
овб расёчено овако па ис тбга сё)у жйто. Наби)е то дё расёчено, а по
)ёдан чбек подйгне му, знаш, то, а бндак сё)е, из овбк сё|е, сё)е па кат
посеве из овбг бндак он обрне сам: обо напрёд, а овб назад и такб песете
и из онбг др>тог бисага . . .
Йма куга, йма прйш, у камен удари)'о, шарлаг, шарлаг. Далёко било,
свакога удари у грло. ]к кат сам у шкблу йшла, нама )ёдан дечак умро
о-тбга, от шарлага. Такб мйшл>али кра)нйци, задржали два-трй дана
и н,ёму свё гбре и одведу га у Наталйнце. Не б>'де лекар и сутрЗдан у
Топблу, ис Тополе доктор врати куьи. Каже: „Вбдйте га, готов — шар
лаг, не мбже да се излечи." И оно треки дан умре . . . Чйр йма вр. ]а
сам до скбро имала свё по рукама. А мицйна, у-камен уд&рила, бна дб^е
округла, а чйр издгуе вр, накб кб-гнб)ничица. На^пре црвёно па кб-гнб)-
ничица па пбсле изда вр, па се пбсле ту провали — чйр. А мицйна )е
округла и — у-камен ударила — млбго боли. И она бКе нёцвише окб-
-врата и пот пазу ...
Пёт каменчйЬа па ту — четйри и она) )ёдан избацу)еш. Избациш
и ова) Ьупиш и избациш и ова) узмеш, такб, па пбсле мётеш каменчйКе :
два вод, два вод. А) сад у двб)е, на такб избацимо и Ьупимо па, ова),
ё пбее метем три, а овам )ёдан, па Купим они три и избацим и уватим и
пбее ова-)ёдан и ибсе метем свй четйри избацим-и свё. Ако остане, бнда
радим пбново . . . Клйса сам се на)више играла кат чувамо егбку са
децбм — клйса. Пободёмо )ёдно дрво, каже —■ овб баба. Поболи бвде
)ёдно дрво, а овам ймам у ру"ци кб-нб оклагща, а овам вакб воликб шта
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пйЬ и бнда га^ам с овйм дрветом она) штапйК и ону лётву. Па пбсе оно
бдонуд бро)й тй машки, а овб се у р^ци бвде звало машка, а он бтуд
бро)й, кблко машки йма до мён па то сабёре, па то надигра)емо )ёдно
друго такб. Кблко машки клйса, а овб ]е клйс бвде . . .
Свб задовбл>сто нёка йма па нека и пуши, а нёка нема да )ё, а бКе
да пуши. Кб нёке да ради у Шумадй)И та) и нема, а свё друго мбже да
се заради. И ко)й раду у предузёКу, на пример, као рачун>а)у се нёке
варбшке гбспо^е, шта )а-знам и на селу да кбпа)у. ]& да са-мла^а д-идём
да кбпам и да метем мушкатлу дбл и да пёвам и дбвече сто йл>ада. И
сутра бпе д-идё да кбпа и да заради шта бЬе. Него йма нарбда лёнбг
па нёЬе . . .
Метем вбду на шпбрет па проври. Овамо сам спрёмйла брашна и
она вода врй и ]а посблим ону вбду и бндак мерно — пбла кйла или
кило кат колйко бКу — качамак. Ставим у ту вбду и бна врй, )а мёшам,
врй, мёшам. Не мёшам него сто)й на ватри, те врй, врй, врй па кад
биде вё!) готбво, бЬе да загори, ]а )е скинем па бндак измёшам, измёшам.
Измёшам оном обйчно дрвёном — зовемо кутлача, то )е вар)'ача —
измёшам, измёшам. То )е моа баба правила и мёте сбврицу, на сбврици
)ёмо. Она мёте ону сбврицу па бндак ону )ёдну кашйку на сбвру вбд,
па нбд, па нбд, па нбд, колачйНе направи, а овам усёцкала бёлог лука
и сирНёта па сунула мало за)итйна, па онбга качамака, па мал умбчимо
у-вб сйрве па то )ёмо, па слатко ка-шёНер, па пи)ёмо воде до пбднё,
сити . . . Како кб бКе. Нёко пржи па суне воде, а нёко направи исто
ко та) качамак и мёте масти и сира и ка)мака преврёлога у ту цйцвару
и то измёшамо и са хлёбом )ёмо.
Па, сё)али смо прё под мотйку. Искбпа) бцак два-трй пут па мети
зрно па затрпа) поре-тбг оцака — мён деда покб)ни показйвб: па коракни,
па кбпа) други буак. Искбпа) два-пу-добро мотйком; ако )е твр^е, тй
вйше пута па мети зрно, па прашйне мало сйтне и влагице — ако йма,
па бпе — такб. Ёто такб кукуруз. И такб пбчне да расте и трй-четйри
зрна, трй-четйри ал то богами скоро мётар йма бцак од опака. Па ни
имало ^убрета ко-нб сад. И бй)о она) стари кукуруз што )е нёкад бй)о
бёли и жути, имало две сорте. Нй)е се мёнло други, а овб сат како ко)а
гбдина наилази, оно свё друго семе. А само трёба овйм сёмену ^убрета
дбста, ал тбга нема, тёшко се дббще; нема да ти дб^е у магацйн и то )'е
ватра — скупо, скупо свё . . . Копали, нйсмо имйли прашач, бес прашача,
мотйком кбпа) врсту скоро три фртал.а, кбпа), кбпа) па закбпа) мало
ону прашйницу око оцака, па бпет рёдом кбпа). А сад )е живот: и прашач
и фреза, и трактор, и за трактор закачу трй-четйри прашача и 1)убре
мети и штб да ти не роди ? ! Такб то ранй)е. Кб не окбпа такб, не урёди,
каже: не кбпа лёпо. Нй)е она) стручйК, каже, оплёви)о, ни зашйшао
гор ... То зовёмо гагрйца: )ёде, каже, кукуруз. Йма, каже, у кукурузу
пуно гагрйце . . . Оно )е пламеаача: падне киша, а жито )е накб пбзелено,
па пречврл>и сунце па оно жйто за два дана —• три. Оно вёН пбчне да
жутй. Каже: преплануло ми жйто, убила га пламен>ача . . . Нёкат смо
ломили само, па на рёдбве бацали, пбсе сёдемо вёче па комшьамо, а
сат свё комшьамо, с кблима овйм говё^им догнамо. А сад йма трактора
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па ваздан беремо и бацамо на рёд па трактор дб^е вёче па покупимо у
трактор и догнало куКи. Бацимо прет кош и трёбимо. Ко)й )е зрёо и лёп
— у кош, а ону ситу и оно остал>амо свгаьама. И бндак оно сёцамо рёдом
и да)емо и свйн»е п6)еду кочакьйку и свё . . .
Па, прё смо мёсйли, како сам )а запантила, квасац оставимо о-тёста
колачйЬ и та] колачйЬ мётемо у брашно, он сто)й и кад бКемо да умёсимо,
мй вёче ко-искйцкамо и бндак ту додамо мало воде и то се откйсели и
замёсимо мало брашна у лбнац и то дб1)е квасац и то зовёмо квасац.
Да подмесим квасац — сутра трёба ми лёба. И у)утру-на) квасац просё^емо
у-наЬви — звали наЬви, корйто дрвёно ископано кб-корйто. бндак ту
просё)емо брашно и бндак сунемо она) квасац и замёсимо и тб дб^е,
порасте и пбсе месимо и метамо ( !) тамо у вуруну да се испечё . . . Из
наНвй)у вадимо пбсле па у плёкове овё метамо. Нёки )е округао, нёки
дугачак, вёЬи, и бнда тамо испечёмо. А сат квасац изведёмо па осушимо,
па та) квасац мбже да ти тра)е пбла гбдине . . . Изведёмо на колачйЬе,
додамо ту пиварско-квасца и бндак сто)й тб двгцес и четйри сата, то
брашно у лощу, прб)ино брашно, трдо, и бндак заватамо кашйком и
у-руке мало расшьёскамо и те колачйНе исто вакб на округло мётемо
толике на сто или мётемо па осушимо. И бндак покупимо пбсе у )ёдну
кёсу и кад замешу^емо, мй тй два колачйНа покйселимо у воду те се
откйсели па увече додамо брашна па до у)утру то )е кйсело, па бндак
замёсимо. И кат се укйсели и до^у наЬви пуне, бндак размещаемо на
вёкне и ставимо тамо у вуруну. Ал млбго )е лёп лёбац . . .
Па, кисёло млёко правимо вакб: слй|емо са карлице накб )едампут,
слй)емо дбста млёка, накб и она) млёчац и свё. У чбрбалук мётемо па
тб-пбчне да се кисели, па ту дода^емо пбсле кад врй млёко, па ону пену
с вра, мй тб ббл>е укйселимо. Па ту напунимо скоро та) чбрбалук, трй-
-четйри дана и тб се укйсели и пбсле кад оНёмо да направимо, увече
ладно млёко )утрбшн>е и оно што си помузла вечерас, оно вечераппье
узварим, оно ладно и саставим. И бндак мало прстом — да л )е млако
— саставим у нёку вёКу чинй)'у; тб зовёмо ма)а што смо ставили да се
кисели. Ондак ту ма)у ставимо у лбнац и мало млёко измёшамо, измё-
шамо добро, исйтнимо, изгаавимо, изпьавимо па помало, )ел у нёки
суд велики суни свб млёко па бнда то сшкцу у чбрбалук и мёЬи негде,
завй га накб млакушно. И у)'утру оно ко тёсто ... Па такб узваримо,
помуземо, узваримо и у)утру нёка-додамо онбг врукёга, а овам йма
подливбтак што смо свйн>у клали или бвцу, или говёче, или купимо
на касапници. Тб-звали сйриште, ту )е потбпгьено са сурутком и бндак
те сурутке сунемо, те ма)е и тй сирйшта и сунемо у тб млёко и оно мало
се пбдлш'е, п-онб исёчём, исёчём, сурутка, сурутка се одвб)и и мй оно
што мбжемо мй одвб)"имо, оно што не мбже, сйпамо тамо, йма крпа
бела, цедило зовёмо, лёпо, мети у шёрпу, стави у-нб цедило, мети у
ту йсту шёрпу дачйцу и накрйви на |ёдну страну. Оно кашье дол у ону
шёрпу и такб се тб оцёди . . . Па, сйриште, тб се купи сйриште. Ёто о-тё
стоке такб кад заколку брава, па одёру она) бураг, знаш, скйну ону кож-
муру, тб се зове сйриште. А подливбтак: пбсле тб сйриште мету тб у
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нёки, у нёки лбнчйЬ лёп, чйс и наливёно ту сурутком и то сто)й два-
-три дана и направи се подливбтак. Ток подливбтка мй сйпамо у млёко
и доби)емо сйр.
Направлено )аз вйше те воденйце, направл.ено на ]азу куЬа, исто
кб-куЬа такб и вйше воденйце на )азу направлена брйна, затвбри се
та вода и о-тё бране пбсле йма йскопане гбренака, мётуте вакб у чётврт
па ту после протйче вода и дбл йспод воденйце мётуте, ис куЬе дбл у
вбду — зна-шта ]е куЬа поставлена на води — и та) стуб метут дбл, а
дбл )е направлено на тйм стуЧ5у точак па се обрЬе. То се зове тбчак,
мётуто на то дрво и озгб идё та вода нанйже нис ту — ма, како то зову
— букву, то се зову букве, нис ту букву и кашье дбл, сипа у-воду и
та се вода обрЬе. А гбрё-)е мётуто два камена па се обрЬу гор тй два
камена, а гор йма виш тбга камён>а, йма зове се кош. То ]е направле-
но накб на три Ьбшка и ту се сунуло оно жйто, кукуруз, шта бЬеш. И
тбчак-се обрЬе, оно чекетало удара и дйра ону рану гбр и она рана полако
испада, по пё-шё-зрнади, колйко трёба дбл у камен, а на срёт камена
камен пробушен и ту йма гвоздёна чаша, ту где пада зрно, накб кругло
ко цемента, такб ту проврЬено. И оно кашье тун и она) се точак обрЬе
и вата та зрна дбл и мёл^е. А овамо направлено дрвёно кб-корйто где
Ье д-испада. Горе су два камена и то се обрКе и вод испада брашно у
сандук, и то врУ"Ье — вруКе ко да негде ватра йма, такб )е та) камен.
И бнда мй имали лопату, па мёша) оно, мёша) да не сунемо вруЬе у цак,
6Ье да се уквари. А имали смо, то )е наша поточара била ту, ПрбкйЬи,
звала-се ПрбкйЬи воденйца. Нёки ПрбкйЬи прбдали, а овй наши
купили.
Ангелйна-Гйца СремчевиЬ, ро1). уЖа-
бару 1903. год., четири разреда осн.
школе.
То та жена вйче нёшто: вила и вёштица. То те пйтам )а, )ёси л то
чуо и вйдо нёгди. ]а то нйсам вйдо, нйсам ни чуо. А нёки прйчау вйдли
вёштицу. Ту йма нёки чоек у селу где си ишао гор ко-дуЬана код нёке
жене код Йлке у Пашёвац. Ту )е он отйшо да ради, да сече шашу нбЬу
са н>егбвом тётком, да сече шашу от кукуруза. Отйшли с кблима и бнда-
-кбла пот кру'шку и полегали у кбла. Кад бно два »й лету, нёшто такб
пружа се такб као пламен. Дб^бше на ту крушку и бнда се играше,
играше по тб) крушки и увйтише правац дбле селу, такб то )е било село
7унковац. И отйшли тамо у та-}унковац и бндак нёко врёме било, они
се вратйли. Да ли )е тб могуЪе, да ли нй)е, нё-би мбго да ти кажем )л
тачно. ^ер исто ту )ёдан човек, он )е глёдао кад )е изйшло из оцака исто
та) пламен и летйло на нёку куЬу и он запне пушку. Кад запне пушку,
оно не мбже да склбпи вйлице, него мора да дб!)е да мбли и према тбме
увату кб )е. И да ли )е тб мбгуЬе? ]л тб не могу да вёру)ем нйкако. Ма,
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нйкако )а то не могу да вёру)ем. Како )"е то мбгло, дё то мбгло, дё то
мбгло шта да биде? То не мбже да биде, то )е нёмогуЬе. Не мбгу )а ни
вампир — шта )е вампир? Само кб )е кр&о, 6Ье да краде, он обучё бело
нёшто и бнда огрне оно и там: вйди оно бело — ]ао) вампир бй)о. А он
идё па краде, заостао народ па мйсли)о да )'е то стварно такб. Ама, ий]е,
не мбж-да буде, не дам \а за-право, ама нйкако.
Ту )е )ёдан имао и долази)о код мён, оЬе да вража. Како Не то он
са-да вража? Долази ту: „Крави ми отекло вйме, шта да радим, како
ку"? „Узми сйрЬе, увече мажи и нека одмёкне." ,,]ао), нечисто ми
млеко, шта Ьу са-да радим"? „Узми мало сумпора, мекйнье, овб, оно."
,Лб) шта Ьу сад, нечисто ми . . ." „ОНеж да вражаш тй, брё"?,,Па, за
тб — каже — и долазим, Ббга ти л>убим." А бй|о сакат, ни)е мбго д-идё.
Реко: „Слу'ша), ако бЬеш и да вражаш, ко)ё дрво ймаш прет куЬи ( !)
блйзу, ту да ставиж два н>й нбЬу, а тй ка-дб^е она) болеснйк ко-тёб
да тражи лёк, а тй га изведи па кажи: „Мйлице, другарйце, йма ли лёка
и века за овбга болеснйка"? бни Не да скачу, на)лона помало у-руке,
као да лету: йма, йма, оставиЬемо." Ё, шта са-трёба ньёму? Он каже
тйм човёку да остави ту. Ил му трёбау судови ил му трёба паре или
шта да остави ту. ОставиЬемо и на прве раскрснице, кблко трёба —
педесёт йл>ада, дёсет йл>ада — да бацД)у. Дёте идё рёдом и купи. Кака
вила, а кака вёштица, а каки Бог! Акб-Ьеж да лажеш, тй такб
мбжеш. Грдне ;е паре та) човек узо. Най1)у дво)йца ту ис Тополе поре-
-дрвета и виду да нёшто игра)у и поваду пишт6л>е да пуца)у. Каже:
„а) да пуцамо." „Не — каже — мй смо." „Кб )е ту"? „Па, мй." ]& само
вернем да нёшто йма. Ако нй)е Бог, нёшто йма, кб )е наз дао, кб )е на-
-створй)о, кб )е наше бйЬе давао, кб )е стварао разно: свшьу, бвцу, краву,
рецимо, кбкьа, вола — свё рёдом? Но )е та) нёко имао па да га крстймо
сат како бЬемо. Да л )е Бог, да л )е . . . мй тб нё-знамо. Нй)е ми ни пбтреба
да знам. Знам да нёшто йма, а шта )е, ]а. нё-знам. Нйд би )а тб мбго д-
-идём да лажем народ па да му паре узмем. А знам да те лажем, знам
да те слажем. Дошао )ёдан ту, народт шашав, он )'е одоздбле — млела
воденйца ту — он дб^е ко-тбга човёка ту и )а однесём сйр за рУчак и
бнда они глёдау: ,Лб), ч>7Дног« сира, ова) чоек нёшто зна." Чйм се крана
отели — шашавко, брл.йвко ббжи нё-зна да прво идё жуто млеко па
пбсле бело. До), свё нечисто, поглёда )а: „Изведи ту краву." Йзведе
;е, )'а )ёдну гранчйцу мету на лё^а, тб )е ко бе)аги, а ту нема ва|да нйкака.
Да) на другу капй)у уведи овам, пбдо)и теле, оно, )а измУзо малко, стаде:
бело млёко. И та) дошб прй)ател. н.егбв да мёл>е, )а им бдно сйр. Каже:
та) чоек зна нёшто, )а да)'ем главу и живот да он зна. Па шта знам кад
нё-знам нйшта. Акб-Ьеж да те лажем, а) да те лажем. Нйшта, вала,
)ави чак у друго село, у Лукаше, тйм прй)ател>у. Кад ]а. )ёдно )утро ту
д61)е пред врата чоек. „Дббро )утро." Реко: „Дббро )утро." „1еси л тй
Чёда"? Реко: „]а сам." „]а сам нёшто дошао ко-тёб." „Тй си дошао
код мён збок стоке." Каже: „}ёсам." „Шта ти )'е — реко — ова) што
си га срёо, а шта она) (он моро да пита дё ми )е куЬа, )ёбо га бтац
шашавога, кад )е шашав!). Дббро, са-да ми нёшто кажеш око стбке.
Штб ти ]е овб завржёно, сат парно, сад непарно." Нёшто завожено,
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нё-знам тачно шта )е, да л )е две да ли три или шта — да лш он каже,
он да ми каже, а ]а нё-знам да кажем, па кажи тй кад знаш. „Ймам —
каже — н>й две, ова >е отёл>ена прё нёко врёме, а ова Ке да са-да се оте
ли." Реко: „Слуша), ова што )е се прё отелила крава, кад идёте н>б)
да мюзете, бна мокрй, )ёжи се." Каже: „Тёс." „Ова жена — зйдана капй)а,
с овё стране — шта )е она вама — прбсёда удовйца — та )е дбнела зем-
л>ани лбнац, зелени, просула. Стбка найшла, найшла: д& л знаш ка-ти-се
врата сама отворила, бндак ти )е звбно у^нло у куЬу. Него с§т прЗво
да ми кажеш поштёно бвде . . ." Нек обй1)е око краве и каже: „Тамо
)'е вёдро, велика груда ка-нёбо, бела ка-снёг, тврда ка-лёд, слатка ка-
-мёд. Одлило се сурутке колйко си мбгла у кашйки понёт. Ис прёдн>и
сйса да замузё у заднъе папке, и-задньи у предке . . . „Чинарйце, врача-
рйце, ко)3 сте натуриле, набацйле, м6|а крава на папцйма дбнела, пап-
цйма бднела и кроз рёп." „У — каже — Милёва, мртву ти мгуку )ебём."
Па, дё )а зна-Милёву у Лукан>евац, пето село. „Ова жена, сува, пб-
висока да л вбли т^^е л>уде, да л )е нёка распуштёница, то не могу да
ти кажем." „У, Олга — што )е била удавана у Баре тамо, дбтйчно село
. . ." Реко: ,,Овё две жене: бне вама дбста зла" направу, д61)у, на прак
сёдну и скрсту руке, ту ви чуда праву." „У — каже — да л ке ми док,
главу Ьу им разбит." ,,Евё ти пбла живинё на 1)убрету, евё ти пбла жи-
винё прет куЬи, ёво дё ти )е куче, ёво дё ти )е свйньац, ёво дё ти )е штала,
ёво дё ти )е . . ." — сваки сел>ак мора да йма. „Шта ти )е овб — реко
— ймаш нёку белёгу од гвбж!)а." „А ймам, ёво, бй)о сам у рату, па ёво
дё лш }е прошб кУршум." „Овб замршено, ову свШ)у ко)у ймаш, шта
си то радй)о." Каже: „Делили смо се." „КЛ-сте се делили, ову зграду
што си правило"? „Па — к§же — куЬа." „Окрёнуо си врата сунцу ил
$гу." Каже: „Хёсам." „Щта ти )е овб дрво — реко — прет куЬи" ? Каже:
„Липа нёка стара." „Да ли знаш кб )е ту седёо, нёосетан бол нбси (мйслим
на н>ёга): нёки мршави, нема га трйдес кила." „Дёте ми седело, везло
)астуке и чаршаве, заболёле га нбге, |бж-га нбга боли." „Ёво ту —■ реко
— кат су се врата отворила, бндак ти )е то злб ушло у куЬу." „Да" л
знаш, ко^а >е ми то натурила и набацила"? Реко: „Нё-знам, само могу
да ти кажем да изш)еш прет-куНу, да узмеж балеге кокошйн>е, бёлог
лука и да узмеш паприке. Свё ко)а гбт сте мб)е, то мб)е дббро теле, евё
овб ви праЬам, мб)у доброту сву вракам. Ко)а гбт сте мб)е теле, с тйм
се ранйле и то )ёле; то вама праЬам, а м6)е враЪам. Ако си кувао варицу
за светбга Никблу, ону — оно жйто и она) кукуруз, бндаг да мётеш
бтут с прага и бдуд у шталу. Ко)а гбт сте м6)'е теле, кад извадиле, бнда
мо)б) стбци досадйле. Оно не мбже да нйкне нйкад ..." А то свё от-
прйлйке, нй)е ми рёко Бог да лажем, ал умёо би да те слажем акб-Ьеж
да те лЗжем. Дошао )ёдан ис Щаторн>е, нестало му пара. Нёко га прапцо,
)ёбо га у дупе и кб га прати)о. Ко)й си ми магарац дошао! Донео воду
нёку, глёдам шта да радим ;а са-ту. Дбнесе бн ону вбду, йзручи ону
вбду. Реко: чбвег док не на!)е га злб, не мбже да дб1)е. 1а юьувйм да
видим збок чега )е дошао. На^е га овб, па оно, па рёдом, рёдом, док
ми бн каже шта ;е: „Ма, нестало ми пара." „Ка-ти )е нестало пара" —
узмем (§ онё белёге, метем ону вбду. Сад )а не смём да вргаьам брзо,
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)ер Не бно да трчй кут кй)е, нег нбжом полако )ёдна за-другом идё,
)ёдна за-другом. „]е л тёб нёко зна ис куЬе." „Зна лш — каже — жена,
вбли )е туЬ чбвек, па она зна." „Ако ти она зна, паре зна она где су."
,,1ао), мртву \о) ма)ку )ебём у дупе, бна )е свё подавала тйм човёку."
Глёда] шта раду те белёге. Оне иду, иду па )ёдна на другу, пён>у се. Па
етё вйдиш, пён>у се )ёдна на-другу. Он шашав, лут чоек. ]ао], Ббже,
л>уди . . . „Дббро, са-тб да ми кажеш то што смо уверили да то твба жена
зна за та) нбвац. Щта ти-вб ймаш парно, бёспарно децё" ? „Имам трб)е."
„Овб )ёдно дёте 1)йпка нбКу у сану." Кйже: „Ъйпка, шта Ку да радим."
„Да узмеж главйчицу бёлог лука, црнога глбга, у свако чесмёнце заббди
та) бёли лук, трнйН глбгов и мётй-му пбд-главу де бно спава." И он
кад му )а то испрйча свё: „Шта Ьу да радим \а да се они сва^ау, да се
поваде бчи, да вйше — каже — не говбре, да одустану"? Реко: „Да
бдеж да узмеш с касапскок пааа крви, да се кбл>у, дё се кучиНи даву,
закбпа) шеНёра де се мачке гребу, закбла; и ту. Скупи оно, дё се вбда
растре, скува) кафу па им подгу да се кб.ъу и да се крву и да се растру
ко-нб вбда." Сад ]а трёба да слбжим то, требам )'а да слбжим то како
^е то )ёдно за-друго, да не мбже да каже: нй)е то тачно, него да каже:
то )е тачно и то ^е ]асно. И нйшта: он чбек глёда, завршймо та) посб
рёдом. Он йзвади педесёт шьада и баци. Каже: „Опе-Ьу да дб^ем."
„Немб, прй)ателэу, да ми долазиш. Не могу ]а у свако врёме да ти то
ул видим. ]а нйсам сам, )а сам вилбвит, па не даду ми они да )к глёдам
свакад." И он йзвади онё паре, )а онё паре нъёму баци, дадо: иди тй у
п . . . материну. Немб да ми долазиш вйше. НёЬу да му узмем паре што
га лажем. Лажем га ]&, ако он баци сам, баш па не могу да му вратим,
такб да )е остало да би )а мбрао да узмем оно. А иначе, да му ]& узмем,
и да те )а лажем, а умём да те слажем ... Ту су били л>уди из Београда.
]а пбчо да извбдим те кривйне, вблим да правим смё), па кад им )а свё
отпрйчо, ка-та) имб нёки млёкаци]а, да]ё млёко, даво — овйм казб —
ова) га довёо. Ту нёки Никбла и он йма дбста година, старики )ёдно две
године од мён. Па они дошли код н,ёга ту, )а-и одвёо де му )е куЬа. И
они вблу да извбдим, ту да правимо шалу. ]а изводй)о, кад она) после
довёо друге л>уде там што има)у краве. А \а, дао Бок, срёКом нйсам
бй|о кот куНе. Носи ве враг, йте у врага, не вблим )а то, те лажи. А
умём да те слажем. Кат си тй сел>ак, тй мбраж да ймаш свё, мора да
ймаш )ёдно, друго, и ]а полак с тббом рёдом, рёдом, и тщ мён чбвек
убе!)у)е да )е он глёдао на бЬду там да су биле овце, а ова) музе бвде.
Ама шта музе, божй)а те ма)ка убйла, немб да си такб заостао. Откуд
мбже то да буде, ма не мбже да буде нйкако . . . Вйдо овце на бЬду там,
а бвде, каже, да помузе. Како да и помузеш? Он баци нёке конбпце,
каже, и музе им млёко. Идё, каже, млёко у лбнац. Како млёко, Ббга ти
л>убим, остави се те лажё и те глупбсти.
Те врачаре имале ту нёке: врачара, не мбже бблл бит нёка Вида
у Азан>и, нёка Косана у Хелёнцу. Пйтам )а н>у: „Косана, рёци тй мён
како си пбчела да вражаш првом." Каже: „Знаш како сам. Нйсам имала
печенйцу за БбжиЬ, па се договбрим са л>удма да изведу )еднйм волбве
у забран, да вёжу, и то да замбта)у беле лозё око рогбва. Вёжу за дрво
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. . ." Да л кб зна, точите: нёке врачаре т&м, онам. Каже: идите кот Косане
ако она бКе да ви каже. Оду бни там. „Зна-шта ]е — каже — волбви су
у тим и тйм правду вёзани, бела )'е лбза око рогбва, агреману нбжеве
да покбл>у волбве него трчите брже." Они там на!)у волбве Шта Не
сад, сйн потёро прасе да )о) да, а бтац потёро и крмачу — и прасе и кр-
мача. И пбсле бна рёдом такб рёдом свё — грдне пире узела народу
Кад: жаёли смо код ^еднбк човёка па се задржали дуто, па нбЬ Мёсе-
чина, а имала воденйца, а мб;а комшйнка, и бна ту жн>ёла па са нёком
врачаром отишла там пб-ту воденйцу, пот кбло: нёшто раду. А щ ишао
а мёсечина кб-дан. Нйшта, кутим, прошао сам и вйдим-и ту Сутрадан
жн>ёмо ко-другога. „У — реко — Ббже, што сам уморан. Ишао сам чак
там до Паланке па сам ишао до Опсйшта, там бдиграо по два кбла
па смо се ту разйшли. Щтб Ьеш тй, жёно, с оном женбм нбд на онйм
нашим месту. Оно )е наше место нбд." А — ужинамо. Она баци кашйку
„Кажйте сад да нй)е он вилбвит." Вилбвит, у Ьавола кат сам ве вйдо
Иди, брё, у врага . . . И сад ова жена, она то свё вёру|е. Щта 101 кб каже'
бна свё вёру)е. Нема о-тбга посла нйшта. Ни вёштица, ни вампир ни
1анко, ни Марко. Ако мбжеш да радиш и добро да зарадйш тй Ьеш
да ймаш свё. Ако знаж да пбслу^еш, да знаш о тйм свё, о р^чку о тйм
сиру, свё Ье да ти испадне добро ... Ю"«У» « тим
Чбвек чак иза Кралёва, иза Крушевца; била бёрба оплёначка ту
вашар бй,о: лом и крш и |а бй)о ту. Реко: щ мало да иза!)ем до црквёне
катие гор. Идем )а: два човёка иду за-мном и вйчу. Кб ,е тб и шта }е
то. ]а. — због овбга ме зафркавау вйше: врачар, где си — овб оно
Кад луда: ,,Мастани, брё, прй]ател>у." ]а стадо. „Щта ви треба'' 5 Каже|
„Ми смо чак там иза Крал>ёва, иза тбга ^авола, па смо те тражили тёли
смо д-идемо врачару неким па смо чули за теб." „Па — реко — зна шта
)е. Чбвек докле га не на1)е злб, не тражи нйкога." Опег бКу да юьувим
као жун,а у сувару да истрчй мрав да га по)ёде (жун,а, тйца, бна чврка
де су суве гране, чврка, чврка, па кад йма нёка бубица, бна истрчй
бна )е по)ёде;. И ;а такб чвркам да би сазнао шта траже, шта Не Кад
он: „Зна-шта ,е: тражим те, )ёдна ми жена рёче да си тй тб та] чбвек
Би,о ми син у во,ски — каже — па нёшто нй]е како трёба. Бй.о нёшто
осушен па шпе како трёба.» А )а се мйслим: „Зна-шта )е. Он ]е теб добй|о
жйвчану бблес.» „Па ,ёс.» Реко: „Слуша), иди тй де бЬеш и куд бЬеш,
теб га спасит нико не мбже, ка-те ^а учим вакб ул>Удно. Само сам преко
юьига читао да ,е црни глбг због живца, а нё-знам тачно и сйгурно
да те лажем Она, други каже: „Д сам збок стбке дошб, )а сам дошб
збок стбке. Исто ,а н>ему отпевам тб као што сам ти прйчао тёб Каже
^;..;'а а,-К°^К° Т^?"а ТР-§ЖИШ Сйд"? »Не Ч»**"* & вама нйшта,
ништа ви ,анёЬу." „ОНеш, ти д-идёш с нама нашо) куЬи, грдне паре
д-узмеш. БиЬеш одёвен, бйЬеш нарашен . . . А)д с нама у шатру да ручамо
и да ти платимо." ,А нёЬу |а да тражим вйше нйшта, нйкаки ручак.
1а паре неЬу да ви узмем." Каже: „ОЬеж да пбщфш )ёдну чашу вина
мо]йм бцу за-душу." А), дббро: даде ми ону чашу вина, реко: „Бог да
му душу прости." И пбпи )а оно. ,Д штб не узмеш, па ^зми колико
бКеш, па евё пара да ти дамо." Ма, нёку д-узмем ]а, вёру]ем да йма:
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нёка, нёка, к5 )е наз даво и стваро. И да )а узймам да лажем. Мен та)
нй)е рёко да )а тачно радпм то па да се \а огрёшим, нёку. Оно што го!)
знам да помогаем )а ку помок и урадит, а да слажем — )а не тражим
од нйкога нйшта, па макар како да )е било. Сад нё-знам како Ке )бж бит
дал>е кад не могаднем да мрднем. Да л морам лагат ;'ал вражат, )ал крас
— нёшто морам. Ако не могу д-идём, ]а морам да седйм и да лажем.
Чедомир 7анковиЬ, ро1)ен 1901. год.
у Жабару.
Штб )а да пакам по н>йнски, пакам овдёна нашки. Ма нема она, нще
н>бм пуко корак преко гузица, па би да вйдиш како би бна накала лёпо.
Нй^е )0) пуко корак преко дупета (корак |е штап, штап). Ал да ми )е
мб) чбек да )Ом суди, )'ебём )ом нану нанину у дупе. 1а, брё, матора сам,
Данйца, матора сам ббгами и бо)йм се ток-човёка. Овё данаппье младе:
„Штб се бо)йм? Штб да се бо)йм човёка?" Како се не бо)йм човёка?
Оне добйле право ! Да се чуди свет. Па така )е мода сад, кажеш ? Кака
црна мода ? ! Жена мора да биде жена, човек мора да биде човек . . .
Жена команду)е и она командат, а човек руке нема . . . Ондак нйси тй
смёо нйшта да мрднеш док ти старй не нарёди него слушаш. То се прало
бнда свёкру ноге, чистила обуЬа свёкру, пёглало се, прало, свё то. А,
додушё, мён мб) свёкар ни)е дао да пёрем ноге. |а сам дошла ту, била
пуна кука мушкараца л>удй. А ]а де сам била код м6)е ма)ке, )а нйсам
имала л>удй, но смо се мучили. Воликй смо били, мало века сам била,
идёмо оремо у ььйви па плуг не мож да занссеш у вратйни, него подметем
раме па на раме мётеш. Плуг не мож да занёсеш на-дну ньйве на рукама,
мали — не мбжемо него мётемо на раме, па полако, полако, полако:
занесёш она) плут у бразду па )ёдно води краве, а )ёдно држй плуг.
Ма )6к, дё су били овй трактори ка-сад ! ? То нй)е имало него с кравама
ореш. А ово сад идё добро, н-идё оно да кйсне по киши. Нёке да кйсне
кот куКе, а да кйсне у н,йви. Да сат кйсне оно у ньйви — 6Ье ха! ...
Отац-ми погйнуо онбга рата. Оно кад ]е ранй)е бй)о она) рат, ту ми )е
отац погйнуо, погйнуо ми отац и деда. ]а сам била мала, мбжда сам
била мало вёЬа од овога малога . . . Па шта се сёКам ? ]а сам бндак била
мала кат су они изгйнули. Пбсе се сёКам како сам се мучила после. И
бндак пбсле сам дошла овде, била пуна кука л.удй. И мбраж да слушаш
свё, шта ти нарёди ймаж да слушаш, а )бк тй да одговараш старим.
А ово сад — )бк, други народ. Не слуша нйко нйкога, свак за сёб и
готово . . . Щта вреди што долазу? Они буду мало и оду, н>йно) куки
мора д-иду, а не да седу код мён, шта врёдй. А нй)е лако бйти сам. Свё
си старй, свё, горе не мбже. Док си мла1)и, тй и нёкако, кад остариш
па не мбже ... То нй)е моа кука . . . 1ёдна ми се удала у 1унковац, )ёдна
у Младёновац, )ёдна овде у селу, горе у Урошевиким има )ёдна.
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Бёреш тежйну и то набёреш, како да ти кажем такб колйко мбжеш
да уватиш рукбм па вёжеш на два места, па после осёчеш врове, па одеш
у 1асенйцу, па потопиш у воду. Потбпиш, мётеш одозгб дрвёЬе, мётеш
камёнье да грёзне вода одозгб. Она-се кисели, стощ скоро недёл>у
дана и она се искйсели, и мй опёремо. Прве зовёмо бел>6)ке, бел>б)ке,
па после онё последнее, то су црн.б)ке. Онё су беле прве, а онё су —
мало дб!)у друкче, дб^е црн>а тежйна од они бёли. Ранще се сё)ало млого
тежйне, а са-тб не сё)е нйко. Онда покйселиш, опёреш, осушиш па
има трл>ица на кра)у. Суши се, вако мётеш тй на сунце и осушиш, прос-
трешвакб. 1ёдну ону руку прбстреш и бно се осуши. Пбсле направу
о-дрвета: три дрвета, то се зове трл>ица. Мётеш то и лупаш, лупаш,
лупаш, бно испадне она) поздер, остане само тежйна. И после мётеш
на сунце па узмеш грёбене па огребенаш, па кудёл>ице (оно што огре-
бенаш), онё кудёл>ице извучёш па после узмеш па прёдёш . . . Шта )е,
Радмила? . . . Изгубила лонац, велйш. Нйси ту, ниси га ту ни дбнела.
Жена стара око 70 година, ро!)ена
у Жабару.
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